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A P P R O B A T I O O R D í N I S. 
DE maadaco Rnií.P.N.Fr.lldcphoníi dt Biczma^oacionatorMU'Lj/ij.P t^IvCongrc-gationispro immacuUta Conceptionc Sacratiísinix Virgínis TíícüIo^Lóc Minií-
tri Gcncralls cotms Ordínis S.P.N.Francirci,arence ínl^K:ximus,6c iucundc pcrlegunus L i -
bruai varios continentcm tradams in Stcuñdum Lihrurn Sententiarum S'coti>Qom^oi\\.in\\ a 
R.A.P.Fr.Enimanaelc Pcrez de QuirogaXcctore bis lubiiato,& Provincia; Inunaculatx 
Goncepcionis Patre. Et ingcnue faccmurjcótionem íca fuille nobis proíicuam, vt lucrum 
magatuoiiex labore reportaverimus. Non cg€t commendatione Auclor)cuius fapicntiam 
mirabilcm vbique gentium notam,toc teilancuf preclara voluni¡na,qux iam víderunt ln-
cern ín leiKcm dutributa tomis. Opera cins ipíutn laudant vbiqueque voj:em cmittdnr, 
vt ditundant faQ)am,quiQ vt akbat Philo de Sacrificio AbehFtr^ h n a ex p ipfis naturali-
t lr vocem mit tunt , etiam fi fileAnt^nam nec Solfee Luna, opus Imbent interprete, Mirum inge-
niuai oftendit Auclor , mira dexteritate poüens. Qriidquíd raruai dici t , coinmunibus 
principijs nixurn^ationibus validllsimis probat.Faclle quidquid vult,ruadct,Nihil tam dí-
fidié, quod iliicó non patcat íplisi ómnibus diíiciiibus rcíiítit, cum nihil refiíht ipíi} 
íníUr vchementiísimé'fnlguris,vbi maior rcíiíkntia adeit,faciims vidloriaa) captat. 
E^re par vis fijlitur ingemim audax 
nec ferpore Japit 
Semper culmina tenét dum iendit ad immg. 
nam 
quod ob ilianidilcipuri percipiuntiuccin ,&:obiltamSapicntiorcs evadenr ipíi Magiriri 
¿uíbcníi hxremus, dum.qux ampliüsdc tanto Magiltro dicamus, Ignoramus. Silcntium 
d¡cat,quod non valct lingua. Glaudat Mirandulantis: Scio.qua déte concepijnfinituni fuhfi-
dere infrk vejli^ia doffrina tua^fdasyO' tu qu^cumciat loquimurjvnge ejfe minora ijs .cj'.i* come. 
pimus'y.Ám deejfe feias anime ver{;a,quamrebus dnimus deeJt.Quoí propter dignumíudicamus, 
quod hoc opus Typis mandetur, quod máxime cedet In legcnrium v^iiitacempóc Religio-
nishonorcm. In hoc RcgaiiConventu Sandi Patrh Noltrlfrancifci VallU-Oictano üie 
quartadecima Scpcembris anni aiiilcíimi reníingentcfimi duodecinii. 
Fr . ígttdtius Barrejra. FrJoannes Á Soto. ' 
Lccior lubilatus. Le¿lor Thcolo^ix. 
L í C E N T i A O R D Í N I S . 
Frater lldephonfus de Biezma , totius Ordinis Fratrum Mmorum Seraphici P. N . S> Francifá , 
Minifle* Generalis , ¿ r Servus , ¿re. 
PRxknt iüm ütrerarum v i r t u t C j a c vIgore,& qüatcníis ad Ofncíj noílri íusattinetínof-tra cum bcnedi¿Vionc,l!ccntiam,clargimur,á íacultatcm facimusR.P.Fr.Emmanueli 
Pérez de Qmroga,Lecl:ori bis lub i la to ,A lma ;quc n o l t r K Provine'^ Immaculat^ Concep-
tíonis Parri,6c alumno,vt opus á íc c o m p o í i t u m c u i titulus eft:Tfw//j primus in Secundum 
•Sentémiarnm,¿re Typis m a n d e t u r , & in l u c c m edi pofs i t ; q u a n d o q u i d e m á gravíbus, & 
dodis pariter Ordinis noltrl Thtologis p r x d i d u m Opus noitra ex c o m m i l s i o n e reviT 
fum A ' approbatum exiílit, Scrvatisin r c l i q u o ómnibus de i u r e , «3c c o n í u c t u d i n e f e r v a n -
dls.Datisin hoc noílro Rcgaii Convcntu S.Fraaciici Matrit¡,díc 9.0£tobris,anm 1712. 
FrJldeph.ni/us de Biezma^ 
MInUtcr Gencralis, D, M, S. Rais . 
FrJoannes Ximenez. 
Secrcr.Gener.Ordín. 
Cenfura R.A.P.Fr.Bernardi a Sanólo Ildephonfo^Ex-Lefforis A r t i u m ^ Primarij Theotogix^litn 
in fu'ts Ccenohijs Salmanticenfty¿r Vallif-Oletani,Excalceatoru7n B.Afari* Virginis deMercede, 
Redemptionis Capthorum Commsndateris, Ex-Diffnitoris Generalis t Sanfíaque Inquifitionis 
JPualificatoris , ¿ r e 
Dv E mandato Pcriiluftris D.D»AndrcxdeOrbeLarcatígui MalotlsSandxCrucis Col-legij VaHif OletaniHoípitis CoUcgac,necnon Proviíbris,& Vicarij Genttails Val-
Uf-Oletanf Di^ccíispcr Rmum.(5c iilmura.D.D.AndreamdeOructa & Bararorda,quan-
dain Snpremc InquiUtionisTribunalis Inqniluorcmjnunc aütemdignifsimumPrcíulem, 
5: Enifcopum pratuictx VallU^Olctanx Dí^ccfis. Volumen (cuius tkulus cihTomus primus 
/«J¿K«^«^i^/í////4r¿/w,¿T. Aurore R. A.P.Fr.EairaanüelcPci'c bis 
Amhr. lih, 
i .Hexam, 
Cafiodor. 
xx. 
lubilato , Alin<i;quc I ' , oviaci^ I:r.i.--..c^latx ConccrrlonisOnVmis Minorom digniílimo 
'•aire; fcidi attcntc,acr-racc ícgi,íiimmaqu^ animi voluptaíc pecvolvI.Opus equIdem rm-
¡ ciUllcriiÜítío'nt claborarum ,r¿;n co\ ióse arque ornare cxpcníum , vt cios iiKicninin in 
propüncndcprofanditatibusclüccfcarjin arglicñdó peritiam elucidcr,&: in probando ad-
mírurionibusinclarcat. De iílb mr.^h.quam dealio,i!lud Di vi Ambrollj videacurdidum: 
Plus in eo sfi^nod -prohetnr a f lu.$uatñ qued fermomhus laudar¡ fbfifh fuo emm éijtur lefti-
minio,non fifíragio ¿Heno. Hicenitn líber non alio indlget^iifi ve vidcatur.Scd vtlnarn c 
píinái vidcrent,ac de Ulitis nedare dulcí Orbls torus podrerur,vr de rerroacris veluti inví-
mHí prxícns hoc fxáütúm , quiíque íibi períbaderet Taris vlciíci, dum vnum pro cundtis 
• •'us exteris rapienriorem huneparrurit Hcrocm. Parear , quxfo , quí me pancgyriítam 
cernir in dogrlira.dum rcYiibrcm e>;pc£hbac ad Ccnluram. Ncc ením vt cum Caíiodoro 
loquar : Fieri pottrat, vt qftem tai?tus Auttor, familia tanta produxerat fententia n'oftra in eo 
corrl^ndum aíiquuíinvemYet. QütmmcJ nonné pcílem cohibcre,nc loco ccníurx iri Pane-
Cajíodoi v\t:Ma<raa eft Mus gloria,(¡u¿ HUÍHS lamli'ous c r e j a t ^ nullms vituf eramne mwtíífiérM lucera 
er^o eíncrgat hoc opu?, vr in omnes Chriilianns Regiones vulgecur ad Deí gloriaai , ad 
publicam \"rilirarem,atque ad Minorum Serapnicl Francifci drhanVcni'uin.Hcc eíl meumi 
iadiciam (laivo mciíorf) ócc.-ln hoc Conventu S.lolcphi Iixcalccarorum B.María? Virgi-
nis de Mcrcede,Pvedemptionjs Captivorum,przüicta;-Pincian2e Civirctis veréris Cailcilx, 
Die S.Novembrisj'annoDomini 1711. * 
'FrBernardus a Sanffo Hdephonfo, 
L Í C F N C I A D E L O R D I N A R I O . 
TOs el Lic.D. Andrés de Orbe y Larrcaregui, Colegial Büéílcd en el Mayor de San-
ra Cruz.Provífor^fícialjy Vicario General en cita Ciudad de Val&doUd>y rodo 
lu Opiípadojpor el Illmo.ScRor D.Andrés de Oructa y Baraíbrda, Obiij o de él, Prior-.y 
Señor de Junquera de Ambia, del Conlejo de fu ifyd age fiad v(Scc. Por la prefenre damos l i -
cericia,para que p o í l o que á Nos toca, fe pueda Imprimir , y dar'á la Eilamra vn Tomo, 
que es elpriPiero johre el fegund» de las S e n t e n c i a s x ^ w ^ ^ o por el R.P.Fr.Manuel Pérez 
de.Ch]koga,del Orden del Señor San Frandíco.Lector dos vezes Jubilado,y Padre déla 
Provincia de la Concepción , mediante aver fido vlfto, y cxamiñaaó de nucílra orden, y 
mandado,y no tener cofa alguna contra nusftra Santa Fe Cathollea,}7 buenas, y loables 
columbre?.Dada en la Ciudad de Valladolid á 10.días de Noviembre de 1711.años. 
L k . D . A n d n s de Qrhe 
y Larreategu'u Por fu mandando, 
Antonio López Remirez. 
Mdfttud», 
Reg.3. cap, 
S. S a l k ad 
Epifc. E u ~ 
cher. 
l u j h U p j : 
Cenfura R.P.Fr.h/ep/j i Salgado, in B.V.Mariá de Monte Carmelo, Antiqu* Ohfervanii* Vallrjf. 
ületan* Conventu Sacr¿eJ'heo'og¡¿eLe¿?oris}necn:n Siudiorum Regentisyér emeritijsum Frioris, 
S. C. M . 
E X prxfcriptu Senatus Regij (praxeptum, quodcerrémíhi obedkntlíE mege remtine-; ratio eíl) vidi Tomum prnnnm in Secundum Sententiarum iuxta mentem Suhil is Doóforis 
Jc^/^eformarurnjelaboratumquctotque vlgínjsexcultum á R. A.P.Fr. Emmanuele Pérez 
de Quiroga, Sacri Ordínis Minorum Reg.ilaris Obfervantia:, Provinciaj Immaculatx 
Gonceprionis,Lecl;oris bis íubilari,& Ex-Dftdnitorisjnecnon & duídem Provincig Patris 
meritíísimi. ViUi eYgo,immo cum doñ'ifsimo meo Mantuano,í/<? Jimili alie afjitmaH queo, quod-. 
Legi tanta animi volupt ñie,quantaloculentia jplendent ¡quanto amor e eius Authorcm profecutus 
jiiffi, jedeam legendo,dum cupie fedare fit'rm, filis altera crefeit ¿ l e f tderrúvuja lnh , videndi re. 
//^//w.Eiusperccptafáma aecufabnm fan^ fortunam meam,cui talem virum videre,óc co-
ierc non licebar;quod ergo voris deílderabam meis,rors mihi humana paravit,<k pre meis 
oculis habito.écin omni fui converfatlonefacundia rali attenta;rairatus cumSab^ procla-
mavi: Verus ejt fermo, quem audivi in térra mea fuper fapientia tua : : : vidi oceulis meis , ¿r 
prooavi.quod media pars mihi nuntiata non fuerit-.maior efl f a p i e n t i a ^ opera tua^uam rtíjnor, 
q u m autini. Q . iam cb c a u f a m ómnibus notam, 5c á nuílo comprehenfam , te Patrcm Pa-
triae(vtDí r n n o L í h e n e m ferunt Arhenienfes populi) huius Vallif-Olctana; Clviratis íncol^, 
¿kex corde ainanc,& voce m a g n a pr^dicant : !^ /^^ (vr de fe akSalbianusad Epifcopu-iw 
Eucherium) libros^quos tranfmíj'sifli, (¡ylo hreves'jdoBr'ina vberesjefí ione expedito) jnJlruSttv*-
ni ferfeffos,opus quidem vndequaque clarum^am quia magnum bonumt¿r quia honum magnum. 
. . . Qü i^ 
QtiaB hi t confcripfit omnia perccnícre , i5í ad calculum revocare , non vnius tantum ho-
ralnís elle contcndcriin,íed D d potiuv,\ t qui vnns omnia novir. 
Floret Ira rn omni hoc kií labore , vt t-nincs chis c-.-maicntailoucs in SubtUilvími ful 
Magiürí dodrínam ümili commcntnndi genere illuitrarir, ve alius nemo, 5c ex Kmporc, 
quo cali vacavit negocio,nuíio prorfns negotio rerentns erudiv ir onines, quinelletin ali-
qüo,aut in caurus,ai.ir nimis.fed ¡n omni moderatus; arque in curidis fere docirín.u parri-
bus, tum prascipue in Thcologia Schobílica adfcribenda, arqoe in ómnibus tcclcíiaítlca: 
reguiís dirciplinsEka Doctorum concimr per vnivería fencencíjs, vt eos pene , quos num-
quam v id i comninó ad lubtilis lubtiiitatcm percipiendam intonnaílc credarur .- Quanto 
enim cdoccndi,illuíirandi, & proiegcndi íibí propríos amore teneatur omni fui opere de-
clarar , quod vero iítud non ad oílencarioncm quandam fáciat, SÍ faírenit in ilia.n glorí* 
vaniratcm , 6c moruna probkas, 6c vita: intergriras, óc in colloquio benigniras teítanrur. in 
quojíi immorari vcHimuSjCommcndaíionl^ campus adeo elt parcns.vt cciair. intanci lín-
gux vberrimam dicendi mareriam prícítare pofvir. Se ípfum in omni cxccdíc, vndé cum 
Pilnio decanrare vaico: Omncs excellis^t honcy\ ac pete/las^ qux fuper humines qmüem, homu 
num funt MwenSmkio & quod dcThornaCanruareníi quídam pceera t c c l n i t i m a í o * in exi. 
guo re-snalat corpore virtus. O ! quifnam poterit tanrarum Laudum cquaciarc prxconia? 
Sane nullus.-fama íua bnecina cancct:fcrre porens nornen celfa per aitra fdurriije quod mi-
rabile eil diCtUjVt non line inimico triumpharer,relegit máximum,111.nemi e Godoy, abs 
dubio In oVimi clarum;& neinuriliter In re, tan nota, moremur , diccre vald> cum Man-
tuanorOwA/?^  dixj,cum v i n m dixi. Culus veñigijs in diípuraclonum ferie íideiirer iníiltens, 
& inícquicur, & perfcqulm^quibas ex cordcaftetinsjíi tas e ^ I e appiicarc queo,qiiód 'de 
vira hac,& íuperna deícribic Auguílinus: IJie cum hofte pugnat^iter Jme hejle refnat; iftein 
v •"• • •' — • ^ • J •' •> " w x ' ' Jí, l-J f <• i 
Jruatur, h n u m i fie enim [vt de Chrííbílcmo ait Anianus) ex quo fnfcefit commentateris cfíi 
dum, certam vniufctnufque partem expefitione ccr}iplensyrel¡qua árnica fíbi^ quam perfeclij. i . 
numeris lit In texta cauíKad vnum tanruro fincm omnia reducir,ve,rdiicér,homincs,quL 
bus dará eft ad areorem Delftudiumque virtutis accendar. Vnde & ceníeo Typis manda-
rí.óc quanroriés In lucem omnium prodire deber! .Sa lvóle . In Carmclirarum de Übíer-
vantia Vallif-Olerano Conventu,dIe soJvíeníis iunij,anni Domini 1713. 
Fr.Jofeph Salgado. 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
Tiene Licencia , 7 Privilegio de los Señores del C o n í e ^ Real de Cañilla , para poder Impdrplr efte LibrOjCiiyo titulo es: In 2. Sentent. t ú w . i „ c \ R. P. Fr. Manuel Pérez 
de Qu^irogaXcáor dos vezes Jubilado, y Padre de Provincia, del Orden de N.P.S.Fran-
circo,Cümo mas largamente contra de íu orignal,a que me r^ero^icfpachado en el Ofi-
cío de Don Miguel Rubín de Noriega, Efcrivano de Cámara mas antiguo, de los que en 
el Confejo reriden,y firmado de Don Miguel Fernandez Munilladu Oficial Mayor. 
*F E E D E E R R A T A S . 
PAg.5.num.5.>5V0í«í,lce 5,í-í>í//j.Pag.70.num.40.¿í//^ «/«,Iee alioquiti. Pag.pi.num.64.^-le¿Í¡oneMz dcleffatione. Iblá.queiWz qu<£. Pag.101 .num.i05/í,^«^//w.lee fecundum. 
Pag.i i8.num.3 4.7'//í«m,lee ^//^«¿"^.Pag i J4.in iiriilo>^íí'^wf;/i«x,leedecec(eníilHh\?^¿.iio 
num.44.^-,lee )/?¿/.Pag.3 4i.num.4i.d/7«)ke a l iud .Yzv .s t z .nnm.g .ajftrtirr! ¿ce ajjertum. 
Hic líber inferiptus: ^jinoga 'in Secundum Síntentiarumjcrnuspr'musy demptis his men 
dis,fuo cxcmplari fidelitér rcfpondct.Dat.Matnc.die 13.Martij.anno 1715. 
Lic.V.Juan Antonio de A l í a l a Jñivo. 
S V M A D E L A T A S S A . 
TAliaron los Señores del Confejo elle Libro intitulado:^ x.Sententjom.i. compuefto por el R.P. Fr.Manucl Pérez de Quiroga, &c. á ícis maravedís cada pliego , como 
mas largamente contia de fu original.deípachado porDon Santiago Agullin RioljOficial 
Mayor de la Secretaria mas Antigua del Confejo. 
I | S D E X [ 
Pljn.in Pa-
negjr. 
Atig. ttac* 
tat 124 in 
loann. fnh 
medio. 
Anian.in 
expofit, D. 
'" w . C k r L 
f j l j n p r e * 
o o o o o o o o c ^ o o 
t^j t¿/i Cí^  C¿7) f¿7"' r^ ^ '¿^ 
o o o o c o d__b q__c §§ c__6 o b d _ p ó,_o- o__s 
(Vi (•)<-/> cr> ^ _ ^ ^ C/> cy» en ts> s^i y~¡ (•. , --
o p o o o o o c o p o 3 : , o o © o q o o o o o o ^ o j * V 
5) 0 
I N D E X 
D I S P U T A T I O N U M , 
E T P A R A G R A P H O R U M . 
Q u x í n hoc Primo Tomoin SccundurnLibrurn SenEentiarLimconciocntur. 
L i t t e r a P. d e f g n a t P a g i n a m , 
§. IX. T R A C T A T U S P R I M U S . L 
a .^ • Solvuur fecunduro argumentumllKGGd^^.if. 
De BeatitLidine lupernacurán. j jJ. X 
DlSPVTx\TIO PRIMA. 
Vtrum m foU Deo coafifiat noftra Beatitud* 
el>¡eflív¿i} 
j Dúplex alíud argümentum 111. Godoy dihiltur. 
$. P R I M V S . 
Qux ía hoc tfaftatu funt fcku digna, dcclatari-
tur. Pag . i . 
$. 11 
Veritas Gathollcaftatuitur, PAg.S-
$. I I I . 
Solvünturalíqua argumenta. ¡Hd. 
D I S P V T A T I O l í . 
AH Veus , vt vnus * fit fufjíciens ad nosheAtífican-
dum , ita , vt jt f é r impofsíhile non viderctur 
vt Tr inus , hominis heatitude 
fulififlereñ 
§. P R I M V S . 
NeGGÍTana fupponuntur , & fententix declaran-
tur. 5. 
f. 11. • 
De Eflentia rcfpeílive ad perfonas contra 11].Go-
doy refoivkur difficultas. Pag.7. 
I I I . 
Afsígnatur prima III . Godoy folutio , qux íimul 
cuín primo.iilius fundamento reijeicur. /¿/¿/* 
£ I V . 
Afsígnatur fecunda 111.Godoy foIutIosqux fimul 
cum quartó , & quintó iüius fundamento i m -
pugnatur. Pag.%. 
f, V . 
Afsígnatur tcrtiaíll. Godoy folutio ,qua;fimui 
cum álío Thomíftarum fundamento reíbl-
litur. /*^^.ío. r 
$. VL 
Alia Scoti ratlonc ptobatur coácluílo. frff. 11. 
$. V í t 
Specíallbusrationlbus probatur conclufío. P.14. 
f. v i i i . 
Primum argümentum ULGodoy folvkur. J*.^. 
f. X I . 
Arguihcntacx defecíu facieratis foívurttiif.?.zi. 
$. t i l 
Argumenta ex defeítu íntuitionJs foivuntur. 
Pdg.x^. 
t. t u l 
Solvuntur argumenta contra fecundsmScoti ra-
tioncfn. ^.29. 
§. X I V . 
Varia foivuntur argumenta / ^ . r i . 
X V . 
Refolvitur difputátio de EíTcntla refpeílíve ad 
at tributa./5^. 3 5. 
^ X V Í . 
Rcfbívitur diffículras de Eílentía refpcétívéad 
•modos intrlnfccos. Pair.4.0. 
D I S P V T Á T i O I t í . 
Vtmm Beatitud^ ntf l fá firinalis ¡n ali^uo increato 
confiftat, ve í confiftere pófííti 
§. P R I M V S , 
Relatis fententijs ítacuirurprima concIuGo,<Sc 
amumentafoivuncur. Pag.'^i, 
§, I I . 
Qn.scdam inconfeqUentialli. Godoy oílenditur. 
^•45. 
§. n i . 
Quid de pofsibiüdlccndnm ílt> Pag.^o, 
J . Í V . 
Práedida ratioIll.Godoy !mpüg¿a tu r .P^ .5^ 
t . V. 
Aliaineonfequentia III, Godoy oílenditur.P.56. 
f. V I . 
Conclufionem fupra pobitara ín opínionc IIL 
Godoy fubftinerl nonpolíc^probatur. Pa7.5Q. 
$. V I I . 
Vera concluílonis probatio oñénd!t;uri& duplici 
argu- ¡ 
argumento fpedali occurritur./^f.óo, 
D I S P V T A T I O i V. 
FirHm Beatiíudo formaí i s conjijlat in operatione 
elicita a Béatel 
$. P R I M V S. 
Reijcirur fentcntia Henrici. Pag.6}> 
$. I I , 
Rcíjckur aliorum fcatentía. Pag.ós . 
$. I I I . 
Relatis ícntcncijs,íhtuitur prima conduíio .?.68 
h I V. 
(>i id de poísibiii fit dicendum? Pag . jo . 
§. V. 
Tertia conclufio contra 111.God.liatuitur.P.74. 
§. V I . | 
Solvuntur argumenta lll.Godoy.P^.75. \ 
§. V I I . 
Propria mcns declaratur. Pav.Zo. 
D I S P V T A T i O V . 
VtrumBeatitudo formaliscor.fiflat in af fu inte l le f iu í , 
vel in actu voluntatis: 
$. P R I M V S . 
Praenrtítuntur,qux apud omnes funt certa, & re-
feruntur fententiac. Pae.So. 
f¿ U . 
Conclufio verx fentcntije ftatuitur.f^.S 1. 
I I I . 
Fundamenta pro vtraque operationc afsignan-
tur. Ii>id. 
§. I V . 
Qojiedam folutlones 111.Godo/proponuntur , & 
reijeiuntur. Pag.Ss . 
n v . 
Neceífaria ad folutionem fupponuntur.P^.89. 
$. V I . 
Solvuntur fundamenta pro vtraque operationc. 
Pag.90. 
V I I . 
Fundamenta pro vna operationc afsignantur. 
P¿g-95 . 
$. V I I I . 
Fundamenta pro vna operationc foivuntur. 
Pdg.96. 
$. IX. 
Argumenta I E Godoy pro íbia vifionc foivun-
tur. f/z^.ps. 
$. X . 
ArgumentaGonet pro fola vifionc diluuntur. 
y5^ .^ 102. 
f. X I . 
Aliorum argumentispro íbla vlílonc oceurri-
tar . Pag. ioj . . 
$. X I I . 
Argumenta pro fola fruitionc foivuntur. P.106. 
$, X I I I . 
Refolvuntur brevitér quxdam difíicultates. 
P a v . i o j . 
P R I M A D I F F I C V L T A S . 
qua operationc eJJentiaPjter confiftat Beatitudo 
formalis, fup$QfitQ, qu&d in vna con-
S E C V N D A D I F F I C V L T A S . 
In qua operalione perfefliori modo confiftat Beatitu-
do formalis, fuppofito,quiHÍcütiJíjtat in 
p/urihus ? Pag.i 10. 
T E R T I A D i F F I C V L T A S . 
vifio fit notitia fimplex , ve! compojuita , apre-
henfivayvelindicativa: Pa-2¡. 11 s. 
Q^V A R T A D i F F l C V L T A S. 
A » vifio beatifica fit praftica^ an Jpeculativa 
notitia: Pag.i 16. 
Q V I N T A D 1 F F 1 C V L T A S. 
^jtifinam fit aéíus voluntatis , in quo, ve! ejjentia-
liter ad¿quate yvel fi inadxquate , prindpalius 
conftftit formalis heatítudo: Pau,.i 17. 
V L t i i V I A D I F F I C V L T AS.v 
An amor amicitid , in quo fita eft ejjcntialiter 
heatitudo forynaUs , fit proprie 
fruitio ? Pag. 110. 
D I S P V T A T I O V I . 
Vtrum voluntas dUigéntis Detm neceJJdrtQ illum 
diligat t (jx in eo delettetur: 
§. P R I M V S . 
Qnibufdam praslüppoiltis, referuntur fententix 
P a g . n i . 
í l IT. 
Statultur conclufio, óc authoritate D. Auguftini 
probatur primó.Pá^.i xx. 
$. I I I . 
Secundó probatur conduí io authoritate Div. 
Thomx. Paz . izs . 
$. I V . 
Rationibusprobatur c o n d u í i o . / ^ . 127. 
h V . 
Argumcntísl l l .Godoy occurritur.P^.i 30. 
$. V I . 
Solvuntur quaidam fpecialia argumenta. P . i 3 6. 
D I S P V T A T I O V i l . 
JPu¿ fit caufa impeccahilitatis heatorumi 
J . P R I M V S . 
Relatis fententijs , ítatultur prima conclufio. 
Pag.1^1. 
$. I I . 
Obiedionibus Ill.Godoy oceurr i tur .^ . 149. 
$ 11% 
Vifioncm beatificam fe fola impeccabilitatem 
abintrinleco non praeftare , probatur authori-
tate Patrum, 6c rationibus fundamentalibus. 
Pag.151. 
f i I V . 
Spedálíbus rationibus probatur conclufio. 
P a v i $ 6 . 
$. V . 
Solvuntur argumenta UI.Godoy.P^.i 5 9. 
I J Ü V I . 
Amorem beatificum impeccabilitatem ab in-
trinfeco non praiítare , probatur. Pag.165. 
$. V I I . 
Oppofitio peccati aólualis cum vifione , 6c frui-
tione beata, explicatur. P a g . i ó ^ . 
s §. V I Í I . . 
pro vífioncbeata ftatuiturquárta conclufio, & 
. arg«-
argumenta Ill.Godoy foUumur.Pag.y'Có. 
$. I X . . 
Proamorcbeatifico ítatuiturquima conclufio, 
Óc argumentis oceurritur. Pag.170. 
D I S P V T A T I O V 4 I U . 
J^UA deUs cvnfergntur anim¿ h é t i , é ' ¿¡naliúr ínter 
f e difUn^kanturt 
f. p a l M V S. 
Refolviturdifficultas. P ^ . i y í . 
Aliquafcitu digna deciarantur , nempe de A u -
rcoiis Animx bcatjc , de Dotibus Corporis 
glorioíl, de Imparsibiiitatc , de Agilitare , de 
Subtiiitatcsdc CiaritatCjde Potcntijs eiuídcm 
corporis , <Sc vílbus potentiarum. Pag. 1S0. 
1S1. ¿r-181. 
D I S P V T A T I O I X . 
Vtriim heatitudo farmahs fil ínamlfs 'ibilis ah 
intrinjeco} 
$. P R I M V S% 
Aliquibus fuppoíitis referuntur fentcntis. P. 18 3 
£. 11. 
Rcfolvltur difíicultas rcípedive ad caufam íc-
cundam. Pag. i i^. . 
$. I I I . 
Refpedivc ad cauramprimam rcfolvitur diffi-
cuitas. Pag . iSS. 
¿ I V . 
Quibufdam pantatIbus,Ócrationibus rpecialibus, 
probatur conclullo.^f.ip^ 
t. V. 
DiJuuntur argumenta IUGodoy.P4^.i96, 
^ V I . 
Alia argumcnta,3c quasdam fpeciaiiafolvuntur. 
P a g . i o i . 
f. V i l . 
Statuitur tcrtla conciuíio. ^.104. 
D I S P V T A T I O X . 
Vtruw pofsil'ilitaf Beatitudinis fit demonftrahiUs 
folo lumne natura) 
f. P R 1 M V S . 
Rclatis fentcntijs, vera eligitur, & probatur t r l -
plici fpeciali ratione.P^.107. 
i . H . 
Ratíonibus fundamcntalibus probatur conclu-
íio. Pag. iop. 
$. I I I . 
Alia ratio pro cadem fententia expenditur../5! 15 
f; I V . 
Oceurritur argumentís IJl.Godoy.P^.ii 7. 
D I S P V T A T I O X L 
Vírum Beatitudo fnpernaturalis fit multípltcaVúis 
fpecH\ Pag. 220. 
t r a c t a t u s 11. 
De Bcatitudine naturati. 
D I S P V T A T I O X I I . 
U n yofsih'úis fit aliqua naturalis f e l k í t a s , q u 4 
vera (tt heaútudo\ 
§. V N I C V S . 
Rcfolvitur difíicultas,?^.111, 
D I S P V T A T I O X n i . 
In f m atttt p a ñ i s inte í le t í iv* confijiat ejjentiahter 
Beatitudo naturalis^ Pa^.i 23 • 
D I S P V T A T I O X I V . 
J n parvulis cum origina!! decedentihus¡naturalis 
Beatitudo cenveniat* 
f, V K I C V S. 
Quiburdam certis fuppoíitis, rcfolvitur difpu-
tatio. /^.2 2 4. 
T R A C T A T U S I I I . 
De Peccatis. 
D I S P V T A T I O X V . 
Vtntm vitimn contrarié opponatur virtutihus per 
fe ififufii* 
f. P R l M V S. 
Aliquibus dcclaratisArelails fententijsjftatuitur 
prima concluíio./5^^? 2. 
| . I I . 
Oceurritur argumentis Hí.Godoy.f ^ . 234. 
I I I . 
Quid de virtutibus infuíis dicendum??^.235. 
Yitimus. 
Diluuntur argumenta HLGodoy. Pav.1^0. 
D I S P V T A T I O X V L 
Vtrum bonitas ex confequenti j e haheat ad ejfenúam 
virtutis r Pag.244. 
D I S P V T A T I O X V Í L 
ytrhm omnia vitia , & peccata fint contra natmatn 
hominisyVt rationaíis efl\ Ibid. 
D I S P V T A T I O X V I I I . 
A n peccata^ ¿r vitia fint contra naturam h&mints 
fenfitivam , v t l illi conformiat 
$, V N I C V S . 
Quibufdam prxfuppofitis, rcfolvitur difficultas. 
^.245. 
D I S P V T A T I O X I X . 
An Deitf f e folo pofsii hahitum vitiofum froducerei 
$. P R 1 M V S . 
Statuitur vera fententia , & probatur a priorL 
Pag. 14.8. § . I I . 
Ampíiús probatur verior concluíio./,á^.2 5 x. 
$, I I I . 
ArgumcntisIll.Godoy oceurritur./5^.25 5. 
D I S P V T A T I O X X . 
Vtrum a&us in honitate,& malitia morali exctdat 
fimpliciúr hahitim \ Pag.2 57. 
D I S P V T A T I O X X L 
A n pofsit dari emmifsio culpahilis in individuo a h f 
qut omni aftu phifico voluntatis ¡qui fit caiifa3 
vel occafio illius ? Pag. 2 5 8. 
D I S P V T A T I O X X í I . 
Vtriim omne opus de fe incempatihile cum ohfervart~ 
tia pracepti affi'rmativi vitietur ex malitia 
ommiísionis) Ibid. 
D I S P V T A T I O X X I I T . 
JPuale peccatum fit opus, quod in ommifsionem 
infuit , ¿y ex illa v i ti ai ur* 
§. P R I M V S . 
Triplex difficultas proponitur, & rcfolvitur pri-
ma. P a g . x é i . 
§.IL 
i . n. 
Secunda diffieulras refolvirur. Pag.16$. 
f. I I I , 
ílefolvicur rcrtiadiflicultas.P^.zóS. 
D I S P V T A T I O X X I V . 
J^Uff tempore ad cttipam imputetur omrríifsjo 
a£ÍHs dehitñ 
$. P K 1 M V S . 
Rehtís fentencljs , ílatuitur prima conclufio. 
De remporem quo ommlfsio Imputctur.F.i74. 
$. nr. 
Solvuntur argumenta III.Godoy. 
D I S P V T A T I O X X V . 
m quo confijlat formaliter commijsionis peccatum, 
in pofsitivo , anin privat ivri 
$. P R I M V S . 
Scnícntlx referuncur./^.zS^. 
$. I I . 
Statuirur conclufio , & auchoricatc probatur. 
P a r . i Z s . 
$. HI. 
Rationibus probatur concluíio.P/^.i87. 
n i v . 
Occurritur triplici argumento Ui .God.P^. ip i . 
f. V . 
Solvitur quartum argumentum ULGod. ^ .195. 
V I . 
Vltimum argumentum lll.God.diluítur. P , i 9 9 ' 
$, Vltimus. 
Quoddam dubíum refolvitur , & aüjs tribus ar-
gumencis occurritur. P a g a o s -
D I S P V T A T I O X X V I . 
uán peccata fnmant diflinófionem fpecificam ex 
ordine ad olie&a diverja) 
§. P R 1 M V S . 
Proponuntur TententiXjVcrior cligitur,& defen-
áltVLv.Pag.iog. 
Proponuntur c o r o l l a r i a . ^ j 1 h 
D I S P V T A T I O X X V I I . 
Anex diverfitate fpei ifica pr*ceptorum fpedfic} 
multiplicetur peccati walitid* 
$. V N I C V S . 
Refolvitur dlfficulcas , & aliqua coiiiguntur, 
^¿.315. 
D I S P V T A T I O X X V l H . 
An peccatum ommi/sionis^ commifsionis ejpntiali-
ter difiin^uantur} Pag. 319. 
D I S P V T A T I O X X I X . 
VtrUm omnia peccata ftnt ¿qual is gravitatis'i 
fi P R 1 M V S . 
Ratio dubitandi proponitur, & Catholica fen-
tentia probatur.f^f,319. 
. I H. 
Solutío 111.Godoy examinatur, 3c vera defendi-
D I S P A T A T I O X X X . 
An peccatum ex ohieftoy ¿r fpecie gravias pofsit 4 
peccato inferioris fpeciei (tmplicitlr fuperari 
in grav i tan malitiaWzg.s ^4" 
D I S P V T A T I O X X X I . 
An peccatum ee ¡:t cjjeniiaíinr gravias^qup oppt* 
nitur (tígniori virtutil 
§. V N I C V S . 
ExpIIcatur diffieulras./5^^ 15. 
T R A C T A T U S I V . 
De Peccato Oicrinali. 
t ) I S P V T A T 1 0 ^ X X X U . 
An peccatum originale fit peccatum vere>¿r propriet 
í . V N I C V S . 
Statuitur Catholica veritas, 6c refolvitur diffi-
cultas./-^.3 27. 
D I S P V T A T I O X X X U I . -
An yVt Adami peccatum nobis voíuntarium ejjet, 
pa5ium aliquod iruervenire, fuerit necejJarÍHm\ 
& V N I C V S . 
Refolvitur difficultas./5^.331. 
D 1 S P V T A T Í O X X X I V . 
An potuerit Adamas conftnui caput mor ale ilíorum, 
quorum non efftt caput naturale, etiam JÍ extré 
cau/as e x i f t e r e n t W z n i H . 
D I S P V T A T I O X X X V . 
JPu¿ fit caufa e f fáens peccati originalis) 
$. P R 1 M V S . 
Status difficultatisapcritur./>d£.3 34, 
/ . i t 
Refolvitur prima pars difuutationis.P^.3 3 5. 
$. U I . 
Refolvitur fecunda pars difputationis, & argu-
mento 111.Godoy occurritur. i fa i . 
i . I V . 
Refolvitur tertia pars difputationis.P^.3 39. 
$. V. 
ArgumentisIll.Godoy occurritur.P^.342. 
$. Vltimus. 
Coroilaria pt£EcedcntisdodriníE./,^.345. 
D I S P V T A T I O X X X V I . 
Jn quo ejjentia peccati originalis confijlail 
i . P R I M V S . 
Pveijcluntur Hsretici.P^.348. 
§. H. 
Aliqua Catholicorum placlta impugnantur, 
P a g . ^ o . 
$. 11 r. 
Tertia aliorum opinio refiitatur.P^.351. 
i V. 
Quarta,& communisopinio refelUtur.P^.355. 
$. V. 
Irapugnaturpra;fataopinIo.P^.3 56. 
| . V I . 
Argumcntis in contrarium occurritur.P4g".3 60. 
J . V U . 
Reijcitur quinta fententia.P^.363. 
f. V I H . 
Placitura Ill.Godoy impuu>natur.P¿?¿".365B 
$. I X . 
Explicatur vera fcntenria.P^.3 67. 
D I S P V T A T I O X X X V T I . 
Cui Juhieflo infii culpa origmalis: 
§.PRI-
f. P R I M V S . 
Nowntur aliouaA referuntur fentcntíae. P.371 
Statuitur prima condurio.P^.371-
$ . 1 1 1 . 
Arsumentis IlI.Godóy occurritur.P^o7^ 
, $. I V . 
De fubiefo) malitise originalis.P^.378. 
Dcfubiedo culpas originaiis quoad eífeítiam. \ 
^ D I S P V T A T I O X X X V I U . 
J?;^, r r auaiis poena peccato on^inali re/pondeañ 
^ [ §. P R I M V S . 
Poenx peccati originaiis in hac,^ alia vita décla-
rantur,P^.3 8i. 
h n . v 
Referuntur feratcnticE , & noftra conclufio ña- [ 
t u i t u r ^ ^ j S ^ 
.f. I I I . 
A rgumentis Ill.Godoy occurritur.P^.3 89. 
§. I V . 
Qaid fir de Beatitudine natural! fentiendum? 
P^.3 9t • 
T R A C T A T V S V . 
De Nccefskate gratiae ad operandurn 
bené moralitér. 
D I S P V T A T I O X X X I X . 
J^ua ration? D.Thowas appellatGratiam prin~ 
cipium extrinfecum humanorum 
a ^iuum ? Pag. 3 91, 
D I S P V T A T I O X X X X . 
VtrUm homo lapfus pofsit co^nofeere omne verum 
fpeculaúvum naturalis ordinis ahfqu} 
fpeciali (rrati¿ auxilio^. 
$. P R I M V S. 
Qux extra controvcrílam funt ,príemittuntur. 
P^.S93. 
I I . 
Statuitur prima conclufio.P^.3 94. 
$• J H . 
Solvuntur argumenta Ill.Godoy.P^.397. 
$. I V . 
Statuitur fecunda conclufio,& aliqua inferuntur 
ex didis. P4 .^399. 
D I S P V T A T I O X X X X I . 
An homo lap fus pofsH ahfque /peciali grafía al i . 
quod honum opus mor ale ordinis natura effcere> 
$. V N I G V S. 
Refolvitur fine litte dtfficultas. P^.401. 
v D I S P V T A T I O X X X X H . 
Vtrum ad diligendum Deum , Authorem natura, 
Juper emnia, dileftione efjícaci indigeat home 
fpeciali gratia, & qaali} 
f. P R I M V S . 
Qnibiifdam prasluppoílris, referuntur fentencla;. 
Pá^.403. 
*. IL 
De homine condito in fiatu puras naturas.P.404. 
í . i i X 
E;< dodhina 111. Godoy, & ad hominem contra 
iplumprobatur concluiio.P^.400. 
IV. 
Dúo argumenta Ill.Godoy diluuntur. P/íf.409. 
W • • $. V. . • . ; 
Costeris argumentis Ui.God.occurritur. P.411. 
i V I . 
DeTiomine in ftacu naturx corrupt£e.p4^.4i 4. 
í . V11. 
Occurritur argumentis íll.Godoy.P^.415. 
D i S P V T A T l O X X X X I U . 
Vtrum ad vicioriam gravis tentationis indigeat ho-
mo lapfus fpeciali ^ratia , ¿r qualit 
$. P R I M V S . 
Refolvitur prim^ pars difputationis.P^.418. 
Á I I , 
Ratio dubítandi folvitur, & refolvitur fecunda 
pars diíjputationiÑ. Fa^.+zo. 
D I S P V T A T Í O X X X X I V . 
Vtrum homo la. fns indigeat /peciali gratia7¿r quali, 
ad ohfervanda oninia prxceptú naturalia' 
eolleflhe quoad fuhflantiam^. 
$. P R I M V S . 
Ccrtis declaratis, referuntur fententiíe, & prima 
concíul ioi ta tui tur .P^ 412. 
$ . 1 1 . 
Argumcntalll.Godoy contra fecundam partera 
concluílonis íoivuntur.P^.42 6. 
$. I I í / 
De necefsitate Gratix iufl:ificantis.P^.427. 
$. I V. 
De Gratia auxiliante fpeciali.P^.418. 
D I S P V T A T I O X X X X V . 
Vtrum ad nunquam peccandum venialiter , necefja-
rium fit privilevium , ¿ - cui de f i é i s 
concejfum*. Pag.419. 
D I S P V T A T I O X X X X V I . 
An auxilium ad aliquando fupernatmalittr operan-
dum fit gratia fpecialis refpetiu hominis lufti-
ficati per gratiam ? Fas;.43 o 
D I S P V T A T I O X X X X V I I . 
An homo lufius adomnem perfeverantiam fpeciali 
gratia ir¡diveat> 
$. V N I C VS. 
Refolvitur fine litisrío difficultas P^.431. 
D I S P V T A T I O X X X X V U I . 
An homo in flatu Innncientia fpeciali gratia indi-
guijfet ad peyfverandum in hono vfqn} 
in fintm*?2i%.4s$.. 
T R A C -
Pao. 
N u m . i 
J^uid no-
mine hea~ 
tkttdinh in 
tellieatur. 
¿Piiid fit 
heatitudo. 
a 
u s -
DE B E A T I T U D I N E S U P E R N A T U R A L I . 
E QLIO Scotus m 4. ¿ / . 49. D . Thomas ibidcm. Ad 
Anibaldum &¡&A d i f t . ^ y - Opt+fc. 5. cap, 108. 1 6 1 . & 
264. O p u f c . i o l i b . \ . cap.%, J .contra Gentes a cap, 1 é \ 
& i n 1 * i . á q m f i . 2. áíjíj-. Cum cj«io lllui-l:. 
Godoy, gravifsimas exagicans difpuuciüíKSi nof-
que pro adaequaca promifsi in illuai adirapletione , difpucado-
nes, quas ipfc proponic, ordiac ab ipfo fervato 
propoviemus. 
r-Jto* *&* '^A'1 'JV*" • *f* '•¿i* "J**-* v¿¿- * irf^  'A'* -A" r\ *S¡W* Nt*'* "«fip b^p* 'sJV* •¿Í" ' /W» ••^  <s&rk 
'•sí) VI 
P R I M A . 
Ucrum in folo Dco confiftac noílra beatkudo obiediva? 
G)u<e in hoc t r á f í a t u f u n t f e i t u digna, declarantur* 
J L 
Omine Bcatltudlnis intellí-
gunt Authorcsbonum fuf-
íiciens,perfe¿lum,& vltimó 
quicrativurn, feu vt alí) locunturibo-
num omnia mala exeludens, & om-
nla deíidcria replens.Hxc iraque bea-
rítudo fie á Boecio dercnvitur//^. 3. 
de Confilatione: eft flatus omnhm hono-
rum agqy-egaúone pcrfeSíus. Coincidit-
que cum 'dífdnirione tradita ab Aríí-
totcle Vi Ethic. cap. 4. dicente: Beati-
tudo ejl fummum honnrn howhijs.Quzm 
] Beatitudinem dafí^tion dubitarunt 
[ Gentiíess apud nos autem eíc de íide, 
! credimus nanique, dari vitam ceter-
nam,vt conílat ex illo Ioann.17: HIÍÍ-
eft vita aternajvt cognefeant te\ 
Díviditur beatitudo in naturalem, 
& rupernatnralem. Prima eit,qusc v i -
ribus naturx adquirí potell. Secuada, 
qu^ folo Dei íupernaturalí auxilio 
obrineri valet. Vcraque in obiedi-
vam dividi turA formalem. Obicdi-
va,qu^ mareriaiis, & externa dicitur, 
Z 
J^uotuplex 
heatitudo. 
In i .Sent . Tom. i , A eít 
Quiroga. DcBeaticudine. 
4 
y 
dt ípfum obicctum bcans;feii res illa, 
cuius pofieísío bcacLim facit poísi-
clenrem. Dicitar hbíeéíiv4 y ql^a c^ 
oblemun, Materi al i s , qula eft mate-
tia.circa quani vcrfatu'r beancius. Et 
"extrlnfeca > qula nort. inhxrcc beato. 
•Beatitüdo formaíis qux intrinícea 
uicicur, eil poflefsio obiecH beatífici. 
Dicítur formalis i quia tanquam for-
ma denominat, & confticuíc beatum, 
DlciturinUinfeca , quia inhaeret in i i -
io. Hx dnx beatitudines vnanl inté-
gram bearicudinem conftitULuit/iGut 
linis qiíj quo vnum integrum finej 
naai neutra fine alia poteíl nos beare, 
críi c^Liclibet habeat vetam rationem 
beaticudinis. 
£x has autem írátío beatitudinis 
prin-cipaliusconvenit beatimdini ob-
ieotivx, Cüius railo eft : nam obiecli-
va beatitüdo nos b^at, vt res; formá-
is vero vt confecucio 5 fed magls 
beat, quod beatificar vt res^uam 
quod bcat vt confecutio; nam rnagis 
latiat : ergo ratio beatitudinis prin-
cipaliíis convenit beatimdini obícdli-
va;. Coníirmatur: Obiediva beatitü-
do cLl magis bonum : ergo ratio bea-
titudinis principalius convenit beati-
tüdini obicclivas. Prqbatur antecc-
dens; Beatitüdo formalis appetitur 
ob obieclivam: ergo obiedíva beati-
tüdo eít magis bonum. Declaratur 
cxemplo pecurtix : pecunia eft maius 
bonum, quam poíTefsio eius: ergo ü-
miiiter. Probatur antecedens : Pecu-
nia magis íat íat , quam eius polleísio: 
ergo pecunia eít maiusbonum^quam 
polleísio eius. Probatur antecedens: 
Magis íatiat, quod ex natura fuá eft 
íatiativ.um, quam quod íblum eít 
confecutio reí íatiantis 5 fed primum 
habet pecunia, & fecundum pofieisio 
eius: ergo pecunia magis iatiat,quaíu 
eiuspoííefsio. 
Nec obeíl, quod obieclíva beati-
tud© nequeat íine formaii beare;quia 
cUm hoc compatitur,quod fít obiec-
tiva principalic^vt clarst in partibus 
conltituentibus quodeumque tertiíi; 
nam iicét vna fine altera conrtituere 
nequeat Í vna tamen pertecliori mo-
do conílituit. Exerapla funt ín mate-
ria, ¿c forma refpedu compoíiti phi-
llci; in genere , <Sc difFerentia refpeftu 
ípetaphifici; in beatitudine formaii 
fupporito,quod in aclibus intelledus, 
& voluntatis coníiilat; idem eít de 
praedeltÍnatione,& ex his in alijs. 
Nec itcmm obeíl , quod beaticu-
dó'obicctiva íit extriníeca ; quia non 
dicitur extrinfeca , denominatione 
proveniente á beatitudine formaii,vt 
vrina dicitur extrínílcefana á íanira-
te animaíis; íed eíl folum extrinfeca, 
quia non inhxret beato, fici.it ibr-
maüs , quod non impedir, vt íit prin-
•dpáílor. 
Vtraque hxc beatitüdo formalis, 
& obiediva dividitur primó : in per-
fedam, & imperfeótam. Prima eít, 
qü-ae fatiat omnes omnínó appetitus 
beati /íeu quíc replet abfoluté om-
ne eius deíiderium, vel qux om -^
nem prorfus ab eo miferiam excluí 
dit. Secunda eí l , quxaliqua hominis 
deíideria replet;feu aliquomodo eum 
contentum reddit. Dividitur fecun-
dó in eílentialem , & accidentalcm. 
Prima eíljqux eílentíalirer , vel conl-
titutive beatum facit. Secunda > quit 
tarutim accidentaliter j tanquam paf-
Í10, vel accidens, fublcC[ircns beatitu-
dinem eílentialem. Tert ió : In itltcn^ 
í ivam, &extenfivam. inteníiva éíl, 
quapofslta, eífentialis ponitnr beati-
tüdo, ad quam extera omnia beatifi-
cantia, vel antecedunt, vel fubfecun-
tur. Exteníiva eíl aggregatio omniü. 
pertinentium ad beatitudinem. 
Exliis formalis beatitüdo partí-
tur ex Scoto in ^ . d í f i . ^ g . q i ^ f l ^ ^ -
qudfl, in beaticudinem naturx, & po-
tentix. Prima dicitur beatitüdo ílm-
plicíter. Secunda beatitüdo fecuil-
dumquid. Ratio eíl: Quia cum natu-
ra íit tantum beatificúbilis medijs po-
tentijs, quarum operationibüs attín-
git obledlum beatificüni,optime ílaré 
poteí l , quod vna potentiallt in fuá 
linea beata quin natura intellcírua-
lis íit'íimplícitér beata j quia per ope-
nmonem alterius potentix 
etiam beatificarh 
Dividitur vltimó beatitüdo 
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beatitudinem ánimx,& corporis,qu^ j pltiwddi* 
divífslo ex tefminis eíl apparens. His ' 
itaqué , qux valdé funt in hoc tratla-
tu necefíarla,declaratis5 á beatitudine 
obicóliva inexpit UL God. ¿k merkó 
certé , obiediva namque prxfuppo-
nitur ad formalem, tanquam fpecífí-
cativum ad fuum fpecificabile. Vndé 
hac ratione dü¿lus, &Í quia ad illius 
veítigia feqüendum, fuñí coaclus, ab 
obiecliva beatitudine hunc toroum 
inclpío, quctfrcndo, vt quxrit III.Go-
dojz , an in folo Deo coníiilat noílra 
bea» 
Trad. I . Difput. I . §. 11. & i n . 
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bsatiíudoobieótiva ? Pro CÜÍUS reíb-
lucione íit. 
§. I I . 
F e r í t a s Cátbo l i ca f l ¿ t m t u r . 
N hac difñculLate CQm Catholicis 
nihil eít conrroverfias 5 omnes 
aamqub vno ore in verírate ftatim 
e x p 1 i c a n d a c o n v e n i u n t. P1 u r a t a m e n, 
& varia fucrunr lú hac concroveríla 
Phiiofophoruiii placíta, texte D. Au-
guillno, qui lih.19. de Civit.Dei,cap.i . 
refert 188.de íummo bono opinio-
nes. Omnes illa: aíVignabant obiedi-
vam beáticudinera in alíqno bono 
crcato; tura fortuna, vt dividís, dig-
niraSjpoteftasAc. Tum corporis, vt 
faniras, robur , fordtnio , ác, Tum 
animse, vtfcientiss, vircutes mora-
les , ¿ce. 
Ex hís oplníonlbus allquas refert 
I I I . G o d o y , i . ^ 2.Omnes tamen 
fygiilatim refert, & refutat Gonet in 
pr^Jenti 3 quarum impugnationes in 
ipío videndas ommlto. Ul.Merinerus 
etiam ipfas refert, & in particulad 
impLignat inpr^fenti a n u m . 6 . ^ 0 ve-
ro prxdlólas opiniones non impug-
no, quia ex probationibus noftra; co-
cluíionis impugnatce manebunt. 
Concluíio : In folo Veo nojlra ohiec-
tiva beatitudo cenfiflit. Heec concluíio 
eíl de fíde,vt claret ex Pfalmo \ 6:Sa~ 
tiahor, cum apfaruerit gloria tita. Et 
Pfaiin. lOi'.J^hii replet inbenis defide-
rium tuum. Ali^ funt Scrlptu rae loca, 
& plures Patrum authoritates, qux 
In Recentíoribus videri poflunt. No-
bis autem íliffíciat Div. Augullinus 
lih. 1. de Moribus Ecclefiá Catholic<£y 
cap. 8. lilis verbis : Bonorum fumrna 
Deus nohis eft, Deas efl fummum bonum,. 
nec infra remanen ditm no bis eft, nsc vl~ 
tra quárendum , aherum enim periculo-
fum, aherum nuílum efl. Et l'w. 4. Con~ 
f?fsionum¿ap.<). lilis verbis: Infelix Ule 
homoy quifeit illa^ fe i l i c í t , entia creata, 
te autem nefeit: Beatus autem , qui te 
feit, etiam Jt illa nefeiat, qui vero te, ¿y 
Illa novit , non propter illa beatior , f ed 
propter te filum beatas. 
Probatur primo ratione Scoti: 
beatitudo obiediva eft bonum fa-
nans,& quictans appetitum hominis; 
fed íblus Deus efl: tale bonum : ergo 
in folo Deo coníiftit noftra obiediva 
beatitudo. Maior patet ex diclis mi-
mer.6. Minor eft D.Auguftini x.Con* 
fefsionum , cap. 1. dicentis: Fecifli nos 
Domine a d í e , inqnietum efl cor néf* 
' tnmiy dome re •ya efl at in í^ .Vltrá q!:od 
ratione etiam probatur dicta minor: 
illud tantum bonum quietar^ íatiat 
humanum appetitum , quod claudir 
in leomne bonum 0 fed íblus Deus 
eft tale bonum: ergo íblus Deus eft 
bonum íatians,& quietaos appetitum 
bominis. Probatur maior: íliud tan-
tum bonum quietar , & íatíat huma-
num appetitum , quod non relinquit 
appetitum viterius fatiabile per áliud 
bonumyfcd hoc tantum tacit bonum, 
quod claudit ín fe omne bonum.-ergo 
illud tantum bonum quietar, & íatíat 
humanum appetitum^ quod claudit 
in fe omne bonum. 
^Confirmatur excmplo: Quia ma-
teria prima appetit orancm formam, 
per nullam perfede latiatur, niíl ef-
fet forma in fe continens eminenter 
omnes formas 5 fed appetitus huma-
ntis eft ad omne bonum: ergo per 
nuliurn perfefte fatiabitur, niíi lie 
bonum in fe continens eminenter 
omne bonum. Aqui folus Deus eft 
tale bonum: ergo folus Deus eft bo-
num perfede fatíans hominis appeti-
tum. Atqui bonum perfedé íatians 
hominis appetitum , eft UKas obiedi-
va beatitudo: ergo folus Deus eft ta-
lis hominis beatitudo. 
Probatur fecundo concluíio:Ra-
tio vltimi finís, <5c primi príncipij íibi 
invicem corrcfpondent j fed íblus 
Deus eft pdmum princípium :ergo 
folus Deus eft vltimus finis. Atqui 
vitimus finis eft noftra obiediva bea-
titudo: ergo folus Deus eft talis nof-
tra beatitudo. Maior patet ex iilo 
axiomate: Ordofinium correflpondet or-
dini agentium. MInor eft apud omnes 
clara. Confequentia infertur,&: á ne-
mine dubitatur fuÜumpta. 
$. I I I . 
Sohmjtar aliqtía. argumenta, 
ARgBimcnta,qucE Gentiles,&; Hce-retici contra iftam veritatem 
opponuntnulliusponderisfunt.ideó-
que illa ommittit 111. Godoy, & nos 
cum iilo ommittimus etiam. Sunt 
tamen argumenta aliqua dodrinalia, 
quee, quia talla , obijeere decet. Ar-
guitur primó: Appetitus humanus eft 
íioitus: ergofatiaripoteft bono fini-
to. Probatur confequentia : Finltum 
non exigit ad fatietatem fui bonum 
Cenfirr/tat* 
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Refpond. 1. 
N O T A , 
infinitum ; fei per ce appeckus ha-
manas cít íinicas \ ctgo feúari potct 
bono (mico* Connrmatar: Appecicus 
h tnuna^ eo.qaia (inltiis c i l , latiacar 
turma!:.cr p©r .Ktain üftkutji í ctgP 
eaacm de caütá p< rteíit Utiari obiec-
í h k p?-i* al*.iaod bonuin finicum. 
Refpondeo ad argumentum dif-
tin^uendo anreccdcnst Appeticus hci-
manus cú fínkus íabiectivé, conceao 
ancecedens; obkctivé , nego ancece-
dens , & confcquentiam 5 ad cnius 
probaclonem, dutinguo inaiurem: íi-
nhum fLibícdive , & obiedive , noñ 
eAÍglc ad lacicrarem ful bomun iníi-
nirumxonccdo maiorenv; lubkftivé 
finirum , obkclive camen infinitam, 
nego malorei-n , dutinguo mínorem 
vcduUnxi,6c negó coníequenciam. 
ÍAd confirmcuionem nego parícace. 
cuius ratio ek í nam repngnac fiai-
tuni achiariper fonnam inUnicani; 
non camen repugnac ad iníinkum 
obiedive cerminarL 
Arguirur fecundó: Bonam in-
creacum non íatiat nokrum appeci-
cum : ergo in bono increato, nempé, 
Deo , non confilVic nokí*á obiedtiva 
-beacirudo, Probacur ancecedens:Bo-
num incrcfacum poísidecur á nobis 
adu , & modo fínico : ergo non fa-
tíat nolhum api-ecitam. Probacur 
confeqaencla : hoc info , quod bonú 
incrcacam poísidearur a noblS aau, 
& modo finito, aiaiiet noitcr a^peci-
tus inqnicLUS, &: in pocencia , ve per-
fediori modo pofsideac bonum in-
creatunií ted non faciacur,dum ma-
nee inquietus, & in pocencia : ergo 
bonum increacum non fatiac noí-
trum appeticum. 
Rcfpondco primó negando an-
tecedí?ns,ad probacioncm,nego con-
feq uenciam^óc ad illkis probacionem, 
nego íliDpüíicam maioris; fapponic 
namqué,quod homo pofsic Deum 
pofsidere aclu infinito , quod ek fal-
fura , vtpoté , repugnans , ve omnes 
Theologi facencur. Et licet hac folu-
tione omninó raac argumentum, 
ruet eciam adhuc daco , qaod pofsi-
bile ric,honnnem adu iníiaico Dcum 
pofsidere , pro caius declaracione, 
& argumenci incfficatia demonf-
tranda. 
Adverro ante fecundam folu-
icionem ,quod homo decermíaacio-
i ne appecicus folum appecit beacicudi-
jnem obiectivam eflencialem 5 decer-
2 0 
minatione veró graduali appetií ean-
dem beacicudinem obiedívam inren-
liorijVcl pcrfedlíori modo pofleÜam. 
Vnue faciacar eiienriaiiter appeekas 
hoUTinis, quando habet id, quod ap-
pcac decerminatione appetitus , 05c 
gradualicér,quado habet íd,qu )d ap-
petic decerminarione graduaií. Quare 
latlaco cricntialitcr appeticu , manct 
quietas,& compktus cíientiaiícer,c>c 
íimplíciter , licet graduai'uér , & íe-
cundumqnid lie inquiecuSj ¿cincom* 
piecus. 
Ñeque hinc fequitur : homincm 
manere violentum , & inquiecura, 
quia appairus innarus cemperatui* 
per appcckum elicicum conformen 
regula:, óc voluntan Divina:, qui ap-
peticus eÜcicus totaücer , óc íimplici-
téríaciatur per poíleísionem fun.mi 
boni, íeu boni increati. Vnde , ecn 
appecicus nacuralis bonJnis mancar 
. fecundumquid violentus quiain po-
tcntia ad pofsidendum , perfedl-jri 
modo obiedum increacum ; tamen 
homo non eft violentus,quia,cum íic 
líber, cohibet fum appeticum clicicñ, 
ne plus apperac, quam id5quod didat 
reda ratio conformis ordinationi 
Divinx. Hoc animadveríb. 
Refp andeo primó ad argumentum * onj T 
diftineuendo antecedens: Bonum in- /- * 
creacum non íaciac nolrrum apnentu 
quoad decermlnationem gradualcm, 
concedo ancecedens; quoad deter-
minacionem appecicus , nego antee 
dens, ¿^c confequenciam. Refpondeo ^gcUfJ^ 
fecundó alitcr dikínguendo anecce-s 
dens:Non fatiat gradualker,& fectin-
dumqaÍd,concedo aatecedensíeílen-
cialker , ¿k fímplicircr , nego ancecc-
dení>,& confequenciam. Ad vkímam 
probacionem dikinguo fimilítér ma-
iorem: Hoc k)fo , quod bonum in-
creacum pofsideacur á nobis adu , <5c 
modo fínico, manee nolter appetitus 
inquiecus graduaÜrér , & fecundum-
quid , concedo maiorem 5 cflenciali-
ter , 3c íimjücirer , nego maiorem, 
diílingo minorern: non latiacur,dum 
manee inquiecus eílencialicér , & fim-
plicicer , concedo minorem ^ dum 
manee inquiecus gradualiter , óc íe-
cundumquid rantam , fubdiñingno: 
non faciacar gradualieer , concedo 
minorem ; eílentialieer, nego minó-
r e m e confequenciam Solutlo claree 
ex proxime didis, nec alia indigee ex-
plicación e. 
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Arguitur tcrtló : Si homo vitrá 
oonum incrcatum T leu Deun^pofs!-
deret aliud bonum , eílct: ma^Is bea-
tas, quam fi folum Dcum poÍMd r^ct; 
ergo lolus Deus non cil nollra beati-
ruclo obícctiva.Probatur antecédeos: 
Si hopio vkráDeiinijporsidcret aliud 
bonuni; hoc bonum non poísidebat, 
POílidendo folum Dcum : crgo eíict 
áiagis beatus 7 quam p folurn Deum 
pofsiderct. Dúplex eít ad arrumen-
tum folutío. Pvcfpondeo primo ne-
gando fuppoíltum antecedencisjquia 
non eft bonum in rerum natura, 
quod in Deo faltim eminenter non 
9 
contineatur. Cairerum , quia funrl 
plura bona , qtíáp in Deo form.vírer | 
non coa!:inenrur,de quibus (meo v i -
dcrlj argumcíltum ioqukur , vei ül-
t im í k "deber Intelii^i, ideó; Refuon-
deo fecundo díílínguendo antece-
dens: Efíet naagis beatas accídenca-
litcr, concedo antecedens j efícntia-
lítcr, negó antecedens,¡Se confequen-
tiam ; nam íclum bonum íncreatum 
eft obieeliva elTentialis beatitudo; 
caítera veró bona creara fpedant ad 
b c at it u diñe m a c c i de n t alem. 
Et hxc de iíta diibu-
tatione. 
N u m . i 
Di/putaffo, 
é illius ex-
tenfio de— 
daratur. 
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Ohietfum 
nofira , & 
Dei heati— 
tu di ni i ejl 
vnmn , ¿r 
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S E C U N D A . 
An Deus, vt vniis> fie fufndens ad nos beatíficandum, ita, ve 
íi per impofsibile non videretur vt Trimis, hominis 
beatitudo fubfifteretí 
NejfarU fupponmnur. O* fententU decUrántuti 
Anc dífputationem movet 
111. Godoy de EíTentia D iv i -
na comparative tantum ad 
períbnas, vt ex titulo liqüet difputa-
tionis: Sed licet haec íit duntaxat díf-
ficultas inter Thomiftas, 6c Scotíílas 
exagirata , funt adhuc inter Scotülas 
alix dua; díftieultates in dífputatione 
prxfenLL Vna ell de Eíientia Divina 
comparative ad attributa > & alia de 
Eífentia Divina refpeélíve ad modos 
inrrinfecos. Hsc dúplex difficaltas, 
prima primo contra 111. Godoy refo-
luta, refolvenda efl: contra Scotíílas, 
& pro omnium refolutione. 
Suponopr imó : Quodobledum 
noílra; beaticudinis, & D e i beatitudí-
nis, eíl vnum , & idem fecundum ra-
tionem formalem beandi; nam beare 
convenir obicíto , quatenus perfec-
tifslm^ terminat achim intelleclus,& 
voluntatis, vel vtrunque ílmul luxrá 
opiniones diverfas: ergo Gum vide-
rc, & fruí nobis competat, 6c Deo, id 
erit obiedum vtrmfque , quod per-
feclifslme termínet, fatiet, óc quíetet 
prxdictas poten tías. 
Suppono fecundó: Quod non eíl 
idem In obiedo eñe vifslbile , ac eífe 
vifsibile beatifíce, ficut nec elle ama-
bilc, acciíe amabile beatifice j nam 
attributa, 5c rclationes, funt vifsibi-
les,»5c amabiles? non tamen beati^cc, 
quia nec attributa,nec relaíiones funt 
íe folis obiechim beatificum, vt apud 
omnes jiquet; 
Suppono tertió ex Scoto quodlih. i . 
^r//V.i .quod Efíentia Divina,prxcil]a 
ab attributis, & relationibus, eíl enti-
tas realis ex natura reí, fuapré natura 
aduexiltens formaliter, .íimplicker 
prima, <3c abfoluta, habens cíie com-
pletum, Scconfumatum per modum 
vltimi aótus purifsimi, omnem per-
fedlonem íimplicicer fundamentali-
tér tanquam In radice continem. 
Ex hoc fe íe apperit primó:Quod 
Eífentia Divina üc praecilía, Imbibit, 
non tantum identicé,fed ctiam radi-
calicer,5c virtualicer omnia,cuia om-
nia ex ipfa, tanquam ex fonte , & ra-
dice dímanant. Sic Scotue quedlib. 5 
litth X . Secundó fe fe apperit: Eílen-
tiam Divinam comparari ad attrí-
1 . , . 
Effe vifihh 
l e , ac ejj l 
vifihile heá 
ti f ie l , ríM 
efi idem iñ 
ohieffo. 
Ejpnt ia V i 
vina pr¿e* 
cijTa a l at-
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rfalis. 
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t u m tanquam ad perfectionesfecnn-
darias, & ad perronalitatcs,tanquam 
jad hypoílafes, quibus communica-
i mi'. Ex quo. 
,^ Se CÉ appcrit; tértió : Ellentiam 
I Diviilam ab'amibucis, & períbnali-
tatibus príEcillaii^habere completara 
¡elle eflenticE, exlfteiltia:, de íabíiften-
t'vx :ibíbiut.x , vt ait Scotus ?« 3 • ^ Z1 
iríais i . qu j f l . i . lu í . B. Vnde nullum 
feííe accipit ab attrlbiitls, & perfonis, 
cum pro priori habeat prgdidum ef-
'íe completiim. 
Quartó fe fe appcrit : Eílentlam 
iDmnam per fe primó exlftere in fe 
ipíaj&quafi fecundarlo in perfonis? 
vnde iuxta ordinem naturaiis intelli-
gentix ElTentia Divina eil íingularif. 
íima , 6c per fe pflmó íupponens pfp 
natura Ipíli^fecundarlo vero pro per-
fonis, vt docet Scotus in i . diflindf.<\.. 
qutfi. t . CT i - 'flü> litt- & % Qü^re 
prius inteUígitur hic Deus, quam in-
ielligantur pcríbníé! 
^ Suppono qaar'tb : Quceitioncm 
^uaft'w no non efle de beatitudine naturali,quia 
t f l d e l e a ú ^dauc 111.God. ««^.i .fatett ir ,Deüm 
tudine na- • ?ne perfonis efle tale obied:um;cuius 
turali. 
% 
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'éeatitudi— 
w s de famo 
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tatio efl:: nam obledum naturaiis 
jbeatitudinis ellDeus > proutviribus 
jnaturai aflequlbllis 5 & cognofdbiíis 
per effedus creatos naturales v'fetí 
Deus vt Trinus ,neqLÜt íic cognof-
CÍ5 bene vei'ó Deus íine períonis: er-
go Deus vt Trinus eil omninó extra 
rationem obiedi bca'fifici naturaiis 
béatitud inls. 
Suppono quintó i Qnod obledum 
beatitudlnis íapernaturalis de fado 
ampiedicur non folu Ellentiam D i -
vinara, verum attributa, &perfonas, 
quod fupponít ULGodoy num. z. cu-
ius ratio ( inquit) eít manifeíla: nam 
dé fado eíl obiecium noítríC béá'títu-
dinis, ea ratione, qua de fació obi)cI-
tur intuidvse notitia;; at de fado non 
videtur íblum, vt vnus, fed etiam vt 
Trinus 5 cum cognofeatur ficuci ell: 
ergo eít obiedum noílrae beatítudi-
nis, vt vnus, & Trinus, & fecundura 
omne ptíKdicatum formalitér necef-
farió l i l i competens. Quod igiturin 
difsidium vertiraus e í l , an licét de 
fado ita fit , quod Deüs , vt Trinus, 
& Vnus, nos beatincet obiedivé > íit 
tamen ratione fuae eflentic ad nos bea 
tificandü adeófLifnclcns,vt íi perim-
pofsibilevideretureílencia, non viíis 
perlbnisjtalu vifio nos bcatifícáretv 
Suppono fextó:Dübium hoc vnu 
fupponeTe!& aliud inquirere. Suppo-
" nit, quod Elíentia Divina videri pof* 
I íit íine perfonis, & attributis, 5c hoc 
fuppofíto inquirit: An Eílentia Div i -
na íic v iña , íit obiedum eflentialis 
beatitudinis. Nec procedit d u b i u m 
de beatitudine obiediva ,extenfivá, 
. & accidentáli , quia hsec i n omni, 
quod i n Deo formalitér reperkur, 
conliílit ex didis difput. r. rnm.'ó. í e d 
de inteníiva, & efíentiali, qiise ibidera 
cxplicata manet. Nec procedit de o b * 
ledo primario' beatitudinis, quia Ei-
fentiam Divinara efle tale obiedum, 
concedit cura alijs ThomiíUslll. Go-
doy dicen3:Relationes pernneré tati-
tum ad obieduiii pri»iarium,vt mój-
di éífentiales illlus , quod fatetui 
numer. i 8 . 1 
Suppono deniqu^ í Quacflionem 
triplicem ineludere dubium. Primu 
eíl de eílentia r c f p e d i v é a d p e r f o n a s , . 
quod véríiitur ínter Tbomiftas ; & 
Scoti[las,óc de hoc quceritunAn per-
fon ce fie focientur obiedum eflen-
tiale b é á t l t u d l n i S j q ü o d / i p f i s non pof-
fefsls, non ilaret eircntialis beatitudo 
obiediva? Secundum eft de eílentia 
refpedivé ad attributa, & hoc ver-
fatur etiam Inter Scotilías. Tcrtium 
vde eflentia refpedivé ad modos in-
trinfecos, & hoc eft í i n g u l a r e . Cir-
ca quod. 
Tres fuñt in hac difputatiorte fen-
tenria:. Prima abfoluté negat, Efleil-
tiaraDivinam á perfonis prxciflara, 
elle obiedumeífentiale beatitudinis. 
•Síc Autliores citatiab l l l . Godoy nu-
•mer.^. Qwm quibus,6c ipfe,&,).ioc fivé 
•perfoníe dicant, íive non dicant rela-
tivas perfediones, vthabet numer. 5. 
^ 18. Et confequentér negiat, eflen*. 
•tiaraab attributis ,&inodis intrinfe-
cis prasciflam,eíre tale obiedum. 
Secunda fententia abíblute affir-
mat: Eflentlam Divinanl á perfonis 
; prasciflam , elle obiedura efíentiale 
I beatiLudinis, five perfon^ dicant,five 
rtón dicant perfediones relativas. Sk 
S c o t u s \ J i J ! . i . quáf t . i . quera ora .^ 
nes fui difeipuli, vno excepto > fecun-
tur. Ex allenisautem plures exS:;cie--
tate, pro qulbus fufhciat Molina 1.2. 
qu<efi.ii. artic.%. difput.conclufionA, 
contra Caietanuni. Suarez l i h . i . de 
Attributis negat, c a p . 1 3 . n m n . z . ü t t í i l 
difput.5. feft.3. funfá. 2. num.i^. ad 4, 
Caietani. Ex familia Dominicaná Ma-
I O 
\ .Sí*nt¿ha. 
ÍÍL Qüdoy. 
iSent l í t ia , 
Scotus, 
ScOtÍfÍ£. 
\ Molina. 
[Suarez. 
df-
Trad. I . Dilput. I I . g. í í. & T1 í. 7 
Medina. 
3 .Sent¿íia. 
Merinerus 
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i . Concíuf. 
•Prddt . 
Confirmat. 
RefffondA» 
I I I . Godoy, 
\ 
giíler Medina infi d qu¿[t. 11. artic. 4. 
pefl 5 .cGnclufionem- ad i . 
Tenia íententia eil media -y af--
fírmat namqiié,cflcntiam Divinam,á 
pei-ránis prajciíiam, efle obicctum cí-
fentiale beatitudinis; negat tamen ef-
íe tale obieólum , ab atcrlbutís prx-
ciílam. Ita III. Mcrinerus tom. i - ttifi 
fat . 1.de Beatitudine, qitdfi. x .feff.z. A n 
autem JEíicntia Divina a modis in-
triníccis. prxciíía, íit eíicnriale ob-
leclum beatitudinis í Non diípuraiiE 
Authores; dicemus camen concia-' 
ílone 3. .^ 16. 
f. m 
De ejfehtia refpeciíve ad féf jpms 
contra UL Godoy refolvitar 
dificultas* 
Rima concluílo: Siveperfon* di-
cantj iv} non dicant relativas per-
fe¿í iones ,EJpntia Divina h ferfonispr*-
i cijfa, eft ohietíum ejjentiaíe heattíudinis. 
Sic Scotus cjffúii 6c cum ipíb Autho-
res pro fecunda fententia relati. Pro-
batur primó : Obiedum eílentiale 
beatitudinis eft fummum bonum;lcd 
Eflentia Divina á períbnis prxciílá 
eítiummum bonum: ergo EÜentia 
Divina á períbnis prxciña eíl obieclii 
eíFentiale beatltudinis.Maior eílapud 
omnes nota. Minor probatur: EÜen-
tia Div ina á períbnis praeciíiá, cond-
net omnem perfedionem ex didis 
num. 4; fed quod continet omnem 
perfedionem , íummum bonum eíl: 
ergo Eflentia Divina á perfonis prx-
cilla eíl fummum bonum.Coníirma-
tur: Relationes Divinx, ve i nuliam 
dicunt perfedionem, vt nobifeum 
tcnet Ill.Godoy tom. 3. in i .par t . tíifi 
put. 78. vel ü illam dicunt , illam 
eminentér continet Eflentia Divina 
á relationibus prxcifía , ex didis ü m 
mer.4.: ergo livé períonx dicant, Civ't 
non dicant relativas perfediones, Ef-
fentia Divina, á períbnis prxcifla, eíl 
obiedum eílentiale beatitudinis. 
$. f t l 
Afsignatur f r i m a l l l . God, folutio, 
qu<& fimuL cum primo illius f m ~ 
damento reijeitur. 
AD hanc Scoti probationem^tíl aiiter eftbrmatam , tripiieem 
folutionemadducit III. Godoy. Pri-
mó refpondet numer. 3 i.*diílinguen-
do maiorcm : Obiedum eílentiale 
beatitudinis eíl fummum bonum, 
piviií • .. in fe,concedít maiorenn ell 
iummum bonum quomodocümq; 
negat maiorcm ; diílingnit íimiiircr; 
jr;inorem , órnegat co f^cquentianij 
Itaque íicut m noilra íenrenria noti-
tia abítradiva quiddicanva Dcí non 
foret beatifica , quia ctíi eííet cog 
nitio omnls boni in finid ; non tamen 
elletcognido iüius Ín fe ipío ; ita in. 
opinione 111. Godoy vifio , qux ad 
Deum , vt vnum , precifsé termina-
retur, non íbret beatiiica , quia iicét 
terminaretur ad Deum in íe; non ta-
men prout in íe, quod neceflarium 
erat , vt in primo arguit fundamen-
to ; relationes autem etii perfedio-
nes non addant , funt tamen modi 
perfedionis Divinx , illi competen-
tes, prout eíl in fe,& ideircó, non vi-
fis Relationibus, non videtur Dens, 
qui eíl omne bonü,quatenus eíl in fe. 
Hxc folutio 111. Godoy, qux eíl 
primum illius fundamentum, reijei-
tur primó: Ex eo , quod Dens, prout 
eíl in íe, íit obiedum beatitudinis, nó 
fequitur , quod relationes lint de ef-
lentia obiedi primari] beatitudinis, 
fed quod íint modi prxdidi obiedi,-
vfait 111. Godoy m folutione: ergo 
poteíl coníiderari obieelum eílentia-
le beatItLidinis,quin jf onfiderentur re-
lationes. Confequcntia mihi eít cer-
ta, quia optimé poílimt concipi prx-; 
dicata eflentialia cuiufeumque reí 
abfque modo modificante rem. 
Reijeitur fecundó : Qu,ia rela-
tiones non funt de eflentia primi prin 
cipij, fed modi pertinentes ad prinm 
principium, optime poteíl concipi, 
Deum eíTe eííentialitér primum prin-
cipium, quin conciplatur vt Trinus, 
licet nunc prout eíl in fe, vt Vnus, & 
vt Trinus,íit primum pnncipium:er-
go fimilitér: quia relationes non funt 
de eflentia obiedi primarij beatitudi-
nis, fed modi prxdidi obiedi, poteíl 
concipi, Deum efle cfiendaliter ob-
iedum beatitudinis, quinvt Trinus 
conciplatur, _ . 
Reijeitur tertió : Etfi obiedum 
eífentiale beatitudinis íit Deusjpiout 
eíl in íe,non tamen eíl tale obiedum 
fecundum omne , quod reperitur in 
Dco, prout ell in fe: ergo ftare po-
teít,quod Dcus,prout eíl in fe, íit ob-
biedum efléntiale beatitudinis , & 
quod non íit tale obiedum reduplL 
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i p a ú t a t e . 
J Prima. 
Secunda, 
ZO 
Tertia, 
Forma tur ¿ 
al'uh. 
Jghiartét; 
cadvé vt Trinus. Comcqucntia cít 
Legitima. Antecede as veró ad hbmi* 
nern contra i l i . Godoy , & foíte effi-
caciter oílendemus nnm.116. Óc vltra 
probatur paricate qusdrupIicL 
Prima: Verbum Divinuraquoad 
kiamincrinrecamenckatem, procc-
dit ex perfecTifsima cognicione Dei, 
vt cíl in fe j íed non procedic ex cog-
niüone omniam 7 qux íuntin Deo, 
vt ell in ícfaliquin proccdcrct ex cog 
nitionc uiturorum, quod 111. Godoy 
tom. 5. in 1. part> difput. 91. num> 1. & 
omnes ,adverfari] negant j ergo pari-
tcr. Secunda; Deus, prouc elt in íe , 
cominee compreheníibilem eíTe ab 
inceiiectu iníinitoí íed non eíl obiec-
tum eilentiale beadeudinis, vt üc có-
prchenubiiis j alloquin quiilbct bea-
tus coraprehenderec Deum : ergo 
Ti milité r." 
Tcrtia: In Deo , prout cít in fe, 
reperitur continentia omnium poísi-
^ilium , íic ,qaod in opinionc Tho-
mikarum deitruclis poíÜbllibus def-
truerecur Deus 5 atqui non ett obiec-
cum eilentiale beatitudinis, Tt conti-
nens porsibllia ; alioquin non videns 
polsibilia, licet Deum, vt Vnum , (3c 
vt Ttinum víderet , non eílct beatas, 
quod eíl: contra oranes:ergo paritír. 
Formatur alitér h«c paritas; Licet 
Deus,prout eíl ^ 1 fe , nabeat tot adi-
vas continencias pofsibillum , quot 
funt pofsibiiia j non tamen ell obiec-
cüm cñcnáale beatitudinis, ve habens 
has continencias: ergo íimüker. Pro-
batur antecedens: Si Deus effet tale 
obiedum , vt inciudens has conti-
nencias, qui non viderct cmnia pof-
iibiiiajnon efíet beatus;quia no vide-
retprxdídas concinentias; fed hoc 
elltalfum : ergo licet Deus,prout eíl 
in fe , habeat tot adivas cominentias 
poQbiliumjqaot funt pofsibiiia; non 
tamen eíl obiedum eiienciale beati-
tudinis,vt habens has coneinentias. 
Quarta : Etíi Deus prout eíl in 
íe,íitprímum pnncipium,non tamen 
vt Trinus, eíl cale principium : ergo 
fimiiicer ; Etíi obiedum eflentiale 
beatitudinis íit Deus prout eíl in fe, 
non tamen eíl tale obieílum fecun-
dum omne , quod reperitur in Deo, 
prout eit in fe. Ancecedens eíl Div . 
Thomoe 1. fart . quxfl, \ 1. art. 1. vbí 
ait: Quod folus Deus cíl creator om-
n íom, & quod beati in patria vide-
bunt Deum per cílentiam, ex quo íic 
ílcn- i ciíbrmatur ratio : Deum per CÜ 
ttam, & non per relaciones, cíl ere 
tor,óc primum cfficiens omnium: er-
go Deus per eiTcnciam,& non per re-
laciones, cít vltlraus finís omnium. 
Probatur confequentia: Eo Deus eíl 
vlcimus finís omnium , quo eíl om-
nium efficiens | fed Deus per eílén-
tianijocnon per rclationes,eíl omniu 
efiicícns iuxta Div. Thomam: ergo 
Deas per cirencíam > 5c non per rela-
tioncs,cíl vlcimus finís omnium. Inf-
tantia autem, qnamin noílra fenícn-
tia facit IlkGodoy de noticia abferac-
tivaquiddicativáDei,nullam vim ha-
bet , vt dicemus .^8. n.yx 74. ¿r 75. 
§. 1 % 
AfsignAtur fecunda I l L Godoy fo -
lutio^qua Jim t i l cum quarto, 0* 
qtúnto iÜiks fundamento 
REfpondee fecundó 111, God. nu~ wer.s z.alicer diílinguendo ma-
iorem : Obiedum eilentiale beatitu-
dinis eíl fummum bouum,tám inef-
fe encis, quám in eífe obiedi conce-
dit maiorem i prcecifse in eífe entis, 
negat maiorem56c in priori ícnfu,ne-
gat minorem ; nam licet relaciones 
non addant ad Divinam naturam 
bonitatem in genere entisjaddunt ta 
men bonicacem in genere obiedli, 
qux large dicieur bonitas, cum fu-
pcraddant nobam35c diílindam veri 
tatem , qux cíl bonum obiadivum 
intelledus. 
Hxc folutio, tyix cíl vkimum 
111. Godoy tundamentum, impugna-
tur: Vcricas, quam fupperaddunt re 
lationes ad naturam Divinam, con-
tinetur radicaliter , S i emincnrialítcr 
meíTeneia: ergo vifa cííentia, &;non 
viíispcrfonis, perfede fatiatur inna-
tus appecicus intelledus, per hoc, 
quod in fui radice videancur. Patee 
confequentia:Nara quia Eílentia D i -
vina concinct eminenter vericates 
creatas,etfínon vJdeaotur IíIcb in fe 
ipfis , quictatur perfedé inclinatio 
intelledus per viíionem Effenei^ D i -
v ins jn qua eminentialíeér continen-
tuf : érgo paritér : Vifaeílcncla , in 
qua radicalicér contlnctUr verieas re-
lativa, eeiamfi in fe non videatur , fa-
tiatus manebít perfede appetitus in-
telledus. 
I Hanc replicam íibioblccklll .Go-
Kefpond.i* 
I l L Godoy, 
Impugnatr 
2 4 
Tract. I Difpac. lí. §. I V. 
: Refpondet 
/ / / . Godoy. 
2 ? 
t é 
Soluiiú h<et 
refillitur. 
Prohat.an^ 
teced. i . ad 
hom.contrd' 
/ / / . Godoy , 
doy , ad eainque refpondct ínfra nu. 
m r : é \ . conccílb anr'cccdenri, ncgaíl-
doconlcqiienáam ; ad il.Ki> proba-
ttonrm ne^ ar caulalem , rano enim 
iliiuscLt : quia veritares creata< c jrB-
tinet cmíaemer r tanqaam aüquid 
extra obiedam primarium a^ peciius 
h m z ú gratix , hxc namqué primario 
íuinin indinat ad Divinaspertectío-
nes videadas, relaciones auceni, ccíi 
m elkntia radicaüter coatincanrur 
quantum ad vericatem , quam fu^  
peraddunt, quía tamen func veriia-
fes increatac, Óc aitualiratis infinita:, 
pertinentque ad obiectum priinariü 
vilionis, ót inclinatiohis innatx gra-
ticc 5 hinc fiü, quod illisprout lie non 
viíis, etiamíi in eílenti^  radicaliter 
videantur ,non quietetur primarins 
appetirus intelleífLUs', ac proindenon 
manct perfedé beatus. 
Ilecurius iii. Godoy ad hancfo-
lutionem oikndit manifeLté : íeeun-
dam iiiius refponíionem ad proba-
tionem noftra: concluíionis nülllu.s 
cíic momentijconfequentcrque quin 
tam iiiius probationem nullatenus 
vim haberes indiget namqué recuríu 
ad feíponfionem proximé aliatam, 
quxeíi quartumill.God.fundamcn-
tum,ánobis nunc refdlendum. 
Rcfellitur itaqué relata lil. God. 
foIutio,quaE ell quartum iliíu&fun-
damenrum : Relationes non perti^  
nent ad obiedum primariuju beati-
tudinis: crgo lilis pra:ciísis,ílat obiec-
tum iiiius cílendale. Antecedens pa-
tet per dicla 5. & probatur pri-
mó ad hominem contra 111. Godoy: 
Ideóiuxta ipíum^/m. 39. relationes 
pertinent ad obíeílum primarium 
beatitudinis, quia pertinent ad pbiii-
cam Dei conílicutionem, ícd hxc ra-
tio eíl nulla: ergo relationes non per-
tinent ad obieclum primarium beati-
tudinis. Probatur rainor: Compre-
heníibilitas pafsiva Dei, & actiVcE co-
tinentiíe pofsibilium pertinent ad 
pblíleam Dei conílitutlonem ; fed 
non pertinent ad obiedum prima-
rium beatitudinis: ergo quod rela-
tiones pertineant ad phiíicam Dei 
conltitutioncm, non elt ratio jVt ad 
obicchim primarium beatitudinis 
peitincant. Minor conílat ex dictis 
nunJA9.& 20.Maiorprobatur:Qi:iid-
quid elt Deus, pertinet ad phineam 
Dei eonftitutionem; íed comprehen-
íibilicas paísiva7Óc aclivae continen-
9 
tiaí poísibítium (bnt iplc Deub,vi cia 
ret : ergo comprchenlíbiiiMS •pjdiiva 
Dei , 6c aciivíE CümiiK ntlx pol^ Ibi-
iíiim pertinent ad phiíicaui Dei pon (A 
titutionem. 
Probatur feenndó antecedens fu-
pra poíitum : Si per Impolbibüc peri-
rent relationes,& maneivt Dctis, vu 
Vnus, eilet obiednm iiitlitiens ci'xn-
tiale beatitudinisiergo relationes non 
pertinent ad obiectum primaruim 
beatitudinis. Probatur anreccdens;Sí 
per impoKibile perirene relationes, 
Dcus, vt Vnus, eíict primarn princi-
piura : ergo j Óc obieclum iufiieiens 
ellendale beatitudinis.xlntecedens eft 
certum. Goniequentia infci'cur:Nam 
íub ea. ratione Deus eit obiectum el-
fentiale beatitudis, quo ei.t primum 
principium , vt didum ell ex Div. 
Tiaom. num. 11. 
Ad hanc íecundam probationem 
refpondet 111.Godoy num. 41. diitin-
guenio anteeedensiBeatkudine eiuf-
dem rationis, negat antecedens •> dl-
verfee rationis tranfeat antecedens, & 
negat coníequentiam 5 na n beatitu-, 
do ,qii3e de fado eft , petk ad Deum 
terminar!, prouc in fe ipfo eli: de fac-
to : Vndé ü aüquid quod de fació 
Deocompetit círenriaUtcr , fuppoíi-
tione impoísibili íuppQnatur non co-
petens, tollitur confequenter beati-
tudo,quíedefa£to eLt,óc ponitur. alia 
diverfx rationis, fpeeiíicata á Dco 
prout eífetin le ipfo in illa fnppoll-
tione impofsibill: ex quo non iufer-
tur, Deum prasciíie, vt Vnum,eüede 
fado fufíicientcm ad beatiticandum. 
Contra primó: Obicdum beati-
tudinis tune efíct in modo tantüm 
diverium ab obiedo beatkudis nüc, 
q^ uia fecundum 111. Godoy num. 18, 
¿r* alibi, relationes funt tantum modi 
obledi: ergo eflet obledtum eiufdem 
rationis eítentiaiis. Probatur confe-
quentia: Modus non variat rationem 
formalem rei, cuius eft modus 5 alio-" 
quin non elíet modus, fed ratio cf-
fentialis:ergo eflet obiedum eiufdem 
rationis eílentialis. Contra fecundó; 
In data hypothefi mancret in Deó 
cadem eñentialitér ratio primi prinT 
cipij, etíi modallter diverla : ergo 
íimilitér. 
Contra tertió: Dará hypothefi 
folnm deficerent relaiiones,qux funt 
obieda fecundaria beatirudinis: er2;o 
folum deñeeret beatitudo accidenta* 
lis. 
^7 
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33. 
l l l . Gedoj. 
I t^Mc extenfiva 5 ied hác ablaca,non 
toUitureadcm eacntialis beatitado: 
crgo data hyooibefi ciict ídem cí-
Icntiale obicáum beacicudinis. Ante-
cádens, ócconfequentia clareat. Mi-
nor probatur pariratibus continentig, 
comprchenhbUitatis, <3c prlmi prÍQci-
pi),aíslgnatisnum.i9-^0-& ^ i -
Contra quartó : Beatítudo , qna; 
de facto etl, non folum eft cííencialis, 
verum,& acddcntatls: ergo,¿c haber 
obiedlum eíVentlale , 6c accidéntale; 
fed relationes non funt obkítüm ef-
íenriaic, vt concedit lll.Godoy : crgo 
prc-eclísis relauonibus, manct obiec-
cum cíTentialc ; atqui non cffcntiali-
ter diverium^rgo elVentialirér iJem; 
crgo emídem rationls eírcntialis, etíi 
accicknraiiter,Óc modaliter diítindlü. 
Contra quinto : Si oerirent relatio-
nes,maneret idem eflentialiter Deus, 
qui nanc eft: ergo manerct ctiam ide 
eíicntiale obiettíi beatitudinis. Con-
tra fexró: Si Deus non cíícc Trinus, 
anima ratíonalís (idem de Angelo) 
cílet cilcntialitér eadem , ac nunc eít,' 
etfi tune non eflet imago formaiitér 
Trinitatis: crgo paricér. Proeffica-
tia humsreplicae videantur q n x nu-
wr. i 84. dicemus. 
Contra íeptimó: Ergo íi pcrlrcnt 
relationes, maneret obicdlum efien-
tialc beatitudinis, ctñ dilliníta: ratio-
nis,acniínc eft. Infero nunc contra 
íll, Godoy : crgo appetitus volunta-
tis , & intellectus cílet eílentiaiker 
quictatus , quod ipfe negac é in i l 33. 
Infero amplius: ergo relaciones noii 
pertinent eflentialiter ad obieótum 
eflentiale beatitudinis, contra ipfum. 
Probatur confequentla : Qnja íi ita 
pertinerent , h h ablatis,non maneret 
obicáum eflentiale nec eiufdem , nec 
diilinítx racionis; fed manet obíedü 
íaitítii diílinChe rationis:ergo relatio, 
nes non pertinent cíientialicer ad ob-
icetum eflentiale beatitudinis. 
f V. 
A f s i g n a t u r t e n i a III ,Godoy folut io , 
q u £ fimul cum alio Thoml f ia -
rurn f u n d a m e n t s r e -
fe l l i tur* 
REfpondet tertió 111. Godoy mer. 35. noltrse probatloni, fí-
mul,ac confírmatloni,dÍc€ndo:Alíud 
effe, relationes non addere bonita-
tem, & perfeclioncm ad eíTentiam; 
aliud vero , quod quatcnus ab eíTca-
tia diíVindcc, perfeciienes non íiíít'í 
primymcíl verum/ecundumaurem 
falfum: Nam relationes, etiam Vt dif-
tincta; ab eflenna,indudunt eíienriá, 
& confequentér cíTentiíE perfedio-
nem.Vndé Ücet vifa eficntiá ñneper-
ronis,videatur oinnis bonitas,om-
nis perfedio Divina , non tamen vi 
detur omne bonum Divinum, nec 
omne perfedüm perfedione Di vi 
na 5 quia cum de rcladonibus3adhuc 
proutab eílentia diflindis, verlíice 
tur, efle bonas bonitatc Divina , 6c 
prout fie non videantur, non videtnr 
omne bonüm Divinum , & ideircó 
viíio ílc rerminata^ beatitudo non ef-
let; quia viflo bearificans petit termi-
narí, non folum ad bonítatem om 
nem Divinam in ablirado fumptam, 
fed ctiam ad omne concretum Divi-
nx bonitatis. Et quidem vifa eficn 
tia , vt ábllrada á fuppoüto Deitads, 
videretur omnis Divina bonitas in 
aburado ; & tamch ralis vifio beatí-
tudo non eflet, quia non attingeret 
concretum boniratis 5 pariter in nof-
tro cafu , non eflet beatitudo > quia 
non terminarctur ad omne concre 
turn Divine boniratis. 
Hace autemfolutio , qüa: eft alte 
rum Thomiflarum fundamentum 
impugnatur primó : Étfi creature ñó 
addant bonítatem ad Eflbntíam Di 
vinam 5 funt tamen perfectiones, vt 
ab Illa diflindee ; atqui his non viíis, 
ftat eflentiale obíedum beatitudinis: 
ergo ctíl relationes íint perfediones, 
vtab Eflentia Divina diflindíE,ftabit 
ílneillis obiedum cffentiale beatitu-
dinis. Impugnatur fecundó : Hoc ip-
íb^quod relationes non addant boní-
tatem ad eflentiam j funt bona con-
tenta In eflentia : ergo eflentia fe fola 
eft fummum bonum: crgo, & obiee-
tum eflentiale beatitudinis. 
Impugnatur tertió:Quandocum-
que dua; notitisc fie fe habent, quod 
fecunda perfedionem non addit ad 
primam , íi fccandaeft beatifica, ctiá 
prima ; atqui notitia Del, vt Trini, 
non addit perfedionem ad notitiam 
Deí vt vnius j iuxra folutionem 111, 
Godoy : ergo íi notitia Del vt Trini, 
quse eft fecunda, eft eflentialiter bea-
tifica , ctiam notitia Del , vt vnius, 
quae eft prima. Probatur malor: No-
titia bcatiñca fupra non beatificara 
addit perfedionem : ergo quando 
* •111 * 111 11«• 11. i... 
no-
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notitia fecunda perf^ dioncm non 
addlc ad primam íl lecunda eíl bea-
tinca,ctiam prima. 
ínipugnatur qnarto : Dcus , ve 
vnus, non íbiumeit obie¿Uim beans 
vt quoScá etiam vt quod-.zx^o ve vnus 
tantum cll: obiedimi elíenciale. An-
tecedens negat lll. Godo^ ex Caieta-
no,airerens: Quod Effentia Divina íe 
habet vt c¡uo , óc peribna vt quodiqiiz-
re ex eflentia , & períbna qüafi inte-
gratur vnum obiectumjdeóqueper-
lona fpedrat ad obiedum primarium 
tanquani pars. Contra hoc autem 
probatur antecedens: Dcus,vt Vnus, 
ed obíedum formaiítér,&radIcalitér 
infinitum , exiltens, <5t íubiillensfub-
íiílentia abfoluta ex didis num.ói íed 
tale obiedum non folum eíl beans vt 
quo , fed etiam vt qtiodí ergo Deus,vt 
Vnus> non íblura eíí obíedum beans 
Vt quú j fed etiam vt quod, Probatur 
íiainor:V"t bonum iníinitum eíl beans 
vtquo , vt cxillens, & fubíliteiis^  vt 
quod: cfgo non folum eil beans vt 
quoi icá etiam vt quod. 
Impugnacilr quintó : Ideó fecun-
dútil Ill.Gódoy in folutione,Deus,vt 
Vnus, noq eflet bonü beans vt quod, 
quia videns Deum y vt Vnum , vide-
rct tántum bonüm íii abftrado, 6c 
non in concreto 5 fed hoc eíl falfum: 
ergo & ÍUius folütio. Probaturmi-
nor:Deus,vt Vnus, eít bóná exiftens, 
íingularc , & fubfiíkris; fed hoc eíl 
bonlim in concreto • ergo videns 
Deum , vt Vnum * videt bonum in 
concreto. ImpugnatUr fextó i Non 
iiainus requiritur ratio quo j & quúd 
ad eíle priraum prlncipium,ac ad eíTe 
vltimum finem, leu obiedüm eflen-
tíaíe beatitudínisj íed Deus, Vt Vnüs, 
eít primum principium quo > 6c yuod, 
dato, quod perirent relatíones, quiá 
eílet inñnitus > cxíílens, íinguláris ¡ 6c 
lubíiílens: ergo ílmilitér: Dcus j vt 
Vnus eíl vltimüs finís quo,6c quod, 
VL 
Alia Scoti ratione probatur con-
clujtdi 
Robatur fecundó concluíio ex 
Scoto in t. diftiéíi 1. qú.eft. i . $. p 
, r Quantum ad iflum artic. Pater xter-
^ t J nuspruís origine > quam generetn-
lium , eíl perfedé beatus: ergo pro 
! priori originis ad relatioíiem íiliatio-
•nis intelligitür eílentiale obíedum 
beatitiidinis Patris, Probatur antece-
dens primo : Patcr nuliam Ütxfe&ü&vñAntécedtñi 
ncm abfolutam eííciimlcm habet k ' p r o ú . i . 
íiíio jfed beatitudo eil perfedio ab-
foluta elTcntialis: ergo Pater xrernus 
prius orí-inc, quam gencret iiiinrr., 
eíl pcrfeclc beatus. Probatiír íecundó Secundh» 
iaem antecedensrPacer aiternus com-
municat filio elíe eilentialiter beatfi: 
ergo Pater azternus prius origine, 
quam generet filium,eil perfedé bea.i 
tus. Antecedens patet; Nam Pater 
a^ ternus communicat filio omnem 
perfedionem cflentialem abfolutam; 
fed ralis eíl beatitudo eíleníialis: ergo 
Pater xternus communicat filio eñe 
eírcntialitér beatum. Confequentia 
probatur: Hociplb,qiiod Pater ícter^ . 
ñus communicet filio elle eilentiali-
ter beatüm , Pater sternus prius ori-
gine, quam generet filium , eíl eilen-
tialiter beatus: ergo Pater a:rernus 
prius origine , quam generet filium, 
eíl perfedé beatus. Probatur antece-
dens; Hoc ípfo , quod Pater xternus 
communicet filio éílé Deum3Omni-
potenteyii, Omnifcientem,&c. Pater 
aiternus prius origine, quarn generet 
fíliüm,ell: Deus, Omnipotens,<3c Om-
riifciens^c: ergo hoc ipfo,quod Pa-
ter aeternus communicet filio eflé ci-
fentialitcr beatüm ^ Pater xcernus 
ptius origine , quam generet filium, 
eíl éíleritialitér beatus 
HÍEC Scoti ratio,quamvis canecí- ^ 9 
lata fuit irí originaii textu, vt notatur 
in qiíibufdam imprasfsionibus 5 tamé 
quia ia antiquis cxcmplaribus habe-
tur tanquam párs textus, & vt talem 
omnes Scoti interpraíteS ¿xpofiue-
rüt, ac feté omnes ScotiílíÉ ea,ad pro-
bandam Scoti opinionem , vf,i funt, 
ideó á nobisvt talis admittitur , & 
eius efficatiam déclaravimus, reípon-
íiones contrariorum impugnando. 
Ad han Scoti probatlonem, quam 4^ 
alítét formatam ttadit 111. Godoy fcéfpond. i . 
mer. 44. ¿y 45. duplicem folutionem ^ Godojl. 
ex ab ípfo Infrá didis applicare valer. 
Primó enim ex didis Kum.4.6. refpon-
derépotell negando antecedens, óc 
diílinguendo maiorem primeé pro-
bátíonís : Ñullam perfedionem ha-
bet á filio obiedivé ádíequaté negat 
maíorem; principiatívé, ideíl,per cx-
ciuíionem primi principij eftedivi, 
fcii quaíl eftedivi fliíE bcátitudinis> 
concedit maiorem;&conCeíra mino-
ri,qüam concedit «ww.5 o.negat con-
fequentiam ; quia vt beatitudo Pa- i 
tris 
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tris non falvcturia vifione foilns cf- i 
fetttix, fuftidt, quod ex parte obicdl j 
Ingredianrur rciationes, c tünon in - I 
grediantur ex parte príncípij. Qnam 
íoiutioaem applicarc valet íccunüis 
antocedcntis probationi. 
Hxc tamcn folutio inihi non pla-
cct, oh abílirda , quce in bona Theo-
lugia viucntur ex ipía fequi. Vndc íic 
43 
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tío Del eííentiaUs, vt eít apud omncs 
cer tumA ipic concedít num. 50: £ r -
Pater ¿éterñus habet -perfeciionem ef~ 
fentidlem afiíio : ergo filius commumcat 
Patri cjjentidlemperfeflionem'. érgo Pa-
ter pro priori ad fílinm ncn habet a f e 
omnemperfetticnem ejfentialenr. ergs Jí-
lins non accipit d P-atre omnem ejjentia-
lem perfeffionem , qua: orania íunt 
apud omnes abíurda , ex quíbushxc 
neccíiario'fecuntur: Ergo noticnalia in 
Divinis funt priora ejfintialihus : JLrgo 
Pater ejtpojhrior atfgbie filio, fjulz elle 
pollerías origine alio 7 nihil aliud eft, 
e]aam accipere efíe ab Ulo. Nulla ig l -
lur aiíaca iblucio. 
Infurgo leciind6:Sicut efic Dcum, 
Oaniiporentem,Omnifclcntem, &c. 
íunt in ü e o prsdicata ellentialia , ira 
íti Dco eft prxdicatum eílcntiak, eflc 
beatum ; atqui Pater xternus priüs 
origine,quam genera ñiiunijcO: adee-
quate Deas , Omnipotcns , Omni 
íciens, Ócc: £rgo Parer ceternus prias 
origine,quani gencret filiLin^eíl ada;-
quaté beatus: ergo nulla eít i l i . God. 
íolutio. Secunda confequentia ex pri-
ma infcrtur.-Príma autem ex préEmir-
íis.Uta; vero manlfcíle apparent. 
iníurgo tertió: Licét de fado pri-
ma períbna Deitatis íit Pater, & Spi-
rator, eiaíque eílentia ík in Filio , <5c; 
Spiritu Sando, non habet pro obicc-
to bcaciíko eíicntiam,proutin Filio, 
& Spiritu Sando: ergo prima períb-
na Dcitatis eít adxquaic beata pro5 
priori ad Filium , 6c Spiritum Sane-
tum: ergo ruit folutio. Probatur an-' 
tecedens: Si per impofsibile prima 
perfona Deltatis non eílet Pater ? aur 
Spirator, fed perfona abíbiuta, vt 
cxiitimant Iudxi?& Mahumetani,ad-
huc conciperetur adeequate beata;at-
qui non vifíone eílentix , prout in 
FiUo,& Spiritu Santlo : ergo licct de 
fado prima perfona Deitatis íit Pa-
ter,& Spiiator ,eiuíqae eílentia íit inl 
Filio , ¿ic Spirku Sánelo , non habet 
pro obiedo beatifico eílentian::',p'*oiit 
in Filio,6c Spiritu Sánelo. 
Kcfpondet fecundó 111. Godoy 44 
numer. 50. diílinguendo anrecedens: Re/pond. 
Príorirate in quo pro inílanti reali^veli ///. Godcy, ¡ 
rationi.-,negat antecedens; prloritate 
a quo virtuaii, & prioritatc fubfiíten-
prrinóadverfusipíaminíürgo : Pater \ di confequentiajConccdit antecedens, 
íEternus habet á filio elle beatum ob- | &c negat coníequentiam. Prioritas 
iedive ads&quatc iaxta íolurionem | fubíiíiendi coníequentia in cocón -
111. Godoy ^ fed beatitudo eilperfec- j liítit , quod non vaicat ab vno ad 
ailudjíicut non valct: e/l animaii ergo 
efl homo ,qiia prioritatc gaudent eí-
lentiaila ruípectu notionalium 5 non 
cnim valet ; E j i Deus} Sapiens, Omni-
ffl F u 
an-
tecedens , negatm- lecundum con-
fcquens5& de Filio rverum eíl antecc-
dens, & negatur confequens primü, 
& íic de alijs. Prioritas in quo m e o 
coní]ílit,quod vnum intclligatur eife 
in aliquo inÜanti,in quo aliudcffc, 
non intclligatur , 6c hoe modo non 
funt priora eflentialia notionallbuj, 
quiaín nulio inílanti pofi\int intelll-
gi predicara eílentialia, in(quo etíam 
notlonalla non inrclligantur. Vnde 
coníequenter . aíícrit , quod Pater 
priüs origine,quam generet filium?cft 
perfede beatus, prioritatc a quo; non 
pótense & c i ergo eji Pater : er^o ej 
litisJ¿JC.l^zm de Patre vcrificatui 
vero prioritatev/^ quo, 
Refutatur primó hcec folutio: 4^ 
Diftindio prioriratis a qua , & in quo, Refutat. 1, 
non tollit cfficatiam noílrsc rationis: ]Jo/uti$ ///, 
ergo cft nulla. Probatur antecedens: G'y^. 
noitrá ratio probat: Patrcm eíle bea-' 
tum pro priori adFi i iunvivé priori-
tatc 7/; quo , íive a quo 5 fed hoc cen-
cedk fuá folutionc lll.God. cum prec-
dkla diílindione : ergo diitindio 
pi'ioritatis a quo, & in quo , non tollit 
efhcatiam noílrx rationis. 
Refutatur fecundó: Prioritas a] ^ 
^ íive fubíiíkndi conrequentia Secmdk 
íurncit, vt concipjamus, Deum efle 
eífentialiter beatum ,quln concipla-
tur,cfle Patrem , Filium , & Spiritum 
Sandum : ergo reiationes non p m i -
nent neccílavió ad obiedum eííen-
tiale beatitudinis. Probatur antecc-
dens; Sufficit prioritas praidida > vt 
non valeat confequentia ba^ c affír-
mativa : E f l Deus ejjentialiier heatus: 
ergo eft Paten ergo eft Fiüus'xr^o prio-
ritas á quoyCivh (ubíiílendi confequen-
tia fuffícit , v t concipiamus ,Dcum 
elle 
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efle eflcLitíaliter beatiun, quin conci-
piarur, efle Patrem, Filíum Spiri-
rum Sandum. Anrecedens eít ill.Go-
doy : Nam de Parre veríticatur anre-
cedens i & negarur íecundum coníe-
quens, & de ñüo vcriíicatur anrece-
dens , Óc negatur primum. Conle-
quénria iuxta íblutionem Ipfíus opri-
me inferrur. 
Declaratur hoc: Bearirudo eflen-
tíailsDci eft prior priorirare fubiií-
rendi confequenria reiationc Pater-
nitaris, &FIliaiionis: ergo , & obiec-
rum eííenriale beatitudinis crit fíe 
prius prgdidls relationibus:ergo non 
valer h¿c confequentla afñrmatlva: 
E f i ohieóíum ejpntiale beatitudinis: ergo 
eft Pater, íicuc non valet: Deus-xr~ 
go eft Pater, vel Filius : ergo prioritas 
prxdicla fufíiclt,vt concipiamus^Deu 
eííe eflentialiter beatum,quin conci-
piatur, efle Patrem, FUium 7 & Spiri-
tum Sanóhim. Antecedens eft certu. 
Secunda, & tertia conícquentia legi-
timé deducuntur ex prima. Prima 
vero probatur : ea priorltate , qua 
prior eft beatitudo eflentialis termi-
nata ad obiedum , priús etiam eft ef-
lentiale obiedum j fed per te beati-
tudo eflentialis Deí eft prior priorl-
tate fubíiftendi confequentla rclatio-
ne Paternitatls,& Fiiiationis: ergo,& 
obiedum eflentiale beatitudinis erit 
üc prius prxdldis relationibus. Pro-
batur maior: Repugnar, aliqua prio-
rltate concipl beatitudo eflentialis, 
quin concipiatur eflentiale obiedum 
beatitudinis, vt de fe claret: crgo ea 
priorltate, qua prior eft beatitudo ef-
lentialis terminata ad obIedum,prIus 
etiam eft eflentiale obiedum. 
Refutatur tertió: Prioritas áquo , 
feu fubíiftendi confequentla, fufneit, 
vt concipiamus, animal efle eflentia-
liter vivens feníibile )quin concipia-
tur, efle rationale, vel irracionalc,etíi 
i á aliquo iftorum, vel in vrroqne 
neceífarió exiliar : ergo íimillrér: 
Prioriras a quo , íi vé fubíiftendi con-
fequenria, fuffícit , vt concipiamus, 
Dcum efle cflénrialirér beatum,quin 
conclpiarur, efle Parrem, Filium , Óc 
Spirlrum Sanótum. Idem argumen-
tumeft de homine refpedu perfona-
liraris , & de quocumque fuperiori 
refpedu inferloris. 
Impugnaris iam III. Godoy folu-
rionibus, alias aliorum reijeere opor-
rer, vr Scorica ratio, & fuá apparear. 
&c efticax. Refpondcnt aiiqui cum 
Caicrano: Srare oprime, Parrem efle 
prius origine beaüim , quam generet 
ñlium, ¿craiiicn habere pro obio-fio 
beatífleo eflentiam, vt communicatá 
tribus, quia prioi icas órlginis coníif-
tit in co , quód Pater habeat eflentia 
afe ; Filius vero communicaram á 
Parre , iícet obijeiarur elíenria , vt eft 
in tribus. Hanc folutionem dedir 
Scotus pro Hcnr í co , conrra quem 
^rguebar. Nunc vero contra Ipfam. 
[ Contra primó: Pater eft beatus á 
íé iuxta foiurionem daram: ergo cric 
beatus, etfi per impofsibile non eflet 
Filius: ergo Pater non habet pro ob-
icdo beatifico eflentiam, vt commu-
nicatam tribus: crgo ruit íolutlo. 
Probatur prima cb'ill'é^U¿miaiQüáh-
documque aliquid eft tale á fe , fem-
per erit tale,etii per impofsibile aliud 
pofterius non fcquatur 5 fed per te 
Pater eft beatus á fe: ergo erit beatus, 
etíi per Impofsibile non efle Filius. 
Conrra fecundó : Bearirudo eft 
perfedio efiénrialls • ergo vel Iliam 
habet Parer á fe , vel á Filio commu-
nicatam? Si prImLim:ergo Pater prius 
origine > quam generet Filium eft 
beatus, quod eft intentum noftrum. 
Si fecundum : ergo fecundum illam 
rationem, qua pater habet beatitudi-
nem communicatam á Fi l io , Pater 
eftpofterior origine Filio , quod eft 
abfurdum.Confequentla claret:Quia 
efle pofterius origine alio, nihil aliuc 
eft, quam accipere efl'e ab lilo Iuxta 
datam refponfíonem. 
Contra tertió: Si pater intelllge 
rct beatificé eírcntlam,vt eft in Filio 
ergo Pater reciperet beatitudinem á 
Filio: ergo Pater non eífet prior ori-
gine Fil io: ergo Pater non haberet 
omnem perfedionem á fe^atqul con-
fequentla; Iftx á nullo poflimt admit-
t i : ergo Pater non haber pro oblee-
ro beatifico eflentiam , vt communi-
catam tribus: ergo ruit folutio. De-
niqué impugnatur aliara Caietani 
folutio per á nobís dida nií.m.^3. 
Rcfpondeo nofter Herrera , i n i . 
difput.'j. quaft. 10. concluf. 3. prxdlc-
tam rationem non coneludere, quia 
ex illa fequitur , quod Intellcdus D i -
vinus videre, poísit intuirivé eflen-
tiam íineperfonisinam íi Parer prius 
eft bearus, quam generer: ergo Intel-
ledus Parernus prius vlder eílénriam, 
quam perfonam genkam , quod cíí ( 
Rcfpondení 
-dliqui cum 
Caictato, 
f0 
Centra l ; 
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f3 
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falfum. Hxc folufio eíl Scoti men-
ti alienad nullatenus ad rem. Uieoq-, 
Contra: Nam aliud eitqu?rci:c: 
An Patcr xrernus polsit vid-re ellen-
tiam fine perfoni:,? Et allud, an l ater 
fit beatus ab ellentia pro pnon ad 
perfonas? . Primum hic nón quxnt 
Scotus, ñeque id aliquando aüeruit, 
quin potiusoppoütum , cums^prima 
ratío eíl: quia elíentia neceííario , & 
naturalitér movet íntelledum Pater-
amnad videndum omnia , qux ne-
ceífarió , 6c naturalitér in Dco repe-
riuntur , ad diílin<ílionem intelledus 
creati, rcfpedu cuius eflentia eíl fpe-
culum voiuntaríum. 
Secunda ratio eíl : Nam ex Scoti 
ratione non fequitur , Pátrem xter-
num eflé priorcm Filio prioritate/« 
quo i quod erat neceflarium , vt prius 
videret efléntiam,qiiam fílium,quod 
eíl argumentnm Ha:rrer32. Vncié fa-
cit tranlitum de prioritate a quo ad 
prioritatem inquo, quod Scotus fuá 
ratione non facit , quidqiiid dicat 
íll. Merinerus, hoc prsaittx ratio-
ni imponens. 
Sécundum , fcilícét, An Pater fit 
beatas ab eflentia pro priori ad per-
lonas? Eíl, quod Scotus in prxíéntí 
affirmat,&ad hoc probandLim,quaj-
rit rationem efléntiálem obieeli bea-
tífici/ipfamque liare in eirentia,á per-
fonis prsECííla , probat prcedicia ratio-
ne, qux efficacifsima elt, licét repug-
net , Patrem videre efléntiam fine 
perfonis.Et hoc eflé evidens. 
Claret primó : Nam licét repug-
net,bcatum videre efléntiam fine per-
fonis, vt adverfarij tcnent, multi ta-
men aflérunt: Efléntiam fine perfonis 
eíle efléntiale obiedum beatitudinis; 
fed ex eo neceííarió fequitur, Pátrem 
efle beatum pro priori ad perfonas, 
stñ repugnet, Patrem videre eflén-
tiam fine perfonis: ergo Scotica ratio 
non probat, Patrem videre pofle ef-
ientiam fine perfonis. Minor, & con-
fequentia tenent. Maior autem evi-
dentér conílat ex didis mtw. n . 
Claret fecundó.-Nam conílituen-
do obíedum eílentiale beatitudinís 
in eflentia, á perfonis praíciífo , Deus 
ellefléntíalitér beatus pro priori ad 
pcríbnasjfed ex hoc non iicet inferre: 
Deum pofle videre efléntiam fine 
perfonis: ergo ex eo ,quod Pater fit 
oeatus pro priori ad perfonas,non lí-
cetinterre:Patrem poflé videre efíen 
tiam fine perfonis. Optima ergo eíl 
Scoti ratio, nec ex illa fequitur incó-
veniens ab Herrera , & Merinero de-
dudum. 
Refpondent deníqué aliqui Tho-
miílae , quod pro illo pr ior i , quo Pa-
ter eíl beatus,intelligitür Filias ín ra-
tione obíedí cogniti intuitivé , etfi 
non intclligatur in ratione produdi. 
Hanc folutionem impugnat,&: optí-
mél lLGodoy infrá num.^.pro finem 
hac certéefficaci ratione: Obíedum' 
ením notitia: intuitivas non folum 
debet eflé intentionalitér , feu obiec-
tivé prxléns, verum j 6c phificé , feu 
realítér exiílens; fed per vos pro illo 
priori non intelligitür filius prodens, 
feu in ratione produdi • ergo nec in 
ratione obíedí cogniti intuitivé. 
§. V I L 
Specialibus rationibas probatur 
conclufio. 
Robatur tertíó conclufío fpecla-
litér : Idem eíl obíedum eflén-
tiale noílrce,& Dei beatitudinís ex nu-
mer.i'^ fed Deus intelligitür efléntia-
litér beatus pro priori ad relatíones: 
ergo,& nos erimus efléntíalitér beati, 
prascifsis relationíbus. Probatur m i -
nor.' Deus eíl efléntíalitér Deus in-
tentionalitér pro priori ad relatío-
nes 5 fed eflé Deum beatum eíl, eflé 
Deum intentionalitér, nempé , per 
vifionem, ¿>c fruitionem : ergo Deus 
intelligitür ellentialitér beatus pro 
priori ad relatíones. Probatur maior: 
Deus perfedé eíl Deus phíficé pro 
priori ad relatíones: ergo Deus eft 
cflcntialltér Deus intentionalitér pro 
priori ad relatíones. Antecedens con-
ceditur á contrarijs. Confequentia 
probatur:Non plus requiritur ad efle 
Deum intentionalitér ,quam adeflé 
Deum phíficé ; fed per te Dcus per-
fedlé eíl Deus phíficé pro priori ad 
relatíones : ergo Deus eíl eflémiali-
tér Dcus intentionalitér pro priori 
ad relatíones. 
Probatur quartó : Efíentíalia in 
Divinis funt priora notíonalibus , 6c 
abíbluta refpedivis; fed beatitudo eíl 
pi .L .iícatumefléndaie, &abfolurum 
in Deo : ergo eft prior relatiombus, 
qux funt notíonalia, & refpediva: 
ergo pro priori ad relatíones intelli-
gitür obíedum efléntiale beatitudi-
nís. Ciaret hasc confequentia : Quia 
repugnat, quod beatitudo firprior, 
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quin obiectum cüenriaic iiiius eadcm 
gaudeat prioricatc. 
Pveípondct I i i . Godoy concedca-
do de prioritate a quo-, & negando de 
prioritate m %f&, q11^ íblutio cil,qua 
tradir ^«2.5 o. 6c á nobis pro ipíb ad-
duCra num ^ Sed vitrá dida á nu~ 
mek} 45. vJqHi .^d 48. reijcitur allata 
íblutio: eíIentiaüaA abíoluta in D i -
vinis funt notionalibus , & refpedi-
vis priora, prioritate in quo , qux eíl 
prioritas natura? intelligendi, 6c vo-
caturordo natu ralis prxfuppofitio-
nis: ergo ruit íblutio lll.God.Ccnfe" 
qucntiaeft legitima. Antecedens au-
tem conftabit ex dicendis Tom. fe-
quenti de qu^Jlienihusfelectistfñtefl.11, 
$. 1 .per totumjrdfertm num,i9. 
Probatur quinto ex Div. Thom. 
1 .parr. qu^eft. 12. artk. 8. in refponfime 
ad^.. dicente: Sifolus Deas videretttr, 
qui eft fim i otius ejpj ¿r veritatis , ita 
repleretur natnrale defiderium fciendi, 
quodmhil aliudquareretur y & videns 
Deum ejfet beatus 5 atquí Dsus á rela-
tionibusprxciílus, eft íblus DeusPqui 
eft fonstotius cfle, & veritatis 1 ergo 
íblus Deus á relationibus príccifus eft 
obicdum cflentiaie beatitudinis. Si 
explicant Thomiftx , vt íblent , fcili-
cét, Deus, vt eft in Te', concedo 5 non 
vt eft in fe , negó. Vltrá dida $[ 3. 
Contra: Eüfi Deus, vt eft in fe, íit ob-
iedum beatificumj non tamen Deus, 
vt Trinus: ergo ruit foiutlo, ProUi-
tur antecedens: Trinitas non eft fons 
totius efíc , <5c veritatis, nam h^c eft 
fola Eflcnria Divina;fed ex D.Thora. 
íblus Deus, qui eft fons totius eífe, 6c 
veritatis,eft obíedñ beatifícum: crgo 
etíi Deus, vt eft ín fe, ilt obiedíí bea-
tifícum, non tamen Dcus, vt Trinus. 
Probatur fexto : ideó Dcus > vt 
Vnus, non cílet obiedum eííentiale 
beatitudinis, quia non fatiarct ada:-
quatc hominls appetitum 5 fed hoc 
non obeft, vt íit tale obiedum : ergo 
Deus,vt vnus,eft eííentiale obiedum 
beatitudinis. Probatur minor: Etiam 
íi vlíio beatifica non fatiet adasquaté 
appetitum homlnis,ftat iuxta ll!.Go-
doy .Y//^^/. 5. .^4. formalis beatitudo 
in vilione : ergo íimilitér: etiam íi 
Deus, vt vnus, non fatiet adxquí te 
hominls appetitum,Deus,vt Vnus,eft 
eííentiale obiedü beatitudinis. Quod 
viíio non íatict adíequaté appetitum 
hominls, patet s nam homo etiam 
appetit amare Deum , qui appetí-
Refpondet 
Centra, 
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Arguit 1. 
tus fatiari neqult per vilioneai. 
A d hanc rationem, quam ali-
quaado cuidam Thomiftaj in publi-
cisTheislbus propoftui, refponiumi 
fuit míhi , quod per viiionem fuia- ' 
turadajquate appetitus hominls vir-
tualÍLer,6c rajicaliicr , licct non fot-
mallter. Contra quam folutloncm 
íle replicavi; edam per Deum, vt 
vnurn , fatiatur hominls appetltus 
'\drcquaté, virtualitér , 6c radicaliter, 
licct non formalírcr: ergo etia Dcus, 
vt Vnus, eft eííentiale obiedum bea-
titudinis. Confcquentia eft íuxta ib-
iutlonem legitima. Antecedens au-
tem innegabile videtur , Óc patet pri-
mo:^  quia relationes raciieantur incí-
fentia. Secundó : Quia contbrmiüs 
videtur, relationes in elTentia radica-
ría quam amorem in viíione. Vidc 
aliam probationem innum.95, 
^ VIH. 
Fnmhm a.rgvtmenttm lll.Godoy 
OMmífla quadam aliquorum ra-tione, arguit primó lll.Godoy 
num. ¿o: Deus folum, prout eft in fe 
vifus, eft obiedum fufficiens adnos 
beatifícandum i at vifa eílentia fine 
perfonis, non videtur prout In fe: er-
go vt íic vifa non fufiieic, nos beatifi-
carej 6c confequenter dato, quod íic 
videatur , talís viíio non erit beatifi-
ca. DIfcurfus tenet. Maior eft certa. 
Mlnorem fuadet: Nam Deus, prout 
in fe, non folum eft vnus, fed etiam 
eft Trinus in vera fententia abfque 
vlla reall diftindione Inter eíientiam, 
& relationes ; in fententlam autera 
Scotl cum diftindione ex natura rei, 
feu realiformali: crgo íi videatur, vt 
vnus prascifsé,n5 videtur prout in fe. 
Hoc eft commune Thomiftarum 
fundamentum , quod ex Caietano 
fumpfit lll.Godoy, vt Ipfe fatetur nu~ 
mer. 21. pro cuius refponíione noto, folutione^ 
quod ha:c propoíitio : Videre Deum 
prout in fe y vel vt efl in fe , poreft du-
püeiter intelligí, vt ait Faber, Primó: 
Sic, quod viíio terminetur ad Deum 
immediate, fine fpecie, vei velaminc, 
feu quod videatur Deus facle ad ta-
ciem , vel quod viíio terminetur ad 
Deumprajíentem, & exiftentem , 6c 
íic eft vera. Secundó: Sic, quod vifio 
terminetur ad Deum fecundum om-
nem rationem,6c inodum,quo eít v i -
fibilis,6c fie eft faiíá. Ex quo. 
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iicfpondo primo diilinsucaao 
biáfórtm : Deas íoium prquciaíe , 
hoc eft iijimecii;uc , Ünc Ipccic , vcl 
vci'.iininf,:;ft obiccíum lutiiciens ad 
nos bcatlficandam,concedo malorcj 
Ucus proar in le, hoc eLt, íceundum 
omnem ra:iom:m , & modum , quo 
eít villbilis, eít obieétum luíhclcns ad 
nos beacifícandum , negó maiorcm; 
diílinguo íimilítér minorenrA negó 
confeqaentiam ob raciones noítrx 
condaíionis. 
ílel]iondeo fecundó aliter diílin-
guendo maiorem: Deus prout eít in 
fe , fecundum luam rarionem forma-
iern Deuatis ,eft obiedum fufficicns 
ad nos beatiíicandum , concedo ma-
ioreiil; fecundum alias rationes for-
males non eücntíales Deirafis, negó 
maiorem,' & diíllnda fimil'uer mino-
rijnego confequentiam. Tertió ali-
ter : Deus, prout eit in fe , vt Deus 
fuppüiiit pro ratione formal! Dcica-
tis,eít obiedum íufriciens ad nos bea-
tiíicandum, concedo maiorem ; vt 
ftiPfdfiU pro perfona , negó maiore; 
diitínguo fimilitér minorcm,Óc négo 
confequenriam. Quarcó aliter: Deus, 
prout eíl in le,quidaítanve, ve! qua-
íitaríve , eít obiedum fufhcicns ad 
nos béatificandum, conec-do maiorc; 
quiddirativé,&qualirative,fabdiuin-
guo: Eít obiectum de fado,concedo 
maiorem 5 facta fuppoiitione , negó 
maiorem ; diílinguo fiiftilitér mino-
ren!, & negó coníequentiam. 
Refpondeo quintó aliter diílin-
guendo maiorem; Deus, prout eíl in 
le, eífentialiter , vei perfonaliter , in-
rcníivé , vel exteniivé , eíl obiedum 
íuíficiens ad nos beaii{icandum,con-
cedo maiorem; eírentiaiitcr, & per-
í^malitér, intenfivé, Ócextenfu é, ílib 
diííínguo : Eíl obiedum beatitudinis 
efientialis, & accidentalis, intenílvce, 
& extenüv x, concedo maiore; eílen-
tlalis, 6c intcníivíE príEcifsé,nego ma-
iorem; diílinguo /imílíter minore,óc 
cofequens. Clarct folutio ex n.S.ér 9. 
Refpondeo lexto retorquendo 
argumentü quadrupliei parirate pof-
úta numer.19. i o . r r n.quarum que-
íjbet eíl manifeíla inílantia contra l i l . 
Godoy.Et vltraconíirmantur noltr^ 
relponfiones ex didis num. 63 . vbi ex 
D.Thoma noítram probavi conclu-
fioncm authoritate omninó oppofira 
pnedido 111. God. argumento. Vidc 
aliam rerorílonem in nurn.95. 
^ 7 . 
Keflicat 
Ili . Codo/. 
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Refpondeo» 
, Contra quamcume]ue cxhis folu 
tionlbus repiieac Ilh Godoy num. 13. 
.dupliciter probando maiorem argu 
menri. Et prima relicta ad $\ 1 L. nm 
imer. ioo. íic le habet íecunda : Viíio 
:terminata ad Deum in fe, non tamen 
prout In fe , nec fecundum omnia 
predicara il i i iLirrinfeca^ító intuitiva 
í i t , & quidditativa, non tamen eit 
intuitiva, óc quidditativa ada^quate, 
vt omnes tcnentur fateri: ergo non 
lufiicIt,nos beatificare formalucr 
Probar coufequentiam :Namquid-
dirativa notitia Dei abüradiva,qnam 
cíi'e polsibile, tenetScotus in i.dijt.s 
• qutfj}.9,$.Hac d¡jLpr¿mij]a, non futíi 
cit^adnos beatiíieandum formaiitér, 
vt communiter defendunt Theologi, 
& tener ídem Scotus quolih.6. $: E x 
hac diftinff. non alia de caula,nií i 
quia licct í irquidditativa ,. & clara, 
non tamen eit adajquata quidditati-
va : ergo paritér : notitia Intuitiva, 
quee adxquata non eít , nos eít fuffi-
cicns ad beatifícandum. 
Refpondeo ad replícam diílin-
guendo antecedens: non eít Intuiti-
va, nec quidditativa adarquaté adaJ-
quatione fufñcienti ad beatitudinenr 
eílentialera, óc intennvam , negó an-
tecedens; adaequatione requilita ad 
accidentalern, uc extcnfivam , conce-
.do antecedens \ óc diílinguo limiliter 
conlequens. Item retorqueo contra 
ük Godoy ex didis num. 71. eíl enim 
conrra illumefíieax lemper inítamia. 
Ad probatlonem autem , negó ma-
iorem : nam ratio , cur prxuicta no-
titia non eít beatífica , non eít , quia 
lnada:quata l i t , fed quia in Seoti, & 
ncllra l'entencia ,fupcrnaturaiis non 
eít ; fedexviribus naturíE aficquíbi-
iis,Óc qüce de fado datur in Angelis; 
•vndé , ecll fufheiat ad beatiíicandum 
beatitudine naturaii, non tamen fuf-
ficiec ad beatifícandum beatitudine 
fupernaturali. 
Inítat 111. Godoy num. 24: nam fi 
de fado dacur , vel faltim eit poísibi-
lis notitia abiiradiva quiddirariva 
Dei intra ordinem natura: , etiam 
erit poísibilis fupernaturalis notitia, 
qtyi abítradiva , & quidditativa íit, 
nec huius, prima admiíla, noterit 
vlla repugnantla afíignari: & tamen 
lita beatiheaciva eílc nequit inordí-
,nc fapernaturali, vt docent commu-
niter Theologi ; ergo argumentum 
non folvirnr. Refpondeo ^mwñüx^Refpondeo 
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maiori,& concdia miaori, ncgo có-
fequenniam; quia adhnc dato , quod 
cíict pofsibíiis ralis noticia íupcrna-
turalis, adbuc non eñct beatiíica,non 
quiaefiecinadacquata 5 fed qaia mfa 
eíict intuitiva , quod ex omnium 
confenfu rcquirkur ad beatííicam 
noLiciam. 
Duplidrer adhuc m m . 25. vrgcc 
111. Godoy. Primó : nam Ü non obf-
tat aclui beatificanti, quod non at-
tingat Deum , prout eíl in íe ipíb 
adaíquate , cur obilare poteil, quod 
non terminetur ad Deum in íe ipíb, 
vel íi hoc fecundum eít ncceíiarium, 
curetiam primum neceíiárium non' 
dcbct ccnferi ? Secundó illa notitia 
ideó ad bearifícandum non lufíicit, 
quia non attinglt DIvinam exiiten-
tiam, vt in exercirio exiftentix: ergo 
ideó non fufncit, quia inadcequara 
eLt.Reípondeo ad primum,rationein 
eíle rquod ad viüonemeíientíaiitér 
beatincam nuiíarcnus requiritur vi-
dere obsolfl^  qusfunt in Deo , ve ex 
hucaíque dittis apparet j quod vero 
viíio ílt intuitiva, neceliario requiri-
tur. Ad fecundum , quidquid üt de 
antecedenti cum reduplicatione fac-
ta, díilinguo confequens : ergo ideo 
non íufficit, quíalnadxquata cít,in-
adsquatione proveniente ex defeda 
iatuidonis,conccdo coníequenciam; 
ex alio capite proveniente , negó có-
fequentlam. Vnde ratio praeciía, cur 
notitia abllractiva quidditativa Dei, 
adhuc fí eOet íupernaturalis, non eí-
fet beatifica, eít dumtaxac, quia in-
tuitiva non eít". 
§. IX. 
Sohi tur f ecmdtm argumentum 
lll.Godoy. 
A Rguit fecundó 111. Godoy v m 
C \ , Wi??".2Cí:Deus,pr«cifsé vt vnus, 
non eíl obiedlum fufficicns propriaí 
beatirudinis: ergo nec noítra;. Coa-
íequentia ciaret; nam noíira, <Sc Dei 
beatitudo idem habent obieétum ex 
num.i . Anrecedens probatur a Deus 
prxcifse vt vnus, non eí.t obiectum 
comprehcnfionis fui; fed beatitado 
Dei eít formaiiter Dei comprehen-
lio: ergo DeuSjptGeciíse vt vnus,non 
eít obiectum fufdciens proi^ rix bea-
ticudinis. Probatur maior: Ojícctum 
comprehenfionis eít obiectum cog-
nirum, quantum cognoícibile ciu 
fed Dcus cognitus prcecifse vt vnus, 
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non cft-cíQgnkns, quantumcognoi-
cibifís elir 5 cum fu etiam cognoíci-
bilis ve Tritms.: ergo Deus prscifsé 
vt vnus i non eít obiectum compre-
henüonis íhl. 
Conurmat primó n u v . á t j t : ñ per '"Ty 
impofsíbile Deus fe cogncfccret prg- Conñrw.i . 
clise vt Vnum , cognicío illa non e(-
fet eius beatitiidí;: ergo íi á nobis íic 
cognofeeretur, talis cognitio, noitra 
beacitudo non eífec. Confcqucntia 
tenet ex dictis. Antecedcns proba-
tur: talis cognitio non eílec compre-
beníio Dei, vt ex dictís conitar: ergo 
non cíTct eius beatitudo. 
Coníirmat fecundó num.i%. & 
hanc appellat tertiam fuá; conclu-
íionis probailonem : íi ob aiiquan] 
rationeraüeus vifus vt Vnus,eüc:t ad 
beatiíicandum fufficlens , máxime, 
quiaeflentia raí! )ne fui eít fórmale 
obiectum noitra; beatitudinisjat hxc 
ratio eit nulia : ergo Deus, viíus fo-
lum ve Vñus, non elt ad nos bearifí-
candum ilifíiciens. Probar minorem: 
eflentia racione fui eít foriTialc ob-
iectum Divince cognicionís, vt com-
prehenílo eít, & tamen Deus príecif-
cifse vt Vnus, non eít fufíidens ob-
ie¿l:um caliscognitionis, ve compre-
beníio: ergo ex eo , quod fit ratione 
fui fórmale obiectum noíh'cs bea-
ticudinis , non recte colilgicur , vi-
fam fiae perfonis ad beatiíicandum 
futncere. 
Refpondco primó negando an-
tecedcns , óc diíünguendo maloicin 
probationis: Deus \ vt Vnus, non eít 
obiectum compreheníionis extenü-
V^ fui, concedo malorcmdnteníiv^, 
negó maiorcm, diLiínguo-ilmlilúcr 
minorem , ce negó coníequenciam. 
£x quo diitinguo vlcímam probatio-
nem : Obledum comprehenfioois 
intenfiví£,¿cexcenlivís, eít obiedum 
cognitum , quantum cognofeibile 
eit, concedo maiorcm; intcnllvas fo-
ium, negó maiorem;d^ itinguo íimi^  
liter minorem v^ei ipfam concedo,& 
diitinguo confequens,vt dminxi. 
Itaquc compreheníío , íicur, <5c 
cognitio, dúplex eít. Vna intenfiva, 
extenfiva alia. Prima eít cognuia' 
rci íecundum prxdicata eílentialia, 
omni raodo,cjuo res eít üc cognoí-
cibiiis, feuactu commeníurato cL-rn 
taií re. Secunda eít cogniciD reí íe-
cundum omnia prxdicata cííentia-
lia,5cnon eílentialia. Beatitudo iiri-
1 9 
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tur Dci eft comprehenfio intcníiva, 
p ío qua Deas, vt Vnus, elt lufíicicns 
obiectum , vr claree. Ha:c iolutlo 
conllat ex di6Hs, tum, . i * 1 
put.Sg. $.i .per í^f^w, vbi ad quodam 
lll.Godoyargumcntuai ex compre-
hcnlione procedens, íex íblutiones, 
cum data coincidentes, declaravi-
mus,-calque confirmavimus. Tam, 
cxdidis tom.z. in difpitt. 11, §. U 
vbiquid fu compreheníio , quid 
ad compreheílfionem requiratur, 
ftatuimus. Tum denique , ex aísig-
nandis 7cm. de qu^Jlíonibus f e l e ñ i s , 
qu^eft. 11. §.9. 
Dices cum lil.Godoy n u m . í j : id 
cognkione compreheníiva nou itac, 
ad vnum termínari, 6c non ad aliud, 
ex bis, quaí competunt obiec^o C o m -
prebenfo , cum debeac illud cog-
nofeere , quantum elt cognofeibiie, 
& nihii obiecti ei pobit latere : ergo 
non lUr, Deum comprehcntive at-
tingi quoad vnám formaiítatem , & 
non quantum ad aliam, máxime 
quando comprebemio elt infinite 
perfecta. Reípondeo diilinguendo 
antecedens: in cognitione compre-
heníiva extenfiva , concedo antece-
dens; intenllva, negó antecedens , & 
confequentiá. Vndc ex hac doctrina. 
Retorqueo primó argumentura: 
Deus, vt vnus, n o n cft fufncíens o b -
ieclum beatitudinís Dei, quia n o n eíl 
obiectum comprehenfionis illiusjíed 
ñec Deas, vt Trinas, elt obiedtum 
coriipreheníionis Deiiergo nec Deus, 
vt Trinus , elt fafUciens obiedtü bea-
titudinís Dei. Probatur minor: Deus 
cognitus vt Trinas, porslbilibus n o n 
Cognitis, non comprcliendítur^vc te-
net ílí.God.ergo neeDeus-vtTrinas, 
eít obiectum comprelicníionis Dei. 
Dices cum eodem citar, pofsibí-
lis pertinere ad obiectum compre-
hcnlionis, non primario , íed ícean-
dario ; relationcs vero ad obiectum 
primaríum. Contra primó r quía nos 
etiamdreimus , relationcs pertinere 
ad obíeclum fecundarium compre-
lienfionis, feu ad comprehenfionem 
exteníivam , ex dictís numer. 80. nec 
oppoiirum probabit vnqiíam ULGo-
doy. Contra fecundó vrgentias:pof-
fibilía ,etíi feenndario, íta pertinent 
ad obiectum comprehenfíonís,quod 
iplis non cognitis, Deus non com-
prehendítur ; ergo Íta pertinent ad 
.obiedum beatitudinís , quod ipíis 
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non vil is , non ítaret Deibearitudo. 
Probatur confequentiá: non ítat Dei 
beatirudo, quin iit compreheníio; 
ied non ítat Dei comprehenfio line 
cognitione poísibílium:ergo nec Dei 
beatitud©,pofsibíUbus non vilis. 
Retorqueo fecundó argumenta: 
ñon minus requiritur cognitio cora* tLetorq 
preheníiva ad Verbi productíonems 
quam ad Dci beatitudinem ; íed ex 
ilio non fequitur , quod procedat ex 
cognkione futurorum , vt tenct Ui. 
Godoy,nec ex cognitionepoísibi-
l i u m , vt Scotiltx , nec denique ex 
cognitione períbnarum,in íententía 
probabiii: ergo fimilitér: ex eQ,quod 
cognitio coprehenliva requiratur ad 
beatitudinc3non fequkur,quod cog-
nitio Triumperlonarum requiratar, 
Reípondeo fecundó ad argürncn-
tum prxdictum , negando antece-
dens, ad probationem ommitto ma-
iorem,& diltinguo,minorem i beatí-
tudo D c i , vt infinita elt, elt formali-
tér Dei compreheníio , concedo mi-
nóreme vt beatirudo eít,nego minó-
r e m e confec|ucntiamu Itaqüé in ví-
íione Dei dúo reperiuntur. £íle beá-
tam , & elle comprehenílvam. Efíe 
beatamjhabct prascifsé , quía eít viíio 
íblius eflbntix, Efle comprchenfiva 
habet,quia eíl infinita. Vndé,etíj quia 
comprchenfiva eíl debeat termína-
r i ad perfonas; non veró vt beata 
eít. Ex hoc. 
Retorqueo primó contra líl.Gó-
doy: ríoílra beatítudo non c ú c o v n - ketorq* i . 
preheníiva: ergo non debethabere' 
pro obíceto eílentlalí id , quod habet 
beatitudo Dc í , vt comprehenfiya. 
Atqui íuxfa Ui. God. beatirudo Deí, 
vt compreheníiva. haber pro oblee-
ro reiationes: ergo Fias non debet ha-
berc pro obíecro noítra bearirudo: 
ergo noltra beatítudo non habet pro 
obieCto Dcum,vt Tr inum. 
^Retorqueo fecundó : beatítndo 
D e i , vt comprehenfiva,habet idem 
obiectum , ac ipía beatítudo De i , vt 
beatitudo , fecundtim l l l . Godoy ín 
argumenío; ergo no(lra,& Dci bea-
tirudo non habent idem obiectum 
contra ipfum citat. Probatur confe-
quentiá : nolira beatirudo non habet 
pro obie^o obiedum comprehen-
lionisalíoquin efiet compreheníiva, 
contra omnes; fed beatítudo Dei, vr 
comprchenfiva, habet idem obiedú, 
ac ipfa beatitudo De i , vt beatirudo: 
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ergo noitraA Dci bcatitudo non ha-
bent ídem obiectüm. 
Recorquco tertio : datar cogni-
tio Dei eoiiipr'ebeaiiva alicuius ob-
íedi j quse, vr ternnnata ad illud ob-
ícaum,nün ílt beatirudo: crgo com-
prchenfio non íueclat cllcntialirér ad 
beaticudinem Dei. Probatur antece-
dens : Deas comprchenlive cognof-
cic alia á fej fed talis cognicio, ve ter-
minata ad alia á fe , non etl beatifica: 
ergo datur cognitío Del compre-
heníiva alicuius obiecti, qux, vt ter-
minata ad i l lnd obiectum, non fit 
beatitudo. 
Retorqueo quartó : etfi bcatitu-
do Dei fit comprehenfiva ; non ta-
men eft beatitudo,vt compreheníiva 
cft:ergo per accidens le habet ad bea-
titudinem Del, quod üt comprehen-
va. Probatur antecedens: fi elíet bea-
titudo , vt compreheníiva eit , noí-
tra beatitudo eflet Dei comprehen-
íiva 5 nam noí t ra , Óc Del beatitudo 
conveniunc in rátione beatitudinís, 
& habent ídem obíedum , íuxta 111. 
Godoyj íed hoc elt falílim ; eígo etíi 
beatitudo Dei íit comprehertlivaí 
non tamen eít beatitudo, ve com-
preheníiva eft. 
Dices pro Ill.Godoy : crgo íi per 
ímpofsibile Deus videret eílentíam 
íine perfonis , eflet beatus, & le non 
comprehenderet; atqui hoc ell Im-
poísibile: crgo ruit refponlio. Ref-
pondeo primó diftinguendo confe-
qüens:6c fe non comprehenderet ex-
cenlivb, Concedo confequentiamún-
teníive, negó confequentiam; & dif-
tlnguo ratiumptam: hoc elt Impoísi-
biie de fadlo^ concedo minoremdm-
poísibili dato,nego minorem,<5c con-
íequentianh Solutio conílat ex nu-
mer.jg . !^ ratio traditur num.So. 
Rcípondeo fecundó omraít to 
confequens , & diílinguo íbíl'ump-
tani: hoc cil Impofsibile, impofsibi-
litate orta ex co, quod talis vilio eit 
infinita , concedo minorem 5 ex eo, 
quod non eflet beatifica, negó mi* 
norem,»5c confequentiam. Vndc prg-
dictum inconveniens non eít contra 
hanc quxltioncm 5 quia hic folum 
affirmamus: Deum per viíionem fu^ 
eilentiaí elle eflentiaiítér beatum, etii 
hac viíionc fe non comprehenderetj 
5c íi hoc repugnar, non nafeitur re-
pugnantia ex co , quod illa viíio non 
efle beata ; fed ex eo, quod illa viíio 
cllct infinKa, cum qua liare nequit 
non comprcheniio. 
Et ex ais ad pri imm Ill.God.con-
firmationcm pofsiram num. 77. patet 
dúplex ad illam folutio. Relpondco 
eníin primó negando antecedens, 
cuiusprobationem , diilinguo i talis 
cognitio non cííet comprehenfio 
Dciexteníiva , concedo antecedens; 
inteníiva, negó antecedens A conle-
quentiam. Refpondeo fecundó dif-
tinguendo antecedens : li per impof-
íibiieDeus le cognofeeret prxcifse, 
vt Vnunijcognitio illa non eflet eius 
beatitudo , ve infinita, vel compre-
heníiva efl, ommltco antecedens ••> vt 
beatitudo elt, negó antecedens , & 
confequentiamí ex quo ad probatio-
ncm , ommiflb antecedenti, diflin-
gulturconfequens diilindtione data. 
H « funt folutiones ad afgumentum 
afsignatae ; retorfiones contra ipíum 
faólícadverfus hanc etiam confitma-
tionem militant. 
A d fecundam confírmationem 
pofsitam nuw.'jü. negó minorem, ad 
cuius probationem diilinguo primo 
maiorcm: eflentia ratione lui eíl fór-
male obiedum Divince cognitionis, 
vt comprehenfio eft intenfiva^ con-
cedo maiorcm; incenliva, <5c exteníi-
va, negó maiorem, diftinguo íimili-
tér minorem,& negó coníequentiá, 
Diftinguo íecundo:eft obieétum D i -
vina: cognitionis , vt comprehenfio 
ell,& vt eíl beatitudo , ommitto ma-
ioremjvt comprehenfio eít prcecilsé, 
negó maiorem; diilinguo minorem: 
Deusjprasciísé vt Vnus, non elt fuffi-
ciensobie¿lumtalis cognitionis, vt 
comprehenfio eíl pracciíse, ommitto 
minorem, vt beatitudo eíl, negó mi-
norem > & confequentiam. Vtraque 
folutio patet ex diclis in hoc $. &. eaf-
dem , quas argumentum > inílantias 
patitur. 
Dúplex alitid argumentum I I I . Cú-
doy diluitur. 
A Rguít tertió 111. God. infra nu~ m e r . i ü : relatlones Divinse per-
tínent eflentiaiítér ad obieclum bea-
tifícurn, vt modi eflcntíales iUius;er-
go iliís non vifis, impücatdlare beátí-
tudínem. Confequentia tenet : nam 
deílrudlo acíüs rc£te colligitur ex 
defedu cuíuslibet pertinentis eífen-
tíaliter ád illius quidditatem, ctiamfi 
vt 
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vt modus ingrediatur in il lo, vt mul-
tís excmplís poCsit oítendi. Antece-
dens autera admitcunt Molina vhj 
f t ípraconc lu f i . Snarez loco allegaié.Jst 
praiterea íuadetur : nam obiedum 
bcatiíicam efl: Divina Eílenda , qua-
tenas eft in fe; at relationes func mo-
di efícncíales ilüus , quatcnus tft ' in 
fe : ergo codem modo funt de iliius 
eficntia , vt cít obiedum primarlum 
beatifienm. 
Hoc argnmenttim , quod potiíis 
contra Molinam , <5c Suarez , quam 
c 'nrra nos, procedit, íi alíqnam vim 
habec, cric contra ipíbs, antecedens 
adnúttenrcs ; nullam vero contra 
nos , qui antecedens neganuis, ob 
dicta nuiri.5. ó ' 6. Necprobarioillías 
eít alicLiius roboris^ manet icaejue 
loíuta roe Ibl'jtíonibus , & retor-
íionibus, quibusí.8. primum Ill.Go-
doy argumentum íülvimus,& iníta-
vimus." 
Etvl t ra Ibi dida retorqneo ad 
hominem contra íil. Godoy ; quod 
EiFentia Divina, pronteíl in fe , íit 
obiedum motivum Divini intellcc-
tus, non iní-ert, Erientiani Divinam 
íimul cum reiationibus moveré: er-
go quod Ellentia Divina, prout eli; 
in fe, íit obiecium beatiíicum , non 
infere, EíTcntiam Divinam íimul cu 
rejationibus beare. Antecedens éft ÍIL 
Godoy tom. i.difput, i ^ n i m e r . i o S . 
Confcquentla legítima videtur. Ref-
pondet 111.Godoy tvm.i.citat. negan-
do confequentiam \ ratio autem dif-
criminís eitmam in terminando con-
veniunt omnes Divina formalitates; 
fecus autem in movendo,& ideó non 
poteít vna terminare cognitionem 
intuicivam , altera non terminan-
te , potcll autem vna moveré,al te-
ra non movente, etiamíi prout in fe 
moveat. 
HSJC tamen folutio non cít ad 
rcm ; yndé ommiila iliius vericate, 
vel falfitate , pro diüindione obiedi 
motivi , Ócterminacivi, impugnatur; 
quod relationes fincrnodi cífentlalcs 
Eíieníiíc Divina, prout cÜ in fe , non 
collit, quod á relaüonibus prxciílá, 
íit o b i ^ u m motivum DiviniintcU 
le t lus^goncc tol lct ; quod á rela-
tionibus prxcifla , íit obiedum bea-
tiíicans: Antecedens elVlll . Godoy. 
Coníeqaeniiaeítnottoria , & vt evi-
denterappareatefficaria paritatis ad 
hominem contra í l l .Godoy , ab op-
poíito argumentum formo contra 
Ipfum. Eflcntia Divina , prout eíl in 
le, eíl cbiedum motivumífed Efieií-
tia fine períbnií non e í l , prout eñ in 
fe: ergo Eflcntia fine perfonis non cft 
tale obicclum. Maior eft 111. Godoy, 
vt patet ex eius foiutione. Mínor 
probatur: Deus, prout in fe, non fo-
ium eíl Vnus, fed etlam Trinas: er-
go Eflentia fine perfonis non eíl, 
prout eft in fe. 
Argumentum eíl ad Htteram 111. 
God. formatum ; vtclaret exprimo 
iliius fundamento , a nobis adduulo 
num.66. Vnde eíl ciara iliius iheon-
íequentia , aíferere: Eílcntiam Div i -
nam finc relationibus non cíTe obicc-
tum beatificum , quia Eíkntia Div i -
na, prout ci'lin fe, eft tale obiedum, 
& aíícrere.-Effcntiam Divinam,prout 
eil in fc,eíre obiedum motivun^ D i -
vini íntcIledUis, &: eíle tale obieólü 
fine relationibus. Ratio eíl : quia 
Deus, prout cll in fe , non folum eíl 
vnus, fed etiam Trinus, i ima 111.Go-
doy : ergo íi Deus, prout eíl in fe,- & 
eíl obiectum moíivum, &eíl obic?-
tum beatificum , vel vtroque modo 
eric obieclum, prsecifsis relationi-
bus, vel neutro; & máxime , quando 
vtrumque debet efíc infinitum, 
fons todus cffe, & veritatis, vt apud 
omnes eíl certura. 
Arguit vltimó íll.Godoy num.19: 
Divines relationes,ello non addant 
perfcctíonem,cc bonitatem fupra na-
turam , addunt tamen ad illam no-
vara , & diílinclam Veritatem : ergo 
ilüs non viíis, ílare nequit eflcntia 
beatitudinis, non minüs , quam íi fu-
peradderent bonitatem, & perfectio. 
nem. Antecedens nianifellum vide 
tur : nam veritas fequitur encitatem 
abfoiutc confideratam, non prout 
exiílentem : ergo etiamíi non addat 
bonitatem, ex eo, quod iíla fequitur 
entitatem íub fecunda coníideratio-
ne , fLipcraddunc tamen diílindam 
verltatcm íibi propriam , & relativa. 
Confequentiam autem fie probat: 
quia non minus eíl de ratione beati-
tudinis , imó magis, intellc¿lum per. 
fedé quietare, quam voluntatem; at 
fi fuperadderent relationes bonita-
tem relativam, Hlis non viíis,non 
ílaret beatítudo , eo , quod non per-
fcólé quietaretur voluntas: ergo fi 
fuperaddunt nova, veritatem, iliaque 
non videatur ,non ílabit vera beati-
ru-
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tudo, co, quod non quietabitur per-
fvjcté íiuelk'clas. 
Rcf^ ondco primó ad argumcn-
tam aíltíngucndo antecedens: ad-
dunt dUiinctaai veriratem íceanda-
ríam, cxtcriuvam , quaiitafivam , & 
quafi accldenralem , Giiuiiitto antc-
ccdcns;pnmariam,intcnlivam,qiiid-
aitativam A cÜcriLiaiem , nego ante-
cedens , (Sc confequemiam ; ad cqílis 
probadonem , ommiüa maioii (de 
quadijj? 5.)diitinguo mInorem: fi 
peraddercnt relaciones bonitate pri-
mariam,vel inteníivam , ülis non vi-
íis, non ítarct beatitudo , concedo 
minore; iceundariam, feuexteníi\ á, 
ne-go minorem , 6c diilinguo coníe-
quens, dlítinclione data. Refpondeo 
lecLindó aliter diLlinguendo antece-^  
dens: addunt dulinítam veritatcm, 
contentam in eífentia , ommitto an-
tecedens; non contentam in eílentia, 
nego antecedens, i3c confequentiam, 
cuius probationem fimilitér , dii'tin-
guO. Gum enim Eífentia Divina, 
prxciísis reiationibus, &t fummum 
verum , & bonum, pelagus, & radix 
omnis vcritátis,& bonitatis, ipfa folá 
eíl obiedum eíientiale beatitudinís. 
Solutio patet ex diólis num. 5. & eíl 
ab ómnibus Theologis (ni fallor) in-
ncgabilis. 
Retorqueo denique argumentu. 
Primo : eító pofdbilia non addant 
bonitatem fupra ElfentiamDivinam, 
addunt tamen ad illam novam, & 
diillnctam veritatem,vt tenet Ill.Go-
doy tom. i . in 1. part. difpuL 5 1. per 
totam, prxfertim, num. 41. 42..' cr-
o^ lilis non vifis, liare nequit eflen-
ia beaticudinis,non minus ,quam íi 
fuperadderent bonitatem. Hxc con-
fequentia probatur ca ratione, qua 
illam de reladoaibus probac contra 
nos in argumento fado 111. Godoy. 
Retorqueo fecundo : futura addunt 
fupra Eífcntiam Divinam bonitatem 
diítindam: ergo lilis non viíis , ílare 
nequit eflentia beatitudinis. Retor-
íiones factac funt ad hominem con-
rralll. God. difparitas autem, quam; 
adduccre valet, abundanter ex diclis 
manet reie¿la,«Sc prxlertim num.Z3. 
§. XL 
Argumenta ex defecín fatietatis 
fohuntur , 
Liqui, ex quorum numero eíl 
etiam 111. Godoy numer. 2 5. óc A 
Gonct tom. i : dif-put, i . de B f j u vfdni$ 
art . 1 . num:4.$. />r/?^ll-ntiiint: Vi-
íionem Eflcnrix Í J m m x , á perlónis 
prarciiíx, non cííc beacam ,quia nen 
laciat appetitum beati ;idcóque eo-
rum argumenca lóivere, ncccílarium 
apparet. Tum^ vt adducta ab Ill.Go-
doy integre maneant loluta , Óc im-
pugnara. rumcuam-,vt Scoti opinio 
plené, Óc plañe probabilior apparcar. 
Argüir primó 111. Godoy numer:-
citat. Óc cum ipio Gonet relatus: fola 
illa Viíio eíl íuíiicú ns ad nos beauifi-
candum tbrmaliccr , qua: perfede 
quictat innatum appetiium gratia:-, 
at innatus appecitus gratis eít a-d 
Deum,prout in fe ipfo; nam graria, 
vtpotc , femen gloriae , inclinat ad 
Deum videndum , quatenus á nobis 
de fado vidctur:ergo fola vino Dei, 
prout in fe ipfo eít, fufñcit ad nos 
beatifícandum. 
Noto ante folutionem : quodeO 
modo, quo eíTentla dicit partieipabi^  
litatcm, eo modo res, qua: eít parti-
cipatio , dicit rem participatara , ót 
confequentér cum gratia íit partici-
pado Divina: Eífentia:, co modo de-
bet inclinare, quo ipfa eflentia parti-
cipaturpergratiam. Vndé cuni ef-
lentia , vt á pérfonís prascifTa , íit ob-
íedum eflentiale, óc primanum bea-
titudinis; períónx vero fecundariíi; 
hoc modo debet inclinare graiia ad 
Deum videndum , quia hoc modo 
participat efle Dei. Hoc norato. 
Ad argumentum refpondeo pri-
mó diflinguendo maiorem : illa viíio 
eíl fufíiciens ad nos beatificándum 
formalitcr, quae perfede fatiat appe-
titum primarium gratix, concedo 
maiorem; fecundarium, nego maio-
rem; diilinguo íimilitér minorem, óc 
nego confequentiam. Diilinguo etiá 
probationem mínoris: gratia, vtpoté 
femen glorix , inclinat, inclinanone 
primaria, óc fecundarla ad videndum 
Deum, quatenus á liobis de fado vi-
detur, concedo ; primaria ptascifse, 
nego ; [Óc diílinguo confequens, vt 
diítinxi Clarct folutio ex didis nu-
mer. dntecéd. 
Refpondeo fecundó retorquen-
do argumentum: Vino beata eít3que 
íatiat appetitum innatum gratis; fed 
appetitus innatus gratiaj eít ad ví-
dendum creaturas poísibíles, Óc futu-
ras : ergo his non viíis, non ítac bea 
titudo,contra 111. Godoy. Probatur 
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\ tolnor : Gratia,vtpot6 femen gloria;, 
iaclinat ad videndum Deum co mo-
do, quo de fació vidctar á beacis^ed 
ab hls videtur , vt Cfóntkicns piurcs 
crcaruras poí'siblles, Óc futuras: er-
go appcrítus innatus gratix eíl ad 
videnduQi crcaturas' poísibiles , & | 
•futuras. 
Argulrur fecundo: Vifio beata 
fatíat appetitum beathied vifio eüen-
ticc fine perfonis non fatiaret appeti-
tum beati: ergo vifto eífenda; fine 
perfonis non efíe bevata. Probatur 
minor primó: pofita vifione effentix 
iine períonis,appeteret beatus viderc 
pcríbnas;crgo viíio cífentiaí fine per-
ito nis non fatiaret appctitum b t u l . 
^Probatur fecundó eadem minonpo-
ílta viiione eiiéntiss fine perfonis, la-
boraret beatus naturali inquietudi-
11c feiendi, quomodo illa natura íit 
in iuppofito : ergo idem,quod prius. 
Ante folutionem adverto : quod 
beatus determinacione appetiíus, fo-
lum appetit beatítudincm efíendale. 
Dcccrminationc graduali appetir bea 
tíiudinem inteníiori modo poífef-
í'am.Determinatione deniqué exten-
íiva, ec accidentan appetit beaticudi-
nem extcnlivam , & accidentalem. 
V'nde iatíatur appetitus cifentialiter, 
quando habet id , quod appetit dc-
terminationc appetitus. Graduaiitér, 
quando poísidet id , quod determi-
narlone graduall appetit. Extenüvb, 
& accidentalircr, quando obtinet id, 
quod appecic determinatione exten-
iiva,6< acclderitaii. Quaré íatiato eí-
fentiaiitér appctita , manet compic-
tus eílcntialitcr , 6c fiiTiplicicer ,etíi 
permancat iceundumquid, & acci-
dentalicer inexpierus. 
Ñeque hinc fequitur: beatum 
mancre violentum , <5c inqulecum; Cniufdaní, 
ohiettionis \ ñ B & appetitus innatus temperatur 
folutio, per appetirum eliciturn conformem 
reguiaí, ¿k voluntati Divinx, qui ap-
petitus totaliter fatiatur per poífef-
íionemfummi boni. Vnde ,etü ap-
petitus naturalis beati maneat fecun-
dumquid violentus, quia eíl in po-
, tcntia ad vlterlorcm gradum beati-
¡ tudinis, vel ad obieftum fecundariü; 
; beatus tamen non eít violentus, quia 
| cum fit l íber, cohibet fuum appeti-
; tura eliciturn, ne plus appetat, quam 
'diciat recia ratio conformis^ordina-
. tioni Divina:. Hoc animadverfo. 
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norem , cum vtraque probadonejj 
quia cam beatus habeat appctitum 
re¿lum; non appd-eret videre perio-
nas , & eüet totaliter, & íimpiiciier ,, 
quiceus, & fatiatus 5 quia pohideret j 
infinitum bonum, quantum recia ra-
tio diclaret conformis ordinationí 
Divinx.Solutio conílat ex rixmuxntec.. 
Refpondeo fecundó diílinguendo ; 5'^«/?^. 
maiorem: fatiat appctitum beati quo 
ad dctermlnationem appetitus, con-
cedo maiorem ; quoad determina-
tioncm graduaiem, extenílvam , vel 
accidentalem , negó maiorem 5 dif-
tinguo firniliter minorem , ¿c cius 
primara probationcm , negoque fe-
cundara fimul cum coníequentia. 
Solutio ha:cclaret ex yiimi. 105. Tcr-
tió refpondeo aliter diílinguendo 
maiorem: fatiat eííennalitérlippetl-
tum beati, concedo maiorem ; gra-
dualité^óc cxtcníive, five accidenta-
lite r, negó maiorem; diüinguo íimi-
üter minorem, cius primara pro-
bationcm , negoque fecundara cum 
coníequentia. 
Refpondeo quartó rctorquendo 
argumentum-..vifio beata fatiat appe* 
titum beati \ fed viíio eífenda: fine 
aliquo gradu intenfionis, & fine pof-
íibilibus,Óc fuíürís, non fatiaret appc-
titum beati: ergo vifio efienticc fine 
aliquo gradu inrenfionisA fine pof-
fibílibus, Scfuturis , non éílet beata, 
quod eft contra omnes.Probatur mi-
nor. Primó : poísira viíionc cffentiae 
fine aliquo gradu intenfionis, & íiue 
pofsibilibusA futurís, appeteret bea-
tus videre eílcntiam inrenfiori mo-
do , pofsibiliaquc , ^ futura videre: 
ergo vifioeífenrix fine aliquo gradu 
intenfionis,(Scíine porsibilibus,& fucú 
ris,non fatiaret appctitum beati,Pro-
batur fecundó eade minor eo modo, 
quo probata manet in argumento. 
Ara¡uitur teftió : Eflentia fine 
perfonis non quictat pertecle beatú: 
ergo viíio eflentix fine perfonis non 
eít beata. Probatur antecedens: Si 
elfcntia quietaret perfede beatum, 
non poíTec vlteriíis quletari in perfo-
nis 5 fed quietatur etiam In perfo-
nis : ergo eflentia fine perfonis non 
quietar perfeélé beatum. Probatur 
maior: Vkrmatc quíetus non eíl v l -
tcriüs quietabriis: ergo fi eíTentia 
quietaret perfccle beatum , non pof-
fet vkeriús in perfonis quietari. 
Refdondeo difiino;uendo ante-! I I O 
Árgtút. 3* 
dens: 
'U».i JU.g'l.J.U^HU-
Trad. í Difput. I í. §. X I . í 
t i l 
Dices. 
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Reípondeo ciens: non quictatj quktationc eílen-
tialijócaccidentali, concedo antece-
densjquietatione eüenciali, negó an-
tecedens, ex quo dlixinguo maiorem 
probationis: Si eflcntia quíetarct t L 
fentialitér tantum , non poílet vlte-
rius quietan in pcrlbnis eilentialiccr, 
oinmitto maiorem j accidentalitcr, 
negó maiorem i diilinguo fimiiiter 
minorem, óc confequens. Diilinguo 
etiam vltimam probationem: v i t i -
marc quietus eirentialiter,& acciden-
talitcr non eíl vlteriüs quietabiiis, 
ommitto antecedens; vltimaté quie-
tus eirentialitcr tantum, tubdUtinguo 
dulindione maioris. 
Dices: vltimaté quietus effentia-
lítéf eft vlteriüs eflentialiter quieta-
bilis : ergo ruit diitindio. Probatur 
ante;cedens : Beatus vifione íblius ef-
í'encix eít per nos vltimaté quietus 
eiíentialiter 3 íed eciam quietatur ef-
iencialiter in perfonis: ergo vltimaté 
quietus cííentialiter ell vircriüs eílen-
tialiter quietabiiis. Reípondeo pri-
mo diítinguendo antecedens í vlt i-
maté quietus eflentialiter elt vlteriüs 
eífentiallter quietabiiis, quietatione 
proveniente ab aliquo principio, á 
quo píocedit quies eílentialis, negó 
antecedens; proveniente ab eodem 
principio, ommitto antecedens, ex 
quo diilinguo minorem probatio-
nis : etiam quíetatür eíléntialitér in 
perfonis, quietatione proveniente ab 
ipíis perfonis , negó minorem j pro-
veniente ab eflentia , concedo mi-
norem , óc diilinguo coníequens> 
vtdiítinxi. 
Reípondeo ícenndó álíter diítin-
guendo antecedens: Vltimaté quie-
tus eíléntialitér eít vlteriüs eíléntiali-
tér quietabiiis eadem quietatione^ 
qua prius quietabatur , concedo an-
tecedens; diítincta quietatione, negó 
antecedens,& diilinguo íimilitér mi -
norem probationis. Itaqué beatus v l -
timaté eíléntialitér quieicit in cílén-
tia fola, & etiam eíléntialitér quiei-
cit in eíléntia viña in perfonis, fed 
hoc , non quietatione proveniente a 
perfonis, fed ab eíléntia ; nec quieta-
tione diltinóta, qua 'quieicit Ín eílén-
tia , fed eadem eíicntiali quietatione, 
per quod vtraque claret diltlndtio. 
Ratio j j r imi elt: nam cum in fola 
eíTentía llet cíicntiale obie<5tum bea-
tifícum,in quocumque quiefcat ef-
Jíentialítér beatus, quieicit quietatio-
I T ^ 
Secundo. 
I I 5 
Ratitf 
mi. 
ne proveniente ab eíléntia ; alioquin 
in fola ípía non ítaret elleni iale ob-
iectum.Pvatio fecundl eít: quia quod 
quietatur primó ín aliquo cbiecto, 
quietatur in illo in quocumque eíl 
íceundum il lum modum , 6L ratio-
nem , qua prius quietabatur , & íb-
lum eít aiiferentia in eo, cjuod obiec-
tum prius terminabat in í e ip fo , óc 
poítea terminat, vt in aliquo , quod 
non obeít, vt eadem quiefcat quieta-
tione. Sic Scotus/w 1. dift. i . q u s J L i . 
§. Quantum ad ijlarn artic. A d il lud 
de quietatione. 
Denique retorqueo argumentunv 
Ratio Je* 
cundi. 
114 
Arguit, 4. 
EíTentia cum perfonis non q u i e t a t U ^ 
perfedé beatum : ergo adhuc DcuSi 
vt Trinus, non eít cíicntiale obiectil 
beatitudinís, quod eít contra omnes 
adverfaríos. Probatur antecedens: Si 
eífentia cum perfonis quietaret per-
fecté beatum , non poílet vlteriüs 
quietan ín pofsibilíbus,& futuris;íed 
ín his etiam quietatur • ergoeíTentía 
cum perfonis non quietat perfedé 
beatum. Probatur maior : Vltimaté 
quietus non cít vlteriüs quietabiiis: 
ergo íi eífentia cum perfonis quieta-
ret perfedé beatum j non poííet v l -
teriüs quietari in pofsibílibus , & 
futurís. 
Arguítur quartó: Reíationes Dí-
vince eíléntialitér quictant intelledú 
beatí: ergo pertinent ad obíedum eí-
fentíale beatítudinis. Probatur ante-
cedens: In fola vííione eíléntiáe non 
quieicit eíléntialitér Intelledus bea-
t i : ergo relationcs Divinse eHentiali-
lér quictant intellcdum beatí. Pro-
batur antecedens: Quando intellec 
tus manet in potentia ad vlteríorcm 
Veritatem cognoícendam,non quief. 
cítin verítate cognítaj fed pofsita v i -
ílone follus eífentlae, manet ínteliec-
tus in potentia ád verítates reiatío-
num cognofeendas í efgo in fola vi^ 
íione eíléntías non quieicit eíléntia-
litér intelledus beatí. 
Reípondeo primo negando ail* 
tecedens, ad cuius probationem ne-
gó etiam antecedens,óc ad probatio-
nem ílllus diilinguo maiorem dupli-
ci diílindíone pofsita num. 9 6 . & 97. 
& retorquendo vt in ««w. 98; Reí-
pondeo fecundó alítér diítinguendo 
maiorem: quando intelledus manet 
in potentia ad vlterioreili veiitatem 
cognofeendam, non quíefcít, quiete 
efléntiali,& aegidentali, primaria, & 
1 1 6 
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fecundarla , intenfiva , & extenfiva, 
quidditativa, 6c qualitatlva , in veri-
tatc cognita , concedo maiorcmj 
quiete priEcifse primaria, intenfiva, 
& extemiva, quidditativa , & quali-
tatlva, negó maiorcm , concedo mi-
noremA negó confeqüentiam. 
Dices: quando íntelledus tn'anct 
Inpotcntia ad vlterioíem veritatem: 
cognofcenclam , non quiefeit in ve-
ritateGOgnIta,quieteprimarIa,intcn-
íiva,&c: ergoruit folutio. Probatur 
anrecedens: licét quando íntelleítus 
manetin potentia adviterlorcm ve-
ritatem cogno-fcendam , quicfcat m 
ve rítate cognita , quiete primaria, 
non ita qukfclt, íi vlccrlor ventas 
cognófeenda fit quidditativa eflen-
tialitervfed pofsita vífione'follus cf-
fcntííE , maiict intcUcdus beati in 
potentia ad vlteriorem veritatem 
eífentiaiker quidditativam cognof-
cendam : ergo quando inteiledus 
manet in potentia ad vlteriorem ve-
ritatem cOgtiofcendam , non quief-
eit in vericate cognita quiete prima-
ria , intenfzvá , &c. Probatur minor: 
poísita viíione eíFérirlé in tnbus,quie-
ratnr quiete primaria íntelledus bea-
ti: íed non fie quíetaretur, íi pofsita 
valone folius efientia;, non mane-, 
rec intellectus beati in potentia ad 
vlteriorem veritatem eflentialitér. 
quidditativam cognofeendam : er-
go pofsita viíione folius eñentiíE* 
manet inteliedus beati in poten-
tia ad "vlteriorem veritatem eílen-
tialiter quidditativam cognofeen-
dam. 
Reípondeo primó diftinguendo 
vltimam maiorem : pofsita viíione 
cílentiann tribus ,quietatur quieta-; 
tionc proveniente ab cflentia,conce-
do maiorem5proveniente á perfonis, 
negó maiorem 5 diitinguo fimiücer 
minorem, & negó confeqüentiam. 
Refpondeo fecundó alitcr diftin-
guendo maiorem: quietaturquiete 
primaria, difunda á quietc,qua quie-
tabatur in eflentia , negó maioremj 
non diftinda , fed eadem , concedo 
maiorem ; diitinguo íimiliter mino-
rem , & negó confeqüentiam. Solu-
tio ciaret ex numer, 112. cuius ratio 
traditur ««w r^. 113. 
Replicabis: pofsita vifioneeflen-
tix in tribus , quietatur intclledus 
beati quiete primaria^iltinda á quie 
ruit folutio. Probatur antecedens: 
Ideó pofsita viíione eflentioe in tri-
bus, non quíetaretur intelledus b^ arl 
quiete primaria, diltincta á quiete, 
qua quietabatur in efientia, quia pof-
íij:a viíione cffentiís fine tribus ,ab-
folute quíetaretur intclleétus beati 
quiete primaria 5 fed pofsita vifione 
eíicntix fine tribus , abfolute non 
quietatur intellectus beati quiete pví. 
maria : ergo pofsita viíione efientia; 
in tribus, quietatur intelledús beati 
quiete primarla , diltinda á quiete 
qua quietabatur In efí^ títiá. Probatur 
minor: abfolute non quietatur in-
telledus beati quiete primaria, nifi 
vifa eflentia com omni praedicato ef-
fentiaiided non videtur eflentia eum 
omni prxdicato cííentíali, niílín tri-
bus videatur : ergo pofsita vifione 
eflentiie fine tribus , abfolute non 
quietatur inrelíectus beati quiere pri-
maria. Probatur minor: non videtur 
eflentia cum omni prasdicato eííen-
íialí, nifi videatur vt fecundajfed Ita 
non videtur eflentia, nifi in tribus vi-
deatur : ergo non videtur eflentia 
cum omni pnedicato eflentiali, nifi 
in tribus videatur. 
Refpondeo diltinguendo vltimam 
maiorem r non videtur eflentia cum 
omni prxdicato eflentiali,nifi videa-
tur vt fscunda , fumpta fxcundítaté 
materialitér, concedo maiore; fump^  
ta formaiiter, negó maiorem; diitin-
guo fimiiitér minorem,¿c négo con-
lequentiam. traque fecunditas du-
plicitér accipi poteít, feilicet, mate-
rialiter,& formaiiter. Materialitér eít 
ipfa Eflentia Divlna,& fie fa:cunditas 
eít prcedicatum quidditativum Dei. 
Formaiiter eít reípedus ad relatio-
nes, &c íic non eít prxdicatura quid-
ditativü Dcijex quo ciaret diííinctio. 
X I I . 
A r g u m e n t a ex d e j e c í u intui t loms 
j ohun ta r , 
Lij,dc quorum numero eít Go-
nce citát. iudicant: vífionem 
efíentix fine perfonis non efle beata, 
quia intuitiva non eflec, ex qua ra-
tione arguit primo Gonet: ve cog-
nitio Del fit perfedé beata,debet eííe 
intuitiva, <3c non puré abítradivajfed 
cognitio Dei intuitiva debet adillú, 
vt eít in fe , terminan, quia per hoc 
dlítinguitur cognitio intuitiva ab 
te, qua quietabatur in eüentia : ergo 1 abítradiva 5 quod h x z apprehendit 
IZO 
Refpende». 
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Gonet. 
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obieclum , proporcionaiiter ad cap-
tum ín td l edüs , óc díitínguíc iiiad, 
non ve eit in fe , fed can tara in hjbi-
radhiead ipÍLiniintcliedum; illa ve-
ro vTidet,Ó¿iataetiiroblcctum, vtcíl 
In íe á parce reí: ergo cogaitio Dei, 
vr fie beatifica ;deb-'t ad iíiura, Vt eft 
in le, ternnnari. Sic Gonct, pro quo 
fuíiimmo : arqni Deus , ve eil iníe, 
clt Vnus,& Trinus: ergo vr vlfio íit 
beata , debet rerminari ad Dcum , vt 
V n a m ^ Trinuni. 
Reipondeo ad argumentum dif-
tín^uendo minorera cogniíio Dei 
incuitiva debet ad ilhim, vt eil ín fe, 
abíbluté, & lubihntiaiiter exiíten-
tem , terminari, concedo minorem; 
pcribnalitér exiítencem, negó mino-. 
rem , & eitis irabibitam probationé, 
quia cognitio intuitiva diílingaitur 
ab abilractiva per hoc,qüod hcec ter-
minatur ad obiecbura abíens^ illa ve-
ro ad obiednrñ prxíen?, óc hoc , ctíi 
cognitio fit vnius dantaxac formali-
tatis. Diltínguo .confequens diitinc-
tione data, & díítinguo í'iiíiumptam: 
Dcus 7,vt eít in fe, iubltantíaliter , 6c 
perfonaliterjeft VnusA Trinus,con-
cedo minoremüubrtantlaiitér prgeif-
sejnego minorcm,(5c conícquentiam. 
Itaquc de ratione viüonis intuí-
va: folum eft, quod terniinetur ad 
rem exlíkntem i non vero ad rem 
exiítentem períbnalitcr , vt patet, 
p r imó : In hollia confccrat-i,inqua 
videturálbum, íecundum quod exif-
tens e í l ; non vero vt fuppofitaii-
ter exiitens. Secundo ; In vUione aní-
m ^ feparatx,videtur enira intuitivé, 
quin videacur, ve exiilens pcríbnaii-
tér. Terció : ín huraanitate Chrifti, 
qua: a Dcemone intuicive videbatur, 
quin viderctur períbna. Ex his patet 
in millc exempiis. Ex quo. 
Retorqueo argumentum : vlfio 
intuitiva eíl: vifio rci exitlentis/vc exif-
tens ell 5 íed EiTentia Divjna , prxcií-
ergo iilis üs relationibus ,eft exiftens 
prxciísis terminare poteil viaonem 
intuitivam. Maior cft certa. Minor 
claret primo : quia Ellentia Divina 
pro prí'jri ad relationcs eíl ílngula-
ris, exillens, & abfolute tubílitens ex 
diclis nim.6. Secundó: quia Edentia 
Divina non eíl detedoris conditio-
nis, quam quxlibet alia natura; íed 
hxc exiílu- índependencer á períbna: 
ergo vera eíl minor prxdicla. 
Dices primó c-'m Caícrano-. vlfio 
I Iniuítiva non íblum eít vifio reí exií-
terttís, vt exiílens ell, federíamvt 
ínbfifieiis eit 5 atqul Eilentia Divina 
non fubíiilir, nili in perPjnís: ergo 
vifio E&ncia: fine perlbnis intuitiva 
non eftj Reipondeo primó negando 
maiorem , vr conílai: ex m m . nnteced. 
Secundó difiinguendo maiorem : vi-
fio intuitiva non iolumefi: vifio reí 
cxiílemis, vt exiílens d i , íed cciam 
vt fubfifiens eft.quaíibef lubfiilentia, 
concedo maiorem; fubíiftentia rela-
tiva tantum, negó maiorem ; diLiin-
guo rninorem: acquí Eiícntia Divina 
non íubíiuit,nifi in pcrfonisjrelative, 
concedo minoren ; abfolute , negó 
min orem ,6c con fequen tiam. 
Dices fecundó: vifio intuitiva, non 
folum eftrei exUteutis fpecfficativé, 
fed fcdupUcativc, vt exiítenris; atqui 
EíFencia Divina rcdupUcaLive , vt 
exiílens, non exillit, nlfi in perfonis; 
ergo his nonvifis , non videtur in-
tuitivé. 
Nora pro folutione: Vifionem 
Intuitivam eüe rei exillencis redupli-
cative, nihil aliud efle , quam termi-
nari ad rem pr^fenrem, quia hxc eíl 
'' prima diifercntia viíionis intuitivx 
ab abílracliva. Hoc notato. Refpon-
deo concedendo m3.iorcm,6c negan-
do minorem , quia eflentia Divina 
fine perfonis, vrpotc, fingulari?, exif-
tens, 6c abfolute fubfiílens, habet füf-
ficientem prsefentiam , vt terminare 
valeat vifionem intuitivam. Veircf-
pondeo negando minorem ? vt in 
numer. 1 z 1. 
Arguitur fecundó: Vifio efíen-
tÍ2 fine perfonis eft abílraifíiva : ergo 
non eft beata. Probatur primó ante-
cedens: Videns naturam PetrL6c non 
fuppofitum eius , videtPetrum abf-
traólive : ergo vifio eflentia; fine per-
fonis eíl abítractiva. Probatur fecun-
dó anteccedens: Obiedum abílrac-
tum cadic fubnoritia abílracliva; fed 
Eíicntia fine perfonis cá obieícum 
abílraílum, ficut humanitas fine per-
íbna: ergo vifio Efientix fine perfo-
nis eít abfiradíva. 
Refpondco negando antecedens, 
adprimam probationem, ommicio 
antecedens, 6c ne^o confequentiam, 
'Dices i . 
i z ó 
Dices i , 
IZ7 
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quia ex ipfo folum fequitur, quod 
vifio Ellentia: fine perfonis effeí vifio 
abilradivaperfonarum , de quo non 
curo ; non veró quod eílec vifio abf-
tradiva eflentia;, vt clarebit exfolu-
I 2 p 
Refpondco, 
In %.Sent.ToaX.i . C t io-
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tióne fccundae probacionis, ad quam 
diílinguo tnaiorem : obkAüni abf- 1 
tractum ab exutentla cadit fufe noti-
tía abitractiva , concedo raaiorem; 
aburactum á períbnantate,nego ma-
lorcm, dutlnguo íimillrcr minorem, 
<5c negó confcquendam. Ratio foltí-
tionisíimul , & retoríio fumitur ex 
dietis n i t m . i i i . 
Arguitur tertió: EíTentia Divina, 
Arguit. ^. | tám eadem eft Divinis perfonis,qua 
cgo íum idem míhi ipíi; íed impoísi-
bile cíl,videre me intuitÍvé,non v i -
dendo me: crgo impofsibile cft,vide-
re incukivé Elícntiam Divlnam, non 
Kefponcko. vídendo perfonas. Reipondeo ne-
gando maiorcm : nam loqueíido de 
reaii identitate, Eüentia Divina ma-
iori idciftitate eit idem cum perfo-
nis, quia elt íumma i at loquendo de 
formali, fupponit falfura, nam efien-
tia tbrmaiiter diitinguirtir á perfó-
nisjnon vero ego á me ipíb. 
í j ^ Arguitur quartó : Viílo Intuítí-
Arguit. 4. vaeit adxquata,ideil,exprimens to-
tam obiecltim; íed vitio eflentix íine 
períbnis non cít ádsequata, vtpoté, 
non exprimens totum obiectum : cr-
go viíio eíientix fine períbnis non 
Refpond.i. cít intuitiva. Reipondeo diítingucn-
do maiorem primó : Viílo intuitiva 
eil adxquara^dxquatione íufíicienti 
adintuicionem, concedo maiorem; 
adíequatione excedente intuitione, 
<5c pertinente ad Compíehenfionem, 
negó maiorem j diUiilguo íimilitér 
minorem , & negó conlcqucntiam. 
Dutinguo fecundo maiorem : Vlfio 
intuitiva comprcbeníiva , veí perti-
nens ad compreheníloncm cíl adx-
quata , omitto maiorcm 5 vt intuiti-
va eíl , fubdulinguo i cíl adxquata 
i ta , vt debeat exprimere obiectum 
fecundum omnes eius formalítates, 
nego maiorem ; fecundum formalí-
tates requüitas ad intuítionem , con-
cedo maiorem; dutinguo íimilitér 
minorem , & nego confequentiam. 
Vtraque diitincüo claret ex «.1 ¿2. 
1 ^ Z , Arguitur quintó: Viílo intuitiva 
Arguit. 5. eft vifio perfecta; íed non datur viíio 
perfeda eÜentiae j niíi vídeantur per-
fona;: ergo viíio eflentix íine perfo-
nis non cít intuitiva. Probatur mí-
nor: Non datur vifio perfecta , niíi 
vidensTciat , quífnam eft íile , quem 
vídet; fed fi non videt perfonas, non 
fcit,quifnam cit ílíe, quem videt: cr-
go non datur viíio perfecta efíentiíE, 
Secundo. 
Refpond.x, 
niíi videántuir perfonx.Probatur ma-
ior: Nenio potcll perfedé cognofee-
re amlcum > niíi íciat , quiihánl cít 
Ule amicus:cfgo non datur viíio per-
fe¿ta, niíi videns feiat j quiínam eít 
Ule , quem videt. Reipondeo primó 
negando minorem , ad probationem 
nego maiorem cum eius probatione; 
quia ad viíionem perfedtam fuffídt, 
quod res vifla fit íingularls , ílcut, vt 
vtens vtatur v t ib i i i , fufficit, qüod 
vtibile fit íingulare ex dicentis nü* Secundo 
mer. 18 i,Reipondeo fecundó negan-
do minorem, & ad probationem ne^ . 
go etiani minorem; quia in data hy-
potheíi Eílcntia Divina eílet fuppo-
litum abfqué períbnis , vtconcedi-
tur á contrarÍjS> & diítum manet nu* 
mer.16.& 3% 
Arguitur fextó: Vifio intuitiva 
eíl viílo diíliñcta ; fed viíio eflentiíE 
íine períbnis non eít diílinóta: ergo 
viíio cííentiíe íine períbnis non eít 
intuitiva. Probatur minor : Quando 
in aliquo funt plufa ex natura rei,ne-
quit diítindé cognofci,qaÍñ diítln¿té 
cognofeantur illa piura; fcdperíonx 
Divina; funt in eílcntia ex natura rei: 
ergo vifio eílentlíE fineperfonís non 
eít diílin(fía. Probatur maior í Albe-
do exiítens in paritate nequit diílinc-
té videri ^ quin dlílindté videantur 
omnes partes, quas in fe habet: crgo 
quando in allquo funt piura ex natu-
ra rei, nequit diílincté cognofci,quiii 
diitlnclé cognofeantur illa piura. 
Refpondeo primó negando m i -
no 
maiorei quartdo in aliquo itint f 
ex natura rei,vt partes conftituenteSj 
nequit diílincté cognofei, quin dif-
tincté cognofeantur illa piura , con-
cedo maiorcm; vt perfonse fubfiílen-
tcs in ipfo, vel pafslones ovtx, feu ac-
cidentia fubfecuta , nego maiorem, 
diílinguo íimilitér minorem,& nego 
confequentiam. Solutio patet in ho-
mine , qui diíliníté poteíl conclpi, 
quin concipiatur rliibilitas,color,&c; 
& ex hoc in millc, totque funt contra 
argunicntum retorfiones.Neq;cxem-
plurn de albedine petit alíam foíu-
tionem. Reipondeo fecundó alitér 
dlílinguendo maiorem i quando in 
aliquo funt piura pertinentia ad ob-
iedum primarium , nequít diíllndé 
cognofei, quin díílindté cognofean-
tur illa piura, concedo maiorem ; ad 
obie¿túm fecundariüm , nego máio-
- • - in 'i 1  1 - n i . l iw. 1 1... fV • • • 1 
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[ rcmí diltinguo limiliccr minoreni,¿c 
negó coníequcntiajn. Diftinguo ü-
miiker excmplnm de albcdine, & re-
torquco cum cxemplo hominis. 
Arguirur íeptimó : Viíio intuiti-
va ¿ft diítinda; fcd viíio cfícntia: fine 
períbnis non eft diíllncta : crgo viíio 
círentíx (ine perfonis non ell intuici-
va. Probatur mínor : Vifio cficntia: 
fine períbnis eft confufla : crgo non 
ell diltinda. Probatur antccedens: 
Viíio naturx comraunis ad aliqüa 
íuppoíua cít confüíía, luppofitis non 
vius; (ed vilio eílcntix íinc^ perfonis 
eít vino eílentiíc communis ad ali-
qüa luppoíita : ergo viíio eflenria: f i -
ne períbnis eít confuíía. Refpondeo 
dlítinguendo vitimam maIorcm:Vi-
fio natura communis ad aliqua fup-
poíita , quibus communicatur cum 
fui diviíione, Qft confufla , fuppoñtis 
non viíis, concedo maiorem j qui-
bus communicatur fine fui diviíio-
ne, negó maiorem 5 diftinguo íimili-
rer minorcm, óc negó confe^uentia. 
Itaque natura Divlnajetíi.fit t r i -
bus communis, non tamen commu-
nicatur illis cum fui (iiviíione, fed 
potius communicatwr tota , exiftens, 
iingularis, & de fe haíc, quod fuffícic 
ex toties didlis ad terminandam v i -
íionem diftindam. Quod claree v l -
terius : nam ctíi animal , quod eft 
commune, & vniveríale3in inferióri-
bufquc divifum, non poteíl didinele 
concipi, vt totum potentiale , non 
cognitis inferioribus; poteft tamen, 
hisnon cognitis, diftinde cognofei, 
t^ eft totum aduale,v.g. Vivensfen-
GMc ; ergo limilitér ífícntia D i v i -
na , q use eft tota, exiftens, iingularis, 
de fe haíc. 
Arad itur o d a v ó : Eflentia D i v i -
na nequic diftincLé videri, quin v i -
dcatur, vt radix relationum , foecun-
da ad intra , feu communicabliis t r i -
bus; fed nequit vt ííc videri , quin v i -
dcantur relaciones: ergo viíio eflen-
tisc íine perfonis non eft intuitiva. 
Maior eft certa: quia eífc radícem, & 
foecundam ad intra, feu communi-
cabilem tribus, eft prsedicatum quid-
ditatívum Dei. Minor claret: nam 
Eíientia Divina, vt radix , dicit ordi-
nem ad radícarura, & vt communi-
cabilis ad relatlones. 
Refpondeo primó negando mi-
norem, & ad probationem diftinguo 
antccedens: Eflentia Divina, vt radix 
dicit ordincm fecundum dici ad ra-
dicarum, concedo antccedens ; fe-
cundum elle, negó ancecedens, & 
confequentiam. Cum igitur relatio 
fecundurn dici aliquid abfoluium 
importct p r i m a r i o ^ fecundarlo ha-
bitudinem , vel connotari^em ad 
aliud, h i n G Eflentia Divina aliquid 
abfoiutum importar primarlo, & fe-
cundarlo connotatíonem ad períb-
nas, non ob rclationcm rcaJem fun-
datam in Eííentia Divina , íéd ob 
quaíidependendam perfonarum ab 
Eflentia Divina,tamquam á radíce. 
Ex hoc clare deducitur : Eflen-
tiam Divinam pofíe diftindé videri, 
vt radix perfonarum , quin perfonx 
videamur , quod probo fie : ablblu. 
tumpoteftdiftínde cognofei, quin 
díftintle cognofeantur eius termínij 
íed Eflentia Divina , vt radix perfo-
narum , eft quid abfoiutum , cuius 
termini funt perfona:: crgo Eflentia 
Divina poteft diftina:e videri, vt ra-
dix perfonarum > quin pcrfonxvi-
dcantur. Probatur maior primó: ad 
cognofeendum diftindé abfoiutum, 
dicens habitudincm ad términos,íuf-
fícit cognofeere términos quoad an 
eft, feu non repugnare ] ergo abfoiu-
tum poteft dii l indc cognofei ,quin 
diftindé cognofeantur eius termini. 
Probatur fecundó eadem maior: 
Omnipotentia poteft diítindlé cog-
nofei , quin diílinde cognofeantur 
pofsibiiia, qua; funt termini, ad quos 
dicit habitudincm > alíoquin non 
cognofeens díftindé omnia poísibi-
Ha, non cognofeeret dluincíé Orniú-
potentiam, quod eft contra adverfa-
rios; fed hoc non alia ratione, niíi 
quia Omnipotentia eft quid abfoiu-
tum: ergo abfoiutum poteft diftinc-
té cognofei, quin diftinde cognof-
eantur eius termini. ídem eít de 
Scicntia Divina refpeítu cognoíci-
biliumjDc Imraenfitate refpcdu fpa-
tiorum; De ^ remí ta te refpedu du-
racionum5& ílc de alijs. 
Ex his ómnibus forraetur contra 
argumentum retoríio , vltrá qua: íic 
retorqueo: Angelus cognofeit dif-
tinde naturalícér potentíam obe-
diencialem quoad abfulutura ; íed 
non cognofeit diftincle naturalitér 
términos talis potentix ? alíoquin 
naturaliter diílinclé cognofeeret bea 
ticudinem, qux eft vnus terminus 
talis potentÍ3E:ergo abfoiutum poteft 
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dutinólé cognorci,quin dUUntte cog-
nofcantur eius terruirii. 
Rdpondeo fecundó ad arguraen-
rtím negando mmort!ra , nd cuius 
próbationem, omkto antecedcns, 5c 
negó coñreqnentlamj nam ctíi Divi-
na JEflenm dkat relationcra T-adicis, 
óc foecundltatis , confcquent^'rque 
ncqueat diftinóié cognoíci , quin dif-
tindle cognofcatur praedicla rclatio; 
tamen poteft diftiníté cognofcí3qüin 
cognoícantur diílindte terfnlríi ta-
lis relationis, fcilicét, períonx , quia 
ad diftínclam ñoticiam reiationis 
non requiritur diftinóiacognit'io ter-
mini; aiioquin Omnipocentia <iicens 
íccundum aiiquos praediftam rela-
tionem ad poíVibiiia , vt términos 
eius, non poífet diftinde cognofci, 
quín dillinclé viderentar fingula 
polsibilia > quod eirefaiium, oitcn-
dit fadlnm. Ex hoc rctorqueargu-
mencLim. 
-Reípondeo tertió negando mi-
li ore ni , & diílingucndo probatione: 
EíVentia Divina , ve radix,dicit ordi-
nem íibi convenientem in fecundo 
modo dicendi per fe concedo ante-
cedensj in prkrjo modo , negó ante-
cedcns, & confequentiam. Yndc H-
ect radix, foecunditas, Vel commu-
nicabiiitas dicant talem refpedum, 
pofliihtdiítíndccognofci, quín dif-
tm¿í:é cognofcatur talis relpeítus, 
quia fecúndum fuam cntitatem ad-
huc formallcer diílingucretuí a tali 
refpeclu. Fundatur híec dodrlnaii l 
opinióne aliquorl?m dicentium:pof-
-íe Angelüm diílindé naturalitér cog 
"nofeerc íuam efíentiam)quin diftinc-
fé naturalitér cognofcat potentíam 
obedicntiáiem ad íapernaturaiia , Ss 
hoc non alia rátione , ni í i , quia po-
ten tía obedientialis ell formalitcr 
diltinda ab eflentia Angeli. Ex quo 
noftra concluíio manifeilé ápparet: 
nam íi Effentia Divina poteít,vt ra-
dixjdirtinóté cognoíci , quiñ diftinde 
cognofcatur reiatio, quam dicit , ve 
radix : ergo potíori iure finé termi-
nis talis rclatíonis i fed iíli funt per-
fonsé : ergo Eílentia Divina , vt. 
radix, poteíl diílindé cognofci f i -
ne perfonis. Deferviat pro rctor-
íione* 
Refpondeo deniqué ad árgiimen-
tum dillinguendo maiorem ; Eflcn-
tía Divina rtequít díítíncle videri, 
quin videatur, vt radix reiationum. 
Qniroga. De Beacitudine. 
foecunda ad intrá , leu communica-1 
biiis t r ibuSj fuTnpta radice, foceundi-
catc, óc'comíiiünicabilítate materia-
iitér, conccdo-maioremjfumpta for-
maütcr, negó maiorem ; diftinguo 
íimiiitér minorera , •& negó confe-
quendanL Soiutioni huic magis ac-
quiefeo , qu:s cum fui explicatione 
declaxata manet mm. 120. Videatur 
lbis ne eadem fine necefsitatc mul-
totiés repetamüs. 
Arguitur nono: Efíentia viña fi-
ne períonis , Vei videtur vt diftinda-, 
& communicata , vel vt non diftinc-
ta,Óc non communicata? Si primum: 
ergo videntur perionx s quia qui vi-, 
det aliquld, vt dií i indüm ab alio,& 
ipil communicatum, videt illud. Si 
fecundura: ergo falfo videt "5 quia v i -
det aliter, ac cft in fe : ergo eílentia 
nequit videri , non viíis perfonis. 
Refpondeo primó : Argumentum 
h o c non elfe ad rem , probar narnq;, 
Eílentiam Divinara non poiíle videri 
íine perfonis, 'cuius oppoíitútti hic 
debet fupponi i vt nobifeum fatetur 
l i i . G o d o y numer. %, & cílb pofsibilc> 
contra ipílim üatajnuis-^w. 1. i» 1, 
Sent, difput. 19.. 
•Reípondeo fecundó negando an-
tecedens, quia tune Eílentia Diviná 
foium videretur fecundum prcedica^ 
ta eirentialia , & quidditativa ; quarej 
pofsitivé non videretur vt diílinda, 
nec vt índiílinda , vt communicata, 
n'cc vt aon communicata , quia Ef-
fentia Divina fecundum prardreatá 
eflentialia formalitér pr¿efcindit á 
diítindione •, ;& non diiilndionej 
commnnicatione, & non communi-
catlone; nam iniians ellcntiíe non cft 
inílans alteñús affírmationis > quam 
ipíius eflentix. Nec hoc obeí l , vt ta-
lis vlfio fit intuitiva, quia tune cilén-
t i a haberet omniarequifita ad intui-
t iontm ex didis ««w.i 22. 
Dices[: p r o nullo í i g h o EiTehtia 
Bivina eíi non cornmunicatá t r ibus : 
ergo pro nuilo íigno p o t e í l : diílindé 
cognofci fine tribus. Refpondeo pri-
mó negando coafequentiam ; quia 
etfi pro o m n i íigno íit communica-
ta,po.tefl t a m e príkcifsiVc cognofci á 
communicatíone ,vei non c o m m n -
nicatione ob faticinem datam numer. 
anleced. Refpondeo fecundó díflin-
guendo confequens i ergo^pro nullo 
.íigno poteíl diRind:e cognoíci , cog-
nitione díviíivá , concedo coníc-
quen-
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\qaentíam 5 pra'ciíiva nego conlc-
! v]!.]"iulam.Tertió reipondeo otemit-
tcndo totum , quia non eft ad rem 
hcec replica, ob rationem, quam »«* 
mer% 145. diximus,non eñe ad rem ar-
gumcntum. 
Dices itcrum: eílcntia per nos non 
inteliigitur, vt comunicata : ergo in-
teiiigicur ve n o n communicata^Rei-
pondeo nefando conlequcndam, 
quia, vtdixi^ellentia in primo íigno 
cíicndi ab vtroque príEfcindit. icem 
retorqueo hís exemplis : homo in 
primo llgnoeikndi non inteliigitur 
; vt riíibiiis: ergo vt non riíibiiis^ Na-
tura creata non inteliigitur v t ilngu-
laris; ergo vt vniveríaiis. Divina Hí-
fentianon inreiiigitur vt formaliiér 
íapiens, <k bona : crgo vt ignara 6c 
mala. Omnes conícquenrria; funt fai-
fa: , quia in antecedenti eít ümplcx 
abítradio,¿k. in confequenti d i v i i i V a . 
SiCjác confequentia contra nos illata, 
§. X I I I . 
S o l v u n t u r argumenta contra fe-
cundam Scot i rationem* 
ARguitur p r imó ; Pater aítemus in eodem inílantIoriginis,quo 
eít beatus, generat Hi ium : ergo ruit 
Scoti ratio. Probatur antecedens: Pa-
t e r in eodem intlanti orIginis,quo eít 
beatus, habet eiie per generationcm 
attivam ; crgo Pater xternus in eo-
dem imtanti originis, quo eít beatus, 
gencrut Fílium. Reipondeo primó 
duLingucndo antecedens: Pater aeter-
nus in codera initanti originis, quo 
cít bcatusjgenerat Fiüum , ideí t , ha-
bet jbiiium genitum nego antece-
dens; ideít, non habet Füium geni-
tum concedo antecedens > ¿^c nego 
confequentiam, 
I taquéhxc Scotlpropofitio: P^-
ter cetetñusprim origine, quam generet 
Filium , eji perfecie heatus , üc debet 
intelligí; Paterprius origine, quam 
habear Fiüum genitum , eít beatus, 
ita, quod pro aliquo priori originis 
Pater e í l perfeclé beatus, & pro illo 
priori Filius non habet eííe genitum, 
fed pro alio poíteriori íigno originis. 
Fr quod in hoc fenfu fit vera p r o p o -
íido ScotLorobatur, 'i 
Pater in elle Patrls conftituitiir 
per generationcm attivam; fed gc-
Ventaspro neratio activa Patris cíl prior origine 
pojüwms FÚÍQ . crgo patcr jp eire pa£ris cíl 
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prior origine Filio. Atqui Pater IsxlScetiofien* 
eüc Patris cit pcricClc beatus: crsio \ditHrA 
Pater prius origine 7 quam eenecec 
Filium , ideít, quani habeac Fiüum 
genitum, eft perfetté beatus. Maior, 
confequentia , fulíumpta ííHít V^-
ra. Minor probatur: preducens non j 
tantum eít prius producto fecundum 
vlrturem abfoiutam , qua producir, 
fed etlaminquantum aciu produci: 
ex Scotoin *-jdijHn¿ft i i & 15. fed in 
quantum actu producit, cít gencra-
tío activa : ergo generado adiva Pa-
j tris eft prior origine Filio, 
Reipondeo fecundó ommitendo 
antecedens, 5c dlílinguendo confe-
quens: ergo ruit Scori ratio ,-íurapta 
pnoritate originis, Vi lbnatrQmmii-ro 
confequens; fumpta pro prioritate 
m t ú t x y nego confequentiam. Hoc 
enim modo inteUexit Scotus \y p r i h 
originey fentiunt Smifing, í5c Rada. 
£t quod h x c fit mens Scoti,prob<i-
tur: Ordo originis, vt fonat, folum 
datur inter notionalia, non ramen 
ínter eílentiaiia , & notionalia , quia 
ínter hax datur ordo naturx, ex díe-
ú s n u m . 61. fed beatitudoe(lprxdi-
catum círentiale , feu abfolutum, 6c 
filiatio norionale : ergo beatitudo 
prioritate natura; eíl prior fiiíatione: 
ergo cum Pater íit beatus, prioritate 
naturae,erit prius Filio beatus. 
Probatur h x c vltima confequen-
tia: beatitudo cíl prior natura quam 
generet,6c quam Filius íít genícusier- ¡Jequent 
go etiam in Patrc eít íic prior: ergo , 
cum Pater íit beatus prioritate natu^ 
ríe, erit prius Filio beatus. Probatur 
prima confequentia:quandocumque 
aliqua prxdicata fervant fecundum 
íealiquem ordíncm , in quocumque 
reperiantur, iilum fervant; íed per te 
beatitudo eil prior natura, quam ge-
neret,óc quam Filius íit genkus:crgo 
cum Pater íit beatus prioritare natu-
rce,crit prius Filio beatus. Maior pa-
tet primó: nam alioquin non ferva-
rent fecundum fe talem ordíncm. 
Secundó : nam quia Intcllectus eít 
prior volúntate,In quocumque cít 
íic prior. Ommitto alia, non ommir-
tendo, quod propter hanc rationem 
aitRada. i .part. csntroverf.n. art.3. 
ínhomine elle prius animal, quam 
rationale , & in compoíito mate-
riam forma. 
Dices contra vtramque rcfpon 
Proi?. con* 
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narura, nec 01 iglnc beacns,quam ge-
ocrct, TL-u quam habeat t i l ium ge-
olcoffi* crgo vrraqac ruit. Prcbatur 
antLCcdcns: prius ineit Parri genera-
ra Filiain , quam efle bcaruin ; crgo 
Parcr scernus non elt prius natura, 
nec origine beacus, qu.ím generet, 
leu quam babear Fiiium genitum. 
Probatur antccedens: Patcr coniti-
tuicur in eíle Patris per gencratio-
nem activam 5 íed prius ineít Patri 
generarlo aclivaj quam efle beamm: 
crgo prius ineíl Patri generare piiiú, 
quam eíie bcatiim. Probatur minor; 
[•ríus incll Patri id, per quod conlti-
tüiair in eik Patris , quam clic bea-
tum; íed per te Pacer conítituitur in 
elle Patris per generacionem adi-
vam: ergopriu?; incil Patri genera-
tio activa, quam elle beatunv 
Refpondeo negando vitimam ma-
iorem, ob dicta «//w.i 51.¿r 153-
i; fam di.nnguo : prius , prioritatc 
conititucionis, inctt Patri id , per 
quod conitituicur in cífe Patris, quá 
elle beara, concedo maiorem; prius, 
prioritaie communitatis , inteüigen-
nx,nacuralis prxluppofuionis, vel 
iiaturx , negó maiorem ; concedo 
ninorem, d'utinguo limiliccr con-
eqaens. Ica ^ ué cum elle prius conf-
,tÍLUCÍvé,niuL aliud fit ,quam comti-
icuere, Itat oprime, aliquid clic prius, 
prioricatc cuniticutioais, 6L elle pof-
c^rius poíterioricate commun'uatis, 
nreUi^entix , naturalis prxluppoli-
tionis, vel narur.x , vt claret in ratio-
nalkate, vel aniiualicacc,im6 in quo-
cumq; prxaicaro cranfeendenti ref-
pedu príEdicaii conititutivi. Eít cla-
rilsima initantiá, contra quam non 
eit replica. 
Refpondeo tertib : Scotum ibi 
non accipere Patrem , in quantum 
PaCLTCit, íed acci >cre prlncipale cile 
. atris, quod eit Deus, & boc modo 
Patcr prí^s rri.jritatc natureE,quam 
¿cneret, en- beatus, qaia omne abío-
i:i:um,<5c euentiale in Deo c^ t prius 
natura períbniv, ve didumeil . 
Arguitur fecundó : ex eo , quod 
Patcr xfcnuis íit prius origine bea-
rus,qi]am generet Filium , non fe-
qüicur ,quod Ut prius origine bea-
• u.s , qjam eílcuria conamunicccur 
Filio: crgo ratioScoti ell nulla.Pro-
batur antccedens: ex eo , quod Pater 
fie prius origine beatus, quam genc-
ret Fiiium, non fequicur,quod Fiiius 
genitus íit poítcriüs origine beatiru-
uinc Patris: crgo nec í^uod íit prius 
origine beatus ( quam cíkntia c«. m-
muniectur Filio. Probatur antcce-
dens: ex eo , quod Pater prius origi-
ne ípiret Spirirum Sandum,quam 
Fiiius, non fequitur , quod Filius 
nt poik-rius origine ín ípirando: er-
go limiliccr. 
RcFpondeo primó negando vlci-
mum ancecedens: nam ea prioritatc, 
qua Pater prius fpirat, Fiiius eii pof-
icriorin Ipirando,vt omnibüsclarct. 
Vade c-um Pater prius origine , quá 
Fiiius, fpiret,quia l abet á le Ipiratio-
nem aclívam , óc Fiiius Ipiret poltc-
rius,. quia non a fe , íed a Patre ha-
bet talem Ipirationem ? hac priori-
racc femper Pacer d j prior 7 & hac 
poílerioricatc cít Fiiius íemper^of. 
terior. 
Coererum , vt hoc mclíus perci-
piatur, nocandum elt: quod dúplex 
d t ordo originis. Vnus limpliciiér, 
alius fecundum quid.Ordo íimpli-
citér verfatur folum ínter produ-
ccns,óc productum , quia t roducens 
elt prius fecundum virrutem abíolu-
ram, quaproducit, ¿c íccundi m íp-
lam productíonem , vt cum Scoto 
diximus nuw. 151. 6c hoc , fue pro-
ducens babear a íc rakm vintircm, 
five a fe non habeat, pctiiq; talis or-
ao üiltinctioncm rcalcm extremorú. 
Ordo fecundumquid non verla-
rnr inrer producen*:, & produdum, 
f-d inter res,quarum vna peniner ad 
producens, & altera ad producíiím. 
DicicLir fecundumquid , quia non 
convenir rebus racione íui, íed ratio-
ne produecncis, produdi. Hic au-
cem ordo non rcquiiic diüindioncm 
rcalcm intcr ca,qux datur, fed íuffi-
c i t , qued extrema , qux per fe , & 
immediate retcruntur,realitcr diilin-
guantur.Hoc modo eft prior illa res, 
quae in producentc elt a fe, óc in pro-
dudo eít á producentc. 
E-x hi.s habciur , quod Pacer eft 
prior prioriracc llmplicicér originis 
Filio ob dida numA 59.quia Pacer eft 
prudens, óc Filius produdus. Habe-
tur eriam,quod Pater, vt ípirato.r,cft 
tantum prior Filio prioritatc origi-
nis fecundumquid ,quia fpiratio in 
Patre eft á fe , & in Filio á Parre. Ex 
quo poceít diltingui vlcimum ance-
cedens argumencí,Óc cric fecun-
da teíuonfio. 
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V a n a f o l v u n t a r argumenta, 
A Rguitur primó : obiedum ef-
í \ iciKiale bcaLitaciinis non cit 
Ocus, vt Vnus: ergo vt Trinus.Pro-
batur antecedcns ; Ucet Deas , vt 
Vnüs,íeu eacnciaioia,lit ratio pb-
biecti beatiuci, non tamen eit obiec-
t m beans vt quod: ergo obiectum 
ellentialebcatitudinis non eUDeus, 
VI Vnus. Probatur antecedcns: ob-
iectum qmd terminaos viliónem eit 
íuppo'iitum: ergo licét Deus , vt 
Vnus, íeu eüendafoia, ñt ratio ob-
ícóti beatiíici , non tamen eít obiec-
tum beans\tquod. Probatur antece-
dcns: actiones íunt íuppjiitorumex 
Phiioíbpba 1 Methaphijic*: ergo ob^  
iectum quod terminans vilionemeíl 
fuppoíicum, 
Reípondeo primo negando vltU 
mum antecedcns \ quia Pbiioibphus 
íoium dixit: Aciones veriari in iin-
gularibus, íeu circa finguiaria , qua-
tcnus nihil, niíl in íinguiari produel 
poreít,de quo late,& ex profeílo age-
mus Tom. de ^uxjliomhus Selleátis, 
quaf t . i^Mbl quomodo adiones íint 
llippoíitorum, inveíligabimus. Pro 
nunc autem diílinguo antecedcns 
primo : adiones íunt íuppoíitorum 
denominativé,concedo antecedcns; 
formaliiér, negó antecedens,quia ík 
funt lingulariüm. Secundó: acciones 
produdiva;, ómmitto antecedcns; 
intentionales, negó antecedcns; nam 
iilx etiam circa vniveríalia verían-
tur, vt fatentur omnes. Tertio ne-
gando antecedcns, ad próbationem 
negó etiam antecedens^ d cuius pro-
baiionem , ommitto antecedcns, & 
negó confequentiam ; nam in cafu 
quasítionis Deus cílet fuppoíitum 
abfqué perfonis, vt concedunt con-
rrarij,& didum manet num.-$6.¿r 37. 
Imo Eílentiam Divinam eíle íine 
períonis obiedum quod,dlxí num. cit. 
Arguitur fecundó : de fado Di-
vina: relationes pertinent ad obiedü 
cílentiale beatitudinísiergo Deus íine 
relacionibus vifus nón bearet. Pro-
batur antecedcns: Scriptura , & Eu-
genius IV. in Decreto de Vnionc 
Latinorumcum Giíecís afsignat in-
tegrum obiedum beatirudinis eífe 
Dcum Trinum, & V num; fed folum 
afsignat obiedum cílentiale: ergo de 
fado Divinx relaciones pertinent ad 
obiecai cílentiale beatitudinis. Pro-1 
batur minor : íi afsignarc voluiíkt 
obiedum etiarn fecundarium, non 
íoium ak-ignarct Dcum Vniim,&: 
Trinum, í.ed etiam ci'earuras, quee 
pertinent queque ad c biedum fe-
cundarium: ergo Eugenius ritdt. fov 
lum aíiignat obiedum eficntiale. 
Reípondeo primó : Eugenium 
citat. afíirn'arc: Animabus Purgato-
rfl prodeíle í i i f t r a g i a vivorum,& ani-
mas ílatim,ac á poenis liberantur , in 
Coelum recipijóc Dcum intuerijeon-
tra Ha:rcticos tcnentcs: hoc n o n fic-
rivlque in diem l u d i c i j . Coeterum 
an Deus,vtVnus, vel v t Trinus, fit 
obiedum eüennale beatitudinis, nec 
qusric, nec determlnat. Ex quo ad 
argumentum, negó antecedcns, & 
maiorem probationis. Deindc rctor-
queo fortitér argumentum: non mi-
nús dicitur in Scíviptura:Deum Vnü, 
6L Trinum ciVc primum principium, 
aceíle vitimum finem 5 fed non cft 
íic principium, quod Trinitate defi-
ciente^on ítarec primum princii iü: 
ergo non íic eíl vltinius ñ n i S j f i c u t 
nec primum principium. 
Arguitur tertió: ílat3qüod Effen-
tia Divina íit obiedum motivum 
beatitudinis, & quod fimul cum per-
íonis íit obiedum terminativurmer 
go relationes pertinent ad cílentiale 
obieólum beatitudinis. Probatur an 
recedens : fíat , quod praimiflsc íint 
obiectum motivum afienlus eviden 
tis , & quod íirmd cum conclufione 
íit obieótum terminativum illius af-
fenfus: ergo ftat , quod Eficniia Di-
vina íit obiedum moiivum beatitu-
dinis,& quod íimul cum perfonis íit 
obiedum terminativum. Antece 
dens eíí certum , quia non datur af-
fenfus evidens íine concluíione; nam 
pra:miílx non cognoícuntur eviden-
tér íine concluíione. 
Refpondeo primó negando ante-
cedcns , ad próbationem ommitto 
antecedcns ,& nego confequentiam 
ob dupliccm diíparitatcm. Prima eíl: 
quia Ule aífenfus eíl neccílarius;& fie 
etiam concluíio intrat in ratione 
obiedi terminativi; ar cognitio erga 
Dcum eít circa pr9dlcata,a Deo libe-
ré oíleníá ; quare oftendere poterit 
eílentiam ,quinoílendat tclationes. 
Secunda eít: quod fyllogiímus conf-
tat partibus integralitér conílltucnti 
bus,quare vnum íine alio nequit eífe; 
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•Divínam*3quare vnum pocell vldcri, 
quin videamr aliud; ve dfoiéaafW 
mcr,]. 34 Ex quo retorque. 
Refpondco fecundo ncga i^és an-
tecedefis-, ad p-robatioocm negó ctii 
ancecedens 5 nam in lyllogifmo da-
cur cripiex affenfus. Vnus citca nía- (í tionem minoris: nam iicet Elíentla 
iorem. Aiius circá minoretn, & alins 1 Divina, Vt in-tribus, mobeat ad vi-
t e rad í i iam; ccrcrum vr obieclum 
terminativum folum terminar ten-
dentiam vltalerri.qüaré nonefliclen-
ter, fed canquam caufa formalis ex-
triníeca, vcl materia lis circa qu-am7 
concurrit,cx á k l l s d i jp . i .nt ím. i . 
Ex hoc patee dodtrina ad diftinc-
círca ñonchifionem. Aíieníus circa ! lionem^non tamen terminat, vt in 
concíalioiié habet pro obieclo-mo- ; tribus , quia licec tres peribna; con-' 
tivo, oc cerminadvo ipfam conclu- currant cfñcientcr ad viíiontm; non 
/ioncni.'jc quandD cOncluno non ef-
lee oDíettum motlvLim rclVectu aí-
ieníus concJuíionis , eífet tamen ter-
aiinativua^cuius rati J ed: nat-quod 
prjsiiiiílx íinc obiectum motivum,6c 
foia concluíio fie obieGlum termina-
civum: er.;o , &c. Probatur antece, 
dens : Ltat, quod vnio hypoitatica 
cfricíatLir á tribus, & quod tantum á 
V^erbo terminecur: ergo itat , quod. 
prccmillai Gnc obieclum motii'nm,éc 
fola conclu lio Hr obíeclum terminá-
clvum. H.rc íic contra argumentum 
t&ókü&ti Ad probaáoncm imbioita 
[liego ipiam, quia quando ^x.prsmif-
lis deaucitur aiienias evidens ,ctiam 
prccnñíix íunt ev-ident-es ; aliquin 
non ei-fct evidens ailenfus deducías, 
6c íic quselibet terminat aíTeníum 
proprium. 
^ Arguitur qurtó : eflentia Divina, 
vt in t¿ibusperlonÍ5,cll obleclñ bea-
tiheum: ergo Deus tantum,vt Vnus, 
non eu tale obieólum. Probatur an-
'tecedens: viíio beata dependet cfti-
cientérab Ellentia Divina, vtab qb-
ie¿lo bcatííico ; fed non potell: de-
penderé ab illa , niíi vt in • tribus per-
fonis; ergo Ellentia Divina, vt in 
tribus.perfonls, clt obicclum beatiíi-
cum. Probatur minor: omnes tres 
perfonrc indíviiVibilicer concurrunt 
ad viilonem beatam : ergo vllio beá'-
ra non poteíl efhcienter dependeré 
ab 'EÜentia Divina , nili vt tribus 
jerfonis. 
Reipondeo primo negando an-
tecedens, ad probationem dulinguo 
maiocem: viíio beata dependet efír-
cienter'ab Ellentia Divina, vt ab ob-
icclo beatifico motivo,concedo ma-
iorem; terminativo, negó maiorem; 
.iíLlinguo ílmilirér minorem,6c negó 
conícquentiam. Eíkntia itaque D i -
vina eíl obieclum motívum,fimul,6c | 
terminativum vifionis bearaí. Ve ob- I 
tamen eít neccílarium, quodóinnes 
tres terminent, quia terminare, non 
1 eíl efiieere , 6c lola cfficientia rerum 
\ ad extra eíl Trinitati communis. 
-Hínc claret, quomodo fit diílin-
j guenda vítima probatio, killcet,om-
, nestres períbna indivifibiiiter con-
| currunt ad vifionem beatam n.-oti-
ve, vcl eífeciive, concedo ; termina 
tive,fuimuilrcr extriníke, vei mate-
rialirer , negó. Tota ha:c dodrioa 
apparet in vnione hypoitatica, quam 
efíicie tora Trinitas; non tamen tota 
Trinitas terminat illam5íed fola Ver-
bi perfonalitas; ex quo íiat contra-ar-
gumeneum rctorfio. 
^Refpondeo fecundó aliter diílin-
guendo maiorem: viíio beata de 
pendet efíkientcr ab Eflentia Divi-
na, vt ab obletto^beatifico liberé mó-
tente, concedo maiorem; mo vente 
neceflario, negó maiorem; diflingn o 
minorem : fi dependeret ab illa , vt 
obieílo movente neceflárió, ommit-
to minorem ; libere movente > negó 
minorem, 6c confequerítiara. Ex hac 
rcfponfione rctorqueo argumentü: 
Eflentia Divina liberé movet ad vi -
fionem beatam : er^o pro nutu fuas 
voiuntatís pocerit moveré ad vifio-
nem fu ai eflentiae fine perfonis, niíi 
aliundé repugnet: ergo ex hoc,quod 
moveat, non repugnar s ergo argu-
mentum potius clt pro nobis. 
Reipondeo tertió retorqliendo 
argumentum : vifio beata non aliter 
depender ab eflentia, vt in tribus, ra-
tione obic¿l!, ac ab illa dependet, ve 
in tribus,ratione primi principij; fed 
fi per impofsibile eflentia non cfl'ct 
In tribus, adhuc tilee primum prin~ 
cipiurn eflentiaiker: ergo fimilitér: 
eefi permipórsibilc non eflee in tr i-
bus , adhuc eflet obieclum beatificü. 
Ex quo refpondco quarto diílín-
guendo vltimum antecedens: o or-
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nes tres Diviiiíe perlbnx indivilibilt-
ter concurrunt ad viíionem beatam, 
de fado concedo antecedens j data 
hypothcíi , negó íuppoñtum ; quia 
tune non cííenc períbna:,& adhuc eí-
fentia íbla eftkeret viíionem. 
Arguirur quin tó : Deus é natura 
fuá cít Trinus: ergo in eíus diffínitio-
ne quidditativa,li pofletdlffiniri,in-
triniiee includetentur tres períona; 
Divina;: ergo perfonse Divina; perti-
nentadcirentiale obiedtum beatitu-
dinis. Reípondeo primo diftinguen-
do antecedens: Deus é natura iüa eíl 
TrinuSj ita, quod ly e natura f u á d i -
cat proprietatem i ideíl , quod elle 
Trinuni íit proprium D e i , concedo 
antecedens 5 ita vt dicat Trinitatem 
in eüe quidditativo , feu primo mo-
do, negó antecedens, & confequen-
tiam. hílentia enimeít abíolutajpcr-
íona vero relativa* 
I^crpondeo fecundó Coñcedendo 
antecedens, & negando confequen-
tiam: nam homo ex natura fuá cil 
rifsibiiis; & non includitur in eius 
difíinitione. I tem: Deus ex natura 
fuaeít Omnipotens, íEtcrnusj &c. óc 
nec Oranipotentia,nec ^ternitaSj&Ci 
¡neluduntur in eius difíinitione * etia 
fi diffiniretur. Deindé: Vefbum D i -
vinum ex natura fuá fpirat, & fpira-
tio non includitur eífcntialitér in 
Verbo, vt Verbo. Deniqué : quxcü-
que res ex natura fuá habet proprie-
tates j & tamen proprietates non in-
cluduntur in dimnitíone iliius. lila; 
funt contra argumentü retoríiones, 
Arguitur lextó : l i eflentia Div i -
ná pofíet intuitivé videri íinc perfo-
nis ? poflet ctiam adorari iine iilisí 
fed hoc eft falíum: ergo eflentia viña 
íinc períonís non beatificarct 5 viíio 
enim beata debet eílc intuitiva. Ref-
pondeo negando minocem : nam Ef-
fentia Divina j práeciísis perfonis3ell 
eíibntiaüter fubftíkns in ratione en-
tis fupnémi, & confequentér fufíi-
ciens obietlumquoy&a quodadoratio-
nis. Nota tamen ex Scoto in 1. dift. 1. 
quxfl. 1. $. A d vltimum pro opinione, 
quod licét vna íit Eflentia;,óc Trium 
períonarum adoratio habitualis,quia 
eius motivum cít Deitas, quae eíl vná 
in tribus; non tamen neceílarióde-
ber eífe vna adlualis, quia poteíl ef-
fentia fineperfonis terminare adora-
tioitem ob rationem datam.Hic pof-
llint applicari dicta n. 1 jo.vfq-^ad 174, 
Arguit feptimó : íicut res fe ha-
beritad elle, ita adcognoíci i L'd Ef-
fentia Divina eít in tribus; ergo cog-
nofeitur in tribus=Refpondeo piiaiOo 
hoc argumentum , íi quid probat, 
probare íó lum, Elfentiam Divinam 
non poüe videri íinc perfonis; non 
vero,quod íic viíl'a non íit obieclum 
beatiticum, de quo tantum cll quxf-
tio. Secundó: probare contra quam-
cumque cognitionem prxcifsivamj 
nam íicut res fe habet ad elle, ita ad 
cognofei; fed homo cit cum rifsibi-
htatc: ergo cognofeitur cum illa. V n -
de ommitto totum > negó , non 
poíle cognofci^nili vt in tribus. 
Refpondeo tertió diilinguendo 
maiorem: úcut res ib habent ad elle, 
ita ad cognofei proportlonaliter, 
concedo maiorem i non proportio-
nalitcr, negó maiorem ; diiíinguo 
minorem : Ellcntia Divina eLt in t r i -
bus, i ta , qaodTrinitas íit proprium 
Dei, concedo minorem)ita,quoa íic 
de quiddicate Dei, negó mmurenr,&; 
diitinguo coníequens: ergo cognoí-
citur in tribus proprictalicér, conce-
do confequenciam; quiadicativé, ne-
gó confequentiam. Declaratur folu-
tío. Cum namque Eücnda Divina 
habeat eífe eílentiale, óc notíonale, 
abfolutiam, <5c relativum , quiauxia-
t i v u m ^ qualitativurn , ita íc habet 
ad cognoícL Vndé cognitio eUentias 
abfque perfonis cric cognitio r c i , íi-
cut fe habet ad eíle eÜentíale,abfolu-
tum , & quidditativum 5 cognitio ef-
fentiae cum perfonis erit cognitio ef-
fentice, íicut fe habet ad eíic eílentia-
le , & notionale, abíblutum, & reía* 
tivum, ócc. 
Refpondeo quartó retotqüendo 
aígumentum : íicut res fe habent ad 
elle, ita ad cognofei: ergo ens natu-
rale folum potcll naturaiiter cog--
nofci; ergo ens materiaie folum á 
potcntia materíali: ergo ens increa-
tum folum cognitionc inCVcata.Qux 
confequentix omnes funt falfjB,íimi-
licér antecedens. Deinde recorqueo 
effícatius: íicut res fe habent ad elle, 
ita ad cognofei: ergo ita ad efíieere; 
atqui Ellcntia Divina elt in tribus; 
ergo efíicít in tribus: ergo ita efficit 
in illisj ve fi non eífet Trinitas, non 
ageret ad extra í Mala confequencia, 
lie íimilítér contra nos deducta, 
Argultur odavo: incelligibilitas, 
quam habet vnaquxque res admo* 
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Vcndum intellediim ad inteilc<f>io-
nemui i , fundatur ui toca cnticace 
reí: ergo parker , ad terminandam 
talem intcllectionem. Relpondeo 
primó : argiiaicntum probare 3 nul-
lamrcmpone cogripféí fine paísio-
nibus. Pvef^ondeo fécundó diitia-
guendo antecedens : íntclllgibíiitas, 
qáatííi haber res ad movenauin inccl-
Icduni ad intcüedíoncm fui quiddi-
tativc3&: qualicativé conrideratl3fun-
datur in cota entitatc re í ,concedo 
antecédeos; quiddicative folum, ne-
gó antecedens, & confequentiam. 
Qalppé intclligibilitas eít dúplex. 
Vna eít oaísio qulddícatls. Altera eft 
paísio proprkratís. Prima fandatur 
in tora quiddirativa entitate. Secun-
da hanc ruppüni.r,6c fundarur in enti-
tate qualificarlva. E.\ quo patet fo* 
lucio. 
Argultur nono; ficur fe haber vtU 
le ad vcentente, ita fruibiic ad fruen-
tem> fed vtens non potcít vri veibilí 
abílraéio á fuppoíito : ergo nec 
fruens: ergo fruens eílentia íine per-
íbnis non erit beatus. Refpondco 
primó negando maiorem : quia vtí 
eít adío tr¿niicns, feu porentiíe ex* 
triníicoe ad extra agentis, qua; faltim 
neceílarió veuiatur circá íingulare;: 
aíl fruí eít operario intentionaiisjquíe 
verfari poteit circá vniverfale , ficur 
cognofecre. Et licet \ \xc íit ad afgu-
menrum fufíiciens difparitas. Kef-
pondeo fecundó ommittendo maie-
rein7ó¿ negando minorem : quia 11-
cét vtens nequeat vt i re abítrada á 
íingularir-are j potell: tamen vti re 
abitrada á fuppolitaiitatc , ve cla-
ree cxdidis nunur. 103. nec argu-
raentumaiíaíiidiget folutione 
Argnicur décimo : ad plus Dci, 
tanquam- obiedum j fe cxtcnalL- fu-
pernaru ralis beatitudo , quam natu-
ralis 5 fed Deus, Vt V.nus, eít obiec-
tum naturalis bearitudinis : ergo 
Deus, vt TrinuSjCrlc obiedum beaci-
tndinis fupcrnaturails. B.efpondeo 
difdnguendo maiorem i ad plus Dci, 
ideíl, adpiura Dei prsdkaca,,tanquia 
obiedum, fe exrendir fupernaruralis 
beatitudo, quam rtaturalis,n^o ma-
iorem; ad pius Dei,excelienriori mo-
do confidcraci, concedo maiorem; 
diítínguo minorem: Deus,vt vnusJ&: 
vrAuchor naturalis, eft obiedum 
naturalis bearitadinis, concedo mi-
norem ; vt Author fupernaturalis. 
negó minorem , & confequenaara. 
Vnde naturalisA fupernaturalis bea-
titudo non diilinguntur ex parre ob-
i e d i , fed ex modo refpiciendi Idem 
obiedum. 
Arguirur denique: mens eíi Ima-
go Trinitails: ergonequit quiecarl, 
niü in Trinirate : ergo necbeatífica-
r i , niii ratione Dei , vt Tr in i . Sic ar-.: 
guit Scotusex Hcnrico,6csdillud de' 
imagine alt Dodor : J¿hi<tre flíutio-
mm. Ad hoc argumentum refpon* 
dent primo Marginiña, TataretLis3<?C 
Solía: Argumentum procederé de 
potentia ordinaria; non vero de po* 
rentia Dei abíbiiua j vnde toro con-
cefíb j vel vtrumque Confcquens dif-
ringuendo,nihil contra noílram con-
cluíionem. Secundó refpondet Tata-
retus, conceíib antecedenri, diílln^ 
guendo primum confcquens : non 
poteíl quieran, niíi in Trinirate rea-
iircr, concedo; nííi in Trinirare^dcil, 
In rribus perfonis, negó. Dupliciter 
enim poteíl intelligi iy tn VwntíMei 
Primó: Ideil:,in re, q a x eít Trinitas, 
& íle eft verum, quia quletatur In 
Eílentia Divina, qua: realirer eft T r i -
niras. Secundó m Trinitate , Ideft J In 
rribus perfonis, & ík eft falfum , quia 
fada fuppoíltione, quod eílentia tan-
tum pofsideretur , beatifíce qukta-
rur pofsideñs illam , quin pofsidens 
períonas quicrerur alia quietatlone 
beatifica eftenfiali, fed eadem, & dif-
tinda folum modalitér. Quod con-
fonat cu ni didis a namrc 110. ifqnc 
ad 1 20» 
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J^u¿re fo luúónem ; ait naraqué, quse-
re íblutionem ¡n-qu^flione amecedent, 
$. J / i j contra rjldni cf'imonemt Vbi Id 
argumentum e^  D.Bonaventura po-
nlr contra Avicenam diccnteir^Non 
Deum , fed inteiligennam ] efte ob-
iedum beatifícum. Contra quam 
oplnionem fk arguic D. Bor}ávenrii-
r a i . d i / i i n f f - i . ¿irtic. x .^.df l , ex 
D. Auguft. 14. deTrl-ríit. cap. S. Ani-
ma ej't imdgú Dei\ ergo ejl cJpax e l u s ^ 
fieptr nihi l , quam per Deum , füciaíUr. 
ErScorusair i han rationcm natura-
litér non conclndere: Deum elle ob-
iedum beatHkum, quia ratio Imagi-
nis, quam haber anima ad Deum, 
fundatur in refpedu ad Deum ^ vr 
Trinuri} y idecque non cognofeicur 
naturalirer, Vnde prccmlfla aílümpta 
de imagine eft tantum credlta ; non 
ve-
Trad. I . Dilput. 11. §.XIV.&XV. 3? 
N O T J . 
Secundb, 
3 .ryvene'/ 
folutio. 
Firmatuf 
folutic. 
vero natural! raiione cognira , & fie 
híEC ratio non probat contra Phiio-
phos naturales. 
Ex hac Scoti replica deducitur 
tertia, & verior íolutio pro argu-
mento tado ex Henrico contra noí'-
rra concluíionem , pro qua noto pri-
mo cum Scoto quodlib. 14. quod 
i mago dúo dicit. Vnum de fqrmali, 
aiíud de materialí. De formali eü 
reípedtus.De materiali eft abfolutum 
anima:, ve! Angelí , in quo fundatur 
refpedus ad Trínitatem. Secundo: 
quod etiam Trinitas, cuius imago eft 
anima , duplicitér coníldcratur. Pri-
mó formaiiter , vt terminus proedic-
exímaginis, quomodo eLtipía T r i -
nitas* Secundó materialiter , vt fun-
dans terminationem , éc hoc modo 
eít Deus. His itaque notatis. 
Rclpondeo tercio ad argumen-
tum íuprá pofsitum diilinguendo 
antecedens : mens eit Imago Tr in i -
catis, formaU:er,ó{: materiaiiter,con-
cedo amecedens j formaiiter prajeií-
se, vel prxciíse materialiter, negó 
antecedens 5 diLtinguo primü con-
J.bquens: non potetl quktar i , niíi in 
Trinitace ^ vt Imago formaiiter, 
concedo confequentiam 5 ve Ima-
go materialiter * negó confequen-
t iam, ex quo nihii contra nos j nam 
in caiu diíputationis anima non bea-
retur, vt Imago formaiiter 5 fed tan-
tum materialiter , feu abíbmtum i i -
lud, quod nunc eft Imago, per quod 
patet diftindio ad fecundum confe-
quens. Qo^od autem in quietacione 
aniniíe poisit íeparari eflb Imaginern 
formaiiter Trinitatis , & beatifice 
quietad, ollenditur primó : nam íi 
Deus reiiquiíiet animam in puris na-
turalibus , quietaretur beatitudine 
naturalij led tune non qaietarerur in 
Trinitate , nec vt Imago formalis 
Trinitatis Í ergo animam eñe Imagi-
nen! formaiiter Trinitatis, & beatifi-
ce quietari, feparari poíiunt. Secun-
do: l i Deus non eílet Trinus, adhuc 
poñet creare animam ra abfoiutis, vt 
nunc pftj atqui tune non eílet anima 
imago Trinitatis formaiiter, ve 
de fe patet : ergo idem 
quod prius. 
o) í (o 
^if^f* ^ s f c ^ 
$. X V . 
Refo lv i tur d i f p u t d ü e de E j j c r i t i a 
r e j ü e f f í v e á d á t t n b u t á . 
RHíbluta iam difputatione de Eft fentia Divina comparative ad 
perfonas, refolvenda venit refpcdive 
adatrributa. Sit ergo fecunda con-
cluíio : Ejfintia Divina a¡? attribut'u 
prdcijja i eji efjcntiale ohieófim heatitu-
diniSi Eít contra Thomiitas , & ex-
r^aefse contra l l i .Godoy, quatcnus 
.iic,?z«w.5. allérit; fí relationesfupcr 
addant ad eñentiam relativas per-
fedioiies,vírio eílentijé fine perfonis, 
non eliet ad beatificándñ íufficiens. 
Ex Scotiílis eít Contra Ill.Meririerum 
tom.t.difput.i.Ue beatitudine, qu^Jt. a. 
feó i .^ .num.i 1 ¿ 
Probatur primó ex Scotd in pr i -
mo dijf< i i . $ . A d quaft. refpond. y i ad 
aiiud de potentijs, dice , num. 13 ^ di -
cente : Nuila -perfeftio , quaji radicata 
in ipfa EJfentia Divina ejl primo beati-
ficativa intelleftus , vel voluntatis D/-
v i n ¿ y fed ipfa EJfentia Divina fuh orn-
nirnoda prima ratiene , vt , fc i i ich , eft 
fundamentum omnis pcrf.éi ionis in 
vinis : ergo Eflemia Divina ab attri-
butis prxciílá, eít elíentiale obiedum 
bcatítudinis/Si hunc Scoti locum vi-
diífet Merinerus > nec dubitaverit: 
banc cífe clarifsimam Scoti fenten-
tiam, nec oppoíitum defenderet.Co 
tra l i l . God. & alios Thomiitas pro-
batur fecundo ex D. Thom. i^part: 
qn^ft . i i . artic. 8. in refponfitne ad 4. 
dicente: S i folus Déus videretur > qui 
eft fons totius ejfe , ¿y veritatis , ita 1 e 
pleretur naturale dejtderium feiendi, 
quod nihii aliud quxreretur, & videns 
Deam ejfe heatus ; atquí Deus > ab at-
tributis prarciñus, eít folus Deus, 
qui eít fons totius eíle > & veritatis: 
ergo Ellentia Divina ab atmbutis 
pra:ciíla , eit eílentiale obiedum 
beatitudinis. Solutiones , quas ad 
hunc D . Thomae textum adduccre 
valet Ul.God. & adducete poíiunt 
ThomiftXjimpugnata; manent «.63. 
Probatur tertió : obiedum eílen-
tiale beatitudinis eft fummum bonü; 
fed Eílentia Divina,ab attribunspfg-
ciíía, eít fummum bonum , vtpote 
formaiiter infinita in linea eirentice, 
& radicaliteíf in omní Jineá ex Scoto 
quodlib, $<$. Circa i . artic. f . Refpon-
deo, & Damafceno tik i . cap. 4. ergo 
1 Ellentia Divina^ab attributis prxciílá, 
Concíuf. 
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Arvult. 1 
o 
eft eílenríale obieclum beatitudinis. 
Rcípondci Mcrlncrus mmer. 33Í 
EíTeritiári-q Bivinsra efle pellagus,^ 
radiceití, (§ram concludercnamram 
DiVinkrfi elle n.ttributispriorem,11011 
pfiorkate ín q m S & á a ( ¡ u ^ q u o á non 
obeít, vt flmui cümattribuiis fit eí-
ícntlale obleílum beackudinis. Hxc 
íblutio, quam ex 111. Godoy- adduxi-
mus num.^ Ar. reijeitur, vt rciccla ma-
nee perdida d num. ^ . T f q u e ad nu~ 
mer. 4&, fervafa proporcione de-d-
íentía comparative ad artributa. 
Tmbatur quarró : illud eílabíec-
tum beatíficiim eílentiale , quod ía-
tkt Gílendaliter appetitum- beati; íed 
íuninmai* bonum íatlat-cíicntialit^r 
taiem arp^r'uiun: ergo ftimnium bo-
nuni eíl: obiedum beatlficiiin5 cíícn-
ciale. Atqui hac ¿É Eílentia Divina, 
ab actribuds pra;ciíía ex num. 1S7.Sc 
ex di0is. $. 11. per totuw : ergo liííen-
tia Divina,ab atrnbütls pra?cifla , eft 
eiicntiaie obledü beatiíMidinis. Quk-
cumque íojutio ad hanc rationem 
ímpLignatur per dlda num.ú± . ¿r 65. 
ex quipus altera pro noílra concia-
fione fbrmari poteíl probado. 
Probatur quintó: Deus eft noílra ( 
obiettiva beatitudo : ergo fecundum 
illas,perfecliones erít beatitudo cf--
íentialis, lecundum quas eílentiali-
ter eíl Deus. Atqui eíleflentiaütcr 
Deus abfque attributis; ergo Eílentia 
piv'ina, ab attributis príecííla , eft ef-
íentiale obiedum beadmdinis. Vndé 
ücut attributa Í€ habent ad conllím-' 
iIoiuMn Dci, ka ad rationem obíedi 
beatifici. Aliam probadGnemi& for-
ré eríicacein, ad hominem -contra 
lii.God.poüuinius ^.95. qua; íbrmari 
poteí l , mutathterminis relationum 
111 attribufa; & aliam aísignabi-mus 
mm^x ú. Vbi videndanirelínquo. 
Arguícur primó ex Ilí. Godoy 
num, 5. mutatis terminis relationum | 
ín attributa ; viíio beatiíkaeatenus : 
beat, quatenus eft viño omnis boni 
limplicitér talis \ vifio eílentia 
non attingens attributa non eft viílo 
ornáis boni íimplicirer talis : ergo ; 
non^íl beacificativa fimpiicltcr, Co-
fequentía tener.Maior certa videtur; \ 
quia non viílb omnl bono infinko 
ilmplicker tali,meritó inqukru5 ura-
net hominis appctitus,& conícquen-
ter -non perfecle beatus. Probatur i 
mjnor: talis viílo non eílét viíio at-
tributorur^fecundum proprlos con-
Efpond.í, 
Semndb* 
ceprus, quibus formaikér dinciunt 
ab eijcntia 5 féd¡ k-cundum hos con-
ceptus dícunt bonkatem iníiniram 
nmplicítér ralem.- 'ergo viíi-o eíientix 
non atdngens attributa non cit viíio 
omnis boni íimpiiciter talis. 
Reípondeo primó negando "mi-
norcm,ad cuiusprobationem dili in-
¿üg minorcm: dicunt bonkatem In-
nniram iecundariam , extcníivaniv 
&c. concedo minorem ; primariam, 
cüentialem , &c. negó minorem , & 
coníequentiam. Reípondeo fecundó 
aiitér üiítinguendo minorem : -boni-
tateni radicalicér contentam in ef-
fentia , concedo minorem j non fie 
contenram, negó minorem , & con-
fequentiam. V nde cum Divina Ef-
femia , priscifsís attributis, fít fum-
miím boniim,pellagus, <3c radix om-
nis bonitatis ? ipíá íbla eft eflentiale 
obiedum. 
Exhoc retorqueo argumenfu-m 
primó; in viftone efibnds finepoísl-
bilibus , quem in opinione 111. God. 
& Thomií iarum, dicunt íakem-pro-
priam veritatem. Secundó : m viuo-
ne é f euke íine futuris, -qua; In eo-
rum opinione dicunt propriam-bo-
nkatem. Tcrt ió ;In viíione eflentiíC 
cum intenfione graduali vt dúo tan-
tum refpcdu viíionls eiufdem vr-
quatuór. 
111. Oodoy Impugnat dupficiter 
fecundam refponíionem. Primó fie 
m m 6 \ Eílentia Divina, ab attributis 
prsécífia, non éft infinita fimplicitér 
in onini genere •entís, fed íoíum in 
genere eflentix, prout ab áttrlbntali 
diftindo: eego viíio illius in hac prg-
ciísione , non eft viíio omnis boni 
llmplieltcrr talis, fed íblum^boni inf i -
n i i i in tali genere, nempe x $ € m \ ' £ . Secundhc 
Secundó {iQnnm. q. viíiü vnlusattri-
buti non attingens clientkm non eí-
fet beata; íed talis vifioeílet boni in 
propria linea infinkiforn^arítcr;& in. 
alijs identice: eirgo parker : viíio ef-
fentiíc-non attingens attributa , non 
erit beata abibluté, •& fimpliciterv, 
quamvisíit viíloboni in propria -k 
nca infinki formaíker , & In 
Identice, 
Pvefpondeo ad primam ílfegando l ^ f 
antícedens : nsm E iRwa Div ina l Refponde? 
pra:cifla ab attributis-, eft infinitunv! ¿Í/I. 
pellagus,^ radk oáinis perfedionis, 
feu vt loquitur D.Thomas citat. nu$ 
{ wfr. i Sd.cftfcns tctiuscüe5<5c verita-. 
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tís: ergo cít inñnica íimpiiciccr in 
omni genere. Ad lecundam conce-
do cotum 5qiíia nos non aííerimüS: 
Eflenriam Divinam efle Iimpiiciccr 
inñnitam in omni genere, quia idea-
rificarur cum omni pertectione üm-
pliclter; fed quia radicaliter continet 
omnem taiem pcrteciionem. 
Rcpiicat dupiieiter 111. Godoy 
contra hanc rolutioncm.Primoiíicuc 
eírentía continet radicaliter artribu-
ta, ita attributum continet per iden-
titatem eílentiam ; atqui viíio attri-
buti, per identitatem continentis ef-
íentiam , íiktii non attingens y non 
cííet beata: erí2;o nec viíio eilcntia; 
continentis radicaliter attributa, eric 
beata, niíi illa attingat. Sic numer. 9. 
Secundo : ideo viíio primx cau-
fa;, continentis eminenter creatu-
ras , eít beata , etfi ad illas in fe ip-
íis non terminecur , quia creaturx 
funt bona imperfecta, <qux ad Deum 
comparata non funt digna bona nu-
cupari; fed attributa funt perfeCtio-
nes infinitce liinpiicker tales, non fo-
lum in fe, fed eciam compara ad ef-
fentiam:Ergo lilis in fe non cognitís, 
non itat beatitudo , etfi cognofean-
tur,prout radicaliter contenta in eí-
fentia.Sic num.io. 
Refpondeo ad prlmam negando 
confequentiam. Difpariias eí t : nam 
continentia per identitatem non elt 
continentia perfcdtionis rei identifi-
catcejat continentia radicalis eít con-
tinentia perfedionis omnium radi-
catorum , quaré prima non fufficic 
ad obiedum beatitudinis, quod de-
ber in fe continere omne bonum; be-
né vero fecunda,quia continet. 
Deinde retorqueo contra 111.Go-
doy, exemploab ipfo iradito,<5c ab 
ipfo non foluto: viíio caufee, non at-
tingens effe¿l:us,beatifícare valet,quia 
caufa continet eminenter cffectus; 
viíio tamen eftetlus beatiíicare non 
valet, quia effedus in fe non conti-
net eminenter perfedtionem caufx: 
ergo continemia eminentialis con-
ducit ad.beatificandum , & omninó 
ad hoc defeótuofa eft talis non conti-
nentia. Atqui continentia per identi-
tatem non eít continentia eminen-
tialis : er^o Inter has continentias 
magna elt difparitas in omine ad 
beatificandum. 
Dices pro 111. Godoy : ideó per 
nos eflentia ab attributis prxcilía , elt 
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elkntialeobieclum beariíicum, quia 
ell fummum bonum , vtpuio, conti-
nens radicalker omnem boniratemí 
fed quodlibet attributum, continens 
per identitatem omnem boniratern, 
ci.tfummum bonuimcrgo quodlibet 
arírlbutam elt fummum bonum. 
Redondeo diüingucndo maiorem: 
ideo per nos eflentia, ab attributis 
praxilla, eíl eílentiale ob íedum bea-
t i í icum, quia elt fuiiimum bonum 
eíientIaliier,concedo maiorem; iden-
t íce , negó maiorem 5 diitinguo íi-
militer minorem,&negó confequen-
tiam, vel íimilicér dutinguo illam. 
iuqus elle obiedlum beatitudinis ni-
íul^aliad eí t , quam elle idem cum 
obiecto cücntiaii beatitudinis, quo-
modo quodlibet attributum elt tale 
ooie&um; coeterum hoc nonfuffi-
cit ad efle eílentiale obieClum,vt fa-
tetur 111. Godoy in replica ab ipfo 
f.'.cta,& á nobis tradita n u m . i g ó . Re-
quírirur ergo ad eílentiale obiectum, 
efíó cílentialiter omne bolium , quod 
habet eflentia ab attributis diftin¿ta 
cx.nu7n.187. 
A d fecundam replicam, quam 
vocat 111. Godoy á p r io r i , negó ma-
iorem 5 quia rat io, cur viíio primee 
caufa; íine viíione creaturarum eít 
beata , el t , quia creaturx funt bona 
fecundarla, & contenta eminentiali-
tér in prima caufa, ex qua ratione in-
finities contra Tnomiítas retoríio-
nem féci. Nora tamen,quod íi ad ar-
gumentum l i l . Godoy pofsitum ift/* 
wer. 191. rcfpondeamus prima ref-
poníione pofsita num. 192. celTant af-
íignata; replica;. 
Argultur fecundó ex eodem 
mer.i i . íi Efíentiae Divinxpoííet có-
venire Sapientia, v.g. proiit in felp-
ía,<5c de fa¿to non conveniret, Eflen-
tia Divina efler privative imperfeda, 
etiam íi radicaliter haberetillamjled 
vifla Eflentia Divina potelt videri in 
illa Sapientia fecundum fuum efle 
fórmale diftindum ab eflentia i ergo 
fl non videatur, eflentia erit obiedü 
privative imperfedum: ergo infufíí^ 
ciens ad obiedive beatiñeandum. 
Refpondeo primó diilinguendo 
maiorem: íi Eflentix Divinx poflet, 
& deberet convenire,conccdo maio-
rem^ íi poflet tantum, negó maiore, 
Diitinguo minorem : villa Eflentia 
Divina potelt, & deber videri in illa 
Sapientia fectjndum fuum eíletor-
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Arguit. 3. 
/ / / . Merine 
rus. 
male diílindtum ab eflentia, negó mi-
norem; poteft tanrum , concedo mi-
norem , & negó vtrumque confe-
quens. Solurio ciaret ex difíinirione 
privacionis, qua: eíl carentía forma: 
debita: fubiedo. Et licet hac folutio-
neruit omninó argumentum. Ref-
pondeo fecundó concefsls pra;miísis, 
negando confequentlam. Diíparitas 
eít: nam radicalis continentia Sa-
pientiíE non íufiiclt ad conltituen-
dam Eflentiam Divinam fapientem 
modo.quo ipfa Sapientia poteít conf. 
tifuere; Sapientia namque conllituit 
formaiiter,quod faceré nequit radl- j 
calis continentia > at prxdida conti-
nencia fufíicit ad conltituendam ef-
fentiam , obiedlum efientiale beati-
tudinis, cum ad hoc fufíiciat eíTe rá-
dlcaliter fapiens. 
Dices: continentia radicalis non 
fuftkit ad conltituendam eííentiam, 
obieétum beatitudinis, modo , quo 
ipfa Sapientia conítituit: ergp conti-
nencia radicalis non tollit,quod villa 
eílentia íine Sapientia íit obiedum 
privativé imperfeclum. Refpondeo 
dlítin^uendo confequens: continen-
tií* radicalis non tollit, quod viña ef-
fentia íine Sapientla,fit obiedum cx-
tenfivé privativé Imperfedum , om-
mitto confequens', €Írentialiter,nego 
confequentlam; nam ad elle obiedü. 
eflentialitcr , fufficit continentia ra-
dicalis; ad elle teró obiedum exten-
íive, requíruntur attributa. 
Denique retorqueo argumentum: 
viña Eílentia Divina poüunt viderí 
in illa pofsibilia fecundum íuum eílc 
fórmale diítindum ab eílentia : ergo 
íl non vídeantur , ellentia erit obíec-
tum privativé impcrfedqm. Retor-
queo etiam replican! : continencia 
radicalis, vel emincntialis poísibillLi 
non íufh'clt ad conítituendam eñen-
tiam, obiedum beatitudinis modo, 
quo ipfa pofsibilia conítkuunt: ergo 
paritér.Refpondeat lll.Godoy. 
Arguitur tertió ex Merinero nu-
>ner.-$i. attributa fu nt per fed iones 
infinita, fpedantes ad integram , & 
compietam perfedionem eñencialem 
Del: ergo, &ad integrum , Óc com-
pletum obiedum beatifícum. Miror 
certé, (Se me pa:nitet , Dodorem if-
tum hoc tam falfum , & Scoto aver-
fum, añumere fundamentum : nam 
attributa non fpedare ad perfedio-
nem eflentialem Dei ,¿ocuit Scotus 
infinicisin locis; immó,& Ipíe Meri-
nerus a/^í. fatetur , dumait: Attri-
buta ab eílentia dimanare 5 ergo fup-
ponunt illam eíícnualitcr connituta. 
Vndé etñ video, non credOjMennc-
rum volulfle: attributa fpedare ad 
eírentiaiem Dei perfedionem , fed 
tantum incendere : pertinere ad inte-
gram , & compledam perfedtionem 
phiíicam Dei, vt videtur inferri ex 
inñantia ab ipfo adduda num.. 3 5. pro 
confirmatione fuá; dodrinse ; ibi 
enlm ait: pafsiones cuiuícumque reí 
pertinere ad infegranf,&: compietam 
perfedionem illius, quod foliim de 
phiíica peifedione intelligl valer, 
íuppoíita formali diñindione rei á 
pafsionibus, quee vt Scotiíta Merine-
rus ampleditur. 
Coeterum íi hoc íit huius Doc-
toris intentum , nihii probat ad rem, 
vt ciaret ex didis ««w. 26. ex quibus 
argumentum evidentér contra ip-
fum retorqnetur.Vltrá quodad ho-
minem contra ipfum arguo ¡ Períb-
nalltates Pivinx fpedant ad integra, 
& compietam conílitutionem phiíi-
cam Dei •* ergo , & ad integrum , & 
complerum obiedum beacificum, 
quod ipfe negat. Qi>ar^  in quocum-
que fenfu loquatur,& manet refpon-
íio ad argumentum, & contra ipfum 
retorfiones vrgent. 
Arguitur quartó : obiedum for-
maiiter beatificum ideó eít tale for-
maiiter , quia eft fumme perfedum 
formaiiter; fed Eflentia Divina, pra:-
cifsis attributis, non eft formaiiter 
fumme perfeda , vt ómnibus ciaret; 
ergo Eflentia Divina , ab attributis 
prccciüa ,non eít eílentiale obiedum 
beatitudinis. Refpondeo diftinguen-
do maiorem : obiedum formaiiter 
beatifícum ideó eft tale formaiiter, 
quia eft fumme pcrfedum,perfedio-
ne cflentlali, & in primo elle , conce-
do maiorem; extenñva,& in fecundo 
cíle, negó maiorem, concedo mino-
rem,^ : negó confequentiam . Alicer 
diítinguo : obiedum formaiiter in-
teníivun!,& cxtenílvum , concedo 
maiorem; intenílvum tantum, negó 
maiorem;concedo minorem , & dií-
tinguo fimiliter confequens. 
ArgUitur quintó: fi beatus vide. 
ret eñentiam fine attributis, non vi-
deret eñentiam formaiiter bonam, 
ñeque Sapientem, ñeque luftam^c. 
Quid ergo viderct?Rcfpondeo,quod 
z o 6 
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Arguit, 6, 
vid^fet Eiéntlani Divinam , quse eít [ 
enticas realis ex natura reí 7 feu apte 
natura aílu exiíkns formaíitcr, finí 
pilclter prima, Ócabfoiuta, habeos 
elle completum, ócconfumatum per 
modum vltimiadus puHísimí, om-
ncm perfedionera íimplicitér funda-
mentalirer tanquam in radice conti-
nensA't dixi num.^. 
Dices: ergo ita videns eílentlam, 
non videt eíientiam bonam.liefpon-
deo primó dlíllnguendo confcquens 
fecundum: ergo videt eíientiam non 
bonam prxcifsivé, concedo confe- I 
quentiam-, divilive7nego con.íequen-
tiam. Vide di¿ta ««m. 147. Vlüean-
tur". Ec refpondco fecundó conce- j 
dendo primam confequentiam , & 
negando fecundara. Primó ob dicta | 
num.citat. Secundó: quia á negatione 
viíionis ad ne2;arionera obiecti non 
valet confequentia, v i claret in hac: 
non video Petrum fanótum: ergo v i -
deo Pctrum non fanctum, quia in 
prima propoíitione negatur de vi-
lione, quod .tetminetur ad Petrum, 
Vtianftumí in fecunda veró nega-
tur de Petro,quod íit fanctus. Sicíl-
milircr in prsfenti. 
Idem exemplum eíl ín hac pro-
poíitione: non video homincm rííl-
bilem: ergo video hominem non ri-
fíbilcm. Item in hac: non video ho-
minen álbum: ergo video hominem 
non álbum. Qux omnes confequen-
tia; funt falfx ob rationem datam. 
Sic,& conrra nos adduda ; nam eríi 
negetur,quod viíio terminerur ad 
eflenriam , vt bonam , non ob hoc 
negatur boniras de eíTéntia. Si autem 
dicas: inrer contradidoria non datur 
médium ; fed non videre efientiam 
bonam, & videre eflenriam non bo-
nam funt contradidoria ; ergo ruic 
folutio. Refpondco negando mino-
rem; quia non veriñeanrur de eode; 
nam grima propofitio negat aliquid 
de viíione , & fecunda negat aliquid 
de eílentia. 
Arguitur fextó:Deus eft primum 
principium , íicut vltimus fínis; fed 
per te non eft primum principium 
fórmale, feu proximum, prxcifsis at-
tributis: ergo Eílentia Diviná, ab at-
tiibutis príeciíia, non eft eflcntialc 
obiedum beatitudinis.Probatur mi -
nor: Deus eft primum principium 
pcraliquam virtutem ; fed hax vir-
áis eft aüquod attriburum:ergoDeus 
non eft primum principium fórmale, 
leu proximum , proclisis attribuiis. 
Relpondeo díilinguendo minorem: 
non eft primum principium fornvJ.c, 
leu proximum , proclisis attríburis, 
concedo minorem; eílentia le, f^u ra-
dicale, negó minorem , culus proba-
rionem limiliter diftinguo. 
Dices: Deus per nos eft primum 
principium, íicuf vltimus íinls;íed 
per nos non eft primum principium 
fórmale , feu proximum, prcedísis ar-
rributis j ergo nec vltimus finís. 
Refpondco diftlnguendo maiorem: 
paritare quoad effe eflentialc , feu 
radícate, concedo maiorem ; pari-
tafcp quoad eílc fórmale , feu proxi-
mum, negó maiorem , concedo mi-
n o r e m ^ negó confequentiam. Itaq; 
primum principium, &virlmus finís 
quoad efle eflentialc optimé parifi-
cantur ; at quoad eíTc fórmale , feu 
proximum, eft difparitas: nam cum 
primum principium nequeat opera-
n , niíi media virtute, fine hac nequir 
eíTc formale,& proximum; coercrum 
cum vltimus finís beatificet mere ter-
minando , abfqué virtute diftinda eft 
formall3,óc proximus. 
Dices: Deus eft primum princi-
pium agendo, ücut vltimus finís bea-
tificando; fed prjscifsis attributis non 
eft primum principium agendo: ergo 
nccvlcimus finís beatificando. Ref-
pondco diftlnguendo maiorem, ve 
diftínxi m m . anteced. concedo mino-
rem , & negó confequentiam , cuius 
ratio ibi pofslta , dcclaratur nunc: 
Certum enim eft, quod preduccre, 
vel agere requirir vlrtutem,qu£e cóf-
tituat principium IneÜe formali , & 
próximo; aft terminare, non requirlt 
talem virruterajVt claret in quocum-
que terminante. Cum ergo efle pri-
mum principium íit ad agere , & efle 
vltimum finem ad termInare;non ita 
poteft efle Deus primum principium 
in eílc formali, feu próximo,ac eft v l -
timus finís : ergo licét pracdfsis arrri-
butis , non fie primum principium 
fórmale, & proximum; porerir,arrri-
butis praecifsis,efle vlrimum finem 
proximum,&formalem. 
Dices, & eft replica ad hominem 
contra á nobis dlda:intulimus fuprá: 
Deum bcatificare,críi non eflent per-
fonx,quIa Deus ageret, ctfi perfonce 
non eflent ; fed hoc non alia rarione, 
, nííi quia Deus eft primum princi-
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plum, íicut vltimus finís : ergo ob 
candem rariorsera debemus nunc in-
fcrrc: Deum non beatificare, fi attri-
buta non eíient, quia Deus non agc-
ret, fi non ellent attributa. Refpon-
deo diltinguengo minorem : paritate 
quoad eíle eflcnriaIe,concedo mino-
rem; quoad eíle fórmale , fubdiftin-
guo: comparative ad perfonas, con-
cedo minorem; comparative ad at-
tributa , negó minorem, & confe-
quentiam. 
Arguitur feptimo : prascifsis at-
tributis, Deus non cfl: fummum bo-
num:ergo nec obiedum beatificum. 
Probatur antecedens : bonitas eft at-
tributum Del : e r g o prüEcifsis attri-
butis , Deus n o n eft fummum bonü. 
Refpondeo primó diftinguendo an-
tecedens : prxcifsis attributis, Deus 
n o n eft fummum bonum formaii-
t e r , concedo antecedens; radlcali-
ter, negó antecedens , & confequen-
tiam. Secundó : quod quando aíferi-
mus: obiedum beatificum e í l e fum-
mum bonum, eft idem ac dicere; efle 
fummum ens,quod haberet EíTencia 
Divina á bonítate príecifla, ex dic-
Á i s - m m . i Q S . 
• Viílb iam, Eífentiam Divinam, 
frxciílam á relationibus, & ab attri-
butus feorfim , efle eílentiale obiec-
tum beatitudinis, nunc probandum 
venit ad hominem contra 111. God. 
Eífentiam Divinam príeclflam á r e -
lationibus , fimulque ab atrributis, 
eíle tale obiedum. 
Hoc Igitur probatur: quod Eflen-
tia Divina , prout eft in fe , fit obiec-
tum motivñ Divini intellcdus, non 
infert,Eífentiam Divinam fimul cum 
attributis , & relationibus moveré; 
ergo quod Eflentia Divina, prout eft 
ín fe , terminet vifioncm beatificam, 
non infert,Eflcntiam Divinam fimul 
cum attributis, & relationibus termi-
nare. Antecedens eftlll.God. tom. i . 
in i . part. difput. 15. num. 72. Gonfe-
quentia eft paritate notoria, eamquc 
negare , vt negat líi. Godoy , eft in-
confequentér procederé, vt contra 
ipfum probavimus tom. r. in 1. fent. 
difput:z-$. a n u m . é i . vfqut ad 6 j . Dif-
crímen ab-IU. Godoy addudum im-
pugnavímus Wt num. 68. Vídeantur 
ibi, & qusc dixímus 7«/?^yC «.95. 
quia forte efficatia 
apparebunt. 
o) í (o 
X V I . 
R e f o h l t u r diff icultas de E j j e n -
t i a refpeffive a d modos 
intrinfetos* 
TErtia conclufio : EJfentia Divina, pradffa a modis intrinfecis , eft 
ejfentiale olieffum beatitudinis. Híec 
conclufio nec ab Scoto tradirur, nec 
ab vilo Scotiíla expra;fsé docetur; 
coeterum eft conformis ad ea , qua; 
docebimus Tom. de Jzhíxftionibus Sel-
teffis, ^^/?.5. fcllicet: Eífentiam for-
maiiter diftingui á modis intrinfe-
cis, qua diftinófione fuppofita, idem 
de his, ac de attrlbutis,vidctur dicen-
dum; quare eifdem probationibus 
probatur, ac probata manet fecunda 
pra;cedens conclufio. 
Arguitur p r i m ó : vifio eflentiae 
fine modis intrinfecis, non eft vifio 
perfeda : ergo aec beata. Probatur 
antecedens: modus intrinfecus eft 
perfedio intrinfeca rei: ergo vifio ef-
fentia; fine modis intrinfecis, non eft 
perfeda. Refpondeo diftinguendo 
antecedens : modus Intrinfecus eft 
perfedio modails, concedo antece-
dens; eífentialis, negó antecedens, & 
confequentlam ; quia ad vifionem 
perfedam aliculus rei fufficit, quod 
videatur fecundum omnia praídicatá 
eílentialialliiusjnon Veró requirítur, 
quod videatur cum fuis modis, nifi 
vifione extenfiva, feu extra eífentiam 
videatur. 
Arguitur fecundó : exiftentia pcf 
nos iuxta dicenda Tom. de J^u¿ftioni~ 
bus Sellettis , qa¿eft. i . eft modus in-
trinfecus D e i ; fed vlífa Eflentia D i -
vina fine exiftentia, non videtur bea-
tifice : ergo eflentia Divina, prxciíla 
á modis intrinfecis, non eft eífentiale 
obiedum beatitudinis. Probatur mi-
nor:vifio eífentia; fine exiftentla,non 
eft intuitiva : ergo vifla eflentia fine 
exiftentia , non videtur beatifice. 
Probatur antecedens: vífio intuitiva 
eft vifio reí exíftentis, fecundü quod 
exiftens eft: ergo vifio eflentias fine 
exÍfteñtia,ríon eft intuitiva. 
Refpondeo primó diftinguendo 
antecedens: vifio intuitiva eft vifio 
reí exiftentis eminentialiter, vel for-
maiiter , concedo antecedens; for-
maiiter prxcifse, negó antecedens, & 
confequentlam. A d vifidnem itaqué 
i intuitivam non requirítur , qwod fit 
Z17 
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bata manet 
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Ketorque. 
N viílo rei tbrmaliter exiLlenthjícd fuf- * 
fick,quod íit vi ti o reí cxirtentis enii-
uearialitcr. Cam ergo Eíleatia Divi-
na pro priori ad e>.iitentiam tbrma-
Icm íit fumnmm ens, intinitum , ac-. 
tuale eüemix, óc emincntialkér exií-
tcns, habct quidquid rcquirítur ad 
cíle eirentíalc obiedum bcatltudinis, 
adhuc ab cxirtcntia prxcifla. £ t ne 
voluntaria videarur hxc dodrina, 
ipíam fundo in Scoto , qu¡ in \ . dif~ 
titf. i o. m fine, tenet: pofsibilia intuí-
tivc á Deo v idcr i , quia licct forma-
litér non cxiítant, exiLtunt ramen in 
Etlcntia Divina eminentiori modo: 
ergo ftarc potell vino Intuitiva, quin 
ík rei farmaliter exíílentis. Ex hoc 
retorqueo argumcntum. 
N a m . i 
Explicatur 
difficuítas. 
Refpondco fecundó ad argumcn-
tum concedendo rotura , quia ex 
argumento foium ícquirur • HOen-
tiam Divinam non eíle obkclum fuf-
ficieñsad beatificanduni íine exillcn-
tia, eo , quod dcbeat eíle viíio Intui-
tiva totís j non vero probar , quod 
non (it tale obietlum independenter 
ab alijs modis intrlnfecis. I^ec con-
cluíloni obell, quod aliquis rationc 
aiiqua particulari fie neceílhriu?, 
dummodo ex racione modi vt fie, 
minime requiratur. Qiiftré conclu-
ditunEflcntiam-Divinam, prxciflam 
á modis intrlnfecis , eílseflentíale 
obiedum beatitudis, quod vt 
verius mdico. 
o)§[o 
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T E R T I A. 
Utrüm Beacltudo noñra formalis in aliquo incrcato cgníiftac, 
vel coníiftere pofsic? 
R e U t t s f en ten t l j s flatuitur f r i n t í t c o n c l u f o a r g u m e n t a f o h m t u r . 
z 
i.Sentetia, 
Hugo. 
COnílat ex didis pr¿cedenti dif. putationey obiedivam beati-tudinem confiftere in folo 
bono increato. Nunc de formal! in-
quirimus, qux nihil eíl alíud , quam 
id,qiio aíTequimur beatitudinem ob-
iedivam. A n in aiiqua Dci formali-
tate nobis vníta conlirtat, vel coníif-
tere pofsit ? An , fcillcet, fie adus ipfe 
divini intelledus, aut divina: volun-
tatis, quo Deum videntes, aut Deo 
fruentesjformaliter conítituamur? In 
qua difputationetres verfantur fen-
tentiíc. j 
Prima afnrmat:Non foium id ef-
fe poísibile , fed etiam de fado con-
tingere, immó eíle impofsibile, quod 
per viüonem creatam,Dei natura v i -
deatur; quam opinionem quibufdam 
placuifle fuo tempere,refert Div.Bo-
navencura in i . d i f t . i ^ a r t i c . i . q U í t j } , ! , 
fui fleque publicé defenfatam Parilljs, 
refert Gregorius in i . difl. 7. quafi. z. 
Eam tenet exprxfse Hugo de Sando 
Vidorc tom.3. trafl. deSapientia J n i -
m£ Chrif t i j fo l . i j . vbi ait: Non allter 
animas fapicntcs conftitui,Dcumquc 
cognofeentes, niíi Dci cognitione, & 
fapientia»& de Deo loquens ita con-
cludit: Ipfe eft fapiencia^qua covnofci-
mus^ ipfe a7nori quo diligimusy ipfe ^au* 
dium, quo exultamus ; quos omnes re-
fert,& ex parte fedatur /Egidius lih.á..! Mgidtus.-
de Beatitudine^ qu¿J l , i . ar t i c . i . §.3. vbi 
docct : id contradidíoncm non Im-
plicare. E t $. 4. prxfatam fententiam 
nullam cenfuram contra fíde mercri. 
Secunda fentcntia negat i Beatos' i^entetJt* 
de fado Deum per increatum adum 
videre, aut amare, aíferit tamen, nu-
llam contradidione involuerequod 
per Del viüonem nobis vnitam ip-
íüm videamus 5 & confequenter bea-
tltudine Increata formaiiter conftl-
tuamurbeati. Hanc tenet prxdidus 
J&glámsloce allegato $. 5. vbipoftqua 
In prxcedentíbusHugonis fententiam 
ab omni cenfura liberare contendic, 
tándem illam , vt veré falfam , & te-
merariam rcijclt , aflerlt tamen non 
pofle, id , quod prxditt i Authoresaf» 
fírmancimpofsibUitatis convInci,nec 
D 5 Im-
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i .Conlufio. 
iaiplicacionem oltcndi. Quam fen-
cenciam alíquando fe dctcnciiíVcfate-
tur Fclix.^ Beat'nudine, rap. i : difpc.i. 
tt'im. 3. etfi nullura vidifletaffirmati-
vam partcm defendentem, tuetur ta-
men communem fententiam. 
T-prtta> & vera fententia, vtrique 
oppoUta , aflerit: nec de fadlo beari 
intclkdnm creatum vifione increa-
ta, neceíle pofsibile depotentia ab-
Íblura-Ita Scotus m ^ J i j L ^ . qu£j} . i . 
$./lci(}iLfjl¡0rtemJ¡lt.B¡?.á' i i í J . d l c c n s : 
Imo contradici'iortem includit ,beat¡tud¡~ 
nem ejfe fine operaiione, id c í l , crcata, 
Sicüt etiam D.Tbomas citatns ab 11L 
Godoy num. 3. Doctorem Subtiiem, 
<k Angelicum fecuntur omnes eo-
Füru dircipüli;& Ucee hac ratione hgc 
dirputatio á nobis ornmittenda erar, 
vtpoté,in iliius conclafioaibLisab 111. 
Godoy non diflentimus \ habemus. 
tamen quedam Uttigia , & certe no^ 
tabíriá,qu¡a,nifallór)ad multa incon-
fett|uenter procedit;ideóquc camcon 
Venit difputare.Sit ergo. 
¡ Prima concluüo : Hómines non 
hearttnr de faSfo vifioñe ¡ncreata. Ita 
•omnes Dodores pro fecunda, & ter-
qiá fententla relati > quorum aliqui 
^deó certam illam exiítimant, vt op-1 
jioíiram reijeiant tanquam harreti-
Gan>;-a-lí) vt temerariam, & fie feníe-
rimt ií-gidius leco allegafb f. 5» & Cu-
riel de Efjentia beatitiidinis^qu^J}.^.^. 
AUj deniqué non íblum temerarianij 
vtpotéjpugnantem cüm communi 
Patrum,& Doclorum confenüi., efíc 
dixcrunt^erumetlam erroneam. Sic 
IlLGodoy num.6> Sed melÍLis,óc con-
fequentius procederetjü adderet, )a$í 
f d l ñ m errori proximam , vt de íimilí 
propoíitíone dixit tom.i. in^.-part. 
aijput.s 1 . n t tm. i j .H iúc afrentÍor,& ra-
no eíljnam propoíitio errónea ea cíl, 
quee opponirur concluíioni perevi-
dentem confequentiam deduttaí, ex 
vna de íide , & ex altera aut de fíde, 
aut ratione natural! evldenti. Próxi-
ma vero errori illa e í l , qua; opponi-, 
tur concluíioni dcducícE ex vna príe-
miíla de fíde, & ex altera prcemiíTa cf-
ficací argumento, ócquod non habet 
facilem lolutionem, monilrablli; fed 
Concluíjo rtoítra deduckur ex maíori 
de íide,& mínori,aut evideter monf-
trabili, aut fakim argumento cfnea-
ciísímo,6c quod non poteft tacile fo-
luÍ,ytcConfl:abit ex prima noítras con-
clulionls probationc : cf^o fententia 
üli oppoíita,vei eftcrronea,vel faltim 
errori próxima. 
Conclulionem prcedidam pro-
bant Authores ex Scriptüra ,ConcÍ-
iijs, Patribus , quxomnia foluit 
fc^lá'ms citat.f 4.Rationcaurem pfo-
batur primó : Beatkudo tbrmaiis cí\ 
vita,qua vivit beatus.Matth. 1 p.i1/ vis 
advitam invredi, f e rva mandata.lozn. 
1 j . H d c efl vita ¿terna^vt cowofcant P¿ 
verum V é u m . h á Román.6.or¿?í7^ Dei 
^/V<í^íír^,&: alibi plures; at implicat 
beatum vivere vifione increata , aut 
amore increato , vt ex dicendis con-
clufione fcquenticonlUbitiergo non 
beaturdefado increata viíione , auc 
amore.Prpbatur íecundodlle modus 
beatificandi tribuendus eft de fado 
bcatis,.qui eft illis magis connatüralis; 
fed moqus magis connaturalis eft per 
opeíationem creatam : ergo beanrür 
de faáo per operationcm creatam. 
Probatur mínor : modus magis con-
naturalis eílper operationem á bea-
tís produdam^ Ted base eft creara: er-
go modus magis connaturalis eít per 
operationem creatam. Probatur ma-
íor ; modüs , quo beati formalítér 
beantür,eft per operationem vitalem; 
fed hanc á beatis produci,eft ipíis con 
naturalis, yt apud omnes eft certum; 
ergo modus magis connaturalis eft 
per operationem á beatis produdarm 
Probatur tertió: Beatkudo forma-
lis eft adeprio íummi boni;fed ope-
rado Dei increata non eft adepcio 
fummiboni: ergo operatio increata 
non eft noftra formalis beatitudo. 
Probatur minonoperatioDei increa-
ta eft res adepta 5 nam eft ipíe Deus: 
ergo operario Dei increata non eft 
adeptio fummi boni. Probatur quar-
tó: noftfa formalis beatitudo eft paf-
ticipatio beatltüdinis increata:: ergo 
non eft ipfa increata beatitudo. Si eti-
cas : quod beatitudo incteata , prout 
nobis communicata, eft participata á 
fe ipfa.Contra:ergo prout nobis com 
iiiunicataeft quid creatum , quod eft 
falíum. Probatut confcquentia:quid-
^uid eft participatio Dei , eft quid 
creaturmfed per te beatitudo increa-
ta,prout nobis communicarajcft par-
ticipata á fe ipfa : ergo prout nobis 
conimunicata,eft quid creatüm. 
Probatur quintó efficatius; beati-
tudo increata nequít prasftare fuuríi 
effedum formalem beatis i ergo ho-
mines non beantur operatione íncrea 
Prohat. 1 
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ta. Probatur antecedensicftedus for-
nialls beatitudiais, eft reddcrc intel-
leclmn f o r m a l i t e r vídentem , dato, 
q u o d In viíione coniutat; íed beat i -
Cudo increata nequic reddcre i n t c l -
leclum c r c a t u m tbrmalitér víden-
t em: ergo beatitudo increata nequit 
prcetlarc i luim eftedum formaleni 
beacis. Probatur miaor : reddere ín-
te l lec t tmi formaliter vídentem , ell 
eftedus formalís prajítírus á vilione 
per modum tbrmaE,vt díilínguítur ab 
erfeóhi proííUto á forma per modum 
tcrminíjícd vííio increata nequit per 
modum formx diítínguitur á ly 
per modum termini^t'X.Vi&zt intelledtui 
creato eftedum tormalem v i d e n d i : 
ergo beatitudo increata nequit red-
dere intelleítum creatum formaliter 
videncem.Probatur minonomnís ef-
fectus formalís praeílkus á forma per 
modum formájjx. diílínguítur á ly per 
modum termim , exigit neceflarió , v e l 
phiíicam informationem, vei realem 
identitatem cum fubíedojfed vtrum-
que repugnan vifioni increata* ref-
pectu ín te l l e¿ tus creatuergo viíio in-
creata nequit per modum fo rmx , ve 
dUtínguitur á I7 per modmnterm\n\j 
proeilare intelledul creato effedum 
formalem videndi. Minor cum con-
fequentiatcnet. Maior autem patet 
indudione per omnes formas , íive 
c r e a t a S j í i v é Divinas, p r o c í l a n t e s fuum 
eífedum formalem per modum for-
mas , vt diltinguitur á ly per modum 
termini. 
Arguitur primó ex D. Auguftino 
1 J e Trinitatejcap.vltimojálccntc-.Bca.-
tos videre Deum fapientia increata: 
ergo increata operatíonc beantur. 
Refpondeo : Auguftin.loqui cauíali-
ter,quia fapientia increata eít qua; dat 
videre; non vero formaliter , i tá , vt 
ipía fapientia increata formaliter bea 
tificentur beati. Vnde nihil contra 
noftram concluíioncm , ioquentem 
de beatitudine formali. Dices primó: 
Auguilin.vclle:Qu.od eadem fie viíio 
beatorum,& Deijfed viíio Dei eft in-
c r e a t a ; ergo increata eft viíio beato-
rum. Explico: Auguílín.velle: Qu_od 
eadem oblcclivc íit viíio Dei,& bea-
rorum conccdo,quÍa ídem eft obiec-
tumicadem nUmero , ve l fpecíe negó. 
Dices fecundo : Augullín. a f f í r m a r e : 
Bcatitudínem formalem eíle fummü. 
bonum; fed nihil creatum eft fummu 
bonum : ergo nihil creatum eft for-
malís beatitudo, Rcfpondeo diftin-
guendo maiorem: Auguftin.afñrma-
re:Beatiiüdínem formalem eíie fum-
mum bonum,aírecutivb concedo ma 
iorem;fprmalitcr negó maiorem;dif-
tinguo íimilírer minorcm , ócnego 
confequentiam. 
Arguitur fecundó : Huraanitas 
Chrilti de fado íubílftit fubfiftentia 
Verbi : ergo & intclledus Chrifti v i -
Refpotideo, 
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der viíione Verbi.Rcfpondeo primó: r . 
Humanitatcm Chrifti fubíiftcre f u b - r * ^ ' 1 
üftentia Verbi , fuiüc opus de poten-
tía Dei abfolura, de quo hic non lo-
quimur; quaré non eít ad rem argu-
mentum. Coererum ab hoc prsefein-
dendo. Rcfpondeo fecundó negando \ tefpond.i 
confequentiam , cuius difparitas eft: 
nam fubfiftentia non vnitur humani-
tati, vt forma vitalis, media qua vita-
litér operetur,fed folura vt terminus, 
ad quod nec identitas,nec informado 
requiritur; at vifio Verbi debebat in 
haerere intelledui Chrifti , vt forma 
vitalis, media qua vitaliter operare-
tur,quod repugnar. 
Vlrrá hanc d u p l i c e m folutionem, 1 J Q 
quarum q u í E l i b e t eft pro argumento - , 
fufticiens, rcfpondeo tertió : argu-1 ReJPoncl' 
mentum fe ípfum interimere, quia 
multumprobat, quod vt appareat, 
retorqueo argumentum: humanitas VRétúrqueó 
Chrifti de fado fubíiftit fubfiftentia 
Verbi: ergo de fado eft Omnipotcns 
Omnipotentia Verbi, Immenía , Im 
mcníitate Verbi,xterna, í E t e r n i t a t e 
Verbi,& íic de alijs. Deniquc , fi ar-
gumentum vrgeret , convinceret 
cert^, quod homo eílet ratiocinans, 
albus j & c . a b f q u é forma phiíicé in-
formante , vel realitér identificata, 
quod eft contra omnes, t ám Philo 
fophos , quám Theologos; ex quo 
fíatadverfus argumentum retorí io, 
fervatis illius terminis. Refpondcant 
contrarij,& pro nobis rcfpondebunt. 
Arguitur tertió: Eflcntia Divina 
vnitur mentibus beatorum per mo 
dum fpeciei imprasílse : ergo , & per 
modum intelledionis. Rcfpondeo 
negando confequentiam , ¿c \>nmz\R<efp0nd.it 
difparitas eft : quod fpedes impríEÍfa 
etfedivc concurrir ad intelledionéj 
at intelledio eft caufa formalís. ^^ÚSicundh 
cunda eft: quod intelledio debet in- ^ 
hxrerej non veró fpecics impra:fla,& 
licct haíC inhasreat, hoc eft ipil acci 
dentale. Ex hoc habetur, Deum pof-
fe fupplcrc munus fpeciei impra^flkj 
\ Arguit, 
non 
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non vero mimas intclledionis. Pro 
quo vidcantur didla tom. i . i n 3 .fint. 
difp.z i .rtuw^i. 7i.73-¿r 74-
1 Dices ramen : non mimis eíl de 
racione adns primi vital¡s,clic intrin-
icemn viventi in adtLi pr imó, aede 
ratíoncadusíceundi vltalis,eflc in -
trinfecum vivenú in aun íccundó> 
ícd ílio non. obilante , Eücnda Divi -
na, gerens munus ípcciei, conílituit 
inrcllcdnrn beati inaílLi primo pró-
ximo viventem abfqne inhceísionc: 
ergo etiam conílicuet intcllectum 
beari in acta fecundo vivencem abf 
que inhxí'sionc. Rcípondeo conceíla 
aidiori, negando mlaorem j quiaef-
l'cntia geram vicem fpeciei non con-
currit , vt virrus intelleíftas, fed vt 
vírtus ob ied í ; qur.re non conílítuii: 
inrellediim in ad u primo viventem, 
red íblumprxílat adui primo vitali 
id,quod exiglt tanquam materia cir-
ca qaám, ícllicct, obicdum, vt exeat 
in adum. 
Imó rctorqueo : qnia de ratione 
aclus prími vicalls, feu potentiíe v l -
tails elt, eíle Intrinfccum vlventi in 
acia primo , nequie quis vivere in 
acta primo, niü potentia illa identi-
íicetur enm vívente, vt ait Scotus, 
vel intrinüce informet, ve cocteri 
aiunt: ergo quia de ratione adus íe-
cundi vitalis eíl, quod % i intrinfecus 
viventi in adu fecundo , nequibit 
quis vivere in afta fecundo , niíi ac-
tus fecundus indentificetur cum ví-
vente, vel ipfum intriníicc informet, 
Quod operarioni increatíe reípeclu 
nuitri repugnar. 
Arguitur quartó : quod efl crca-
tum , & finitura nequir reprxícntarc 
iníinitum ; íed operario creata efl: 
quid íiniturn: ergo nequie repri-efen-
rare Deum,qui eíl infínicus.llefpon-
deo díúingucndo maiorem : quod 
eíl creatum,& finitum nequit reprx-
íentare iníinitum , modo infinito, 
concedo maiorem; finito modo.ne-
go malorem,concedo minorem , & 
diílinguo íimiliter confequens. Re-
torqueo etiam: accídens,fciiicét,fpe-
cics impríEOa,reprn:fcntat fubíhntiá: 
ergo pariter: quod cft creatum, & fi-
nitum,repra:fcntabit infínicum. 
Arguitur quintó : beatitudo for-
malis ell vitimus finís creaturx ra-
tionalis; fed ratio vlt imi finís conve-
nire nequit formíc creara : ergo nec 
formalis beatitudo operationí crea-
ra;. Pvefpondco diitinguendo maio-
rem: beatitudo formalis eíl vlrimus 
finís formaliter, leu vt quod, nego 
maiorem; aHecuiive, fea vt /^/Í?.con-
cedo maiorem; diiiinguo íimilicer 
m i n o r e m , n e g ó coníequentiam, 
AríTuitur fexró: íi beatitudo for-
malis efe aliquid creatuni, erit acci-
dens j íed accidens nequit elle : ergo 
beatitudo formalis nequit eíle ali-
quid creatum. Probatur minor:bea-
tirudo formalis debet elle perfedior 
natura beatlficabiii, fed íi ell acci-
dens , nequie eíie perfedior , vt cía • 
ret: ergo beatitudo formalis nequit 
efle accidens. Refpondco primó dif-
tinguendo maiorem fe cundí lyl io-
gífmi: beatitudo formalis debet eíle 
perfediorin ordinenatura beatifica-
bili,concedo maiorem; entitative, 
negó maiorem ; diiiinguo fímiluér 
minorem , £c confequentiam negó. 
Ciaret folutio in quocumque acci-
dente fupernaturali ,quod , quia cft 
ordinis fupernaturalís, perfediuseíl 
perfedione in ordine quacumque 
iubílantia creata. Refpondco fecun-
dó negando prxdidam maiorem; 
quia folum beatitudo obíediva , vt-
pote5fummum bonum , deber eíle 
perfedior natura beatifícabiii; non 
veró beatitudo formalis, vt patct in 
beatitudine natural!, qux perfedior 
non eíl creata fubílantia. 
Dices: beatitudo formalis debet 
eííc perfedior natura beatífícabili:er-
go ruic folutio.Probatur antecedens: 
natura beatificabiüs ordinatur ad 
beatitudinem formalem , tanquam 
adfinem;fed nihil poteíl ordinari, 
tanquam ad fincm, ad aliquid imper-
fedius: ergo beatitudo formalis de-
bet eííc perfedior natura beatifica-
bili. Pvefpondeo diílinguendo maio-
rem: natura beatlficabilis ordinatur. 
ad beatitudinem formalem , tanquá 
ad fincm quo, feu per modum aífecu-
tionis, concedo maiorem; tanqurim 
ad fincm quod, negó maiorem , fimí-
litér diiiinguo minorem , & 
confequentiam. 
Arguitur feptimó : fi beatitudo 
formalis eííet quid creatum , Dco 
abfente, homo efibt beatus; fed hoc 
repugnat : ergo beatitudo formalis 
non cil quid creatum. Probatur fc-
quela : Deo abfente, maneret cadem 
operario creata : ergo íi beatitud 
formalis eílet quid creatum , hom^ 
eflec 
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efiet bcatus abfentc Dco. Refpondeo 
dillinguendo antccedcns : Deo ab-
fcnce niancrct eadem operario,&eo-
dem modo terminara, negó anrece-
dens, & non eodem modo, concedo 
anteccdens, & negó coníbqucntiamj 
quia ad beatitudinem requirirur, 
quod operario íir intuiriva, quod de-
ficerer operationi, Deo abfenre. 
Licér aurem fuprapofsira conclu-
íione vera rir,&: verifsima ; ramen in 
priricipijs III . Godoy valdé inconfe-
quens viderur ; vnde conrraipfum, 
& ipílus dodrina verendo , probabi-
mus (promifíum num. 4. adimplcn-
do) in hac concluíionc inconfequen-
ter ad fuam dódr inam procederé, 
confequenrerque in illius dodrina 
fubltincri non pofle concluüonem 
íuprapofsiram.Pro quo.Sit. 
f, I I . 
Jzhi íedam inconfequentid U L Godoy 
ofienditur, 
ILLGodoy tom.i. in 3 .part .di /p. i i . aflerit: quod humankas Chrifti 
eft fanda fándiratc incíeata, ex quo 
viderur legirimé inferri: quod hu-
manitas Chrifti íit beata beatitudine 
increata,& coníequentef, quod nof-
traformalis bearirudo in aliquo in-
crearo eonfiftat, cuius oppoíirum in 
praefenri defendir. Hace eft illius in-
coniequentia, quam hac paritate de-
monftro. 
Humanitas Chrifti eft Tanda fanc-
titate increata:ergo eft beata beatitu-
dine increara. Probatur coniequen-
tia: ex pofsibilltate fandificationis 
per fandkatem increatam fequitur 
pofsibuitas beatificationisper increa-
tam bearirudinem : ergo ex fandifi-
carione íanditate increata, conve-
niere de fado humanirati, fequitur 
beatificatio eiufdem humanitatis, 
praíftira formaliter á beatirudine in-
creara. Arqui iuxta 111. Godoy hu-
manitas Chrifti eft fanda fanditarc 
increara : ergo eft beara bearirudi-
ne increata. Suflumpta patet. Pri-
ma confequentia tenet á paritate ra-
tionis. 
Antecedens autem probatur: ca-
pacitas ad fandificari arguit capaci-
tarcm ad beariíkari: ergo ex pofsibi-
lirare fandiíkarionis per fandírarem 
increaram, fcquirur pofsibiliras bea-
rificátíonis per increaram bearirudi-
nem. Anrecedenseft nororiumjom-
ms namqué narura fandificabilis eft 
beariíicabilis. Confequenría appareC 
iuxrá iilam regulam , nempé , con-
ceíTo anrecedenri In íllarionc, vt ve-
ro , concedirur confequenria illatíve 
vera; quia íi ex capacitare ad fandifi-
cari fequirur capacitas ad beatificad, 
ctiam ex capacítate ad fandificari 
íanditate increata, fequi deber capa-
citas ad bearificari bearirudine in-
creata. Sed vlrrá hoc probarur con-
lequenria : íi capaciras ad fandificari 
arguit capacitatera ad beatificad, 
capacitas ad fandificari fanditate in-
creata arguit capacltarcm ad bearifi-
cari bearirudine increara ; fed iuxrá 
conecífa , & verirarem, capaciras ad 
fandificari arguit capacitaren! ad 
bearificarhergo ex pofsibilirarc fanc-
rificarionis per fandirarem increara, 
fequirur pofsibílitas bearificarionis 
per increaram beatirudinem. 
Maior probarur. Primó: íi capa-
ciras ad íándificari arguit capacita-
tem ad bearificari, ex capacirare ad 
fanríficari fanditate creata, fequitur 
capacitas ad beatifican beatitudine 
creata : ergo íimilitér. Probatur fe-
cundo : fi immaterialitas arguit in-
telledivum ,&intelle¿tivum vol i t l -
v u m , ex immaterialitate creata fe-
quitur intelledivum creatum , & ex 
intelledivo creato fequitur creatum 
volitivum. Item: ex immaterialitate 
increata fequitur inrelledivum in-
crearura, & ex inrellcdivo increato 
fequirur increarum voiirlvum : er-
go parirér. 
T e r t i ó , 5c formatur parltas ab 
oppofito: fi capacitas ad bearificari 
arguit capacltarcm ad íándificari, ex 
capacítate ad beatificar! beatitudine 
increata fequitur capacitas ad fandi-
ficari fanditate increata: ergo á íi-
mil i . Probatur confequentia: capa-
ciras ad bearificari, & capacitas ad 
fanólificari funt convertibilcs 5 valet 
namque • efí capacitas ad heatificari: 
ergo eft capacitas ad fanttificari é 
contra : ergo etiam debent eífe con-
vertiblles capacitas ad bearificari 
bearirudine increata, & capacitas ad 
fandificari fanditate increata í ergo 
valet eriam:<?y? capacitas ad heatificari 
beatitudine increata : ergo eft capacitas 
ad fandificari fanditate increata. Et 
e contra : ergo fi capacitas ad fandi-
ficari arguit capacicatem ad beatifi-
car i , capacitas ad fandificari fandi-
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tate increata arguit capacitatem ad 
beatiíicari beaticudínc increata. 
Confirmatur primó: capacitas ad 
rana:ificari,& capacitas ad beatifican 
lunc convertibiles;fed quia funt con-
vertibiles v^Ier hxc confequentia:!:/? 
Jipadlas ad íeatifitari heatitudme crea-
la-.evgo ejl capacitas adfauBificarifanc-
ti tate creata-.tvgo quia funt cóvertibi-
íes,etiam hgc debet vzXetc-Zft capaci-
tar adfáncíij icari fhnSíit.ite increata-.. 
ergo eft capacitas ad heatificari beatitu* 
diñe increata. Atqui in Chriílo no eíl 
capacitas ad beatiíicari beatltudlne 
increata : ergo nec ad fandificari 
ílinditate I i iCreaía . Secundó : capa-, 
cuas ad beaciñeari , & capacitas ad 
rañd'lficári funt convertibiles; fed 
quia convertibiles funt jValct hxc 
confcq'uentia : E f l capacitas ad heati-
¿ c a r i beatitudine increata: ergo ejl ca~< 
pacitas ad fanótificari f a n ñ i t a t e i n -
freata: c r ¿ o quia funt convertibiles 
hxc eiia valet:iV^« eft capacitas ad hea-
tificari heatitudine increata'. ergo non efl 
capacitas adfantfificari satfitate increa-
w.Górequentia claree ex vi illius axio 
ú í ^ d p ^ u a n d o affirmatio eft caufa aflr-
madoni^etia negat'w efleaufa negationis. 
Hxc ratio fundatur in doclrina 
general!, feilicer, in eo, quod capad-
ras ad fan£lincari,&: capacitas ad hea-
tificari funt convertiblles;quam doc-
trinam exprxfse docuit í l t Godoy 
difput. n . c i t a t . 45 . afiignando 
dlfcrimen Inter effedus gratix vnio-
nls,^ eífedus gratix habitualis, vbi 
claritsime fatetur prxdiclam con-
vcrribUItatem bis verbis: Nam cum 
ejje páf t i cep Divina natura fit ejje r a . 
dicem vivendi , & amandi D e u m ^ im. 
pí icet capacitas advidendum , & aman-
dum Deum ahfque capacitóte amalnlita-
t'ts ab ipfo , ideo non ftat capacitas ad 
participium Divirí* natura , abfque ca-
pacítate ad f a n á i i t a t e m . H m c accedit, 
bonam eíle paritatem , cum xquali-
tas , qux datur inier beatiíicari, 6c 
fancHficari, reperiatur etiam ínter 
beatitudinem increatam , & increa-
tamfanditatem. 
Fundatur etiam in alia generali 
doctrina, fcHicet, in eo , quod capa-
citas ad fancHficari, & capacitas ad 
beatifican oriuntur ab eodem prin-
cipio , nempe , ab intelledualitate 
naturx; nam ex eo, quod natura íit 
intelleclualis^rede Infertur, auod.fit 
fandificabilis, & quod íit beatificabi-
lis, vt ómnibus apparet, & conftat ex 
eo , quod ideó natura irratlonalis 
nec eft fandifícablils, nec beatiíicabi-
lis, quia intelleCtualis non eft 5 vndé 
etíi a Verbo aífumeretur , adhuc ef-
fet incapax fanditatis)& beatitudinis, 
vt fentiunt omnes Theologi. 
Hanc paritatem, quam übi in prx-
fentinon obiecic 111.Godoy, licet ar-j ^ ^ or]jet. 
aumento de fanditate Divina vtatur ¡ r / / ^ / , 
num. 38. contra íe tamen illam , ctü 
non ita confirmatam , oppofluic 
tom.i. in 3 p a n . difput. 31. num.31, ad 
eamque refpondet ^«w. 34. negando 
I paritatem , quia ifta confequentia 
non tenet: Capacitas ad fuhftftendum 
probat capacitaum operandi: ergo capa-
; citas ad fihfiftendura fuhftantia Div i -
I na,prúbat capachatem operandi opera-
time divina. Cuius antecedens eft vc-
t rum jConfequegs autem eft falfum, 
yt-conftat in natura lrrationalí,quam 
poíle Dcifubfiílcntia fubfiitere , do-
cet communisTententia 5 & tamen 
nuilus docuit>ei]'e capacem operandi 
operatione Divina. 
Et ratio nullitatis confequentix 
eí l : nam fada comparationc Inter 
íandltatem, & beatitudinem abfolu-
té, non eft difterentia in modo con-
veniendi fubicdo,ratione cuius cum 
capacítate fandicatis ftare poíslt re-
pugnantia beatitudinis: hamforma-
litatlbus creatis, íicut non repugnat 
informarlo phiüca, vel moralis, qua-
rum aiiqua ad fsndificandum requi-
ritur : ita noi} repugnat lilis cgredl 
realitér ab agente , quod eft de ratio-
ne beatitudinis, co quod beatus vL 
vit per i l lam, quod fine egreftu ab 
illo nequit fubíiftere 5 «5c ideó fada 
comparatione ínter fanditatem vt 
f i c ^ beatitudinem abfolute, capaci-
tas vnius infert capacitatem alreriüs. 
Coeterum fada comparatione Inter 
fanditatem increatam , di Divinam, 
increatamque beatitudinem, argu-
mentum non tenet per refpedum ad 
fubiedum crcatum, eo quod infor-
matio moralis, qux ad fandifican-
dum fufíicit, non repugnat Divinis 
formalitatibusj egreífus autem, tám 
realis , quam virtualis, quorum ali-
quis eft de conceptu eílenriali beati-
tudinis, repugnat prxdicatls Divinis, 
refpc¿lu naturx creatx 5 & ideó ex 
capacitare conveniente humanlrari, 
vt fandificetur per fanditarem In-
creatam, 6c Divinam , non arguitur, 
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nec probatur capacitas, vt beatificc-
turincreata beatitudine , v t in fimili 
Indabamus in ordine ad íubíiilen-
dum; nam llcéc capacitas íubíitfendí 
arguat capacitatem operandi abfolu-
té , capacitas íubíiítendi fubíiítcntia 
Divinaaion arguit capacitatem ope-
randi per Divinam operationem. 
Hxc tamen folutio efficatiam 
noftrx probationis non t o l l i t , & an-
te impugnationem notto: quod per 
I 7 operatione Divina , quod ponit i l l . 
Godoy in inLlantia,quam contra nos 
facit, intelligo operationem tenden-
tcm in Deum ,fcilicec, operationem 
intelledualpm , vt ciaret in excmplo 
ab ipíb pofsito de natura irrationali, 
quxe t í i capax l i t fublirtendi fubfif-
tentia Divinaúncapax tamen eíl ope-
randi operationc Divina, ideft3ope-
ratione intelleduali in Deum ten-
dente; nam fi per ly operatione Dhina^ 
inteüigcret Divinam operationem, 
nempé, intelledionem , & vol i t io-
nem Divinam, idem exemplura eílbt 
de natura rationali, & Angélica; ac 
de natura irrationali; cum quxlibet 
lit capax fubfiflendi fubfiftentia D i -
vina , óc nulla fit capax operandi in-
telledione, & volitione Divina , ve 
apud omnes eíl certum. Hoc notato. 
Refellitur primó inllantia l l l .Go-
doy : quod haec confequentia fit fai-
fa : Capacita/rad fuhjijiendum probat 
capacitatem operandi: ergo capacitas ad 
fuhfijlendum fuhftantia Divina probat 
capacitatem operandi operatione Divina, 
non t o l l i t , quod hxc confequentia 
íit bona: Capacitas ad fanffificari ar~ 
guit capacitatem adheatificari: ergo ca~ 
pachas ad fanftificari fanó i i ta te in-
creata arguit capacitatem ad beatifica-
ri beatitudine increata : ergo nulla ell 
inílantia 111. God. Antecedens pro-
batur primó : quod hxc confequen-
tia íit faifa : Capacitas ad fubfiftendum 
probat capacitatem operadi: ergo capa~ 
citas ad fubfiftendum fubfiftentia Di -
vina probat capacitatem operandi opera-
tione Divina, non t o l l i t , quod ha;c íit 
boiw.Capacitas ad perfonari probat ca~ 
'pactatem operandi : ergo capacitas ad 
perfonari perfonalitate Divina , probat 
capacitatem operandi operatione Divina: 
ergo pariter de illa. 
Probatur fecundó antecedens ad 
hominem contra 111. Godoy ; quod 
[ixc cófequentia íit faifa: Capacitas ad 
fubfiftendum probat capacitatem ope-
randi : ergo capacitas ad fuljiftendum 
fubfiftentia Divina probat capacitatem 
operandi operatione Divina^ non'tolllt, 
quod hxc confequentia íit bona: Ca-
pacitas ad perfonari probat capacitatem 
ad fanéüficari: ergo capacitas ad perfo-
nari perfonalitate Divina , probat capa-
citatem ad fanftificari fantiitate Divi-
na: ergo íimilicer. Antecedens ell 111. 
Godoy dljp.i 1. cit. Confequentia pa-
útate videtur certa. 
Tertió probatur etiam ad homi-
nem contra ipfum : quod hxc confe-
quentia fit h\[z:Capacitas ad fubfiften-
dum probat capacitatem operandi: ergo 
capacitas ad fubfiftendum fubfiftenlia 
Divina probat capacitatem operandi ope-
ratione Divina, non to l l i t , quod hxc 
íit bona : Capacitas ad immaterialita-
temprobat capacitatem ad intelleffuali-
tatem: ergo capacitas ad immateriaiita-
temincreatamprobat capacitatem ad in-
telleóíualitatem increatam: ergo idem, 
quod priüs. Confequentia cil parita-
te certa. Antecedens veró eíl I I I . Go-
doy tom.i.in i .part .difp.n, 
Quartó etiam ad hominem con-
tra ipfum : quod hxc coa-fequentia 
íit faifa: Capacitas ad fubfiftendum pro-
bat capacitatem operandi: ergo capaci-
tas ad fubfiftendum fubfiftentia Divina 
probat capacitatem operandi operatione 
D i v i n a r o n tollit,quod hxc íit bona: 
Capacitas ad intelleéíivumprobat capa-
citatem ad volitivum : ergo capacitas ad 
intelleffivum increatum probat capad" 
tatem ad volitivum increatum : ergo 
idem , quod antea. Antecedens eíl 
\ \ \ ,Goá.tom.%.in i.part. ^ 7/^ .45. Con-
fequentia eíl paritatc legitima. 
Quintó ad hominem etiam con-
tra ipfum: quod hxc confequentia fit 
faifa: Capacitas ad fubfiftendum probat 
capacitatem operandi: ergo capacitas ad 
fubfiftendum Jubfiflentia Divina probat 
capacitatem operandi operatione Divina, 
non tollit , quod hxc íit bona:'C^^-
citas ad effe fubftantiam fpiritualem 
probat capacitatem ad ejje inteileéfi-
vum: ergo capacitas ddejje fubftantiam 
fpiritualem infinitamprobat capacitate??! 
ad effe intelleéiivum infinitum : ergo 
paricér. Antecedens ell 111. Godoy 
tom. 1. in i .par t . difput. n . num.16%. 
¿r feqq. Confequentia eadenvac cae-
terx, gaudet veritate. 
Sexto etiam ad hominem con-
tra Ipfum: quod hxc confequentia 
íit faifa : Capacitas ad jubfiftendum 
' 11 1 . . 1.11 n • 1 1 I 1 
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prghat capaátatem operandi: ergo capa-
chas ad /uhjiflendum fuhftfienúa Di-
vina prohat capaciutem operandi ope-
ratione Divina , non rollít , quod hccc 
fie bona : Capacitas ad videndum , O' 
amandum Deum prohat capacitatem 
awah'ilitatis ab ipfo : ergo capacitas ad 
videndum, ¿r awandum Deum infinite, 
prohat capacitatem infinite amahilitatis 
ab ipfo i'ergo fimilíter. Confequen-
tiapatet. Antecedens deducitur ex 
íll. God . t tm. i . in i fart* d i fp .n .n .^s . 
Deniqué probatur paritatcapud 
omnes cerca : quod hxc confequen-
tiaíic faifa: Capacitas dd fiihftjlendum 
prohat capacitatem operandi: ergo capa-
citas ad fuhfijlendum fuhjijlentia Div i -
na prohat capacitatem operandi opera-
tione Divinay non tollit ? quod hxc íir 
bona : Capacitas ad heatijicari prohat 
capacitatem ad fanflificari : ergo capa-
citas ad beatificari heatititdine increata 
prohat capasitatem ad fantí i f icarv fanc-
titate increata : ergo pariter. Antece-
dens conceditur ab ómnibus. Con-
fequentia vero vi paritatis legitima 
apparet. 
Eccefeptem parítates (pluribus 
alijs ommiísis) quaruni quxiibet eft 
manifefta retorfio contra inftantiam, 
quam in nos facit 111. Godoy. Si ergo 
tot retorfíonibusfalíificatur ciusinf-
tantia , cur (quxflb) valebit noftram 
probationem falfificare? Non itaqué 
attendenda eft paritas 111. Godoy pro 
nullitate noftrx probaríonls , quln 
f»otiüs pro veritate ipílus áttendende 
íunt íeptem parítates íupradidlx. Er 
qui?. eadem eft de om'nib.ns ratio, re-
torlio , quam contra ipfum ex prima 
parirate faciam,deíerviat ad coeteras 
formandas. 
Refellitiir fecundó inftantia 111. 
Godoy ipfam retorquendo hac pari-
tate; Capacitas ad perfonari prohat ca -
pacitatem ad operari: ergo capacitas ad 
perfonari ferfonalitate Divina prohat 
capacitatem operandi operatione Divina: 
ergo etiam iíta confec^uentia eft bo-
na: Capacitas ad fanRij icari arguit ca-
pacitatem ad beatificari i ergo capacitas 
adfmttificari fanSiitate increata ar-
7uit capacitatem ad beatificari beatku-
a.ns increata. Nulla ergo eft illius inf-
tantia. Sic per cocteras parítates fiant 
contra ipfum rctoríiones. 
Ratio autem , cur inftantia 111. 
Godoy nullam habet efiieatiam, t r i -
piex efle poteft. Prima eft i quia eíTe 
fubíiftcns ítat duplicirer, nempe,per- 3 .ratio nuí 
fonaliter, vt contingit in natura in- (itatis /«/^ 
telleCluali; & ^¡^^(^iitaüter, vt eve- tantíd I I I . 
nit in natura irraiionali. Primó mo- God. 
do vera eft conicquentia tradita ab Pruna, 
Ill.Godoy, & ex ipfa contra ipfum in 
favorem noftrx confequentix ar-
guebamus num.anteced.Sccunáb mo» 
do eft faifa,fed ex hoc non licet con-
tra nos arguere, quia eft máxima dif-
paritas: nam fubíiftcns fuppofitalker 
eft incapax omnis operationis intel-
leftualís, & confequentér Divlnx, 
ideóque hxc confequentia : Capad-' 
tas ad.fuhfijtendum prohat capacitatem 
operandi : erg^ o capacitas ad fuhjiften-
dum fuhfíflentia Divina prohat capaci-
tatem ope?andi operatione Div ina , eft 
faifa,intell^tta de fubfiftcntc fuppoíi-
talitér. Aft fubfiftens períonallter 
non eft incapax omnis beatitudinis, 
& confequentér , nec beatitiidinis 
increatx, dato, quod incapax non íit 
fanditatis increatx; ideóque bona eft 
hxc confequentia: C^^/í^.f fanc-
tificari arguit capacitatem ad beatifica-
r i : ergo capacitas ad fanólif icari fanc-
titate increata arguit capacitatem ad 
beatificari beatitudvne increata, 
Hxc doólrina, qux vera eft, de-
duciturex Ill.Godoy tom.i.in s.part. 
difput.11. num.4.$, vbi hxc habet: Ejfe 
autem Divinitati coniunótumj dupíiciter 
contingerepotefí, nempe, in vnit ate per-
fon* y vt coniungitur cum Deo rdtionalis 
natura ; ¿r in vnitate fuppoft i , vt in 
natura irrationali contíngeret: ¿r primo 
modo ajfert feettm indifpenfahiliter fanc-
titatis effe^im , fecus autem fecunde 
modo; ideóque J íare poteft capacitas ad 
ejfe Deifi'atum , quod primario a gratia 
vnionis pr^/latur , cum ir.capacitate ad 
effeftum fan&itatis , qui fecundarlo 
provenit ah illa. Ex quibus ík arguo: 
iicét hxc propoíitio íit faifa : Capaci-
tas ad ejfe Deificatum in vnitate Jhppo-
fiti arguit capacitatem ad effeóíumfanc-
titatis; hxc tamen eft vera i Capacitas 
ad ejfe Deificatum in vnitate. perfon* 
arguit capacitatem ad ejfeffum f a n ó í i -
tatis : ergo licét hxc propofitio fit 
faifa: Capacitas ad effe Deificatum in 
vnitate ftppofiti arguit cap_acitaiem ad 
operandum operatione D i v i n a , hxc ta-
men eft bona: Capacitas ad effe Deifi-
catum in vnitateperfona arguit capada 
tatem ad operandum operatione Divina: 
cr2¡o hxc etiam erit bona : capacitas 
ad fanórificari fanthtate Divina ar-
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5. ratio. 
guit capaciíatem ad hedtificari bsatitu-
/¡e Divina. 
Probatur hxc confequcntia: hxc 
propofuio : Capacitas ad effe Deifica-
tum in vfútate Juppújíti arvuit capaci-
tatem ad operandum operatiane Divina y 
eft falía,quia in natura fuppoíiti adeft 
incapacitas ad oniDem operationem 
inrelleclaalein ; & ideó ha:c eíl vera: 
Capacitas ad ejje Deificattm in vnitate 
perjona arvnit capaciíatem ad operan-
dum operatiane Divina., qnla in natura 
períbnaí adeli capachas ad operatio-
nem intciicdualem ; atqu i m natura 
capaciad íanctiñead aded capacitas 
ad beatiíicari: crt2¡o íi hxc eit bona: 
Capacitas ad ejfe De ¡pe atum in vmtate 
perfona arguit capaciíatem ad operan-
dum operatione Divina, ha:c etiam cric 
hovA: Capacitas ad Janflifícari f a n é l i -
tate Divina arguit capacitatem.ad beatu 
j icari beatiíudine Divina. 
Secunda ratio ex prima dedudla, 
cí l : quia operari, vel non operari 
operatione Divina, non provenit á 
íuüíiílentiaj fed á natura, quam con-
notar, quod fateri debet líl. Godoy, 
&fatetur in rclponiione: nam ratio, 
quare natura irrationalís, etiam íi 
lubíllteret fubíiftentia Divina, non 
políct operari operatione Divinaj 
bené tamen natura rationalis, non 
porcítprovenire á fubfiltentía, cum 
cadern efíct: ergo á natura provení-
ret.Vndé mirum non eít,quod etiam 
íi h x c propoíitio tic vera : Capitas ad 
jUyfijlsndum probat capacitatem ope~ 
r a n d i , ha;c íit falla: Capacitas ad fubf-
Jijlendum fuhfiftenlia Divinaprohat ca-
paciíatem operandi operatiane Divina; 
cum natarajquaj capax ell íubíiítendi 
lubíiltcnria Divina , poisic eílé inca-
pax operationis Divinan. Cccterum 
oppoíitum cuntingit in fandlificabi-
litate, & beatiíicabiiitate , cum capa-
cicas ad vtrumque á natura inteiiec-
tuali proveníat; ídeóque 11 hascpro-
poíitio eft vera: Capachas ad fanét i f i . , 
cari arguit capacitatem ad beatificari-, 
hxc etiarn íit vera: Capacitas ad fanc-
íif icañ Jantf i ía íe Divina arguit capa-
tatem ad heatijicari beatiíudine Divina. 
Stat ergo máxima difterentia inter 
confcquentlam l i l . God. óc noftram 
conicquentiam. 
Tertia ratio eíl: nam capacitas ad 
operandum,& capacitas ad íliblulen-
dum non funt convertibiles, praeíbr-
tim in dodrina III.Godoy, nam iicet 
ci.: h , i - : j t í K \ 
i operandum \ 
In x . S m . T o v a . i , 
hxc fie vera : Capacitas 
d'im arguit capaciíatem ad 
hxc tamen eít faifa : Capacitas aA ope-
randum arguit capacitatem ad ful^fíf-
tendum, vt pacct ín natura accídenta-
li, in qua elt capacitas ad operandü, 
íinc caoacitate ab fubfillentium , ve 
tencr,6c probat lil.Godoy tom.i.in 5-. 
Part.difput. 1 8, num. 135. ¿r' fequentib. 
Hx quo manifeíte retorqueo inlum-
tiam ipíius: quod hxc confequcntia 
íit faifa : Capacitas ad fuhftjtendum 
probat capacitatem ad operandum : ergo 
capacitas ad fuhjtflendú fuhfiftentia Di -
vina probat capaciíaie ad operandu opej 
raíione Div inado toil i t , quod hxc íit 
bona: Capacitas ad fanHificari arguit 
capaciíaíem ad beaíificar'v.ergo capMitas 
ad fanSiificari fanói i íate Divina arguit 
capáciiaíe ad beaíificari bealiíndine D i -
vina: ergo nulla cíi inftantia Ill.God. 
Pfobatur antecedens: quod hxc 
confequcntia fit faifa: Capachas ¿ d 
fubfifiendumprebat capacitatem ad ope-
randum : ergo capacitas ad operandum 
probat capacitatem ad fübjtfiendum, 
non toilit , quod hxc fit bona : Capa-
citas ad fanBificari arguit capaciíaíem 
ad beatificari \ ergo capacitas ad beati-
fican arguit capacitatem ad fanBificari, 
feuquod Idem eft: quod capacitas 
ad fubíiftendum,& capacitas ad ope-
randum, non fint convertibiles, non 
toilit, quod capacitas ad fanclincari, 
5c capacitas ad beatificari ílnt con-
vertibiles: ergo quod hxc confe-
qucntia íit faifa: Capacitas ad fubfif-
tendum probat capacitatem ad operan-
dum : ergo capacitas ad fubjtjtendum 
fubjiftenúa Divina probat capacitatem 
ad operandum operatione Divina , non 
t o i l i t , quod hxc fit bona: Capachas 
ad fanffificari arguit capacitatem ad 
beatificari: ergo capacitas adfanóvificari 
fanófitate Divina arguit capacitatem ad 
beatificari beatiíudine Divina; 5c certe 
hxc ell ratio prxdpua, in qua funda-
tur patitas, qua nktimur ad proban-
dum, conclufioncm luprapoísitam 
in opinione Ill.Godoy fubítineri non 
poife,vt diximus num.16. 
Nec ratio, quam adducic 111.Go-
doy,aIiquid valetj nam, vt conílat ex 
diáis , támfatla comparatione ínter 
fanctitatem vt íic , & beatítudinem 
abfolute , quam inter í:%n¿Htatem in-
,creatam,6c increatam beatitudinem, 
capacitas vnius infer capacitatem al-
terius; hoc enim probavlmus á n . 3 1 . 
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f'fque adhuc > quin inftantia facta ab 
[\ l G o d o y nobls noceat. Rccurrere 
aatem ( vt recarrit tom. x. m i . f a r t . 
difpi it . i i . & ad qnod fe cirat ** pr¿e~ 
fenti in fine difputatioms) ad inforraa-
tloncm materialem, rdcdiira nianet 
tom.i. in 3. fint.di/p. t u anum. 190. 
vfque ad 247. 
Vltrá dida tamen de paritate 
M t e r /Jr-' fanftitatls increatx, alitér contra l l i . 
maturpari Godoy pariratem formo, &inconfe-
t a s & i n c ó - q n c n ú z m probo: proprietas coníe-
feq. ojien- ciuens naturam Divinam convenit 
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i.conclufo. 
de fado alteri naturas praíter Div i -
nam,- fed beatitudo Increata eft pro-
prietas, confequens naturam D i v i -
nam: ergo de fado convenit aiterl 
natura: praster Divinam : ergo con-
venit intclledul Chriüi Domin i , & 
coníequcntér intcllcdfui beatorum. 
Vtraque confequentia eft legitima. 
Minor eft notoria , & patct. Primó: 
nam beatitudo increata eft ens in-
creatum , á fe , & omninó indepen-
dens,óc conícquenter proprietas con-
icqaens naturam Divinara.Secundó: 
quia iEtcrnitas, Immeníitas , Onmi-
potentia , ócc. funt proprietates con-
lequentes naturam Divinam: paritér 
ctiam increata beatitudo. Tert ió: 
nam beatitudo increata non eft acci-
dens naturas Divinas advenicns: ergo 
ad minus eft proprietas coníequens 
naturam Divinam. Maior probatur: 
Sanclitas increata eft proprietas con-
íequens naturam Divinam; fed fanc-
titas incrcáta convenit de fació alteri 
naturas praEter Divinam, nempe, hu-
manitatiGhrifthergo proprietas con-
íequens naturam Divinam convenit 
de fado alteri naturx prxter D i v i -
nam. Conícquentia eft legitima.Mi-
nor eft dodrina 111. G o á o y tom. i . 
in 5. part. difput. 11. Maior eft maní-
fefta , óc claret triplicl ratione , qua 
oftendimus, beatitudinem increatam 
efle proprietatem confequentem na-
turam Divinam, quod á nullo vide-
tur,poíle negari. 
§. I I I . 
á h t i d de 'pafs tHt í dicendum fot 
Q E c u n d a c o n c l u í i o : Implicatjntel-
O leffum heaú Deum per increatam 
intelleflionem ,feu vifionem fihivnitam 
videre. Ita Authores tertise ícntentiíe, 
& relidis aüquorum probatíonibus, 
quasinefficaecs reputar, & vt tales 
impugnat 111. Godoy num. 15. 
conduíionem probat IpCc nuwer. 16.' 
hac ratione : implicat, voluntarcrn 
creatam liberé vellc per volitionem 
liberara Dei , í ibi intime vnitam: ergo 
implicat etiam, intelledum creatum 
Dei naturam videre per viílonem in-
creatam Divinam. Antecedens ita 
certum videtur, vt ánemine rationis 
compote negar! pofsit: volitio nam-
que libera debet efle m poteítate vo-
lantatisjadio namqué Divina nequit 
poteftati voluntatis creatas fubeíle. 
Coníequentiam v e r o probat.Tum 
priraó : nam ideircó poÜct. Scientia 
Divina vniri intellcdui creato, iilam 
conftituens videntem , quia cmmi-
nenter continet perfedionem v i í i o -
nis, aut feientias creatx | at non obf-
tante íimili continentia in voiirione 
libera Dei rcfpedu volitionis liberce 
creatge, nequit conftituerc volunta-
tem creatam liberé volentem : ergo 
paritér: non obftantc , quod vilio 
increata crcatx viíionis perfedionem 
contineat, implicabit ,quod vniatur 
inteliedui crcato , illumque viden-
tcm,aut feiéntem conítituat» 
T u m etiam: nam quod volitio 
libera debear voluntad convenire ab 
íntriníceo j non habet ex conceptu 
liberaí, fed ex ratione voluntarias, & 
vitalis 5 at in hoc fecundo convenit 
cum viíionc beatifica, qua? ctiam de-
bet eflé vitalis,& cum adu neceílario 
voiuntatis,qui etiam eft voluntarius: 
' ergo ñ non potéft ad ió libera Dei 
voiuntatem liberé volentem conftL 
tuere, ex eo , quod ad ió libera debet 
el le ab intrinfeco, nec etiam poterit 
volitio necefíana Dei voiuntatem 
creatam conftitucre volentem necef-
fariójDeoque fruentem, nec viíio 
Divina intelledum creatum vldcn-
tem.Minor cum conícquentia tenet. 
Maior-autem probatur : nam volitio 
libera íblum dlffert á neceílaria per 
indiíferentiam ex parte principi): er-
g o quod debear ab intrinfeco volen-
tis procedere,non habet ex conceptu 
libera;, fed ex ratione í i b i ^ adui ne-
ceflario communi» 
Hoc tamen argumeiltum parui 
ponderis eft ; nam qui femel aíferat, 
intelledum C r e a t a m poílé videre v i -
íione increata, af ierere debet,volLin-
tatcm creatam pofté velle volitionc 
increata i alioquin ínconfequenrer 
• procederet; v n á h mi ror , quod 111. 
' Godoy dícat: Antecedens ita certum 
•vi-
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Í videatur , vt a nem 'ine raüoms compete negari pojjet. Imnió Inconfequenter nd hoc vldetnr procederélll.Godoy 
difi/ít.A.. } i im . i9 . vbiad probandmn, 
quod intellcftus non pofsit Deum 
videre per adum á le non elicítum, 
vrirur paritate voluntatis, 6c ait; Con-
f equenüa eft ipfis adverfarijs nota , qui 
eodem modo ahfque TI/O diferimine de 
intellettu, ¿r volúntate ¡ocuntur, quoad 
h$c, quod tendere \n pr&pria obietfa 
per motus a fe non caujatcsjfed tantum 
accesos. Ex quo apparet inconfe-
quentia : nam in prrcíenti,fuppoíito 
anrecedenti, confequcntianiprobat; 
& difp.áp.cit.vx. confequentiam íálvet, 
antecedens probat^vt ibí apárete 
Quare \\\forma poteft refponderl 
negando antecedens, ad eius imbibi-
tam probationem fie diftinguenda 
eil maior: volitio libera debet, efie in 
poteltace voluntatis, vt illam produ-
cat, vcl per illam in obiedlum tendar, 
concedo maiorem; vt illam produ-
cat príEcífse, negó maiorem 5 &: dif-
tinguo minorem: volitio Divina nc-
quir poteílati voluntatis crearx fubij-
c i , v t á tali volúntate producatur, 
concedo minorem 5 vt voluntas per 
illam tendat in obiedum, negó m i -
norem > & confequentiam. Voli t io 
itaque dupliciter efle potefe libera, 
primo caufalitcr, vcl efre¿tive,& hoc 
modo ita elHn poteftate voluntatis, 
vt libera nequeat eífe, niíi á volúnta-
te producatur. Secundo formaliter, 
<5c hoc modo non petit a volúntate 
produci; cum velle formaliter, ficut, 
inrelligcre formaliter, non confif-
ratin produccrc ,fedin tendentia in 
obiechim, vt in libris de Anima do-
cuimus cum veríoti fententia , quam 
tenet Scotus ^¿//zZ-.i 5.Vndc,vt vo-
luntas creata velit formaliter vol i -
tione libera , nullnccnus requiritur, 
quod volitio libera íit in poteílate 
voluntatis in ordine ad illam produ-
cere, fed íufíicít, quod f i t in poteíla-
te voluntatis in ordine ad tenden-
dam in obledum , quod voiitionl 
Divínce refpedu voluntatis crcatce 
non repugnat, attenta 111. Godoy 
probationc. 
Hxc ell dodrina, quam generali-
ter tuentur Scotiílx cum Magiltro 
í ubtili, qui in 1 .difl.i .qudft.7. & z«f 5. 
dlfl. 15. qüaft. 4. jí. A d quJífl. ¿r 4. 
difi. 49. qudjl, 11. docet: T á m intel-
kcHonem,quám volitionem(& idem 
de quacumq; operationc vitali;poíie \ 
afolo Deo protiuci 'n nortro inrel-^ 
k ü u , no draque volúntate , une aií- 1 
quocencurfu inteliedus , <3c volun^ 
tatis, per iliaíque noürum intcllec 
tum intelljgere poüe, & noílram vo 
luntatem veilc. Qtípd oílendit 'fokú* 
ma ita certa , vt D . Thornas 1 .pítXi 
qujfi . 105. a r t i i . erreneum apellet 
oppoíitum. Máxima eft hrec 3 Jfhúd-
quid Detis poteft faceré mgdijs cAufis 
Jecundis, caufanúhus in genere canja 
efjicientisypóteft fe folo f a c e r é ^ cau-
fare. Ex qua fuífumlt: Avqui Deus 
medio intellectu , Óc fpecie imprxíla 
intelligibiií,caufat in genere cauix 
efíicienris intcliedlonc'm (ideraque 
de volkioneproportione ícrvara)er-
go Deus fe folo poteft producere in 
noílro inteiiedu^noítraqu^ volunta-
tCjin tel ledio ne m, & vol i t ionem. 
Alia etiam ratione probar 111. 
God- conclufionem pí-xdidam mi-
mer, 17. & eft hxc: implicat,intellec-
tum creatum videre Deum, qüin v i -
var in adu ^fecundo 5 at implicat, 
quod vivac in adu fecundo viíionc 
increata: ergo implicar,Deum per i l -
lam ab intelkdu creato videri. Con-
fecutió tenet. Maior eft cerra: nam 
intelligerc eft propriusadus v i t x i n -
telledualis. Minoraurcm oftenditur 
primo : implicat,naturam Divinam 
fubconceptu vi tx radicalis naruram 
creatam radiealiter viventem conf-
fitucre ; alias poílet lapidi v n i r i , 11-
lamquc reddere viventem radieali-
ter: ergo impiieac etiam, quod fub 
conceptu vi tx adualis conítituat in-
tclledum creatum in adu fecundo 
viventem. Patet confequentia. Tum 
á paritate rationis. T u m etiam : quia 
adusproprius vitalis alicuius naturx 
communícari nequit, non.commu-
nicata natura, qua ratione vfus eft 
D.Thom. in 3 JaflA 4. quaft, 1. ar i , 1. 
qudft'íunc. I . ad \ . quaft. 20. de verit. 
artic, 1. in corpor. 3. part. qu^fl. 9. 
étrtic. i . deÜumpta ex D. Ambroílo 
l ih,r. adGratinnum, cap.io. aíVcrcnte: 
tt¿i diverja fubflantia eft , nsn pojje 
vnam operatidaem intelligi. Ex quo (5. 
Synodus fupra relata aéíion* 17. w~ 
gumentum deflumpíit , vt contra 
Menotelitas oftenderet: humanita-
tem Chrifti non poííe intel]igere,aut 
velle per intelledionem , auc volitlo-
nem Divinam. 
Secundó: Intelledus Divinus fub 
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conccptu vivcntls proxime , neqiut 
AiiLelicam , íea humanam natnram 
viventem proxiaie conítitacrc: ergo 
idcm qaod prlii^. Terció : vit;i adlua-
iis debet con venirc viventi ab intrin-
feco , v d per identitatern , qualicer 
contingit in Deo, qui v iv i t , & intel-
llgit in adtu fecundo per aclum íibi 
onfiiinó idcntificatura.vclper egref-
fionem effeclivam ab i l l o , qualiter 
contingit in vita attuali creara ; at 
Dívina^inrelledio nequit intelleclui 
creato convenireab ititrinfeco vlio 
ex pra;dlcVis modís ; cum in vtroque 
importetur manifefta imperfedtío: 
ergo omninó ímplicat , intelledum 
crearum per illum conftitui vívente. 
Sed nec hoc argumentum vrget: 
refponderi namque poteil negando 
minorcm , ad cuias priaiam proba-
tionem concefíb antecedenti, nega-
tur confcqucntia.üiíparltas eft: nam 
vita raclicalis debet realitcr íaltim 
Identificari cum natura , quam radi-
caiher viventemconíl i tui t ; non ve-
ro adus vicaliSjVt patet in creatis, vbi 
aclus vitalis realiter diílinguitur a 
natura , & confequenter potcÍL com-
municari, non communicata natu-
ra, per quod patet ad.probarionem 
coníequentise, quamadduck Ill.Go-
á o y : & ad fecondam probationcm 
minoris 5 eadem enim cíl: ratio de 
conceptu vitas radicalis, ac de con-
ccptu viventis proxime , feu in aclu 
p nn'O ; vterque enim debet realiter 
faitim identificari cum natwra , vt de 
intellechi, & volúntate in iibris de 
Anima cum Subtiii Magiílro do-
cuimus. 
A d tertiam minoris probatio-
ncm , quae eit principale fundamen-
tum Iil.Godoy,& Thomiílarumjref-
pondetur diílinguendomaiorcDi: vi-
ta adualis produdiva df.bct conve-
nire viventi ab intrinleco , vel per 
identitatern, vel per egrefsionem cf-
fedivam ab il lo, concedo maiorem; 
vita aclualis operativa , negó maio-
rem 5 & conceda minori , diilinguo 
coníequens: ergo omninó implicar, 
inteliedum creatum per illum conf-
titui viventem produdiv-e, concedo 
confequentiam ; viventem operati-
ve , negó confequentiam. Dúplex 
enim eft vitaadualis. Vita produdi-
va debet convenire viventi ab in-
trinfeco, vel per identitatem,vt con-
eíFedivam , feu produdíoncm , vt 
contingit in creaturis 5 vita autem 
adualis operativa hoc non eMgit, 
cum formaliter conüílat in tenden-
tia ad obiedum, vt üixiii:us r¿uw.$o. 
é r . S i . Ampiiufque prxmam 4$**-
fequenti contra lll.Cjodoy , vt ipfe 
promittit contra nos prxmere. 
Suprapofitam conclufionem pro-
bar íil. Godoy num. t3 . principaiiter 
altera ratione, quae fie fe habet: nam 
fequitur ex contraria»íentenria , na-
turam humanam ChriLli de fadoj 
Dcum videre , Deumque amare, vi-1 
í]onc,& amore increatoj coníequens 
eít falfum , vt conílat ex 6. Sytwáv 
ací. m . vbi duas voluntates, ciuaíq; 
bperationes inter fe iheonfufas, & 
impermixtas, Divinam , fcilicet , & 
humanam, efle cOnftituendas , defi-
n i t , quod etiamTheologi, vt cer-
tum fatentur, & concedit Agíüius, 
ita vt oppofitum cenlcat temera-
rium aflerere : ergo , 6c antecedens 
debet negarl Probar fequclamr nam 
Chrlfto Domino debe mus concede-
re , quidquid eft dignitatis, íi in co 
nulla repugnantia involuarur , que 
circa dupiieem fanditatem in Vilo 
recognofeunt Theologi communi-
tér, íubílantiaíem , fcilicet, á Verbi 
perfonalitatCjÓc accidcnralem á gra-
da habituali, cuia In nulla, ñeque in 
vt raque íimul aliqua repugnantia in-
vcnlíur;at Chriíii humaniraTcm in-
teliígerc , óc\^lle volítione ,& in t e l -
Jcdioncincreata.cílet tmmmx per-
ftdior.is, maximíeque dignitatl>: er-
go íi admittatur, id non repugnare, 
debet concedi,ita fuific de fado. 
Ha?c tamen ratio minus vrget, & 
eft incoíéquen'.Non vrget, quia íaci-
lis eft folutionts. Refponderur iraqué 
negando (cqueiam , ad cuius proba-
tioncm diftinguo maiorem : Chrif-
to Domino debemus conccderc 
qiiidquid eft dignitatis , íi in eo nul-
la repugnantia involuatur , aut ali-
quod inconveniens, concedo maio-
feíCu'; repugnantia prcEcif>e,iicgo ma-
iorem ; diftinguoque minorem: 
Chrifti humanicarem inrelligere , & 
ve lie, volítione , & intelledionc in-
creatajcflet maximx pcrfedionis,ma-
ximseque dignitatis cum illatione in-
convenientis , concedo minorem; 
fine inconvenientís illatione , negó 
minorem,&; confequentiam^quia fe 
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D e u m non videre , nec D e u m amare 
v i f i o n e , óc amore crcaco , q u o d eft 
con t r a ñ d c m , v t fatetur I I I . G o d o y 
i n faa p roba t lone . Q u o d au tem hoc 
i n c o n v e n i e n s í e q u a t u r , parcbit § . fe~ 
quenti; i n c o n f e q u e n ú a m y e r o o f t cn -
d e m u s j í . 5. 
§. IV. 
Pr¿edi5I¿ vatio l l l , Godoy impug-
M p u g n a t u r p r i m ó ra t ro prasdida: 
da to , n o n i m p l i c a r e , q i i o d noftra 
fo rma l i s beaticudo i n a i i q u o increa-
t o c o n í i f t e r e t j n o n f c q u i t u r , n a t u r a m 
h u m a n a m C h r i f t i de fadio D e u m v i -
dere , D e u m q u e a m a r e , v i í i o n e , óc 
a m o r e í n c r e a t o : e rgo nu i la eft r a t io 
l l i . G o d o y . P roba tu r antecedens i da-
t o , n o n impl ica re , q u o d intei ieclus 
c a c t u s D i v i n a i n t c l i e t l i o n e í i t í a -
piens, n o n f c q u i t u r , i n t e l l e d u m A n i -
ma: C h r i f t i de f a d o per i l l a rn i n t e l -
l e x i l i e : e rgo p a r i t é r . C o n í é q u e n t i a 
eft l e g i t i m a . Antecedens p r o b a t u r : 
da to , n o n i m p l i c a r e , q u o d in te i lec-
tus crcatus D i v i n a i n t e l l e d i o n e fit 
fapiens , n o n f e q n i t ü r , i n t e l l e d u m 
Animas C h r i f t i de f a d o per i l l a m i n -
tel iexif íc , íi ex h o c fequatur grave 
inconven iens ; fed ex eo , q u o d I n t e l -
l edus Animas C h r i f t i de f a d o i n t e l - . 
lexif lét D i v i n a i n t e l l e d i o n e , g rave 
inconven iens f e q u i t u r : e r g o da to , 
n o n i m p l i c a r e , q u o d inte l lcctus crea-
tus D i v i n a i n t e l l e d i o n e í i t fapiens, 
n o n f equ i tu r , i n t e l l e d u m Animas 
C h r i f t i de f a d o per i i l a m in te l lex i í fe , 
íi ex hoc fequatur grave i n c o n v e -
niens. C o n í c q u e n t i a i n fe r tu r . M a i o r 
eft certa, & conf tab i t $. fequenti, v b i 
a l i am incon fequen t i am, q u a m c o m -
m i t t i t 111. G o d o ^ i n fuá p roba t ione 
of tcndemus. 
M i n o r v e r o , i n qua ftat t o t a d i f -
ficultas, p roba tu r ; ex eo, q u o d i n t e l -
ledus An imas C h r i f t i de f a d o i n t e l -
lexif iet D i v i n a i n t e l l e d i o n e , f equ i -
t u r , i n t e l l e d u m A n i m a ; C h r i f t i n o n 
in te l l ex i í í e per i n t e l l e d i o n e m crea-
t a m ; fed hoc eft grave inconveniens: 
e rgo ex e o , q u o d i n t c l l e d u s Animas 
C h r i f t i de f a d o in tc l lex i f ie t D i v i n a 
i n t e l l e d i o n e , grave inconveniens fe-
q u i t u r . C o n í c q u e n t i a eft n o t t o r i a . 
M i n o r p a t e t : n a m grave i n c o n v e -
niens eft , i n t e l l e d u m Animas C h r i f t i 
n o n habuifle de f a d o , q a o d de fíde 
c e r t u m eft » de fa¿i;o h a b u i í l é ; c u m 
! e r g o f i t de h d e , ve f a re t iu U l . u o d o y 
tcm.i . in ¿ .part . difput. % 1. nur,}. j ••; <, 
i n t e l l e d u m Animsc C n á u l de i-hdo 
i n t e l l c x i f e per i n t e l l e d i o n e m crea, 
t a m , inconveniens grave eft , int^J-
l c . : h im Animas C h r i f t i n o n in te i l e -
xi i le per creatam i n t e l l e d i o n e m . M a -
i o r au tem p r o b a t u r p r i m ó per o p p o -
l l t u m ad l l l . G o d o V : ex e o . q a o d h u -
m a n l í a s C h r i f t i e í !e t iancta f and l t a t e 
D i v i n a / e q u e r e t u r , n o n e ñ e í a n d a m 
fandi ta tc c rca ta : e rgo p a r í t é r : e x eo, 
q u o d in te l l edus A n i m a : C h r i f t i de 
f a d o in te l l cx i l i é t D i v i n a i n t e l l e d i o -
ne , f equ i tu r , i n t e l l e d u m A n i m x 
C h r i f t i n o n in te l lexi f lé per í n t e l i c c -
t i o n e m creatam. Confequen t i a ira 
efncax.cíc con t ra 111. G o d o y , v t to ra 
l i l i u s r a t io f i t p a r í t a s de fandi tacc . 
Antecedens au tem late á ncbis m a -
net p r o b a t u m tom.i.in s.fent.di/p.xi. 
num.zZ.cuw feqq, 
Proba tu r f e c u n d ó d i d a m a i o r : 
i n t c l l edus C h r i f t i creatus n o n p o t e í t 
in te l l igere i n t e l l e d i ü n e inc rea ta , & 
crcata i n t e l l e d i o n e : ergo i d e m , q u o d 
antea. P roba tu r antecedens: ro ta ca-
pacitas in te l l edus C h r i í i i c r e a í l i n 
ord ine ad i n t c i l i g e n d u m exp le r i p o -
teft per i n t e l l e d i o n e m inc rea tam, 
6c fi poteft ,expletur ; fed explcta t o t a 
capac í t a t e i n t e l l edus C h r i f t i creat i i n 
ord ine ad i n t c i l i g e n d u m per in te l lec-
t i o n e m i n c r e a t a m , i n t e l l edus C h r i f -
t i creatus n o n poteft i n t e l l e d i o n e 
Prolatur 
maisr 1. 
6 l 
Secundo* 
creata in te l l ige re e rgo i n t e l l e d u s 
C h r i f t i creatus n o n potef t i n t e l l i ge re 
i n t e l l e d i o n e i n c r e a t a , & creata i n t e l -
l e d i o n e . Confequen t i a eft ex prce-
mifsis l e g i m é i i i a t a . Pramiiflas v e r o 
funt probandas. 
P r o b a t u r i t a q u é m a i o r q u o a d 
p r i m a m p a r t c m . P r i m ó : t o t a capaci-
tas i n t c l l edus C h r i f t i creat i i n o r d i n e 
ad in te l l igere n o n excedi t v i r t u t e m 
i n t e l l e d i o n i s increatas: e rgo t o t a ca-
pacitas i n t e l l c t t u s C h r i f t i creat i i n 
o r d i n e ad i n r e l l i g e n d u m expler i p o -
teft per i n t e l l e d i o n e m increa tam. 
P r o b a t u r antecedens: v i r tus i n t c l l cc -
t ionis increatas eft v i r tus i n t e l l e d i o -
nis infinitas j fed t o t a capacitas i n t e l -
l edus C h r i f t i creat i i n o r d i n e ad i n -
t e l l í g e n d u m , n o n excedit v i r t u t e m 
i n t e l l e d i o n i s i n ñ n i t a ; : e r g o t o t a capa-
citas in te l l edus C h r i f t i creat i i n o r d i -
ne ad in te l l igere n o n excedi t v i r t u -
t e m i n t e l l e d i o n i s increatas. S e c u n d ó : 
i n t e l l edus CUVifti crcatus, i n t e l l k e n s 
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per I n t c l l e f t i o n e m i n c r e a t a m , e í t i n f i - i 
ni tc In teUigens í led ro ta capacitas i n -
t é l l e d a s C h r i l t i creati In o rd ine ad 
i n t e l i i g e n d u m expleri poteft per i n -
t e l l e d i o n e m i n í i n i t a m : e rgo i d e m , 
q u o d antea. Confequent ia eft l e g i t i -
ma . M i n o r certa: n a m to ta capacitas 
in t e l l edus D i v i n i j n o rd ine ad i n t e l l i -
gerc expletur per i n t e l l e d i o n e m i n -
c rea tam: ergo m u l t o m e l i ü s t o t a ca-
pacitas in te l ledus C h r i f t i c rea t i . M a -
i o r probata manet tom.z. in i f intent . 
difput.s i . 2.. per totim, v b i d e m o n f -
t r a v l m u s , q u o d S i n t e l l e d u s C h r i f t i 
creatus in te l l igere t i n t e l l e d i o n e i n -
creata , D e u m de f a d o c o m p r e h e n -
d i l f e t . 
Ex his fac i l i te r fuadetur fecunda 
pars maior i s p r c é d i d x , & p r i m ó fie: 
i n t e l l e d i o i n c r e a t a f f u p p o í i t í o n e fac-
ta) c ó m u n i c a r e t u r i n t e l i e d u i C h r i f t i 
c rea to , q u a n t u m p o í l e t c o m m u n í c a -
r i : e rgo t o t a capacitas i n t e l l edus 
C h r i f t i c rea t i i n o r d i p e ad i n t e l l l gen -
d u m expletur per i n t e l l e d i o n e m ir t -
creatam. Antecedens patet . -namfor-
m a c o m m u n í c á t a f u b i e d o dar i l l t 
omne,quGd habet f o r m a l i t e r , v t late 
of tendimus tomJ.ifput.¿r ^ . aV^f .Cor i -
f c q u é n t i a eft l e g i t i m a , a l i o q u i m r o t a 
capacitas i n t e l l edus C h r i f t i c rea t i i n 
o r d i n e ad i n t e H i g e n d u m , n o n p o í f e t 
éxp ie r i per i n t e l l e d i o n e m inc rea tam, 
cuius o p p o f s i t u m manet p r o b a t u m . 
Secundo: i n t e l l e d i o increata eft i n f i -
n i t a ; fed to ta capacitas in te l l edus 
C h r i f t i creat i i n o r d i n e ad in te l l igen-
d u m expletur per i n t e l l e d i o n e m i n -
finitam : e rgo t o t a capacitas in te l lec-
tus C h r i f t i creat i i n o r d i n e ad í n t e l l i -
g e n d u m , exple tur per i n t e l l e d i o n e m 
i n f i n i t a n ! . P r x m i l í a ; funt c e r t x , & 
confequent ia eadem gaudet ver i ta te , 
ac prxcedens . T e r t i ó ad h o m í n e m 
c o n t r a 111.Godoy: d a t o , n o n imp l i ca -
re c o n t r a d i d i o n e m , q u o d in te l l edus 
creatus D i v i n a i n t e l l e d i o n e í i t fa-
p iens , a í f e r e n d u m eft , de f a d o i n t e L 
l e d u m animas C h r i f t i per i l l a m i n -
tellexiffe : e rgo d a t o , q u o d to t a capa-
citas in t e l l edus C h r i f t i creati i n o r d i -
ne ad í n t e ü l g e n d u m p o í l e t expler i 
per i n t e l l e d i o n e m increa tam , a í f t -
r e n d u m eft,de f a d o fie expler i . A n t e -
cedens eft I I I . G o d o y tom.z. in 3 .part. 
difput.s i . num.i$ 5. C o n f é q u e n t í a eft 
paritate n o t t o r i a . 
^ M i n o r ve ro fuprá pofs i t i f y l l o g i f -
m l p r o b a t u r : imp l i ca t , t ^ i o d expleca 
t o t a c a p a c í t a t e i n t e l l edus C h r l í t i 
creat i i n o rd ine ad I n t e l l i g e n d u m per 
i n t e l l e d i o n e m increatam , pofsit i n -
te l ledus C h r i f t i creatus in te l i lgere 
per i n t e l l e d i o n e m crea tam: e rgo ex-
pleta t o t a c a p a c í t a t e i n t c l l e d u s t h v í f -
t i c rea t i i n o rd ine ad i n t e l l i g e n d u m 
per i n t e l l e d i o n e m increa tam , i n -
t e l l edus C h r i f t i creatus , n o n poteft 
i n t e l l e d i o n e creata in te l l igere . A n t e -
cedens p roba tu r : fi expleta t o t a capa-
c í t a t e i m e l l e d u s C h r i f t i crear! i n o r -
d ine ad in t e l l igendum per i n t e l l e d i o -
n e m i n c r e a t á , p o f l e t i n t e l l edus C h r i f -
t i creatus in te l l ige re per i n t e l l e d i o -
n e m creatam, í e q u e r e t u r h^c c o n t r a -
d i d i o , f G U i c e t , q u o d t o t a capacitas i n -
te l l edus C h r i l t i c rea t i i n o rd ine ad 
i n t e l l i g e n d u m , efiet e x p í e l a , & n o n 
efict e x p l e t a ; a t q u í hoc n e q u i t conce-
d í : e r g o tenet antecedens. M i n o r , 6c 
confequent ia l enen t . M a i o r v e r o 
p r o b a t u r : In p r imi s e l íe t expleta , v t 
f uppon i tu r . D e i n d e , n o n eííec ex -
pleta , qu ia eífet capacitas ad i n t e l l i -
g e n d u m per i n t e l l e d i o n e m creatam^ 
v t eft evidens 5 f u p p o n i t u r n a m q n e , 
in te l l ige re per c rea tam I n t e l l e d i o -
n e m 7 q u o d n e c e í f a r i ó fuppon i t ca-
pac i t a tem ad i n t e l l i g e n d u m per i l -
l a m : e rgo fequeretur d i d a c o n t r a -
d i d i o . 
I m p u g n a t u r f e c u n d ó r a t í o 111. 
G o d o y : na tura humana C h r i l t i fe-
m e l beata per Increatam b e a t i t u d i -
n e m , n e q u i t l i m u l bear i per beat i -
t u d i n e m creatam j fed i u x t á feque-
l a m ra t ion is 111. G o d o y , na tura h u -
mana C h r i f t i eflet beata per inc rea -
t a m b e a t í t u d i n c m : e rgo na tura h u -
mana C h r i f t i , fequela f u p p o í i t a , n o n 
bearetur per c r e a t a m b e a t i t u d i n e m . 
P roba tu r m a i o r : human i t a s C h r i l t i 
fubfiftens per í u b f i f t e n t i a m increa-
t a m , n e q u i t fubfifterc per fub f i i i en -
t i a m creatam : e rgo p a r l t é r : na tura 
h u m a n a C h r i f t i í e m e i beata per i n -
crea tam bea t i r ud inem , n e q u i t í i -
m u i beari per b c a t k u d i n e m creatam.. 
H o c a r g u m e n t u m inf inua t l l l . 
G o d o y num. 24.. & p r o f o í u t í o n e ai t ; 
Ratio autem , cur repugnet fimultanea 
terminati o juhfifi entice creata., 
creatd, alterius eft loci. Videantur Theo-. 
levi 3. part. qujft. 4 artic, 1. H o c eft, 
l l i . G o d o y fe r emi t t e r e ad tom.i. in 3. 
part. difput. 19. v b i num. 3 1 . r a t i o -
n e m d e d u c i t ex C a i e t a n o , nempe , 
q u o d na tu ra creata c u m p rop r i a per-
fo» 
ímpugn. x. 
ratio I t l . 
God, 
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Trad. I . Difouc. 11. §. LV. 
Reijcltur 
fóluúo^om-
mjffa ¡HÍHS 
falfitate. 
íbnalitate adícquatur intenfive, & 
exteníivé. 
6^] Kanc tamen dodrínam efle fal-
fam, oilendimus late tom.%. in 5 .fent. 
d!fpitt.\9.a num.1 o . q u e ad s 5.Nunc 
autem folutionem admitto , & con-
tra lll.Godoy infurgo: natura creata 
nequit fimui terminar! íubíiftentia 
creata, & increata: ergo natura crea-
ra nequit ílmul beari beatitudine 
creata , & increata. Probatur confe-
quentia: ideó natura creata nequit 
íimul terminan fubíiftcntia creata,<Sc 
increata3quia natura creata in ordine 
ad fubíiltendum adácquatur intenfi-
vh , & exteníivé cum propria períb-
nalitate; atquí natura creata in ordi-
ne ad beari adaequatur incenfivé , & 
extenfivécum beatitudine increata: 
ergo natura creata nequit íimul bea-
ri beatitudine creata,6c increata.Ma-
ior eít íblutio lll.Godoy. Minor pro-
batur : non mínüs adaequatur natura 
creata in ordine ad beari cum beati-
tudine increata , ac adaequatur in or-
dine ad fubfiítendum cum rubfiftem 
tia creata j fed natura creata in ordi-
ne ad íubliftendum adasquatur in-
tcníivéjjSc exteníivé cum creata fub-
íiítentia*: ergo natura creata in ordi-
ne ad beari adxquatur inteníivé, 6c 
exteníivé cum beatitudine increata. 
Minor cüm coníequentia tenec ad 
hominem contra 111.God. 
Maior autem, in qua vnlcé po-
teftefle diffícultas, viaetur innega-
bilis; fi enim natura creata in ordine 
ad íubílílendum adxquatur inteníi-
v é , 6c exteníivé cum creata íubíiíl 
íiltenria 5 cur (quceílb) natura creata 
in ordine ad beari non adsequabitur 
intenfive , 6c exteníivé cum oeatitu-
díne increata ? Difficiié certé vide-
tur. Primó Í nam beatitudo increata 
in ordine ad beandum infinite exec-
dit fubiillentiam crcatam in ordine 
ad fubíiílere. Secundó : quia beatitu-
do increata in ordine ad beandum^ 
beatitudinem fuperiorem non ag í 
nofcitj creata vero fubfiílentia fupe-
riorem fubfiítentiam habet in ordine 
ad fubfiitere, vt eil manifeítum. Vn-
dé tam longc abeít,vt íblutio l l l .Go-
doy minuac effícatiam noftras ra-
tionis , quodpotiüs fit efficax illius 
probatio. 
Impugnatur tertíó allata proba-
rlo lll.Godoy: pofsita beatitudine in-
m/'í?///^! creata, humanitatem Chriil i beatam 
God. ' * ~ 1 
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Iwpuvn. 3. 
7 0 
rohatut 
maior. 
conílituente > fruílra ponitur beaii-
tudo creata in Chriiti humanitatc: 
ergo íi natura humana Chrilli de 
fació Dcum \ ideiet, Deumque ama-
ret,viíione , 6c amore increato , non 
bearetur vi í ione, 6c amore creato. 
Probatur antecedens: quandocumq; 
forma fupcrlor continet eminentér, 
vel virtualitér formam inferiorem,& 
effedum illius, fruílra forma inferior 
ponitur cum forma fuperiori 5 fed 
beatitudo increata eíl beatitudo fu-
perior, continens eminentér,vel vir-
tualitér beatitudinem creatam, 6c ef-
fedum illius: ergo pofsita beatitudi-
ne increata , humanitatem Chriíb* 
beatam conáituente, fruítra ponirur 
beatirudo creata in humanitatc Chr i f 
t i . Coníequentia eft legitima. Pra;-
milfíE autem funt probando. 
Probatur itaqné maior: quartdo-
cumque forma fuperior continet 
eminenter, vel virtualitér inferió-
rem,6cefte¿tum illius, quidquid ha-
betur per inferiorem praeftatur á fu-
periori , 6c exccllentiori modo j fed 
quandocumque id , quod habetur 
per inferiorem , prxftatur á fuperio-
ri , 6c exccllentiori modo, fruftra in-
ferior ponitur cum fuperiori : ergo 
quandocumq;forma fuperior con-
tinet eminenter, vel virtualitér for-
mam inferiorem , 6c effedum illius, 
fruftra forma inferior ponitur cum 
fuperiori. Maior patet in anima ra-
tionali; lixc enim eft forma fuperior, 
continens eminentér , vel virtualitér 
vegetativam , 6c feníitivam,ideóque 
quidquid habetur per iftas, príEÍtatur 
ab illa , 6c exccllentiori modo. M i -
nor vero eadem paritate probatur 
nam ideó in homine fruftra ponere-
tur anima vegetativa, 6c fenfitiva cu 
anima rationalí, quia quidquid ha-
betur per Íllas,pr£Eftarur ab anima ra-
tionali, 6c excellentiori modo {ergo 
quandocumque id , quod habetur 
per inferiorem, prxftatur á fuperio-
r i ^ excellentiori modo , fruftra in 
ferior ponitur cum fuperiori. Con 
fequentia eft legitima. Antecedens 
autem eft communis omnium íen 
tentia. 
Minor íyllogíírai prxdidí proba- 7 ^ 
tur : Beatitudo increata eft beatitudo Prohatut 
fubftantiaiis,Divina,6c imparticipata; minor 
creata vero beatitudo eft accidenta-
lis,fínita,6c particlpáta: ergo beatitu-
do increata eft beatitudo fuperior. 
con-
• • 
Quiroga. DeBeacitudine. 
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continenseniiiiencér, vel virtualircr 
beatlcadinem crcaram. Atqui beati-
tndo increata continet etiam emi-
nentér,vel virtualicer cffcclum beati-
cadlnis creatas:ergo beatitudo increa-
ta eft beatltudo íuperior, contihcns 
eminentér, vel virtualiter beatitudi-
nem creatam,& cffedum illius. An-
tecedens cum coníeqaentia claret. 
SuíTumpta probaturieftectus beatitu» 
dinis creatx ell reddere naturam bea-
tam (ctfi alias eft, de eo fíat idcm ar-
gumentum) fcd fuppofsitione fada, 
beatitudo increata redderet naturarn 
humanam'ChrilU bearam i ergo bea-
titudo, increata continet etiam emi-
nentér, vel virtualicer effedum beati-
tudiuis creara:. PramilGa: conltant, 5c 
conícquentía pacct : nam beaticudo-
increata non polVet reddere naturam 
humanam Chriíli beatam, quin emi-
nentér, vel virtualiter beatitudinem 
efearam contineret, vt claret in fub-
íiftentia Divina refpeclu creatx, & in 
anima rationali refbedu vegetativa:,-
5c fcníitivce. 
Ha;c ex tow.i . in 3 Jentent. dif&.i 1. 
deduxi ad impugnandas prcEaiflas 
Ill.Godoy probatíones, quiaillisibi 
vfus fuit ad probandum , implicare, 
quod intelledus animx Chrilli per 
increatam DeiintelleClionem intelli-
geret. Si enim 111. Godoy hic repetlt 
in faborem fuae concluíioms, quod 
tew.x.in 3.part.dijfut,31. iam dixerat, 
nemo mirabitur , me hic contra ip-
fum repettercquQd ibi contra ipfum 
díxi, quia íi in volúntate ÍÜ. Godoy 
fuit repetterc,in me, veíligia illius fe-
quente , ell necellarium. Aliavide 
tow.¿r difput.citüt. pro impugnatione 
probationum lil.Godoy,5c ad olten-
dendam illius inconfequentiam pro-
'jWa // / . 
God.incofe-
j quentia. 
gredior. 
9, V. 
1 
A i u wconfequentia l l L Godoy 
oftenditur. 
MiíTa paritate de gratia habi-
tual! , quamin fe oppofuit I I I . 
Godoy num. 24. 5c omifla folutione, 
quam dedit ad illam num. 15. omiífa-
que illius falíitate, de qua egimus ex 
profeííb contra illum tom.i . in ^ Jent. 
difput.i'j.alijs docirinis inconfequen-
tiam declarabimus. Ill.Godoy tom.2. 
ms.part. difput. 35. num. Z24.aírerit: 
Non implicat, totam pfsihilium-collec-
tionem extra Verhum quidditative cé*~ 
nejei 5 de fa¿ío tamen non fuit ah anima^ 
Chrijti cognita, ex quo per iegitimam 
c o n fe q 11 c n t i a m v i d e t u r d e d u c 1, q u o d 
etfi non implicaret, naturam bunaa-
nam ChriíU Domini Deum videre, 
Deuiaique amare , vií ione, 5c amore 
increato;de fatlo tamen non viderec 
Deum, nec iilum amaret, vifione, 6c 
amore. incrcato , cuius oppofsitum 
tenet Ill.Godoy in vltima illius pro-
bationc.Hajc eíleius inconfequentia, 
quam íic manifeilam fació, 
Ratio probans: naturam huma-
nam Chrhti de fado Deum videre, 
Deumquc amare , viíione , 5c amore 
increato,fupDofsito,auod non impii-
cct,íic eum videre, & amare, eviden-
tér convincic : Animam Chiiñi de 
fado cognovifie quiddit stive extra 
vrcrüum totam poftibilium collc^-
tioncm, fuppofsito, quod non impli-
cet, illam íic cognofeere ; atqui 111, 
Godoy vnum affirmat , ócalcerum 
negat: ergo Ill.Godoy inconícquen-
ter procedit. Confequcntia eft legíti-
ma.Minor eft dodrina illius ex didis 
•mm.prctcedent. 
Maior aurem,adqüam tota de-
voluitur díffjcukas, probatur : ratio 
probans, naturam humanam Chrífti 
de fado Deum videre , Deumque 
amare,viíione,5c amore increato,eft, 
quia Chrifto Domino debemus con-
cederé quidquid ell dignitatis,íi in eo 
nulla repugnantia involuatur 5 atqui 
hace ratio evidencér convincit: A n i -
mam Chrifti de fado cognoviíTe 
quidditative extra Verbum totam 
pofsibilium collcdioncm,fuppofsito, 
quod non implicet, illa íic cognofee-
re:crgo ratio probans:Naturá huma-
nam Chriíli de fado Deum videre, 
Deumque amare , viíione , & amore 
incrcato,íuppoisito,qucd non impli-
cet,íic eum videre,& amare, eviden-
tér convincic: Animam Chrifti de 
fado cognoviíTe quidditative extra 
, Verbum totam pofsibilium collec-
tionem, fuppofsito, quod non Impli-
cet,illam íic cognofeere.Confequcn-
tia eílnottoria. iMaior eft, quam 111. 
Godoy allcgat in fuá probatione;mi-
noreft luccclarior ; nam ablaca re-
pugnantia ,indubitabile eft,quod eílbt 
maximíE digniratis in anim a^ Chrifti, 
totam colledioncm pofsibilai quid-
ditative extra Verbum cognofeere. 
Hoc argumentum libi non fecit 
111.Godoy,nec vidco,quid rcfponde-
7 4 
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Secpndh. 
re poísit ad inconfequenríam falvan-
dí in, niíi recurrat ad dodriná, quam 
tradic tom.i. in 3 .part. difpui.^^. num. 
138. fcüicér, ma-ximam illam: Chrijlo 
concedendum ejl^cjuidqmd dignitatis cfí, 
intell;gendaiii eilb de dignitate pofsi-
b i i l , ícrvato modo connaturali debi-
to animac ratlonali. Si autem fie ref-
pondeac , aliudenim eftugium non 
apparer. 
Contra primó : inconnaturalitas 
non obeí t , vt ChriÜo concedatur 
quidquid dignitatis e í l , íl in eo nulla 
repugnantia involuatur : ergo ruit 
íolucio. Probatur antecedens: natu-
ra ChriíU creata per beatitudinem 
increatamnon bearetur modocon-
naturali; íed hoc non obeft, vt dato, 
quod non implicet , naturam Chrii l i 
crcatam efíe beatam beatitudine in-
creata, de fado fit per illam beata: 
ergo inconnaturalitas non obeí l , vt 
Chrifto concedatur quidquid digni-
tatis eO:,íi in eo nulla repugnantia 
involaatur. Probatur maior; intel-
icdlus Chridi creatus per intelledio-
ncm increatam non intelligerct mo-
do connatural*!: ergo natura Chriíli 
creata per beatitudinem increatam 
non bearetur modo connaturali. 
Confequentia eíl legitima in omniu 
opinione , & máxime apud 111. God. 
conílituentem beatitudinem forma-
lem in aftu intelledus. Antecedens 
autem probatur. Primó : ideó intei-
ledus Chriíli creatus non cognofee-
ret omnia poísibilia modo connatu-
rali , quia non eíl connaturale intei-
leítui creato , plura , vt plura,íimuí 
intelligere j íed intelleítus Chriili 
creatus plura, vt plura, fimul inteili-
geret per intelleáioncm increatam, 
vt eft manifcltum : ergo intelledtus 
Chriíli creatus per intelledtionem 
increatam non intelligerct modo 
connaturali. Maior eíl 111. Godoy 
tom.idn s.part. 5. 
nor,& confequentia tenent. 
Probatur fecundó ídem antece-
dens: ideó intelledus Chriíli creatus 
non cognofeeret omnia pofsibilia 
^ o d o connaturali, quia íl vnico aclu 
cognofeeret, neceílarió requircretur 
vna fpecies vniverfalifsima, excedens 
vnlverfalitatem fpecierum omnium 
Angelorum; fed íi intelledus Chriíti 
creatus intelligeret intellcdione in-
creatajuccefiarió requircretur fpecies 
vnivcrlalíísima excedens vníverfali-
tatem fpecicrum Angelorum om-
niumrergo intellcctus Chriíli creatus 
per intelleclioncm Increatam non 
intelligeret modo connaturali. Con-
fequentia eíl legitima. Maior ell 111. 
Godoy tom.& difp. citat. numer. 237. 
Mlnor patet: ná intelligeret intellec-
tione iníinita^qu^ requirerct fpeciem 
Infmitam. 
Tertió : intelledus Chriíli crea-
tus, etfi intelligeret per intelledlio-
nem increatam, adhuc etiam intelli-
geret per crcatam intclieclionem5fed 
hoc non alia ratione, niíi vt conna-
turalitérintelligerct: ergo intellec 
tus Chriíli creatus per intclletlione 
increatam non intelligeret modo 
connaturali. Maior eíl ííl. God. tom. 
citat. difp.si.num. 171. Minor etiam 
eíl ipíius f/Váí, num.igo. Confequen-
tia conílat: nam fi intclledus Chriiii 
creatus intelligeret connaturaliter 
per inteilettionem increatam, fuper-
flueret creata intclledio , vt con-
naturaliter intelligerct. Probatur 
quartóántelligcre per intelkdionem 
increatamnon eíl connaturale intei-
le¿lui creato, vt de fe patet: ergo in-
telledus Chrifti creatus per intellcc-
tionem increatam non intelligeret 
modo connaturali. 
Contra fecundó: data non re-
pugnantia in intellettu creato ad 
beari per increatam beatitudinem, 
nulla ell afjgnabiiis ratio , cur vnio 
prcedi¿íae beatitudinis ad intelleólum 
creatum, non íit factibiiis connatu-
ralis ipíi per aliquod donum creatü: 
ergo data non repugnantia in intel-
iedu creato ad cognofeendum per 
feientiam fupernaturalem infuílam 
totam pofsibilium collectioné, milla 
eíl afsignabills ratio , cur vnio pras-
didlas feientia: ad intelledum creatü 
non íit fadibilis connaturaiis ipil per 
aliquod donum creatum: ergo íicut 
intelledusChriíli creatus modo con-
naturali bearetur per beatitudinem 
increatam, fuppofita non repugnan-
tiajita intelledus Chriíti creatus mo-
do connaturali cognofeeret totam 
pofsibilium colleclionem per praedi-
catam feientiam, fuppofita non re-
pugnantia : ergo ruit folutio I l i . Go-
doy , <Sc tcnet eius inconfequentia. 
Antecedens eíl 111.Godoy ÍÍ?W.I./>2 3. 
part. difput. 3 1. num. 168. ¿r 169. vbi 
id probat, & confirmat de intel-
ledu creato refpedu intelledlionis 
in-
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Contra 5. 
Incrcatíe. Conrcquentia cít paricars 
nottoria. 
Et vltraprobatur : Éáágfs incon-
naturale abfolucé , intdlecbun 
ci-earum beari per beacuud'mem ia-
creáram; quam inteliigerc per feien-
riáííí fupcrnaturalem intaflam totam 
porslbiliiun coliectioncm 3 fed iuxta 
íll. Godoy data non repugnanda in 
íntcliectu creato ad beari per incrca-
tam beatitudlnem , nuHa ell afsígna-
billsrario, cur vnio prcedidje beati-
rudinisad iurelledura creatam , non 
fié tactibilis connacuralis per alíquod 
donum ci-eatum : ergo data non re-
pugnaar"a in intdlcótu crearo ad cog 
noíceodum per feientiam íupernatu-
ralcm Infuüám totam polsibilium 
collsdionena , nnUa ell afsignabilis 
ratio, car vnío p rxd ídx fcíentiíe ad 
intcllcdum creatam non fit fadllbiiis 
conaataralis ipli peraliquod donam 
crearum. Probatur maior : id , qaod 
eíl abfólate impoísib'ác, ell m'agis-
inconnaturale abíbliité, qua idjquod 
eílabíblute porsibiie;ícd íntclleíium 
creatam beari per incrcatam beáti-
tadlncm,cíl abíolate impoísibíle; in-
telligereaucein per feientiam ílipcr-
naruralem infuíiam totam colleclío-
ncm poísibiliam , eít abíolate pofsí-
bile.-ergo magis inconnaturale Cit ab-
íolate inteileclum creatam beari per 
bcatitudrnem incrcatam, quam ín-
reiligere per feientiam fapernatDra-
lem intaítam totam poísibiliam col-
leclionem. Confeaacntia elt legiti-
ma. Minor pro prima parte elt \\\. 
Godoy in prxfenti num: n . pro fe-
cunda eíl; ipfias tom: i : ik 3. für t l dif-
put. $$.num. ¿14. Maior veróex ter-
minis apparer. 
Contra terdó: In tota entlum la-
titudine non eft dabilis maior incon-
nataralltasquani que reperitar ínter 
finitum,& infinitum;fea ha:c incon-
nacaralitas non obeít , vt fappoíita 
non repugnamia in natura humana 
Chriiliad beari beatitadine infinita, 
per eam dd fado beetur.-ergo Incon-
naturaiitas intelleclus ad cognoícen-
dam totam pofsibilium colleclionc, 
neqait abitare , vt fappofita non re-, 
pugnantia in intelleítu Chriíti crea-
to , illam de fado cognofcat: ergo 
ruicfolutio III . Godoy. Omnia funt 
vera, íx vera eít maior. Maior autem 
Oílenditur fecundo prcedidalll. 
Godoy inconfequentia*. III. Godoy 
tem, 5, in j . part. difput. 5 1. numer, 19. 
abíolate negat hancpropolrcioncm: 
Chri jh dehet attrihui, quidquid dignitM 
tis 'ejr i f i contradiffiontm non implicaí; 
atqai hcec eít propoíitio^uamjVt ab-
íolate veram, defendit in prceíenri: 
ergo abíolate afñrmat in .praíícnti, 
qaod abíolate habet negatum: ergo 
ínconíequent^r' procedrt. Vtraqae 
conícqacntia eft legitima. Mrnor eít 
111. Godoy in fuá probatione. Maior 
eít ipíius poto* s.citat.-vhl ad príedic-
ram propoíuionem fie refpondet: 
Refpondeo ex difiis, vel negando MIP/DIU-
te maiorem.J^QC óbeft , qaod poítea 
illam dlftingaar , qaia ex his duabus 
íolutionibus, primam fummo , & ex 
illa contra ipíum inconfequentiam 
demonítra, 
Oítendlrar tertió inconfequentia 
íll. Godoy : ratio probails: naturam 
Cbriitl hamanam de fado Deum v i -
derc , Deumquc amare , vií ionc, & 
amorc increato, fuppoíitOjquod non 
implicec, íic eum viderc , & amare, 
evidenter cgnvinsit , Chriñum de 
fado meruíííe de condigno conti-
naatíonem fu^ vnionis, fuppofito, 
quod non Implíceí, illam íic mercri; 
atquí íli .Gódoy vnum affirmát, <Sc 
alterum negat : ergo inconíeqaenter 
proecdk. Confequentia elt nottoria. 
Minor pro prima parte eft dodrina 
111.Godoy in fuá probatione. Pro fe-
cunda eft e t iamipí ius^.3.f« s.part. 
di jp . s i . num. 2. vbi IIÍEC habet: Prima 
concliífio-.-potuit Chriftus de pútentia ah-
foltita mereri mérito condigno vnionis 
hypoflaticdcontinuationemh Hlam tamen 
ae faSis mn mtrmt* 
Maior autem ,ad quam tota de-
voluitur difficultas 7 elt ita vera , v i 
eadem llt pro vtróqae ratiojclantatis 
autem gratia probatur: ratio pro-
bans ,naturam Chrii l i humanam de 
fado Deum viderc, Deumqae ama-
re, viíionc , & amore increato , fup 
polito, qaod non implicet, íic eum 
videre , & amare , eft, quia Chriftb 
Domino debemus concederé o uki 
quid eft digniratis, fi in eo nulla re-
pugnamia involuatur ; atqui hjec ra-
t io evidenter convincit, Chriitum 
de fado meruiífe de condigno con-
Oflenditur 
1. inconfe-
quentia I I I . 
Godoy. 
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tinuationem ínx vnionis, íuppofifo, 
ita eft clara, vt non Indigcat pro- qued non implicet, illam fie mereri: 
batione. * ercro ratio probans: naturam Chriíti 
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h m n a n a í n de fa¿lo Deam vidcre, 
Deumqumare, viíione, & amore in-
crcato, luppoíito , quod non impll-
cer, fie eum viderc,& amare, eviden-
tcrconvíncit,ChriíUím de f a d o me-
mifífe de condigno G o n t i n u a t i o n e m 
f a x vnionis, íuppoíito , quod non 
impllcer, illara lie mereri. Confe-
quentia eít Jegítíma. Maior eft ratio, 
qua vtitur 111. Godoy in f u á proba-
tione. Minor eft evidens; quia fup-
pofita non repugnancia, quam etiam 
concedit 111. Godoy in verbis re la t i s , 
in^egabile eft , quod eífet maximee 
perfeCtionis, maximo^que dignitatis, 
Chriftum de condigno mereri conci-
nuationem fuse vnionis. 
A d hoc argumentum , quod pro 
meriro condigno Chrifti circa conti-
nuationem fuce vnionis, íibifecic íll. 
Godoy tom.s. citat, num. 19. Vel ref-
pondet, vt ibifacic, negando abfo-
luté m a x i m a m illam, feilicet, Chrifto 
Domino dehemus concederé quidquid efi 
dignitatis, ft in eo nulla repugnantia 
involuitur. Et fie inconfequentia iU 
lius eft per fe nota ex didlis num. 85. 
Vel díftinguit diftindtione data m -
mer.yó, Ec íic vltrá hocquod femper 
manet inconfequencia, impugnatum 
manee, non folum per dida a nu~ 
m e r . j j . v / q u e S i . fed etiam per á no-
bis tradita í^w. s . i n s./ent. difp. S i . a 
num.'S. vfque ad 20. 
§. V I . 
C o n c l u j í o m m f u p r a f o f s i t a m in 
opiniom I l l . G o d . f u b f l i n e r i non 
f o j f e i p r o b a t u r . 
Elcdis iam rationibus II I . God. 
q u i b u s probac concluíionem 
prcedidam, oítenfaque üllus incon-
fequentia , reftat nunc, iudícium de 
concluíione faceré, & meo videri, l i -
cetprxdida concluíio fie certa , & 
certifsima, & vt talis propugnetur ab 
111. Godoy 'cum totaThomií larum 
caterva , nequit in illorum opinione 
concluíio praedida defendí. Me ad 
hoc moveré poterant ditla a num. 11. 
vffue ad 45. quas hic accommodarl 
debent; coeterum vltrá hxcalia eft 
dodrina 111. God. & Thomiftarum, 
qua moveor,& quam fcquenti decla-
ro argumento. 
Intelledus creatus, vel efteflen-
tialiter determinatus ad vifionem ac-
cidentalcm, phiiicé,óc methaphiíicéi 
vel ad vifionem accídentakm logicé 
tantum? Atqui quidquid-dlcaMIL 
Godoy , vel e í t contra ipfum, v d in-
tellcdus creatus poteft videre Déum 
viüone increata : ergo fupra pofsita 
concluíio nequit defendi ín dodrina 
111. Godoy. Maior eft cciia. Primo: 
nam triplex eft accidens , ícilicét, 
phiíicum , <3c eft , quod ehtitative 
eít accidens. Methaphificum , & 
eftomnc id , quod non eft eflen 
tia rei. Et lógicum , 5L eft, quod 
poteft adeífe, & abefle abfque fubiec-
ci corruptione:ergo inteliedus crea-
tus vel eft eflentiaíiter determinatus 
ad vlílonem accidentalem phiíice, & 
methaphillce, vel logicé tantum.Se-
cundó : nam ficut inteliedus Divi -
nuscft eflentialítér determinatus ad 
viíionem íubftantialem 5 itainteliec-
tus creatus eft eflentiaíiter determina, 
tus ad viíioné acddcnralcm;fcd acci-
dens,vel eft phUicü,vel m e t h a p b i í i c L i , 
veí logicum:ergo idem quod antcá. 
Minor autem probanda eft per 
quodeumque , quod dicat 111. God. \ . 
Sidicat,quod inteliedus creatus eft * min' 
eífentialitér determinatus ad viíio-
nem accidentalem logice tantum. 
Sic contra ipfum Infurgo : per te in-
teliedus creatus eft eflentiaíiter de-
terminatus ad vifionem accidenta-
íem logicé tantum : ergo inteliedus 
creatus poteft videre per vifionem 
fubftantialcm phificé, & methaphifi-
c é , & logice tantum accidentalem. 
Confequentia eft evidens, conceflb 
antecedenti. Infero nunc: ergo intel-
leítus creatus poteft videre vifionc 
increata. Probatur hxc confequen-
tia: inteliedus creatus poteft videre 
per vifionem fubftantialem phiíicéjóc 
methaphifícé, & logicé tantum acci-
dentalem; fed increata viíio eft phy-
ficé, & methaphificé fubftantialis, óc 
refpedu inteliedus creatl eflét logicé 
tantum accidentalis: ergo inteliedus 
creatuspoteft videre vífione increata. 
Si vero ad hoc evitandum dicat 
IIl.Godoy : quod inteliedus creatus 
eft eflentiaíiter determinatus ad v i -
8p 
Intetitum 
fioncm accidentalem phificé , & me-1 T^Jjñ*41'' 
taphicé. Sic! primo contra ipfum j ^rjOrJ 
infurgo: inteliedus creatus n o n l ^ í í w r i ' 
eft eflentiaíiter determinatus ad v i -
fionem accidentalem phificé, <5c me-
thaphificé : ergo fi hoc dicit , contra 
fe dicit. Probatur antecedens: intel-
iedus creatus iuxtá ipfum eft acci-
dens; 
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densá Icd a-cidiati noft rcpagnat eík 
Imir.cüia.w opcrativum ilibllanticK 
plilücc , & nKthabhiíice iuxra eun-
dem: cr - > Intcliectas creatus noa 
cíteücn.t. 'iiLcr dctermuiatiis ad vi -
íioncrn acddentalem phifice , & roc-
chaphilké. PrGemíÜce funt in doctri-
na ipfius (tatú tx. Coníequcnda rro-
barur: íi iiuejicvtus creatus eller. el-
ícnrialitci: detcrminatus ad víiionem 
acd Jcnulcm phiíicb , & ro;;thaphiíi-
cc, accidenri repugaarcr eífe un. ..c-
diateoperuávum íubítaniij: ¡.'^líice, 
oc incLhaphillc'c 5 lee3 p^r re aeckkn-
ci non repugnat eííe- immediate ope-
ratívum íubltantla: phiíice , óc me-
Lhaoliillcc : ergo inielledus crearus 
non eíl eíicntiaütcr determínatas ad 
gilioacca accidentalem phiilce , & 
rnerhaphiüce. 
Infurgo fecundonnteíledus crea-
tus el£ accidens 5 íed accidens poted 
recipere efíedum formalcm íubíian-
tía; phitlcc, oc metbaphiílce 5 ergo 
intclledtus creatus noteít reciñere ef-
tcd-Liraformaiem vifionís íubítantia-
(|s phiilce, «3c metíiaphiíicc r crgo In-
tdleclus creatus non efl cíTcntlaiiter 
deteraiInoras ad viíionem acciden-
ralem phlfice, & mcrhapiiifice. Se-
cunda coníequentía ex prima mfer~ 
tur. Prima ex praemifsís. Ex his au-
rem maior cíidgctrina 1U. Godoy. 
Reítat igitur in mincri dlffjculras. 
Probatur icaqué : corpas ín ícncen^ 
tía omiiium Thomlitarum , negan-
tium tormam corporeitatis íubítan-
nalvm,nihli aliad eíl, quam accldiiis? 
í'-d cor^us recípie ctrcclum forma-
lem iublhnfialem.piiifícc, & metha-
phiíícc ab.anima rationall: ergo ac-
cjdcnspocelt recipere eñ-edum for-
maiem rubLtantialem phmcc, 6c me-
thaphiike. ' . ' 
5. V I L 
Vira conclujionis prohátla ofíendi-
títry&* dtifUci Argumentofye* 
ciali oceurritur. 
L l . Godoy probationibns ommlí-
us,, nollra > Óc communis fenten-
ria hac vnica, & efíicaci certe ratione 
jtobáttir : beatitudo íncreata neqult 
pra^ Ltare íuum eíícñum formalem 
intLlle¿l:uicreaLO: ergo implicat 3 in-
tcllcclum:beati Deum videre vifione 
increata. Probarur antecedens; círec-
tusformalls culufeumque beatitudl-
pís cít rcddere íubietlum tbrmaiiLcr 
beatum; icd increata beatítudo ne-
qujt rcddere imeiledum creatum 
tbrmalltcr beatum : er^o beatítudo 
increata nequit prscílare fuum eíTcc-
turrr formaiem inteikelui creato, 
Probatur mínor : reddcre íntellec-
tum formallter beatum eft cffcclus 
formalís prxilitus a beatitudlne per 
medum finricc , vt dUtingnltur ab ef-
fwétu prsílito á forma per modum ter-
mlni ; ícd increata beatítudo nequit 
i -.ynform t, vt diianguitur á \ j 
.p¿r modum ter mi n i , prseftare intcli|£-
tui creato.eüettum formaiem bea'ti-
Cudiais: ergo increata beatítudo ne-
quit reddere inteileclum creatum 
formaiiter beatum. Probatur minor: 
| omnis eífedus formalls prxílitus á 
forma per modum forma y vt diÜin-
guitur á \yper modum termini, exigk 
neceílarió vel phiíicam informatio-
nem 3 v d realem identiratem aim 
fubiedo 5 atqui vtrumqüe íepugnat 
| beatitudini increato: rcípeclu intei-
| ledas cread : ergo Increata beatítu-
do neqult per yyicdum f o r m a l diíUn-
guitur a ly per modum /¿mia/jprx^a-
reintelleftuí creato efreélum forma-
iem beatimdinis. Minor , & cenfe-
quentía ténent. Maior autem patct 
indudione per omnes formas, five 
creatas r fiyc Divinas, qure praslhnt 
fuum eiredum formaiem /'^^ modum 
forma y vt diñin^uicucá ly per modum 
termini. 
Hite ratló.ita cfñcax eíí, ve ea fo-
lum. facjÜime iblvantur argumenta 
omnia , quíe contra concluíioncm 
obijei folent , & aliquibus rciiíUs, 
quee á páritatc , tum de fabnilentia; 
tum etlam de Eíicntia Divina vnlfa 
per modum fpeciel, fieri folent; qnia 
íbluta manent $.1. dúplex fpeciale 
argumentum proponam , vt lilorum 
folutlcne, óc v*era mancat concia-
fio , & effícatia rationis %ízái£tx 
elucefeat. 
Argultur primó : íi beatítudo in-
creata vniretur cum intellcdu. crea-
ro,aliquis efiedus beatitudinis, vt 
beatltudinis,redundaret inintelledu, 
vt inteliedu; fed effedus beatitudi-
nis, vt beatitudlnis, in intelledu, vt 
intclieclu, eft beatiíicare: ergo fi bea-
títudo increata vniretur cum inte!-
leclu crcato,redderet illum beatum. 
Atquijetíi de tado non ík vnitacum 
intelledu creatojnon repugnat vniri: 
?3 
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ergo non repugnar, quoa iníel.edus , 
creatus beatitudine increata beatifi-j 
cerur, 6c confequenter non impli-
eat, intcllectum beati Deum per in-
creatam viíionem íibi vnitam vide-
re; Probatur maior; quia fubíiftentla 
increata vnitur cu humanitate Chrií-
t i a i i q u i s eftedus íubfútcntiaE, vt 
íubüllent ix, communicatur huma-
i i i ta t i , 6c quia Filij íubíiítentia vni-
tur cum humanitate Chrilü , aliquis 
eítedus F i l i j , vt HUj,communkatur 
humaniratl: ergo ú beatitudo increa-
ta vniretur cum intelledu creato,ali-
quis efledus beatitudinis, vt beati-
tudinis, redundaret in intelledu , ve 
Incellcdu. 
Probatur confequentia primó: 
vbi non repugnat vnio rei fub aliqao 
conceptu , non repugnat cífedus 
communicabilis ratione vnionis, óc 
fub iilo conceptu 5 nam vbi repugnat 
cfFedus communicabilis fub aliquo 
conceptu, repugnat, & vnio fub illo 
conceptu: ergo íi beatitudo increata 
vniretur cum intelledu creato , red-
deret illum beatum.Probatur fecun-
dó confequentia; non poteft eífe vnio 
in fubiedo, quin det fubiedo fuum 
eftedum, feilicet, eífe vnitum : ergo 
non potelt eífe forma aliqua vnita, 
quin det in ratione formx aliquem 
eñedum formalcm fubiedo i ergo 
beatitudo increata nequit vniri in in-
telledu creato , quin prxftet in linea 
beatificandi aliquem effedum. 
Reípondeo ad argumentum dif-
tii>gucndo maiorem: íi beatitudo in-
creata vniretur cum intelledu crea-
to , vnionc fufíicicntí , vt aliquis ef-
fedus beatitudinis, vt beatitudinis, 
redundaret in intelledu , vt intellec-
tu,aliquis elíedus beatitudinis, vt 
beatitudinis, redundaret in intellec-
tu, vt intelledu , concedo maiorem; 
íi vniretur vnione infufíicicnti, negó 
maiorem ; & ommifla minor i , dif-
tinguo ílmilitér confequens. Om-
mitto fuífumptam, & negó confe-
quentiam. Ratio e í l : nam vt beati-
tudo increata tribuat intelledu! crea 
to eftedum beatitudinis, vt beatitu-
dinis,feu eftedum beatifícandi(quod 
pro eodera vfurpatur in argumento) 
non fufficit quaclibet vnio, léd neceí-
larió exigitur vnio , vcl per informa-
tionem , vel per identitatem , vt of-
tendimus ÍJUM. 91. C a n a igitur hoc 
repugnet, nunquam íequitur , quod 
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beatitudo increata pofsit rcddercin-! 
telledum creatum beatum, adhucj 
ommifío \ quod pofsit vniri cum in-
telledu creato , 5c quod erfedus bea-
titudinis , vt beatitudinis, fit beati-
ficare. 
Solutío eft manlfeíh, <5c bis patet 
cxcmplis. Primum eí l : n a m etiam íi 
Vcrbum immedíate vniretur acci-
denti, v.g. aibedíni ,quod eííe pofsi-
biie, diximu^ tom.i.in i . fknh difpA %. 
§. 3- albedo non tribucrct Verbo 
fuum eftedum formalem , feilicet, 
eííe álbum ¡ quia non vniretur ipil 
Vnione fufficiente,vt iliud all?um de-
nominarct. Secundum eíl;nam etiam 
íi Verbum immedlate vniretur in-
tcliedioni creara:, intelledio creata 
non tribueret Verbo fuum eftedum 
formalem,feilicet jeífe intelligentem, 
quia non Vni re tur ípfi vnione fuffí-
ciente , vt ülüd íntcliigentem deno-
minaret. Ratio vtriulquc exempli 
conítabit rctoríionibus,quas cum ip-
lls contra argumentum formabimus. 
Retorqueo itaque primo argu-
mentum : íl Verbum vniretur cum 
albedinc, aliquis eftedus albedinis,vt 
albedinis, redundaret In Verbo; fed 
eftedus albedinis,vt albedinis,eft red-
dereálbum: ergo íi Verbum vnire-
tur cum áíbedinc , albedo redderct 
illud a lbüm, quod eft apud omnss 
falfum.Secundo: íi Verbum vniretur 
cum intelledione creata , aliquis ef-
fedus inteikdionis, vt intelkdionis, 
redundaret in Verbo; fed ettetlus in-
telkdionis, vt intelkdionis, eft red-
derefubiedum intelligentem: ergo 
íi Verbum vniretur cum intelledio-
ne creata , Intelledio creata redderet 
Verbum intelligentem, quod etiam 
eft apud omnes íalfum. 
Ratio autem vtriufque exempli, 
vtriufque rctoríionis , ex Ipíis con-
tra argumentum fadíceíbdata vnio-, 
ne Verbj DivinI cum albedine , & dxlW™ Yetor 
intelledione creata, nec albedo , nec Jlonu 
intelkclio creata tribucrenc Verbo 
fuos eftedus formales: crso non fuf-
ficlt quíelibct vnio ad hoc , vt forma 
prceftet fubiedo fuum eftedum fof-
raalermergo vera eíl noílra ad argu-
mentum íolutio. Probatur antece-
dens: data vnione Verbi Divinicurn 
albedine , & c u m intelledione crea-
ta, nec albedo , nec Intelledio creata 
irsedicarentur de Verbo ; ergo nec 
ribuerent Verbo fuos eftedus for-
Stcundh, 
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males. Probatur antecedens: data 
pradicb vnione,nec in concreto.nec 
in abftractojprgdicarentur de Verbo: 
ergo data vnÍone,nec aibedo, nec in-
tclieclio creara prardicarentur de Ver 
bo. Probatur antecedens : praedicatio 
in abílrado pctit.identitate pradicati 
cú fubiecto , & príKdicjitio accidentis 
in concreto petít informatione > fed 
vtrumque repugnac Verbo Divino 
refpedu albedínis , & intelledionis 
crearas: ergo data príedida vníone, 
nec in concreto,nec in abftrado prae-
dicarentur deVerbo.Minor;& confe-
quentia tcnent. Maior autem pro 
prima parte cit nottoria. Pro fecun-
da autem probatur; concreta acci-
dcntalia non denominant, nifi ratio-
ne informationis, ideóque díxit Sco-
tus in i .dift . x i . in fine ¡ fola fubílen-
taclo non fufficit : ergo p"raídicatio 
accidentis in concreto pecit infor-
raationem. 
Quomodo autem albedo , & ín-
tclledio (idemque de quolibet alio 
accidente ) denominarent Verbum 
Divium , data vnione Verbí Diviní 
|cumillis, iam diximus tom.%. in 3. 
fent. difp. 18, num. 90. ícilicét, quía 
Verbum denominarent folum iri 
obliquo, íicque data pr£e4l^U vnio-
ne , Verbum non diccretur albura, 
íed habens aibedinem ; non dicere-
tur intclligcns, fed habens íntcliec-
tionem. Quam dodrinam fatetur 
II I . Godoy tom.i.in 3 .par í , di/put. 31. 
KWW.I so.praetermífla fentcntia,quod 
Deus fibi aibedinem , & intelledio-
nem aíTumcret, & in illis fubülleretj 
licét talis vnio, vel aflumptio ílt apud 
ipfum ImpofslbUls , cuiusoppofitum 
adverfus i l lum propugnavimus tom. 
& di fp . c i t . § . i . ^ . ¿ r 5. 
A^guitur fecundó: quod eft per-
fedum line Imperfedionc^oteft fup-
2. | plcri á Deo; íed in hoc , quod eft in-
|telligerc , vel videre , reperitur ali-
quid perfedum fine imperfedionc, 
Ócaliquidcum imperfeóiione: ergo 
poterit fuppleri á Deo , quod eft per-
fedum fine imperfedione , licét non 
pofsit fuppleri, quod eft cum imper-
fedione. Atqui videre, vel intellige-
re eft perfedum fine impertedione, 
ócíéhabere vt forma antecedentér 
ad intelligere,eft perfedum cum im-
perfedione: ergo poterit fuppleri á 
peo hoc, quod eft intelligere prar-
cifsé , etfi non pofsit fuppleri hoc. 
quod eít , fe habere ve forma infor--
mans. Tune fie i fed formalís beatí-
tudo confiftit in videre, vel velle: er-
go confillere poteft in videre, quod 
nonfehabeat vt forma informans; 
ergo In videre Divino, quia hoc tan-
tum non eft informativum. Prima 
maior cit certa: quia non alia ratíonc 
aliquid repugnat Deo , niíi propter 
imperfedionem.Minor eft clara;quia 
intelligere praecífse , eft príEícindibile 
ab hoc,quod eft Informare, vt conf-
tat in Deo. Confequentia eft legiti-
ma. Prima fuflumpta pro prima par-
te patet ín Deo, & pro fecunda in 
fententia, contra quam arguo ; nam 
eft ratio, & aquiles illius. Secunda 
fuííumpta'apud omneseft certa.Con-
fequentia legitima. 
Refpondeo diftingüendo maío- ' 
rem: quod eft perfedum fine imper-r 
fedione, & nulla fequitur imperfec-
tio , poteft fupleri á Deo , concedo 
maiorem 1 & aiiqua fequitur im-
perfedio, negó maiorem } díftinguo 
fimilirér minorem , & negó confe-
quentíam. Itaqué r licét Intelligere 
p r í E c í f t é íir prasfcínüíbííe ab hoc, 
quod eft informare , non ob hoc fe-
quitur , pofle Deum fuppkre hoc, 
quod eft intellIgere.Qubd oftendirur 
primo : primaríus cíícdus form$ 
praífclndibilísell ab effedu fecunda-
rio; fed ín fententia probabilí, Deus 
nequit fuppícre effedum prímarium 
formas, maxímé totaíis,quia licét.hic 
cftédus, feilicet, daré eflé, fit perfec-
tio fine imperfedione ; tamen eft ne-
ceflarióconnexus cum eftedu fecun-
darlo , qui eft expeliere informando, 
& confequentér imperfedio: ergo l i -
cét aliquid fit prxfcindibile ab alio, 
non ob hoc fequitur, quod pofsit 
Deus illud fuppkre : ergo fimilitér. 
Secundó; licét in eftedu primario 
formas prífcindibilis fit dúplex for-
malitas, feilicet, daré cífe , quod eft 
perfediofine imperfedione, óedare 
eflé informando , & per modum par-
tís,quod eft imperfedIo,nequÍt Deus 
in fententia probabilí fupplere vnum 
fine alio , quía habent connexioncm 
Inter fe: ergoparícér. 
Deniqué argumentum praedlc-
tum patitur plures Inftantias in parti-
bus, tam phyíicé, quam methaphifi-
cé conftituentibus; quia vnum fe ha-
ber per modum generis , & alíud per 
modum difterentÍ2e,&: confequentér 
príeíf-' 
l O Z 
Kefp ondee. 
Virmatur 
folutio I , 
Secundh, 
V a r i * ré" 
torftones 
contra a r t 
gument. 
Traa. I . Difput. I V . §. í . á 3 
Num.i 
Sententia 
Uenrki, 
prxfcindibilia , óctamen nequic ho-
mo cfle rationalls, quin íit animal, & 
é contra. Patitur etiam iniUntiam 
inquocumque conílitutivo , ¿¿eius 
paísione in quarto modo dicendi per 
fe. Ex quibus pUires fiant contra ar-
gumcntum retorüoaes: Et 
hxc de illa difpu-
tatione. 
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Utrüm Beatkudo formalis confiílac in operatione elicicn á Beato? 
VT íll. Godoy ad id , cjuod incer Theologos eft in hac difpu-tatione controverfura, difcutiendum accedac 3 duas rcijcic 
opiniones, quas nos etiam vcftigia illius fequendo , rcijciemus, vt^ 
ad id, quod inter ipfumAnos eft in hac difpucationc concrovcr-
fum, difcutiendum acccdamus. Sic ergo. 
Reljc'mr fententU Henrict. 
HEnrlcus q u o d l i h . i i . q u á j t . 12. j cundam quaft. Ex quo. Impugnatur duplicem beatirudiné for- \ primó; nihiimutaturproprié intrin-malcm ílatuit. Vnam per- | trinficé, niíi aliquid nobum íibi for-
fcdlam, quam conftituit in illapíü i mallter ínhsrcat; fed homo per bca-
quoddam ipfiusDeita.tis in íubftan- titudinem proprié intriníice rauta-
t-íS ^ ?Ilit->-i Cr-W'r 'p't F ^ ^ í f í ^ i n r í r » iá animx, il am feilicét, Deifica do
per penetrationem, óc circuminfef-
ílonem admodum,qt iü ignis igniíi-
cat,& penetran ferrum candens. A l -
reram minusperfecliam^hanc conf-
ticuit in operationibus intellectus, & 
voluntatis. Hanc vocat minüs per-
fedam , quia ex perfecta beatitudinc 
redundat. Sic Henricus. Pro cuius 
impugnatione. 
Advertendum eft: quod quadru-
plex eft illapíus Dei in creaturas. Pri-
mus eft , quando per eflentiam , po-
rentiam,5c praífentiam Deus iilabitur 
crcaturis, qui illapfus dicltnr gene-
ralis, quia ad omnes creaturas le ex-
tendit. Secundus eft per gratiam, 
quomodo iilabitur luftis. Tcrtius eít 
per gloriam,quomodo iilabitur bea-
tis. Qnartus tamen per vnionem hy-
poítaticam , quomodo iilabitur fb-
lum humanitati Chriil i . Hoc itaque 
animad veifo,in quo oranes Theoio-
gi conveniunt. 
Illapfum ab Henrico pofsitum 
omnes reijeiunt , prcefertim Scotus 
impugn.i . cfu.tft.i. $ . A d ¡ f i a m fe-
3 
tur? tranfijt cnim de miferia in beati-
tudlnem: ergo aliquid intriníice in-
hxret in ipfo , quo formaliter muta-
tur j atqui Elfentia Divina illapfa non 
eft forma mutans formaliter beatü, 
vt de íé patet: ergo formalis beatitu-
do non coníiftit in iliapfu Divinita-
tis in animam. 
Dices primo : efíe mutationera 
in potcntijs, quarum operationibus 
mütaturíufficientér beatus. Contra 
primó : fecundum Henricum ante 
quamcumque operationem homo 
eft formaliter beatus per illapfam: 
ergo ante operationem potcntiarum 
debet efíe mutatio. Contra fecundó: 
homo non eft formaliter beatus vf-
que dum formaliter mutatur ; fed 
iuxtá folutlonem non mutatur for-
maliter vfquc ad operationem po-
tcntiarum : ergo vfquc ad hanc opo-
rationeimion erit formaliter beatus: 
ergo beatitudo formalis noi\ ftac in 
illapfa ab Henrico pofsito. 
Dices fecundó: cíie mutationem 
per nobam , & fpecialem vnionem 
Dei ad animam. Contra ; nam IIÍEC 
4 
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Secundo, 
vnio vt \ eft fabftantiilis, vcl acciJen-
talis? N o n T T r i m u m ; aliqnin Deus, & 
anima, vcl cflct vna natura, vel vna 
perfona, quorum vtrumquecft con-
tra fídem.ímó hoc dato, homo n o n 
eííct beatus per hanc vnioncm,vt pa-
fcL i n humanitate Chrif t i , quap n o n 
fule beata per vnionem fubftantialcm 
ipíius ad Verbum: ergo nec h o m o 
c í l e t beatus per vniónem fubftantia-
iem Dei In anlmam.Non fecundumí 
nam hxc vnío accidentalis f o l u m fie-
r i pofsit per gratiam habitualem ; fed 
per hanc vnionem homo non eft for-
mal i t e r beatus; nam hxc vnio beatiSs 
& viatoribus eft communis: ergo i n 
tali vnione confiftere n e q u l t nof t ra 
formalis beatítudo. 
Impugnatur fecundo ex codem: 
beatítudo formalis creaturac i n eo 
contiftit proportíonalíter , in quo 
confiftit formalis Dei beat í tudo; íed 
hxc non confiftit in identltate ob* 
íeétí beatifici ad fe ipfum,fcd I n ope-
rat íoi^ intclledlus vel voluntatis 
circá tale oblcdum : ergo nec noftra 
coníiftet in vnione Deitatis ad ani^ -
mam , fed In operatione Inteliedus, 
vel voluntatis circá tale obleólum. 
Tert ióimpugnatur etiam ex eodem: 
jllapfus ab Henrico pofsitüs eft prior 
natura quacumque operatione: ergo 
fine contradictione poteft efle fine 
aliqua operatione í ergo dormiens 
poteft efle beatus,contra Arlftotelem 
ii.Methaphiftca. Si dícas: quod ope-
ratio requiritur, vt prsevia difpofsi-
tío. Contra: repugnat, quodprius 
dependeat á pofteriori, vt á condi^ 
tionc antecedenti; fed per te illapfus 
eft prior natura quacumque opera-
tione: ergo repugnat, quod operatio 
requiratur, vt prsevia difpofsitio ad 
illapfum. 
Obíjcics primó D. D i o n i f m m ^ 
Coelefti Hyerarcfña , cap. 7. dicentem: 
quod amans transformatur i n rem 
amatam $ fedDeusamat beatos: er-
go transformatur in i l los: ergo ílla-
bitur, quia iilabi ídem eft,ac tranf-
formari. Refpondeo primó : dicíum 
D.Díoniíij eífe methaphorícummam 
eft ídem, ac dicere: quod amans ma-
giseftin reamara , quanmin fe ípfo, 
ex quo non fequkur illapfus Henrí-
d.Refpondeo fecundó retorquendo 
argumentum : Dcus Illabítur beatís, 
quia illos amat: ergo Illabítur etíam 
viatoribus iuftís * quia illos amat. 
ergo Petrus amans Paulum \\~\ 
f i l l i : ergo fubftantia Petri eft 
illapfa con-
8 
Argait . 
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2. 
ExpUcattiy 
foiuí iói 
Item 
iabitur
lin fubftantiam Pauli 
tra omnes. 
Obíjcles fecundó : ignis penetra-
tur cum ferro, feu ferro illabítur: er-
go íimilitér Deus cum beato. Reí-
pondeo primó negando confequen*. 
tiam-, quia Hemicus non adducit 
rationem aliqüam , In qua funde-
tur paritas. Refpondeo fecundó dif^ 
tinguendo confeqüens: ergo Deus 
illabítur beato, fíe , quod irt praS-
dicto illapfu non ftet formalis bea-
títudo , ommít to confeqüens; fie, 
quod ílet in Í l lo ,nego confequen-
tiam. I taqué, V C paritas mellüs per-
cipiatur, nota : quod duplicitér po-
teft ignis penetraricum ferro.Primó: 
ita, quod ferrum habeat in fe accl-
dentia propria ignis, feilicet,calore, 
fplendoreni,&c. Secundó : i ta, quod 
in partibus proríis contineat veram 
fubftantiam ignis.Primo modo Deus 
eíl in beatis per Inmen gloriái,& gra-
tiam habitualem, qüorum neutrum 
formalitér beatifkat.SeCundo modo 
I>eus non eft In beatis, quod efát ne-' 
celfarium ad intenrum Henricl-, itnp 
dato, quod Deus eífet i n beatís hóc 
fecundo modo,adhuc non eííét nof-
tra formalls beatítudo in hac vnio* 
ne, quodclaret ex noftris impugna-
tionibus, & vltrá firmatur exemplo 
Vníonís hypoftaticde , qua Chriftus 
formalitér non beatificatur. 
Obíjcles tertió: beatítudo forma-
lis eft perfeóliftima vnio animee ciim\Arguiti $* 
Deo; fed vnío per illapfum eft per-' 
fedifsima : ergo beatítudo formalis 
prxdido illapfu confiftit.Refpondet) 
dlftinguendo maiorem primo : bea-
títudo formalis eft vnio perfecftifsi-
ma, 6c intrinfecá, concedo maiorem; 
6c extnnfeCa,nego maiorem; diftin-
guo fimiliter minoren!, «Se negó con-
fequentíam. Diftínguo fecundo má-
lorem t eft perfectifsíma in ratione 
aífecntíonis, 6c poíTcfsionís obiccti, 
concedo maiorem Í in ratione entis, 
negó maiorem; diftinguó íimilitér 
mínorera , 6c negó confequentiam. 
Deniqufe íetorqueo argumentum: 
beatítudo formalis eft perfedifsima 
vnio 5 fed in probabili fententia vnio 
hypoftatkaeft perfedior ínter om-
nes vníones : ergo hxc erit formalis 
beatítudo. 
Obíjcies quartó : beatítudo con* 
RefpóndA. 
Sécundb, 
ketorquet* 
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Triplexfi' 
lutio. 
fiíHt in illapíu Dei ad creaturas; ícxi f 
coavenientiiis eíl:, quod taiis iilap-
fos íir Del in animam , quam in po-
tcnciam : ergo beatitudo coniiílit in 
illapíu Divinitatis in anímam. Pro-
batar minor : ex illapíu in anlmam 
redundat Illapíus in potencias, non-
vero é contra : crgo convenicntias-
c\x , quod iilapfus íit Dei in animam, 
quam in porentia$. Probatur ante-
cedens • á priori fit redundantia in 
pofterlus, non vero é contra ; fed 
anima cil prior potcntijs: ergo ex i l -
lapíu in animam redundat iilapfus in 
potentias, non vero é contra. ReC 
pondeo primó « negando maiorcm: 
quia non datur illapíus i l le , quem 
ponit Henricus? nam cum hic ex fola 
Dei volúntate dependeat, íbium ex 
ScrIptura,ConcilíjS,vel. Patribus coU 
Bgí debebae; fed ex nujlo ex hiscolii-
gitur: ergonon datur. Imo eííeim-
porsibilcm talem illaprum ,afñrmat 
Salas t ra f f . i j i fp . i . f e t t . i . m m . n , etü 
Suarez oppofuum fencat. 
Redondeo fecundó omiíTama-
i o r i , negando minorem, ad proba-
tionem negó antecedens, 5c vltimam 
maiorem: nam ílat optime,quod ali-
quid fit prius alio vno modo , & íic 
alio modo poíkrius, vt patet in fubf-
tancia ignis, qua; eft prior quoad eííe 
potcntiacalefacicndi ipüiis ignís; & 
tamen quoad aclü calefaciendi prior 
eit pocenria, quam ipfa fubítantla ig-
nis, quíacalefacere immediatiíis con-
venit potcntix , quam fubílantis. Si-
militér crgo in prícfentl: licet anima 
quoad efle íit prior potcntijs, tamen 
quoad operar!, in quo eonílftk for, 
maíis beatitudo, potentix funt ani-
ma priores. Dcnique rcfpondco ter-
tió diílinguendo maiorem : beatitu-
do confiilit in illapíu D e i , fub ratio-
nc Deitatis, negó maiorem 5 fub ra-
tíone obicéli beatifici, attingibilis á 
creatura, concedo maiorem, & negó 
minorem \ quia ve fie immediatiüs 
attingitur per potentias, quam per 
ipíam animam. 
Obijcies quintó : iilapfus Dei in 
animam verlas perficeret animam, 
quam potentias 5 fed beatitudo con-
iiílit in veriori perfe¿iione:ergo bea-
titudo confillit in illapíu Divinitatis 
in|animam. Refpondeo diitiaguen-
do primó , & fecundó vt in numer. 9. 
Diltínguo terció: illarfus Del In ani-
mam verías perñcerec in ada primo 
anímam , quam potentias, concedo 
maiorem; in achí fecundo, negó ma-
ioremídifiinguo fimuíter minorem,} 
& negó conlequentiam. Retorqueo 
tándem argumentum. Primó: intcl-
ledlus Angelí pertecilor eit fuá intel-
leílicnc, idemque de volúntate ref-
pecíu voKtionis; fed beatitudo An-
gelí nec in intellcduj nec in volunta-
te confillit; íed incellcclione, vel vo-
iitione: ergopariter. Retorqueo fe-
cundó: vnio hypoílatica eíl perfec-
tior, quam operatio noílra ; fed bea-
titudo non conílñlt in ynione hypof-
tatica: ergo fimiliter. 
Obijcies fexto : gloria eft gra-
da coníumata i fed grada principall-
ter eíl in anima , ex qua redundat ín 
potentias: ergo gloria prindpaliter 
eíl in anima, ex qua redundat in po-
tentias: ergo gloria , vel beatitudo in 
iílapfu in animam confülit. P^efpon-
deo primó negando minorem > quia 
gratia, non in anima, fed in volúnta-
te fubieílatur, vt nos cum Scoto te~ 
nemus. Refpondeo fecundó diílin-
guendo maiorcm : gloria eft gra-= 
tiaconfumataperaliquid exiftens in 
anima , negó maiorem ; per vltimarn 
perfedionem, quae eíl in potcntijs, 
concedo maiofera j ommitto mino-
rem , & negó confequentiam cum 
fu billa ta. 
Obijcies feptimó : iuílitia diftri-
butiva refpicit dignitatem recipien-
tis f^cundum preportionem geome-
tricam, ideíl, quod magis digno det 
magis de bono;fed anima eft dignior 
potcntijs: ergo maius bonura , feu 
maior gloria debecur animas. Con-
cedo totum,& ex hoc oppoíltum of-
tendo: cui debetur maius bonum, ei 
reddi debetur, vt maius bonum eft 
ipfi; fed maius bonum eft anima;, íl 
beatitudo ei communicetur medijs 
potentijs, quia ratlone fux .eflentise 
millo modo poteft ei convenire : er-
go maius bonum anima: eft, quod 
ei beatitudo medijs potentijs com-
municetur. 
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Tertio. 
vbl tcnct: Bcatkudinem formaiem 
coníifccre principalítcr tu habita 
glofiolps 6: mínus principalítér in 
opcrationcHcc opínloJicet á Theo-
logis non adiVirratur communicen 
ifnmíims tamcn eft ab omni cenfura, 
vt tcnct Aigidius ¡ i k ^ M ^ . p a r t i d . 
f 3. a Yum. 11 . qoamvis oppoíitum 
piares exIíHmcnt, vt refert 111. God. 
num. 3. in quod clus fílcntium indi-
nare videtur. 
Ratio autem eü quadruplcx. Pri-
ma: nam licét Scriptura, Concilia;5c 
Parres multoties aílcrant: beatítudi-
nem formaiem ín operatione coníif-
tcreínallibi ramen negarnnt habítum 
vltra operationem 5 fedhoc tantum 
fubíÜnet pr.xdida opinio nam ope-
ratione concefia , habitum addit: er-
go opinio allata non eíl contra 
Scripturam , Concilia , & Patres: er-
go immunis eít ab omni cenfura. 
Probatur híEC confequentia; íi opi-
nio allata cílet aliqua cenfura digna, 
effet cenfura temerítatls propter Có-
cilia, Scripturam , 6c Patres diecntes, 
beatitudinem confiftere ín operatio-
nem atqui hoc non negar opinio alla-
ta , & habitum , quem addit , nec 
Scriptura , nec Concilia , nec Patres 
negant: ergo opinio allata immunis 
cll ab omni cenfura. Maior aurem eíl 
ratio, quam adducit Montefinos d'if-
put. s.qujeft. 3.addicendumrprxdic-
tam opinionem efle temerariam,; 
Secunda ratio eft : quod Scriptu-
ra, Concilia, & Patres aíferant: bea-
nrudinem formaiem in operatione 
confiftere , non obeft , vt iocum ha-
bcat opinio pra:dida: ergo Immu-
nis efe ab omni cenfura. Probatur an-
tdeedens: opinio praídifta fatetur, 
beatitudinem formaiem in operatio-
ne coníillcre : ergo quod Scriptura, 
Concilia , & Patres afferant: beatitu-
dinem formaiem in operatione con-
íilterc , non obeít, vt locum habeat 
opinio prxdídla. Tcrtia ratio eft: 
praedicla opinio falvat Scripturam, 
Concilia, & Patres, dicendo : beati-
tudinem fórmale confiftere in ope-
ratione minus prirxúpaliter ; fed hoc 
aflerh prosdida opinio: ergo faivat 
Scripturam, Concilia,&• Patres: ergo 
immunis eft ab omní cenfura. Quar-
ta denique eft ; nam aíferere : beati-
tudinem formálem confiftere minus 
principalitér ín operatione , nec eft 
contra Scripturam, nec contra Con-
cilia, nec contra Patres: ergo nulh 
cenfura «ft digna opinio allata, hoc 
afíirmans. 
Licct aurem fupra pofsita opi-
nio nulla fit digna cenfura,lubftlnen-
da non eft , vtpotc, contra Scotum 
in 4 . dift. 49.:C]ujfl. i , § . A d quj jh & 
cum illo Theologi communiter , cü 
quibiis ,& ex Scripturaimpugnatur 
primo : aiiquibus ením in locis ex-
prsfsedicitur : beatitudinem forma-
iem in viílone Deí confiftere , & i n 
alijs confiftere in ff ukione Dei \ fed 
tám vifío , quám fruitío funt opera-
tiones: ergo formalis beatitudo non 
in habitu T fed in aduali operatione 
confiftit. Secundó : ex Beneditlo in 
Extravaganti, quam refert Caftro, 
verbo Beatitudo^ h¿rejt 6. vbi difíini-
tur: animas Santtorum ante diem lu -
dícij viderc Deum ,ipfoque f r u i , 6c 
tali vifione,&fruitionc beatas conf-
titui; fed vifio, & fruitio funt opera-
tiones: ergo idcm7 quod antea. Ter-
tió ex Ariftotele», qul quotíes lo -
quitur de beatitudine narurall, cam 
collocat in a£lu fecundo : ergo fími-
Jitérde fupernaturali beatitudine. 
Video Aurores oppofitaé fenreíi-
na;pra;di(ílas authoritates explicare, 
dicendo ¡ beatitudinem formaiem 
confiftere in operatione minus prin-
cipalitér. Sed licet hac folutione fuf-
ficienter falvent authoritates prxdic-
tas; contra ipfam tamen ftant ratio-
nes fequentés. 
Probatur quartó , & folütio ím-
pugnatur : beatitudo formalis, fivé 
naturalis ,íive fupernaturalis, eft v i -
ra 5 fed non vita fubftantlalis 5 alio-
quin omnla viventia .eílent formali-
tér beata : ergo eft vita accidenralís. 
aquí hoíc non eft habitus; nam habi-
tus reperitur in dormíentibus : ergo 
eft vitalis operaflo : ergo formalis 
beatitudo in operatione confiftit.Pro 
batur quintó : beatitudo formalis eft 
pofiefsio beatitudinis obieólivee 5 íed 
obícdliva beatitudo non pofsidetúr 
per habitum 5 alíoquin bruta poílent 
efic beata, cum pofsint babere í^abt 
tum : ergo pofsidetúr per a¿him : er-
go non in habitu , fed in adu confif-
tit beatitudo formalis. 
Probatur fextó : beatitudo for-
malis eft vitima hominis perfedio, 
non ordinabilis in aliam perfedio-
nem, niíi ordlnatíone , qua finís aífc 
ordinatur ad finem q ü i , leu aclus ad 
ob-
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obie í lum; atqui habítus ordinarur 
ad actum , & adus non nifi ad obiec 
tuni: ergo formalis beatitudo non ia 
habicu, ícd in adu conílílit. 
x\rguitar primó : beatkudo for-
malis coiiíiftic in máxima perfedk)-
ne hominis; fed gratia habituaiis, & 
lumen gloria:, quze íunt adus primi, 
cxcedunt in pertedione quamcumq; 
operarionem; ergo formalis beatitu-
do , non in operatione,fed in habitti 
confulir. Probatur raalor : vltimus 
finís cll perfedior ómnibus ordinatis 
ad ipíum •> fed ad beatítudinem om-
ina tanquam ad finem ordinantur: 
ergo beatitudo formalis conliílit in 
máxima perfedione hominis. Ref-
pondeo primó diftínguendo maio-
rem : beatitudo formalis confillit in 
máxima perfedione abfoluté , negó 
maioremj máxima in lineaformali 
allecutionis obiedi , concedo maio-
remj diliinguo fimilitér minorcm-6c 
negó confcquenriam. A d probatio-
nem maioris íimiliter diftinguo,con-
cedo minorem , & negó confequen-
tiam. Deindé retorqueo argumeil-
tum in vnione hypoüatica , & beati-
tudine naturali, quse in opcratione 
coníiltirjicet fit imperfedioranima, 
intelledujóc volúntate. 
Keípondeo fecundó alitér diílín-
guendo maiorem : beatitudo forma-
lis coníiftlt in máxima perfedione 
abfoluté , negó maiorem, in vltima 
perfedione vitalí,concedo maiorem; 
ommitto minorem , & negó confc-
quentiam. Retorqueo etiam argu* 
mentum , vt in numero anteccdenth 
Dices contra hanc folutionem : vl t i-
rna perfedio Chrlíli?in quantum ho-
mo,non eít viílo, fed naturalis Dei fi-
Jiatio; fed non beatificatur pernatu-
ralem filiationem : crgonulla cíl ib-
lurio. Refpondeo diítlngucndo ma-
iorem : non eft vltimaintra ordinem 
íupernaturalcm, in quo cfl: beatifica-
cabilis, negó maiorem 5 intra ordi-
nem hypoítaticum, concedo maio-
rem ; concedo minorem , & diílin-
guo confcquens: ergo beatitudo non 
coníiftit in vitima perfedione ordi-
nis fupernaturalis, negó coníequen-
tiam; in vitima omnis ordinis, con-
cedo confequentiam. Aliter diftin-
guoivitalis nego^non vitalis cóccdo. 
Refpondeo rertió ad argumen-
tumfupra pofsitum negando maio-
rem; adcuius probationem diitinguo 
po^iórémi vlrímus finís formallter-
ícu vt ijUG.Í, cu perfcdíor omnibu^ 
ordinatis ad Iplum , concedo mviio-
rcm; vitímus finís aílecutive , fcM vt 
quo, eft pcrfcdior ómnibus ordinatis 
vid ipíum, negó maiorem 5 diíünguo 
íimiiitcr minorem, & negó confe-
quentiam» Retorqueo etiam argu-
mentum,vt in n m n . n . 
Dices: grafía vnionis Chriíli Do-
nalni non ordinatur ab beatítudinem, 
nec vt ad finem quoi fed hoc non alia 
ratione, nill quia excecHc iliam in 
perfedione: ergo non folum finís 
quod, fed etiam finís quo debet exce-
deré in perfedione, ea, q u x ordinan-
tur ad ipíum : ergo ruit folutío.Ref-
pondeo diítinguendo minorem;non 
alia ratione,aiu quia excedit ve cum-
q u é , negó minorem 5 quia excedit 
cxccÜii in ordíne , concedo minore, 
& negó confequentiam. Ex hoc fo-
lum infertur , quod finís quo non fit 
inferioris ordinis reípedu corum, 
q u x ordinantur ad ipíum, ideoque 
non ordinantur ad beatitudiné gra-
tia vnionis, quia cum hxc fit increa-
ta j eíi fuperíons ordinis ad beatítu-
dinem 5 non vero infertur, quod fi-
nís quo debeat excederé in perfedio-
ne omnia,quíE ordinantur ad ipfum. 
4 Reípondeo deniqué quartó:om-
mítto maiorem , Í3C negó minorem, 
quia ex Scoto in 4. difl. 49. qu¿ft. z. 
f* ¿ d q u a j l t $. 4 d $. concedo , adus eil 
íimplicítér perfeólior habitu. Dices 
primó : habítus eft caufa aequivoca 
adus í ergo eft illo perfedior. Ref-
pondeo diílínguendo antecedensdia-
oítus eft caula Equivoca partialís ac-
tas, concedo antecedens; totalís, ne-
gó antecedens , <Sc confequentiam. 
Clarct folutio in fpecíc impríefla ref-
pedu intelledionis, & vniverfalitér 
in qualibet caufa asquivoca partíalij 
ex quo tot fiant contra replicara re-
toríiones, quot funt caufa; cequivocg 
partíales. Dices fecundó : Lumen 
glorise petít á folo Deo produci: er-
go eft perfedius vifióne, q u x ab in-
teilcdu creato producitur. Refpon-
deo negando confequentiam; nam 
quod lumen á folo Deo producatur, 
non provenit ex maiori perfedione, 
fed quia eft habítus Infuflus, qui petít 
a folo Deo creari. 
Dices t e r t ió : bonumdíutumius 
perfedius eft bono citó tranfeuntej 
íed habítus eft diuturnus, & adus 
2 ^ 
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I cito tra.'iílcns : ergo habitas eit ¿dii ' crgo beaticudo formalis non confií-i 
Re/pcnd.i.] p^rf^ctior. Rcípondco primódiíHn-
gücndo malorem : bonurn diutur-
mus pcrfcdlus cft bono c];ó tran-
ücns/íi bonum ciró tranfiens non ha-
beat dlffcrendas perfectiores, conce-
do maiorem; fi habeat \ negó maio-
rem ; ommitto minorem , & diílín-
guo funiliíer cónfeqiícrls. Reípon-
deo fócundó conccdendo maloreni 
— O « w v . V ^ . ^ « « « ^ w - . , 
tic m operatlone , & coníeqnenter \ 
confiíik m habitn. Probarur minor: j 
niotus ad rermlnum antecedlt qule- j 
tcm,quam habct rncbíle in terminoj. 
fed vilio , (5c fruitio íimt motus ad 
quietem i ergo antecedunt quictem, 
qnam habct'beatus ín Dco: ergo nec 
viíio , nec fruitio íunc quies: ergo 
neutra eíl bcatitudo formalis. Ma-
ior conftaü in naturalibus. Mincr 
28 
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'.iiítingucndominoreoi: actus bea- , — 
cifícus &Lt citó tranfiens, negó mina- ; probatun vífio, & fruitio iunt adcp-
r d i ^ alius áílus, concedo mlnorera, río obícdti i fed adeptio obieftl m 
& negó coníequeanam j quiabeatl-i. motus ad quietem : ergo viílo , & 
tudo cít operatio immanens 5 omnis f fruitio funt motus ad quietem. Pro-
namque ouerario habens Deum pro ! batur minor: quod anrecedit ad qule 
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Argu'unr 
e i ia l iür . 
obiceco próximo elt immanens , & 
fie eíl beatitudo. Nec obci l , quod 
ad ió facriñeandi üt traníiensj quia 
hcec non rerpícit Deum, vt oblcótum 
proximum,íed vt finem. 
Arguitur fecundó: beatus per lu-
men poísidet Deum : ergo éít beatus 
per lumen : ergo beatitudo formalis 
non in operatione,íed ín habitu con-
íiUlc. Hxc confequentla clare15 nara 
lumen eft habitus. Rcfpondeo ne-
gando antecedensr quü per lumen 
íblum éft Deus beato obiecftívé prce-
fensproportionate 5 & per a¿tum íe-
cundum pofsidctur. Sicut iiece Ava-
rus habeat pecuniam prxfentem, non 
dicitur, illam pofsidere, doñee ha-
beat aCtionem moraicru dominij 
clrca iüam. 
Dices: Avarus prlus porsidet pe-
cuniam, quam illa vtatur : ergo bea-
tus priüs püfsidet Deum, quam ülo 
vtarur; acqui vfus beati cftipfa opc-
i ratio : ergo^ ante operationem eíl 
beatus.Coníirmatur: beatitudo Ava-
ri non eorififtít in vfu pecuniaí: ergo 
nec noíira bcatitudo confiftet in vfu, 
nempé,operarione. Refpondeo ne-
gando coníequentiam.Difparltas cft: 
quia in pecunij; víüs eit hcccíiario 
poílerior poífefslone; at in beatitudi-
ne ipfe vfás eñ ipfa poílefsío.Ad con-
fírraationem negó ctiam paritarem. 
Ratio eíl : nam per vium ammittit 
Avarus pecuniam \ per operationem 
vero, feu per vfuin,non ammittit 
beatus Deum , quin potius jipfum 
poísidet. 
Arguiturdenique fnecialiter : íl 
beatitudo formalis coniifterec in ope 
ratione, talis operatio cífec vi l io, vel 
fruitio ; alia cnim operatio non eif 5 
atqui neutra eit formalis beatitudo: 
t e m , cft motus ad quletermíed adep-
tio obiedi antecedft ad quietem; 
nam quies fequitur adeptionf m ob-
iedi: ergo adeptio obiefíi eit motus 
ad quietem. 
Refpondeo dillinguendo maio-
rcm : motus ratione imperfeftionis 
antecedlt quietem, quam habet mo-
biie in termino, concedo maiorem, 
ablata imperfeccione,negó maiorem; 
dlítinguc minorem : v i l l o , & fruitio 
funt m o t u s ad quietem, ab la ta im-
perfeétione nsotus naturalis, conce-
do minoTcm'- , illa non ab la ta , nego 
minorem^óc confequenuaj per quod 
patc t ad prcbíulones. í r aqué ,quod 
quies difringiratur á mora naturali, 
cít imperfectlo in motu, qua: nen re-
peritur in operatione perfc€ta,vt funt 
viíio, & fruitioj vndé non valet pari-
tas, quia m operatlone adeptio , & 
quies funt vnltíc, nam quiciatio eíl 
in perfeda adeptione obiedi.Sic Sco-
tus in qu.-eft.^.S,Contra ¡Jhid^ 
f . Sed contra. 
i . I I L 
Kelatis fentcntijsy fiattútur phna 
. eonclíifw* 
Is Itaqne fa[7poíitis,pun(flLTs dif-
íicultatis coníiiütin eo: An if-
ta operario, in qua beatitudo forma-
lis conííílit, debeat elici ab ipfo bea-
to, vel non ira , fed pofsit formalitér 
beatus per illam cónílitul, ctíi paísive 
ad illam comparetur j & h o c t á m d c 
fació, quam de poísibili, arrenra po-
tentia abíblura ? Ira hanc dlffículta-
t e m proponitlil. Godoy nuw, 7. fed 
diminute illam proponit; nam bea-
tum ad operationem pafsíve compa-
rar!, í ta t duplicitcr. Primó: elicitivé, 
feu efíedivé. Secundó: non íblum 
clí-
Kejpondeo. 
ficultat. 
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clicicive, verum etiam operative 5 & 
in vtroque feníu eíl examinanda dif-
fícultas, in qua licét til': Godoy tires 
tantum íententias repererit,qUatuur 
ego invernó. 
i.Ssntetia. 
5 4 . 
l.Sentetia, 
I l L Godoy, 
Jthtarta* 
Scotus; 
1 .Coclujíd* 
Prima afñrmat: de fado intellcc-
tum beati comparari advií ionem, 
| qua beatificatur, folum pafsive, tám 
elicitivé j quám operative. Hanc te-
ncnt Authores, quos refertill. Godl 
num.j. refcrens etiam Scotum , texte 
Ovando 5 fed quam falfum hoc íit, 
exdicendís apparebit. Secunda feh-
tentia* etíi neget de fado, beatum ad 
propriam beatitudinem comparari 
mere pafsíve i tám elicítivé > quám 
operative 5 affirmat tamen non te-
pugnare, qüod de potcntia Dei ab-
íblutafe adillam habeat mete pafsi-
ve elicitivé , Ócoperativéi Sic A u -
thores, quos nim>cítat. citat lll.Godi 
pro íccunda fententia. Vltrá quos 
dicfam fententiam defenderé teñen-
tur Scotiitse i l l i , qui affirmant: nof-
trum inteíiigerc fonnaiitér in recep-
tione inteileótionis conli itere. 
Tertia fententia aííerit Í onininó 
repugnare, quod beatus ad propriam 
beatitudinem comparetür pafsive 
elicitivé, vel eftedive. Sic lll .Godoy 
num* 19. vbi haneftatuit concluíio^ 
nem: Contradiffionem implicat j quod 
beatui videat Deum per aBionem á f é 
non elicitam. Sequitur Ul.God. omnes 
Authores,quos refert,& cit.n.z, 
Quarta,Óc vera, tripiiei per exíte-
mum oppoíi ta , affirmat : beatos de 
fado non fe habere mere pafsive ad 
propriam beatitudinem, fed tám eli-
citivé^ quám operative ab illis pto^ 
cederé; de potcntia abfoluta non rc^ 
pugnare , fe habere mere pafsivé eli-
citivé, vel eííédivé, licét repugnctrfe 
habere mere pafsive operative. Ita 
Magiftcr Subtilis m 1. difl.3. quaft. 7. 
¿r m 3. dijL 15. Adquartam qua.fi. 
Etd i f i , 14. quxfi. z. In prima qu¿fit 
Et in ¿t.d¡Jl.út9.qu<ieft.\\.& quodlib.is. 
Scotum íéquntur omnes eius Difci-
puli,& plures é Socictate. Pro cuius 
explicatione. Sic, 
Prima concluílo í Vé fafto heaú 
non fe hahentmer lpafs iv í ad propriam 
beatitudinem f e d ejfe£iiv}t & operative 
ab illis procedít( HaíC conclufio cíl 
contra Authores prímíE fententix, 
eamqüc ftatuit Ill.God.w//»?.9.Eftque 
communis, & conftat ex Concilio 
Tridentino Sejf.ó, Canone 4. dicente: 
%1 
¡ Sed velut innane quoddam ni hit omninh' 
1 ¿?cr%y/Mrequepdflive fe habere. Q u i -
I Jr-u^  verbis damnat affirmantes: libe-
I 1 am arbitrium m e r e pafsive fe habe-
i ÍC: \J •tü«: quibas homo ad iuíiinca-
íionem diíponitut , gratiamque me-
re tur. Ex q u o . 
'Primo probatiir cóncluíló : eá-
d e m eíl tatio de beatitudiné formali,! Prc ía tur 1 
ac de adibus > quibus homo ad iuíli- conclufio 
ficationem diíponitur ; fed a d hos 
non fe habet homo meré pafsive, ef-
fedivé , nec opetativé í ergo de tac-
to beati non le habent ad propriam 
beatitudinem meré pafsive eífedive, 
& operative. Confequentia eíl legi-
tima^ Minor traditur á Concilio in 
verbis relatis. Maior probatur: ratio, 
cur homo ad illos adus non fe habet 
meré pafsíve ,eftedivé, & opetativéí 
cíl, quia ad illos difponitur , vt agens 
per^rationem , liberé operans intel-
ledivé i & volitivé vívens \ fed etiam 
beatüs per operationes intelledus, & 
voluntatís ^ quibus beatur , vivit i n -
telledivé á & v olitivé : ergo cadem 
eít ratio de beatitudiné fbrmalLac de 
adibus, quibus homo ad íuilificatio-
nem difponitur. 
Probatur fccuñcíórídem eíl íricré 
f>áfsivc, cftéótivc, & operative fe ha-
bere ad adus fupernatuFales ,ac fe ha-
bere vt non vivens: ergo ídem cíl fe 
habere vt vivens ad adus fupernatu-
rales,ac non fe habere mere pafsive, 
eífedive , & operative. Atqui bea-
tus beaticudinc formali fe habet vt 
vivens: ergo non fe habet mere paf-
ílvé, eíFedivé i 5c operative : ergo de 
fado beati non fe habent ad propriá 
beatitudinem meré pafsivé, cftedi-
vé>& operativé. 
Deniqué probatur concluílo:nam 
llcétpoísit aliqüls vivens in adu le-1 ^ 
cundo conílitui per formam á fe norl 
produdam ( vt conclulionc tertia 
propugnabimus contra 11L Godoy) 
& dato, quod pofsit in adu fecundo 
vivens conílitui per formam puré re-
ceptam fine tendentía in obidum 
(quod cíl fe habere meré pafsivé ope-
rative) nequit tamen negari, conna-
turalius j & fuaviüs id ficrl per forma 
eftedive ab ipfo caufatam , & media 
ipíá in obiedum tendendo; atqui id, 
quod fuavius eft, & naturis rerum 
confotmlus Í debemus Deo femp t^ 
adfcrivcrCí & máxime refpcdu bea-
torum,niíi oppofitum íit revelatum. 
Probat. 
Prob. dinU 
que. 
vel 
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Deum tendcrcnec oppolitum fitrc-
velatum, renemur aílcrcre, effedivé, 
& opcrative; non vero mere pafsiv^, 
ad illam comparan. 
Obijcies contra conclufionem: 
ad habitum gratis: , & lumen gloria: 
homo fe habetmeré paísive ^ f t ed í -
vb.&c operativc ; ergo , Sí ad beatitu-
dinem formaiem. Probatur confe-
quentia: beatitudo eíl perfedior gra-
tla,& luminemam bcatitudo,vtpotc7 
gloria , dicitur gratia confummata: 1 
ergo íi ad habitum gratíx , & lumen 
glorias homo fe haber mere pafsive, 
eftedive, & operativa ,poriori 'mrc 
ad beatitudinem. Rcfpondeo negan-
do confequentiam jad probationem 
ommirto antecedens, ócnego confe-
quentiam 5 nam dato antccedenti, 
non bene infcrcur confequens , ticut 
non fequitur: agcns potcít produccrc 
perfedíus: ergo, & impcrfedius 5 aÜ-
quin ígnis produccns formam ignis? 
produceret matcrlam, & Angelus 
produccns íntelledíoncm produce-
ret aibedincm, Sic ílmiliter. 
f. I V . 
Jthtid de fofsibili fit dkendum} 
QEcundaconclufio: üepugnt t , l e a -
y5 ¿d propriam beatitudinem fe 
hahre mer lpafs iv i jhm el¡dtivl.>qiiám 
operative. Hcec concluíio eft: contra 
Authores fecundíe fententía: síllam 
tamen tenct Scotus citatuS5& proba-
tur primo: voluntas mere paísivé,ei:-
fedive, óc operativc fe habens ad vo-
litionem,6c cum volitioncvolidone 
illa non vult^ quia in mera pafsione 
non datar voluntarle velle; cum non 
detur libertas: ergo intclledus mere 
pafsive, eftedive, & operativc fe ha-
bens ad intelledionem, & cum intel-
ledione, inteliedione illa non intel-
ligit: ergonecll labeati í lcatur: ergo 
repugnac, beatum ad propriam bea-
titudinem fe habere mer6 pafsive, 
tám eUcitivé,quám operativb. 
Probatur fecundó: repugnat,bea-
tum non vivere vita inteiledualiper 
formaiem beatitudinem : ergo re-
pugnar merépafsivc,efFedivré,¿c ope-
rativa fe habere. Antecedens á con-
trarijsadmlttitur. Confequentia ve-
ro probatur : homo mere pafsive fe 
habens ad intelledionem , tám elici-
per formaiem beatitudinem ; ergo 
repugnar mere palsive , eftedive , & 
operativc fe habere. M i n o r , & con-
foquentia tenent. Maior vero,in qua 
cií difficultas, probara manct mimer. 
aníeced.Vkvz quod, 
Probatur primó dida maior: ho-, 
momefre pafsive fe habens ad intel-
ledionem, tám elicitivé, quám ope-
raúvé, nec exercet virtutem adivam 
orodudivam inteilcdionis, nec vir-
tutem intentionalcm operativacirca 
obiedum 5 fed non datur vita intel-
leduaiisabíqué exercitio harum vir-
tutum : ergo homo mere paíslvé fe 
habens ad intelledionem 7 tám elici-
tivé, quám operativc , non vivir in-
teilettione illa. Maior clarct. Minor 
eft certa: nam vita intelledualís apud 
Scotiftas ponitur in exercitio v inu-
tis operativcecircá o b i e d u m ^ apud 
omnes alios in exerekio vhtutlspro-
uudlvae. Confequentia legitime in-
ferttir. Probatur fecundó eadem ma-
ior; homo mere pafsiv e fe habens ad 
intelledionem , tám elicitivé,quám 
operative , pofsidet intelledionem 
modo momio , & íicut lapis; ergo 
non vivit inteliedione illa, Probatur 
antecedens: ideó lapis modo mortuo 
fe habet ad intelledionem , & cum 
inteliedione , quia mere paísive fe 
haber ad intelledionem elicitivé , & 
operatívé : ergo homo mere pafsive 
fe habens ad intelledionem, tám eli-
citivé, quám opérativé , pofsidet in-
telledionem modo mor tuo , & íi-
cut lapis. 
Obijcies p r i m ó : N o n repugnat, 
quod intelledus videat Deum, vlfio-
ncá fe non elkita : ergo non repug-
nat , quod beatus mere paísive le ha-
beat ad propriara beatitudinem. An-
tecedens eft Sc£)ri,& noftra dodrina, 
vt clarebit ccnclufione fequéri.Con-
fequentia certa videtur. Refpondeo 
ad argumentum conceífo antcceden-
t i diftinguendo confequens:ergo non 
repugnat, quod homo fe habeat ad 
beatitudinem mere paísive elicitivé 
concedo confequentiam 5 opérativé 
negó confequentiam. 
Obijcies fecundó : Poteft Deus fe 
folo prodúcete quidquid producit 
media caufa lecunda :ergo poteft fe 
folo prodúcete viíionem beatam; at-
qui 
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qui per viíionem á íbio Deo produc- 1 
tam poteft intellectus vidcre Deum: 
ergo &poteric ad beatitudinetn mere 
pafsive íe haberc. Refpondeo dillin-
guendo antecedens : poteft Deus fe 
folo producere qnidquid producir 
media caufa fecunda , concurrente 
caufá íecunda efficienter, phificé, & 
elicitivé concedo antecedens ? con-
currente formalitér3operatíve)& per 
ceptivc negó antecedens v concedo 
confequentiamA dUlinguo fuí'fump 
tam: per vlíionem á folo Deo pro-
dudam poteft intelledus videreDeü, 
operando circa ipfum concedo m'u 
norem; ílne tali operationc negó mi-
norem ;diftinguoque confequcns: er-
go &: poterlt ad beatkudinem mere 
pafsive fe haberc elicitivé concedo 
confequentiamjoperative negó con-
fequentiam. 
Obijcies tertió, & eft replica con-
tra folutionem datam : Deus poteft 
fe folo producere quidquid producit 
media caufa fecunda concurrente ef-
ficienter : ergo Deus poteft fe folo 
producere vilionem beatam , vt eft 
qualitas, & vt talis qualitas eft, fcili-
c é t , ve eft vifio , feu qualitas viíiva. 
Hax confequentia patet 5 namintel-
ledus creatus efficienter concurrit 
ad produdionem vÍíionis3vt eft qua-
litas j & vt talis qualitas eft. Infero 
nunc;ergoDeus poteft fe folo produ-
cere quidquid producit media caufa 
fecunda concurrente opcrative.Pro-
batur haec confequentia: Deus poteft 
fe folo producere vil ionem, vt ope-
ratio cft.-ergo poteft fe íolo produce-
re quidquid producit media caufa fe-
cunda concurrente operatlvc.Proba-
tur antecedens : ideo Deus poteft íe 
folo producere viíioneni,vt qualitas, 
& vt talis qualitas eft,quía eminenter 
continet perfedionem illlus, vt qua-
litas,óc vt talis qualitas eft; fed etíam 
Deus continet eminenter perfedio-
nern vifionis, v t operatio eft ; ergo 
Deus poteft fe folo producere vifio-
nem,vt operatio eft. 
Refpondeo conceflb antecedenti 
cum prima confequentia , negando 
fecundam,ad cuius probationcm ne-
gó antecedens , & ad probationcm 
illiusnego caufalem maioris , quia 
non ideó Deus poteft fe folo produ-
cere viíioncm,vt viíio eft,quia conti-
net illlus perfedionem,fcd quia con-
tinet,& quia talis viíio in fui produc-
tione non dependet eflentiaiitér ab 
intelledu creato; at operatio^vt ope-
ratio eft^eííentialitér dependet ab ope 
rante , ideóque nequit Deus fe folo 
producere vilionem, vt eft operatio, 
licét eam, vt eft qualitas , & vt talis 
qualitas cft,pofsit íe folo producere. 
Et vt \ \xc clarefcat dodr iná , in 
qua ftat tota huius difíicultatis Intel-
ligentia , notandum eft , quod adus 
yitalis,nempé, vifio, triplicicer poteft 
intelligi. Primó: vt eft qualitas, & fie 
dependet ab intelledu, potente illam 
producere. Secundórvt eft talis qua-
litas, v.g. viíio, feu qualitas viíiva, & 
üc dependet ab intelledu fimulcum 
obiedo , vel fpecle imprxíía produ-
cente illam. Tertló:vt eft opcratIo,óc 
fie dependet ab ipfo intelledu,media 
illa tendente in obiedum,íeu operan-
te teadentiam. Inter has autem de-
pendencias prima , Se fecunda non 
func eiientiales, vt ioteliedus videat 
obiedum, qUia-íinc illis poteft obiec-
tumpercipere, dummodo In eore-
cipiatur,, licét ab alio,'& non ab ipfo, 
íic pro'duda.Tcrcia veró ita eíl eífen-
tialis ad videndum , quod niíi vifio-
ne intclledus operetur , intelledus 
formalitér non videbit. Et ex hoc fa-
, tis apparet íblutío. 
Viera hoc retorqueo ctiam argu-
mentum : íi Deus fe folo produceret 
vilionem in homine, vel in Angelo, 
homo diceretur habens viíioné; non 
veró producens vlíionem , vt patet á 
íimili, vel potiüs identicé , de intel-
ledione; fi enim Deus fe folo produ-
ceret Intelledionem in homine , ho-
mo diceretur habens intelledionem; 
non veró producens intelledionem: 
ergo íi Deus fe folo operaretur circa 
obiedum., media illa vlíione , homo 
diceretur habens illam; no veró ope-
rans: ergo nec vldens, quia fine ope-
rationc repugnat viderc. 
Replicabis, & íimul obijcies quar^ 
tó: repugnat,vIíIonem efle in fublec-
to capací, & quod non reddat illud 
vldens: ergo fi Deas poncret vlíio-
nem beatam in homÍne,homo redde-
rctur vldens beatificé : ergo poteft 
mere pafsive, t ám elicitivé , quam 
operativo, fe haberc ad beaticudine. 
Probatur antecedens; repugnat, for-
mam efle in fubiedo capaci,& i l l i no 
communicare fuum eftedum: ergo 
repugnat, vifionem efle in fubiedo 
capaci, & quod non reddat il lud v i 
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dens. Ilcfpondeo diítíngucridó ante-
cederts: repugnac, vifionem fub ma-
ne re fpímall vldcndi, feu fab ratio-
ne opcrarionís, eíle in (ubicólo capa-
ci, 6c quod non feddat illud videns, 
concedo antecedensj non ita3 íed fub 
alio muñere, nego antecedens,Óc co-
fequentíam, quia viüo á folo Deo in 
intelle£hi produda,non eíl in illo fub 
muñere formal! vldendi, feu fub ra-
tione operationls, quia hoc modo 
íblum eíl in illo , quando media illa 
tendit ín obiedam , & circá illud 
operatur. 
Ad probatloncm diílinguo ante-
cedens: repugnat,formam eíle Ín fub-
!e¿lo capaci,óc üil non communicare 
effedum totalitcf provenientem á 
forma in fubiedo , concedo antece-
déns 5 eífedum non , provenientem 
totalitér á forma in fubiedo , fed á 
forma,6c fubiedo,ula forma operan-
te, nego antecedens,6c confequentia. 
Cum igitur videre non íit eíredus 
totalitér proveniens ab íntelledione 
in incelledu, fed ab intellediofrc-, 6c 
intelledujmedia intelledione opéra-
te , hinc eíl, quod ad vidcnduiif vltrá 
receptionem requiritur operatio. 
Inilabis: repugnat,albedinem eíTe 
in fübíedo capaci, 5c quod non red-
dát illud álbum , íimilicerqa¿ de ca-
lore, 6c qualibet alia forma naturali: 
ergo repugnat, vlíionem eíle in fub-
iedo capaci^ quod non reddat illud 
videns:crgo poteíl beatus ad propriá. 
beatitudinem fe habere nier^ paísive, 
rám elicitivé , quam operativé. Hxc 
confequentia eit manifeíla : nam fe-
mel conceflb,vt á nobisconceditur, 
qüod poteíl Deus fe folo producefe 
viíionem , illamque poneré in intel-
ledu beati, íi per receptionem illius 
beatus coílituitur formalitér videns, 
conílituitur formalitér beatus, mere 
pafsivé fe habens,tám elicitivé,quám 
operativé. Refpondeo conceííb an-
te'cedenti negando primam confe-
queatiam. Difpáriras e i l , nam CíTe 
aibum, calidum^c. eíl eífedus tota-
litér proveniens ab aibedinc, calo-
re,Ócc; áft videre non eil eífedus to-
talitér proveniens á villonc , fed ab 
intelledu cum vií ioneoperante, vt 
didum manet. 
Inilabis iterum: efle aíbünl , cali-
dum, 6cc. eft effedus formalis prima-
rius albedinis , caloris, 6cc2 ergo efle 
videns eíl eífedus formalis primaríus 
viílonis. Atqui nequit forma elle in 
fubiedo capad,quin i l i i tribuat iüum 
effedum formalem primarium, vt 
patei in albediine , calore , ócc : ergo 
implicat, viílonem efíc la fubiedo 
capaci, quin illud reddat videns:ergo 
ruit dodrina hucufqué dida. Refpon 
dt;o primo conceííb antecedenti, ce-
gando confequentíam; quia íicutef-
fedus formalis primarius intelledio-
nls non eíl reddere inrclledtum intcl-
ligentem , fed reddere iilum intelliíi-
catum ,feu habentem formam , qua 
pofsit inteííigete 5 ita elfedüs forma-
lis primarius vilionis,non eíl reddere 
videns, léd ptotentem videre, vel in-
forraatum viíione,ad quemeftedum 
figniñeandum non eft adhuc excogi-
tarum fimplex vocabulum. 
Refpondeo fecundó concefíb an-
tecedenti , 6c omiíío confequenti, 
diftinguendo fuílumpta : nequit for-
ma, qux ío lum petít per informatio-
nem fubiedum afficere, efiein fub-
iedo capaci, quin i l l i tribuat fuum 
eitedum fbrmalem primarium,con-
cedo minorem 5 ty-ice-non folum in-
formarionem , fed etiam operatio-
nem expofeit, fubdiiiinguo : íl forma 
eft Ín fubiedo modo ílbi debito , fei-
l ícét , cum operatione fubiedi, con-
cedo minorem \ modo non debito, 
iciiicét, per purám receptibhem , ne-
gó minorem, 6c confequentiam. Ita-
qué > fícut primarius eftedus formeé 
puré inhíerentis eft forma per inhae-
íione fubiedo communicata ; ita ef-
fedus formx non puré InhícrentiSi 
fed etianí operationem expofeentis, 
cft forma communicata cum opera-
tione fubiedi. Vndé cum intelledio 
fit de fecundo genere format:um,niíi 
hoc fecundo modo conveniar intel-
leduV, repugnat , quod ci prcéílet 
faum effedum formalem primariñ, 
dato,quod hic elíet, iilum intelligen-
tcm conftituerc. 
Et ne hxc foiutio vídeatnr volun-
taria, cft dodrina, qua vtitur 111. Go-
doy in fuá opiníone de egrefíone 
intelledionis 5 nám ad hocar |uiD .en- . 
tum,quod tradit num.if; in fine : Ef~ 
/e¿fus formalis primarias nihit eft aliad, 
quam firma communicata fuhieSíoier^o 
impíicatjf irmam communicari fwhieSíoy 
& noñ daré fuum effecíurn formalem 
primarium fio. refpondet numX9.prope 
médium.Secundo aliter diftinguo antece^ 
dens'.EffeSfuí primaria? form<£,qua fo~ 
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¡um petit per infovmaúonem fuh 'utfím 
afficere^efi forma commmuáta f i é l e U o , 
concedo antecedens 5 /^/^ e /¿///w 
formationem, fed etiam egrefsienm ex-
pojáty fuhd'iftinguo antecedens : /¿r-
ma commumcata mojo fthi debito, fci l i -
cet,cum evrefsione ah UIo,concedo antece-
dens > modo non deVito, ¡c.'üiclt, per fu~ 
ram receptionem, negó antecedens , 
confequentiam. Itaque ficuti primari/tr 
ejfeffus forma puré inh^rentis ejl.for-
ma per ¡nhíc/tonem fuhieffo commun'ua-
tacita ejfetfus forma non puré inharen-
tis , fed etiam egredientis , eft forma, 
communicata per egrefionem ab eodem 
fubietio : Vnde cum intelleBio fit <ke fe-
cundo genere formarumynifi hoc fecundo, 
modo conveniat fuhieflOirepugnat, quod 
ei praftet fuum effettum formalem pr i -
marinm , qui eft illud conftituere intelli-
gens. Hxc Ui.Godoy. Et IIÍEC eft5pro-
porrioneíervata, noílra ad iitceram 
folutio. 
Rurfus inlbbis: habcre vifionem, 
eft habere expreflam, & formalem íi-
milkudinem obiedi , fcillcet , D d j 
nam iuxta á nobis dkla num. 1. in 1. 
fent. difput.11. $. 1. viílo beata eíl 
ípecics exprsíTa Dcum quidditative 
repraerentansjarqui hoc eii Dcum v ¡ -
dere :ergo per hoc praccifse, quod 
beatus habeat in fe viuonem , confti-
tuitur formaliter beatus: ergo coníH-
tuítur in ratione formaliter beati, 
pafsivé fe habendo operative. Atqui 1 
viíio illa poteít á fojo Deo produci 
iuxtá nollram opinlonem : ergo po-
teíl conítitui formaliter beatus ,paf-
íivé fe habendo clicitive : ergo mere 
paísivé fe, habendo , tám eiieitivé, 
quám operative. Refpondeo negan-
do miaorem ; quia videre Deumeít 
cum illa fnnilitudine in illum tende-
re, & circá ipium operari. 
Obijcies quintó ; denominativum, 
& denominans incipiunt per eafdem 
fy liabas ; fedvidens eíl denominati-
vum : ergo incipit eadem f/llaba, ac 
denominans; atqui non tendentia, 
aut operatio , fed viíio incipit eadem 
fy liaba,ac videns; ergo non tenden-
dia, aut operatio, fed villo conílitult 
formaliter videre: ergo abique ope-
ratione llat videre. Tune íic , fed 
etiam poteit ílare videre abique v i -
ílone elicitaá vidente: ergo ítarepo-
teíl videre mere pafsivé íe habendo, 
tám eiicltivé , quám operative. Ma-
ior patet in Lógica de denominati-
vis; & claret in albo, & albedine, ca-
lido, & calore; forte ^ & fortitudine, 
&c. Minor eíl certa. Goníequcntk 
eíl ie^Itima3& estera vera. 
Refpondeo ad argumcntnm dlf-
tinguendo maiorem : denominati-
vum, ¿c denominans per intrinlecam 
denominationem, íumptam á for-
ma inrrinfeca , feu Inhxrente fubicc-
to, incipiunt per ealdem fy Habas,co-
cedo maiorem 3 per extrinfeeam de-
nominationem, íumptam á forma in 
alio fubiefto , terminata lamen ad 
denominativum, negó maiorem;díf-
tinguoque minorem: : fed videns eíl 
: denaminativum per extrinfecam de-
nominationem , concedo minorem; 
per denominationem intrinfeca , ne-
gó minorem , & confequentiam , ex 
quo cíetera ruunt. Iraque denomina-
tiva funtin duplicl diífcrentia. Alia 
funt per íntrinfecam denominatio-
nem, fu mptam á forma intrinfeca, 
feu mhxrente fubieclo, óc íic dicitur 
parles albus,manus calida, homo for-
tis. Alia funt per extrinfecam deno-
minationem , fu mptam á forma in 
alio fubiedlo , terminata tamen ad 
illa, & fie dicitur lapis cognitus, pa-
rles viíus. Quando enim dixit Arif-
toceles in antepríedicamentis. y quod 
denominativum , 5c denominans in -
cipiunt per eafdem fyllabas, loquitur 
denominativis primí generis 5 non 
aucem fecun.di, de quorum numero 
cjj Deus vifus. Et hoc eíl, quod in ló-
gica docetur. 
Obijcies denique Aridotelsm plu-
ribusin loéis docentera : intelllgere 
eíie quoddampati: ergo Deum v i -
dere eíl quoddam pati: ergo poteíl 
homo , vel Angelus" eíle formaliter 
beatus, mere pafsive fe habendo,tám 
clicitive per viíionem á Deo pro-
duclam, quod eíle pafsibile nos con-
cedimus, quám operative, quia Deu 
videre, eft Dei viíionem recípere. 
Refpondeo explicando Arlílotclem: 
intelligerc eíl quoddam pati prbíup-
poüt ivé , concedo antecedens; for-
maliter ,nego antecedens, & diLlin-
guo ilmiliter primum confequens, 
negoque fublllatum. Et hoc modo 
intelligendus eíl Scotus, vbicum-
<jue id iníinuare videatur. 
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TErtia condufio: tóM Ñf3l%l0¿ quod beatus videat Deum per ac-
twnem- a fe non él iátam , feu quod ide 
eíh Ñon repu^nat, quod beatas ad pro-^ 
priam beatitudinem cotnparetur pafsiye 
elicif'we, veleffettivl. HxC concia íio 
cíl contra 111. Godoy num. 19. ülam 
tamen habet Scotus loas citat. £t hac 
primo» 6c á priori racione probatuf; 
qniüquld Deas poteíVfaceré medíjs 
cauíis íccundis,eauiantibus in genere 
caufae efficientis, potelt fe íolo efíice-
re,i5c cauíaré; fed Deuí^ medio intel-
'lecia, de ípecie impra:fla intelligibili 
(feu obiedo , vicem ipeciei íuplente, 
vt tenct I I I . Godoy tohi. 1. in 1 .pan , 
difp. 11 , num.91.) caufantibus in gene-
re caufas efíicientis, efricit, & caufat 
viíiónem beatam : ergo Deuspoteil: 
jfe íblo illani efricere. Atqui caufata á 
íuio Dco virione,poteit iliam poneré 
in intclle^u beati, beatuíqueper filJt 
Dcum videbit: ergo non repugnar, 
quod beatusad propríaái beatitudi-
nem comparetur parsive elicitive,veí 
eífedivé. 
Maior eft axioma apudTheoIo-
gos, quam habet D.Thomas 1. part. 
qu^fl. 105 . artic .z . in corpore, hi? ver. 
his\ Erroneum eft dicere-.Deum non üofje 
f a c e r é per j e ipfum omnes deterwinatos 
ejfeftusy qu¿ fiunt per quamcum^ue can-
f tm creatam. Minor elt certa , quia 
támintelledus.quám Ipeciesimpret-
fa, vel loco illius obiettam,eftc6tive 
producunt viiioncm. Coníequentia 
elt legitima. Süflumpta pro prima 
parte conltat: nam lemel vifione á 
Deo produda, illam poteit poneré in 
inreileílu , qui cll proprium fubiec-
tum iliius, imójóc in alieno , & extra 
omne, quia eft accidens abíblutum, 
& nulla in hoc apparet repugnantia. 
Quoad fecundam eft apud omnes 
manifeftaj nam pofsita forma in í'ub-
iefto capaci, i i l i communicat fuum 
formalem efFeótum. Confequentia 
nottoria videtur. 
Ad íianc rationem, cuíiis efiicatla 
jkognoMcnr ex tot ad illam opntra-
-riorum fol^itionibus , pluribus reiie-
"tis ex ab 111. God. addudis i num. 27. 
-vfquí ad 34. Tripiicem folutionem 
tradit ipfe num. 35. Reípondet itaq; 
primo dillinguendo maiorem ; Si 
íinreaufee puré eficientes , traníeat 
maior; l i íimul lint caula: formales 
negat maiorem , & concella minori, 
negat confequentiam í quia íntellec-
tus eft caufa formalis excrinfeca ref-
peólu inceiledioniSjqux á vitaliprin-
- eípio fpeciíicatur. 
Reípondet fecundó alitér diftin-
guendo maiorem: aitque veram elfe 
| üe illis eftectibus, qui á cauíis fecun-
dis non dependent cflentialítér jfecus 
vero íl ab lilis eílentialltcr pendeant; 
cum namque Deús non polsit eílen-
: tialia rerum deftruere , íi femel eftec-
tus aliquis á principio creato depen-
deat eí'lentialiter,nequif Detis abfqué 
illius concurfu talem eftedum pro-
ducere, & quia Vifio beatifica depeti-
det efícntialitér ab intellcftu illulira-
to luminc glorix confequens fit, 
quod non polsit ibla effieacitatc fuá 
1 iliam extra caufas ftatuerc , feu conf* 
citucre. Reípondet tertió ínftando 
argumentum in generatione , ócalijs 
acti0nibus,qux íunt de prxdlcamen-
t ü aélíonís 3 quas Deus iuxtá nos ne-
quic fe íblo produceré, 
Nullam ex bis folutíonibus fatif-
facic, omnelque funt reijeiendx , & 
primo impugnattif prima : intellcc-
tus non eft caula formalis extriníeca 
ípecifícans inttlleclionem : ergo ruit 
•lalütio. Probatur antecedens: adús 
non ípecificantur per potentias , fed 
porius e contra \ atqui inteilectus eft 
potencia ,& intellcdtio aÜus: ergo in-
. t c l i c d u s n o n eít caufa formalis ex-
triníeca fpecificans intelic¿tionem. 
Confequentia eit legitima. Minor 
certa. Maior autem pacet illo gene-
rali a x i o m a t e : Votenüd Jpecificantnr 
per aéíus, ¿r aófus per obiecíai non ve-
•ró dicitur:a¿l;us fpeciíicancur per po-
tentias,& obieda per adus.Secundó: 
intellcdus ett pura caufa cfficiens in-
teiledionis : ergo rwic í b l u t i o . Pro-
batur ancecedens: intellcdus eft cnu-
ía incclledionis 5 atqui non materia-
lis,nec finali.sncc formalis: ergo puré 
cfficiens. Minor pro prima, & fccüda 
parte eft cerra. Pro tertia probatur: 
intellcdus nec inhxret intelledioní, 
nec intelledioncm informat: ergo 
non eft caula formalis illius. 
Impugnatur fecunda fo lu t io l l l . 
Godoy : v i í i o beatifica non depen-
iet eftentialitér ab intellcdu illuftra-
to luminc g l o r i c D : e r g o nulla eft folu-
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tío. Probarur primó antecedens: in- ! 
tcllcdlus crcatus potcft de potencia 
abíblata produccrc villoncm fine la-
mine gjorix habituali,vcl aclua!i,pcr-
manente , vcl tranfeunte, intriníice 
inhxrentc, vt contra l l l . Godoy do-
cuimus tom. i . i n \ . fent. ¿¡¡Jput.iS: 
ergo vlílo beatifica non dependet ef-
ícntlaliter ab intclleólu illuilrato lu-
minc gloría;. Tertia vero íbintio, 
quee cft inftantla de gencracionc , & 
alijs atlionibus, impugnabitur, dum 
folvamus tertium argumentum l l l . 
God.vbi difparitatem afsignabimus 
Probatur fecundo concluíio ra-
tione confueta in quíeñionibus de 
potentia Dci abíbluta: Dco debemus 
concederé quidquid non importar 
contradidioncm 5 fed non importat 
contradi&ionem , quod Deus le folo 
cfliciat vifionem beatam , camque 
ponat in intelleílu beati, bcatufquc 
per illam operetur , & denominctur 
beatus: ergo non implicat,quodbea-
tus vidcat'Deum per vifioncm á fe 
non clicitam, & confequenter, quod 
paísive, elicitivc , vel eftedive fe ha-
bcat ad propriam beatitudincm. Có-
fequentia eft le gltima. Maior apud 
omnes certa. Minor vero , in qua eíl 
rota difficiiJtas, conftabic, folvendo 
argumenta HI.Godoy. 
f. V I . 
Solvuntur argumenta, Ill.God. 
IL1. Godoy ad oppoíitum noílrx conclufionis tenendum , motus 
eíl (v t ipfc fatetur num.19.) qulbuf-
dam verbis D. Thomx 1. x.qu¿Jl.ii . 
art. 1. in corpore, ex quibus íic arguit 
primo : implicat contradiclionem, 
quod voluntas diligat, etiam fuper-
naturalitér , per aólloncm á fe non 
elicitara : ergo, & quod intellcdus 
Deum fupcrnaturalitér videat per 
aclum á fe non elicítum^mplicato-
rium debet cenferi. Confcquentia 
eíl nobis nota , qui eodem modo 
abfquc vilo diferimine de intellcclu, 
& volúntate loquimur, quoad hoc, 
quod cO: tendere in propria obic¿ta 
per motus á fe non caufatos, fed tan-
tum acceptos. Antecedens autem 
prcererquam quod cít D.Thomx ex-
prxüum , fuadetur manifefte duplici 
ratlone ex ipíb deíTumpta. 
Pr imó : nam repugnat omninó, 
voluntatem díligere obiedum per 
motum non voluntarium; cum de 
rationc amoris non fit minus elle vo-
luntarium , quam elle adum volun-
tatis; at implicar,motum elle volun-
tarlum, & non eíTc á principio in-
trinfeco efficiente, nifi velimiis difñ-
nitionem voluntarlj negare,quod fie 
difíinitur: Voluntarium.ejt, quod pro-
cedit a principio intñnjecs cum cogn¡tio~ 
finis-.zvgo implicat volúntate velle 
peradum a le non ^licítum. Secun-
dó: nam licét lapis pofsit íurfura mo-
ved per motum á fe non caufatum, 
íed omninó ab extrinfeco , quod vc-
ró talis m^tus íit naturalis lapidi, niíl 
in lapide íit intrinficc príncipium i l -
lius,eíl implicatgrium omninó: ergo 
P^ritér: implicat, quod voluntas vo-
luncarié moveatur per a¿í:um,culus 
principium in ipfa non fit. Quo argu-
mento vfus eíl D. Thomas loco ex 
diíputatis relato. 
Refpondeo primó ad argumen-
tum negando antecedens 5 ad cuíus 
primam probationem concclla ma-
iori , negó minorem , &: explico pro-
bationem : Voluntarium cft, quod 
procedit á principio intrinfeco pro-
dii¿h*vo,vel operativo,concedo;pro-
duclivo prxcifsc , negó. Vndé cafu, 
quo Deus fe folo , & íine concurfu 
eífedivo voluntatis, produccrct in 
volúntate noílra amorem , voluntas 
noílra voluntaria amaret ; quia ad 
hoc fuffícic , vt voluntas per i l lum 
amorem vitaliter circá obiedu ope-
raretur , illud amando , quin fit nc-
ceflarium , quod á volúntate produ-
catur; vt claretin a<5tu amoris, quo 
Divinx perfona: diligunt Efíentiam 
Divinam,qui adus,etíi improduótus, 
eíl ipíis voluntarius, vt omnes fatcn-
tur, & ex quo fiat contra argumen-
ta ai retorfio. 
Refpondeo fecundó negando an-
tecedens , <5c ad probationem diílin-
guo minorem: implicat, motum efle 
voluntarium caufaUter,vel cfFedivé, 
& non efle á principio intrinfeco ef-
ficiente, concedo minorem ; forma-
litér negó minorem, <Sc confequen-
tiam. Ratio e í l : nam voluntarium 
caufaliter petic adíioncm volunta-
tis , & in hocfeníu verum eíl argu-
mentumj voluntarium vero forma-
litcr adionem non poílulat, quia có-
íiílit in hoc, quod íit acl'Js fecundus 
voluntatis, perquem tendat in ob-
iedum , & denominetur formalltér 
volens, fivb á volúntate creatajivé á 
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íbio Deo adus producatur 5 fivé á . 
nullo, vt claret inftatiafadta de amo- ' 
re, quo Divina perfonxdlligimt.Di-
vinaruEíTenciam. 
Refpondeo primó ad fecundám 
probationem conceflb antecedenti, 
diílínguendo coñfequens : implícat, 
quod voluntas voluntarle moveatur 
per adum, cuius principium pafsivü 
in ipfa non fit, Concedo confequen-
tíam; adlvum, negó confequentiam, 
& hoc tantum probat argumentnm; 
najn íicut naturalitas motusin lapide 
exigit principium intrinfct:um pafsi-
vum, ideít, quod fit fecundum Incli-
nationem lapidis; ita v i paritatlsab 
I IKjodoy addudae, vt adus íit vo-
íuntati voluntarius, exigit in volún-
tate principium intrinfecum'dunta-
xat parsivum , fcilicet, quod íit luxta 
inclinationem voluntatis;5c hoc mo-
do eíTe voluntarium aftum á folo 
Deo produóium in voluntate,€ll ílne 
controverfia apud omnes certum. 
Ex quo in paritate nitendo, ílc 
valet afgumentum retorquerl.- nam 
vt motus aliquis íit naturalis, fuffi-
cit> quod In íubiedo mobiii íit na-
turalis j^otentia receptiva i l l ius, ve 
conftat ih motu , quio materiá prima 
ad receptionem fórmse íubftantialis 
difponitur , ad qu^m folum compa-
ratur paísivb,&tümen eíl i i l i natura-
lis: crgopariter í vt voluntas volun-
taríe moveatur, fufficit, quod in illa 
íit principium pafsivü'm, & receptí-
vum a£lus,etíi omninó ab extrinfeco 
efficiente procedat.' 
Contra hanc íblutiOnem, & re-
torfionem repücat l lLGodby infrá 
n u w . í o : nam motus voluntarius con-
venit cum natural! in hoc , quod 
vterque petit principium intrinfecu, 
addit tamen ad illum , quod princi-
pium intriníecü deber adivé ad mo-
tum voluntarium concurrere, & íi-
mul debet efle cum cognitione finis: 
ergo íicut non poteft ratio motus 
naturalis falvari reípeótu alicüius,abf-
qué co , quod natura, qu^ cíl paísi-
vum principium naturalis motus, íit 
mobili intrinfeca ; ita nequibit aftus 
cíle alicui voluntarius, niíi Intriníicé 
íit principium adivum reípeítu ralis 
motus;3c coníequenter omninó re-
pugnabit, quod voluntas voluntarle 
tendat in propriUm obiedum per ac-
tum,ad quem folum comparatur, vt 
principium pafsivum. 
Refpondeo diftinguendo antece-' 
dens: motus voluntarius, fumpto vo-
luntario pro eo , quod eíl fecundum 
inclinationem voluntatis , addit ad 
mótum naturalem, quod principium 
intrinfecum debet adivé ad motum 
voluntarium concurrere, negó ante-
cedens 5 fumpto voluntario , prout 
convertitur cum libero , fubdiftin-
guo: debet adive, effedive, vel ope-
rative ad motum voluntarium con-
currere, concedo antecedens; effedl-
vé pr íEc i f se , negó antecedens, qua 
diftindione, diftinguo coñfequens,»^ 
dillinguo etiam fubillatum: omninó 
repugnabit, quod voluntas vblunta-
rie tendat in proprium obiedum per 
adum, ad quem folum comparatur, 
vt principium pafsivum, effedivum, 
& operativum, concedo confequen-
tiam; effedivum duntaxat,negó con-
fequentiam. 
Voluntarium itaque dupliclter 
poteíl accipi. Primó pro eo, quod eíl 
fecundum inclinationem voluntatis, 
quomodo certum e í l , quod volun-
rarlü. non requirk in volúntate prin-
cipium adivum , fed pafsivüm dun-
taxat, vt patet in motibus lapidis , & 
materias primís ab 111. Godoy afsig-
natis, & ratio generalis eft': nam vo-
luntarium hoc modo fumptum , eíl 
naturale, vt naturale opponitqr vio-
lento , quod dicitur per órdinem ad 
principium pafsivum, vt in Phiíica 
diximüs. Quare attenta paritate uL 
Godoy de motu naturali lapidis, pó-
tiüs eít contra ipfum argumentum, 
& ob hoc folvimus" hac dodrina fe-
cundám illius probationem' nurt. 71. 
óc retorfionem in ipfum fecimus nu~ 
mer, 72. 
Secundó modo fumitur volunta-
rium, prout convertitur cum libero, 
quomodo certum etiam eí l , quod 
motus voluntarius addit ad n a t u r a -
lem principium Intrinfecum adivü; 
fed f a l f u m elV, quod hoc debeau eíle 
effedivumjfufricit namque, quod íit 
aólivum operativum , vt patet ex ro-
tiés didis; ideóque hac folutione fol-
v imus^w. 74. reolicam 111. Godoy. 
Et quia in prxfenti non loquitur de 
voluntario primo modo fumpto;fed 
fecundo modo 3cccpto,&: in rei veri-
tatc hsec eft mens l l l . Godoy,etfi op-
poíicum fonet parirás de motu natu-
ral! lapidis. 
Refpondeo fecundó ad fecundar^ 
pro-
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(probationem antecedentis , diiün-
gaendo alit^r coñfequens : ergo im-
plicat , quod voluntas voluntarle 
moveatur p;r aítum , cuius prinei-
pium effedivum , vel operativum in 
feipíanon í i t , concedo confequen-
tiam; effedivum prxcifsé,ncgo con-
l'equentiam. Solutio claret ex didis, 
»5c rerorqueo contra IlLGod: vt vo-
luntas voluntarle moveatur per ac-
tum, cuius principium in ipfa íit,fut-
fícit, quod in ipfa íit principium ac-
tivum operativum : ergo poteíl vo-
luntas voluntarle moveri per adum 
á fe non eíicirum. Probatur antece-
dens: per hoc prascifse, quod volun-
tas habeat in fe principium adivum 
operativum, fufñcientcr diltinguitur 
á natura , quaieíl principium dunta-
xat palsivum motus: ergo vt volun-
tas voiuntarié moveatur per adum, 
cuius principium in ipfa fit , fufticit, 
quodín ipfa íit principium adivum 
operativum. Antecedens eít certum, 
¿c confequentia legitima apparec in 
vi paritatis 111. Godoy. 
Arguit fecundó num. n : implí-
cat, viderc Deum , niil videns vivar 
in adu fecundo vita accidentali in-
tellediva; at implicat,vivcre vita in-
tellcduali in aótu fecundo per adum 
á fe non ellcitum : ergo omninó re-
pugnar, aliquem Deum videre vil io-
ne prcecifsé recepta, & a fe non elici-
ta. Iliatio eíl legitima. Maior cuili-
bet nota. Minor autem oílenditur: 
nam vivens ejf communi conceptu 
viventis per hoc á non vívente dif-
fert, quod vivens fe movet, non v i -
vens movetur ab alio ; at fe moveré 
per hoc differt á moveri ab alio, 
quod fe movens, non folum move-
tur , fed etiam caufat eíFedivé In fe 
motum ; id autem quod ab alio mo-
vetur, precciísé comparatur paísive 
ad motum, quod fola meditatione 
terminorum oculos non. claudenti 
confeabit: ergo cíl implicatoriii om-
nlnó,vivere aliquem vita intelledua-
U in adu fecundo per motum pra?cif-
sé receptum,Óc ale non ellcitum. 
Confífraat, & explicat amplius: 
vivens fub conceptu communi v i -
ventis^ non vívente díffcrr,pcr hoc, 
quod non vivens habet perfedioné 
in fe, non tamen á fe ; vivens autem 
habet perfedionem á fe,vel per iden-
titatcm, qualiter conringlt in vita 
ailualí Divina, vel per elicientiam, 
feu realcm cgrefsioncm , qualiter 
contingit Id vita aduali creata \ at 
quodpra:clise recipit motum,6ci l» 
iumeftedivenon caufat, non habet 
iilum motum á fc,ícd ín fe folum:er« 
go per talem motum nequit vivens 
in adu fecundo conllituL 
R-clpondco ad argumentum cen-
ceíla maíori,dUtingucndo minorcm: 
implícat, vivereprodudive vita ín-
telleduali in adu fecundo per aól:um 
a fe non ellcitum, concedo minore; 
vi veré operative, negó minorem; ad 
cuius probationem, diílinguo maio-
rcm : vivens ex communi conceptu 
viventis, per hoc á non vívente dit-
fert, quod vivens le movet produdi-
ve,vcl opcrative,conccdo maiorem; 
produdivépr^cifse, negó maiorem; 
& dillinguo primarn partcm mino-
ris: fe moveré produdive, per hoc 
differt á moveri ab alio,quod fe mo-
vens, non folum movetur, fed etiam 
caufat effedive in fe motum, conce-
do minorcm ; fe moveré operativb, 
negó minorem , Óc diílinguo coñfe-
quens diftindione data. 
A d confírmationcm,vcl negó ma-
iorem quoad fecundam partem , vel 
Ipfam dillinguo : vivens autem habet 
perfedionem a fe , produdive , vel 
operative concedo maiorem ; pro-
dudive prxcifse negó maiorem; dif-
ringuo minorem i non habet illum 
motum á fe produdive concedo mi -
norem; operative negó minorem; & 
diílinguo confequens:ergo per talem 
motum nequit vivens produdivum 
in adu fecundo conftitui concedo 
confequentiam ; vivens operativum 
negó confequentia. Dupliclter nam-
que vivit intelledus, fcilicet, produ-
cendo intelledíonem , & media illa 
recepta tendendo in obiedum.Prima 
vita exigit perfedionem á fe produc-
tivam ; Vecunda vero ncutiquam , & 
hice fecunda eft proprifsime vitalis 
operatio, in qua tbrmalitér noftrum 
intelligere coníiftit. 
Rctorqueo etiam argumentum, 
& confirmationem : vivens ex com^ 
muni conceptu viventis , per hoc á 
non vívente differt , quod vivens fe 
movet;non vivens movetur ab alio; 
atqui hxc dlfferentia falvarur abfqué 
co , quod vivens producatformam, 
qua movetur: ergo ílat vivens fine 
eflicientia motus. Confequcncla cíl 
legitima.Maior eft Ili.Godoy.Proba-
do 
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tur minor : .per hoc , quod vivens fe ! 
moveat operativéj& rton vivens mo- * 
vcatur ab alio,diñcrc vivens á non ví-
vente : ergo diííercnna viventis ex 
communi conceptu viventis a non 
vívente falvaturabfque eo, quod vi* 
vensproducat formam , qua move-
tar. Confcquentia ell notoria. Ante-
cedens e l l ita maniíeilum, quod fola 
meditatione terminorum (vtor ter-
minis I l i . Godoy) ocuios non clau-
denticonílabit* 
Arguit tertió III.Godoy ««W.Ü. 
implicat, vivere vita vegetativa ac-
fiiail per attum prxcifsé rcceptum,& 
non elicitum á principio intrinfeco 
viventi, v g. quod aliquis fe vitaliter 
nutriat per nutritionem aballo re-
ceptam , 6c quod vitaliter fe localitér 
moveat per rnocum ab extrinfeco 
agente caufatum , quod vitaliter ge-
ncrct generatione foium recepta, 6c 
a fe non elicita: ergo implicat etiam, 
aliquem vita intelkxtijali vivere in 
adu fecundo per adionem, ad quam 
comparacur mere paísive. 
A d hoc argumentum triplicem 
difparitatem adducit Ili.Godoy num. 
citat. Et per fcquenresjmpugnat. £as 
pro nunc admicto, vt iliius impugna-
ciones folvamus.Prima difparkaseíl: 
nam vivens vita vegetativa conltitul-
cur vivens in adu fecundo per adio-
nem , cui omnino repugnat, exiltere 
abfque concurfu adivo proprij prin-
c i p i j . Vivens autem vita intelíectiva 
reduicur vivens in adu fecundo , non 
per adioncm, í ed per terminum talis 
adionis, Óc quia termino per adio-
nem creatam p r o d u d o non repugnar 
fieri á folo Ueo , abfque concurfu 
prlncipij c reat i , coníequens fit, quod 
pofsit a l iquis conítitui vivens hoc ge-
nere vicx, quin adivé ctÍLdive con-
currat. 
HanC folutionem impugnat pri-
m ó Ill.Godoy num. i s .nzm in illape-
tiíXLt principium, cur n a m q u é vivere 
v i t a intelíectiva coníiitit in termino 
motus; vita autem vegetativa non in 
termino, fed in adione debet Conílf-
terer Et quidem íicuc intellectus in fe 
producir terminum vitaíem^quem 
appcilamus Verbumútá potentia nu-
t r i t i v a per nutritionem terminum 
vltalem producir, fcílicet, partiaiem 
fubllantiam v í v e n t e m e tamen non 
conitituírur ín ratlone viventis adua 
ütér per terminum produdum , fed 
per aCHonem produdivam illius: er-
go paritér ¡ etfi inrclledus terminum 
viralem producat, non per illum,fed 
per adione conllltuetur intelligens. 
Impugnat fecundó : nam vita in-
teliedualis divina non in termino per 
adionem produdo,fed in perfeCtílsi-
ma adione coníilííc; alias Patcr pcf 
Verbum produdum , tanquam per 
formam redderetur intelligens, quod 
eíl omninó abiurdum : ergo vita in-
telledualis crcata actualis^non in ter-
mino, feu Ín Verbo produdo j fed 
in adione ipfum producente debet 
conllitui. 
Illa* impugnátiones vim non há-
bent.Ad primam refpondetur negan-
do , quod petatur principium ; ratio 
autem cur vivere vita intellcdiva 
conQílit in termino motus \ vita aü^ 
tem vegetativa non in tcrmiilo fed 
In adlione coníiílit,ell,quia terminus 
motus vitíe intellecl:ivx , fcllicct, in-
telledío , eíl Ver^ adus vitalis ^ per 
quem inteiledus modo vivo tendit 
Ín obiedumjaíl terminus motus vitoe 
vegetativa non eíl adus vitalis* quia 
illa pars fLibllanria;, vel compoísitum 
totum, qux adquiruntur nutritione, 
6c generatione , non dicuntur adus 
virales j quia per íllos non tendicur in 
cbiedumíper quod pacet ad primam. 
Ad íecundam negatur antecedens, 
quia vita intciiedualls Divina conlif-
tit in tendentia ad obieclum. 
Secunda dlfparitas eíl s nam ad ió 
vitalis vegetativa eíl •Vera ad ío de 
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predicamento adionis, cui ommno ; tas, J 
repugnat produci abfque fui princl-
pij concurfu;at vero intelledio,a¿lio 
de predicamento adionis non ell,fed 
CLI vera qualitas,6c folum gfammati-
calíter a¿lio 5 qualiras autem non pe-
tit eílentialit^r conctirfum prlncipij 
creati,vt exilíate 6c confequenter nec 
illum expofeit, vt fuum effedum for-
malem prtiilet proprio íubied:o,6c 
ideircó poreil, etíi ab agente extrin-
feco caufctur,inrra inteiledum poní, 
íllumque intelligentem conílituere. 
Hanc folutionem reijeit l l l . Go-
doy num.x^. quia licét dcmiis, intcl-
ledioncm non elle adionem de praf-
dicámento adionis, bene veró gene-
raciones^ alias operaciones vitce ve-
getativae; non ideó íntelledío exclu-
ditur á ratione adlonís, quia non dl-
Cat eíléntialem ordínem ad princi-
pium vitale,fed vel quia non identifi-
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catur cum motu , vci quia non pro-
ducit terminum,proprer quem fir/cd 
potiús terminus eft propter ipfatoj 
quaré vtruíiique in prcedida fenren-
tia eft de conceptu adionis prardica-
m e & i ü s : at quod generatio fine ge-
neraritis concurfu non pofsit ipfum 
generans conftituere, non eft ratione 
motusjcum quo identifícatur,nec ra-
cione termini,ad quem ordinacur,íed 
propcer ordinem efléncialem , quem 
ad íilud imporcat:ergo Cum incellec-
t io inhoc cum generatione omninó 
conveniat j id ipfum de illa faccri tc-
nemur. 
Refpoñdeo p r i m ó negando rná -
íoíem ; n a m lícét o b plurcs rationes 
i r t t e l l e á i o exclüdatur á ratione adio-
nisi nempé , ex eo , quod eft qualitas 
abfolutá prodücta per veram actío-
n e m , fcilicct, didíonem , &: ex eo , 
quod non producát t e r m i n u m j V t in 
Scoti, & Scotiftafum opinione eft 
valdé conftánSjidque in libtis deAni-
raa docuimus; excluditur ctiam á ra-
tione a&lonis ex eo , q ü o d non dicit 
eíTcntialem ordinem ad principinm 
vicalejquia de racione adionis eft d i -
cere efléncialem ordinem ad princí-
pium.Vndc haec eft bona Confequen-
t ia j Non dicit ejfentialérti ordinem ad 
prinapum : ergo non eft a¿íio ) quiá de 
racione orrtnis a d i o n i s eft diceíré prx-
didum ordinem. 
Secundó poteft refponderi negan-
do fuppofitum ma io r i s , & confe-
quentis; fupponit n a t i i q u é , q u o d in-
telledio dicac eflérttiálem ordinem 
ad principium v i t a l e produdivum, 
ficut generatio, v t eft vitalís, dicit ef-
fentialem ordinem ad principium 
generans, quod eft falfum ; n a m hxc 
eft diftérentia quoad vitalitatem Ín-
ter adus vi tx vegetativa, & vicx ín -
telleduaüs 5 i l l i enim vt fint vitales, 
neceflarió , & intrínficé requiritur, 
quod á potentijs animx vegetativx 
producancur,vc patet hís cxemplis. Si 
enim Deus ex materia alímentí edu -
ceret formam carnis , i lhmqüeprx-
exiftenci carni viventis vnirct j n o l i 
per hoc v íVens proprié nutríri dice-
curjíimilitér ecíam, íi Deus produce-
rec állquod vÍVcns ,ve l in ahquo l o c o 
collocaret,non poflet d i c i animal ge-
nerare , vel localícér fe moveré. Aft 
adus vitx Incelledualis, vt fint v i t a -
les, non requírícur, quod á pocencijs 
producancür, fed fat eft,quod ín ipiis 
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recipiancur,& per ipfosopérenme, ve 
patet in Divinis,vbi adus intelledío-
nis eflcntialis j qüo tres Divinx per-
fonx funt, & denominantur adu , & 
vicalicér incclligentes , non eft pro-
dudtis,ied folum eft adüs, quo Div i -
nus intellcdus operando intclligit. 
Tertia difparkas eft : quod vita 
vegetad va dicicur, Óc eft taiis per ref-
pedum principij produdivi : vnde 
niíl motiim producac, non poceft v i -
vere per illam 5 vita aucem intelledi-
vanon coníiftit in ratione principi) 
produdivi , fed in ratione principi) 
intelledivUdeft, potentis intelledua-
litér tendere in obledüm,Óc potentis; 
fieri rem intelledam in adu fecundo: 
vnd.é per hoc,qiiod in fe recipiát for i 
mam obiedl ^ etiam fi illam in fe non 
peoducat, poteft conftitui vivens in 
adu intelligibiliter. 
Contra hanc difparítatem ínfurgir 
Ül.Godoy infrá num.14.. in hurle mo-
dum: nam conceptus vltx intellec- : 
tualís coníiftit in refpedu potentis 
tendere in obíedum per tendentiam* 
quam habet i fe , alias tendentia v i -
talis non eri t ; at íl non caulétinfe 
prxdidam tendenriam , illam non 
habebic á fe j fed ab alio i ergo dicit 
tcfpcdum pfodudivi reípedu tcn-
dentix , etíi non comparatione fada 
adobiedurmin quo á vita vegetati-
va diftinguitur : nam hxc non íolum 
dicit refpedum produdivi ád á d i o -
nem % fed etiam ad obíedum , qüod 
nihil eft aliud * quam tcrmintis peí 
ádíonem produdus; 
Refpondetur diftíñgucndo ma-
íorem: conceptus vitx intelledualis 
corififtltinrefpedu potentis tendere 
inobiedum per terídentiam , quam 
habeat á fe, operativa , concedo ma-
iorem; eífedivé , nCgo íuppoíltum; 
fupponit namqué , quod tendentia 
íit eftedive produda , quod eft fal-
fum; tendentia enim eft relatio at-
cingencix vnionis j feu coniundio-
nis rcalis ex parce intelledusA ratio-
liis ex parte obiedi , qux relatio eft 
incríníecus ádvertiens, fecuca ex pof-
fitiorte íntelledionis.in ínrelledu , & 
tefmiriatione obiedi > vocáturqud 
relatio menfufabilitatis,& tendentias 
vnius in alíud j per quod patet falíi-
tas füppoíiti maioris, qüod in mino-
ri ^ & iit ¿onfequentia profequitur 
I l l .Godo^ 
Hís itaqué dífparicatibus declará-
tlSi 
3 Ji/parití 
Impugnáis 
tll í Godoyé 
P 4 
Réfpondet. 
8o Quiroga. DcBeatitudinc. 
Proprior, 
¿r ciarior 
/• lucio, & 
difparitas. 
Num.i 
tis, ck quibus valet argumentum rcf-
ponderi, propriüs tamcn, & clariüs 
refpondeo ad prosdidum argumen-
tum Ul, Godoy conceflo anteceden-
d , negando confequentiam. Difpa-
ritas cih nam potcntix vitx vegetati-
va; , nempe , potentias generativíE, 
nutritiva1, & augraentativx , fimili-
íirrque loco motivx , funt producli-
vx duntaxat, & íic earum aéhis, vt 
íint vitales, ncceííario exigunt ab ip-
ás produci. Alt intelledus, & volun-
tas, non íolum funt producüvx , ve-
rum etiam operativx; cum poít re-
ceptionem fuorum aétuum tendant 
ín obiechim; quare earum a¿tus, vt 
vitales fmt , non poftulant ncceíía-
rio , quod ad iplis producantur, fed 
folum , quod poíl receptionem ac-
tuum tendant in obiedum , quod eft 
formaliter viverc,vt claret in vita in-
telledtuaU Divina, qux non in pro-
duclioneintellectionis eÜentialis, fed 
in tendentia conlütit. 
§. V I I . 
Fropria mens decUrcitar. 
Vartaconcluíio : S^/V^ fatto 
non fe hahent mere p a f i ^ ad 
propriam hsatitudinem, fgmtam 
effe&ive, qnam operative a l i i lis proce-
dit^de potentia vero abfoluta polef bea-
tus paf ive fe habere ejfeéiive ad pro-
priam beatitudinem\non vero operative. 
Hxc concluíio eft Scoti locis citatis. 
Veriorque eft,& conformlor Divinx 
beatitudini. Prima pars probata ma-
net §. 3. contra Aúthorcs primx fen-
tentix.Secunda raanct oftenfa contra 
111. Godoy í . 5. Tertia denique pro-
pugnara eft $. 4 . contra Authorcsfe-
cundx fententix. Argumenta vero, 
qux contra quamlibet militare pof-
funt, fuis locis íine alterius indi-
gentia foluta manenc. 
$6 
4. Cüdufio. 
D I S P V T A T I O 
Q^U I N T A. 
Utríim Bcatitudo formalis confiñac in aci:u intelledus ^ vcl in 
a¿lu voiuntatis? 
z 
1 .prsfitpo-
fitum. 
Frtílatur 
Ifo iam (Inqult 111 Godoy, & 
nos cum Ipfo dicimus) in 
difputationibus prxccdentl-
bus/ormalembeatitudinem eñe cn-
titatcm creatam, & infuper eíle ope-
rationem, per quod illius genericam 
ratíonem agnolclmus: explicare per-
gimus In prxfenti difi^utationc v l t i -
mam diífcrentlam illius , inveftigan-
do, cuius potcntix operatio fit nof-
tra bcatitudo formalis, an,fcilicet5in-
telledtus, an voluntatis, an vtriufq; 
potcntix. 
íi I . 
Prxmituntitr , qune apud omnes 
funt certa > O4 referuntur 
fententitf. 
N qua difputatione p r imó , tan-
quam certum apud omnes, fup-
ponimus : formalem beatitudinem 
non coníiftere in a¿lu aliquo partís 
'cnfitivx. Ratio eft manifefta : nam 
formalis bcatitudo eíl aífecutio bea-
tirudinis obie¿l:ivx 5 at beatitudinem 
obiedívam, quam in fummo , & in-
creato bono coníiftere vidimus d i f 
p u t . i . nullus actus potcntix íenfitiv^ 
confequi valet; cum Deus fit extra 
obieclum fpecifícatlvum omnis fen-
íitivx potcntix , íive exterioris, fivc 
interioris: milla autem potentia ex-
tra fuum adxquatum obiechim po-
teít operan: ergo in a¿lu partís lenfi-
tivx potentix nequit formalis bcati-
tudo coníiftere. Hxplicatur hoc am • 
plius: adus partís fenfitivx folü pof-
funt attingere corpus;at nihil corpo-
reum ingreditur obiectum noítrx 
beatitudinis ¡ ergo nullus adus feníi-
tivx partís ingreditur eílentiam bea-
titudinis noftrx formalis. 
Secundó eítapud omnes certum: 
bonacorporisad formalem b-acitu-
dinem effentíaiiter non pertinere 
Ratio eft: nam alioquin animx anee 
diem íudicij non efient beatx beati-
t u -
Confirmat 
i .prajitp. 
pojitum. 
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6. prafup-
fefoum. 
ticudine eíkntiali , necChriflus Do-
minLis in huias vi tx ftatu fuiÜet per-
fedé beatus, quo ad cllentiam beati-
tüdinis, cum il lx bonis corporis ca-
reant, & Chriftus Dominus mui-
rá mala corporis fuerit perpeíus in' 
vita mortali j confequens quoad 
vtrumque eítabílirdum:crgo,&; illa 
íciiteacía. 
Tert ió omnes fatentur , adus 
vtriufque potcntiae requiri ad perfec-
tani beatitLidinem,perte¿lione fakim 
accidentali)& connaturalí , ita , vt íi 
beatus carear vi í ione, non crit com-
pleté beatus, etiam íl inadu volun-
tatis beatiuidinis* íTentia coníiftar, & 
é contra \ ü adus charitatis deficiat, 
non manebit perfecté beatus perfec-
tione accídentali , etiam fi beatitudl-
nis formaiis eflentia coníiitat in actu 
intelledus. 
Qüartóeft apud omnes certum: 
hicnonloqui de beatitudine poten-
tiarum 5 claret enim, viíionem efle 
beatitudinem formalem intelledus, 
& amorem voluntatis loquimur 
namquéde beatitudine formali ani-
mx y feu naturec intclledlualis ••> qu^ 
divifio traditur ab Scoto in 4.^//?.49. 
¡pqefiiS 3 • Quintó eíí etiam apud om-
nes certum : hanc difficultatem non 
efle de beatitudine formali ampié 
fumpta , íivé exteníivé, vel quoad 
ítatum j quia hsec in aggregatione 
omnium, rám eílcntiaritér ,qLíám ac-
cidentalitér beatificantium confi^itj 
elt tantum qusftio de beatitudine 
formali praesé accepta, feu.intenfivé, 
vel quoad eíléntiam, quas coníiítit k i 
poíleísione formali fummi boni ía-
tiantis appetitü intelleclualis naturx. 
Sexto fupponendum eíbhanc dif-
putationem non eflé dogmaticam, 
íéd prorfus methaphiíicam,quia feré 
omnes fatentur , vt ait Ul.Godoy in-
f r a num. 3 .ex diffinitione Eccícfis/eu 
Scripturas authoritate blhíl firmum 
haberi in hac parte 5 nam licét in 
Scriptura, Patribus,& Conciüjs mul-
totiés inveniatur : beatitudinem for-
malem in pluribus conílllere opera-
tionibus, multotiéfque in vna dun-
taxat, nullibi tamen hoc claré diffini-
tur ? & optímé ab Authoribus pro 
plurlbus,& pro vnica operatione ex-
plicatur. Similitér etiam quamvis 
aliquando invcniatur,in vifione con-
íiítere, 6c aliquando in fruiíione,tám 
Thoml i l s , quám Scotiítx jOptimé 
explicant teítimonia praidícta , vtfa-
t e t u r 111. Godoy num. 3. in fin. ¿r nu-
mer. 4. 
Suppono feptimó: quod aliud cft 
inquírcreu^n beatitudo formaiis con 
í i í l a t eífentialitér in pluribus opera-
tionlbusrEt aliud inquirere: An a:qué 
perfedé coníiftat in pluribus \ In hoc 
fecundo fenfu omnes vno ore faten-
tur:Beatitudinem formalem in vnica 
operatione coníifterc, dato,, quod in 
pluribus efléntialitér conitituatur, l i -
cét íit diñ^nfiOjin qua perfeólius con-' 
íiílatjde quo poíleá. Qunre in primo 
fenfu prcefens procedit diffícultas. Et 
quod hcec fint diverfa quxíita ; evi-
dentér conftat : nam optimé ftat, 
quod plura eífentialit-ér aliquid conf-
tituant,& vnum perfeclius alio conf-
tltuere7vt claret in anjraalitate, <5c ra-
tionalitate refpedu conftitutionis 
m e t h a p h i í i c í E homínis; in corpore, 
& anima refpedu phiücze, óc in pedí-
bus, manibus, & capite rcípedu inte-
gralis:ergo funt diverfa quxíita. 
^Suppono o d a v ó : Scotumin hac 
difficultate pro vna, vel pro pluribus 
operationibus ,efle problematicum, 
vt conftat ex eo, quod Scotiíta:, fun-
damento ab ipíbfumpto , Ócineius 
opinione,vtrumque defendant. Sed 
vt hoc magis clarcfcat,aliquibus illius 
iocis oftendendum eít , vt appareat 
111. Godoy diníinuté citaífe Scotum 
in pr^fcnti,illiim tantum citando pro 
vnico adu , feilicét, pro adu amoris 
amicitia; beatifico,vt facit num.6. 
Declaratur primó Scotum eflé 
problematicum : Scotus in 4. difl.4.9. 
quáft . i . $ .Ad qu¿eflion. videtur aflére-
re:Beatitudinem in vna tantum ope-
ratione confiftere ; fed in fine corpo-
ris quxítionis hoc fub dubio relin-
quit, his verbis: Ni/iponendo% quod ad 
operationem heatificam non fufficiat 
operado vnica fine alia , quod tamen efi 
duhium : ergo eft problematicus. Se-
cundó; Scotus;« 4. citat. qujfi.q.. $ J n 
ifia qudfiion. fuppofito,quod beatitu-
do coníiftat in operatione naturae in-
tellcdivx,hxc habet verba: Sedincu-
ius illarum potentiarum operatione fióla 
cenfifiat, ficonfiftit in vnica, ve l in qua 
principaliusj fi confifiit in amhahus^opi-
niones fiunt atqui Scotus in tota hac 
, quaeílione hoc dubium non refolvitj 
fed tantum probar,in folo adu volun 
I. tatis confiftere , fi in vna operatione 
I confiltat,& perfediüsin adu vokm-
7 
pofitum. 
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j.Sentttia. 
Scotns. 
Arijbt, 
D.Thom. 
tatis,!! in vtraque conliítat:ergo pro-
blematicus cft. 
His füppóíitis triplex verfatur fen-
tcntla. Prima aílcrit: Beatitudinem 
formnícjii ¿ífentialiter mcthaphUicé 
coníiílcrc in rluribus operationibus, 
ini:cllcclus3(cílíccr,& Vpjuntatis, licet 
íit diacnfio, in qua pcrfecVms conílf-
car.Sic D.BonavcnturajOchan^Gre-
gorius, Aureolas, Marfilius, Maior, 
Argentinus, Alenfis, Hcnricus, v^gi-
dius,SLiarez, Valentía, Amicus, quos 
omnes citat,& fequitur Maílrlus in t . 
djfptit.6. qiuft.i i . cum Pohtio di/pftt. 
19. qmjÍM* concluf.i .¿r 4- Et Bafoius 
iñ jf. J i / I - .^ .^uxJl . i .ar t i c . i . ^ l u m fen-
tentiam , vtprobabilem tuetur Luíi-
ranus l ih .^ .qiu/ l . io . 
Secunda tcnet:Beatitudinem for-
malem in vnlca operatione coníifte-
rc , licet íit norf narvum dlfidium , in 
qua operatione conüftat. Sic 111.Go-
0 0 7 num. 15 .cum vniverfa Thomiíla-
rum ícholajn Tola intelledus opera-
tione, r d i i e e r , viílone, beatitudinem 
conllituéntium , cnius Authores re-
terr, & cirat num. 6. pro fecunda opi-
nione.SIc ctiam plurcs Scotiílce, quos 
citat Maítrius/w i . clijhut.6. qutujt.ix.. 
305.Beatitudinem conílituentes 
in folo aclu voluntatis , quidicitur 
fruitio. 
Tertia fentcntia eft problemática, 
quam videtur Scotum docuilie , vt 
diximus «/w.p.eamque videtur etiam 
defendilíc Ariílotelem i .Eth ic . cap.S. 
& ¡ ih. io cap.$.in fin. dicentem: Sive 
igttur vna, five plures jint perf i¿?i ,¿r 
heati v m operationes. Denique hanc 
opinionem efle D. Thomx, non obf-
cure ex pluribus locis coliigiturj nam 
D.Tbomas 1. 1. qu-ifí.^. artic.S. ad 3. 
dicit: Perfetho Charitatis ejl ejjentia-
lis heatitndinis quoad dileftionem Dei. 
Et/tf 3. d i f í . i j . qu<tfl i . arde. 1. dicit; 
Feíicitatem fupematuraleyn requlrere 
conitmffionem a m c i t i ó cum Deo. Item 
clariüs in r ^ art.qt/.-fJl.^ .artic.s.ad x. 
Et in 1 Jift.1 j^.qu.tft.^.artic.i.ad 3. di-
CCñitCvgfirfTbtiew fine amore non f"ffi-
cere ad perfef íam fimUiiudinem Dei. 
Dein'dé i .z. qudfl . i . a r t i c Z . zlv.Crea-
turam rationalem confequi fuum finem 
vlt'mum cognofeendo , ¿r amando Deum. 
Denique 3 . contra Gentes , cap.16. vbi 
hoc fuíius dilputat/aípc expiícat bea-
titudinem principalitcr coníiílcrc in 
¡nrelicdu ; & quando alt: Beatitudi-
nem coníiftcre in contemplationc, 
ídem Doctor fe explicar qu¿ejl. z z . de 
Veritate¡artic. 11. ad n . dicendo: Cum 
eji fermo de contemplatione non excludi 
amorem,6c citat Gregorium UomlL 14. 
in Exodum. 
$. I I . 
ConclufioVert fententla fiatrntur, 
TErtiam fententiam vt veriorem reputo , ideóque noítra con-
clufio eíí poblematica,quam ex nullo 
ex ScotUlis, nec Thomiilis inveni? eít 
tamen rationabilior, racntique Phi-
iorophi, Scoti,& D. Thomx confor-
mior cxdidis num. 9- & n . Eílquc 
contra Ul.Godoy fkw. 13. negantem: 
beatitudinem formalem in pluribus 
coníiílcrc operationibus, & num.30, 
nogantcm ctiam: aliquem a£lum vo-
luntatis ípeftare ad eircntiam forma-
lis beatitudinis. Et pro vtraque parte 
firmabitar , fundamenta pro vtraq; 
afsígnando,& folvendo. Sit crgo. 
§, I I I . 
Fundamenta fro vtraque operatio-
ne afsígnantur. 
OPinlo afierens : beatitudinem formalem naturse coníillere 
eflentialíter in vtraque operatione 
intclleCtus, 5c voluntatis, íciiich , in 
viílone, & fruitionc, habet pro fe ali-
qnas authoritates, quas refert Maf-
trius numer. 307. ex quibus ómni-
bus dúplex videtur ditncilior. Pri-
ma, & á Maílrio non adducla,eft 
BenedidiXU. extravaganti relata á 
Caítro verbo Beatitudo hdreji 6. vbi 
Ppntifcx ai t : Nec non quod ex tali vi~ 
¡tone , ¿r fruitiene eorum a n m ¿ , qua 
iam decejferant y f m t v e n heatd. Q u i -
bus verbis i\lphonfus á Toledo , & 
Vega, texte Vafquio vh\ / u p r á ^ x i i l U 
mant, exprxfse diftiniri fentenriam 
aílerentem, inaclu vtriufque poten-
tiíe intellectus, & voluntatis cíícntía-
litér coníiíiere formalem beatitudi-
nem. Secunda ex Carcchifmi Roma-
nl 1. cap. j 3. in Illa verba Symboli; 
Vitam ¿eternam , vbi haec habet verba: 
Solida beatitudo , quam ejfientiale com-
muni nomine licet vacare , in eo fita eji^ 
vt Deum videamus , eiufqne pulchritu-
diñe perfiruamur \ ergo formalis bea-
titudo efíentialiter confiltit in pluri-
bus operationibus. 
Ratione vero probatur.Primó.-bea-
titudo conílílit clTentialitcr in ülis 
aólibus, quibus immediaté attingitur 
Dcus 
1 3 
Conclufio 
prebltmat. 
M 
Beatitudine 
formalem 
\ cofiftere ef-
fentialiter 
\ in pluribus 
\ operationi-
i bus? duplici 
\ aitthoritati 
1 oflenditur. 
1 m rationt 
fnndam. 
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ifondam. 
j Dcus ia rationc obiedi beatifici 5 led 
vcerque actus eit huiuímodi: ergo in 
v c r o q u e ac tu confulit eílentialitér 
formalis bcaLicudo .Maior patet:nain 
beaticudo conúilk eíVentialicer in 
perteda vnione animx ad Deum;ícd 
calis v n i o í i t per i l ios a¿tus, quíbus 
i m u i c d i a c é ateingitur Deus i n r a t i o -
n e obiecti beaiiíici: ergo beatkudo 
coofutit eflentiaiitér in íllis ad ibLiS i 
quibus immediate attingicur Deus 
in racione obiecti beatifici. Minof 
vero probatur : Deus fecundum fa-
tionem Deitatis eit obiectum beacifi-
cLiii^ibd vterqüe actus habet pro in i -
mediato obiecto Deúrn íecandum 
racionem Deitatis j nam íicut Eflcn-
tia Divina i n fe ipfa eit obiedum im-
mediarum vilionis 5 ita ctiani eit o b -
iedum fruitionis: ergo Vterque ac-
tus attíngit Deum immediaté. Sic 
primo probar Máltrius num.109. 
Probatur íecundó í beaticudo 
formalis ciícntiaiiter coníiiUt in per-
fedifsima aílecutione j fed añecutio 
per vtramque potentiam perfediof 
eit, qiiám atfecutio tantum per vna: 
ergo i n vtraque potenciarum aílecu-
tione coniiitit beacitudo formalis. 
Maior eit communis. Probatur mi -
nor p r i m ó : quilibet a d u s iuarum 
potentiatum dicic perfedioném dif-
tindam in ünea aíiecutionisi cum aí-
íecutio inceiledus n o n contineatuf 
in aílecutione voiuntatis, nec é con-
tra: ergo allecutio per vtramque p o -
tenciam perfedior eit» quam aílccu-
tio tantum per vnam. Probatur í e -
cundó: allecucíoper vnampotentia 
n o n dicít omnem aílecutioncmjbcné 
vero aílecucio per vtramque : e r g o 
idem quod antea. 
Probatur terció i beatitud© f o t -
maiis conüitit eflentiaüter i n perfec-
ta facietate naturai intclledualis fe-
cundum omnes potentiaSií 'ecundum 
quas eit beatificabílis ? fedfecundüm 
veramque eit beatiíicabílis; ergo in 
a¿tu vtriufque potencia; Coníiítit fof-
maiis beatitudo. Probatur maior 1 de 
e í i e n t i a beatitudiniseitj vt lit bonum 
adxquaté íatians :ergo beatitudo for^. 
m a l i s ¿onfiltic eílentialitér ín perfec-
ta facietate na tura ; intclledualis fe-
cundum omnes potentias,fecundum 
q u a s eit beatificabiiis. Hoc fúndame-
t u m etiam adducit Maitrius « .510 . 
Nec d í c a s ( i n q u i t ) hanc rationcm 
probare: beaticudinem e t i a m i n po* 
tcntijs feníicivis ponendam elle.Nam j 
cum beacifudo formalis íic coníecu-
tio obiedi ve, & ha;c in íolo bono in-
creato coníidac, i l lx tantum poten-
t i x erunt capaces beatitudinis for-
malis , qux fuis adibus poffunc con-
fequi tale bonum 3 iiiaá autem funt 
folum potentiíE rationaies j intcllec-
tus, fcillcét, Óc voluntas. 
Probatur quartó: beatitudo con-
üítít in íimilitudine perfecta D e i ; fed 
nequic efle perfeda Del íimiiitudo, 
nifi vtraque pars imaginis , intellec-
tus^ernpé, <Sc volunras,afsimilentur: 
ergo in adibus vtriufque potentias 
confiítit beatitudo. 
Probatur quintó : obiedum non 
pofsldetur perfede,niíi pofsidearur 
iilis attibus,quibus natum eit pofside-
r i ; fed obiedum beatificum vrroque 
adu aptum eit pofsideri: ergo vter-
que concurric ad perfedam poífefsio-
nem obiedi beatifici. Atqui hxc eit 
beatitudo: ergo in adu vtriufque po-
ten ti se confiítit formalis beatitudo. 
M^ior probatur primó ratióne : ob-
iedum pofsidere cít obiedum ada;-
quari potentia;: ergo quandonatum 
eit adsequari diveríis potcntijs,non 
pofsldetur perfe¿ie ,doUec per adus 
illarum pofsideátur : ergo obiedum 
non pofsidetür perfedéjnifi pofsideá-
tur iilrs adibus,quibus natum eit pof-
íideri. Secundó paritatc : obie¿tum 
feníibile non pofsidetür perfedé -•> niíl 
pofsideátur ÍÜis adibus t, quibus na-
tum eit pofsideri. V". g. Pomum non 
pofsidetür perfedé fola viíione ,quia 
etiam natum eit odoratione>& guita-
tion^pofsideri : ergo obiedum non 
pofsidetür perfedé , niíi,pofsideátur 
lilis adibus,quibus ñatum cít pofside-
ti.SIc MaílrluS c'úát.num.ixo, 
Probatur fextó:Deus cít áíTcqui-
bilis fub fationé veri ab intelledu , & 
fub rátione bon! á Volúntate ¡ ergo 
non aífequitur perfedé, niíi per v t r i -
vfquc adumíatqui beatitudo eit per-
feóta aflécutio : ergo beatitudo in 
vtroque adu eífentialitér cít confti-
tuenda. Probatur feptimó : formalis 
nollra beatitudo eit particlpatlo bea-
titudinis formalis Incrcatoe j fed baje 
eílentialitér includit verumque adú : 
ergo & noítra. Probatur minor:bea-
titudo increataeit,qua maior excogi-
tari non pote í t , fed taüs non eílét, íi 
non elauderec vtrumque adummam 
beatitudo , quse vtrumque clauderet, 
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eílcr pcrtedior : ergo bc^títudoin-
crcaca eíTcntialiter incluait vtruna-
que aíhmi. 
Probatur odavó: beatitudo eon-
ífiftíí in perfecta vnione anímcE ad 
Dcam:ergo illud erit de eílenna bea-
tkudinis , quodeft de ratione illius 
perfeft* vnionis. Arquí de ratione 
huius vnionis cíl vnio fecundum 
vtramlibec operationem i crgo a£lus 
v^riaíquc pouentia; eíi: de eíTemia 
beacitudínis. Probatur minor : vnio 
perfetla t i l mutua 5 fed nequit eñe 
mutua \ niíi mediante aólu viriuíque 
potentiae : ergo de ratione perfectas 
vnionis QÍI vnio fecundum vtramli-
bet operationem. Maior c í l certa: 
nam tune perfeetc tibi vnior^uan^o 
tu c converfo vniris mlhi. iVlinor pro 
batur: per vifiónem viíum vnirur vi-
deo t i proprie 5 n o n veró é contra , & 
per amorem amans vnitur amaroj 
n o n autem é converfo : ergo per ac-
rum inrelie¿his vnitur Deus anima;, 
& per actum amoris vnitur anima 
Deo-: ergo per vtrumque adlum íic 
mutua vnio: ergo nequit eílé mutua, 
niíi mediante actu vtríufq; potentia;. 
Probatur n o n o : beatitudo ex Pa-
tTÍbus eil quodam fpirituale Matri-
monium inter creaturam Deum; 
led ad matrín^onium eírentialiter rc-
quiritur rraditio domlni) ex aparre 
vtríufque confortij: ergo ad beatitu-
ülncm requiritur proportionata tra-
d i t i o ex parte De i , ^ creatmae.Atqui 
per viíionem folum Deus tradit crea-
Curx dominium in f L í a b o n a , & p e r 
amorem creatura folum tradit domi-
nium íuum in Deum : ergo vtraque 
ad beatitudinem cffentialitcr requi-
ritur. 
Probatur décimo fpedalíter: illa 
pertinent ad eíTentiam alicuius, quod 
n o n manet, quocumque corüdemp-
to;íed dempta quacumque operatio-
ne , nonmanet beatitudo : ergoin 
vtraque eílentialiter coníiltít. Maior 
cíl certa ; n a m hac ratione probatur; 
materiam, & formam eíle de eOentia 
compofsiti ; corpus, & animam de 
eílentia hominis phiíici. Minof veró 
probatur : tollc ab homine videro 
D G u m , & n o n e r i t beatus , quia vifio 
eílmerces. Tolle ab homine amo-
r e m , n o n erit beatus, quia n o n ilat 
beatitudo íine amore : ergo dempta 
quacumque operatione , n o n manet 
beatitudo. Gonfirmarur : in illo n o n 
coníiílit eílentia beatitudinis , quo 
pofsito,non ponitur beatitudo 5 led 
non ponitur beatitudo, pofsita viíio-
ne fola,nec foia fruitione pofsita: er-
go in neutro feorlim coníiítit beati-
tudo: ergo in vtroque íimul. Proba-
tur minor : fi pofiita vifionc, Üartt 
difplicientiadc Deo , & pofsita frui-
tione, ílarct íides, non ftaéet beatitu-
' do : ergo non ponitur bcatitado,pof-
|ík4 viíione foia^ nec fola fruitione 
; pofsica. 
Dices: minorern efle falfamjeiuf-
que probationem impofsibilemi quia 
^implicar vifio Dei íine eius fruitione, 
& fruitío iiliiis fine eius viíione.Con-
tra : quia quando argüimos de perti-
nentibus ad cííentiam rei \ poílumus 
fupponcre hvpotcíes impoísibilcs; 
quia non eíl impofsibile per locum 
ab intriufeco, rem efle fme co , quod 
. non eít de eílentia eius, licet per lo-
cum ab cxrrinfeco repognet , vnum 
elle íine alio ; ergo admittenda ell 
prxdidia hypotheíis. Antecedens 
conílat in bis fuppoíitiobus impofsi-
bilibus: íi per impofsibile Spiritus 
Sanítus non procederec á Filio. Si 
Deus non efle Trinos. Si homo non 
eífet riísibiiis,5cG. 
Probatur viidecímo magls fpe-
cialkér : quando aliqua plura requi-
runtur cííéntialiter ad cífe a)icuius, 
GÍÍentialitér r e q o i r u n t ú r ad eiusbe-
né eílb, íed ad elle naturae ratíonalis, 
vt rationalkcr operativa eft,efien-
tialíter requiritur intelkclus, & vo-
iuntás: ergo ad eius bene elle , quod 
cll fuá beatitudo , eílentialiter requi-
ritur aliquid ex parte intelkfíus , & 
aliquid ex parte voluntatis. 
Probatur duodécimo,& eít argo^ 
; mentum fpeciale ad homincm con-
tra Scotiiias^ante cuius formationem 
feire oportet , quod Thomiílse ad 
probandum contra nos: intelleClum 
efle perfediorem volúntate , hec vt-
tuntur argumento 5 Feíidias humana 
ex Ar]J}ótele íih. 10. Ethic.-cap. 8. con-
Jift'n in contemplatione fuljlantiarurn 
feparatarum , qu*. cft attus intelieffusi 
f ed Ule affus , in qno conjtftit felicitas 
humana eft perfitliorjextt eodem A r i f 
tótele ihfdem cap. 7: ergo intelletius eft 
volúntateperfef i ior.Kd hoc argumen-
tum refpondent Scotíílac negando 
maiorem ; quia Ariftóteles nomine con-
templationis Dtrumque mentis acfum^ 
feilicetj intelleófus , & voluntatis ccr>u 
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Urfhendit. Sic 111. Mcrincrus lib.i.de 
•^nhna^lifp.6.quafl,i .num. 148. in jme. 
Sic etiam Maíiriüs /« lihru dz Am-
ma, difput.j.qujfi.j. nnm.iog. in {¡nek, 
& fie casteri ScotUtae.Solutionem ad-
mitto , & ex ipfa infero : ergo iaxca 
folutionem, mentcm Phüofophi ex-
ponentem, felicitas humana in vtro-
que aclu eílentialitér eonfilVit: ergo, 
& felicitas beata. f 
Hsec funt pro pluribus pperatlo-
nibus fundamenta eommunia,& fpe-
cialia , ad quorum foltitiotierh , non 
folum nos j qul problsmáticam Gon-
clufioncm ftatuímus, folvere tenc-
mur; verum etiam omnes (lli Sco-
t i l lx , & Thomiíta; , qui in vnka tan-
tum operatione beaticudinem for-
malem conftituunt. Et.quia vnus ex 
his cll 111. Godoy, contra quem pro-
cedimus, ante noftram folutionem 
ad fundamenta praídicta/olucionem 
illius videamus^ reijeiamus, 
J . I V . 
Quxdítm folutionés íll . Godoy pro* 
fommturjO* reljcimtur. 
AD hcec fere omnia fundamenta refpondet primo 111. Godoy 
^» . i7 :bca t i tud lncm formalem non 
confiltere in perfedifsima-coniunc-
tione abfoluté , fed j n pérfedifsima 
coniunCtionc aflécLitivaj cum autem 
actus voiuntatis, etíi fuperaddat rá-
tionem coniunótíonis ad adura in-
telledu s; non tamen addit fatíonem 
aílécutíonis, nullo modo eit beatitu-
dojn adu voiuntatis collanda 5 quia 
ctíl ex vtroque refuttct perfedior 
coniundio cum Deo; non tamen rc-
íbltat perfedior aflécutio. Et hac aí-
xus dodrina , negat mmer, 16. quod 
homo fecundum fuam adeequatam 
eflentiam fit beatífícabilís beatitudi-
ne eflénrhii, Quam etiam dodrinam 
repetít infinitics ín tota hac difpur. 
Vltrá hanc á ratiorte folutionem, 
duplícem facit inítantiara. Prima eíl: 
quia fi ob prxdida fundamenta bea-
titudo formalis coilocanda eflet ef-
fentialitér in vifioneA amore,etiam 
in deleótatlone collocari deberer, 
quía perfedior coníundio eflet, qux 
refultaret éx his tribus adibus, quam 
quxexduobus tantum conflarctur. 
Sícill. Godoy ««w. 17. quodrepetit 
num. 41. in fine. Secunda eit: funda-
menta prsdida probare : amorcm 
Vix efle aflecutionem Dei. Primó: 
2 p 
Contra í 
quia Deum at t íngi t , & nos cum iiio] 
coniungic. Secundó: quia per araoré 
via: transfjrmatiir viator in Deum. 
Tertíó: quia amor vía? cít eluidem 
fpecieí cum amore patrix.Sie íli.Go-
á o v nuvi.io. 41. ¿r 42. 
Hxz eft generalis Thomiilarum 
dodrina , qua paísim in prxfenti vt-
tuntür, & quia ín eius impugnarionc 
ítat, tum veriras Scotiltarum aíferen-
tium: bearitudinem formalem in ío-
lo actu voiuntácis eífentialitér con-
íiílere;tum etiam veritas noítra: pro-
blcmacis,muluplicicér á nobis eít fo-
jutio principalis reijeienda , & poíteá 
lílantias falvabimus. Contra primói ' 
adtis voiuntatis eit pofleCsio , & aflé-
cutio Dei: ergo ruit folutio. Proba-
tur anteeedens: voluntas per adum 
amoris pofsidet^ aflcqultur Deum: 
ergo adus voiuntatis eít poflefsio, & 
aflécutio Dei.; Probatur anteeedens: 
adus, q d facit Deum fuum , poísi-
dct?& afléquitur Deum 5 íed volun-
tas per adum amoris facit Deuni 
fuum:ergo voluntas per adnm amo-
ris pofsidet,& aíléquítur Deum. Pro-
batur minor : amore amiciti£ amicus 
fit alter evo : ergo voluntas per adum 
amoris facit Deumfuum. 
Nec dícas: hanc eflé metliaphori-
cam locutionem,& fie methaphiricé ' Dices. 
tantum obiedum per amorera aífe -^
qu i , & pofsideri. Ne , inquam , hoc 
dicas: nam etiam methaphoricé tan-
tantumper viíionem obiedum aífe^ 
quitur , & pofsidetür 5 fed hoc non 
obítante 7 per viíioncm Deus á beatis 
pofsidetür iclxtá Thomiftas: ergo íi-
militér.Probatur maior:ideó dicitur: 
pcrvilionem Deum pofsideri, quia 
intelledus trahit res ad fe ; fed híEC 
eít methaphorica locutio:efgo etiam 
methaphoricé per vifionem obiec-
tum afléquitur, <5c pofsidetür. Proba-
tur mínor : per hanc iocutionem fo-
'lum denocacur , quod obiedum dc-
clarccur per vifionem s hoc autem 
non eít veré, fed methaphoricé, ob-
iedum trahere : ergo Deum per v i -
fionem pofsideri, eít locutio metha-
phorica. 
Contra fecundó , 6c roboratut 
prima replica: quod voluntas non \£03RA 1 
trahat ad fe obiedum, fed in illud fe- 1 
ratur, non t o l l i t , quod fie aflécutiva 
obiedi ; ergo rulr folutio. Probatur 
anteeedens: faceré obiedum flium^ 
I eít afléqUi obiedum ; fed quodvo-
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Iuntas non trahat ad fe ob*ic¿l:um,red 
In Ulud fcrat'jr5non toHit,quod fuum 
taciat obicdum 1 ergo quod volun^ 
tas non rrahat ad fe obiectum 5 íéd in 
ílitid tcratur, non tol l i t^uod fu aílc-
cativa obiedi. Confcqucntia cíl le-
gítima.Maior manifeílé apparetjnam 
rcm aliquam, v.g. pecuniam aífequi, 
ailiil aliud eft, quam pecuniam face-
re fuam. Minor probatur: voluntas 
per adum amoris facit obiedum 
fuum, vt claret ex axiomate : Jmore 
amicjUJe amicus fit alter egoicrgo quod 
voluntas non trahat ad fe obiedum, 
fed in ülud fcrarur, non to l l i t , quod 
fuum faciat obiedum. 
Contra ter t ió: quod voluntas 
non trahat ad fe obiedum, vt facit 
intelledus, íblum impedit, quod vo-
luntas íit aftécutiva in genere veri; 
non veró in genere boni: ergo nulla 
cft íblutio. Probatur antecedens: 
quod voluntas non trahat ad íé ob-
'iLdum,íblum impedit, quod volun-
tas faciat obiedum prxlens, vt facit 
intelledus; non veró impedit, quod 
voluntas aífequatur in genere boni 
obiedum iam príefens i ergo quod 
voluntas non trahat ad fe obiedum, 
íblam impedit, quod voluntas íit af-
fecutiva in genere ver i ; non veró in 
genere boni. Probatur fecunda pars 
aiuecedentis: ob iedü , feilicét, Deus, 
eft aífequibills in genere boni, fuppo-
íita illius pra:fentia ; fed folum per 
vuluntatemeft fie aficquibills: ergo 
quod voluntas non trahat ad fe ob-
iedum , non impedit, quod aílequa-
nir in genere boni obiedum iam 
prsfens. 
Contra quartó ad homlnem con-
tra 111. Godoy: potentia^UcE aliquo-
modo añéquitur obiedum , eft po-
tentía aflécutiva ; fed licét voluntas 
non trahat ad fe obiedum , fed in i l -
irtd feratur , aliquomodo ailéquitur 
obiedum : ergo eft aííecutiva, iicéc 
non trahat ad fe obiedum i fed in i l -
lud fcrarur,& coníéquentér foiutio 
rüit. Vtraque confcqucntia infertur. 
Maior evidens apparct: nam repug-
nar aliqua diíferentia aflécutionis, 
abfqué conceptu communi afiecu-
; ionis , iuxta regulam illam genera-
icm: Ratto /uperiorioris dehet reperiri 
rn infiñori. Minor autem, in qua po-
reft cacdifficultas,eft 111. Godoy , ex 
quo probatur: quod ailéquitur ob-
M'vtnm confeenrivé , obiedivé . & 
'< completivé , aliquomodo illud ailé-
quitur, vt patet; atqui voluntas, quos 
apud íll.Godoy, non trabit ad fe ob-
iedum, fed in illud fertur, ailéquitur 
obiedum confecutivé , obiedivé, & 
completivé, vt tenet exprxísé nu-
mer. 64. cuius verba infrá fubícribam 
num./\.\\ ergo licét voluntas non tra-
hat ad fe obiedum , fed in illud fc-
rarur , aliquomodo ailéquitur ob-
iedum. 
Contra quintó ad hominem etiam 2 4 
contra ipfum: illeaduseft aftecutio. Contra 5 
& poíléfsio obiedi, ex quo nafeituf | 
deledatio 5 fed deledatio nafeítur ex | 
amore: ergo amor eft aflecutlo, <St 
pofiefsio obiedi. Confcqucntia eft 
legitima. Maior patet: nam deleda-
tio, vt ait 111. Godoy num. 30. nafeí-
tur ex adeptionc obiedi , feu boni 
convenientis: ergo adus,ex quo naf-
citur,erlt neceífario adeptio, leu afle-
cutio. Minor veró cft HE Godoy 
tom.í. in i.part. dl/put.$'j. mmer. 55. 
vbi cum D.Thom.docct:quod amor 
eft principium gaudij. Fateor : hoc 
argumentum mihí valdé efficax ad 
hominem contra 111. Godoy videri, 
& nefcio,quid valeat rcfpondere, nifi 
inconfequentér ad dodrinasex ipfo 
traditas procedar. 
Contra fexto: illapotcntia cft ob-| 2 J 
iedi aflécutiva,qua; per vicalem ore-' Contra 6, 
ratíonem arrin^ít intentionalitér ob-
iedum ; fed hic modus aífequendí 
communis eft inte¡ledul,& volunta-
t i ; cum vtraque \ italitér percipiat,>3c 
aLcingat obiedum: ergo vtraque po-
tentia, intelledus, feilicét, & volun-
tas, eft aflécutiva obiedi , & coníé-
quentér nulla eft Ul.Godoy, & Tho-
miftarum foiutio. Probatur maior: 
potentia , Intelledus, feilicét,vel vo-i 
luntas, non cft obiedi aflécutiva, ica, 
vtevadat rcalítér obiedum , nec ita, 
vt illud llbi formalitér - Inha:rens ad-
quirat:crgo illa potentia eft aflécu-
tiva obiedi, quac per vitalcm opera-
tionem attingit intentionalitér ob-
iedum. 
Contra feptimó: ílcut viíio con-
iungit videntem cum obiedo , ira-
hendo obiedum ad fe,íic amor con-
iungit anianteracum amato , feren-
do amantem in amatum; fed volun-
tas fertur , vt coniungat, Óc intcllcc-
tus, vt coniungat, trahit: ergo íicut 
viíio , ira amor,eft aflecutivus. Pro-
batur maior orimó: Non minus con-
mn-
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VUnor 1. ex 
ituigicur vnum cum alio quando ici 
in i i íud fcrtur quando illud ad íc 
| vcnirc tacic: ergo íicut vifio coniun-
git videutem cum obieclo trahendo 
obiedlum ad fe , íic amor coniungit 
amantcm cum amato,ferendo aman-
tem in amatum. Secundó : non m u 
ñus polsidetur res per hoc , ve quis 
ear, ve poíUdeat, ac per hoc, vt quis 
trahac ad poíiidendum ; ergo ídem, 
quod antea. 
Contra o d a v ó : ílcut vnlo fada 
ínter videntem, & obiedum compa-
raturapreheníioni manus, ílc vnio 
fada per voluntatem comparatiar 
vinculo, fed non minus coníungitur 
cum re , qui vinculo ilüadftringitur, 
ac qui illum manu tcnet 3 ergo non 
minus per voluntatem, quam per In-
tclledum , coniung'ítur Deus cum 
^eato: ergo non minus > quam Intel-
"edus, eit aliecutiva voluntas. Pro-
Datur maior : quia. vt i manu appre-
hendimus res materiales, ita intellec-
tu apprehcndimus obie¿tomj& íicut 
vinculo comprchenduntur detenti,' 
ita amore amans conneditur amato: 
ergo íicut vnio fada Inter videntem, 
& obiedum comparatur apprehen-
íioni manus,fie vnio fada per volun-
tatem comparatur vinculo. 
Contra nono : ideó viíio cft Dei 
aíTccutiva, quia vnit videntem cum 
peo j fed amor magis vnit amantem 
cuna Deo, quam viíio videntem : er-
go magis alfecutivus cft amor, quam 
viíio. Probatur minor : cum adu 
amoris Dei repugnar averílo á Deo 
¡mmedíate j non autem cwm viíione 
Dei: ergo amor magis vnit amantem 
cum Deo , quam viíio videntem. 
Contra décimo: adul voluntatis po-
t ior i ratione,quara adui intellcdus, 
tribuenda eíí aífecutio obiedi beati-
íici: ergo milla eíl folutio lll.Godoy. 
Antecedens probabímus fpecialiter 
num.14.1 ,¿r 144,. 
Contra denique: ideó iuxtálll. 
Godoy intellcdus eíl aíiecurivus, 
quia trahic ad fe rem intelleólam; fed 
etiam voluntas trahit ad fe rem ama-
tam : ergo ctiam voluntas eíl aflecu-
tiva : crgó' cíe primo ad vltimum in-
nutiiis eri , ,& voluntaria folutio 111. 
Godoy, & Thomiílarum. Probatur 
minor primó : nam amor quando 
quidem modo quoddam ¡ntentio-
nali conílituit amatum in amante, 
facitque, vt intra amantem exiílat 
¡ 9 
fropat. % 
ex D¿ AU' 
S. ex tpm* 
4 0 
4. ex D, 
per inciinaiionem , & propenfionem 
amoris^vt ait D Thom.i.2.^//.<y/.i8. 
^r / , . i: ergo etiam voluntas irahiiad 
fe rem amatam. 
Probatur fecundo ex D. Auguf-
tino //'/;. ti de Libero Arbitrio , ¿w/?.- j , 
qui ioquendo de vita xterna, ait: /o-
fiíW. velle nihil aliud eftqitam haberei 
£t cap i 14. inquit : Vitam ¿ternam ¿8+ 
hevi voluntati. AtquI nec vclle eíiet 
haberc, nec: volunrati deberctur v i -
ta ¡Eterna , mi! voluntas traheret ad 
íe rem amatam : érgo idem quod an-
tea. Tettio: nam en modus commu-, 
nis ioquendi ,expnmcré polTefsionc i ' ^ ^ " ^ f ^ 
boni per verbum/r/^r ; folent enim \hqiiendu 
homines diccrc: J^uibus bems, aut di~ 
vnijs fruitur talis , quod idem cíf,ac 
d'iCQve: Jfhije bona , atH divitias pofii-
det: ergo etiam voluntas trahit ad íe 
tcm amatam. 
Probatur quartó eadem mínor 
'c^ D. 1 homa : illa potentia , qux eíl 
afrecutiva, trahit ad fe obiedum; fed 
•voluntas eft afiecutiva obiedi amati: 
ergo voluntas trahit ad fe obiedum 
amatum. Maior eí tdodrina 111. Go-
doy, contra quemarguo. Probatur 
minor: fruido , quai eíl .adus volun-
tatis, eíl aflecutiva o b k d i amati: er-
go etiam voluntas. Confequentia eft 
indubiiabíiis. Antecedens veró tra-
dit 111.Godoy num. 61. ex D. Thoma 
bis verbis 1 .Antecedens fuadetur ex D. 
Thoma infra c¡u¿Jl. 11. art. 5. ad 3. vhi 
afjerit '. fruitionem , qm ejl. aófus vo-
luntatis^ejje vltimum finem , non Jicut 
res,qu¿ v i timo qujtritur,fedficlit adep-
tiovltimi fínis. ^uod etiam repetit. in 
hac 1. 2. qu.tft.iA.. art. 4. in fine csrpo-
ris articuli: ergo fruitio ,qua: eíl ac-
tus voluntatis, eft aflecutivaobiec-
t i amati. 
Refpondet ÜL Godoy numer. 64. 
frultionem dlrcdam efle adeptione, 
non formaliter , fed confecutivé, Se 
obiedive: quia confequitur ad viíio-
nem beatificam , qua: adeptio cft , &: 
iliam pro obiedo haber. Vei dicatur: 
efle ade'ptionem, non formaliter, fed 
completivé; quia compldt,& perfícit 
viíionem beatificam , ad quam con-
fequitur ,tanqi2am illius proprietas, 
& In eifdem feniibus cft vltimus fi-
nís vt qno. 
Hxc tamen folutio (quldquíd fit 
de eo , an per iliam falvetur folutio 
D. Thomae ad 5. argumentum iilius 
articuli, qui üc procedebat s Poteft. 
4 I 
Refpovdét 
l l l . Godoy. 
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Nec incón-
veniens de 
amore Día 
vim hahtt. 
(juis wffaxt fruífnafnútwne, qncm ha-
het de Peo jj /ed fruitio non ejt vltmus 
finís : er"o non mtiu fruitio ejl to&f* 
mus finís , quod ínter domeílicos 
líttigandum rdinquo) ícipíamínte-
rimir i ¿v impugnara rinanet a ratione 
per a nobls di'cla num. 3 5. Vltrá quod 
alia D.Thomxauthoritate reljcirur: 
voluntas trahit ad fe rem amatam: 
ergo clt formaliter aílecutiva. Pro-
batur antecedens exD. Thom. 1. z. 
qujfí.^.. éfP. 3. ad 1. dlcente : Sicut ad 
volimtéitem pertinent Spes,(r amorata, 
¿T r^w/'r^Aíf^íatqui comprclicnderc 
iuxta l l] .Godoy,& Thoraiílas cft tra-
licre rcm ad íe : ergo voluntas trahit 
ad (e rcm amatam. Quod ad hanc 
authoriratcm refpondet IlLGod. im-
pugnatum vide'¿////?.8.^m.i8. 
Ñeque iníhntlx Ul.Godoy, quas 
adduximus numer. 2.8. aliquid contra 
nos convincuñt. Non primum, fclli-
cét, quod etiam in deÜe^latlonc con-
futerct eHentialiter beatitudo. Pri-
'mó: nam deledatiO' non ell Dei aire-
cutio , íed Dei aíll-ciinonem coníe-
quitiirluxtá Ul.Godoy K//W.3O. di-
cen t.em:'Quod' dcledtatio efl de bono 
Iam adepro , & poileiío: nafeitür; 
namquécx boni convenientis adep-
ríonc: ergo neqult in ea fta^e beatitu-
do. Secundó ¡ qu'tó deleciátio diftin-
guítur ab amore , & eít quaíl acci-
dens connaturale iUius,vt fatetur ipíe 
l i l . Godoy difput, 6. num. Í6. Tcrt ió: 
quía formalis beatitudo conílítlt in 
operatione, vt diximus difput. pr.fced. 
§.1. 6c t^ílatur 111. Godoy eadem dif-
put.num.y,ztqm deleftatlo , de qua 
loqukux 111. Godoy , tíon eft opóra-" 
t í o , fed ad operatlonera cdníequi-
rur, vt ipfeconfeílus eñ , eftque paf-
• fio , feu accidens connaturató amo-
ris : ergonequit indeiectatione Con-
fiilere beatitudo. 
Minus etiam o b í h t fecundum, 
fc i l icct , qaod amor vice ellet aílecu-
tio Dei. Primó: quia licet amor vias 
Deum attingat , nofque c u m Deo 
coniungat, & fie transformatio via-
toris in Deum ; ell ob ied i abfentls, 
confequenterque non eft Dei aííecu-
tio; quia ad aílecutionem requiritur, 
;q.uo¿1 obiectum üt intultiv-e prxfens, 
quod habet amor patrias; ncutiquam 
amor vía:. Secundó 5 quia falfumeft: 
a m o r e m v í í E cíleciufdem fpecíel cu 
amore patrix, de quo dícemus £ 9. 
folvendo argumentum 111, Godoy 
Impitgrti I , 
pro fola vlíione; <5c hoc dato, manet 
aísignatuni difcrlmca , quod pro in-
fuflicicntia inllantlx 111. Godoy con-
tra fundamenta prxdicla ell pluf-
quam fufliciens, quin ab Ipfo negari 
poísit 5 cf?: cnim doclrlna ípiius nu-
mer.g. in fine. 
lleieda iam principali íolutlone 4 5 
111.Godóy, valct íceundo reí pondere Re/pend.x. 
doctrina ab Ipfo tradira ^vf?/;.66./Vz fin. ///. Godoy. 
fcilicét, fundámenta prxdiíta nulla-
tcnus probare : beatitudinem forma-
lem con íifte re eíleritialiter in pluri-
bus opera-tioñibusíquia formalis bea-
titudo non eft qualifeurrque con-
iunóliocum Deo, fed coniunciio per 
afsimilationem. Cum ergo amans, 
' licet per a¿fum amoris fíat vniim cu 
obiedo diledlo ratione ponderis, & 
inclinatioms in illud j non tamen fíat 
, vnum cum illo ratione fimilitudinis, 
; & identitatls natúrx cum I l lo , quia 
, hoc folum fít per actum intelledlus; 
. hinc eí l , quod non in acni volunta-
: tls, & inteliecf us formalis coníiítat 
'beatitudo. 
Hcec tamen folutio impugnatur 
primó : dicere , quod formalis beati-
tudo eft coniunctlo cum Deo per af* 
;íimIlationem ,efl: omriinó volunta-
r lum: ergo voluntarla eft omninó 
folutio 111. Godoy. Confequentiá eft 
legitima. Antecedens patet •.'quia ra-
tioncm de hoc non afsignat 111.God. 
; etíi aliqua eft ,-eam mlhi afsignet, & 
contra iplam inlurgam. Secundó: 
quia etfi conitmclio cum Deo in ge-
nere veri íit per afsimilationem , hoc 
• non tolüt ,quod fit coniunciio cum 
illo in genere boni , qux non eft per 
'.afsimilationem, vt diximus nnm. 34: 
I ergo nec tollet, quod beatitudo for 
malisconfiftat etiam in adu volun-
tatis. Tert ió: quia quod adus volun-
tatis non íit coniunciio cum Deo per 
• aísimiíationem, non toliit,, qUod fu 
; coníundio , etíi alio modo, ac aclus 
; intelledui-: crgo nec toller, quod in-
gredlatur in conllitutioncm beatitu-
dinis formalis. Qu^artó : quod adus 
•voluntatis non íit coniunciio cum 
Deo per aGíinilationem , non toliit; 
.quod íit alTecutívUs ex dictis in hoc §: 
ergo nec tollet, quod íit de cílentia 
• beatitudinis formalis. 
Tertió valet 111.-Godoy refpon-
dere ad fere omnia fundamenta pro-
pofita : amorem coniungere aman-^  
tem cum amato afredivé 5 non vero 
^ttart'ó. 
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Secundo. 
Terti}. 
poileísivé 5 de quo dupiiccin ratio-
nem tradir. Prima fundatur iri eo, 
quod per aiVecatlonem fiar obiedum 
pra:ícns, quam íic proponit nnm. 41; 
aíTccutio per operationem intentio-
nalcm dicitur,& ell ralis per propor-
tionein , & analogiam ad allecutio-
nem , qux fie per operationem cor-
poream ; at per operationem corpo-
rcam , folum tune tenemus obiectü, 
cum iliud nobis reddimus praferísi 
ergo intcntionalis tentio,& aficdiítio 
ín íimili obiedi prxfentatione deber 
coníiílere. Maior eíl certa.. Minor 
probatur,& expiieatur íimul : tune 
namqué manu, aut dentibus aliquod 
obiedum tenemüs, cum iilud,íive ín 
fe antecedenter fuerit nobis praefens» 
íivé abfens, manu , aut dentibus ap-
prehendimüs,nobirquepricrentamus: 
crgo corpórea tenrio , aut aíTecutio 
obieílí coníiítit inillius prxfentatio-
nc faóla percorpoream operatione. 
Hoec tamen ratio 111. Godoy rcij-
cítur primó : airecutio rei proprifsi-
me loquendo 7potius fupponit pras-
íentiam rei, quam faciat rcm praífen-
tem : ergo potiüs eíl aflecutio aftus, 
qui fupponit obiedum prxíens ,quá 
qui praríens facit : ergo potiüs aáus 
voiuntatis,quam intellcdus,cnt aífe-
cutio. Coníequentia: funt iegitimíe. 
Antecedens autem, ín quo éíí dífíi-
culras, patet in quacumque reiaíle-
cutione, & exemplo 111. Godoy pro-
barur ; nullus enim manu, aut denti-
bus rem aliquam aflequitur, niíi illa 
Tupponatur praífens: ergo afiecutío 
rei propriísime loquendo,potiús iup-
ponit prxfentiam rei , quam faciat 
rem pranentem. 
Reijcicur fecundó : licet aliqua 
detur aifecutio, per quam fíat obiec-
tum pr íEÍens; falíum tamen eit, quod 
omnis aíTecutio ficiat obiedum prx-
fens: ergo ruic folutio%Probatur an-
tecedens pro fecunda parte ; aliqua 
eíl afiecutio, qu^ e fupponat obiedum 
prxjcns: ergo falfum eí l , quod om-
nis alíecatio faciat obiedú prasíens. 
Coníequentia eít notoria. Antece-
dens veró eíl D.Thoma; i .z .qüxfi 4. 
drííc.s.ad 1. dicenris: Comprehenfio ni-
hil allud nominal, quam tentionem ali~ 
cuius re 'ij qu<¿ iam pr^fentialiter hahe-
tur* ergo iuxtá D.Thomamaliqua 
eíl aflecutio,qux fupponat obiedum 
Prxféns. Tert ló : nam dicere , quod 
viuo éft alTecurivva , quia facit obiec-
tum prxfens, cü m^iiiteile prhjci^Iú 
petere 5 nain obiedum fíen pra-ic v, 
per vlllciiem , folarn eíl obiedum 
viderl; atqui rationem non reddíc 
111.Godoy, cur vnio intcntionalis per 
viíionemfit ailecucio, & non vnib 
per amorem : ergo petit in folutione 
prlncipium. 
Secunda ratio fundatur In co, 
quod per adum amoris non diclmur 
pofsidentes Deum , fed á Deo poilef 
í i , quam fie formar ««w. 4 2 . / « fine-, 
nam amor transformans amantem 
in obiedum amatum , non reddic 
amantem pofsidentem iliud , fed po-
tiüs ab illo poflefium ; per amoreai 
namque amans íc amico tradit, non 
amicum íibi: ergo amor , quo diiigi-
musDeum, non conílituit nos pof-
fidentes Deum}fed potiüs á Deo pof-
fefibs > óc confequentér eiló admitte-
retur, in illa methaphorica poflefsio-
nc confiilcre rationeratentionIs?ad-
huc in amore non íaivaretur. 
Hxc tamen ratio attente infpcwai 
innutilis cíljquia pofsidere obiedum 
intentionaliter , vel eíl fuum faceré 
obiedum í veli l lum intentionaliter 
attingercj vel cum illo coniungi, aut 
vniri, & hoc, vel in iliud fe ferendo, 
vel Ulud ad fe trahendo \ Primum 
convenir voluntatl ex didis mm. 19. 
& S i - Sccundum iuxta dida 
Tcrtium per dida numer. 3 5 . ^ 37. 
Quartum ex didis num.^6. Quintura 
perdida num, 38. & /eqq.Et denique 
voluntacem coniungerc aííecutive 
amantem cum amato , elarefeet ex 
didis in hoc $. & prxfertim num, 3 3. 
ad hominem contra li l .God. 
Necejfaria ad foluímiem fuppo-
nuntur. 
1.ratio fo~ 
Ititíonls l¡¡. 
God. 
Ratio h¿ec 
innutilis 
SÓlutioníbuslU. Godoy,-vt infuf-ficientibus reüd i s , pro vera fo-
lutione fundamentorum oplnionts 
pro vtraq; operatione > fuppono ^ r i -
mo; quod beaticudo non eílqualif-
cumque aíTecutio obiedi beatiíici, 
fed talis, qua obiedum beatificum fít 
aííequentisA ab eo,vt fuum^enetur, 
& poísidetur ; quomodo foia-volun-
tas eft afiecutiva, quia ita amore afle-
quitur rem, vt eam fuam faciat, vt 
conílat ex illo proloquio: Amare ami-
citUAmicus fit alter ego , & declaraí 
iliud Can t i córums: Tenui eum , ntc 
dimittam. 
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Beatitudó 
eft vnioj ¿r 
Jatietas in~ 
tenftva. 
Vnde licet intelledus fit afiecu-
tivus oblectu non tamcn eft hoc mo-
do a flcciuivus; quia non trahit ob-
Icctum ua , vt illud fáciat fuum > fed 
ita , ve intelUglbilitatcm obic^i ex-
primat, quod iicet fatis f i t , vt obiec-
tum faciat obiective prxfentem , non 
cll (acisjvt obiedum faciat ruum,quia 
ad hoc erat neceflarium \ vt adus in-
tciledtus eíiet veluti translatio domí-
nii obíedti cogniti in cognofcentoii, 
quod non facit adus intelledus , & 
íoli adui voluntatls competít. Quare 
quando dicitur s beatitudó formalis 
efí allecutio obicdli beatlfice , fie dc-
bet intelligi: beatitudó formalis eíl 
aílecutio obiedí beatifici, fuum fa-. 
ciens obiedum beatificum. Vndé 
operatio illa , qux íit talis aflccutiOj 
crit beatitudó formalis , quia in tali 
aílecutione confiílit eüentíaliter bea-
titudó formalis. Sic Lufitanus //^. 4. 
qudftAo. art.3. 
Suppono fecundó: quod beatitu-
dó formalis , non eíl qualifcumque 
aílecutio obiedi beatificij fed aílecu-
tio fecum afterens voiuptatem, feu 
dcledationem, quía beatitudó debet 
cíie aliquid formalitér recreans^óc 
exhilarans perfonam. Vndé cum vo-
luptas, feu deledatio non ad intellec-
t u m , fed ad voluntatem fpedet ex 
didis in libris de Anima , & fatetur 
111. Godoy di/put. 6. nim. x6. per hsec 
verba: Deieffationem de bonoDivino^vt 
convenienti Veo , ¿r ah illo poffefto , qu¿e 
adamorem amiciti£ fequitur , ¿rr, Et 
etiamí/z/pwí. 8. num, 1 5. in folutione 
ad authoritatem D. T l iomx 7 quam 
numer.^x, pro nobis propoífuimus; 
fola voluntas eíl hoc modo afle-
cutiva. 
Suppono tertio : quod beatitudó 
formalis non eíl qualifcumque aífe-
cutío, fed aílecutio perfedifsima, & 
vltima; quia beatitudó, vtpoté,fum-
m u m bonum , debet poni in fumma 
perfedione, & vtpoté,vltimus finis, 
in vltima aílecutione. Vndé illa ope-
ratio erít eífentialítér beatitudó for-
malis, q u x fuerit perfedifsima, & v l -
tima. Suppono deniqué : quod bea-
t i t u d ó formalis non cftqualifcumq; 
vnio animx cum Deo , nec qualif-
cumque fatietas, fed eft vnio,& fatie-
tas inteníiva 5 vndé illa operatio erir' 
efléntialitér beatitudó formalis, qux 
fuerit vnio,& fatietas íntenfiva. Hxe 
furit valdé neccíTaria ad folveda fun-
Ad autho* 
ritates in 
génerali, 
refprrd.i. 
ñ 
Refpondeo 
in particu-
lari. 
Ad i> 
damenta adduda. Quaf é his fuppoíl-
tis.Sit. 
í i V L 
Sohmtt ír fundamenta próVtraq", 
operatione. 
A t ) fundamenta ex Authoritati-bus deduda num. 14. refpon-
deo primó : Scripturam , Patres, 6c 
Concilla loquí problematicé > vt cla .^ 
r e t c x e O í quodiam inadu intellec* 
tus, iam in adu voluntatís, iam in 
vtroque íimul beatitudinem conílu 
tuant; quaré ab authoritatlbus eft 
prxícindendum , vt diximus num. 6. 
6c teftatur 111. Godoy num.^.in fine/y 
num. 4.. Sedne videatur,explÍcatÍone 
carere. Refpondeo fecundó : loqui Secitndh. 
de bcatitudine ampié fumpta, feu cx^ 
tení iva,velquo ad ftatüm^ non veró 
prxsé accepta , feu ¡ntenílvé, vel quo 
ad eftentiani, de quo eíl qnxftio ex 
didis num.j, 
In particuíarl autem refpondeo 
ad primam,cx Ben'edido Papadeduc-
tam, quod mens Pontificis , v t r e d é 
advertit 111. Godoy ex Bázquez dif-
put.io. cap.3. foiumfúit definirejuf-
torum Animas ante diem ludid) ve^ 
re cíié beatas, an autem operatione 
intclledus, an voluntatis, an vtriufq, 
potétix inteliedus,& volüntatis,neu-
tíquam in fuá diffinitione compre-
henditur , fed Thcologis diíputandü 
relinquit: vtitur autem nominibus 
vtriufque potentix , vt á T h e o l o g o -
rum diferimine abftrahat. T ü m e t i á : 
nam Pontifex non aflérit, fruitione, 
& viíione eüéntialitér conftitui bea-
tas , fed folum docct , ex vifione , & 
fruitione veré efié beatas,quod facilé 
explicatur : vna ingrediente,vt cííen-
tia,altera prxíuppoíitivc. 
A d authoritatem Cathecifmi,qux 
fpeclalis eíl difficultas , refpondeo: 
quod per ly ejfentialem, non inteiligit 
eílentiam mettiaphiíicé, fed íntegram 
fubftantiam beatitudinís, ve ab acci-
dentibus communibus divifam.quo-
modo vtramqf operationem claudit, 
quin de cius efléntia metlíaphifica 
íít vtraque operatio. Et quod hxc fit 
veraexplicatio, quidquld dicatMaf-
trius , probatur: nam ib i intentum 
non crat,cxplicare beatitudinem me-
thaphiíicé', alioquin opinio pro vtra-
que operatione eflet de fide , quod 
Maftrius dicerc non áUdet. Item s íbi I 
fufficiebat declarare ea, qux necefla- ] 
rio 
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ReplicahiS) 
contra 1. 
diJfinSL 
rio coucarrunt ad beaticudinem, 
orxfcindendo ab hoc, an formaliter, 
ancecedcncér, vel confcqyenter con-
currant: ergo vera eíl tradita foiutio. 
Ad priraam ratíonem poískam 
num.i 5.rcfpondeo primó diílingüen-
do maiorem : bcarítudo confiítit ef-
lentialiter in lilis adibus, quibus ím-
mediaté attingitur Deus, attingen-
tía abfol.ute, negó maiorem 5 quaí ñt 
aílecutió j fubdilHnguo primo: quaí 
íic aflecutio fuum facciens obíedum, 
concedo maioremífuum non faciens 
obiedum, negó maiorem^ diftinguo 
íimiiiter minorera 5 & negó confe-
qaentiam.Subdiítinguo fecundórqu^ 
íit aflecutio fecum afterens voiupta-
tem, concedo maiorem í fecüm non 
afterens voluptatemjnego maioremj 
diilingüo fimilitér minorem,& negó 
coníequentiam. Subdiítinguo tertióí 
qux íic aflecutio perfe£üísíma > & v l -
tima, córfeedo maiorem;non perfec* 
tifsima , & vltima ^ negó maiorem? 
diftinguo fimilitér minorem,óc negó 
confequentíam. A d probatíonem 
maioris diftinguo hac tripiiei diftinc* 
tione maiorem, minorem , & confe-
quens. A d probationem minons> 
concedo maiorem > diftinguo íimili-
tér minorem,& confequens, Solutio 
conftat ex«ww.52. 53. 5 4 . ^ 55, 
Replicat Maftrius nitm. 311. con-
tra primam diftindione, etü noftram 
doótrinam de aflecutione voluntatis 
concedat: a¿tus intelleítus eft afíecu-
tivus,fuum faciens obiedüm ¡ ergo 
ruic foiutio. Proba.tuí antecedens 
primo : per aótum intelledus confti-
tuicur obiedum in poteftate inteili-
gentis: ergo adus intelledus eft afie-
CLitivus^íuLim faciens obiedura.Pro-
batur fecundó i ideó amor eft aífecu-
tio , fuum faciens objeótum, quía 
amo re amicus fit alter ego; fed Intel-
ledus intelledione fit obiedumjnam 
, intelledus intelligendo fie omnia: er^  
' go a6tus intelledtus eft aílecutivus, 
fuum faciens obiedum. Refpondeo 
primó negando antecedens, ad pri-
mam probationem diftinguo ante-
cedens : per adum intelleóius confti-
tuitur obiedum in poteftate intelli-
gentIs,transferendo dominium ob-
iedi cognici in cognofeentem, negó 
aneccedens ; non ita transferendo, 
concedo antecedens, & negó confe-
quentiam. A d fecundam probatio-
nem diftinguo fimilitér maiorem, & 
minorem, negoque confequencíam. 
Claret foiutio ex numer, 5 3. Ec vltrá 
fírmatur. 
Licéc enim iatelledusf)er intcl-
ledionem conftituat obiedum in 
eíus poteftate, «Se fiar omnia intelli-
gendo , hoc non ita habet, ve cog-
nofeente cognito configuret, tranl-
formet>&: convertat,quiá hoc fblum 
convenic voluntad : ergo folum vo-
luntas ita aíl'equitur obiectum , vt 
amantem amaro configuret, tranf-
formet, & quodammodo convertat. 
Atqui hoc eft aflequi obiedum , ita, 
Vt fuum faciat; quía hoc eft veluti 
translatio dominij obledí aflécuti in 
áífequentem : ergo hic modus aflé-
quendi obiedum, non intelledui/ed 
folum convenit voluntati. Hsec doc-
trina eft D. Dionifij cap. 7. de Coelefti 
Hyerarch* Et D . Auguftini traSÍ. í . 
in 1. Canonicam Ioannis,vh\ ait: Atten-
dé quid $ ligas >. fi dWigisterram ¡térra 
es', JiCoclurri) Coelum eft1-, ditáee , di-
cere i fiDeum j Deus es, Imó , & Dív. 
Thomae, qui hac de caufa i41. ^. 18. 
art. 1 * 3 . ai t : Vndl amor eft magis 
vrittivusiquam cognitio, 
Refporideo fecundó alíter dif-
tmguendo primam probationem:per 
adum íntelledus conftituitur obiec-
tum quoad prasfentiam in poteftate 
intelligentis , concedo antecedens; 
obiedum quoad dominium iliius, 
vcl ipíius bona, negó antecedens, & 
confequentiam. Diftinguo íimiiitér 
fecundam probationem, Vndé ob-
iedum coriftitui in poteftate videntis 
per adum íntelledus, folum eft fa-
ceré obiedum obiedivé prxfens; 
non tamen ob hoc transferc in fe do-
minium illíus; vel dc.illo ad nutum 
fuiim difponere valet, quod erat ne« 
cefíarium, ve obiedium faceret fuum. 
Aft voluntas per amore veluti tranf-
fert in fe dominium obiedi7& ita in-
diflblubilitér ipfi vnitur, vtdeipfo 
ad nutum fuum difponere valeat, 
quod eíl fuum faceré, ve ómnibus 
claret. 
Dices contra fecundam diftinc-
tionem : fi beatitudo formalis cf-
fet efléntialitér affecutio, fecum af-
terens voluptatem, feu delcdatione, 
deledlatio pertineret eflcntialitcr ad 
beatitudinem; fed hoceftfalfum in 
Scoti opinione; imó ex hoc fequere-
tur : non coníiftere tantum in vnica 
operatione, imó nec in duobus, fed 
pra;-
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{>rxter ^as confiñere cciám in delec-
tionc , quai ab vtraque duün^uítur: 
ergo nulla eft fecunda foTutló a no-
IbU data. Refpondeo diUingucndo 
maiorcm : defethtio, quam fccum 
aftcrt nOccv-tío , pernnerer eíTentiaiU 
tér ad beatirudinem, concedo maio-
rcm 5 Icciua ád aírccutionem, negó 
maiorcm ; diilinguo ílmiiiter míno-
rem^ác confequens. 
Iraque deleftatio ex Scoto in 4.. 
dift.^v. qiufl.á.. ^.Contra ijtnd. f . Cum 
prohatur \ hreviúr ergo \ ell dúplex. 
Vna de ipib fine , vel circá íbfutia fí-
nem. Alia de confecutionc íinis. Pri-
ma eft ipfa complacentia , vel amor 
amícitiaD, qui eft ipfa afurctiLlo finis. 
Secunda diilinguituf ab ipllf amore, 
& cít accidens bsatitudinís confe-^  
c^ uens beatitudinem formalem, quia 
confequitur finis aflecutionem , in 
qaa coníillit eflenthiitcr bcatÍLiido. 
Qnando enim dicimus, q t id l beati-
tudo formalis eíl aílecuttó, íecum af-
ícrens-dcledatíonem , loquimur de 
deleíflatione, que ell ipfa finis aflecu-
tio;non vero de deiedionc^quse finis 
aflecutionem confequitur. 
Contra tertiam dnlindionem re-
pücat II l .Godoyprimó nuw, 9: in ra-
tíone aíTecutionis excedit beatífica 
vino aclum voluntatis: ergo folutio 
eít nulla. Probatur anteccdefiS: viíio 
beatifica afieqüitur Deum indepen-
denrer ab actu voiuntatis; ílle autem 
dependenter á viíione beatifica, quo 
circá amor amicabilis vic^ aíTecurío 
non e í l , quia non vifionem ciaram, 
íed per obícuram fidei cognicionem 
rcgulatur j arqui pcrfccllüs quid eft 
in ratione aílecutionis, affequi inde-
pendentcr,quam affequi cum depen-
dentia ab alio: ergo in ratione aflecu-
tionis excedit viíio beatifica aclum 
voluntatis. 
Refpoixieo primo negando an-
tecedens , ad ciiius probationem di-
co : quod voluntas dependet ab in-
teliedlu, dependentia regulativa , & 
oíleníiva, fícut Dominus dependet á 
fervo T nocle ilium illuminante , vel 
confiiium dantc^non vero dependen-
tía authoritativa, & imperativa,ficut 
fervus dependet á Domino;quIn po-
t i ü s hoc modo intelleíftus dependet á 
volúntate , ex quo duiinguatur ma-
ior pro vtraque parte , & mincr , & 
negetur confequentia. Et cum inde-
pendentia in regulando, & oftenden-
do , non fit independentla perfeutio-
nis 5 bené vero independentía in im-
perado, ex hoc retorqueatur replica.' 
Refpondeo fecundó conceíía ma-
i o r i , negando 
Refpcnd,%. 
minorem ; quia non 
omnis dependentia arguit imperfec-
tionem 5 finís enim dependet á me-
dijs; fubíbntm ab accídcntibus;intel-
leclus ab ípec iebus^ nec medía , nec 
accidentia, nec fpecies funt fíne/ubf-
tanda, & íñtélíéctti perfediora.. Ref-
pondeo tertió dilílnguendo maioré: 
amor afieqüitur dependenter á vifio-
nc beatifica , tanquam á conditione, 
concedo maiorcm j alio genere de-
pendentiaí, negó maiorem ; diil in-
guo íimí'iitcr minorem,& negó con-
íequenciam. Solutio .claret in qua-
ctítóque condirione, qiiae numquam 
efe perfedior illo , refpcclu cuius eft 
conditio. Quod autem viíio beatifica 
ílt conditio, vt adus voluntatis affe-
quatur Deum , pateblt ex dícendis 
num.106'. & 111. Godoy fatetur in re-
plica. Ommitto alias folutiones, & 
retoríiones, qux videri poílunt in l i -
bris de Anima ', contra Thomiftas af-
ferentes: intelleclum eíle volúntate 
perfediorem. 
P.eplicat fecundó mmer.ji :-Jiam 
llchí beatitudo in perfedifsima afie-
curione coníiftere perat, perfeftior 
aflecucio eft , quee fit per vtramquc 
porentiam,quam illa, qux fit tantum 
per vnam: ergo íl vtraque potcntia 
aflecutiva eft, In a¿hi vrriulque po-
ten tios debet conílftere. Refpondeo 
diílinguendo antecedens: in linea ef-
fcncíaliAaccidentalí, concedo ante-
cedens? in linea cfientiali folum,nego 
antecedens, & confequenriam 5 quia 
beatitudo eííentialitér cofiftit in per-
fedifsima aílecutioné , qualibet alia 
extra líncam efientialem fe habente. 
Aliter repiieat 111. Godoy ; fed quia 
propriüs procedit contra fe<;unaam 
refponfionem , íbi eam obiedlam 
invenles. 
Maftrius vero ntm. 319. aít :.ter-
tiam diLllnclionem predidam veram 
effe de beatítudine inadxquata, quo-
modo eft allquid per fe vnum , 5c 
forma fimplex 5 feífútn vero de bea-
títudine adxquata,quomodo eíl vna 
vnitate ordinis, vei aggregationis. 
Sed tenendo viam problematicam, 
diconunc: beatitudínem ad^quaftm 
nafurse eñe aliquíd per fe vnum, for-
mam fimpiiccm, & vnam vnitate in-
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dh i i i b i i i cu t i s , quod tenent omncs 
conílicucntes beatitudinem in vnica 
operatione. Nec oppoíltum probat 
Maitrius,niíi per fundameta lux opi-
nionis^uorum primum etHblutum, 
cr coetera íblvcntur. 
Rei'pondeo lam fecundó ad p ix-
didam primam ratipnem , negando 
maiorem, ad probationem ditUnguo 
maidrem : beatitudo conílltit eifen-
tialitér in perfecta vnione Intenfiva, 
concedo maiorem ; cxtenfiva, negó 
maiorem 5 diftinguo fimilitér minó-
rem, & negó coníequentiam. Beati-
tudo enim confiftit efléntialitér in 
perfeda vnione intenfiva, ad quod 
íufficit,quod D¿us attingatur perfec-
t ior i operatione. 
Contra hanc fecundam folutio-
nem replicat 111. Godoy infran. n : 
quilíbet adus iftarum potentiarum 
dlcit perfedionem In linca aflécutio-
nis, fuppofito ,-quod vtraque aflécu-
tiva fit, non folum extenílvan^, fed 
etiam inteníivam , & aliás perfedio 
aflécutionis íntelledus in adu volun-
tatis non continetur: ergo aflecutio 
íntelledus fimul cum aflecutione vo-
luntatis perfedior eft , nedum exten-
íivé , fed etiam intenfivé, aflecutio-
ne, quee fit per voluntatem. Confir-
matur : beatitudo confifterepetit in 
tal! aflecutione Del, quae formaliter, 
vel eminenter orrinem Del aflecutio-4 
ncm contineat 5 atqui afletutiofada 
per voluntatem, fi verum eft , quod 
voluntas aflecutiva eft, nec formali-
ter , nec eminentér continet aífecu-
tionem5qua: fit per' intelledum; cum 
illam non radicet, fed potiíis radicc-
tur in illa:ergo nequit adxquaté bea-
ticudinis eflentiam conftituere ; & 
coniequentér adus Intelledus ab i l -
iius elléntia excludi non poteft. 
Refpondeo ad replicam negando 
maiorem , & claritatis gratia , illam 
diftinguo: quilíbet adus iftarum po-
tentiarum dlcit perfedionem In linca 
aflécutionis, non folum extenfivam, 
fed etiam inteníivam , Ideft, efléntia-
lem, negó maiórcm; extra lineam ef 
fcntialcm, concedo maiorem 5 & dif-
tinguo minorem : perfedlo aflécu-
tionis intelledus in adu voluntatis 
non continetur radicalitér, vcl for-
maliter, concedo minoremjeminen-
tér,nego minorcm,& diftinguo con-
fequens diftindionc maioris. Ex quo 
ad confirmationem, negó minorem, 
imó, (5cfurpoíitum ; fupponi: namq; 
quod vt aflecutio voluntad conti-
neat eminenrer perfedionem aíkcu-
tionis intelledus, hsec debet in illa 
radicari , quod eft falfum , quía ad 
hoc íafficit, vt aflecutio voluntatis 
excedat in perfedione aflécutionem 
intelledus, vt aurum continet emi-
nentér argentum , Angelus homine, 
notida clara alícuius obiedi notitiam 
obícuram illius ex Scoto qu¿eji. 1 .Pro-
lógi^Jta in propofito , & vnlycríalitér 
omne perfedius continet eminentér 
Ímperfecl:ius. Vltrá hócnot tá Vquod 
ih contirmatione habét'111. Godoy 
aílud íuppofitum falíiím ,: fciiicét, 
qiiod aflecutio per voluntatem ra-
dicatur in aflecutione per intel-
ledum. 
A d fecundam pofsltam num.16' 
vt ad primam üiftinguo maiorem 
tripiiei dillindione polsita num. 59. 
Diftinguo fimilitér mlncretii cum 
vtraque probatione,& negoconíc 
quentiam.Alitérdiftinguo maíoren , 
minorem , & vtramque prc tatiore, 
vt in ««w.67. Aiitér üiitinguo maio-
rem • beatitudo formalLs eíu.ntlalitér 
confiftit in perfedifsima aflecutione 
abfoluté , negó maiorem 5 in perfec-
tifsima de linca conititutionis , íub-
diftinguo: dé linea conldtutlonis po-
tentiarum , negó maiorem 5 naturoE, 
concedo maiorem , üiliinguo fimili-
tér minorem cum vtraque probatio-
ne , Se riego confequentiam. Claret 
liase foiutio ex num.66. 
A d tertiam negó maiorem , Se 
diftinguo primó probationem per 
dida num. 59. Diftinguo fecundó per 
á'tcíanum. 6 / . Adquartum diftinguo 
fimilitér maiorem, & minorem , ne-
goque confequentiam. Ad quintum 
diftinguo fimilitér maiorem , & mi-
norem , cum vtraque probatione. 
Imó probado á paritate obiedi fen-
libilis, quám in fuum favorem tradit 
Maftrius, potiüs eftpro nobis • nam 
tune perfedé pofsideo pomum, quá-
do illud meum fació, «5c pofléfsione 
voluptatem afferente illud tenco: er-
go fimilitér: tune perfedé Deum 
pofsideo, quando illum meum fació, 
illumque•pofléfsione, voluptatem af-
ferente teneo. Gum ergo hgec poflef-
fio foli voluntati conveniat, in Ipfa 
fola ftat efléntialitér beatitudo for-
malis. A d fextum diftinguo tripiiei 
diftiñdione aísignara «/»77?, 59. Ante-
es-
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Ad kptlmimi ncgo mhiorem, ad 
prcbatloncm ncgo minorcm, & dif-
tinguo prpbationcm imbibitam:bca-
cirudo^i'jje vcrmuqirc cinuderet ex. 
rcnlive/cílct pcrfectior, negó; inren-
íivé, concedo, fed negó fuppofitum; 
quia repugnar bcatitudiné vtrumq; 
inrcníivi daudcrc ob rationes aísig-
franaas ¿» fequenti pro vna operatio-
ne. Soímio confonat cum diclis na* 
wfr. 68;. ia iclurione. A d odavum 
di'.LUi^Ujp^fe^cdens, confequcns, $c 
íulTumpta^ j(icuc ad prlmum. A í¿ 
probatlonem íüñLimpta;,nego mirip-? 
rern, ad cuius probatÍonem,nego an^ 
tccedens quoad fccundam partcm: 
inam per amorem vnltur amans ama-
ro, quia íerrur in amatum , vt omnes 
conccdunt; 6c amatum vnitur aman-
ti jquiaficut intclledus trahit adié 
obiettuái. , , rationc cuius obiedum 
vnitur Intelligenti; ita voluntas tra-
|hit ad fe amatum ex diclis n'um.i S. ¿r 
feqnentihus, 
Ad ' nonuiii concedo fyllogiC 
mum> íSc ncgo fuíluni^tam quoad le-
cundam parrem j quia.-per amorem 
crearura trauít dojiiiníúm luum In 
Deum, ik Qun\ amor íir veíari tranf* 
lat iod' jml. i j obiedi amati in aman-
terti, etlam Dcus per amorem rradir 
crearurs dominium in íua bona ex 
"didis 54. r r 6 i . Nota tamcn j 
quod hxc , & prxeedens ratio fpe-
cíalirér miiitanr conrra ponenrcs bea-
rirudinem in viíione , cum quane-
d&Xf efíe ir.urua vnio Dci,& crcatur^, 
nec mutüa domínij rradítio» 
Ad dcuraum refpohdcó primó 
negando maiorcm; licét enim illa ra-
rione probetut: mareríam , & forma 
eílede eíTcnria compoísid ; corpus, 
&ammamde efléntia homínis phi-
íici; íloh ramen eíl vnlverfalitér vera, 
vrpote jn ipíls exemplls falfifícata: 
nam dempra vníone, nec compoíi-
rum, nec homo maner: ergo vnio 
elide eíléntíácompo^ití , & homí-
nis? Mala confequentla; íic &Ílla, 
Irem: non manet relario dempto có-
ceptu in 1 crgo eíl de eíTemla relario-
ais. Mala coillequenría 1 fimliirér er* 
go & contra rtos deduda. ílcfpon-
deo fecundó diílínguendo malorem: 
illa penlnenr ad cíTentiarii ailcuiu.s, 
quod^non manent dcfedu alícuíus 
cífentiaUs ? quocumq; eorum demp* 
to, concedo maiorcm i dcfedu aiicu-
ius conditionis, ncgo maíorem j dif-
tinguo iimilitér minorem , & ncgo 
ccnfequentiam. Ad probationc ma-
ioris íimiiitér diílinguo , & paricér 
probationcm minoris quoad prima 
parrem. Solutio claret in exemplis 
addudis ; hacquc diftindione ad co-
firmationem, diilinguo maiorcm , & 
minorem , eiufque probationcm pro 
fecunda parte. 
Refpondeo terció alitér diñin^ 
güendo maiorcm : illa pertinent ad 
cíjéntiam alicuius, quod non-manee 
eíientialitérjquocumq^eorum demp-
to, concedo maiorcm; denominat i -
Vc, negó maiorcm ; diílinguo iimili-
tér minorcm cum eius probationc 
quoad priniam partem, & negó con-
íequentiam. ¡taqué aliud eíl3man€re 
cílentiaiiter, & aliud denominadvé. 
Tune aliquid manet cflcntlalitér, 
quando manet tota cius efléntia ; ^ 
tune denominativé , quando efléntia 
adu denominat fubicaüm. Hoc cía 
rcr In exemplis addudis: nam ma-
ncóte materia, & forma , manet 
compofiturti eilémialirér; coererum 
dempra vníone non rnañet denomi-
nat-ive, quia licér materia , & forina 
fccluíla vnione finr tora cílentia co-
po iu i ; ramen fine vnione non adu 
conítiruunt. Simüitér de alíjs.Ad co-
firmationcm hac d-iílindione diftin-
guo maiorcm , & minorem, eiufque 
probationcm pro fecunda parre. 
Hinc ad propofirum: dempra vna 
operatione v ínanct bohío eflentialu 
tér beatus, quia manet tota efléntia 
bearirudinis, quác pofsira eíl ín vna 
operatione; cocterum non mancbit 
denominativé beatus, quia licét vna 
fine alia íir tota efléntia beatkudinis, 
tamcn vna fine alia non beatiíicat 
adu; Hanc dodrinam tcnenr Scotüs 
/ » 4 . ¿/;y?. 49. quají. i-, art.4.. in fine. 
Medina 1.2. qu^fi, 3. an. 4. in ultima 
folutione adprimuwprimee opinimis\^~ 
lámque vt probabilem rcncrili.God. 
inprafenti num.iS, 
A d vndecimam rarloncm refpon-
deo primó negando maiorcm: nam 
cum benéeflé natura , quod eíl cius 
bcaritudo, confiflat efíéntialÍtér,non 
ín quallcumque aílecutione, vnione, 
«Se latierare; íed in afiecutione, vnio-
ne, 5c facietate dicta numr. 52. 54. 
& iS-bené efle natur^coníifiit eflen-
tíalírér ín rali aííecutione, vnione, ¿c 
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facietate, qux fita cft In vnica opera- 1 
rione. l^cindé : quia cum bene efle 
naturx fie vnum per le; in vnica ope-
ratione eflentialiter coníillerc deber. 
Vltrá hoc tamen refpondeo fecundó 
concedendo maiorem, & niinorem, 
& diílinguendo confequens: ergo ad 
bene efle natura;, vt operativa efl,ef-
femiaiitér requiritur aliquid ex parte 
inrelleclus, & aliquid ex parte VoluU-
tatis , concedo confequentiam j vt 
natura eil,nego confequentiam.Itaqí 
aliud elt natura, vt natura eíl:;& aliud 
vt operativa eíl. V t operativa facic 
reduplicationem fuprá potentias, & 
fie non ell forma íimplex, fed claudit 
duplicem potentiám; all vt natura 
eíl, eíl forma fimplex, & íolum clau* 
dit conceptum naturas. 
Cum ergo efle naturas, vt opera* 
tiva e l l , eüentialitér includat dupli-
cem potentiam; bene efle naturíE , vt 
operativa eíl, eflentialiter clauüit du-
plicem opcrationemjíed hoc tantum 
concludit, quod ficüt dúplex eíl po-
tentia , dúplex fit operario ad bene 
elle potentíarum , quod non dubita-
mus > vt claret ex numer. 5. vbi cum 
Scoto diximus; beatitudinem poten-
tíarum in duplici cbnfillere operar 
tione, fed de hac non loquimur, neC 
de ipfa procedit difputatiOjVt omnes 
fatentuf. Similitér ergoicum efle na-
tura; , vt natura e í l , fit eflentialiter 
forma fimplex,6c folum claudat con-
ceptum natura;; bene elle naturx , vt 
natura eít j eflentialiter claudit vnU 
cam operationem. 
Advl t lmum fundamentum ref-
pondeo primo : Philofophum efle 
problemaricum j vt diximus num. 12* 
Vndé ab iilius authoritatibus eíl prg f-
cindendum,jn quo lll.Godoy nobif-
cum convenit, vt claret ex didlis nú* 
mer. 6. Vltrá quod refpondeo íecun-
do dUHnguendo coníequens : ergo 
felicitas humana in ratione operativg 
in vtroque aclu eflentialiter confiitit, 
concedo confequentiam ; in ratione 
natura:, negó confequentiam.Quan-
do enim Arlíloteles ait: quod felici-
tas naturas humanx copfiltit in con-
templatione , vtrumque mentís atlú 
comprehendente, íntclligendus eíl de 
felicítate natura: humanx, vt opera-
tiva ell? non vero vt natura cil , & 
hoc luppofito , folutio claret ex pro 
xime dictis ad vndecimum fúndame-
rum. Tert ió : (Juodquando ScotiilíE 
dicunt: Ariilorelem per contempla-
tionem vtrumque aclum intellexlfle, 
inteliigcndl non funt de vtroq^ atlu 
in recio, led vno ín recio, «Scalio in 
obliquo , ex quo nihil contra nos. 
§. V i l 
Fundamenta pro Vnd operatione 
afstgnantur. 
OPinlo aflerens : beatitudinem formalem natura2 coníillerc 
eflentialiter in vnica operatione , ha-
bet pro fe plures Authoritates Scrip-
turs ,^ Pairum,á Thomiltis proac-
tu inrelledus addudlas, & p r o adlu 
voluntatis abScotilüs. Bationesve-
fó funt fequentes. Prima ell 111. God. 
nunhis: nam Illa fola operario j qua; 
eílaflecutio Dei^onflítuit eflentiali-
ter formalem beatitudinem; ar in ra-
tionali creatura fola vna operario ob 
tinet rationem afiecurionis: ergo in 
vna fola operatione eüentia beatitu-
dinis formalis confiilir. 
. Secunda ell eiufde-m nUm.ntaf.u 
la operario conflituit eflentialiter 
formalem beatitudinem , qua primo 
Deura aflequitur, & radicalkér , feu 
caufalirér contínet aiiafum poten-
tíarum perfeólioneS J at fola vna ope-
rado gaudet lilis proprietatibusí er-
go in vna fola confiflit formalis bea-
titudo eflentialiter, Mínor elt certa: 
nam inte? duas operariones ratíona-
lis naturaí j pertinentes ad dlverfas 
potentias, intelled-us, nemr é , & vo-
luntatis , intervenir ordo príoriratis: 
ergo vtraque nequit efle prima aire-
cutio, alias radicalitér , feu caufaliter 
continens. Maior autem fuadetur: 
nám ín alijs eflentijs id intellígimus, 
illas eflentialiter confliruerc, quod 
primo lilis competit, & in quo radi-
caliteí cgterg peffedioñes continen-
tur, vt in homine licet vídere, cuius 
eflentiale conftitutivum eíl rationa-
le, quia id primo ci convenit, & alix 
perfecliones radicantur in illo : crgo 
cum beatítudo noílra formalis ip. 
Dei aflecutione confiilat, in Illa ope-
ratione debet conílitui , cui primo 
convenit ratio aflecutionis continen-
tis caufaliter cuteras perfedlioncs, 
concomitantes ílatum beatificum. 
Tertia ratio eíl: beatitudo eíl ali-
quid per fe vnum , & forma fimplex; 
fed ex pluribus adibus non conlli-
tuitur aliquid per fe vnum , nec for-
ma fimplex: ergo beatitudo formalis 
non 
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non in pkiriDüs adibus, íed in vno 
dunraxac cüsntialk^r conliiHr.Quar-
ta: beatitudo eíl operado omnium 
óptima: ergo neqait eflcntialitcr có-
¡rierc iá pluribus operationibus. Pa-
tet confequentia : qu!a interopera-
tiones ípecie diílíndas^ vna tantum 
eíl óptima. Quinta: beatitudo eft có-
iuadio vltima, & perfedifJma crea-
tura: ad Deum i fed talis coniundio 
fit per vnicam operationem ; nam 
vnica tantum eíl vltima : ergo beati-
tudo formalis non in pluribus adi-
bus , fed in vno duntaxat eííentia-
litér confiilit. Sexta : vna tantum 
eíl potcntia , quai in natura íntellcc-
tualí perfedilsime attinglt obiedum: 
ergo & vna tantum operado, qua íle 
attingitur: ergo nonin pluribus ,fed 
in vno adu confntit eflentialitér for-
malis beatitudo. Séptima: beatitudo 
eü operatio immediaté,& pertedifsi-
m é attingens obiedum ; fed ab vnica 
tantum operatione fie valet attingi: 
ergo in vnico adu conílilit. 
Oda va : obiedum beatifícum, 
fei l icét ,Dcus,cl lvnus, & fimplex: 
ergo & formalis beatitudo. Nona: 
beatitudo fotmaiis eíl vldmus finis 
quo creatura:; fed vltimus finis quo eíl 
vnus, & fimplex , ficut finis vkimus 
extrinfecus, feu quods alioquin non 
cílct vltimus: ergo beatitudo forma-
lis in vnico achí eonfifiit. Decima: 
beatitudo obiediva eíl fumrnum bo-
num : ergo debet repiere fuprgmam 
hominis capacitarem ; fed hxc eft in 
fupra:ma potcntia,quas vnica eft: er-
go in adu vnius potentix beatitudo 
confiílit. Vndecima: beatitudo for-
malis ell aíiecutio obiedivx, illiufq; 
poílefsio, íed vna tantum eft opera-
tio affecutíva , <Sc poílefsiva : ergo 
in vno tantum confiílit formalis 
beatitudo. 
Duodécima, óc eíl ad homlncm 
contra Scotiftas: non mlnüsrequi-
runtur adus intelledus, & volunta-
tis ad legem, Óc imperium, quam ad 
beatitudinem ; fed tám imperium,^ 
quam lex, in vnico adu tantum con-
fiílit eííentialitér , v t tenent Scoriílce 
cum M a g i f t r o 3 . WJ?-iy6. Et V« 4, 
dijl. 44. legem , &..imperium in folo 
adu voluntatisconftituéntes; Imó3óc 
Thomiftx in folo adu intelledus 
collocantes : ergo beatitudo ctiam in 
vnico folo adu eíTentíalitér confífte-
re aebet.Denique: vei omnia,ad qn^ 
necellario exiguntur adus inteüec-
tus, & voluntatis,per adus vtriufque 
potentix conirituuntur in redo , vei 
beatitudo non conílituitur , cum ea-
dem fit íatio de ómnibusjat non 0111-
nia , ad quaz neceftário requiruntur 
adus !ntelledus,& voluntatis in adi-
bus vtriufque confiftunt: ergo bea-
titudo non confiftit in pluribus adi^ 
bus. Minor probatur exemplo Pru-
dentias, Omnipotentias, & sliorum, 
ad qua: vtriufque potentise adus dc-
íiderantur,& tamen in illis non conf-
títuuntur in redo , fed in adu alicu-
ius ex illis, altero praefuppofito: ergo 
non omnia,.ad qux necellario requi-
runtur adus intelledus, & volunta-
tis , i n adibus vtriufque confiílunt. 
Ha:c funt pro vna operatione funda-
menta,quíe facilitér folvuntur. 
§> v i n . 
Vmddmcnta pro v m operatione 
folvuntur, 
ANte folutionem fundamento-rum , notto • quod beatitudo 
formalis eft dúplex. Adgquata vnaj 
inadaxjuata altera. Beatitudo ad¿E-
quata eíl adxquara aíiecutio, vnio ,^ 
fatietas 3 íive adxquata attingentia. 
Beatitudo inad^quata eíl inadaequa-
ta aíiecutio, vnio , íacietas. Prima 
requirit eflentialitér quamcumque 
aflecutionem. Secunda falvatur in, 
qualibet , & principaliúsin perfedio-
ri . Hoc norato. 
Refpondeo primó ad Authorita-
tes: Scripturam, 6c Parres loqui pro-
biematicé ; nam multotiés alsignant 
beatitudinem in adu vtriufque po-
tentias 5 quare ab authoritatibüs eft 
prtKfcindendum , vt manct didum 
num. 6. in quo nobifenm con\ enit 
etiam 111.Godoy nim.3. in fine^ nn-
mer,^. Refpondeo fecundó : loqui de 
beatítudine inadsquata ; non vero 
deada:quata 5 & íi aíiquando dicant: 
beatitudínem adsequatam, fivé to-
tam, efleín vífione, vel infruitione, 
debent intelligí de beatítudine intel-
ledus , vel voluntatis j non vero de 
beatítudine naturas , de qua vníce 
eilfermo. 
A d primam rationem 111. Godoy 
conccíTa maiorí,nego minoremjquia 
inrationali creatura dúplex eft ope-
ratio,obtinens rationem aílecutionis, 
vt vídimus ^. 4, Ad fecundum negó 
fuppofitum; fupponit*namque,quod j 
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vna operado rationalis creatura: ra-
dicaliccr contineE opcrationes alia, 
rum potentiartim , quod eUtalíum^ 
nara ñeque viíio elt radix fruitionis, 
nec é contra. Nec obílat probarlo 
maioris 5 nam licét in iilis rebus, quaí 
funt vnum por fe , & forma tin)pkx, 
aíslgnemus conílitutiviiin eo,quod 
primo lilis competir, & in quo radi-
ccntur cceterje perfecllones, vt de ho-
mine optime probat l l l : Godoy 5 fal-
í ü m tamen eít in rcbus, qax fo lam 
íunt vnum vnitate ordinis, vt eíl 
adccquata bcaticudo. Imo argumen-
tum probat: conippfítum -eflentiali-
tér conitlcui per aliquod ñ m p l e x , 
quod apud omnes eft fa l íum , ex quo 
argumcntum clarara patkur retor-
íioncm. 
Adtertiam diftlngüo maiorem: 
bearitudo inadícquata cíl aliquid per 
fe vnum, & forma íimpiex, concedo 
maiorerm adxquata,nego maiorem; 
concedo minoremJ& diilinguo^íimi-
iicér confequens. Itaque beatítudo 
adxquata folum eft yna , vnitate or-
dinis, vel aggregationis, ficut poten-
cia beatificabilis non eft vna, íed d ú -
plex. Ad quartam diílinguo íimiliter 
ancecedens, & confequens. Ad quin-
tara íimiliter diftinguo maiorem,có-
cedo minorcm , 6c diftinguo confe-
quens codera modo ; nara beatítudo 
adasquata confiftír eíTcntíaliter in du-
DÜeiconiundione vl t ima,non fim-
:iicitcr , íed vltiraa quantura ad po-
tencias,quia vifio eft vltiraa quantura 
ad intelledura, & fruido quantum 
ad voluntatcm,oc quiaptima orüina-
tur ad fecundara , ideó folum fecun-
da dicitur fimplicitér vltiraa. Ad fex-
tara rcípondeo: probare tantura,bea-
tifudínera confiftere principaiiüs in 
vna operationc; non vero adeequate; 
quare diftinguo fecundum confe-
quens diftindione data.Ad fepciraara 
diftinguo íimiliter raaiorera; conce-
do ralnorera , & diftinguo pariter 
confequens. 
Ad odavam refpondeo prlraó 
conceíib antecedenti, negando con-
fequenthra; nara in opinione , quod 
Deus fub vnica racione beet, obiec-
tum beatificumeft vnum vnitate in-
divíubilitatis \ at beatítudo formalis, 
non eft fie vna ; quare ftat diíparicas. 
Refpondeo fecundó diftinguendo 
antcccdcns: Deus eít vnus, vnitate 
reali, concedo ancecedens; virtuali; 
Retorquee. 
4*9. 
aut fottnáÜ , negó antecedens; namf 
licét íit vna ratio (pía beandi jenicet. 
Deltas , dúplex tamen eft ratio Jub 
qita 7 quia fub racione veri bear intcl-
icckim , 6c íub racione boni volunta-
tem. Ex quo retorqueo argumentü: 
in beatitudine obieetiva eít dúplex 
ánequibílitas:€rgo in formali dúplex 
eric afiecutiOi 
Ad nonam rationem diftinguo 
maiorem: beatítudo eft finís vitimus 
íimpliciter, & non íimplickér , con* 
cedo^maiorem; íimpliciter pr^ciísé, 
fubdiftinguo; beatítudo inado^quata, 
feuprincipalior , concedo maiorem; 
adaíquata, negó raaiorera; diftinguo 
íimiliter minorcm , & negó conté-
quentiam. Clarct folutio ex áiCás ad 
terciara rationem. Alitér diftinguo 
maiürem:beatitudo eft finís vitimus, 
<5c vnus, vnitate ordínls, concedo 
maiorem ; vnitate indivilibüitatis, 
negó maiorem; diftinguo ümilit^r-
minorem, & negó confequentiara. A d í o . 
A d decimam refpondeo : tantum 
probare: adiara potencias fupraraia; 
efle de eífentia beatitudls; non veró 
iniplofolo confiftere. Imó oppofi-
tura probat: nam i i obíeíliva beatí-
tudo eft ftiramum bonura : ergo de- Retoraue, 
bet replere omnem horainís capad-
tatem;fed hace eft in dapllcí potencia: 
ergo coníiftit beaticudo in duplicl 
p^ocencia. Vide clarara retorfionem. 
Ad vndeciraara refpondeo: coa-
cefla raaiorl, negando minorem, vt 
facis conftat ex diclis, prsclpué $i 4. 
per totum. Ad duodecimam poteram 
primó refpondere negando maiore, 
codera modo difeurrendó de lege,& 
iraperio , ac de prxdeftinatíone^ 6c 
beatitudine, quod certe diffícilé non 
crat. Sed conformiüs ad Scotiftarnm 
opinionem procedendo. Refpondeo 
fecundó diftinguendo raaiorera: non 
minüs requiruntur aclus intelledus, 
6c voluntatis ad legem,6c imperiums 
quam ad beatitudinem , non miníis, 
5c diverfo modo3concedo maiorem; 
6c codera modo,nego maiorera;quia 
ücetaftus intelledus, 6c voluntatis 
neceífario requirantur ad iegcm , 6c 
imperium , ncut ad beatitudinem; 
non tamen codera modo. Diverfitas 
eft: nam ad legera , 6c imperium re-
quiritur adus Intelledltis, non ex có-
ceptu legis, aut imperij, fed ex eo 
duntaxac, quod nihil volkura , quin 
prscognitum , & conícquenter , vt 
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puracondltio. AÜ: ad bcatitudlnem 
requirhur ex concepta beatirudinis, 
quia cum ha:c folum fir aflacatio ob-
iedi beatlfici, quiiibet adus aflecuti-
vas ctfde eflentia illías, £x quo de-
duci valént tot diveríitates, quot ra-
ciones pro íolo adlu voiunrátís ad le-
gemA' Impcriam addücunt Scotiítc, 
pro quibus videantur á nobis dicta 
t m . í . in i.fent. difp.49. f.Si&fipÚ ad 
finem di/put.ConihlctUYque Maílrius 
m 5. difput.y. qu<eJi.%.art.i,num.i6S. 
cum fequenúhus. 
Ad vltlmam rationem refpon-
deo primó negando maiorem ; quia 
non eít eadem ratlo de ómnibus , vt 
elaret ex didis numer. praced. Vndc 
exempla i i i prefenti non convincunt, 
quia. ínter Divina attributa , aliqua 
íunt formas ffirnlices, 6c aliquid per 
fe vnum;alia vero funt vnum vnitate 
ordinis, vel aggregatíonis. Illa (qux-
cumque l in t ) vnico adu conídtuun-
tur j i i l a verópiuribns, vt de natura 
fub concepta operarivxdictum ma-
net num. 76. & 77. Et de prxdeítina-
tione propugnavi/¿7W.z. in i.fentent, 
difptH.60. Redondeo fecundó dif-
tinguendo maiorem: vel omnía , ad 
qua; neccíTario, ¿c eflentialiter exi-
guntur adus intelledus , &volunta-
tis, per adus vtriufque potcnti íE cóf-
tkuuntur in redoj vel beatitudo non 
conftítuitur, concedo maiorem ; vel 
omnía,adqu^ neceflario, non tamen 
eflentialiter exiguntur, negó maio-
rem ; concedo minorem, & negó 
confequentiam 5 quia et í l ad aliqua 
requirantur adus intelledus, & vo- | 
luntatlsvnüs in redo,& alius in obli- 1 
quo; ramen ad beatitudinem vterq; 
requiritur in redo , ob fundamenta 
afsignata, í . 7 . 
t* I X . 
Argumenta lll.God.pro folavifíone 
fnlvuntur. 
ARguit primó 111.God. numer.^o: beatitudo formalls adaiquaté 
quoad eflentiam conílilit in aflecu-
tione, &; adeptione Dei , qui cft nof-
tra beatitudo obiedíva ; at nullüsac-
tus voluntatís eft adentio, & afíecu-
tio Del: ergo nuilus adus voluntatís 
fpedat ad cífentiam illius. Inmaiori 
vnanlmitér confentíunt Theologi. 
Minor autem fuadetur: nam omnis 
adus voluntatís, quí profecutívé ter-
mínatur ad Dcum , vel eíl dcíideriu, 
vel amor fpecialitér d í d u s , velde-
ledatio, Prirnus efl: de bono non 
poílciToitertias cíl de bono iam adep-
to , & poílelío, deledatio namqu^ 
nafeitur ex adeprione boni conve-
nlcntis: ergo illud adeptum , & pof-
feífum fupporút , & confequent<fr 
nequitelfe adeptio, feu poiielsio.Sc-
cundus veró, quem D.Thomas prx-
termifsit, quia forte ín illo nullam 
dubitandi rationem invenít, veríatur 
circá bonum , quod eft Ulius obiedü 
abllrahendo á praefentía, & abfentiaj 
cum xqué in illud tendat, fivé pras-
fens íitjfivé abfens: ergo nullus adus 
voluntatís eft adeptio, & aflecutio 
Dei 5 & confequenter ad eíTentiam 
formalis beaticudinis fpedare nequit, 
Explícat amplíus, óc confirmat: 
amoramicabilis vix cft ciufdemfpe-
ciei cum amore amicabiií patris^ ícd 
amor viae adeptio , & poflefsio non 
cit: ergo nec amor amlcabilis pacris. 
III . Godoy aiiam pro minori argu-
mentí probationem non adducit; 
Gonet veró aliter eam probar , cuius 
probationem $. fequenti propone-
mus , vt Ull refpondeamus, & nihil 
manear infolutum. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando minorem, & ad probationem 
i l l . God. diítinguo vltimam partera 
antecedentis.Secundus,fcilicét,amor 
fecundum fe, vel amor , quí non eíl 
fruitio, verfatur circá bonum , quod 
eft illius obiedü, abílrahendo á prae-
fentía , & ablentia, concedo antecc-
dens; amor patrios, vel amor, qui eít 
fruitio , negó antecedens, & confe-
quentiam. Fírmatur primó folutío 
in cognitione : cognitio enim fecun-
dum fe abllrabit a prasfenda, vel ab-
fentia obiedi 5 atqui hoc non oblan-
te, cognitio, qux eftvillo Del , feu 
intuitiva, cft cognitio obiedi proe-
fentís: ergo licét amor fecundum fe 
abitrahat a prasfentía, & abfentla, 
amor , qui eit fruitio , feu amor pa-
trííe, eft amor obiedi intuitive prs-
fentís. 
Secundó : eadem cognitione D i -
vina abfqué vlla diiUndione ex parce 
cognidonis regulantur adus diverfa-
rum virtutum , íullidas, nempe , & 
Mifcricordia:, Óc eadem viíione bea-
tifica regulantur amor amícitiíE , & 
conciípifcíentix in beátis: ergo ca-
de notitia intuitiva regulantur gau-! 
dium, «5c amor fpccialitíír didus. To- [ 
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tum ^LiW.Qoáoy tcm. i . ín i.part. 
difpHt.$~¡. nam.^T,: crgo amor patrix, 
leu amor , qui eft fruitio , eft amor 
obiecli intuitivc prceíentis. Confc-
quentla eft evidens,& ita evidens in-
conícq'uentia , quam his aitentiscó-
mktir la prsefenti l i l . Godo^. Vndé 
mhum eit, quod mrm.io. in fine , di-
cat: hoc argumentimi ob fui in gen-
tem difficultatera , in varias íbiutío-
nes Authores contrarios compulic 
abire. 
Repilca IH.Godoy num. 3 5 . contra 
banc íblutione; amor ípecialitér dic-
tüs per boc differt á deüder io , & 
gandió, quod deíiderium eit de bo-
no non babito, gaudium vero de bo-
no habito, & poíleflb , & amor ípe-
cialitér captuseft de bonoprout fie, 
abdrabendo prxcifsive á praírentia,& 
abfentia: ergo vei amor beatiíicus, 
c^ uem ad eílentiam formalem beati-
tudinis fpedare defendimus, eft de-
leftatio, & non amor fpeciaiiter dic-
tus, vcl fub nuila ratione eíl de bo-
no, vt prxíenti, <5c confequenter, nec 
afíecutio. 
Ha;c replica 111. Godoy aliam fo-
lutionem non indiget fupra datara 
ad argumentum, diltinguendo, fcili-
cet/vltimam partemantccedentis,& 
retorquendoretoríione fada. Vitrá 
hoc tamen retorqueo primó repli-
can! ad hominem contra 111. Godoy: 
quod amor ípecialitér di¿his abílra-
hat príecifsive á praefcntia,& abfentia 
obiedi, non to l l i t , quod prjelentiam 
iliius neceñario fupponat: ergo nec 
tollit , quod ílt de bono praeíenti: er-
go amor fpeciaiiter di&us, & gau-
uium conveniunt in hoc, quod eíl 
iupponere obicdtum prxfens • crgo 
nuila eíl: replica. Probatur antece-
dens: in Deo datijr amor fpeciaiiter 
diótus rcfpedu fui ipílus 5 fed hic 
amor neceUario fupponit obiedum 
prxfcns: ergo quod amor fpeciaiiter 
didus abílrahat prxcifsive á prxfen-
tia , & abfentia obiedi , non tolli t , 
quod prxfentiam iliius neccílario 
fupponat. Confequentia eíl legitima. 
Minor nottoria : nam amor, quo 
Deus fe amat, fupponit neceílario v i -
fioncm fui. Maior autem eíl opinio 
generalis Theologorum , quam do-
cuimi^s iom. 1, in i.fent. dffp, 57. & 
quamdocet Ill.God. tow.i.in i .parí. 
di/p. 57. nim. 41. 
Retorqueo fecundó : amor fpe-
tíalirerdichis crefeere foict ex ^rx^Rítarf. i í j 
fentia obiedi : ergo eíl de Qble&oUtiamdlm 
prxfenti:ergo convenit cum gaudío. 
in hoc, quod ell,ene de obiedo prx-
fenti: ergo ruit replica. Antecedens, 
ia quo poieft eñe dífrículfas> eíl Ui. 
Godoy ^ « . ¿ ^ difput. citat. nnm.^ . 
probando fuam concluíioncm, cuius 
verba neccíTarla ad prxfens tranferi-
vo: Imperfeftio namqu}, qua invenh i 
poteft in aliqud a¿fu fectindim fuam ra-
tionem formalem , velprovenh ex parte 
obieftí, vel ex modo fe hahexdi ad il-
Ittdh atqui amor fpeciaiiter fimptus ho-
mtatis Divina imperfeSiionem non dicit 
ex parte ohietti y quod eft Divina honi-
tas , nec ex modo fe hahendi ad illud: 
quoaprohoi nam amorifte non petit ah~ 
fentiam ohietti y cum potius , vt inquit 
D. Thomas , ex ipfiuspr¿fentia crefeere 
foleat: ergo nullam imperfeftlonem dicit 
oh quam deheat reíegari h Deo. 
^ Retorqueo terció ad hominem 
etiam contra ipfum ; amor fpeciaii-
ter didus, non petit, obiedum fuum 
á poflefsioneA non poílefsione pr^f-
cindere: crgo ruit replica. Coníe-
quentía eft legitima. Antecedens ve-
ro eft IH.Godoy, qui quandamref-
poníioncm , fere candem cum repli-
ca, quam contra nos facit in prxfen-
t i , íic Impugnat tom. ¿r difp. citat. nu-
mn.46. Et notcntur vltima iliius ver-
ba, qux funt ad littcram noílrum an 
tecedens. 
Amor (inquit IH.Godoy) fpeciaii-
ter fumptus expr¿fentia , & fojfefsione 
ohiefii crefeere folet, quando ohieBum 
in fe perfeSíum eft , quod. inquit T)aho-
rnas in fpiritualihus honis contingere 
quorum pojjefio experta amorem non 
minuit ,fed auget, ad differentiam hu-
manorum hononm , quo. ante fui ajfe-. 
cutionem defiderium aceendum ,poJJ'eJfa 
tamen oh fui vtilitatem faftihium gene-
rare folentx ergo amor fpeciaiiter fump-
tus, non folum non petit ahfentiam ohiec-
t i , verum nec ahftr acionera pofiiivam 
iliius7 a pr¿fentia , ¿r a l fenúa, a pof-
fefsione , ¿ r non pojfefsione. Patet con-
fequentia: nam conditio ohieáfi ntw at~ 
taffaper atfum, iüum non iuvat: ergofi 
a&ualis pojfefsio iuvat,& accendit amo-
rem fpeciaiiter fumptum , per ipfum at~ 
iingitur;^ confeqUenür non petit ohiec-
tumfunm apojfejsione, & non pojfefsio. 
M pr¿fcindere. 
Retorqueo quartó etiam ad ho-
minem contra 111. Godoy : prxcifsio 
nmem* 
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ab abfentía Aprefentia obied^poflcf-
iionej óc non poñeísióne illius , non 
eíl de concepta anioris ípccialker 
•JÍ61Í i ergo nulia eíl replica illius.Có-
íequcntiaert nota. Antecedcns vero 
éíl ipfias tom. ¿r difp. citat. numer, 47. 
cuius verba ílint hccc: Beaú nenfolum 
gaudent de Veo, vt fibi bono, fed eúam 
illum amant m o r é fpécialiter /ümpm 
¿r tamen beatificus amor non tendit in 
bonitatem Dei, vt abjtrahentem a p f -
fefsione , ¿y norí pojj'efsione : ergo ialis 
abftraflio non eft de conceptu obietfi 
amoris Jpedaliter fumpti. lllatio eft le~ 
gitima. Mi ñor ¿erta 5 nam amor pr<¿di¿~ 
tus regulatur vifione intuitivá, beati-
fica, Deum j vt eft in fe y concipíenteac 
per cónfequens non attinfente Déuni ctim 
pracifsione ab abfentia, ¿jpr^fentiai er-
go nec afnor bonitatem Vivinam cum 
prxcifsione attingit. Maior etiam nota 
videtur: tum, quia alias in beatis fo-
lum ejjet amor concupifcientibe. Tum 
etiam; quia amor via continuare poteft 
cum amorepatria, & dé fa&o continua-
tum fuijje in B. Virgiue, eft multorum 
fententia ; atqui amor vid eft amor 
Dei fpécialiter fumptus : ergo ¿r amor 
patria. 
Item idem, & cíarius probar nu~ 
frier. 48. per hsec verba: Benitas Vivi~ 
na pojfejfa non folum eft amabilis d Deo, 
quia pojfejfa ab ipfo f^ed etiam.quia bona 
ábfolute ; atqui affus attingens bonita-
tem pojjeffam , quia ábfolute bonam, eft 
amor fpécialiter fumptus,non petens bo-* 
nitatem amatam ab a&uali pojfefsione 
pr<tfcindere\ ergotalis prdcifsio non eft 
de conceptu amoris fpécialiter fumpti. 
Maior eft cértaifo minórpro prima par ~ 
te nota videtur ^ gaudium namqul petit 
attingere bonumpojfejfum, non quomo~ 
doUbet, fed quiapójfeffumj ita, vtillius 
motivum fit bonipojfefsioiergo aSíus at~ 
tinge ns bonum pojfejfum , non quia pef-
fejfum^fed quia abflute bonum , gau-
diíim non erit t, cumque deftdérium non 
Jtt, erit amor fpécialiter fumptus. Ex 
quo retorqueo quintó contra III.Go-
doy: amor fpécialiter fumptus actíri-
gít obíeclum pofieÜum , lícét non 
quía poílcñüm: ergo attingk obiec-
tüm praífens. Atqui hace eft noítra ad 
argumentum folütíoí ergo íi oppoíi-
tum íntendít llLGod.vircutc replicas, 
contra fe ípfum procedíc. 
Deíndé : hac dodtrina vtítur 111, 
Godoy citat. num, 525 nam folvendo 
primum argumentum Hcríci , hac 
propoíitione vtcntis: Obie6tu% amo-
ris fpécialiter ditfi eft bonum abftrahens 
a prafentia , ¿y abfentia , h poffefsione, 
ér negatione illius i fie refpondet 111. 
Godoy: Diftinguo maiorem : ejl b(inum 
abftrahens Ab (ir aBione pofsitivd , ¿r éx 
parte rationis qu£ amat£,nego maiorem^ 
negativa folum, ¿r ex parte raiionisfub 
qua, feu motiva, concedo maiorem;iux~ 
ta quam diftinflionem minor argumenti 
eft diJHnguenda ¡ nam licei repugnet b&-
nitati Divina pofsitive aljhahere apof 
fefsrone, & non pojfefsione, quia ad hac 
exigebatur indijferentia ad po f^efsionei 
& nonpoJfefsionem,qua iílt repugnat\¿r 
confequenter etiam repugnat HU amari, 
quin etiam illius aBualis poJJefsió dili-
gatur vt quodi non tamen repugnat,quod 
hac bonitas moveat ad Jui amorem,quia 
ábfolute bona,quinper modum motivi ad 
a£íam,illam quia ábfolute bonam aman-
tem ingrediatur actualis pojfefsio, in quo 
abftrattio negativa confiftit. Ex quibus 
retorqueo fextó: Repugnat Deum fe 
amare amore fpécialiter d i¿ to ,quin 
etiam illius adtualis pofiefsio diliga-
tur , vt quod; fed adualis illius pof-
fefsio fupponit illius pra:fentiam í er-
go repugnat, Deum fe talí amore di-
ligere, quin fupponatur prxfens: er-
go amor Dei circá fe ípfum , qui eft 
amor fpécialiter dictus, eft amor ob-
íeá:i prsefentis : ergo vera eft noftra 
folutio,& nulia replica lll .God. 
Rurfus hoc ídem declarar num. 5 5. 
vbi folvendo fecundum argumen-
tum Herice,hanc propoíítionem fta-
tuentis : Amor fpécialiter dittus petit 
pro regula abfiraffivam notitiam, fíe 
refpondet: Negó antecedens ; nec incon-
venit, eadem notitia intuitiva regblari 
gaudium i é3 amorem fpécialiter fump-i 
tum,/tcuti eadem cognitione Divina abfq', 
vlla difiinóíioné ex parte . cognitionis re-
gulantur aBus diverfarum vírtutum, 
luftitia riempe ¿y mifericúrdia , & ea-
dem vifione beatifica regulantur amor 
amicitia, ¿y concupifeientia in beatis. 
Ex quo retorqueo feptimó contra 
ipfum í eadem noticia intuitiva re-
gulantur gaudium, 5c amotfpecia-j 
liter fumptus: ergo vtrumque fup-
ponit obíeílum priefens: ergo nulia 
eft illius replica. 
Denique : 111.Godoy numer.citat. 
ftatuendo difparitatem ínter feien-
tíam ftmpíícis intelíigentíx , & amo_ 
rem fpécialiter dictum, haechabct. 
Amor namque fpécialiter diétus non pe 
tit 
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íit ad honum termlnari cum pracifsione 
apojpfsiene illiüs fofsitiva, & ex parte 
olieffi vt quod amatr, fed folum nega-
t'iv), , & ex parte wotivi, idefí, qucd 
quam vis Deus fihi vellit per amorem 
pr¿diffum honitatempojfejfam , non ta-
men qma^pcjfejfum , fed quia ahfolute 
bonamjUlam fh i vellit; at vero ad ra-
tionem fimplicis notitiá requiritur, quod 
oh'utíum attingatur vt.quod, non attaffa 
exifientia exercita ex vi eiufdem affus, 
O* quia talis pr¿scifsio Divinis perfec-
tionihus repugnat^refpecfu inte(le¿íus 
Diviniy hinc p t , quod non pofsit ah illo 
abftraflive cognofci. Qua dodrina 
liante, infero : ergo amor fpecialitér 
diclus, quo Deus fe dl l igi t , termi-
natur ad obiedum intuicivé prasfens: 
ergo vera eíl noílra ad argumentum 
folutio .-ergo nihil contra ipfamfa-
cit Ill.Godoy replica. Et hace eíl oc-
tava retoríio. 
Vndé ad agnofeendam diílinc-
tionem inter gaudium , & amorem 
fpecialitér dií tum , neceflarium eít 
hunc diítinguerc in amorem fecun-
dum fe,tk: amorem patricc. Gaudium 
itaqué, & amor fpecialitér didus, íe-
aundum fe acceptuSjdiílinguntur pg-
nes hoc : quod hic fecundü. fe fump-
tus, verfatur circá obiedum, five 
prxfens fít, íivé ablensj gaudium ve-
ró feraper eíl de obiefto praefenti, & 
hoc probat duntaxat argumentum, 
quod ingentisdifficultatis vocatlll . 
Godoy. Gaudium autem, & amor 
patrias fpecialitér diélus , diílingun-
tur per hoc , primó : quod gaudium 
eíl de bono iam pofleflb > amor veró 
eft ipía obicóli pofléfslo, vt diclum 
m a ñ e t í . 4 . Secundó: quod gaudium 
attingit obicclum polfefliim , quia 
poíleífum ; amor veró iiiud attingit, 
non quia poffeflum,fcd quia bonuní, 
quod facetur ipfe l l l . Godoy tom. 1. 
citat. praífcrtim , & clarlfsimc nu~ 
mer. 48. ex quo evidenter' apparet: 
tám gaudium,quám amorem patria;, 
verfari circá obiedum prasfens intui-
t i vé ; confequentérque nullum efle 
iliius argumentum, nullamque rc-
plicam illius. 
Solutis iam , & rctoríis argumen-
to, óc replica l l l . Godoy , ad confir-
mationem pofsitam numer. 9%. pote-
ram negare maiorem cum Scoto, 
quara opinionem , vt probabiliorem 
tenet in 4. dift 49. qt(¿ft. 5. Cocterum 
.nedehoefíat in pra:fenti coiKentio, 
vt facir Ilí, Godoy , refpondeo con-
ceíla maiori , quam tenet probabiii-
tér Scotus citat.SÍ concefta etiam mi-
nor i , negando confequentiam ; nam 
cum ad poíídsionem requiratur prg-
íént ia .obiedi , vel peripfuraadum 
gofsidendi, vel per alium prsefuppp-
fteum , & Deus in via non fit obiec-
tivé intuitivé prcefens ; Ipené veró in 
patria; ideó amorpatrix eft pofléf-
iio; non vero amor vias, \ t etiam di-
ximus num. 44. & fateturlll. Godoy 
num.gjn fine, 
Retorqueo etiam confirmado-
nempr imó: vifio permanens patria:, 
<5c viíio tranfiens vix funt eiufdem 
fpeciei; fed vifio tranfiens vice non 
eft adeptio , vel pofléfsio : ergo nec 
vifio permanens patrix. Coníéquen-
tia eft legitima. Maior conceditur 
ab 111. Godoy difput. 9. num. 22. M i -
nor eíl valdé probabilis,& patet:quia 
pcrviíionem tranfeuntem non con-
venirent homini proprietates beati-
tudínis, nempé , impeccabilitas, & 
perpetultas ab intrinfeco , quomodo 
cas ftatuit 111. Godo}^. Retorqueo fe-
cundó : gratiavia:,& gratia patrix 
funt ciLifdem fpeciei; léd cum hoc 
ftat, quód gratia vix non petat du-
rationem xternam; bené veró gratia 
patrix : ergo cum hoc, quod amor 
vía?,Óc amor patrix fint eiufdem fpe-
ciei, ílabit ,quod amor vix non fit 
adeptio , vel pofléfsio ; bené veró 
amorpatrix, Prxmifsxfunt 111.Go-
doy difput.9. num.xs. in fine. Confe-
quentia eft paritate ad hominem có-
tra ipfum nottoria. Solutio ad has 
rctorfiones, erit ad confirmationem 
refponfio, 
Arguit fecundó 111. Godoy «¿z-
^ r . s 3 9:folum illc adus eíl formali-
tér aífecutio Del, quo Deus, vt in fe, 
redditur nobis prxfent obiedivé ; at 
hoc competit vlfionibeatificx ,non 
autem adui voluntatis; ergo & ratio 
aílécutionis ; &.confequentér ratio 
formalis beatitudinis foli vifioni bea-
tificx convenit. Maior videtur cer-
ta. Minor autem probatur ex diferi-
minc, quod invenitur inter volunta-
tem, & intelledum in modo tenden-
di in obiedum : Intelledus namqué 
Intelllgit obiedum, illud trahendo 
ad fe; voluntas autem fertur per In-
ciinationem ad iiiud: ergo obiedum 
tenercór. illud reddere obiedivé prg-
fens, foli adui intelledus competeré 
Retorq. 1 
confirm. 
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poceil: ergo li l i íolipoteft convenire 
ratio aílccutionis. 
Refpondeo primó negando ma-
iorem , cuius falfitas plcac, 6c plañe 
conihc ex ditfis §. 4. per totum. Ref-
pondeo fecundó diítingucndo maio-
rem í folum illc aé lus eft formaliter 
alfecutio Dei in genere veri, & intel-
lígiblli, quo Deus, vt in fe, redditur 
praefehs obiective , concedo maio-
remj in genere boni, negó maiorem, 
& conceíía minori diítinguo íimili-
ter coníéquens. Solutio elaret ex dic-
tis . & 49. Ex his itaque appa-
rec, quod fi 111. Godoy has prxvidif-
letfolutiones , maiorem argumenti, 
&non minorem,probaret5 ícd vt no-
bis illius probado obftaie poteft , ad 
illius probationem refpondeo pri-
mó : ommilio antecedenti, negando 
primam partem confequentis; quia 
obieclum tenere , 6: pofsiderc , con-
venitetiam voluntati ex didis §. 4. 
Kefpondeo fecundó negando ante-
cedens; quia voluntatem trahere ad 
íe rem amatam,demonftravimus 
mer.^ .ú* fec¡q. 
Dices pro III . Godoy contra pri-
mam folutionem: aflequi obiedum 
non convenic voluntati : ergo ruit 
prima folutio. Probatur antecedens: 
per viíionem aífequitur obietlum: 
ergo voluntas fupponit illud aflecu-
tum; atqui fupponere obicdlum aíie-
cutum, eft non aflequi illud : ergo 
voluntas non aíicquirur obitdum. 
Refpondeo primó negando antece-. 
dens,6c diitinguendo antecedens pro-
bationis: per vifionem aífequitur ob-
icólum in genere veri , 6c intelligibí-
lis, concedo antecedens; in genere 
boni , nego antecedens, 6c diííinguo 
limilicér confequens, 6c fuíTumptam. 
Refpondeo fecundó aliter diftin-
guendo idem antecedens: per viíio-
nemaflequitur obiectum inadxqua-
té , concedo antecedens; adxquaté 
nego antecedens, 6c diítinguo íimilí-
ter confequens, cum fuíTumpta. Vn-
dé tantum probar : beatitudinem 
formalem confíftere eflentialiter"in-
adeequaté in viíione > non veró adx-
quatc. 
Contra fecundan! folutionem 
dices pro iü.Godoy: intelledum tra-
here ad fe obícdtum ; non veró vo-
luntatem, fed ferrí in i l iud, eft com-
mune proloquíum : ergo verumí er-
go ruit noílra fecunda folutio, Ref-
pondeo primó diftinguendo antece-
dens :eft commune proloquiunijfun-
datum in modo ioquendi mecha-
phorico , concedo antecedens ? fun-
datum in veritate á parte rei , nego 
antecedens.Refpondeo fecundó om-
mifló antecedentÍ;diítinguegdo con-
ícquens: ergo cft verum communi-
ter, concedo confequentiam 5 gene-
ralitér , nego confequentiam > 6c pa-
tet folutio ex dicHs « « w . 3 8 . 4 0 . 
Alia argumenta adducit 111. Godoy 
num* 8.9 ¿ " 1 2 . quibus probare con-
natur : viíicncm beatificam ab eflen-
tia beatitudinis exciudi non poíle, 
quaí ommitto ad $. 13. vbi illa pro-
ponemus, 6c folvemus. 
Argumenta Gonet fro foU yifone 
dilmntur. 
ARguit primó Gonet numer. 93-. BeatiCudo^ formalis coníiítit 
eflentialiter in aííecutione vltimi fi-
n ís , feu beatitudínis obiedivaíj fed 
nullus aftus voluntatís poteft efle af-
lecutio vkimi finís : ergo beatitudo 
formalis in nullo adu voluntatís ef 
fentialiter poteft coníiftere. In maío-
rí omnes conveñiunL Minor autem 
probatur primó racione generalhvel-
le eft quoddam appétere; atqui appe-
tere non eft conlequi rem appcdtam, 
íed inclinari,6c tendere ín eam: ergo 
nullus adus voluntatís poteft efle af-
íecutío vltími finís. 
Vndé videmus (profequitur Go-
net)quod res cognitione carentes per 
apetítum innatum tendunt irt bonum 
conveniens fu se naturíe; animalia ve-^  
r ó per appetkum ellcítüm excitantur 
ad illuo qusErendum ^ 6c conícquun-
tíir illud per a d u m akerius poten-
tice, v. g.'lapis per gravkatem > qux 
elí inclinatio íj íius, tendít ad cent rü, 
per quant'itatem v e r ó , 6c per vbi ipfi 
vnitur : ítem o vis per fámem , 6c ap-
petírum incicatur ad quasrendum pa-
bulum ,6cdcntibus, ac ore illud at-
tingir , 6c confequítur : fimilitér ho-
mo per voluntatem gppetlt divitias, 
cibos, flores, odores, voluptates, 6c 
ílmílía , 6c per diverfas potentias, ac 
fenfus ,illa confequítur \ m'anu enim 
apprehendít pecunias , cibos vero, 
flores, odores, 6c voluptates, guftu, 
odoratu,6c tadu: ergo fimilíter: ac-
tus voluntatís non eft confecutío reí 
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volitíe ,.ícd inclinatio , & tendentia 
volunratis in cam. Aliam minoris 
probationem ádducit Gonet nuw.s 4. 
quam ex 111. Godoy adduximus nu-
mer. 91 , qux íbiuta, & rctorfa ma-
nee niiw.95 • Ó3 94-
Reípondeo primó ad argumen-
tum diíünguendo maiorem: beati-
tudo fformalís conílílit eflentialitér 
in ailecutione adxquata vltimifinis, 
concedo maiorem ; inadeequata , ne-
gó maiorem ; diftinguo fimilitér mi-
norera , & cónfequens. Solutio cla-
ret ex di¿lis $. 8 . Refpondeo fecun-
dó alitér diftinguendo maiorem: có-
íiftit cflbntialiter in aífecutione v l t i -
mi fínis, tám in genere veri, quam in 
genere boni, concedo maiorem ; in 
genere veri prxcifse; negó maiorem, 
Óc diftinguo íimiliter minorcm, & 
cónfequens. Hxc dúplex folutio ge-
neralis eft ad omnia argumenta, qui-
pus adverfarij connantur probare: 
Deaticudincm formalem in vnica 
rantum operatlone eflentialitér con-
fiftere. 
Specialitér vero refpondeo ter-
ció negando minorem, ad cuius pro-
bationem diftinguo maiorem: vclle 
deíideri) eft quoddam appetcre, con-
cedo maioremi velle fruitionis,nego 
maiorem , & conceílá minori negó 
confequentia; & hac foiutione ruunt 
omnia exempla Gonet; nam in iliis 
folum reperícur velle deíiderij, vt in 
quolibet apparct, ex quo fiant contra 
illum retoríiones. Refpondeo quar-
tó negara minori,6c ommifla maiori 
probationis,diftinguendo minorem: 
appctere non eft confequi rem appe-
ticam , quando res appetita non eft 
conleqúibilis per appetitum , conce-
do minorem j quando eft per appeti-
tum confequibilis, negó minorem,& 
confequentiam. Primum probant 
exempla Gonet, quia in illis confe-
cutio pertinec ad diverfum aótum á 
potentia appetitiva. Sccundum eft 
noftra oppinio s nam cumDeus fit 
appctibilis.á potentia appetitiva, vt 
fuísemanet oftenfum^.4. appererc, 
eft coníequi. Deniqub retorqueo 
contra Gonec : videre pabulum , & 
pecunias, non eft illa confequi: ergo 
nec videre Deum , er i t , confequi i l -
lum. Solutio Gonet erit f ro nobis 
ad ipfum refponíio. 
Argüir fecundó««w. lopibeati-
rudo formalis eflentialitér coníiftic 
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in confecuclone obiedi beatíñeii fed 
actus intelledus, videntis clare D i -
vinam Eflentiam,cll confecutio elus: 
ergo in clara Dei vifione beatitudo 
formalis confiftit eíícntialiter. M i -
norem probar ex Scriptura , ex D . 
Auguftino, & ex difcriimne intellec-
cionis á volicione, quacenus, fciiicec, 
intelledlo fit trahendo obieftü cog-
nitum ad íntelledum j volitio vero 
tendendo in obiedum. Refpondeo fafafiJ 1 
primó diftinguendo maiorem dupli-
ci diftinclione generali pofsita nu-
mer, 113. P^efpondeo fecundó : argu- Secundl, 
mentum vnice probare : beatitudi-
nem formalem in vifione confifterej 
non veró convincere, quod infola 
confiftat vifione. Refpondeo tertió: Tertih. 
hoc argumentum folutum efle nu~ 
mer.ios. Nec auchoritates, quas ad-
dit ad fecundum argumentum 111. 
Godoy, vím faciunc, quia explicacae 
manent ^/w .85. 
Arguit terció num. 113: Beatltu-
do formalis eft illa operario, qux eft 
radíx proprietatum , quae ad beatítu-
dinem requiruntur 5 fed vifio beatifi-
ca eft radix amoris necelíarij, fum-
mx deledatiónis , omnimodac im-
peccabilitatís, aliarumq; perfedionü, 
& proprietatum , qux beatltudini 
connaturalitér conveniunt: ergo illa 
eft beatítudo formalis. Refpondeo 
primó negando fuppofitum : fuppo-
nit enim , quod vna operatio fit ra-
dix alterius , quod eft falfnm , ex quo 
refpondeo fecundó , negando mino-
rem 5 quia vifio non eft radix amo-
ris, ex didis in librls de Anima , nec 
delcdationis, vt contra Ill.Godoy ex 
ipfo diximus num. 34.de infrd dicemus 
num.i97' ^ec impeccabilitatis,vt pa-
tebit ex dicendis difpfiquemad quam 
fe refert in argumemo Gonet. 
Arguit quartó num. 114: Beatítu-
do formalis eflentialitér co'nftituitur 
per id, per quod primó, & eflentiali-
tér diftinguitur ftatus termini á ftaru 
\ i x \ fed ítatus termini á ftatu vix per 
ipfum adum vifionis primo5&eflen-
tialitér diftinguitur, non veró per 
adurn amoris: ergo beatítudo per 
adum vifionis, non veró per adura 
amoris eflentialitér conftituitur.Ma-
ior patet: nam conftitutivum,& dif-
cindivum omninó coincidunt. M i -
nor autem fuadetur : fi videns Deum 
per impofsibile ipfum non dilligerer, 
manerct extra ftatum viatoris j fi ta-
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mcn e contra, Deum diüigeret, nec 
fimiil cum videret, extra ftatum via-
torlsnon conílítueretur : ergo quod 
primo diftinguit ftatum vis á Uatu 
termini, eft vifio beatifica > non vero 
adus amoris. 
Reípondeo adargumentum dif-
tínguendo maiorem : beatitudo for-
tnalls cíTencIaiicér conftituicurper i d , 
per quod primo eílentiaiirér, & adx-
quaté diílinguitur ftatus termini á 
ííatu vía;, concedo maiorem 5 inadaí-
quate folum, negó maiorem 5 diftin-
guoiimiiitér minorem , & eius pro-
^ationem quoad primam partem. 
Sccundam veróíic diftinguo : íi Deu 
diligeret dile£tione abíbluta , conce-
do; diledione fuitionis, nego 5 per 
hanc criim diftinguitur beatus á non 
beato ; imó perfedius, quam per v i -
fionem,quiaex dicendis í . i j . i n frui-
tione coníiftít perfediori modo bea-
titudo formalis, dato, quod in vtraq; 
operatione eífentiaricér confiftat. 
Arguit quintó numer. 115: poena 
effcntlalís damnatorum , qux dicitur 
perna damni,coníiftit ín carentia D i -
vinx viíionis: ergo gloria eflentialis 
beatorum coníilict in viíione Del. 
Confequentia patet:nam poena dam-
ni eft privatio beatitudinis eílentia-
lis: ergo íi eft privatio viíionis, viíio 
eft gloria eífentialis. Antecedens pro-
bar : puetí , qui funt in L y m b o , ha-
bent poenam damni prxcifse ex eo, 
quod privati íint vifioneDei, non 
vero quila privati funt quocumque 
adu voiuntatis 5 quoícumque enim 
adus voiuntatis in ípíis ponamus, fi 
non ponatur viíio , poenam damni 
femper habebunt: ergo pcx:na damni 
eílentialitér in earencia Divinx vifio-
nis coníiftíí:. 
Refpondeoad argumentom díf-
tinguendo antecedens : poena eñen-
tialis damnatorum, qux dicitur poe-
na damni, coníiftir in carentia Divi -
nx viíionis inadxquate, concedo an -
tecedens; adxquate , negó antece- • 
dens, ad cuius probatíonem vel ne-
go antecedens, vei ipfiim diítinguo 
diftindione data 5 nam poena cften-
cialis damnatorum coníiftit etiam in 
carentia fruitionis texte D, Augufti-
no dicentc : Charitatem difeernere ín-
ter filias Regni, ¿f perditionis. Quod 
autem communiter explicctur per 
carentiam viíionis, non obftat, quia 
hocproyenit7veiquia carentia viíio-
Qüiroga. De Beatitudinc, 
nis eft nobis notior , vei quia ab illa! 
incipit poena damni. 
Arguit fextó: beatitudo Dei con-
íiftit eílentialitér in a d u intellediiSj 
vt prxinteiledo omni a d u voiunta-
tis: ergo & beatitudo noftra , qux eft 
íimilitudo , & partidpatio Divinx 
beatitudinis. Antecedens probat Go-
net ex D.Thoma , quam probationé 
ommicto , quia nobis iliius authori-
tatem explicare non incumbic. Ref* 
pondeo primó diftinguendo antece-
dens: beatitudo Dei inadxquate con-
íiftít in adu intclledus, concedo an-
tecedens 5 adxquate, negó antece-
dens, & diftinguo íimilitér confe* 
quens. ilcfpondeo fecundó negando 
abíolute antecedens; quia beatitudo 
Deiconíillit effentiaiiter in vtroque 
jdu,intelledus,fcilicét,& voiuntatis. 
Arguit denique : beatitudo con-
íiftit eílentialitér in operatione for-
maliter , vel caufaliter fatiantc cm-
ncm appetitum > fed fola viíio hoc 
prxftat: ergo in illa efiemialiter con-
ílítit formalis beatitudo. Maior pa-
tet. Minorem autem probat digref-
ííonc quadam , vbi oftendere conna-
tur aurhoritatibus, & ratione : om-
nia hominis deílderia per viíioncm 
Dei perfede fatiari, & ad quatuor re-
ducit. Primum eft defiderium feien-
di. Secundum deíiderium magnita-
dinis. Tcrt ium deíiderium volnpta-
tis, 6c quartum deíiderium a:ternira-
tis, qux ommitto , quia rcfponíione 
generali ad omnia fathfaciam. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando minorem, & ad probationcm 
dico: vifioncm folum fatiarc defidc-
ria feientix, & aüorum , qux perri-
nent ad íntelledum , ctfi aiiquando 
de pertinentibus ad voluntatcm lo-
quantur Scriptura 7 & Patrcs, Intclli-
gi debent conditionaiitér folum; 
nam formalirér ab amore duntaxat 
fatiantur ex didis centra 111. Godoy 
num.34., 36. ¿r i j 6 . 
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Aliorum argumentis fro foU yi-
Jione oceurritur. 
ARgui tpr imó Arriaga : de con-ceptu beatitudinis eft volup-
tas; fed viíio eft fruitio totius boni-
tatis Divinx: ergo in fola viíione c6-
fiftit noftra formalis beatitudo. Pro-
batur minor: v i í i o percipit quidquid 
eft in Deo pulchrum , & deledabile,-
cr-
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ergo viíio cft fruitip totius bonicatis 
Diviacc. Confirmatur í pülchritudo 
taufat voluptatem in vlfu , cibus in 
gultu, muíica in auditu > odor in oi-
tacu i 6c ílc de alijs j íbd i i t i funt fen-
fus cognitívi : érgo voluptas obiec-
torum íenílbilíüm eil tántum in íen-
íibus cognitibis: eígo voluptas Dei 
in íbla potcntia cognofcitiva reperr-
tur; ergo & beatitudo. 
Rdpondeo primó diftingüendd 
maiorem vt in num. 63. qua diiiinc-
cione ruit totum argumentiun Ar-
ria gce, ab ípfo p ropo uto íiñe vlla fyl-
"og'ntica forma 5 á rtíe tamcn reduc-
rum ad íuprá allatam formam 5 quU 
Arriága loquitur dé voluptate fc-
quente amorem , qux non £[\ eflen-
cia, fcd pafsio eít beacicudinís, aiu i l 
ius accidcns ex diclis mm.úáf.ér 11 ^. 
^efpondeo fecundó negando mino-
ícmcuni probationc > quia deledsi-
tio j ficut trUlitia , ád voluntatem 
fpedac i non ad iníellcctüíil. Ratio 
eít: quia deleólatío provenic áb ob-
ieclo , vt conveniént l , feu vt bono, 
ficut t r i l t i t ia , vt dífconveñícñtí ^ & 
malo ; fed hoc pertínet ad vúlüríta» 
tcm, non ad intelledum : ergo de-
edfatip, & triftitia nort ad intelledü, 
íed ád voluntatem pertinente Vndc, 
etü adíit Cognitio rei conveníentis,-
vel diicoiivenientis,!! adus volunta-
tis non aCcedlt, Hulla eít t r i l l i t i a , nec 
delectado. 
A d confirmatíoneni refponded 
negando primó maiorem 5 quia vo-
upcas, íicuc i & dolor obieétorum 
feníibilium, non pertínent ad fenfum 
cognitivum, & pefceptiviim obiedli, 
íed ad appetitum fequentem takm 
fenfum , quia cuilibet po tendíE cog--
niciva3, propria correfpondet apped-
dva , quí£ profequatur , vel rerugiat 
obiedum , á cognitiva propofítumi 
vr conveniens, vel difeonveniens. 
Sed quia aliquí negant ín feníibus 
porenríam appetítívam diílindam á 
cognitiva, fefpondeo fecundóí Con-
cedendo totum fyliogiímum con-
firmationis, & negando fecundum 
confequens 5 quía in potentijs intel-
ledivis omnes fatentur dari potert-
tiam áppetítivam á cognofcítiva dif-
tindam ; ex quo maníteíté apparet: 
confírmationem nihil valere ^ & mi-
nore argumend omnínó efle falfam. 
ArguUnt fecundó alij : fola vilio 
Avguunt itI applicat Dcum , vtcofruamur: cfgo 
Re/jtúñdéP; 
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íola Vilio eít Dei p o í l d n o . Reípoíi 
deo negando c O D Í e q u t n t h m 5 nam 
íicut viíio applicat Déuiii,Vt ce frua-
murj ita fruitlo applicat Dcum, vt in 
eo complaceamus 5 illumque vltc-
rius amcmüs amorc concu; ilcien-
tia: y vnde íicut viíio 3 ka fruido, eít 
poflefsio. 
Arguünt tertló i beatitudo eít 
proprium natura: intelledualis: zvvo^ drguunt $t 
convenic ¡li! fccundLiín gradum ei 
eílentialem j atqul hic cít íntcllcdv 
vus, cuius proprietas eít appeíítivus: 
ergo beatitudo corivenit homini fe-
cundum gradum intelkdtivum, & 
confequentér in folo .adu intellec-
tus confiítit. Refpondeo negando 
fuflumptam 5 quia cíkntiallter conf 
tituitür ex Vtroque. Nec obeít, qüod 
vnum álium natura prxccdat; quiá 
e tkm in homine gradus íenfitibus 
prscedit rationalem,& tamcn Vterqj 
ea de eílentia hominis. 
Arguürit quarto : m fola illa po-^  
tentia itat beatitudo, per quam ani-
itia formálítér elevatur,& diiponi-
tur ad íilam 5 Ted foius inttlledus itá 
difponitür per lümen gloria í trgo in 
folo intelledü fíat beatitudo. Pro-
báfuf minof i voluntas ín patria non 
elevaturtlobo habítu charitatis: tr-
go folus inteUcdíis per lumen glo-
ria; ita difponitür. Refpondeo primó 
negando máíorem , quia beatitudo 
fíat cflcntiaiitcr iñ potcntia aflecuti-
v a j d e q u o í u m numero elt volun^| 
tas. Refpondeo fecundó dará máio^ 
r i , negando minorerhjóc confcqtien-
tíam probationis: quia licet volun-
tas non elevetut tiobo habitu chari-
tatisj elevátür tameUab codern con-
furtiato i qui fufficít ad eliciendum 
adüm, qui íit formalís Deí aflecutío^ 
in qud beatitudo Cdníiítit 
I 
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Arguürit qulntóí íntelledüs prlús f i ó 
itut Deo quata voluntas: ergo ^ > 
vel m illo pnon creatuía eítbeataá ¿ ^ 
vmtu 
vel non? Si primurn: cfgd in folo ac-
tu iriteiledus ítat beatitudo naturag, 
Si fecundum i ergo lláritc vnionc in-
telledus cum Deo, creatüra non cf-
fet beata, quod repugnat. Rcfpon^ 
deo: in hoc Cafu creatufani eñe bea* 
tam inadaíquate; non Vero adsequa* 
te. Alía funt árgumenta pfo fola 
fruítionc militantia, qua¿ íoU 
Verituf ^fequcíitL 
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A P.guIturprimó i adus volunta-tis perfcctioreft a¿lu inccllec-
rus: ergo in co praecifse confiftic bca-
ci.udo. Coníirniatur primó : íbius 
adus voiunratisell proprie afíccutio 
obiedi: ergo ín illo foio ftatuenda 
clt eíienrialitér beatitudo formalis. 
jpnfírmatur fecundó : magis vnk 
ai j ioramanteíncum amato, qnam 
viíio videntem cum vifo : ergo in 
anuiré , & non viílone collocari de-
bet formalis beatitudo. Connrmatur 
tertió:a¿tus folius voluntatis eíl fura-
mé appetibilis , Óc amabiüs: ergo in 
íoio a¿tu voluntatis ponenda eíl fur-
maiis beatitudo. Refpondco : omnia 
hxc tantura probare : beatitudinam 
prmcipaiiüs conliitere in adu vo-
luntaria , non vero in ipfo foio con-
lilíere adxquate j vndé his terminis 
diitinguo conlequens argument!, & 
coníirraationum , ncc alia indigcnt 
íolutione. 
Arguicur fecundó : Deus eíl 
obiecrum beatifícum fub ratione bo-
ni ifed fola voluntas fie Deum at-
t ingi t : ergo in foio voluntatis attu 
confutit eíientiaiitcr formalis beati-
tudo. Refpondeo primó negando 
maiorem j quia Dcus fub ratione 
Dcitatis eíl obiedum beatificum. 
Reípondeo fecundó diílinguendo 
maiorem: Deus eft obiedum beatifi-
cum fub rationi boni, & veri, conce-
do maiorem 5 fub ratione boni tan-
tum , negó maiorem 5 concedo mi-
n o r e n ! , n e g ó confequentiam. Cla-
ret folutioex num.%%. 
^ Arguitur tertió:mentum3& prg-
mium peninent ad candem poten-
tiam ; fed meritum pertinet ad vo-
lunratem 5 hcec cnim e l l , quee mere-
tur; ergo & beatitudo , qux eft prx-
mium.Refpondeo primó diílinguen-
do minorcm : meritum pertinet ad 
voluntatem , & ad intciledum, con-
cedo minorem , ad voluntatem fo-
lum , negó minorem, <Sc confequen-
tiam.Nec obcll,quod intelledus non 
ílt primario, óc formalitér liber, quia 
eíl liber fecundarlo, & per participa-
tionem, quoS fufficit ad meritum ex 
Scoto quodíiks. Refpondeo fecundó 
negando maiorem;quia lic^tmeri-
prírmium pertinet etíam ad alias po-
tentias; nam voluntas non fibi folura 
mcrctur, fed etiam aüjs potcntijs, 
prascipue inteiledui , qui natus eíl 
beatiticari. Tert ió refpondeo : argu-
mentum probare : intciledum non 
beari contra omnes. 
Arguitur quartó : fola voluntas 
punietur: ergo fola ipfa prxmiabi-
tur. Probatur antecedens ex D. Au-
guílino 13. deTrinit. cap. 5. dicente: 
Aíala volúntate , ¿r fola quifque mifer 
efficitur: ergo fola voluntas punietur. 
Refpondeo primó negando antece-
dens ; quia etiam intelledus punie-
tur per privationé viiionis. Ad pro-
bationem diftlnguo antecedens: per 
dífplicicntiamj concedo antecedens; 
abíoluté, negó antecedens, ¿c confe-
quentiam. Iraqué cum foli volunta-
t i difpliceat miferia, íola volúntate 
quifque mifer efñcitur per difplicicn-
tiarn ; licut é contra : qüía ipfaíoh 
complacet, 6c deledatur; fola ipfa 
prxmiabitur per delectationem; hoc 
autem non t o l l i t , quod intelledus 
puniatur , <5c prxmierur. Refpon-
deo fecundó :. argumentum proba-
re ; intciledum non beatifican con-
tra omnes. 
Arguitur quintó : vifio refplck 
amorem , tanquam fincm , & non é 
contra ; nam viderc ordinatur ad 
amare, 5c non é contra : ergo in foio 
amere confiílit eííentialiter beatitu-
do. Probatur coníequentia primó: 
beatitudo efíentialis eíl vitimus fi-
nís quo\ fed folum amor, vtpotéjnon 
ordinabiüs, ell vitimus: ergo in foio 
amore confiílit beatitudo elfenciali-
tér. Probatur fecundó confequentia: 
beatitudo eíl operatio , ad quam cx-
terac ordinantur ; fed híec eíl foius 
amor : ergo in foio amore confiílit 
eííentialiter beatitudo. 
Refpondeo negando antecedens, 
óc adprobationem imbibItam,diíVm-
guo: videre ordinatur ad amare;tan-
quam in finem , vel obiedum beati-
ficum , negó; tamquam in operatio-
nem poteítiorem , concedo antece-
dens , & negó confequentiam ; quia 
beatitudo eííentialiter confiílit in 
operationc, qux referibilis non eíl in 
aliam operationem , tanquam In fi-
nem , vel obiedum beatifícum,quo-
modo nec vifio in amoré , nec amor 
in vifione referibilis eíl,fed vtraq;re-
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Vndé ad primam probationcm 1 
confequentias, negó minóremíquia 
eciam viíio cíl vkimus finis quo m 
generé fuo i cum üt añecütio finis 
qui in fuo genere. A d fecundam ref-
púndeo: vel negando maiorem i vel 
ipfam diftinguendo : beátitudo prin-
clpalms,efl: operatio, ad qúamcaste-
rae ordinantur, concedo maloirems 
adcequate , negó maiorem 5 conce-
do mlnoueni, Óc diílinguo íimilitcr 
confequens, 
Coeterum, quia hoc cíl argií-
mentüm , cui valde fidunt Scotiíta;, 
collocantcs beatitudinem eflentialem 
in Tolo amore, íciendüm, & fírmiter 
cenendum eft; tám viíioncm , qüárri 
amorcm eíTe vitimum finem quo ab-
íblute loquendo 5 coráparatione ta-
men fadá ínter viíiohem,¿c amorem > 
amor eft oinninó vltímus,cui fubor-
dinatur viíio. Ex hac autem vltima-
tione folum fequitur : bcatitudinem 
principaliüs in amore conliíleres norl 
vero in folo ipfo adasquate falvari. 
h X I 1 L 
Kefolvuntur breVuer qmdam dif-
jicultdtes* 
P Ro complemento huius difpu-tationis (ait lil.Godoy fwm.67.} 
reftant difficultates nonnullae brevi-
tcr enodandx;)& plures nobis reílant 
diícutíendífí ratione problematis; 
Sit crgo. 
P R I M A DIFFICVLTAS. . 
In qua operatiúne ejjentialiter con¿ 
[ifiat Beátitudo formalis, fttp* 
pojito y quod in v m 
conjijiañ 
Efpondetí : In a&u veluntatts 
duntaxat confiflere ejfenúaliier, 
Sic Scotus citat. quem omnes eius 
difcipuli íecuntur contra IlI.God.ccs-
tcroí'quc Thomiítas.Hanc refolutio-
nem probant argumenta fáda pro 
fola früitione í.prxcedent.ykvk quae, 
probanda vcnit per dlcendá. Proba-
tur itaque primo: beátitudo formalis 
coníiftit eilentialiter , non in qualí-
cumque aíiecütione obiedi beatificii 
fcd in aíiecütione , qua obicdlum 
beatlficum fit aflequentis, & ab eój 
vt fuiim tenetur * & pofsidetur 5 at-
qui fola voluntatis operatio eft íic 
aflecutiva obiecti bcatifici: ergo fola 
voluntatis operatio cíl eüentiaiicer 
beátitudo formalis,datG,quod in vna 
tantum operatíone coníiítar. Maior 
patet ex di¿lis «»w,5 i . MInor ex dic-
tis numera 3, 'ConíeqUentia legitima 
aparet. 
Probatur fecundó i Beátitudo 
formalis non eíl eflbntíaiitcr qualif-
cumque aílecutio pbiedi beatifící, 
íed eít aílecutio , fecum afíerens VO-
l ü p t a t e m , Óc deledationcm 5 atqui 
foius aólus voluntatis cíl aííecutio 
obiedli, fecum afterens voluptatem, 
<3c deledationem : ergo dato , quod 
formalis beátitudo in vna tantum 
operatione cofiílat eflentialitér, in 
aótu Voluntatis confiílit. Maior cla-
ret: nám beátitudo debet eíle aiiquid 
íecreans,& exhilarahsperíbnam.Mi-
nor eíl ccirta; quia voluptas , feu de-
leclatio ad Vokmtátem, & non ad 
intelledum fpedlat. Confequentia eíl 
legitima. Nullam ex hac: duplici ra-
tione addücit 111. Godoy ; quod au-
tem refpóndcrí potéíl , impugnatum 
manet num.6ú. ¿r feqq. 
Probatur tertió : Beátitudo for-
malis non eíl efiehtialitér qualifcum-
que aflecutio obiedí beatifíci , fcd 
aííecutio perfeclifsimá, ó¿ vlthnaj at-
qui fola voluntátis operatio eíl íic 
aflecutivá obiedi beatifíci: ergó in 
operatione voluntatis coníiílit eflen-
tialitér formalis beátitudo , dato, 
quüd in vna operatione duntaxat 
coriíiílat, Maíor videtür certaí nam 
béatítüdo, Vtpote,fummLim boniiiti, 
debet poni in fumma perfediorie, & 
vtpotc, vltimus finis, in vltima afle-
cutione. Minor eft noítoría , & con-
fequentia legitima. Quod autem ad 
hanc probationcm refpondet t i l 
Godoy ? pófsitum, & folutum vsxz-
wtí numeré 
Probatur quartó concíuíio : for-
malis beátitudo non eíl quaiifcumq; 
vnio animas cum Dco > nec quaiif-
cumque fatíaras, fcd Cíl vnio ? & fa-
tietas intenílvá ; atqui adlus volun-
tatis,^ non intelledus, fíe viii t , & fa-
ciat: ergo dato, quod beátitudo for-
malis in vná operatione coiifíftat, in 
voluntátis operatione confiílit, Ma-
ior eft certa , & minot probatür i ac-
tas Deum attingens perfediori mo-
do, eíl vnio,6c íacietas intenfíVá^ fcd 
adüs voluntatis, 6¿ non iñtellcdüs, 
attingít Deüm perfedion modo: er-
go adus voluntatis, & non intelkc-
tus, vnit j & fatiat inteníive. 
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Probatur denique concluiio ra -
rionc tyécUÚ: beacitudo formaiis ef-
íenL-ialftcTconruti!: in aílecurione bo-
que ratione u'x foj^i : ve[ obicdi bcaiiñcí; crgo 
fptdah. |(jat0) qUOa in vnico adu confiftar, 
confiítet in actu, cui potiori ratlone 
cribuenda eft aííccutio. Atqui potiori 
racione tribuenda eft aclui volunta-
Cts líi patria, vel ín terminó, aflccutio 
boni infinici , vcl ebi«¿ti beatlfid, 
quamattui intellcdus i ergo in a¿lu 
volunraris, & non intelledtus, coníif-
tic eflentiailtér formaiis beaticndo, 
dato , qaod in vnico adu confiilat. 
Probatur minor: potiori ratlone t r i -
buenda eil: aífecutio reí in termino 
adui pocentííE currentis in v ía , vel 
proíequentis obIe¿tum , quam adlui 
potentix tantum otteñdentis obiec-
tnm profequendum ; fed dum fu-
mus in vía, voluntas curri t , & pro-
ícquitur per amorem profecutionis 
obiectum Infinitum pofsidendum; 
intejlecius tamen per fídem tantum 
oílendit , bonum illud eííe amore 
profequendum : ergo potiori ratio-
ne tribuenda eft aáu i voiuntatis in 
patria , vel in termino,atíecutio boni 
infinit i , vel obleóti beatlfici, quam 
aéiui intellcdus. Minor , & confe-
quentia tencnt.Probatur maior:dum 
invadió curr í tur , Ócpervenítur ad 
bravium , cornprehcnllo bravi) po-
tius tribuitur currenti, quam tantum 
prxdidom bravium demomtranti: 
ergo potiori ratione tribuenda cñ 
aüecutío reí in termino attuí poten-
tix currentis in vía , vcl profequentis 
obiectum, quam achn porentíae tah-
tum oitendentis obiedum profe-
quendum. 
Conñrmatur ab oppoíito.-volun-
1 tas in via per adum iodii fugit ab ob-
a b o r t o . amoris proícquírur Deum. Confe-
quentia claret: nam ficuc peradtum 
odij Dei currit In via voluntas, re-
trocedendo á Deo , intelledhi fe ha-
bente oiteníivé tantum j itaperac-
tum amoris profecutivnm currit in 
via, accedendo ad Deum , intelledlu 
folum oíknílve fe habentc. Infero 
nunc: ergo non aífecutio Dei in ter-
mino potiori ratione tribuenda cft 
voluntan,fugienti Inv iaá Deo,quá 
incelledui oííendentl Infero deniqj 
ergo Gonfecutio Dei in teruiino po-
tiori ratione tribuenda eft voíuníatl, 
carrenti in via , quam íntelleclm 
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oitenaentí. Hxc conlequentía eítab 
oppolito manifefta , ex qua manifef-
te colligicur : potiús voluntatenij 
qüam inrellectum , rationem aííecu-
tionis (brt i r i , óc confequenter nul-
íam efie Ili.Godoy, & Thomiilarum 
doílrinam. 
Dices primo pro 111. Godoy: cur-
rentem coniprchenderc terminum, . 
non tamen fub ratione, qua currírj ¡.j^J"?*0 
ícd íub alia. Solutioncm adtoittOi f l i ' C j r ^ 
veram fateorv & ípfam promaiori ' 
a í l u m O ) vt Scoti, & nollra opinio 
vaíidifsime maneat confirmata: Cur-
rens comprehendit terminum , non 
fub ratione , qua currit jfed fub aliaj 
atqui currens in via eíl voluntas, & 
ratio fub qua currit , eft tentio , defi-
derium, 5c amor profecutionis: ergo 
voluntas comprehendit terminum 
in patria, non íolum fub ratione cur-
rentis , fed fub ratione tcntionis , óc 
amoris. Probatio ergo eft no í l r s 
doclrince folutlo. 
Dices fecundó pro codem: quod 
potentia, quae currit, non aüequirur, 
nec comprebendit terminum ; nam 
homo in curfu naturali currit pedi-
bns, 6c Aflcquirur mana : ergo etíl 
anima currar volútatc in via, non in-
fertur , quod voluntas afTequatur, 
vel comprehendat terminum in pa-
tria. Ha:c folutio confonat cum 
dodrina , quam tradit 111. Godoy 
numer. 41. 
Contra primó : ratlone exempli^ 
afsignandaeíUn patria alia potentia Contra i , 
aílecutiva, diftinaa ab imelledu, <5c 
volúntate ; ataul hoc efl: falfum : er-
go folutio cft nulh. Probatur maion 
ratione cxempli in heminc cúrrente 
ponendsefunt manus, quibuscem-
prehendát prsemium ; fed manus dií-
tlnguuntur á pedibus, quibus currit, 
uc ab oceulis non currentibus, fed i i -
iud oílendentibus: ergo ratione e.xé-
pli afsignanda eíi: ia patria alia poten-
tia ailécutiva, dittinfta ab intclieéiu, 
& voluntare. Prxmií lx funt certíE. 
Conlequentia probatur: pcs,qui cur-
rit, cft voluntas \ & oceulus, qui of-
tendir, eft intelledtus 5 fed manus ab 
exemplo aísignata , vt comprehen-
dat, dlftinguitur á pedibus, ¿c oceu-
lis: crgo ratione exempli afsignanda 
eft in patria alia potencia aflecunva, 
diftln¿ta ab int€Íledu,& voluntare. 
Contra fecundó : íi homo curre-
ret íme manibus , potiori ratione 
con-
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.coníequerctur terminura pcdibus, 
quibus curri t , quam occulls, quíbus 
v id - t ; arqui intelledus eLlocculus 
videns, &: voluntas ell pescurrens: 
ergo íi anima currit fine manibus, 
idell, fine potentia diftinda ab intel-
le¿lu,óc volúntate, potiori ratione, 
quam intelledus, voluntas erit con-
lequens terminum. Tertió: compre-
heníio obiedi in patria nihil aliud 
eíl, quam pervenire ad terminum,& 
ílatum curfus, quictareque in curíu, 
& in motu ; íed potentia currens po-
tius, quam non currens,eíl,quxper-
venit ad terminum,& ftatum curfus, 
& quietatur in curfu, & in motu: er-
go cum voluntas fit currens, & non 
intelledus, voluntas potius,quam in -
telledus , comprehendit obiedum 
in patria. Maior cum confequentia 
tenet. Minor autem eíl nottoriamam 
cuius eft motus , efl & qui es, cuius eft 
motus , iuxta genérale proloquium. 
Arguit primó 111. Godoy num.% 
Iplures adducendo authoritates Pa-
1 trum, beatitudincm formalem in v i -
lione Dei coliocantes: ergo dato, 
quod beatitudo formalis in vna tan-
tum operationc eííentialiter confif-
tat, non ín adu voluntatis, fed in 
adu intelledus confiílit eílentiaUtér. 
Ommitto authoritates, quia eadem 
folutionc folvuntur. Refpondeo ita-
que primó :Patrcsloqui de beatitu-, 
diñe amplb fumpta , cxtenfive, vel 
quoad ftatum; non veró prxsfeac-
cepta,irttenfive,vel quoad eflentiam, 
de quo é'il difficultas ex didis num. 5. 
Reípondeo fecundó : loquide beati-
tudine prxfuppofitive , vel antece-
dcnter;non veró formaliter,vt etiam 
fatetur 111. Godoy num. 4. ad quam 
expiieationem tot extant fundamen-
ta , quot funt rationes pro operatio-
nc voluntatis. 
Arguic fecundó ««^. 9: formalis: 
beatitudo eííentialiter confiílit in ac-
tu ,quo aílequimur Deum, qui eíl 
noílra beatitudo obiediva ; at vifio 
beatifica eíl formalis aílecutio Dei, 
vel non eíl dabilis alius adus , qui fit 
illius aílecutio: ergo intrat eííentiali-
ter conltltutionem beatitudinis for-' 
malis: ergo dato, quod in vna tan-
tum cpeiatione confitat eílentiali-
! ter,conliílit in beata vifione.Refpon-
deo diílinguendo maiorem^ mino-
rem tr ip lki dlílindione data num. 59. 
& quldquid contra illas replicare va-
Arguit 3, 
152. 
knt adverlarlj, & quod contra ter-
tiam replicat l i f Godoy num. citat. 
vfqjtl ad num. 12. poíslturn manet, & 
íülutum a num.60. vfque ad 68. 
Arguit tertió «//w. n : i d , quod 
eflentialíter dutinguit. ílatum termi-
ai ab ílatu viatoris, nequit ab eflen-
tia formalis beatitudinis excludi; ta-
iis eíl vifio beatifica : ergo nequit ex* 
cludi abeíientia beatitudinis. Maior 
videtur certa: nam-beatitudo eítter-
minus viae: ergo id , quod eficntíali-
thi diílinguit inter ílatum termini, & 
Ilatum viatoris, eííentialiter con(li-
tuic in termino,cum in idem vcnlanc 
conílitutivum , & diílindlivum. M i -
nor autem fuadetur: nam f iper im-
pofsibile quis videat Deum , non ta-
men ipfum dlligat, manebit extra íla-
tum \ \ x ; fi tamen e contra,diligat 
inteníifsime, non tamen ipfum v i -
deat , extra ftatum\\x minime conf-
tituetur : ergo primo dUlinguens in-
ter vtrumq;ílatum eíl vifio beatifica. 
Refpondeo ad argumentum con-
ceflamaiori, negando minorem, ad e^rp)onc¡ie0t 
cuius probationem diílínguo antece-i Ji-
dens quoad primam par tcm: í iper 
impofsibile quis videat Deum , non 
tamen ipfum diligat, manebit extra 
ílatum vía; initiativfe, concedo ante-
• cedens; eííentialiter , negó antece-
dens. Diílinguo etiam íecundam 
partcm antecedentls: fi diligat inten-
five diledlone abfoluta , non tamen 
ipfum videat, extra ftatum vice mi-
nime conílituetur, concedo antece-
dens 5 fi diligat diledione fruitionís, 
fubdiílinguo primo : minime coníli-
tuetur extra ílatum vias, defedu ali-
cuius condltionis, concedo antece-
dens defedu alicuius elTentialis, negó 
antecedens. Subdiftinguo fecundó: 
extra ílatum vix minime conílitue-
tur denominative, cpncedo antece-
dens; eííentialiter, negó antecedens, 
& confequentiam. Tota hece doc-
trina evidenterapparet ex didis 
^^•73 .74 - & 75- Videantur ibidic-
tare eadem repetamus. 
Arguit denique num. citat.züus, 
quiratione fui eíl propriusintellec-i . 
tualis naturx , nequit excludi ab cf.1 ^ 
fentia formalis beatitudinis ,* quse / 
propriaeílintelledualis naturc,prout 
ab aüjs dlílindx ; talis eíl vifio beati-
fica ratione fu i : ergo nequit exclu-
di ab eílentia beatitudinis. Maior v i -
detur certa. Minor autem probatur: 
njque 
rguit de-
In i .Sent.Tom.i. K nam 
1 l O Quiroga. DcBeaticudine. 
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\ naaiidjqaod dillir.guit intelledua-
lemoatui tm ab alijs, P-OR ^ r á t l o 
volítivi; haec namquc, cumíu incli-
.rtatio , naturam conftimtam coníe-
qnirur , & iüxtá illius variatlonem 
díilínguitur ; ac prolnde non diítm-
guit iHam ab alijs ratione fai s vifio 
autera competit intelleduali naturce, 
ea ratiorte, qua intelledualis eít: er-
go ratione fui eít adus proprius in-
telledualis naturae. 
Refpondeo ad arguméntum dif-
tínguendo maiorem ; adus ,qui ra-
tione fui eít propriuS) óc principalior, 
'eu perfedior inreiledLialis naturg,ne 
quitexcludi abeflentía beatitudinis, 
concedo maiorem; adus,qui ratione 
ui eít proprius, mí ñus tanlen princí-
paiis, perfedus naturíe intelledua-
lis > nequic exeludí ab eílentia beati-
tudinis , negó maiorem 5 diítinguo 
ümiliter minorem , & negó confe-
quentiam. Ad probationem mino-
rissprouc noítroe folutioni obüare po-
te í t ,nego aOlimptum; nam natura 
'ntellcdualis ex gradu inreliedivo,Óc 
appetítivo conílatur ; cum ex natura 
íuanonmlnus petat nrincipium ap-
^etendi, quam intelíigendi. Eít ta-
men advertendum i quod íl natura 
in efle intelledualis in vnico gradu 
eííentialitér confiuat, in volitivo, vt-
^ote^ perfediori , coníiilír. Solutio 
confonat cum didis numer. 7 6 . 7 7 . 
i r 78. 
SECVNDA DIFFICVLTAS. 
In qua oferatlone ferfetiiori modo 
confiftat beatitudo firmaíts,fup~ 
fofito, quod conjiflat in 
plurihus, 
Vppofito, quodheatitudó formalisiñ 
ptutfhtí. operationibus ejjenúaliür 
corífiftat , confijlit perfeci'.óri modo in 
aJíu voluntatis. Sic otnncs Scotíítze 
cu ni Maglítro Subtili ¡n ^.diflinci 49. 
i]H<€fl. 4. Eítque contra omnes Tho-
miíÍ:as)quos fequkur lll.Godoy ^.5. 
Contra quem probatur hac vnica , 5c' 
efficaci ratione; dato , quod beatitu-
do furmalís in pluribus operatíoni-
bus elTennalirér conílítat , conílítít 
i'erfediorí modo in operatione per-
fectiorij fed adus voluntatis,nempe, 
fruitio , eít perfedior adu nobílíori 
intellcdusjnempe, viíione; ergo fup-
pofito, quod beatudo formális ín 
pluríbus operationibus eífcntialítér 
conliltat, toní iñi t perfediori modo 
in adu vokíntatis. Conrequenria cíi 
legitima. Pra-miíce autemclarcbunt, 
folutioneslli.God.reíjcicndo. 
Refpondet primó 111. God nu^  
mer^j. diltingLiendo maiorem:con* 
ílítir perfediori modo in opcratiotic 
perfediori entitativé , negat maio-
rem in linea aflecutionis ,concedit 
maiorem; & ommifla minori in pd* 
mo fenfu, & negara in fecundo, ne-
gat confeqüentiam. Refpcndet fe-
cundó K¿w7.4S.negando abfoluté mi-
norem. Vtraquetamen folutio eítá 
nobis reljcienda-. 
Prima folutio 111. Godoy feijc'i-
tur primó: formalis beatitudo in da-
ta fuppoíítione confiítit perfediori 
modo in operatione perfediori in Vu 
neaaílecütionis "Í fed adus volunta-
tiseít perfedior adu nobílíori intcl-
iedus in linea aflecurionis: ergo !n 
adu voluntatis perfediori modo 
coníiítit beatitudo formalis in dida 
iuppofidone. Probatur minor prl 
móí adus) qui ita aílequitur e blec 
tum , vt i l lüd íuum faciat,eít pcrfec-
tior in linea aflecntionis quocumq; 
ádu , í i on ita aílequente obiedum; 
fcd adus voluntatis itá aílequitur ob-
iedum, vt l l lud faciatfuum , quod 
nul lüs adus intelledüs facit i ergo 
adüs voluntatis eít perfedior adu 
nobiliorl intclledus in linca aíié-
cutionís. 
Gonfequentia eít legitime ilíatá. 
Maior ex terminis patet; nam inter 
modos aílequendi obiedum*', ómni-
bus pfxeminet modus ita a flequen-
d i , vt illud fadát í u u m . Mihbr au-
tem,in qua poteít efle difficültas)du-
plicem habet partem.Pro fecunda eít 
certa : nam iuxtá Ui. God. ín hac dif-
putatione prafertim numer. 39. ideó 
Íntelledüs eít airecütivus, quia per 
iilum Delis, vt eft In fe , reddltür 
nobis prsfenS) quod rioneít ,Deum 
faCCrefuum ,fcd Deüm in poteítate 
vldentis conflituere vvt ipfo fruatur. 
Pro prima veró claret ex illo áxio-
máte : Amoréamku'íz amicus fít alter 
ego 7 quod declárat ctiam \[\náCan~ 
tics* Temii eum , nec dimitíaw, Et pro 
vtráque probata manet numer, 53. 
61. & 61. 
Probatur fecundó dída mitior; 
adus, qui magis vnit fubiedum cum 
obÍedo,eít perfedior In linea aflecu 
t ion ís , fed adus voludtátis magis 
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\ vnit amantcm cum Deo, quam viiio 
vidcntemcum Deo : crgo adus vo-
luntatis cíl pcrfedior atlu nobiliori 
intcllcdus in linca aílecutionis. Pro-
batur minor: cum adu amoris Dei 
repugnat avcrílo á Dco immediaté, 
non vero cum viíione De i : crgo ac-
rus voluntatis magis vnit amantcm 
cum Deo , quarn viíio videntcm 
cum Deo. Tertió : adus, qui in t i -
míús vnitur cum obiedo , cíl perfec-
tior in linea aílecutionis j fed adus 
voluntatis intimiüs vnitur cum Dco: 
ergo idem , quod antea. Maior pa-
tet : nam cum aflecutio obiedi íit 
vnio cum i l l p , intimior vnio erit 
perfedior aflecutio.Probatur minor: 
nam íuxtá Dioniíium cap.j, de Jngel. 
Hier. Voluntas fie attinpt amatum^ fie 
illi fe copulat, vmt , o1 apraciat, vt 
veriks fit amans amatum , quam ipjeí 
atqui non ita intime vnitur cum Deo 
adus intelledus: crgo adus volunta-
tis intimiüs vnitur cum Dco. 
Quartó : ínter adus aílecutlvos, 
Ule eíl perfedior in linea aílecutio-
nis, in quo ílat quies perfedior j fed 
in adu voluntatis ñat quies perfec-
t io r , quam in adu intelledus: ergo 
idem, quod priüs. Confequentia eft 
óptima. Maior certa: nam bcatkudo 
feft quies: ergo adus aiíequens per-
fediorem quietem, crit perfedior 
in linea aflecutionis. Minor proba-
batur : in adu , inquo ílat quies fe-
cunda , fuppoíita prima, ílat quies 
perfedior , quam iu adu, in quo ftac 
quies prima abfque fecunda j atqui 
in adu voluntatis ílat quies fecunda, 
fuppoíita prima } in adu veró intcl-
ledlus ílat quies prima abfque fecun-
da: crgo in adu voluntatis ñat quies 
perfedior , quam in adu intelledus. 
Totum claret ex co , quod prima 
quies cíl per viílonem, qua:, vtpotb, 
adus intelledus, eft prior adu vo-
luntatis > fecunda quies eft per frui-
tionem, quas, vtpote, adus volunta-
tis, fupponit primam quietem ex v i -
íione ortam. 
Probatur quintó , & fpecialitér: 
quando aliqua dúo concurrunt ad 
conftitutionem cfícntialcm aíicuius, 
In pofteriori, & non in primo,ílat* 
conftitutio. perfedior 5 fed adus in-
telledus , & voluntatis concurrunt, 
fada fuppofkionc, ad conftitutio-
nem eflentialem beatitudinis forma-
lis: ergo ín pofteriori, & non in pri-
mo , ftat conftitutio perfedior. Suf-
fummo nunc ; atqui adus voluntatis 
eft pofterior, & adus intelledus prí-
mus: ergo in adu voluntatis, & non 
in adu inteUedusjftat coílitutio per-
fedior. Suífummo iterum; fed id , in 
quo ílat perfedior conftitutio , eft 
perfedius: ergo cum in adu volunta-
tis,&non in adu intellcdus,ftet conf-
titutio perfedior , adus voluwtatis 
cíl perfedior adu intelledus. Suf-
lammo denique ; atqui hax maior 
perfedio eft in linea aííecutionlstfup-
ponitur namque, quod adus volun-
tatis íit aíiecutivus , ficut adus intel-
ledus, ex eo, quodfupponaíur,quod 
vterque conftituat efíentialiter for-
malem beatitudinem: ergo adus vo-
luntatis eft perfedior adu intelledus 
in linea aflecutionis. Omnia funt ve-
ra , íi vera eft maior. Maior autem 
claret primo in materia , & . forma, 
compoíltum conftituentibus^ in cor-
porc, & anima , hominem phificc 
componentibus, & fie de ómnibus 
alijs. In illis igitur, forma, feilicet, & 
anima,qux funt poílcriora5ftat conf-
titutio perfedior. Secundó claret ex 
Philofopho 9. Methaph. textu I J . di-
cente : Pofterius generalione ejf f r i h 
perfeSfione. 
Secunda folutío íll. Godoy di-
luitur, probando minorem noílrac 
probationis, feilicet j adus volunta-
tis cíl perfedior adu intelledus.Pro-
batur itaqué primó : amor eft per-
fedior vifioncjfcd amor eft adus vo-
luntatis, & viíio adus intelledus: cr-
go adus voluntatis peí fedior eíl ac-
tu intelledus. Probatur maior : illud 
cíl perfedius , cuius oppofitum eft 
peius j fed odium adui amoris oppo-
í i tum, peius eít carentía vlíionis, feu 
errore circá Deum,oppoíito vifioni: 
crgo amor eft perfedior vifione.Ma-
ior eft certa ex regula illa Philofo-
phí 7. Ethic. cap.10. Illa funt meliora, 
quorum oppofita funt deteriora. Minor, 
óc confequentia tenent. m 
Rcfpondeo lil.Godoy numer. 49. 
ad vitimum fyllogifmum , conceífa 
maiori, diftinguendo minorem : cíl 
peius odium errore in linea morís, 
concedit minorem ; in genere phifi-
co , negat minorem. Ex quo folum 
fequitur, feu infertur, amorcm prxf-
tare vifioni in genere moris , quod 
libent^r concedit , cum vifio in ge-
nere moris non fit, vtpote, libértate 
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non gaudens, non autem , quod i l - , 
lam cxccdat in genere phifico, quod 
folum negar. 
Contra pr imó: odium eftpeius 
carcntia viíionis in genere moris: er-
go éí m genere phifico. Probatur 
coníequentía : odium eñe peius ca-
rentia vifionís in genere moris, fup-
ponit, quod odium fecundum fuam 
entitatem phificam magis, quam ca-
rentia vifionis, debiat ab ordine fux 
natura; debito : ergo fi odium eft pe-
ius carcntia viíionis in genere moris, 
eft etiam in genere phifico peius. 
Conlequentia inferturjalioquin odiü 
fecundum íuam entitatem phiíicam 
non magis ,quam carcntia viíionis,' 
deviaret ab ordine , fuíe natura; de-
bito. Antecedens vero probatur: in 
tantum athis funt moralitér maii, in 
quantum feenndum luam entitatem 
phiiicam debiant ab ordine , fux na. 
turx debito : ergo odium efic peius 
carcntia viíionis in genere moris, 
fupponit, quod odium fecundum 
entitatem phiiicam magis, quam ca-
rcntia viíionis, debiat ab ordine fuá? 
natura; debito. Probatur antecedens: 
acriis.,qui ideó funt prohibiti , quia 
maiiVin tantum funt moralicer ma-
i i , in quantum fecundum fuam phifi-
cam entitatem debiant ab ordine fug 
naturze debico : ergo in tantum adus 
funt moralitér mali , in quantum fe-
cundum fuam entitatem phiiicam 
debiant ab ordine fuá; naturas debi-
to. Confequentia eft legitima. Ante-
cedens autem paretjalioquin non ef-
fent prohibí cequia mali. 
Contra fecundó: odium eft peius 
carcntia viíionis iuxta folutioncm 
111. Godoy : ergo eft peius in genere 
phiiico. Probatur confequennarditim 
efle peius carcntia vifionis, fupponit 
carentiam viíionis elle malam ; fed 
carcntia viíionis folum cft mala in 
genere phyíleo:ergo odium cft peius 
in genere phifico. Maior eft clara; 
quia peius eft comparativum ad ma-
lura. Minor patet: nam privatio v i -
íionis non eft in genere moris, ílcut 
nec vifio , vt ait 111. Godoy in foiu-
tione , quia libértate non gáudet. 
Confequentia íñfertur. 
Contra tertio: dato,quod odium 
libértate nongauderet, feu quod ef-
fet neccílarium, quod eft, non efte in 
genere moris, adhuc odium effet pe-
ius carcntia viíionis: ergo cft peius in 
genere phiílco. Probatur antecedens: 
odium, adhuc fuppoíltione fa£ia, ve-
ré , & realiter magis avertit á Deo, 
quam carcntia viíionis : ergo dato, 
quod odium libértate non gaudc-
ret, feu.quod eflet neceííarium,quod 
eft, non elle in genere moris, adhuc 
odium cífet peius carcntia vifionis. 
Probatur antecedens: carcntia vifio-
nis folum privativé avertit á Deoífeci 
odium , adhuc fada fuppoíltione, 
pofsitivc, & contrarié avertit á Deo: 
ergo odium veré, & realitér , magis 
avertit á Deo , quam carcntia vifio-
nis. Contra quartó : odium non eft 
peius carcntia viíionis, quia libértate 
gaudet: ergo eft peius in genere phi-
ílco. Confequentia cft legitima. A n -
tecedens patet : alioquin omne libe-
rum eflet malum , quod eft eviden-
ter falfum. 
Contra quintó : aftus voluntatis, 
nempé, amor, cft perfedior in gene-
re phifico adu intelledus, feiliect, 
viílone: crgo Óc odium , quod oppo 
nitur amori, eftpeius in genere phi-
ílco Carcntia viíionis , qux vifioni 
Oponitur : ergo ruit folutio. Proba-
tur antecedens primó : adus ,qui in 
linea affecutionis eíl perfedior alio, 
perfedioreft illo in genere phiílco; 
fed adus voluntatis ,-nempé , amor,: 
eft in linea aflecutionis perfedior 
adu intellcdus, fcilicét ,Vilione : er-
go adus voluntatis , nempé , amor^ .' 
eft perfedior in genere phiíko adu 
intelledus, fcilicét, viílone. Mmor; 
inquapoteft cffc difficultasprobata-
manet num.i 57. 160. '¿r 161. Proba--
tur fecundó antecedens,, 6c contra 
fextó: adus, qui magis, & intimiüs 
vnit fubiedum cum obiedo , cft per-, 
•fedior in genere phifico ; atqui adus 
voluntatis, nempé , amor , magis, &. 
intimius vnit fubiedum cum obiec-
to , fc i l icét , amantem cum amato, 
quam adus intelledus , nempé , v i . 
ílo, vnit fubiedum cum o.bkdo,fcí-
l icét , Videntem cum yjílo , Vt pro-
havimus num, 159: ergo idem quod 
antea. 
Probatur fecundó fuprá pofsita 
minor , & fecundó impugnatur fe-
cunda folutio l l i . Godoy: adus pro-
cedens á perfediori habitu cft per-
fedior ; fed adus volunratis, nempé; 
amor , procedit á perfediori habitu, 
quam adus intelledus, nempé,viílo: 
crgo adus voluntatis cft perfcdior 
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ádu inteliedus. Maior eft apud om-
ncs certa. Probatur minor : amor 
procedíe ab habíru Ghariratis; viíio 
vero á lumine glorlx ; fed habitus 
Ghariratis cíl lumine glorias perfec-
tior: ergo aftus volunratis, nempe, 
amor , procedit a perfediorí .habitu, 
qtKim a<5tus intellcftüs, nempe viíio. 
Probatur minor ex Paulo 1. ad Co-
rinth.cap. 13. Maior horum eftChari-
tas. Confírmatur ; ordo Seraphino-
rum,d i¿ lus ab ardorc amoris,per-
fedior efl: ordine Gherubico,di¿to 
ab exccllentia fcientiffi: ergo amor cít 
perfedior viíione. 
A d hanc confirmationem ref-
pondet 111. Godoy num. 50. conceflo 
antecedenti , negando confequen-
tiam. Seraphím namque, non dicitur 
ab ardore Charitatls patrias, fed vise, 
& limilkér Cherubim non á ícientia 
comprehenibris, fed á feientia via-
roris fuam denominationem dcflli-
mit: vnde ex prxílantia ordinis Sera-
phinorum fuprá ordinem Chcrubi-
norum , folum colligimr, amorcm 
viaj excederé cognitionem viatoris, 
nonautem viíionem beatifica. Qgo 
etiam modo reípondebit ad repli-
cam, quam íibi non obiecic, feilicét, 
Apoílolum non loqui pro ítatu pa-
tri^fedpro ílatu vix. 
Contra primó : Apoítolus loqul-
cur etiam pro itatu patrix : ergo ruk 
íolutio. Prot«itur antecedens: Apoí-
tolus f/M/. ait: C/W/tax numquam ex* 
cidit-, ergo fentit Apoítolus: habitum 
Charitatis retiñere in patria eandem 
eminentiam, quam habet in via : er-
go Apollolus etiam ioquitur pro 
Uatu patrix.Antecedens videtur cer-
turm cum certum íit, quod exccllen-
tia Charitatis in patria non minua-
tur , quin potius crefeat, vt fentit 
ctíam D . Tbomas, texte 111. Godoy 
tom.%. in 1. fart. difput. 5^. numer.4.6. 
Contra fecundó: nam idem Apofto-
lus ad Ephef. 3. loquens de Cháncate 
Ghriíli, cam vocat feientia perfedio-
rem hhvQrbisiSupgreminentem /cien-
t'u Charitatem ; atqui Chrillus non 
folum erat viacor/ed etiam compre-
henfor : ergo Ioquitur etiam Apof-
tolus pro ilatu patrix. 
Contra tertió : nam D. Augníl. 
vniveríaliter loquendo de donis v ix , 
óc patrix, Charitatem vocat nobilio-
rem: ergo etiam in Patria habitus 
Charltacis eíl ómnibus aiijs perfec-
intclligitetiá 
tior. Confequentiaeft legitima. An-
tecedens autempatet; nam Auguf-
tin, 15. Trinit. cap. 19. hxc habet: 
In donis Dei nullám eft maius domm 
Charitatt, nec ¿quale. Contra quartó: 
nam Hugo fupsr iílum locitmD. Dio* 
nj/ij de Angélica Hyerarch. cap, 7. Su-
per acutum , fuper fervidum , ¿r dilec-
tw Jupereminet fcienti.t, hanc fu per-
eminentiam Charitati 
in patria: ruit ergo folutio 
Contra quintó : voluntas in vía 
habet habitum perfediorem refpec-
tu Intcllcdlus: ergo criam in Patria. 
Probatur confequcntia:capacitas vo-
luntatis eadem eít ín via,ac ín Patria: 
ergo fi voluntas In via habet habitu 
perfedlorem refpedu intelledus, 
etiam in Patria.Probatur confequen-
.tiam : capacitas voluntatis in Patria 
deber proportionabiliter fatiari mo-
do, quo eít fatíata in via ; fed in via 
eft fatiata per habitum rcfpedu intel-
ledtus perfediorem: ergo íi voluntas 
in via habet habitum perfectiorem 
refpedu Intelledtus, etiam in Patria. 
Minor, & confequentia tenent. Ma-
ior autem videtur connaturaliter 
certa. 
Contra denique : Scrapliln dicitur 
ab ardorc Charitatis patrix : ergo 
nulla eft folutio Ill.Godoy. Probatur 
antecedens: íi Seraphin non dicerc-
tur ab ardore Charitatis Patrix , or-
do Seraphinorum in Patria non eflet 
prxftantior ordinc Cherubinorum*, 
fed hoc eft aperté falíum , & contra 
D.Dioniíium ¿r/í^í.ergo Seraphin d i -
citur ab ardore Charitatis in Patria. 
Probatur maior : ü Seraphin non d i -
cerctur ab ardorc Charitatis in Pa-
tria , ordo Seraphinorum in Patria 
nihil haberet prgftantius ordinc Chc^ 
rubinorum: ergo íi Seraphin non di-
cereturab ardore Charitatis Patrix, 
ordo Seraphinorum iñ Patria non 
cílec prxítantior ordine Cherubino-
rum. Confequentia inferrur. Ante« 
cedens eft certum; alioquin afsignet 
Ill.Godoy illud Seraphinorum prxf-
tantius,& afsignet cum fundamento, 
vel authoritate, ne in hoc afsignando 
ftet pro ratione voluntas, íicut vo-
luntaria eífallata folutio de in via, 5c 
in Patria. 
Probatur tertió fuprá dl£ta mi-
nor , & tertió Impugnatur fecunda 
folutio 111. God:ille adus Inter om-
nes eft perfedior , quem nos magís 
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deíiderare debemas, 6: Deus á nobis 
magis éxigítj atquí ínter Denm ama-
re, Deum vídere , magís nos defi-
derare debemus, amare Denm per-
fedifsirae^quam ipfum vídere,& hoc 
Dcus magis á nobísexigiticrgo amor 
eLt vitione perfedior. . 
Reípondst i l i . Godoy tnfra nu~ 
mer. 54. Conceflá maiori , negando 
minorem j nam íivé loquatur de 
amore, quo nobis dlligimus bonum, 
qui cll amor concupiidcntiíe, íive de 
amore, quo bona exrrinfeca voln-
mus, qui eii amor amicabilis, expeti-
bíiior cll vído , quam amor. Contra 
primo ; hxcíbiut io omninó volun-
taria apparet, quía vt ex iuía conLlatj 
íine fundamento adftruitur : ergo 
ruit. Secundó : Dcus á nobis in via 
magis exigitamorem , vt conllat ex 
Apoítolo átat. Charitatem ca:tcris 
virturibus preferente : ergo etiam in 
Patria. Conlequcntia claret ex diclis 
num.ióAr. &Jequentihus. Tcrt ió:quid 
enim Dco optabiiius , quam fe íuper 
omnia amarum refpicere?6c quid no-
bis optabilíuSj quam,quod Deus nos 
in fuam admittar amidtíam ? Ergo 
vera eít minor, quam negar 111. God. 
óc conícquenter nulla illius íbiutio, 
ímpugnatur quarto fecunda fo-
lutio lü.Godoy ,pra£didam minorem 
probando: adüs , qui á potentia per-
fediori procedit, eft perfettior h ied 
amor proecdk á perfediori potencia, 
quam viíio : ergo amor eít vitione 
perftxlior. Probatur minor s amor 
procedit á volúntate 5 vino vero ab 
intelledu 5 fed voluntas eíl intelledu 
perfedior: ergo amor procedit á per-
fediori potentia , quam viíio, Pro-
batur minor: illa potentia cítperfeC'. 
ríor, qux haber obiedum perfeóliusj 
Icd voluntas habet obiedum perfec-
tius, quam incellcdus: ergo voluntas 
eít inteiiedu 'perfedior. Probatur 
minorad hominem contra Thomií-
ras: obiedum voluntatis eíl bonum; 
obiedum veróinrelledus eíl verumj 
fed bonum eíl vero perfedius: ergo 
voluntas habet obiedum perfedius, 
quam inceiiedus. Confequentia eft 
legitima, iviinor certa, &maiore í l 
aaverfariorum opinio. 0 
Hanc replícam íibí non feclt fil; 
Godoy ; ad ipfam tamen dodrina 
Thomiílarucn generali refpondebit 
negando vltimam minorem ; quia 
iuxtá Thomiílas obiedum íntellec-
tus eíl perfedius obiedo voluntatis 
cuius ratío (inquiunt) eít r.quia intel-
ledus tendit m verum abñrádiori 
modo "i ícilícét, abllrahendo ab exif-
tentia, quod non facir voluntas.Coe-
rerum vltrá hoc, quod falfum eít 
apud nos,Verum abltradíus efle bo-
no, cum vtrunque fcquacur ad ens in 
eadem abltradione , veluti proprix 
illius pafsiones. Vltrá hoc(ínquam) 
íolütíonem admitto. 
Et ad hominem contra ilíos in* 
furgo. Primó í intclledus tendlt in 
Verum.abllrahehdo ab exillentia^nort 
vero voluntas:ergo voluntas eíl ma-
gis perfecta. Anteccdens eíl folutio 
Thomiílarum. Confequentia proba-
tur quod non abílrahít ab exiílen-
tia,eíl magis perfedum , quam quod 
ab illa abílrahít í fed per Vos inteliec-
tus tenditin verum, abílrahetldo ab 
exiílentia 5 non vero voluntas: ergo 
voluntas eíl m a g í s perfeda. Proba-
tur maior : quod non abílrahít ab 
exiílentía, minus recedit áb adu , & 
accedit ad potcntiam, quam quod 
abílrahít ab exíílentia 5 fed quod m i -
nus recedit ab adu*, minufque acce-
dit ad potentiam, eíl magis perfedü, 
quam quod magis recedit ab adu, 
magífque accedit ád potentiam: ergo 
quod non abílrahít ab exíílentia, eíl 
magis perfedum , quam quod ab illa 
abílrahít. Confequentia eíl Icgitiiiia. 
Minor certa : nam q u o á minus rece-
dit á forma,minufque accedit ad ina-
teriam , eíl magis perfedum i quam 
quod magís recedit á forma, magifq; 
accedit ad materíam , ex eo , quod 
forma eít adus 3 & materia potentia. 
Probatur maior: quod non abílrahít 
ab exíílentia, minus accedit ad vni-
verfale , minufque á párticulcirí rece-
dí t , quam quod abílrahít ab exilien-
tíaj atquí vniverfale eíl ensln poten-
tia; & partídilare eíl ens In admergo 
quod non abílrahít ab exíílentia,mL 
ñus recedit ab adu , & accedit ád po-
tentiam , quam q ü o d abílrahít ab 
exíílentia. Totum videtur ad homi-
nem contra Thomiílas certum-
Infurgo fecundó : intelledus^c-
tacum volúntate comparatione , eíl 
magís abílrahens ab exiítentia : ergo 
intelleduá eíl magis vniverfalis, & 
potentíalís ,quam voluntas. Confe-
quentia eíl legitima. Infero nun¿: er-
go intclledus eíl volúntate imperfec-
tior. Probatur hec confequentia: 
fffipugn, i . 
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irá Thom, 
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quod miausaisimilacur Deo,elt im-
perRcilus 5 fed íntelledtns minus, 
quam voluntas, afsímilarur Dco: er-
go intellectuselt voluntacc imperfec 
tíor. Probatur minor: quodeit ma-
gis porentiale > & vnívcrríale , minus 
arsímilatur Deo; fed iuxtá conceíla 
intelle¿tus ell; raagis vniverfaiís , óc 
potentialis, quam voluntas: ergo in-
tcllectusminus, quam voluntas,aí-
íimilatur Deo.Probatuü maionqaod 
CLI magis porentiale, & vniverfalc, 
minus afsimilatur a¿tui putHsimo, 
nullo modo vniverfall, ncc ab exíf-
tencia abltrahibili; fed Deus elt adus 
puríísimus, nullo modo vniverCalis, 
nec ab exiltenria abítrahibiiis, iuxta 
i l l .Godoy, & omnes Thomiltas: er-
go quod elt magls pctentialc, óc vni-
veríaíe,mmus alsimilatur Deo. 
iníurgo tertio ad hominem etiam: 
ínteliedus abttrahit ab exilteatiaínoa 
autem voluntas : ergo voluntas elt 
intelledlu perfedlor. Probatyr con-
fequentia: notitia intuitiva eil abí-
tractiva perfeólior : ergo voluntas cit 
intelledu perfedior. Probatur con-
íequentia : ideó notitia intuitiva eít 
aburactiva perfediur, quia abitratti-
va abarahit ab exiltentia^ non autem 
imuitiva ; atquí iuxcáconceíla intel-
ledtus abí-traliit ab cxiílcntía, non au-
tem voluntas: ergo voluntas elt in -
teileclu perfcdior. Minor , Óc coníc-
qucntia tenent. Maior vero eit gene-
ralis omnium doctrina. 
Si autem ad íupradidas rationcs 
refpondeat i l l . Gódoy : probare tan-
tum , voluncatcm eíib perfeCliorem 
intc ikctu íccundum quid 5 non vero 
l l m p l i c u é r , ¿c abfolute , coníequen-
t é ; ^ a c achim voluntatis , íbilicét, 
amorenv , cíVe du¿itaxat fecundum 
qaiJ pertectiorem a¿tu intelledus, 
Icüícet jVi í iüne , quam doótrinam ad-
duc í t num.^ S* libi fuam relcrvcc doc-
trinan! , & íblutionem pro maiori 
pcrtectionc intelledus refpfeáHl v o -
lunratis'^ quia íl rationcs allatsE ex 
quatuor capitibus, ncmpé, ex natura 
potcntiae, ex perfedione adus, ex cx-
cellentia habitus, óc ex nobilitace ob-
i e d i , non probanc pr^eminentiam 
voluntatis íupra intelledum íimpii-
citér ¡ &í. abfolute 5 nec ipfe probare 
potetl talcm praieminentiam intclec-
tus íupra vofuncatcm í cum ncc aii-
t e r , nec alio modo,€xceilentla vnius 
potentia; prx alia convinci valeat^  
T E R T I A DiFF lCVLTAS. 
A h tifio fit notitia, fimplex > yf! 
compofishaj aprehenfiya> vel 
tudicativat 
HAncdifíicuítatcm movet Illuíl. Godoy num. 67. pro cu^u cla-
rión refolutione íuppono primó: 
qaod apreiienlio cQ; cog úcio obiec-
t i üraplicis, vei compoíiá , v. g. ho-
mo eft animal, non ludicando , an 
propofitío i fit vera , vel faifa. ludi-
cium efteognitio obieeli, indicando 
de verirate ililus. Et hoc adhuc eít 
dúplex 5 fcllicet, complexum , ócin-
compkxum ,quod ex dupiieicapite 
potell provenirei ncmpé, ex parte' ac-
t<u,s& ex parte obiedi. Tune cogni-
tio til incomplexa ex parte actas, 
quando vnico a¿lu cognofeítur ob-
iedum • etíam íi complexum lirj 
Tune eíl incomplexa ex parte obie-
t i , quando obledum elt incomplc-
xum 5 per quod patcr,quid íit cogni-
tío complexa ex vtroque capitc. Hoc 
ítaque fuppofito. 
í\cfyonáco:FiJío leata potefi ejp 
ápprebénfiva fotum ; de faflo tamen ejl 
iuáicdtiva incomplexa firmalitlr ex 
parte afíits, ¿r ohieftí, refpettu cuius eft 
virtualiúr complexa. Prima, & vltima 
pars eft contra i l l . Godoy numer. 67. 
68. Csetcras vero defenduntur ab 
ipfo. A nobifque íit probatur prima 
pars: Viíio EííentLx Divinac prteclfsé, 
imó etíam vt eft in fe, non indican-
do, an fit vera , vel falfa,eft folum ap-
preheníiva , ícd talis viíio eft pofsibi-
lis, & eíTe beata : ergo vilio beata po-
teftefie apreheníiva folum. Maior,óc 
confequentia tenent. xViinor pro fe-
cunda parte eft certa j pro prima au-
tem conftat ex eo, quod talis vilio 
nullam dicít ímperfedioncm > per 
quod patet falíitas probationis lliuft. 
Godoy,quÍn ad aliud nos cogat. 
Secunda pars probatur í Beatus 
veré iudicat, Deum efle Vnum , & 
Trinum, Omnipotcntem, ^Eternum, 
&c: ergo vifio beata eft defa¿to indi-
cativa. Oftcndkur tertia:Beatus vni-
ca viíione videt Deum: ergo vi l io 
eft incomplexa ex parte adus.Quarta 
íuadetur : Eífcntia Divina , quse eft 
oblccium beatificiim,eft vna/implex, 
& incomplexa: ergo vilio formalitér 
eft incomplexa ex parte obiecti. Con-
fequentia Infertur. Antecedens vero 
elt 
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Ap.difficult. 
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Jpuid fuf~ 
ficiat ad no 
ti ti a pr¿ic~ 
ticam. 
J^uoddam 
duhiuw. 
cft genefallsTheologv^rum dodrina, 
ác adhuc verior in noitra dodrina; 
tenemus namqub, vt dixibous dijp.u 
Dcum, ve vnum, prsecifslve ab attri-
burís, modis intrinfecls, & perfo-
nis^fle obiectum eücntiale beatltu-
dlnis. 
Vltlma pars probatur: Beatüs cog-
nofdcDeum, ücurcíl in feí fed in 
Dco funr pluresformaiiratesforma-
lirér diiftindsE, vt apud omnes Sco-
ríítascft maulfeftum : crgo illas, vt 
^lures,cognorcir beams; ergo ralis vU 
úoeít vírLualicér complexa ex parte 
obledli. Coníirmarur ex doíhina 111. 
Godoy; villo beata comparata ad 
obiecla fecundaría , crit ílmplex , vel 
compofita obicdiv.c íuxtá qualita-
rcm obiedi fecunda rio cogn*ui,nem-
pe , fimplicis, vel compofiti ; atqui 
perfonx Divina;, Divinaque attribu-
ta,íunt obicíla fecundarlo cognita,5c 
plura formalitér: ergo talis viíio eíl 
virrualitér complexa ex parte obiec-
t i . Maioref t l l i . Godoy ««w. 6S. M i -
nor in noftra opiniorie indubkata. 
Confequentia legitima. 
Q V A R T A DIFFICVLTAS. 
An Vtjio beatifica fit praffica. > an 
fpecuUtiya notitia} 
Ro refolutione difficultatí.s cft 
necellario advertendum , quod 
praxis ex Scoto qu¿cj}. 14. Prolsgi ^ §. 
Dico igitur, eft Aftm ¿Iterius potenti¿ 
a¿> intelleSiu , naturaliter poflerior /«-
tel¡e¿fione,natus con formiter elici rationt 
refta ad hoc , vt fit a&us reefus. Vade 
actus eiieitus voluntatis eíl proprie 
praxis; improprié vero,& fecundarlo 
adusaíiarum potentiarum, á volún-
tate imperad,ex quibusadusintei-
Icdtuslatifsímo tantum modo,(5c fo-
lum excenllone eít pradticus, vt ak 
commune proioqaium. 
Advertendum eít etiam, quod ad 
3raxim debet precederé intelleótio, 
qua? dirigatpraximj&cui praxiscon-
formetur, vt conftat ex allaca praxis 
difdnitione. Vlteriús advertendum 
eít, quod vt cognitio dicatur prafti-
ca3fufñcit, quod aptitudinalitcr ílt d i -
rectiva praxis, qiaia neceílarium non 
ell,quod praxis fequatur. Qood to-
tum,& plura alia in lógica explanavi. 
An auteiii, vt cognitio íit practica, 
fufticiat,quod íit oílénílva praxis 5 an 
gulativa, lícet voluntas, á qüa praxis 
deber provenire , non íit regulabilís 
átalicognitione , fed fe ipía fit-re-
gula,vtelt Divina voluntas? Ell du-
bium apud Scotum. His ícaque ani-
mad veVíls. 
Aiiorum opiníonibus ommiCsis, 
vrporé,ad meum intemum non con-
'ducenríbus. lli.Godoy nuyn.69 in fal-
fo nicrens^principio, fcilicer, amorem 
bearificum eífe neceírarium,quxílio-. 
nem vocat de nomine , iblque 
mer.fo. conditionalit^r loqulturj 
WÍ^. tamen 71. afiertive tenet: Vi» 
íionem fortiri rationem beatifican-
tis,prout ípeculativa notitia eñ; non 
autem prout practica. Contra quod 
ítat Scotus ^ //^y/. 4. Prolog. Contra 
hor,& §.Adargumenta.Cum quo Ra-
da i.part. Controvtrf.j, artic.4.. Faber 
difput. 9. Smillng in Prologo numA}6. 
Yabpcs difput. 14.. artic.8. Et omnes 
Scotüta;, alijquc plures , quos allegat 
^gídiL^s ¡ib.áf.qu cft.g.art.s. 
Refpondeo : V'ijto beatifica eft prac-
t i c a ^ prout efl prañica^fertitur ratio-
mm beatificantis , dato , quod ingredia* 
tur in ejfentialem conflitutionem heat'u 
tudinis formads.\Z2. Scotus citat. qui 
primampartem reíblutionis íic pro-
bar : illa eíl notitia pfadica , qus eíí 
díreftiva praxis ex di£lis 5 fed vilio 
beata eít dlredtiva praxis: ergo viíio 
beata efl practica. Probatur minor; 
Viíio beata crt directiva volitionisj 
fed volitio eft praxis : ergo viíio bea-
ta eíl dirediva praxis. Confequentia 
eíl legitima. Minor'certa : nara vol i -
tio eít actus altcrius potentiíe ab in-
telletlu, naturaliter pofterior intei-
Iedione,nata conformitér elici ratio-
ni redas, ad hoc, vt fit adus redu37 
quas eíl praxis dififinitío trldka 
rner. 186. Minor parct primó : nani 
viíio beata didat7 excirat volunta-
tem, vt totis viribus amet Dcum, 
cum eum proponat , vt fummum 
bonum. Secunde : quia non eíl alia 
regula,á qua resuletur fruitio. 
Argüir i l l . Godoy num. 6p. ludi-
cium pradicum moven^ ad amorem, 
non eíl neceüarium, niíi quando vo-
luntas indifFcrcns ad iilum fupponL 
tur : crgo ad amorem neceílarium, 
qualis eít beacificus, fufficit beatifica 
viíio, vt oítendens, & proponen sob-
iedum infinitum abfqué lud ido , ex-
praefsé didante,hic , 5c nunc efle di 
1 .88 
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pondeo primó; quidquid Íit de ante- ' negó ílippoíimm minoris; quia vt 
cedenti, negando fuppoíltum confe- dittilm manet, vel vifio non ingre-
194 
Refpondeo 
ad i . .1 
quentis; fapponit enim , quod amor 
beatiíicus eít neceílarius, cuius falü-
tacem oitendemus dijp. fequentí, vbi 
le refert I1L Godoy ad necefsitatcm 
oftendendam. 
Secundó refponderi poteft , data 
faiíicate fuppoüci, conceflo antece-
denti cum conícquencia, negando, 
quod viíio non eílet practica ; nam 
iicét viíio tune non eflet regulativa, 
fed folum oflenfiva obiedi , hoc fuf-
iiceret, vt pradíca eííct vifio ; quia 
ad'nuc dato , quod amor eflet necef-
farius, eiiet praxis , vt de amorequo 
Deus le diligit , tenet probabiliter 
Scotus qudtfi,^ . Prologi,$.Si obijeiatur, 
licét $. Contra ,&c$.Jd argumenta, ¿r 
in 1. difí. 38.^. Jguamvis , & cum eo 
Lichetus in hoc loco , oppofitum iudi-
cet probabilius, eo , quod ad praxim 
requlricur faltim , quod cognitio fie 
aptitudinaliter regulativa ímoris.So-
lutio confonat cum di¿tis num.iS?. 
Secunda pars refolutionis proba-
tur : fuppofito, quod viíio üt pars 
conítituens elfentiaLirér beatitudí-
nem formalem , fortitur rationem. 
beatitudinis , prout ordinatur ad 
amorem , qua; eít altera pars coníti-
tuens bearitudinem ; fed amor eít 
praxis: ergo beatificat, vt ordinabi-
iis ad praxim : ergo beatificat, prout 
eit pradica. H x c ratio fufficiat, quia 
folutiones ad fundamenta 111. God. 
erunt pro noítra opinionc proba-
tiones. 
Arguít Ill.Godoy num. 71 . Primó: 
nam cognitio pradica ordinatur ad 
opus,& e<t propter illud ; at vi í io, vt 
beatificans, non eft propter aliud,fed 
alia propter fe irfam : ergo non bea-
tificat, quaténus pradica, fed quate-
nus í'pcculativa nocitia.Secundómam 
viíio beatificat fub tendentia ad pri-
marlum obiedum; at fecundum if-
tam rendentiam non eít pradica, 
fed fpceulariva : ergo non beatificat 
quatenus pradica , fed fub conceptu 
fpeculativse. 
llefpondeoad prímuni nefando 
minorem; quia vi í io , vt beatificans, 
ordinatur ad amorcm,qui cíl vilióne 
poitcrior , nifi vellit 111. Godoy , vt 
velle videtur , quod amor ordinctur 
ad viíionem, vt ad yltimum finem 
ana, in quo ítat adxquata eflentía 
formalis beatitudinis , quo in cafu, 
ditur in conflitutloncm cílentiaicm 
beatitudinis , l i in vna operationc 
tantum coníiitat, quo fuppofito^ví-
íio ordinatur ad amorem , vt ad íi-
nem^w vltimum in quo íalvatur 
tota eíTentia beatitudis formalis 5 vel 
inadxquaté ingreditur in conítitu-
tionem eflentiaiem beatitudinis, quo 
fuppofito, viiio ordinatur ad amo-
rem , non vt ad finem quo ilíius, led 
vt ad finem.omninó v l t imum, cui 
fubordinatur iuxta dida num. 1 3 ^ 
Ajd fecundum refpondeo diitin-
guendo maiorem : viíio beatificat | ^ í / i 
adxquaté fub tendentia ad prlmarifi 
obiedam,nego maiorem, inadxqua^ 
té, fubdiltin^uo : dato , quod beati-
tudo in dupíiciconfiítat operationc, 
concedo maiorem; dato, quod con-
íijtat in vnica , negó maiorem ; 6c 
diítinguo minorem : fecundum ren-
dentiam ad obiedum primarium no 
eít pradica 5 dato , quod beatificarec 
adxquaté, ommitto mÍnorcm,& ne-
gó fuppoíitum, dato ,quod beatifica-
rec ínadxquaté , vel quod cífentiali-
tér non beatificarec adhuc inadaí-
quaté, negó minorcm,iSt confequen-
tlam; quia fivé cífentialitér non bea-
tifícet , ñvh beatificet inadxquaté, 
quodadfummum ín noftra opinio-
nc poteít efle verumj femper viíio 
ordinatur ad amorem.qui praxis eít, 
(Scconfequcnter eit pradaca ob ra-
tionem noítrx probarionis, & folu-
tionisad argumentum prxcedens. 
Q V I N T A DiFFICVLTAS. 
JOhtlfmm f t affus voluntatis , in 
quOyVeLejfeatialitef ad^equate, Vel 
J l inadxquate y principalius 
confiflit formalis. bea" 
titudo?. 
NOtto primó : triplíccm elTc ac-tun^ voluntatis.Primu| eít de- J t í u s vA 
tiderium, qui eít de obiedo abfenti. hintatis ejt 
Secundus amor, qui aliquando eít triplex, 
de obiedo abíent i , vt amor v ix , óc 
aliquando prxíent i , vt amor patrix. 
Tertius dcledatio, qui cít de obiedo 
poíieflo. Ex his, adus fecundus, fcili-
ecc, amor,eít dúplex. Vnus amicirix, 
qui eít propter ipfum bonum voli-
tum. Alter concupiícientix , qui eít 
propter ipfum volentem, vel propter 
aiiud 
t i 8 Quiroga. De Beacicudine. 
Tr iplex no* 
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Steundh. 
1 aiiud. Hule tripü aftiii correípondee 
triplex nolle> quorum deícriptio per 
oppofitum facilitér deducicur ; fap* 
ponit tamen quodhbet noile aiiquod 
velie i quia nihil tugk voluntas, niíi 
quia eft oppofitum UU, quod appctit, 
amat, in ilioque gaudet. Simiiiter 
etiam amor concupifcicntia: luppo-
nit amorem amiciciaí, quia nunquam 
voluntas vult bonum alicui, niíi quia 
vult bonum. 
Notto fecundó: in volúntate eífc 
duplicem affedtionem. -Vna commo-
di,& alia ¡uilitioe. Prima appctit pro-
prium commodum. Secunda appc-
t i t ,quod decet luftitise, 6c rationl. 
Nec aftedio commodi debet con-
fundi cum amore concupifcicntice; 
nam aftedio commodi refpicit pra:-
c i ísé ,quod eft mihi bonum;amor 
vero concupifeientis refpicere foler 
bonum ordinatüad alium , ctíi mihi 
non commodum.Notto tertió:quod 
delecta do , feu gaudium eít dúplex. 
Vna de ipfo fine. Alia de confecutio-1 
ne fínis. Prima eít ipfc amor.Secunda 
confequitur ad amorem, & eíl ab Illo 
diitlníta, eítque paí'sio amoris, á vo-
lúntate inimpedibilis ,etíi impedibi-
lis á Deo,quia non eít paísio in quar-
to modo , fed quaíi accidens conna-
turalc amoris. 
Notto quartó: certum cííe,beati-
tudinem non confiítere in aliquo 
nolle ; quia nolle habet pro cbiedto 
directe , & per fe malum actus veró 
voluntatis, in quo ítat bearicudo, de-
bet habere pro obiecío per fe, & di-
tede aiiquod bonum. Quare diffi. 
cultas eít de velle voluntatis, & non: 
de.velle defiderii; quia cum hic ílt de 
obiedo abfenti, in ipfo nequic con-
íiitere beatitudo.Kefcat ergo dubium 
de amore^ deiedatione. 
Rcfpondeo primó : Beatitudo ef-. 
fentialis non ejl deleffatio diJlinSla ah. 
amore. Sic Scotus in 4. dijl.^g.qiujl.óf}, 
$. Iriiftaquxft. Probatur primó: bea-
titudo formalis coníutít in operatio-: 
ne ex didis di/put.^. §. i . atqui delec-
tatio,ab amore diítinda,non eít ope-
rado , fed pafsio , vel quaíi accidens 
connaturaie amoris ex didis nu-
mer. 197. ergo beatitudo formalis 
non eít deíedatio diiíinda ab amore. 
Probatur fecundó: beatitudo forma-
lis eít aííecutio obiedh fed deíedatio 
(dato , quod íit operatio ) elt de ob-
iedo aíiecuto , vel poíleíTo iuxtá dic-
ta num. 190: ergo beatitudo eíientia-
lis non eít deíedatio diítinda ab 
amore. 
Obijeies primó: Plura funt Scrip-
turae loca>(3c Patrum teítimonia aíle-
rentia ! beatitudinem eífe gaudium, 
vel dcledationem : ergo beatitudo 
eflentialis eít deíedatio. Rcfpondeo 
primó : loqui de gaudio indiílindo 
ab amore; non vero de gaudio con-
fecuto ad amorem. Rcfpondeo fe-
cundó : loqui caufaiiter , vel confe-
quenter; quia gaudium confequitur 
ad beatitudinem,quze eít caufa ülius; 
non vero loqui formálitér. Rcfpon-
deo terdó : loqui de beatitüdine cx-
teníiva, vel quoad ítatum ; non veró 
de Intcníiva,& eflentiaii. 
Obijeies fecundó: deíedatio v l t i -
mo fatiat appetitum : ergo beatitudo 
cílcntialis elt deíedatio. Rcfpondeo 
diidnguendo anteccdens: deíedatio 
vltimo latiat íacietate eflentiaii ap-
petitum \ negó anteccdens 5 fatietatc 
accidentan, concedo anteccdens, & 
negó confequentiam. Dices: deíeda-
tio eít vltimura bonum beati: ergo 
beatitudo cíícntialis eít deíedatio. 
-Rcfpondeo diítinguendo, vt dittinxi, 
&aliter: deíedatio eít vitimum , & 
optimum bonum beati, negó ante-
ccdens ; & non optimum, concedo 
anteccdens, & negó confequentiam, 
Itaqué beatitudo eít vltimo fatiativa 
eíTendalitér, &. bonum vitimum , & 
optimum,quod tantum habet amor. 
Obijeies tertió : pofteriora gene-
ratione funt priora perfedione \ fed 
deíedatio eít generatione pofterior 
amore :crgo deíedatio eít amore per-
fedior : ergo ipía eít beatitudo eüen-
tialis. Rcfpondeo diítinguendo ma-
iorem : poíteriora gencratione in 
codera genere íunt priora perfedio-
ne, concedo maiorcm ; in diverfo 
genere, negó maiorem; diítinguo fi-
militer minorem,& negó conlequc-
tiam. ¡taque axioma Phiiofcphi: Fof-
teriora generatione funt priora in per-
fettione, verum e í t , quando funt in 
eodem genere, vti funt intclledus, & 
volunta*?; intelledio, & volit io, quas 
funt in genere potcntiíe , & opcratlo-
nis 5 falfum tamen , quanSo funt in 
diverfo genere, vt funt pafsiones ref-
pedu operationum ; fubítánda ref-
pedu accidentíum, 5cc. Ex quibus 
fiantplures contra argumentum re-
toríiones. 
Oblj-» 
Z O O 
Obijeies 1. 
Triplex fi* 
lutio. 
2 0 1 
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Obijcles quartó : amor eítprop-
ter deiedarioncm.-ergo deledatio eíl 
amore perfcdVior: ergo ipfa eíl eííen-
tiaiis beatitudo. Reípondeo diílin-
guendo antecedens : amor cllprop-
tcr deledationé , íicut caufa proptcr 
effedum, concedo antecedens 5 íicut 
eiiedlns proptcr cauíam , negó ante-
cedens 5 quia fie deleótatio eft prop-
tcr amorcm, & confequentér amore 
imperfedior. Dices: beatitudo cum 
gaudio eft perfedior : ergo gaudium 
ingreditur in conftitutioncm eílen-
tialem beatitudinis formalis. Reípon-
deo diftinguendo antecedens: beati-
tudo cum gaudio eft perfectiorex-
teníive , concedo antecedens; inten-
íivé, negó antecedens, & confequen-
riam. Imó retorqueo: homo cum ía-
pientia elt perfe¿tior : ergo íapicotia 
eú ae eííentia hominis ? Mala conle-
quentia. Sic & illa. 
Rcfpondeo fecundó : Beatitudo 
tfirmalis ejfentialitér conftft'it in amore 
amiciti* ; non vero concupfcientid. Sic 
Scotus in 4. ¿/T/?. 49. quaJt.S.h Ad 
quajtionemj & probatur primo quoad 
vtramque partem : Beatitudo confií-
t i t in primo actu voluntatis; fed actus 
concupifcicntix prxíupponit acium 
amicitix ex num.\96. ergo beatitudo 
formalis eflentialitér cofutit in amo-
re amicitiae; non vero concupiícien-
tixv Secundó : beatitudo coníiftit in 
perfediori amore 5 fed hic eft amor 
amicitix 5 quia convenit voluntati 
lecundum aftccHonem iuftitixjamor 
veró concupiícientix íccundum af-
íeótionem commddi:ergo beatitudo 
formalis eflentialitér coiiitit in amo-
re amicitix ; non veroconcupifeien-
tix. Dciadc : amor amicitix rclpicit 
bonum in fe , & abíbluté í ergo eít 
perfectior amore concupifeientix, 
qui eft per refpedum ad aiterum:cr-
go iüem, quod priüs. Dcniqué : bea-
titudo tbrmalís eft aílecutio beatitu-
dinis obieclivx ; fed folus amor ami-
citix,(3c nullo modo amor concupif-
eientix, eft aílecutio obieeli bcatiíici; 
ergo in folo amore amicitix confft-
tit formalis beatitudo. Probatur mi -
nor : folus amor amicitix tendit in 
Deum proptcr foiam eius bonitate; 
amor veró concupiícientix tendit in 
Deum, vt iam aíiecutum , fcÜicét, vt 
iam amatum ex ditlis numer. 196: er-
go folus amor amicitix.óc nullo mo-
do amor concupiícientix, eft aílecu-
tio obie¿Ü beatifici. Confequentia 
patet: nam quod fupponit obiedum 
aíiecutum, non eítaílécutio illius,vt 
elt manifeftura. 
Obijcies primó Anfelmum de ca-
fu Diaholi, cap.i 1. diecntem: Appeti-
tum beatitudinis pertinetc ad appctu 
tum commodi, feu concupiícientix: 
ergo beatitudo formalis eílentialirér 
confutit in amore concupifeientix. 
Reípondeo primó: loquí de beatitu-
dine pxtcnfiva. Rcfpondeo fecundó: 
loqui de beatitudine faifa,qux folum 
eft beatitudo ex intentione hominis, 
ordinantis eam ad fe, vt eft beatitudo 
avari, íibi cupientis divitiasmon vero 
loqui de beatitudine vera;óc bena. 
Obijcies fecundó : beatitudo im-
portat bonum pertedivum noftri:er-
go debet peni in adu concupiícien-
t ix , feu in aft'cdu commodi.Reípon-
deo diftinguendo antecedens: beati-
tudo exteníiva imporrat bonum per-
fedívum noftn,conccdo antecedens; 
beatitudo intenfiva , negó antece-
dens ; quia hxc lolum importar bo-
num in íe;óc diftinguo íimilitér con-
fequens. Sed dices : beatitudo inten-
íiva importat bonum perfedivum 
noílr i : ergo ruit folutío. Probatur 
antecedens: beatitudo intenfiva eft 
bonum noftrum : ergo importar bo-
num perfedivum noltri. Rcfpondeo 
diftinguendo antecedens ¡ beatitudo 
inteníiva eft bonum noftrum, Óc ref-
picitur á beatitudine vt bonum nof-
trum, negó antecedéis; vt bonum in 
fe, concedo antecedens; & diftinguo 
íimilitér confequens. 
Dices iterum : beatitudo Intenfi-
va eft bonum noftrum , ctfi á beati-
tudine refpicíatur vt bonum in fe: er-
go in eo adu debet poní , qui magis 
fucrit perfedivus noftri. Atqui hic 
eft amor concupifeientix: ^ergo bea-
titudo formalis eflentialitér coníiftit 
in amore concupifeientix. Probatur 
fuíiumpta: maior perfedio noftra eí t 
Dcusdiiedus, vt bonum noftrum, 
quam Dcus diledus,vt bonum ipüus 
De i ; fed amor concupifeientix ten-
dit in Deum, vt bonum noftrum 
contra pofsitivé ad amorem amici-
t i x : ergo amor concupiícientix eft 
magis perfedivus noftri. Rcfpondeo 
ad replicam negando fufíumptam, & 
ad "probationem negó maiorem;quja 
illa eft maior perfedio noftra , qux 
immediatius nos Deo coniungít; fed 
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hoc non conveníc amorí concupií-
cientix ,quatendÍL in Dcum medio 
refpedu creato , 6c convenit amori 
ain íc i t íae , tendenti in. Dcum7nullo 
mediance rcfpedu crcato: ergo amor 
arnicitiíE eft noftra maior perfedio: 
nuila ergo eíl replica aliara. 
P^cplícat denique Gonec nrm. 98. 
$ M t k a ¿ o formalis habet rationem 
p r x m l ] ^ coronae:ergo refpicit Deü, 
Vt bonum noílrum : ergo beatitudp 
formalis potiüs in amore concupif-
cIentJse7qnam in amere amicItíx,col-
locanda ci.í,dato, quoa ad a¿tum vo-
iuniacis pertineat. Hxc coníequ.entia 
claretex co > quod amor concupir-
cicntix, & non amor amicitías, rel[ í-
ciat Dcum, vt bonum noftrum. Reí-
pondeo conceflb antecedenti, diilin-
guendo coníequens : crgo rerpicit 
DeuuijVt bonum noftrum primario, 
vel lecundario , concedo confequen-
tiam i primario, negó confequentia. 
Solado conftat ex diclis «^mio i .vb i 
fatis efíicaciter convincitur , in amo-
re amlcitix,vtpote,primario , deberé 
coliocari bearitudinem forraalem, 
dato,quod ad voluntarem fpeder. 
Rctorqueo eriam replicam con-
tra Goner: Ideo beaticudo formalis 
refpicit Deum , vt bonum noftrum, 
quia habet rationem praemij, & co» 
ronce: ergo dato, quod formalis bea-
titudo ad voluncatem fpedet, potiüs 
in amore amiciciis , quam concupií-
cieníi^collocanda eit.Probatur con-
fequentia: beatitudo formalis parvu-
loiumeit ,v.era beatitudo 5 fed hrec 
potiüs in amore amicidx,quam con-
cupifeicntise, collocanda eft , dato, 
quod ad voluntatem fpedet; ergo 
;dato,quod formalis beatítudo.ad vo-
luntatem fpectet, potiüs in amore 
amicida^quam concupilcÍQitiaícol-
locanda cít. Probatur minonbeadru. 
do formalis parvulorum non refpicit 
Deum, vt bonum no[lrum:ergo bea-
titudo formalis parvulorum potiüs 
in amore amicitiaí, quam concupif-
cientia2,collocanda eit,dato,quod ad 
voluntatem fpedet. Probatur ante-
dens: ideo beatitudo formalis refpi-
cit Deum, vt bonum noftrum , quia 
habet rationem prxmi) , & corona:," 
atqui beatitudo formalis parvulorü 
non habet rationem prxmij}&coro-
nx: ergo beatitudo formalis parvu-
lorum non refpicit Deum,vt bonum 
noftrum. Maior eft Gonet.Minor eft 
communis Theoíogorum alícrentiú.; 
parvulis baptizatis, óc ante víüm ra-
tionis moricntibus , dari gloriam per 
modum hcereditatis, & non per mo-
dum pr^mi),6c coronce. Confequen-
tia eft legitima. 
V L T 1 M A DIFFICVLTAS. 
J n amor amlcitix , in quo fita efl 
efjfentialiter beatitudo formalis, \ 
fit proprie fruitio, 
NOtto, quod fruitio eft adus vo-luntaris, qui afícquitur finem, 
M ipíbque fuavitate , & deledatione 
luiefcit. Vnde in fruitione triplex mu 
ñus reperitur, íciiicet, confecutio fi-
iús , complacentia in adquiíitione i l -
líus, óc in ipfo, vel circá ipíurn delcc-
íatio.Qu_are fruitio dicítur,& eft pro-
prie relj. edu vltimi fitiis j nam illa re 
fruimur (vt ait Augu ft.i 1. de Civitat. 
Deijcap.i^.) qua: nen eft ad aliam-re-
ferenda , & qua adepta, quielcimus. 
ilatio íumitur ex íignificatione verbi 
f h o r , quod dicitur fruftu j íicut 
cnim frudus cíe in arbore vltimum, 
& quietem aftert, fie frui eft refpcdu 
vltimi fínis, qui quietem afieit. Si ra-
men aliquando frui creaturis dicatur, 
eft impropria locutio , quia frui pro-
prie e-ft tantum refpedu Dei. Hoc 
notato. 
Refpondeo: Amor amicitia , in quo 
fita eji ejfentialiter beatitudo formalis 
eft proprie fruitio. Ira Scotus in 4. d i f 
tináí.q.9.q,$. $. Ad qiujl. Et probatur: 
fruitio eft adus voiuncatis circá finé, 
in quo quiefeit ; fed talís eft amor 
amiciíiiK in quo fita eft eííentialiter 
beadtudo formalis: ergo amor ami-
chlx y in quo íira eft eílentíaiirér bea-
titudo formaHs,eft proprie fruitio. 
Dices: intelledus quiefeit in Deo, 
vt vltimo fine 5 fed eius adus non eft 
fruitio: ergo nec adus volQratis.Ref-
pondeo diftinguendo maiorcm ¡ in-
telledus quielcit ín Deo , apprthen-
:do iilum íine deledatione , concedo 
maioreí cum deledatione, nego ma-
iorem 5 concedo minorem , Se nego 
confequentiam ; nam ad fruí requiri-
tur quies cum deledatione , quod 
non reperitur in intelledu; nam íicut 
manus apprchendir cibum , 6c folus 
guftus.deledatur 5 íic intelkdrus ap-
prehendir Deum, & fola volun-
tas deiedatur. 
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Mhtihufdam práfuppojííis, referunm fcntm'tá, 
IN hac difputatione primó tan- 1 abillmsopcrationibusceíTá re .contra quam certum apud omnes fup- ; Ag ld l i im •^mit í^ : f^ ¡p^ . á&pléó i poncndum eíb duphcem elle 11- j ricum f ^ ¡ ^ j % J ñ * f i t 15 q u i , ve 
bcrcatem. Vnadici turquoadípcciñ- i referunt Recentiores ín p m c n i l , 
cationem , feu contraricratis. Altera adeó neceflarmm cenfebant amorem 
quoad exerchíum, fea contradidio- i amicitias icí beat isvt nuila potentia 
poílent ab illo ceñare. Id autem , in nis. Libertas quoad rpecificationem 
eít, qua voluntas poteit velle, & nol-
leübie¿lum. Di t i tur quoadJfecijica* 
tionem , ¿r contrarietatis, quia eít ad 
achis contrarios ípecie dUtín<ftos, L i -
bertas quoad exercitium eít,qua vo-
luntas potell velle-5cnon velle. Vo-
catur cotítraaiñionis , qüia eít ad ac-
í u m , & ominiísionem a¿tus, inter 
qux datur contraüidio. Oppoíito 
modo philofophandum eít de ne-
ceísitate. 
Secundó cum 111. Godoy fuppo-
nendumclt, vt certum etiam apud 
omnes 5 de fado voluntatem beati á 
prasdidls aftibus nunquam ceflatu-
ram, ñvb id proveniat ab intrinfeco, 
fivé ab extrinfeca providentia D e l 
Conílat hoc ex iliis verbis ioannis 
cap.ió. Gaudium -vefiYum nemo tolíet a 
vehis. &Mj>l'íf, Vt gaudium veftrmn 
Jit ¡>lenum. Et Hafé caf. 65. Gaudehi-
HsJy exultabhis vfque m Sewpternumy 
in hís,qu¿ ego r r ^ . E t Apocallp.^/.i \ . 
Non erit Jmplius ñeque luSius, ñeque 
cíamor^ nec vllus doler : & alibe Scepé, 
Et ratio ell manifeíta : voluntas nam-
que non dili^ens Deum , nec delec-
tado nem ex ipfo percipiens, abfque 
dubio forec imperfeta 5 at omnis 
privativa imperfedio iure óptimo 
relegan debet ab llatu omnium bo-
norum aggregatione perfedo ,qua-
lis eít beacifíciis: ergo de fado nun-
quam voluntas beati á praedldis ac-
tibus eft cefiatura. 
Tertló aitr 111.Godoy aww.i. aoud 
omnesTheologos eít certum;de po-
itentiaabfoluta polfe volúntate beaci 
quo omnes conveniunt, fuadetur: 
namviíio prxcedit a m o r e m ^ ab 
illorealitérdittinguitur: ergo nuila 
eít implicatio, vt Oeus cum íntellec-
tu ad viilonem concurrat,& concur-
fum cum volúntate ad elicientiam 
amoris fufpendat. 
His itaqué praemifis, prima fen-
tentia afíirmat: amorem beatorum 
cffe necdlarium , nedum quoad fpe-
cificationemjta, vt non pofsfnt odio 
habere Deum clare vlíum 5 verum 
etiam quoad exercitium, ita , vt non 
pofsint ex natura rei á prasdido amo-
re ceflare. Sic lll.Godoy num, $. cum 
ómnibus, quos ckat pro fecunda fen-
tentia. 
Secunda, & vera fententia docet: 
amorem beatorum non cííe neccíía-
rium ab intrinfeco, & ex natura rei, 
fed liberum, & contingentem , ctíí 
ab extrinfeca Dei providentia femper 
ílt duraturus. Sic Scotus in 1. Uifi. 1. 
qitxjí.^.. §. Negativa , f . Item quod di-
cit. Et in 4. diflíri^^gr, quaft. 6. $. Hic 
Huo funt, & $. Dico ergo. Et qnxfl. 10. 
$.Refpondco ergo. Et Keport. Scotum 
fecuntur omnes Scotiílcc. Eandemq; 
fententiam tuentur Nominales, & 
probabikm reputar Salas 4. 
traét. z. difp. 7. 5¿¿t, i | Et quxfl 1 o. 
tratt. 5. dijp. 4. SeB. 3. Hanc opinio-
nem non obfeuré infinuat D.Thom 
i.i.qujeft.io.artic.i.infine, & artic.i. 
E t qutfi, i i , de veritate > art.6 prop} 
finem cerporis, ex quo etiam noílram 
concluíionem probabimus. 
Licét autem omnes Scotiftx in 
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Condufio, 
l l l . Qodoyt 
luc íccunda ícQcefltiacoí>veaiant,eft ' rías qiioa4 íp^cifieárloneai, ó; exqr 
Eamenínter illos differemfg. Aliqui ' 
cníin defcrulunr; amorern in patria 
elleiiberum,non folum quoadfpc-
cificationem , quía tenent, quod vo-
luntas poteft vellcmalum fub ratio-
nc raali, & nolle bonum fub rationc 
bonl , confequenterque fubílincnt: 
«bertatem quoad fpecificationé efle 
intrinfecam voluntati, nonquc ílimi 
ab obiedto. Ali) tuentur : añiorem \\\ 
Patri eíle neceíYarium quoad fpecifi-
cationem 5 Uberum tarqe« .quoad 
exercitium,quibus magis adiisereo^óc 
pro quo. Sit. 
% I I . 
Statwtur condufio , & authorita-
te D . Auguftini probatnr 
frima. 
Onclufio : Amor heat&rum eft //-
Iter Uhertate faít'm contradUlio-
nis; veí quoad exeratium, Hxc cunclu-
ilo eÜ contra lll.Godoy é i m . & pro-
batur primó ex Magno A u g u í í m o m 
¡ínchiridione caf. 105. dicenic iVolun-
tas non efl, ( i libera duenda non eft. £E 
lik 3- dé Libero Jrhit. cap, 3. dieente: 
Voluntas ig'itur noftra,nec voluntas ejfet, 
mfi:t effec in noftra poteft ate. Et $.de 
Trinitatej vbi ait: Si aliquad e¡i. volun-
tarium , non eft necejjarium. Ommitto 
alia plurima loca D.Auguílini.&An-
Ic inü //^. de Libero Jrbií. cap. 7. alio-
fumque Patrum,& fuílummo: atqui 
amor beatorum cll voíuntaríus:ergo 
non eií ncceflarius: ergo eft iiber, l i -
bértate ialüm contrádicUonis > í e u 
quoad exerekium. 
Hoc eít arguaientum, ad quod 
faeilirér, & oprime relponderet IU. 
Godoy , (t nobiícum , & cum Seoto 
ín volúntate concederet libertatem 
ellentialcai , de qua dlximus tam. 3. 
in \. Jtnt. ¿////'//f. 74. compatibíicm 
cíle c u m necelsitate contrarietatis,ó^ 
coqtradictionisi dlñicüiter tamen l i -
bertare eüentlali negata,ad argumen-
rum rdpondere valct, vt videbitur. 
ileípondeti¡:aqué «aw. 18. volunta-
tem lemper elle líberam á necefsitatc 
CoaClionís 3 quía ín futs actibus v im 
pati non poteit; non autem femper 
ellQ^líbqram a necefsitate naturalis 
inclinatíonís, & primo libertatis ge-
n^re i íciiiccc, á necefsitate coaclio-
nis gaudet amor beatíficus, c u m quo 
tamen eompatitur, quod ílt neceíla-
citium. 
Hxc tamen íbíutio re-ijeitur pri-
mo : Solutio [\xc omnino volunta-
d a ^ ábfque fundamento eíl : ergo 
nulla. Probatur antecedens. Hsc lo-
kuionon fundatur in Au^uituio: er-
go voluntaria , 5c fine fundamento 
eíh Antecedens patet ex foiutionc. 
Confequentia probatur: foluiio ad 
argumentum, in vcrbis Auguítini in-
nixum, omninó voluntaria , & abfq; 
fundamento cil , íi io AuguiUno non 
fundatur fed hoec folutio eft ad ar-
gumcntum,in verbis Auguítini ir.ni-
xqm j & in AugmUno non fundaíurí 
non enim fundar, Auguftinum loqui 
de libértate a necefsitate coadionis 
oppofita: ergo folutio l l l , God. om-
ninó voluntaria, & llne fundamen-
to eíl. 
Reíjcitur fecundó: prxdicla Illuíl. 
Godoy folutio multum folvit : ergo 
nihü. Confequentia claret : nam íi 
argumentum multum probans, nihil 
probatjiolutio multum folvcns,nili}l 
iOí/|t; Antecedens probatur: folutio, 
qua defendí* poteft, voluntatem erea-
tam , tám in patria, quám in vía, nec 
xquoad fpeciñeatlonem 7 nec quoati 
exereitíum efle líberam, multum fol-
vit ; atqui praídida 111. Godoy folu 
tione defendí poteft , voluntatem 
creatam, tám in patria, quám in vía, 
nec quoad fpedí-ieatione , nec quoad 
exereitíum eíVe líberam : ergoprx-
dida folutio multum folvit. Proba-
tur minor i pfcedfda lll.Godoy folu-
tio adhiberi poteft ómnibus D. Au-
guftini, aliorumque Patrum aiuhori-
tatibusjoquentibus de volütate crea-
ra In viaj í icut ad fuprá pofsitas, de 
hac volúntate loquentes, adhibet l l l . 
Godpy: ergo prxdicla iliius folutío-
ne defendí poteft, voluntatem crea-
tam ? tám in patria, quám in via,ncc 
quoad fpecincationem , nec quoad 
exereitíum elle líberam. Confequen-
tia eft legitima. Antecedens autem 
patet,ex eo,quod pracdióia folutio eft 
mere voluntaría. 
Reíjcitur tertió: folutio 111. God. 
eft exprarfse contra menrem D. Au-
guítini; : ergo eft nulla. Probatur an-
tecedens : D. Augult. loquítur de l i -
bértate á necefsitate naturalis incli-
natíanísoppoíita : ergo folutio prx-
dídacft contra menrem D. Auguft. 
Probatur antecedens: Auguft.afierlt: 
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voiunrateai in patria gaudcrc.libero 
arbitrio : ergo loqnitur Augult. de 
Jibertate^á necellirare naruralis incli-
natlonis oppoíita. Confequentia cíl 
norroria:nam liberum arbitrkim non 
dicicur per oppoíitionem ad necefsi-
rarcm coaftionis, íic enim foium di-
citur fpontaneum , fed per oppoíitio-
nem ad neceísitaté naturalis inciina-
tionis, vt loquitur 111. God. & vt vc-
ríüs nos loquimiir,per oppoíitionem 
ad neceÍMtate faltim quoad exercitiú. 
Anteccdcns aurem clarifsime ap-
xaretexverbis D. Auguil. qua: íunt 
hxc: .Op0rte¡>dtprius hominem fie fierij 
vt henl vellepoffet , ¿r maü\poflea ve-
ro ( ideft in beatitudine ) Jic erit ,vt 
male velle nonpofsit, ñeque ideo libero 
carehit arbitrio , multo quippe Hberius 
erit arbitrium, quod ommno fervire non 
potent peccato ñeque enim cuípanda eft 
voluntas'^  aut voluntas non efl ^filibera 
dicenda non efi , quia.beati ejfe fie volu-
mtSj vt ejje mi/eri, non folum nolimus, 
fed nequáquam prorfus velle pofsimus. 
Hace AuguíHnus , '& nihii clarius. 
T u m , pro probationc antecedentis 
per illa verba : Ñeque ideo libero care~ 
bit arbitrio. T u m , contra folutlonem 
111. Godoy per eadem verba. Tum 
denique: quia per rellqua folum au-
fert á beato libertarem contraricca-
tiSjVt eft per fe notum. 
Reijcitur quartó : liberum ím-
proprie tantum fumitur jVtopponi-
tur coadloni: ergo Auguft. non lo-
quitur de libértate voluntatis, ve op-
poniturcoadioni: ergo ruitfolutio 
III . Godoy. Antecedens eft cercum 
apud omnes. Primo: quia oppofitum 
proprié coadioni eft ípontancum. 
Secuouó: quia libertas, vt opponitur 
coadioni,non folum competit vo-
luntati , fed ornni vnívcríalitér enti, 
agenti iuxa íuam incl¡nanouem;om-
ne enim tale ens agit fpontancé , & 
non coade. Tertio : quia liberum 
proprié fumiturduntaxat, vt oppo-
nitur ^determinationi intrinílcc ad 
vnum. Prima confequentia, in qua 
poteíl elle diffieulras, probatur • in-
credíbile eft , quod D . Auguftinus, 
ccEterique Patrcs,qui volunrati in pa-
tria libertatem adltruunt ,loquantur 
íemper impropriéíatqui liberum im. 
proprié tantum fumitur , ve opppni 
turcoadioni: ergo Auguítinus non 
loquitur de libértate voluntatis, vt 
opponitur coadioni. 
Reijcitur quintó : Augui:. caree-
ríeue Parres non femei, aut iterum, 
fea Sspe abfoluté afíirmant: jPmd 
aut voluntas non eft , aut libera dueñda 
tfl-j atqui ca , qua; patres non lemel, 
auciterum, fed Sxpé abíblute pro-
nunrianc, cum proprietate funt acci-
pienda : ergo aflerendum eft, quod 
aut voluntas non eft , aut libera pro-
pria libértate dicenda eft. SuÜlimmo 
nunc:aLqui libertas coadioni oppo-
íita non eft proprié libertas, folum 
s} opponitur iatriníica; determina 
tioni ad vnum, eft proprié libertas: 
ergo de hac,& non de illa,funt Patres 
intelligendi; ergo ruitfolutio Illuft. 
Godoy. Hxc confequentia eft legiri-
ma, Suülimpta vera, ¿c patct ex num. 
pr¿cedemi. Prima confequentia infer-
turex prícmirsis. Ex hisautem maior 
cftindubitabiiís. Minoreft 111. God, 
pluribus in loéis, quod vt appareat, 
manifeftum fació. 
111. enim Godoy vt tom. i . in 3, 
part. difput. 10. defendat: Perfonam 
Chriftl efte verc,óc proprié compoü-
ram,vtitur num.^ . eadem ad lítteram 
minori. Irem: vttom.citat. dijput.7. 
defendat: quod Deus acceptavit fa-
tisfadionem Chriftiex luftitia ftric-
ta, ¡Se fpetiali, vtitur ««wfr. 5. eadem 
minori, etfi alljs terminis. Item: vt 
tom.s.ins. part. dffp.40. defendat: 
humaníratem Chrifti habulQc con-
curfumphificum inftrumentalem in 
cíFedusmiraculofos, vtitur num. 19. 
eadem minori , i m 6 adhuc ftridiori 
modo illam fumlt pro maiori fuce 
probationis. Ommitto alia plurirna, 
quia relata funt piufqua fufficientia. 
$. I I I . 
Secundo froh^itur enndapo autho-' 
ritats D.Thomíe. 
Robatur fecundo concluíio ex 
D.Thoma qu.-eft.n. de Veritate, 
prope finem corporis. Vb l poftquam 
diftinxerat trlpliccm libertatem, & 
quantum ad adum penes vcllc, & 
non velle , & quantum ad obiedum 
in quantum poteít velle'hoc,& Illud, 
& cius oppofitum, & quantum ad 
ordinem finisjin quantum poteft vel-
le bonum , & malum , íic alt; J^uari-
tum ad primum : Inefl libertas volunta-
ti inquolibet ftatu natura refpeffucu-
iuslibet obt&Bi : ergo eiiam in ftatu 
beatifico voluntas eft libera quantum 
ad adum per indlíterenrhm contra-
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diciionis ad velle , & non vclle j non 
folum rcfpedu o b i e d í creati , fed 
e t í a m refpcau boniraris Divina; 5 & 
confcquenter amor beatificus necef-
íarius non cric quoad exercitium, 
quod aficfit noftra c o n c l u í l o . 
V t 111. G o d o y refpondeat ad h o ¿ 
argumcnrum ex D . T h o m a deduc-
ram , o m m i í í a a l iquorum folutione, 
e v í d e n t e r contextui repugnante, no-
rac ex Caietano infra qut j í . i o . art. i4 
IÍOC ¿fíe diferimen Inte í nece í s icatem 
quoad í p e c l f k a t i o n e , & qiioad exer-
ciriurn , quod prima c f t c i rcá obicc-
rum,&: ex obiedo provenir 5 fecunda 
autem, etfi v o l u n t a t í c i rcá o b i e d ü m 
conVeniat, non ex ob iedo pfovenit, 
íed ex proprla voluntatis natura,qu^, 
quia liberaj& nacuralis e í ^ a l i q u a n d o 
vt libera, a l í q u a n d o vt narural ispo-
tentia opefatur. P r i m u m ei convenk 
c ircá ob iedum cum indlffefentía 
p^opofitum 5 fecundum vero c ircá 
ob l cdum p r o p o í l t u m í inc indiffe-
fentia indici}: & ratio d i í c r í m í n ^ c íb 
nam oblectum non movee quoad 
excrcit ium, fed folum quoad fpecífi-
cationem,& ide i rcó necefsitas quoad 
- ípec i í i cat ioncm provenir ex ipfo , fe-
cus v e r ó necefsitas quoad exercic iü . 
D e í n d e animadvertit ex D . T h o m a 
loco allegdtOiWbcvxzicm dic í per cxclu-
í i o n e m necefs i tat ís . 
E x c^uibus refpondet p r i m ó . ' q u o d 
quando D . T h o m a s aflerit,quod vo-
lunrarí íneft libertas in quolibet ftatu 
naturse quoad exercitium , í ic deber 
intelligi; quod íneft libertas exerciti) 
per e x c l ü í i o n e m necefsítatis quoad 
e x e f e í t i u m provenientls ex obiedo^ 
non tameii per exclufionem fíecefsi-
í a t í s eí c o n v e n i c n t í s ex fe compara* 
t í o n e fada ad o b í e d u m . 
H x c tamen foiutio d i f p l í c e f e d c -
bet ó m n i b u s ÍUis ThomIl t i s ,qu i c u m 
fuo A n g é l i c o D o d o r e fentiunf j ne-
ce í s i ca tem qdoadexerckium ab ob-
iccio eciam provenire ^ eo i quod dí-* 
cant j quod voluntas íuapté natura 
oí: ira fumme inclinata ín o b í c d u m 
b e a t i í i c u m , vt quando tendít ín íllüd 
claré vifum j tanto í m p e t u compla-
centJce ín í l íud r a p í c u r , q u o d omnem 
iibertatem a m í t a t , t á m rpecíf icat io-
' á s , q u á m exerc i t í ja -Vndé í i t t í g í u m 
eiUnccr i l l o s c i r c á f o l u t í o n e m argu-
mentí p r x d í d í , quia iri explicando 
D . T h o m a m d í f c o n v e n í u n t . Líttíw 
^cnt e r g o T h o m í t t s e de mente D i v . 
T h o m x exponenda > quia n o b í s fo lü 
incumbir , f o l u t í o n e m 11K G o d . quae 
plurima faifa i n c l u d í t j m p u g n a r c . 
Impugnarur p f i m ó : voluntas ne-
quk agerc natural i tér , & l iberé; ergo 
voluntas nequit a l í q u a n d o vt libera, 
& a ü q u a n d o ' v t naturalis operari: cí-
go fuic fuppofitum 111. G o d , & con* 
fequencér f o l u t í o in í u p o f u i o n e fun-
data. Probatur ántecedens 5 princí -
pium a d í b u m d iv íd icur in l ibcrunij 
& naturale, tanquam .per diflcrentias 
eñéncíales^ atqui d u x d i f í e f e n t i x ef-
fentiales n e q u e u ñ t eidem principio 
convenitc; ñ e q u e earum á d u s » ergo 
Voluntas nequit agefe natura l i t ér , óc 
l íberé .ConíéqUent ía eft l e g í t i m a . M i -
norpater irt ó m n i b u s difterentijsef-
fentialíbiis ¿ 6Í claritatis gratia, in ra-
t ional í ta te j & irrat íonai i tatc , quaS 
quia efléñtíales f u n t , ñ e q u e ípf±, ñ e -
que e a í u m adus , Convenire poflunr 
eidem fubiedo. Maior eft d i v i í i o , 
quamfecit P h í l o f o p h ü s i.Vhificorum 
téxtu 48. quod n i h í i c e r t i u s innoftra 
opinlone. 
Impugnatur fecundo : libertas 
quoad excrcitium , conveniens vo-
luntat í inquolibet ftaru'narurae , vt 
aít D . T h o m a s , íneft iili per exclu-
í l o n e m n e c e f s í t a t i s , ei conveníer i t i s 
ex fe c o m p a r a t í o n e fada ad o b i e d ü : 
ergo r u k f o l ü c í o . Antecedens v l trá 
hoc , quod á D . T h o m á v í d é t u r ínfi-
n ü a ñ p e r illa verba i Re/petiucujusli-
í>¿7Vt?; ^ probatur i i ibertás quoad 
e x e r c í t í u m , c o n v e n i c r t s v o l u n t a t í id 
q u o l í b e t ftatu natura , íneft ípíi ex fe, 
Si ab intrinfeck): ergo & per exclufio-
nem necefsítatis j cí c o n v e n i c n t í s ex 
fe c o m p á r a t i o n c fada ad o b i e d u m . 
Probatur ántecederís: v o l u n t a t í ineft 
ex fe, & ab intrinfeco aliqua libertas; 
f e d n u l l a p o t i í i s , q u a m libertas quoad 
exercitium, Conveniens v o l u n t a t í in 
q u o l í b e t ftatu natura?: cfgo libeftas 
quoad exerci t ium, conveniens vo-
luntat í in quolibet ftatu naturíEjnrí t 
ipíi ex fe, & ab intrinfeco. Mintor , de 
c o n f e q u e n t í a renenr. Maior á u t e m 
ex fe nottorla v idetur , a l i o q u í n vo-
luntas non eíléf m e m b r u m d ív idens 
pr ínc ip lum a d i v ü m , quod eft contra 
A.úík.Qt.citdt.nitm,anteced. 
l í i i p ü g n a t u r t e r t í ó : hsec f o l u t í o 
IIÍ. G o d o y fíbí impl icat : efgo nulla 
eft, Probatur antecedens: f o l u t í o eft, 
q ü ó d v o l u n t a t í ineft libertas in quo-
libet ftatu natura; quoad exercitium 
per 
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per exdulioncm necefsítatis quoad 
exercitium provcnicntis ex obiedoj 
fed hsec folutío implicat cum fuppo-
litionc , quampro ipfa facit 111. God. 
ergo íbiudo illius íibi implicat.Proba 
tur minor:ha:c íoiutio fupponit,dari 
necefsítatem quoad excrcitium pro> 
venicntem ex obiedo ; fed nulla eft 
necefsitas quoad exercitium prove-
níens ex obiedo, vt fupponít 111. Go-
doy-, ergo íoiutio implicat cum fup-
poíitlone. Confequentía eft legitima. 
Maior fe ipfa apparet. Mínor autem 
eft id ipíum , quod fuponk 111. God. 
in iüis verbis: Mece/sitas quoad fpecifi-
cationemprovenit ex obieffo \Jecus vero 
necefsitas quoad exercltum. 
£t ex hoc impugnatur quartó: 
voluntatí ineft iuxcá Div. Thomath 
aliqua libertas ín quolibet ftatu natu-
ra refpedu cuiusübet obiedí; fed ra-
lis libertas non eft libertas exerciti) 
per cxcluíloneni necefsiratis quoad 
exercirium provenienris ex obiedo: 
ergo eft liberras exerciti) per exclu-
ftonem necefsiratis,voluntati conve-
nicntís ex fe ,comparatione fada ad 
qnodlibet obiedum : ergo ru]t folu-
tío 111. Godoy. Vtraquc confequen-
tía infertur. Maior eft Div. ThomíE, 
Probatur minor ; libertas exerciti] 
per cxclufionem necefsítatis quoad 
exercitium, provenientis ex obiedo, 
non datur: ergo libertas ,quíE ex D. 
Thoma ineft voluntati,non eft liber-
tas exerciti) per excluUonem necefsí-
tatis quoad exercitium provenientis 
ex obiedo. Probatur antecedens: l i -
bertas iuxtá Ui. GQdoy , cuius verba 
tranfcripíimus n. 16. diciturper ex-
cluíionera necefsítatis; fed iuxra ip-
fum non darur necefsiras exercitíj 
proveniens ex obiedo ; ergo libertas 
exerciti) per excluíionem necefsítatis 
quoad exercitium, provenientis ex 
obiedo non datur.Confequcntía pa-
tet: quia femel, quod libertas dicacur 
perexclüiionem necefsitatis, tot tan-
tum modis erit libertas, quod erit 
necesitas. 
Impugnatur quintó : propofitio 
obiedi fine indífferentia iudici j , non 
infert in volúntate necefsitate quoad 
exercitium : ergo rui r , quod pro fo-
lutíonc notat Flí. Godoy , Se confe-
quentér illius folutío. Secunda con-
fequentía ex prima infertur. Prima 
aurera patet: nam quod fupponit pro 
folutione, eft, quod agerc naturalitér 
voluntatí convenit circá obiedum 
propofitum fine indífferentia iudicij, 
& hoc eft , quod apud ipfum toliit á 
voluntare Iibertatem quoad exerci-
tium. Antecedens aurem^ in quo ftat 
tota contra 111. God. difíiculcas,pro-
batur primó: pofsita determínatione 
in inteiiedu, ftat libertas in volunta* 
te: ergo propofitio obiedí íinc indíf-
ferentia iudicij, non infere ín v o l ú n -
tate necefsitatem quoad exercitium. 
Probatur antecedens: pofsita deter-
mínatione ín inteiiedu Divino ,ftar 
libertas ín Divina volúntate j ergo 
pofsita determinatione in inteiiedu, 
ftat libertas in volúntate. Antecedens 
eft certum; nam Divinus inrelledus 
nop proponir cum indiftérentia;alio-
quín efler ímperfedus. Coafcqucnria 
certa videtur. 
Dices pro 111. Godoy: Intellcc^ 
rum Divinum ob fuam perfedíoné, 
non poíle proponerc cum indifteren-
ria. Oprimé. lnferó:crgo liberras vo-
iunraris non eft ab indiíferenria inrel-
ledus. Probarur confequenria: Div i -
nus inrelledus ob fuam perfedionem 
nequir proponere cum indifterenría; 
atqui hoc non obftantc, Divina vo-
luntas eft libera: ergo libertas volun-
tatis non eft ab indifterentia intellec-
tus. ítem infero: ergo intelledus hu-
manus ob fuam ímperfedioncm pro-
ponit cum IndifFerentia : ergo indíf-
ferentia intelledus non eft volunta-
tis libertas.Probatur hxc confequen-
tía: voluntatis libertas eft perfeólior 
indifterentia intelledus, v t p o t é , h x c 
(quia imperfedio) repugnat intellec-
tui DÍvIno?6c illa(quia perfedío íim-
plicitér íimplex) DivincE convenir 
voluntad; atqui repugnat,quod per-
fedior libertas íit cfFedusimperfec-
tiorís libertatis : ergo indifterentia 
intelleítus non eft voluntatis liber-
tas. Probatur minor: quia Indifteren-
tia intelledus, vel eft caufa vnivoca, 
vel equivoca ? Si prima, adasquar ef-
fedum in perfedíoné. Sifecanda,cx-
cedit, velfaltím ad&quat in perfec-
tionc: ergo repugnat, quod perfec-
tior libertas üt eííedus imperfedio-
ris libertatis. 
Probarur fecundó idem antece-
dens, óc impugnatur fexro: Indiífe-
renria iudicij non infert In voluntare 
Iibertatem quoad excrcitium : ergo 
propofitio obiedi fine indifterentia 
iudicij ,non infert in volunrarc ne-
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ccGicaccm quoadiexcrcicium. Proba-
tur antecedens: Conciüum Trident. 
Seff.6. cap. 5. á? Canone 4. ditfinit 
contra Hxrecicos CalvInUtaSjLuthe-
nv£>% , janienutas,etÍTcatiamgratiae 
noiitollerc á voluntare libertatenij 
led non ob indirferentiam iudicij: er-
go índítfcrcntia iudicij non inferí in 
volúntate libertatem quoad exerci-
rinm. Probatur minor : Concilium 
Jbi non memorar indíííerentiam iu-
dicij; led íolum mentionem facit de 
indíífcrentia voluntatis, ratione cu-
ius, ait Concilium, nos poíle Divince 
grarix rcfiftere : ergo non ob inditfe-
rentiam iudicij detinit Concilium, 
efneatiam gratix non tolere á vo-
lúntate libertatem. Confirmatur pri-
mó : íi indiiferentia iudícl) cllet ra-
dix libertatis vana efiet Catholico-
rura difputatio cum Hxreticís liber-
tatem negantibus : ergo. Probatur 
antecedens p r imó : nam ctiam ipíi 
Hxrctici concedunt», per gratixcffi-
catiam non tolli indifferentiam iudi-
cij ;ergo vana eflet difputaíio Cathor 
lícorum cum Hxreticls libertatem 
negantibus, íi índífterentia iudicij 
eíler radix libertatis. Secundó : nam 
quando Catholici arguerent Herét i -
cos, poflent hxreticl refpondere, vo-
luntatem líberam manere, quía ma-
nebat indifferentia Iudicij:ergo ídem 
quod antea. 
Probatur tertió dichim antece-
deos,Óc ímpugnatur íeptimo; índífte-
rentia iudicij non eft radix libertatis 
quoad exereitíum : ergo propoíltio 
obiedí ftnc índífterentia iudicij non 
infere in vokinrate neceísítate quoad 
exereitíum. Probatur antecedens: íl 
indifterencia iudicij eflet ratio liber-
tatis, nunquam efíce índífterentia iu-
dicij une libertatis vfu , fed poteft el-
le : ergo Indífterentia iudicij non eft 
radix libertatis quoad exereitíum. 
Maior patet: nam quía rationalitas 
eft radix rífsibilítatis, nunquam po-
teft efle rationalitas fine rilsibilitate. 
Probatur minor : iudicium rationis, 
«clpStk) voluntatis funt dúo adus 
díft índi; fed hoc ipfo poteft Dcus 
influere cum íntclledu in adum iu-
dicij fufoendendo infíuxum in adum 
eledlvü voluntatis:ergo índífterentia 
iudicij poteft eflb fine libertatis vfu. 
Confequentia eft legítima. Prxmiífx 
funt ipíius líl. God. numer. i . cuius 
verba nos retulimus«//w.5. 
Probatur quartó fupra poísirum 
antecedens, óc irnpugnatur o d a v ó 
íblutio 111. Godoy : dererminatio iu-
dicij non rao.icac determínatíonem 
voluntatis: ergo propoütio obiedí 
íine índífterentia iudici), non infert 
in volúntate neccísítaté quoad exer-
eitíum. Probatur anteceoens : id di -
citur radix aiicuius,quo pofsíto,nun-
quam poteft poní oppoínum rauica-
liter radicí j led liante dererminatio-
ne iudicij , poteft voluntas aliquando 
poneré oppofitum determinatiom 
iudíclj.-ergo determinatio iudicij non 
radicar detenwinationem voluntatis. 
Maior eft certa, <5c explican vakt ín 
quacumque radicc , eiaritatis autem 
gratía,explicatur in rationalitatcinam 
quia hxc eft radix rifsibilitatis, nun-
quam poteft cum rationalitate poní 
inhibilitas, rífsibiiitati oppofita. AJ-
nor patet : nam laitim in vía pofsita 
determinatione iudícl) poteft volun-
tas ommíttcre adum : er2,o faliem 
nuius libertatis non eft radix deter-
minatio iudicij. Coníe quentia eít le-
gitima. 
Probatur quintó antecedens pr^-
d l d u m & ímpugifatur nono folutio 
111. Godoy : indiüercntía iudici) non 
eft radix noftrx libertatis: ergo pro-
poíltio obiedí fine Índífterentia iudi-
cij, non infere in volúntate necefsita-
tcm quoad exereitíum. Probatur an-
tecedens : concurfus Del ¿eneralis 
| indífterens, & patatús ad v t r u m l l k t , 
non eft radix noftrx libertatis ; ergo 
Índífterentia iudicij non eft raJlx 
noítrx libertatis, Antecedens eft ge-
neralís omniurn fententia : nuiius 
namque hucufqué dixít : radícem 
noftrx libertatis eífe indifterentiam 
concurfus gencralís Dei.Confequen-
ria vero probatur: conenrfus genera-
. lis Dei indífterens^ pararus i d vtrü-
libet, non minus , quín potiús magis, 
requíritur ad libere agendum , quam 
Índífterentia iudicij^atqui iuxrá con-
ceffa concurfus Del gcneralis mdiñe-
rens,& pararus ad vtrumllber, non 
eft radix noftrx libertatis : ergo nec 
índífterentia iudicij. Probatur maior: 
cum índifteroptia concurfus genera-
lis Dei, non eft corapofsibíiís nccel-
íitas adionis, vel fufpenílonís clus, íi 
extera requiíita ad í in t ; atqui cum 
índífterentia iudícl} eft compoísibilis 
necefsitas adionis, & non fufpeníio-
nis cius: ergo concurfus generaüs 
Dei 
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Dci indifterensA paratus ad vtrum-
libet,non minus, quin potius magis,' 
rcquiriuir ad libere agendum, quam 
indiíicrencia iudicij. xVlaior eit indu-
blrata. 
Probarur minor quoad primam 
partem : püfsico indicio indirfcrenri 
de amore, vel odio aiicuius obietti, 
poteit Deus prxitarc concurfum ad 
amorem , dencgato concuríü au 
odium 5 fed in hoc cafu voluntas ne-
cefsitabícur quoad fpeciñcacionem: 
ergo cum indiíferentia iudicij eít 
compofsibiiis nccefsitas a¿tioni>4Có-
feqnentia elt legitima. Minor certa, 
quiaintali cafu voluntas necefiario 
amabie. Probatur maior : Deus non 
cogirur á indicio indifferenti , vt 
prsitet Concurfum ináitterentem ad 
vtrumque pararum > vt eil manifef-
tum : crgopofsito indicio indiíferen* 
ti de amore, vel odio aiicuius oniec-
t i , poteit Deus preltare concurlum 
ad amorem, denegato concurfu ad 
odium. Probatur quoad fecundam 
partem: pofsito tali indicio indifte^ 
renti , ex concurfu Deí ad amorem, 
potett Deus continuare talem con-
cur l lmi ; fed in hoc cafu voluntas 
non poilet delilterc ab actu amoris: 
go c u m indifterentia iudicij eit 
compofsibiiis neccfsitas non fufpen-
íionisactus. Confequentia apparet,óc 
pr^miifg conltant ex probatione quo 
aa primam partem. 
Probatur fextó ídem antecedens, 
6c vltimo impugnatur folutio i l luit . 
Godoy : libertas voluntatis non ra-
dicatur fuprá indiífercntiam iudicij: 
ergo propoíitio .obietti fine indifte-
rcacia iudicij, non infert in volúntate 
neceísítatem quoad exercitium. An-
tcLcuens probatur : indifterentia 11-
b^rcatisnon rndicatur lupra indiífe-
rentiam iudicij : ergo libertas volun-
tatis non radicatur fuprá indiíteren-
tiam iudicij. Probatur antecedens: 
indifterentia libenatis eft modus, vei 
difterentia voluntatis, ipfam diítm-
guens a potentia naturali i fed mo-
uus, 6l difterentia cuiufeumque reí 
non dimanat ab alio diftindo á re; 
fed ab ipfa re : ergo indifterentia l i -
bertatis non radicatur fuprá indifte-
rentiam iudicij.Praemiflcefunt certa:. 
Confequentia patet: quia indifteren-
tia iudicij eit quid diltinctum á vo-
lúntate. 
Alia rcfponíio ad authoritatem 
D.Thomce tradkuríib lli.Godo)' / //-
mer. 17. dicendo: m beatis du^lietm 
cíle cognitionem. Alreram viíior.h 
beatifico; 5 alteram per Iciemiam in-
íuiam , quarum vtraque regulare po-r 
telt amorem amicitiíc , cum hoc ta-
men dilcrimíne: quod prout regula-r 
tus per viilonem beacifícam , eit ne-
ceflhrius 5 prout vero regulatus per 
feicntía infufaida, eft iiber : falvatur 
ergo vniverfalis propoíitio D . T h o -
nia?, quod',' ícilicét, eit libera volun-
tas libértate exercitij in quolibet íta-
tu relpedtu cuiufeumque obiedi, ve 
propefuiper aliquam cognitionccn, 
non tamen prout per omnem cogni-
tionemproponitur; prout fie namqj 
neccilariam eífe amorem beatificu, 
quatenus regulatum per vi l ionem 
claram , fatis aperté iníinuat Dív. 
Thomasloco in argumento allega-
to artic. prxced. vbi multoties repe-
tí t voluntatem aliquando operan,'vt 
naturam , aliquando vero, vt libe-
fam ; quod fi aliquando primo mo-
do operatur, nunquam a* tiüs,quam 
circá^ bonum infinitum per claram 
cognitionem propofituni. 
Hax folutio (inquit 111. Godoy ^ 
riumer.citat. ) non conguit his , quse ' 
docuit tom, s.in^part, aifput.^Z.nu-
mer. 91 . vbi hanc folutionem reiecit. 
Vndé á nobis reijeienda non eft 5 fed 
vt faifa fuppofita , ad fecundam folu-
tionem iliius progredí debemus. 
Refpondct itaqué fecundó I1L 
Godoy dlóto numer. 17. prope finem i 
aflerendo- D.Thomam accipiendum 
eífe de libértate refpedu cuiuslibet 
obie¿tí , non fub omnl coníideratio-
ne; fed fub alíqua. Sic autem amor 
beatifícus líber eft inofdine adDeü , 
vr explicuit tom> ¿r difput* citat. nu-
mer. 94. Quod autem ibi docüír 111. 
Godoy , impugnatum manet á no-
bis tom. in $. fentént. difput. 48. á 
numet\6$, -v/que ad numer. 83. Qui-
bus fuperabundantér manet illius 10-
iutio impugnata, quin aliquid de no-
^o hic fit.additionc dignum , nec ne-
ceílkrium. 
\ d ^ I V * £ 
Rationibus frobatuf conclujio, 
PRobatur tertió conclufio í vo-luntas viatoris eft libera liberta-
te exercitij in amore Dehergo etiam 
voluntas beati. Antecedens eít certü. 
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Contcquenna veró probatur: nam ' proponía , quod non toilit á volun 
viatorl proponitur obk¿tum diü- I tate libertatem cxercitlj; nam fuma 
gendum per fídem ,ranquam fum- • 
3^ 
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Prohatnr 
étnteced. i . 
Sscundb. 
'Tertio. 
uuim bonum , hoc non obítante , 
amor rcguiacUscft líber: ergoetiam 
íi in patria proponatur , tanquam 
itunmum bonum per vifinem beati-
ñ c a m , adus amoris per illam regula-
tus elUiber. 
I l i . Godoy reüda quadam Vaf-
quij foÍLitionc)rcfpondet hifr.num.io. 
conceílb antecedenti,negando con-
fequentiam , ad cuius probationem 
conccíTi maiori, & minori, negando 
confcquentiam.Ratio diferiminis eft: 
nam etíi vtrumque lumen Dcum, vt 
fummum bonum, reprxléncet, alte-
rum tamen claré, & altcrum obfeuré 
t¿le bonum proponit. Vndé ílcut in-
teiledus cóvincitur ab Infinito vero, 
claré repríefentato in patria , non au-
temabillo fub obfeura revelationc 
propoíito ; ita voluntas ad infínitum 
bonum claré propoíltum neceflhrio 
propendit, fecus autem ad illud obf-
euré propoíirum per fidem.Eft ctiam 
aiiitá diícrimen : nam in excrcitio 
amorisinvia, faílidium , <5c fatiga-
:ionem agnofeit , fecus In amore 
beatífico. 
Primum diferimen ab 111. Godoy 
afsignatum reijcitur ¡ quod Deus ín 
patria, vt fummum bonum , claré 
proponatur , non toilit i volúntate 
libertatem exercitij: ergo nullum elt 
diferimen. Probatur antecedens pri-
mó : quod Deus in patria , vt fum-
m u m bonum, c laré proponatur , eft, 
Deum proponi í lne indiñerentia íu-
dicij; fed quod Deus proponatur íinc 
indifferentia iudicij , non toilit á vo-
lúntate libertatem exercitij, vt pro-
batum manet a num. 15 vfque ad$ i : 
ergo quod Deus in patria, vt fum-
m u m bonum,cIaré proponatur, non 
toilit á volúntate libertatem exerci-
t i j . Probatur fecundó: v i í i o beata, 
Deumin patria claré proponcns,non 
murat intrinfecam efléntíam volun-
tatis Grcatac ; ergo idem, quod antea. 
Confequentia claret : nam libertas 
exercitij cíl de intriníeca eflentia vo-
luntatis creatíc,vt ex D. Auguíl.& D . 
Thom.diximus^«w.6.¿r' 15. 
Probatur tertíó idem antecedens: 
quod Deus in patria, vt fummum 
bonum,clarc proponatur,non infert, 
quod voluntas creata íit neceílario 
propenfa in i l lum j fed fummé in illú 
inobiecium propeníio non ellpro 
penílo necesaria in illum:ergo Idem, 
quod priüs. Probatur maior: Deus in 
patria, vt fummum bonum , claré 
vifum , eft obiedum voluntatis crea-
tse; fed voluntas creata cíl libera l i -
bértate exercitij refpcdu cuiuslibet 
obiedi , vt cum D.Thoma dldum 
manet num, 15: ergo quod Deus in 
patria , vt fummum bonum, claré 
proponatur, non infert, quod volun-
tas creata l i t neceífario propenfa in 
illum. 
Probatur quartó ad hominem 
conta 111. Godoy : quod Deus in pa-
tria , vt fummum bonum ciaré v i -
fum, fit obiedum voluntatis creatae, 
folum toilit á voluntare libertatem 
quoad fpecifícationem ; fed quod 
Deus in patria , vt fummum bonum, 
claré proponatur , nihilaliud cfl,quá 
quod Deus in patria, vr fummum 
bonum claré vifum , ík obiedum 
voluntatis creatse : ergo quod Deus 
in patria, vt íunimum bonum,claré 
proponarur , non toil i t á volúntate 
libertatem exercitij. Probatur ma-
ior: fola libertas, qua: ab obiedo de-
pender, potefttolli abobiedoj atqui 
íbla libertas quoad fpecifícationem 
dependet ab obiedo : ergo quod 
Deus in patria , vt fummum bonum 
claré vifum , fit obiedum volunta-
tis crestas, folum toilit á voluntareis 
libertatem quoad ípccifícationcm. 
Maior , & confequentia funt cerrec. 
Minor autem eíl 111.Godoy num. 16. 
cuius verba tranfcripümus numer. 
etiam 10. 
Ex his clarifsimé apparet i exem-
plum de intelledu ab lit . Godoy tra-
ditum, nullam habere vim. Primó: 
quia de intelledu ad voluntatem ne-
quir fíeri compararlo in modo'ope-
randi,cum modus operandi inrel-
ledus ílr ex diamerro oppoíirus mo-
do operandi volunraris. Secundó: 
quia in co , quod Inrelledus convin-
carur ab infiniro vero,darc In parria 
reprxfentato,non mutat modum in-
trinfecum, & propnum illius in ope-
rando ; quod crat neceííariuna in vo-
lúntate , íi ab obiedo,claré in patria 
propoíito,neccfsítaretur quoad exer-
citiú. Ter t ió : quia vt paritas alk]uo-
modo teneat, íuffícit, quod volun-
tas libera in vía libértate quoad fpe-
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ciíicationem ln ordine ad amandum 
lummum bonum , íitin uacría , vbi 
ciare proponicur , necelsítata ad Ü-
iius amoíem, necefsitate quoad ipe 
dificacionern , quse necefskas tancum 
provenk ab obiecto ^ non vero re 
quirkur , vt íit neceftitata q ü o a d 
exercidum , de quo cíl dubíuni in 
pra:rentí. 
Sccundum dlfcrimen addjadum 
áb411. Godoy In folutione fapponic 
falfam , fcilicér»quod omifsio inai-
gcíat aliquo motivo^ cuius falíiras ap* 
paret ex eo> quoad omifsionem fufñ* 
cíe fola VOluncatis ítitrinfeca libertas. 
Et ratio éft i nam haec eíl diíferentia 
ínter adum ^ (SC eius omiísionem, 
quod actus ert ordo ^ vel inciudit or-
dinem ad obiedüm 4 ab coque fpecí-
ficatur ? ideóque illüd íefpicit tan-
quam motívum i ait o n i í í s i o ell ca^  
rentia ordlnis ad motívuní * ídeoqüe 
nulmm poitiílat > íi omifsio elt pura. 
Vndé licet in dxerekio anioris in via 
íit motivum ad Illius omifsipiKm, 
nempé , faltidium , <5c fatigatío,, hoc 
non convindt, (^uod ílne tali motivo 
non poflet cffc o m i í s i o Í quar¿ ctíi 
tale motivum deficíat ín amore bea-
tifico, non ob hoc erk impotens bea* 
tus ad omiísionem illius. 
Probatur quartó concluíio í íie^ 
cefsitas agendi debet provenire ex 
aliquo intrinfeco principio adivoieóí 
codemnamq;provenk, quod agens 
agat neceílario, ex quo provenir, 
quod agat; at quod íntellethis vidcat 
ciare obiedum irt patria, q ü o d in via 
obícuré cognofecbat j ninil intrinfe-
cum ponit in principio intrinfeco ac-
tivo amoris, fed eodem modo ma-
net ímmutata intriníicé voluntas, ac 
erat in via: ergo íl in vía lioeté d i l i -
g í t , eadem libértate debet in patria 
gaudere. 
Rcfpondet l l l . Godoy Humír.n, 
Coüccfla maiori dillinguendo mino-
fem : nibll intrlnfecum ponit In vo-
lúntate cífedivé, &realitcr diílínc-
cum á perfeelione , quam antea gau-
debat, concedk minorcm; diílindlü 
dirtindionc rationis, occallonalítér, 
vel obietlive , negat minorcm, <Sc 
confequentiam. itaqué tám in vo -
lúntate, quam Ín Charirate viatoris 
éft dúplex conceptus, & natura;, & 
libertatis: primum exercet refpcdtu 
obiedi iníinki clarb propoíitl-fccun* 
dumrefpcdu boni creari, 5c etiam 
refpédu incrcatí propoíiti obícure» 
mutata tamen pro^olitíonejmutátur 
voluntas Gnarícace affeda ia f a Jone 
operanás, non quidem mutañonc 
reali, cum opcr¿tur ratione cíuí-iem 
fotmx 5 bcnc'tamcn mutatione quo 
adformalitatem in ratíone operan^ 
LÍS j quia quae antea operabatur fub 
conceptu liberas, modo operarur fub 
conceptu naturs \ íicutí ex diverfa 
propoiuionc, cui áüenticur in.ellec-
tus; provenít i quod operetur quate-
nus dílcurfivus > íi conclulio f i t , aut 
fine difeurfij^ íl propoiirío imme-
diata eih 
H x c folutio ímpugñátá mánct 
per ea, quxdiximus ««w. 36. cr 37. 
<5c ad hominem contra lll.Godoy pef 
a nobis díifta 8. Vltrá quod rc-
futatur primó : necefskas agendi de-
bet provenire ex aliquo intrinílco 
principio adivo luxta íll. Godoyj 
fed quod intelleótus ín patria lÜtutn 
clare videatí nihil intriníecum ponit 
in principio intrinfeco aaivo volun-
tatis: ergo nlanet libera, vt ín Via^ 6c 
confequentér nüllá elt folutio. Pro-
batür mínof: id, quod ponk, eíl quid 
rationis^ occafionaiker , Vel obiedi-
vé ; átqui hoc non cft quid intrinfe-
cura voluntad, vt de íe apparet, ót íi 
eíl aliquid íntrínfecum, íliud afsignet 
lll.Godoy : ergo qüod inteiledus iij 
patria Deum claré videat, nihil in-
• trinfecum ponít In principio intrin* 
feco adivo voluntatis. 
Rcfutatur fecundó i cjüod Intei-
ledus in patna Deum clare videat^ 
non mutat voluntatem quoad for-
malítatem ín ratíone operantis: ergo 
ruit folutio. Probatur antecedens: 
quod inteiledus in patríá Deum cla-
ré vidéat, non mutat veré, & realkér 
intrinfeeam efléñtíam voluntatisded 
de intrinfeca eílénda voluntatis quo 
ad formalitatem ín ratíone operantis 
eíl, quod fub conceptu liberx opere-
tur : ergo quod inteiledus in patria 
Deum cíate videat, non mutat vo-
luntatem qüoad fbtmalíratem in ra-
tíone Operantis. Confequentia eíl le-
gitima. Maíor eonceditur ab i l l Go-
doy,óc eíl ómnibus mánifefta.Minor 
vero , in quá poteil eflé dífíiCultaSí 
eíl D, Auguílini,& D.Thomae, vt di-
ximusrtuM. 6.¿r is-probataquema-
net num. 19. vbi oílendímus, quod 
agere naturalitér, <Sc liberé nequeum 
eidem convenire prinCipio»Et ex hoc 
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ipatct; exémplum non eñe adrcm; 
ftaná operan, quatenüs difcarüvuíTi, 
& fine dUcuríu, non lunt dufcrenrix 
cflcnrialcs prineíolj operativi ; led 
mere aceidcnrales reí'pedlu intcllec-
tus,ve fateri deber Hl.God. 
Probatur quintó condufio^: dí-
vcrfitas approximacioals pafsi ad 
agens, non inducit neccfsicatcm , íed 
íblum maíorem intenlionem adlo-
nis3vt paree ín diverfa approxímatio-
ne calefadibiilum ad calefactiviim-, 
ar dlverntasobicíti penes vifum , <3c 
non vifum, folum cíl pcAs diverfam 
approximatione páf$l, fciUcet,obiec-
t i amaiidi^, applicati in vía per obícu-
ram fidei cognitionem , in patria aa-
tcm per vifioncm claram í crgo non 
inducit neceísiratcm, fed folum ma-
íorem inteníionem, & confequenter, 
fi in vía libértate gandet voluntas in 
amore Divino, eciam in patria liber-
tare gaudebit. 
Reíbondet WX.QoAoy numer. 11. 
veram cfle maíorem, quando in ope-
rante foium invenitur vnus modus 
agendi 5 íecus vero quando dlverfus 
modas agendi Invenitur in iilo, tune 
enim ex approximationc divería po-
teíl nalci nccefsitas > in volúntate au-
rcm dúplex modus agendi invenitur. 
Vei fecundo r'efpondcri potefl:,omif-
maiori , negando minoretn s nam 
viíio clara non íblum approximat 
idem obíeclum, fed ob fui dantatem 
adeó intclledum. convincit de fum-
ma Dei bonitate , vt nec in ii lo ali-
quam racionem malí pofslt invenirc, 
nec in illius amore allquam rationeai 
iaítidij; per fidem autem non ita con-
vincitur ; & ideircó , ctñ ideramet 
bonum proponatur ab vtroque lu-
mine,ab vno poteft volunras ncceGi-
tari^non autem ab alio. 
Vtraque bíce dúplex folutio 111. 
Godoy impugnara ex didismanet. 
Prima namque per dida «^7k 6 ,15 . 
C7' 19. Secunda vetó per di6ia nu-
Ttitr. 40. Ñeque In hoc ampliüs efí 
imraorandum , quia moleflum erit, 
dida repetere. 
Probatur denique conclufio : íi 
voluntas.pofsita vilione, neceí'sitare-
cur ad amorcm , v d necefsitaretur á 
fe ípla, vei ab habicu , vel á viíione, 
vdab obiedo ? Non á fe ipfa \ alio-
quin voluntas non eííct libera. Non 
ab habiru ; quia babhus indinatjnon 
neceísitat.Non á vifione.Prim6:quia 
v i í i o n o n uperarurin voluntare. Se-
cundo: quia Ucet pofsita vlüonc non 
ilctindificrenría iudícii , finetaü in-
ditrerenda ftát voluntatis libertas 5 ve 
demonílrarum cít i num. 15. vfcfM 
ad i \ . Non denique ab obiedo: quia 
libertas quoad exercitiü non prove-
nir ex obiedOj fed ex propria volun-
tis natura, vt apud nos cít evidens, & 
fatetur 111.Godoy num.16. 
V . 
Argumentis l l l . Godoy oceur-
Rguit p r i m ó Ill.God.M.4.videns 
Deum non potell á viíione ceí~ 
farejat viíione pofita,non poteft odio 
haberc Deum; vel ab illius amore de-
íirtcre.-ergo amor beatificus dt necef-
farius vtraque necefsíratc quoad 
fpecificationemAquoad exercitium,. 
Difcurfus tenct.PrxmiÜx autem fua-
denrur,<Sc in primis maior: nam quod 
cefict viíio , vel provenir ex detedu 
po?^nt43!, vel ex defedu iuminis glo^ 
FÍÍC , vél quia voluntas vellcr,abi]la 
deíidere, primum , & fecundum non 
funt in poteílatc voluntatis noílrx; 
Tcrtiüm d i impofsibile ; quianemo 
potelt vclle,non cíle foelicem;& con-
fequenter nemo poteft velle, á viíio-
ne edíare, in quo coníiftit noílra fce-
licitas : ergo quod videns Deum a 
viíione dcíUhr, non rubeftpoteílati 
voluntatis creatce. 
Dcindé probar minorcm : nam 
vifione clara Dlvinx EíVentiíe fuppo-
ílta , non poteft ex parte Dei vifsi alí-
qua ratio rhali apparere j cum per 
viüonem claram Deus reprcefenre-
tur * vt íummum bonum d a r é , (5c 
evidentér cognitum , nec ín illius 
amore aüqua ratío faílidlj, vel in cef-
farione ab iilo aliqua ratio boni po-
teft reprceíenrari; crgo perfe veranee 
viíione beatifica > nequit voluntas 
beati odio hnbere Deum,in quo con-
íiftit nccefsitas quoad fpecifícationé^ 
nec ccíiare ab amore, in quo coníif-
tit necefsitas amoris quoad exerci-
tium. Patet hace confequentia : nam 
voluntas non poteft odio habere ali-
quid, niíi apprehenfum fub ratione 
mali , nec poteft velle* ab amore de-
íiftere, nifi vel ratione faftidij, quod 
in exercitio illius concipit, vel ratio-
ne bonitatis cofteeptoe in ceíTatione 
ab iilo : ergo íi vldcns Deum , nec 
poteft in obiedo vifo aliquam ratio-') 
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nem niaii invenax, nec in amo re faf-
tidium , nec in ceñatione ab illo ali-
quam bonkatem, nec pocerit odio 
habere Oeum, nec ab iilius amore 
vclle deílitere. 
ilcfpandeo primó ad argurncntu 
ommiíia rnaiori, negando m í n o r e m , 
ad cuius probationé negó antecedens 
qaoad vitimam partem illíus, í'cili-
cer, quod in celTacione ab amorc non 
poteíí reprísrentari aliqua ratio bo 
n i ; nam poteft proponi ceflatio ao 
amorc,vt exercitium iiberLatis,quoa 
cit bonum ipíius. Deindé : poílet 
qaís putare: amorem Deí eíle íibi 
incommodum , qnod íufñceret, ve 
ibnte ciara Dei vifioue , poílet vo-
luntas ab amore Dei ceQarc* 
Rcfpondeo íecundó ommiflb an-
tecedenti prpbationis, negando con-
íequcntlam quoad íceunaam parte, 
ad cuius probationem , ommkto an-
cecedens,óc conlcquens, & nihii con-
tra nos, quia non probat coijíequen-
tiam,quod íic oítcnqo : nam coaíe-
quentia , quam íiLGodoy probat,eít 
iia;c: Perfe ver ante vijione beatifica, ne-
quit voluntas cejjare ab amore & pro 
iíiius probationé deducit hanc con-
íequentiani: Nonpoterit ab iilius amo-
re vslle deftjtere 5 atqul hoc non cíl 
probare conrequentiaai: ergo illam 
iion probat. Probatur minor: Non 
pojje ah iilius amore velle defijlere, 
q u o ü eü: probatio confequentia;, di-
verlum ca ab hoc, quod fefo nonpojfe 
cejjare ab amore, quod eil confequen-
cia probanda : ergo non probat con-
í'equcntiá.Pr jbatur anteceden^: Non 
pojjé ab iilius amore 'velle defifiere, in-
ciudit necellario aliquem a-Ctuaijata-
men non pojje cejjare ab amore, non in-
cludit necellario actum ; poteit eaim 
íieri perpuram oainiil^lunenijatqui 
ha:c íunt divería: ergo non pojfe ab tU 
lius amore velle de/ijtere, díveríuaa ell 
ab hoc: non pojje cejjare ab amore. Pa-
tee hoc ex co , quod confequencia 
probanda eít de ceiiatione ab amore, 
qua; tieri potril per a^um^ 6c om-
mll'sionems probatio auteai proce-
dit de ceüatione per actum facienda, 
vt ex maque coaltar 
Quare ho,c argumento vnice pro-
bat ÜJ. Godoy , quod perfeverante 
viiione beata, nequeat voluntas ceí-
íare ab amore per attum pofsitivum, 
quo velit ab illo defiltere, quia la 
caí' ceiiatione nullam rationeai boní 
apprehendit , quod gratis concedi-
mus in hacíbluríone, negaium enim 
habemus ía prima íolucione , quod 
in ceiiatione ab amore aon apparcat 
aliqua ratlo boní. CaíLerum aúniaxi 
probat, quod per puram omaiiisio 
neai non polsit voluntas , viísíone 
períeverante , ccílare ab amorc 5 cum 
ad hanc nullus requiratur aólus, óc 
coafequentér nec quod appareat ra-
tio boni. 
Háíc eft Scori, & noftra dodr ína , 
qua: faris declarara manee num./^o. & 
vitrá firmatur i nam libertas exercitij 
totalitér le tenet ex parte princípi) 
operantis \ 6c attenditur ex parte po^ 
tentia;,prxfcindendo ab eo,quodob-
ied um íit bonum, vel aialua^; vndé 
ad libertatem quoad exercitiiua, 
non elt neceflariuai, quod ia obiec-
to i aut ia exercitio atlus anpareat 
aliqua ratio maii , aut dtfeftus bonij 
cum pofsit voluntas pro lúa libértate 
ceflare ab exercitio adtus circá quod-
cuaique obiccruai, etiaax ñ nulla ra-
tio mali reperiatur in o b k á o , nulla 
ratio fallidij in amore , nec in ceiia-
tione ab illo aliqua ratio boní , per 
quod libertas exercitij diílinguitur á 
libértate contrarietatis. Et ex his reí* 
pondeo tertió ad argumentum ne-
gando maiorem, ad cuias probatio-
acm negó- maiorem quoad tertiam 
partem, quia quod ceflet vilio , pro-
veniret ex eo, quod voluntas om* 
niitteret amoreai , vel ab amore 
ceíiáret, quod faceré poteit ob liber-
tatem con£radÍ¿tioni$. 
Secundam íblutionGm prxvídit 
Ill.Godoy num. 5. iplanvque impug 
nat num. 7. quia licét pofsit in volún-
tate dari pura ommiísio libera abfqj 
aótu formali, non tamen poteit dari 
abfque adu interpretativo 5 at ifte 
nequit eíle, niñ ílt pofsibilis a¿tus 
formalis, nec formalisA phillcus ac-
tus poisibilis eít, niíi aliqua ratio bo-
ní apprehendatur: ergo de primo ad 
vltimum elt impoGibliis ceílatio ab 
amore voluntaria,& libera, nifi in ea 
appareat aliqua ratlo boni, & ia exer-
citio a&É? aliqua ratio malí , aut 
faítidij-
Hsec tamen impu^natío locum 
non habet in noftra opinione aíieren-
te: poísibilem efle puram ommiísio-
nemliberaai abfque omni a6tu,ideó-
que debebat 111. Godoy, hac noltra 
lententia íuppofita , noítram refoon-
üp-
Firmatur 
ampliust 
Refpoyid.lt 
ad argunit 
Impugnat 
HL Godoy. 
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fioncm impugnare , & Uoc non face 
rcclarllVuncdenocat dúo. Fnmuni 
eí l : hanc difriculcatem reduccic ad 
l l k í » d ^ m í ^ f i t dabilis pura om-
miísio cibera abfqué omni adu. Se« 
cundum cít: ta-enUl. Godoy , nc í -
tram opinionem de ccíTatione ab 
aaiorejadlmc vhione beata perícVc-
rance, eííd veram , fuppcíua nofera 
íenteRtia de libera ommiíUoncabíq; 
omni aclu , quod non facumis nos, 
ve íuarn opinionem impu^nenius; 
nam vltrá hanc fecundam íolutio-
nem, qucEnhitar in nollrá docirina 
de poísibilitate purx omnáísionis, 
deduiuis prlíTríiin, qnx iocum babee, 
adauila opimone l i l . Godoy de im-
poís-ibilitate purx ommírsion-is. 
Arguit íceundó IlL Godoy mu* 
wsr.S. voluntas ,<5c cíl liberajóc obti-
nec concepuim naturse, vel ad rainus 
cíl libera libértate concingenti, de l i -
berracc neceílaria, ve vtamur termi-
ais Scoti; at -conceptum naturs;, feu 
iibertatLs necellarijc rclpetlu nuliius 
obkóti potelt exercere melias, quam 
rcfpcCtu oblecti iníinitiTzlaré } & c v l -
dentercogníti : crgo iliud íic cojjni-
ttnn diiigíc neceílario. Illatio eit le-
gitima. Minor manifeita videtur. 
Probatur maior. Tum ex principijs 
Scoti: nam licét modas atendí per 
modum naturs.óc per modum líber, 
ratis in íententia iilius íin: incompa-
tiblies in cadem pótentía, modus 
tamen agendi libere contingenrer, óc 
•libere necclíario , non fíe kicompa-
tluntur , cum ipiefateatur amorem» 
ex quo Splritus Sandus proecdit>eflé 
neceíiarium,etfi non íit per modum 
naturas,fed liberétergo cito in volún-
tate compofsibiies non íint modus 
agendi per modum natura:, & per 
modum iiberracis j modus tamen" 
agendi libere neccílario , 6í liberé 
contingenter compatienrur in illa; 
Secundó fuadetur maíor : in in-
telledu noílro invenitur ratio diícun. 
l iv i rcfpcdu concluüonum , &inte l -
iedionis íine difeuríu refpedu pri-
morum principiorum ¡ crgo in vo-
lúntate creara poterunt invenid ra-
tio natura;, & ratio libertarls; vel 
ad minas raiio iibertatis neccirang,<Sc 
libertatis contingentig. Tcrtlodn vo* 
luntate nodra invenitur moda? agé-
di libere libértate quoad rpecincatio-
ncm , (5c neceflario quoad ípecifica-
tíoncm : crgo etiam poterit libertas 
Quiroga. D e Beatimdinc. 
dil%It neceílicate 
eadem 
, concedo antecc-
mcompatiuntur m 
cxercirlj, necefsitatis quoad excrei-
tlum in illa inveniri. Qua r tó : nam 
voluntas aliquando clicic actas pri-
mo primos,oraninó expertes Iiberta-
tis contingentis, aMás detedu Iiberta-
tis nunqu?\m excuíaremur á culpa, 
quod elt abíurdum: crgo non íolnm 
eíl Ubera iibcruvte contingenti , íed 
etiam eit libera libértate n^eceflaría. 
Coníirmat hoc num. 9. nam ideó 
motus primo primi funt neceiran), 
quia obiedum apprchenditur fub ra. 
tionc bon i , abíque eo , quod in illo 
aliqua ratio maii inveniatur ex de-
fedu coníiderationis noílri intcliec-
tLis;at oble ¿tum infinitum claré , & 
evidencer cognítum talitér appre-
henditur fub rationc boni,quod in 
illo aliqua ratio rnaii non invenitur, 
nec inveniri poteít; ergo voluntas 
ncceílarlo i i l i im 
quoadexercitlura. 
Refpondco ad argümentum ne-
gando maiorem , ad cuius primam 
probationcm dlAinguo fecundam 
partcm antecederuis: modus agendi 
liberé coníin¿cntér,óc libere necesa-
rio non 
potemia infinita 
dens', finita, negó antecedens, 6c dil-
tínguo fimiiirér confequens. Solutio 
clarebit íolvcndo tertium argumen-
tan! 111. Godoy.Pro nünc autem fuf-
fíciat dicere: hoc efte duntaxar,quüd 
probar 111. Godoy exemplo amoris, 
ex quo procedit Spiritus Sandus, de 
quo concedit Scotus efle liberum l i -
bértate cflcnthli, & eííc neceflarium 
quoad ípccificationem ^ & quoad 
excrcitium, quod in adlibus volun-
tatiscreataí eit impoísibile ob ratio-
nes noftrxconcluílonis, éc prxfertim 
ob dandam mm.7$.¿r' jó . 
Ad íceundam maioris probado-
nem refpondco primó , concefib an-
tecedentij negando confequentiam, 
cuius difparitas, attenta prima iilius 
formalitate, aísignara manet 
ícilicét, quod ratio intelleflivi, qua. 
tenus difcurílvi, & ratio intelledivij 
quatenus non difcurílvi, funt refpec-
tu Intelleótus differentlx meré acci-
dentales > aft ratio operandlpcr mo-
dum natürx , & ratio operandi libe-
ré, funtdífferentiiE cííentíales prlncl-
plj operativi, vt oítenfum elt nttm.19. 
& alibi. Attenta vero fecunda confe-
qucntis formalitate » difparitas éftj 
quod ratio difcurílvi, & non difeur-
¡itiftQ, 
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Retorqueo. 
íivijíumunturex obicctis, neaipé , í i 
ci\ conclulio, vel fi ell primum prln-
cipiüí at libertas quoad exercklü fu-
mitur ex propria volútatis natura, vt 
tatetur HLGo'd.óc pluriés ell repetitü. 
Reípondeo fecundó ad eandem 
probvarionem conceíío antccedcnti, 
negando confequentiam; cuius ratio 
e í l : quia de intelledu ad volunta-
tem ncquit patitas formar! in modo 
operandi ,cum modus operandi in-
teiledus fit contradidoric oppo-
fitus modo operandi voluntatis. 
Imó fi aliqua patitas formar! va-
ler, eílin noílrum faborem , & per 
ipíam retorqueo argumentum con-
tra 111. Godoy: modus operandi in-
' t'elledu , quia ratio difcurfns, & non 
difcurfus provenir ab obiedis , fcili-
cét, á conclufione, 6c á prjrais prind-
pijsj fed ratio libertatis, 6c non liber-
tatis quoad fuecincatíonem prove-
nir abiedo; non vero ratio libertatis, 
^ non libertatis quoad exercitium: 
eygo parirás de inrellcdu in ratíone 
dilcurfus, & non difcurfus, fada ad 
voluntaren! in ratione libertatis, &c 
non libertatis, valct de libértate , 6c 
non libértate quoad fpeclfícatíonemj 
ncutiquam vero de libértate , & non 
libértate quoad exercitium. Nihi l er-
go parirás contra nos convincit. 
A d tertiam probationcm con-
ccíTo antecedentl, negó confequen-1 
telledus ita eíl per modum naturce, í q^entiam ob rationem toties datara, 
vt non mutata intrinfeca effentia in- & ab íll. Godoy conceflam , fdlicet, 
telleólus, nequeat liberé operan: er 
go modus operandi voluntatis ita eft 
permodum libertatis,vt non mutata 
intrinfeca eílentia voluntatis , ne-
queat per modum naturx operar!, Se 
vt vtamur terminis I I I . Godoy , ne-
queat operar! neceflarió necefsitate 
quoad exercitium, feu quin liberé, 
faltim quoad exercitium operetur. 
Confequentia demonílratur : ficut 
modus operandi per modum naturae 
fumitur á propria inteiledus natura; 
ha. modus operandi per modum l i -
bertatis quoad exercit iumfumitur 
ex propria voluntatis natura-iuxtá 
111.Godoy; atqui modus operandi 
inteiledus, ita eíl per modum natu-
ras, vt non mutata intrinfeca eífentia 
inteiledus , nequeat liberé operar!: 
ergo modus operandi voluntatis ita 
ell per modum libertatis,vt non mu-
tata intrinfeca eílentia voluntatis,ne-
queat per modum natura: operari. 
Refpondeo tertió ad prcedidam 
probationcm negando confequen-
tiam; quia vt patitas pneallata de in-
telledu ad voluntatem aliquo modo 
valcat, íufñcit, quod voluntas, qua; 
in via eíl libera libértate quoad fpeci-
ficationem, vel contrarietatis, in or-
dine ad amandum fummum bonum, 
íit in patria, vbi claré proponitur, 6c 
reprcefentatur, necefsltata ad illius 
amorem , necefsitate quoad fpecifi-
¡ cationem, vel contrarietatis, vt dixi-
jmus ntm. 39. non vero requiritur, 
quod fit necefsltata quoad exercitiü. 
Ex quo retorqueo etiam contra 
III . Godoy : ideó ratio difcurfus, & 
[ non difcurfus invenitur in noílro in-
6 6 
dlia dlfpa-
vitas. 
dilparitatem eñe : quod libertas, 6c 
necefskas quoad fpecificatione pro-
veniunt ab obiedo; libertas autem,& 
necefskas quoad exercitium , non ab 
obiedo , fed á propria natura poten-
tia; provenir. Vndé vterque modus 
agendi, fcillcét, liberé, & neceflarió 
quoad fpecificationem, poteíl eidem 
principio convenire, fub diverfa dif-
pofskione conilkuto , quia himodi 
agendi folum accidentalkér difte-
runt; non veró modus agendi liberé, 
& neceflarió quoad exercitium, quia 
dklcrunt eílentia litér. 
Et hxc eíl alijs terminis difpari-
tas ad probatlonem prxdictam, nem-
pé, quod modi agendi libere, & ne^ 
ceflario quoad fpecificationem, fo-
lum accidentalkér dlflcrunt, ideóq; 
in noílra volúntate invenid valent. 
Aft modi agendi liberé, 6c neceflarió 
quoad exercitium efléntialkér diíte-
runt, quaré nequeunt repetir! in vo-
lúntate noílra. Et vt hoc ad plures 
inftantias íolvendas deferviat, eíl dif-
tinguenda dúplex libertas. Vna efícn-
tiaüs, 6c intrinfeca , qux provenir ex 
indiíferentia potentix,& hxc femper 
adeil. Alia, qux provenir ex indiífe-
rentia obiedi , & hxc non femper 
adeil, quia déficit deficiente obiedi 
indiíferentia.Prima eíl libertas quoad 
exercitium. Secunda libertas quoad 
fpecificationem, 
A d quartaqp probationcm ref-
pondeo primó diílinguendo antece-
dens: voluntas alíquando elicit adus 
primo primos ex parte libertatis con- %on * 
tingentis aduaiis, concedo antece-
dens; potentialis, negó antecedens,6c 
¿7 
Ad^. refm 
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etiam retar 
quendo* 
confequentiam. Iraqué Ikct aclus 
primoptíraicareará libértate adua-
¡i, defeclu cuius non imputantur ad 
culpam ,quiaad hanc requirkur ac-
tualis libertas; habent tamen liberta-
tcm potentialcm , & confequenter 
funt liberi libértate quoad exercitiü. 
Alijs etiam terminis diflinguo ante-
cedens: voluntas elicit aliquandoac-
tus primo primos, expertes libertatis 
contingentis proximx , concedo an-
recedens \ remotx, negó antecedens, 
& confequentiam. 
Declaratur folutio. Libertas re-
mota eíl nuda voluntatis potentia, & 
aptitudinale dominium , quod habet 
íuprá fuum adum, vt eum eliciat,vel 
non eliceat, aut eliciat oppoíitnm. 
Libertas próxima vltrá nativampo-
tentix virtutem,connotat príerrequi-
íita ad agendum , vt funt concuríbs 
Dei indiíFerens, cognitio p rxv iaA íi 
qua; alia íunt neceiiaria ad confti-
tuendam voluntatem in adu primo 
próximo , vt pofsit exire in adum cü 
expedito libertatis vfu. Vndé. licét 
adus primo primí careant libértate 
próxima , quia fíunt íine fufficiente 
advertentia rationis 5 habent tamen 
libertatem remotam3& cónfequentér 
liberi funt libértate faltim quoad 
exercitium. 
Refpondeo fecundó retorquen-
do probationem : voluntas aliquan-
do elicic adus primo primos,omninó 
expertes libertatis contingentis, íed 
hos adus elicit in via : crgo voluntas 
in via non folum eft libera libértate 
contingenci, fed etiam eft libera l i -
bértate neceiiaria : ergo aliquod eft 
obiedum, quod in via necefsitet vo-
luntatem quoad exercitium. Hxc 
confequentia eft optime illata ex 
probaticne 111. God. Suílumo nunc: 
atqui falfum eft, quod íit obiedum, 
quod in via necefsitet voluntatem 
quoad exercitium: ergo faifa eft pro-
bacio 111. God. Suflumpta eftomniñ 
Thomiftarum cum D.Tbom.i . /?^ . 
qujft.Si.art. i . Refpondeat 111. God. 
ad retorfionem , Se erit noftra ad eius 
probationem refponíio. 
Refpondeo tertió aliter retor-
quenao probationenr» necefsitas vo-
luntatis quoad exercitium , vroppo-
nitur libertati quoad exercitium , de 
qua in ptxícnti loquitur, eft fumma 
illius perfedio 5 fed necefsitas volun-
tatis crcata; in adibus primo primis 
non eft fumma illius perfedio : ergo 
necefsitas voluntatis creatx in ácti-
bus primo primis non eft necefsitas 
quoad exercitium , vt opponiiur l i -
bertati quoad exercitium , de qua in 
prxfcnti loquitur. Confequentia eft 
legitima. Maior patet in necelsitate 
voluntatis Divinx quoad exercitium 
circá Del amorem. Minor eft apud 
omnes certa , & probatur: adus pri-
mo primus provenir ex fragilítate 
natura; humailx , vt nonfemperin-
tclledus advertat rationem boni, vel 
mali, qux eft in obiedo , vt aliquan-
do eliciat voluntas motum primo 
primum, fed hoc cederé nequit in 
fummam voluntatis creatx perfec-
tionem , vt eft per fe notum : ergo 
necefsitas voluntatis crearas in adi-
bus primo primis non eft fumma i l -
lius perfedio. 
Refpondeo quartó aliter diftin-
guendo antecedens : voluntas ali-
quando elicit adus primo primos, 
omninó expertes libertatis contin-
gentis quoad ípecifícationemjConce-
do antecedens 5 quoad exercitium, 
íubdiftinguo: libertatis moralis, con-
cedo antecedens 5 libertatis phiíicx,* 
negó antecedens, & confequentiam. 
Denique diftinguo aliter antecedens: 
elicit aliquando adus primo primos, 
omninó expertes libertatis contin-
gentis moralis, concedo antecedens; 
libertatis pliificx , negó antecedens, 
& confequentiam. Ethoc eft ,quod 
vnicé probar 111. Godoy ; in tantum 
enim toliit ab adibus primo primis 
omneni libertatem , in quantum per 
illos defedu libertatis excufamur á 
culpa: ergo tollicfolum libertatem 
moralem. 
Denique refpondeo aliter diftin-
guendo antecedens: voluntas aliqua-
do elicit adus primo primos, omni-
nó expertes libertatis ab extrinfeco, 
concedo antecedens 5 ab intrinfeco, ¡ 
negó antecedens, & confequentiam; 
nam adus primo primi in tantum 
funt necelíarij, in quantum eis défi-
cit conditio neceiiaria ad libertatem, 
icilicét, cognitio cum advertentia 
operationis voluntatis circá tale ob-
iedum ; vnde ex defedu coníidera-
tionis noftri intelledus funt neccíla-
ri j , qiix necefsitas eft tantum ab ex-
trinfeco, & de qua non loquimur in 
prxfentl. 
Firmantur omnes praedidae folu- ( 
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Arguit}. 
tiones hac rctorlione contra 111. Go-
doy: obieclum propoíitum á volun-
itateadeliciendum aaus primo prl-
I mos,non elt fummum bonum clare, 
\&c evidenter reprcEÍentatum : ergo 
voluntas illum non eííeit necellario, 
necefsiratc quoad exercitium. Ante-
cedens eít maniteltum, & de fíde. 
Conícquentia probatur : ideó iuxta 
l i l . Godoy noítra voluntas in patria 
elícit neceíTario amorem circá Deü , 
necefsitate quoad exercitium , quia 
Deus reprxfentatur vt üimum bonü 
clare,óc evidentérifed obieótum pro-
poíitum voluntati ad eiieiendum ac-
tus promo primos, non eít fummü 
bonum clare, 6c evidenter repracíen-
tatum : ergo voluntas illum non elí-
cit necellario , necefsitate quoad 
exercitium. 
Ex his ad conñrmationem diftln-
guo maiorem : ideó motus primo 
primi íunt necefiarij quoad fpecifu 
cacíonem , quia obiedum apprehen-
ditur fub rationc boni , abfque eo, 
quod In Illo aliqua ratio mali inve-* 
niatur, ex defedu coníiderationis 
n^ítri intelledus , concedo maiorej 
necefsitate quoad exercitium, negó 
maiorem, & concefía minor i , negó 
confequentiam j quia quod obiedíi 
proponatur fub ratione boni,abfqué 
eo, quod in illo aliqua ratio mali in-
veniatur, folum toiiit á volúntate l i -
bertatem quoad fpecifícationcmjnon 
vero quoad exercitium , vt manee 
oítenlum 25. v/que ad 31.3%. 
& alibi. 
Arguit tertió I I I Godoy infra 
num. 9. voluntas Divina neceflarío 
diiigit Deí boñitatem : ergo ctiam 
voluntas creara illam nccelíarió d i -
iigit , íi clare, & evidenter propona-
tur. Anrecedcns eít cerrum etiam 
apud Scotums alias poílet Deus ab 
amore fuie bonitatis ceñare , quod 
nullns admittit. Confequentia du-
pliciter probatur. Tum : quía nulla 
eít ratlo, cur conceptus natura;, feu 
iibertatis neceílarics, quo volutas Dei 
in propriam boñitatem propendit, 
non íit participabilis, & de fado par-
ticipetur á volúntate creata. Tum 
ctianv- nam etiam fuppoíito, quod 
bonum Infinitum necefsitct obiedi-
vc voiuntatcm Divinam , íi clare, 6c 
evidenter cognitum voluntati noí-
trae proponatur , non deíinet illam 
necefsitare ratione perfedíonis 5 cum 
voluntatem, Divinam illam infinite 
excedentem neccfsitet 5 nec ratione 
imperfedionis 3 non enim repugnar 
Iraperfcdioni noítrx voluncatis ab 
infinito obied© necefsitari; ergo íi-
cuti necefsitat voluntatem Div i -
nam , Ita etiam necefsitat volunta-
tem noltram. 
Refpondeo ad argumentum con-
ceífo antecedenti, negando confe-
quentiam, pro cuius negatione afsig-
nant Scotiltai triplex diferimen. Pri-
mum eít: quod voluntas Divina eít 
infinite reda, ideóque nequit ceñare 
ab amore obiedi infiniti; voluntas 
autem creata non eít infinité reda, 
vndé ab amorc obiedi infíniti ceñare 
valgt.Secundum eft: quod amor,quo 
i^eus fe amat, eít fubítantlaüs, im-
produdus ,&realitér indlftindus ab 
Eflcntia Divina, i d e ó q u e eít tantee 
neceísitatis^quants eít ipfa Divina 
EiTcntia , 6c confequentér nequit vo-
luntas íncreata ab illo ceñare . A i t 
amor , quo beati diligunt Deum,eft 
accidens,produdus,(Sc realitér á Deo 
diít indus , ideóquG poteit voluntas ab 
illo ceñare. 
Tertiumeft: quod cum fumma 
í ) e í felicitas coníiftat.in vil lone, & 
amore iilius, nequit, quia infínitus 
íirnpJicitér, carere fumma %licltatej 
cuius oppofitum evenít in creatisj 
nam licét beatitudo noftra in vifio-
ne, & amore Dei coníiítat, poteit 
voluntas, quia finita , carere beatitu-
dine. Sic Scotus/# i.dift. 10. quaft, 
vnica. Ecce triplicem diíparitatem,' 
quarum quíclibet , & eft probatio'1 
noítroe concluíionis, & eft folutio, íi*. 
mulque retoríio ad argumentum llL 
Godoy, qui nullam ex his difpari.. 
tatibíis impugnat , v tpoté , nullam 
adducens. 
Arguit quartó 111. Godoy num. 13. 
gratia excitans coníiftít in iiluftratio-
ne intelledus,& pía affedione volun-
tatis 5 fed lite adus pise aftedlonis eft 
adus clicltus voluntatis, non líber l i -
bértate contingenticé: ergo d a t u r a c -
tus á volúntate elicitus necefíarius 
quoad exercitium, & confequentér 
amor beatificus hac necefsitate gau-
debit. Aliquas folutiones pro Seo-
tiftls adducit III . Godoy 5 & quia co-
rra n doctrina nobis nbn pláoQt >állh 
ommifsis. Refpondeo ad argumen-
tum oramlña m a l o r í , díltinguendo 
a^inorem- quadrupiíci dlltlndione 
Refpondet, 
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Tccoríionlbasformalizatls », 68. 69. 
72. quin aliud fu ncccírarium. 
Argiiícür quintó ex doctrina IlL 
Godoy,illamadducentis nim.16. in 
refponfwne , illamque iníinuantis 
wer.S : voluntas^ elt libera, & natu-
ra: ergo aliquando vt libera , & ali-
quando vt natura operatur : ergo 
convenit voluntati modus agendi íU 
bcí¿ , de modus agendi naturalltér; 
aiioquin fruítra voluntas creata eííet 
natura. Atqui modujn agendi natu-
ralircr circá nullum obleñum rae-
liits ,,quaQ! circá obiedum infinitum 
clare vifum , potcíl exercere , vtelt 
per fe notura: ergo amor in patria 
dicitus á beato cít neccíYarius quoad 
excrcltium. 
Refpondco primó ad argumen-
rumdutínguendo antecedens quoad 
íécundam partem: voluntas eit natu-
ra ^ prout opponitur fuperníiturali, 
concedo antecedens; prout opponi-
tur libero, negó antecedens j & hac 
diiUnclione díitinguo vtrumq', con-
fequens pro fecunda parte. Diitinguo 
etiam íuílumptam : l i modus agendi 
natúralíter , prout opponitur iIbero7 
convenit voluntati , concedo mino-
rcm ; íi voluntati non convenit talis 
modus agendi, negó minofera , & 
confequentiam, Itaqué natura ( fimi-
ütér , & modus agendi naturalitér) 
dupiieitér fummipoteft. Primó : pro 
contento intra vires natura:, quomo-
do omne , quod fupernaturaie non 
cít, dicitur natura , & fie elt voluntas 
creata. Secundó : p roco , quod eít 
determinatum ad vnum , quomodo 
ínrellcctus , ígnis, &c. funt natura, 
quia intcllcCtus eít determinatus vni-
cé ad intelledionem , ignís ad ignem 
producendum , & íic voluntas non 
eit natura , quia fe detemunat ad 
agendum, confequentérque nec ha-
bet modum agendi naturali tér, vt 
coincidit cum modo determínato ad 
agendum. 
Refpondco fecundó díítinguen-
do alitér fecundam partem antece-
dentis: voluntas eít natura, qux cíl 
eliéntialitér libera , Concedo antece-
dens; cít natura» quin íit eílentialíter 
libera, negó antecedens , & vtr'umq; 
fuppoíltum vtríufquc confequentíg; 
6c fufílimpt^ 5 fupponünt namqué, 
quod voluntas opetetur , vt natura, 
quin üt cfíentlalkér libera, quod cft 
falfum in noítra , óc Scoti opinione, 
vt fatetur etiam 111. Godoy numer. 8. 
Refpondco tertió ¡ argumentum 
muitum probare : quia vltrá necefsí-
tatem quoad fpecifTcatione,& quoad 
exercitium, probat, voluntatem non 
efle eliéntialitér liberam , quod nihii 
magis falfum in noltra opínione. 
Reípondeo quartó : probare etiamj 
quod dua; diiFerentice eílentiales, vtí 
funt pfíncipium liberum, 6c naturale, 
eidem principio conveniant,quod elt 
apud omnes falfum, 6c pro quo reco-
lancur dicta niim.19. 
t. V I . 
S s h m t u r quadam ffecialia ar-
lumenta. 
o 
Rguitur primó fpecíalitér: in-
differentia vpluntatis , feu l i -
bertas contingenticc, oritur ab indif-
ferentla i.ntellectus proponentís; fe4d 
in patria intelledus non proponit 
Deum cum indiftérentia: ergo in pa-
tria in ordine ad Deum amandum 
non ítat indifrerentia voluntatis ,fcu 
libertas contingentía;. Probatur ma-
íor: Indiffercntia voluntatis, feu l i -
bertas cont ingentÍ2e , i t a depender ab 
indifferentia intellectus proponentis, 
vt íi intelle6tus non effet indifterens 
in proponendo , nec voluntas efiét 
contingens in amando ¡ ergo indiífe-
rentia voluntatis, feu libertas con-
tlngentiae, oritur ab indifterentia in-
teiieftus proponentis. Probatur an^ 
tecedens: ita voluntas in operando 
dependet á propofirione obiedi per 
intellectum, vt ñ intellectus obiec-
tum non proponat , voluntas iion 
veiit: ergo indiíFerentía voiritatís,fcu 
libertas contíngenticE, ita pendet ab 
indifferentia iníelledtus proponentis, 
ve íi i n t e íkdas non eílet indifterens 
in proponendo, nec voluntas eíléí 
contlny;cns ín amando. 
Antecedens eít in Schola D.Tho-
mas communls, 6c in Scoti Schola 
probabiílus , idqué docet Magííter 
in 1. difi. 10. quxfl. vnica ád vliirrAm 
citaos Div. AuguíL 15. d'e. Trinitat. 
cap. 27. Et dift. 12..$. Quantum ad if-
tumartic. vbi ex intrinfeco , 6c€írcn-
tiafi ordine harum potentiaruan ad 
ínviccm,'jnquit, volúntate non poífe 
circá aliquod obie£lum exite ín a d ú 
feCundum, nííi priüs circá illud ídem 
intelleílug ín a£tum exicrit; Docet 
etiam in 2. difi. 41. qua/l. 4. $. ^uan* 
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mn ad fufamm , ^ Contra prlmmn 
modum, vbi ait: Impofsihiíé e(l,volunta-
tem velU In añu , nifi fit affualis tkttU 
leffio.in'intelleófttj & quod aliqua intel-
íeétio, fett cognitio necejfario pr^cedit 
omnevelle. Dcinde ídem h¿bet Doc-
tor 1 4 . ^ 1 5 . ^ alibi S^pe. 
Confcquentia vero probatur : ex 
eo, quod voluntas in operando ita 
dependeat á propoínione per intel-
iectum,, vt íi intelled-tis cbie^lum 
non proponat, voluntas DO« vciit; 
oprime infertur , quod indifferentia 
voiuni:atis ita depender a^b indifte-
renda inceliedus proponcntl's, vt íi 
intellechis non ellet indífferens in 
propoaendo, nec voluntas eflet con-
tingens in amando ; atqui iaxtacon-
ceíiá ita voluntas in operando de-
pender á propoíicione obletií per in-
teíiedum , vt íi inrcílcclias obiecíum 
non proponat, voluntas non velitr: 
ergo indilferentía voluntatis, leu l i -
bertas contingentla;, ita depender ab 
Inditterentia intelledus proponentis, 
ve íi intelkólus non eflet indifFerens 
in proponendo , nec voluntas cffet 
contingens in amando. 
Probatur maior: ex eo,quod vo-
luntas non poísit agere , nifi movea-
turab intelíedu,proponentc pbiec-
cum, optimé infertur, quod non pof-
pofsít agere indirlerentér, vel con-
tin^enterjniíi contingenter, vel in -
dift-érentér moveatur ab intelíedu: 
crgo ex co, quod voluntas in operan-
do ita dependeat á propoíltione per 
intelleótum , v t íiintelledus obiedü 
non proponat, voluntas non velit; 
optimé infertur, quod indifferentia 
voluntatis ita dependet ab indífteren-
tia intellcdus proponentis, vt íi i n -
teiledus non eííet indifterens in pro-
ponendo , nec voluntas eflet contin-
gens in amando. Probatur antece-
dens: ex co, quod caufa fecunda non 
poísit agere, nifi mota á prima, opri-
me infertur, quod caufa íecunda non 
pofsit agere contingenter, nill prima 
contingenter moveat: ergo paritér. 
Antecedens eft. Scotiüarum fenten-
tía cum Scoto , quam contra 111. Go-
doy propugnavimus tom.z. in i.fent. 
ílifput. 54. feilicet, quod íi caufa pri-
ma ageret necefíarío 5 fecunda agere 
libere non poííet , 6c rationem dedi-
míisdi/put. citat. num. 10. quia nem-
pé,voluntas creata non agit, niíi aio-
1 ta á prima, qua; indata hypoteíi ne-
ceílario moveret. Confeqacntia v i -
detur paritate Icgiritm. 
Hoc argumentum l^illnísé fola -
tlonis erat, l i diceretur: voiuntatem 
in operando non d( Sdutio ad 
Refpond.i. 
ad argmn. 
m operando non aependere a pro-j 
poruione.intelledus, quia voluntas W ' f - / ^ -
poteílferri in incognitum , \x.ác^Q-\ a^ uls% 
tentia ordinaria evenire pofle , ^- ' ih-
terdum contingere , tcnet D. Bona-
ventura tom.i., Opv.fc. tratf. de Miftka 
Theolo .^ q:uJL vnica infine , & m Iti-
nerario Aviwj , cap. 7. quam opinio-
nem defendit Fabcr dÁfput^.de Poenit* 
«v^.iyi .Carthuf. lih.de Laudih. é í U 
filitarice.artic.ió. Et//^. t.de Vita fo~ 
litar. artic.Z. Gerfon Alphab. ógdit.O. 
Imó facílius folvi poílet argumen-
mentum, Ii diceremus: fakim de po-
tentia Dei abioluta poíle voiuntatem 
ferri in incognitum , vt tcnet Vui-
p e s í ^ . i.part. i . di/put. 14. ¿irtic. 5. 
num. i i . i n folutione cithfdam ohietJio-
nis. Cavelius difp.^.de An:ma\feñ.is. 
concluf. 1. citans Palnd. in 4. dift. 49. 
quxft. 1. artic. 2. Et Ferrar. contra 
üentesicapü9. f&íd evideniiam. 
Costerum conceflb, volunratem 
pcrnuilam potentiam pofle ferri in 
incognitum , quod probabilius indi-
co. Kefpondeo primó ad argumen-
tum,negatis negandis, negando v l t i -
mam confequentlam.Difparitatis eíl: 
quia libertas Divina eft radixextrin-
íeca libertatis creatce , vt tenent om-
nes Scotiftíe cumMagillro in i.dift.x. 
qu¿eft.i. §.Ojlenfo ejje de proprietatih. 
l i t dijl.%. quajl. vltima. Et dift. 39. ¿" 
dift.^i. Et in i.dift.i. quxfl. 3. ¿r alibi 
frequénür. Vnde deficiente libértate 
Divina, deficeret, & creara, quia de-
ficiente radice, déficit radicatum, ve 
late oííendimus tom.i. citat. in 1 .fent. 
difp.s^.per totam,6c praefertim í .4 .Aft 
indiflerentia intelledus in proponen-
do non ell radix libertatis, vtproba-
tum manct d num. 15. vfqu} ad $1.0* 
num. 3 8. ícd eft tantum conditio , & 
talis condicionis, quod illa non ftan-
tc, ftat indiiíerentia voluntatis vt 
mer.citat.cü. d idum. 
Refpondeo fecundó oramifla ma-
ioriargumenti jdiftinguendo mino-
rem: fed in patria intelledus nori 
proponit Deum cum indifferentia 
contrarieratis , vel fpecificationls, 
concedo minorem? cum indifferentia 
conrradidionis, vel exereki), negó 
minorem; diftinguo confequens: er-
go in patria, in ordlne ad Deü. aman-
e o 
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dum , non ílat ipúifferentia volunta-
iris coacranctar/s vel ípeciñcationis, 
concedo con.'eqLicatiaini concradic-
Jionís, vel e,vercki),nego conícqucn-
riam. Ec iuxta hanc íolutionem ad 
proba tiene m maloris, copcedo an-
'ccedeiis, Óc confequentiam, & nihil 
cantra nos. Utqué licct intc.Uectus 
ÍQ Míthí non proponat Dcam cam 
In Ji.íerentia contrarieratis, nempé, 
ad iíium amandum, ve] odio haben-
dum j illum tamen proponit cum in^ 
diifcrentla 'contradichlonis, ícilicctr, 
ad ilium ainandüm,vel non amandü, 
quía hoc eít intrinrccuin cuiiibec enti 
proponibili per incelicótuin voluntaci 
creatx. Vnde in hac íbliuione nietcn-
do,Ioeum non habet pariias de caufa 
prima, quía Tempcr inteücctuspro-
ponic obiecrum cum praidida con, 
iradidionis Indldcrentia , ídeóque 
mancbit in volúntate dl¿ia inaitfe-
roacia^ coníequencériibcrras. 
Ar^üitur lecundo ; poísirocon-
curl.b. Dci dcccrminaco ad araorem, 
•necetsicatur voiancas ad i i i u m , ne-
ceísíraie quuad excrcitium^er^o pol-
lita dcterminaiione in inccilcctLi , ne-
ccísitatur voluntas quoad cxerdtiñ. 
Conlequentia paritatc videtur certaj 
namita requ.iri':ur propofuio Intel-
IccluSjVt yülaiKasoperctur,íicut Dei 
concurfus requiritur. Ancecedens 
probatur: fine concutiu Dei indide-
renti ad amandum , <5c non amaadñ, 
n^quit voluntas eílc potens ad aman* 
dum,& non amandum: ergo poí'sito 
concurfu Dei determinato ad amo-
rem, neceís i tatur voluntas adliium, 
iKcefsitaie quoad exercitium.Confe-
quentiaeit legítima. Antecedens vi-
detur certum. 
llerpondeo primo ad argumen-
tum uiitingucndoanceccdens:poísito 
concuri 'u Dcí dererminaro ad amo-
rem , proveniente omninóab extrin-
í e c o , neceísitatur voluntas ad i i ium, 
necefsicate quoad exercitium, conce-
do antecedens 5 proveniente ab in-
tnnfeco , negó antecedens, & o m -
niiíia confequentia in primo feníu, 
illam n e g ó in fecundo.Itaqué certum 
eít , q u o d poísito concurfu Dcide-
termiflaco ad amorem, v.g. voluntas 
neceís i tatur ad amorem, ita quod 
defedlu concurfus indifferentis nec 
Iommircccnec ommittere pofsit amo rem. Goecerum ka:c neccísitas ad amorem , & impotcnti^ ad ommif-
nonenyion competunt voluntati ab 
intrinfjpb, fed ab extriníecodcilicét, 
ex defectu concurfus indiifereniis, 
qui eít vnum ex prccrrcquilitis necef-
íario ad ageudum , vel non agendum 
exdicii'i^A'w.zS.cr 29. 
Refpondeo fecundó allter diítin-
gucndo'antccedcnsipofsko concuríu 
Dei determinato ad amorem , necef-
litatur voluntas necefsitate quoad 
exercitium próxima , concedo ante-
cedeníj remota, negó antecedensj & 
omrniflh confequentia in primo fen-
fudllam in (ecundo nego.Terrió alijs 
termlnis, diitlnguo antecedens-.pofsi-
tQ cocurfu Dei determinato ad amo-
rem , neceísitatur voluntas quoad 
vfum l íber ta t i s leu in adu.fecundo 
necelsitate quoad exerciciuxn, c». nce-
do antecedensv.quoad líbcrtatem/eu 
;n adlu primo , negó antecedens ; & 
ommilfa confcque.iria in primo fen-
íu, illaín negó in fecundo. 
Itaqué libertas, dividitur in remo-
ráis, fie proxirnara. Remota clt nuda 
"v'irtüs potenticc ex fe,& intrinlice in-
dirlerens ad agendum, vel non agen-
dum. Próxima e i l , quoí [-r^ter nati-
vam vircuté potenris connotat om» 
nia priErrcquifita ad agenduna j quos 
funtextrinfeca potentue. Item : nuili 
dubium , quod libertas dilUnguatur 
ab víu libertatls, ílcut nulli dubium, 
quodpotent ía diLlinguatur ab exer-
eltlo fui. Dcníque certum c t l ; quod 
libertas dividitur in libertatem in ac-
tu pr imo,&in actu fecundo, quíc di-
vido coincidlt cum libértate , & vfu 
illius. Vnde licét pofsito concurfu 
I^ei determinato ad amorem, impe-
diatur ab extriníeco libertas próxi-
ma,& in adu fccundo,feu vfus liber-
tatis, quia deeft vnum, & fan¿,príEci-
puum, requilitum ad agendum , vei 
fufpendendum adum 5 non ob hoc 
tollitur á volúntate libertas remo-
ta , óc in adlu primo , qus eít íill in-
triníeca. 
Refpondeo quartó negando an-
tecedens, ad cuius probationcm , ne-
gó etiam anteccdens,& ratio eíbnam 
pofsito concurfu Dei determinato 
ad amorem, Deus libere prsbet pnE-
didum concurfum: ergo non eft va-
de voluntas neccfsitetur ad amorcm? 
óclmpotcns f i t , ad illum fufpendcn-
dum. Antecedens eft manifcílum; 
nam Deus ad extra libere agit. Con- j 
fequentia probatur: id , quod Deus [ 
S e m M . 
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pr^beret, neccüario agendo, potius 
ncceísitarec voiuntatem , quam U , 
quod Deiis prxbcc,libere agendQjl^íi 
concartas, quemDeas pra:berei,ne-
ceííario agendo,non neccískaret vo-
iantatem ad agenduai, reddendo i l -
lam impotentem ad íaipendendam 
aclum : ergo non eíl vnde volantas 
necefsitetur ad amorem,(5cinipotens 
ÍJC,adiilam fufpendendum. Coufe-
quentia videtur legitima. Minor eil 
iii .Godoy í(9w.2./>; i.part.di/p.s^.. aí-
ferentís : qaod fi cauía prima ex ne-
cefsitate natnrje operaretur, poliet 
noítra voluntas libere operan. Maior 
verópate.tex didis www. 85. & eam 
oítcndinms contra ipfum tow.i. in i \ 
Jent.ciiff.s^.per totam. 
Deniqué ; licet verum eflet antc-
cedcns,adhuc ccMifeqaens ellettal-
í i i m ^ u o d ^ v t appareat, Rcípondeo 
quinto ommiflb antecedenti, negan-
do fuppoütum conícquencis; íuppo-
nit namque , quod intelledus poísit 
proponere voiuntati obiedum fine 
indiííerentia contradidionis, quod 
eüe falfunijdiximus mm.%6. eo,quod 
eíie proponibiie cam tali indifteren-
tia eit intriníecum cuilibet obiedo. 
Etcxliac íuppoíiti faifitate apparet 
diíparitas: nam Dei concurfuspoteít 
eíic determlnatus prgcifse ad amorej 
propotitio autem incclledus nequit 
eíic iraad amorem determinata , ve 
non fu etlam ad fuípendendum amo-
rem; quaré dato adhuc gratis antp-
cedenti^paritas non vrger. 
Arguitur tertió : voluntas creata 
non agit, nifi mota ab inteliedu pro-
ponente obiedum: ergo íi Intelledus 
proponens obiedam, ncceiíario mo-
vet voiuntatem creatam ; voluntas 
creata neceflario aget. Antecedens 
eít á nobis conceflum num. S5. Con-
íequenria probaturádeó per noscau-
fa íecunda nequit liberé agere, íi cau-
fa prima neceliario agcret,quia caufa 
íecunda non agit , nili mota á prima; 
led iuxtá a nobis concefla, voluntas 
creata non agit,niíi mota ab inteliec-
tu proponente obiedum : ergo íi in-
relicdus proponens obiedum,neceí-
fario movet voiuntatem crcatam; 
volantas creata neceflario aget. 
A d hoc argumentum iam ex dic-
tis conítat foiutio. Refpondeo primo 
conceflb antecedenti, dutinguendo 
confequens : ergo íi intelledus pro-
ponens obiedam ncceiíario qudad 
ípeclficationé, qaoad exercitium, [ paritate videtur 
movet voiuntatem creatam , volun-
tas creata neceliario aget, concedo 
confequentiam ; neccílario praíc.ibé 
quoad ípeciíicationemdLibdíiiii 1^ 110: 
voluntas neceüario quoad ípeciñea-
tlcnera aget, concedo conílqucntiai 
qf,oadexciCÍtium , negó conlcquen-
tiam. A d cuius probatlonem diíün-
guo maíorem | íi caula prima necel-
iario quoad ípcciücatíoncm, & exer-
citium ageret, concedo maiorem ; íi 
neceflario prxcifsé quoad ípeciíica-
tionem ageret, negó maiore; óc con-
cefla minori , diítinguendo confe-
quens diftindione data.Solutio patet 
ex didis ««w.Só.llefpondeo fecundó 
diílinguendo antecedens: niíi mota 
ab Inrcllcdu proponente obiedum, 
tanquam á pura condidone ad agen-
aijiii requifita , concedo antecedensj 
tanquam'áradice agendi, nego ante-
cedens; in hoc cnim lenfu cu á nobis 
conceífum antecedens. Diltinguo 
etía confequensdi modas proponen-
di obiedum eíTet radix modi agendi 
voluntatis> concedo confequentiam; 
íi íit pura conditio, negó confequen-
tiam. A d probationcm diüinguo ma-
iorem: niíi ii>ota á prima, tanquam a 
radice modi agendi voluntatis crea-
tse , concedo maiorem ; tanquam á 
pura Conditione, negó maiorem; & 
diílinguo minorem,& confequens,vt 
diílinxi. Solutio claret ex didis « . 8 5 . 
Repílcabis contra hanc fecundam 
folutionem: quod modus agendi vo-
luntatis dependeat á modo propo-
nendi intelledus, tanqua á pura con-
ditione , fufficit, vt non ñante indif-
ferentia propoíitionis,non ílet indif-
ferentia in volúntate:ergo etiam fuf-
fícic, vt á volúntate hbertatem aufe-
ratjác confequentér ruit noítra foiu-
tio. Probatur antecedens: quod vo-
luntas inagendo dependeat ab intel-
iedu proponente obiedum i tanqua 
á pura conditione , fufficit , y t non 
liante propofitione obied i , non ílet 
potentiain volúntate ad agendum: 
ergo pariténquod modus agendi vo-
luntatis dependeat á modo propone-
di intelledus, tanquam á pura condi-
tione, fufficit , vt non Hante indiííe-
rentia propoíitionis,non ílet indiííe-
rentia in volúntate. Antecedens ell á 
nobis conceífum num. 85 . vbi proba-
bilius iudicavimus, quod voluntas 
per nullam potentiam poteil ferri in 
1 incognitum. Confequentia bona á 
Ucundh. 
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t llcfpondeo negaado antecédeos, 
adeuius probationem diftingno an-
cecedens 3 quod voluntas i.n agendo 
dependeat ab intelle&a proponentc 
obicclum, tanquam á pura condicio-
ne abíoluté» fuffici^vt nó liante pro-
pofitione obiecti», non ftec potentia 
in volúntate ad agendum,ncgo- ante-
cedens j tanquam átali eonditíone, 
concedo antecedens, & negó confe-
quentiam. Explico dlllinótionem , <5c 
dírparitatem afsigno. Voluntas itaq; 
in agendo dependet ab Incelledu pro-
ponente obiectom,tartquam a condl-
lione eíientiaüter prcErrcquifitajficut 
vnío partiú prícrrequintur eflerttiali-
t é rad eííe cotiusj ita eninndoectur 
ab opInantibus,voluntatem non pof-
tt ferri in incognitü. At modus agen-
di voluntatis non dependet á modo 
proponendi intelle6tus,tanquáá con-
ditione eflentialltér príErrequifíta? cu 
adhucílante determínatione in m o -
do praponendiintcllectus, ftét indif-
ferentia in volúntate ex didis A 
mer'.S s. & locis ibi citaris. ' 
Amplius etiam explico difparlta-
tem: nam non mirum , quod volun-
tas El agendo dependeat áb intellctiu 
proponente obieílñ, taiiquam á con-
ditionc eíTcntialuer prcerrequiíita, 
quia hoc adminüs dicere debent opi-
nantes, volúntate per nullam poten-
tiam , etiam Divinam , poffe ferri in 
incognitum, qua oplnione fuppoíita, 
tatta elt replica.Coercrum cbiecto fe-
mel propoiito,cu: contra excellentlá, 
nativam rationé voluntatis, quod 
in modo agendi dependeat á modo 
proponendi intelled:us,tanquá á con-
dicione príErrcquíta efíentialitérjquia 
eius poteíi:as,& dominium ftat in eo, 
quod obiedoíemel propoíito, pofsic 
pro fuo líbico agere , vel non agere 
circa i i lud , quomodocumque ab in-
leótu proponatur. 
Arguitur quarto: non ílante cer-
titudine in intelledu,non ftat fecurl-
tas in voluntate,& non ítante dubita-
tiane in intelleclii, non ftat timor in 
volúntate : crgo non ílante indifferé-
tia in intelle¿tu , non ftat libertas in 
volütate.Refpondeo efle difparitate: 
nam íecuritas non eft adus, qui cft 
pars fortitudinis,vt tenentThomift^, 
fed eft paísio, quae eft in volüratc,op-
pofita timori,&: íic etia timor eft paf-
fto^ux elt in volúntate ; at libertas 
noneílpafsio jfed adus, & in hoc 
ílac diípatitas. 
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rium. 
Secundum. 
I C O 
•Ex diclis in difeuríudííbutationis. 
colíígo primo: dclcclationem de bo-
no Divino,vt convenienti Deo,&ab 
iílo poileí íoquee ad amorc amicitia; 
íequitur,eíle líberum, eadeñi libérta-
te, qua gaudet amor ipfe amkabilis. 
Hoc corollarium eft contra l l i . God. 
n.i6. óeprobátur eifdem ratieníbus, 
epibus amoris libértate prebavimus, 
ÍKUC per oppoíitum facit ipfe num.át. 
Colligo fecundo: amor'em concupif-
cientiíe , quo Deum , vt bonum pro-
'priumjdiligunt beati, <5c deledationé 
de illojprouc eft bonü proprium, eíTe 
adus liberes,non miníi>,quam amor 
amicabilis, & deledatio ad eum fub-
fecuta. Hoc corollarium eft etiam 
contra lll.God. nuw.c'n. & eifdem ra-
tíonibus non minüs convincitur, 
Denique infero: deledationem de 
vifione Dei,quarenus bona nobis3ca- . 
dentem fuprá illam,vt elléetiá T-ertmm, 
libcram,ÍÍ vifio,vt illius obiedum ab 
intclledu reflexe proponatur. Hoc 
corollariü eft etiam contra l i i . God. 
n. elt. & probatur: nam libertas circá 
fummum boniim ,v t ^ ^ , e f t etiS cir-
cá fummum bonrT,vt quoStá. talis de-
ledatio eft iuxtá líí. God.fummü bo-
nü, vt quoxrgo cü. íit libertas in beato 
circá fummum bonum , vt quod, eft 
etiam libertas circá talem deledatio-' 
nem. Maioreft manitVfta : nam fum-
mum bonum , vt quo, nequit neceísi-
tare voluntatem modo, quo fum-
m u m bonum , vt quod, Illam non nc-
ceG,itat. Minor eft certa , & ipftus 111. 
God. Ulatio apparet legitima. 
Hic (alt lil.God.m fine difputatio-
nÍs)difputaripotcrat primó: An amor 
concupifeientise, & amor amicitix,& 
deledatio fubfequens vtrunqjinter fe 
diftinguantur ? Secundo: An deleda-
tio habeat pro obiedo viíionem5aut 
Deum vifum,aut vtrunq;ftmui:Ter-
t i ó : á q u o principio amor cencupif-
cientiae , 6c illius deledatio elitiantur 
in patriarAn á Charitate? An á virtu-
te Spei? An ab alio habitu ab illis dif-
tindo? Primü pertiner ad 2. 2. 7'raff. 
de Charit.Secunáum ad qu¿eft. 11. hit-
rus 1 . i .vbi ex profcÜb de fruitloncác 
illius obiedo tradatur. Tcrtium ad 
Tratf. de Spe, vbi latté diícutitur: An 
virtusSpei manct in beatis? Et ideir-
có ab illis examinandis fuperfedeo. 
Hsec 111. Godoy. Et veftigía illius fe-
quendo , á praedidis difputatío-
nibus examinandis etiam 
fuperfedeo. 
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Quae fie caufa impeccabilitatis Beatorum? 
§. I 
Relatis fententijs, flatuitur fríma conclufo, 
IN hacdifputatione düo tanquam certa,&; ómnibus explorata,íup-ponimus cum lil.Godoy, & vnü 
in examen vocamus.Primum eft:vo-
luntatis reditudinem , & munditiam 
á peccato fupponi ad beatitudinem, 
& iilam precederé , fivé recütudo fie 
adualis, vt contingit in adultis, qui 
pKr proprios adus íc ad gratíam , vel 
illius augmentum difponunt; íivé íit 
habitualis,ad:um proprium non fup-
ponens, qualitér contingit In parvu-
iis. Quodet íc defide conftatcxSa-
pientix y.illis vcvblsiNihil inejuinatum 
intrahit in eam. Et Ifaix 3 5. ViaSanéia 
vocahiturjér non tranfihíi per eam pclu-
tus. Ac deniqué ad Hebrceoscap. 12. 
Pacem fequimini cum ómnibus, ¿y Sane-
timoniam , fine qua nemo videhit Deum, 
Et alibi fepe. 
Secundum quod fupponimus eft: 
Beatos de lego ordinaria eííe impec-
cabiles, feu quod idem eft, beatos 
nunquam de fado peccaturos, íivé Id 
ab incrinfecojíivé ab extrinfeco beati-
tudinis illis proveníat, in quo omnes 
difputanteSjVt in re fidciconvenlunt, 
conftatquc ex Pfalmo 8 3. iUIS verbis; 
Beati, qui hahitant in Domo tua Domine: 
in facula /¿culorum laudabunt te. Et 
1. Petri cap. 1. Regeneravit nos in h¿re~ 
ditatem incorrump.tibilem, & incontami-
natamtfi autem beati per culpam infi^ 
ci poílent, hxrcditas incorruptibilis, 
& incontaminata non efiet. Delude 
fuadetur : nam vel peccare poÜunt 
a milla beatitudine, & hoc non j alias 
beatitudo non eflet vita ceterna » vel 
perfeverante beatitudine , <5c nec ifto 
modo efíet pofsibíle; alias non eüet 
ftatus omnium bonorum aggrega-
tione pertedus , cum malum culpx 
admirteret, quod eft máximum ma-
lum ; & malum etiam poenas,cuius 
condignitas, feu reatus ad culpam 
confequitur : crgo nullo modo pof-
íunt peccare. 
^ His itaqué prícmIfsIs,quod In d i f 
crimen vertimus, eft: qusenam fitl 
caufa impeccabilitatisbeatorum \ An 
aliqua forma beatitudini intrinfeca? 
An^ extriníeca aliqua providentia 
D c i , nempe, Del manutenentia, feu 
decretum^quo Deus dccrevit,fempcr 
cum beato adadum bonum concur-
rereJUi denegando concuríum índif-
fercntem,feu ad vtrumlibet paratum? 
Quac difíicultas dupiieiter exagitarl 
valct}fciiicet,in fenfu diviflo, & com-
poísito. In fenfu diviíro,idem eft,ac 
inquirerc ; an beatus poftet peccare^ 
peccato deftruente beatitudinem ? In 
fenfu compofsito,eft idem,ac quaire-
re : an beatus pofsit peccare, peccato 
non deftruente beatitudinem , feu an 
beatitudo,& peccatum pofsint efle fi 
muí ? Et licet vtrumque tangat 111 
Godoy, hos fenfus non explicavit, & 
yaldc illos confundit, vt ex dicendis 
in dlfputationeclarebit. 
In qua duas reperio fententias.Pri-
ma docct:Beatos efle impcccabiles ab 
extrinfeco per extrinfeeam manute-
nentiam Del, fea per decretum, quo 
Deus decrevit , femper cum lilis ad 
adum bonum concurrere , illis ne-
gando concurfum Indiffcrentem. Vn-
detcnetíbeatosjattentis cauíis intrin-
fccis,potentiara ad peccandum habe-
re remotam ; ab extrinfeco tamen 
reddi impcccabiles,nemp¿,á manute-
nentia Dci , rationc cuiusnon funt 
proxime potentes peccare , quia pró-
xima potentia non folum importat 
intrinfecam virtutem potentke , fed 
etiam remotionem omnis impedí-
menti; pofíunt tamen peccare de po-
tentia Dci abfoluta in fenfu diviflo,óc 
in feníu compofsito. Ita Scotus in 4. 
difi.^9.quá/í.6.$.Dico ergo. Do^orem 
fecuntur omnes eius difcipuli, & eam 
defendunt Nominales. Gabriel in 1. 
dif í . i .quáft .ó .Ochzmquj/ l . i . Grcgo-
nusdijt.7. quafl.i. illamque probabi-
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Probat. i 
pyohatur 
antecedens 
lem rcpatat Salas tratt.i.difp -j.fech^. 
dicens : non impUcarc,beatos pccca-
re poí fe . 
Secunda ex d i á m e t r o o p p o í l t a 
tuetur; j3caíos ab intrinfeco irapecca-
bUes cílCj t á m in icníu diviflb , q u á m 
in feníli cOmpolsico.Sic omnes T h o -
mitbs c u m A n g é l i c o Prgceptoreidif-
cordant t a m e n í n a í s i g n a n d o intrin-
fecam caufam huius impeccabilitatis. 
A l iqu i enim iudicant: caufam proxi-
mam impeccabilitatis non eflé v i í i o -
aem beat i í i cam , fed amorem fübfe-
cu tum ad i l lam; vndc fi per impofsi-
bile amor non fubfequeretur , poÜec 
c u m v l í i o n e aduale peccatum c o m -
poni.Huius opinionis funt Capreolus 
in i .dijl.\.qnjft.i.concluf.^. Soto in 4. 
dift. 4.9 .quxft .1 .arí¡c.^.conc¡!íf.^.Su2YCz 
in prjfenti di/pnt.\0./olut.i. numer.g. 
í l í a m q u e tenuíf le V i d o r i a m , refert 
Medina in prccfenti artic.^. Exprcdsé 
i l lam tenet ^gidius de Prcefentatione 
lik 11 .qujjlt i6.art.y$.3 .concluj. 2. 
A l i j autcm defendunt:caufam fuf-
fícientcm impeccabilitatis beatorum 
cfle v i í i o n e m b e a t i ñ c a m ; v n d é etíi de 
fado v i í i o n e , ó c a m o r e impcccabilcs 
l i n t , vel conftituantur ; fi tamen de 
pofsibiii amor non f equere tür , ratio-
ne foiius v i í ion i s peccare non pof-
ícnt .Ita Í U . G o d o y num.4.. 13 ^ 3 3. 
cum D . T h o m a , Óc ó m n i b u s ab iiio 
r e l a t k ^ citatis num.3. pro tenia fen-
tentia.Contra quem üt. 
I . P r i m a conclufio : Beati in fenfu 
| divijjh non funt impeccabües a l intrinje-
co ex natura kqiiiudinis.Eíi contra 111. 
G o d o y numer.4. 6c per oppofitum ad 
;iiiius pro fuá fententia p r o b a t í o n e s 
probanda venit á nobis.Probatur pri-
' m ü : b e a t i t u d o non pcrit ab intrinfeco 
omne bonum afierre, & o m n e ma-
lum exciudere : ergo non poftulat ab 
intrinfeco cxc]udcre ,vc l Inferreal i -
quid excludens aduale peccatum , él 
c o n f e q u e n t é r beatus ex intrinfecis 
beatitudinis impcccabilis non e í l .Hícc 
per oppofitum eít prima ratio , qua 
probar í l l G o d o y c o n c l u ü o n e m ñ o -
bis o p p o í i t a m , f e d eí l notatu dignum, 
quod non probet antecedens, & ne 
nos in hoc incurramus , í ic antece- ' 
dens probamus:concurfus D e i d é t e r -
minatus ad b o n ü m , & negatus ad 
m a l u m ^ i l aliquod bonum beatitudi-
nisjfed beatitudo non petit ab intrin-
feco hoc bonum:crgo beafitudo non 
petit ab intrinfeco omne bonum af. 
ferre,6c omne malum exciudere.Con1 
í e q u e n t i a eíl; legitima. Maior ita cer-
ta,vt p r s d i d u s O e i concurfus tít m á -
ximum beatitudinis bonum. 
M i n o r vero probatur : íi beatitu-
do petefet ab intrinfeco concurfunl 
D e i determinatum ad bonum, 6c ne-
gatum ad malum,beatitudo cogeret, 
3c necefsitaret D c u m , ad talem con-
curfum prjEbcndum; fed beatitudo 
nequit c o g e r é D e u m , ad prsbendum 
talem c o n c u r í u m : ergo beatitudo 
non petit ab intrinfeco hoc bonum. 
Probí i tur minor p r i m ó : nihii crea-
tum p o t c í l c o g e r é D e u m , ad talem 
concurfum prxbendumjfed beatitu-
do eít a l íqu id creatum: ergo beatifu-
do nequit c o g e r é D c u m , a d prsEbcn-
d u m talem c o n c u r í u m . Probatur fe-
c u n d ó : Deus ad extra l iberé agit > fed 
talis concurfus eít operario D e i ad 
extra : ergo talis concurfus debet e í i c 
l íber : ergo beatitudo nequit c o g e r é 
Dcum,ad tale concurfum pra:bendü. 
Dices c u m I U . G o d o y num.$ ¡ q u o d 
beatitudo petit c o n n a t u r a l i t é r talem 
concurfum , confequenterque non 
pote í t D e u s i l i u m negare jaliás pecca-
t u m , í i fequeretur^refunderetur in ip-
fum ; í icut i in A n g e l o , íi ex defedu 
fpecierum,quas c o n n a t u r a l i t é r petit, 
aliquis defectus fequeretür , talis de-
fedus refunderctur in D e u m , non 
conferentem fpecies , quas Angelus 
natural i tér petit. 
HXQ tamen foiutio falfum fuppo-
nit in no í t ra d o d r i n a ; tenemus nam-
cjué c u m Scoto in 1. difi.s. qiaefí. 11. 
ípec ies Ange lo á D e o l iberé infuífas 
cífe , quia talis in fu í s io folum eí l A n -
gelo debita debito c o n g r u e m i í e / c i l i -
c é t , p r o p t é r perfedionem natur^ A n -
gelÍGae3jdc6quc abfquc miraculo, aut 
violentia fada A n g c l o , p o t u l í l e D c ü , 
non infundere Ange lo fpecies. V n d é 
phiiofophando de concurfu D e i reí-
p é d u beatitudinis, (icur de fpeciebus 
i n f u f s i s i e í p e d u A n g e l í , vt facir 111. 
Godoy ,negare ncquit,quod in no í tra 
d o d r i n a l iberé á D e o prceítatur bea-
to concurfus determinatus ad b e n ü , 
& negatus ad malum , í i cut l iberé á 
D e o fpecies funt Angelo infufiaj.Vn-
d é apparet : folutionem 111. G o d o y 
nul lam v i m i n n o í t r a haberc fenten-
tia. V l t r á quod. 
Impugnatur p r i m ó foiutio ílh 
G o d o y ad hominem contra í p f u m ex 
fententia T h o m i í t a r u m : í tat , Ange-
i u m 
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lumpettere ab intrinfeco fpecierum 
infufiionem , qa in beatltudo ab i n -
trinfeco petat concurfum D e i deter-
m i n a t u m a d bonum , & negatum ad 
malum : ergo non tenet patitas folu-
tionis I l I . G o d o y , confequenterque 
ruit i l l iusfolutio. Probatur antece-
dens: concurfus D e l determinatus ad 
bonum , & negatus ad m a l u m , non 
convenir beatitudini , ficut infufsio 
fpecierum convenit Angelo:ergo ílat 
A n g e l u m pettere ab intrinfeco infuf-
í i o ñ e m i - f p e d e r u n ^ q u i n beatitudo ab 
intrinfeco petat c ó c u r f u m D e i deter-
minatum ad bonum , óc negatum ad 
malum. Probatur antecedens:concur-
fus D e i determinatus ad b o n u m , óc 
negatus ad m a l u m non convenit bea-
titudini , vt pafsio ab illa dimanansj 
fed í ic convenit Ange lo infufsio fpe-
cierum iuxta T h o m í í l a s Í ergo con-
curfus D e i determinatus ad b o n u m , 
& negatus ad m a l u m , non convenit 
beatitudini , ficut convenit A n g e l o 
infufsio fpecierum. Confequentia 
cíl legitima. Prcemiífas autem o í l e n -
duntur. 
Probatur m a i o r : naril quis v n -
quam dixit,aut dicere valctidecretum 
De i ,quo d e c r c v i t , í e m p e r c u m beatis 
ad a d u m bonum concurrerej& n u m -
quam ad a d u m m a l u m , e í í e pafsio-
nem dimanante á b e a t i t u d i n e í N u i l u s 
cer té hoc dicere audebit; tale enim 
decretum eít adus D e i , qu i a nullo 
creato dimanare pote í t . V e r a i g i t u r 
eft maior. M i n o r autem eít qpinio 
T h o m i í t a r u m a í l e r e n t i u m : infufsio-
nem fpecierum efle pafsionem dima-
nantem ab A n g c l o , v t apparet ex C a -
ietano i . 2. qu^Jl.so.artic.6. dicente: 
Species fu'ijje Angelo congenitas ah au-
thore natura , quod eít idem , ac illas 
habere natura/i fequela ad propriam 
ejjentiam, vt ipfc fe explicat qu¿ft. 51. 
articul. 1. in fine. E t ex Caprco lo in %. 
dift.i .quafl^. artic.i. Ad argumentum 
Aureoli contra z.conclnf. d i c e n t e ^ « ¿ J Í / 
ficut nojler inullettus fliút ah anima j ta 
intelletius Angeli fpeciehus formatus ah 
Anveli Juhftantia promanat: ergo in-
fufsio fpecierum convenit Ange lo , 
vt pafsio ab illo dimanans iuxta T h o -
m litas. 
Impugnatur f e c u n d ó : í tat , quod 
beatitudo c o a n a t u r a l i t é r petat con-
c u r í u m determinatum ad bonum, (5c 
quod Deus de potentia abfoluta offe-
tat concurfum indifferentem ad bo-
n u m ,Óc m a l u m : ergo gratis dato, 
quod beatitudo petat connaturaliter 
concurfum ad b o n u m determina-
tum 5 beatitudo non reddit beatum 
p r o x i m é impotehtem ad p e c c a n d ü , 
ó c c o n f e q u e n t e r ruit folutio 111. G o -
doy. Secunda confequentia ex prima 
infertur. P r i m a autem eít nottoria; 
nam pofsito ex parte D e i concurfu 
•indifferenti convenit beato potentia 
p r ó x i m a ad peccandum. Antecedens, 
in quo eít tota difricukas,probatur ad 
hominem contra ipfum ex c o m m u n i 
T h e o l o g o r u m c o n f e n í ü : í l a t , q u o d 
fandi f í ca t io infinita connaturaliter 
petat concurfum determinatum ad 
bonum,& quod Deus de abfoluta po-
tentia ofterat concurfum indifteren-
tem ad bonum,6c malum: ergo pari-
ter de beatitudine. Confequentia d u -
bium non permittit. Antecedens pro-
batur:Divinitas,vt fandif ícans h u m a -
nitatem Chri í t i ,petit connaturaliter 
gratiam in fummo,& beatificam v i -
í i o n e m , vt habet 111. G o d o y tom. 3. in 
3 .part.difput'.ári .num.106. fed hac exi-
gentia non obftante , poteít Deus de 
potentia abfoluta non conferre h u -
m a n i t á t i prsedida dona , & femel 
collata auffere , vt docct communis 
Theo los ;orum fententia : er<2;o ítat , 
quod fandi f í ca t io infinita connatu-
raliter petát concurfum determina-
tum ad bonum, & quod Deus de po-
tentia abfoluta oíferat concurfum i n -
differentem ad bonum,& malum. 
H a n c repl ícam fibi fecit III . G o -
doy tom.i.in 3 .part. difp.^i. num.so'j. 
ad ipfamque refpondet negando an-
tecedens,ad cuius probationcm negat 
antecedens, Óc ad huius probationem 
concefsis prasmifsis negar confequen-
tiam. Difparitas eít: nam Deus v i í i o -
nem debitam negaí is , non efficitur 
author peccati j & alias in eo , quod 
illam neget de potentia abfoluta5nul-
la alia repugnanfia invenitur Í í l cu t 
enim pote í t hominem creare , 6c í u í -
pendendo effluxum proprietaturn, 
fea potentiarum, ill i omnes fuas pro-
prietates,quamvis debitas,negare5 ita 
poterlt de potentia abfoluta h u m a n i -
tatem aflumere A omni dono grat i s 
nudam relinquere,quamvis t a l a d o -
ña debeantur rationc vnionis. Coete-
rum fi Deus contra id,quod humani-
tad debetur r a t í o n e fanditatis vnio-
nis peccatum ill i permitteret,6c i l lam 
peccare fineret, eflet author, 6c caufa 
fpe-
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j fpeciaUs pcccati, eo , quod tune non 
concurreret ad-illud concuríu gene-
ralijed Ipecialhnam concurfus gene-
ralis efl:,qaoDeus concurric iuxtá de-
birum,non contra debitum cauíx fe-
cundes 5 cumautem tune non con-
curreret iuxrá debitum , fed contra 
debitum humanitatis,concurrcrct ad 
peccatum , non gcnerall, fed fpeciali 
conGurfu76c confequenter e0et caufa 
rpccialis peccati,& author iUius,quod 
impllcat ; & ideó non poteíl Deus, 
etiam de potentia abfoluta permitre-
re humanitari vnlcce peccatum , nec 
concurfum indifferenté offerre con-
tra id, quod humanitati ex vi fancli-
tatis praiílita; á Divinltate debetur. 
Contra primó : híec folutio non 
eft adrem:crgo ruit. Probatur ante-
cedens:hcEG folutio non tollit á beato 
potentiam proximam ad peccandíi; 
íed de hac procedit noítra Impugna-
tio:ergo folutio Ill.Godoy non elt ad 
rem. Probatur maior : ex eo , quod 
beatus haberet potentiam proximam 
ad peccandum, non fequitur, Deum 
efle Authorem,aut caufam fpccialcm 
peccati; fed folutio eft^quod Deus ef-
let author,aut caufa fpedalis peccatl: 
ergo folutio non tollit á beato po-
tentiam proximam ad peccandum. 
Confequentla eft legitima. Minor eft 
ipía folutio Ill.Godoy.Maior veró de 
íc pater, & probatur primó : potentia 
próxima ad peccandum non eft pec-
catum:ergo ex eo,quodbeatus habe-
ret potentiam proximam ad peccan-
dun^non fequitur,Deum eñe Autho-
rem , aut caufam fpecialcm peccati. 
Secundó: potentia próxima ad pec-
candum poteft ñare , & ftat, non fo-
lum íine peccato,led etiam cum amo 
re Dei fuper omnia ,6í quolibet alio 
opere meritorio ; aiioquim nulium 
eflet opus merítorium ; ergo ídem 
quod anreá. 
Contra fecundó: nam adhuc cla-
ro , quod beatus peccaret, Deus non 
eflet Author , aut caufa fpedalis pec-
cati: ergo omninó ruit folutio. Pro-
batur antecedens: dato, quod beatus 
peccaret,Deüsnon concurreret con-
curíu fpeciali ad commifsionem pec-
cati : ergo adhuc dato, quod bearus 
peccarer,Deus non eflet Author, aut 
caufa fpedalis peccati. Probatur an 1 
tecedens: dato.quod beatus peccaret, 
concurfus Dei fpecialis eflet dunta-
xat ad conférvationcm beatiüudinis, 
adveniente peccato: ergo dato,quod 
beatus peccaret,Deus non concurre-
ret concurfu fpeciali ad commifsio-
nem peccati.Probatur antecedensde-
mel, quod beatitudo confervaretur, 
adveniente peccato, eflet concurfus 
Deí Ij ecialh; nequit namqué confer-
vari fine rali concurfu : crgo dato, 
quod beatus peccaret, concurfus Dei 
fpedalis eflet duntaxat ad coníerva-
tionem beatitudinis, adveniente pec-
cato. Probatur coníequentia : flantc 
concurfu Dei fpeciali circá copferva-
rionem beatitudinis duntaxat, adve-
niente peccato , ítat concurfus ípe-
dalis Dei, beato peccante; fed femel, 
quod beatitudo confervaretur , ad-
veniente peccato , eflet concurfus 
Dei fpedalis: ergo dato,quod beatus 
peccarer,con£urfus Dei fpecialis eflet 
duntaxat ad conférvationcm beati-
tudinis, aavcnieníc peccato. 
Contra tertió : prsedicta folutio 
I l i . Godoy tollit de medio plures 
quasftiones communes llib hoc titu-
lo propoíiras, lcilicét,an grada , & 
peccatum pofsint fimui efle de po-
tentia Dei abioluta ? An vnio hypof-
tatica pofsit efle cum peccato?Et alia 
hu iu ímodi : crgo eft nulla. Coníe-
quentia eft nota. Antecedens claren 
nam cum ad opiniones afflrmativas 
defendendas requiratur cccuríüs Dei 
fpedalis,nulla efler probabilis, fi ratio 
111. God. reneret, nempé, quod ex eo, 
quodDeus concurreret concurfu fpe-
cialijCfl'etDeus author,5c caula fpeda-
lis peccati, quod diccndii non tít, vt-
pot^ contra omnes Theologos,praí-
didas quieftiones diputantes. 
Vnde, vt praeter Scotlftasnotavit 
oprime Cardinalis de Lugo , fenfus 
communis prcedidarum quseftlonum 
eft: An Deus pofsit fpecialitér con-
fervaregratiam , &vnioncm hypof-
taticam in pra&fentia peccati,íeu coe-
xiftente peccato ? An veró fu Tanta 
vis in peccato , vt omninó efientidi-
tér deftruar gratiam}& vnicncm hy-
poftatlcam. Sic ita parirér in prafenti 
de beatitudine quíeritur : an pofsit 
Divinitus confervari, etiam in prs-
fentia peccati í Non ergo requiritur 
potentior Dei concurfus ad peccan-
dum, vt fíat ílante gratia , fed poten-
tior Dei concurfus in gratiam , vrj 
perfeveret, adveniente peceato^fieiit 
licct ex natura reí repugnet paísibili-
tas corporis cüm bearirudine animíc. 
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non tamcn inteiliglmus ia Chríilo 
vitíonetn beatam confervatam taiiíe 
potenclurl concurfu proptcr corporls 
paísibilicatem , íed potíüs h contra^ 
paísibiiitatem corporis confervatam 
concurfu potenciori laltim quoadmo 
dum in prxfcntia beatsc vífionis, qux 
ex nacura í'ua pafsibUitatem cxpeile-
rec.Ex quo fíat retorlio. 
Rcieílis folutionibuslll. Godoy 
ad noáram probationem , vt eam 
fommvimusj nunc aluéi*, & forte ef-
ficatiíis contra ipfum lilam fornao:ct-
íi beatitudo petat ab intriníeco om-
ne bonum afferre , & omne malum 
excludere, non ob hoc petit exclude-
re potentiam remorara, vel proxi-
mamad pcccandum : ergo vtraque 
porentia ítat cura ratione ílLGodoy: 
ergonulla eíl. Vtraque confequen-
ria eíl legitima. Antecedens vero pro 
potentía remota conceditur ab 111. 
Godoy tom. 5. s part. difput.^i. nu~ 
mer.soi : Pro próxima vero claret ex 
diítis num. 15. £ t ex hoc apparet: 111. 
Godoy in prxdida probatione con-
fundere fenfum compoíitum, in quo 
Ulitis probatio procedit, cum fenfu 
divifo , inquohic loquidebebat. JEt 
hace erk vna ex folutionibus ad prce-
dldam ULGodoy probationem. 
Secundó probatur concluíio: bea-
titudo non eftinamifsibills ab intrin-
feco; ergo non petit ab ijurinfeco ex-
cludere, feu impediré omne i d , ra-
tione cuius poteft amittl. Atqui pec-
catum, ¡i de fado in beatis darecur, 
beatitudinem deftrueret: ergo ab in-
triníeco non petit illud exeludere, 8$ 
impediré. Hxc eft per oppofitum fe-
cunda 111. Godoy probatio , inqua 
tota dificultas ftat in antecedenti, 
quod ipfe non probat, fed pro íllius 
veritate fe remittit ad difput. feqnent. 
nempé , nonam, ad quam etiam pro 
veritate nollri antecedentis nos re-
mittimus, ibique contra 111. .Godoy 
amifsibilem efle ab intnnfeco,oílen-
demus,& vltra contra ipsú aliter pro-
bationem formo, data fuá opinione. 
Beatitudo ctíi ab intriníeco efiet 
inamifsibilis, non peteret exeludere 
proximam potentiam ad peccandu: 
ergo ratione inamifsibilitatis non 
probatur impeccabiiitas ab intrinfe-
co. Probatur antecedens: eo , quod 
beatitudo íit inamifsibilis ab ¡ntrin-
feco, íolum petit exeludere id , ratio-
ciiiiis porcíl amitti j fed etíi eílet in 
• beatis potentía jproxima ad pcccan-
dum , non amittcrctur beatirudo, 
quia talis potcntia non eíl peccatum 
ex didis KUW. 15 : ergo ctíi ab intrin-
feco beatitudo cífet iiiamifsibilis,non 
peteret exeludere proxin^am poten-
tiam ad peccandum. Vnde in hac 
etiam probatione confundit l l l , Go-
doy fenfum compoíi tum cum fenfu 
divifo , vt dictum eft mm. pr^ced, de 
prima illius probatione. 
Probatur tertio conclufio • bea-
tus eft per gratlam, 6c non per natu-
ram,impeccabílis: ergo non eíl ab in-
triníeco impeccabilis. Antecedens eft 
111. Godoy numer. 6. in 5.illius proba-
tione. Confcquentia vero probatur: 
impeccabiiitas ab intriníeco eft Im-
peccabiiitas per naturam 5 fed beatus 
non eft per naturam impeccabilis:er-
go non eft abintrinfeco impecabiiis. 
Probatur maior : impeccabiiitas ab 
intrinfeco eft impeccabiiitas per om-
ncm impotcntiam , tám proximam, 
quam remotam ; fed impeccabiiitas 
per omnem impotcntiam eft Impec-
cabiiitas per naturam: ergo impecca-
biiitas ab intrinfeco eft Impeccabiii-
tas per naturam. Confcquentia eft le-
gitima. Maior eft opinio 111. Godoy. 
Minor apparet: nam impeccabiiitas 
per naturam nihil addere valet vltra 
omnem Impotcntiam ad peccandu. 
Alitérformatur probatio: beatus 
íüxtá VL\Í Godoy eft Impeccabilis fo-
lum per gratia: ergo eft íolum ab cx-
trinfeco Impeccabilis. Probatur con-
fcquentia : impeccabiiitas per gra-
dara eft folum impeccabiiitas abex-
trinfeco ; fed per te beatus eft íolum 
impeccabilis per gratiam : ergo eft 
íolum ab extriníceo impeccabilis. 
Probatur maior : impeccabiiitas per 
gratiam alia eft , & minor impecca-
bilitateper naturam; fed íi impecca-
biiitas per gratiam non eflet folum 
impeccabiiitas ab extrinfeco , Impec-
cabiiitas per gratiam nec eílet alia, 
nec minor irapeccabilitate per natu-
ram : ergo impeccabiiitas per gra-
tiam eft folum impeccabiiitas ab ex-
trinfeco.. Confcquentia eltlegitima. 
Maior certa: alioquin impeccabiiitas 
per gratiam eíiet incompoísibíiis cu 
conceptu creatursc , v t i impeccabiii-
tas per naturam , quod eft contra 111. 
Godoycitat. Minor vero probatur: 
fola Impeccabiiitas ab extrinfeco eft 
alia, & minor impeccabilitate per na-
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turaa^i ve de fe claret > & parct ex nn-
merjrxced: crgo íi impeccabíliras per 
gratiam non eííét folum impeccabilí-
tas ab extrínfeco , inipeccabilkas per 
gratiam nec eílét alia , nec minor i m -
peccabllicare per naturam. 
Confírmarur, & vrgctnr primó: 
beatus cíl iuxtá 111. Godoy impecca-
bilis ab intrinfeco : crgo eíl ímpecca-
biiís per naturam. Probatur confe-
quentia : quod conveníc reí ab in-
trinfeco , convenir i l l i per naturam; 
fed impeccabíliras codvenlt ab in-
trinfeco beato iuxtá ULGodoy: crgo 
beatus cll: impeccabilis per naturam. 
Minor, & confequentia tenent. Ma-
ior probatur primó ni opínioneTho-
miítarum: nám incOrrupcibilitas,qugf 
convenít Angelo a.b intrinfeco, i l l i 
convenít per naturam y fciücet 7 quia 
caretpfíncipio corruptionis, nempe 
materia prima : crgo quód convenir 
reí ab intrinfeco, convenir i i l i per 
naturam. Secundó probatur in omni 
opinione: nam ribibilitas, hlnibiritas, 
frlgiditas, combuítibilitas , &c. qus 
ab intrinfeco conveníunt homini, 
bruto ,aqux , & i g n i , ipíls convenir 
per naturam: ergo idem ,quod an-
tea. Tert ió probatur ratione : quod 
convenit reí ab intrinfeco,cíl i l l i na-
turale: crgo quod convenit rei ab in-
trinfeco,convenk i l l i per naturam. 
Coní i rmatur , & vrgetur fecun-
do: beatus eít impeccabilis per gra-
tiam: ergo eíl impeccabilis ab extrin-
feco; Antecedens concedítur abl l l . 
Godoy num. 6. Gonfequentia proba-
tur : impeccabiiitas per gratiam con-
venir r d ab extrínfeco; fed beatus elt 
impeccabilis per gratiam : ergo ab 
extrínfeco eít impeccabilis. Probatur 
maior : incorruptibilitas per gratiam 
convenit rei ab extrínfeco : ergo & 
impeccabiiitas. Antecedens eft cer-
tum ín noílra opinione cam Scoto 
in £. CÍÍJIAJ^ . qujejt. i . ailerente \ Coc-
Jum, quod eíl incorruptibile per gra-
tiam , efle tantum ab extrínfeco in-
corruptibile. Sed vltra. hoc probatur 
antecedens doctrina generali: corpus 
B.Virginis, quod elt incorruptibile 
per gratiam , eíl tantum ab extrínfe-
co incorruptibile : ergo incorruptí-
tbilitas per gratiam convenít reí ab 
' extrínfeco. 
Confirmatlír , & vrgertir tert ió: 
impeccabiiitas alker de Deo,& alítér 
de beato cnimtiari débete fed impec-
cabiiitas íta enuntiarur deDco,vt ipil 
competat ab intrlníeco : ergo alker 
de beato enuntiari debet: ergo bea-
tus non eíl ab intrinfeco impeccabí-
lisj alioquin non alker enuntiaretur. 
Maior patct primó i quia impeccabi-
iitas Deo conveniens, eíl íncreata, 
qux beato nequit competeré. Secun-
dó : quia impeccabiiitas Dci eíl per 
naturam; beati vero per gratiam , vt 
fatetur 111.Godoy. T e r t i ó : quia i m -
peccabiiitas beati eíl iníenoris ordinís 
refpe¿lu impeccabllitatis Dei. Minor 
eíl apud omnes evidens. Confequen-
tix vero legitime funt illatíÉc 
Refpondebís primó pro lli .God: 
aliam eíie impeecabiiitátem per gra-
tiam,& aliam per naturam, ctíi vtra-
que üt ab intrinfeco } nam impecca-
biiitas per naturam eít impeccabiii-
tas iraparticipata , & per eílentiam; 
impeccabiiitas vero per gratiam eíl 
impeccabiiitas participara,minor im-
peccabilitate per eflentiam. Vndé 
nunquam fequitur : eíl impeccabiii-
tas ab intrinfeco : ergo per naturam; 
ñeque e contra : eíl impeccabiiitas 
per gratiam: ergo ab extrinfcco,con-
fequenterque ruít noílra probatio 
cum confirmationibus. 
Contra primó • íemeí conceítá 
impeccabílkate ab intrinfeco per 
gratiam , talis impeccabiiitas eílet ar-
guitivé impeccabíliras per naturam, 
leu per eflentiam; fed hoc repugnar: 
ergo & foiutio. Probatur maior : íic 
mukotiés tám Phiiofophi , quám 
Tbeologl difeurrunt, vt patet in in-
í^nito, & a:terno; íi enim daretur in 
creatís infinitum cathegorematicum, 
& seternum, nulli dubium,quod eílet 
per gratiam , Scpanicipatum ? ied t% 
eo a rguun í , quód efíet críam per cf. 
fentiam,&ldeó pofsibiikaté vtnufq; 
negant communicer phiiofophi, & 
Theologi-: ergo femel data impecca-
bílkate ab intrinfeco per gratiam,ta-
1-is impeccabiiitas eílet arguicivélm-
peccabilkas per naturam, feu per ef-
fentiam. 
Contra fecundó: impeccabiiitas 
per naturam non eíl impeccabiiitas 
per efientíam: ergo ruk foiutio.- Pro-
batur antecedens : incorruptlbilkas 
per naturam non eíl incorrupiibili-
tas per eílentiam: crgo parker. Ante-
cedens patet in Angells, vt diximus 
num, z i . Confequentia eíl parkarc 
certa. Contra tertió í repugnác, ím* 
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peccabílicatem eíle ab ia tr iaícco, 6c 
cííe per gratiana : ergo nulla eft folü-
tio. Probarur antccedens: repugnat: 
Incorruptibilitatcm e ñ e ab intriníc-
co7&: elle per gratiamex d\dh : ergo 
íimlliter. Contra quartó: iinpeccabi-
lícas per naturam eíl, qux ad dlílinc-
tionera impeccablikacisper graciam, 
ab intriníeco connotac ¡ carentiani 
principi) formalis peccabiliratis 5 fed 
hanc carenciam connotat irnpecca-
bílicas ab incrinfeco : ergo impecca-
biikas ab inti-iníeco eft impeccabili-
tasper naturam , & confequenter fo-
iuclo ruit. Probatur maior : iheor-
ruptibiiitas per naturaai eft , qua; ad 
diitinclionem incorruptibilitatis per 
gratiam, ab intrinfeco connotat ca-
rentiam principij tbrnialíf* corrup-
cionis ,vtclaretex didis numer. n . . 
¿ J 1 3 : ergo á fimili. Eadem fit repli-
ca contra impeccabilitatem per gra-
tiam , quae eo ipfo deber efle ab ex-
trinfeco , vt convincit paritas de in-
corruptibilítace per gratiam. 
Reípondebis íceundópro eodem: 
qaod impeccabiiitas Deo propria eft 
ímpeccabilitas ab intrinfeco,á eflen-
tialitér i l i l competens 5 impeccabiii-
tas áatcm propria bcatOjeft ímpecca-
bilitas ex dono intrinfeco gratiosé 
communicato, in quo ftat difpari-
tas. Hasc eft íblutio , quam dedit I I I . 
Godoy tom. 3. in 3. part. d'ifput, 414 
num, 3 5 3 . ¿ ' 3 54- ipramque firmare 
connatur num> 356. faciendo quan-
dam rctoríionem contra noftram fu-
prápofsitam concluüonem. Coetc-
rum dicta 111. Godoy rcfporífio tria 
( ni fallor) ciaudít. Primum eft: fup-
poncre faffum. Secundum eft: falfam 
efle. Tertium eft : quod ipfa data, fir-
ma manet opinio noftra, & quartum 
eft , quod ex ipfa firmíor apparet. 
Quod cocum quadruplici ciarebit ¡m-
pugnatione. 
Reijcitur primó: folutio 111. Go-
doy fupponlc, impeccabilitatem bea-
t i efle ab intrinfeco, & efle per gra-
tiam ; fed hoc eft falfum : ergo fál-
fum fupponit folutio 111. God. Con-
fcquentia eft legitima. Maior eftip-
fius folutio. Minor conílar ex ditlis 
num. 10. (Scprosfertim paricate de in-
corruptibílítate, quas nequk efle ab 
intrinfeco,& per gratiam,vt demonf-
tratum manet i «^w.zi. 
Reijcitur fecundo : f emel , quod 
impeccabiiitas conveniat ab intrinfe-
co beato, i l l i convenit cflentialit^r; 
fed iuxtá 111, Godoy iliieonvenic ab 
intrinfeco: ergo & cflcntialit^r.-crgo 
impeccabiiitas propria beato eü im-
peccabiiitas ab intrinfeco eilentiali-
ter , quod eft contra ipfuminfolu-
tionc. Probatur maior: femel, quod 
jncorruptibilitas alicui conveniat ab 
intrinfeco , i l l i convenit ellentialitér: 
ergo pariccr de impeccabilicate. C ó -
fequentia paritatc tcnct. Anteccdcns 
patct in Angelo ex didis n m , 21. <5c 
vkra probatur : íemel , quod impec-
cabiiitas conveniat ab intrinfeco bea-
to , beatus eft ab intrinfeco omninó 
necefskatus ad bonum ; fed i i l i , qul 
cftab intrinfeco omninó necefska-
tus ad bonum, convenit efícntialit^r 
impeccabiiitas: ergo femel, quod im-
peccabiiitas conveniat ab intriníeco 
beato, i l l i convenir cflcnnaliter.Pro-
batur minor : i l l i , cui cííentialitér re-
pugnar peccatum , convenit elíentia-
. ¡kér Impeccabiiitas 5 fed il l i , qui ab 
| intrinfeco eft omninó necefskatus ad 
bonum, repugnar eflentialiter pecca-
tum: ergo i l l i , qui eft ab intrinfeco 
omninó nccefsitatus ad bonum, con-
venit eflentialiter impeccabiiitas. 
Reijcitur tertió j impeccabiiitas 
Deo propria, feilicét, impeccabiiitas 
ab intrinfeco eflentialiter, non eft 
impeccabiiitas conveniens beato: er-
go alkér de Deo , & aiiter de beato 
debetenuntiari. Suflummo: atqui ka 
Impeccabiiitas enuntiatur de Deo, vt 
ab intrinfeco ,eflbntialker , fimplici-
tér ,abfolutc , «Seperomnempoten-
tiam Deo repugnet peccabliítas: er-
go nequit impeccabiiitas fie de beato 
enuntiari. Infero nuric : ergo faifa eft 
hajepropofitio: Beato repngnat pecca-
hilitas ab intrinfeco, ejJentiaUür ífótt* 
pliciter, ahfolui} , cr per omnempoten* 
tiam : ergo folum reftat, vt proedida 
propofitio fit de fado vcra,& fecun. 
dum potentiam Del ordínariam. 
Reijcitur quartó : impeccabiiitas 
propria beato eft impeccabiiitas ex 
dono intrinfeco gratiose communi-
cato ; fed IIKC eft impeccabiiitas ab 
extrinfeco : ergo fola impeccabiiitas 
ab extrinfeco eft propria beato.Con-
fequentia eft legitima. Maior cf t i l i . 
Godoy. Minor probatur : fanditas 
propria homini eft fanditas ex dono 
intrinfeco gratiose communicato: 
fed hxc fanditas eft ab extrinfeco: 
fimUkcr de impcccabilkate 
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ritatc nottorla. Maior efl: dodrina 1 xima peccandi convenlat ab intrín-
l i l . Godo^ , oraniumque Thomlita- | íeco beatis, vt ílaruk l i l : Godoy , ín-
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rum, vno ore dicentium : hominem 
elle fan fluin per ^racianijqux Bjfc do-
num intrinfccani, g-ratlose commu-
nicatiim. Minor aucemeft apud oni-
nes vera ; quia homo non cft ab In-
triníeco fandus 5 Ueet fit íanctus per 
gratlam, íntrínfíce iahícreiitem. 
Vndé , re b e n é infpe^ta ,111. Go-
do/ magnatn ocquivocationem pati-
tur in hac íbiutione ; nam aliud eft, 
beatuna etle impeGcabilem per do-
num incriníecLim gratiose commu-
nicaturn^ <$c aliud c i t , e í le ab intrin-
íceo impcccabilem ,vc pater de fanc-
rítate % quaré dato , quod beatus íit 
impeccabilis per donam intrinfecum 
gratiose communicatum , quod eil 
iiíius Iblutio^ullatenusfcquiturjefic 
ab intrinfeco impeccabilen^quin po-
tius, iiio dato^rmior apparet nottra 
opinio de iaipeccabllitate ab c^trin-
í'eco, vt convincit in cíus doctrina 
parirás de íanclitate , 6c in omnium 
opinione patitas de quacunqtie for-
ma , intriníice fubiec^o inhxrente, 
v.g. albedinc i nam lícet homo dica-
rur intrinfice albus \ nullatenus ta-
ñí en poteñ díci ab intrinfeco albus. 
Et ex hoc fíat cum fanditare retor-
íío,<5c tot fiant rctorfiones, quot funt 
formx intrinílce InhíKretcs fubiedis. 
Refpondebis tertió proI i l .God. 
pr^dictam nodram rationcm proba-
re tantum in beato potcntiam remo-
tam ad peccandum, quod non negat 
IlLGodoy, & quod íufficit, vt aliter 
de Deo,óc aliter de beato enuntietur 
illa propoíido; non vero probare po-
tcntiam proximam ad peccandum, 
quam vnice negat ipíe. Hxc eft íblu-
t io , quamdedít lll .God. tom, i . in 3, 
Fateor: hanc folutloncm genui-
nameí íe , vt impeccabilitas bcatlíit 
alia ab impeccabiiirate Dei,eo, quod 
Deusproximé , 5c remote eíl impec-
cabilis; beatus tamen proximé fo-
lum. Coeterum folutio non eft ad 
rem. Pr imó; quia difficultas non eft 
de irapotentia próxima ad peccan-
dum; hanecnim omnes concedimus 
bearís, vt num. z. fuppofuimus, fed 
de modo , quo illis taiis Impotentia 
conveniat, & quod ab intrinfeco i l -
lis non competar, omnes noArne ra 
tiones oftendunt. Secundó: quia fe 
tuiimus , &: interremas per dieenda 
in difputatione, quod iliisctiam con-
veniat impotentia remota ad pec-
candum 5 vndé impeccabilitas beato-
rumnec erit pergratiam contra Vz-
trcs,& ipllim i l l . Godoy 3 nec alker 
de ipíis , ¿c aliter de Deo enuntiari 
valebit,vt patet ex folutione 111. God. 
Probatur quartó conclufio : v i -
Í10 beata, in qua iuxtá 111.Godoy for-
malis beatitudo confiílit, vt vidímus 
difput. 5. ex fe non infert neceííario 
amorem adualem Dei fuperomnia: 
ergo non petit ex fe,feu ab intrinfeco 
omne bonum afierre, 6c omne ma-
lum excluclerc. Confequentia infer-
tur , 6c eft contra 111. Godoy in pri-
ma iliius probationc num. 4. Antecc-
dens eft per oppoíltum ad quartam 
iJlius probationem ? 6c íicut ípfe illud 
vnice probat per ab ipib dicta difpu-
tatione prexcedentijita nos contra íp-
fum per dida difputatione pr^ceden-
tiprobamus, 
Cceterum , quia in hac ethm pro-
bationc fenfum compofitum cum 
fenfu divifo confundit Ill.Godoy,ali-
tér formetür noftraprobado, vt ibr-
matacft 111.Godoy hacqua-
druplici rationc per oppófitum pro-
bat fuam concluiloncm, nobis oppoi-
íitam, qua quadrupllci nos contra ip-
fum probamus, alias^ác plurcs^ácfpe-
ciales omni i t tendoadí .4 . 
Probatur denique conclufio ad 
hominem contPalü. Godoy: poislta 
in beatis impeccabilitate ab^extrinfe-
co, faivatur omnes rationes lll.God; 
ergo ha:c impeccabilitas ponenda 
eft in beatis. Confequentia patet: íl 
enim fufricit impeccabilitas ab cx-
trinfeco, ad quid ftatuenda in lilis eft 
impeccabilitas ab intrinfeco ? Ante-
cedens vero probatur: pofsita in bea-
tis impeccabilitate ab extrinfeco.bea-
t i nunquam peccabunt : ergo illa 
poísita in beatis, falvantur omnes ÍU 
' iius rationes. Antecedens eft ipGus 
num. 1. 6c cumíllo á nobis íuppoíiíií 
num.i. Confequentia probatur : pof-
íito,quod beati nunquam peccabunt, 
beatitudo excluderet omne makim, 
nunquam amiccetur, femper Dsum 
diligent fuper omnia, 6c beatus ctTct 
pergratiam impeccabilis; arqui hs? 
funt rationes 111. Godoy : ergo pofsi- \ 
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ta \ñ beatis impeccabilitate ab ex-
trinfeco, falvantur omncslllias ra-
ciones. 
£t in noftra , & 111. Godoy opi-
nione confírniatur: l i enim beatitud 
do ratione fui , vel ratione ipfam 
confequentium , inferret infailibiii-
ter , óc non neceíiario,omne bonum, 
& excluíionem omnis raali, ad mo-
dum quo auxilium efíicax ad amo-
rem Del il lum infert non neceilario, 
fed infailibiliter, vt nos aflerimus, 
certe beatitudo excludet omne ma-
lum , nunquam amittetur, femper 
beari Deum fuper orania diügent, 
Óc ernne per gratiam ím^eccablles. 
Idemeít in fententia ULGodoy : íl 
enim beatitudo inferret neceilario 
amorem Dci fuper omnia , impe-
diendo odionveSe carentiam amoris, 
iicct non impediret potentiam ad 
vtrumque, vt aílcrit ipfe num. 1 o. ex-
cluderet abíqué dubio beatitudo 
omne malum , nunquam amittere-
tur , femper beati Deum fuper om-
nia diligerent, óc eilent per gratiam 
impeccabiles. Si enim totum hoc íal-
vatur cum impeccabilitate abemin . 
feco , ad quid omnia hxc adducit l l l . 
Godoy , ad impeccabilitatem ab in-
trinfeco defendendam? 
I I . 
Obieciionihpis l l l , God. oceurritur, 
A Rguit primo Ill.Godoy num. 4: nam beatitudo petit áb intrin-
feco , vel per fe , vel ratione confe-
quentium ipfam, omne bonü afferre, 
& omne malu. exeludere 5 ac proindé 
peccatum cxcludere:crgopoftulat ab 
intrinfeco, vel ratione fui, exeludere, 
velinferre aliquid excludens a¿tiiale 
peccatum, & confequenter beatus ex 
íntrinfecis beatitudinis impeccabilis 
erit. Rcfpondeo primó negando an-
tecedens, quod non probat l l l , God. 
& cuius oppoíitum nos probavimus 
mtin.j. cJ' S. eo ,qLiod beatitudo non 
petit ab Intrinfeco concurfum Dci 
determinatum ad bonum , óc nega-
tum ad malum, idemque eíl de in-
amifsibilitate, qua; eft máximum bo-
num beatitudinis, 6c quam beatitu-
do non petit ab intrinfeco, vt dixi-
mnsnum. 19. 6c latiüs oftendemus 
difput. 9. Lic^t aatcm haec erat fafíi-
ciens pro argumento folutio , alicer 
eíl argumento oceurrendum. 
Refpondeo fecundó: omrniílb an- J 
tecedenti, cum prima confequentia ¿JVÍ/W^ 
negando fecundam , imó ,&confe-
quens ilüus, quia malé infertur. Rá-
elo eih nam antecedens, 6c prima co-
íequentia probant excluíionem ac-
tuaiis peccati, vt ex Ipiis paíet ; at fe-
cunda confcquentia probat exclufio-
nem potentía peccabilis, qui modus 
arguendi non valet 5 eft enim argue-
re ab inferibri ad íttpperiu? negative, 
quod eft procederé contra legem bo-
nce argumentacionis , vt diximus in 
fummuiis. Quod autem 111. Godoy 
ftcarguat , eft manifeítum , 6c hoc 
nottoriatur exemplo : Non eft afínale 
peccatum: ergo non eft potentia peccabi-
lis, eft mala argumentado,íicut fe¿e: 
Non eft motus aciuaUs ergo non eft po-
tentia ?yjov'dis, quia arguitur ab ínte-
riori ad fuppcrius negativé 5 ideóque 
ñssk eft vera:£/?peccatum acfualei ergo 
efi potentía ad peccandum , ficut hsc: 
£/? motus attualis ; ergo eft potentia ad 
movendum, quia arguitur ab inferiori 
ad fupperius affírmativé. 
Refpondeo tertió negando ídem 
confequens fecundx confequentix, ^ w / i 
quia malé deducitur ob allano legem 
bonx argumencationis5 nam Ill.Go-
doy arguk de adu ad potentiam ne-
gativé, v.g. Nen eft aéualepeccatum: 
ergo non eft potentia ad peccandti, quod 
eft contravenire legi bonx argumen-
tationis ,qusdocet: Non valere con-
fequentiam ab atíu ad potentiam ne*. 
gativl , vt patet in hac : Non currit: 
ergo non poteft curren , quse faifa eft5 
bené veró affírmativé, vt patet in if-
ta: Currit: ergo poteft currerei é contra 
veró de potentia ad a¿tum negati-
vé valet confcquentia ,v . g. Ní?^ po-
teft currere : ergo non currit 5 non au-
tem affírmativé , nempé ¡ Foteft cur* 
rere: ergo currit. Refpondeo quartó: 
procederé argumencum de fenfu có-
pofitoad fenfum divifum , quod eft 
contra legem bonx arcrumentadonis 
arguere,6c de quo diximus num. 1S. 
R.efponcieo quintó ad prxdi¿tum 
III. Godoy argumentum,dlílinguen- ¿Puinth* 
do antecedens : beatitudo petit ab 
iatrinfeco,veI per fe, vel ratione fub-
fequentium ipfam, omne bonum af-
ferre , 6c omne peccatum exeludere 
aduaiitérprxdfsé ommitto antece-
dens; aduall tér , 6c potentialiter, ne-
gó antecedens; ommitto primum 
confequens, 6c negó confequentiam 
ex illo illatam, Alijs termlnis, díftin-
N j : guo 
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Refpondeo 
guo antecedens : beatitudo petit^ab 
hurinleco, vel per fe , vei ratione ip-
íam fubrequentiura, omnc bonum 
afferre, 3c omne peccatum excludere 
abíque exclnlionc porcntiíE ad pec-
catum , concedo antecedens 5 cum 
excluíione potentis ad peccatum,ne-
go antecedens, &: hoc modo intel-
leda prima confequentia,ipíam Cpn* 
ccdo,&: negó fecundam. 
Explicacur íblutio. Itaqnc aliud, 
de valdé diverfum eí l : beatítudinem 
ab intrinfeco, vei ratione f u i , vei ra-
tione ipüm fubfequentium, exclu-
dere omne peccatum ; aliud autem 
eíl, excludere potentiam ad peccan-
dum. Primum ommictimus , óc hoc 
non ob beatítudinem ratione fui} 
nam hice, íivé in fola vifione coníif-
tat, íive in folo amore,five in vtroq; 
l i m u l , non haber ratione ful exclu 
dere omne peccatum ; cura peccatü, 
vt infrá dicemus, íit cum viíione-, 6c 
cum amore compatíbile; fed id om-
mittimus, quia exeludie omne pec-
catum ratione decrcti D;vini , quo 
Deus decrevic , femper cum beatis 
ad bonum concurrere , illis negando 
concurfum indiíFerentem, quem cd-
curfum adhuc non petic beatitudo 
ab intrinfeco , vt d i á u m manet 
wer,?, ¿r s. idemque de inamifsibili-
tate oílendimus num. 19. Secundum 
autem negamus. Primó : quia beati-
tudo nec auffert á beato,nec auftcrre 
potell potentiam ad peccandü 5 alio-
quin voluntas in patria mutaretur ab 
intrinfeco , & perderet id , per quod 
eílentialiter conílituitur,(3c diílingui-
tur ab alijs potentijs,quod eíl falfum, 
vt eonílat ex diclis difputalione pr¿~ 
cedenti, & ex dícendis in hac clare-
bit. Secundó: quia fi beatitudo ab in-
trinfeco excUidit omne makim, fei-
lícéc, peccatum , non ob hoc exciu-
dir potentiam peccandi ; hasc enim 
nec eíl mala, nec peccatum. Ex quo 
retorqueo contra 111. Qodoy argu-
mentum: beatitudo ab intrinfeco ex-
ciudit omne peccatum ; fed potentia 
peccandi non ell peccatumrergo bea-
titudo ab intrinfeco non excludit po-
tentiam peccandi. 
llefpondco deníque ad prxdic-
rum argumentum , ne forte in equí-
voco laboremus, oramítto antece-
dens , & diílinguo primum confe-
quens: ergo beatitudo exteníiva pof-
tulat ab intrinfeco , vel racione ful 
excludere, vel inferre aliquid exchi-
dens adluaie peccatum, ommitto có-
fequens 5 beatitudo intenfiva , negó 
coníequentiam ; <5c diílinguo fimlli-
tér fecundum confequens. Itaqué 
111. Godoy in antecedenti videtur, 
manífeílé ioqui de beatitudine exten-
fiva; hoc enim declarant illa verba: 
vel ratione con/eejuentium ipflim. Si 
enim de hac loquitur , argumentum 
non eíl ad rcm. Primó ; quia hielo 
químur de beatitudine inteníiva5qug 
vei in vifione tantum,vei tantum in^ 
fruitione , vel in vtroque íimul iuxtá 
varias opiniones confiílit. Secundó: 
quia de hac loquitur 111. Godoy ín 
difeuríü difputationis, aíierendo: fo-
la viíione, amore non fubfecutOjbea-
tos eífe ab intrinfeco impeccabiles, 
eo, quod apud ipfum in/ola viíione 
beatirudo intenfiva coníiílit. Tert ió: 
quia, de beatitudine extenílva nulli 
d u b í u m , q u o d includit eflentialitér 
omnc bonum , & carentiam omnis 
malL, cum ha:c íit eius dífíinitio , vt 
diximus difput. 1. num. 6. Si autem lo-
quitur de beatitudine inteníiva , im-
prorie loquitur in antecedente, & 
inconfequenter in difeurfu difputa-
tionis; manetque ad argumentum 
refponíio. 
Arguit fecundó 111. God. num. 6, 
beatitudo eíl inamifsibilis ab intrin-
feco : ergo petit ab intrinfeco exclu-
dere, feu impediré omne id , ratione^ 
cuius potcíl amitti h at peccatum , íi 
de fado in beatis daretur , beatítudi-
nem deílruerct: ergo ab intrinfeco 
petit iliud excludere, & impediré, 
Refpondeo primó negando maio-
rem ob dl¿la num.19. Refpondeo fe-
cundó ommittendo totum argume-
tum , quia folum probar: peccatum 
non componí cum beatitudine,quod 
eíl tantum probare in fenfu compo-
üto , de quo in prxfenti non loqui-
mur; vndead tollendam proxímam 
potentiam , debet tranfire ad fenfum 
divifumjquodnon valetex di¿lls^«-
mer. 37. ¿p $8. Tertió rctorquendo 
argumentum : beatitudo petit ab in-
trinfeco excludere,feu impediré om-
ne id , ratione cuius poteíl amitti? at-
qui potentia íemotajóc próxima pec-
candi non deílrult beatítudinem; 
quia haíc non amítteretur , ecli talis 
potentia in beatis concedatur , vt eíl 
manífeílum: ergo beatitudo non ex-
cludit talem potentiam. 
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Arguic terció num.citat.mm Vichi 
efle impeccabilem per naturam non 
compatiaru'r cum concepta creatu-
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raj, efle tamen per gratiam impecca 
bilem non Incompatitur cum prx-
dido concepru , at nulla alia gratia 
aptior eíl dabilis ad iílam impeccabi-
litatem prxtlandam , quam gratia 
eonfummata per beatitudinem: ergo 
beati ab intriníeco ex natura beatitu-
dinis impeccabiles íunr. Maior íua-
decur : nam co ipfo, quod fit impec-
cabilis folum per gratiam , neceflario 
eílcreatura : ergo ditia impeccabiii-
tas non efl incompofsibilis cum con-
cepru creaturís , imó illam expofeit. 
Refpondeo ad argumentum concef-
íis pr íEmifs is , negando confequen-
t iam, quia ex ÍÍÜS folum fequítur: 
beatos efle impeccabiles per gratiam, 
vt ex argumento apparet. Cum ergo 
elle imoeccabiles per gratiam fie om-
ninó idem , ac elle impeccabiles ab 
extrinfeco , vt demonílratum manee 
á num.io. vfque ad 3$. hfa£ efl:,quod 
prsediótum 111. Godoy argumentum 
eíl pro nollra conclufione probado, 
& contra ipfum retorqueatur cum 
diclis á d ido num.io.vfque ad s h 
Arguit quar tó nuw. citat. vifio 
beata ex fe infere neceflario ¡n vo-
lúntate amorem adualem Deifuper 
omnia; fed cum raliamoreincom* 
patibile cít aduale peccatum : ergo 
beati ex intrinfecis beatitudinis funt 
impcccabiies.Minor cum confequen-
tia (inquit 111. Godoy) apud Scotum 
tenet. Maior autem , quam (ait) ne-
gatScotus, ofienfa fatis.fupponitur 
ab ipfo di/put. prácedent. Vndé reftac 
(inquit) minorem argumenti proba-
re, vt evidentér conitet veritasfua: 
conclufionis, quam fie fuadec: per 
peccatum homo avertitur á Deo , vt 
vlt lmo fine, & in creaturam,vtln v i -
t i m u m finem , convertitur 5 atqui 
averfio á Deo,vt fine vltimo.íSc con-
verfio in iiium,vt in vltimum finem, 
fimul efle non poflunt : ergo cum 
amore Dci fuper omnia fiare nequit 
adualepeccatum. 
Reípondeo primó ad argumen-
tum , ommifsis praemifsis, negando 
confequentiam, quiafacit tranficum 
de fenfu compofito ad íenfum dívi-
fum contra legembonse argumenta-
tionisex didis numer. 37. ¿ r 38. Ref-
pondeo fecundó rctorquendo argu-
mentum cum d idis num.^i. Refpon-
deo tertió negando iRguarecn , quam 
fatis contra 111. Godoy oficndixnus 
di/p.prtced. Et licet cam gratis pro 
nunc concedamus > argumentu nihii 
contra noílram , & Scotiopinionem 
probat, quia faifa efe minor apud 
Scotum , in quo deceptus fuit 111. 
Godoy dicens: minorem apud Sco-
tum tenere. lllius autem probatio 
exigit reíolutlonem illíus difficulta-
tis, an, feilicet, cum amore beatifico 
ftarc pofsit aduale peccatum? Quam 
examinabimus á $. 9. vfque ad finem 
difputationis, vbi non folum ad pr^-
didam minor is probationem, verum 
& ad alia , qus pro amore tradi poí-
funt, oceurremus. 
í: I I L 
Vifionem beatificam fe fola impec-
cabilitatem ab intrinfeco non prxf 
tare , probatur anthoritare t'a-
(rumj & ratio?i:bus fun-
damentalibus. 
SEcunda conclufio • Sola vifio lea-tifie a y non fuhfecuto amore in*vo-
lúntate, non redderet heatum ah intrin-
feco impeccabilem in fenfu divifo. Sic 
Authores primee fentcntiíe , & citati 
pro fecunda num.^ . Probatur ex Div. 
Auguflino contra Máximum lib. 3 
f ^ . 13. dicen te : Cuicumque rationali 
creatur¿ praílatur, vt peccare non pof 
fsity non eft hoc natura propria^ fe] gra-
tia Dei. Necnon ex D. Hycronimo 
trati. dé filio Prodigo , dicen te : Solus 
Deus eft y in quem non poteft cadere pec-
eatum.Dctiiquh ex D . Ambrofio lib 3. 
deSpirita Sanffoy cap. 19. vbi hsec ha-
ber verba: Omnis creatura peccatorum 
capacitati obnoxia eft j fola autem eft a 
peccato immunisy o* immaculatayfempi-
terna Divinitas: ergo ex mente iílorü 
Patrum , fi peccandi poteftas Já crea-
tura aufferatur , vel impediatur, id 
per aliquod exerinfeeum ficri debet: 
ergo cum beatus fit creatura , nequit 
beatus efle ab intrinfeco impeccabi-
lis: ergo nec ratione folus vífionis, 
nec alterius cuiufeumque, beatuí eíl 
ab intrinfeco impeccabilis. Nullam 
ex hisauthoritatibus adducitlll. Go-
doy, ficque non eíl locus impugnan-
di. Si autem pro ipfo dicas: prsedic-
tas authoritatcs íolum probare po-
tentiam remotam , quam non negat 
111. God, Contra ipfum probabimus 
potentiam proximam. 
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Prima ratio fundamcntalis íup-
ponic contra lll.Godoy , & Thomif-
tas,quod poteft efle in volúntate pec-
cntum , quin in Intdlcdu error , ig-
norantia , aut inconíideratio3prxce-
dat. Quod fufse oftenditur abScoto 
in s.dfi . 36. $. Centra hoc arguitur; 
quam íententiam prxter vniverfos 
S'cotiftas fubftinenc Beccan-, i . part. 
Theologi* tratt. 1. ciifA. quajl^ . Onu-
yXwistratt. 2. de An'm. difp. i.part. 3. 
ctuí>. 3. Hurtadus áifput. 14. de An'm. 
Jeti.z. Henricus quodlih. 1. quxft. \6. 
é1 ij.quodlib. lo.quxfl. lo.Ocham. 
in 3. ^ //¿¿y?.! z.¿rí.3.Gabriel ihi cap.i 5. 
quctjl.vnica, art. 3. Marlilius qujfí. i 6. 
artic.i. Ricardusz» 1. difi.iS. artic.z. 
qujfi. 4, Maior qu.tfi. vnica. Almain. 
tratf . i . Moral, cap. z. é ' % Eftque 
communis apud Recentiores extra 
ThomUticam Scholam. 
lllamque docuerunt Ariftote-
les 3 . Ethic. cap. 2.. dicens: Nonnulli 
opinañtur quidem melius , fid propter 
pravitatern elirunt, qu£ non oportet. Et 
cap. 14. vbi ait; Voluntas incontinentls 
appetit i d , quod non putat ejje facieri' 
dum. Et 7. Ethic. cap. 3. & 5. vbi ait: 
Quod ftante ratione vniverfali}&par-
ticuiari in anima,eft in poteftate nof-
tra , vt fequatur, vel non fequatur 
actio, quod ctiam fanxerunt tres ar-
ticuli Parificnfes , quorum primum 
refert Dodor D.Auguftinus in illud 
Píalra. 123. vbi poftquam dixit: S<£pe 
quid fit agendum , videmus, nec animas 7 
quia non dele™at. Subdit paulolnfrá; 
Ecce videmus, quid agendum , ¿r tamen 
nolumus agere. D . Bernard. de Libero 
Arbitrio , his verbis: Voluntas ¡icet non 
fit fine ratione , tamen contra rationem 
potefi eligere minas bonum. ]ob cap. 4. 
dicens: Scienti -bonum faceré, ¿r non fa-
cienti.peccatmn eft. Et denique D . L u -
cas cap.ii. ftc alloquens: Servus , qui 
cognovit voluntatem Dof7iini, ¿r non fe-
¿•//.• ergo iuxtá Phi loíbphum, Parres, 
6c Scripturam poteft efle peccatum 
ia volúntate , quin in intelledu íit 
error,ignorantia,vel inconíideratio, 
Parerque íenrentia praedida in 
Angeiis,(3c Adamo mam peccata A n -
gelorum, 6c primi Parentis, non fue-
runtex ignorantia, vel aüodefcdu 
confideratíonis in intclledu, cum 
poena non prxceíTem culpam, Deni-
que rationc claret : namaiiquodeft 
peccatum ex pura malitia, quod pa-
tet ex eo, quod hoc peccatum diftin-
Quivoga. De Beacicudine. 
guunt Patres, prxfertim Auguftin. 
lib.S*. quj/lionnm, qv¿efi . ij .zpecez-
to ex ieíirmitate, 6c ignorantia, quia 
peccatum ex intirmitate oritur occa-
íionalitér ex inclinatione -appeiitus 
feníitivi in fuum deledabile ; pecca-
tum ex ignorantia oritur ex ratione 
errante; peccatum vero ex pura ma-
licia fit, cum ipia voluntas íecundum 
fe, ñeque illeda ab appetitu fcnfiti-
vo , ñeque decepta á ratione errante, 
vultprofuo libito contra rationem 
agere. Poteft ergo efle peccatum in 
voluntate,quin ín intelledu fit error, 
ignorantia, vel inconíideratio. 
Hac itaque fententia pro vera 
fuppoíita , íic formatur probarlo: 
ideó iuxta lll.Godoy nim.19. 6c om-
nes Thomiftas,ex vi vifionis beati 
funtab intrinfeco impeccabiles, quia 
non poteft eíle peccatum in volun-
tare, quin prcecedat in intelledu er-
ror , ignorantia, vel inconfideratio; 
fed hoc eft falíum, vt fupponimus: 
ergo beati non funt ex v i viíionis ab 
intrinfeco impeccabiles. Confirma-
tur: viíio beata poteft ad fummum 
ex vi fuá excludere ab intelledu beati 
omnem errorem , ignorantiam , feu 
inconfiderationem circá obieda agi-
bilia; fedexcluílb ab intelledu cmni 
errore , ignorantia, feu inconíidera-
tione circá obieda agibilia poteft vo-
luntas peccare • ergo ex vi vifionis 
non funt beati ab intrinfeco impec-
cabile's. Maior , 6c, confequentia te-
nent. Minor autem eft fenrentia, qua 
vt veram fupponimus, 6c alíquomo-
do probavimus, alias, 6c plures pro-
bationes relinquendo videndas apud 
Scotiftas, tum in tra¿t. de Animajtum 
etiam de Affibus humanis , vbi difpu-
rant: An voluntas determlnetur ab 
vltimo indicio pradico intelledus? 
Secunda ratio fundamentaiis fup-
ponit contra 111. Godoy, 6c Thomif-
ras: inteiledum non radicare liberta-
tem,nec vifionem radicareamore, 
confequencérque viíionem non op-
poni radicaliter cum peccato , íicut 
rationalitas opponitur cumhinibili-
tate,cuius oppofitum tenet 111. Go-
doy cumThomiftis,dicentibus;quod 
íicut rationalitas radicar rifsibilita-
tem, qux formaliter opponitur hini-
bilitati, ita viíio radicat amorem,qui 
formaliter opponitur peccato. Opi-
nioncm prxdidam habet Scotus in 1. 
dift.%. qurtft.i.S.Oftenfb ejje deproprie" i 
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tacibus , & dtft. 8. qu¿ft. vlúma. E t 
39-& 4»i fuyfti vn'ua. E t / « i , 
difil 1. quxft.i. quem prxter Scotiltas 
omnes, fecuntur Suarcz tií; i - de_An~ 
xi/ijs , cap. 1. Et difp. 19. Metfjaph. 
feñ. 5. Hurcadus dijp. "u- ^ Anima, 
/c'¿c?.5. Arriaga difp.S Je Anma/eSí.t. 
aiios cicaas.Et Bcccanas i.part.Theel. 
trac}. 1. ri»! 2, jí^/?C 4. putat: long^ 
probablliorem eüe hanc Scoti opi-
nionem. 
Hac itaque fententia pro vera 
füppofsira , íic rationem formo : in-
telleóius non radicar libertatem : er-
go viíio non opponitur radicalifer 
peccaro: crgo ex fe , & ex ratione fui 
non haber, beatum conltiruere ab 
intrinfeco ímpeccabilem. Vtraque 
coníequentia eft legitima. Antece-
dens aurem eíl, quod fu-pponímus, <St 
probatura manet difput. anteced. k nu~ 
mey\ 23. vfqul ad num. 31. vbi iiiius 
probationes videndas relinquo , & 
alias piures apud Scotiílas, tum in 
traff. de Anima--, tum ctiam de Aótihus 
humanis, vbidifputant: An prima ra-
dix incriníeca libertatis noítrx íic ín-
diííerentia iudicij, 
Tertia ratio fundamentalis fup-
ponit contra l l i . Godoy , quod con-
tra ipíum demonllravímus difput. 
pracedent. n e m p é , viíionenibeatam 
non neccfsitare voluncatcm beati ad 
amorem Dei, rieccfsitate laltim, quo 
ad exercitium.Quam opinionem efíe 
omnium Sccítiítarum cum Scoto, 
eamque tueri Nominales , & non 
obícurc iníinuatié D . Thomam,di-
ximus difp. prxced, num. 5. Elíeqiic 
expreflam D . Augull . §. i.per totum. 
Hac itaqué fententia pro vera fuppo-
üta, fie probationcm formo : Amor 
beatorum , fecutus ad viílonem bea-
tam , cít iiber \ libértate faltim con-
tradictionis, feu quoad excrcitium: 
ergo ex v i vifionis non funt beati ab 
intrinleco impeccablles.Antecedens, 
vt verum fupponimus, & late proba-
tum habemus contra 111. God. difput. 
pr¿ced. Confequentia autem claret: 
repugnat namque, quod amor bea-
torum, fecutus ad vilionem beatam, 
fie liber , libértate prxdidta , & quod 
beati non fmc ab intrinfeco peccabí-
les,vt eíl nottorium, 
Nee mirum fu , nos concluílo-
I nem probare , triplici fupradiCla fen-
tentia pro vera fuppoíita. Dúplex 
I namqué adeft motivum , & vtrumqí 
1 
effícax. Primura eüj quía verítas pf¿* 
íentls concluliunis fundamenralu^r 
dependet á veritate trium prccdivila-
rum fenrentiarum. Secundum eft: 
quia 111. Godoy , vt oppolitam nobis 
concluíioncm probct, íumit rnmi.19. 
primam radonem,íuppoíita pro vera 
fententia Thomhlarum, nempéjnon 
pofle elib in volúntate peccatum, 
quinin intelledu error , ignorantia, 
autinconíideratio pr^cedat. Si ergo 
ipfe fie prebat conciuíionera nobis 
ex diámetro oppofitamjnulli mirum, 
quod nos, qui veítigia illius fequi-
mur, probemus conciuUonem illiex 
diámetro oppofitam modo,quo iple 
nos probare docuit. 
Cceterum ne fugere v ídea tu r /o - 5* ? 
lutioneslü Godoy impugnare. Pro- ' Prohat. 4 
batur quartó conclufio : liante ín in- conc¡uf. 
telleótu iudicio pertcdo,quo iudicat, 
híc , e^ ' nunc furandum non ejfe , poteft 
voluntas eligere furtum , & iliud 
omittere j fed in hoc cafu nullus er-
ror*, autinconfideratio praeceditin 
intelleíau : ergo poteíl efle in volún-
tate peccatum, quin in intelledu er-
rorjaut inconfideratio pr^cedat:crgo 
licét viíio beata ratione fui omnem 
defe<5lum intelledusexcludacvolun-
tas beati pcccarc poterit 5 &:confe-
quentér noílra prima ratio funda-
mentalis in vcriiima nicitur opinio-
ne ; & in faifa fententia prima Ul.Go-
doy probado. Probatur maíor : sd-
hiíc fuppofito prcsdido uidicio , vo- [ 
lunras eit libera quoad excrcitium; ác I 
fpecificationem: ergo fiante in intel- | 
ledu iudicio perfefto ? quo iudicat, | 
hic, & nunc fhrandim nan ejfe , poteíí | 
voluntas dlgere furtum , & iliud í 
omittere. 
B.efpondet primó IU, Godoy nu-
mer.14,, negando maiorem de poten- Refpond.i. 
ría expedita ab omni necefsitate ex G0doy, 
fuppoiitione;nam fuppoílto illo iudi-
cio prad;icointelledus,quo vltimaté 
iudicat hic , <Sc nunc furandum non 
efle, non poteíl voluntas ekclioncm 
furti cum prxdi¿lo iudicio compo-
nere ; abfolute tamen poccll eligere 
furtum, quia poteíl moveré intellec-
tum , vt oppofitum iudicet , ncriripe, 
hiCjiSc nunc cííé furandum, quo poíi-
ro,poterit eligere furtum,& quiá hoc 
fuffícit, vt libera í i t , abfolute eíl d i -
cendum, gauderc libértate , nedum 
exerciti),quatcnüs poteíl omnem ac-
tum fufpendcre , fed etiam fpecincá-
t io-
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ft cligcre furrú, 
cum hoc tamcn 
loncm aítus 
tionis, qu.atenus pote 
6c ciusí-ncgationem,1 
diícrirnin^quod ruípenfioi 
potclt cum prxdidio indicio corapo-
ncrcfecus vero clcctíonem fartí. 
Solurioncm admitto , & infero 
contra ipíum: crgo íuppoíito iudicio 
practico, quo Intellcótus iudicat, hicy 
& nunc firandum non ejje , potcíl vo-
luntas furpeníionem furticum prx-
diclo iudicio componerc:crgo ftantc 
in intelledu hoc practico Íudicio:A;V, 
á l nunc andiendnm eft facrum , poteít 
voluntas omitterc auditionem facri: 
eego & peGGare,nuilo errore in intcl-
Icciu praiCxUlente.Infero deniqué:er-
go ftantc in intdledu beati iudicio 
perfecto i Se coníummato , quo iudi-
cec: Omni a e (fe refirenda in Detm, vt 
vlrimirn finem , poterit voluntas ali-
quidnon referre , & confequenter 
pcccarc peccato omirsionis. Omnes 
confcqucntiic patent, & ipfa íblutlo-
ne ÍU.Godoy oftenduntur: ludicíum 
praciiem-n intclledus non necefsítat 
voiuntatem quoad exercitium : crgo 
omnes confequentisB tenent. 
Refpondet IIl.Godoy «^w.zó.ad-
miíla triplici confequentia, negando 
vitímammam íicut iudício,quo bea-
tus iudicat Deum eíle diiigendum íu-
per omnia , necefsitatur voluntas ad 
amoris excrcirium^viator autem non 
necefsitatur ex íimiii iudicio per fí-
dem habito in via, ex eo, quod primu 
eft neceílarium 5 &proponit bonita-
tcm Dci claré , & prout eft in fe ipfaj 
ita paritér:iudicium,quo beatus iudi-
cat , hic, & nunc cífe eiiclendum al|-
quem aLlum cadentem íub precepto, 
quia necefl'árium eft,príEcepto íuppo-
íito,óc'proponat clicicntiam adhis, vt 
ncccirariam ad confervationem fi-
nis, quam neceflario dilígit, aut d i l i -
geret, íi non impedlretur , necefsítat 
voiuntatem beati ad exercitium ac-
tas, etíi iudlcium ílmile non neccfsi-
tet voiuntatem viatoris3oppoísita de 
califa , videlicét, quia nec eft neceífa-
rium ,ncc proponit elicicntiam ac-
tas , vt neceílaf iam ad fínem, cui nc-
ceífarlo adheereat invia. 
Hcsctamen folutio impugnatur: 
iudicium pcrfcdtum , óc coní'umma-
tum,quo beatus iudicat:0w»7¿z ejfe re-
firenda in Deum , vt vltimum finem, 
non necefsítat voiuntatem quoad 
exercitium:ergo ruitíblutio. Proba-
tür antecedens: iudicium perfedtum. 
& confummatum , quo beatus iudi-
cat, Denm ejje diligendnm Jliper ernnia,-
non necelsitat voiuntatem quoad 
exercitium : crgo nec iudlcium 
perfe¿lum , 6c confummatum , quo 
beatus iudicat : Omnia ejfe referenda in 
Deum v^t -vltimum finem.Conkquenúa 
patet ex ipfa folutíoncIH.Godoy.An-
tecedens vero multipliciter manet 
probatum contra ípfum di/put.pr¿cedt. 
a num.ti.vfque ad 11. ÍÍ num. 3 6. v/ljue 
mi 39.& num.^ .3 .¿r 44. 
Refpondet fecundó 111. Godoy 
num.i'j.zd noftram probationcmrde-
fedum in intelleüii ad peccatum 
prseexaclum , efle defc¿lum cfficatix 
in movendo,& excitando voiuntatis 
confenfum , & ifte femper fupponi-
tur: vnde quando in cafu pofsitojfci-
licet,quod intelledus iudicarer, hic, 
6c nunc furandum non eíle, voluntas 
appcterct furtum,príKcederet in prae-
diAo indicio defectus cf'ficatlíe prse 
alio in intelleftu cxiftcnte,quod iudi-
carct eíle furandum, 6c quia talis de-
fedus nequit inveniri in ktellcdu 
beati,qui ratione clara: vlfionis Div i -
na Eíknt ix Iudicat, Deum eíle fuper 
omnia diiigendum , 6c omnia in ip.. 
fum ordínari deberé , ratione cuius, 
íicut nccefsitcit voiuntatem ad pri-
mum, ita ctiam ad fecundum; confe-
quens f i t , quod non compatiatur fe-
cum aduale peccatum,cftó íimile iu-
dlcium habitum/in vía cum a¿l:uali 
peccato compaci pofsit.Huic íoiuiio-
ni videtur magis quieícere 111. Go-
doy;^it cnim in initio ÍUÍUS:KW fecun-
do sot ah ¡ñs argumenús liheremur^ poteji 
ad argumentum faffttm refponderi, de-
fiftumy&c. Sed (nifalior) non magis, 
quin potiüs minus, 6c multo minus, 
i i l i acquiefcere debebat. 
Ratio eftmám hgc folutio Ul.Go-
doy fupponit, quod vt voluntas ob-
ieclum ample¿letur,rcquiritur effica-
tior propoíitio vnius boni pras alio,. 
!ta,vt ex duobus bonis cqualitér pro-
poíitisab inteileótu , neutrum pofsit 
amare voluntas,6cex duobus incequa-
litbrpropoíitis^icqueat minus effica-
citér propoíitum ampledi. Hxc fuit 
(etíi id taccat 111. Godoy) fententia 
Bazquez/^r/.i. dif^ ui,%% cap.i. con-
tra quam ftat Scotu's/» \ .dift.\. qiufi. 
/st..$.Adargumenta , dicens: quod non 
bonitas allqua obiedi caufat necefta-
rio aílenfum voiuntatis, íicut veritas 
caufat aíTenfum In intelledtu, fed vo-
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luncas liberé aflentic cuilibec bono, óc 
ira libere alVentic maion bono, ficur 
& minori. Idem docet in i .dift ,^. $. 
Contra hvcy óc haec eft contra Bazquez 
communís opinio. Vnde íi hanefen-
tcntiam , vt veram , fapponamus, vt 
fuam fupponic lll.Godoy,convmccns 
eít noílra prsedida probatio. 
Coererum in hoc non fiftendo, 
rcijcitLir primó lll.Godoy folatio per 
dída fíum.^s. vbi authoritatibus Phi-
iofophi, Patrum, & Scriptura: oílen-
dimus,poírc eflepeccatum in volun-
tare abíqué vilo defe<ftu in ínrclledu. 
Secundó per dida numer.4.9. vbi dixi-
mus: nec Luciferum , nec Adamum 
peccalíc ex defedu in Ínreile¿i:u.Tqr-
tió ex ibi didisjvbí ex D.Auguít. nia-
net probatura, eííe peccatum ex pura 
maliria , quod fine defeetu aliquo in 
inrelleótu procedit á voluntare , pro 
íuolibito contra rationem agenterer-
go falfum efl:,quod ad peccatum íem 
per prxfupponatur defedus efficati^ 
in movendo, & excitando voluntatis 
confenfum, in quo nititur foiutio 111. 
Godoy, 
Rcijcitnr quartórvt voluntas am-
pleílctur obiedum , non requiritur 
efficatior motio vnius obiedi pra; 
aiio;ergo ruit íblutio.Probatur ante-
cedens:ex duobus aequalitér corpore, 
6c anima aítedis, videntibus pulchri-
rudinem alicuius corporis, vnum po-
teít iilicire concupiícere , & alcer in 
caita volúntate permanere : crgo vt 
voluntas ampledetur obiedlüm, non 
requiritur efficatior motio vnius ob-
k ü l pro: alio. Confeqüentia patetí 
alioquim non clíent animo cequales, 
vt fupponitur in antecedenti. Ante-
cedens autem éíl D . Auguftini 11. dé 
Civitat.cap.6. & reddens ratione illius 
difFerentIa:3ait: efíe^quia vnus voluit, 
& alcer noluít á caílitate deficerc. 
Ex quo reijeitur quintó í íi caufa 
illius il'licité concupiícentis ab altero, 
in cafta volúntate permanente, eflet 
efficatior kiteiledus morio, fequere-
tur primó : qaod non eílent sequales 
animo contra Auguít.Secundó:quod 
malé Au2;u(lin. refundiílet totaiem 
caufam illius diífcrentix in vc l l e ,& 
nolle;debui{rct enim prsediftam cau-
fam refundere in ícire, óc nefeire, feu 
in efñcatiorem motionem intelledus 
in vno praealio; atqui totum hoc elt 
contra D,Auguílin:crgo vt voluntas 
obiedlum ampledtetur , non requiri-
í tur efficatior motio vnius obicóti 
prar alio. 
Sexto :íi ad peccandum requiritur 
femper , quod obícdlum malum efíi-
cariQs proponatur, voluntas erit ne-
cefsirara quoad fpccificationem > & 
quoad exercirium : ergo fiante tali 
propofirione,nunquam poterit pec-
carevolunras ; atqui hoc eft contra 
i l l . Godoy , 6c omnes: ergo nulla éft 
foiutio tradita. Probatur antecedens: 
nam vel dúo obieda, nempé,bonum, 
malum,proponuntur gqualirer,vel 
insqualicér ? Sed quocumque modo 
erit voluntas neccfsitata quoad fpeci-
fícationem,& quoad exerciriumrcrgo 
fi ad peccandum femper requiritur, 
quod obiedum malum efacatiús 
proponatur, voluntas crir neccfsirata 
quoad fpecificationem,& quoad exer 
citium. Probatur minor fuppofita 
aiquali propofitione : fi dúo obleda 
a2qualiter proponantur,voluntas neu 
trum ampledi poteft : ergo voluntas 
erit necefsitata quoad ípeciíkationé, 
& quoad exercitium. Antecedens eft 
certum ; quia iuxtá opinionem 111. 
Godoy, vt voluntas ampledetur ob-
iedum, requiritur , quod efficatiüs 
vnum prx alio proponatur. Confe-
qüentia eft manlfeftaj nam in i l lo ca-
fú voluntas, nec velle, nec nolle pof-
fet,& neceflario eflet fufpenfa. 
I Suppofita veró inaequali propoíi-
tione probatur didaminor : í i duo 
obleda inífiqualitér proponantur, 
v.g.fi bonum efficatiüs proponatur, 
quam malum, & abftinentia á bono, 
tune voluntas nec poteft velle ma-
lum, nec omittere bonum : crgo vo-
luntas erit necefsitata quoad ípecifi-
catIonem,& quoad exercitium. An-
tecedens patet: nam iuxtá opinionem 
prasdidam , quod minus cfficacitér 
proponitur, nequit ampledi volutas. 
Confeqüentia eft legicima,quia in ca-
fu dato vtraque libertas includitur. 
Deniqué reijeitur :intelledus nul-
la motionc, quantumcumque effica-
ci,nccefsirat voluntatem quoad exer-
citium: ergo maior,vel minor cffica-
tia intelledus in movendo , & exci-
tando voluntatis confenfum, inutilis 
eft:ergo& foiutio lll.Godoy. Vtra-
que confeqüentia eft legitima. Ante-
cedens autem patet ex locls ciratis nu-
wir.59.6c probatur brevitér:inteüec-
tus nulla motione,quantumcumque 
efficaci, deftruit i quod eft Intriníe-
cura, 
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conchif. ex 
cum,Óc clíentiale voluntatUfed liber-
tas laltim quoad exercitium eft m-
trinfeca^ eüentiaiis volunrati: ergo 
inreikdtus milla motionc, quantum-
cumque efficaci , neceísítat volunta-
tcm quoad exercitmni. 
Probatur quinto conclnfio ex D . 
T h o m a : n a m 1. i.artic. i.part. 
(jiixjl.6%. articé, hxc habet: Sic Te ha-
octrcfpe^ii videntis Dcum bonicas 
viíla,íicut refpedu viatoris bonitas in 
commnnhatqui bonitas in communi 
non necefsirat voluntatem viatoris 
quoad exercitium : ergo nec bonitas 
viHa necefsitat voluntatem videntis 
Deum quoad exercitium , 6c confe-
quentér videns Deum non eílvi v i -
íionls ab intriníeco impeccabilis.HsG 
ratio magnam vim habere videtur, 
attentis verbis D . T h o m X j q u i b u s v t i -
tur i l l .Godoy ad fuani fentcntíam 
fírmandam/ed bene infpedLs&pari-
' tare Angelíci D o d o r i s eurrentc, po-
tlüs , & ciariLis noílram opinionem 
demonílrant. Et hoc confonat valdé 
cum ab co dlclís quíejl.ir.áe Veritate, 
artic.ó.prope finem corporis^ quantum ad 
1 Jnejl libertas voíuntati in quohhet fta~ 
tu natura refpeffu cuiuslihet chiefti. 
Q u x verba adduximus difput. pr¿ced. 
num. 15.ad probandum,voluntatcm 
beati non necefsitari per viíionem 
ad amorem, necefsitate quoad exer-
citium. 
RefpondctlIL Goáoy numer, 31. 
KefponSei \ coneersis prxmifsis, negando confe-
///. Godoy, "• ^ucntÍam ; nam hoc ipíb, quod pro-
ponatur voluntad beati obiectum 
prxccptum , vt profequendum in or-
dine ad Deum, cum taiis propolltio 
neceflarla íit, & obieótum p.roponat, 
vt neceíTarium ad íinem,cui voluntas 
ex fe neceíiario adhxret, non íolum 
necefsltatur quoad fpecificationem, 
fed ctiam quoad exercitium. 
Hasc tamen folutio nec tolli t , nec 
minuir efficatiam noílrg p r o b a t i o n i í , 
ín Div. Thoma fundatam, vt dupiiei 
replica apparebit. Contra prImó:vo-
lunras beati neccfsitatur qnoad exer-
citium á propoíitione obiedi precep-
t i iuxtá í b l u t i o n e m Ill.Godoy : ergo 
faifa e ñ doélrina D . T h o m í E . Coníe-
quentia eft clara ; nam data foiutione 
111. Godoy , non fie fe habet rcfpeóbi 
videnmDeum bonitas vlía,íjcut ref-
peetu viatoris bonitas in communi 
ob difta in probatione. 
£ y Contra fecundo: Vi p r o p o í i t i o n i s 
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Contra 1. 
D.Thomce infert Ill.Godoy num. zo*. 
quod videns Deum nihii poteft ap-
pettere,nili ratione bonítatis Divine, 
per ordincm ad iilam, quod cft?cíie 
nGceísitatum quoad fpecifícatíonem; 
ergo vi eiufdem propofitionls debet 
inferre : quod videns Deum poteft 
omitrere aétum pr£Eceptum,quod eílr 
eíle liberum quoad exercitium. Pro-
batur confequentia:ideó ex vi propo-
íitionísD.Thoma: infert 111. Godoy, 
quod videns Deum nihil poteft ap-
pettere,niíi ratione bonitatis Divines, 
<5c per ordinem ad íllam,quia bonitas 
in communi necefskat voluntatem 
viatoris, vt nihil pofsit appettere, n/jS 
ratione boni in communi, & in ordi-
nc ad illudj atqui bonitas in commu-
ni non necefsitat voluntatem viato-
ris,vc non pofsit omittere aftum pr^-
ceptum^ ergo vi eiufdem propoíulo-
nis debet infcrre:qiiod videns Dcum 
poteft omittere aítum prxccptum, 
quod eft efle liberum quoad exerci-
tium. Et certé ita hoc videtur mani-
feftum , vt vel propofitio D. ThomíE 
ut falfa,vel falla fu folutio Ill.Godoy^ 
& illius opinio. 
§. I V . 
Speciali ítts rationibus p'obatur 
conclufo. 
ULtrá ratloncs fundamentales, iam declaratas, non deflunt 
fpeciales rationes pro veritate noftrce 
concluftonis; ex quibus prima eft : in 
beato non eft impotentla remota ad 
peccandum : ergo ei ab intrinfeco 
non repugnar potentia próxima ad 
peccandum , confequenterque bea-
tusnoneftab intrinfeco Impeccabi-
lis, Antecedens patet f)rimó ex dldis 
num. 31 . Secundó : quia potentia re-
mota peccandi eft libera arbitrium 
fínitum, & defc^ibile ; fed hoc ma-
net in beato ; eft cnim omninó eiuf-
dem rationis In ómnibus hominibusr 
ergo in beato non eft impotentla re-
mota ad peccandum. Ter t ió : poten-
tia remota ad peccandum non eft 
culpabilis; eft enim naturalis, & á fo-
jo Deo producta ante omnem con-
fenfum liberum voluntatls. Quartó: 
non repugnar beato phiíica capaci-
tas ad peccandum, qua: nunquam fir 
in a^u reducenda; fed hxc eft poten-
tia remota ad peccandum : ergo in 
beato non fuk talis imporentia ad 
peccandum. 
Con-
Contra x. 
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Secundo. 
Tertib, 
Gónftíqüéíixia probatur primo: 
poísira imuotcntia remota ad pec-
candum, nccellario ponituraliquid, 
ob quod repugnet próxima porentia 
ad peccandum; fed per re in beato 
non eit ímpotentia remota ad pec-
candum: ergo eflentialitér ei non re-
pugnat porentia próxima ad peccan-
dum, Probatur maior : pofsita eílcn-
úsM repugnanria pbtentioí próxima 
ad pcccand^rn J neceflario ponitur 
Impotentia remota ad peccandum: 
ergo' pofsita iropotenria remora ad 
peccandum, neceflario ponitur ali-
quid , ob quod repugnet potentia 
prqxlma ad peccandum. Antecedens 
probatur pr imó: ablata efientiali re-
pugnantia potentia: puoximx ad pec-
candum , neceflario auffertur ím-
potentia remota ad peccandum : er-
go íimilirer é contra. Secundó : im-
•Jofsibiiitas formalis alicuius aclus fe-
cundi fupponit impofsibilicatem in 
aclu primo , feu radiccm talis impof-
fsIbílitatis:ergo,&c. Tert ió: eflentia-
iis repugnancia potentias proximx 
cuiuácumque rei fupponit radícem, 
ex qua oriatur ; fed radix illa impo-
centia remota eí l : ergo pofsita eflen-
tiali repugnantia potentis proximae 
ad peccandum , neceflario ponitur 
impotenria remota ad peccandum. 
Maior probatur á flmili: eflcntialis 
formalisnon repugnantia,feu potcn-
tia próxima cuiuicumque cfteclus, 
fupponit radicem, feu potentram re-
motanijex qua oriacur: ergo paritér. 
Probatur fecundó dicta confe-
qüentia : íimplex potentia próxima 
ad peccandum repugnat ex negatio-
neconcurfus Dci ad vtrumiibet pa-
ratij fed hsc non elt repugnantia ab 
intrinfeco : ergo beato ab intrinfeco 
non repugnat porentia próxima ad 
peccandum. Maior patet: nam pofsi-
to tali concurfu,potencia remota fíe-
ret próxima. Minor efl: certa^ nam 
concurfus Dei eft quid extrinfe^um 
be;ato. Probatur tertió : íimplex po-
tentia próxima ad peccandum non 
cít culpa bilis; eft enim á Deo abfque 
vilo libero confenfu noftix volunta-
tis; fed ob hoc non repugnar poten-
tia remota : ergo íimilitér. Quaptó: 
próxima pptentia tantum extriníicc 
diftert á remota; fed á difterentia 
extrinfeca nequit provenire repug-
[nantia ab intrinfeco: ergo íi beato 
¡convenit potentia remota ad pec-
candum, el ab incrinicco non repug-
nar potentia próxima. Maior pacer 
in quacumque potentia próxima , ác 
remota. Minor.elarcc in omni diílc-
rentia extriníceá, cuius affirraatio, 
yel negarlo de fubieCto non infcí c i ; : 
ü i o aiiquam repugnantiam ab intrin-
íccu. Confeqüentia legitima eft. 
Si autem ad heme noftram fpe-
tialemprobationem refpondcret aii-
quis pro 111. Godoy quod ipfe addu-
cittom.s.in s.part. dtfp.^i. num.160. 
iolyendo quandam replicam , quam 
W fecit 358. & fimilem certe 
noftrce^probationi , ipfa foiutio eft 
concra ipíum iiiipagnacio,vt patet ex 
ánobis áXSXstom.iAni.fem. difp.^i, 
«/m . iSo .vbi videri vaiet. 
Secunda racío fpecialis eft: nam 
non minus cft Deo eflentialis ratio 
cauíx prima;, ac eft voluntati eííen-
tiaiis potentia remota peccandi; fed 
quia potencia remota peccandi eft 
voluntati.eflentialis , nequit ab ea 
tol:¡,niu deftruóta voluntatis eflentia: 
ergo íicut nequit tolli á volúntate 
id, quodhabet ratione potentix re-
motee ad peccandum, íc í l i cc t ,^ í / /ft 
potevs remóte ad peccandtt, lea nequit á 
Deo tolli id, quod Deus habet racio-
ne caufee primx. Atqui racione caufae 
primx haber Deus ius afterendi con-
curfummdifferentem omni creatu-
ras: ergo nequit a Deo t o l l i , quod 
pofsit aft'crre talehi concurfum.Tunc 
í ic , fed hoc ipíb , quod pofsit Deus 
afferre coacurfum indifterente omni 
creaturas, nulli crcatura; repugnat 
potentia próxima ad peccandú , cum 
hxc conftituatur ex potencia remo-
ta, & concurfu Dei índifrerenti: crgo 
nulli creatursc^quanta cumque viíio-
ne beatifica ornacac, repugnare poteft 
potentia próxima ad peccandum. 
Ex hac ratione apparet,quod I I -
cét potencia remota peccandi íit v o -
luntati eflentiaris;non veró próxima, 
vttatecur 111. Godoy tom^.m s.pwt.. 
difput.^1. num.3 o 1. & nos etiam cum 
ipfo fatemur; ob quod pofsit de fado 
toll i á creatura potencia próxima 
peccandi, vtcontingit m beatis, 6c 
quod duntaxat afieric Scotus; tamen 
ex hoc non valet inferre , quod crea-
turx pofsit repugnare potentia pro^ 
xima peccandi; nam íicut creacura^ 
eft eflentialis potentia remota ad i cc-
candum , ita eft Deo eflenmieT quod 
IIÍEC pocencia remota fiat iToxinu, 
Rejpondebi 
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Vnde non repugnantía potentix re-
moiae íbmitixi ab eo , quod elt eí-
fcntiale creaturoc ; & non repugnan-
tía potcntice proximai íumitur ab eo, 
quod eft eíicncialc Dco. Si ergo ne-
quit tull i á creacura potentia remota 
peccandi, quia eil creaturíeeflentia-
iis, nec poteíl a Deo t o i i i , quod po-
ten dam remotam faciat proximam, 
qufa hoc eít eílendale Deo, óc confe-
quentér nunquam poteft repugnare 
creaturec potentia próxima ad pec-
candum,quod eil noftrum intentum. 
Tertiáípecialis ratio proponitur; 
ín nullo eventu. aClus vnius Ipeciei 
potelt participare difterentiam actus 
alterius fpeciei ••, íed fi ex vi viiionis 
voluntas beati efíet ab intriníeco im-
ucccabilis, aftus vníus rpeciei partici-
parer difterentiam adus alterius fpe--
cíe'nergo ex vi viiionis voluntas bea-
ti non'eft ab intriníeco impeccabi-
Jis. Maior patet: nam vna ípecies ne-
quít partieiparerdifl-erentiam alterius 
ipeciei; íimiiitér ergo de aélu. Pro-
batur minor: íi voluntas beati ex vi 
viiionis ellec ab intrinfeco impecca-
bilís , vóluntas beati eflet ab intriníe-
co necefsitata ad amandum Deums 
fed íi voluntas beati eífet íic necefsi-
tata, adus vnius fpeciei participaret 
difterentiam adus alterius fpeciei:er-
go íi ex vi vifionis voluntas beati ef-
let ab intrinfeco impeccabilis, adus 
vnius fpeciei participaret difteren-
tiam adus alterius fpeciei. 
Probatur minor: íi volantas bea-
t i eflet üc necefsitata, fruido beati 
participaret neceísitatcm 5 fed fi frui-
tio beati participaret necefsitate,adus 
vnius ipeciei participaret difterentiá 
adus alterius fpeciei: ergo íi volun-
tas beati effet lie necefsitata , adus 
vnius fpeciei participaret difterentiá 
adus alterius fpeciei. Antecedens 
conftat ex divífione entis in liberum, 
& neceliáríum, tamquam ín c^ifteren-
tias oppolicas, prcefertim in fententía 
Thomiitarumafterentium, libértate 
non compati cum necefsitate. Con-
fequentia patet: fruido beati, & via-
toris ín fententía D.Thomce , & pro-
babili Scod,eft eiufdem fpeciei : ergo 
(i volitio viatoris, participando ne-
cefsitatem, adus vnius fpeciei parti-
ciparet ^difterentiam adus alterius 
fpeciei,íimiliter fruitío. 
Quarta ratío ípecialis eft : propo-
4. ratio^iúo obiedí ex parte intelledus eft 
77 
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íimpliciter neceíiario^ & indiípenfa-
bilitér requi-fita ad adum voluntatis; 
fed propolltio obledi cum indifte-
rentia ex parre inteliccius eft fimpiU 
cirer neceíiario , & indlfpenfabllitef 
requifita ad adum liberum volunta-
tls: ergo codem modo requiritur 
propolltio obiedi ex parte intelledus 
ad adum volunta l is , ac propoíitio 
obiecli cum indiíferentia ad adum 
liberum voluntatis.Ma^orpatet:qula 
nihil vplítumjquin precognitum.Mi-
nor cíí: Thomutarum. Coníequen-
tia videtur certa* 
Suiiummo : atqui ex non propo-
íitione obiedi ex parte intellectus, 
non ftat impofslbilitas ab intrinfeco 
in volúntate %d habendum adum; 
habe: enim voluntas principium vo-
lit ivum : ergo ex non propgíitione 
obiedi cum indifterentia ex parre in-
telledus , non ftat impolsibiiitas ab 
intriníeco in volúntate , ad haben-
dum adum liberum : ergo non lian-
te indifterenda ex parte intelledus, 
ftat poísibilkas ab intrinfeco in vo-
lúntate ab adum liberum : ergo ex 
v¡ viiionis non ftat Impofslbilitas ab 
Intrinfeco in volúntate beati, ad l i -
beré amandum : ergo nec impofsi-
biliras ab intriníeco in volúntate bea-
ti ad non peccandum: ergo ex vi v i -
iionis non funt beati ab intrinfeco 
impeccabiies. 
Quinta ratio fpecialis fub hac for-
ma proponitur: ex incompatibilitate 
omnis mali moralitcr cum viíionc 
beatifica , non fequitur , beatum vi 
viiionis efle formalitér ab intrinfeco 
impeccabilcm : ergo , &c. Probatur 
antecedens :ex incompatibilitate om 
nis mali phificé , & moralitér cum 
Deo, qua Deo , non fequitur Deum, 
qua Deum, eftc formalitér ab intrin-
feco verüm : ergo íimilírcr. Proba-
tur antecedens: íi ex Incompatibilita-
te prardidi mali cum Deo , qua Deo, 
Deu^, qua Deus, eflet formalitér ab 
íntnnfeco verus, Deus, qua Deus, 
eífet obiedum fórmale fidei ; atqui 
Deus, qua Deus, non eft apud Tho-
míftas obiedum fórmale ftdei: ergo 
ex incompatibilitate omnis malí phí-
ficé?&: moralitér cum Deo,qua Deo, 
non fequitur,Deum, qua Deum, efle 
formalitér ab intrinfeco vetum. 
Sexta fpecialis ratío ad hanc for-
mam redducltur: cumpotcntía radi-
calf ad peccandum non ftat proxi-
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maimpcccabliitas abique aliqao lub-
fccuto : ergo cam potentia radical! 
ad non pcccandum , non ilat próxi-
ma ImpcccaoIIitas abCqné aliquo iub-
fccuto. Antecedens conilat in beatis, 
qui, vtpocejCreatuta:, h«bent poten-
cíam radicakm ad peecandum , óc vt 
proxiiTrx lint ímpcccabiIes,ponitur in 
eis aliquod donum.Golequentia pari-
tate tenet.interoi ergo beati vi viíio-
niS;amore non fecutOjlion funt pro-
ximc impeccabiies. trobatur coníc-
quentia:per viiione tantum radica-
ücér íimt beati impeccabiies; fed per 
te cum potencia radical! ad non pee-
candum , non íiat próxima impecca-
bilitas abíque aliquo lubíccuto: ergo 
cum potentiaradicali ad non peecan-
dum, non ítat próxima, impeccabili-
tas abfqüé aliquo íubíecuto. 
Vitima ípecialis fatio ád homi-
ncm contra lil.Godoy íic formatur; 
viíio beata non neccfsitat volúntate 
ad non peecandum: ergo viíio fe íbla 
non reddit beatumab intrinfecoim-
peccabilem. Probatur antecedensrvi-
íio beata non neceísitat voiuntatem 
adamorem creaturarum : ergo nec 
ad non peecandum. Coniequentia 
eít evidens apud 111. Godoy: nam 
ideó iuxtá ipfum nequit beatus pec-
care,quia vifio beata neceísitat illum 
ad amandum Deum : ergo íi viíio 
beata non neceísitat voiuntatem 
beati ad amandum creaturas, poterit 
circá illas peccare. Antecedens autem 
probatur: datur in beatis amor regu-
latus viiione beataqui vt termina-
tur ad Deum,prout eft ratio diligen-
di creaturas ,eft liber ,etíi vt terml-
natur ad Deum , prout eft ratio di l i -
gendi ipfum Deum , íit neceílarius: 
ergQ viíio beata non neceísitat volü-
tatem ad amore creaturarum. Gon-
fequentia eft legitima. Antecedens 
vero eft 111. Godoy í<7/«. 3. in s.part. 
di/p.^s. num.g .^ vbi, in Chrifto ponit 
talem amorcm. 
Hinc fe fe aperit: noftram fuprá 
pofsitam concluíionem deberé de-
fenderé , non folum 111. Godoy ob 
opinionem príEdidam? verum etiam 
Cíeteros ThoAiiftas conccdcntcs ín 
beatis dupücem amorera. Vnum ne-
ceílarium , regulatum viiione beata; 
& alterum liberum, regulatum feien-
tia infuira.Imó,óc omnes Theologos, 
qui vniformiter aííerunt daos amo-
res in beatis. Vnum neceílarium , re-
• gulatum cognitLone beata , íeu in 
r Verbo , vel matutina , & akerum l i 
berum,regulatum cognítione In pro 
prio genere , feu extra Verbum , Óc 
vefpertina, vt dicemus >v.7. num.107. 
dr 1091, de quibus ómnibus rationes 
pro amoris bertiñei cum peccato ac-
feuaii cópofsibilitate formabimus 5^  9, 
f. V . 
SolvmtHr á w t m e n P á I l l .God. 
ARguít primó num. 1 8 doro tíét, 1 .de Sammo bono cap. 1 i . 
i ¡lis vcr'ois: J^hiámv'ís heati finí mata* 
biles natura, non tamenJinit eos contem-
pUúo mutari Divina. Necnon ex Div. 
Anfelmo de Cafa Diahoii, cap. 7. ibi; 
Angelí honifunt adeptiy quidquid potue-
runt velíe , nec plus vident, quod plus 
velle pofir.tiCr ideo peccare non poJJ'untj 
at etiam íi, non íubíeqiiacur amor in 
volúntate ,perfeverat Divina conté-
platio, cui vt cauíx tribuit Ifidorus 
immutabilitatem beatorum , & ex v i 
ililus nequeunt plus videre,quod plus 
poísint velle, ex quo arguit Aniel-
mus: ergo ex mente iftorum Patrum, 
viíio fe ipfa eft fufñcicns, amore in 
volúntate adíuic non fubfecuto, 
conftituere beatos immutablles in 
malum. 
Refpondeo primo ommittcndo 
totum argumentum , quia íolum 
probat : beatos eíle impeccabiies ex 
vi viílonisj non veróprobat : eíle ab 
intrinfeco impeccabiies ex vi vi i io-
nis, quod probare debebat 111. God. 
vt contra Scotum procederet. Ref-
pondeo fecundó : Patres loqui de v i -
iione, & contemplarione , non pra:-
cifsé, óc forraalitér fumptis; fed acci-
piendo pro ipíls omniá alia dona có-
fequentia ad viíloncm , vel contem-
plationem, nempe ,manutenentiam 
Dei, ex quo nihil in faborem íll .Go-
doy, & contra nos nihii. Refpondeo 
tertió : Authoritatss príedidas debe-
re intelligi de lege communi,& ordi-
naria^ non vero de polsibíU , de quo 
Patres non curarünt. Refpondeo' 
quartó : prxdidas authoritates ad 
fummum probare : beatos non poílé 
peccare peccato commlfslonis; non 
veró tolltlnt, quod peccato ommif-
fionis peccare poísint. Ex hac qua-
druplici íoiutione quídibet eft ad ar-
gumentum fuffickas, & nul l im tra-
dit 111.Godoy. 
Arguit fecundó num. 19. fuppo-
exD. I i l -
Arguit 1. 
R¿rpondmi 
Secundo, 
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ncndo cxD. Thonaa, n o n pode ene 
in volúntate peccatum, quin ín intel-
lediu error, ignorancia , aut inconli-
dcracio prxccdar. Coeterum , quia 
hoceílfalfurn in nollra opinione ex 
diótis num, 47. idquc valde firtnüm 
manet per dicla a num 48. vfq^ ad $1. 
& &num. 55. vfyue adóó . ideóargife. 
mentum non propono , quia negan-
do fuppofitum,ílat ad iliud folutio. 
Adyercó tamen,quod dixit iE.gidius 
Uk 11. qu e/t. 16. art. 4. num. 11. ex 
Durando, nempé , quod cum beatus 
aliqua cognoícat proprijs ípeciebus, 
quandoad hcec converritur , aliqua 
crit inconfideratio levis in illo , qux 
fufficiet, vt peccare pofsic. Vndé iux-
tá hanc opinionem faifa eíl maior 
argumenti 111. Godoy , fcilicet, vilio 
beatifica ratione fui excludit ab in-
tellectu omnem errorcm , ignoran-
tiam , feu inconíiderationem circá 
obieíla agibilia. Ex quo retorqueo 
argumentum: cum vííione clara Dei 
compatítur aliqua inconfideratio cir 
cá obieda fecundaría , fcilicet, pofsi* 
biiia , óc futura , viíionc íila non ma-
nifeítata • crgo adhac ítante vifione, 
poterit peccare beatus, Confequen-
tia eíl: legitima. Antccedens confta-
bit ex dicendís §. %. 
Arguit tertió numer. 10: videns 
Deurn nihil poteíl: appcterc , nifi ra-
tione bonitatis Divina; , & in ordine 
adillam : ergo etiam fi in volúntate 
amor non fubfequatur , éx viíblius 
viíionis redditur impeccabilis. Con-
fequentia eft bona : nampeccans ap-
petit obiectum, abfque ordine ad bo-
num Divinum-.ergo íi videns Deum 
poflet peccare,poflct aliquid appetcre 
inqp ratione bonitatis Divinx,necin 
ordine ad iiiam. Antecedens autem 
probatur: íic fe habet refpcClu viden-
tís Deum bonitas viífa , íicut rcfpec-
tu viatoris bonitas in communi ; at 
viator nihil poteft appeterc , niíi ra-
tione boni in communi, & in ordine 
ad iliud ; ergo nec videns Deum po-
celt aliquid appeterc , nifi ratione bo-
nitatis Divina:, & per ordincm ad i i -
iam. Hoc eit argumentum , in quo 
máxime fídit lil.God.idcóquc muiti-
plicitér eft cifatisfaciendum. 
Refpondeo primo negando antc-
cedens, & maíorem probatíonis, cu-
ius difpariras eft : nana bonitas in 
communí eft obieílum ad^quatum 
motivum voluntatis viatoris, Óc finis 
cuius gracia omnia viator operacur; 
ideóque nequit viator aliquid appe-
rere , niii ratione bonitatis in com-
muni,óc in ordine ad illam; aft boni-
tas Divina non eft obiedum moti-
vum adarquatum voluntatis beati, 
ñeque finis cuius grada beatus omnia 
operatur , ídeóque poteíl: beatus ali-
quid appetcre , óc non ratione boni-
tatis Divinas, nec in ordine ad iljam} 
quia cum omnia In Deum referre, 
debeat fíeri per adum voluntatis 
beati, q u i , aohuc pofsita viíionc, eft 
liber , poteft non referre , & poterit 
velle obiedum creatum , in quo pec-
cet, vel faltim peccare potüerit. 
Bazquez etiam hanc víam fc-
quend o ,ncgat antecedens, & maio-
rem probatíonis, aliam difparitatem 
afsignando, fcilicet, quod bonum in 
communi comparatur ad extera bo-
na , vt prxdicatum cíléntíale in íilis 
íncluífuni , & ideircó nihil poteft vt 
bonum voiuntati proponi, nec appe-
t l ab ipfa , nifi fub ratione boni in 
communi; exterum bonitas Divina, 
quamvis clare , &: prout eft in fe ipfa 
videacur , non eft de cíícntia bono-
rum á volúntate appctibilium , <$c 
ideó difpar eft ínter .vtrumque ra-
tio, nec eft neceflarium,quod viden-
ti.clare Divinam Eaentiam debeat 
proponi omne bonum , vt appetibile 
ratione bonitatis Divina;. 
Contra has folutiones, & prsccí-
pué adverfus Bazquez , rCplicat pri- | Replkat í. 
mo 111. Godoy num, 11: etfi bonum | fll.Godop 
Divinum non íncludatur in alijs bo- ' 
nis, vt cíientíalitér fupcriusj non mi-
nus efficaciter movet voluntatcm 
beati, quam bonum ín communi vo-
luntatcm viatoris,imo cffícaciús mo-
vet , cum bonum Divinum necefsi-
tet voluntatcm beati quoad excrci-
tium 5 bonum autem in communi 
folumnccefsitat voluntatcm viatoris; 
quoad fpecificationem ; at propter 
efíicatíam, qua gaudet bonum in 
communi refpedu voluntatis viato-
ris, nihil poteft vt bonum proponi, 
niíi vt ftat fub bono in communi.-cr-
go ob maiorem cfficatiam bonitatis 
Divinas rcfpcctu voluntatis beati, ni-
hil poterit i l l i vt bonum proponi,niíi 
vt íiat fub ordine ad bonitatem Di -
vinam. 
Replicat fecundo num. 11: ideó 
viatori nihil poteft , vt bonum pro--
poni, niíi vt ftatíub bono in com-
mu-
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munl, quia cvidehtér iudicac, mhxl 
efle bonam , nlíi claudat bonum in 
communí , & ih ordine ad illud,cum 
quo iudicio itareiicquic aliud ^quo 
proponat aílquid , vt bonum ^niíi vt 
cadcns lub ípfoj at vídéiís Deum, ne-
cellario , & cvidentéu iudicat^, QÍUil 
efle amandum , nlíi .in ordine ad 
Deum, cum quo iudício ñarcneqult 
íudicium , quo vt bonum proponat 
obiedum fu^rerfugiens bonitatem 
Divinam, quaíe eft obicdum pe^ca-
t i : ergo fíent nihil poteft proponi 
viatori vt bonum , níQ ílat íub ra-
tloneboni in communi \ ita nequit 
beato aliquid vt bonum proponi,nili 
ratione bonicatis Dlvinx. Probatur 
mlnor; vidensDeum ,neGeírario iu-
dicat efle fummura bonum fuper 
omnladilígendum ; at fummé diligi 
eít, quod nihil diligatur, nífi in ordi-
ne ad ipíum : ergo evident^r iudicat, 
nihil efle diligendum , niíi In ordine 
ad ipfum. # * 
Replicat tcrtló ^^.f/í^í-.íntellec-
tus beati ncccflario iudicat,bonitate 
viflam plene fatiare proprium appe-
titum: ergo neceflario etiam iudicat, 
nihil extra ipfum, & fine ordine ad 
illud3efle ab illo appetibile. Patet có -
íequentia: nam id,extra quod aliquid 
deíidcrandum reííat,nonplcnc fatíat 
appetitñjat cum hoc indicio nequit 
ítare aliud , quo iudicct, efle bonum 
appetére, id quod avenir, au divertit 
á Deo, & non eft appetibile ratione 
illius: ergo nihil poteft videnti Deu 
proponi, vtappetibili, niíl ratione 
bonitatis Divinas, licut necviatori, 
niíi ratione boni in communi. 
HXQ tamen non obftant contra 
Bafquij folutiofnem. A d primam 
namqué (vltrá fuppofitugi falfum de 
neceísitate quoad cxercitium) dif-
tinguo maiorem : non minuseffica-
citer , & neceflario mover volunta-, 
tem beati,quam bonum in communi 
voluntatcrn viatoris,nego maiorem; 
& mínus neceflario, ommirto maio-
rem , & negó minorem , cuius racio 
dataeíUn iblutione argumcnti. Ad 
lecundam , negó maiorem ob ratio-
nemdaram in iblutione argumentí;. 
fcílicét, quia bonum in communi efl; 
obieclum adxquatum motivum vo-
lunt|tis viatoris, vel vt ait Bazquez, 
quia comparatur ad cxtera bona , vt 
praídicatum eflentiale. Ad tertiam,. 
¡dillinguo antecedcnsiintelledtus bea-
ti neceflario iudicat,bcnitaum \ \ { . 
fam plcne fatíarc appetitütii natura-
lem, concedo anrecedcns ••> liberum, 
negó antccedens, & dillinguo íimili-
tér confequcns. K^cí 'oiutio patebíc 
ex infrá dicendis num.91. 
Reípondeo fecundó ad argümen-
tum ommiflo antccedcnti, negando 
confequentiam, vclclaritatis gratia, 
diflinauo: er^oex vi viíionis reddi-
turimpcccabilis peccato commifsio-
nis, ommitto coniequens ; peccato 
ommiísionis, negó confequentiam. 
Et hoc ei l , quod vnicé probat argu-
mentumex D.Thoma dedudum, vt 
patet ex diclis num. 66. vbi praedidls 
verbis D. Thom^noltram probavi-
mus concluíicnem , & per fequentia 
folutionem 111. Godoy impugnavi-
mus. Imóquce adducit ipfe,iiiipug-
nando folutionem primam , nihil 
aliud convincun^vt legenti luce cla~ 
rius apparebit. 
Reípondeo tertio alltef diítin-
guendo antecedens: videns Deüm 
nihil poteft appctere appetiru natura-
l i ,ni í i ratione bonitatis Divina; , & 
in ordine ad illam , ommitto antece-
dens; appetitu libero , negó antece--, 
dens, ad cuius probationem,ommifla 
maiori , diftinguo minorem , & 
confequens dülíndione data.Et iuxtá 
hanc folutionem ad primam replica 
IU. Godo7,nego,quod bonum Divi -
num necefsitet volúntate beati quo-
ad exercitium , vt diximus difp.prac. 
5z claret ex in hac di¿Vis num. 5 9. Im6 
negó fuppoíitum ; fuppouit enim, 
quod motío efficatior necefsíttt vo-
luntatera, cuius falíuatem oítendu 
mus a num. 61. vf^ul ad 66. Ad fe-
cundam replicam patet folutio ex 
prima rcfponíionc. Ad tertiam , dif-
tinguo anrecedens: inteliedlus beatí 
neceflario iudicat, bonkatem vklam 
plene íatiare appctitum naturalem, 
concedo antecedens; appetitum libe-
rum, negó antecedens, & Certera hac 
dirtinélione funt diilínguenda, 
ítaqué appeticus ex Scoro m 4. 
dlfl.áfi, qutflAO. $. Re/pondea, dúplex 
eflin voluncate. Vnus naturalis, 5c 
alius líber. Appetitus naturalis eít illa 
naturalis inelinatio , vel propenílo, 
quarn haber ad íiiam propriam per-
fedionem; ih quo convenir voluntas 
cum ómnibus potentijs creatis, qua-
rum vnaqueque habet appetintm na-
turalem ad propriam pcrfectloncm. 
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Appetitus líber eft velle iibcrüm;om-
nino indeterminatumex ít;, <3c inde-
rcrinmabilc á qüolibct alio. Licet 
ergo íidens Deam nihil valeat appe-
tere appccku nacurali , niíl racione 
bonicatis Divinx , & lü ordine ad 11-
lam ad modum, quo materia prima, 
íi haberct formam^quivalcntér con-
tinente omnes, nihil poílcc appetere; 
arairicn appetitii libero potell appece-
r¿ minus'bonum, ímó, & dellruótio-
nem form^ babitce j aüoquin appeti-
rus líber non dilVmguerecur eílentia-
iiter a nnturali. 
Refpondco quartó ad argumen-
turh dittinguendo alitér ántecedéns: 
nihil potell appere appetitu regulato 
per vífioncm beatam, leu per cogni-
tionem In Verbo, vel matutinam, 
ommico antecedens; appetitu regu-
lato per cognirlohem vcípcrtinam, 
íeuinproprio genere, negó antece-
dens, &L confcquentlam. Ad proba-
: tionem antecedentis, ciittingüo íimi-
' Uter maiorem , & coníequens. Et 
iuxtá hanc íblucionem ad primam 
repiieam I l i . Godoy ( vlcrá íuppofi-
tum faJfum , quod haber, de quo di-
| ímus num.'Sv.) diftlngnú maiorem 
diilindione data, &: concefla mínori, 
diilínguo fimiliter confequens. A d 
fecundam , ommifla maiori , diftin-
guo minorem : iudicio , qua? tít cog-
n'uio ín Verbo-,ommitto minoremj 
qux fitcognítlo in proprio genere, 
negó minorem , cuius probationem 
fiuiüitcrdríiirvguo. Hxc folutiocla-
rebit exdicendis §. 7. & feqquentihus, 
Ad tertiam patet lolutio ex didis ««-
mer.gi. 91. Ex iuxrahanc íblucio-
nem rerorque argumentum per dic-
ta niim.^o. 
Reípondeo quintó aliter dlftín-
guendo anrecedens: videns Deum 
nihil potcíl appetere, apperiru efíica-
c i , niíi racione bonicatis Divinx , de 
in ordine ad illam , ommicco anrece-
dens; appetitu inefñcaci, negó íinte-
cedens. £ t pro declaratione huius íb-
íutionis notro primo: quod licet vo-r 
íuntas ad íuos aclus cflicaces requi-
rae iudicktm practicum , á quo mo-
veatur, ad adus vero inefficaces , & 
íimplicis complacenclíe fufficít íim-
plex apprehcniio , vt tenet Scotus 
in í JiJl.6. quxfi.i. ¿r^difl.ii. £t m;\m 
dift. i^ . quafi. vnic. §. 'AtipetihíHum. 
Imo in 2. cipat. qtufl. 1. aíTerit : inor-
dlnatum amorem Angelorum ex 
1 íimplici appreheníione aequálitatis 
Dei orcum fuiüe. Motto íecundó: 
quod cum iuaicio pradico didantc 
proíecutionem alicuius bon i , vcl fu-
gam mal í , reperirur in ¡ntclíedu no-
ticia apprehcníiva, laltim confuüa luí 
oppoíici, quod eciam docuic Seotus 
in z. cítat. £c ratio elt: quia iudieium 
fupponic adum collacivum , diviíi-
vum , vcl compoísitivum in ordine 
ad oppofitum. His notatisl 
Dcclaratur iblutio: licet enim v i -
dens Deum nihil pofsit appetere effi-
cacicer,niii racione bonicacis Divin^, 
& in ordine ad iliam , quia ílat iudi-
eium pradicum *didans , nihil eíle 
amandum , niíi in ordine ad Deum, 
cum quo non ílat iudieium pradicü 
oppolitumj ítát tamen cum iilo íim-
piex apprehenlio in ordine a'd oppo-
íitum 3 & cum hxc íufficiat, vt mo-
veat voluntatcm ad adus inefíicaces, 
feu fuTiplicis complaccncix, poceít 
videns Deum appecere inefficacicér 
aliquid , quin illud appetat racione 
bonitacis Divinx , nec in ordine ad 
illam , fed íblum íub racione boni in 
communi. Et per hoc patetfalíitas 
probationisínam bonicas viíTamovet 
íblum ad adus efficaecs voiunratis 
bcatijbonitas vero in communi mo-
ver voluntatcm viatoris ad adus cf-
ficaces, & inefficaces. Non crgo ita 
íc ha^ent. 
Ex hac íelutione conñat etiam ad 
replicas folutio. A d primam diltin-
guo maiorem:bonum Divinum non 
minus efficaciter movec voluntatcm 
beaci ad adus e f í i c a c e s j q u a m bonum 
in communi voluntacem viacoris, 
ommicto maiorem ; ad aduseffíca-
ees, 6c inctñcaccs, negó maiorem, 
imo , & íuppoíituro ; & concclla mi-
n o r i , negó conícquentiam. A d íe-
cundam, negó caufalcm maioris; 
quia raciojcur viatori nihil poceítve 
bonum proponi, niíi vt ñat íub bono 
ín communi , eíi , quia bonum in 
communi eft o b i e d u m adxquacum 
Vorantatis viatoris, ideoque ñeque 
per iudieium pradicum , ñeque per 
limplicem apprchcníionem jioteíi 
•moverl voluncas,nifi racione boni in 
communi, ex quo diñinguo fecunda 
partem minoris: nequit ftare iudi-
eium , quo , ve bonum proponac ob-
iedum lubterfugiens bonicaccm Di-
•vinam , concedo minorem ; nequii 
ftare í implex apprehcniio oppofica 
Declaratur 
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iüd íc iu , ncgo minorem , & c p n l é -
quentiarcL A d tert iam7di^iüSUu an-
cccedens: n e c e f l a r i o l u d í c a t 7bonita-
tem v i l íam p l e a é íatiare propriiun 
appetkum , i a ü i e i o c íaudence i i m -
pliceni apprehcnlionern il l i o p p o í i -
t a r a , concedo anrecedensi non clau-
dcnte, n e g ó anteccdens, & dUtinguQ 
í imi i l t er c o n í e q u e n s . T o t u m patee 
ex dictis num.9^.& 95. 
Denlque recorqueo argnmenturai 
He íe habet re ípectu videntis D e u m 
b o n i c a s v i í i a j f i c u c refpectu viatoris 
bonicas in c o m m u n i j atqui viator 
non neceís icatur quoad exercitium á 
bonitate in c o m m u n i : ergo nec v i -
deos Deus nece ís icatur quoad exer-
cicium á bonitate v i í ia . V e l é concraj 
acqui beatus neceís icafar quoad exer-
cUiuni á bonitate vifla : ergo quoad 
exercitium necefsitaiur v i a t o r a bo-
nitate in c o m m u n i , q u o r u m v t r u m -
que cít contra i l l . G o a o y . 
QUOÜ ad haac retortionem tef^ 
pondec j .u .Goaoy , impugnatum ma^-
nec numer. 68. ¿r 6 9 Á quidquid ref-
ponderc vei ic , hac racione rei je i tun 
nance nece ís lcate quoad exercitium 
in Deaco , á bonitate villa provenien-
te , óc hac neceía i tate non liante in 
viatore, á bonicacc in c o m m u n i pro-
vemence, faifa a b l b l u t é eft hasc'pro-
policio D . T h o m : Sicfe-hahet rejpeffu 
videntis Demn benitas vijja, ficut ref~ 
fettu viatoris bonitas in communi* ergo 
nuila eft. Probacur ancecedens pr i -
m ó : ítance prsedicta nece í íe i s icate in 
beato , & ñ o n in viatore j non lie fe 
habet re ípef tu videtis D e u m bonitas 
v i l l M i c í u relpedu viatoris bonitas in 
c o m m u n i , vte i t manifeilum : ergo, 
&ck Secundo probatur : itante prce-
d i d a nccelsicace in beato , óc non in 
v ia tore , propoficio D . Tliomae eft 
al iquoniodo taifa : ergo ablcluce eít 
falla. Anceccüenb. eitper fe notum. 
C o n í e q u e n c i a ciaret exeo ,quod m a -
lura eu ex quocumque defettu. 
V I . 
Amorem beatifícum ¡motcahílita-
tem ab intrmfeco non fraJlarS} 
probatur, 
TErela c o n c l u í l o : J m r beatifi-cus non conftituit heatum ah in-
trinfeco impeccabilem in fenfu divifo, 
Ita Authorcs primos fententix , & 
probatur p r i m ó : amor beatorum eft 
Triplex 
preh.concl. 
Prolat. 4, 
• 
l íber l ibértate fa l t ím quoad exercu 
t ium:ergo beatus f a l t l m í n í é n í u ai-
vifd pcccarc poceft : ergo araor bea-
tíficus non c o n í l i t u l t beatura ab i n -
trinlcco impeccabilem in fen íu d iv i -
fo. Vtraquc conicquentia clt legiti-
ma. Ancecedens autem p r o p u g n a t ü 
habemus contra i l l . G o d o y , dijput. 
praced.per totam. V l t r a qtiíK proba-
tur . íccundO racione poisita nnm. 76. 
Probatur tertio ratione poislta n. 80. 
Quarto fpeciaí iter probatur c o n -
c l u í i o ; poceit Deus de ma poceiitia 
abfolutaligare voluntatcui ueati v o -
luntad viatoris , vt ea vcatur quo^ ^í';^"v'' 
modo vo iucr i i ; led in ta i icafubea-
l |us e ü e t peccabilis: ergo amor beaci-
ficus non con í t i tu i t beatum ab i u -
trinteco impeccabilem in fenfu d iv i -
fo. Minor pacec; nam in cali ca íu v ia-
tor pollet peccare, óc c o n í e q u c n t é r 
beatus. Probacur maior : ideo D c u s 
fuá potencia ablbluta potuit ligare 
voluntates parvulorum voluncací 
Adami ,vc eis v terecur quomodo vo-
luer icqu ia í u p r x m u s Docninus eracj 
fed e t iamnuncfuprsmus elt D u m i -
nus; ergo poteil Dcus de fuá poten-
cia abfoluta ligare voluntarem beací 
voluncaci viacorís , ve ea vcacur quo-
m o d o vo lucf í t , Refpondebis negan- Refpondeh 
do maiorcm, & diltinguendo proba- j 
tionem : quia erat f u p r K m u s D o m í -
ñ u s , & non ineludebat c o n c r a d í é l i o - j 
ncm, concedo , & ineludebat, negoj | 
í imi l i t cr diftingunt minurem , 6c ne- : 
gant confequentiam. C o n t r a : ica I m - Centra. 
p i i ca t , vt Dcus lígec voluncates par-
v u l o r u m voluncaci A d a m i , vt hod 
peccantc, & eseceri peccenc, fleut i m -
plicat, D e u m ligare voluntatem bea^ 
ti voluntad viacoris,vt hoc peCcantc, 
&peccet beatus;fed illud poteft faceré 
D e u s o b í u u m íuprsemum d o m i n i ú : 
ergo , & hoc. Probacur maior • ica 
impilcat peccatum í ine l ibértate in 
v i a , ficut peccatum í l n e p r i v a t í o n c 
amoris in Patria 5 fed non o b í l a n t e 
carencialibercads in parvulis, parvu-
l o r u m libertates Ugavit Deus , ob 
í u u m fupraemum dominium v o l u n -
tad A d a m i , vt hoc peccantc, & cetc-
ri peccent: ergo non obftantc cortti-
nuacione amoris in P a t r i a , poceft 
Deus ligare voluntatem beati vo lun-
tad viatoris, vt hoc peccantc, & pee* 
cet beatus: ergo ita Impilcat. 
A r g u i t 111.Godoy numú. e x D i v 
Gregorio íib.<>. Moral¡mnycap.i'jM[[s 
Ar^uitML 
v e r - Godoy, 
Quirog^ De 
l O Z 
verbis: Antéticá natura in fe ipj* mu-
tahills efi i quam mutahilitatm vincit 
vcrhoc , qmd ei > qui Jemper ídem eft> 
•vinealh ameris coi/i^tur. Auguilmus 
//A. 14. dé Civitat. Dei, cap. 9. iilis ver-
bis : J m r k'ati mmutahihs ejt ,pro~ 
fe¿}o fi dici póteft malí cavendi timor 
fecurus e(l. Idem docct Anfclmus d& 
• éafu biaUlt , cap.6\ ergo vi amoris 
Keffoncieo. j beatificibeati funtimpeccabiles.Reí-
' pondeo ad has Auchoritates quadru-
plici íoiurione /qua num. 8 i . folvi-
mus authoritates pro beatifica vlíio-
ne. 111. God. aliud non adducit con-
tra noílrara conciufioné;; quia quod 
tradit, miiitat folutn in feníucdm-
poíito. Pro quo fit. 
§. V I L | 
Oppojttio peccatí acttiálís cum vi* 
Jione 5 & fimtione beata^ 
explicaíur» 
H&c eft illa difficultas, quam w^-. 45. examinare promifsi-
mas, An, ícilicér, beati íint iínpecca-
biles In íeníct compofsito ? Quod ido 
cít, ac an beati peccare pofsint pecca-
£o,non deítruente beatitudinem? Alijs 
etiam terminis foiet hxc diffícuítas 
proponi, fcilicet, An caíli, quo per 
viíionem ncGefsitarentur beati ad 
amandam Dcum, reddcrentur im-
peccabíles per talem amorem?lIl.Go-
doy eam proponit terminis in titulo 
$. declaratis, quod Idem cít , ac in-
quircre: Aupoísit cuín viíionc , <5Í 
fruitlone beata,peccatum actuak có-
ponií Qux diffícuítas folum de po-
tencia Dei abfoluta procedit, & pro 
lilius refoluííonc, quee eft vtiqué prc-
cedenti difficilior. 
Notto primó : a£tiim charitatis 
in yia , & in PatriajClíe ciufdcm Tpe-
cíeí. íta communicer ThomiílíE 5 & 
i ícétScotusoppoíitum iudicet pro-
babilius, hoc tamen probabilitér te-
nct /« 4. di/?. 4. qu J^f. 5. his verbis: 
Jíiterpotefi dici , &prglah'dius , quod 
fruitio he ata,¿r no beata differíitfpecie. 
^Notto fecundó : a¿lum charita-
tis In vía non opponi ex natura rei 
cumpeccato aduali circá pro>imri, 
fed tantüm demeritorie. Sic Scotus 
m i.difi. iS.$.defecundo dico , & pro-
batur:ex negitione concIurionis,qug 
non fequitur neceíTarió ex principio, 
non arguítur necellarió negatio prín-
cípij; fed ex diledione boni infiniti 
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non fequitur neceflario diledlo boní 1 
fíniti: crgo ex ñegatione dilcctionls 
feor.i finiii non Icquitür neceflario 
negatio dilc^lkmis boni infinki. Co-
íequentiaeíl legitima. Maior patet: 
nam poteft efic error erga conclufio-
nem, & non erga principium, fi con-
cluíio non fequitur ncceíiarió ex 
principio. Minor elt Scoti firmiter 
al3ei;cntis : quod ex dilcüione Del 
non fequitur neceflario diledio pro-
iivsúy quia dileétio non opponitur ex 
natura rei cum odio proximi,& vltrá 
probatur hac paritatc. * I 
Amor amicitix ergá Deum non I O ^ 
opponitur ex natura rei cum odio f ^ 
De i , ve vindicantis: ergo fimiliter. 
Antecedens probatur primo : talis 
amor^óc tale odium reípitiunt Deum 
fub diverfis rationibus forroallbus: 
ergo amor amicitia: erga Dcum non 
opponitur ex natura rei cum odio 
D e i , vt vindicantis. Secundó: amor 
amicitiap, ex natura rei lolum oppo-
nitur odio inimicitix > fed odium 
D e i , vt vindicantis, non eít odium 
inlmicitiíe , fed odium abominatio-
nis, ratione cuíus nollit homo poe-
nam á Deo inílichm fibi: ergo Idem, 
quod antea. Goncluditur ergo,quod 
amor charitatis ex natura rei folum 
opponitur contrarié cum odio for-
mal! Dei} & cum ommifsione Illlus 
contradidorie. 
Ex hoc apparet evidenter: beatos 
vi amoris beatifei efic in lenfu com-
pofito Impeccabilcs peccato odij fer-
malis Del, & ommifsione illius, con-
fequenterque cum amore beatifico 
repugnare adhuc de potcntia Dei ab-
feluta peccatum odi) formalis Dei, 
amorifqué ommifsio. Secunda pars 
eftn.ottoria: quia amor3& illius om-
mifsio funt inccmpatibiles per om-
nem potcntiam. Prima vero cíl mihi 
certa; fentio enim , contraria in fum-
mo repugnare in codem ftibicóto j V t 
dixi in Phifica, & tenct communior 
opinio cum Scoto in 3. difl.i.qujft.i. 
$. Argumenta, ^ . J d 3. Et in 4 . ^ . 4 9 . 
$.4d argum.i .ir.Jd i . 
Notto tertió : beatum dupilciter 
cognofeerecreaturás. Primó ín Ver-
bo , & hoc modo illas cognofeit ex 
motionc Divinx Eflentlai. Secundó 
in proptio genere , & hoc mo.do 
cognofeit illas per proprlas fpecics, 
per quas ípfce creaturec movent ad ta-
icm cognitioncm.Tn hoc conveniunt 
J O J 
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onmes Theologi,ptiam Chriilo Do-
mino has^  cognitlones, feu fcientías 
tribuences,vt á iúmuUom. i . in i.fent. 
difput >fi.num&. 
Hínc ib íe apiperít primó: beatum 
dupliciter pofle amare creaturas. Pri-
m ó : ex motionc Divinas bonitatis. 
Secundó: ex motione bonitatis crea-
turarum. Et rátío efl: i quia nori efl: 
minas infinita Divina Eflerítia in 
movendo íntelleótum creatum^ qná 
in itiovendo voíuntatem creatam; 
led intelledtus creatüs potefl: moveri 
a cre^turisí vt illas in proprío g^iere 
cognofcaf: ergo etiam voluntas, vt 
illas amct. Se fe appcrit fecundó: vo-
íuntatem beati düplici cognitionc 
reguláfí pofle ^ fcilícet, víílorie bea-
ca^  quas eíl cognítío cfeatürarum iñ 
Vcrboj feu matutina , & Cognitione 
in proprio genere j qux ele cognitio 
extra Verbum ^ feu veiperrina j & 
vtraque eíi fufficlehs ad amorcm 
creaturaruni , vt piures Thomiíbe, 
quos citat 111.Godoy tom.r.in Upart. 
difput.^Zi nüm i , pro fecunda fenteri-
t ia, aflbrünt dé Chrifto Doínino , in 
quo düplicem ílátuunt amorem Ef-
fentias Divinac. VnUrri necefláríunij 
quia regtilátúr per ícicñtiam beátam; 
6c alium liberüni > & contirigentem, 
quia reguláturpcr feicritía infufaiii. 
Et licét IlL Goddy nequeat hos 
amores concederé j nequit negaré, 
dad ín beatis arriordm regülatum 
viílotie beata, qui vt terminatum ad 
Deum, pfout eíl ratio diligéridi ip-
fum Deum,eíl neceflarius j & vt ter-
miaatiis ad Deum,prout eíl ratio d i -
ligendí creaturas* eft liber. Ratio eíl: 
quia talem amorem fateturlll. God. 
in Chriílo diSti tonti ÍÍ W$Í part. dlf-
put.^Z.numsÁf. 
Noto quartó: düplicem eíTeamo-
rem Dei fuper omnia. Intenílvum 
vnunl, ácextenílvum , feu áprétiati-
vunl álíum. Primus excedit interi-
ílone, & pérfedlione graduaü anio-
fem alterius cuiuícumque obieeli, 
quomodo tenerhur diligeré Deum 
fuper ofhnia ex v i Charitatis. SccUn-
dus ell i quó plus diliguntUi: boná 
Dei, qifám boná cuiuícumque Crcá-
taríEj & quia hífec boná Dei alia funt 
intrínfeca, Icilkct, formales Dei per-
fc£líones,& alia extrínfecá, vt honor, 
extrinfcCá gloria , & adimpíétio vo-
lulitátis illius ín rebus pra;ccptisrideó 
dúplex efl amor extenfivus. Alius, 
quo plus veiimu^ bona Dei efle, 
quam alia bona creata; Alia,quo plus 
velijnus honorem,cultum7&c. quam 
alia bona efeatá. 
Hi autem amores realitér inter 
fe diflinguntur ; nam amor intenli-
vus eíl amor amicitias ; illo ením 
Dcuni propter fe diligimus j amor 
vero exteníivi ísfeu apretiativus eíl 
amor concupifeientix, qui realitcr 
diílinguitur ab amorc amicitia;, v t -
poté,hic poteít efle fine i l lo. 
. Noto quintó: quod illc,qui mor-
talítcr peccat, nuilo modo vult, Deu 
non efle ^ ex Scoto irí i . ¿tfi. $o .q . i . 
§.Contra i . opinionem, f.Prdterea, vbi 
a í t : J^ui pecedt , mon ita facit contra 
Deum j quod vellit Deum non ejfe , f^d 
tantum facit contra p'raceptum Dei, m 
fie non facit contra ejfeDei. Ex quibus 
patet: quod per peccatum mortale 
non tollicur aliqua perfctlio intrin-
feca D e i ; alioquin non poííet Deus 
peccatum permittere j ied folú tol l i-
tur honor éxtrinfecus,quiá deílruitur 
duriraxat debita fubiedlio ad legeDd. 
Dices: qui peceát mortaliter, to l -
l i t á Deo afFective intrinfecam per-
fcólionera j quíadeftrnit in Deo ra-
tionera yltimi-íinis; Negó antece-
dens; quia qui mortaliter peccat,non 
tol l i t afledlive rationem intrinfecam 
vltimi finís, fed tantum refpedlfi ra-
tionis. Quod duplici ratione fuade-
tur; Prima i nam ratio finís eíl rela-
tio ; fed obiedum fruitionis non eft 
finisftibaliquo reíj^e¿lu , fed lub ra-
tione abíblutá, fcilícet , fub ratione 
fummi boni, éx Scoto in i . dijl.i .q. i i 
ergo qui mortaliter peccat^ non to l -
Ik á Déo aftedivb rationem intrin-
fecam vltimi finis, fed tantum ref-
peduiii rationis. Secunda- refpeótus, 
quem dicit finis, eílens rationis; fed 
obieclum fruitionis , Vt eíl finis in-
tríníicc , non eíl ens rationis: ergo 
ídem,quod anteá. 
Dices: qui pecCat mortaliter conf-
tituit vltimum firiem incrcatura: er-
go aftedivfc deítruit in Deo rafioné 
vlt imi finis. Concedo antecedens 
cum Scoto in i i dift. i .dicente: Quod 
peccator fe ipfum conllituit vltimü 
finem cui, & obieclum adus peceá-
minofi , vltimum finem qui. Negó 
ramen confequentiam ; quia ex hoc 
folum fcquitur, quod peccator non 
fe referat iri Deüm ,qUod non eíl def-
truere á Deo rationem vltimi finis. 
- — gata ..¡r T- t^ aaa. - saü 
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Noto ícx'to : pecatam elle avcr-
íionem a Deo , malcipiickér intelli-
gi poíre,ex Scoto in i.dijl.17.^11^.1. 
$. Ex ifta ohiecüone , dicente : Ad prir 
mmn dicoi J^ uod averfto a fine vitimo 
poteft iníelUgt dupliciürhvel formaliter^ 
vel virtualítlr. Folrmaliter , Kontraríéj 
vetnegttsv*. Avcríio formalls con-
traria'eít odium fornüale Del , qno 
quis odit Deum. Negativa ell non 
diiedio De i , quando inftat przecep-
tuní diligendi. Avcrüo virtualís, leu 
impiidra repefitur in alijs peccatis 
inortalibus; nam eo ipfo , quo quis 
mortalirer peccat , avcrtitur ab aü-
quo,quod ell neceííarium ad con-
fecucionem vltimi íinís, confequen-
terque avercitur virtaalitér ab vi t i -
mo finej íicut intelledus negans con-
cluíionem, avettirur vinualiter á 
principio 5 & ficut infirmus virtuali-
tér avercitur á fanitate,quando avcr-
titur á medicina. 
Ell etiam omne peccatum averílo 
á rc¿licudine debita in cífe a¿lui,quia 
in illius privaíione conhllit, Ell quo-
que averíio á Deo, ve iegislacore, da-
to, quod omne peccatum íic malum, 
qulaprohibicum. Ell dcniqué omne 
peccacum mórcale averíio á Deo, ve 
vlcimo fine, vircualitcr, & impllcice.. 
Nihi l autem ex bis habet peccatum 
ex natura reí , fed ex pació , óc ordi-
natione Divina, & ratio eft: quia ca-
ten us peccatum ell averíio á Deo, vt 
vitimo fine , quatenus eíl averíio á 
coniunílione cum iilo,quíE eoniunc-
tío fit per gratiam , & Charkatem; 
led peccacum.mórcale folumex or-
dinacione Divina eíl averíio á gracia, 
& Charicace : ergo folum ex ordina-
eione Dívina/vel ex pació habec pr^-
diíla muñera peccacum 5 non vero 
ex naeura rci. 
Ñoco feptinió : qiíod reclicudo 
moralis cadens fub pra^cepto , in cu-
ius prívatíone confiilic formaliter 
peccatum^ non eft neceílaria íimpli-
citér ex natura reí ad coníequendü 
vltimum finem ; fed foium ex padlo, 
Divina ordinationcRatio eltjqa^a 
vt communitér conceditur, poccll: 
Deus raperead vifionem , & fruitio-
nem bominem exiílentem inpecca-
to abfqué eleCtíone alicuius adlus bo-
ni moralitér; ergo predidla reclicudo 
no eft neceíTaria íimplicitsr ex natura 
rei ad coníequendü vitimü fínem,red 
folü ex pado, & Divina ordinatione. 
Noto deníquérquod bcarus,quam-
CLiimvis nccelsitacus íic ex v i vifionis 
ad araandum Deum 5 non bb hoc eíl 
ncccfsiracus ad amaneas cr«aturaJ; 
ficuc Deus , liece fe» necefiarió ametj 
non ideó neceíiarió amat creaturas, 
vt omnes tenent TheologL Ad quod 
accedic ,quod diximus»«^, 109. ex 
111.God. His icaque notatis. 
j>. V I I L 
Tro Vtpone beata fiatmtur quarta 
€onclii[¿0)& argumenta ílLGod. 
• folyunttir, 
Varta concluílopetsntidah-
foluta poteft cum vifione beata 
peccatum ^atíuale componi, íta 
Authores primss fententix, & eft có-
tra I l i . Godoy «/íw. 33; Hxccondu-
j o probatur primó ración© pofsita 
num.So. & rationibus , quas aísigna-
bimus ^. quaí omnes íunt ad ho-
minem contra Ill.Godoy, 8c cceteros 
Thomillas, deftrauntque omnem 
do¿lrinam iilorum. Vltrá quíe,pro-
batur fecundó : de potentia abfoluta 
poteft cum vifione beata peccatum 
habitúale componi : ergo & aéluale. 
Confequentia eft legitima apud 111 
Godoy, qui tcm.3. in 3 .part, di/p.^i. 
num. 138. vt veram ftacuic hanc pro-
pofitionem: C//z repugnatpeccatum ha-
bitúale i repu^nat etiam-affuale , & za-
de m repugnantia, quam etiam ibipro-
bat multiplicitér 1 ergo cui non re-
pugnat peccatum habitúale , nec ac-
tuale repugnat, vt multiplicicer nos 
oftendimus tom. 3. in ¡./entent. dif~ 
put.41. numAi9* 
Ancecedens aütem , ín qno eft 
diffículcas , concedunt Suarez de 
Beatitudine , difput.i o.feff. 1. num.x 1, 
Lorca wm¿.3../Egidiu:> art.^.num.io. 
Salas, ótalí) , confonatque cum dic-
cis num. 117, Imó, Se conforme opí-
nioni liloruni Thomiilarum, qui af-
ferunt: aclum feícntix compati p o í l c 
cum habitu fidel Contra 111. Godoy 
aUtcm probatur: peccatum habitúale 
importat privatíoncm gratias, aver-
fionem a Deo vt vlcimo nnc,& quod 
talis privado fie voluntaria ifrcu ex 
prxcedenci a í l u voíuncatis caufaraj 
fed vifio beata nec formalícér, nec 
vircuallter hxc cria excludit: ergo de 
pocencia abíbliua poceft cum vifione 
beaca pecacum habicuale componi, 
Maior eft Thomiftarum, vt videre 
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concluf. 
eil apud Gonet tom '.z. difp, 4. de Pro-
prietatib. Beatitud. art.s .§ . i . num. 85, 
Minor , quoad primam partcnl clt 
cerra; nam privacioni gratix tbrma-
íitéí tantum opponitur gratia 5 aver-
íioni á Deo, vtpoté, ádtus volunta^, 
tis, alias voluntatis a¿lus formalitér 
tantum opponitur, & voluntario in 
peccato habituall inclufo, etiam vo-
luntaris adus tantum formalitér op-
ponitur. 
Quoad fecundam pattem proba-
tur: l i viíio beatifica hsec tria virtua-
Ikcr excluderet, eflet, quia virtuali-
tér contineret formas 5 quae formali-
tér hice tria excluderent ; fed ex hoc 
lequicür, quod vífio beatífica for-
malitér excludit hcectría: ergo cum 
formalitér non exeludat, nec virtuá-
liccr hace tria excludít. Maicr patet: 
quia forma virtualltér non continens 
aiiquid, eius effedus praíllare nori 
poteít; Probatur minor : forma vir-
tualitér continens alias formas, for-^ 
maliter pra;[tat fuos cftedus; ícd per 
te vilio beatifica virtualicer contine-
ret formas, q\xx formalitér IIÍEC tria 
excluderent i ergo ex hoc fequitur, 
quod vííio beatifica formalitér ex-
cludit hsec tria.Probatur maionnam 
forma rationalis virtualitér condU 
nens feníitívam^ & vegetativam for-
mam , formalitér pr^ltat fuos cífec-
tus. Item in ferttentia Thomíftatum, 
quia forma rationalis virtualitér con-
tínet formara corporeltatis i forma-
litér pr^ítat eflé corporeum i ergo 
forma virtualitér continens alias for* 
mas,formalItér príeftat fuoseftédus. 
Probatur tertió conclufio : vifio 
beatifica non opponitur nec d i redé , 
nec indiredé cum peccato : ergo de-
potentla abíbluta poteíl peccatum 
aduale cum vifione beata componh 
Antecedens quoad primam partem 
eí lThomíl ta rum; quoad fecundam 
probatur: illud opponitur indiredé 
cum alio, quod ponit intrinfecum 
diredé oppoíi tum; íed viíio beatifi-
ca non ponít intrinfecum diredé op-
pofitum cum peccato : ergo viíio 
beatifica non opponitur indiredé cú 
peccato. Probatur minor : viíio bea-
tifica nihil intrinfecum ponit in vo-
lúntate : ergo vifio beatífica non po-
nít intrinfecum diredé oppofitum 
cum peccato. Probatur antecedens: 
viíio beata ¡folum ponít. quid in-
trinfecum ia intelledu: ergo nihil 
intrinfecum ponit in volúntate. Pro 
batur antecedens : . v i í i o beata fo-
lum ponit quid Intrinfecum in fub-
iedo , In quo ndxquaté recipitur; 
fed folum in intelledu adxquaté re-
cipitur: ergo folum in intelledu po-
nit quid intrinfecum. Probatur ma-
ior: v i í i o beata, vtpoté,forma,folum 
ponit quid intrinfecum In fubiedo, 
in quo adxquaté fe Communicat: 
ergo viíio beata folum ponit quid 
intrinfecum in fubiedo, in q u o adg-
quaté recipitur. • 
Diees pro 111. Godoy : viíionem 
poneré quid intrinfecum in inreliec-
tü formalitér , & in volúntate caufa-
lítér. Contra 3 nam impllcat, forma 
poneré quid intrinfecum cauíalitér 
in fübiedo , inquo non fe c o m m u -
nicat forma ; nam intrinfecum cau-
fatum á forma eíl ipfa forma c o m -
municáta I ergo vel viíjo communi-
catur voluntad ^ quod t$ falfum, 
aiioquirt accidens "de fubiedo in fu-
iedo migraret;vel lolum ponit quid 
extrínfecum in volúntate , & íic ío-
lutio eíl nuila^ 
Probatur quartó eoncíuíio per 
óppofitumad ptobationcm 111. Go-
doy: quando aliquíE formx non re-
pügnant ex natura r e i , poflbnt f imuí 
eíle de potentla Dei abfoluta^ fed v i -
íio beata , & aduale peccatum, non 
funtformx ex natura rei repugnan-
tes ; ergo de potentla Deí abfoluta 
poteíl cum viíione beata peccatum 
aduale componu Confequentia eft 
legltimá. Maíor certa ; ideónamqué 
íimultatem negat lll.Godoy num.i 5. 
quia ex natura rei repugnare, fuppo-
nít. Minor veró apparer ex dídls 
^ ^ r . i 16. eílqüe in noílra opiníone 
indubítabílis; tenemüs namqué cum 
Scoto in 1 .dift.17. in folut, qu¿fl. pri~ 
m¿. Et in i.difi.t%.¿J 35. cjuafl, 1. Et 
in 4, difl.i. qudfl.i. art. 5 . ¿r qusft. 6. 
Et 14. qUdft.i.ab ifíitkMit dift.16. 
alibique frequentér : gratiam3& pec-
catum non opponí phlficé , & ex na-
tura re í , fed duntaxaP demeritorié, 
& oppofitione morali, feu ex ordína-
tione Divina , quod laté contra 111. 
Godoy propugnavímus tom. 3. 
/ent. difput.4.1 3. 
Probatur quintó C o n c l u í i o i pec-
catum Immediaté , & per fe, folum 
eíl incompatibile cuín illo , quod ha-
bet vim expellcndi,(5c lufííficandh at-
q u í vifio ex fe nec habet v i m iuílifi-
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¿ a a o i fonnaliter ; nec expellcndi tor-
nvaliter peceatutn: ergo c u m vinone 
ítare poceít pcecatum. C o n f e q u e n t í a 
infertur. xMaior ¿ft ccrtaí quia pecca-
turnfo ium cR incompatibile per fe, 
6c i m m e d i a t é c u m fuo contrario. 
M i n o r pro l u l n í k a r i o n e eft certa; 
quia in na Ha í ee tenrent ía v i í i o eft 
forma ía í t incans i nam in fententia 
T h o m i í c a r ú taiis forma eft gratia fine 
aliquo Dei exp l í c i to pacfo , & in fen-
tentia Scocii larum c u m pa£ lo expli-
d c o . F r o c x p u l í i o n c autem probatur.-
illa mutuo fe expellunt , quaj funt 
contraria; fed v i í io ,&: peccatum non 
funt contraria : ergo v i í i o ex fe non 
habet v i m exp:Uendi formaliter pec-
catum. Probatur minbr : contraria 
funr , qua: in eodem fubiedo phi í icé 
pugnant,6c ab eodtfmiubieClo fe ex-
c l u d u n c ; íed non í ic le habenc v i í i o , 
& peccatum,.quia vilio eft in intei-
i c d u , 6c peccatum in voluntare : er-
go vi i lo , &: peccatum non funt c o n -
traria. 
Dices pro 111. G o d o y i quod v i í i o 
j habet annexam relationem tencionis, 
Í qux eft in v o l ú n t a t e , & h x c expeilic 
¡ p e c c a t u m . C o n t r a p r i m ó : crgo iam 
j peccatum non expell ícur i m m e d i a t é 
per vi l ionem : ergo v i í i o , & pecca-
tum non funt i m m e d i a t é oppoiica, 
vti funt calor, & frigus, in quibus III . 
G o d o y ponic exempium. Concra fe-
c u n d ó : i n t á n c u m relacio illa expel-
let peccatum , in quantum inferat 
amorem o p p o í i t u m peccato ; quia 
relacio ex íc contrar i é o p p o í i c a non 
eft; cum r iguro ía contrarietas í let 
folum incer qualirates; crgo idem, 
quod antea. 
I terum dices : v i f i o c m í n e n t í o r í 
modo eft fandicas , quam gratia ha -
bitualis; fed fanditas ex fe formal i -
ter i m m e d i a t é pugnat cum peccato: 
ergo etiam v i í i o . N e g ó maiorem: 
quia fanditas formalis creata eft par-
ticipatiofanditatis D i v i n x , q u x non 
eft de linea ince l ledus , fed del inca 
naturas iuxtá f h o m i l í a s 3 vel voiun-
ratis iuxtá Scotiftas. 
Argu i t p r i m ó I l i . G o d o y num.33'. 
quando formx repugnant ex natura, 
rei, n o n p o í í u n t í i m u l elle, nili Dcus 
fpeciali c o n c u r í u ad vtrlufque í i -
multatcm concurrat , vt patet in ca-
lore, & frigore ingradibus inten í i s , 
<Sc In alijs exemplis ? at Deus nequit 
fpeciali c o n c u r í u í i m u l t a t e m pee-
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cati, & v i í i o n i s beatifica confervare: 
ergo íi pugnat peccatum aduale c ü 
illa ex natura reí , nec de potencia ab-
(oluta p o í l u n t í i m u l compí>n i . P r o -
bat minorem : nam conlervans í i-
multatem duorum fpeciali concur-
íu, codem attingit vtriufque exiften-
ti^m; at D e o repugnar fpeciali c o n -
curíu attingere exiftentiam peccaci, 
necinf ier i , nec in confervari ; alias 
peccatum Úli attribuerecur, vc l ve 
producenti , vel vt confervanti: er-
go o m n i n ó repugnat D e o , ad coe-
xiftentiam peccati c u m v i í l o n e fpe-
cialitcr concurrere. 
Rcfpondeo p r i m ó hoc argumen-
tum 111. G o d o y , & falfum fuppone- ; Re/¡>o¿d.i 
re,vSc in principas fummularum defí-
cere. Pr imum patc't: fupponit namq; 
quod vi l io , & peccatum repugnenc 
ex natura rej , quod eflé falfum djxi -
mus nuni. 1 24. Item ; fupponit , ( 5c 
falfumeft ex didis mm. 106 . ) quod 
formx, qux ex natura rei repugnant, 
vt calor ,& frigns in gradibus intenfis, 
fpeciali concarfu D e i pofsint í i m u i 
confervari. Sccundum claret : nam 
ad probandum , quod v i í i o , & pec-
catum nequeanr í i m u l componi) 
fumí t pro medio repugnantiam for-
m a r u m e x natura r e i , quin t a ü s r e -
pugnancia in minor i inveniacur, 
quod eft, deficcrc in arte inveniendi 
mediumjVt dicitur in i u m m u l í s . 
R e f p o ñ d e o f e c u n d ó in forma ad 
p r x d i d u m argumentum negando 
m i n o r e m , ad cuius probacionem,ne-
go maiorem 5 quia vt Deus fpeciali 
concurfu confervet fimulcatem v i -
í ion i s beacae, ^peccat i , iutficit,quod 
Deus fpeciali c o n c u r í u confervet 
contlnuationem v i í i o n i s beatx dun-' 
taxat, advenienta peccato , vtoften-
f u m m a n e t » « ^ . 16. R e í p o n d e o ter-
t i ó : argumentum mulcum probare; 
tollit enim de medio plures quxftio-
nes communes fub hoc titulo propo-
íitas, ve diximus num, 17. ex quo fíat 
contra ipfura re tor í io . 
Dices pro I l i .Godoy: íi beatus de 
potencia D c i a b í b l u c a peccarecDeus 
eftét fpectalis caula peccati: ergo ruít 
folutio. Probatur antecedens; beatus 
de potentia ordinaria nequit pecca-
re: ergo í i p e c c a r e t de potentia D e l 
abfoluta, Deus eílet eaufa Ipccialis 
peccati.Probatur confequentia:Deus 
eft cauía fpecialis rerum , qux c u m 
non pofsint í icri de potencia ordina-. 
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r I a , í i u Q c d e p o t c n t i a abíbluta: ergo 
Ti beatus de potentia Dei abfoluta 
peccarec , Deus cflet rpecialis caufa 
peccati. ¿efpondeo negando antecc-
dens, ad cuius probatione, negó con-
íequentiam , & dillinguo antecedens 
probationis: Deuseft caufa fpccialis 
rerüni,quas cu non pofsint ficri ab ip-
fo de potentia ordinaria, fiunt ab illo 
de potentia abíbluta, concedo ante-
cedens 5 quse cum non pofsint fieri 
ab alio de potentia ordinaria, ab ipib 
fieri poflunt de potentia abfoluta,nc-
go antecedens,& confequentiatp. 
Arguit fecundó num.só: vifio cffi 
perfcdum iudicium , quo beatus iu-
dicat,Dcum,vt fummum bonum,ef-
íc fuper omnla diligendum,& omnia 
ad iufum cífe ordinanda; at cum hoc 
iudido ílare nequit aliud de poten-
tia abfoluta , quo iudicetur , hic > ác 
nunc aliquid eílc appetendum, quod 
ad Deum non íit ordinabile: ergo 
peccatumacluale nequit cum viüo-
ne componi adhuc de potentia abfo-
luta. Confcquentia ell bona i nam 
peccatum aítuale requirit in intellcc-
tu praedidum iudicium ; & confe-
quenter fi efle nequit cum viíionc 
beata , nec cum illa fimul elfe pote-
ritaduale peccatum. Maior conftat 
ex dictis.Minor autem probatur.-non 
minus pugnant in inteliedu illa dúo 
iudicia , quam in volúntate affeéhis 
regulati per i l la ; ficut namque re-
pugnat, voluntatem haberc dúos v l -
timos fines adualitér , ita repugnat, 
intellecium fimul indicare, dúos v l t i -
mos fines eñe appetendos; at affedus 
i l l i nulla potentia valent in volúntate 
fimul coexiftere: ergo nec in intcl-
i c ü u prxdida iudicia. 
Gonfirmat 111. Godo/ numk citat. 
eftó in volúntate non fequerctur 
amor beatificus, ex vi folíus vifionis 
ímplicaret odium Dei in i l la : ergo 
pariter : repugnaren quodvís aliud 
peccatum actuale.Probat confequen-
tiam : nam ideó adhuc non fubfecu-
toamore , repugnaret odium , quia 
ftantc vifione , non poteft voluntati 
proponi Deus fub rationc malí; cum 
per illam cognofeatur Deus, vt fum-
mum bonum 5 at etiam repugnat ra-
tione vifionis, quod proponatur vo-
luntati beaci,vt bonum apparens,ob-
ieclum avertens,aut divertens á Deo, 
cum evidentér iudicet,per illam nihil 
^íle bonum, niíi in ordine ad Deum: 
1 ergo repugnat quodvis aliud pecca-
tum , non minus, quara odium cum 
vifione beatifica. 
Refpondeo primó ad argumen-
tum,omm¡lsís prxmilsis, diftinguen-
do confequens: ergo peccatum ac-
túale commirsionis nequit cum vi -
fione componi, ommitto cófequensj 
peccatum aduale ommifsionis,ncgo 
cófequentiam. Et hoc duntaxat pro-
bat argumentum , vt diximus r:u~ 
mer. 90. óc ratio eft : nam iudicium 
perfedum , quo beatus iudicat,Deú, 
vt fummum bonum , efle íüper om-
nia diligendum , & omnía ad ipfum 
eííe ordinanda , non neccfsitat vo-
luntatem quoad exercicium, ctfi pro 
nunc ommictamus, illam quoad fpe-
cificarionem necefsitare. Solutio cla-
retex diclis num.sj. 59. ex quibus 
argumentum rctorqueatur , & ad 
confirmationem dillinguo confe-
quens diíllnftione data. 
Refpondeo fecundó : concefla 
maiori, diftinguendo minorem: cum 
hoc indicio ftarc nequit de potentia 
abfoluta aliud ciufdem feientia;, quo 
iudicetur , hic, & nunc , aliquid efie 
appetendum, quod ad Deum non íit 
ordinabile, concedo minorem j ne-
quit ftare aliud dlverfx feientise , ne-
gó minorem, 6c confequentiam. Et 
iuxtá han foludonem , ommiflb an-
tecedenti confirmationis, negó con-
fequentiam , ad cuius probationem, 
ommiíla maiori,diftinguo minorem: 
repugnat ratione vifionis, ócculuf-
cumque alix feientia;, quod propo-
natur voluntati beati, vt bonum ap-
^arens, &c. negó minorem ; ratione 
íolius vifionis, ommitto minorem, 
& negó confequentiam. Itaque Ucet 
dúo iudicia perfeda eiufdem feien-
tiae oppofita repugnent 5 non tamen 
repugnant dúo iudicia perfecta op-
pofita diverfas feientia:, quorum, vnü 
fit feientix vifionis,6c alrerum feien-
t ix in proprio genere ; alioquín non 
eflet ín beatis hxc dúplex cognitio, 
quod ett contra omnes Theoiogos, 
vtaflertum manct nuw.So. Ex quo 
retorqueatur argumentum. Et iuxtá 
hanc íolutioncm ad probationem 
minoris, negó fuppofitum maioris^ 
fupponit namque,quod repugnét illa 
dúo iudicia , 6c aftedus regulati per 
illa, quodeílfalfum } nec obeíl im-
bíbita probatio^licet enim repugnet, 
voluntatem habere dúos fines v l t i -
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rnos í impl ic i tér j non tamen repug-
nar, habere d ú o s fines v l t í m o s , q u o -
rum vnus íit vltimus f implic i tér , & 
aiius fecudum quid ; de quo f. fe-
qusnti-. Sic r imi l i t érde intcileclu ref-
pec íu iadlciorurii. 
Rcfpondeo tertio d l f t i n g u e n d ó 
m a i o r e m : vifio , vt terrainata ad 
O e u m , p r o u f e í l rat ío cognofcendl 
Ip íum Deutn , eft perfedum iudiciu, 
quo beatusindicat , Deutn , ve í ü i n -
m u m bonum , e ü e fiiper omnia dil í -
gendum, Ó c o m n i a a d iprumel ic or -
dinanda , concedo maiorem > vifio^ 
ve terminara ad D e u m , prout eft rá-
elo cognofeendicreaturas,nego m a -
iorem 5 & d i f t í n g u o minorem : cura 
hoc iudicio liare nequk aliud fub ea-
dem terminatione , q ü o íudiectur^ 
hic , & nunc a l íqu íd el íe appecendü^ 
quod ad D e u m non íit ordinabiie^ 
concedo m í n o r e m > fub divería ter-
minationc , n e g ó m í n o r e m 7 & con-
fcquentiam. H í e c í o l u í i o coni íac ex 
áxtiisnum.iog. E x quibus í i ' c a d h o -
minem contra ULGod.retorqueo. 
in bearis í d e m numero amor^ rc-
gulatus v i í i one beata, clt liber^vt ter-
minatijsad DeUin,proat eft ratio di-
Jigendi c r e a t ü r a s , & nece í íar íus j \ t 
t e r m i n á t u s ad D e u m , prout eít ra-
tio d í l i g e n d i ipfum D e u m : crgo ca-
dera vil io beáta fub hac dupiiei ter» 
minat ionc , tcilicet, vt terminata ad 
D e u m , prout el\ ratio c o g n o í c e n d l 
ipfum Deum,6c terminata ad D e u m , 
prout eft r a ü o cognofeendi crcatu-
ras^ poterit eüe iudic ium perfedlum, 
quo beatus í u d i c e t , D e u m i vt i u r a -
ra um b o n u m , e l l e , & n o n e í í e fuper 
o r a n í a d í l i g e n d u m , omnia ad ip-
l ü m cüe5& non eüe ordinanda. C o n ¿ 
fequentia eÜ parlcare nottoria. Antc -
cedens elt i l L G o d o y ^ q u í ftw?. 3 . ^ 3. 
fart< difp.úfi. num. 94. talem á m o r e r a 
ponk in Chrí í to* 
R e d o n d e o q u a r t ó : cmmifsis 
p r x m i í s i s , negando c o n f e q u e n t í á , óc 
jilius probationcrm, quia ad pecca tü 
aéluaie íufncie in intel ledu í implex 
apprehcnlio j cura h x c fuffíciai ad 
raovendam voiuncatem ad a¿lus fat-
tira inc f f i cáces , & í impí ic is c o m p í a -
centia:^&-ex í impl l c i apprchen l iüne 
xqualitatis D c í , tenet Scotus, o r t u m 
fuiiie amorera ínord ínStura Angelo.-
;rum , vt du imus num. 94. ex ibique 
jdi¿t í&, í imuicura«/ /w. 95 . h x c fotu-
do clarete óc ad c o n f i r m a t í o n e r a v n e -
go antecedens, quia ftantc iudicio 
praciieo praed iáo , leu v i í i o n e , p o t c í l 
l implici a p p r c h é í i o n e propon! Deus 
fub ratione m a l í , ideoque dixiraus 
num.$5. quod iudiciura pra¿t icura, 
nec quoad c x e r c i t l u m , nec quoad 
ípee i f icat ionera v o l ú n t a t e necef>itat. 
His i t a q u é í b i a á o n i b u s ad á r g u -
nientura l l i . G o d o y ftatutis, poteft 
ccíara argumento tribuí dúp lex í o ~ 
lucio , quam tradir i l L G o d o y , co¿ 
quod nui lx funt r c f p o n ü o n e s illius. 
Pr ima e ibdab í í era cllet v i í i o n e bea-
tificám^ qua¿ nort iud íce t , D e u m e ü e 
fumum bonum , cü ius ratio eft: nam 
fuinma bonicas, Su diliglbilitas fuper 
oninia > ell D e i artribütura 5 fed po-
teít beatus D e u m v i d e r c , non v i í i s 
attribucis> vt docuimus tom. 1. ini* 
fent, di/put.i9,n].iCqiie v i í i o eliet bea-
ta, vt oilendimus ir: pr^Jenti dijput. z. 
ergo dabilis el l v i í i o beatifica, 
q u ^ non iud icec , D e u m efle f u m m ü 
bonura. £c per hoc patet nulliras du-
plicis foiudonis U l . G o d o ^ , quara í i -
raul cura no í l ra re fp 'onüone addu-
cit nuw¿ 37, 
Secunda e í t : non repugnare de 
potentia Deiabfo luta v i í i o n e r a c la-
rara Dci^ qua? non extendarur ad iu -
dicandura ^ omnia deberé ád D e u m 
ordinad j cura haec extenlio ÜD ad 
creatüras infrá ratlonera c o r á m u n e m 
pofsibilis, Nec ob l la t , qnod tale iu -
diciura í it d e b l t ü r a vi l ioni beatx; 
quia boc debito non ob lante , p o t e í l 
Deus negare concurfura in ic l l edu i 
ad Ulius e i k i c n t í a m i vt apparct ex 
dié l i s a num. i 1. v/que ad numer. 18. 
N e c etiara o b Ü a t , quod taiis v i í i o 
inferrei: per evidentem , & neceífarla 
c o n f e q u e n t í á prsedidura iudic ium; 
q u i a a d hoc fatisfic quadrupiiei fo-
iucione:ad argumentum data.Ec per 
hoc apparet: vira non habere dupii-
cem replicara , quam ípíe tradít nu-
mer. s&. Ex h i fqué ad c o n f i r m a t í o . 
ñera negatur antecedens, & ratio ft£ 
raicur ex hac dupiiei íb ' lut ionc. 
$ I X . 
Pro amore beatifico (latuitur quin-
ta condtijio , & argumentis 
oceurritur. 
QVinta conclufio: tíe potentia al?~ fotutapotefl cum amare heatifi-
co peccatum affuale componi, 
péceato odij formalis Déi excíuffo. Hxc 
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concluiio eLt contra 111. Godoy , & 
qaoad iecundam partcm conltat ex 
didis num. i oó. Quoad priji iam vero 
cam tuentur Authores prima; fen-
rentlae , & exprxísc Scotus in 3. diJI. 
i 8 . $.De fecundo dico , sbiixtiNec in 
aclihus diíeflionís fequitur ex natura 
rei dejiruéfiú diléctionis Déi ex deflruc-
tidne dlleSiioms froximi. Deindé eíl 
contbrmís prinGipíjs Scoti: n a m / « i . 
difi.j. $• De y¿r«^¿/o, t ene t ,quodobí -
cinatiomali Angelí in maloprove-
nit ex fubílra&ione Divini concur-
fus ad bonum, confequens eft , dice, 
re,quod confirmarlo beatorum ín 
bono provenir ex lubílradlone con-
Gürlus ad malum. CoUigirur ctiam 
ex S c o t o í i dijl-, 13. §. Dico Í7Ítur ad 
qu¿ft. f , Ad aliad dico ,Jtcut dixi in 1. 
cirft.i. quafl. 5. J^uod voluntas creata 
non tendit necejjario in finem fihi of-
tenfum, nec iü vniverfali, nec in partí-
culari 5 tenendo tamen có?nmuném viam 
potefl dici, quod non Jéquitur \ tendit 
necejjario in lonum infinitum: ergo ér 
quodiihet > quod eft in illud ordinatam. 
Ex qmbus íiCi 
Probatur primó concluík): vó^ 
luntas creata , quantümvis nccefsita-
ta ad Deum amandum , poteft pec-
carecirca aliüd obiedum Greatum^ 
fed daco, quod peccaret, peccatum, 
& amor beatificus íimul ftare pofíent 
de potentia Dei : ergo de potentia 
Dei poteft cum amore beatifico pec-
catum aduale componi. Confcquen^ 
tía eíl: legitima^ Minor patet ex dic-
ús num. 104. i r 105. Maior autem 
probatur: voluntas creata^uantum-
|VÍs necefsitata ad Dénm amandum^ 
poteíl ínordinate velle obieda crea-
ta: ergo & peccare circá aliüd obiec-
tum creatum.Confequentia infertur. 
Antecedens autem , in quo eft tota 
üifficultas,eft dpdrina exprcíTa Scoti 
pro-xime cit. aflerentis ,quod voluntas 
creata, quanmvis necefsitata ad Deú 
amandum * poteft tendere in obieda 
creata modo indebito. Vltrá quod 
probatur primo paritate Dei pofsita 
num. 118. Probatur fecundó: volun-
tas creata non- eft infinite reda : er-
go quantümvis necefsitata ad aman-
dum Deum clare vií lum, poteft ín-
ordinate velle obieda creata. Proba-
tur confequentla : ideó Divina vo-
luntas nequit velle ínordinate pbiec-
ta creata , quía eft infinita , reda, & 
prima regula;fed voluntas creata per 
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te , non eft infinite reda: ergo vo-
luntas creata, quantümvis necefíltata 
ad armnduDeum clare viíYum, po-
teft ínordinate velle obieda creata. 
Probatur tertió: voluntas creata, Tertio. 
quantümvis neceísitata ad Deum 
arnandum^non eft necefsitata ad V J -
lirionem ordinaram creaturanm.. .T-
goidem, quod antea. Probatur an-
tecedens : ideó voluntas efíet necef-
íitata ad Deum amandum , quia taüs 
amor eft obiedí infíniti clare vifíj 
fed volitio ordinata creaturarum nó 
eft obiedí ínfiniti : ergo voluntas 
creata, quantümvis necefsitata ad 
amandum Deum, non eft necefsitata 
ad volitionem ordinatam creacura-
rum. Qi^artó: voluntas creatajquan-
tumvis necefsitata ad amandum Dea, 
non eft necefsitata ad velle confor-
mationem adualem cum Divina vo-
lúntate: ergo ídem, quod priús.Pro-
batur antecedens : taüs conformatío 
eft quid finítum: ergOj&c. 
Probatur lecundó concluiio :amor 
beatificus poteft elle íimul cum all-
quo peccato mortali: ergo de poten-
tía abíbluta poteft cum amore beatí-
fico peccatum adirale componi.Pro-
batur antecedens: fruitio in vía poteft 
efle fimul cum ommífsione pecca-
raínofa diledionis proximi : crso 
amor beatificus poteft fimul efle c¿ 
aliquo peccato mortaii. Antecedens 
coaftatex rtum, 104. 105. Confe-
quéntiaex ^ /Í^. 103. vb id ix i , quod 
fruitio in vía, & in patria funt eiuf-
dem fpeciel. 
Dices pro 111. Godoy vCÍTe dlfparí-
tatem • nam fruitio in Parda eft ne-
ceílaria 5 in vía veró libera. Contra Í 
primó: oppoíitio fruitionís cum pee- S * Godoy^  
cato non oritur ex necefsítate, vel I 
Jibertate illius, fed ex ratlone forma- j ^ontra í* 
l i fpecifica fruitionís: ergo fi fruitio 
ín via poteft efle fimul cum ommíf-
fíone peccaminofa diledionis proxi-
mi , amor etiam beatificus poteríc 
efle fimul cum aliquo peccato mor-
ta l i , óc confequenter ruit folutío.. 
Contra fecundo t fcuitro vise,vtpoie, i 
libera, eft adus bonus moralitér , & Contra x, 
meritorius; non vero früitio Patri-x, 
vtpoté, neceflaria : ergo máioicít» 
oppoiitioncm cum peccato debet 
habere , quam fruitio Patris: fi er-
go fruitio vías poteft efle fimul cum 
ommífsione peccaminofa diledio-
nis proximi, amor etiam beatificus 
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Probatur tcrtió conclufio fpecia-
litcr ad hominen contra 111. Godoy: 
bearus libere amatcreacuras in feníui 
compoufo amoriscrga Dcqm : ergo 
in feníu compoluo ámoris crga Deü 
potett b.°arus peccare, & confequen-
tcrciim amorc beatifico (Urc poreft 
de porentía Deí abíbluta peccatum 
aduaJc. Gonfequentía eit apüd om-
nes evidens. P r imó : quía ü l iberé 
amar creaturas, poteíl non arnarc,ac 
per confequens peccare, ñ ítaret prae. 
ceptum d^ amorc. Secundó : nam 
ideó iuxtá Ul. Godoy, beátusdequk 
peccare , quia líber non ci\ ad Deum 
amandum : ergo fi elt l íber in aman-
do creaturas, poteric circá illas pec-
care. Antecedens autem proba tur: 
datur in beatis amor regulatus viílo-
nc beata , qui vr terminatur ad Deü, 
prout ci\ ratío diügendi creatqraS, cíl 
l íber , 5c vr terinínatur ad Deü,proat 
cíl ratio díligendi ipfum Deum,eft 
neceíVarius: ergo beatus nequit pec-
care, iuxtá l'J.Godoy, quia líber non 
eí l ad Deum amandum. Gonfeqiien-
tia eft legítima. Antecedens vcróeíl 
ípí ius Ill.Godoy torn.-i.in i.p.-difp.^. 
««w.p^fatent iSjdari ín Chrillo talem | do aliquse formee non repugnant ex 
qui duplicem amorcm cognofcimt 
in beatis. Vnnm neeeüaruim, qui re-
gulatur per rcientiam beatam, alia 
libcrnrn, <S( cündno;entcm, qui regu-
latur per íciendam infuiíam , vr dixi-
mmnum. 10S. Confequentia paritace 
videtur manifcita. 
Probatur Quintó ex dodrina om-
nium Theoiogorum : cu 111 amore 
ordiriátví> erga creaturas , reguiato 
cognitione beata, í eu in Verbo , vel 
marutinaj poteft íimul ftare amor in-
ordinatus efga ípfas cretturas, regu-
latus cognitione in proprío genere, 
leu extra Vrcrbum, vel vcfpertina: er-
go cum amore beatífico ftarcpoteíl 
actúale peccatdm. Probatur antece-
dens : cum amofe necellarió erga 
creaturas, regulato cognitione bea-
ta 7 ftac íimul amor iiber erga ipfas 
creaturas , fegulatus eogrtitiohe in 
proprio genere: ergo íimilitér. Con-
lequentia certa v i paritatis apparet. 
antecedens aMté eft omniumTheo-
logorum j hos dúos amores /regula-
tos hác duplici cognitione , ftatuen-
tiUm irt beatis^ vt d idüm manct nu~ 
m e r . i o y í o % \ 
Probatur fextó concluíio perop-
poíirum ad rationem 111. God: quan-
I4< 
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Ex quo aliter formo contra ípfum 
pfobationem : cum amore ordinato 
erga Deum , regulato vifione beata, 
ílmuUlare potclt amor inordinatus 
crga creátüfas,regulatus vilione bea-
ta: ergo cüm amore Dei Clare poteft 
at^uale peccatum. Probatur antece-
dens : cum amore necefianó erga 
Deum , regulato vitlone beata , fíat 
limuiamor líber erga creaturas r e -
gulatus viíione beata : ergo páriter. 
Anfeccdens eíl opinio 111. God. citat, 
Confequentia eíl paritate nottoría. 
Probatur quartó concluíio ad 
hominem contra cíeteros Thomif-
ras : cum amore ordinato erga Deü, 
regulato ícientia beata, poteít íimul 
ftare amor inordinatus erga creatu-
ras, regulatus ícientia ínfuíla : ergo 
cum amore Dei ftare poteft in beatis 
peccatum adluale- Confequentia eft 
legitima. Probatur antecedens: cum 
ámore necelfario crga Deum , regu-
lato ícientia beata, itat íimul amor 
líber erga creaturas, regulatus feien-
tia infuña : ergo. parítér. Antecedens 
cftomnium illorum Thomiftarum, 
natüra rci , ppflunt fimül eíie de po-
ten tia Dei ablbUita 5 fed amer beati-
fícus, &a6tuaic peccatum, non lünt 
fornix ex natura réj Repugnantes: er-
go de potentia Dei abloiuta amot 
beátifícus, &: agúale peccatum poí-
funt efle ÍJmul. Confequentia infer-
tur. Maiof eft certa: nam ideó íimui-
tatem negat lU.Godoy numh 5 • ^uia 
repUgnantiam ex natura rei íuppo-
nk. Minor patct, T u m : ex diótis m 
wer.i 24. T u m etiam: quia amor Dei 
non opponitur ex natura r^i cum 
'5 odio proximi ex dixis num. 104. Tum 
deníqué: quia amor amicitiíe erga 
Deum non opponitur ex natura rci 
cum odio D e l , vt vindícantis iuxtá 
áittznum. 105. vbi totum fuffícien-
tér manet probatum. 
Deníqué probari poteft copclu-
íio argumento, tradito ¿b 111. Godoy 
num.3 9.Sí ad hanc formam redda^to: 
poteít Deus prxceptum imponere 
beato de aliquo adu libero excrcen-
do , v . g. cuftodiendi hominem ; at 
rali precepto fuppoíito, poteft beatus 
peccare: ergo peccatum eft compati-
bile curo ftatu beari. Probatur mi-
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ñor: bearus adhuc fuppoiito pi-secep-
to liberé cultodíret; ergo poílct i i -
luai non cuüodírcj at poíTe non cuí-
todire , eit pofie peccare i ergo rali 
precepto íuppolito , poteft beatus 
peccare. Probatur minor : a¿l:u non 
cuüodire, eft adu peccare, iuppoílto 
precepto : ergo poíTe non cuito di re, 
úippoíito prxccpto,eft poíTe peccares 
íle namque íe habet potentia ad po-
tentiam,íicuti adus ad adum. 
A d hanc rationem , qux vt fate-
tur l l l . Godoy num. 40. ob fui diffi-
cultatem male torquetThcologorú 
ingenia, opinione Scoti negantium, 
& in tot fentemias, quot capita, di-
vidlt, refpondet ipie dido num.^o.ÓL 
refponíionem reducit ad fenfum có-
po í i ium, & divifum, quod antea fe-
cic tom.i. in spart.di/p.^.a num.179. 
vfqae ad 1S3. Et fecerat etiam íé'w.z. 
in i.part. di/pi 36. ¿r 67. Hxc tamen 
folutio fufsé á nobis impugnata ma-
neí ÍOM. 1. in 1. fent. difp. 36. §. 7. & 
¿/Í/^.67.vbi videndum relinquo. 
Contra noílram prxdidam con-
clufionem arguit 111. Godoy argu-
mento pofsito nnm.^áf. quod í?fe ha-
bebat: per peccatum homo avertitur 
á Deo, vt vltimo fine , & in creatu-
ram, vt vltimum finem,convertitur', 
atqui averfio á Deo , vt fine vltimo, 
& converfio in illum , vt in vkimum 
fínem, fimul eífe non poflunt: ergo 
cum amore Del fuper omnia fiare 
nequit attuale peccatum. Hoc argu-
mentum repetit num. 3s.infine>vnáh 
eadem eft ad vtrumque folutio. Ref-
pondeo diftinguendo maiorem : per 
peccatum homo avertitur á Deo 
foirnaliter , vel virtualitér , concedo 
maiorem ; formalítér prxcifse, negó 
maiorem ; & diftÍnguo% minorem: 
avcríio formalis á Deo, & converíio 
formalis ín illum fimul eííe non pof-
funt , concedo minorem; averfio 
virtuallsá.DeOj & converfio forma-
lis in illum fimul eífe non poflunt, 
negó minorem , & diftinguo confe-
quens : ergo cum amorc Dei fuper 
omnia nequit ftare aduale peccatü, 
quod fit averfio formalis á Deo , vt 
eft odium De i , & ommifsio amorls, 
concedo confequentiam ; quod fír 
averfio tantum virtualis á Deo,vt cíl 
peccatum ex volitione ínordinata 
creaturavum, negó confequentiam. 
Solutio patct ex didis numer, 105. 
^ 115.& infrácxplicabitur. 
Dices pro 111. Godoy : peccatum) 
morrale ex volitione inordinata crea 
|urarumeftfaltim averfio virtualis á 
Déos íed amor Dei fuper omnía, vt 
pote, converfio formalis perfedifj-
ma ad Deum , nequit efle fimul cum 
averlione virtuali ; ergo amor Dei 
íuper omnia nequii efle íimul cum 
volitione inordinata creaturarum, 
Reípondeo primo negando mino-
rem, vt claret in calori formali , qui 
poteft efle cum frigidirate virtuali,& 
e contra. Refpondeo fecundo diftin-
guendo maiorem: peccatum morta-
le ex volitione inordinata creatura-
rum eft averfio virtualis ex ordina 
tione Divina, concedo maiorem 5 ex 
natura rei, negó maiorem;diftinguo 
fimilíter minorem , & negó coníe-
quentiam. Refpondeo tert ío aliter 
diftinguendo minorem, diftindione 
maioris fuppofita: converfio forma-
lis perfedifsima ad Deum nequit efle 
fimul cum averfione virtuali eiuf-
dem rationis , óc ordinis , concedo 
minorcmj diverftc rationis, & ordi-
nis, negó minorem , & confequen-
tiam. Solutio hxc fimul, & prxce-
dens, claret ex didis num.i 1 ó.ér 117. 
Et vtraque explicacur. 
Itaqué certura eft, quod amor 
Dei fuper omnia, vti eft beatificus 
amor, eft phifica , & realis converfio 
ad Deum, vtpote, realis, & phifica cü 
Deo coniundio. Infuper certum eft, 
quod peccatum mortale,quodcumq5 
fit ( odio formali Dei , óc Dei a morís 
ommifsione exceptis) eft tantum mo-
ralis averfio á Deo ex didís num. 116. 
Vndé licct cü con verfione phifica, & 
reali ad Deum, nequeat ftare phifica, 
& realis averfio ab eo, quia funt eiuf-
dem ordinis, & rationis, qua de cau-
la diximus num.106. amorem beatifí-
cum repugnare cum odio formali 
D e i , & cum ommifsione amorls ip-
fius Dei ; atamen cum converfione 
phifica,6c reali ad Deum , ftare poteft 
averfio moralis tantum > quia funt 
divedx rationis,& ordinis, & confe-
quentér fimul ftare valent amor Deí 
fuper omnia,& peccatum mortale ex 
volitione inordinata creaturarum. 
Deníque retorqueo argumentum 
ad hominem contra lll.Godoy: cum 
amore neceflarió erga Deum ínpa-
tria.ftat fimul amor líber erga crea-
turas : ergo cum amore Dei fuper í 
omnia ftare fimul poteft pecatum ac-1 
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tüále crga creaturas. Coníeqücntía 
paritate conlbt. Antecedens autem 
eítopínio expréiTa 111. Godoy , onv 
niumque ThouiiLtarum, <5é omniurh 
ThcoJogorum , vt liquet ex diclis 
ntim 140. 147. 148- jicet differant 
in eo, an talis amor fit Idem, vei dií« 
tindus. 
UhGodoy aíiud íion ádducit con-
tra noftram concluíionem pro amo-
re beatífico 9 cceteruni adimplendo, 
quce diximus num.^s. arguítur fecun-
dó ex doctrina ipíius num.i6\ impli-
car , quod homo tiabeat dúos fines 
vltimos; fed íi ciim amore beatifico 
ílaret fimul aditale peccatum, homo 
haberet dúos vltimos fines: ergo efí 
amore beatificó nequit fimul fiare 
aituale peccatum, Probatur minor: 
per amoíem beatum tenderet homtí 
in DeUm, vt firiem vltimum ; fed per 
peecátum tenderet ín fe ípfum j ve 
talem finem:ergO fi cum.amore bea-
tifico ftaret fimul aduaíe peccatutrjj 
homo haberet daos vltimos fines. 
Refpondeo diítingucndo maío-
fem: implicar , quod homo habeát 
dúos fines vltimos íimplícítér , con-
cedo raaiorem; vríüm vltimum íirtl-
plicitér , & alium fecuridüm quidii i 
determínato genere,riego maiorcm; 
difiingud íimiiitér minorem cüpro-
batione il l i i ls , & negó confequerttiaí 
quia homo per peccatum folum ref-
picit Creatüram , vt finem vltimum 
íeeundum quid íri determínato ge-
nere. Expílcatur hoc: finís vltimus 
fimplícitér eft ille , qui tlulío modo 
eft redücibílis ad alíum. Finís vltímus 
fecundurn quid, fea ín determínato 
genere ,eft alíquod bonum creatum 
ex natura fuá ordinabíle,& referlbile 
ín Deum , vt finem vltimum íimplí-
cítér. Ule eft folus Deus.Híc eft crea-
tura , quam peccans morralitér ref-
pícít , vt finem vltimum fecundurn 
quid, quia creatura eft ex natura fuá 
ad Deum ordinata. 
Advcrto tamen dífcrlmcn ínter 
pecans mortalíter, & veníalitcr; quia 
licét vtrumq; ponac vltimum finem 
in creatura , peccans mortalitér po-
nit vltimum finem fecundum quid 
contrarié ,4 quía peccatum mortale 
opponitur confecutioni vl t imi finís 
íimplícítér faltím ex ordínatione D i -
I
vina ;^ peccans veró venialitér foLum 
ponít vltimum finem fecundum quid 
in creatura negativé , quia peccatum 
vehialenon opponitur confecutioni 
vltimi finís íinipiicÍLér,fed foium ha-
bet?quod fit irrcferíbllc in Deum. 
Díees:de racione vl t imi finís fim-
plicitér eft , vt , qüi i l lum interidit, 
dirigat ad lüum omnia fuá opera: er-
go non poteft alium fírtem adhuc 
partíalem intendere. Reípondeo ne-
gando antecedens. P r i m ó : quia ad 
rationem vltimi finis íimpiicitér fuf-
ficit, vt homo illum prje ómnibus 
abfoluté vellit, plusftimet, velaprx-
ciet fecdrtdum fe ; non verórequiri-
tur^ quod omnia ad illum a6tu dirí-
gar, vel referat. Secüíidó: quia ad ra-
tionem vltimi finís íimplícítér fuffi-
Cit, qUod omnia bória fint ad illum 
ordinabiiia, & dirigibília ; nori veró 
requiritut, quod omnia boha ad i l -
lum adu dirigantun alioquín nulius 
pcccat'et; 
Arguituir tertió : implicat,amó-
rcm beatificum efie fimul cum pec-
cato mortali: ergo nequit curn amo-
re beátifico pecca-tum aduale c o m -
pdni. Probatiír antecedens: implicar 
beatum fimül diligerc Deum aprae-
cíativfe fuper omnia, & creaturam 
aprajcíativé fuprá Deum ; fed amor 
beatificus eft amor Dei aprxciativus 
fuper omnia , & pcccatíim mortale 
eft amor Creatürse aprxciativus fuprá 
Deum: ergo iniplicat, amorem bea-
tificum efle íimul ciim peccato m o r -
tali. Hoc argumentum nullam vím 
habet in fentcntia illorum 1 afieren-
tíum, dúo contraría íri füromo poílb 
fimtll e í íc de potentia Dei abfoiuta. 
Sed quia oprpofitum íudicp certíus 
ex d id is n^w. 106. 
ílefpondeo primó negando ante-
cedens, ad probatíonem negó mino-
rem; quia amor baatificus eft amor 
Dei fuper omnia intenfivé , quí eft 
amor amícitix ex dictis nümer. 11 o. 
111. Vtidé poteft efle fine amore 
apreciativo, qui eft amor concu-
pífeientix ex/¿z d idis . Ex hoc patet: 
quod amor aprxciativus creatnrx 
fuprá Deum , non» op}X)nÍtur c u m 
amore íntenfivo Dei fuper omnia, 
confequentérque poffunt c í íe fimül. 
Refpondeo fedmdó negando ante-
cedens , ad cuius probatíonem diftin -
gtío> minorem; amor .beatificus e í t 
amor Dei aprxciativus fnper omnia 
quantum ad perfedíones intrínfecas 
D e i , concedo minorenri; quantum 
ad bona extrinfeca, riego minoremj 
n i . 1 i , - . m imSAmSmk ** • n . . . 
. diftin-
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díítinguo é contra íecundani parcem 
mtnons7& negó confequentiam^quia 
c u m peccatum íolum íit amor áprc-
ciativuscreatürá; Tuprá Deum quan-
tum ad bona extrinfeca, riori Opponi-
turcum amore beato,qüi tahtutn cft 
amor aprsciacivus Dei fuper omnia 
quantum ad bofta intrinfeca^t claret 
ex álcíis num.citat. , 
Arguitur quartó i amor beatifi-
cus ell íumma taelicitas;fed peccatum 
morrale ell fumma miferia : ergo ne-
queunt effe fimuh Reípondeo: quod 
amor beacificus eft phiíica txlicitasí 
peccatum veró moralís n^iferia,vnde 
non repugnarent ínter fe. 
Arguitur quintó: hoc ¡pfó,quod 
bearus íit neceísitacus ad amandum 
Dcuni, necelsiratusmanet adamart-
das cireatüras propter Deum ex fup-
poíitionc , quod illas amet : ergo 
amor beatifictis, & peccatum actúa-
le nequeunt eílc fímüL Probatur an-
tecedens: hoc íplb , quod beatu'S fít 
neccfsitatus ad amandum Deum, 
non poteíl amare creatüras^ nfíi ex 
motione Divlnx voluntatls : ergo 
h o t ipfo , quod beatus íit necefsita-
tüs ad'amandum Deum, necefsitatlis 
manet ad arñandas creatüras propter 
Deum; Refpondeo diftlngüendo an-
tetedens: amore rcgulato per vifio-
nem beatanrií feu ^er cognitionem in 
Verbo, vei rnatütinam, concedo a n -
tecedens^ amore regulato per cogni-
tionem veíjpertinam , feu in proprio 
genere j negó antecedens, & confe-
quenciam. Refponfio patet ex didís 
num. 107. & 108. Ex qulbíls retor-
queo primó argumentum exemplo 
de Chrlílo Domino eifdem nume-
ris pofsico.Retorqueo fecundo: licéc 
Deus fe neceQarió amet, non tamen 
neceífarió amat creatüras: ergo licct 
crcatura ex vi vííiünis necefsiteturad 
amandum Deunl , non necefsítatur 
ad amandas creatüras. Ter t ió i bea-
tus ex vi viíionis nüllanl creaturam 
Vidct;er2;o ex viamorisnullam crea-
turara amat. Qu^artó ex ditlis n. 15 5• 
Arguitur fextó ex Scoto in 4. 
díj l . \9 . quáft.6. $. Dico ergo , dicente: 
Beatum effe impeccahilem in fenfu com-
pojito heatitudinis; fed beatitudo ton-
fiíHt formaliter in amore beatifico: 
ergo cum amore beatífico nequit fi-
tnul peccatura aduale coraponl. A n -
tecedens patet: nara hcec funt Scoti. 
wtrbz: Beatus non potefl fimul ejfehea-
Dkes. 
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Dúplex refi 
ponfio* 
tus, ¿r peccare* Refpondeo primó: 
Scotura loquí de fado \ non vero de 
patentía Dei abíolüta. Reípondeo 
fecundó: Scotum loqui de beatitu-
diñe exteníiva, qux c u m fit ílatus 
omníum bonorüra , intludit eíl'en-
tialitéromne bonum , & careniiam 
omnis malij non veróloqui tür de 
beatitudíne inteníiva , qux confiitit 
formaliter in fruitione. 
, Dices: Scotus citat. expraífse afle-
nt: amorem beatificura efle a d U r a 
oppoíitura peccato: ergo ruitfoiu-
tío. Probatur antetédens: ibi Scotus 
fexpr¿fsé aflbrít ; beatura reddi ira-
potfcntem proxirae. ad peccandura 
pérdecretura continuahdi amorera 
beaufíchm ; fed íl amor beatifícus 
riori eífet á d i i s bppofitus peccato, 
per detretura continuandi lllud non 
reddei-etur impeccabilís proxirae: 
Scotus ergo aííerit: amorem beatifi-
cura elTfe aclum oppofitüm peccato. 
Refpondeo ptimó: Scotum loqui 
de fa¿lo,& dé potentia oí-dinaria,*ad 
quodfuffícit, qüod amor ^ 6c pecca-
tum opponantur demeritorié, quae 
oppotio faltim virtualiteu manet in 
amore beato. Refpondeo fetündó: 
Scotura loqui in illa fentefitía^uod 
amor Patrize, & vise funt ípeck dif-
t i n d i , & confequeñtér früítíonem 
fefle ex natura reí oppoíitara peccato 
propter fuara excellentiam; nos veró 
probabilitbr cum ipfo Scoto aíleri-
raus , pra^didos amores efle eiufdeni 
fpecieí ex dídis num. 103. & confe-
queñtér fruitionera non efié ex natu-
ra reí oppoíitara peccato ; quare in 
hac fentcntia beatus non redditur 
irapeccabilis proxirae per .folum 
decretum continuancfi amorem , fed 
etiara per decretum non concurren-
di ad materiale peccati, & non per-
raittendi fórmale. • 
Vrgebís deniqufe Scotum in ^ 
difl.i.qúdft. \ . § . A d argumenta princu 
palia i dícentem: T)KO , quod ficut ha-1 mnue 
hens lumen gloria , ¿r Charitatem con-
fumatarñ non fotejl peccare ; non quia 
ijla formaliúr repugnent peccaioi Jícut 
ñeque affuí primus repugnat óppofito 
afíus fecundi > contingenter caufabilis, 
mfed quia dé potentia ordinata Deus non 
potefl non coagere ad aSfus fecundos 
perpetua vifíonis, & fruitioms , qui ac~ 
tus Yepugnant peccato. Ex quibus ver-
bis fie replicara formo : Scotus con-
cedit ádu i fruitionis fepugnantiam, 
quam 
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JLxpÜcatur 
foltítíO, 
quam Dégat lumlnl glorias, & habi-
cui Chariratis; acqui peccarum,6c ha-
bitus Gdarícatis íbium pugnant^ex 
••• -.•••o Dei , & ordinatione Divina 
iuxta Scotum in i . dift.ij. quaft. i . §. 
Sed tune ^ /?:crgo fruido, 6c peccatum 
magls pugaant. Tune fie, fed pecca-
tum , óc habitus Cbaritatis ad fum-
mum poílunt: elle fimulde potentia 
Dei abíbluta : ergo fruitío , & pecca-
tum nec de potentia Dei abíbluta 
poílunt efíe fimul. HÍEC confequen-
tia elaret 3 alíoquin non magis pug-
narent fruitio , & peccatum , quam 
peccatum,óc habitus Chantatis,quod 
cit contra Scotum. 
Refpondeo diílinguendo raaio-
rem: Scotus concedit adui fruitionls 
repugnantiam, quam negat lumini^ 
gloria;, & habitui Charitatis, intra 
candem fpeciem , vel eundern ordi-
nem , concedo maiorem ; extra ean-
dem fpeciem, vel ordínem,nego ma-
iorem; & concefla minori, dutinguo 
c<5nfequens : fruitio , óc peccatum 
magis pugnant intra repugnantiam 
ex pado De i , concedo confequen-
tiamj extra talem repugnantiam, ne-
gó coníéquentia. Concedo fuífump-
tam , & negó confequentiani, cuius 
probationem, diftinguo diftlndione 
data. Itaque fatetur, Scoíus in verbis 
allegatis , maiorem oppoíitionem 
eOe ínter fruitionem , & peccatum 
actúale,quam inter hoc peccatum, 
óc habitum Charitatis, quia ínter ac-
tum, & adum femper eft maior op-
pofito , quam ínter achim , & habi-
tum;ca;ierum non vult Scotus,quod 
íi oppoíitio ínter peccatum aduale, 
6c habitum Charitatis-eft ex pado j 
Dei, Óc ordinatione Divina, oppoíi-
tio ínter aduale peccatum, &: frui-
tionem ñt ex natura re í , quod nun-
quam dixít Scotus, & eft intentum 
argu mentí. 
Ex hoc liquet folutio / quam. in 
forma argumento tribuimus jaflerit 
namque Scotus: tám habitum Cha-
ritatis, quam fruitionem, repugna-
re cum peccato aduali ex pado Del, 
&: ordinatione Divina , íeu morali-
terj & intra hunc ordinem, vel intra 
hanc fpeciem repugnantiam magis re-
pugnare pecertum aduale cum fruí-
tíone,qLi3m cum habitu Charitatis 
ob didamullatenps tamen vult,quod 
exceífus ©ppoíítíonis peccati aduaUs 
cum fruítionc íit extra ordinem j veí 
ípeciem repugnantíae moralis,ex pac-
to Deí,óc Divina ordinatione. 
Et quod hscc íit purifsima Scoti 
mens, verbis eiufdem pro argumen-
ro traditis , pro folutione fírmatur. 
Scotus in verbis f/íí?/1. eodem omni-
nó modo loquitur de fruitíone,ac de 
vifione 5 stqui viíio opponitur cum 
peccato aduali moraiitér tantum, ex 
pado D e i , & Divina ordinatione 
iuxtá Scotum : ergo iuxtá eundem 
moraiitér tantum ex pado Dei , & 
Divina ordinatione cpponitur frui-
tio cum peccato aduali. Confequen-
tia eft legitima..Minor paíet ex didis 
mime-, n j . eftque apud Scotum 
ScotHlas inconcufum. Maior elaret 
ex illis Scoti verbis : Ad affus Jecun-
dos perpetua v?Jíofijs,¿r fiuiticnis , qui 
affus repugnant peccato. Ex quo 
manifefta^fít contra arguen-
tes retorílo. 
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"Kefohitar difficdtas. 
Otto primo: quod nomen 1 proprié pro dono , qyo Spcnfa dota-
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funt pro* 
p m dotes. 
Tres tantu 
funt dotes. 
<?//, aiiod$x parte Sponfa datur manto 
adJuhjilnenda oneraniatrimonijs\ quo 
ílimpta meíhaphora, dotes fumunc 
Thc'ologi pro iiíis, quibus dotatur 
corpus in Reíurrcdlone , & Artima 
beárí in ingreüh Gceli, vbimatrimo-
niuni fpiricuale fie indiilblubile, & 
confummacum ad dlílintlioném ma-
rrlinonij in vía, quod tantum ell ra-
ninijóc per peccauini diflblvitur, do-
naque luitis conceíVa habent ratio-
nem arrharüm dnntaxat 
Notto íeciindó:ad rationem Do-
r¡s tria reqiíirl.Primum eít: vt íit per-
fe(ftío reperta folum íri Patria. Ratio 
eít; quia cmm dos dctür ratione ma-
trimonij coníbmmatí , & hoc folum 
íitin Patria , in iila fola debet dari 
dos. Sccündum elt: vt dos immedia., 
té terminerur ad Sponíum. Ii t ratio 
eíl; quia hoc niatrimcmíura efficlt,vt 
Sponla íit vnus Spiricus con Sponíb: 
crgo debet fieri per aliquld attingens 
immediaté Sponíum. Tcrtium:quod 
dos corrcfpondeat aliquibus exvir-
tutibus Theologalibus viae, Ratio 
eít ¡ quia per has virtütcs contrahi-
tur matrimonium ratum in vía: ergo 
& confumatum debet fieri per aii-
quid correí^ondens illis; 
Notto tertió : quátuorefíe apiid 
TÍicologos communiá. Conveniunt 
primó in eo^quod in AngcliS non 
íiint proprié dotes. Probatur : dos 
proprié rcfpicít matrimonium inter 
Sponfum , óc Sponíam ; íed Angelus 
non eíl SpOníüs ChriH'^nec Dci,quia 
matrimoniü. eil inter períbnaS eiuf-
dem fpecie'uergo in Angclis non funt 
proprié dotes. Conveniunt fecundó 
in co, quüd in Chrifto Domino non 
funt proprié dotes. Probatunad ma-
trimonium requiritur convenlcntia 
fpeciñea naturarum , éarumque nu-
mérica dUlindio , & perfonaiis 5 fed 
ChriLlus, vt homo non cil Idem fpe-
ciíice cum natura Patris, óc vt Deus 
ell idem numero cum iilo : c ígo in 
Chrillo Domino non fun proprié 
dotes.Tcrtió conveniunt in eo,quod 
íti ómnibus alijs beatis funt proprié 
dotes.Probatur;quíelibet anima bea-
ta eít Sponfa Chrííü : ergo in ea funt 
proprié dotes. Quartó deniqué con-
veniunt in co, quód tres tantum , & 
non pkíres, nec pauciores fint dotes 
in patria. Probatur: tres tantum funt 
virtutes, quibus cdntrahitur matri-
monium raturn in via: era;o tres tan-
¿ tum funt dotes, quibus contrahitur 
macrimonium confunnnatum in pa-
tria, Qu£au tem íint i í l x dotes ? £t 
Ütí íint aclus, vei habitud Et quid iit 
dos comprchenlionis \ Eft dubinni, 
quod triplici concluíloneí vt facit 
ill.Godoy,oitendam. 
Prima conclülio : Tres dotes funt: 
Vi fio iCómprehenfiQ , & Fruitio. Con-
clülio pro vlfione, & comprcheníio-
ne ert inter Theologos communis. 
Pro fruitione aütcm eít contra^Tll. 
G o á o j num. 5. loco fruirionis dele-' 
clationem af ignaníc.Eít tamen Sco-
tí in 4 d{/?.49. d quxft. 13 .vfque ad 16. 
& ptobatur ; Condiciones dotis nu-
m r . i , relatíE conveniunt viíioni,có-
prcheníioní, & fcuitioni: ergoTunt 
dotes. Probatur antéce4ens: viíió eít 
folum iri patria, vt patet, terminátur 
ad Sponfum^ nerrípé , Deum, & cor-
tefpondet fidei. Simiiitér compre-
hcníio elt folum in patria, cum in fo-
la patria Deus pofsidéri valeat, ter-
raínatur ad Deum , qui eít pofléfilis, 
& correfpondet fpei. Deniqué frui-
tíó folum eít in patria , termina-
tur ád Deum, & correfpondet Cha-
r i tat i ; atqui iít^ funt condiciones 
dotis: ergo conditiones dotis con-
veniunt viíloni , compreheníioni, & 
fruitionL 
Refpondet ÍÜ.Godoy nim. 6. ne-
gando, fruirioncm folum efié in pa-
tria; quia diledio eiufdem fpecici re-
peritut ín via. Ha:c folutio r u i t , te-
rierido:a£tum Charicatis in patria efié 
diverfcK fpcciei ab,#a¿tu Charicatis in 
yia ,quod probabilius iüdicat Scotus, 
vt áhlmi is di/p.práced.fiiiw.ios. C^» 
tefiim hoc dato, ímpugnatur folutio 
ptimdr quod'fruitio , vcl aótio Cha-
ricatis eiufdem fpeciei jeperíatur in 
vía, non obclt,vt dicatur, fruitionem 
effe folum in patria : ergo ruit folu-
tio. Probatur antecedens: vt dicatur, 
fruitionem folum efle in patria , fuf-
fícic, quod fruitio, feu actus Charita-
tís in via, non habett dífferentiam 
accidentaíem, & perfedionem quam 
habet in patria, feilicét, quod fcqua-
tur ad vifionem, &: quod fit firma, & 
immobilis:ergo quod fruitio,vel ac-
tus Charitatls eíufdem fpeciei repe-
riacur in via , non obelt, vt dicatur, 
fruitionem folum elle in patria. Pro-
batur antecedens: vt díeatur , habi-
tum Gharltatis efle folüm in patria, 
fufneit ,quod vtprincipians deiecta-
t io-
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tionein,non reperiatur in vía , vt te-
nct 111. Qo&ojnunier* 9- w fne' erS0 
íimiiitét', 
ímpílgnatuf fecnndo: qüod a¿3:us 
Chantafrs, vcl truicio fit eiuíciem 
fpeGiei in patria , & in via,nontollk, 
quod frukio folum üt in patria: ergo 
defcdn haiasGonditioniis nondebet 
excludi á rationc dotis: ergo ruit fo-
lucio. Probatur antecedens : quod 
habitus Charitatís fit dufdem fpeciel 
in patria , & in via , non to l l i t , quod 
'habitus Charitatis íit folum in patria: 
ergo pariter. Antecedens eft do¿lri-
na íli. Godoy num. 9. in fine. Gonfe-
quentia paritate vldctur nottoria. 
Tertió; ideó tollk 111. Godoy á frui-
tione , vcl Charkafe rationem dotis 
eo, quod in patria , & in vía fit eiuf-
dem fpeciei,quia de ratione dotis eft;, 
quod nec fecundum fpecíem inve-
niatur ín vía j atqui hoc cíl apud ip-
íum falfum , & manifeíle contra ip-
fum probat : habitum charitatis in 
patria non efle dotern : ergo & faifa, 
& ínconfequens eft folutio iilius.Ma-
ior eft exprefía íll.Godoy num.ó.MU 
ñor eft ipííus num. 9. cit. Confcquen-
tia eíl legitima. Ex quo retorqueo 
contra ipfum , demonftrando incon-
feq^endam illíus: de ratione dotis 
iuxtá ipfum num.6. eft, quod nec fe-
cundum fpeciem inveniatur in via; 
fed iuxtá ipfum num. 9. habitus Cha-
ritatis patrias invenitur fecundum 
fpeciem ín vía : ergo habitus Chari-
tatis patrias non eft dos contra ipfum. 
Ex didis coiügo primó contra 
IH. Godoy : dekaatlonem coneupif-
cientiaí nonefle dotem.Ratio eft pri-
mó: nam dos vel debet eífe a¿lus,vcl 
habitus, vt fert omnium Theologo-
rum íententi^ 5 atqui delegado con-
cupifcientiíE nec eft adus, ñeque ha-
bitus: ergo deIe¿tacio concupifeien-
riar non eft dos. Probatur minor: de-
le ¿la tío coneupifeicnti^ eft pafsiorvcí 
quaíi accídens connaturale amoris,vt 
diximus di/p.^^fium. 199: ergo deiec-
tatio concupiícicntix nec eft aclus, 
ñeque habitas. Secundó ; quia dos 
debctalicuívirtud TheoiogicíE cor-
re fpondere ; fed hoc non habet de-
le«5latio concupifcíentfx', quia niiila 
eft Theologica virtus^uí correfpon-
dcat, quia Cbaritati correfpondec 
fruitio ; ergo ralis deleftatío non eft 
dos.Colligo fecundó: fecuritas non 
\ gfte dotem. Primó; quia nec eft habi-
tus, ñeque adus, fed pafsio, vt dicam 
^///?.9.Secundó:quia conditlones do-
tis non conveniunt fecuritati. CoUi-
go tertió : esetera omnia proster pr.'g-
diclas perfed'tionés, qus beatos períiT 
ciunt, dotes non eftc 5 quia vel non 
Gompetunt in folo üatu patria, vel 
ad Deum immediaté non termlnan-
tur/vel nulii virtuti Theologica cor-
reípondet. 
Secunda concluíio : P<s^ confif. 
tunt in a M u s . Eft contra 111. Godoy 
num.y. Sed docet Scotus in ^.citat. £ t 
probatur primórdotes fuccedunt vir-
tutibus Thcologís j fed tres funr 
Theoiogicai virtutes: ergo tres funt 
dotes : ergo confiftunt in aétibus. 
Probatur base confequemia : In pa-
tria ad fummumftmt iuxfá 111. God. 
dúo habitus, nempé, lumen, & Cha-
ritas: eigo non in ipíis conílftunt do-
tes : ergo in adibus. Probatur feeun-
dó;dotes fuccedunt virtutibus Theo 
loglcis in via y toMentes imperfedío-
nes illarum 5 fed hoc nonconvsnit 
habitibus patrice, fed adiibus : ergo 
in adibus collocand?e ñmt. Probatur 
minor primó: in patria non eft habi-
tas novns coríeipondens Clíarifati5 
imónecfpei in fententia Scoripro-
babHi: ergo tollerc imperfc¿liones 
harum vktutum in ví3 ,non convenit 
habitibus patria;. Secundó : nam Ju-
men gloriíe formalitlr , & ex natura 
rei, nec habkum, nsc aClum fídei ex-
pellit; bede vero vifio : ergo tollere 
imperfecciones virtutis fideÍ,non con-
venit habltui. 
Si autem qu;sras: quas ímperfec-
tiones vírtutum Theologiearum toi-
íant ni patrk dotes ? Refpondeo: 
quod vino tollit obfeuritatem fidei. 
Gompreheníio , vel tentio tollit in-
quietudinem caufatam á dcíidcrio 
boni abfentís, vt bonum íibi, quia 
eft amor Goncupifcientia:.Fruitio de-
niqué tollit inquietudinem caufatam 
á deíidcrio boniabfentis, vt bonum 
in fe, quia eft amor amicitias. 
Rcfpondet 111. Godoy num. 9. ad 
noftram primara probationem : vnü 
ex prasdidis habitibus eífe duplicem 
virtualitér. Ad fecundara rationem 
negat minoíem , ad cuius primara 
probationem alt: quod licet Chari-
tas, vt principium amorís, invenia-
tur in via ; vtüprincipians tamen de-
ieftationem, quee fpecie ab amere 
diílinguitur , folum invenhur in pa-
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Ill.Godoy. 
RefpontLi. 
tría, & vt lie habec racionera dotis. 
lilx aauem íbiacloncs millas funt; & 
vtraqueelt reijeienda. 
Reijcitur prima íblutio : dotes 
correlpondent virtutibus Theologi-
cis; íed virtutes Theoiogíecí: ranc 
tres •, quin aliqua íit dúplex virtuali-
rér: ergo dotes debent effe tres, quin 
aliqua (it virtualitér dúplex : ergo 
c u í n rioh íint tres habkus > quin ali-
quls lit dúplex virtualitér, non in ha-
bicibus conliilunt dotes, óc confe-
queníér ruit IbliitiOi Gonfircriaturjóc 
vrgetur: dotes correlpondent vir tu-
tibus Theolosicis 5 íed iftas fiint tres 
realitér diftindx : ergo dotes debent 
elle tres realitér diftinólx. Atq i i i iux-
tá 111. Godoy non funt in patria tres 
habitus tealitcr diílincti i ergo non 
eoniiltiint in habitibus. Ex hac repli-
ca claret vericas noltrce opinionis, re-
plica mque efle optimam lioftta; con-
ciulionis probatiotiem eo i quod in 
patria lint tres adús realitér dilliñftii 
eorreípondentes tribus virtutibus 
Theoiogicis 5 non vero tres habitus; 
ex quo clara íit contra 111. Godoy re-
torno. 
Secunda illius folutio reijcitur pri-
mo , exeo ,quod falfum íupponit, 
ícilicétjquod deledatio ípeeie dilUn-
guatur ab amore , cuitis falíitatem 
oitendimus^^w.y. vbi diximusiquod 
eit palsio^ vel quaíi accideris Conria-
turale amoris.Secund6;quia praedic-
ta íblutio cíi inconfequens ad luani 
dodtrinam ex didis nuw. 6. Terció: 
qüia reieda manet per noítram pri-
mam probationem i 6c per tertiani, 
quarum vtraque tollit ab habitibus 
rationem doris. 
Arguit primó IlLGodoy ««w. 7: 
Dores exornant, & dirponunt anima 
ad coniunclionem fpiritualem cual 
Dco; ac vilioj Óí fruicío, vt funt ope-
raciones, non difponunc illam ad ca-
lem coniundlonem , fed funt ipia 
eoniundio: ergo ratio dotis non co-
petit attibus, fed habitibus. Refpon-
deo primó negando maiorem ; quia 
dotes licét exornerit animam beati; 
non tamen difponünc illam ad con-
iurtdlionem fpiritualem cum Deo, 
quia difponere dícit antecedentiam, 
quam non habec dos ad fpiritualem 
coniundionem , ve cotht ex diffini-
tione Dotis num. f*. afsignata, quac 
prcediólam coniundionem, feu ma-
irimonium íupponit. 
Relpondeo fecundo diitinguen-
do maiorem : dotes difponunt ante-
cedenter,vel conconikantér ad ip-
íam coniündioncm fpiricuálcm cum 
Deo ,concedo maiorem; anteceden-
té r praccifsé, negó maiorem ; & fup-
pofitahac dodnna, quam habet 111. 
Godoy huM; 9. negó minorem; quia 
vlfio 3 & fruitio vtrumqüe Faciunt: 
nam vif io, óc fruitio habent dúo. 
Primum cft: vt M vnio , óc cohfecu-
tío fummi boni , & lie funt ipfa con-
iundio fpirltualis cum Deo, feu ip-
fum matrimonium. Secundum cft: 
vréxeludant imperfediones virtutü 
Theologicárum , v. g. viílo obfeuri-
tatemi íidei, & fruitio inquietudincm 
caufatam á deüderio boni abfentis, 
vt eít in fe , hoc modo funt dotes, 
qua; fubfequntur ad prxdi¿lam con-
iundionem, vel matrimonium. 
Arguit fecundo ««w.nW. nam ra-
tio dotis transfertur á Theologis ex 
propria íignificatibne muneris dáti 
Sj3onfsé in carnali matrimonio ad 
íignificandá ornamenta , qus anima 
beatam exorriarit in matrimonio fpi-
rituali; at in prima, & propria fígni-
ficarione non ádum , fed habitum 
importat: fergo etiam in fecunda ha-
bitum ¡ & non adüm debent fignifi-
re; Sc ad fummum adus talium habi-
tuum de connotato.Refpondeo con-
cefsis prxmifsis,negando confequen-
tiám ; quia illá matrimonia non funt 
in ómnibus íimilia; nam adus in ma-
trimonio carnali, funt traníéuntes,(S£ 
non funt corpórea; divítiajjftce nam-
que funt dos; at in matrimonio fpi-
rituali ádus, qui funt dotes, funt per-
manentes, 6c vene divitix anima;, & 
ín hoc, quod dotes, íint divitise, ha-
bent íimiiitudinem. 
T c n h c o n c l u ñ o i V o s comprehen-
fionis, vel téhtionis efl aflús voluntatis, 
pertinéns ad concupifcihilem , & corre/-
pondentem y/'^'.Sic Scotus i n i J i f t . i ó . 
§. Ad qu¿eft: Et exprGefsiüs dift. 31. §. 
Refpóndeo. Et in 4.JÍJI. 49. quaft. <5; $, 
De fecundo principali. Concluíio eíl 
contra 111. Godoy num. 11. Et proba-
tur primó ex D.Thoma 1. 2. quafl.^. 
art. 7.. Ad i . arqum. dicen te : Sicut ad 
voluntatem pertinet J p e s ^ amor y quia 
eiufdem efl amare aliquid , & tendere 
in illud non hahitum, ita etiam ad vo-
luntatem pertinet compreheníio , o* de-
leEtatio,quia eiufdem efl haho e aliquid, 
¿T quiefeere in ilb-.crgo iuxta D,Tho-
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ii\;u-n ad voluntatem fpcdat com-j; 
preheníio. 
Refpondet 111. Godoy n»m> 15: Ti-
militadiaern á D. Thoma íntcntam, 
non cenere qaoad omnia: tenet ergo 
quoad hoc , quod vtrumciue ad vo-
luntatem ípcoat, non tamen quoad 
modumquo rpcdtat: nam comprc-
henfio fpcdatad illam terminativa, 
quiaintellcdus in tantum compre-
hcndft obiedum, in quantum Illud 
tenet voluntati, vt amet 5 dclc£htio 
autem , amor, Óc fpes ad illam fpec-
tant rubicdivc. 
Hxc tamen folutio videtur om-
niño voluntaria, & mentí Angelid 
Prxceptoris oppoíita, ílcque impug-
natur: rpes,6c amor pertinent ad vo-
luntatem codera modo, nempe, fub-
iettive: ergo ctiam compreheníio, 5c 
delcdtatio. Probatur cónfequentia: 
Ideo fpes, & amor pertinent ad vo-
luntatem eodem modo, quia eiufde 
eíl amare aliquid, & tendere In illui 
non habitum ; fed ctiam ellciufdcm 
haberc aliquid , & quieícere in illo? 
quee íunt compreheníio, & dcleda-
rio: ergo compreheníio , <5c deledla-
tio pertinent ad voluntatem codem 
modo. Irapugnatio formara cft ad 
lliteram verborum D.Thpmx, iuxta 
qu¿E aliter formatur: delcdatío per-
tínet ad voluntatem fubicftlve: ergo 
& comprchenfio. Probatur conlc-
quentia : ideó dele¿tatio pertinec ad 
voluntatem fubiedívé, quia volun-
tatis eft , quieícere ; fed étíam cft vo-
luntatis habere:crgo íi delegadoper-
tinet ad voluntatem fublcítive ? etia 
compreheníio. Cónfequentia patct: 
quia quiefeere cft delcdatio, & habe-
re ell compreheníio. 
Probatur fecundó concluíiorcom-
I prchendere, feu tenere Deum,conve-
nit, cui fperare competit 5 fed fperare 
fpedlat ad voluntatem: ergo com-
prehenderc. Atqui fperare eítaftus 
concupifdcndae.-crgo comprehen-
dere : ergo dos comprehcníionis cíl 
adus voíuntatis pertinensad concu-
pifcibílem. 
Refpondet IIl.Godoy num.iC. du-
pliciter diílinguendo maiorcm:com-
prchendere , íeu tenere Deum, con-
venit fuppoííto , cui fperare compe-
tid concedit maiorcm; potentix, cui 
fperare competit, negat maiorcm, & 
conceíTa minori, negat confequen-
tiara. Secundo diftinguk maiorcm: 
eodem nlodo comprehendere , feul 
tenere Deum, convenit, cui fperare 
competit, negac maiorcm j díverfo 
modo, concedic maioremj&concef-
ía minori, negat confequentiam iux-
ta ab eo di¿la inrerprxtando D.Tho- Jmpugnat, 
mam. Ex hac duplici folutione , fe-
cunda reieda manet n¡m. iS.iuxtá 
mentem D. Thomx. Prima putera 
reijeitur: Dos comprehenfionls, feu 
tentionis convenit potentisé , cui có-
petit fperare, feu vlrtns fpei:crgo ruit 
folurio. Probatur antecédeos: Dos 
vifionis convenit potentiíE,cui com-
petit credere , feu vircus fidei: ergo 
íimiliter. 
Contra noftram concluílonem 2-1 
arguit ÍIL Godoy ««w. 14; compre- Arguit llU 
heníio idem cíl, quod tentio,^ afle- i Godoy, 
cutio; fed aücqui, & tenere obiedü, 
ad Voluntatem non fpedat, quia af-
fecuríva non eft ^ vt docult D. Tho-
mas/tf/>r¿ Qi&éfli 3. drt. 4: ergo com-
preheníio adus voíuntatis non eíl, 
Refpondeo negando niinorem;,quia 'B.efpendío, 
voluntas cft aílécutíva , vt docuimus 
d'ifp.'y.per coíamytk. praefertim $.^.non 
íolura cum Dodore fubtili, fed etia 
cum Máximo Auguítíno,5c cuniAn^ 
geiíco,vt claree ex ibi didis a num*$l. 
vf^ HC ad 4$, 
9. I L 
Jliqua feitu digm declaratítuf, 
IL1. Godoy in hac difputatione ní~ hil adducit de Aureoiis Animae 
beatas, de Dotibas corporls glorioílp 
de Potcntijs eiufdem corporis,& vü-
bus earurn.Hoc tamen non obftante, 
liceat brevicer , & íinc controverfia 
haecdeclarare,vt hxbeatorumpetr-
fediones ad corum ftatum confe-
quendum,cfíicacitcr nos moveant. 
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De Atireolis Anima beattf* 
AVrcoIa efl: diminutivum ab Au, rea, feu Corona auri. Haic íig-
nificatpracmíum eíTentiaie , quia W ¿ureo¡a 
Corona denotar Rcgni hxreditarc, 
quas filijs deb^rur ; vt rotunda seter-
nitatem , & vt áurea incorruptibili-
tatem. Illa vero, feilicet, AureoIa,dc-
notat prxmium accidéntale , quod 
ípecialitir confertur beatis propter 
opera excellentis cuiufdam vidoriae 
in hac vita exercita. Hoc praemlum ia 
anima eít quodam gaudium de hof-
tibus fuperatis, vel quxdam qualitas, 
aut 
Tra¿l. I . Difpn :. V I í í. $Al 
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Tresfunt 
AureoU. 
Explicacur 
Jfhiwes. 
Refpond. 
zó 
Dotes corpo 
ris vlonofi 
Jiint qua-
Mort 
aur relacio extci£|íe^us adveniens cxif 
censin volúntate, ad modum quo de 
Caradere Sacramentali dicitur. Ex 
hocgaudlo rcíultat in corpore de-
cas fplendoris in fignumLaureolx, 
Animx. 
Tresaísignantur AurcolíK corref-
pondenics tribus principalibus v ido-
rijs, quibus in hac vita triumphant 
iVlartires de mundo contempto, Vi r -
gines de Carne, & Doírores de Doe-
monein erndklonc hominura. Per 
Mártires intellige , qui íubierunt aut 
mortem, autpoenam , vndé mors fe-
qui potcrat pro defeníione fidei, aut 
alterius virtutis. Colligitur ex Apo-
ca lipf. i . V:incenú daho Mana abfconá'i-
tum, fac, Hxc Aureola diftinda crit 
ab fplcndorc; quo nitebuntur cica-
trices Martirum» nam Aureola crk 
in ómnibus 'Martir ibus, & forte in 
capire ; fplcndor autcní cicatricum 
folum in i l l is , in quibus cicatrices 
fucrint. 
Per Virgines intellige, qui fponí'b 
integritatem corporls vfque ad mor-
tem propter Deum fervarunt. Colli-
gitur ex líala 56. Vaho eist&c. D h l 
integritatem corporls, quia per vo-
luntaren! non deperditur,diimmodo 
non fequatur cítedtus. PercfFedum 
autem polluiionis aufertur. Dixi 
fponté, quia fi coaólc perderetur vlr-
ginitas, non perditur meritum. Dixi 
vfque ad mertem, quia vírgines ad 
tempus non habent.Per Doctores In-
tellige, non folum , qui titulum con-
fecuntur in vniveríltatibus, fed etiá 
qui allos docent ad luftítlam, non 
tantum ratione ftatus, aut officij, vt 
Epifcopi; fed & pietatis,& mifericor-
dixmodo cum vtilitate faciant, & 
propter Deum, vt Leftores Thcolo-
gix, Prxdicatores, & ConfeíTores. 
Vndc de Seraphico canitur offício 
ordinis: MeruJ Aureolam^dim docuit. 
Quxres: An Angelí habeant has Au-
reolas? Refpondeo negativé; quia cü 
noníint corporei, non funt experti 
ñímulos carnis,quia pro Chrifto non 
funt mortui j & quia non docuerunt 
cum labore. 
Theoiogi ex-Scriptura. De íingulls 
agendum eít. 
De Dot¿bus Corporlsgloriofí. 
Vatuor funt Dotes Corporls 
glorloíi, fcilícét, Impafsibill-
tas, Aglbilltas, Subtiliras, & 
claritas , vt communitér docent 
c 
De Impafsibilitate. 
OrporaBcatorum eíTe ímpafsu 
billa, cíl de í ide, vt elaret ex 1. 
adCorinth.i$ .Moríale hoc induet ¡m~ 
wortaiitatewíqtfx vero íit caúfa huius 
Irapafsibiliratis,eft dublum. Thcmíf-
tx aliqul dicunt: eíle qualiratem in-
tnnfecam corporl beato inherente, 
impugnatur; quia hxc qualitas, vel 
efiet macerlaiis ,* vel fpirkualí's \ Non 
fecunda: quia hulus corpus elt Inca-
pax. Nec fufñcit, illam id anima po-
neré ; quia adhuc pofsita ín anima, 
non toiieret á corpore capacítatem 
alterationls; ficut nec nunc anima 
ipfa, quia rpirltualls, óc incorruptibi-
üs, toliit á corpore corruptíbiíitate. 
Non prima : quia vel CoeleÜis, vel 
elementalis, vel mixta? Non Ccclef-
tis, quia non cft lumen , nec perfpl^ 
cuitas j ¿k. alterius capax non cíl cor-
pus mixtum. Non elementalis, nec 
mixta , quia iüas nequeunt Impediré 
aclloncm agenris extrlnfechergo im-
pafslbilitas dida non cíl qualitas in-
trlnfeca corpori beatolnhaerens. 
Dico ergo: caufam Impaísibillta-
tís corporls giorioíi efle negatlonem 
concurfus l5ei cum omnlbys cauíis 
internls,& externis, five corruptivis, 
íivc affcdlvls. Hic cft modas clarior, 
facllisA fufficiens ad falvanclara per-
fedsm Impafslbillíatem , nec illum 
impugnare valent contrarlj. Sic Sco-
tUS 'i» 4r.d¡fl.¿t.9.qu<tft. I 3 i 
Dices primó : Dos Impafsibilita-
tlsdebcteíle quid intrinfecum cor-
pori "gloriofo , íicut dos animx ex 
(flfeís eil quid intrinfecum animxjfed 
Ini .Sent.Tom.i 
Impaftfbilitas, vt á nobis ponltur, eft 
ab extrinfeco: ergo perperam caufam 
illius afsigQamus. Repondeo p r i m ó 
cum Scoto negando maiorem, Dif-
parltas eít : quia hoc iplb , quod dos 
íit corporeum, debet eíle exmnfecü. 
Secundó: quod ad ImpafsibiiUatem 
perfedam corporls fufficir, quod ius 
ad Illam rarlonc mentorual, & glo-
ria; anlmx,ík intrinfecum ob inrrin» 
feeam vnloncm cum anima glorlofa, 
qux vnlo exigit taiem protetlionem 
á Deo, lícet Dos fíe cxtrinfecuiTi, ve 
patct in Sponfa, in qua ius ad do-
tem eft intrinfecum 7 Dos vero quid 
j extrinfecum. 
^7 
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fioft a í e x -
ifinfeco il-
Dices lecundó : Adam crac hoc / 
modo irtípaístbllis: ergo ruit folutio. 
Rcfpondco negando antecedens.Pri-
mo; quia Adám poterat altcrari ab 
inrrínfeco per nutritÍonem,augmen-
ratíonem, &c. non vero beatus. Se-
cundó : quia vt aít D . Augüftínus 
£/^/?.5 6. Adam erat pafsíbilis ab ex-
tnnfcco,vt li in Igncnt fulílet proiee-
tus; non íic beatus. Tertió : quia Im-
pafsibiiiras Adami erat amírsibiüs, vt 
de fado fak amiífa j non autem im-
pafsíbilitasbeatorum. Quartó : quia 
Adam ratione vnionh cum anima 
nullum ius habcbat ad ímpafsibilhá-
temj bené veró corpus bead. 
t)é Ágiíltítté* 
CErtum eí l , corpora beata mo-ved abfque vlla difíicultate, & 
fatigationc verfus omiiem ioci diíte-
fcntiam 5 nort folum motu progí^eísi-
Vo, vt ait Ifaias 4. Current, ¿r non la-
borahunt-y amhulahunt, ¿r non deficiente 
fed etiam motu fímplici, & inorgá-
nico , movendo totum corpus íimul 
inílar faglttx, 5c ín ínñántí , brevífsi-
motanien tempore proptcr agilka-
tcm, Caufa hdíus agilicatis non eil 
ablatiogravítatís; quia gravitas non 
impedit velocítatem motus,niü quia 
eft eftedliya contranj,quod tune non 
er í t ; nec alíqua qualitas intrtníecaí 
fed eft ablatio humorum ren ctlriu, 
óc fpirituum groflorum í vel negatio 
concurfusDeíadmotum gravitatis. 
T>c Subtilltatéi 
Vbtilítas eft facilitas ín corpo-
re gloríofo penetrandi alia cor-
pora etiam denfírsima. Hác facilitas 
non provenk ex eo,quod non babeat 
quantíratem , aut íitum 5 nec ex eo, 
[quod locum per extenííonem non 
frepíeat, cum totum hoc habeat cor-
pus gloríoíbm. Provenit autem ex 
volúntate I>eí} quí paracuseft , coq-
currerecum i l l i i , vt coexiftant íimul 
cum alio corprorc fine expulíione i l -
lius. Hoc vt pofsibilc ab ómnibus af-
firmatur » quia expulílo corpods a 
loco eft cfteClus fecündaríus quanti-
tatis, quí poteft á Deo fufpendí, & 
hoc exigir vnío corporis bea» 
t i cum anima glo-
riofa0. 
De Clámate. 
CLarítaseft qusedam refulgentia, addens fuurá iucem , óc colo-
rem, manifeftationem fui. Hanc ha-
benr cofpora bearorum; vridé erunt 
lucida,coloratai &[ clara > ideft , ma-
nifeitata i fplcndida , perípicua , & 
tranlparentía ík , quod caro , & oíla, 
membra, & vifeera oculis patere po-
terunt. 
Inquíres: Añ iftl dotes fint in óm-
nibus aequales? Refpondco affirmati-
ve, fumjjtá ímpafsibíiítate pro praí-
ferv^adone á corruptione ^ Agilítate 
pro facilítate movendí fe; Subdlltate 
pro poísibilitate exíftendi cum alio 
corpórea & Clárítate pro facilítate le 
manifeftaodi. Coeterum íi attenda-
tur ad gloriam Animaé, negatívé ref-
pondeoíquia fie erunt inoíquaies, pro 
irixquaiitatc mentorum^ 
De Faténtijs emfáem corporis, & 
vfibm potentiarum, 
PÓt'entíaí, qux ín cor'pore huma-no reíidenc , funt vegetativa, 
feníitíva , & loco motiva. H x po-
tentíx manent in corpore beato^quia 
ex Scoto realtór cum Anima identi-
íicantur. De vfu veró harum poten-
darüm eft dubium, 
Dícoí in beatís non eífe vfum po-
tentiae vegetatívx ; bene veró vfum 
potentix viíiv^ , audítüs, odoratusy 
guftus, & tactus. Primum probatur: 
vfuspotentíx vegetativx funt puífa-i 
tio, generatio , augmentado , & nu~ 
trítioj fed nulla ex hís eft in beatis^ vt 
apparet: ergo in beatis non eft vfus 
porendx vegetatívx. Adverre tamen 
ín beatís non implicare manducatio-
nejn , vt de Cnrífto poft Reí'urrec-
tioné in Scrlptura aflericur. Secundu 
claret:quia videbunt Chriífum Do-
iiiinum)BeatIfsimam Virginem Ma-
riam,cxtcros beatas Aureolis deco-
ratos , omníaque corporá , ñifi íínt 
mínima, &: vaídé diftantia , quia etia 
in beatis eft determinará fphera v i -
dendi, eiufque vííio fiet, íicut in via, 
per fpécics intendonales receptas ín 
pupilla. 
Tertíum patet: quia audient fau-
des Deo á beatis ab invicem decanta-
tas; fonos veró , qui in térra tíunt, & 
voces Damnatorum non audient, 
quia üínt extra fpheram naturalcmi 
3 
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De fide efl 
heatitudint 
fore de fac 
to perpetué 
% 
Éeatitudo 
efl cfírrup" 
tih'üis de pó 
fétida Dei 
éfoluta. 
Beañtudo 
efl incer-
ruptihilis 
per ablátio-
audicusbeáú. Quarcum claret i quia 
ípfa corpora íuaviíimura odorem 
ernlrent, quctn quilibcc percípiet. 
Qnmtum 5 quia licét non habeant 
víum guitus, caías obícdum fit po-
tus? vei cibus; habenc tamen vfum 
guílus, culus obieclum erít humor á 
Deo produ£lus,habens íaporem con-
tinentem onmes fuavitaces faporum. 
Sextum deniquc apparet: quia 
tangent corpora 
beata. 
I S P V T A T I O 
N O N A . 
t rüm Beatkudoformalis fie inamifsibilis ab incrinfeco? 
Aliqulhtts fuppofitis > referuntar fententU, 
VT fenfus difputatíonís clafef-car, certaque ab incertis fe-cernantur, certum cft pri-
mo apud omnes Theologos : Beafí-
tudinem fore de fado perpetuam, 
quod eflé de fide, conftat ex illis ver-
bis Matthxi cdp. 6. Thefaurizate vobis 
thefauros in coelo > vhi nec erugo j ñeque 
tinea demolituré Et cap, 1.5. Ihunt tufli 
in vitam ¿ternam. Cap.j. luflJ autem in 
perpetum vivent. Ifaiae 33. Pfalm. 38. 
2.. Corlnth. 5. 1. ad Thcfaloniccn-
íes 4. cap, 1»Ecclcfiaft. 24. Quibus la 
locis, & plutíbus alijs beatitudo vita 
« terna , perpetua , & incorruptibiiis 
appellatur. 
Secundó certum cft ápüd omnesj 
viílnem bcatam,feu amorem,in quo-
rum aitcf o i vel in vtroqoc, beatitu-
do confiftit, non efle incorriiptibiles 
de potentia abfoluta, ita^ 1 vt á Deo 
corrumpi non pofsint. Quod patet? 
nam de fide eft,omnem rem crcacam 
á Deo In confervari dependeré , íleut 
dependec in efle , confequentérque, 
íicut Deus illam ponk in eflé, ita po-
teft cam in nihilum reddere per fubf» 
tradionem concurfus confervativi, 
íivéper corrupt íonem, í ivépcrani-
hilationem, vt conftat ex illo Sapien* 
tice cap A 1 i $.16. J^ uomodo autem pofl-
fet aíiquid permanere , nifitu voluíJAesl 
Aut quod a te vecatum ntn ejfet, con* 
fervaretur* 
Pro quo certum eft tcrtló : quod 
fí incorrnptibiic furaatur prout ex-
cludít tantum phiíicam corruptione, 
quae fit per ablationem forma; á ma-
teria, beatitudo incorruptibiiis eft ex 
natura fuá, tám in ordinc ad califas 
creacas,quám ad potentiam Dci;quia 
nec vifio, nec fruitio conftant maté-
ría , & forma;& dato, quod his conf-
tarenc, non eflenc afFccts difpofitio-
bus alterativis, quo in cafa eflent in-
Coríuptibiles in ordine ad caufas 
cíeatás, ¿k potentiam Dei ordinaria; 
non vero abfolutam , quia poílet 
Deus in tali cafu feparare formam 
á materia i quod eflet beatitutidis 
deftrudio* 
Vnde , ve certum quartó colligi-
t u f : difpatationem non procederé 
de cormpdbilitate, ve cft pafsioj vel 
modus matcrlx , íicut fumiturcor-
ruptibilitas in lapide conftante mate-
ria cowuptibili 5 & incorruptlbilitas 
in Coelo , conftante materia Incor-
ruptibili/cu materia non affeda qua-
litatibus alterativis; fed vt eft pafsio, 
aut modus cííentíx , ita , vt idem íit, 
ac quaerere : An eflentia beatitudinis 
formalis fit de fuá natura corruptibí-
lis, vel anlhilabilis? An vero inanihi-
labilis, vel incorruptibiiis? Et hoc 
modofumíturin prasíenti corrupti-
biliras, & incorruptíbilitas. 
His igitur, vt certis fuppodtis* 
quod in diferimen vertimus ( ale 111. 
Godoy num. 2.) eft: An lic^t á Deo 
pofsit beatitudo corrumpi, tamen ex 
natura fuá petat perpetuo confervari 
inefle, iaritér,quod fufpenlio Divini 
concurfus illam confervarttis, eíléc 
miraculofa, <5c contra illius parci-
cularem exigentiam * feu inclinatio-
nem, vel non ita j fed quod omninó 
abextrinfeco i l l i perpetua conlérva-
nem form¿ 
d materia. 
Expíicatur 
finfusdif* 
putathnif. 
t)ifficuha$ 
aperitur. 
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tío prcveniar. Alijs ctiam tcrminis 
(5c forré clarioribus) expiicatur con-
troverfia- Supporito námqué ,bcati-
tudinem cflé á Dco corruptibilem, 
examinatnr : An há¿c corruptibilitas 
fit fie cxcriníéca efléntix bcatitüdinis, 
vt nullam potentiam palsivam dicat 
beatitudo ex natura fuá adeorrup-
tionem, quín potins dicat potentiarrt 
pafsivam, & natufalerrt exigentiam 
ad fernper eífe, folumque habeat non 
repugnantiam , feu obedientialé fub-
iedionem ad corruptionem, fi Deus 
voluerit illani definiere. Vcl an prse-
dicta corruptio fumepdá fit ex in-
trinfeca efiéntia beatitudinis> dicente 
naturalem potentiam ad non cflé,vel 
faltim pofsitivám indifterentiam ÍIQ 
quod adveniens corruptio non fit 
contra exigentiam natüralemillius. 
Si primum: beatitudo erk incor-
rüptibilis áb intrinfecd , rice poterit 
definere cífe iuxtá intrinfecám fuaiil 
potentiam rcalem j quam habtat ad 
defitionem, fed tantum per extrinfe-
cam deñominationem fumptam ab 
Omnipotentia Dei. Sifecundum:erit 
beatitudo corruptibilis ab inirinfeco, 
& ex natura fuá , poteritque deficete 
iuxtá potentiam reálcmjquam inclü-
dic in fuá eflenüa ad non eflej feii 
iuxtá potentiam rcalem non magis 
inclinatam de fe ad eíle , quam ad 
non efle. HCEC eft in pr^fenti contro-
veriia, qux vt fie propofita eft de re, 
& ñon rantüm nominalis j vt fuit ab 
aliquibus itídícatá. 
Sed ante illius tefolutionem (ait 
I l lGodoy num. 3») advertendum eft: 
tormalcm beatitudinem pofl'e conli-
deraridüplicitér. Primó : fecundum 
fuam eflentiam , prout qusdam ope-
ratio efi. Secundó: prout efl: forma-
lis beatitudo. V. g. vífio , vel fruitio, 
in qua nofira formális beatitudo co-
fifiir, poteft confiderarí prout cil v i -
fio , aut fruitio; vel prout efl beatitu-
do j &^ fub. vtfaque confideratíone 
pfocedít dubitacio.Deindé adverten-
dum e í l ; incorruptibilitatem poíTe 
fummi refpeóHvé ad dúo. Primó ref-
pedlivéadcaufam fecundam. Secun-
dó refpectlvé ad caufam pfimam , & 
vtroquemodo refolvenda efi difpu-
tátio. His ita pra:mifsis. 
Prima fententia docet * Éeatítii-
dínem , tám fub ratione operatíonís, 
quam fub ratione beatitudínís, efle 
abintrinfeco, feu ex propria natura 
Quirogá. DeBeatitúdine. 
í) afl,..^.:T',^:-'.uc¿J¿JM' 
íncorruptibilem , íivé refpeclu caufx 
fecunda:, íivé refpedu caufx primx. 
Sic IW.Coáoy num^. cum Thomlflis 
ab ipfo citatis confequentér ad pro-
priam fentenríám , iuxtá quam for-
malis beatitudo coníiltit in Vifione, 
voluntatcm omnínó necefsitante ad 
amorem. Secunda per oppofitum 
affírmat: fub vtíaqoe ratione efle ab 
extrinfeco folum Íncorruptibilem 
ratione Divini decretl, illam perpe-
tuo confervantis, Ita Scotus in 4, 
difl.hfi. confequentér ád pro-
priam fentcntiam/iuxtá quam ibirma-
lis beatiLÚdo confiftit in adu volun 
tatís qli i efl: líber 3 libértate faltim 
cjuoad exercitium. Scotumíccuntur 
omnes cius diícipülií & pártim fabent 
Salas, Curiel, & Bazquez , quos citat 
Ill.Godoy num.i. & Caietanus etiam 
ab aliquibuscitatur. Sk ergo. 
^ I I . 
Refolvitur difficulids refpecílve ad 
caufam Jecmdam. 
PRimacóncíufio: Beatitudo^ prout eji operatioj, & prout ¿fl beatitudo j 
ejl ah intrinfeco corrúpúhilis refpeóía 
cáúfd fecundd. Hsec efl: noñra con-
clüíio contralll.Godoy , & probatur 
p r imó : beatitudo confiftit iñ adu 
voluhtatis, qui über eft, libértate fal-
t im contrádidionis : efgo poteft de-
ficere:ergo eft coríuptibilís ab intrin-
feco. Atqui hoeprovenit á eáufa fe-
cunda : érgó beatitüdo eft ab intrin-
feco corruptibilis refpcdü caufae fe-
Cünd^. Antecedens, in qüo ftat tora 
difficultas,fufsé contra 111. God. pro-
piignatum manct difput.6. 
Sed quia lll.Godoy in totá difpü» 
tatione loquitur de vifione Confe-
quentér ad fuam fenteritiam,dato, 
quodin vifione formalitér coníiftat 
beatitudo,de vifioneloqueíliur , & 
de ipfaprobatur fectindo conclufio: 
bcatüs non eft ab intrinfeco impecca-
biiis íefpcdu caufee fecundas: ergo v i -
fio non eft ab íntrhlfeco incorrupti-
bilis rcfpedu caufae fecundaí. Con-
íéquentia eft legitima : nam fi - bea-
tuspeccaret ,ficut poteft ,peccatum 
deftruerct ñaturalitér viíloncm , Vt 
apud omnes eft certum. Antecedens^ 
ad qüod devolukur tota diffícultas, 
Iáté,&latlfsimé oftenfum manee con-
tra I l i . God. difput.j. 
Tcftió probatur conclufio: íntsí-
ledus lumine gloria clevatus, infor-
rna-
IlLGodoj. 
ISentlítia* 
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[mamfque D i v i n a E ^ n t i a , tanquam 
ípec ie intelliglbUi , & prout applica-
cus per v p l u n t a t e í n ad D c u m , eli 
princlpium v i í l o m s beacaj; fed intel-
iedus,1 prout Informatus Div ina E f -
ícnria, tanqaam ípec ie Inte l i ig ib iü , &c 
prout ad D e u m per voluntatem ap-
plicatus, non ell ab inrr in íeco incor-
rij»ilbilisí ergo nec vii lo refpeó^u íu i 
prlncipij , & confequenter refpedu 
caufae í e c u n d x . Conlequenria ell no-
toria ; nam talls eít v i ( i o , guale eft 
pr ínc íp ium , á quo procedit. Maior 
patct pro Eflentia D i v i n a , q u i a h x c 
gerit vicem fpeciei imprxfia?, v t fa-
terur Il i . G o d o y t&mí. in: i .part. üi j-
put.i i . n u m . g i f Patct etiam pro v o -
lúntate : nam í lante lumine gloria;, 
intelledus non producit vif ionem, 
tlifí vcljit voluntas , í l cut pofslto ha-
bitu fidei, inteiledus non credit, niíi 
voluntas vcllit. Et hoc eft > quod di-
xit Scotus citatus Pr<íterea Beata 
Virgo, nempe,quod v i í i o quoad excr-
ciclum pendet á v o l ú n t a t e , quatenus 
l iberé p o t c í l applícarc meraorise 11-
iud obleftum, í c i l i c é t , D e u m , queni 
l iberé amat. Minor autera pro Ef len-
tia D iv ina patet : quia l iberé movet , 
& confequenter potcfl: non m o v e r é . 
P r o applicatlone vero voluntatls eft 
certa. P r i m ó : quia talisappiicatio e í l 
á v o l ú n t a t e , & p o t e í l inte l ledum 
ab i ü o o b i c d o r e m o v e r é . S e c u n d ó : 
quia talís appiicatio eft contingens. 
T e r t i ó : quia tali applicationc fuppo-
fita/poteft voluntas peccare, & c u m 
peccato non ftaret nec vifio , nec 
ir trit io, 
Probatur q u a f t ó cor tc lu í io í V\Í\Q 
beata t e r m i n a t ü r ad D i v i n a m Eí l en -
tiam, tanquam ad eius terminum,vel 
o b i e d u m ; fed Eí ient ia D i v i n a in ra -
tione t e r m i n i , vel ob leó t i non eft 
ab i n t r i n í e c o incorruptibills : crgo 
nec v i í i o . C o n í e q u e n t i a c íaret: nam 
talís eft operatio, qualis eft t e rmínus , 
vel ob ie¿ íurasad quod tcndit, Maior 
eft manitefta. Probatur m i n o r : E í l é n -
tia Div ina , quatenus mani fc í la ta , vel 
appiicata beato per D i v i n a m vo lun-
tatem, eft t e r m i n u s , v e l o b í e c l u m v i -
lionis beata; ; atqui E í i ent ia D i v i n a , 
quatenus eft manifeftata , aut appii-
cata beato, non eft ab i n t r i n í e c o in*. 
corruptibilis : crgo Eí ient ia D i v i n a 
in ratione te fmirj , vel obiedi ,non eft 
ab intrinfeco incorruptibills. Confe-
quentia intcrtur.Maior eft certa:nam 
Div ina Eflentia pcreft non vídcri ^b ¡ 
intelletlu iumine gloria; elc\ ato j ¿ft 
narr.qué o b í c c í u m l ibcr'jm , q u o ü íi 
v u l t , v íde tur ; (i non vult n o a vide-
rtir, vt ex D . A m b r o l l o dlxit Scotus, 
& nos c u m ip íb tom. i . in i . finí nt, 
difput. 6. nuwer. 46. quin hoc valcat 
negare 111. G o d o y ,"¿c per quod pa-
tct ni «ñor. 
E x h i íqug probatur quinto c o n -
ckj í iOjdei truendo lundamentum i i l . 
G o d o y : v i l ioncm c í lé ab i n t r i n í e c o 
c o m u i b i l c m reípeCtu cauía; fecun-
d a , eft, catiías vii ionis «poflé í u ( p e n -
deré c o n c u r í l i m ; íéd caula; vlftonis 
va|ent íurpendere c o n c u r í u m : ergo 
Vifio eft ab intr in íeco corruptibilis 
re ípeclu c a u í s íécundcc. M a i o r eft 
rario, quam pro fuá conclufionc tra-
dit 111. G o d o y num. 4. M i n o r proba-
tur: caufx viiionis íunt potentia , Óc 
obiecium; fedifta; valent c o n c u r í u m 
íu ípendere : ergo cania; viiionis va-
lent lu ípenderc c o n c u r í u m . Maior 
eft certa: quia ab obie¿tOj & potentia 
paritur notitia. Minor probatur: po-
tentia,qu^ eft caufa viuonis, eft intcl-
Ict í luselevatus lumine gloría; , prout 
applicatus per voluntatem ad D e u m ; 
5c obiecturn eít eíientia gerens munus 
fpeciei imprxfix ; fed vtrumque va-
let, c o n c u r í u m fufpcndere: ergo po-
tentia , & <^bi£¿tum valent íu fpende-
re c o n c u r í u m . Coniequentia infer-
tur. Prxmif ix autem ex num, 11 . ma-
nife l té patént. 
Probatur denique é o n c l n i i o : ^ i -
í i o ccmiTumicata I ) . Paulo in ráptu 
fuit eiuiaem fpeciei cum v i n o n c B e a -
torura > fed ralis vifio non fuit ab In-
t r i n í e c o incorrupt íbü i s : ergo nec v i -
í í o Bcatorum. Probatur minor pr i -
mo: talís vmo fuit amifla de fado , vt 
eft certum, & conftat ex co, quodfo-
[ürd In rapto fuit lili communicata: 
crgo talís v i í i o pon fuit ab intrinfeco 
incorruptibilis. S e c u n d ó : íi talis v i -
í io cííet ab intrinfeco incorruptibilis, 
ef lént duo miracula, vnfi-, quod P a u -
lus in viaviderit D i v i n a m Efientiam. 
Al terum , quod l lÜ i i sv i l i o ad tcm--
pus durnvcrit ; fed nulla eft nece í s i -
tas ad IKVC miracula m u h í p l i c a n d a : 
crgo talis vi i io non fuit ab intrinfe-
co incorruptibilis. 
Refpondct í l l . G o d o y nimey, 11: 
ommifsisal iorum folutionibus,con-
c e f l á m a i o r i , negando m i n o r e m , a d 
cuius probationem concedit í e q u e -
I 2 
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l a m , U ncgat m i n ó r e m e q u i a n o n 
í m t rniracula nom í u b o r d i n a t a , íed 
vnuminc lu fumir i a l i o , & í e c u t u m 
tx í l lo , qnla nempe , eo ipfo , quod 
viatorl commanicetur vi l io clara 
D d , non nifi ad tempus debec c o m -
nnmicari príeter quam in C h r i l l o , 
q u í rpccial irs íma'quádam difpenfa-
r íonc fiiit í imül viator , & compre-
n e n i a r ; vcl fi íunt d ü o oon fubordi-
nará,nui l t ip i icantur c u m vrgenti ne-
ceísitate3orta ex natura vifionis bea-
tífica;. E x quo a d p r i m a m p r o b a t i o -
tfcm n e c e í l a r i ó refpondcbit : talem 
vifionem fúíffe ami í fam per miracu-
íurtí , & de potentia abfo lutá j q u l a 
ipfacxigebat durationem ^rernam, 
ñ c a t fi Dcus de potentia a b í o l u t a 
de í trueret Arigel i lm,qi i i a b i n t r i n í c -
coexigic, in ¿eternüni durare. 
HÍCC t a m e n í o l u t i o reijeítur pr i -
m ó : amifsio v í í ion i s in Paulo nuilo 
modo fuít miracuium: ergo riec í u b -
ordinatum, riec non fubordir íatum; 
ergo ruit í b l u t i o . Probatur antece-
dens: non amifsio vifionis in Paulo 
c í let miracu ium : ergo a m í i s i o v í í i o -
nis non fuit miracuium. Probatur 
confequentia : q ü o d v i í i o beata nort 
amit ta tur in v í a t o r c eft í n i r a c u l u m ; 
fed Paulus erat viator j ergo a m í i s i o 
vifionis í n Paulo n ü l l o m o d o fuít 
miracu ium. M i n o r , & c o n í e q i i e n t í a 
tenent. Maior autem probatur.-quod 
v í í i o beata no fulflet ámif ia in C h r i f -
to v iatore , fu í t m í r a c ü l ü : ergo quod 
vlfio beata non a m í t t a t u r in viatorc, 
éft miracuium. C o n f c q ü c n t í a eít le^ 
gitima. Antecedens vero eft doctrina 
i l l .Godoy in f o l u t í o n e , c ú m ípfaque 
probatur : quod eft ex rpecialirslma 
quadam Div ina difpenfatione eft m i -
faculum ; fed quod v i í i o beata non 
fuerit amifla ín Chrifto vlatore, eft 
ex í p e c h i i r s i m a q ü a d a m Div ina dif-
penfatione í ergo qupd v i í i o beata 
non fuerit amifia in Chrif to viatore, 
fuít miracuium. Probatur minor: 
quod v i í i o beata non fuerit ad tem-
pus communicata Chrifto viatori^ft 
ex fpcciaiifsima quadam D i v i n a dif-
p e n í a t í o n e ; fed quod v i í io beata non 
fuerit amífla in Chri f to viatore,idcm 
eft, a c n o n e f í e illí ad tempus com-
municata: ergo quod v i í i o beata non 
fuerit amilía^iQ Chrifto viatore , eft 
ex fpecialífsíma quadam Div ina dif-
penfatione. 
Reijc i tur fecundo-; c o m m u n k a -
tio vifionis Paulo fuitmiracuÍLim:ef™ 
go amifsio illius nullo m o d o fuit 
miracuium. Probatur confequentia: 
miracuium non ceí lat p c r m i r a c u l ü s 
íed communicat io vifionis Paulo 
fuit miracuium : ergo amifsio illius 
non fuit miracuium. Confequentia 
patet: nam amilsio vifionis in Paulo 
fuit ce í la t io miracull . Probatur ma-
ior : igneiii noii comburere in forna-
c e f ü i t miracuium^ íed h o c m i r a c u l ü 
non cefiavit per miracuium:ergo mi 
raculum non ceí lat per miracuium 
Maior , & confequentia tenent. M i -
nor eft Cferta:nam ígne i i i comburere, 
in quo ftat ceftatio miracul i Ignis in 
fornace , eft ipíi o n m i n ó naturalé . E t 
ex h ó c fie probo ín tcntuto contra 
111.God: Ideó cefiatio míracu l i ignís 
infornace non eft m i r a c u i u m , qú ia 
ignem cornburere , in q ü o ftat c t i la-
t ío m i r a c u l i , eft igní o f n n i h ó ccn í ia -
turale; atqui i ion videra Deurn , leu 
amifsio v i í i o n í s , in quo ftat c e í í a n ó 
míracul i in Paulo viatore , eft ípfi 
o m n í n o Coíinaturále i éi-gó a m i í s i o 
vifionis in Paulo non eft m i r i c ú l u m . 
Argi i i t 111. G o d o y num.^. v i í i o 
beatifica á nulla caufa creara, prieter-
q ü a m ab intel ledu lumine gloria: 
e l é v a t e , dependet: ergo á nulla caufa 
creara, praterquam ab í n t e l l e d u fuf-
pendente c©ncUríu ín ,po íe f t c O r r u m -
pi. Tenet confequentia: nam i d c l r c ó 
Angelus , & anima rationalis funt in-
corruptibiles iceundum fídem per 
re ípcdtum ad c a u í a m creatam ; quia 
quead fuum efíc á nül la cauía creata 
dependentj time v i trá , fed intellec-
tusnon poteft é o n t u r f u m ad vifio-
nem fufpendere : ergo r e í p c d u om-
niscaufx creatx eft vifio beatifica ab 
intrinfeco incorruptibilis. M i n o r of-
tenditur p r i m ó ; nam intclledus, non 
l iberé , fed nece í lar ió influic ín vifio-
nem beat i f í cam; at quia ignis appli-
catus, & vndequaque expeditus, ca-
lefacit natural i tér , non poteft á cale-
faciendo ceflare,nifi D c o f u í p e n d e n -
te fuprá naturas rerum concurfum, 
quo cum igne c o n c u n it : ergo cade 
ratione inteiledlus neceftarió influens 
in vifioncm bearifícam , non poteft 
ab influxu ceflare , ni í i D e o fufpen-
dente concurfum. 
Probar f e c u n d ó minorem num.-s. 
forma replens fubiedi capacitarem, 
non poteft definere elfe ex defedu 
c o n c u r í u s f u b í e c t í , vt conftat m f b r -
ma 
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ma C a c l i , quce qaia replct capacita-
rem mareriíc , non p ó t e í l ex defedu 
concurfus i l l iasab eflendo dcfinerc; 
at Viíio beatifica intdlectus capaci-
tateirij (Scíncl inat ionem replet, íuxtá 
¡Jliid fMá^íSat ía^ 'ér cum apparuerit 
gloria iua. E t Sapieritix 7. Venerunt 
mfhj omma hona p a r i ü r cum iilay idefl, 
vt explicac D . T h o m a s m prjfenti , 
art. 4. cum conteriiplaúone Sápiéntif\ 
ergo ex defedu concurfus illius non 
poreft de í lnerc éfíe: 
Refpondeo p r i m ó ád á r g u m é n -
tum d í i í i n g u e n d o ántecedens i v i í i o 
beatifica á nulla caufacreata, praeter 
quam ab intelleclu lumine gloirice 
elevato , & per voiuntatem a p ü c a t o 
ad D e u m , d e p e n d e t , c o n c e d ü Untece-
dens; fnieapplicatione ad D e u m pet 
voiuntatem , nego á n t e c e d e n s . V e l 
d i í t i n g u o his t e r m i n i s : á nullacaufa 
creara per m o d u m vlr tut í s , vel influ-
xiis,conce4oiantecedens; per m o d ü 
a p p l i c a t í o n i s , nego ántecedens , & 
C o n í c q u e n t i a m , c u í u s ratio formara 
e í l num.11 . ¿ r 11. Refpondeo fecun-
d ó aliter diftinguerido ántecedens : 
ex parte potentix , o m m í t t o ántece -
dens 5 ex parte ob ied i 7 t á m motivi? 
q u a í n t e r m i n á t i v i , n e g ó á n t e c e d e n s , 
& c o j i f c q u e n t i á m ,cuius ratio etiam 
declarara mariet ñttm, 11. l i . é r i j . 
h a c q ü e diiplicl f o l u t i o n é cetlanc c u -
tera ín argumento á d d ü d a , & prima 
m í n o ñ s probatiO; A d fecundam ref-
portdébimüs infra-. 
R é p l k a t l l l . G o d . contra priraam 
f o í ü t i o n e m «««2.5. d ü p l i c i t e r . P r i m o : 
mult i íurtt a¿lus ¿ in quibus inteiiec-
tus v o l ü n t a t i non fubditur j fed agic 
n e c e í l a r í o j & per m o d u m natur2e,vt 
c o n í l a t Ín primo a¿l:u in te l l e¿ tus ,pre -
veniente o m n e m adutu voluntatls, 
in afienfLi p r i m o r u m p r í n c i p i o r u m 
terminis explicatis: ergo á f o r c i o r i in 
vilioile Div ina í EficnuíE vnitseintel-
l edn i per m o d u m fpecici,elaré")& i n . 
t u i t i v é íc ipfam reprcefentantis vo-
lüntat i non fubditur. Secundo: nam 
voluntas non p o t e í l velle á vifione 
cef íare , vt conitat ex didlis difp.pr¿€c¿ 
ergo inte l le¿tus ex imperio illius non 
poteft á v i í i o n e defiltere. 
Refpondeo ad pr imam ommlflb 
antecedenti, negando c o n f e q u e n t i á , 
quam non probat 111. G o d ; c í l enim 
mala , ficut liaec : mul t i funt adus , in 
quibus intelledus non fubditur v o -
lüntat i : ergo nullus c í l a d u s , in quo 
intelledus v o l ü n t a t i í ü b d n c u r ; n a m 
ex vi antecedenris non eil rario , cur 
iatvratur potius de v i í i o n e , quam de 
quolibct aiio a d u intelledus; ex quo 
fiac returlio contra replicam. A d í'e-
cundam , nego á n t e c e d e n s , vt conf-
tat ex dictis difp.6. ¿r 7- in praMcn-
ti t a d u m cí l num. 9. ¿y 10. D e n í q u c 
ad vtramque potell r e f p o n d e r i , q u ü d 
etíl vifio non fubdatur volutati bea-
ti, intcl ledum illius ad D e u m appli-
canti,fubditur tamen D i v i n x v o l ü n -
tati,ve applicanti Eflentiam D i v i n a m 
beato , vt i l lum moveat ad v ñ l o n e m 
pioduccndain , & vt i l lam terminet, 
quod fufficit, Vt vifio íit ab intr in íe -
co amifsibilis, vt diximus in fecunda 
argumedti foliitione, c o n f e q u e n t é r -
que ad t er t íam, quanam,(Sc quintam 
probarioiiem-
Refpondeo tert íó a d p r x d i d u m 
arguhlenturmal i t ér diilinguendo á n -
tecedens: vifio beata á nulla caufa 
creara, pr^terejuamab intclledu lu-
mine glorias elevato, dependet,vt cf-
fediva illius» concedo an íecedens ;vc 
def tr t íd iva i l l ius , nego ántecedens , 
&: confequentiam , cuius probatio-
nem dilUnguo: i d e ó A n g e l u s ^ ani-
ma rationalis funt incorrupribiles per 
refpedumadcaufam creatam , quia 
q u o a d f u u m e í l e , & l l m u l a d fui de-
tionem , á nulla caufa creara depen-
dcnr,concedo5 quoad fuum efle pra:-
c i í s é , nego. Solutionem explico , óc 
argumentum retorqueam. 
A l l u d enim eft dependeré ab alí-
quo ,tanquam á caufa effediva. E t 
aliud dependeré ab aliquo, tanquam 
á caufa d e í l r u d i v a . H o m o enim non 
depender ab igne , tanquam acau la 
eftediva i l l ius; depender ramen ab 
igne, tanquam á caufa illius deftruc-
tiva ; quia ad hanc dependentiam 
fufficit,quod ignis producat formam 
incompatibilem cum forma homi 
nís. Sic paríter in prxfenri: l iccr enim 
v i í ip beata non dependeá t e í f e d i v é 
á v o l ú n t a t e 5 dependet tamen ab illa, 
tanquam á caufa d e í h u d i v a illius, 
quia po te í l p o n e r é formam , n e m p é , 
peccatum , quod cíl incompatibile 
c u m v i í i o n e . 
E x quo rerorqueo probationem: 
íi A n g e l u s A anima rationalis depen-
derenr ab allqua caufa creara,vr def-
t r u d i v a i l lorum , l icér á nulla quoad 
fuum eí íe dependerenr, Angelus , <Sc 
anima rationalis non eíTent incor-
Ad 
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rupribílcs per refpcduin ad c a u í a m 
ícreacam: críz;o mcíependcntia á caula 
croata quoa.d e í íe , ínfuf i ic iens eit ad 
incorrnptibllitatem per refpcdum 
ad canfam crearam: crgo nulia eí l 
probarlo 111. Gocioy ,nuilumquG i l -
i iusargunienrum. E x hac retorllone 
infinirc valcnt fierí adverfus 111.Gad. 
A d fecundara minoris probario-
ncm3porslram num. ig . R e í p o n d c o 
p r i m ó , torum ommirrendo, 6c nihil 
contra nos; quia folnm probar , v í -
í i o n e m non pofle deñeere ex d c f e í h i 
coneurfus inre l l e í lus ; Ron vero pro-
bar, d e f í c e r e n o n p o ñ e defeólu appli-
cationis per volunrarcm ad D e u n i , ó c 
Divinas voluntatis ad bca t t ím ,v t d ic -
ftum manct. V n d e arguracntum eft 
vakie d l m í n u r u m , .ex q u a d í m i n u -
rionc vrgens porell: formari reror í io . 
.Rcfpódco í c e u n d é d i i l i n g ü e n d o n^a-
iorcm: íi lubíe i f lam €llnarui-ale,om-
mitto m a í o r c m ; ii eft liberum , ne^o 
maiorem; d i í l í n g u o minorem ; vii io 
beara inrell^dus ranrusn capacitare, 
& i n c í i n a t i o n e m replct , concedo 
minorem ) inre l l eé lus , & volunratis, 
n e g ó m í n o r e m ) & d i í l í n g u o í i fhí lker 
c o n í e q u e n s . V n d é licer argumentum 
probet , vr d i x í m u s , vlf ionem non 
z 6 
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KefpeBíve ad canfam f r imt i rn re-
f o l v i t u r difjicidtasc 
SE c u n d a conclufio: Vijío heatajam ah 
intrinfeco CflrruptibiHs refp¿¿Íu caufx 
prima. E í l conrrk l l l . G o d o y citat. <Sc 
probad p o t e í t e x dupllci capirc. P r i -
m ó : ex co, q a e d beatkndo ex narura 
iba nondicar nacuralcm e x í g e n t i a m 
ad durarionem in acternum. Secundo 
ex eo j quod babear porentiam rea-
lera intr ínfeeam parslvam , qua p o í -
l irivé inditierens íit ad hanc , & iiiara 
durarionem. E r ex vrroque capire 1 
probanda eí l contra l i l G o d o y nof-
tra c o n c l u í i o . 
E x p r i m ó capite ptobarur p r i m ó 
c o n c l u í i o rarjene S c o i i : nihil crea-
tum eft ab inrr in íeeo , vel ex natura 
luaindeftdibiie; alicqtiin efier ab in-
trinfeco ens neeel iarin^i, quod re-
pugnar : ergo omne creatum eíl ab 
intrinfeco defedibile : ergo nihil 
crearum ad perpetuitatem üici t exi-
gentiam naturalem. Probatur híiec 
confeqtientia : ex natura de íe defec-
ribili nequir or ir i exigentia í n d e f e d l 
bilitatisj fed omne creatum psr te eíl 
2 7 
I . Conciuj. 
FroharifO-* 
tefl ex dn-
plici cápifa 
poñe defícerc ex defedu concurfus '% -b intrinfeco defedibile: ergo nihil 
• 
inre lkdus ,qui e í l fubiednra narnrale 
v i í i o n i s ; n u l l a t e n u s probar,non po í l e 
deficere ex defedu concurfus beatv 
qui eft fobiednm Hberum. 
E r vt magis h^c elarefeat folurro, 
necesario advertenda ell diferentia 
lubiedínaturaTis , á fubiedo libero, 
ex qua mani fe í l e aperíesur , quod vt 
maior adduda ab Lll. G o d o y in pro -
batione praxilda eíTet vera , require-
batur,q-aod fubiedura eftet natWáfe , 
¿c non l ibcrura, vt eí l yatelieétns ref-
pedu v i í lon i s , de quo vera eíl maior , 
fed nihi l probat,vt iam diximus.quin 
reliar, q u o d beatus, qui e í l v k i m u m 
fubicdtun, & quod v i í l o n i s , eífet na-
rurale, & nt»n libertim , quod eíl tal-
rum,& ob quod eí l víf io ab inrr in íe -
eo amifs ibi i ís , vt manct á nobis pro-
batura. Ñ e q u e exemplum deforma 
Cocl i po tc í l contra nos adduci ; pro-
pugnamus n a m q u é cura Scoro , efle 
ab intrinfeco corruptibi icm,& educ-
tam de potentia mareriíe , ex qua 
Cos l i conlbnt ,v t habet in 1. 
m 
creatum ad perpetuitatem dicit exi 
gentiom naturalem. Probatur maior 
p r i m ó : ex natura de fe inde fed ib í l i 
nequk orlr i ex ígen t ia defedibilitatis,-
ergo paritér é contra. Probatur íe-
c u n d ó eadem maior ; ex natnrali ne-
quit oríri libertas, ñ e q u e e contra: 
ergo ex natura de íe defcdlbili nc-
quit or ir i exigentia indefcéírbiliratis. 
Aruecedens paret. Conlcqaent ia in-
fertur : nam ita c o n t r a d i d o r i é oppo-
nuntar defedibilitas, & indefedibiii-
tas,ac naturale, & liberum 5 a t q u í c x 
naturall nequit orír i libertas - ergo 
nec ex natura de fe de fed ibrñ poteft 
oyirl ex lgent ía indefcdibiMtatis. 
Probatur f e c u n d ó : antequarB ví -
íjo habeat elle per produdionem,vel 
eius natura ex ígebat eí lé extra cau-
las, vel non? Si p r i m u í n r e r g o violen-
ta fuít v í f i o ab ¿eterno v í q u é a d f t n 
produdionem fub non efle 7 q a o d 
non concedk I1L G o d o y > alioquiu 
ceternam, 6c perpetuara violentiam 
concederet in pofsibilibus,quod con-
fonum non apparet.Si fecundum: er-
go m o d o vi l io ex fe?, & ex fuá natura 
, non exigit femper conf írvar í ,£c k m -
peí 
Ex 1. cap, 
Prchai, x 
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p e r e í l e , c o ñ f e q u e n t é r q ü e non eft ab 
in tr in íceo indefeclibilis. H x c confe-
quentia infertur ex prsecedenti. P r x -
cedens autem probatur ! eo m o d o fe 
haber natura v i í l on i s ád c o n f e r v á r i , 
íquo fe habuit ad e í l e ,ve l produciifed 
iuxtá concefla natura vifionis non 
exigebat eftc extra caufas : ergo nec 
hunc exigk ex natura fuá femper efle^ 
& fempet c o n f e r v á r i . 
Probatur t er t ió : v i í i o beata ncic 
exigit, nec exigere vajet a;ternitatem 
á parte ante: ergo nec exigit , nec exi-
gete vaiet íS tern i ta tem á parte poft, 
& c o n f e q u e n t é r non eft ab intrinfe-
co incorruptibilis. Antecedens eft 
certum, & eft c o m m u n í s opinlo, ne-
péi qnodetf i Deus creaí le t v i í i o n e n i 
ab ceterrio , talis seternitas non e í le t 
v i í l o n i cQñi iatufal is , fed ex mera D c i 
grada, quia v i í i o , vtpote, finita, ne-
quit exigere efle ab seterno; fed veL 
txigit c/le in tempore ¿ vel ád fum-
m u m éft indifterens ad efíe in tem-
p o r e , & ád efíc abasterno; Confe -
quentia paritatc yidetur certa,& de-
beré dici, quod iicéi: Deus confervec 
vifionería in íEternum, h a t i e d ú r a t í o -
ncm non ejeigit v i í i o ex natura fuá* 
fed eft dohum D e i l ibéra lc ,& gratui-
ta concefsio, quia vifio,vtpote,finita, 
vel exigit tantum durare per tetnpus, 
Vel ád fumi i ium eft indifterens ad 
durationem peí* tempus* ó c a d áster.. 
n a m durationcrii; 
Refpondebis c u m d o a : r l n a , q ü á í i l 
tfadit I l l . G o d o y nümér. 8. 17- efle 
difparitatem • nam asternitás á parte 
poft fupponit in vifionc l ibcralem 
creationem , qua pofs i tá , poteft eftc 
i l i i connaturalis aeternitas á parte 
poft; Aft « tern i tas á parte ante non 
fupponit in re creatá liberalem crea-
tionem , i d e ó q u e nequit efle illi c o n -
natüral is talis aíternícas. R a t i o huius 
eft: quia licet repugnet vifioni con-
naturalitas ad aliquid , nullo fuppo-
fito dono gratuito ; non tamen re-
pugnar , quod pofsito vno dono gra-
tuito in v i í i o n e , fit i l l i connaturale 
a l t e r ü m , habens c u m primo dono 
gratuito naturalem connexionem, 
quia tune connaturalitas j óc exlgen-
tia non fundatur in natura vifionis, 
fed in ipfo dono libetalitcr collato, 
ratione cuius fit ei connaturale,quod 
antea connaturale non erat. V n d é 
c u m íeternitas á parte ante non fup-
ponat in vifione donum liberalis pro-
ducHonis , ratione cuius fíat ei c o n -
naturalis talis seternitas, non poteft 
eíle natura; vifionis connaturalcjcum 
vero aiternkas á parte poft fuppo-
nar in vifione gratuitam p r o d u d i o -
nem , poteft ei efle connaturalis talis 
aiternkas. 
H x c tamen folutio impugnatur 
p r i m ó : donum gratuitum , q u o d po-
nitur pro fundamento seternitatis á 
parte poft, refunditur in l iberam D e i 
creationem vifionis beatce h fed hasc 
libera D e i creatio daretur etiam in 
vifione creata ab íEternó ; c u m mere 
g^átls ,& l ibefal i tér crearetur ab eter-
no : ergo vel dicendum eft,pofle v i -
fionem creari cum exigentia ad gter-
nitatem á parte ante 5 ve l non pofle 
habei-c exigentiam ad a:rernitatcm á 
parte poft; 
S e c í u l d ó : ¿eternitas á parte poft 
nequit fundari in natura vifionis iux-
tá folutionem 5 ergo hec in eius l ibe-
ra p r o d ú d i o n e . P r o b a t u r confequen-
tia i libera vifionis produdtio eft m i -
Uus i d ó n e a ad fundandam exigentia 
¿ t e r n ¿ durationis, quam ipfa natura 
Vifionis \ fed per te léterbitás á parte 
poft nequit fundari in natura vifio-
nis ¿ e r g o nec in eius l iberaproduc-
tione; Probatur m a i o r : libera vifio-
nis p r o d u í t i o eft mági s contingens, 
quam ipfa natura vifionis : ergo libe-
ra vifionis ptodudio eft minus i d o -
íiea ad fundandam exigentiam ¿ t e r -
USE durationis , quam ipfa natura v i -
fionis. Antecedens patet; nam licet 
Vifio non eí íet produfta, e í le t natura 
Vifionis,faltifn pofsibilis.Confequen-
tia probatur : quod eft magis cont in-
gens, eft minus idoneum ad f u n d á n -
dam exigentiam alterna: durationis; 
fed libera vifionis p r o d u ¿ l i o eft í n a -
gis contingens, quam ipfa natura v i -
fionis: ergo libera vifionis produc-
t í o eft minus idónea ad fundandam 
exigentiam xternx durationis, quam 
ipfa natura vifionis. 
T e r t i o : talis exigentia in natura 
vifionis ad femper c l íé , ve l eft fem-
per bené compofsibilis c u m l imita-
tione eflendi naturx vifionis,& libe-
ra dependentia eius á D e o in eflen-
do5 vel non? Si fecundum : ergo non 
exigit vifio ex natura fuá seternirate, 
& incorruptibilitatem. Probatur hgc 
confequentia : quia vt f u p p o n i t ü r , 
pro iilo tuneeflet incompofsibilis ta-
| lis exigentia c u m limitatione vifio-
nis. 
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nis, & libera eius a Dco depen Jentia: 
crgo in data hyporefi non exigit v i -
lio ex natura fuá aecernitatcm , & in-
corruptibilitatem. Siprimum i crgo 
íi talls'viíio produccretur ab eterno, 
eílec ab ^terno iuxtá eius exigentiam. 
Patet co'nfequentiaínam in nullo inf-
tantipolíet confiderari natura viíio-
nis, quin coníideraretur^ vt compof-
fibiiis cum tali exigentia: ergo fi eflet 
ab setenio , xternitas eüet iuxtá exi-
gentiam eius. 
Quarro: fi Dcus ab asterno pro-
duceret viíioncm,Dcus in illius pro-
dudtione exerceret dupiieem gra-
tiam, 6c libcralitatem , vnam termi-
natam ad produdionem vifionls ^ & 
aliam termínatam ad asternltatem: 
ergo etiam circá viílonem ín tempo-
re produdam exerect Deus hanc 
duplicem gratlam , & liberaUtatem, 
vnam termínatam ad produdionem 
viílonis, & aliam terminatam ad du-
rarionem , & confervationé ín xter-
num. Antecedens cít dodrina adver-
fariorum, &parctpro prima parte: 
namíicutnunc viíio liberé produci-
tur, liberé criam tune produccretur. 
Pro íceunda conítat: nam íi xterni-
tas, in qua viíio produccretur ^ nod 
cílét iiberalis, 5c gratiofa, cííct iuxtá 
exigentiam viíionis > quod negant 
adverfari), negando viüonem exige-
re xternitatem á parte ante. Confe-
quentia eíl paritate certa , & vkrá 
hoc, quod eadem cñ de vtraque ra-
tio , patet ex co , quod coníervatio 
cllcontinuata rei produdlo; crgo íi 
produdio ell Iiberalis, & gratuira, 
gratuita , & Iiberalis debet eüecon-
iérvauo. 
Infero nunc : ergo vííio in tcm-
pore produda ex natura fuá non exi-
git coníérvationcm in asternum.HíEG 
confequemia probatur primó ; íi v i -
íio cílet produda ab seterno, non 
exigeret durationem ab seterno: ergo 
viíio in temporc produda ex natura 
fuá non exigit confervationem In 
aíternum. Secundó : illa dúplex iibe-
ralitas Dei in produdione viíionis in 
temporc, & ab xtcrno,melius diílin-
guitur in produdione vifionis in te-
porc, quam in produdione illius ab 
aetcrnoj ícd íi viíio cüét produda ab 
xterno, non exigeret durationem ab 
xrerno : crgo ídem, quod anrcá.Pro-
batur maior: in produdione viíionis 
in temporc prima libcraiitas íiat in 
ipfa viíionis produdione, & fecunda 
in confervationc illius xterna á parte 
polts in produdione veró viíionis ab 
xterno prima liberalitas ftat in pro-
dudione viíionis, óc fecunda in du-
rarione ab xterno, feu xterna á parte 
ante atqui in produdione viíionis 
in temporc prima liberalitas eíl íepa-
rabills á fecunda; non aUte in pro-
dudione illius ab xterno: ergo illa 
dúplex liberalitas Dei in produdione 
vifionlsin temporc, & ab ^terno5me-
lius diftinguitur in produdione v i -
íionis in temporc, quam in produc-
tione illius ab xterno. Maior,& con-
fequentia tenent. Mínor autem pa-
tet : nam produdio in tempore fepa-^  
rablliseft á durationc in xternum,yr 
in tot millibus experimur; produdio 
veró ab xterno InfeparabUis eíl á du-
rationc ab a t^erno^ 
Quintó s fuppoííta viíionis pro-
dudione , viíio non habet ex paturá 
fuá cxígemram ad incorruptibilita-
tem: crgo ruit folutío. Probatur an» 
tecedens í vlíío ante fui produdion® 
non habet ex natura fuá talem exi-
gentiam : crgo nee fuppoíita illius 
produdione. Probatur confequen-
tia í íi talis exigentia eflet in vifione 
fuppoíita illius produdione , aiiqua 
proprictas,feu pafsio^ neceflarió con-
ícquens efíentiam , eonyenirct viíio-
ni poíl produdionem , quin illiante 
produdionem conveniret j fed hoc 
cít falfum, & impofsibile : cirgo fup-
poíita viíionis produdione y viíio1 
non habet ex natura fuá exigentiam 
ad incorruptiblliíatem. Mlnor patee 
in riíibilitate, & quaeumque alia paf-
íione. Maior probatur : exigentia ret 
ex natura fuá ell proprietas, feu paf-
íio ililus re i , neceflarió confequens 
cífcntiam : ergo íi talis exigentia eflét 
in viíioncfuppoíita íillus produdio-
ne, aliqua proprictas, feu pafsio, ne-
ceflarió confequens eflentiam, con-
venitet viíioni poíl produdionem, 
quin illiante produdionem conve-
niret. 
Dcniqué: ideó iuxta foiutionem 
viíio beata exigit ex natura fua xter-
nitatem á parte po í l , quia fuppoíita 
illius libera, & gratuita produdione, 
potcíl efle i l l i connaturalis talis fter-
nitas j atqui hoc evidentér probar; 
quamcumque naturam á Deo pro-
dudam , prxcip'ué, permanentem, 
fuá xrernitatem á 
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pane poihquodcllmanüeitc taiiuni: 
ergo ¿lía eit íblürio ptxdida.Minor, 
inInia pot..:Lt efle difficultas, li allqua 
irnaglnacur , patet ex IpTa rationc íb-
iuíionísi quia rupoolita libera,& gra-
tuita produClione cuiuícumque na-
tura:, pocclt eíTe i l l i connatüralis 
aíterníras aparte poA : ergo de qua-
pumque probar.ElUtaqué nimis am-
pia prccdida folutio > 6c ob hoc faifa, 
quando alíud non addeífet j qiiod i l -
lius falficatem non convinceret; 
Probatur lam conclüfio ex fecun-
do capice:vífio beatifica habet poten-
ríam intrinfecam , vt á Deo deílrüa-
tur: ergo ab inrrinfeco ell dellruibi-
Us á Deo : ergo non ett ab intrinfeco 
incorruptibifis refpedu caüfce primáis 
Probatur ántecedens: vifio beatifica 
elt deilruibilis á Deo í'ufpendente 
concuríum;at ilon d i defiruibilís per 
denominationem extrinfecam á p o -
tcnria deílrudiva Dei : ergo ell def-
truibilis per potentiam intrinlceara 
íibi. Probatur mínor : íi folum eflec 
deílruibilis per denominationem ex-
trinfecam , hxc efict vera caufalist 
Ueb eftJeflruihUts, quia Deús poteft i l -
lam ciejlyuereyrm[us hxc eíl vera:D^í/x 
potefi illam deflruere, quia ipfa deftrui-
hilis eft í ergo committeretur circu-
lus viciofus,quem D.Thomas 1 .part. 
qudfl. 15. an . ^. vitare contendic in 
obiedo Omnipotcntke Dei. 
Confirmatuf amplius i ideó D, 
Thomás citat. docet, res omnes pof-
íibiles efle píoducibiles ab intrinfeco^ 
<5c non ab cxtrínfeca Omnípotentia 
De i , quia ex oppoíito fequitur cir-
culatio vitiofa ^ nempe j Deum elle 
Omnipotentem ad pfoduceddum, 
quia poteíl omnia prodücere í ergo 
paritér: íi vifio beatifica ellet deílrui-
bilis folum ab extrinfeca Omnipoten-
tia Dei , infcrretur ÍÍQ"iilis circulatio, 
nempé, Deum poíle illam deílruere, 
quía poteíl. Patet confequentiá: nam 
ideo poteíl illam deílruere \ quia ipfa 
eil deilrulbilis;at ideó eíl deílruibilis, 
quia Deus poteíl illam deílruere: er-
go de primo ad vltimum , ideó Deus 
poteíl illam deftruere , quia poteíl 
deílruere , quo.d eíl committere v i -
tiofum drculum in Omnípotentia, 
quatenus deílrudiva. 
Hanc ratlonem, íimul, & confir-
matíonem , íibi ex Vafquio obiecíc 
111. Godoy num. 13. & vtraque vtor 
duplici motivo.Primum eíl: quia fo-
lutio , quam tribuit principalifsi-
ma doctrina , qua nicitur ad luam 
opinloncm propugnandam , ¿c ha:c 
e í l , quae á nobls eíl impugnanda j \'t 
principalifsima dodrina illius invali-
da appareat, & Scoti dodrina firma 
maneat, & firmior. Secundum ell: 
vt adverrarur: 111.Godoy non memi-
niÜc probationis minoris, riec coiifir-
mationis; nihil enim in tota folutio-
né videó , quod Ge folutio ad circulu 
vit ioluni, per prcedidam probatio-
nem minoris, íimul, Óc confirmatio-
ncm iilatum,óc forte convi¿lum. 
Refpondet itaqué 111. Godoy mtm 
wér. 14. diílingüendo primum ante-
cedens:habct potentiam phificam in-
trinfecam, vt dcílruatur á Deo,negar 
ántecedens; potentiam intiiilíccam 
iogícam, & obedientialenijCoilílílen-
tem ín non repugnanria, ve dellrua-
tur á Deo,operante fuprá legescom-
munes, Óc contra pceuliarem fui in-
ciinationem,concedÍt ántecedens, & 
negac confequentiam; quia vt ali-" 
quid dicatur ab intrinfeco dellruibi-
lepcr refpedum ad Deum , non fuf-
ficit non repugnantia Intrinfcca, vt 
ab illo deílruatur^'t non opérate,feu 
operante fuprá leges naturis rerü de-
bitas,fed exigitur potentia pblfica in-
clinata fecundarlo ad non eííe. 
HÍÉC III. Godoy folutio dúo ha-
bet. Primum eíl \ cjuod viíio non ha-
ber potentiam phiíicam intrinfecam, 
vt deílí uatur á Deo , fed tantum lo-
gícam. Secundum eí l : quod poten-
tia intrinfecá , quam habet, vt á Deo 
deílruatur, eíl in ordine folum ad 
Deum , vt operantem miraculosé, 
feu fuprá leges naruris rerum debitas, 
6c contra peculiarem incllnarionem 
viíionis. Hace dúo funt (ommifsis re-
plicis ab 111. Godoy traditis) fuo or-
dme impugnanda, 6c ni fallor , niíi 
Philofophiae adverferur , opinioncm 
Scoti,vt veram,debet reputare. 
Impugnatur primó: fine potentia 
intrinfecá phifica, exigente fecunda-
rlo corruptibilítatem , poteíl ílare in 
viíione potentia phiíica intrinfe-
cá , vt deílruatur á Deo: ergo folurio 
rult. Probatur ántecedens: fine po-
tentia phiíica Intrinfecá , exigente fe-
cundarió corruptibilítatem , potell 
ílare in viíione potentia phifica in 
trinfeca neutra, vt deílruatur á Deo: 
ergo. Probatur ántecedens : fine po 
tentia phiíica intrinfecá, esigente fe 
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candarlo corruptionem huius for-
mx, v.g. l igni , ílat in materia prima 
potentia phuka intrinfeca neutra ad 
corruptionem iiliusformx: ergo pa-
ritér. Coníequentia eit paritate no-
toria. Anteeedms eft doftrlna cora-
munis Inter Philoíbphos aíléren-
tes: in materia prima eííe potentiam 
philicarn intrinfecam parsivam neu-
tram ad banc , vel lllam formam, 
quin adaliquam ex UUs habeat exi-
gentiam, feu quin determínate tn-
clinata fit ad aliquam ex ill is, & con-
fequenter quin exigat fecundarlo 
corruptionem alicuíus. Et rauio obi-
íér eft: quia illa potentia materirs7vel 
eft puré nátttraUs", vel violenta , veí 
neutra.Non puré natiiralis^quia tune 
eflét fub oppoína violenta , íícut 
aqua eft cum calore violenta , quia 
potentiam puré naturalcm habet ad 
frlgus. Non violenta ; quia fubqua-
cumque quiefeit naturaiiter iuxtá 
omnes: ergo eft neutra. 
Hinque impugnatur fecundo , 6£ 
argumentum reílauro j vifio beatifi-
I ca habet potentiam intrinfecam plü-
íicam, vt á Deo deftruatunergo ruit 
folutio. Probatur antecedens: viíio 
beatífica habet potentiam neutram, 
vt á Deo deftruatur 5 fed potentia 
neutra eft phifiea , tk: intrinfeca: ergo 
habet potentiam phiíicam intrinfe-
cam , vt á Deo deftruatur. Coníe-
quentia eft legítima. Minor patet m 
potentia neutra , quam habet mate-
ria prima ad lianc,vel illam formam. 
Probatur maíor: vifio beatifica,& eft 
á Deo confervabiliSjóc eft á Deo def-
truibtlis: ergo habet potentiam neu. 
t ram, vt á Deo deftruatur. Probatur 
confequentia : ideo materia prima 
haber potentiam neutram ad hanc, 
vel iilam formam , quia poteíl eflé 
fub vtraque; fed per te viíio beatifica 
eft a Deo confervabilis, ¿cá Deo def-
truibiiis: ergo habet potentiam neu-
tram,vt á Deo deftruatur. 
Nec valet recurrere ad i d , quod 
vifio beatifica habeat exlgentiam ad 
Incomjptibilitaté. Tum primó: quia 
ex hoc caphe íam concluíioncm nof-
rram probavimus, di folutíonem ím-
pugnavimus.Tum fecundó: qub híc 
rantum iittigamus, an potentia ad 
corrupnbilitatem íit phiilca , vel ran-
tum lógica, Tum tertió : quia íi eft 
potentia neutra |a materia ad hanc, 
vel illam formam iuxtá confenfum 
vniverfaiem Plüloíbphorum ; cur 
non erit in viíione beata potentia 
neutra ad hanc , vel illam conferva-
tionem, fcllicér, ad confervationem 
temporalem, vel üerernam?Certé hoc 
vídetur rationabilius, ÓcmagisDco 
propicium , n e m p é , quod pofsit v i -
fionem deftruerc abfqué vlla vifio-
nis violentia, per quod fpecialitér 
probabimus noftrá conclufione § . 4. 
Impugnatur ten ió : viíio beata 
ante fui produftionem habet poten-
tlan^ intrinfecam ex parte fui realem, 
in eius quiddltate fundatam r ad pro-
d u c i d corrumpi: ergo iara prodtic-
ta habet potentiam phifiGam intrin-
fecam , vt á Deo deftruatur. Confe-
quentia ciarct : quia potentia intrin-
íéca , qoam dki t v i í i o ante fui pro-
dudlionemad corrumpl ex parte ful 
rcalcm,in eius quiddltate fundatamy 
habita produílione fit phifiea , vt eít 
notorium, Antecedens vero proba-
tur ; vifio/beata ante fui produít io-
nem eft pofsibilis ex fe ad p r o d u d , <k 
corrumoh er2:0 vifio beata ante luí 
produclíonera habet potentiam in-
trinfecam ex parte ful realera ,Tin eius 
quiddltate fundatam, sd produci, 
corrumpL Probatur confequentia: 
pofsibilítas rei eft forrnalítér ex parte 
reí realis, in eius quldditate fundataj 
fed vifio beata ante fui prodi íüions 
iuxtá concefta eft pofsibiBs ex fe ad 
produsí, & c o r r a m p í : ergo a n t e í t H 
produdionem habet potentiam in--
trinfecam ex parte fui realem, in eius 
quiddltate fundatam, ad p roduú , & 
corrnmpu 
impugnatur quartó vil io beata 
iam produda habet potentiam in-
trinfecam , & non tantum logicam, 
vt á Deo deftruatur; crgo ruit íoiu-
tio. Probatur antecedens; vifio beata 
ante fui produdíonem habet poten-
tiam intrinfecam non tantum logi-
cam ad produci: ergo idem habet 
iam produ'da. Confequentia patet: 
nam ita vifio produda eft veré cor-
ruptibilis, ficut ante produdíonem 
eft veré producibilis. Antecedens 
probatur : vifio beata ante fui pro-
dudionem eft v e r é producibilis; cr-
go ante fui produdíonem habet po-
tentiam intrinfecam non tantum lo-
gicam ad produci. Probatur confe-
quentia: potentia intrinfeca lógica 
tantum, non eft fuffidens, vt dicatur 
vifio beata veré producibilis; fed per 
Impugn*. 4» 
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te vilio beata ante fui productionem 
cil vere producibills : ergo ante fui 
productionem habet potentiam in-
triníceam non tanturn iogicam ad 
product. Minor enm conlequentia 
tenet. Maior vero lucet in Deo , in 
qua cíl purentia lógica ad exiften-
duiu, quin üt veré produdbiiis, vel 
potensexiílere. 
Impugnatur quintó: Tola non re-
pugnan tia , vel lógica potentia ad 
corruptibilitatem, non íufficit, vt vi-, 
íiofit vere corruptibUis : ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens primó: 
íbia non repugnan tía, vel lógica po-
tentia ad corruptibilitate efiet etlam 
m viíione iam corruptajfed viíio iam 
corrupta , non eít veré corruptibUis: 
ergo íola non repugnantia , vel lógi-
ca potentia ad corruptibilitatem,non 
fufíicit, vt vilip fit veré corruptlbi-
lis. Secundo i í b h n o n repugnantia, 
vei lógica potentia ad cxiLlcntiam 
non eít fufíicíens.vt viíio íit veré po-
tens exilie re: ergo nec fufficlt, vt v i -
íio fit veré corruptibUis, fola non re-
pugnantia , vel lógica potentia ad 
corruptibilitatem. Confequentia eíl 
legitima, & ancedens patet in Deo, 
óc quocumque exiftente 5 e^ enim in 
q iolibct potentia lógica ad exiílen-
clum, ¿caulium tale elt verepotens 
exilkre.Harc replica fundatur in hoc, 
nempé , quod non eodem modo di-
citur res prpducibllis ante fui pro-
ductionem, ac poít producHonem; 
nam ante produdtionem dicitur , 6c 
cil veré producibills; poíl produílio-
nem vero non dicitur, nec ett veré 
producibilis: ergo cum poíl produc-
tionem habeat potentiam Iogicam 
adproducij non eadem tantum po-
tentia, íed alia diílinéla gaudet ante 
productionem. Similitér ergo de po-
tentia ad corruptibilitatem ante, <3c 
pollcorruptionem. 
Ex his iíaqué irapugnationibus 
impugnata manet alia principalis doc 
trina, qua vtitur 111. Godoy num. 15. 
concedit naraqué : viíioncm beatain 
elle intriníicé deíh'ulbilcm 5 non ta-
aien ab intriníceo; quia aliud eíl (in-
quir) eí\é intriníicé deílruibilem , ¡g¿ 
aiiudeíie deílruibilem ab intrinfeco 
per rcípeclum ad Deum,quia ad hoc 
íecundum requiritur , quod res ba-
bear, aliquod principium intrinfecu, 
noníblum repugnans deílruclloni á 
^Dco , íed etiam ad ülam íécundarió 
inclinans; íicut forma íéparata a u a-
terla intriníicé cil reunibilis iíü Í non 
tamen ab Intrifeco , quiatiullum eíl 
ín illa principium intriníceum nat'u 
rale petens reunioncm. Hajc namqué 
dodrina per impugnationes prece-
dentes , ofendentes, dari in viíione 
potentiam inrriníécam ,nempc ,po 
tcntiam neutram,inciiiiantem ad def-
tru<ftionem , non íblum íécundarió, 
fed immediaté, vt diximus in folu-
tione f r imi argurnenti 111. Godoy. 
Neqnéejiemplum obell \ quia etiam 
in forma feparata eíl principium in-
trínfecum naturale petens reunione? 
nam cum naturalis appetitus íit incli-
natio , íicut convenit materix in or-
dine ad fuam perfedioncra , ita con* 
venit forme in ordine ad fuumper-
feílibile^t docuit Scotus quodlil?. 1 3. 
Secundum, quod ait in íblutione 
111. God. ícilicét, fi Deus dcílrueret 
vitioncm beatam , operarctur contra! 
peculiarem incUnationem vijiqilis>ác 
confequentér fuprá leges commu-
nes,Ócmiraculosé ,facilitér ex dictis 
reijeitur : Deusin corruptione viilo-
nis beatae non operaretur contra aii~ 
quam peculiarem inclinationem vi-
üonis : ergo non operaretur miracu-
losé,íéu íuprá leges communes. An-
tecedens patet ex diclis, & íic proba-
tur : Deus operans iuxtá potentiam 
intrinfecam phiñeam neutram alicu-
ius reí, non operatur contra aliquam 
peculiarem inclinationem illius ? fed 
vifio beata habet potentiam intrinfe-
cam, phiíicam neutram ad corrupti-
bilitatem : ergo Deus in corruptione 
vifionis beatas non operatur contra 
aliquam peculiarem inclinationem 
viíionis. Maior eíl evidens. Minor 
íatisapparet ex didtís. Confequentia 
infertur. 
Et vt hoc mágis clarcfcat, hoc Irá 
explico. Si Deus deílrucret ympnem 
beatam, iícet illias dcílrudlio eíTci 
violentante, fumpto violcnro pro 
carentía perfedionísvquam vino pof-
fet habere in linea totaü efléndi 5 non 
veró eílét violenta rigurosé , fumpto 
violento pro eo, quod eil contra ha~ 
turalem exigentiam , debitum qiiaíi 
iuílitia;, ¿cnaturalem inclinationem, 
quia viíio beata non habet raiem exi-
gentiam ad oppoütum dellruilioni, 
{cilicct,.ad femper coníérvari. Nec 
eílét vioienra,fumpto violenten'- ; n 
opponicur neutro, quia vífió beata 
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habcf pótcntiam neutraai, vel indif-
ferentem ad efle temporaliter , & ad 
eííe xcernurn. Vndé iicet non eüet 
naturalis rígarose , fumpto natural! 
prouc opponicur violento, & neutro, 
quía non eíl déternlínata ad hanc, 
vclillam durationcm; effct natura-
lis, proutnaturaic ópponitur violen-
to rigurose, & prout coincidit cura 
neutro ; quare talis deí lrudio nec 
eílct rígurosc violenta , nec rigurose 
naturalis,quia eít neutrajdé cuius ra-
tione citíCÜe abfolutc natUralem, 
non abíbluté violentara, vt claret ex 
dittís num. 43. in quo omnes Philo-
fophí conveniunt. 
Sí autem fíat comparatio de ná-
tiiralí , vt ópponitur íupernaturali^ 
deítruclío viíionis eflbt naturalis, 
fumpto iüpernaturali per ordineni 
ad agens operáns vltrá activitatem 
agentiura náturaliunij quia talis def-
tru¿tio , non íblura á Deo , verura 
etiam per ordinera ad caufas fecun-
das,fieri valet ex didlis f. i ; Sí áutera 
fupernatUrale fuiiiatur pro eo ^quod 
fít á Deo iuxtá meirara potentiara 
obcdientíaiem, & loglcató cápacita-
tem reí , talis deítruótio eílec etiam 
naturalis, quiá vino beatá , rlon ío , 
ium habet potentiara logicara, verú, 
& phiíicara ad dellruótionera. Si de-
níque furaatur fupernaturale pro eo, 
quod íit á Deo operante fuprá leges 
cotnraunes, & contra pecuiiarera reí 
ínclínatíonera, quod eíl raíraculosé 
operari, prjedida deilrudio eüet etiá 
naturalis, quia vifio beata nullam di-
cít pecuiiarera inclinatione ad aper-
nara durationera, Vnde abfolute ta-
lis dellrudio dicenda eíl naturalis, 
prout ópponitur íupernaturali,Óc rai-
raculolb. 
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PRÍtna parítas fub hac forma pro-ponitur r nulla res temporalis 
poteífc ab intrinfeco exigerc aíternita-
tem í fed vílio beata eíl res terapora-
1ÍS5 ín tempore naraque producitur: 
crgo vifio beata non cxígit ab íntrín-
feco aeternítatem: ergo eíl ab incrírt-
feco corruptíbilís. Probatur maior: 
nulla res finita poteíl ab íntrinfcco 
exigere infínitatem.ltcm; nuilum dc-
J pendens poteíl ab intrinfeco exigere 
1 aífcitatera; Itera i nulla res naturalis 
poteíl exigere ab intrinfeco fuperna-
turalitatem: ergo parltér : nullá res 
temporalis potetl ab intrinfeco exi-
gere seternicatcm.Antecedens eíl cer-
tura. Confequentia vidtítur pari-
tate legitima; quia non minUs dif-
tat tempUs ab acternirate , quam fi-
nitas ab infinítate j dependentia ab 
afleitate j & naturalkas á fupernaru-
ralitace. 
Secunda páritas hoc rrtodo for-
matur : illud eíl ab intrinfeco incor-
ruptibile per rcfpedum ad caufam 
creatara, quod á milla caufa creará 
deperidet quoad fuura efle:crgo ilkid 
eíl incorruptibile ab intdnfcco per 
refpeólUra ad caufara primara , quod 
á caufa primá non depender quoad 
fuuin elle. AtqUÍ vííio beata depen-
det quoad fuura efle á cauía prima: 
ergo vííio beata nort eít ab intrinfeco 
íncorruptibilis per refpetlum ad cau-
fam primara. Antccederis/m quo po-
terat eíic dlfficultas,eft lll.Godoy nu~ 
wer.4.. his verbis: Idñrco Angelus , & 
Anima rationalis funt incorruptibles 
per refpeSium adcáufarrt creatam, quia 
qUeád fuum effe ú nulla caufa créala 
depéñdeúti 
Tcrtia patitas ad hanc formara 
reducitunid eíl ab intrinfeco corrup-
tibiie, fumpta corruptibilitate , vt eíl 
pafsio, vel modus materia;, quod ba-
bee prlncípiura intrinftcum talis cor-
rupcibilitatis, nempe, raaceriara pri-
mara : ergo id eft ab intrinfeco cor-
rupcibile, corruptibilitate fumpta, vt 
cft pafsio , vel modus eífentias, quod 
Jhabet principiara intrínfecum talis 
corruptíbilitatis.Atqui vifio beata ha 
bet principium int'rinfecura corrup-
tibilitatis, vt eíl; pafsio , vel modus 
ellentia* j licet non vt eíl pafsio , vel 
modus materia;; ergo iicet vííio bea-
ta non fit ab intrinfeco corruptíbilís, 
vtcorruptíbilícas cft pafsio materiaj; 
ab intrinfeco taraen eíl corruptíbilís, 
vtcorruptibiliras eíl: pafsio eíTentis. 
Mínor pro fecunda parte eíl cerra, 
quía caret materia prima. Pro prima 
probatur : principiara intrinfccuni 
cormptibiiicatis y vt eíl pafsio elfen-
t ix , eíl contingentiain eíiendo, quje 
coramunís eíl ómnibus rebus creá-
t is , vt abfque dubio docetur in Mc-
thaphifica j fed vifio beata eíl res 
creara: ergo habet principium intrín-
fe-
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Q i ra rúa ixi ricas hoc modo proce-
día q'Iód eít incorrupLibilc ab intrin-
feco, inccrruptibilirate oppolita cor-
ruptibilidad , qux eit pafsio raateric-e, 
caree omni principio intriníeco cor.. 
ruptionis; ergo paricér : quod ctt fñ-
corrupiíbile ab intriníeco,íncorrup-
tibilitate oppofita corruptlbillcaci, 
q'uae eít pafsío eflentiae, caret onini 
principio ítlfriflfeco corruptionis. An-
tecedens pacer in Angelo evidencér, 
& cohdat ex didis numer. 3. Confe-
qncntia eft parkate nottoria. Tune 
vitral ied viiio beata ñon caret omni 
principio intriníeco corruptionis, 
qux ell palsío eílentix : ergo viíio 
beata non e(l abincrinfeco Incorrup-
cibilis, incorruptibllirate, qux eíl paf-
Í10 eílencix. Minor eít 111. Godoy ñu-
mer. 16. claretque ex didis nnm. frac. 
»ConíequenrIa eii: legitima. 
Quinta paritas: incorruptibile ab 
Intrinieco/incorruptlbilitate proprié 
fumpta, íeu oppOÍita corruptibilitati, 
qux eíl pafsío marerix , eft incorrup-
tibile per naturam in hoc genere cor • 
ruptionis: ergo íimiliter: incorrupti-
bile ab intriníeco, incorruptibilltate 
oppoíita corruptibilitati, qux cft paí-
íio eflentix, eft incorrupclbile per na-
turam in hoc genere corruptionis. 
Anrecedens patet in Angelo,qui quia 
eft ab intriníeco incorruptibiiis , ve 
oppoñitur corruptioni > qux eft paf-
íio materix , nec de potencia Dei ab-
íbluta eft corruptlbÜis illo genere 
corruptionis5Íi enim Deus iilum def-
rrueret, non eílet per corruptionem, 
íed per anihiiationem : erg© quia in 
hoc genere corruptionis eft incor-
ruptibiiis per naturam. Confequsn-
tiaparirateconftat: íuílummo nnne: 
atquiornninó repugnar creatura per 
naturam incorruptibiiis, vr oppoñi-
tur corruprioni, qux eftpaísio efícn-
t ix , vt ex terminis liquet: ergo om-
nlnórepugnat viíionem beatam eüe 
ab intriníeco incorruptlbilem hoc 
genere corruptionis. 
Vitlma parita^ eft ad homincm 
contra íil.Godoy^in beato eft poten-
cia Intriníeca phiíica ad peccandum; 
ergo eít etiarn potencia intrinfeca 
phifica ad beariduninem amittendá: 
ergo beatitudo non eltab intdnrcco 
inamiísibilis. Hxc coníequentia eft 
lil.Godov num. 14. ideó neirantís, v i -
fionem eíle ab íntrínfeco corr;:rio!-
l£m,quia ad fui corruptionem folum 
haber pocen:' m logicari; 5 non vero 
phlíicam. Prima cohfcqucnria eíl 
edarn eiurdem , qui dvfp 7. numer, c. 
eodem modo diícurric ac inanilfsi'. 
bilirare beatitudinis , ac dcimpccca-
bilitace beatorum 3 hanc probando 
parirate inaroifiibiíkati;.. Anrecedens 
eíl do¿lrina,qaam ipfe adduclt tom. i . 
m 5 .part. d i fp .^ i . num. 301. VrbÍ fare-
turrpótentiam remotam peccandi, 
qux abfque dubio eft phiíica,c.fíe vo-
luntati eirentialem. Tcnec ergo párí. 
tasapud ipfum. 
Sic padtatibus noftra conckiíio 
probata, fuadenda etiam eft quibuí- j 
dam ratlonibas ípedaribns ;quarum 
prima cíiad homincm contra íli.Go-
doy : viílo beata iuxtá ipíum eít ab 
intrinteco incorruptibiiis : ergo cu 
Incorruptibiiis per naturam contra 
ipíum, Probarur con(cqucntia:quod 
convenir reiab intriníeco , l i l i con-
venir per naturam 5 íed incorruptibi 
litas ab intrinfeco convenir viíioni 
beatx : ergo viíio beata eft incorrup-
tibilis-per naturam. ProbatUr maicr 
primó in opiníone l l l . Godoy , <3c 
T h o mi llar u m i inco r r u pt Ibi II t as ,q ü c 
convenir Angelo ab intrinfeco , i i l i 
convenir per naturam , fciiicet, quia 
eft fpiritualis, 6c confequenrér c arens 
materia prima , qux eft principlum 
corruptionis : ergo quod convenir 
rei ab Intrinfeco, l i l i cohvenic per na-
turam. Secundó in omnium opinío-
ne probacur: riíibüicas, & hinibiiitas, 
frígiditas, combuitib*üíras,&c.qu^ ab 
intriníeco conveniunu homini , bru 
to^aqux» Ócigni/ipíi conveniuneper 
naturam: ergo ídem , quod antea. 
Tertió probarur ratione : quod con-
venit reí abincrinfeco, eft i l linar u ra-
le: ergo quod convenic rei ab intrin-
feco,lili convenit per naturam. 
Secunda eft : incorrupcibiliras 
convenic vifionibcacx per gratiam; 
ergo l i l i non convenit ab incrinfeco. 
Anrecedens concedicur ab 111. God. 
«um.S.cr 17- & concefium habec d i j . 
fut .- j . h f ra num. 6. vbi eodem modo 
diícurric de impeccabíiitace beatorü, 
ac de inamifsíüllitate viíionis.Coníe-
quentia probatur primó : repugnac, 
incorrupdbllitacem elle ab incrínle-
co, elle per gradara 5 fed per te in-
corrupribilitas convenit viiioni bear^ 
ergo ílll non convenic 
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Tertia ra-
eít noítruiri. Se Scoti aflertum,á quq 
nequit recedere lll.Gddo^, nifi veilit 
líttigarede nomine , & i n folís verbis 
a íententia Scorlca diíidere. Sífccü-
dum. Infero primo ; ergo viíio beata 
non indíget Deo , vt fui conlervati-
v ü , q u o d aures offendic. Probatnr 
coníeqüeritia: quod ab intnníeco , <3c 
ex natura fuá elí ínainifslbiíe,& Inde-
feLtibile, non indíget extrinfeco con-
ícrvance:ergo íi viíia beata ab íntrln-
í e c o ^ ex natura fuá cíl ínamífsíbiiis, 
& índefedíbilis, non indiget Deo, vt 
fui confervatívo. Infero fecundó: er-
go füperfluit omninó Divinum de-
cretum de confervándo vlíionem in 
aéternum, quod eft etiam aurlum of-
feníivura. Hcec confequentia eftita 
certa^ ac prascedens. 
Vltima ratío fpccíalís eíl: opinio, 
quseílne aliquo inconveniente Deo 
msgisfabet, potnis, quam oppouta, 
cft Catholicé, 5c Theoiogicé defen, 
dendá ; fed opinio de amlfbibiiítate, 
óc defeclibilitate viñonís beata; ab 
íntrinfeco 7 6c ex natura fuá, magis 
Deo fabet abfqué vilo inconvenien-
te, quam oppoíita: ergo haéc, & non 
oppoí'ita,debet defendi.Pf obatuf mi-
noreprardíetá opinio agnofeit ín Deo 
abfqufe vlío íncoveniente dominium 
deftruendí viíionem beatam abfque 
nulia vifíonis violentia 5 atqui hoc 
abfque vilo inconveniente Deo ma-
gis tabee, quam dcílruere viíioncm 
cuín alíqua illíus violentia , quod te-
ner oppoíifa í ergo opinio de amifsi-
bilitafe, & defedíbiiitate vilionis bea-
tas ab Íntrinfeco, & ex natura fua,ma-
gís Deo fabet abfque vilo inconve-
niente, q^am oppofita.Minor,m qtia 
potelt eífe difficultas, patet píímó: 
quia íílud domlníum eíl fuaviiis,üui-
cius, nohilius, & magís confonue, & 
attemperarum naturls rcrum. Secun-
dó: quia in deílruftíone viíionis,nof-
tra fenrentía fuppofita , nuilapoííec 
efle ex parte vííionís in Deum quaere-
la Í bene vero in oppoíita fententiaj 
poterat ením dicere víílo : cur á me 
auffers, quod meum cíl,óc ira rtieum, 
vt ab intnnfeco, <5c ex mea natura 
babeo? 
X V . 
D i l u u n t u r a r g u m e n t a í l L G o d , 
ARguí tpr imó Ilí.Godoy num. 6: íd namque dicitur abintrinfe-
ab intriníceo. Máior patet ex toties 
dídís, ¿)cpraífcrtim^r/2.5 7. Mínor ,^ 
cónlcqucntia renent. Probatur fe-
cundo: incorruprlbUítás ab íntrinfe-
co efi inCcrruptibiliras per naturam, 
óc non per gratiam; fed per te incor-
ruptibilitas convenít vi fio ni beatx 
pergrariani: ergo i l l i non coüvenit 
ab intnnfeco. Probatur maior: in-
corrupribilitas ab íntrinfeco conno-
tat carentiam omnis prindpij cor-
ruptionísínillo genere 5 vt diximus 
íxpé y prsfertim num. 56; fed hanc 
carentiara connotat íncorruptibilitas 
per naturam; non vero Incorruptibi-
litas per gratíam, alioquin nulia eflet 
ínter illas difterentia: ergo íncorrup-
tibilitas ab intnnfeco eli íncorrupti-
bilitas per naturam j & non per gra-* 
tiam. 
Confirmatur hoc duplic! exem-
plo. Primum eíl in Angelo,& corpo-
reB.V.Marlx. lile e n i m , q u í ell ab 
Intrinfeco incorruptibilis, connotat 
carentíam omnis pnncip'ij corrup-
tionís in ílío genere. Iílud aurcm, 
quod eíl íncorruptibile per gratíam, 
non connotat talem cairentlan^ í ha-
bet ením materíam primam? quas eíl 
^rincípium corruptíonis in IIIo gene-
re. Secundum eíl in Codo^hoc ením, 
quod in opinione Thomiílárum cít 
ab intrinfeco íncorruptibile , caree 
omni principio corruptíonis in iilo 
genere; careteníra materia primajat 
in opinione noílra , iuxtá quam cíl 
Íncorruptibile ab extrinfeco dunta-
xat, nullatenus connotat, taiem ca-
rentíam; dicímus namqüfe , conllare 
materia prima: ergo verum eíl qiiod 
Íncorruptibilitas per naturam, & non 
incorraptíbilitas per gratiam,conno-
tet carentíam ornnis principi) cor-
ruptíonis in ílío genere. Cum ergo 
hanc carentíam connoret etiam Ín-
corruptibilitas ab íntrinfeco , hcec 
crít íncorruptibilitas per naturam, 
confequentérque vel vííioní beata: 
non convenít íncorruptibilitas ab 
intrínfecosfvel i l l i convenít Íncorrup-
tibilitas per naturam, quorum vtrü-
que ell contra ll l .Godoy,& vtrumq; 
eft noílrs probatíonis intentum. 
Tertia ratío e í l : yeí viíio^beatifi-
ca confervatur á. Deo, quia ab In-
trinfeco, & ex fuá natura amiísíbílís, 
6tdefeclibilis eft; vel quía ab íntrin-
feco,^ ex fuá natura ell inamifsíbí- . 
lis, &L índete¿libilis? Si primum , hoc í co íncorruptibile , quod caree íncrin-
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feca pqrentia ad non eñe, aut exigen-
te firpenfionem concuríus coñler-
vantisítilicílb;ílciitie contra: id ab 
intrinfeco ffiieitur corruptibiie, quod 
in fe haber potentiam ad non effe, 
rendentem ,ke)í igenteni fufpenfio-
nem concurfus, quo agens illud eíle 
c0.nfe.rvat > quo eirca homo corrup-
tibiiis UÍCÍLLU-ab intrinfeco, quia ma-
teria, ex ^ i a componitur, propendit 
ad non elle iiiius , & confequentér 
petit concuffum agentis introducen-
tem oppoíitam formam,qua pofsita, 
deñnit eííe informatio animx ratío-
naiis,hominem conílituentlij at viüo 
beatifica caret potentia intrinfeca, 
tendente ad non efle , aut exigente 
iufpenfionem concurfusDivini, quo 
lllam fub efle confervat : ergo eft ab 
intrinfeco incorruptibilis, etiam reí-
pedu agentis increati. 
Reípondeo primó ommiífa ma-
ior i , negando mínorem , quia viíio 
beata depender in fui efie , & confer-
vari ab intellcctu lumine gloria; ele-
vato; tum, vt informatus Divina Ef-
fentia , tanqtiam fpecie inteliigibiii; 
tum etiam , ve applicatus per volun-
tatem ad l3eum , quorum vtrumque 
valet concuríum fufpendere, vt cla-
ree ex ditiis ¿2 ; . Refpondco fecundó 
diilingüendo maiorem : id dicitur 
ab intriníeco Íncorruptibile , quod 
caret intrinfeca potentia neutra ad 
non efie, concedo maiorem 5 poten-
ría intrinfeca exigente non elíe , negó 
fuppoíitum ; quia repugnar potentia 
intrinfeca exigens ncm elle 5 alioquin 
eílee violenta cam iuieüejdifíinguo-
que mínorem : vilío beatiíka caree 
potentia intrinfeca exigente non efle, 
concedo mínorem,cum faiíkate fup-
poíirav*íarcc poceatia intrinfeca neu-
i ra ad non elle , negó mínorem , & 
conlequemiam 3 & hac diitincllonc 
dutinguitur imbíbita maioris proba-. 
tiü.SoIutio patee ex di¿tis « . 4 . 5 . ^ 44. 
I ítaqiíci alia eíl potenría exí^itíva, 
& ali^ potentia neutra. Potentia cid-
gíeiváj Cjua: dicitur , eít puré natu-
ralis , ícu naturalis dererminaca, fo-
lum reperkur in ilío , quod determi-
Datc inclinatur ad vnum , v, g. grave 
ad deorfum j leve ad íurfum , aqua 
ad frigus, ignls ad calorem, & mate-
ria orima ad tormam in communi. 
Ex quo apparet, quod repugnar po-
ten tía exij 
cundarió , vt patet, v. 
c i igitiva ad non efle adhuc fe-
in gravi, in 
quo nequit efie exigentia adhiK u*. 
cundarió ad non efle deorfum. Pri-
mo: quia nequit efle-in illo exigentia 
ad furfum, quod crat neceflarium,vt 
eflet ín íllo exigentia ad non efle 
deorfum fecundarió. Secundó ; quia 
íi eflet exigcniia fecundarió ad non 
efle deoríum , eflet exigentia prima-
rió ad efle furfum , & conlequenter 
grave eífec vlolentum cum efie deor-
hinijí icut nunc ell vlolentum cum 
efle furfum, quia exigir efle deorfum. 
Potentia neutra , qua: dicitur , & 
eíl non p ^ é naturalis, leu naturalis 
Indeterminata , eft squando indeter-
mínare inclinatur ad plura , v. g. po-
tentia pafsiva materise pr lmx«d hanc 
numero formam,vel illara. Ex quo 
acaree, quod fit potencia neutra ad 
non elle fecundarió, vt apparet in 
materia prima , quee aííe¿ta hac nu> 
mero forma,habet potentiam neutra 
ad aliam , & cum nequeat hac infor-
man íine corruptione praeexiílentis, 
habec potentiam fecundarió tenden-
rem ad non efle formx habitx , quin 
fub nulia fit violenta, vt diximus nii-
mer. 45 . Etiam ell potentia neutra ad 
non eíreprimaríój vt quando poten-
tia neutra verfatur immediate Inter 
efle, & non eífe. Ratío eft: nam ideó 
in materia prima Hatur potentia neu-
tra fecundarió tendens ad non efle 
forma: habita;, quia potentia ncuft'a 
iiiius verfatur medíate incer forínam 
habuam, & non efle huius formas; 
.immedíave nasuque veríatur Inter 
hanc, &ii iam formam: ergo quando 
potentia neutra verfatur inimediaté 
ínter efle, & non efle, dabitur poten-
tia neutra tendens primarió ad non 
efle, ideíl, immediate tendens, Hac-
doclrina, qua; apud bonam Philofo-
phiema vera e l l , ruit argamentum 
Ul.Godoy. 
Arguit fecundó infia ntm. S: v i -
íio beaduca petit ab intrinfeco per-
petuó confervariá Deo,ita,vt Deum 
fufpendere fuum concuríum confer-
varivum, foree mIraculofum,& con-
tra propriam eius inclinationem :er. 
go ab intnnfeco eft incorruptibilis 
per reípeclum etiam ad Deum. Pro-
batur antecedens. Tum: quia petere; 
ex fuppoíitione,quoJ íir, perpetuó 
confervari, non opponitur cuín con-
ceptu creatura; : ergo id petit vi--
lio beatifica.Tum etiam: nam forma 
carens contrario , á quo connatura-
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ikcr pofsk corrampi, non eíl maior 
ratlo, cur petat confervari pro hoc, 
vel ilio tempore determinato, quam 
confervari perpetuó 5 át vifio beatifi-
ca caret contrario , a quo connatu-
ralitcr pofsit á íubicclo expeiii: ergo 
vel non pctit aliquam fui conferva-
lionenl, vel perpetuam pofcit. 
Tumdenique: nam fi ob aliquam 
caufam id non expoíceret, eflet, quia 
poteíl, Deo fufpendenrc concurfum, 
deíinerc efle 5 fed flat bene cum hoc, 
quod ipfa ab intrinfeco petat fui per-
petuam confervationem: cegó ab In-
trinfeco eíl íncorruptibilis. Probat 
minorem: ignis ab intrinfeco pctit 
concurfum Divínum, quo in com-
buítíonem influat , fi debite applicc-
tur materia; combuílibili , & homo 
naturalltér petit influxum fuarum 
proprietatum ; & tamen poteíl Deus 
igni applicato debité concurfum ne-
gare, & homíne extra caufas produc-
to , effluxum fuarum proprietatum 
fufpendere: ergo cum hoc, quod eíl, 
Deum pofle concurfum confervan-
tem vifionem fufpendere, bené com-
patitur, quod ipfa ab intrinfeco petar 
fui confervationem. 
Refpondeoad argumentum ne-
gando anteeedens. Ad primampro-
bationem primó cfíílinguo anteee-
dens: non ópponitur cum conceptu 
cr^amrse, & ópponitur, concedo an-
te ceoens; non opponitur,q1uin oppo-
nat'ur,nego antecedens5&: confequen 
tiam. Itaque petere ,ex fuppofitione, 
quod Íit,perpetu6 confervari,vtrum-
que habet, quia non ópponitur cum 
conceptu creaturas, fuppofitione fac-
ta, feilicét, quod íit ; quia hoc fup-
ponit efle á Deo , quod conceptuí 
crcatura: non repugnat; habet etiam 
quod opponatur cum conceptu crea 
tur2e,quia níhü creatum poteíl efle 
ab intrinfeco ens necefíarium., quod 
fequereturex eo , quod ab intrinfe-
co peteret perpetuó confervari, ve 
oílendimus «r/w- iS. & idemeonvín-
cunt omnia tradita $. 3 . ¿ r ^ . ¿cpra;-
fertim contra argumentum ftant dic-
ta ¿ num. 31. vfqul ad num. 39. Ref-
pondeo fecundó díllínguendo ante-
eedens: petere potentia neutra , con-
cedo anteeedens; potentía exigente 
perpetuó confervari, negó anteee-
dens, & confequentiam obd ída nu~ 
mer. 45. & 44, Tert ió retorqueo ar-
gumentum : petere ex fuppofitione. 
quod í i t ,perpetuo confervari, non 
ópponitur cum conceptu creaturx: 
ergo quaelibet natura ex tali fup}*oíi-
tione petit perpetuó confervari , <5c 
confequenter crir ab intrinfeco ín-
corruptibilis, quod eíl contra 111.Go-
doy,&: omnes. 
A d fecundam probationem ref-
pondeo primó dilHngucndo maio-
rem: forma carens contrario extrin-
feco, & intrinfeco , concedo maío-
rem \ extrinfeco tan tuní , nego ma-
iorcm 9 diflinguoque minorem : ví-
íio beatifica caret contrario extrinfe-
co , ommitto minorem ; intrinfeco^ 
nego minorem, & confequentiamj 
quia vt aliquid non petar ab intrin-
feco perpetuam confervationem,íuf-
fícit, quod habeat potentiam intrin-
íecam phificam,vt deílruatur a Deo7 
vt concedit lll.Godoy Vnde 
licét vifio beata nullam forma crea-
tam haberet contrariara , quxipíam 
expellcrer 3 imó nec agéntcm creatii, 
illam potentem efficienter dcílrue-
rcjnonobhoceritab intrinfeco in 
corruptíbilís, quia habet potentiam 
intrinfecam phiíicam , feilicét, neu-
tram, vt á Deo deílruatur , vttotíés 
dixi. Refpondeo fecundó alitér díf 
tinguendo maiorcm: forma carens 
contrario phiíico, &: morali,ommit-
tomaiorem? phiíico tantum,ncgo 
maiorem 5& hac diítindione diflin-
guo minorem,& nego confequen-
tism 5 quia licét vifio beata carear 
contrario phiíico, á quo connatura-
litér pofsit corrumpi; non tamen ca-
ret contrarío moral!, ncmpé,pecca-
tum,quod commktere poteft volun-
tas beati, vt diximus d i jp . j . quod fai-
t im naturalitér deílrueret viíionera. 
Refpondeo tertió alitér * diílin-
guendo maiorem : per refpeélum, 
vel ordínem ad caufam creatam,om-
mitto maiorem; per refpeclum , vel 
ordínem ad Deum , nego maiorem^ 
ommitto minorem , & diflinguo íi-. 
railitér conféquens. Itaque lic^t ví-
íio beata eo, quod careret contrario, 
á quo connaturaiitér pofsit corrum-
pi, haberet aliquam ratlonera ad pc-
tendam confervationem aeternam 
refpedivé ad caufam creatam ; hanc 
non haberet refpedívéad Deü ; quia 
poteíl vííio beata haberc exígentiam 
ad xternara durationcm refpeólivé 
ad caufara creatam , vtí habet mate-
ria prima refpc6livé ad formam ín 
cora-
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communi; 6c illam non habere tef-
pedivéad Denm , v t i illam non ha-
ber macetia prima iad hanc numero 
formam,vel Illam. Vndéadhuc hoc 
ommiílb , argumentum non eonclu-
d i t ) quia procedit de durationc per-
petua reípcólivc ad Deum. 
Deniqué refpondco negando ma-
iorcm; quia ratio ? cur forma carens 
contrario, á quo connaturaütér pof-
íit corrumpi, petat pro hoc j vel íllo 
tempore coníérvari, imó , 6c magis 
coníérvari , quam forma non carens 
contrarió, potell eñe nobilítas,excel-
lentia, 6c íuperiorltas natura;, vt })a-
tet. Tum primó in Coelo, quod licét 
fu ab intrinfeco corruptibile , poteft 
appetere ob nobilitatem fuae natura; 
maiorem coníérvationcm , quam 
quaílibet alia natura non carens con-
trarió, á quo connaturaütér pofsie 
corrumpi. Tum fecundó In natura 
perfiianentc , quo: ob fui nobilitatem 
rcfpeChi naturíe fuccefsive , potcíl 
maiorem confervationem appetere, 
in quo nec eíl aiiqua repugnantia, 
nec inconveniens aliquod, A t t , v t 
natura creara, quxcumque fit, appe-
tat asteirnácá durationem , 6c eít In-
conveniens , vt patee ex rationibus 
traditis num. 59. & eil repug-
nantia, vt claret ex ratione Scoti pof-
íita num.iS. 
A d tertiam diílingüo maiorem: 
íl ob aliquam caufam id non expof-
cerct, ellct, quia potell, Deo füfpen-
dente concurfum, deíinere eílé, iux-
tá leges communes, 6c iuxtá poten-
tiam naturalem viíionis , concedo 
maiorem? fuprá leges communes,leu 
per miraculum, 6c contra potentiam 
naturalem v iílonis, feu violentér,ne-
go maiorem;qua dilUnclione fuppo-
ita, negó minorem, ad culus proba-
tionem dillinguo fecundam partem 
antecedentis : poteíl concurfum ne-
gare, 6c effluxum fufpendere (hoc eil 
falfum,fed id gratis pro nunc admit-
to ) fuprá leges communes, feu per 
miraculum, & contra potentiam na-
turalem ignis , 5c hominís, feu vio-
lentér,concedo; iuxtá leges commu-
nes , 6c iuxtá potcntías naturales eo-
rura , negó. Solutio apparet ex diftis 
numer. 5 o, qua; declarata manet nu-
mer. 5 1. (3° 5 2.. 
Arguit terrió numer. io : í iv i í io 
^ | beatifica no efiét perpetua, 6c inamif-
' • fibilis ab intrinfeco , non fariaret per-
fc¿lé appetitum beathat hoc eil con-
tra rationem formalis beatitudinis; 
ergo viiio beata eíl perpetua , 6c in-
amifsibíiis. Probar minorem : nam 
vnum ex illls, qua; beatus exoptat,eíl 
perpetuitas boni, quod pofsidet ; vn-
dé maximé anxiaretur, l i veré exif-
timarettalem bonutenon fore per* 
petuum : ergo íi beatitudo non foret 
perpetua ab intriníceo , non fatiarct, 
nec quietaret perfedé appetitum 
beati. 
. Refpondeo ad argumentum.Pri-
mónegandó fuppoífcum ; fupponi 
enim , quod beatirudo debeat exciu; 
dere timorem de illius amifsione 
quod eít íalfum ; nam íicut nec bea-
titudo , nec vnio hypoüatica exclu-
dit aüos timores á Chriilo Domino, 
vtdixi tom.x. in i.Jent.difp. 25. ¿r ifá 
fatetur 111.Godoy, ita nequé hunc 
exeludet. Vndé negó etíá, quod bea-
tus maximé anxiaretur , quia eadem 
videtur effc de vtroque ratio. Ref-
pondeo fecundó negando minorem, 
ad culus probationem conceíló an-
tccedenti,'nego confequenriara; quia 
vt appetitus beati circá perpetuitaté 
boni ,quod pofsidet, fit perfeftc fa* 
tiatus, 6t nulla anxietate laboret,nui-
latenus requiritur , quod perpetuitas 
beatitudinreompetat ab intrinfeco; 
fed fufficlt, quod beatus cerró feia t, 
vtcer tó fdt , quod Deus decrevit, 
beatitudínem perpetuó confervare, 
5c quod voluntas Dci, vrpoté , infal-
libilis,Iüam perpetuó confcrbabit,ex 
qua oritur in volúntate fecuritas de 
perpetuitaté , quod in noílra oplnio-
ne fatiat formalitér pra;dl¿lkim appe-
titum. SI ergo certus eí l , 6c fecurus 
de perpetuitaté beatitudinis; ad quid 
erit anxius beatus? Quid tollít á per-
petuitaté , quod perpetuitas non ík 
ab intrinfeco beatitudinis? 
Ha;c folutio (ait Ul. Godoy infrk 
num. 10.)'ex non penetrata raDionls 
cfficatia procedit, quam in hunc mo-
dúra explicat, 6c folutionem reijeit: 
de ratione formae, in qua formalis 
beatitudo quoad efiéntiam confif-
t i t , eíl, quod Vel ratione f u i , vel ra-
tione illorum , qua: ad Ipfam confe-
cuntur , 6c lili debentur , fatiet aupe-
titum beati, 6c omnem eius anxieta-
tem excludat; at perperuicas viiionis 
cognlta exigitur ad tollendam anxle-
tatem beati, 6c illius apperirum quie 
tandum,vel admínüs,quod non ceg;-
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Onfirmat. ' Ext iicatur hoc ampiius^: quia amor 
beatificus neceñarió exigitur ad ía-
tiandum appetitura bcati, quo pro-
pendit in bonum , debitas, ell viiioni 
beatifica, & ad iilam neceíTarió con-
fequítur , & fi ita non eflec, non ía-
tlaret formalis beatitu-do caulaliter 
omnem appctitum beati: ergo íi v i -
íionis duratio neceflarió requiritur 
ad tollendam anxietatem beati, & 
illius appctitum quietandum, confe-
qui debec ad iilam ab intrinfeco , & 
confequenter ab Intrinfeco debet efle 
perpetua, & exigere fui perpetui-
tatem. 
Hxc replica eít argumentum, 
qtíod pro impeccabílitate ab intrin-
feco beatorum contra nos fecit 111. 
G o á o y d i /p . ' j . ad quod plu res dedi-
mus íbludoncs a num. 36. ifíf-, ad 41. 
ex quibus piara hic accommodari 
valent. Sed vkrá ibi dida. Rcípon-
deo ad replicam diílingucndo maio-
rem: de ratione formx , úl qua for-
malis beatitudo quoad eífentiam có-
üítlc, e í l , quod vel ratione fui, vel ra-
tione illorum , qux ad ipfam confe-
cuntur,ramquam proprix paísiones, 
& l i l i debentur, debito inálcix/ariet 
appctitum beati ,(5c omnem elus an-
xietatem excludat, concedo maio-
rem^ qux ad ipfam confecuntur;tan-
quam accidentia,& liliuebcntur,de-
bito tantum congrucntye, nego ma 
ioremó & conceíla minori ? d'utinguo 
íiir.Uker confequens : crgoperperui-
tas debito congruentix debita eíl 
formali beatkudini , & abilla dima-
uat, ideíl, a*i iliarn confcquitur,tan-
quam accidens illius, concedo confe-
quentiam ; eft debita debito iuftlc%, 
& ab illa dimanar, tanquam pafsío 
Illius, negó confequentíam, 
Uaque dupllccm fakltatcm con-
tinet replica 111. Godoy. Prima eft, 
quodpcrpetukas dimance á forma, 
inquaponitur eflenrialis beatitudo, 
tanquam pafsío illius. Sccundum eft; 
quodpcrpetukas debito connatura-
liratis, feu quaíi iuílkix debeatur ef-
fen];iali beatitudini, quorum vtrum-
que fundatur in eo, quod numev. 28. 
aír, fciiicet, viíionem bí-aram fariare 
formaliter appetkum videndi, & ra-
dicalltcr omnesalios appctifus,& cü 
vnus ex lilis í ir , perpetúkatem exop* j . 
FaIJítdf 
replica o/l 
tenditur. 
tare, illum radicaliter fatiac viílo , & | 
confequenter exigit perpetúkatem. 
Hxc in replica 11U Godoy continen-
tur 5 fed amala faifa íunt. Falfum 
naraque eft , quod perpecuitas diraa-
ner a viiione , tanquam paísio illius, 
óc quo-d i l i i fie debita , debito quaíi 
iuílkix , vt de concurfu Dei derer-
• minato ad bonum, & negato ad ma-
lum , oftendimus contra l l l . Godoy 
difp. 7 . 1 0 . l ^ . quo falfum 
apparec illius fundamentum,.ícilicer, 
quod viílo radicaliter faüet appetkus 
prxdielos, & quod viílo exigat per-
petúkatem, ve omnia hucufque dicla 
latís convincunt. 
Et (n i fallor) dícere valeo de re-
plica íll .Godoy , quod Ipfe de noftra 
íbiutione dixk , fciiicet, quod repli-
ca illius ex non penetrataAblutionis 
efíkacia, procedit,qaod in hunc mo-
dum explico, & replicam tradkam 
retorqueo : magís, & perfeeliús fa-
tiatur aupetitus beati circá perpetui-
tatem beatitudinis per hoc , quod 
certó beato innotefeat, Deum' de-
crcviíle perpetúkatem fux beatitu-
dinis, quam per hoc, quod perpetui-
tas íic ab intrinfeco exacla ávií lone: 
ergo ex fatictate appetitus beati circá 
perpetúkatem fux beatitudiñis, nui-
latenus inisrtur, quod perpetukas fie 
ab intrinfeco exatta á vifione. Pro-
batur anrecedens o per id magis , & 
perfectius íatiatur prxdltlus appeti-
tus beati, per quod^iagis íecurus eft 
de perpetukate fux beatitudinis 5 fed 
magis íecurus eíl de tali perpciuitate 
per hoc, quod beato innotefeat, Dcü 
decrevlüe pcrperultatem fux beati-
tudinis, quam per hoc , quod perpe-
tukas ík ab intrinfeco exafía a viap*. 
ne: ergo magi^ , & pcrfe¿Viüs íatiatur 
appetitus beati circá perpetúkatem 
; beatitudinis per hoc,quod céreo bea-
to innotefeat Deum decrevifte per-
petukatcm fux beatitudinis, quam 
per hoc, quodpcrpetukas íie ab in-
triníeco exacta á viiione. Maior ciim 
coníequentia eener. 
Minor autem probatur ; magis 
íecurus eft beatus de perpceukaec fu^ 
beatitudinis per id , quo pofsieo , per 
nnilam poceneiam poteft amktcre 
beacitudinem, quam per id,quo pof-
íito,iilam amkeere valct^íed pofsiro, 
quod beato certó innotefeat, Deum 
decrévifíe perperuitatem fux beati-
tudinis , feit ce r tó , quod per nullam 
po-
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porentiam potéll illam amirtcré», (Se 
poí'sico, quod pet'pétulcas íit ab in-
triníeco exacta á viílone ¿ fcit cerco, 
quod poteít per aliquam poténtiam 
illam amíccere : ergo magisfccurus 
eíl dé calí perpecuicace per hocquod 
beato itinóteícat, Deum decrevlfíe 
perpetuitatem fue bcatitudinis7quam 
per hoc , quod perpctuitas fit ab in-
criiifeco exacta a vilione. Probatur 
minor : poísito decreto Dei de per-
petuitate beatitudlnis j per nullam 
poténtiam in íenia compofito dc-
cretí poteft amicti beatitudo , & 
poísita in viílone éxigentia ab íntrJn 
ícco perpetuicatis, beatitudo potell 
amíttí in ícnílí compoíito talis éxi-
gentia;; fed hoc ícít certó beatüs: er-
go & iiiud. Cotifcquentia ell: legitK 
ma. Minor nota. Maiof áu temquo 
ad primam partera eíl apud omnes 
certa \ alioquin éiTet faUibilé Div i -
num decretum. Quoad fecundam 
auteméLt ita certa apud 111. Godoy 
afierentem : quod poísita in viíiolie 
cxigentíaab intrínfeco perpetultatisj 
Üat in íenfu compofito talis exigen-
tix] , rum potentia íntrínfeca lógica, 
& obedicntialís ^ feü non repugnan 
tía, vt dellruatur á Déo , etfi operan-
te fuprá leges communes > vt habet 
num. 145 tum intriníeca amiísibiliras 
per relpedum ad Deum ^c operante, 
vt habet num. l ó . é * 1 ^¿ ef g0 feníu 
compoíito éxigentia ab intrirtfeco 
perpetuitatis potetl amitti beatitudo. 
Ex hoc iam fe fe manífeíle appe-
rit: appeticum beati circá perpetuita-
tem fuá: beatitüdinis magís, &per-
feétiüs fatiari peí4 notítiam certam de 
decreto Dei in xccrnum confervati-
voj quam per exlgentiam ab intrin-
feCo , quam dicát v i fio ad perpetui-
tatem illias. (loquor íuxtá opinio-
nem UL Godoy ; nam iuxtá noítfam 
per fecuritatem fatiatur) Tum : quia 
per notítiam certam talis decreti llar 
in beato fecuritas de non amifsionej 
prxcUíaautem hac notitia , vbinam 
poteit efle talis fecuritas, cum beatas 
certó feiat, fuam beatitudincm efle 
intrin ficé, etfi no ab intrínfeco^amif-
fibilem? Tum edam: quía ítante prae-
dicta noticia decreti, nullüs in beato 
remaneret locus anxietacis clrcá con-
fervationem perpetuam; prxcifla ve-
ro hac noticia , manet locus anxieta-
cis; poteit enim timere, vel dubitarc, 
an Deusvt poieíl,fuam deítruat bea-
ticiiciinem. T u m denique : nam ad' 
perpetuitatem fucc beaticudinis, in-
qniro; m quo mag s^ conhdere valet? 
In éxigentia ab íñtnilfeco , quam ha-
bcatviiio ad perpetuitatem ? Min i 
me. In Dei decreto , quod eíl Ver-
bum Dei infalíibiierVtlquam. Magis 
ergo , 6c pcrfcdiíisper nocitiam prai-
d¡ctam5quam per exígentiam/atiabi-
tur áppetitus beati. A d confirmatio-
nem íatis, Se fútsh patet ilüus falfitas 
ex áidlsdifp. 6. é r 7. 
Arguit quartó num.%: nam id cir-
co humánitas terminata per ílibíif-
tcntiam Verbi Divini non expetlc 
propriam fubfiftentiam, quia per D i -
vínam, illiüsappetitus plene , Ócper-
fcdté fatiatur, quo circá compofsitú 
ex illa, & fubfUtentia Verbi rclultans, 
eíl íncorrupt lDi l e : ergo fi beatifica 
viíio replet, & fatiat appetítum nof-
tr i intelleólus,quo pronendit in ve-
riíj^i, ñ o n relinquit in illo poténtiam 
proximam inclinatanl ad tbni iám 
oppofitam ^ 5c confeqiter.tér compo-
fitum ex viíione, líimine, 5¿ intciiec-
tü refultans, erit incorrupt ib í le per 
rcfpe£tum ad quodeumque agens, 
tám primum ,quám fecundum. 
. Reípondco ad argumentumom-
mifsis pluribus folutionibus, & ali-
quibus difparitatibus, negando fup-
pófítü antecedentis ; íupponít enim, 
quod in humanitate Chriiii non fit 
appetitus innatus ad proptiam fub-
fiílentiam , quod eílfalfum , c¿ con-
trá 111.Godoy oílendimus tom.i. in 1. 
/ext. difp.^s- nur/i.gy. ¿r 98. Et tomi x. 
in ^. fent. difp. 19. num. 119. ¿y fiqq. 
Negó etiam fuppofitum confequen-
"tis, quia fupponit, quod vifiofatíct 
totaliter appetitum intelle¿lus, quod 
ell falfum;nam licét vííio fatiet in-
tenfive appcticü intellectus , ad quod 
áifíicít vilio terminata ad Deum , v t 
vnum, qui eíl obieítum eflentiaie 
beatitüdinis ex áiC\\sdifp. zuionta-
men illum fatiat extenfivé,vt ihi fufsé 
propugnavimus^ nuin. 101. ifque ad 
num. 110. NeC ha:c intenfiva fatiatio 
eíl viíioni debita debito iu í i t t iae , vt 
dictum habemus mtm, 76. 
V I . 
A l i a argumenta , {^"cjutedam fpe-
cialia Jo lvun tu r . 
I L1. Godoy alíud contra nos non adducit; pro ipfo tamen arguh ur 
q u i n t ó : omnis res creatn eo ípibs. 
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quodeil juaturali apatita inclina-
tur ad fuum eíle: ergo vlfió bcatihca 
eo ip íb , quod í#,iñcliríaÉürnatura-
; x rad fü t imenc : crgo non cüe eíl 
contra naruraleni ínclinationem vi -
Üpxús; ><c conlequenrcr raunt ómtita 
a nobis dicla. KGfpondeo primó rc~ 
torqucudo ad litterani argumcntfi: 
omnis x^es creata eo ípíb , quod cil, 
náturaíi appcrltu indinatur ad fuum 
>.-ic: ergo omnis res creata eo ipfo, 
q u o d í u , incru>atLir naturalker ad 
Hmm eíle :ergo non efíe eft contra 
naturalem ínclinationem cninfcnm-
que reí creataí: ergo quxlibec res 
creata exígit sccernam durarionera, 
qn^d eft apad ornnes falfum. Vndé 
argnmentum ad í'ummum probare 
valer, quod ficut quseiíbet res creata 
co iplb , quod fit, naturali appetitu 
inclinátuí ad aliquam durationcm,& 
non ad x:ernam ; íic viíio beata , vt-
porejtes creata. 
Rcípondeo fecundó ín forma díf-
tinguendo antecedens: l y naturali-
ter, vt opponítur violento late, ícili-
cér, pro carencia perfeelionis, quam 
res poteft habere , coacedo anrece-
dens5 vt opponicur violento* ílrid-é, 
& fLipernaturali, vel míracuiofo, ne-
gó antecedens, ócdlílinguo íimllitér 
vtfurnquc confequenSj negoque fub-
iílatum. Solutio conftaf ex dictis 0t~ 
mer. 51, (^51 . Ter t ió alicer diftin-
guo antecedens: naturali appetitu, 
orto ex exiftentia rei, ommírco ante-
cedens; orto ab eñentiá rei,vel quid-
ditate iüius, nego antecedens, & dlf-
tinguo vtrumque confequens, nego-
que fubillacum. Licet enim conce-. 
datur, quod viíio exiftens, redupli-
cando exiílentiam , appetat naturali 
appetitu fuum eiiesnon ramea ex hoc 
deducitur, quod vifio ex propria na-
tura , cífentia , & quidditatc, exigar 
fuum elle. Tum , vt patet inqualibet 
rej tum etiara , quia violenta fuiHet 
ab ceterno fub non elle vfque ad tem-
pus exíllenri^. 
Ratio huius folutio eíl : quia illa 
naturalis inclinatio ad eíTeineílpri-
mo , & per fe exiftenrix } non veró 
quidditati exjftenti. Nec quidditas 
exiilens amlttic per dcterminaclonem 
exiftentia: adeíle , fuam intrinfecam 
neutramporentiam ad eíle , & non 
efie, íicut,quia natura de fe eft com-
municabiiis , licer coníungatur cum 
índividuatione,quas eft incommuni-
I cabiií?, non amittit fnam commuai. 
cabiilratem , quia femper manee fe-
cundum íe commanicabilis. Deni-
qué; liect qu¿libec natura creata per 
exiftentiam dctermlnetur ad eíiejnon 
ramendeterminatur ad femper e í l e , 
| quia per exiftentiam finitam, & limi-
tacam, nequit determinari ad illími-
tatam,& infínkam durationem^alio-
quin exiftentia vltrá capaciratem ip-
il usdetermínaret naturan^ ad exifte-
rc, llquidem eam determinaret ad 
exiftere ílne llmitatione. 
Dices primó contra has folutio-
nes: lic^t res ante fui produdionem 
íic indifFcrens ad eíle, &: non e ñ e \ fe-
mei produda, non eft íic indiííerens: 
ergo nulís fuñe foiutiones alláté. 
Refpondeo diftinguendo antecedens: 
non eft íic indiíferens ab intrinfeco, 
feu inípecta quíddkate rei , nego an-
tecedens ; ab extrinleco , feu atienta 
determinatione ad efíe , orea ab exlf-
rencia , concedo antecedens , & con-
fequentiam , 5c racio#íumitur ex pa-
ritate communiclbilitatis. Replicn-
bisícrgo res eíTct indiíferens ad eílé, 
& non eíle, & íimulnon indifterens, 
quia eííer determinara ad e f t e í é d 
hxc eft contradictio 5 ergo contra-
didoria eftnoftra folutio. Nego mi -
norem 5 quia vtrumque yeriíicarur 
dequalibet re creara recundum di-
vería pnedicata , íicut vcriíicatur, 
quod nc communicabílis , & ílmui 
incommunicabiiis íecundum predi-
cara divería. 
Dices fecundó : vifio beata alicer 
áppetic eílei& durare,ac res corrupci- ¡ 
bilis,v.g'.lignum; fed non aliter appe 
reret, íj non diccrec exigentiam ad 
femper efTe : ergo viíio beata talcm 
dicit exigentiam. Probatur minor; 
fí viíio beata non diceret exigentiam 
ad femper eííe, appetcrer efie tempo-
ralltér tantum,& modo corrupcibíii; 
fed ira appetír efie res corruptibilis, 
nempé, iignum: ergo non aliter ap-
petterec, íi non diceret exigentiam 
ad femper efie. Refpondeo negando 
minorcm;ad cuius probationem dlf. 
tinguo maiorem quoád pr/mam par-
rem: appeceret efie temporalicer tan-
cum, vt opponicur íEcerno , concedo 
maiorerm vt non opponicur Eterno,, 
fubdiftinguo : mngis permanenter, 
quam res corruptibilis, concedo ma- j 
iorcm; seque permancnter,nego ma-
iorem; diftinguo fimiiieer minorem. 
Dices 1. 
Refpondeo, 
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& oego coníc^uenri^ra 5 qüia ve Tal- ^ 
veiur,quod vifio alitér appctít du 
rare,ac iignum , füffidt, poneré ín 
vilione appetituni in duratione ína-
gis peraianertrem , Ucee non ad ¿rer-
nam , quia íncompoísibilís eii cum 
qulddítatc illius. 
Didinguo eciam fecundarh par-
t t m maioris : appeteret eOc modo 
corrupcibili, fumpra corn^ tibilkate, 
vt eil pafsio , vel modus elíentix 
concedo maíorem 5 vt cít pafsio , vel 
modus materia; prima:, negó maio-
rem; diítiiigüo limilicer minoíem <5c 
negó conícquentiam ; quía vt falve-
tur, quod vííio aliter appetit durare* 
ac iignum , fufiieit poneré in viíione 
incorrapribiiiratem tranrmutabliica-
iU per generationem, & alterationé, 
c^ uac competic vifioni ab íntriníecoj 
vtdiximus riumer.$6. & multotiés, 
^úod tanrum , non aliud, convin-
cic probado. 
Argukur fextó pro II I . Godoy: 
ómnis potentia realis intrinfeca , vel 
píi aóliva , vel áísivá ; atquí neutram 
habet vifio beatífica ad non cfle : er-
go nulia cít in viíione potentia reaiis 
intrinfeca ad non eÜe , & confequen-
tercít ab intrínfeco incorruptibüix 
Probatur minor ¡ víílo beatifica nc-
quíc fe fuá exiitentia privare : crgo 
non haber potentiam aclivam. Tune 
íic \ fed nec pafsivam ; quia bsec di-
reCle nunquam eft ad non cffeí ergo 
neutra potentia habet viíio beatifica 
ad non efle. R.efpondeo negando mi-
norern , & ad probationem pro po-
tencia pafsica ipfam , diílinguo : hxc 
díredé nunquam eit ad non eílc ly 
Uire&e dicente exigetltíám ad non eí-
fe., ¿oncedo; dicente pofsitívam in-
di ñ-ereníiam,& ncutralitatem ad non 
eile, negó; quia vt ex hucufquedic-
tisapparet, datur in viíione poten-
tía intríafeca realis paíViva neutra ad 
eíie , & non elle , limulque ad hanc, 
vel illaiT) coníervationem, quam po-
tentiam fundar ex propria qui jeica-
te qua:libet res creara, Solutío cíl 
apud Phüofophos vera»óc claree ex 
diclis num.6$ .¿r 66. 
Arguicur feptimó fpecialiter, & 
formatur argumentum in noílris 
principijs: noi^ra formalis beatitudo 
coníiltit eflentialitér la fruítionc bea-
ta 5 ícd fruitio beata exíglt ab intrin-
Teco fuam perpetuícarem: ergoeíl ab 
intriníceo perpetua. Ex quo omnia 
haíc íecuntur. Primo : quodbeaticu-
doiiori hab¿-át potentiam intrinfe-
cam phiíicam neutram ad hanc , vel 
iilam confervaLioue. Secundó: quod 
confei-vatio perpetua íit beaticudini 
naturalis> vt nacurale oppon'uur^um 
violento rigurose, tum ctiam neu-
tro. Tertio : quod dellrudiío beati-
tudinis non eflet naturalís, vt o^po-
nicur miraculofo ; qua; omnia funt 
deítrudiva totius noíirx dodrinx, 
confequenterque eirit bearitudo ab 
intriníceo incorruptlbüis.Omnia hec 
ex vieonfequenrtx funt vera. Maíor 
eít apud omnes Scotíltas certa ;nam 
fivéin vná, i i v é in pluribus opera-
tionibus collocent beaticudíne , nul-
lus eft j qui fruitionem excludat á 
coriítlruflone eíientiali beatitudinis. 
Minor aarem i ad quam tota 
devoluitur difficultas, probatur:frui-
tío beata exigir ab inrriníéco fecurí-
ratem fuaÉ ptrrpetulcaris i crgo fruitio 
beata exigir ab intrinfeco íuam per-
peruicatcm. Cpnícquentia patet:quia 
nihil porell exigerc ab intrinfeco, 
qüod eíl alio poiicí íús , quin prius ab 
intrinfeco exigar 5 fed iecuritas cít 
perpetuítate püfterior,vt eít certum, 
& cortílabic ex^iiCcntis $,fi'qitetitii er-
go íi fruitio exigit ab intrinfeco fe-
curiratcm fux perpetuirati>, ab in-
trinfeco exigir perpetuicatem. Ante-
cedens probatur : quielibet eflentia, 
vel natura exigir ab intrinfeco fuas 
pafsiones; fed fecariias eít pafsio frui-
tionis beatx : ergo fruitio beata exi-
git ab inrrinfeco fecUritateiTi fue? per-
petuicacis. Maíor , Se confequentia 
tenent. Minor aurc eÜ omnium Sco-
tlllarum cüm Scoto, &í contra Tho-
miilas,aÜerentium: tum: fecuritatem 
non efle aclum, qui evil p£f< f o r t í t a a i -
nís, fed elle paisionem; Tum ; fecu-
ritatem pertinere ad voluntatem , íi-
cut tímor, ctii opponicur , ad volun-
tatem perrinet. 
Hoc argumentum , quod prima 
facie ingentem difficuitarem faceré 
videtur j benc, 6c atiente infpecto, 
nulliuseft: roboris.Refpondeo itaque 
negando mínorem , ad cuius proba-
tionem negó antecedens, & ad pro-
bationem diílinguo maiorem : quse-
libet natura exigit ab intrinfeco fuas 
pafsiones,ab ília fluentes, & dimanan-
tes, concedo maiorem; ab extrinfeco 
ortas, negó maiorem ; dlilingüoquc 
minorem: fecurltas eft pafsio fruitio-
uls 
Prohatur 
minor. 
Hefpondeo, 
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nis beatx ñaens , & dimanans á fruí-
tionc, negó minorcm 5 ab cxtrinleco 
orta, concedo minorcm, & nego co-
requenriam; Icaque Jicét íecuritas di-
carur pafsio frnicionis, eo, quod non 
cít aausj non tamen elt pafsio ñuens, 
vcl dimanans á fmidone , ícd prove-
nir ex rcvelatione Divina , beacis fac-
ta, v i de perpetuitate diximus a nu~ 
mer. 76. ff i ju} ad 80. conlcqucnterqj 
illam ab intrínseco exigere nequie, 
Arguitur denique fpecialiter : oro-
nes Theologi,numerando proprieta-
tes bcatitudinis formalis, tres afsig-
nant, ícilicct, perpetultas, íecuritas, 
& impeccabilitas: ergo ab iatriníeco 
exiguntar á beatitudine tbrmaii: er-
go beatitudo formalis ( qnxcumque 
operatio fit) eíl ab intrinleco incor-
ruptibiiis. Refpondeo primó diltin-
guendo antecedens: íumpta proprie-
tate late , concedo antecedens^ itric-
tc accepta , nego antecedens, & coa-
fcquentiam cum ílibiliata. itaqué 
proprietas rigurose ell,qa^ dimanat á 
re cuías eíl proprictas 5 iilique eft de-
bita debito iiulitice , necellarioquc 
i l i i convenir , realiterque cum iila 
identificvitur j & hoc modo nulla ex 
prxdidtis ell proprietas beatitudinis, 
quia nec dimanant at i l l a , nec i l l i 
funt debita debito iuílitix , nec i l l i 
necellarió conveniunt, nec cum illa 
reaiitéridenríficantur.Proprietas late 
potcll dici illa, quíe eü: debita rei de-
bito congmentias, 6c femel coliara, 
convenit i l l i infallibilitér. Et hoc 
rpodo íunt proprietates'beatltudinis, 
quia debito congruentlx i l l i deben-
tur, 6c femel de iUis pofsito decreto 
Divino,infallibiliter i l l i competunt. 
Solutio combnat cum rcfponüone 
ad i rgument uí%praicedens. 
Refpondeo fecundó retorquen-, 
do argumentum : omnes Theolugi, 
numerando propríetates be^iitudi-
nis formalis, tres afsignant , feilicet, 
perpetuitas, fecuritas, & impeccabili-
tas: ergo nullus Thcí>logorum de-
fenderé valet : perpetuitatem , & fe-
curitatcm cíTe de eílentia beatitudi-
nis. Patet confequentia : quia pro-
prietas non eíl de eflentia rei , quin 
potiüsefientiam rei fupponic, 6c ad 
Ipíam fequitur, vtpote, ex ipfa dima-
nans, vt clarer in riiibilitate , & alia 
quacumque. Suffummo nunc : atqul 
dcp'erpetuitate defendunt Bazquez, 
|Lorea 56cali] , & d e fecurltate tuen- ' 
tur Salas, Valentía , & plures allj, vt 
illos videnti apparebit : ergo llcét 
Theologi illas, vt propríetates bea-
titudinis numerent j non funt ín r i -
gore propríetates illius. 
$. V I I . 
Sta tu i tu r te r t ia conclujío, 
Ctualis duratio perpetua non eft de 
ejjentia heat'itudinis ejjentialis, 
nec ah ea exigitur-, eft tamen de ejjenúa 
beatitudinis extenfiva. Conclulio tres 
habec partes, quarum tertia debet 
elle communis, quia miUi dubium, 
beatitudinem extenlivam includere 
tílentialiter perpetuitatem; nam ccr-
tum omninó eil, efib de eilentia de-
creti Divini de confervatione aíterna 
beatitudinis, quod decretumingre-
ditur conftitutionem beatitudinis ex-
tenfivx. Secunda pars elí contra 111 
Godoy num.18. dicentem: viíioncm 
beatam radicaliter continere, & exi-
gere perpetuam duratloncm , confe-
quentér ad fuam opinioncm,T5cmpc'P 
quod petit ab intrinleco talem dura-
tionem, cuius oppoíitum per hucuf-
qué dicla propugnatum manet, 6c 
fpecialiter n rm. j6 .&feqq-
Prima autem pars defendifur ab 
111,Godoy num. 27..óc ommifsis illius 
probationibus , fie noílra fuadetur 
conclulio : vt homo ílt efientialitér 
beatus, fufficit poííefsio boni infinité 
fed hoc homo poísideret,fi eílet bea-
tus per horam : ergo adiualis duratio 
perpetua non ele de eilentia beatitu-
dinis eilentiaüs. Confirmatur primó; 
albedo vnius diei eft perfeda in eíle 
albedlnis formaliter: ergo íimlliter 
de beatitudine. Contirmatur fecun-
dó : beatitudo D . Francifci pro hoc 
inftanü babet veram eflentiam bea-
titudinis; fed pro hoc inílantí non eít 
perpetua: ergoaclualis ciuratio per-
petua non eít de eilentia beatitudinis 
cílentíalis. 
Ad hanefecundam confirraatio-
nem ait lll.Godoy num. 17, in fine,c(\h 
ineñicacem, quia licet non íit de ef-
lentia beatitudinis aítualis duratio 
perpetua; eíl tamen de ratione illius, 
quod in pcrperuum íit duratura , 6c 
hoc illi convenit pro quovis inílanri. 
Hxc tamen folutio nnllius roboris 
eí l , ad minuendam-efíicatiam pres-
dicla: rationis. ímpugnatur iraque 
primó: quod de ratione beatitudinis 
í i t , quod in acternum fit durarura, 1 
3tCúcluJíge 
Probatur 
concluf. 
Confirma 
Secundo. 
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hocque pro quovis ínftanti l i l i con-
veniat, non toük, quod a^ualls du-
rarlo perpetua non f i f de eüénrla 
beatitudinis, vtipfe fatetur in fblii-
tione ; íed hoc tahtum eft intcntum 
noftrx coníirmationis i ergo íolutio 
non tnlnult efficatia noítrx rationis. 
ímpugnatur fecírndó : quodbea-
titudo ñ t in perpetuum duratura, 
hocque il l i pro quovis inftanti con-
veniat, ídem eft , ac beatitudinem 
eíle perperuam radicalitcr,& exigití-
ve; fed hoc nonobeft.vc adualisdu-
ratío perpetua non íit de cílentia 
beatitudinis i ergo nulla - eft ibiutio. 
Confequentia1 eft legitima. Maior 
certa,^ íi aliud eft intentum IU. Go-
d o / , illud expilcet. Minor vero eft 
exprxífa dodlrina illius j aflerit nam-
que : quod beatkudo radicaüter , & 
exigitivé eft perpetua , quo non 
obitantejtuctur, quod aíkialis dura-
tio perpetua no'n eft de eflentia íiiiüsj 
iaió in hac do¿">trina/níxus d'uplicitér 
probat conclufioitcíii 
Impugnatur tertió : ftac ^quod 
beatitudo íit exigitive perpetua , & 
quod de fado adualitér perpetua 
non íit: ergo quod íit exigitive per-
pertua, non obeft, vt adualis perpe-
tua durado non fit de eflentia beati-
tudinis: ergo íi per hoc , quod de ra-
tione beatitudinis fit, quod íit in per-
petuum duratura,5c hoc i l l i pro quo-
vis inftanti conveniar, ídem eft , ac 
beatitudinem efle exigitive perpe-
ruam ( aliud enim meo videri elle 
non poteft) folutio tradita ab ll l .Go-
á o y eft contra ipium > & nulla eft ad-
minuendam efñcatlam noftríE ratio-
nis. Probatur antecedens: ftat,quod 
beatitudo Francifci fit exigitive per-
petua , & quod Deus operando con-
tra hanc cxigcniiam deftruat beati-
tudinem illius 5 fed in hoc cafu cum 
exigentia ad dnrationem perpetuam, 
ftaret non perpetuitas de fado , feu 
adualis : ergo ftac , quod beatitudo 
íit exigitive perpetua,& quod de fac-
to a c l u a i k é r perpetua non íit. 
Vndc meliuspoííet íceundó ref-
ponderi, dicendo : quod adualis du-
rado perpetua requiritur ad quictan-
duiu appetitum beati, quod tendit 
adeius perpetuam durationem. Sed 
contra p r imó: nam calis quietatio 
non pertinct ad beatitudinem eíien-
tialcm,fcd extcníivam: ergo licet ac-
tualis durado perpetua fie de eíien-
non 
C\ T 
Dices 1, 
tía beatkudmisexteníivg,de qu.-
dubitamus; non tamen erit de eften 
tía beadtudiais efientialis, de qua eft 
dafefatna; Contra fecandó : iIcetac-, 
tuaüs duratio perpetua requiráÉur 
adquíctandum appcdtum beati, non 
fequítur, quod calis duratio ík de 
eftentia beatitudinis; crgo nulla eft 
folutio. Probatur antecedens: ex eo? 
quod requiratur cognitio durationls 
perpetua; ad fatiandum pra:dídum 
appetkum, non fequítur, talem cog« 
nkioncm eílc de eftentia beatitudi-
nis: crgo pariter. Probatur antece-
dens: ad fatiandum prxdidum appe-
drurn futticic, quod ad beatitudinem 
cíicnEialem fequatur taiis cognitio, 
ranqnarn aecidens , vel.exaótum á 
beatitudinc , vt cenet l l l . Godoy vel 
beatitudinem concomidas ünetal i 
exigentia , vt Scotus aüerit: crgo ex 
eo,quod requiratur cognitio dura-
tionis perpetua: ad fadendum prce-
didum appedtum, non fequitür , ta-
lem cognitioncm effe de eftentia 
beatitudinis. 
Dices primó : Philofophns 1. 
Ethic. cap.'j. ait: Ver enim , neqm vn¿L 
facit hirundo, ñeque vna dies, ¿ r hea~ 
tum hominem eedtm modo , nec vnus 
dies, nec breve v f i m efficit tempus. Ex 
quibus fie argukur : iuxcá Philofo-
phum de racione verx foelickatis hu-
ius vitx eft longum tenipus, imó 
totius vkac: ergo deratione foelici-
tatis íEtcrnx vitx debet efie perpetua 
duratio. Qnod amolius confirmatur 
teftimonio D. Auguftiní lib. 3. de 
Trinií. cap.%. iilis verbis: Cum ergo 
beati ejje omnes homines volunt , ( i veré 
volunt profeflo , ¿r e/fe immortales vo~ 
¡unt^Et íub fíncmeapitis ira conclu-
dit : Nu/lo modo igitur ejjepoterit vi ta 
veraciter beata , ni / i fuer i t fempiterná. 
Reípondet l l l . Godoy numer, 3 \ : 
Philofophum , & D. Auguftindoqui 
de beatitudinc , non folum quoad ef-. ///." Godpj 
fentiam, fed ctiam quoad ftatum, üc 
autem verum cft,dc eflentia beatitu-
dinis eílc perpetuitacem j ficut íi d i -
ceremus de eflentia hominis albi efle 
albedincm , ficuc edam de cííentia 
illius, prout fie , eft amor, delcdatio, 
ócalia, quxcomplcnt, & perfíciunt 
beatitudinis ftatum , ea racione, qua 
folct diffiniri , efle ftatum omnium 
bonorum aggregatione perfedum. 
H.ÍEC folutio ecíi pro Phíloíopho 
placeatipro D. Auguftino auteiii non 
9 9 
Reípondet 
l . odoy 
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9 Contra, 
TnzSen t .Ton i i qua-
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quadracócracioeí t : vira non vcra-
-..tcr bcara nequit eüc beaticudo vera 
iutcníiva, Óí eíieatiaíissíed (ecundura 
vltima ü . Au^uitini verba vira non 
íempirerna i . ; . eft veracicér beata: 
ergo iuq'uirnr de beatítudine inten-
íiva , &: cnc-ntiali. Ob hoc itaque aii-
tér relpondeojnemf é: D.Augüíl. io-
qui de beatitud inc intcníiva fecun-
dum legcm ordinariam , <Sc praelente 
providentiam , fecundum quam une 
perpetukate non erit veraciter vera, 
quia ítatutum eít á Deo7eüe Kter-
nam ; non vero loqui de pofsibili, & 
fecundum id, quod beatitudini ablb-
iuté non repugnar. 
Dices lecundó : ücet non fit de 
eífentia beatjtudinis inteníivae , a d u 
cxpeikrc omnem criftitiam, & achí 
impkre omne defiderium ; eíl tamen 
de eilcnuia iilius, pofle lixc príeilare; 
fcd nulia operatio fine perpetuitate 
hocpoteí l prxílare; quia hoc ipfo, 
quod pofsic deficere, beatus anxia-
bitur de iilius amifsione : ergo aClua-
lis perpetua duratio eíl de eífentia 
beatitüdinis. Refpondeo diilinguen-
go maiorem: licet non fit de eíicntia 
beatitüdinis intcnfivíe, adu expeliere 
omnem tr i l l i t iam, & a d u implere 
omnc defiderium ; eíl tamen de eí-
fentia ii l ius, ratione íuae cífemlx fo-
lias, negó maiorem;ratione eflentic, 
& accidcntium concoramirantiLim, 
concedo maiorem ; & diillngua fi-
milicer minorem, vel iplam negó; 
nam licet nulla operatio, in qua íita 
eíl eflentialls beatitudo,fatiet appeti-
tum beati circá perpetuitatem ÍUius, 
illum fatiat notitia cerca, quam ha-
bet beatus de decreto Dei in perpe-
tuum confcrvaturo beaticudinem, 
quam concommitatur praídida no-
titia , ÓC ex qua oritur fecuritas, qux 
formalít¿r láciat prxdidum appeti. 
tum ex.didis num.' j \ . 
Inquires: Aníécuritas & deeíTen-
l tía iilius beatitüdinis? Notta primó: 
beatos eííe í'ecuros de perpetuirate 
filie beatitüdinis, five hoc proveniat 
ex revelatione á Deo'ipfis fada , v'r 
nos allerimus, five ex alio capite, ne-
pé,ex intrinfeca éxigentia beadtudi-
nis,íuxtá opinionem 111. God. Norto 
fecundó : quod licat certitudo op-
ponitur dubitationí; ita fecuritas t i -
mor i , & licúe dubitacío , 6c certitu-
do pertinent ad inteliedurt-i; ita t i -
mor , 6c fecuritas ad voluntarem. 
ro^ 
JPuoddani 
duhiunt. 
Natía Ú 
Sumdot 
Vnde íecurltas eít in volúntate, íe 
quens certitudinem , que eíl in intel-
Icdu de continuatione beatitüdinis; 
6c timor fcquens apprehenfionem 
mali infligendi. Nec íecuritas eíl 
aólus , qui ell pars fertitudinis, vt di 
cunt Thomiíhe; fcd pafsio, quae eíl 
in volúntate, oppofita timori. 
Nota terció : hunc eflb ordinem 
in beato á beatitudine eflcntiali vo 
luntatis vfqué ad fecuritatem. Primó 
eíl fruido j quac eíl beatitudo forma-
lis voluntatis. Secundó perpetuitas, 
qua: eíl extrinfeca denominatio pro-
veniens á volúntate Dei cominuan-
tis fruitionem. Tert ió eíl cercicudo, 
6c cognicio perpetuicacis. Quarcó de-
nique fecuricas de tali perpetuitáte. 
His nota-tis. 
Dico: fecuritas. non eíl de eífen-
tia beacicudinis. Sic Scotus in 4.. di / l . 
49. quafl.6. §. de Jecundo pr incipal?., & 
probacur primó : perpetuitas beati-
tüdinis,de qua ell certitud o,6c quam 
fequícuí fecuritas, non eíl de eífentia 
beatitüdinis: ergo nec fecuritas; quia 
íí prior non éft de eífentia anteceden-
tis, multo minus poílcrior, Probatur 
fecundó: fecuritas fupponit certitu-
dinem de perpecuítáte beatitudis: er-
go 6c ipfam beatitudincm conílitu. 
tam 5 quía non-eíl certitudo rci ,nifi 
fit res : ergo fecuritas non eíl de ef 
fentia beatitüdinis. 
Obijcies: ad primam perfedio-
ncm viatoris concurrunt eílentiali-
tér fides, fpes, 6c chantas; ad fecun-
dam adus illarum : ergo ad perfec-
tionem beati eífentialitér concur-
runt adus fide perttdi, correfpondé-
tes iílis. Probatur conícquentia: per-
feclio fecunda beati in fuo gradu, 
non requirit minorem integritatem, 
quam viatoris in fuo , fed adui ípel 
fuccedir tentio, quje non videtur ni-
íi fecuritas : ergo ad perfedionem 
beati cíTentialirér concurrunt adus 
perfedi,correfpondentes iílis. 
Reípondco negando confequen-
tiam, 6c ad probationem negó mi-
norem. Primó : quia centío eíl adus 
ex álctls diíp. 8. mtw. 8. fecuritas au-
tem non eíi adus, fed pafsío, vt díxi-
musfuprá««w. ioz. Secundó: quia 
tentio'cíl amor concupifcientiae , ex 
didis difput. citat. num. 9. quod non 
habet fecuritas. Vnd^;, cum beatitu-
do eífentialitér confiílat in amorc 
amicitiae ob rationes datas difput. 5, 
Tertib* 
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num 204. & nón ín amore donfctipü-i 
¿iéhtidB, ideó fetfi vterque adüs reps-
ríárür in beatis; non concurrk cficn-
clalitér ad íllíds perfcdionem. Ec 
lióCéft, quod díxit Scotus cítatús; 
concedic namquc , quod tribus vír-
cutibus Theologlcis viae fuccedunt 
tres perfedíones in Patria \ íed ait: 
non dpporcerc, illa íi'cccdcncla etíe 
omnía de eílcntia beatitudinis, feo 
(litíkcrc , qüod tommitentur, 
vel Tublequantur bea-
titudineai. 
m i 
DISPVT ATIO 
D E C I M A . 
U c r ü m pofs ib l l i tásBeáci tudinis í k demon í l r áb i l i s fo ld l u m i ñ e 
na tu ra l 
R e k i i s fevtent i jsy Vera e l ¡g i t í i r>& probatur t r ipl lc t fpecial í ratione. 
Ertum eft primó : quod beati-
tudinis tutmitionem fola Dei 
revelatione poiTe certó com-
prehendi, concors eft Theologorum 
íententia. Conftatqüe ex iíiis.verbis 
D. Pauli 1. adCorinth, i : Ocidus non 
vidit y nec anris aud 'ihit, nec in cor ho~ 
mrnis afcenderunt , qux prjpdravit 
Deks his jqui diligunt illum. Et infu-
per rátione íuadetur: Deum namqué 
ílipernaturali beatitudine homirtem 
dicare , indebitum eft l i l i ; & confe-
quenter ex íbla Dei volúntate de-
pendens: ergo quod flltím, fit beatifi-
caturus, fola ipfius revelatione po-
terk cognofei 
Secundó certum eft apud omnes: 
non pofle evldcnter oftendi illius 
impoísibiiitatem. Quod patet: nam 
id , quod eft falfum , non poteft evi-
dentér fuaderi; at Deumab intellec-
tu creato videri non poífe,falfum eft; 
cum eius oppoíitum fit verum , feu 
certum de fíde: ergo oftendi noil po-
teft evidentér beatitudinis impofsi-
bilitas.Qnod igitur inveliigare intcn-
dimus, eít: An beatitudinis poísibíli-
taspofsit evidentér fuaderi exprin-
cipij cognitis folo lumine naturx. 
Pro quo. 
Supponendum eft: quod non lo-
quimur de intelledu pro hoc ftatu, 
ín quo dependet á feníibus; nara hoe 
modo non pofle ratione naturali pof-
libUitatem viüonis probari , eft opi-
aio coramunis, quam docuic Scotus 
^Uáfií i . Prologif^. Contra ifiam , ¿r $x 
Adprimum. Et ratio eft : nam obiec-
tum motivum intclleétus pro hoc 
ftatu eft quiddita? rei fenfibilís, feu 
ens phantaíiale apud Scotiftas , vel 
quidditas rei materhlis ápud T h o -
miftas, vt dicitur ¡ih. 5. de Anima • er-
go per folam rarioncm naturalem 
valet folum cognofei, efie pofsibilem 
cognitionem ábltradivam, quas-vir-
tualiter in fenfiblllbus eft inclufla; 
non veró intuitivam ; alioquín po-
tentia excederec fuum obieéíum adg-
quatiímXoquimur ergo de intellec-
ru in ftatu íeparationis, feu vt eft pu-
ra potentia íntclledualis,cuius obiec-
tum eft ens, vt fie. 
Iterum fupponendum eft i quod 
non loquimur de vifione fecundum 
ordinem, velmodum , quo intellec-
tus poteft illam produccre , an, fcili-
cet, naturaliter, vel íupernaturalitér, 
í'eu de modo, quo Deus poreft videri 
ab intelleCtu creato, quia certum eft, 
intelledum crcatum non pofie Deú 
naturaliter videre , cum obiedum 
naturalis attingencix illius fit ens íi-
nitum duntaxac, vt dicitur in lib. de 
Anima. Loquiniur ergo de vifione 
fecundum fe fumpta prxciísé, fecluf-
ib omni modo , quo fieri, vel attin-
gi poteft.-Vndé quíErimus: An intcl-
l e á u s , vt eft pura potentia intellec-
tualis,poísit lumine naturali demoní-
trare pofsibilitatem vifioi^is fecun-
dum fe fumptec? 
Iü quadiffieultace dúplex verfa-
tur fencentia. Prima abfohué nc^at, 
Ex párfe 
vijronis a* 
peritur. 
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'iSentetiat 
ScQtuí, 
Rada. 
Smifing, 
Vulpes, 
Félix, 
! Bazquez. 
i Arrubal. 
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Probatur 
concluf. i . 
fpeciali ra 
tbne. 
f roh , mai. 
idcüb,!\>ísibilc iiucilcchii crcato ex 
. klbjaÉs nauirx.Sic WV Codoy m m . i . 
piares ckans, iatpr quos eicat ex nol-
trís Lladaoi tom> i . coni-r.óv. i , artic. 3. 
ioquendode homine pro ilatu con-
iunclionis anima: ad Corpus , in quo 
íenfu Scotum,6c omnes Scotíüas po-
terat citare, quia vnitjrmítér conye-
niunt in eo , qüod intellcClus pro 
hoc (tacú conluadionls nequit foU 
ratione natural! poisibilkatan vilio-
nis demonílrare,vt Inupofluimus nu. 
mer.i , rationemque dedimus. Coece-
rurn hoc non obLtac,vt eam demouf-
trare valcac, vt fft pura potentia in-
teliedualis, feu in ttatu íeparationis, 
quod tenet Rada , quem pro contra-
ria íententia citarec Ul. God. li ilium 
vidiíiet iom.áf.controv.i j . a r t . i , 
Secunda ,.3c vera fententia abfo-
lute affirmat: intclie¿tum creatum 
in Ltatu Ieparationis poíle íbla racio-
ne naturali pofslbilicatem villonis 
demonitrare. Sic Scotus exprceíse/// 
4. diflinc?. 49. qu¿ft. 8. ^RefponUeo.Ec 
qu.e/l. n . $.Re/pondeo. Rada cit. tom.q.. 
Smiling.í/í? Deo vno t ra t t . t . diíp.ó. a n. 
íS>é Vulpes tom.i . difp.i$. art.s .Félix 
de vifione cap. 1 .difficult./if.'Et commu-
nitér omnes Scociilccvltrá quos Baz 
quez i . z.dijp.io.cap.i. Arrubal i.p. 
difp. 15, cap. 1. alios etíam referens. 
Hxc elt nonftra conclulio,& hac 
fpeciali ratione probatur primó: Haec 
,propoíitio : Deus , vt clan vifibiíis, 
continetur fub obieSfo adaquato intel~ 
íeólus cready alítér eít demoítrabilis, 
ac hasc: Trinitas, vt clare vijibilisjCon. 
tinetur fub obieflo adxquato intelleBiií 
creati'^  fed nífi verrtas primx propoíi-
donis lit ratuwe naturali demonf-
trabiiis , non aliter eil: demonítra-
biiis: ergo veritas huius propoíitio-
nis: Deus vt clare viftbilis continetur 
fub obiecio ad.equato intelleclus creati, 
cit ratione naturali demonítrabilis. 
Confequencia inferrur. PrxmUfc au-
tem func probandx. Et fuppoíito, 
quod tám Deus, quam Trinitas, ve 
claré viubilis, concinecur fub obiedo 
adxquato intelledus cread; alioquin 
non poísint ab illo, quamvis clevaco, 
intuitive videri, ve fatetur Ul. God. 
num. 16. cuius oppoiitum claree in 
beacis. Probatur maior: Hxc propo-
íitio: Deus jVt clare v i ftbli lis,continetur 
fub obieflo adxquato intelleifus creati, 
fupponiealiquid ratione naturali no-
túm, nempé, Deuw ejfei fed hxc pro-
Prch. 
poíltio: Trinitas, vt clare vifibilistón-
n/iciur Juh ob'itMoAdxquato inteileffus 
creaú, í'upponit, quod non eft ratio-
ne natural! notum , nempé , Trinita-
tem ejje: ergo prima propofitio ali-
ter eít demonítrabilis, ac íceunda. 
Confequentia patet: nam ex princi-
pijs fumitur nodo conciuílonis: ergo 
conclufio, vcl propofitío, qux liaber 
principium ratione narurali notum, 
alicer eít demonítrabilis, ac conclu-
lio , vel propofitio carens principio 
ratione natural! noto. 
Maiori itaque probatd,oftcndÍtuf 
minor: íl prima propofitio non eít 
ratione natural! demonftrabilis, prx-
dícta propofitio folum crit cognof-
cibilis ratione naturali probabili,lup-
poíita Divina revelatione , >5c Theo-
iogicé demonftrabilis; fed iiC eítetiá 
cognoícibilis, & demonítrabilis fe-
cunda propoíitio: ergo niíi veritas 
primx propoíitionís lit ratione natu-
rali demonftrabilis, non alitér ac fe-
cunda^ft dcmonftrabüis.Confequen-
tia eft nottoría. Maior eft lll.Godoy 
nu??!. 3 4 , 3 6 . quin alium modum 
cognoícibilítatis, vel demonftrabili-
tatis In prxdída propoíitionc admit-
tat, Minor eft etíam ipí iusím, in 
i . part. difp.83. vbi «//w.SS.concedit: 
quod fuppofita revelatione Triníta-
tís, Trinitas eft cognofeibilis ratione 
naturali probali, per hxc verba : Re~ 
velatione fuppofita, eft pofsibilis ajfen-
fus naturalis probabilis, Et numer, 92 . 
ítatuit pro quartó corollarío , quod 
Trinitas poteft demonftrari demonf-
tracioneT hcologica,quod ib! probar. 
Secundó probatur hac fpeciali 
ratione ad hominera contra Ill.God: 
immortaiitasanimx ratlonalíspoteft '¿¡JIQ'^ f ^ i 
ratione naturali demonítrari : ergo t r a ¡ i i Q g ] 
& pofsibilitas vifionis clarx Deí. Có-
íéquentía vi paritatis certa debet efle 
apud lll.Godoy, qui num.^. hac pari-
tate é contra tbrmata , adverfus nos 
ex Scoto arguic. Antecedens autem 
probatur: anima rationalis naturali-
tér cxigcntiaiitér appetit immortali-
tatem: ergo immortalícas animx ra-
tionalis poteft ratione naturali de-
monftrari. Antecedens eft dodrina 
lll.Godoy difp.g. num.q.. Confequen-
tia probatur: íi natura humana natu-
ralitér exigentialitér a^peteret vilio-
nemclaram Dei, pofsibilitas vlíionij 
clarx Dei poíTet ratione naturali de-
moftrari; atqui anima rationalis na-
Prehat. 2, 
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tLiraiifér exigentialitei- appctit im-
morraHtarenT.ergo immorcalitas aaU 
m x rarionalís potsft dcmonílrari ra • 
cione naturalL Malor ert l l l . Godoy 
¡npr¿fenti numer. 27. Minor, vt dixí, 
e[t etiam eirdcm. Gonfequentia legi-
tima eít. 
Probatuf tertíó fpecíalirer etiam 
conrra 111-Godby; : . l k ¿ intelleítus 
íeníibus ligatus, (en pro hoc ílatu^ne-
queac ratione naturali porsibilicatein 
vitionis clarai Dci demonllraire; id 
denaonílrare potell iatelieótus á íea-
fibus indepéndens j'ífeu in ílatu fepa-
tíonis: ergo pofsiííHítíis viíionis claras 
D.el poreít ab inteiiedu creato racio-
ne naturali dcmoiiílrari. Probatur 
dens primo : iieét inrellcdus 
íideí iuminc deilitatus, rationes pro-
babílcs invenirc non pofsiÉ ad de-
moílrandam porjbilirátcm íliperna-
curalis bearicadinis; Dci ramen r^Ve-
lacionc exciratüs, eas invenire poteft: 
crgo pariter. Anteccdcns eíl l l i . Go-
á v y 4 Coafequentia probatur: 
ideó iuxtá ípíum citat. verum etí an-
recedens, qaia inferius per coniunc-
tioiíem ad íupenus perficitur , & in-
t ra íuum ordineinmagis roboratur, 
atqui inteiledus per independen-
riam á fenlibus perficiiUL , 5c intra 
fuuniordinem magis roboratur: er-
go inccdledus á Tenílbus Indepén-
dens , leu in ftatu feparationis, poreíl 
racione naturali pofsibilitatcm viíio-
nis claraj Dci demonllrare. Maior 
cum confequentia tenet. Minor pa-
tet : nam iaxtá i W . G o á o y num. 16. 
Deas, vt claré vifus, concinetur fub 
obiedo ípcciíkath'o incelleótus crca-
ti> fed non intellectas, feníibus liga-
t i : ergo íub obiefto intelletlusV á 
íenfibus indepédemis: ergo vera eíl 
maior. 
Probatur lecando didum ante-
cedens: lieet iiitelledus humanas in 
vía non cognoícat Angeios natura-
ikci'jnec ex proprijs viribus 5 in pa-
tria tamen ilios naturaiitér,&ex pro-
prijs viribus cognoíclt: ergo ílmiii-
tcr. Antccedens eít indubicatum ca 
racione, qaa traB. de Angelís dicicur, 
vnunríAngelum naturalitér, & ex 
proprijs viribus ecteros alíos cog-
nofecre,Confequentia probatur:ideó 
inreüedus huraanus in vianon cog-
noí'cic Angeios nacuralicer^Óc ex pro-
orijs viribusjbcnc vero in patria^uia' 
[in vía dependet á íenílbus; in patria 
y vero eft ab flus iudcí endens: crgo. 
Probatur terció idem anrecedens : 11-
cet Intcllcdus íenílbus figáttís, leu 
pro hoc ftatu , nequear racione natu-
rali demonllrare por¿ibiiitatem cog-
nitionis Deiquiddiracivc , abitractí-
vé, perfcdte, Se dirtindé ^ id demonf-
trarepoteíl á feniibus indepéndens, 
íeuin ílatu füperationis: ergo a íimi-
Ü. Antccedens videcur certum apud 
omnes. Confequentia eft paricate le-
gitírna,cum iuxtá lll.Godoy num.16. 
cam Dcus, ve abilraLlivib cognofeibi-
lis, quam ve claré viíibilis, concínea-
tur fub obiecto fpeciticacivo intellcc-
tuscreaci. 
V I I . 
Rdtiomhtis f m d a m e i i t d i h t i s pro-
batur conclujio. 
TRipllcem rationem fundamen-talem adducic Scotus.Quarum 
prima eíl : racione naturali n ó c u m 
eíl, quod quíeíibet potentia ferri po-
teíl in quodübec' obictiú contentura 
fub fuo obiedo primo primitatc adgr 
quationis, 6c cil impofsibile , quod 
quiefcat, niíi in obíctlo primo pri-
mitatc perfeclionis 5 fed 'obiccíum 
primum adaíquationis incelledlus 
crcati, eLlens , vt cas ,fi ibqao clau-
ditur Dcus, qui eíl obiedum primíí 
perfeclionis ,.vcpocé, perfediísimum 
ens: ergo ínrellcftus creatus poteft 
ferri in Dcum, Óc non poteílquieta-
ri,niri in ipfo. 'Atqui qaa:libet poten-
tia poteíl ferri in quódUbet contentü 
fub fuo obiedo adxquaco per fuum 
aclum perfedifsimum Ubi pofsibilé: 
ergo potell intelledus creatus ferri 
in Deum viíione intuitiva, quíc eíl 
adus perfedifsimus inteliedus , & 
iili poisibilis. Tune fie: fed hoc cog-
noícit inteliedus ratione naturaiher-
go ratione naturali poreíl cognofee-
rc, Deum intuicive viüum elle homi-
ní pofsibilera, Maior pro prima par-
te e í l evidens. Pro fecunda claret In 
viña, qui non quictatur , niíi in per-
fedifsimo vlíibili. Minor pro vtra-
que parce indubitata videtut; 6c ce-
tera certa. 
Adhanc Scoti rationem , cuius 
efficatiam demonítrant t o t , 6c tam 
varix adverfariorum foiutíones, ref-
pondec lll.Godoy mmA 7: m b o r e m 
argumentinoa eííc evidentem , nec 
naturali lumine cognofcibiiari,quod 
tamen neceírarium crac , vr conda-
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h íligta tiaturali ratione poflci: dc-
inoiúlrarh manlf^téquc iállarur-in 
Dgo, n coiiv^amitibll í , quiprouc 
fie cuncinctur íub ente , & tamen 
non fequitur, quod, ve compreiien-
f i D i ü s i u b obicelo intellectus creati 
contimracar. 
Hxc íolutlo impugnatür primó: 
Jumine narurall cognofckur : ens, ve 
cns, cüc oblcctum adxquaium intcl-
k t í n s : cr¿;o lurnine nauirali cognof-
dtor ; [¿¿AEO claré vilibilem conti-
neri füb obiedto adxquato intellec-
tus; ergo rnic íblutío. Probacur ante-
cedens; qaod ex PhUolbpho, & me-
thaphiíice cognofeícur, lamine natu-
ral i cognoícitun fed ex Philofopho, 
5c mcchaphUics cognofeícur: ens, ve 
cns,cfl"e adequacum obie£tum intel-
lectus: c ¿o lamine naturali cognof-
cuur: c'ns, vt cns, eíle adxquacum 
obicdjm intellcdus. Probarar mi-
nor: Phlloíbphus 4. Methaph. cap. lo. 
querido de Meihaphi/ica , ait ; Efi q u í -
dam feientia entis, ia quantum ens: 
Ergo ex Philcíbpho^Óc methaphificc 
cognolcicur: cns, vt cns, efle adaí-
quacum obiedum intellectus. Om-
mítto alia loca, quia omnes Phiio-
fophi in hoc convenire videntur , óc 
eciam experiencia conílat; experimur 
namqaé, quodabente materiali , & 
iminarcriaU, naturali, & rupernatu-
raii, crcato, & increato, abirrahimas 
vnuin concepeum entis, vt íic, quod 
eíl obiedum adzeqaatum incelicctus 
crcaci. 
Impugnatür fecundó : luminc na-
turali demonilratur exiitencia Dei: 
ergo lumine naturali demonilratur: 
cns, ve ens, eñe obiedum adxquatü 
intcllcdus.Antecedens elt extra con-
troverliam apud Theologos,vt fate-
tur lll.Godoy tom.i. in i.part. dlfp.$. 
mmer. 1. Confequentia eft evidens; 
nám íi cns, ve ens, non circe adxqua-
tum obiedñ intellcdus, Dcum exif-
tcrc,non poífet lumine naturali de-
raonllrari'j acqui lumine naturali de-
momlracar • Deum , vt clare vilibi-
lem, eíle ens: ergo lumine naturali 
demonilratur : Deum , vt claré viíi-
biiem , conclnerl fub obiedo adas-
quato intcllcdus: ergo tota ruir 111. 
Godoy folucio. SuíTumpta eíl cerca. 
Prima confequentia probatur: lumi-
nc naturali demonilratur : quodlibet ' 
cnscontineri fub obiedo ada:qMato i 
incelledus; íéd iuxcá concelía lumi- í 
ne naturali demonilratur: Dcum , ve 
claré vilibilcm, elle ens: ergo lumine 
naeurali dcrnonílracur : iJenm, ve 
clare viübiUm.cüntineri fub oblccU) 
adjequaco intcllcdus. 
Sed quia iU.Godoy pulla na ratio-
ncm adducir, in qua fundee loli i t io-
nem,niíi inítátiam de coprchenüonej 
dícere valeo, quod illlus folueio ex 
non pencerata Scoticse raiionis etíi-
catia procedit, quam in hunc rno-
dum explico, & folutioncm impug-
no terció : lumine naturali demoaí-
t.ratur, quamübet potenriam pofic 
ferri in quodlibet obiedum,conten-
tum fub adxquato adu perfediísi-
mo , óc ipíi pofsibili j fed viilo D t i 
clara eíl poísibilis intellcdui crcato; 
non vero vitio Dei compreheníiva: 
ergo ex eo, quod Deus, vt compre-
heníibilis,non contincatur fub obíec-
toadaequato intcllcdus, non obdl, 
vt demonítretur lumine naturali, 
Deum , vt claré vlíibilem, conrinerí 
íub iilo. Maior patct : quia lumioí: 
naturali demonilratur ,quálibet 10-
tentia naturalicér inclinarl in fuum 
obiedum,vt illud pofsideat adu per-
fedií'simopocencix pofsibili. Minor 
eíl certa. Confequentia probatur: ve 
ex co, quod Deus, vt comprelacníi-
bilis,non contincatur fub cbiedo 
adxquato intelledus , feqüeretur, 
non poífe > luinine naturali demoní-
trari, Dcum, vt claré viílbilem, con-
tineri fub illo,neceí]arium erat,quod 
viiio Dei comprehcníiva cílét poísi-
bilis intellcdui creato ; llcut viíio 
clara Dciefl i l l i pofsibilis? fed hoc c0: 
falfum: ergo ex eo ,quod Deus , vt 
comprchenfibis , non contincatur 
fub obiedo adíeqfuato intelledus, nó 
obeíl, vt demonílretur lumine natu-
rali, Deum, vt claré vifibilem, conci-
neri fub illo. 
Amplius cxplicatur, & impugna-
tur quartó; lumine naturali demonf-
tratur impofsibilitas intelledus crea-
ti ad comprebendendum Deum : cr-
t 
go lumine naturali demóílrarur pof-
fibilitas inteiledus creati ad Deum 
claré videndum. Antecedens patct; 
quia lumine naturali dcmoniliatui 
impofsibilitas intelledionis creatae á 
fe , & infinirec. Confequentia proba-
tur : ideó lumine naturali demonf-
rratur impofsibilitas intcllcdus crea-
t i ad Dcum comprehendurmquia lu-
minc naturali demonilratur impof-
l l b i . 
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íibiíicas iritellcclionis creatae á fe 
inriaitcciícid luínuie naturali deaionü 
traíur poí'úbUkas vifionis clarjj, íc J 
liuulciví?; experiencia en'miconibt, 
dari viíiortéim claram ,reu intuitiva: 
cr¿o knniae nataraií demoniirarur 
poíiibiílras inrcllcctus crcati ad Ded 
clare videadum. 
Rctorquco deníque inílantiam: 
c|uod cíl abfoiutc repugnans ? nequíc 
ciic hilhntia contra id , quod elt ab-
loluté pofsibíie5 fed Deum , ve com-
prcacníibücm, contincri fab obiedo 
ad^qaato íntc-llcítus creáti, ell abíb-
íute rcpitgnansj Deum aiuem,vt cla-
ré vifibilfin , comineri fub obieclo 
aiojquato incdlectus creati, cíl gbíb-
luce poísibile , im6 hoc de fado eft 
vera MI , 6c conceditur ab 111. Godo/ 
nuyn. 16: cr^o paricas de Deo , vt có-
[)rdienlibili , nequie cíle inllantia 
contra Deum, ve ciare vllibUem: cr-
go ñeque contra i d , quod lumín; 
narurali íit notum: Deum » ve cLir¿ 
viübíiem, contincri íub obieclo ade-
quato inteliectus creati: ruic ergo íb-
lutio lll.Godoy. 
Ve autem hice omnía clarefcant, 
BL íblutíoncra 111. Godoy inueilem 
eíle , aparear. Noeancüm eft , quod 
aiiud eLt obiectum, <5c aliud aélus, & 
modus, quo aceingicur. V . g . inhis 
propoíitionibus: Deas , v t cldre v i f i -
l i l i s . Deus , v t comprehenfibilis. L y 
Deuí ín veraqúe habee rationem ob-
iceti. L 7 vero vt clare mfihUk , ¿" 
.vt comprehenfibilis , habenc rationem 
'aclus, Óc modi , quibus Deus attingi-
eur, neiiipe ,cognitione intuitiva , óc 
comprehenliva. Vnde cum Deus, 
qui in vtraque cíl obiedum, íit at-
cingíbilis ab intellcdu creato , & per 
cognirionem , qox eft a í l u s , & per 
intuitioncra , qux elt vnus modus 
illias, hxc propoíicio : Veus^vt cUr} 
v i [¡bilis ¿Oiitirietnr Jub obiecío adxqua-
to iníelletius creati, eíl vera , non fo-
ium racione il l ius, nempe , Dei, qui 
clt obiedum, Ted etiam racione iliius, 
nempe \ vt clare vijzbi 'is, quod eil ac-
tus, & modus, quo actingitur.E con-
tra vero: licetDeus , qui cít obicdfi, 
Ue arringibills ab intelledu creato 
percognicionem, qux eltadus,cum 
non íit compreheníiv^ attingibilis ab 
|k* ,qai ett alius modus ill ius, hxc 
propotitio : Deus , vt comprehenfibilis, 
cvrttinetur fub obie¿ÍQ ad¿quato ittellec-
tus ¿•/•¿'^ /.eíl: faifa,non rationeobledi, 
nec adus, íe j lo.um r .ri^.ie moui, 
ícilicc c > co mp rc lien liv é. 
Et íuxta hánc dodrinam , quae 
apud omnes vera e í l , ;ipparee nul-
litas íoíutionis 111. Godoy hac in 
forma refponüone. DUUnguo ma-
iorem ; Deus , vt comprehenfibi-
lis, fecundum id , quod habee ra-
tionem obiedi , continetur fub ente, 
concedo maiorem ; fecundum id, 
quod habee racionem modi adas, 
quo eil attingibilis , fiibühtinguo: 
continetur fub ente iníinieo pr^ctf-e, 
concedo maiorem i fub enee ad fini-
eum , & iníinicum communi, negó 
maiorem j diifinguo fimiüeér mlno-
rem, óc negó quod indé fequicur. 
Cum ergo Deus, vt comprehenfibi-
lis, fecundum id , quod habee ratio-
nem obiedi taarum, concineatur íub 
ente ve ílc , qúod cit obíeclam adae-
quatum incelledus creaíí;non camen 
fecundum id ,quod habee rationem 
modi, fe habentis ex parte adus, quo 
fíe potell at t íngi , & oppoíitura eve-
niat in Deo, vt claré viiibüí, milla eíl 
inftantia tada contra rationem Sco-
ei, quia modus comprehenílonis non 
eíl pofsibilh inrelledui creaio 5 mo-
dus vero clarg vlíionis eil iiiis pof-
íibilis. 
Hinque fe fe arperíe eflicatia ra-
eionis Scoti, quam íic pi opono : lu-
mine naeuraü demoniLratur, Deum 
contincri fub obiedo adxquaco in-
eeliedus creati: ergo lumine naeurali 
demonftraeur , intclledlum creatum 
poífe attingere Deum. Aí:qui lumi-
ne naturali demonftratur, quod que-
libee poeentia potetl attingere fuum 
obiedum adu'perfedifsimo fibi pof 
íibili; ergo cum cognicio ineuieiva fie 
incelledui crcaeo pofsibilis , lumine 
naeurali demonrtraeur , ineelledum 
creaeum pofle Deum attingere cog-
•nieione ineuieiva : ergo lumine natu-
rali demonltraeur pofsíbilieas ea'is 
cognicionis erga Deum: ergo & pof-
libilicas viíionis bcaeaí. Omnia fuñe 
cerea^íi minor eil vera.Minor autem 
racione fcquenei ab Scoco probacur. 
Probaeur fecundó conclufio:quod 
eft (jraplicieér perfedionis in aliono 
genere, í l compecic inferior! in íiio 
genere , evidens cí t , quod competac 
lupcriori; fed vifio ineuieiva compe-
tie fenfui, qui ell refpedu Inreücct as 
inferior: ergo evidens eft,quod com-
1 perac ineelledui:ergo cum Deus con-
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t'mcatur fub obicdio ad.xquato intcl-
lc<5tus,cvidoas cíe, quod intellechis 
pofsk Dcum vifione inailtiva vide-
rc: ergo evídens cll posibilitas viíio-
nís beatx. Hxc ratio cll á poíteriori, 
vt dicam n u m ^ i . 
Rcfpondet ill.Godoy ««w. 11.ne-
gando malorem^mukx namque per-
fcctioncscompetunt iaferiori alicu-
ius generis, qux fuperiori taiis genc-
rh nequeum competeré.Quod pacet. 
Tum : quia incomiptibiUtas conve-
ttk Ca^lo , qnac tamen homini, qui 
CosiQ eft fapcrIor,non convenir. 
Tum ctiam : in eodem Scoti exem-
plo míiti:endo,evidcntem inílantiam 
habemus : pofle namque exproprijs 
viribus omnla fuá obiedta intuicive 
percipere, perfe¿Vio cft , quse compe-
tic feníibas, & tamen Incellcdui ne-
quit convénire?alias naturaliter poí-
fetvidere Deum)qiiod Scotus ne-
quic concederé,non ergo maior fac-
ti dUcürfus evidens cíle potcll. Et ra-
rio en manifeíta 5 quia licét talis per-
fedio inferiori cbmpecens, fiiperio-
ri non conveniat) ílarc poteft perfec-
tioni exceiTus, ex eo , quod IMI com-
perat alia maior perfeáio , quod in 
prxíenti invenitur;írtenim pofle Dcñ 
abílradiuc cognofeere, 6c omnia ob-
ieóta fenluum abftraílive , & incuiti-
vé, longe maior perfedio e l l , quam 
omnia fenfibiiia pofle intuidvc at-
tingere 5 primum convenk intelkc-
t u i ; fecundum fcníibus ? ac proindé 
íalvatur maior mcclleóíus perfedio, 
quam ei conveniat erga omnia fuá 
obieóla íntuitivé ver ían, quod con-
venít fenfibus, 
Hace tamen foiutío , quam priüs 
dedic Suarez 1. fá r t . lih. 1. de A t t r i . 
hútis negativis , cap. 7. num. 8. & qux 
in negationc maioris coníiftir, reijei-
tur primójprobando maíoremrquod 
eíi: íimplicircr perfedionis in aliquo 
genere, íi competit inferiori in illo 
genere , evidens eft , quod pofsit co-
petere fuperiorijquin differentia que-
cumque inter infcriorem,& íuperio-
rem, fit porens, vt ralis perfedio íim-
pHcirer in illo genere non pofsit llipe-
riori competeré: ergo vera ell ma-
ior , nulla íblurio. Probarur ame-
cedens: quod ell íimpliciter perfec-
tlonis in aliquo genere , íi competit 
vm fpcciei ÍUÍQS generis, evidens eit, 
quod alteri corapetat, quin difFercn-, 
tiaquscumque iruer fpecies ílt po- ' 
t . a v v r talis perfectio íimpUciterin 
illo verteré non comperat cuicumqne 
í;. ccici, vt patct in perfedione íim-
pliciter cuiuícumque generis: ergo 
uariter. 
Reijcitur fecundó^ruer probando 
fupra diclam maiorem : inter póten-
tias ciufdem generis 5 v.g. cognofei-
tivas, quod ett fimpliciter pertedio^ 
nis m inferiori, evidens eí t , quod co. 
petat fuperiori : ergo maior .cfl: vera. 
Confcquentia eft legitima: quia in 
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íeníu antecedentís debet inteíli^i ma 
xima Scotí, vt eft certum, ác intrá di-
cam, hac ratione oílendendo, inílan-
tiam de Codo non eíle ad rem. An-
tecedens vero probatur: nulla eft 
immaginabilis ratio, potcns oftende-
re, quod notiua intuiiiva.-adhuc Del, 
non competac intelledui, femel ad-
m i í l b ^ u o d competat fcníui: ergo 
inter potcntias eiufde generis, quod 
eft íjmplicitér perfedionis in inferió-
ri,evídens eíl:,qUod cópetat fuperiori. 
Rcicitur tertió , reíjeiendo doc-
trinam traditam in folutione:erfi per 
hoc , quod intelledus creatus pofsít 
Deum abftradive cognofeere , inrei-
ledus creatus excedat íenfus ín per-
fcdlione, fitque illis fuperlor ; cogni-
tio tamen abílradiva non eíl fufí. 
ciens, vt quietet intclledum creatü: 
ergo folutio 111. Godoy non toliit, 
imó nec minuit efficatiam rationis 
Scoti.Probatur antecedens quoad fe-
cundam partera : cognitio abftradl-
va non eft cognitio perfedifsima 
pofsibilis intellcdui creatoj fed intei-
ledus (idemque dequacumque alia 
potentia) non quieratur , nió attín-
gat obiedum cognitione perfedifsi-
ma , 6c ipil pofsibili: ergo cognicio 
abílradiva non eft ftiffídens,vt quie- f 
tet intelledum creatum.Confequen 
tía eft legitima. Maior eft cerra \ quia 
cognitio Intuitiva eft perfedior abí-
tradiva , & eft pofsibilis intellc*lui 
creato. Minor ex fe patet, «5c conftar 
ex eo,quod íicut nulla potentia quie-
tatur,niíi in fuo centro,ira non quic-
tatur , niíi ín adu perfedifsimo , íibi 
pofsibili, centrum obtineat; alioquin 
cognitio abílradiva eflet fufficiens 
ad beatificandum , quod eft contra 
Ili,Godoy>& omnes. 
Viera quod probatur ad homl-
nem contra ipfum : nulla natura dk 
citur efíe beata-, niíi coniungatur cu | hom.contra 
fuo principio, adu perfedifsimo, & UiGodoy. 
1 1 
Prohatur 
miñár a d 
i l l i 
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i l i i poísibiii : ergo intelledus non • 
qui . r . irur, nifi actingaturobiedum 
cognu ione perfediísima, & ipil pof-
ÍJOÍJÍ. Gonlequentia eíl nottoria. An-
tecedens eit iU.Godoy di/put. 1 x. nu-
ptsfii 9. his verbis: Tune narfique c¡u¿-
vis natura beata ejft dicitur , quando 
fuo principio coniungitur perfetiione 
pefsibUij ideíl, pertedilsima cognido-
n e ^ amore Dei perfediüimo;de his 
cnim loquitur , vt ex ipíb conílat j 6t 
legenu apparebit. 
Rcijciíur quart6,rci}ciendo pri-
maminltanciam folutionis: in tan-
tum cnim inílantia de Cclp aliquam 
vim.habere poísit , in quantum cíiet 
vera; atqui cll omninó falla íii nof-
tra , & Scoti opinionc ; aíferimus 
namqaé , Coelum eflb abíntrinfeco 
corrupcibilCj quod ignorare non po-
tuic llií Goüoy. : ergo non eíl contra 
iios ínítantia. C^rerum hoc pro mine 
ommiíib , inüantia non eft ad remí 
Ham illa malo: Scoti debee intclligi 
de perfedionc naturx j non in crié 
entis, fed in eífe po.vcntix, óc in code 
genere , in qüo vna potcntia eíl infe-
rior alia, fdlicét, in ratione cognof-
citivas , fecundum qü&ai rationcm 
íubordinatur i l l i ; efle autem corfup» 
tibiíe, velincorrupLibile non conve-
nit naturx in ratione potentix, fed 
in ratione entis. £ t hac difparitate 
fuppofita, fie formatur impugnatío: 
Inter potentias cognofeitivas, quod 
eit limplicitbr perfedionis In ínfe-
riori , evidens cí-t,quod competát fu-
periori; fed viíio intuitiva competir 
fenfai, qui eit cognofeitivus, & infe-
rior intelledurergo evidens eíl,quod 
Competac intellcctui. Non igitureít 
adrem initancia de Coelo. 
Reíjcitur quinto, reijeiendo aíte-
ram inítantiam IU.Godoy: quod fen-
fibus , & non intellcdui , competac, 
omnia íua obieda ex proprijs virlbus 
incuitivé percipere , non tollit veri-
tatem maximx Scoti : ergo vera eíl, 
& inítamia ad rem non eit Probatur 
anrcccdcns: omnia fuá obieda intui-
tivéex proprijs viribus percipcre,in 
nullo genere eíl perfedio iimplicirér; 
fed máxima Scoti procedit de perfec-
tionc lim^licitér in aliquo genere,vt 
conikt ex ipfa : ergo quod íeniibiis, 
& abn inrcíU'du'^com^ecat , omnia 
Ría uoieda ex proprijs viribus intui-
ri-.'c percipere, non tollit , veritatem 
[maximx Scoti. Probatur maior:per-
Secundhi 
fedio íimplicitér eit , <pi# in quocum-
que^vt eft ftíjpfofium entis in communi, 
eft me¡¡or ipfa, quam non ififÁi fed om 
nía fuá obieda intuitivé ex proprijs 
viribus percipere , non eit melior ip-
fa, quam non ipfa in quocumque, v t 
eit íup[>olitum entis in gommun'i: er-
go oniSía fuá obieda intuitivé ex 
proprijs viribus percipere , in nullo 
genere eíl perfedio limplidtér. xVla-
ior eíl vera apud omnes, camqiie de-
claraviraustcví.i. in i . f en t . d'ifp. 5. a 
nu;n.^i6:vfque 4¿/ 43 2, 
Minor vero probatur primó ad 
hominem contra 111. Godoy • poílé \Proh. min, 
Deum abilradive cognofeere j Qi\ { 1. ad honie 
maior longé perfedio , quam omnia' contra I lL 
feniibilia intuitivé ex proprijs viribus God. 
percipere pofié, vt fatetur l l l . God. in 
lblutione:ergo omnia fuá obieda In-
tuitivé ex proprijs viribus percipere, 
non eíl melior ipfa , quam non ipfa, 
in quocumque, vt eíl fuppoíitum en-
tis in communi. Secundó, óc etíam 
ád hominem: omnia iba obieda in-
tuitive ex proprijs viribus percipere, 
cíllimitatum , óc determinacum ad 
fenfus; vel cll melius in fuppoíito ta-
lis naturx, íeu determínato ad talem 
naturamí feilicét, fenfuum ; fed per-
fedio fie decerminata non eíl melipr 
ipfa, quam non ipía in quocumque, 
vt eíl fuppofitam entis in communi: 
ergo idem ,quod anrea. Confequen-
tia eíl legitima, Maior eíl íblutio l l l . 
Godoy.Minor eit apud omnes certa, 
& conílat ex didis tom cií.nn'ni ^ i ' j . 
Reijcitur íextó:omnia fuá obiec-
ta intuitivé ex propn]s viribus perci-
pere , non eíl perfedio competens 
fenfibus: ergo ruit folutio. Probatur 
antecedens: áliqoa funt obkda, qux 
fine elevationc nequic attingere v i -
fiva potcntia corpórea : ergo omnia 
fuá obieda intuitivé ex proprijs v i r i -
bus percipere, non eíl perfedio com-
petens feníibus.Probatur antecedens: 
luxcorporis glorioíi eíl excellentio-
ris ordinis refpedu potentix viíivx 
corporcx: ergo nequic fine elcvacio-
ne videri a potcntia viíiva corpórea: 
crgoaliqu^ funt obieda, qux fine 
clevatione nequit attingere viüva po 
tcntia corpórea.Hoc videtur nó poíle 
negare lll.God.óc eíl dodrinaSuarez, 
cuiusfuit íohnio i . f . cit. r .6. n . ^ . l m d 
Sccap.j.cit. ^/'í?.«.S.ait: Vifus corpo-
reus ,quamvis naturaliter poísit in-
tuerialiqua obieda viíibilia ,fürcaísé I 
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Reijatur 1 
ad homxo" 
tra ipfum. 
aiiquod eft ka exceilens, vt naturali-
tér non dofsic illnd intucri. 
Ex hacque Dodoris Eximij doc-
trina probatur conckifio alia ratione 
á p o í k r i o r i , vtramque Seotl ratlo-
nem íirmindo , & omnem folutio-
nem prxckidendo :quod aiiquod íit 
obiectum potentias vifivá c^rporex, 
ira exceilens, vt naturaliter nort pof-
l i t iilud in tuer i ,v .g . lux corporis 
glorioíi, non obeft* vt naturali lúml-
ne demonftretur : iuceni corporis 
glorioíi contineri fub obiedo adx. 
quato potcntix viíivs corpóreas: er-
go quod aüquod íit obiedum inrcL 
tuscreati,ita exceilens, vt naturali-
ter non pofsit illud intaen,v.g.D&ias, 
non obeft , vt naturali lumine de-
monftretur : Deum íntuitivé vilibí-
iem contineri fub obiedo adxquato 
intelleduscrcati. Confcquentia evi-
dens paritate videtur. Antecedens 
vero certum apparet, & probatur: 
quod lux corporis glorioíi fit obiec-
tum ita exceilens, vt potentia viíiva 
corpórea nequeat naturaliter illnd 
intueri, non obeft, vt naturali lumi-
ne demonftretur , lucem corporis 
glorioíi efíe fenílbilem , & materia-
Jcm : ergo quod aiiquod íit obiec-
tum potentix viíivaj c o r p ó r e a ita 
exceilens, vt naturaliter non pofsit 
illud intueri, non obeft , vt naturali 
iuminc demonftretur^ucen^&c. 
Deinde probatur concluíio á 
príofi: datur in homine appcdtus in-
natus ad claram Del vifionem : ergo 
ppfsibile eft, hunc appetkum imple-
r i 5 alioquin fruftra eflet inditus á na-
tura : ergo pofsibilis eft clara Dei vi -
fio 5 alioquin appctkus innatus ter-
minan poflet ad' impofsibile , quod 
eft Contra omnes. Atqui pofsíbilitas 
clarx viiionis, deduda ex appetku 
hominis innato adillam , eft ratione 
naturali deduda : ergo pofsibilkas 
claree viiionis eft ratione naturali de-
monftrabilis. llefpondet 111. Godoy 
num. i j negando antecedens, vt ne-
ga verat tom. i . i n i . pan. di/p. 8. Hxc 
tamen opinio non folum príncípiis 
Sco t i , - í ed& principijs p . Thomx 
nittendo , fufsé á nobis impugnata 
manet contra 111. Godoy tom. ü in i . 
fent. difp.%. 
í rbis : A d appi^ndarn heafitudl-
vJuracoynpel¡n> cui fumme bcnr.s, 
his ve 
nem mita 
¿T immortalis Creator hvc indicit. Kft 
etiam D.Thomx 1. i . qu¿ f t , i 3 - ar£ 
in ^. (ent.dift.^9. q u j j í . i . art. 3 . fitófi 
tiuncA. Et de verjtate, úua f i . i t i a r t . j . 
adeóque manifefta videtur , vt non 
egeat probatione. Quid namque ma-
nifeftiüs i óc naturali lumine notius, 
quam quod quxvis natura in con-
iundíonem cum fuo vitlmo fine na-
turali appetitu propendat, & ad fui 
füelicitarem, & optimam perfedío-
ncm inclinet, & miferiam abhorreatr 
Ergo datnr in homine appetkus in^ 
natus ad claram Dei vilionem. Con-
íequentia infertur; aliquin ad appe-
tendam beatitudinem nec natura 
compelleret , necCrcator hoc indl-
dillet,quod eft contra D.Auguft. An-
tecedens ad litteram tranfcripíl ex 
IW.Goá.difp. 1 i.mtm.st. 
Secundó:!deó non dafetur in ho 
mine appetltus naturalis ad claram SecmhétiÜ 
Dei viílibnem, quia clara Dei viíio adhom. 
non eft debita homini Í fed hoc non 
obeft ad talem appetitum ftatuen-
dum : ergo datur in homine talis ap-
petirus. Confcquentia eft legitima. 
Maior eft l l i . Godoy tom. citar, in f o -
IUÚOM^ & repetit iñ pr^fenti difput. 11. 
num. 5. Minor vero probatur ad ho-
minem contra ipfum : beatitudona-
turalisnon eft debita homini in ftatu 
purxnaturx; fed datur in homine 
in ftatu purx naturxappetkus natu-
ralis innatus ad naturalem beatitudi-
nem • efgoquod viíio clara Dei non 
fit homini debita , non obeft, vt ín 
homine detur naturalis appetitus in-
natus ad illam. Maior eft certa , alio-
quin ad illius aflecutionem non indi-
geret homo auxilio gratix Dei , vt 
audhoris naturx , cuius onoofitum 
docet 111.Godoy difput. 1 %.numer. 11. 
Minor eft ex fe patens, eamquc do-
cuit ipfe di/p. citat. num. 4. per verba 
á nobis tranferipta. Confequentia le-
gitimé infertur. 
• Refpondet 111. Godoy d?fp.n.nu~ 
mer.zi . diftinguendo minorem : da- 5 
tur ín homine in ftatu purx nzmr&\Refp/wdet 
naturalis appetitus innatus,moralitér j 
non expeditus, concedit minóreme 
moralitér expeditus , neg;ar mino-
Vitrá quod fpecialitér primó, & ! rem, &confcquentiamj quia licét in-
ad hominem contra ipfum probo an- í clinationiphiíicx,vndeqaag:ué expe-
tecedens ,quod ipfe negat: nam eft j ditx, termini confecutio debeatur; 
D.&ügnñ\ni / ik*.deCi 'vi t .Dci ,cap.S. f fecus vero quando morale impedí-
1 mi , „ . , „ * •- —1 » 
mcn~ 
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Secundo ex 
doffrina 
eiu/dem. 
í Jmpugn. i . ímentum adeft. Optlme. Infero nünc 
! exdo&rmittconrrá ipfum : crgo dacur in hominc 
Upfius. j-áppeticus naturalis innams ad beari-
tu Jincm natnralem , moralitér non 
CApcditus, & ideó homini non debí • 
ra ralis beaticudo. Infero amplias: 
ergo hxc confequentia : Dátur appe-
tltus naturalis innatus ad aliquam for. 
mam : ergo forma efl debita appeúiu'u 
eíl abíblute faifa; poteíl enim appe-
titus cííe non expeditas. Deniqaé in-
fero: ergo hxc confequentia : Dat'ur 
in hjmlne appetitus naturalis innatus ad 
cldrarn Dei vifiúnem : ergo clara Dei v i -
fio efl homini debítaiett. abfolute faifa. 
Atqui hxc eíl tota dodrlna , quíé de 
appetitu natural! Innato docet íll. 
God.vbicumqué fe oftert: ergofalfo 
femper aííerit5& íbíVÍL 
1 ímpugnatiir fecundó : daturáp-
petltós naturalis cxpeditus»& non ex-
peditus: ergo aliud elt, & valdé dif-
t indum , elle appctitum natuíalem 
innatum,ac elle expeditum: ergo ap-
petitus naturalis innatus poteíl clíé 
íine expedirione. Atqui foíum appe-
ti tui naturali innato expedIto}debe-
tur iuxtá lll.Godoy termini confecu-
tio : ergo appeticui naturali innato 
non expedito, qui veré eíl talls appe-
titus, non debetur termini confecu-
tio: ergo ílat in homine appetitus na-
turalis Innatus ad claram Dei viíio-
nem, quin vifio fit l i l i debita, 6c con-
fcquentér ruitfolutio l l l . God. Om-
nia videntur certa , 6c omnia funt ex 
diciis ab ipfo deducía. Rationem au-
tem aedit Scotus, quam deciarabi-
mus,impugnando foliitioncm lll .Go-
doy ad probationem fequentem. 
$. I I I . 
A l i a rat io pro eadem fentent ia 
expenditur. 
ULtrá has tamen fundamentales rationes , probatur deniqué 
cóncluílo : pofsibilitas aliorum iMif-
teriorum excedentium facultatem 
naturx, eít evidentér cognofeibilis 
ratione naturali: ergo etiam pofsibi-
litas viíionis beatificas. Confequentia 
videtur bona. Antccedens aúrem üia-
detur. T u m in Refurrcdione , qux 
fupernaturalis eíl, 6c tamen cognofei 
po'cell evidentér illius pofsibilitas,fo-
fo lumine naturali. Tum etiam in rc-
mifsionc peccati, qux fupernatura-
líscílí 6c tamen naturali rftphc po-
tell evidentér inferrij evidentér enim 
Prok deni-
u^e concl. 
cognofeimus, ducti lumine naturx, 
quxmlibet fui luris Dominum dfl 
tenías in fe iliacas remittere poífe, 
Dcumqüe efié fuprxmum dominum 
fui. luris. Tum deniqué : nam dua-
rum qaalitatum , qux Inter fe con-
traríantur,íimultanea pofsitio in gra-
dibus intenfis fupernaturalis eíl, cum 
vires naturx fupcrcxcedat ; 5c tamen 
illius pofsibilitas ell cognofeibilis evi-
dentér per lumen nacurx:ergo Idem, 
quod príus. 
Rcfporiíietíll.Godoy 5©.ne-
gando autecedens de Milterijs, qux 
quoad íubílantiam funt fupernatura-
lla, qualis elt viíio beatificav Nec i l -
ludconvincit prima probátio ; Re-
íurredio namqué, dato xqaod lami-
ne naturali poísic evidencér cognof-
cj poisibilis , non eíl quoad fubltan-
tíam fupernaturalis, led íolum quo 
ád rnodum, quia^ fcllicét, etíi terml-
nus naturajls fit quoad íubílantiam, 
modus tamen agendi, quo Dcus fe 
habet in illa, eíl (uprá exigentiam to-
tlus naturxj cum agat independentér 
á diípofitione materix induóta p)er 
naturalia agencia. Ad fecunda dieá'-
tur : remiisionem peccati, vt eíl con-
tra Deum lüpcrnaturalcm Audlo-
rem,eírc quoad fubílanciam fuperna-
turalcm, 6c ideircó incognofeibi-
lem naturali ratione, etiam fub ra-
tione pofsibilis ; remiisionem vero 
peccati, vt eft contra Deum A u d o -
rcm naturx prxcilsé , vt íle infpcc-
tam, folum efíe fupernaturaiem quo-
ad modum, 6c prout fie folum,potcít 
cognofei evidentér poisibilis. Per 
tquod patet folutio ad rertiam pro-
bacioncm; etcnim prxdidacompof-
fitto folum quantum ad modum eít 
lupcrnaturalis, cum tota entitas, 6c 
etiam cncitatum colledío , 6c íimul-
tas, entltativc naturalis fit, 6c ideir-
có, ctfi evidentér cognofeatur pof-
íibflrs ratione naturali, nihíl infercur 
contra noltram conclufionem. 
Hxc tamen folutio impugnatur 
primó: quod vifio beata l i t fuperna-
turalis quoád fubílantiam,non obell, 
vt cius pofsibilitas pofsit ratione na-
turali dcmonílrari: ergo nullá eít fo-
lutio 11L God. Probatur antccedens: 
etiam fi pofsibiiitas vifionis beatx 
pofiet nateífali ratione demonítrari, 
vino beata eílet fupernaturalis quo-
ad íubílantiam : ergo quod vino fit 
fupernaturalis quoad fubílantlam. 
5 f 
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Probatur 
fninffr. 
non pbcft , ve eluspofslbiiiras pofsic 
ratlone naturali demonítrari. Proba-
turantecedens: etiam íi pofsibilitas 
viíionis beatae poíTcc naturali rationc 
dcmoltrari, viíio beata eflet fuprá 
exigentiam omnis naturx creatas, & 
creabílis: ergo cfTct rupernaturalis 
quoad fubftantiam. Coniequentiaeft 
iegitimaj quia aliquid efle rupernatu-
rale quoad íubrtantiam ell folurn, 
quod lie fuprá exigentiam omnis na-
turx creatx, & cfcabills, vt cíl apud 
Thcologos certum, & tenet l íLGo-
d o f locis infinitis, & ne extra hunc 
romum egrediamur , id fatetur üijZ 
fu t . 11. numt 16. & difp. 41. niiw. n , 
Anteecdens autem probatur: vt pof-
íibilítas vifionis beatx fit ratione na-
turali demónílrabills, non requiri-
tur , quod in homine creato , vel 
crcabill,detur exigentla ad vifionem: 
ergo etiam íi pofsibilitas viíionis bea-
ts&poflet naturali ratlone demonílra-
r i , vlíio beata elTct fupra exigentiam 
omnis naturx creatx,& creabili.Pro-
batur anteecdens: vt pofsibilitas v i -
íionis beatx íit ratione naturali dc-
monílrabilis, fufíicic, quod detur in 
homine appetitus innacus nat^ralís, 
feu naturalis inclinado ad viíionem; 
fedhxGeíl valdé diverfa ab exigen-
t ia , & ílne illa invenitur i ergo vt 
pofsibilitas viíionis beatx fíe ratione 
Uaturali demonílrabilis, non requiri-
tu r , quod in homine creato , vel 
creabili detur exigentia ad vlfionem, 
Confequentía eíl legítima. Maíor eft 
l i i .Qoá.num. 17. 
Minor vero probatur: in poten-
tia vifíva exea eíl naturalis inclina-^ 
tio ad viííum. In anima feparaea ad 
corpus. In maeeria prima ad formas 
prxcerieas , 6c corrupeas; atqui nulla 
talís inclinado eíl exigentia: ergo na-
turalis ínclinatio eíl valdb diverfa ab 
exigeneia , & íine illa invenieur. Pro-
baeur minor: nulla ealis indinaeioeít, 
vei eíl inclinatio lapidis ad ceneruar, 
materix vitimó difpofiex ad infufío-
némahici i^ ignis ad calorem ; aqux 
ad frigidicacem, Szc, fed iílx fuñe exi-
gentix: ergo nulla ex prxdidis incli-
nationibus eíl exigentia. Et racio cíl 
dííFereneia, quam dedic Scorus ínter 
appeeitum naturalem , óc antieudi-
nem , feilicéc, quod hxdibliad for-
Imam naeuralieer perfedivam ; ílle 
Jveróad formam, livc naeuralieer, íi-
vé fupcrnaturalitér perfeclivam. V n -
de fe habent vt inferiús, ¿cftiperius-i 
vaiet cnim: cft aptitud© , feu exigen-
tía ; ergo eíl ineiinatio j non vero e 
contra. 
Impugnatur fecundó3& dicla con-
firmantur : fupernaturalitas quoad 
fubñantiam vifíonis clarx D e l , non | T ? / * * ' ^ 1 
obcl l , vt ineclledus r.aeione naturali: coA 
pofsit illius pofsibilitatcm demonio 7»r'y; 
trare : ergo nulla eíl folutio. Proba-
tur antecedens;fupernaturalitas quo-
ad fubílanciam viíionis claraí Dei, 
non obeíl, vt íntelledus creatus na-
turaiiter fít inclinatüs,ad Deum cla-
ré videndum : ergo nec obeft , vt in-
tcllctlus ratione naturali pofsit illius 
pofsibilitatcm demonllrare. Confe-
quentía paect ex proxime di¿lis. An-
teecdens probatur: fupcrnaturalltaa 
quoad fubitantiam vifionis claraí 
Dei oon obeí l , vt Deus claré vifus 
coneineatur íub obieélo adxquaeo 
naturalis incíínationis intclleélus crea 
t i ; fed Deum, vt claré vifibilcm,coí3-
tineri fub obietlo adxquato natura-
lis Incíínationis intclledus creati, cil? 
intelledum creatum eíTe naturalitér 
Inclinaeum ad aetingendum Deum 
clare viíibilem : ergo fupernaturali-
tas quo^d fubílantiam viíionis clarx 
Dei non obeí l , vt intelledus creatus 
naturalitér fít liidinatus, ad Deum 
claré videndum. Confequentía eft 
legitima. Minor patet ex terminís, & 
Q x á l d i h t v m . i . h i i , Jent. d i j p . j . nu-
mer^Snfine. Ét ex íbi didis , in qui-
bus convenie lU.God.^w.i./» \ .fart, 
d i fp . j . apparec verieas maioris. 
Impugnatur tertio: cum fuperna-
turaíitate quoad fubllantlam vifio- • 
nis clarx De l , llar, quod illius pofsl- j ™ •? * ^ 
bilítas íit ratione naturali demonílra-
bilis: ergo non vaiet folutio. Proba-
tur anteecdens: cum fupernaturalíta-
te quoad fubílantiam vifionis clarx 
Dei, ílat, quod clara Dei vifio conti-
neaturfub. obietto adxquato intei-
ledus : ergo etiam ftat, quod illius 
pofsibilitas fíe racione naeurali de-
monílrabilis. Anteecdens cíl 111. Go-
doy numA 6. de exprxfsé propugnavit 
tom.¿r difp.citat. Confequcneia paect: 
nara lumíne naturali notü e í l , quod 
quxlibee poeécia poecít ferri ín quod-
libet coneentum fub íbo obiedo 
adxquato ex diclls in prima ra-
tione fundamentali 
nnm.9. 
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AnguíUno ( 4 . # 7^^>^-
^ . S í . vbiloquensde vera beatitudi-
ne,aít: H t o Ü/KWW fá/'/^í humana na-
tura y quam tanun defideralii^m ccnfi-
tetur, V;tfff parva qusftio ejl, fed fifides^ 
adfit, nulla cfiiefiio ejl % human'u qulppé 
argu?yientaiion:lns i kMá invenire < on~ 
nanfes nix pauci ma^no peráíú ingenió 
.dund:if!tes otio , docfrinifque fuh tú ip i -
miserudiú ad indagandmn Jolius ani-
mx im¡f.srtalitaier/i per venir c potue-
runt , cui t.amen anim.e bedtain vtttim 
(labilemlty veram non invenirii 'jt. • 
QuilíuS vcrbls (prorequicur^ll. 
Godov nufhjq. in primis íatis iudicac 
¡aipoíVibílitarcm perveniendi aü pcr^ 
te¿tam cognitloncm lupernaturalis 
DcaticudinK Deinde dúplex ar¿u-
ín-nrum inlimíat. Primum á poltc-
riori: l i narnque palslbilitas bcatita. 
dinls éfíet cvídent^r cognofcibiii. ex 
prlaci ijs nacurasJIUm abfqu^ dubio 
human's árgtímeñtátionibias fuifletíc 
tot PUiloíbphi, excellenti ingeaio 
^ rxditi.aflccuíijarívt inquit Auguu ) 
Pix immorialitatem anim.* co^núvdruntj 
veramque heatitudlnifíi adinvenerunt: 
íignum ergo evidenscíl/iüius pofsibi-
litatem naruralem cáptum rationi 
bus naturalibus innicentem penitus 
íubtcrfugere. 
Sccandam cíl ad hoQiii'tóm cort-
era Scotum, qui i n ^ J i f t 43. qu-t j j . i . 
docet i noa pof íe nacurali radoae 
anlmao immortaliratem dcmoítrarií 
ac, vt íacís indicat in prgalegatis ^ver-
bis Auguíl, cognicio iinmorcallraris 
aiiimvE prcevia efic debet ad cpgni-
tioneni Ibpernaturaiís beatÍLudInií),¿k: 
expraelslus Id docuic in eodsm lih. cap.^  
pr¿ced. illís verbis : Nemo autem mals 
vult iwrrtortalitatemyjíeiüs humana ca-
pax ejl Deo donante natura j cuius fi ca-
pax non e¡} , nec heatitudinis capax ejr; 
ergo nec poceft viribus naturx evi-
dentér cognofei fLipernaturalis bea-
ritudinis pofsibiliras. 
A d boc argumentum refpondec 
quídam rnodernus Scotiíta : ü . Au-
guítinum loquide beaticudine adíp-
ra,^ de pofsíbilirate , qua intellecius 
pervenlt ad illam, leu de modo, quo 
Lntcíleáus cfeacüs videt Deum \ non 
vero de bcaritudinc,quatenusell pof-
übliísex fe. Vndc re vera de beaticu-
| diñe In primó fenfuyfi ti Jes abur,nu 
ía eit q.a^aio, quí j íola f: Je certi íl 
n i 
íu. 
In z .Sent .Tora . i . 
Deiim íiCLiti pjft , $éta patria perriuí 
beariiudincj ac in iectindcf fenfu íblo 
lumine nattiráli, & fcéixiíía fidtv'ccpci 
í^inus ,ücLim e ü e vitibiiem ex le. 
Q ^ o i hc'c explicar exemplo : ra 
nonaiurai is déinphltf^ p ^ f i j í ü á 
cení phiaci cactus íabífenti^e S'ólisj 
tan.iea dum cefrifídcraÉ ülllantiam, 
qux eil Inter Ca>:laiu , cS: liomiaem, 
dcbilítaíem homini> , iulircar ab-
íolucc ( ü Hdes abiic) nulluar l iomi-
nem poíle tangere tbbítaatlaiítí SOIÍSÍ 
^omnes Philüfophi, qui i^noranc' 
porentiam Dei , Óc diícurruac fecun-
dum virtucem, quam homo líaber, 
dicunc, quod cñ impofilbile, quod 
Pecrustangat íubLhntiam Solis,quin 
tamen negent poísibllitatcm taClus 
íubLianticE Solis. ka fimliitfcr: D .Au-
guitinus loquebatur de beatirudine, 
quarenuseit obieótum agúale beato-
rum , de modo quo ad illam per-
venerunc, aeq^ious ( l i lides abilr) 
nuiia eit qux.^io , cum iolá íide certi 
"íimus,beatos vldete Deum; non ero 
d¿ polsibiiiiate príEcif e íumpta ; id 
circo phiiofophí, q i i non cognove-
runt takm modum, nec creiíderunt 
ailquem ad iilam pervcr.iue ,cx in-
cuitu debiiitaus humana; iudicave-
runtjbeatitudinem eíle impol'sioiiem 
íecundum nos, & lecunaum poíkf-
íionem aCtualem íecundum le. 
Viera hanc camen IbiuLionem, 
quam íufíicTcntem íudico , & á nobís 
aíctis num. 4. conformen! invenioj 
clarius refpondeo ad argumentum: 
D. AugulL loqui de intciledlu pro 
hocitatu, in qiro lenlu verilVímum 
cft, quod íi fides abilt, nulla elt quxll 
t i o j n o n v e r ó in ílacu leparatlonis, 
feu vr cft pura pocentia inteUecíuaiis 
quomodo loquimur in praííenti iux-
ra diéta num. 3. Ex quo ad primam 
rationem dUUnguo maiorcm : í ipro 
hoc ítatu poísibilitas viíionis eliet 
evidenter cognoícibilis ex principij, 
naturaí, illam ablqué dubio humanis 
argumentationibus fuiílent cot Phi-
lolbphi ingenio excellenti prxditi 
aüecuri, concedo maiorcmj íi in ila-
tu feparationis tantum , negó maio-
rem , de conceíTa minor i , uiilingu^ 
limilitcr conlequcns. A d íccuiidani 
reípondeo: Scotum loquí pro hoc 
íhtu , ve ex ipíb parct, <Sc dicunt Seo 
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t h \ ¿ , pro quibus vUeátut Maitrius 
l i k de Anima , difput. 1. <¡d*fl- 19- nu' 
mer, 140. Imó quando ík non loque-
retur, non tenerct cóoíecj i tónt ía iqáia 
etíi ánima feflcc m corpore i pofiet vi-
dero Dcmn, ve conftat in Chrillo , & 
cum Scoco tenent omnes Scotift», 
eo, quod nülla ín hoc a;paret re-
pugnantiá. Dcnique retorqueo párí-
tatem per oppoíicum ad lloniíiiein 
contra lll.God.ratione pofslia num.j. 
Arguit IccLindó numer.^. ex D. 
Tliom. in 3. d i / i . 13; quaftiunc. 
3. in cúrporeyq[ioá ita concludit: Tír-
tib quantum ad cognitionem , quia cíirñ 
finis fit fupra cQgnüionem naturj $ tri" 
diñado ad finem (quam paulo ante 
docuerat fierí per virtutes Theolo-
gicás) non potéji per naturalerrt ratió-
nem cogno/ci 5 fed per rei>eldtiünem Di-
vinar/i i & ideo dicuntur Theo¡ogic¿e, 
.quia Divino fermone funt ñohis rnani-
fejlatx. Vnde Phiiofophi mhU dé his 
cognoveruntt Sentlt crgo D. Thomas, 
rana fínem íapernaturalera b rum 
etiam virtutes Theologicas inellnan-
ces hominem in illuin,ellé íupra evi-
dentem cognitiorfcrrl naturas^  
Adhoc afgunaencum, ad cuius 
íblutlonem non tenemur, refpondeo 
primo: quod fatis ánoblsoiienfum 
imitoní* i¿ in \ t f e m difp. S. darí in 
nomine iuxtá D . Thomam appcti-
tum naturalem innatum ad clarara 
Dei viliortem, quo íuppoiito ^ ctiam 
apudlil. G o á o y num. 17. vcfum elt: 
polsibiütatem viílonis poíle ratione 
natural! demonltrari. Vndéíi verba 
D. Hiomas allatá vira llabent, potelt 
díci, D¿ Thomam eiíe problemaci-
cum. Refpondeo fecundo : ioqui de 
inGlinatiorie ad ñnem quoad quid ifl% 
non vero quoad an eft j quia finís, 
fcilic^t, Deus,foÍLini quoad ^ / eJÍy 
eít fuprá caíní t ionem naturas; nam 
quoad an racione maruralí de-
monítratur ? vt cum ordnibus Theo-
iogis ratetur lii.Godoy citat, num.11. 
Reípondeo tercio : D. Thomam io-
qui de cogaitione pro hoc llatumon 
veroin ikacu feparationis, óc huíc fo-
lutioni magis adhxreo. 
Arguít t emb in f , anum.s. ad hd-
minem contra Scotum í hicnamqué 
qu¿jh 1. Prologi art. %. fatetur , non 
polle natural! ratione evidenrér cog-
nofd ,quidUE finis hominis in parti-
cular! ; ac fupernacurali beatitudine 
cognica evidentér per vires narurx, 
evidenter conitaret naturaii racione 
fiáis fupernaturalis hominis in parti-
culari : ergo íi pnmum cll impoísi-
Bile exfpeclato iuminc naturalis ra-
tlonis, fecun.ium etiarti impofsibí-
le debet cenferi.Refpondeo: Scorurti Re/pondéh 
loqui pro hoc ilacua non vero in ftá» 
tu íeparatlonis i de quo apud nullum 
poteit efle dubicími Nec hoc argu-
mentum ád hominem contra Sco-
tum faceret 111. Godoy, fi Radami 
quém pro fuá opinione citat, vidillct Firmdtur 
in Sed obijdés , \ h i cnim in fine íic Joiutio, 
aic: Sed an hemo feclujjd imperfe&ioné 
huius jlatus pofsit cognofeere rationé 
naturaii , vi/íonem Üei ejjé ftium v l i i -
mum fineni , difputahiiUr tn controver-
Jijs l ibr i quarti quia ilíud dijputat Sco-
tus in 4. ¿///?. 49. qn.fjl, 8. Item í íi 
iilum vídiáet A d fepiimuml\b\ ait: 
u4d Jeptimum coñeedit Scotus Jequélam, 
feilicet , quod Angelus virihus natura 
reliftus pote]} cognefeere i animam ra. 
tionalem viJíonis< Dei ejje capacem. Ita 
tenet in 4.. difl . 4.9. quáft. 8. vht etiam 
fatetur , quod anima nojlra 7 huius Jla -
tus imperfeciione feclujfa ypotejl id ip-
Jum ratione naturdli inixd cognofeere, 
de cuius véritate ihi erít fermo. A d 
quid efgo argümentüm ex Scoto, 
quod in Rada vidi t , contra aos ad-
ducit, íl non femel, fed faípe Scoti in-
teiligentíam ipfe Rada declarar. 
Arguictfuartó num. 6. raritíne á 
priori:poísibílIcas fupernatüralisbea- Arguit, 4J 
cítudinís non potelt evidentér cog-
nofci ex princípíjs natura:, niíi in ali-
quo medio círentialiter cum illa con-
nexo , evidentér ab intelledtü natu-
ral! lumine cognico ; at nulliim eit 
tale médium , quod cognitüm-evi-
dentér inferac cius pofsibilitatem: er-
go eft incognofcibllis evidentér' per 
lumen naturx. Probar minorem :' íi 
aliquod e í l , máxime iütclleCtus hu-
manus fecundum potcntiam obe-
díentiaícm; naturalis namqué poten-
tia intelledlus folume um obíeéto íibí 
proport íonato, & actibus naturaii 
bus habet connexionem \ atpotentia 
obedientíális intelledus non poreft 
evidentér cogrtofci natUralí ratíone: 
ergo nullum elt médium ,qiiod cog-
ílíiarri evidentér inferat pofsibilita-
tem vitionis beatlñcítí. 
Probitur minor primo: nam ve 
fatetur Rada vhi fitpra ex D o ^ a t t ^ ^ o h a t mi-
Subtilí quodlih.i^ cntitas relativa , dc ^norem 1 
adalterum illimitatumjnon eíí coo--i 
nof-
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noícibhí:; naturalitéi* ab hucilcctu 
crcaco, íicut nec terminas CRIS , Uñe 
quo ncqaic cognofei ; at obedientia-
lispoccnchi iareliedtus c& rcípecllva 
ternaifíi iüimitati , nempe . uei lu-
pernaruralis A ü d o r l s , qai proLi: ílc 
nequic naruralitér cognoíci : crgo 
obedientiaUs potencia incelicctus,qua 
cum íuperoaiuralis beatitiidinis pol-
fíbliltáfe conneditur, naturalem rtof-
tram evidentem co^riitionem íub-
terfuglc. 
Secundó illa mínor probatur : fi 
potencia obedientialis , qua intellec-
cus cum beacitudinis poísíbilitate 
conne¿titur, poüce evidenter cog-
noíci ex viríbus naturas ,pol:kt etiam 
cognoíci evidciTLer ex eirdem vidbas 
porencia obedícntialís humanx na-
tura, vt terminetur per Verbipcríb-
nalicatem ; ac hoc eít impofsibile, 
alias pofsibílítas íncarnationis natu-
ral! radcneconílarec evidenter j cu . 
ius contraríum tenet communis íen-
tentia s.pdrt. qudj l . i , ¿ r t . i . necdifii-
teturScotus in 3. dift. 1. vt tetlátur 
Catiill. in s.part. d i f j j . i . q u t f l . i i érgo 
idcm,quod prius. 
A d hoc argumentum , quod á 
priori vacát l l l ; Godoy , rerpondeo 
negando n^inorem , ad cuius proba-
tioneín negó maiorem ; quía medlñ 
eílbntialitér cum viíione connexum, 
& evidenter ab intelledu naturali iu-
mine cognicum , eíl continencia v i -
íionis íub obiedo ad^quato intellec-
tuseteatí ex á \ £ i h n u m . 9 . & 18 - Item: 
etiam eíl tale médium naturalis ap-
petitus innatus, qui eíl in homine ad 
claram Dei viíionem iuxtá di¿ta nu~ 
mer. 29. Nec obeii probado i m b i l ^ 
ta; quia Deus , vt claré vifibilis , clP 
obiedum proportlonatum íntellec-
tus creatí 7 pro ítatu íeparationis , & 
attenta naturali illius Inclinatione, 
ve cum l l l . Godoy docuimus tom. 1. 
in x.Jent. d i fp . j . Item: potentia natu-
ralis, nempé, intelledus, connexio-
nem habet cum adibus íupernatura-
líbus, non in ordine ad illorum pro-
duólloncnt, vel confecutionem ; íed 
in ordine ad eorum receptionem,íeu 
quoad inclinatlonem , vt dixlmus 
tom. citat. di/put. 8. ^ numer. 15. v/que 
ad 21. quod fuffícit, vt ex duobus 
prardíclís medijs, fcilicet, Contincn-
tia viíionís íub oblc¿io adsequaco in-
cellcftus Greatij&: incíinaticne homi-
nis ad vílionem claram Dei.huiu1; 
poi^ipilitas racione nmirali ücmonfí 
tretur. 
Arguit quintó num. j : poísibilitas 
vnionis naturx humaiije ad Verbi 
perfonalitatem eíl indar.onilrabilís 
Uimiae naturíe, vt íuppono ex com-
muni Tlieologorum íenecncia : crgo 
etíam-eíl indemontlrabiiís naturali 
racione poísibilitqs vifionis beatifíce. 
Lveípondco negando confequemia. 
Oiíparitas eíl; nam in nácara huma-
na non eíl naturalis inclinatio ad 
vrnioncm hypoitatícam 5 bene vero 
ad i'iíionem claram Dei. Nec obeít, 
quod vnío hypoltatica üt perfedio 
narura: humanx ; quia ad inclinatlo-
nem non fufhcit, quod ílc perfedio 
vcciUDque , fed requiritur , quod íic 
proprla perfedio natura;. Cum ergo 
bearicudo, ílcuc & alia; formx fuper-
nacurales, ve ftdcs, gracia , ócc. fine 
percediones proprise naturx hc-
manx ; non vero vnio hypoilacic.j 
ad illas, non ad vnioncm, eíl natura-
iicér inclinaca. 
Racio autem,cur bcatitudo,aiia:'» 
que formx íupernaturales íinc pro-
prix perfediones nacurx humanx; 
non vero vnio hypoltacica, eíl :quía 
beatitudo eíl vlcimus finis, & cen-
trum illius, & aiix formx Íupernatu-
rales media ad coníecucioncm illius, 
confequentérque naturalitér inclina-
tur in beatitudincm , vt fuum vl t i -
rnum finem, óc in alias formas fuper-
nacurales, vt media ad ralcm finem 
coníequendum. A l l vnio hypoílaii-
ca nec eíl vltimus finis homínis , vt 
defepacee ; ñeque médium ncceíla-
rium ad beacitudinem confeqüendá; 
alloquln nullus prxter Chriltum fuif-
íet iflam allccutus: non ergo appetic 
natura inrelledualis vnionem hypol-
taticam, íicut appetit alia dona íu-
pernacuralia. Hxc eíl legitima ratio 
difpantatis, quam l l l . Godoy contra 
íc non adducit, & licét adduccret,ip-
íam infirmare ,mihí videtur difíi-
cilé. 
Arguit denique l l l . God, num. 9. 
demonílratio veleft á poíleriori per 
eftedum connexilm cum caula , vel á 
priori percaufam pricis,^ immedia-
técognitam,in qua cognoícatur ef~ 
fedus; at nullo ex his modis poreft 
evidenter.cognofci, feu oftendi bea-
citudinis poísibÜitas: crgo nullo mo-
do poceíloílendl. Probar minorcm; 
inprimis namque non apollcriori; 
Refpondeo. 
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Ctím vifio beatifica ncllunl nacura-
letn eífc¿tum prodacat , neceílarip 
cum ¡Ha conncxum; nec á priorij 
crcnim deaionítrario i príoridebcc 
eflc per d i f t i sn proxíme, Ócadsequa-
té continentem eftedum s at xauía 
próxima,^: adasquata viíionis non eft 
intdlcctas le ipíb, ícd actuatus lumi-
ne gloria : £rgo ñ á ptiori viíionis 
poliibilítas políet denlonllrari, dc-
berct 7 non íülum intelleclas , íed 
etiam lumen gloiríce evídenter cog-
nofci , quod cum naturali racione 
non pofsít praeilari, nec beatitudinis 
poísibiiiras poterir demonítari ratio-
i\e á prior! naturaliter, • 
Reípondeo ad argumentum dif-
Re/pendeo "tinguendo maíorcm:omnis demonf-
' j tratio , vel cll á poíleriori per effec-
' tum , vel á prior! per caufam , eftec-
t u , ^ caufa rigurosé fumptis prgciíse, 
negb malorem; rigurose | vel large, 
idell ,pro principio ex quo probari 
pofsic, concedo maiorem; & íub hac 
diíHnétione minoris, diítinguo etiam 
limilitér confequens, & raunt pro-
baciones minoris. Iraqné demoniifa-
t loá poíleriori eft dúplex.. Vna ílric. 
te , & pofsitive , & hxc eft per effee- j 
tum caufátum á re demonllrata.Aiia 
eft large, (3c negative , 6c hsec eft per 
quodeumque principium, quod non 
üt efte¿tus}a re demonftraca caufa-
tus, dummodo ex rali principio ne-
ceftarió inferatur á poíteriorj. Simi-
liter eft dilcurrendum de demonftra-
tione á prior!. 
Licét ergo pofsibiritas viíionis 
clara; Dei non poísít deinónftrari á 
pofteriori per efteclum caufatum ab 
ipfa, nec á priori per cauiarn pioduc-
tivam illius '•> tamen vtroque modo 
eft demonftrabílis per principium, ex 
quo necefíarió inferatur , nempe , á 
pofteriori ex viíione intuitiva ícníi-
bus conveniente iuxtá dida ««w.i 9. 
óc á priori ex continencia viíionis íub 
obiedo adaequato ínxeiieftus creaci, 
íimulque ex naturali líominis incli-
nacione ad iiiam , iuxtá diCla nttm. 9. 
i 8 . ¿ r 19. Ex ái t l ls m aifeurfu diípu-
tacionls apparet fallirás triplicis co-
roJlarij ab 111. Godoy addudli in 
fine huius difputationis 
num.34. S5-& 36. 
DISPVTATIO 
U N D E C I M A . 
U t r ü m B e a t í t u d o f u p c r n a t u f a l i s fítmultiplicabilis fpecie? 
H*c difficultas eadem efí: , ac illa,vtrüm vííiones,vel frui-ciones beatifica; hominum, 
& angelorum fine eiufdem fpecíei? 
Q u x in noftra opinione cenence ¡ in-
telledum humanum eífc eiufdem 
fpecici cum incelledlu Angélico, ve 
concra 111. Godoy docuimus tom. í . 
iñ 1 ./ent. difp.y, § s . cum Scoto in 1. 
difl . 1. qu/ f t .6 . §. Potejl etiam addi.-
Et in 1. d i f t . j , $. J d qitceftionem, facil-
limé defendicur, vifiones praediclas 
eífc cíufdem fpecici,vt dixitScotus 
in Report. Et in 3. difí. 15. qu¿/?. 3. $, 
Ad3.qu¿f{ionem , bis verbis: Teneo: 
quod fiuitiú Amma^ & Angelí non f m t 
altérius fpecieí. Et ratio breviter eft: 
quiaitixtá hanc opinioncm principiá 
clicitiva viíionis, qux funt íntcllec-
tus, & lumen, hoc eft ídem , & illc 
eft eiufdem fpecici ex didis, & quia 
alioquin vifio euluslibet Angelí efict 
perfe¿Uor vifione Chrifti Dominij 
íed obie£lum,fcilicÍ!t?Deus, eft etiam 
fliem: crgo ex nullo capíte príedióla; 
vífiones poíliint elle diverfcE fpecie!. 
In opinione autem l l l . Godoy iuxtá 
quem intellcdus humanus, & Ange-
licus fpecie diñe r unt , v td íx i t^w. 1. 
in i .par t . difp. 7. num. 1 5. 6c in prae-
fenti fupponit, non ica facilitar de 
fenditur: vifionespraedidas efle eiuf-
dem fpecie!; eget namque , vtecr-
cum haberc , quod lumen glorias fie 
tota racio agendi, cuius falfitatem 
plené , 6c plañe oftendimus tom, 1. in 
i.fent. difp.16. Coeceruru, quia, hoc 
non obííante , defendk 111. Godoy: 
viíiones beatas hominum , 6c Ange-
lorum efíe eiufdem fpecie!, in quo 
iictigium non habemus, ab hac dif-
putatione fuperfedeo. . 
pTo 
Firmaiur 
foluiic* 
8 
,1 .^í^ia' 
Níirri-1 
\¿ocluJí?. 
T r a d . I . D i f p . X l a c T r l a J í . D i f p . X i L S. U n í a i s , ' m 
Pi-o couiplvinc.ifc) toriiis tracla-
cus (aÍL- lll.Godoy in fine ¿ti/püfatVoüis) 
düpütanduairciíabat : Aa detur lh 
houiiac narafalis'appetuas cliclcus 
íacfiicax, aut cfficfax elicitús rcf-
pcctu bc^tiaidini^ lu erna¿iiralis ? £ t 
an lite appt'tíius pollct ad beacitudu 
liCiu ex lupernatLirali motivo termi-
nan ? Q j ^ propterca ommittimus, 
quia de cis lare egíníüs Traófátu de 
Vifivne Dei, difpat. 8. p. 16. Dubi-
tari íníapcr porcrar , vtri im aliquis 
in hac vita pof^It 6Ét beatus? (>aod 
tractar D Tilomas^«^//. 5- artic. 5. 
vbi parrem negarivam rcfolvir, lo* 
quendo de perfecta beacírudinc ; po 
teit tamen va vita prxfcnci ^ittleípjf 
río perfoda^b'-arirudinis haberi. R^s 
eufacili^Óc de fíde logtíCísUo de k ¿ c 
ordinaria difíiulca in Coocilíp Vic^ 
neníi contra errorem Bcgirdorum. 
CoiUhf que ex Wiú C í o d i c f f aú : Non 
oidefat r»e homo , ¿ r vivet, « a f u 
pe, HÍCC Ül. Godoy cuius vedeja le 
.[ueado, á tribus primis dimcul;a[:-
bus abli;Inco,quIa de eis late eg| con-
tra ipíum tom. 1 . i n \ . f i n t . ¡iffp $> i fn 
ar^.Circá vhimum vero,quod ;r.;,.-
t»ir Scota.s in 4. aif i . 49. ijúdji, 1 r. jj 
'lefpondeo. quodlib.'j. §. 1. corn In/iK 
Ht;« t difl. \ [. $, A d ayr'imenta , cum 
Ul.Godoy convenio,& ideó longiorí 
uiiculione non iadígens, fufriciaevi 
derelitceram Subcílis rviaglltri. £ t 
liéc de ilio traclatu d ída 
ínfhcianr. 
S E C U N D U S-
D E B E A T 1 T U D 1 N E N A T U R A L I . 
O 
D U O D E C I M A. 
A n poísibi l is fie a l i q i u naturalis fcelicicas, qu.c vera fie beatitudo? 
Unicus. 
Refo lv i tu r difficnlcas. 
IN hac difputatlone littígium. [ cum 111. p ú é p y non habema?. ; Sed ác hunc tractatum de beati . 1 
tuainc naturali Une omni noticia re- ' 
iinquamus, aliqua brcviier propone-
mus Svnicntia.s r e f e r t i . c ^ i . & 
dupüccm concluílonem , vcriqne 
Schoix communera, ihtult . Prima 
eib Pojsibiíis ejl aí'folitte naturaíis feé-
l'ici as, qu¿ ven f l t beatitu.io. Sic Sco-
tus qu . t /Li . Prolugi, $, A d ¿irgumenta. 
Et in fecundo dift . i .q1tjcfl.9A.Ad qn^f. 
tionem, Óc nos cum ípío. D. Thom 1 
í .purt. quxft, 6z . art. z . c r 7- 6: cura 
ipfo l l l . Godoy 3. Hxc conclu-
irá uc primó ab vrroque probatur: 
Pniloíbphi Gentiles lola racione na -
turali dueli cíjgnoverunc, tiomincm 
poílceíle foellccm , & b^atim cog-
n 3verunc , ¿c eviden. ér damonitra-
runc, ve Cünd-at ex Aríilocele, qui 1. 
Ethicóruyn ,cap.\. fupponit, aliquos 
morcuoseíle foeüces, & alios onle-
ros; arqai de fupernaturali beaticudi-
ne íiífiU cogicaverunt: ergo pofiibiüs 
eíl alíqua naturalis beatttudo. 
Probac fecundó l l l . G J J . conc l j f io 
nem n. 4. ex appecicu innato, quo ho-
mo femir In beacicudín^, óc Uvét hsc 
oprima (1c probatio,vt á nobis pofsira 
i i fp . i o . num. 29. camen vt fcímacur 
ab ip íb , ecfi vera fu ; falfum fuppo-
nit in noílra opinione, fcillcct, quo d 
apperirus innacus terminecur ad re m 
nacuraliter adquifibilem , naturx de-
bííam , óc quo«l CUpra puram , 6c fírti-
2 
T 5 
1 .11 Qiuroga. DcBeaticudinc Naturali. 
4 
Arguit. 
ptTCeai poccnci í im addat rdpccUim cara: ergo non eílec mere naturalis. 
Argtsk. 
exigentlx termini , in quem inclínate 
. q u o r u m faiíitarcm.laLe oltendi tom. 
i . ín i . fent. d¡¡?. 8. Ec ad homjncm 
cent fa' ipíum Jíjp j o , num^g. & 35-; 
varijs, Í5C norcorijs inllanrijs declara-'^ 
vi. V n d e faiiitcUe ÍHppoíici prxciiía,'; 
conveniens eíl probacio ex appetitu 
innaro ad beatkadlncm. 
Probar tertio conciufionem ««- i 
pt'é. 7. & fie á nobis [iroponitiir: po-j 
pujt Deus conderc h o m i n c m abfque4 
c í c va t iünc ad fincm í u p e r n a t u r a l e m ; 
fed tune ordinarecur ad a l iquá beaci-
tudinem in i l la íxatu p o í s i b i l e m - : er-
go n nuralem. Maior e í l cerca ; qu'u 
ordinario h o m í n i s ad finem fuperna-
turalcm ell o m n i n ó graciola : ergo 
pot.uk.Deus h o m i n e m a d i l lum non 
o r a í n a r e . C o h í c q u c n t i a eí l notcoria; 
quía tune non orainaretur ad í u p e r -
nat^ral^n.yt rupppnitur,vlcrá. quara 
non ell alia, nifi náturalis. Minor au-
tem probacur p r i m ó : T u n e horno 
non eílec nece í lar ió mífer ; ergo or -
dinarerur ad aliquam foelicitatem. 
S e c u n d ó : T u n e Deus de horfiJup 
provideret providencia naturali ; í ed 
providencia e í l de medijs in ordine 
ad aliguera finem v l c i m ó confequi-
bllern;;: ergo c o n í e c t i t i o elus foretí 
beatitado: Tert io : Q j i a tunceflec 
lex n a t u r x : e r g o & remunerario ob-
í e r v a n t i b u s , óc poena tranlgredien^ ' 
cíbus.-ergo i l íud p r x m i u m eílec natu-
ralis. beatitudo, 
Argui tur p r i m ó : null'a forma ex 
fccompofsibil iscum p c c c a t o , e í l bea-
titudo ; íed non eí l dabiiis in ordine 
ñacuras forma ex fe i n c o p p o í s l b i i i s 
eum peccato: ergo nec beatitudo na-
curall.s. A d hoc argumentum , quod 
Bazque^ opponit^ triplicem folutio-' 
nem tradic l l l . G o d o y a num IO . E g o 
vero refpondeo: quod d i led io natu-
ralis D e l * e l u í q u é pcrfedla cognitix) 
eflíenc beatitudo , quando eflenc fine 
pcccaco. N e c eí l í n c o n v e n i e n s , quod 
rcpenri poGint c u m peccato , d u m -
modo cune non habeant racionera 
beacitudinis; non e n í m etl de efientia 
beat icudínis o m n í m o d a incompati-
biliras c u m peccato; fed vel moralis. 
^vt ait Scotus, vel phifica in fencentia 
T h o m u l a r u m j n ^ua nunquam c u m 
peccato coraponerctur. 
R e í b o n d e o : quod Une gracia í u p t T . 
nalurail pofiunt, vitarl peccata ordl -
nís naturalis , i m ó , ce nunc vlcantur 
acl lbüs naturaUbus, quando non oc-
currit gravis tentado. 
Argui tur tercio : beatitudo non 
e í l oruinabilisad aliud; fed- naturalis 
cí iet ordinabí l i s ad fupernacuralcm: j 
ergo non eiiet beatitudo.Refpondeo i 
d i l í i n g u c n d o , maiorem : bearirudo j 
non ell ordinabi l í s ad aliud c iuideal 
ordinis , concedo maiorem ; .divcríi 
ord ín i s , nego raaiorem;conccdo m i -
n o r c m , <5¿ d í í l i n g u o Confequens: er-
go non eíler beatitudo vndequaque 
perfedla, conceda c o n f e q u e n u a í n ; In 
linea naturce:, n e g ó c o n í e q u e n t i a m , 
ó c a d fummum i ioc tancura probac 
a e g u m e n t u m í 
S e c u n d a j c o n c l u í í o : Eiiam (uffofi¿ 
ta eíevatisne hominis ad fupernatura-
lem finem i convemt ei naturalis heati-
tuJ.o, Hanc c o n c l u í i o n c m ílatuic l l l . 
G o d o y num. i ?. & í d e m e í l , ac dlce-
re,quod de fadlo darur naturalis bea4 
titudo v ix . Sic.Scotus/% i . r i ^ / . P r o - i 
batur p r i m ó ex D . ' x \ u g u í l i n o , d í c e n -
ce: Pr imos Pqj:eptes,fuifie .creatos in 
naturali fcelicitate , quod etiam An-; 
gelis in fuá creationc conceditur: er 
go i ioc debet c o n c e d í viatofífeusj 
SaníHs., , 
Probatur f e c u n d ó : in homine 
elevato ad íupernatqra le finem , pof i 
Cibiiis.eíl perieda naturalis co^nitlo 
' D e i , vt A u d o r i s n a t u r x , 6c perfedus 
amor naturalis illius ; fed in bis a d i 4 
bus ííaret naturalis beatitudo, íi h o -
mo efiet in puris naturalibus , vel in* 
natura integra: ergo & n u n c etiamj 
erunt naturalis beac i tudó ,,q.uia inrrá 
limites naturx non fuoD ordinabile? * 
ad alios perfediores a d t i s . A r g u m e n -
ta contra hanc c o n c l u í i o n c m folvic 
í U, G od. jj ¿tthtfn. C o nt r a n os ra m Í- n. 
Obijcies Scotum in i .ui / l . j .quaft , 
i . L J^Manni.m ergo , vbi docet : Doe-
mpnes p o í l e efficere opus b o n n m 
m o r a í e , 6c diligere D c u m finem na-
ruralem ; fed nemo aíTerit: Doemo^ 
neseQe beatos: er.go elcv^tione lup ,^ 
puilta hominis ad fupcrnacuralem 
finem, non convenic el naturalis bea-
titudo. Refpondeo : quod v e e í lent 
beati Doempnes naturali beat ícudi 
Kefpondeo, 
Arguit. 3'. 
Refpondeo i 
I 
i . Concíufi 
8 
Prebat. ají 
9 
I Argui tur f e c u n d ó m a t u r a l i s bea- \ ne, debebant efié fine peccato ; vnde titudo nequit e í íe c u m peccato ; fed pnce h omo pcccanspotcit efle beanu 
¡fine gratía De i nequeiyic v i tar ipec- [macurall beaticudine. H x c íu f f i cunc 
Kefpgndeok 
T r a c L I h D i f p u t . X 1 1 1 . 2 1 
Num .r 
pro a i í q u a ü nocitia bcatirudinis natu- c i í lb hoc mot ivo , quia m v c r a q ^ o n -
raiis , qua* ccrtc o m m i í s i l l e m , pra;- l c l u í i o n c c u m Ui; G o d . convenimus. 
WTATTQ 
D E C I M A T E R T I A. 
In quo aótií partís intcllcctivac confiílac eíTentialicér Beaticudo 
Naturalis? 
Refolittio 
difficulta* 
tis. 
z i 
Altera eo* 
dufio ctfHm 
ira IH.GOÁ 
doy , ¿y ¡ ñ 
ttus yroha* 
Sypponicprimodifputat lo: bca-tudinem naturalem in ac ia con í i í l e re , (eu in adluali ope-
rarione , ve de füpernatural i beatitu-
dine diximus » á tcnet 111. G o d o y 
difp. 4. Supponit f e c u n d ó : non con-
í i í lere in a d u partís í é n f i t i va¿ , vt de 
beatitudine füpernatural i diximus, & 
dixir 111. G o d o ^ di/p. 5, ««w. 1. Sup-
ponit t er t i ó : iri a d u partís intelledi-
va; col locandam efle, vt etiam fuper-
n á t u r a l e m coilocavlmus dijput. ciíat. 
His fuppolicis, inquirit : In quo actu 
partís intellecTivas coní i f ta t eflentia-
liccr?Iri qua d í fpurat ione confequen-
tér ad dici-á de fupernaturaU beatitu-
ne refo lv í t 111. G o d o y num. 4. in, a d u 
intellectus coní l f tere i nos vero etiam 
confequenter ad d i £ t a , firmitér tc-
nemusproblema , quod difp. 5. pro -
pugnavimus, n e m p é , ín vtroque , & 
ih vno eucnt ia l í t ér c o n í i í t e r e . I u x t á 
opinioriem á t v t i ' o q ü e , in actu v o -
luntatis perfediori m o d o ^ & iuxra 
opinionem de vno , in í b í o actu vo -
luntatís- efle e f iént ía l i tér col locan-
dam beaticudinem naturalem. V i -
deantur dicta di/p. 5. quia c o n g m u m 
non eft hlc eadem repetere. 
A l i a m c o n c l ü f i o n é m c írca beati-
tudmem natufalemi patria; ítatuic UL 
G o d o y num. i S', q u x propríüs vide-
batur pertincre ad difputationempr¿~ 
ceUentem. C o n c l u f i o c i l hcec : Beati-
tuaé naturalis terviini non cónfijíit t i l 
vífone ciara Dei condkoris natura yfed 
in. cogniiione abjlrattiva. E t ne a l íqu íd 
ab ipfo adductum , i n d í f p ü t a t u m re-
linquarnus, o p p o í l t a c o n c l u í i o á no -
bis í ta tu i tur , quia probabíHus íudi -
c a a u i s ; BcatitudLncm naruralem in 
patria efle actum c n t í t a t i v é fuperna-
r u r a l e m , óc naturalem t e r m i n a t i v é , 
quatenus terminatur ad D e u m , vt fí-
nem naturalem , q u i a d u m e r é n a r u - » 
ía l i cit c o g n o f c í b i l i s . Pr imapars c ía - 1 
ret ex eo, quod in beato non eft a c -
tus, qui ent i ta t lvé non íit fupernatu-
ralis. Secunda patct ex eo,quod beari 
vident,& amant DeaniiVC A u d o r e m 
naturalem. 
N e c obeft, quod irí o p p o í i t u m 
obijek 111. G o d o y num. 18. feilicét,-
beatitudo naturalis confiltit in cog-
t í o n e naturaii D e i , conditoris natuj 
r x i led v i í l o clara De i j ve A u d o r i s 
natura , nafuralis cífc non poteit: er-
go nequit in illa con í i í t ere . N o n (in-
quam) obeft, quia facil ítér fb lv i tür . 
Refpondeo i t a q u é d l í i i n g u é n d o m a -
iorem: beatirudo naturaí ls v í x c o n -
íiítit in cogniclone naturaii D e i con-
ditoris n a t ü r x , concedo maiorem; 
beatitudo naturalis patria;, fubdiLlin 
guo: conllftic in cognicione naturaii 
c n t í t a t i v é , n e g ó maiorem; enc í ta t i -
v é , vel t e r m i n a t i v é modo é x p l i c a t o , 
concedo maiorem, 6c hac í u b d u t i n c -
tione , diitinguo minorem , & n e g ó 
confequentiam. Patet í o l u t i o a d h u c 
in dodr ina l l l . G o d o y , contra q u e m 
retorquio p r i m ó : ríam íuxtá i p í u m 
num.j. beatitudo naturalis elt a l i é c u -
t í o beadt i ld ln í s obiediva; naturalis, 
n e m p é , D e i , vt A u d o r i s natura;: er-
go l i v é per adumnatura lem, f ivc fu-
|x:rnaturaíem afléquacur , erít rfatu-
ralis beatitudo. Retorqueo f e c u n d ó : 
íi per impofsibUc D c u s , vt A u d o r 
fupernaturaiis, a i l équcre tur per a d ü 
cn t í ta t i vé talem , talis a f l écu t io e í k c 
fupernatutalis bcatítu.do , q u í a eilec 
a í l ccu t io beatitudinis obiediva; fu-
pernaturaiis; ergo í í m i l i t é r d e allc-
c u t í o n e beatitudinis obie¿t ivíE na-
turalis per adut^i e n t í c a t i v é f u p e r n a -
tu ralení . 
D e n i q u é p o t e f t rcfponderi ad fu-
pradictum argumentum , alicer dif-
tinguendo maiorem : beafiLudo na-
turalis confiftit e x i g i t i v é in cognU 
tiene natura i i , concedo- mainr^ni5 
J rgui t lll¿ 
Godojl, 
Refpondeo. 
Reiorq¿ 1. 
Secundo* 
4 
Alia JolU-
tio. 
ac-
2*4 
actualiicr, negó nulorcm,^ concei-
ía minori , diiH^guO limíücér con-
fcqüens^ nam liccrbeaátLido natura-
lis exi!Tat cognkioncm naturalem; 
non ramcn elt de eíkntia beatitud!-
ni^ . naturaiis aftualls cognitio natu-
ralis , vcdeduratione perpetua fate-
tur, & tucrur l l l . Godoy difp. 9. vhi 
Q u i r o g a , D e B e a t i c u d i n e N a c u r a l i . 
f : 1. & i . dcfendic, quod bcatkudo] 
exigic durationcm perpetuam. Ec xKeterqtu, 
3 . ^ 4 . propugnar, quod aftualis du-
racio perpuiua non cLl de eflentia 
bcacicudinis. ex quo reroríio non 
parum vrgens , fierí valet 
contra III,Godoy. 
m 
DISPVTATIO 
D E C I M A QJU A Pv T A. 
A n parvulis c u m or ig inal i decentibus, nacuralis Beat i tudo ' 
conveniac. 
§. Unicus. 
^ m b i é f d a m ^ e r t i s f u p p o f t i s , r e f ú h i t u r dijfatttath» 
Nam. i 
Parvuli cu 
Je lo erigir 
nalimor'ie-
tes non pa~ 
tientur poe 
namfen fus 
Talef par-
\vuUs def~ 
cendere ad 
Limhum. 
Tales pár -
vulos al? 
Angelo de-
f e r r i ad 
Lyinhim. 
C Ertum cíl primó:quod parvu-l i cum Tolo originali morien-tes , non paticnrur poenam* 
ícnlus, vt tenet communís Thcolo-
gorum fentencía cum Scoto in i . d i f t . 
3 3. <3c concedlc III.Godoy /^/Wí?r. 14. 
CerCLui,i eft fecundó : tales párvulos 
jdefcendere ad Lirabura , quí eí l lo-
cus dlilinólus ab Inferno , Purgaco-
! rio , 6c Limbo Santflorum > nam H-
cec omnia ifta fmt infrá terram , 6c 
communitér nomine Infcrni íi^nifi-
cata; íunt tamen difcontinua. Infer-
nus namque , vt docet Scotus ¡n 4, 
y&fi'- 48- qu¿fi. x. eíl in centro terrse; 
¡Purgatorium paulo fupra ; Limbus 
jinfantium íuprá; Limbus Sanctorum 
¡íupráémasr. Certum eíl terció • ütx~ 
diélos párvulos adLimbum defeni 
non á Doemone , íed ab Angelo bo-
no, quía cum non crucicntur á Doe-
mone, congruum cll,vt non deieran-
tur ab ipfo. 
Quartó cercum eí l : hos párvulo s 
in dic iudicij refurreduros cífe pue-
ros in perfceía aseare, fcilicéc, triginca 
annorunv, habicuroíque corpora íine 
defeclibus Tana, quod de perfcdlíoni-
bus corporis quoad eílenciam, oc po-
tencias , illam confequentibus, con • 
cedit 111.Godoy 14. íimlli-
terque babicuros plura dona fuper-
naturalia, ícilicec, corpora immor-
talia , <5c im^alsibilia, foreque impec-
cabllcs peccato acloali, Si formitem 
ad culpam inílígnnte carere , quod 
totum concedlc 111.Godoy nurner.i 1. 
5L íaltim prxqjiéla dona eis ab excrln-
íeco convcnire,fatetur ««w.i 3 .¿^ 14. 
His icaque ve certis íuppoíltis. 
Sir prima coilcluíio : Parvuli fine 
laptifmo morientes non funt hahiiuri. 
pofl diem Iudicij heatitudinem natura-
lem perfe£Ía?n ftmpliciúr , & ah/hlut}. 
HXQ concluíio eít conformior Sacrx 
Scrlptutx, Concilljs, & Patribus , vr 
oílendic lll.Godoy num.^. ¿ r 5. Coc-
terum cum hac in concluílone cen-
venientia , ftac in alíjs oppoíitio. I I I . 
namq; God. num.6. conclufione pro-
bar ex co, quodparvuli cum peccaco 
originali ex hac viea migrantes,in In-
fcrnumdefcendunt, ibique perperuó 
in renebrofo, & caliginoíb loco lunr 
manfuri , cum quo non cohxret na-
ti'ralls tcelicitas. Hxc tamen ratio, 11-
cé oprime concluílonem inferat; fai-
fa tamen eít. Et ve falíicas manifeí-
te appareat, & fptita claritate procc 
damus. 
Impugnatur primó : parvuli íine 
baptifmo m^riences , non erunr per-
pecuó in caliginoíb., & cenebrofo lo-
co : ergo faifa eíl racio IU. Godoy. 
Probacur antecedens i parvuli fine 
baprifmo morientes habicuri funt 
poli diem Iudicij corpora line defec- j 
tibus fana, integra, & pnlchra,Gnuil-
que plura dona lupernaturalia, nem-
pe , immorcaliearem , impafsibilita-
1. Coclufio, 
Vrohat con 
cliifíonern 
lll,Godoy, 
4 . 
Iwpugn. 1 
tem, 
5 
Prol>. mal. 
i . 
Secundo, 
f O 
Impugn. 
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üem, iaipcccabllicatem , & carcntlam ! 
tbmítisad culpara iníligantis : ergo ' 
non erunt perpetuo in calíginofo , & 
tenebroib loco. Antbccdens conce-
dirur ab ÍU.Godoy modo , quo dixi-
inus nurñ.i. Confc^üentia probacur: 
vaídc iricongruum ert , quod Deus, 
cor dona naturalia , íupernataralla 
prasdidiñ parvulis concersiñer, vt pa-
tiántui* cecernalitcr aliquam poenam 
"n ícriíibus, feu vt patiantur in ícnfi-
3iis aliquod malura íibi difconvc-
nicns; atqui eílc perpetuó in caligi-
nofo , (5c tenebroib loco j eft aliquod 
malura illls parvulis difconveniens: 
crgoparvulí íine baptlfmo morien-
tes , non erunt perpetuó in tenebro-
íb, & caliginoíb loco. Confequentia 
eít legitima. Minoren! concedit 111. 
Godoy num.i6.ad 5* 
Maior autem probatur primó,def-
truertdo dodtrlnam, quam tradít»»-
mer.i 5:vt hí parvulí paterentur aetei^  
naüter in fctifibus aliquod malum,íi-
bi difconveniens, rídllatenüs erat ne-
ceilarium , quod Deus litis tot dona 
naturalia,<5c íupernaturalia concefvif-
fef, vt eíl manifeítum: ergo valdé in-
congruum e l l , quod Deus, tot dona 
uaturálía, & íupernaturalia prxdidis 
3arvulís conceísiílet , vt patiantur 
cEternalitér aliquam poenam in íenfi-
bus. Secundó probatur , deftruendo 
doóhinam, quam addueit numer. \ i : 
ideó prxdida doná his parvulis ex 
tneritis Chrilti concefía,non inferunt 
n illís naturalem beatitudincm, quia 
dona praediC a^ non habent incorapa-
cibilitatcm cura peccato oríginali, 
averíente á Deo habitualiter, vt A u -
thore naturxí fed dona prceditta ha-
bent íncompatibilitatcm cura malo 
naturali , íenfibus corum diíconvc-
nienti j ergo ídem, quod antea. Con-
fequentia infertur. ivlaior e l l i l i . Go-
á o y num.i i .Minor autem patetmam 
tanta corporum pulchritudo , fciii-
cét, integrítas, fanítas, íncorrupúbi-
litas, ímmortalitas, impeccabiliras,& 
fomitisad culpara carentia, non cer* 
te coh^rent fine exercitijs potcntíae 
motricis, & vifivse , quibus apud íil. 
God.i l l i parvulicarerent. 
Impugnatur fecundó j paf vuli f i -
ne baptífmo morientes nullam poe-
nam fenfus patientur : ergo nec ali-
quod in feníibus, illís difconveniens. 
Atqui in loco fubcerraneo,(5c hórri-
do, ac veluticarcere per totara íEtef-
nitarera detíneri , eíl aliquod malum 
in íeníibus, illís diíconveniens i ergo 
parvulí prxdicli non erunt perpci LO 
in caliginoíb,& tenebroib loco, An-
tecedens eft communis Theólogo-
rum fententia, quod fuetur 111.God. 
num. n . d c concedit num. 24, Confe-
quentia probatur : ideó pra:dicli par-
vulí nuilara pogndm fenfus patien-
tur , quia fenfus eorura nunquam ín 
delíciis, Deo difplicentlbus, fucrunt; 
atqui nunquam etiam per fenfus ali-
quod malura Deo diíconveniens fe-
cerunt, nec bonum íibi conveniens 
exerecrunt: ergo íi nullam poenam 
ienfus patientur , nec patíentur ali-
quod malum in fenfibus, fibí difeon-
veníens.Confequentia videtur certa, 
ííGUtjóc minor. Maior vero elt ratio, 
qua probatur, quod parvuli i l l i poe-
nam fenfus non patientur , earaque 
Thcologi deducüút ex Apocalipf. 1S. 
vbldicitur: J^uantum glorijicavh fe , 
& in deiidjs f u i t , tanturn dató i l l i tor~ 
mentum^ luttum. 
Impugnatur tértió: tí parvuli fine 
baptífmo decedentes, habitaturi ef 
fent cetcrnalltér in loco tenebrofo, óc 
caliginoíb, Deüs illos puniretvltrá 
condignumj fed hoceft contra com-
munem Theologorum féntcntiara, 
& vniverfale proloquium: ergo prac-
d id i parvuli non erunt perpetuó in 
caliginofo , & tenebrofo loco. Pro-
batur maior • femel, quod Deus illis 
privet íurc ad vitam oeternam , & 
gratia , alijfqtie praívilegijs fuperna-
turalibus, Adamo pro fe , lúa pof-
teritate conceíis, manent prcedióli 
parvuli fuffícienter puniti : ergo íi 
parvuli fine baptífmo decedentes, 
habitaturi eflent seternaliter in loco 
tenebrofo, & caliginofo, Deus illos 
puniret«vltrá condignum. Antecc-
dens patet ex eo , quod hi parvuli in 
propria perfona non |3eccaverunt,fed 
in Adamo diantaxat. Confe-quentia 
certa videtur. Quod ad hoc refpon-
dere valet 111. Godoy, impugnabi-
musdifp, 38. vbi contra ipfum dice-
mus: peccatum origínale nullatenus 
elle dignura poena fenfus. 
Coníirmatur hoc, & impugnatur 
quartó: hi pueri non m e r U e n i n t , vt 
privarentur donís naturallbus \ fed 
exercitia potentice motricis ,& vifivg, 
funt dona naturalia: ergo non erunr 
perpetuó id loco tedebrofo^ caligi ; 
nofo. Maior páte't ex eo , quod hi 
7 
Tír t ib ; 
s 
pue-
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Contra i , 
pueri adualicéi* non peccaverunr, 
eamqac.docet D. Thonias/» i . d'ift. 
5i . .qu*ft . t . a r t . l . i l d i . 3 - & 4 - & a^ 
ü .qu j i f t , i . art. i . in x. ad Anibaldum 
d i / L l i . q i t j j i . vrticd , & q^djl. $. de 
malo^an.t, vbialíerk :per peccatum 
origínale erivari hominem iure ad 
íbpernataralcm beatitwdinem, quod 
originalis iuñlua tribuebat, non a ti-
ce rn iure ad bona nattiralia. Denlque 
parct ex communi Theologorum 
axioniace: Naturaíiapoftpeccdtttm in-
tegra manjiffe, 
Rcfpondct í l l . Godoy tnfra mi-
mer. 10. & D. Thomam cxpiicat de 
iure ad bona nacuralia , quse natura-
lia func poQcísivc, 6c dimanatlvé,qui-
bus homo racione culpíE originalis 
non caruit; non autem loquicur O. 
Thom. de o m n l eo, quod enticacive 
nacurale eft; alias racione ctilpce ori-
ginalis non remartíiíícc homo infír-
mus ad dileótionem Dei condicoris 
nacurx,&;ad cocius legis natura; ad-
implecionem , nec ad iíla exequenda 
indigercc gracia .per Chriftum in ftatu 
iapílis, cuius concrarium D. Thom. 
docec tnfra qu¿eft.\o9. art.3. ¿r 4. A d 
Axioma ümilicér refpondet, deberé 
incelligl de perfedionibus naturali-
bus, pon íblum encitacivé , fed etiam 
pofleísive , idcíl , quorum poflcfsio 
ex principijsnacurxdebetur. 
Contra primó: ius ad bona natu-
ra lía , de quo non privanrur pueri 
abfque bapcifmo moriences, eíl iuxtá 
folucioncm ius duncaxac ab bona na-
turalia,qux nacuraiia íiint poflefsive, 
& dimanative ; fed hoc iure gaudent 
reprobí adulcí :ergo in iure ad bona 
nacuraiia nullum eft díferimen incer 
hos puerosA reprobos adultos,quod 
confonum non apparec.Probacur mi -
nor: baña nacuraiia poflefsi^, 6c di-
manacivé func perfedliones hominis 
quoadeflentiam , 6c potencias, iliaro 
confequenres , vt debonis naturali-
bus Gorporis faectur l i l . G o á o y infra 
num. 14, atqui eciam reprpbi adulti 
gaudent iure ad hase bona naturalia, 
vt notum ert 
reprobi adulcí 
Contra fecundó : bona naturalia 
entitativc,óc poflersivfe func ilía,quo-
rum pofieísio ex principijs naturg de-
beturífed ambularc,6c videre ex prin-
cipijs natura; debentur.-ergo íunc bo> 
na nacuraiia encicacivé, 5c poíreftíve. 
Atqui iuxcá coramune Theoloíro-
ergo hoc iure gaudent 
rum axioma, í'oiinionem lll.Godoy, 
<5c D. Thom , parvuli fine baptilmo 
morIcnces,non prlvancur iure ad bo-
na nacuraiia entitatívé, & poOcísivé: 
ergo non prlvancur iure ad ambulan-
dum,6c videndum : ergo non crunc 
perpecuó in loco caüginoío, 6c tcnc-
brofo carceratl Hoc contra 111. God. 
abfque dubio vrgere vldetur. 
Vndé lic^t verum f i t , quod per 
reccacum origínale privetur homo 
Iure ad aliqua bona nacuraiia r nem-
pé , ad illa , ad cuius confecutionem 
indiget aliqua gracia ciufdem ordi-
nis,vc ad totius legis adimplecioncm, 
6c ad perfeétifsimam diledione Dei, 
ve Audoris nacurae , leu ad foelicica-
cem naturalem perfeólam; falfum ta-
men e í l , & nulli rationi confonum, 
quod per origínale peccatum prive-
tur homo iure ad ambulandum , 6c 
videndum , ad cuius confecutionem 
nulla indiget fpeciali gracia in ordínc 
nniurali. Nec obell, qupd corpoi'a 
illorumparvulorum careant opera-
tionibus partís vegetativa;, vt ait 111. 
Godoy infra num. 14. Non (inquam) 
obelb quia talis carentianon prove-
nit ex defcdtu inris ad illas, fed e> 
perfeda illárura pofieíVione í nam fi 
illorum corpora vivent fine eibo , 6c 
potu 5ad quid nutrido? Si refuredu-
t i íunt in perfe¿ta ñatura , v t i in per-
feda a:tate , ad quid argumentativa? 
Si deniqu^ Ipecies cü in aeternum có-
fervanda, vtpotc, in aeternum dura-
ti^rajad quid generativa,quíe ad con 
fervationem fpeciei ordInatur?Nulla 
ergo eft folutio lll.Godoy, nullaque 
inítantia. 
Impognatur quintó : parvuli íinc 
baptiímo decedentes habitaturi funt 
fuper fuperficiem térra; i ergo non 
crunt perpetuó in loco ealiginofo, & 
tencbrofo.Probatur antcccdcns:mü 
dus purgandus elt,6c purior eft man 
furus: ergo ab aliquibus eft habitan-
dus. Atqui non á damoatis, nec á 
beatis: ergo ab lilis pueris: ergo par-
vuli fine baptiímo decedentes habi-
taturi funt fuper fuperficiem térra;. 
Omnia funt vera , íi verum éíl ante-
cedens. Antecedens aurem tfadltur 
iíi Apocalipf.i 2.. vbi dicítur 1 Vidino-
lum Ccelum , ¿ r nobam terram. Eftque 
S c o ú i n 4,.difí.4.7-qti¿ft'1' • 
Impu2;natur fextó ad hominem 
contra"!IfGodoyr.parvLilis cum pec-
cato órlglnzll mígrantibus conec-
1 ^ 
Firmantur 
dift-a. 
OcCurritur 
cutdM i n f 
tanti*. 
Irnfugn. 5. 
14 
dun-
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hfpondet 
l l l Qódojk 
daiKiir allqua dona fLipemáturalia 
ex meritis ChrUli: e-rgo ex merkis 
ChriLii dcbet iilis Concedí libertas a 
caiigínoíb,6¿ tenebroí'o carcere Lim-
bi. Antcccdeñs conílat ex diebs 'km 
mer. 4. ílludque ádmittit l ll .Godoy 
num, 12 A abíblute concedit num. í 3. 
é1 14. Gonfequentia eíl paritate cer-
ta, & meo videri ita cerca , ve con-
grua difparitas afsignari nequear. 
Sépt imo, & mihi etecacirsiméjim-
pLignatLir: parvúli fine baptifmo dé-, 
ccaaites, egrediendi fant-ex Limbo 
ád aüam ditiinítam habitationem: 
ergo non erunt perpetuó in loco ca-
liginoíb , 5c tenebroíb. Confequen-, 
cia elt evidens. Anteccdens aucem eíl 
dddrlna, qiiam tradit expreíse Sera-
pliica Doctora Venerabilis Mater de j 
Agreda 1. yart. c d p . í ^ nüni. í 640. ia 
fine, his verbis: Ve el Limbo han de f a -
l i r los niños a otra hdhitacion diferente. 
Ex quibus verbís dúo certifsíma fe-
cüncur i quorum vtrumque elt con-
tra lll.Godoy. Primum eíl: prxdic-
tos párvulos non remanfuros perpe-
tuo in illo loco caliginoíb. Secun-
dum eíl: habiturds fupeí íuperfíciem 
terr^jquia non in Coeío,vtpote7gra-
tia carentesjnon ín lnfcrno,quía poe-
na fenfus incapaces: ergo íuper íu-
perfíciem térras, quia hoil eíl áüa ha-
bitario, 
Denlque ímpugnátür : párvuli 
cum folo original! decedentes, nul-
lam poenam íeníus íunt paííuri: ergo 
rion erunt perpetuó in caliginoíb, & 
tenebroíb carcere. Antccedens eít 
lll .Godoy difp. 3 8. §, 6. Confequen-
t h pi^obatur: caliglnofuSí óc tcnebro-
ÍUscatcereíl pcena feníus, fex iuxtá 
concefla parvuli cum íbld origlnali 
decedentes, nullam poenam ienlus 
fúnt pafllirhergo non erunt perpetuó 
in caliginoíb,& tedebrofo carcere. 
Reípondet l l l . Godoy difput. 38. 
nUm. 167. conceílb antecedenti, ne-
gando confequentiam^ ad cuíus pro-
bationem negat maiorem; nam poe-
ná fenfus in communí Thcologo-
rum ícntentiá vocatür,qu£E ab agen-
te provenk per aólionem poísícivam 
pofsitive l^dentcm , carentia autem 
illa lucis, ¿c operationis potentiae vi-
íivg , non eíl ab agente > per pofsiti-
vam adivitatem ; fed folum vt non 
influente ideó pübna fenfus non 
j c l l , de qua Theologi locuntiíf , óc 
¡quam negant^cuipx origínali deberij 
»7 
Contra i i 
Cóntra is 
fed poteíl poena damni corporis ap-
pellari. Et hac folutiotione refponde-
re valer ad aliquas impagnationes ex: 
prcedidlis, prxlerrím ad primam , & 
fecundan-^ Sed iicec haíc folutio íhti 
falla appárebat ex aiijs ex prxiaélis 
impugnacionibus. 
Contra primo: carceratio , & lo-
calís dctentlo in lilis cavernis, eríi fu 
poéna privativa, ell poena íeníus: er-
go ruit folutio. Probatur antecedens: 
carceratio , «Se localis detentio in I n . 
ferno, ccfi fu poena privativa , perti-. 
net ad poenam fenfus danmatorum: 
ergo eíl poena fenfus carceratio,& lo-
calis detentio in lilis cavernis. Ante-
cedens videtur certum. Primó f nam 
carceratio, & localis detentio in In-
fefno eíl contra afteólioncm com 
modi j & naturalem inclinátionem 
damnárorum. Secundó: quia durifsu 
nium ell j illud negare. Terció í quia 
talis carceratio, & locálls ín Inferno 
detentio, folum poteíl defei4virc ad 
poenam fenfus damnacotunl Gonfe-
quentia eíl vi parítatís legitima í 
Contra fecundo^arceratio^óc lo-
calis detentio in illis cavernis eit poe-
na corporísjfed ñon ed poena damni: 
ergo ell poena fenfus. Maior eit folu-
tio lll.Godoy. Minor probatur: in 
communi fenfu Theologorum poe-
na damni eíl folüm beaiitudínís pri-
vatio; fed prxdida carceratio \ & lo-
calis detentio in illis cavernis^ ed a!i-
qüid diítintlum á privatíone beati* 
tudínis: ergo carceratio , & iocaKs 
detentio Ín illis cavernis non ell poe-
na damni. Cónfequencia eíl kgiti-raa^ 
Minor evidens jnanl fub ata carce-
racione , ¿5c locáli decenríone , ílaret 
prívatio beacitudinis. Aiaior p^tet, ¿c 
li illam neget l l l . Godoy , afsignec 
Thcologos, c[ui alianl pcenani dam-
ni afsignavcrint. Imó , l i illam neget, 
contra fe ipffllri proeedetet, ilam nu~ 
mer.^'f. diftinguendo poenam íeníus, 
<5c poenam damni, hánc ílatuit dun-
taxat ín carentia Divinse viíionis. 
Contra terció: perpetua cafcefá- l p 
tio,«5clocalis detentio , perpetuaque Contra 
in tenebfis habitado , ell perpetua 
prívatio bonorum naturaliüm > qux 
naturaliter fecüntur naturam 5 íed 
hxc eíl poena pertinens ád poenam 
fenícís: er2;o nüllá elt folutio. Maior 
patet es didis num. 11, Minor proba-
tur: perpetua prívatio bonorum na-
turalíum , qux naturaliter fecüntur l 
na-
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Contra 
ñique* 
naturaai,eLt médium quo fcníibiliter 
paaiuntur pucri cum folo oríginali 
decedcntcsj led poena fenfus cft , qax 
medio aliquo íenfibiii ínfligitiir: er-
gp taHs perpetua privado cíl poena 
pertinens ad poenam lénfus. Malor 
conltat expcrieatia.Minor cft 111.Go-
do/¿/T//- 38^  num- $7- Confequentía 
legitima apparct,Contra quártbíper-
pecua careeratio , éc localis detentio, 
perpetuaque in tenebrls habicatio^ft 
poena, qua malcfaítores puniunturj 
led pcena, qna malefactores püniun-
i n t , ctl pcena ieníbs, quia cíl fupli-
cium i quod poena feníus eit iuxta 
omnes, & fatetur 111. Godoy eum D . 
Auguiiino d i / b ^ t t num.91: ergo poe-
na íeníus cft prsdicla carcerrtio , & 
confequenter nuila eft íoltuio i l l 
Godoy. 
Contra deníque,Se forte cffícatlüs: 
^ 'perpetua careeratio in Limbo , non 
poteit appeilari poena damni corpo-
ris: ergo appeilari deber poena íen-
íus: ergo ruit folutio lll.God. Proba-
tur ancccedcns primójpcrpttua caree 
ratio in iaferno non eil poena dam-
ni corporum damnatorum: ergo pa-
riter. Secundó : poena damni corpo-
ris cíl privatio beatitudinls e í íent ía-
lis corpodsj íed perpetua careeratio 
in Lymbo non eíl prívatio beatifudi-
nis eílentialis eorpotis: ergo non po-
teit appeilari poena damni porporis. 
Confequentia eít legitima.Maior pa-
tet; nam poena damni eorporis íu-
mendaeíl per cóparationem , veí l i -
militudinem ad poenam damni ani-
mas: cum ergo hxc fit prívatio bea-
titudinls eííenLíalis animac; ita poena 
damni eorporis eñe debet privatio 
beatitudinls eílentialís eorporis. M i -
nor vero probatur • ablata ab Infan-
tibus perpetua carcératione , ítar, 
permanee privatio beatitudínis eíVen-
tiaíís eorporis: ergo perpetua caree-
ratio in Limbo non eít privatio bea-
titudinis cífentiaiis eorporis. Confe-
quencia eít nortoria. Antccedcns au-
tem eít apud omnes certum, & in 
vtraque probatur íententiamam iux-
ta noítram Deus poít díem íudici; 
iiberaturus eít Infantes á carcere 
Limbi 7 (cd ablata carcerc Infantes 
non habebunt beatkudinem effcntla-
lem eorporis: ergo certum eít in hac 
fentcntia atltecedens.Probatur eriam 
in fententia lll.Godoy: ablata,etíi per 
dmpolsibilccarecre,Infantes non ha-
bebunt corpora cílentklUér bearaí 
ergo ablara ab Infantibus perpetua 
carcerationc, liar, & permanet priva-
tio beatitudínis clTentialis corporís,& 
coníequenter verum eít antccedcns 
in fententia lll.Godoy, 
Dices pro lll.Godoy:hasc omnia, 
ocomniaferc hucufque dí¿ta contra 
ipíum, militare etiam contra nos:er^ 
go vel nos ad íbldtione tenemur, vel 
nihii vrgent contra ipfum. Probatur 
antccedcns: Pueri in Limbo patiun-
tür de fa¿to pratdiétara careeratio-
nem, localemque dctcntioncm,&: te-
nebro fam habitationcmdcd quia h^C 
eít poena fenfus, militant dicta con-
tra lll.Godoy, militant etiam contra 
nos: ergo diíta hucufque contra Ip l 
fum, militant contra nos. Maior i 
nobls conceditur. Minor patet: nam 
aiioquín pueri jn Limbo parerentuf 
de facto poenam fenfus, quod eít cp-
tra noítram doctrinam ,rradendam 
difp. 3S, Confequentia ita legitimé 
contra nos infertur , ac contra ipfum 
coeterce fijht deductx.-
Rcfpondeo negandd antecedens^ 
ad cuius probationem diítinguo ma^ 
iorera : patluiiííir iuíté ^ feü iuxtá D i -
vinas Leges de fa¿to prüBdiCtam car-
cerationem, negó maiorem ; iniuíte, 
& ty ran i cé , Deo permitiente c o n -
cedo maiorem, á negó minoremj 
quia iuxtá l l i . Gcdo^pucrl in L i m -
bo3imó & ín ceternum, iuítéJ& iuxtá 
Divinas Leges pattuntur , & patien-
tur praedictam poenam j coererum 
iuxtá nos iniuíte , & tyrankc folum 
iliam de fado patiuntur , quin- iri 
íeternum íintpaíTuri 5 ídeóque negó 
confequentraai,quia vaide difpar cíi 
ratio, vt patet ex d id is , & ex íoiutio-
nis explicatíone elarebit. 
Itaqué, vt verum fateor, prcedie 
tam carcerationem eíic poenam fen-*! 
fus; coeterum hanc pueri in Limbd 
non patiuntur ex Divina luíirtia pu-
nitiva , & confequentér nec iuíte,aut 
iuxrá Leges Divinas? fed illam pa-
tiuntur ex Diaboli tyranide ( Deo 
permútente) nam cum Infantes íme 
baptifmo decedenres, adhuc efle di-
cantur fub Diaboli poteítate , quam 
iure belü adverfus gemís humanum, 
licét ínruíto titulo acquiíivir, quan-
do in Faradífo Adami victor evaíír, 
óc qua ryranica poteítate fuprá om-
nes animas defunctorum (decedenti-
bus in gratia exceptis) Lucíferarn ! 
Chrif-
t t 
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llLQodojs 
Kef¡) ondee. 
Éxplkaínr 
foluti». 
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Tertib. 
Chriitüs non privavitj ideo ab eo 
(Deo permkcente) Uilufte ^ & tyranl-
ceia illo loco, vt ia cárcere , deti-
nentur. 
Vndé , qnía non iaílé , & iuxta 
Leges Divinas, íed ininllc, & tyrani-
ce infantes in Limbo hac carceris 
poenapun'mntur de fado, non per-
mittet Deas hanc Liiciferi tyrani-
dem in perpetuum.; íed animas iiio-
rnm poíl diem Itidicij á tali pcena 
carceris liberabic, iiiis dando pro ha-
bitatíone fuperíiciera terríE , vt dixi-
musntimer. 13. Óc clare colligiturex 
díctis ««w.T4.&cum plurlbas3& gra-
vifsimis Doctoribiis infmuabimas 
31. Ratio eíl: nam iola eá poena 
Infantibus á Divina luilkia eít infli-* 
genda, qug in carentia íinis fuperna-
tu ralis,ad que cievati erant, eoníullt, 
Arguit lll.Godoy ^w.d.proban-
do: prxdidos pueros perpetuó in te-
nebrofo , Í5C cal'^ínolo loco manll;-
ros eífc , & primo ex D. Auguiiino 
Serm. 14. deVerhis Afoft. ¡bi : Nulitis 
relicíus efi medius locus , vhi poneré 
qu^as Infantes ^ de vivís > ^ moftuis 
iudicáhitur, A l i j erúnt ad dextérmi^ 
al i j ad finiflram^ non Hovi alium in den-
tera Kegnum Coelorum ej},percipite , in-
quit Regnum , qtti ibi non eft ^ in finiftrá. 
efl,quod erit in finiflray ité in ignem 
¿eternum.Scvdwáb ex Anfelmb de Con-
ceptu Virginalij cap.it . iliis verbis: Pofi 
*em ludicij tmUus erit Angelas i am 
homo , nif i aut iti Kegno De i , aut in 
Inferno, 
Tert ió : nam Infantes proédidi^ 
mox vt moriuntur, in Limbum def-
cendunt; ergo etiam poli diem ludi-
cij in codem loco manebunr: Patet 
confequentia. Turmquia abfque fun-
damento adítruitur ioci muratlo in 
extremo ludido. Tum etiam: ex Ec-
clefiaílico cap A i . lilis verbis: Si ceci-
derit lignum ad Aiiflrum , aut ad Aquu 
lonem , inqitócUmque loco ceciderit, ibi 
erit: Ergo parvuli máncbünt in loco, 
in quem ílatim poli mortem defeert-
derunt. 
Dcnlquc fuadetur : ciám poíl díem 
íudicij aqux terram coopcrient,íicu-
ti in ini t io , cum namqué aquarum 
ab aquis diviíio ob terrx germina-
tionem, animantium , & planélarum 
procreatione efi-eda fuerit , ceílanti-
bus, vtjtunc ceílabunt omnia , prae-
ter homincm , animantia , planítíE, 
|terraí germinatio , arborum frudus, 
& alta homini nunc iníervientia, oc~ 
cupabunt aqua; tune fuum naturalcm 
locum , teí-ram irerum orcupantes, 
quo circá C^lorum motus forc tune 
ceílaturos, eft Communís fententia, 
quia generationes viventium ccífa-
bunt, quan finem Goelorum motus 
rcfpicicbant: erg© parvuli fubtus ter-
ram manebuntiuce co^poíali caren-
tes, illos namque fuper aqtias v ida , 
ros, aut prope vkimam tcrra¿ fupef-
ííciem j vbi luce transfufia poísín: 
perfundi, & illa fenfibus obleClari, 
commentitium videtur. Primú qui-
dem: quia locus íuper áqüas homini-
bus naturalis non e í l , ad miraculum 
autem, fundamento folido cacet. Se-
cundum etiam. T u m : quia lux illa 
tenuifsima eflet 3 ac proinde parum 
poílet oeülps obledare. Tum etiam: 
quia aqua terram cooperíens lucís aqua terram 
perfuílonem fuperñciem térra: pe-
netran tem irilpediret. 
Ka:ctamennon vrgent. Ad pri-
riium namqué , &fecundum refpon-
deo : Auguíl. & Anfclm. loqui per 
exceffum, feu exagerationcm, contra 
heréticos i v t i multotíés locuntur, 
v. g. quando ita extollunt liberum 
arbitrium,vt gratiam negare videan-
t.ur, & é contra 5 fie In práfénti lo -
cuntur Augtut; & Anfelm. negando 
médium locum Infantibus, fcilicét, 
ad fenfum Pelagij , qui lilis locum 
veríé beaíií'udis fupernaturalis extra 
Regnum Coelorum alsi^nabat. Et 
quod hxc fit vera Patrurn intelligen-
tia, conftat ex CO, quod AugüíL coe-
tCriq; Patres muirotics dicunt : ^ u o d 
parvuli i l l i f n t addiáíi fuplicijs , ior~ 
mentis) ¿r" igni '¿eterno , illoqne igne a r ¿ 
dere^ per quai omnia intelilgunt dun-
iaxat communern ílatum vera; dam» 
natíonis, á quo Pelagius Párvulos 
eximebat. Imó per illa etiam decía-
ra tur expríefsé poena fenfüs, quata-
men parvuli non patiuntur , nec pa-
tientur 5 cum fdlüm íint puniendi 
poena damni,qux eílefléntialis dam-
natio , ficut viíio , & fruitío Dei eft 
eíTcntialis beatitudo. Denlqué; folu-
tio conítat ex Auguiiino ab 111. God. 
relato num. per h x c verba ; JPuafi 
'médium locum j hoc enim eos hahere , lis 
Felagiana promittit: ergo loquitnr ad 
fenlum Pelagij modo d i d o . 
Dices pro 111. Godoy : Patres ex-
prceísé illis parvulis afsignant locum 
Infernalem, & tenehrofum : ergo mic 
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aoítra foíutio. P^clpondeo : per hoc 
pacrcs mtclUgefc c^mmuncm locum 
damnarorum , quem non iJluraina-
bítclaricas Dei, nec lucerna eius eft 
Agnus; non vero velle,párvulos lla-
bicuros cíle cunJein locú cum adul-
cís, nec fian u l i , habicuros efle ca-
rentíarn om lis lucill alioquin eadem 
rationc probareac, párvulos poe iarn 
fenfus paíTaros, quod negane omnes 
Theologi. Q J T : expoíuio eft valde 
conformis nudo loquendi Scripcu-
rx ; hxc nainque Gcnef. 41. & 44. 
ífaias 38. óc Lucx 1. locum animi-
rum anee Chclfti l^cfurredionem, in 
quo SancliPacres detiaebancur, I n . 
f'ernum tenebrofum , vmhram morús 
vocac , co , quo J erac locus commu-
niseorum.qui l^egno Cjelorumca-
rebane \ non vero quia eandem loci 
partera luberent, cara diverla eftec 
ex diclis num. 1. 
V 1 • 
Concluj. 
Ad terelum refpondco negando 
confequenciam , cuius primam pro-
bacionem negó ob huculque dicla ía 
noftris ímpugnatíonibus. Ad íecun-
dam redondeo : loqui de adulcís, 
quod eíl Je fíde , niti vellít 111. God. 
quod íit de fide , párvulos prxdiclos 
manfuros per xternitacera in loco 
ealiginofo , ác tenebrofo^quod abíit. 
Ad quartum negó alfumptum, quod 
non convincit probacio, quia dívilio 
aquarum ab aquis eftetta non fuic ob 
motivura duncaxat ab l i l . Godoy 
adduíhim , fed eciam, ve poftdiem 
ludicij earn habicarent parvuli, qui 
folo peccato originall infedi , non 
merencur iuread bona naturalia pri-
van, vt oftenium eft. 
Sic icaque reieda prcdidallLGo-
doy probatione, racio principalis , & 
á priori eft: quia eciam naturalís bea-
jeitudo perfecta requirit , vt homo 
non íit averfus á Deo , qui eft finís, 
cam narurx, quám gracix; atqui par-
vuli line baptilmo decedentes ratío-
ne peccatl originalis manebunc fem-
per habieualícer averfi á Deo : ergo 
fimplicicér, & perfedé non ertine 
beaei naturali beacitudlne. Hxc eft 
ratio Scoti in i . difl , 53, qu¿(l, vnica, 
qua veicur \ \ \ . G o á o y infra num. t . & 
quia per fequeneia optlme conclu-
lionem propugnat , in hoc ampliüs 
non immoror, & in ipfo videnda cu-
tera relinquo. 
Secunda conclufio : Parvuli fine 
haftifmo morientes , hahituri funt alu 
qualern- heatiíiidiMem naturalem. Ira 
Scotus dtat_. quín concra hoc ftct au-
thoritas Scriocurx, Concilíj ,aüt Pa-
tris,nam ad fummum rollcre poiibnt 
á parvulís prxdídis bearícudinem na-
turalem fimplicicér', & perfedam. 
Imó fencio , cam deber i defendí feré 
ab ómnibus Dodoribus , cuius racio 
eft: nam parvuli prxdid i fecundum 
omnes feré Dodores habieuri funt 
omnia dona nacuraiia , <5c fupernacu 
ralia, qux diximus num.A,.. icem:iuxtá 
graviísimos, ócplures Anchores par-
vuli prxdidi habieuri funt aliquam 
partcm terrx cum loci amenitacc 
Item: nullam triítitiam habebunt,aut 
dolorem , ve fatetur 111, Godoy dij'p. 
*3 8. §.7.per totum, &fentiunt Scotus, 
D. Bonavencura, &; tot plures, vt dl-
cat Durandus: efte concordem fen-
ceneiam Tht-ologorum , & hoc , fivé 
proveniae ex co , quod cauíx Ixticix, 
fcilicee,coníideratio poenarum dam-
nacorum , quas evaferune, & trifti-
t ix , feilícet t cognitio bearicudinis 
amiífx j i ñ tanta lint xqualitace , ve 
neuccr afFedus geneíecur; fivé ex eo, 
quod Deus fuüm conCurfum ad trif-
títíam fufpendat,vt docuít Scotus. 
Item fecundum plures cumScow 
tocitat, cognofeent omne cognofei-
bile naturalitér, & exccllcntiüs,quam 
alij cognoverunt pro ílátu í fto. Cog-
nofeent etiam Deum, ín quantuiji 
prlncipium omnium ^eumque d i l i -
gent amore natural! fuper omnia. 
Cognofeent etian& Chriftum Doml-
nunijCumque adorabunc,tanquá be-
nefadorum fuum,cuius mericisDeus 
überavic illos á tenebrofo carecre 
Límbí; ímó habebunt plura alia con-
ducencia ad perfecrioncin illius fta-
tus, vt omnes virrutes morales, vt 
aic Suarez difput. 9. de peccatis ifeáf, 
6. m fine, 
Deníquc: Dodores multí c o n -
iedane, quod in illo loco^n quo poft 
díem ludícij fuñe habicacuri, phíiofo-
phaturí funt in naturali coneempla-
tione De i , & creaturarum ; quod ex 
fpiritualibLis fubftantijs Deum ex 
creaturís abftradivé cognofeent , in-
cuitivéque intelllgent , tam animas 
nronrias, quám forte Angelos in In-
dicio extremo , & poft illud cofderm 
abftradivé?aequi negar! nequle,quod 
nmnia hxc fie aliquaíis beacieudo na-
ruralis: ergo hanc poft diem ludicij 
habebunt. 
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£ x dícl is in dilcLu-fa difipurationis 
• c o l l í g o primo cum i l i . G o d o y «.'^w. 
. ¿ 3 . párvu los c u m original! culpa ex 
jhac vita migrantes, non dilettiiros 
¡ D e u m \ u t h o r e m n a t u r s i íliper o m -
jnía di icdione p e r i c i a j ¿k. ctncaci. 
: Probatur p r i m o ; q u i a . i u x t á omniuii) 
'leatentiam aa a^ium di ledlonisper-
fechim ñ e c e ü a r i o cxigltur fpecialis 
gratia per C h r i i l u m i at quod calis 
gracia lit illis c o n c c d e n d a , á nullo fír-
m o fundamento, fed folum divinan-
do , p o t e l í fuaderl: ergo parvuli cum 
origiaali culpa ex bac vita migran-
tes, non d i l ígea t D e u m fuper.omnia, 
d í l e í l i o n e perfecta, ¿c efiieaci.Secun-
d ó : p r x d l ¿ t a dilectlo , c u m lit con-
v e n i o efricax ad D e u m A u t h o r e m 
natura:, non Itat í imul c u m tal laver-
li jne ab ipfó ; at parvúÜ ratione cul-
px originalis funt averí'i a D e o , non 
folum / t ¡upernatufa l i Authore , fed 
etiam vt c i Á u r i i o r natura;: ergo 
prceaícta efficaci dllectione carebunt. 
C o l i i g o lecundo c u m eodem nu-
mer.^Qi non habicuros perfeclañi c ó -
! tcmplationem D c i , Authoris natur^. 
Probatur: nam eadem eít ratio de in-
teiieclu parvulorum q u o á d cogni-
t ioncm perfedam D e i condltoris na-
tura;,ac de v o l ú n t a t e i l l o r ü n i , quan-
tum ad ainorem p e r f e d u m , at non 
d i í i g e n : D e u m A u t h o r e m naturx 
perfecta diiedlionc : ergo nec i l í u m 
perfeda cognitione cognofeent, Et 
confiraiacur a m p i i ü s : quia milla ra-
tio p ó t c í l afsignari, ad denegandum 
parvulis auxilia ad adus fupernatura-
Ics, nííl quod funt illis indebica , & 
conferendaex m e r i t í s C h r H l i , q u o -
rum influxum non panicipabunr ob 
defeduna applicacionis bapt i fmijac 
hoc idem fundameriLum adeft, vt de-
ü e g e t u r idis p r í e d i d a c o g n í c i o ; er-
go í d e m q u o a priüs . 
C o l i l e o tercio c u m eodem num. 
3 ;1: habicuros folum eam cognitio-
nem, ilios adus h o n c í l o s v o l u n t á -
tis i qui lionunibus ex c o m m u n i D e i 
providentia debentur. Probarurmam 
fpecics35¿ auxilia ad hgc r e q u i í u a a o n 
funt feeatía ner Chrl i tumjfcd ex c o m -
m u a i providentia naturali prove-
aiuat: ei-go non éil cur parvulis ifta 
denegenjur , nUi vcumus , creaturas 
•Mtionales p e r p e t u ó manfurasabfque 
al iqüa operatione propfi.-e natura . 
Oer í lquc infere i l l . G o d . eodem 
nuw.is. ex h u c u í q u e a b eo didis ve-
ritácem ÍUJB, <5c no. lroí fententíjéicju^ 
aílerit: pr.-e j i d o s párvu los carcrc na-
turali beacitudine , non l o lumprouc 
eíl bcati.:udo,fed e t i á m quoad entita-
tem, i d e i , illis a d í o a . in qaibus 
íiíUt naturali.s b:adcudo. E t hoc etia 
ex didis bolligtmiis, l o q u e n i o de 
beatitudine nacurali pcrfedav¿C abfo-
late ; loquendo vero de aliqaaU na-
turali beatitudine , viera coiligimus 
veritatem noftra; fecunda; concluf io-
his, qux ajOTerk : párvulos prastiidbá 
non carcre aiiquali naturali beacitu-
dine, non f ó l u m procit ctl beaticudo, 
fed etiam quoad entitatem, ide í l , i l -
íís adibus , in quibus áliqualis natura-
iiá beaticudo coa í i i l i c . 
Pr ima pars probatur* a d u s , ja 
quibus eouUillc pert lda nacuralis 
beaticudo j vei funt contemplado 
perfeda D e i A u r h o f í s n a t ü r ¿ , óc 
amor perfedus iilius , vel iuac-a;uor 
prxdidus tanquam eliencia , $¿ pra;-
d i d a contemplatlo, ve quid pr&ía ü 
p o í l c u m ; fed i í l i í á d i b u s carene ¡ ar-
vuli ex hac vita cum peccato origi-
nan migrantes i ergo non folcirn ca-
rene beacicudine naturali perfeda, 
prout cft perfecta beatitudo ; fed etia 
illis adibus, in quibus perfeda natu-
ralis beatitudo c o n í l f d c . S e c u n d a pars 
probatur per o p p o í i t u m de contcm-
piatione imperfeda D t i , Author is 
natursc , & amere imperfedo iilius^ 
quibus non carebunt parvuli prásdic-
ti poli diem l u d i c í j , ve c o n í l a t ex 
didtis mmerfss .¿ r 34. i i ^ ó v l trá hoc 
habcbünt cacera bona rclaca num. 3 
qua; ad beatitudinem c x t e n í i v a m 
pertinenc. E t ha;c de ida 
difputationc , 
tradatu. 
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DISPVTATIO 
D E C I M A Q U I N T A . 
Utrüm vit ium contrarié opponatuí vírtutibus per fe infufis? 
;; - t l ;' Í | | | | | | 
Aliqu lhus d e c l a r a t i s ) & retatls feritentijs-, J í a t u i t u r p r ima coficUpo. 
SVppono primo: quod vitium, peccatum, quamvis conve-niantin hoc, quod deviant á 
regula , diíferuut tamen , íl píoprie 
loquamür, in hoc , quod vitíura de-
viat á regula per modumadtüs prí-
mi, inclínantís ad adionem dcordí-
natam, peccatum veró devíat per 
modum aclus fecundi. Viidé vítlum 
dicit habitum , feu diípoíitionem 
pcrmancnrem,peccatum autem dícit 
a¿lum recundum)& trafeuntcm, 
Sunpono fecuncró : qüod ílcut 
triplex ell regula , fcillcct, naturalis, 
arcificialís, «Je moraiís , íive ratíoriís^ 
ira vítia, óc peccata íunt ín tríplící 
di^erentía: alia ením funt naturas, 
feilicet, qaicumque defectas natura-
les; alia íunt artis, feilicet, defectus 
ín excrcírio artium contíngentesíalia 
funt moralía, livé ratíonis, nímírum, 
defecas circá regulas morum;&: h^ : 
í lmplidtér, éc abfoluté dícuntur ví-
tia,& peccata; folumque de his agi-
nias in prcefencí. 
Suppono tertio : quod íicüt vír-
tutes morales aliiE funt acquiütx,qu^ 
regulant hominem conformíter ad 
prudentiana, óc rationem naturalem; 
alix infaflx, qux ipfum regulant, c6-
formicérad prudcnt'uminfufarn, & 
fupernaturalem : Ita ínter vitia qux-
dam folum tendunt per fe contra ra-
tionem,^: legem naturalem , non cu-
rando de aliquo íupcrnaturali moti-
vo , ñeque repugnando ¡lll exprxfsé; 
quaídani vero afcendunt fuperiüs vf. 
que ad prxcepta, & motiva fuperna 
turalia , íjfqiíc fe ímmediacc! oppo-
nunt. Vndé vitía primi generis per fe 
correfpondent vírtutibus acquilltls; 
alia vero vírtutibus Thcologicis, aut 
¡ moralibus infuíis oppcnuntur. 
Suppono qüar tó : vicia pugnare 
contrarié cum vírtutibus acquííitis, 
contraríetatc dirccí:a,propria,&: Grie-
ta. Hoc docuít Ariftoteles cap. ae op~ 
pofitts > & x. Ethicor, cap. 7. Et lih. 7. 
Etbicor. cap. 8. Trádittir etíam in Ec-
clcíiaft. cap 33. per hxc verba: Contra 
malum honum , contra, -viiam ivors, 
fie coritra vírum hf ium peccat&r, quod 
nequít íntellígí concradictofié , aut 
priváuíve, quia yíciainA virtüs funt 
extrema poísiriva; nec rclativc , quia 
íunt habicus abfolutí í ergo contra-
i ríe. Qnod autem dírede, proprie, <Sc 
ílridé íint contraria. 
Ratíonefuadetür: nani talla con-
traria funt, qux fub eodem genere 
máxime díílant, & ab eodem íubíec-
to mutuó fe expelíunf , v i docer 
Aríft. 10. Methaph. cap. 6. Se eíl con-
trariorum dlffínícío ; fed hoc conve-
nir vicio , & virtutí acquilitx : ergo 
contraríe pugnant. Maior, & confe-
quentia tenent. Minor autem pro 
o rima parce conílat ex eo , quod non 
folum funt fub eodem genere remo-
to, quod eíl qualitas, fed etíam pró-
ximo, quod eít habitas moralls: er-
go funt fub eodem genere. Secunda i 
pars 
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Senteníid 
lü.Godoj, 
país parce priníO : nara virtus 
t i i i i i i conílkuunrur per inclinátiüLv^ 
ad bdnLHTi}5í: malum , q u x ia genere 
habicus inoralis maxínie diíUnc. Se-
cundo : nani vircus moralis ex fuá 
propria dlitcrentia InGlinat ad actum 
coaíbnimi & conformen r e d x ra-
cíoni} vicium autem ad actürn rariJ-
ni diHonum : ergo in gcnere.habitus, 
inclinatíonis moralis máxime dií-
tanc, ücut furlum, & deorítim, ante, 
& retro in genee^ mot,us localis. 
Terria pars minoris probarur: y l -
tía, qusc per fe tendunt contra ratip-
nem natur.)lem , & virtutes morales 
acquiíitcs lunt.in volúntate , vei ln 
appetim feníltivo ; ergo funtineo-
dem fubiecto. Vkima pars fuadetur: 
ad íngreílum virtutis in voíuntatc 
expellitur vitium oppoíitum »vei fa|-
tim diminuitur, & e contra , íta vt in 
gradibus intAíis compati nequeantí 
vr expcrlentia docet: efgo mutuo fe 
expeiiunt: ergo vera eít Integre ftir 
prá poísita minor, fcilicet y cfuod v i -
cía , & virtutes acqullltac íub" eodem 
genere máxime d'ubnt, & ab eodem 
fubiedo mutuo fe expeiiunt \ er'gp 
contraríe pugnant, contrarietace di-
reda, propria,& ítrida. 
Suppono deniquc,quod apud om-
nes cit certum, nempe,ací:um virij 
cuni adii virtütii intuía: non poile 
circá eandem materíam componi, 
v.g. a¿\us mentiendKeum adu ve-
rackatis infulx , adus iniuíUtisc cum 
adu fupernaturaii iuilitiac 5 odium 
Deicumill íus fupernaturaii amorcj 
quod patet J nam adus ii'ti ínter fe 
comparantur tamquam acceObs, & 
reccílüs adualís ad terminum , fed 
nonpoflunt afeen fus , & deltenfus 
componi: ergo adusvicij , & adus 
virtutis infulo& circá í d e m obiedum 
ftare non poíTimt ílmul. HIs itaqué 
fuppoíitis, quod ln diferimen verti-
mus j eá: an habitus vicioíi contra-
rié opponantár habídous virtutum, 
quaj nobis iníunt per Divinam infu-
íionem? 
Circá quod,relidis alíorum fen-
tentijs, diilinguit lll.Godoy inter vi-
cia genitaex adibus dired& receden-
libusá motivo virtatis acquiíux , & 
vitia geníta per adus recedentes di-
rede a-motivo virtutis in fu! se , quod 
coincidit cum didis «¿ÍW.3 Alicia pri-
migeneris (aít lll.Godoy) contraria-
ri virtutibus iafufis', non diredé , fed 
6c \ \r indiredé. Vitia autem fecuudi gene-
rls direde , etft non Ih idé , UJIs con-
CTSTláíi, Hxc eíl oplnlo ÍU. God.K^. 
m¿r.$.cr 13. quam duplici conclufio-
ne oííendcre connaturj nos veró op-
poíitum íentimus?& vt mos ell, vef-
tigia ilíus ícquendo , veram fentcn-
üam duabus co.ncluíionibus expíi-
cabiraus. 
Prima eontlüíioi: Pitia recedeniia 
a motivo virtutis acquifit* nec direBe, 
nec indirettl eohtrárjantur virtutibus 
infitj7s. Hxc coñclcíip quoad vtram-
quepartcm ci\ Scotí in 4. dif l . 14. 
quxfíA. f.Dico ergo* £am ctiam tenet 
111. Godóy quóád primam partcm; 
quoad fecundara vero cít contra ip-
fum i &! p;;o vtraque eft probanda. 
Probarur itaqué prima pars : vitia 
praidida pugnant diredé cum virtu-
tibus acquifitis-ergo cum infulis non 
'pofílint diredé contrariar!. Patet có-
fcquentla ; nam luxtá Aríitorckm 1. 
A'íeihapíh textu 14 vn»f¡m tantam vni 
eonírariatur , qUod laltim eíl verum 
de contranecate direclai ac virtus in-
fufa , & viítiís aéquilita ciiftinguntur 
fpecificé, vt c u m D.Thoma, Sco-
to ',doccnt Theoloiá communitér; 
erffO'Vitia diredé contrariantut vir-
tuti acq'uiíítís, cum infuía tamen non 
pügnant diredé. 
Probatur quoad feeundam: con-
traria fuñt , q ü x fub eodem generé 
maximé diítant, & ab eodem fubiec-
to mutuo fe expeiiunt; fedhaiceon-
trariorñ difíinkío nec indiredé con-
venit virio, & v i r tud , de quibus lo-
quimur in concluilone : ergo vitia 
recedentia á motivo virtutis acquifi-
tas, nec indiredé contrariantur virtu-
tibus infufis. Probatur minor : vitia, 
& virtutes i de quibus loquimur in 
concluílone, nec indiredé fe expei-
iunt ab eodem fubiedo : ergo con-
trariorü diffinitio nec indiredé con-
venir virio , & virtutí > de quibus in 
conclufiónc loquimur. Probatur an-
tecedens; vitia, & virtutes, de quibu3 
loquimur in condufione,fímul com-
patiuntur in eodem fubiedo : ergo 
Noflra fen. 
t&núá. 
vitia, & virtutes, de quibus loquimur 
in condulione , nec indiredé fe ex-
peiiunt ab eodem fubiedo. Confe-
quentia ert legitima apudomnes, & 
apud i l l . Godoy. Antecedens vero 
ciarebít ex probatione fecun-
da; concluíionis. 
UCOCÍUJÍG, 
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Occur r í rur argumentis l l l . G o d , 
A Rguic primó III. Godoy contra l'ccundampartcm nollrxcon-
clufionls infia num. $. ex D. Thoma 
qudj i . i . clevirtunhs in cwmum artic, 
i o . Ad Arjum. 16. illls verbls: Dicen-
dnm. quod Uch per attum vnum fimplU 
cem non corrumpatur habitus acquijitus, 
tamen ¿ttíus contri¿íionis habet hocyquod 
corrumpat hahitum v i t i j generatum ex 
virtute grat i* , vndl in eo , qui hahuit 
hahitum intemperantit, cum conteritur, 
non remanet cum virtute temperanti* 
iñfufá hahitus intemperati£ in ratione 
hahttusyfed in via cerruptionis , quafi 
difpojítio quddam , difpofttio antem norí 
contrariatur hahitui perfetio. 
Ex quibus vcrbis hoc confícít ar-
gumcntum: iuxtá D.Thomam in re-
centcr iuLlificato non remanet ha-
bitas vidorum in rátipne habituum, 
led in ratione difpoíitiünum , quia 
difpoíitio non contrariatur habitul 
perfecto ; athabitus vítiorum in ra-
tione habituum contrarié opponun-
tur virtutibus per le infufis: crgo fe-
cunda parsnoftras conciuíionis faifa 
c í i Probat confequentiara: ratiojcur 
remanet in ratione dirpoíitionum, 
eít, quia difpoíitio habitui non con-
trariatur : ergo ratio, cur in ratione 
habituum non períeverant, ctt, quia 
in ratione talium cum prxdictis vir-
tutibus opponunmr contrarié^ cum> 
que non opponantur cótrarié direc-
te, opponuntur indirefte cum illis. 
Explicar ampliüs : inconveniens, 
quod D.Thom. infert in arguméto, 
Si rh iílius folutione contendit vitare, 
c í l , quod habitus vítiorum , 5c vir-
tutum infufarum, íint íimul in rc-
cehrer iuítificato, 6c vt hoc vitet , af-
ícric, vífia non manere per modum 
habitLiiim , ícd vt difpofitiones ; at íi 
vicia, 6c virtures ínfulas non opponc. 
rentur contrarié, nullum eílet incon-
V£nicns, quod íimul reperlrentuner-
go iuxtá D. Thomam eft ínter illa 
contraria oppoñtio, faltím indirc¿ía. 
Ad hocargumentum refpondeo 
primó cum Gonct tom.d : fp . \ . de na-
tura v i t i j , ¿ r peccati art. i . num. 16; D. 
Thomam verbis iilisnon inrendere, 
quod viria per adventum virtutum 
infufarum amirtant aliquid de fuá 
proppia,& fpecifica ratione,aut quod 
non rerincanr propriam diífercntiam 
14 
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in firma. 
A d cofirm 
confiitutivam eficntia; vitii (v t qui-
daiii putaverunt) fed quod manent 
ira rctradtata , óc cohibirá per gratiá, 
óc virtutes, vt non rctineant illum 
ítatum,qui proprius eft habituum vi-
tioforum, qui de lé,Óc nulla cohiben-
te gracia , adhxrcnt fortkcr obicelo, 
dominantur voluntati, camque fibi 
quoad profecutionem maii,6c fugam 
boni íubijciunt. 
Et iuxtá hanc explicationem ad 
argumentum ín forma dutinguo ma-
iorem: non remanent habitus vítio-
rum in ratione habituum j quoad Lta-
tum,conccdo maioremiquoad eflen-
tiam, negó maiorem , minorcm , & 
confequentiam; quia licét vitia in re-
center íuítifícato non maneant in ilio 
ftatu,cum quo crant ante iuitifícatio-
nem,quia funt coada , & cohíbita 
per gratíam , & vlrtutesj manent ta-
men in ratione habituum formali-
tér,& eíléntialitér. Ex hoc ad coníir 
mationem negó maiorem ; quia D. 
Thomas folum intendit jquod habi-
tus vítiorum non maneant in recen-
tar iuítificato quoad í la tum, ve dk-
tum cít. 
Refpondeo fecundó : argumen-
tum probare: vitia recedentia á mo-
tivo virtutis acquiíicx (de quibus lo-
quiturin argumento 111. Godoy) aí-
re le contrariad virtutibus infuíis,vt 
clarifsimé apparcrex verbis D .Tho-
mx ín argumento allegads, ex qiíi-
bus faciilimé poteft contra Ui. God. 
retorqueri. í iho iHvcríiís diredam 
contrarietate illud fibi obiccitGonct. 
Arguít l'ccundó num.6'. oppoíirio 
habituum í'umítur ex oppoíitionc 
acluum, ad quos proxiaié inciinant, 
cum ab illis íuam fpecihcationcm ac-
eipianr; ¿c confequentér íuam oppo. 
fítioncm; at aótus vi t iorum, de qui-
bus ioqu'uiiur in concluüone, (Se vir-
tutum infufarum opponuntur con-
trarié indircólé : ergo vitia, <5c virtu-
tes infufxeadern gaudent contranc-
tate. Probat mínorem : adus cnim 
prxdicti aiiquo gaudent oppofitionis 
generejeum íimul cífe non pofsint, 
qux incompofsibilitas non poteft 
aliundé oriri , quam ex aiiquo genere 
oppoísitionisj at non contradi&orié, 
neeprivativé ; cum íint pofsitiva ex-
trema: erg© oppofsitione contraria. 
Refpondeo primo diftinguendo 
maiorem:oppofitio habituum in cau-
íando fumitur ex oppoíi t ioncaduú, [iíeJPcnd.i. 
con-
Refpond.x., 
reterqued. 
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concedo ixuiiorem • oppoíicio habí-
ruiiin in cücnJo , negó niaK)rcm , óc 
concciia muiori , nego conícqacn-
ú i \ n . Soiucio eft Scoti/>; i . d i f l . i ^ . . p, 
AU arvurnentá princtpaHa in Joluñone 
ad r. Ei oninUiin,qaÍ cam eo tenent, 
habitam ñdeí,oc habitum feienrix de 
potencia ordinaria poííe eiic íimul 
in eodem íubiedo, in quo ncqaeunc 
naruraliter eíle liíiiiíl illoíum aólus, 
cuius rationem dedit Scotus ó t a t . in 
Jhiut 'wne ad 3. dícens ; Qnod habicus 
ddei, & ícicnti^ opponuncur folurn 
cauliiiireruiun ramen ín eflendo qnia 
iícee nequeant íimul caulare; polliunc 
turnen íimul eüe ; íicut licecnjorus 
rLiríuin,& deoríum íimul pugnent in 
eodem lubiedo \ non íimul pugnant 
gravitas,& leviras. 
Refpondeo fecundó aliter diLtiri-
guendo rnaíorem : oppoíicio habi-
tuum acquiíitorum fumitur ex op-
policioiie actuum , concedo maiore; 
habicuum infurorú , nego inaiorcm, 
5c concella mínori, nego confequen-
tiamj quia licet habitus acquIUti, vt-
poré , eiícdus a^luum , fumant op-
pofuionem ab a¿libus?non tamen 
íiabkus infuíi,qui func cauloe aduuui, 
quia vr dixic ^cocus/fl 1. dif l . 13. 
concedic 111. Godoy t i f rafenú , non 
requiritur tanca dulindio ínter prin-
cipia, quam ínter princípiata. T u m , 
quia liabitus acquifiti fpecic diltindti 
aequeunc provenire ab adibus cíuí-
dem Tpcciei 5 bene vero adus ípecic 
diitíncti poenes d'ülin¿ta obieda ab 
eodem habita infufo , íicut velie , <5c 
aolle proveniunc ab eadem potencia, 
lui/n eciam , quia lícet ídem habicus 
acquííicus nequeac fe extendere ad 
principia , & concluíiones s id tamen 
concedicur lupernacurali habitui in-
fufo , quia ficuc datur per modum 
pocencix fupernacuraiis ex Scoto in 
^ . d i f t . ó . q 1 o: íic e:iam haber ma-
iorern adivitacis fpherain ,.quam ha-
bitus acquintus. 
Hac duplici folutionc ceífant re-
plica;,quas contra quamdam íolutio-
nem facit Ul.Godoy, 6c vt magis ap-
pareat Inefficatia argumenci , illud 
contra ipfum recorqueo : oppofitio 
habituum fumitur ex oppoficionc ac-
cuum,ad quos proxime indinam;fcd 
a¿ius vitiorum ,de quibus loquimur 
in hac concluíione,& virtutum infu-
íarum opponuntur contraríe ftnde: 
ergo vitia , & vircutes infufa: eadem 
I gaudent contrarietace, qu j d cíl con-
tra ipfum nuwj.is .¿r . 3 1 • • 
Arguit tertio ««ffí.7:faciiitatcs ad 
adus poGitive incompatibiles non 
pollunc non gaudere pofsíciva íncó-
patlbilitace, 5c confequenrer contra-
ria oppoíicione } ac vircus ínfula dat 
non folum políe , fed eciam fácilica-
tem ad adum fupernacuralem pofsi-
ciyé repugnancem stébá vicíoíb,rccc-
dente direde á regula natural í , in 
quem dat vícium tacilitatem 1 ergo 
vircus intuía, & vitium in praedidum 
adum incllnans , contraríe ínter fe 
opponuntür.Minorex dicendlsin fe-
quenti conclufione coníhbit. Maior 
autem ex inde collígítur : non enim 
alia ratíone virtus acquifita , & v l i 
tium íimul exíílere nequcunc, niil 
quíapraeftanrfacUitates ad oppofitos 
adus : ergo facilitatcs ad a d u s m e ó -
patibiles in eodem fubiedo compati 
non pofílinc. Refpondeo negando 
minorem ; 5c íi íllíus verícacem pro-
mictit lll.Godoy fequentí conclufio-
ne oítenderc, nos promiccimus con-
cluílone fequenti iliiusfalíkaccm de-
clarare, \ 
§. I I L 
Jzhiid de Vtr tu t ibus infujis d i -
ce ndum? 
Ecunda conduño i Inter virtutes 
ZO 
Arguit, 
Kefpondio. 
S i ufo fas , ¿ r vi t ia genita ex affihus 
dirette recedentibus a regula fuferna-
tural i , non ejl diretfa contrarietas. Sic 
Scotus^4. citat. num, S. Efl: contra 
111. Godoy num, 2 ?. Et probatur pri-
m ó ex D.Thoma ík ¿f.difl. 1 ^.qutefl.i. 
art. 4. ad 4, Vbi íic ait: Virtus infufa, 
¿f acquifíta non funt eiufdem Jpecie'r, 
vnde cum habitus ex frequentatione ope-
rum peccati generatus^ v i r tu t i acquifitá 
eontrarius fit , non contrañatur direéte 
v i r tu t i hfufa. 
Dices cum IlbGodoy num.3: D. 
Thom. loqui de vitijs direde rece-
dentibus á motivo virtuds acquiíitx; 
non vero de vitijs direde recedenti-
bus á regula fupernaturalí. Contra: 
de quibufeumque vitijs loquatur D . 
Thomas, ñat Dodor contra 111.Go-
doy: ergo ruit folutio. Probatur an-
tecedens; D.Thomas aflerit, habitus 
vitiorum , & virtutes Infufas íimul 
cíic in eodem fubiedo : ergo de qui-
bufeumque vitij 'i loquatur D. Tho-
mas, ftat contra 111. Godoy. Antece^ 
dens patet : nam D. Thomas citat. 
Sic 
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Kefpondeu 
TU. Godo/. 
Sic proícqulrur : Vnae no* oportet, 
quod ftatim vinntihus in fufis rejiitutis, 
habitux vitiernm totaliur íolíaütur, 
qnamvis iwped'hintur , & d'minuantur. 
Confcqucnria eft legitima^ quia cum 
funulrace vírtucum , óc vitiorum ncc 
índirccla cofitrarletas cft eompatibi-
lis, vt tatcrar íll. God. per^robatio-
nes fu ce primas Gonelufionis. 
Racione autcm aliqui ne probánt: 
extrema contraria petiiñt contincrl 
fub eodem genere philico j hoc el>, 
ídem íubleiílum írefpieere 5 at vicium, 
ex quibufvis adibus genitumj & vir-
tus per íe infufa, non reípiciiint ídem 
fubicclam ; crgo non contrarlantur. 
Míilor eíl omnium PhiloTophoriim 
fententia, & per fe eLt manitetta 5 non 
enim cftoppofitio ínter extrema in 
diverás íubiedis. Minor autem pro-
batur : virtus per le ínfula recipicur 
in potcntía obedientialí, vitium au-
tem , cum naturalis ordinis üt,in na-
tu rali poten tía recipitur : ergo virtus 
per fe infuíd,-ác vitium directéá regu-
la fupcríori recedens, non reípiciunt 
ídem íubicctuiil. 
Hxc tdmen ratío nulla eftaptíd 
nos, qui porentiam obcdientialem in 
ordine ad tbrmani rteipiendam non 
agnofeimus, fed íblum rerpediv^ 3d 
agens, vt docuit Scorüs qU¿ft. i . Prd~ 
logi art.S. & cum ip-fo diximu? tom.í. 
in 1 .fentt difp.%. num.^o. Apud Tho-
mííhs vcr6 talem potenriam iñ ordi-
ne ad formara llatuentes,poteíl: difíi-
cultatem habere; ícd ad cam rcípon-
dec IW.Qoádnfr .num.^ ^ 
Adcontrarietatcra fufficcre íef-
pitientiam ciüfdcm fubieeli fecun-
dum rem , ncc requiritur compara-
tío cum eodem fubiecto identitate 
fceundura rem, & ratíonemílicet au-
tem virtus per fe infufa, & vitium, de 
quo loquimur , non rcfpIcLmc ídem 
fubieclum íecundum rem , ratio-
ncm, refpiciunt tamen idem fubicc-
tum fecundum rem : nam potencia 
obedientiaüs, & natüraiis non díffe-
runt rcaJitcr, fed folum racione. ínf-
tarque argumentum in gratia,&:pec-
cato, quíe opponunttir contraríe, & 
tamen grada in anima recipitur fe-
cundum potcntíam obedientiaiem, 
peccatum autcm fecundum natura-
ícm. Inítatctiam in adu virtutis in-
fufaí, óc a¿lu vicij á reguía fuperiori 
rcCedcncc, qui non poíiunc in eodem 
fubíeíto eGe , cjuamvis vnus poten-
tiam cbcdicnnalcm ,óc altcr nacura-
Icm rcfplciant. Hoc haber infy.n.x6.; 
Fateor : inüantlam vim haberc 
contra Thomíit:as,príedI¿la probatio 
ne vtentes; cceceruaí contra omnés 
fifi poteftargümcntarh ad contraric-
tatcm requiritur rcfpidentia eiurdem 
fubiedi fecundum rem, & rationem: 
ergo ruit folutio, Probatur antece-
dens.-ad contradiciioncm requiritur 
refpicientia eíufdcm fubicwti fecun-
dum rem,& rationem: ergo ctiam ad 
eontraríetatcm. Arítcéedens cít cer-
tum , & confiar ex dltfinkione con-
tradiftionis, quze eíl affirmatiojóc ne-
gatioeiufdem de eodem fecundum 
idem tCj rationej aiioquin non cf-
fet eontradíclio > vt de quacumque 
patee. Confcqucntia vero probatur 
sprimó; eontradidoríe; ©ppcíira con-
veniunt cum oppofitb contrarié in 
refpicientia eiüfdcm fubieéti lu^rá 
111. Godoy ínfr. num. t j . atqui iuxta 
• concefia, ad contfadiclíonem requi-
ritur refpicientia eiuídcm fubiecti 
fecundum fem , & rationem : ergo 
ctlam ad contíarictatem requiritur 
rcfpieientía eiufdcm íubiedi fecundü 
rem, rationem Probatur fecundó 
dida confcqucntia: oppofita contra-
rié inferunt contradítl loncm 5 fed % 
lam non inferrení, nííl refpicerem 
ídem fubiedum fecundum rem , & 
rationem; a-lloquln conrradidlio non 
eílét circá idem fubiedum fecundum 
rem , ¿k rationem , quod eíVe faííum, 
conílat ex diclis: ergo ad contrarieta-
tem requiritur refpicientia eiufdem 
fubiedi fecundum rem, & rationem. 
Cocterum quidquM ílt de hoc. Sic 
á nobis. 
Probatur fecundo conclufio: con-
traria in gradibus inteníís non pof-
funt íimul exirtere, vt fatentur com-
mumt^romnes,conflatque ex diífí-
nítione eontrariorum T quadicicúr: 
Contraria f u n t , cjU¿ fub eodem genere 
máxime dijhint*, ó ' ab eodem fuhieffo 
mutuh fe expellunt 5 at vitia génita ex 
adibus diredé recedcntibu's á regula 
fupernaturalí, 5c virtutes infufa , re-
perruntur (imul in gradibus intenfis, 
vt conftac in horninc máxime vicijs 
dedito recenter iuíUficato per ínten* 
fum adum contrkionis, cuí ínfun-
duntur virtutes cum máxima inren-
íionej & tamen vitia In illo cum pras-
cedenti inteníioneperfeverantj cum 
eandem itidín^cíot)cfla,& pronkatera 
fetj-
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fcntiat aa m i i u i n , ac ante iuitiíica-
tioncm : crgo vítia illa , & virtutes 
infufx non opponuntur vilo modo 
contrarié^ 
Ec quídem, quod homo máxime 
vitíjsdcditus, & fecentér Íuftiíicatu$ 
per adum contritionis valdé incen-
íum,eandem experiatur dlfíicultatem 
circá pforccunoncm beni , & fugam 
mali, quam ánte luítíficácionem pa-
riebarur, eíl ka cercum, vt id íib ex-
períentia probct Scótus citát. & id 
nos doceat Sandia Maria Egipciaca, 
"qux vt confefla citB. Zozirno, initio 
íux coavcríionis, varias, & frcqucrl-
tes in horrenda folírudinc carnis 
moleilias, & tentatíones experta CÍl, 
& vehémentiisimam in peceátum lut-
xurix ícníit inclinatíonem , cül ta-
metl Divina ádiuta gratia femper 
reílicít, 5¿ de hofte dómeí lko tríiim-
phavít gloriofsé. 
111.Godoy (varíjs reliáis folutío-
nibus,qüaS a n u m . \ 6 s t í c v i & reijeit) 
reípondet mirn. 19: in íecenter iuilí-
ficato manere habitus vitiofos, iaon, 
in ratiorté habicüum¿ ícd in ratíonc 
difpoficionum, ñon (Juia hábkus ín 
difpoíitíoncs quoíld rubílañtiam trá-
íierint j cum enim habitas fpecificé a 
difpoíitione dííferát, in venoti Tho-
mííUrum fententia , non poteft iíle 
tranfitus fícti, fed qu!a lícet vitia re-
ma nenúa íint habitus quoad íubílan-
t íam, non tamen ícmanent ín habi-
tuum rationc quoadmodum > fed ín-
duunt modum difpofitíonucn , & 
quod rationc inclinatíonis ad bonü, 
quam prxflant gratia, j t virtutes, & 
prxdcmlnij Iri fubiedo , manent in 
via corfüptioniSj & tonfequenter fa-
cilé á fubkcló ámobibiles ; habítus 
autem vk io rüm, proüt haberit mo-
durn difpoíitionis,i1oH coritíátíántuf 
habitibus perfedís ,quatcnus primó 
ínfufis, fed folunl pfout funt habitus 
quoad fubílántiam,óc inodatrL 
Hxc tamen folutio UL Godoy 
plüfa falfá continet, & nííiíí vkrá áb 
ipfo reiedas addlc probábilitátis/idcó 
que ímpugilátur primó s qula virtus 
acquifita contfaíié diredé opponi-
tur v i t i o , geniro ex adíbus direde 
recedentibus á regula riaturalí, def-
tfuit íllud , nedum quoad modum 
habitus, fed etiam difpoíitionis Í fed 
virtutes infufx contrarié d i redé op-
ponuntur vitijs, genitis ex adibus di-
rede recedentibus á regula fuperna-
turali luxtá l l l . God: crgo deitruent 
nía, non folum quoad modinn habi-
tus, fed etiam quoad modum difpo-
ürlonls, ác conibquenicr ruit folutío. 
Haé itnpugnationtí j hoc madafor-
mara.prxcluditur quxdam refponfio 
111. Godoy , quam tradit num. x i . A d 
tertiam. Vndé. 
Rcfpondere valet, v t i b l fecundó 
fefpondetjfcilícét, concefsls praímíf-
fis, diílinguendo confequens ¡ ftatim 
atque Ínfundüntur,ncgat coníeqaen-
thm$ poíl continuum exercitium irt 
adibus proprijs coheedit confequen-
tiam. Iuxtaquajn folutionem virtus 
infuíla in inilanti, in qüo habetur, 
cxpellit habitus vííiofos quantum ad 
modum habltuum , poilquaiii tamen 
fubiedum fe cücfcct in ádibuí i virtu-
tis infuífcE i exciudjt á fubiedo vitiá 
íibioppoíita in ratíoné etiam difpo-
íítionum. Vndé nottanter»dixit D. 
Thom. in 4. vhi fuprk b non opportére, 
vt fiatim virtutihus infufis reftitutis,ha-
bitus vitiorurA totÁliúr tolíantUr , fatis 
iníintians j quod Itcét non toralitér 
ílatim tollantur per illas j poíl exer-
citium tamen á d u ü m ? penitus vicia 
per p íxdidas virtutes tolluntur. 
Contra : quía virtus ácquillta con-
ttarié diredé opporiitur Vitio , geni-
ío ex adibus diredé recedentibus á 
fegula náiurali , ftatim i ac adquíri-
tur, fi in fumma intcnfionc adquira-
tur, penitus deílruit habitum íibi op-
poíicum í ergo ílmilitér de virtute 
infufa rcfpedii v i t i j , cum qüo lu:>rá 
111. Godoy opponklir contrarié , 
diredé ergo ntilla eíl folutio* 
Refpondet inf. a m m . x i . negan-
do caufalem ántecedentis : fed ratio 
eíl, quia per proprios ádus adquiri-
tur j ex quo nafeitur, quod fiatim^ 
atque acquiritur , perfedo modo ac-
quiratuf, & habeatur in fubícdo , ac 
proindé , quod ftatim íc explicet in 
omnes fuos eftedus, tám poísidvos, 
quáni negátivos 5 virtus aütem infu-
fa, quia non ab intríníeco , tice per 
proprios ádus acquiritur , fed de fu-
rris venit, nort ftatim , atque infundi-
tur , á fubiedo habetur omnimodé 
perfedé, & ídeó licét quantum eíl de 
fe cofdent eftcdüs, quos prcllat ác-
quillta, ftatim prxftare pofiec, ex dc-
fedu tamert modi , quo á fubiedo 
pofsidctur, non ftatirn exhibet illos, 
fed poíl continuum exercitium ac-
tuum fuorum, iñis adibus difpoíi-
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tWc íblum concurreniibus, & virru-
te infuíía tbriraíirér. 
Haéc eft cota cloctrlna , quam ad-
dücii: l i l . Godo/ ad noftram ratio-
nem infirmandam 5 fruftra tamen, 
qul i íblidc rcíjckur ex tytklege con-
trariorum Contra icaque primódex 
conrrariorum cft,vt ftarun,ac vnum 
rccípitur ín fublecto , alterum cxpel-
Iarur:ergo vírtus adqulüta,quia con-
trarié opponitur vítio, í'tacim , ac ad-
quiricur in fumma inreníione, pccni-
tusdcílruithabitum íibi oppolitum. 
Gonléquentia eft legitima. Ancece-
dens conítat ex dlííinicionc conrra-
riorum , & experiencia patet in calo-
re, 6c frigorc, albcdine,& nigredinc, 
& íic de. alíjs. 
Contra fecundó:virtusinfufa fta-
tim , ac infanditur ,penitLis expeliic 
íibi oppoíitum ; ícd hoc non alia ra-
tione /nfci ob contraríam oppoliclo-
ncm: crgo vera eft fupradícta caufa-
lis, 6 f nulla illlus negatio. Probatur 
maior p r i m ó : graria ftatim , ac In-
funditur, penitus expelUt fibi oppo-
litum , nempé , peccarum , cum quo 
iuxtá lll.Godoy num. 3 2. óJ 3 4. con-
traríe opponitur : ergo íimilitér. Se-
cundó: habitus lumlnis glorix ftarira. 
ac infanditur , penitus expcllit habl-
tum fidei. Terció : habitus fidci fta-
tim , ac infundicur, penitus expeliic 
habitum mndeikatis. Qulartó : habi-
tas fidei ftatim , ac infanditur, peni-
tus deftru'iL habitum fckntkc , ve có-
munltér tenent Thomiftx: crgo vir-
íus infuíla ftatim,ac ínfandiLur, peni-
tus expcllit fibi oppoíitum. 
Contra tertio : de ratíotie cuiuf-
cumqac contrari] in fummo eft fe-
cum necellarió afferre privationem 
alteriüs contrari), eamque tribucrc 
fübieíto , cui ineft ; ergo de ratione 
cuiufcLimque contrari) in fummo eft 
ílatim, ac ineft'fubie^o , expeliere íi-
bi oppoíitum : ergo ídem dic¿ndum 
eft de virtute acqaKka reípcdu vid] 
cum quo opponitur contrarié : ergo 
vera eft prxdida caufalls, 6c nulla i l -
llus íolutio. Antccedens efteertum,, 
quia eft racio principalis,vt dúo con-
traria in fummo nequeant adhuc de 
potentia Del abíbluta elle íimul in 
eodem íubic¿to,cuius oppoíitum ef-
fet probabilius, fi dich contraria fe-
cum neceíTadó non aíferrent priva-
tionem prasdidam. Prima confe-
iquentia eftccrtaj quia quldquidre-
! Kcrltur ia íupcríoii, debet reperiri hi 
I Infertori. Secunda vero , 6c tertiá ex prinia legitime inferuncur. Contra quarco : cxpalíió fit Inter » qualitates in gradibus iatcníis: ergo 
j femcl, quod homo habeat habitum 
¡ virtutis in gradibus incenfis, ftatim, 
acinfundirar.debct penitus expeliere 
habitum viíiorum. Atqui ín cafu po-
jStó de recenter íuftiíkato , fupponi-
cur, illum habuifté habitum vidofnm 
in gradibus intenlis, &. ei infundí ha-
bicuni virtutis in gradibus ctíamin-
tenfis; er^o ftatim, ac iiifandirur,de-
bet penitus expellei'c hablcum vitio-
ium: ergo vera eft prxdlcla caufaüs, 
6c nulla foiudo HIJ Godoy. Omnia 
funt vera ^ íi verum eft antecedens. 
Antccedens eft ULGodoy num. n J n 
Jolutíone adfecunáum. 
Contra deniqué.-expulíio excrce-
tur ínter qaalirates, vt pertcCle habi-
tas in fu biecto j atqui In cafa poíito 
de reesnter iu^líicato , ifte haberet 
perfeetc vírtutem infufam; óc ante 
iaftincacloncm fiipponltur habere v i -
tlurn perfedé : ergo íi contrarié op-
ponuntur, deber vítiam penitus ex-
peliere j confequencérqi vera eft can-
fali? praedída, nullaqüe Iliius foiudo. 
Probatur minor: vii\tuteiii,6c vitium 
eflé perfedé in fubiedo ,eft , efté in 
illc In gradibus intenfis 5 fed in cafu 
fuppoílto de recenter iuuificata,íup-
ponítuf , quod ante iuftifkadonan 
habebat vitiam in gradibus intcníls, 
6cpoft iuftlniatiodcm victutem Infu-
fam etiam ín gradibus intenfis : crgo 
ta cafu pofico haberet perfedé v? ra-
tem Infufam 5 6c: ante iaftlficationcm 
haberet VÍtium perfedé. 
Hac doddna IU. Godoy reieda,-
Impugnatin: fecundó principalis iilias 
foiudo ; ín recenclT iuftilicato ma-
nent habitus vltioíl quoad fubftan-
tlam iuxtá iü.G'odoy; ergo ínter ha-
bitas virtutum Infufaruiu , 6c habitas 
vítiorum quoad íubftaotíam, de qui-
bus loquinuir in prsfüntí, non eft dl-
reda cantrarietas, Confequentla eft 
legidma : quia non ftat di re da con-
trarietas Inter alíqua cuín vtriufque 
íimultate. Atqui híc loquimur de 
virtudbus, 6c vitijs, prout funt habi-
tas, vcait 1U, Godoy 1. \n fine, 
6c nos iiximus nim.&\ crgo ínter vir-
tutes intuías,6ívitia,gcniraex acllbus, 
direde recedentibus á regula fuper-
naturali, non eft direda contranetas. 
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Impugnatur terció : in rcccncer 
íuíllficaco manent habicus viciofi in 
racione habituum : ergo ruic íbiucio. 
Probatur antccedens primó ad ho-
minem contra l l l . Godoy : raanenc 
habicus vitioíi difticilé mobíles á fab* 
iedó.-ergD in reccntcr iiiftificato ma-
flcnc habitus vicioíi ín rácionc habi-
cuum. Probatur anrecedcns: manenc 
habicus vkiofi fpcciñce diítindi á 
dii'poíicionibus : crgd nlancñt habi-
tus s'itioli difticilé mobíles á fubícc-
to. Anrecedcns concedicur ab 111.Go. 
doy in fólutiom. Conlcquentla pro-
batur: habitus, & difpodcio fpeciíic; 
diiting'intur iuxcá l l l . Godoy; ícd 
iaxra euniem manent habicus v i -
cioli rpeciíicé dlítíndi adifpoíitio-
nibus: cr-go manenc difncile niobi-
k s á í a b l e d o . Probatur confeqUcñ-
tia: fcmcl data (pecifica dlíllndloric 
habitus á difpoíicione , folum dííVui-
uncur fpeciíice per hoc , qaod ha-
bitus eíl difíicilé mobilis á fubiedo; 
düpolitio vetó facilé mobílis; atqui 
iuxtá IIL Godoy maneñt habicus v i -
tíoíi, fpeclficé dilVindi á dlfpoficioni-
bus: ergo manent dlfíicile raobilés á 
fubietto. Cónfcquentía eíllegícima. 
Minor conceda. Maior auterii 
apud omnes Theologos j & Philófb-
phos certa. Vrgetur brcvíter : ablato 
ab habicu viciofo , quod fit difficile 
mobilis á fubieclo ^ nihil man¿ t , per 
quod fpecifice diíícrat á difpofitionc: 
ergo vel ín recenter iuílificato non 
manerit habítús viciofi fpeciíice dif-
t indí á difpofitionibus, vel manent 
difficile mobíles á fubiedo, quorurri 
vtrumque efl: contra ll l .Godoy. 
Probatur fecundó ídem antcce-
dens , 5c impugnatür quartó folutid 
ad hominem contra l l l . Godoy : ha-
bicus viciofi in recencer iurfifícató 
difíicUíccr expclluntur : ergo maaent 
iñ racione habituum. Probatur antc-
cedens.* qüod indigec continúo exer-
citio á d ú u m fibi oppófitorum ád 
eiüs éxpüllionem , difficíliter expclí-
tur;fed habicus viciofi iia recenter iuf-
tiíicato indigenc ad eius expulíioncm 
continuo exercitio a¿luum fibi op-
pófitorum: ergo habicus viciofi iñ re^ 
cencer iuílificato difncilitér expcl-
luntur. Gonfequentía cíl mánifeftá. 
Mínor eíHll.Godoy « Í I W . i i . i i . i h 
finí. Maíor veró ex fe patet, & per 
oppofituna ollendicur : quod ad cíus 
cxpulfióiaéna non índiget continuo 
i' exercitio aduum , fibi oppoíicorum, 
faciliter expcllitur : ergo e concra. 
Quíncó: in recenter iuitllicaco ma-
nenc habicus vicioli vehementer in-
clinantes in peccatum : ergo manent 
in racione habituum. Antccedens pa-
tet ex confefsione S.Marías Egiptiaccc 
pofica «//w.i4.Conícquenna apparet; 
quia id eít proprium habituum in ra-
cione talíum,vt tík manifeílum. . 
ímpugnatur fextó:folutio 111.Go-
doy clUibi implicatoria : ergo ruit. 
Probatur aiicecedens: implicar, in re-
Cétítéf iuílificato manere habitum 
vitiofumquoad íubítantiam , 5c fpe-
ciem, ita vtretincant propriam diífc-
rentiamconítitutivam cflcntiíE habi-
tus viciofi , 5c quod virtus intuía íic 
incompofsibilis cum habicu viciofo, 
5c eonfequentér, quod fit i l l i contra-
ria, vt eít manifeílum ; atqui hoc to-
tum eontínet folutio l l l . Godoy, vt 
ex ipfa elaret: ergo cíl íibi implicato-
ria. Nec obecl, vt fint coadi, vel co-
hibiti per gratiu,5c virtutes, quia hoc 
non t o l l i t , vt maneant ídem habitus 
(Juoad fubfl:ancíá,5c modii,etfi quoad 
ítatüm diveríl,vt diximus n . i i . é r 14. 
Impugnátür feptimó í vitia ,quíe 
funt in peceátofe, funt habitus yitió-
fi;fcd cadem in fpécíe vitia,qua: erant 
itl peécátorc, inánent iñ ipío recenter 
íuíiificato : ergo manent cadem vitia 
in ratíone vi t i ) , 5c habitus. Maior cíl 
certa. Minor expericatia patet. Con-
fequentia autem efl: legitima, 5c pro-
batur: habitus, 5c dUpofitio iuxtá l l l . 
Godoy fpecic diííerunt; fed manent 
fcádem in fpecie vitia , qua: funt idem 
in fpecic habitus vitíófi: ergo manent 
cadera vitia ín ratíone vic i j , 5c habi-
tüs; O d a v ó : iuxtá D. Thomam , 5c 
communem Thomiilarum opinio-
nem habitus non fit difpofitio vnico 
á d u , fedpluribus, 5ccontraríjs , vt 
latís índkat lll.Godoy num.2.2.. in fin. 
fed recerts ÍÉiíUficátüs Idcura ñon ha-
bet, vt Cliceat plurcs adus, habitibus 
vítíolis contrarios: ergo íócus non 
cíl i vt habitus pro illo tune fíat dif-
pofitio : ergo ecim ccrcum fie, quod 
manent in lllo habitus viciofi,cercum 
etiam debét cííe, qüod manent in ra-
tíone habituum; non vero in ratione 
difpofitioñum. 
Deniquc Impugnatur : tune in 
rtobís experiiiiur habitum vitlofum 
in peccatum, v. g. luxuriae, quando 
experimur , vehementer incliwncos 
J^uinto. 
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cfTe ad iimiriarm vnuiwque,& allani, 
velalccrum actum continentix non 
fufnceread talcm incllnarloncni^-x-
pcllcndara* confequenterque dtffí-
cultatcm agnofcinuis in expulfionc 
íilius; atqui'toruna hoccxpcritur ho-
mo máxime vitijs infcdus, & recen-
tcr iuilificarus: ergo in talihomine 
manent habitus vitiofi in rationc ha-
biniDm. M'aioreíl notta. Minor eíl 
confcísio faóta á Sanda María Egip-
ciaca.Coniequcntia elt legitimao 
§. VItimus. 
DiluuniPiT argumenta l l i .Goc l . 
Rguit primo lll.Godoy num.is-
oppolitio habituum íumitur 
ex oppoiitione actuum) fed ínter ac-
tum virtutis infufaí, & adum vit io-
fum, diredlé recedcntem á regula fu-
pernaturaii, eíl directa contrarietas: 
ergo ínter habitus inclinantes in ac-
tas prcedidos direda contrarietas 
reperitur. Probationes prícmiírarum 
ommitto , quia minor ell certa , & 
probado maioris vim non habet, dif-
tinguendo maiorem duplici dillinc-
tione da tznufXi i i é1. iS.ad hoeidcm 
arguracntum ,quo vfus fule 111.Go-
doy contta noítram primam eon-
cluíionem0 
Et retorqueo evidentér in ipfum: 
oppoíitlo habituum fumítur ex op-
poiitione aduum 5 fed inter á d u m 
virtutis ínfufs , & adum vkiofum, 
diredé recedentemá regula fuperna-
turaii, eíl direda, & ftrida contraríe-
tas: ergo inter habitus inclinantes in 
adus prxdidos direda contrarietas 
reperitur, quod eft contra líl.Godoy 
Wym.s i .Totum patet. Ec li aíiqua dif-
icultas ponituí ln mino r i , cam evi-
dentér convincit dúplex probado, 
quam pro fuá minori addticit l l l .Go-
doy. Prima de conformirate ad le-
gem, & dirtormltate pofsitíva cum 
illa. Secunda de adu , d l redé rece 
dente á regula naturali, & adu virtu-
tis acqui í ira2 , i l l i oppoíito contrarié. 
In his itaqué eíl contrarietas, non fo-
lum direda, fed edam omnlnó ílric-
ta,qaam inter habitus negat 111, Go-
doy,vt dixi. 
Arguit fecundó num. 14: facillta-
tcs ad adus* diredé ínter fe oppoíltos 
opponuntur diredé 5 fed virtus per 
fe infufa non folum dat poflé , fed 
etiamfacilítatem ad adum fuperna 
tío danti facilitatem ad adumvitio.\ 
í'um, diredé recedentem á regula fu-
pernaturaii, <5c coníéquentéi* diredé 
oppoíitum adui fupefnaturali. Ma-
ior ex indé conííat : nam virtus ac-
quiíita non alia ratione diredé op-
ponitur vido acquiíito ex adibus di-
redé recedentibus á regula naturali, 
niíi quia dat facilitatem ad propdum 
adum. 
Minorem aurcm (probatlonc D. 4 f 
ThomíE ommiíTa) fíe probat primó.' ' Proís, 'min. 
poftquam enim quis fe exercec in ac- r. 
ribus fuperaaturalibus , facllis , & 
promptus redditur ad lliorum d i -
cíenriam; at hcec faciiiras non pra;(la-
tur ab habitu naturali, genito per ac-
tus prascedentes : tum ¿ quia habitus 
fpecificatur per adus, ad quos dat fa-
cilitatem 3 habitus autem naturalis 
noopoteft ab adibus fupeínarurali-
bus ípecifícari. Tum etíaiii i qyia i l 
porentla ad adus fu pe matura les fu-
pernaturalis eíl:, á fortiorl facilitas ad 
tales adus eííe deber fnpernaturalis: 
Nec ab habitu fupcfnaturall genito 
ex praídidis adibus, alias iüe habitus 
daret facilitatem, &potcntiaiTi ad Ü-
ios, cum fupernaturalis eí iét ; & có-
fequent-ér primus vtrumque poílér 
przsílarc: nec ab habitu acquiíito per 
adus naturales, guia habitus folum 
inclinar ad adus ümlles i l l i s , quibus 
genitus fui t : ergo prxftatur ab habi-
tu virtutis ínfuíac. 
Probar fecundo minorem : nírti 46 
in forma ordims fuperioris iuveniCt- ^ ¿ - ^ ^ ^ 
tur adunara , quac in inferioribus drf-
perfa y & multiplicata reperiuntur, 
quo circá Theologia noíka fpecula-
tíva, &pradica €ñ,£um camen ratio-
oespradic í , & fpeculaiivi multipíi-
cent fpeelfieé habitus infrriores; ar 
virtutes r c: fe infufs funt ordinis íu • 
períons; ergo pofle , & facilitas, qux 
á potentia ? & habitibus inferioribus 
p r ^ í h n t u r , ln vlrtute per fe infuíg 
invenientur adunata ; Ócconfequen-
tér virtutes per fe infufa:, non folum 
dantpoífc , fed etiamfacilítatem a-d 
adus íupernaturalcs. 
Rcfpondeo primó ad argumen- A"! 
tum negando minorem : quia habí- ^ f p ^ ^ l 
rustantum acquiíitus dat facilitatem a r a U n ¡ \ 
ad aciius, quia datur ad fíe agendum, 
fcilicet, prompté , & expediré j non 
autem habitus infufus, 5c fupernatu-
ralis, qui datur ad fimplícitér agen-
turalem : ergo diredé opponitur v i - | dum duntaxat,vt docuít D o d o r 1 
dijh 
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1 o. vbí inquicquod cum dicirur ha-
buus á m \ ad facillrcr agendum , hoc 
non eíl verum , nlfi de habitu acqui-
üro; habkus enini iafufus non dat 
tacilitacem ad adum, ve patet de no-
vitér conVerfo, cui non eft facile poíl 
converííonem adus bonos elícerc, 
ícd difíicile, quoufque ex frequentia 
aduum bonorum acquirat alíquam 
virtutem acquifuam. Nec vídeo 
quomodo hoc pofsit negare l l l . Go-
Joy, cum id ipfum tateatur ihfvh nu-
m e r . i i . & iz.vt diximas num.t 'j . 
Rcfpondeo fecundó retorquen-
doargumentum : facilitates ad adlus 
direété, & Üridé inter íe oppoíitos, 
opponuntur direcle , & ítríóte ; ícd 
virrus per íe infaih non folum dac 
poíle, fed eciam faciiítatem ad adum 
ílipernatiiralenirergo dire£lé,6c ílríG-
te opponkur vicio , dantifaciiitateni 
ad adum vitioíbm , dlrcdé receden-
rem á regula riipenori,qiiod eít con-
tra l l l . Godoy ex didís www.43. Con-
íequentia cít legitima, quia ínter ac-
tus vlrtutis infuls, & vírij diredé re-
cedentis á regula íupernatürali, cít 
direda , & itrida contrarietas, vt pa-
tet. Minoreft lll.Godoy. Maiorau-
tem ex inde conltat.Primó; quia vir-
tus acquiíira , non alia ratione direc-
té , & icride opponitur vitio acqui-
üio ex adibus direde recedentibus á 
regula naturall, nlfi quia dat facilita-
tcm ad proprium adum , vt ait 111. 
Godoy in argumento. Secundoiquia 
oppofitio habitu um , vt fepé repetit 
ípfe in pr¿fenti, íumítur ex oppoíicio-
ne aduum : ergo facilitates ad adus 
direcié, ¡Se ílritíe inter fe oppoíitos, 
opponuntur díredé , & ílride. Sic 
itaque foluto, & retorfo argumento. 
Ad primam probationem mino-
ris, negó minorem, ad cuius primam 
probationem , ommiíTa maiori, dif-
cinguo minorem : habitus naturaiis 
non poteft ípecificari ab adibus fu-
pernaturalibus , vt fiipcrnaturales 
íbnt, concedo minorem h vt natura-
les funt, negó minorem , & confe-
quenriam. Ad fecundam , vel ipíam, 
negó , quia potencia poterat elíelu-
pernaturalis, óf facilitas naturaiis, vt 
de fa¿ro diclrnus: poten tía m ad adus 
íupernaturaies efle naturale, & habL 
tiim,vel auxiiium efle fupernaturalej 
vel negó ruppofirñ,ícíiicct,quod po-
nencia ad adus fupernaturales fit fu-
pcrnaturalis Í hxc ením eltintellec-
tus, aur voluntas, & vtraque natura-
lis. Iraqué facilitas ad adus íuperna-
turaies prxdatur ab habitu naturali, 
genito per adus fupcrnaruralcs, non 
quoad modum, quia fie funt íuper-
naturaies 5 fed quoad fublianciam, 
quia lie funt naturales. Vndc talis ha-
bitus inclinat ad fimiles adus quoad 
íiibitantiam , & eíl diverfx fpeciei ab 
habitu infuíb , vt docet Scotus in 3. 
(tífilti qu.sfl, 1. 'gjtn 1. de quo agunt 
Scholaíllci traff. de Virtutibus Thenlo ~ 
gicis , pro quibus videatur Maftrius 
l . d i f p ó . q i u f l . x z , 
Pronunc autem ÍLifnciar,folutío- \ 
nem manifeílare hoc exemplo : ficut 
enim ex ftatua Hgnea porell: lignum 
generad, non vt eíl artefada, fed 
quatenüs lignea cít j ita adus fuper-
nacurales, non vt funt ex principio 
fupernaturali, fcilicet, habitu infuío, 
vel auxilio Dei; fed vt funt adus ra-
tionis, vel voluntatis, fxpl* replicatí 
generant habicum nacuralem'; non 
vero fupernaruralem. Ec ratío eíl: 
quia talis habitus non generatur ex 
illis adibus,quatenus funt fupernatú-
rales fecunduin modum , fed quate-
nüs funt naturales quoad fubftan-
tiam. Vnde facilitas, quam tribuit 
talis habitus gencratus, non eft ad fu-
pernaturaliter agendum , quia hoc 
non habetur ex vfu,exerdtatIone,vel 
repetitione, fed ex habitu infufo , vel 
Dei auxilio ; fedeíltantum adíimí-
les adus fecundum íubLlantiam eli-
ciendos, per quod fatis patct ad pri-
mam probationem. 
Ad fecundam probationem (om-
miíía paricate de Theoiogia noítra, 
quiain noftra, 6c Scotlfententia non 
eít proprie feientia, & hoc dato, folü 
pradica eft cum repugnancia adefle 
íimul pradic^m , 6c fpeculativam, • 
quia iftae funt ad minüs proprige paf-
íiones confequentes nacuralicer dif-
ferentiaseflentialcs feientix in com-
muni, vt dixit Scotus qu*fi, 4. Preío-
•gl; ) Hoc itaqué oramilVo,rclpondeo 
primó diftinguendo maiorcm:in for-
ma ordinis fuperioris inveniuntur 
adunara , quaí in inferioribus difper-
fa, & multiplicara reperiuntur,ii non 
eíl formalís repugnantia in illa vna 
forma, concedo maiorem ; fi fit re-
pugnancia , negó maiorem , óc con-
ceíl'a minori, negó conrequentíam; 
quia repugnar forma vnica, qua: ha-
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bcat poae,& facilítcr poílc^cum exiw 
gane principia cflenmlirer dlverfa, 
aempe, potenfiam , Óc habitiun. Se-
cundo alicer dhtinguo maiorcra:qu^ 
funt diípcría in inferioribus, conve-
niiinrque intrá larirndincm generi-
cam aliculus pertedionis fimplicicer 
íimpücis, concedo maiorem 5 & non 
conveniunt intrá talem latirndinem, 
negó maiorem , & concefla minori, 
negó confequenciam. 
iraqué in forma ordinis fuperio-
ris adunantur , qux fnnr in inferiori-
bus diíperfa, fi non adeft formaüs re-
pugnancia in iilo vno , vel fi conve-
niunt intrá latitudinem generlcam 
alicuius^perfeclionis fimplicitér íim-
piieis, v. g. raciones perceptivas co-
lorís, & foni, qux íunt dirperfa In in-
fcrloribus, fcilicet, in fenllbus exter-
nis, vniuntur in fenfu interno, & po-
tiori iure in inteilectu. Item : vircus 
deíicativa, <5c liquativa , qux in infe-
rioribus rcalicéc diítinguntur,runt In 
Solé vnita. Sic etiam de aiijs reípectu 
Dei: Ccjeterum in fuperiori non adu-
nantur, qux funt In ínferioribus dií-
perfa , íi adeft repugnantia In Illo 
vno,vel íi tales perfed-Iones non con-
veniant intrá latitudinem generlcam 
alicuius perfedionis íimplicicér íim-
plicis, quia tune vna ratlo formalis 
prxciíseconüderata,excludIt aliam á 
Tuo concepta formali. 
Plura funt hulus veritatis exem-
pla. Primó; virtus intellediva,&: vo-
litiva, qux funt difperfa In inferioru 
bus, non adunantur inaliquo vno, 
quomodocumque fuperiori, adhuc 
Dco. Secundó : perfedio formx , & 
materix. Tertló : perfedlo fubiedi, 
<5c accidentis. Quartó:perfedIo intel-
ledus, & habitus lumlnís. Qa_intó: 
perfedlo intelledus, <?c habitus lidei. 
Sexto; perfedio voluntatis, & habi-
tus charitatis, feu gratix,aliorumque 
donorum fupernaturalium. Séptimo: 
perfedio potcntix,& fpeciei.Odavó: 
perfedio potentix , Óc cognitionls. 
Nono: perfedio potentix creatx , & 
auxiii] dati ad parranda miracula.Dé-
cimo: perfeótio intelledus,& illuftra-
tionis ad cognofeendas cogitationes 
cordis Divini. Dcniqué , vt alia om-
mittam, perfedio naturx creatx , & 
vnionis hypoftaticx fecundum id, 
quod vnio importac in redo. Hxc 
itaque omnia, qux in Inferioribus 
funt diíperfa, nequcunt coadunar! in 
aliquo fuperiori creato , velcreablll, 
vt fateturlii.Godoy ÍÍ;W. i . i n i .par t . 
difp.i 3. num. 75. Et nos oftendemus 
tom& J é J^hujiionihus Seleflis¡qitceft.S. 
Similitér crgo de pofle , 6c facilicate, 
qux á potentia , & habitibus inferio-
ribus prxftantur. 
Ex his namque fe fe primó aperic 
manifefta retorno ad hominem con-
tra prxdidam probationem 111. Go-
do7,cuius formationem ommitto, 
quia ex terminis apparet. Se fe aperic 
fecundó,111.Godoy manifeftam com-
mittere inconfequentiam ad ea , qux 
á h k t o m . i . i n 1. part.di/p.13 .num.y 3. 
vbi prxdldis cxemplis retorquet có-
tra Molinam , Inrendentem probare, 
poíle Deum de potentia abíolura.fa-
ceré intelledum creatum xquivaien-
tem conflato ex inccllcdu, ¿c lumine 
glorix de fado prociudo , quam re-
roríloncm íibi ipil faceré poflct 111. 
Godoy in prxíenti, vtpote , probare 
connatur , quod perfcclio potentix, 
6c habitas, feu porfe, & facilitas, qux 
á potencia, & habitibus inferioribus 
prxftantur, in virtute vna fuperiori 
adunenturj cum tám hxc, quám cg 
tera ex cxemplis addudis, íint diveríi 
ordinis , vt dicaraí^w, ¿r quafi. citat. 
& ipíe concederé tcnetur. Sed nos 
fadum reliquimus , quod Ipil faceré 
non licuit, rctoríionem nempé. 
Arguit denique num. 18: vitium 
odi) De i , vt Author fupernaturalis, 
opponitur charitati contraríe direc-
té: ergo vitium intemperantix, geni-
tum ex adibus direde recedentibus 
á regula fuperiori, contrar iediredé 
opponitur temperantix infuflx ; 6c 
confequentér Idem eric dicendum 
reípedu aliarum virtutum per fe in-
fuíarum. Confequentia clt evidens. 
Antecedens autem probatur : hoc 
namque vitium habet aliquam vir-
tutem diredé oppoíitam , per quam 
deftruaturj at non aliam, niíi chari-
tatcm, virtutem infufam rergo huic 
contrariatur diredé. Refpondeo ne-
gando antecedens, ad cuius proba-
tionem negó minorem , quia virtus 
l i l i oppoíita,per quam deftruirur,eft 
charitas,quxeft virtus acquiíita;non 
veró infufa, vt patet e^dencér ex fe-
cunda probatione noftrx conclulio-
nispofslta num. 16. ílmui cumdidis 
mmer. 17. 
Replica 111. Godoy primó : nam 
probabilior eft Theoiogorum fen-
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tentía , qux ncgat habicam adquifi-
cani vírcuds ex repetitis adiibus amo-
rls efficáds Dei generar! ,eo , quod 
Cicítt voluntas, quiaad propriümbo-
nurnett inclinata , ad illud dlligein-
dunivirtutc non indigec; ita , quía 
ad Deum nataros i\iuhorem fuper 
ouinia diíigcnaam , rangisquam ad 
jToprlurij bonum propendit, ad Deü 
lie díligendum non cget vlrtute fu-
peraddita. Reipondco negando af-
1 unspcun), quia iam diximus num^g. 
& 50.ex aclibus fupernatliraUbLis re-
oetitis generar! habitum naturalein, 
&L eil prcbabiiior Theologoruni 
cntentia, quam cmn ómnibus Sco-
tUiis tenenr Nominales, & piares ex 
Socictare. Nec ratío adduíta eíl all-
cuius valoris,q'jia folum probat: vo-
luntatem non indigere habitu ád 
Deum ailigendumuioa vero probar, 
illo non indigere ad illum prompté, 
&. dclcdtabUiter oiligcre ; ad quod In 
voiunrace polluit habiium Scotus in 
3. Wfiñ 3 §'Ad quxftionem. 
Repiicac fecundó: nam vítiüm 
odi] D e l , vt Anchor JupcrnacuraUsj 
vel coí'íümpicür per habitum gení-
tumex actlbus amoris D c i , vt A u -
thor íupernaturalis i vel ex adibus 
amoris Dei Authoris natura 5 per 
nullum Iltorum : ergo folum corrü-
piturper habitumCharitatis intufaEi 
iviinor pro prima parte videtur cer-
ca; vlrtlisenimnon ponirur adadüS 
inefficaecs, fed folum ad perfedos, &: 
cfncaees: amor autera Dei Authoris 
Iupernaturalis habitus ex viribus na-
curx, efñcax elle non poteft , fed ad 
fummum ineííicax,& conditionatus: 
ergo adiiiius exiftentiam non datur 
virtus; Óc confequencer nec ex iilius 
eominuanone generatur.Pro fecun-
da vero pane , probat miñofem,»^-
mer.so. fed iilius prob^tíone ommír-
to^quia eít extra noílram doctrinam. 
Refpondeo negando mínorem 
qtioad primam partem^d cuius'pro-
bationcm (quidquid íic de maiori) 
diltinguo mínorem: amor Dei , Au-
thoris íupernaturalis , habitus ex vi -
ribus naturas duntaxat , efiicax efle 
non poteft , concedo mínorem ; ha-
bitus ex viribus natura: fimul, & gra-
ú x j negominorem , & confequen-
tíam. itaque iam dlxi ex actibus íu-
[ ernaturaiibus repetitis generar! ha-
bitum nacuralem. Hic autem habi-
tus, quieíl virtus adquifita eft faci-
litas potentix ad hoc j vt promptius 
cliccar, non folum adus naturales, 
verum criam fupernaturales, dum-
modo potencia iupponatur elevaca 
per habitum, vclauxilium fupernatu-
rale ad cales adus eliciendos. £c ratio 
eit nortdria : nam dum potencia ele-
vacur, eo ipíb , fimul, 6c coniundim 
eievatur cum tota tacílitatc , vel ha-
bitu acquifico, qui habirus praííbc, vt 
potentia cum habitu infufo promp-
cfas eliceac aétum fupernacuralem. 
C a m ergcJ hic habitas acquiíirus dec 
facilitatem ad adus amoris Dei , vt 
Author fupernaturaUs, concrariatur 
díí-ede facilítati ad adum odij Dei, 
vt calis Author , in quo confiíUt prx-
d idam virium; 
= Dices camen piro 111. Godoy pri-
itió : t x nollra concluiionc fequicur, 
quod peecator iuílificacus, & vírcuti-
bus infuíis ornatus,poísic denomina-
ri viciólas i cum in ipíb maneanc v i -
tia iuxcá noftram opinionemjíed hoc 
eíl falfum : érgo tk conclufio nollra. 
Refpondeo primó diitlnguendo fe-
qnelami poffec denormnari vitioíus 
lecundum quid, eonecao maiorem; 
íimpiicicer, negó maiorem,óc íub ca-
dera diitindionc minoris, negó con-
fequentíam. Icaqué iicuc dantur vír-
cuces aiorales fine chán ta te , & in-
conveniens non eí l , quod habens.il-
las dicatur bonus fecundum quid , & 
malus íimplicíter, quia malicia íim-
piieiter eíl peccatum i ita non eíl in-
conveniens, quod peccacor iuílifíca-
tus, dicatur fecundum quid vitioíus, 
& íimplicíter bonus, quia fimplicicér 
bonitas eíl grada,óc amicitia Dei. 
Vel poteíl fecundó refponderi 
negando abiolute fcquelam , quia ve 
homo denominecur vitioíus, requi-
ritur , quod vicia fine imlubiedo íub 
ilatu íibi proprio,fciiiccc,non rctrac-
tata , fed confervantia rationcm vo-
luntar!;, quem modum non habent 
in iullificaco , qui retradat adus pec-
caminoíbs, exquibus vicia genica 
fuer une. 
Dices fecundó pro codem : fcqui 
ex rioftra conclufionc ; quod habitus 
vicioíl pofsinc fimul liare cum beati-
cudine; imó, & quod de í a d p eífent, 
vt contingeret in hominc , fi habens 
tales habitus ,iuílifícarccur per bap-
cifmum, & llatim moreretur 5 hic 
enim ílatím efíet beatus, <k fimul v i -
ciofus; acqui hoc eíl plufquamfal 
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Refpondeo^ 
Mag.Sent. 
fuiTi : ergo taifa eriam ert noftra con-
ci i í i j . Rcípondeo negando fcque-
iam : qub iicer habicus vicioü non 
opponantur virtutibLis ínfuíis; oppo-
nuíicur tunen beatkudini.non folum 
ín rjtíonc habituurn, ícd etiam In ra-
cione diípuikionam , cuius ratío cíl 
í noicorla co, quod beatlrudo ílt ftatus 
omníuna bonorum aggregacione per 
feíflus. Et ex IIGK: fiat contra l l l . God. 
rccorílo. Et hxc de Uta dilpucatíone 
applicanda litcera: MagUlri i m . dift. 
35. ^ .1 . ad illa verba : Non con/if-
tente autem pee catete* 
DISPVTA 
D E C I M A S E X T A . 
U t r ü m bonitas ex confequenti fe habeac ad eíTentlam virtutis? 
HAnc dirputationem movec IlI.Godoy, vt inveftigandam ¡a-ter Thomiílas,aíTerentes:bonitacem eííe difFcienciam cííen 
t u l em contrahentern habitum moralem ad efle virtutis, cum cjuo 
difficilé appas c t , quod bonitas ex confequenti íe habeat ad eííen-
tiam virtutis, qaod etiam tuentur Thomifl:^ cum luo Magiftro 1. 
2. qu¿f f , f j± , a r t í é . i , a d i . i d e ó q u e h ^ c eít ratio di]bitandi,quaiD in 
inicio difputationis proponit IlI.Godoy.C¿eterum locum non habet 
diíputatio apud Scotill:as?tenentes: quod bonitas pofsita in diffini-
tione virtutis cíl accidens illius,coníiíl;ens in relatione reali intrinfe 
cus adveniente ad naturam rationalcm, quod cxpnefsé docuic Seo 
tus i v 1. díft-, 1 7. qtitffí. 2. §. Q u a n t u m ad i f i u m ar t ic . his verbis: H#c 
autem bonitas mdltám hahet pr inc ip ium at i ivurn^ ficut nec al iquis rejpec-
tus'^maxtme cum dle rajpeoíus confequatar extrema pofsita ex natura ex-
tremorum. Litigent crgo Thomiltae^«S¿ ad aliam nos difputationcm 
tranfgrediamur.Ec h¿ec de iíla ¿///píí^.applicanda litterae 
Magi( ln ,vbi prxcedens Hirpucauo. 
)VT AT 
D E C I M A S E P T I M A » 
U t r ü m omnia vitía, de peccata Cíac centra naturam hominis, vt 
racionalis cil? 
OMnia vitia, & potiori íurc peccata, quae peiora funt vi t io , ve d h k A r ' ú l o í e l e s y . M e t h a p h . t e x t u l y . &tenet communis 
opinio,círe contra naturam hominis^crationaliscfl^docuit expr^f-
sé D.Auguftinus//¿.5.D^//¿^r£» arbitrio^cap. 1 hisverbisrOw^ v/-
t i u m eo i p f i j q u o d v i t i u m efiycontra naturam e [ i \ á ipfum docet l i b . \ 2. 
De Civ i ta te , cap. 1 . l i b . 1 4. cap. 1 \ . Docct etiam D.Hieronymus 
Rgtorque. 
Mag.Sent. 
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l i l? . l ,Cor¿rraI t4¿i<ivum.D.D¿cnzÍQCnus ¿ i h . i . D e fide, c a f . ^ . l i b . ^ . cap. 
1 4. Ó* ¡ i b . ^ . cap , i 1. D . Dioniluis Dd D i v i n i s ISloínin'éus , cap.4. D . 
l . E t l . l .qudefi. 1 o .a r t ic . \ .ad 1 .Scotus 
i n ^ . d i f l . 1 Q u a n t u m ad x ÓEC quodlib. 1 8o§.D^ p r i m o . Q u x fenten 
tía ica vera eít , ve de vicijs dirccle comranjs vircucibus ac'quifuis 
dicac IlI.Godoy m m . 5. eflé omnium Theologorurn,nullo excepto, 
quem viderit, & de vidjs oppoíitis virtiuibusinfuíisidem dicit nu~ 
m e r . i ^ . excipiens Medinam,de quo adhuc dubitativé loquitur. ka 
fentic I l l .Godov cum D.Thoma.Ec ira cum Scoto fentio.Ec hxc 
de iíla difputatione applicanda litteríe Magif lr i i n i * 
d i f i . l f . ^ . S e d cum.nih i l . 
D E C I M A O C T A V A . 
A n peccata, & vicia fínt contra naturarn hominis fenfitivam; 
vel i l l i conformia? 
§é Ünicu§. 
J ^ u i b u f d á m p r^ fuppo f iú s i r e j o h i t u r diff icul tás . 
N' On de omni peceáto, vitío dubitatió noílrá^procediti c Ñ a m a Vifftcuítas JL, cercunieninieí^darialiqua 
^//V^íwr, peccata, qusG contra naturam homi-
nis íeníitivam non funt, nec i l l i con-
tórmantur , vt patee in odio Dei , in 
peccato iníidelitatisjdcfperationis, & 
alijs, qua: opponuntur virtutibus, in 
parte ícnllriva honiinis non reíiden 
arl fint contra naturam homlnis fen-
fitivam , vcl i l l i conformia , v. g. áté 
veneris intemperate quis comedit 
carnes prolübitas, vel in dle ieiújtíj 
illud franglt,hi$ commedendo,an hgc 
peccata fint háttarae feníitivas contra-
riaivei i l l i conformia? 
Qua in re certum eft, & indubita» 
tiimapudomnes Theologos, quojd 
tíbas,red adxquace io parte rationali, ¡ fo r t i tudo^ temperantla, 6c funt ha-
feu mteiiecHva, íicut emm adus ha 
rumvirtutum ad parcem fenfitivam 
non pemnent , nec per conforaiita-
tem , nec diftbrmitatem, ica peccata, 
& vitia iiils oppofita j necdiftbrmi-
tér, nec conformitér ad naturam ho-
mlnis fenfitivam coaiparantur , fed 
omnlno ^per accidens fe habent ad 
iilam. 
Quia tamenenm Magiftro Subtíli 
in 3 jJifí. 55. $.s4d qu.-eft. communíter 
ab Scotiftis docetur, in porentiis ap-
petitusfcníirivi fubiedari aliquos ba-
bitus, v.g. fortirudo in isafeibili, & 
temperantia in concupifcjbili,qui ha-
bitus virtutes funt , & habent pecca-
ta, & vitiafibi contraria; in examen 
vertimus de lilis vuijs, & peccatis, 
bitus, Óc funt virtutes. Ex quo orea 
fultdlfikultas círcvi iHarum fubkc-
tum. ThomiílaÉ aíTerunt, quod fub 
vtraque ratione fubieftantur in appc-
titu íeniitivo,quod fupponit 111.God. 
num. 1. ad refolutionem difputatio-
nis. Scotiftx vero dicunr, quod Ikec 
fofititudo , & temperantia fínt habi." 
tus, & virtutes,iülum fub racione ha-
bituurn fubiedantur in appcticu fen-
íltivo 5 non vero fub ratione v inu-
tumjquiavt habent veram rationem 
j¿étuti$, In volúntate duntaxatfub-
iedlantur, quod ftippono .pro deci-
fione difficulcatis, ficut oppoíituu-i 
fupponit IlI.Godoy. 
Certum eíl fecundó : naturam 
hominis ícnficivam inclinare ad pec-
bamafi. 
Víotiif. 
b.Thom. 
Scetüs. 
Mag.Sent. 
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canim pro nu criali, ícÜídbt, in de-
lá&abiic» quod elfc proprium,& fpeci-
ficaiiviim obiedum'potentiarü fen-
íitivaruin,quod habet appetitus fen-
fitivuscxpropria natura, ficut lapis 
habet melinationcm ad motüdcor-
íudi ; vnie mxtá Scotura in z. dift. 
Í9. $. Contra iflud , prxdicla^ inclina-
tío convenir appetitui fenfitivo , non 
folumpoíl peccatum origínale, fed 
etiam in pura natura , in quo omnes 
videntur convenirc , & fatis indicat 
Genef. cAp.% \ Senfus, cogitatio homi-
nis prona funt ad malum. 
Nec obeít,qaod ílt naturale appe-
titui fenfitivo , prout eft In homine, 
obedire rationi, vt docuit Scorus in 
l . d i / l . l l . §. H¿c opinio.Hon (inquam) 
obeib quia appetitui fenfitivo vtraq; 
indinatio eft nataralis,etfi diveríimo-
dé; nam Inclinare in bonum deleda-
bile habet ex propria natura; obedire 
veró rationi eft UU naturale , quate-
nus eft pars hominís , & refpicic bo-
num vnlverfale , quod non tollic in-
clinationem naturalem ex «propria 
natura, vt claret in aqua , cui licct fit 
naturalis motus íur fum, ad replen-
dum vacuum propter bonñ vnlver-
fale ; hoc non tolli t ab illa inclinatio-
nem naturalem ad motiim deorfum, 
quar» habet ex propria nafura. 
Tertió certum eft : non loqui in 
prasfenti de natura hominís feníicíva, 
prout eft homínibus ,óc brutis com-
munis , quia fie attenia natura homi-
nís fenQciva,extrá controverfiam eft, 
quod haec peccata , & vicia pro for-
mali , nec funt iíli pofsitivé confor-
mia, nec diftbrmia. Quod patet : in 
natura enim íenfitiva hominís fie có-
íidcrata , nullum datur prxdicacum 
pofsicivum^uod non fit hominibus, 
<5c brucis commune ; at in brutis mil -
la eft indinatio, nec aftecutiva , nec 
averfiva refpeáu maiítix forraalís 
horum peccatorLim,nec prxdícatum 
aliquod reperitur , ratione cuius illis 
fint pro formali malicis pofsicivé cp-
formia , aut diftbrmia: crgo loquen-
do de natura hominís in hac accep-
tione , nec contrariantur , nec con-
formantur illí huiufcemodi vitía , & 
pcccata,fumpta pro formali malicia, 
Quar'tó indubitatum debet eüe" 
apud omrtes (aít 111.Godoy numer.s.) 
hxc vltla,&,peccata eíTe contra natu-
raoa hom-inís fcníitívam fecundum 
quod adu fubditur imperio rc€tx ra-
tíonls, five intriníéca, íivé ex.triníeca 
fublcctlonc , de quo eft fententiarum 
varietas. Quod patet manitefta ratio-
ne: quod enim imperio rectx ratio-
nis adverlatur , neceílarió opponitur 
naturas íibi fubiedx prout fie, ficun 
quod opponitur cum virtute , cum 
natura etiam pugnar , vt virtuti fub-
iecta , 6c quod opponitur Regís Im-
perio , etiam eft oppoíitum fubditis 
fibi,fecundum quod imperio Regís 
fubduntur; at haecvitia , 6c peceaca 
imperio ratíonis redx adveríantur: 
ergo etiam contrariantur cum natu-
ra hominís íeníiiiv'a,quatenus impe-
rio' rarlonis fuo modo rcgulatx , 6c 
fubíed-x. 
Vndc totam difidiura in prxfenti 
reducítur ad hoc: A n , fcilícét, in na-
tura hominís feníltiva , prout ance-
vertít adualem (ubordinarioncm ad 
imperiam ratíon!s,detur prxdicatum 
aliquod intrínfecum , feu intrínfeca 
indinatio ad vitia illa pro materiali, 
vel profecutiva , vel averíiva , v d 
neutra ex hís > Sí primum , erunt il l i 
conformía fub prxdída ratione. Si 
fecundum,erunt contra naturam ho-
minís fenfitivam. Si tertium , nec 
erunt i l l i conformía , nec contra i l -
lius naturam. Hxc eft in prxfenti dif-
ficultas. 
In qu»(fnppofito,quod appetitus 
fenfitivus hominís fub nulla ratione 
inclinatur per naturalem indínatío-
nem In peccatum, 6c vitium pro for-
mali , quod optimé probat 111. God. 
num.j . r r vfqnl adnum.i i propugnar) 
dúplex pofsira verfarur fenrentia.Pri-
ma aííerlr: prxdicta vitia, 6c peccata 
eftc contra naturam hominís fenfiti-
vam, non fecundum fe, fed quarenus 
nataell obedire rationi. Sic 111. God, 
num. i z. cum ab ipfo citatis numer. 5, 
pro tercia fentcntía. Secunda docet: 
in natura hominís feníiuva, prout 
nata eft obedire rationi, nullam dari 
pofsicivam inclinationem, íivéalfe-
cucivam,fivc avcrfivam refpcdu ma-
lí moralis, quatenus malum forraa-
litér; 6c confequentér nullum dari in 
illo prxdicatum mtnnfecum,ratione 
cuius vitia, aut p«ccara fin i l l i con-
fjrmía , vel contra eius naturam. 
Hanc expreísé renet Lorca in prxfen-
ti dif?, 4. íh illamque inclinat Baz-
quez difp. i 1 ó. cap. 5. num. 1 o. 6c am-
plednntur quotquor neganr, in appe-
titu fenrientc fubiedari habitus, qui 
8 
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Secundo, 
Tertio. 
virtus ílt forraalkér. Pro cuius expli-
carionc íic. 
Conciulio: Vitia , & feccata, nec 
funt centra naturdm homims Jenfiti-
vam ,m-QHt nata efi obedire rationiy nec 
ilíi confhrmia. Hxc concluíío pro fe-
cunda parte fupponitur abll l . God. 
Pro prima vero eft contra ipfum , & 
ex Scoti dodrina manifefté colligi-
ti-ir, & per oppoíitum ad omnespro-
bariones,quas pro fuá, & nobis oppo-
fira conclufione, adducit 111. Godoy, 
Prohat* t . e^ á nobis fuadenda. Primó fie: ideó 
vicia omnía naturx^rationali adver-
fantur ,quiá funt contraria vircuti-
bus, quibus bené fe habet'rationalis 
natura , ve docet Scotus citat. difpitt. 
pr<€cedenti'i fed iuxtá Scotum in 3 .difí. 
S 3 4 ' A d ^€/?.pars íeníitiva hominis, 
fecundum quod nata eft obedire ra-
tioni, non eft fubiedum capax vir tu-
tum : ergo nulla vicia , vel peccata 
funt contra nacuram fenfitivam ho-
minis,vt nata eft obedire rationi. 
Et ex his fuadecur fecundó con-
cluíío : temperantia , v. g. vt eft vir-
tus , non fubiedatur in concupiícibi-
l i , quatenüs eft apta obedire rationi: 
ergo nec intemperantia , vt eft vi t iu , 
huic virtuti oppoíitum. Confequen-
tia claret : quia idem eft fubiedum 
virtutis, & viti). oppoíiti. Suflumo 
nunc: atqui fi temperantia, vt eft vir-
tus, eílet coofona nacurse fcníltivce, 
quatenüs nata eft obedire rationi , & 
intemperantia , vt eft vícium , efíet 
contra naturam hominis fenfitivam 
fub praídida conílderationc, vtraque 
fubiedarctur in appetku feníitivo 
íüb conílderationc prxdida: ergo cíí 
neutra fubiedlctur in natura feníitlva 
fiib dida coníidcratione, nec tempe-
rantia , vt eft virtus , eft conformis 
natura: feníicivie , nec Intemperancia, 
vt eft vuium , eft concra nacurá illius. 
Probatur tertló : quod non ad-
verí'atur termino naturaiis inclina-
tionis innata?, non eft tali naturas có-
trarium; fed ha;c vitia non adverfan-
tur termino naturaiis Inclinationis 
innatx naturx fentltivx,vt aptx obe-
dire rationi : erzo naturas fenfitivae 
prout íic non contraricntur. Proba-
tur minor-.vitia hxc opponuntur vir-
turíbus, non refidentibus In appetku 
fení]tivo,vt eft aptus obedire rationi; 
fed fi vicia haec non reíident in appe-
tku fenlitivo , vt opto obedire ratio-
ni, appeticus fenfuivus, vt aptus obe-
Confirmat. 
13 
Vltim.prel, 
concluf. 
diré rationi, naturall indinaüone in-
nata in huiufmodi virtutes non pro-
pendit; cum non ílnt eius perfedlo-
nes, nec naturalitér , nec fupernatu-
ralitér perfedivx • ergo nonadver-
fancur termino naturaiis inclinatio-
nis innaese naturx feníicivx , vt aptx 
obedire rationi^Confirmatur , & dc-
claratur : hxc vitia opponuntur vír-
tutibus; fed nulla virtus eft terminus 
naturaiis inclinacionls innatx appeti-
tus fenficivi, vt apcí obedire rationi: 
ergo hxc vicia no adverfantur termi-
no nacuralis Inclinacionís innacc natu 
rg femicivx , ve apcx obedire radoni. 
D eníqué fuadecur conclufio : na-
tura quxcumque naturall inclina-
tíone folum averfatur ea, quibus ma-
le36c dtfccnvenienter difponicur,quo 
circá Ignis nacuralicer fugít frigidka-
tern ,-aqua calorem , & natura ratio-
nalis vitia, & peccata; fed natura fen-
fitiva hominis, vt apta obedire ratio-
n i . , nec malé , nec difeonveníenter 
difponkur per vicia, & peccata : ergo 
ea non averfatur. Probatur mlnor: 
natura íeníitiva hominis,vt apta obe-
dire rationi, nec eft capax peccati,nec 
v i t i j ,v t manifefté colligitur ex inca-
pacítate ad virtutem ; ergo natura 
fenficiva hominh, vt apta obedire ra-
tioni, nec malb , nec difeonveníenter 
difponltur per vit ia, & peccata , 5c 
confequentér non funt contra illius 
naturam, hoc eft, contra illius inna-
tam ínclinationem, prout eft nata ra-
tioni obedire. 
Iftx per oppoíitum funt rationes, 
quibus 111, Godoy probat fuam con* 
cluílonem , per ipfafque , & noftra , 
manet probata , & rationes illiiis fo- i 
lutx,tnegando femper: ín natura fen- \ j v u * }> 
íltiva hominis, vt apta obedire ratio-
ni , fubiedari virtutes, aut vicia, v t 
dixi num.i \ Viera has tamen tic ( nof-
pris vttendo terminis) probatur coa-
cluíio: natura íeníitiva hominis, vt 
adu fubditur. imperio voluntatis, 
valdc diverfa eft ab Ipfa , v t antever-
tít adualem fuborditationem ad vo-
luntatis imperium ; atqui prxdida 
vitia, & peccata funt contra naturam 
feníitivam hominis, vt adu fubditur 
imperio voluntatis: ergo nqn funt 
contra Illius naturam , vt antevercit 
adualem íubordinacionem ad volun-
tatis imperium. Tune fie ; fed natura 
feníitiva hominis, vt eft apta imperro 
voluntatis obedire, afttevcrdt volun-
ta-
i4 | 
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tatís íllperlam: ergo vltía , Se pecca-
ta prxdicla non funt contra naturam 
ieníkivam hóminis j ve eíl apta obe-
diré imperio volunratis. 
Vltiina coníequéntia eíl legitima. 
Suílumpta verá , ^uia eíl fenfüs, in 
quo procedic diíputatio ex diílis nu~ 
mer.%. Maior ante* ryllogiími eíl 
nottoria; nárii natura fenfitivá homi-
oís, vt a6la fLibdicur imperio volun-
tatis, e í l adu mota á volúntate; vt! 
antevercit autem adualem íubordU 
natioriem ad vollintatis imperium, 
eíl natura fenfitlvá fecundum fe, á 
Volúntate non niota. Minorconílat 
ex didlis num. 7. Confcquentia vero 
videcur cerca ; alioquin natura homí-
nis'feníitiva , vt adlu fubdita imperio 
voluntatis, non efiet diverfa ab ípfa, 
vtanteverele adlualem fubordinacio-
nem ad voluncacis imperium, quod 
eíl falfum ex didis. 
Quoniam candcni tota pra;fens 
difñculcas depehdec á qu^'ílione ílía: 
An vircutes, (5c vicia aliqua íint, qua; 
In appetitu fenfícivo rubiedentur, re-
petere oporcec: quod nec vire lites, 
iiéc vitia, vt talia fuñe, fubicclancur 
in appetitu feníltivo hominis, vt apto 
obedíre rationi, quod exprcefse do-
cuie Scotus in i . d i j h i 3. §. Adqu^ftio-
Hem, quem omnes Scociílas fecuneur, 
pro quibus videancur Vulpes Í / / / / ' ^ 
I I I . artic. vítiw. Picigianus dífi. i i . 
a r t i c . i . Rada tom. 3. controvei'f'is. 
an ic . i . MaLlrius in ^.átfput.-f.qu^ft.^. 
Idem eeíam docuerunc D. BonaVen-
tura difl. 3 3. artic.\, í -Ricardus 
^ num.i. Almáyn tra£f.$.Moral.cap.6. 
-Bazquez di/put. 87. cap. %. & plurimi 
aiij, quos ommisto , & in quibus ra-
tlones huius veñcacls videantur,quíá 
hanc vericaeem firmare , non eíl hu-
ius loe!, ve inquic 111. Godoy num'.i 'j . 
remíttens longiorem huius rei dif-
cuíioríe ad loca jsfropria , quod etiam 
nos remittimus. 
Ex didis in dífeurfu difpiitationis 
colligo contra 111.Godoy in fine, v i -
tía oppofita víreutibus infufis non eí-
íe contra naturam íeníltivam homi-
n í s , prout eíl apta obedife rationi. 
T u m : quia tales virtutes non funt 
confonce natura ferifitfváe, prout íic, 
6c confequencer nec vicia oppofica. 
T u m : quia racione fui illa til male 
non afíiciuilt,quíbus argumencis pro-
batur, vicia oppoíiea víreucibus intu-
íis eüe conera racionaiem naeuram. 
Tum dsniqiíb ob raciones addudas 
pro noílra cónclufione. Ee hxc de 
iíla difpucatione applicanda lieteríg 
Magiílrl vhi difputatie 
iraCedens, 
' D E C I M A N O N A , 
An Deus fe folo pofsit habícum vitiofum producere? 
S t a t u i t u r Vera f c n t e n t l t , & f roha tur a fémrh 
Eum fimul cum caufa fecun-
da poíle habitum vitiofum 
produccr#, omnes Theolo-
gi facentur;an vero illum fe folo pro-
duccre valcae ? Eíl ineer ípfos máxi-
mum,6c difricilimum.dubíum.Inquo 
duas reperio Theoiogorum fcnte.n-
eias. Prima negans cft, quam cenee 111. 
Godoy cum ómnibus ab ipíb cit. nu~ 
mer.i . pro fecunda fenteneia , illamq; 
cenee quidam Scotiíla, cieans Scoeum 
ín Rcpore. in 3. difi . 2S. qutcfl. 1. di-
cens: Scoeum docere, non poífe Dcü 
infundere habíeum vitiofum. Sed nec 
verba aliqua Scotí adducie, nec Sco-
tus ib! de habieu vMoíb verburn ha-
bet.Tenent eciam alij Scoeiílx in ma-
nu feripeis, nullo tamen in Scoco fun-
damento nixi,quín potiás contra pm-
ra illíus principia,vt dicemus /w/r^. 
Secunda feneentia affirmans eíl. 
Hanc eenent Nominales.Ocham in 1. 
difi. 19. & quodlib. 1 - qu^Jl . i^.Auvcol. 
in i .dif t .y . artic.1. & difl.38. cjujift. 1. 
artic. 2. Gabriel in 1. dif l . 7. c¡u¿fi. 1. 
^rí/V.i. UlamqueexPaeribus Societa-
tis 
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Prohat.X .a 
f r ior i def-
t rué ¿lo prin 
a palé fu t i -
tís íccuatar Bazqucz dífput. 9 0 . cap.^. ! 
nurrr.i 1. Tmnevus qu¿ft . í . du-
hk i . Arriaga d i fp . ^g . f i ^AÍ^k í6^ -1 -
aiios altercas íine aomiaeRccetiores. 
Quam opinioncm exprefsé docet 
Lidicais in 3. dift. 3 8.Scholio ad §. 
J í h e r dichur num, 43. & fequérdibus. 
Docak etiam Smiíing dé Deo Vno, 
t r a & . i . difp. 6. qu j f l . 9. num. í68. L i -
cctautcmhxc opinio iri Scoto non 
inveniatur expra;íse , eil ramcncon-
formís aei plura illins principia , nam 
in i . d l f i . 17. §. Ad pr'mmn drgumen-
^ W j t c n e t í quod habitüs naturalís 
gcneratur ex adibus rupernat a rali-
bus, confequenterque generar! ex % 
lis, non vt tune fu^ernaturaleSi Item 
in i . d i f i . i ' j . quctfi.i. § Quantum ad if~ 
tum m/V.aíVent: quod bonÍtás,& ma-
lina funt accidentía habíruum, vi cu-
iusdicendum elt, quod habitus po-
tell [ranfire de bono ín maluni jóc e 
Gonvcrlo, 
Deindí : Scotus \n 1 . d l f i . i j . dtat. 
docet: quod bonitas moralis adus 
eltjelatio, 6c majitia privátio,ex quo 
doccredebet íquod habitué noft ge-
neratur ex aCtibus, vt boní ,Vclmalí 
lunt Í quía nec relatio ? neC privatiOj 
eíl operativa j vel activa. Cui confo-
nat i quod dpcuít in citat. di repe-
tit in q.dijl.ó. quceflt 10. $. Adqu^Jlio^ 
«¿w.Deniqué: in i J i f t . i .qu¿ef l . io . Et 
in ^.di jL 1. qu.ífl.$. ¿ r difít 11 ? qu¿fí. 3, 
docet i exiilentiam ita necefifaritm 
efle caufx.efficíentí ád caufandumí 
vt ñeque naturaliter, nequé íuperna^. 
turaiitér aliquid non exúten5,aa pro-
dudtionem aücuius eífedus philice 
concurrere pofsít» ex quo, idem ad 
Goniervationem cílc dicendum, eíl 
pluíquam notum. 
Cum igitur nulíum exhis^quas 
doCi^Scotus, íubllíneri poísi t , fubí-
tínendo , Deum fe Tolo noti pofl<3 
producere habitum viciofum j vt ex 
dicendis clareblt 5 mírum , óc valde 
mihi mirum e i l , efl^ e Sconftam , quí 
toe, claris, óc communibus príncL 
pijs Scoti opponatur.Suppoüto ergo, 
fecundam íententiam eíie vaide prin-
cipijs Scoti conformen. 
Hace eil noítra conclufio , 5c pfo-
batur primó á príori , dcílrucndo 
principale fundamentum lil .Godoy: 
l i Deus fe íbio habítum vitiofum 
producere non valcrct, eílec, quia 
habírus vitiofus inelinaret ad m , ' 
ted hoc non obcíl , vt 
alumi 
á (oio Deo 
producatur: ergo potelt peus lolo 
produciré habitum vitiofum. Mínor 
probatur primo : quod habitas viiio-
fas inciinet ad malum, aon obeft , vt 
habitus vkioíUs pofsit quandoque 
elle ex grada particulari De l ; ergo 
quod iuclínet ad malum, non obctl, 
vt á tolo Deo produci valeat. Ante-
cedéis con ftabic ex quinta probatio-
nenoltta: conclutionis. Confequen-
tia infertur. Probatur fecundó: appe-
titus (enütiyils eíi indiníltus ad ma-
lum ; fed hoc non obeft , vt Deus fe 
tolo pofsit illum producere : ergo 
idem, qUod antea. Mlnor , & confe-
quentia tcnent. Maior autem patet: 
nam appcticLis feníltivus inclínat in 
bonum deledabilej á lege prohibitü. 
Probatur tertió: quod habitus v i -
tiofus ínclindt ád malü, nbn obeft, vt 
íit fecundüm fe bonus:ergo quod in -
ciinet ad malunij non obeíl, ve á íoio 
Deo produci Valeat. Pro-batür ante-
cedens: quod appctitus fenfuivus i n . 
clinet ad malum, non obcll, vt tlt fe-
cundüm fe botlus: ergo quod habi-
tus vitiofus inclínét ad malum , non 
obet, Vt íitfecundum fe bonus. Pro-
batur confequentia primó : ideó ap 
petitus feníitivus ci\ fecundum fe bo-
nus , non obílante ínclinatione ad 
malanl, quia tendit in oblectam bo-
num alíqua bonitate , ctíi máiitia af-
feda í fed habitus vitiofus tendit in 
Obiedüm bonum alíqua bonitate, 
etíi malitía afíedá ¡ ergo quod habi-
tus vitiofus inciinet ad malum , non 
obeft, vt íit fecundum íe bonus. Ma 
ío r , & confequentia tenent. Minor 
probatur : habitus vitiofus tendit in 
oblcLtum bonum deleclabilejfed hoc 
obiedum eil iDonum alíqua bonita-
te, etfi malitía aftedá ¡ ergo habitus 
vitiofus tendit ín obiedum bonum 
álíqua bonítaté> etil malítia aíFec1:a. 
Probatur fecundó dicla cotlfequen 
tía : ideo appctitus feníitivus ,ctl fe-
cundüm fe bonus, c|uiíi IkeC tendat 
ín obieólum malum < lion tendit in 
illtid, vt malum, nifi cum fubordina-
tioue ad voluntateni, ín cuius potef-
tate eft, velle, veí non velle illud ob 
ietlumi fed habitusvítíofus,licet ten-
dat ÍQ obíedum malum , non tendit 
in illud, vt malum, niíi cum fobordi-
natione ad voluntatem í ergo idem 
quod priüs. 
Ad hanc probationem , etfi aliter 
eflbrmatam, dnplicitér refpondct 111. 
Go-
darnetuum 
¡l.Gídoy, 
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Godoy. ^ñvwo infra num.iZ. aísig-
aanJo qiandam dirpariratcni ínter 
náturam lenílcivam, 6c habicurn vi-
cloíum, fuuponendo tamcn, habitum 
virioíum iiiclinarcin maium moralc. 
Secundo num. 19. difcrimea ílatucn-
do ínter appetkum rcnritivuii})& ha-
bituri"i vltioílun ín co , quod appeti-
tus íeníltivus inclinat íblum ad ma-
íuni pro materiali; habitns vero v i -
tiofus, non folum ad maium pro ma-
teriali, fed eciam ad malum pro for-
niali malitix. Knec ell tota dodrina, 
qua vtitur lll.Godoy in pr^lsnt^non 
íblum vt argumenta íblvat , verum 
etiam vt íbam concluíionem probcr, 
& opppiitam illius nos in prcefenti 
íubttinemus, cum hae tamcn dliie-
rentia , quod 111. Godoy inciinatio-
nem ad malum pro formali malitia: 
non tám probat, quám rupponitínos 
autcm probatum habcmus, inclinare 
tantum ad malum pro materiali > v'l-
tcá quod aliquibus firmandum eftjVt 
hcec íoUitio 111.God. & eoníequentcr 
omnis cius dochiBa^reieda maueat. 
impugnrtur primofolutio allata: 
.habirus vkiofus non inclinat ad ma-
lum pro formali malítiaí: crgo ruit 
folutio. Probatur antcccdens: habi-
tus vitioíbs cauíatur ex atVibus raalís; 
fed non ex a¿tibus,vt íunt formaliter 
maihergo vt íunt tantü mali pro ma-
teriaH;ergo habitus vitiofus nó incli-
nat ad malü pro formali malicix C5-
ícquentia hxc eíl cvldens: na habitas 
iaclinat in adtus^quibus gignitur fub 
ratione , qua gignitur ab illis. Maior 
cítapud omnes certa. Minor autem 
probatur 5 aclus, vt funt formaliter 
mali, funt quid prívativum ; fed ha-
bitus vitiofus non cauíatur expríva-
tionc: ergo habitus vitiofus non cau-
fatur ex adtibus, vt fünt formaliter 
mali. Maior patet: nam malitia for-
maliter eft quid privativum. Mínor 
ell certa: nam habitus vitiofus cft 
quid pofsitivum , & ex privativo ne-
quit pofsitivum caufari. Deiíidé eft 
iuxtá doctrinara 111. Godoy , quate-
nus d i fp . í i . num.gOi Jfhtarto colligitur, 
tenet: quod ex ommifsionibus non 
generatur habitus ad ommittendum, 
eo, quod habitus eíl entitas phiíka,& 
pofsitiva, quse entitatem phiíicam,& 
pofsitivam petit pro caufi. Confe-
quentia infertur. 
Secundó: í lat , habitum vitiofum 
generarl ex adlibus malis, quin gene-
retur ex illis, vt funt formaliter malí:1 
crgo habitus vitiofus non cauíatür ex 
a(flibus,vt funt formalftér maihergo 
habirus non inclinat ad malum pro 
formali malitlx,óc confequenter nul-
ia cít folutio lll.Godoy.Probatur an-
tcccdens :ftat , habitum generar! ex 
adibus fupernaturalibus, quin gene-
retuí ex ipfis , vt fupcrnatürales íunt: 
ergo ñat, habitum viciofum generar! 
ex adlbus malis, quin ex lilis genere-
tur, vt funt formalket mali. Confe-
quentia cíl paritatc kgirima ,nec po-
te íl eílc ratio, qux pro vtroque xque 
nonjnilitet. Antcccdens autem pro-
batur: ílat, habitum generatum ex 
aélibus fupernaturalibus, elle natura-
lem; fed non ílat, efle naturalem , 5c 
gerterari ex adibus fupernaturalibus, 
vt fupernaturalcs funt: ergo íbr , ha-
bitum gencrari ex adibu; fupernatu-: 
raizbus, quin gencreít?r ex ipíis,vt fu-
pernaturalcs funt. Minor , ¿c confe-
quentia pateot. Maior vero eíl fen-
tentia Scotl/« 5. dtfl. i j . $. J d \. ar-
gurtenlum. Et U 4. d i j l . 6. quá f l . io . $. 
A u qu^Jlionem. Et hanc opiníonem 
tuentur omnes' Scotillx. ítem : pro 
hac fententia citatur D. Thomas de 
Ver'itatejquáfl.iy. a r r í eñ . in argum.j\.. 
Ratío autem huius fentcntix non eft 
huius loci; aliquam tamcn afsignavi-
n\us diyp.i s.tíuff!.4.9.¿r 50. 
Tcrt ió: habitus vitiofus fuffíckn-
tht diítinguitur ab habita virtatis, 
quin inciinet ad malum pro formalí 
malitix : ergo ruit folutio. Probatur 
anrecedens primó: per hoc, quod ha-
bitus vitiofus inciinet ad malum pro 
materiali, íuffidenter dsflinguitur ab 
habita vírtutis: ergo habitus vitiofus 
fuffícientér diñinguitur ab habitu 
vírtutis, quin inciinet ad malum pro 
formali raalitix. Confequcntiaf ñ le-
gitima. Antcccdens ccrturn;quia ha-
bitus vírtutis non inclinat ad malum 
pro matcriali.Secundó:per hoc,quod 
habitus vitiofus tendat in. bonum de-
íeclabíle , 5c non in bonum hancílü, 
in quod tendit habitus vírtutis , fuffi-
ciéter diítinguitur ab ÍIÍ05 fed tendere 
in bonum delcdabüe , nonelt incli-
nare ad malum pro formali malitix: 
ergo idem , quod antea. Ter t ió :ap-
petitas- fcníitivus fufficient^r diítin-
guitur á rationali, quin inciinet ad 
malum pro formali malítix, vt claree 
exdidis: ergo habitus vitiofus fuf-
licicater dUUnguitur ab habitu vir-
i l 
Tertib. 
tu-
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tutis,qum íflcliact ad malum pro 
tormali malicíse. 
ímpugnatur quartó : nullus habi-
cus generatur ex aclibus, ve boni , vel 
mali funt moralítér: ergo nec habitus 
vircutis inclinat ia bonum pro for-
mali bonitatis, nec habitas vitiofus 
in malum pro formall malitix : ergo 
ruit íblutio. Probatur antecedens: 
omnis habitas generatur ex actibus; 
fed adus vt boni , aut malí moraliter 
non generant habitum : ergo nullus 
habitas generatur ex aótibus, vt boni, 
vel mali íunt moraliter.Probatur mi-
ñor: bonitas moralis adus coníiític 
formalirér in convenientia ad natu-
ramxationalem , qiiíc cli relatio rea-
lis intrinfecus adveniens ad naturam 
rationalcm, & malicia confiftit in pri-
vatíone talis convenientix; atqui nec 
relatio, nec privatio elt operativa,fea 
aflecutiva : ergo adus vt boni , aut 
malí moraliter, non generant habi-
tum. Coníequentia eft icgitiipa. M i -
nor certa. 
Maior autem eíl Scotl r nam pro 
prima parte docetur ab ipíb in dift, 
i j . q u j f l . z , §.Quantum adiflum artic. 
diecnte : Bonitatem mora leudad us 
ejfe convenientiam aflús ad raiionem 
re¿?am}noñ diílinguens rationcm rec-
tam á natura rationali. Idem doccr 
.^uodliheto i%.§. Deprimo. Etique fen-
tentia D.Thomx 1. i .qu¿f t . iS .ar t .$ . 
7: 0*8. Pro fecunda parte cíí: ctiam 
Scoti in 1, citat. diecntis: H^c autem 
bonitas nulltm hahet principium pro-
prium acíivum, ficut nec aliquis re/pee-
tus, máxime cum Ule refpeffus conjequa-
tur extrema pe/sita ex natura extremo-
rum. Pro tercia deniqué parte patee 
per oppoíitum ad bonitatem. 
Vndc iblum fubítantia, & natura 
adus generar habitum ; ideóque ha-
bitus Iblum elt emitas phiílca, quin 
íit bona, vel mala moralicér,quia nec 
bonitas, nec malitia gencrantur ; di-
cuntur tamen virtuoli, vel vitioíi, in 
quantum inclinant ad bonum delec-
tabile , vel honellum , íeu ad bonira-
malum pro materialijíi vero fit in die 
non prohibito lovis, inclinat ad ac-
tum bonum pro materiali. 
Impugnarur deniqué íblutio 111. 
Godoy: habitus vitioílis poreíi tran-
íircad eiíe habicum virtutis: ergo ha-
bitus vitiofus non inclinat ad malum 
pro formali malitice : ergo ruit lolu-
rio. Secunda confequentia ex prima 
intertur. Prima autem ex anreceden-
t i ; nam fi habitus vitiofus inclinaret 
ad malum pro formali maliti^,íblum 
poOct concurrere ad produ¿tionem 
adus mali. Antecedens autem pro-
batur: habitus traníit de bono in ma-
lum, & de malo in bonum : ergo ha-
bitus vitiofus poteft tranfire ad eÜc 
habitum v irtutis.Antecedens eft Sco-
t i 1 .citat, aíferentis: quod tám ac-
tas (excipe intrinlice bonos, vel ma-
los, v.g. amor,óc odiura Dei,de qui 
bus oppofitum docet in 4. dift. 16. 
q»fft. 1. eo,quod licét bonicas,Óc ma-
litia non íit illiseílentialis; eft tamen 
accídens infeparabile) quám habitus, 
poteíl traniire de bono in malum , & 
de malo in bonum, & de hable ti! 
probanc Scoriíls paritatc habitus 
Theologia;, qui etíi in vía íltinevi-
dens, & cvidensln Patria , idem elt in 
Patria, & in vía iuxtá Doctorem, 
quáft . i . Prologi: ergo idem habitus á 
paripoterit elle bonus, óc malas fuc-
ccfsivé. 
Coeterum claritatis gratia (quan-
do vrgentius non appareat ) pro-
batur antecedens his cxemplis. Pri-
mum cft: qui habet habitum co-
medendi carnes temperaré, habet ha-
bitum vircutis ; fed ñ carnes prohi-
bentur, kabitus mutatur de bono in 
malum: ergo idem habitus traníit de 
bono in malum. Secundum eit • ha-
bitus audiendi millam ell habitus vir-
rutis; fed qai hoc habita vceretur ad 
audienda mifiam3advenicntc precep-
to fubeniendi próximo iti.gr.avi ne-
cefsirate,vteretur habita ad malum: 
ergo idem qaod antea. Tcrtium cít: 
qui habet habitum luxuriaí, haber 
r.em,vel malitiam pro materiali. Cía- habitum viriofum,(5c: qui habet habí 
Impúgnate 
deniqu}t 
ret dodrina hoc excmplo : nam ha-
bitus temperantiíc adqaiíitus ad co-
medendum carnes, folum eíl: princi-
pium adus circá mediocritaté in ci-
bo carnismon vero circá bonitatem, 
vel malitiam repertam in tali adu ; íi 
cnim comeftio fit in die prohibito 
vencris , habitus inclinat ad adum 
tum caítitatis, híibet habiium virtu-
tis; atqui accedente matrimonio ha-
bitus caílitatis potefl:,& multotiés fier 
malus, & habitus luxurix fit bonus: 
ergo habitus traaíit de malo in bo-
num, & é contra. Ommitto alia pia-
ra, quia facillime ex his forman va-
icnt, & ratio á príori ett: quia boni-
tas, 
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¿Puartb. 
cas , & malicia apudScotum Tunt ác-
cldcnda virtutis, & vid) , vt dixi d i f 
put. 16. 
Probatur feenndó conclufio, def-
truendo cti im allud principale fun-
damenrum Ill.Godoy : fi Dcus fe To-
lo produccrer habkü. vitiofum. Deas 
non eflet califa raoralis peccati: ergo 
ex hoc capke non impllcat, Dcum fe 
folo ralem poííe prodnecre habi-
tual. Probatur antecedens primó : íi 
Dcus fe folo producerct appcricum 
feníitlvum, DCAIS non eQet cauíamo-
ralís peccathergo íi Dcus fe folo pro-
ducerct habitum vitiofum,Deus non 
cíTct caufa moralis peccati. Antece-
dens cft ápud omnes certum. Confe-
quentia infertur : quia íicut appcti-
rus knfnivus eíl inciinatio , non ad 
bonum honcítum, fed ad bonum de-
Icdabílc, maiitia añedum, vel prohi-
bicQ;ita habkus viciofusex dídis. Sc-
cundóñdcóDeus non eflet caufa mo-
ralis peccati, etfi fe íolo produccret 
appetitum fenfitívü , quia licet incli-
ner ad malum hic,& nunc, nec necef-
íitat ad malum, nec Deus illum cau-
faret in ordine ad malum ; fed habí-
tus vitiofus, licét inclinet ad malum 
hic, & nunc ,ncc necefsirát ad malü, 
nec Deus iüum caufaret in ordine ad 
malum: ergOj&c.Tertió: magis con-
currit Deusadpeccatum,concurrch-
do ad raateriale illius, quam produ-
cendo habitum vitiofum? fed per co-
curfum ad materiale peccati non eíl 
caufa moralis illius: ergo nec produ-
cendo habitum vitiofum. 
Quartó:velappetitus feníitivus, 
inciinans ad malum , cft imperfedio 
moralis, vcl non? Si fecundum: ergo 
nec habitus vitiofus, quiain malum 
inclinat, erit imperfectio moralis. Sí 
primumxrgo ficut Deus poteft fe ib-
ioproduccrc appetitum fenñcivum, 
ciiam íi fu imperfedio moralis, po-
terít etíam fe folo producere habltu 
vitiofüOQifiíiarú ü fie imperfeelio mo-
ralis: ergo vel falfum eí l , quod habi-
tus vitiofus íit imperfecíio moralis; 
vel hoc dato , hoc non impedit, ve 
Dcus fe folo illum vilcar caufare.Vn-
dc iuxtá hoc dicendum eft,quod non 
repugnat Deo prodúcete imperfec-
tionem moraiem in a¿lu primó in or-
dine ad bonum, non intendendo im-
perfedionem moraiem in adlu fe-
cundo,ncque per modum finís, neqj 
permodummedi). 
Probatur quintó , & dióta robo-
rantur: poteft Deus habicú vitiofum 
infundere folum in iilís circunftan-
tijs, in quibus fclret, quod talis habi-
tus non traheret adualiter adpccca-
tum? acqui in hoc cafu Deus fe folo 
produccret habitum vitiofum , quin 
Deus eífet caufa peccati: ergo poteft 
Deus fe folo habitum vitiofum pro-
ducere. Confirmacur, 5c vrgetunpo-
teftDeus infundere habitum vitio-
fum , & íimul cum Ulo infundere ha-
bitum oppoíitum virtuofum in tanta 
exccllentÍ3,vt coram ipíb habitus v i -
tiofus non haberet vim determinati-
vam moralitér volumatisad malumj 
fed id hoc cafu nulla in Deo íequere-
tur imperfectio ex produdione habi-
tus vitioíi: ergo poteft Dcus illum fe 
folo producere. 
f . I I 
Jmp l iu s probatur verior conclufio. 
PRobaturtertióconclufio : Deus fe folo habitum vitiofum con-
fervat, quin ex hoc dicatur,per fe in-
clinare ad peccatum, feu illud caufa-
re: ergo ftabit ctiam,fc folo habitum 
viciofpm producere , quin ex hoc di-
catur3in peccatum inclinare, vel illud 
per fe caufarc. Confequentia videtur 
bona. Antecedens autem probatur; 
nam tempore, quo habitus conferva-
tur5nulla exiftit ad ío volumatis, me-
dia qua confervetur 5 at caufa fecun-
da non niíí media aclione confervat, 
íicut non aliter, quam mediante ac-
tione aliquem eft'cdum producit: er-
go non confervatur ab illa , nifi fo-
lum á Deo; & tamen ex hoc Deo 
nonattribuitur ,quod caufet pecca-
ccatum, vel per fe ad illud inclinet: 
ergo Dcus fe folo habitum vitiofum 
confervat, quin ex hoc dícatur3per fe 
inclinare ad peccatum, vel illud per 
fe caufarc. Quid ad hanc rationcm 
refpondere vaicant Scotiftas contra-
rij ,penitus ignoro ; cum nequeane 
negare nccefsitatem exiftenti^ in cau-
fa efhciente ad produccndum>& con-
fervaadum efteelum , qaod oranes 
Scotiftx tuentur cum Scoto cuati nu~ 
mer. 4. Vnde ab his, quia ignoratis, 
prxfcindendo. 
Varié refpondcnt ad hanc pro-
bationem coeterl adverfarij, & relic-
tisaliquorum folutionibus,^11^ op-
time refellit Ill.Godoy num.i^ .ér 25. 
ad eam refpondct ipfe mmer. 16. ne- j 
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gando anrccedens. A d illius probi-
rionem , diiHnguit maiorcm : non 
cxuiit phiíicc , concedit maiorem; 
moraücér , hegat maiorcm i óccon-
cefia minori , ncgac coníequenáam. 
Vt criim habitus vitioíiis a Tolo Deo 
non confervetur > fed etiam á volún-
tate noftra,fufíicit exilletcntia mora-
lis aclus peccaminoíi , vt éonftat in 
pcccato habiruali,qu6d In rrt'ikorum 
riacftphl'ica exíltenría caiííx Cúlpr 
quin coiüer^atio non feflet cdritinua-
ta produclio.Atqui adusphi.Mcé esi; 
cctitcs funt caufa liabictis vitío&ergp 
vtáélus taiem habitum coníeryent, 
egent ncccíiarió phiílca cxiil:enti3:er-
go infuíticiens eit moralis áfsigrfáta 
ab 111 Godov in folucione. 
. . Nccillifabetparítas,quam addu-
ck de peccato habltuall; quia in opi-
ientcntia in qualiiate phiílca ex ac- | nioneThomlíbri im peccatairi hzbí-
tualipeccatoj-cliélacGnfiftltí&coii-. j tuale non coniutk hi qualitate phíii-
Tertio. 
fequcnter a Deo confervatur , non 
tamen ab illo folo , fed etiam á pee-
catore mediante exilkntia, non píníi^ 
ca, fed moral! adus peccaminofi prg-
cedentis. 
HaíC tamen folutio valde ftiibí 
dífpiicct, quia contri illam ftat o f f i 
nio illa, valdé communis, 5c genera-
ils, fciücét, ad effícientér caufandum 
requiri in caufa efiieiente phiíicam 
exikentiam ; mlnimequé fufñcere 
moraiem, quod Scorum docuiíie di-
xi n/m. 4. & ita certum ab ómnibus 
feré íudicatuf , vt tanquam evidens 
axioma fupporiant. Plura lú Phiíica 
videantür pro nullitate huius folutio-
nis; & niuic fie breviter reijckur pri-
mó : caufa confervans eft^  qua def* 
trucla, dellruitur eífeítus: efgo mo-
raliá exiílentla caufx infufficiens eft 
ad phiíicé confervandunl phifieüm 
eílectum. Tot i lm cll verum ¿^fe has 
coníirmacione convin^itur f íl exií-1 
tentia moralis caufg fufficeret ad eo-
fervandum phifice cífeclum phifi-
cum , omnes res dícerentür Gonfer-
vari á caulis creatis iam deftrutlis, 
v.g.Filius á Patre defundo ,v t de fe 
patet; fed hoc eft falfum: etgo falfum 
ek, habitum vitiofum, qu*e^ effeiftüs 
philicus, confervarl phiíicé acaula 
1 phiíicé non cxiíknte. 
Reijckur fecundó l Goníefvatio 
cft continuara produclio iuxtá om-
nes, quod facetür ílhGodoy ififlá nu~ 
mér, i$.<in:fine; fed habitus vitiofus 
produftuseft abaílibus phiíicé exif-
tentibus: ergo illius confervatio ab 
adlibus debee efíé continuata phiíica 
exlilcntia acluum : ergo non íufficit 
raoralis aduum exiftentia. Tcrt ió: 
quía confervatio eft continuata pro-
duclio, íi caufa moralitér exiftens 
aliquideauíat, ad id cónfervandum 
fufíieict moralis exiftentia caufeb: er-
go fi caufa phifieé exiftens aliquid 
caufat, ad id cónfervandum, neceiía-
In i .Sent .Tom. i . 
ca ex acluali peccato relicta , fed m 
privatione grada;, vt docet D. Tho-
mas 1. i . qu.i'ft, 86. art. i . & cum eo 
eiusdlfcípuli. í m ó : íi Üítus folutio 
paritarem exlgebat,vt quodammodo 
íirmaretur, cur parltatem laklm in 
fuá opinione veranl, non ádduxk? 
Deniq-aé j nec parítas eft contra nos 
Inftantia 5 q'.ua peccatum habitúale 
coníiftcre lo qi-ialitate phífica ex ac-
tualí peccato relíela , nu^lk^ ex noftrís 
d ix i t ; fed coníiliere , vcl in. perma-
ñeiltia morali peccati a^ualis, vt aU~ 
qui Cerient Scotift¿;vcl vt dícunr alíj, 
coníiftit in deputatioiie pafsiva ad 
poenam áéternam , quoé eft relatio ra-
fionisj feu reatus. Pro y traque ftat 
Scdtus.ctíi primum bené explicetur, 
coincidit cum fecundo. Co¿rerum 
coníifterc in privatione habitualis 
reétitudínis debité, eft mihl probabl-
lius, & dicam di/put. 30. de pecca-
to llabituali Adami. Nülla ergo eft 
patitas. 
Probatur quarto concluGo : po-
teft Deus fe falo infundere inrellec-
tui noílro habitum erroris: ergo etia 
poteft fe íblo infundere voluntati ha-
bltüni Vitiofum. Confequentia vide-
tür legitima; quia non appar«it maior 
ratio ad vnura , quam ád akerum'r 
Antecedens docetur a pítiribüs Tho-
miftls 2, i . fát/fí 1. ¿trt. 3. Et 3. part. 
qtiáfti 15. Item docetür a plunbus 
Scotiftis, pro quibus fafficianí Liche-
rus iti 3. dift. 3S. m Scholio ad §. J l i ter 
dicitur nim.i.%. & fequenüb. Smiiing 
de Deo Vno^traci.i. d¡Jp.6. num.iZ$.ad 
fecundum. 
kefpondet Ill.Godojf ««w.3 i .d l f 
tinguendo antecedens: íi pof-it fe fo-
lo a^ualemerrofem Infundere, con-
cedit antecedens; íi aftualem erro-
rem infundere, Deo repugnet , non 
folum ex parte v Ita lita tis, fed etiair 
cxcoriCeptu etroris, negat ahtecc 
dens, & confequentiam i quia recca 
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tum fe íblo produccrc,repugnar Deo 
in dmniurn Thcoiogorum íenteatia, 
/non Iblum racione vitalii-acis^cd cna 
ratione malicix, quid autem íit abfo-
lute dicendum refpeñu habitus erro-
ris, non eíl: huius loci examinare, fed 
pminct ad 2. 1. & ad ¿.pdocis relatis. 
Hxc tamcn folutio eíl contra plu-
fes Theologos, qui negantes, poííe 
Dcum feTolo infundere adum erro-
ris, id de habita concedunt. Item; eíl 
etiam contra piares alios íentientes, 
poíle Deum infundere aí lum érro-
ris, de quorum numero funt Liche-
tus citat. Bazquez difp'. 90 . cap. 4. & 
Lorca x. 1. q u ^ f i . i . ar t ice. difp.9. nn-
Denique ell contra alios di -
centcs: polfe Dcum fe folo caufarc in 
volúntate 'a í lum intriníicé malum, 
v.g. odium Dei , defperationerm&x. 
vt tenet Smifing üxdt. num. 1S6. Sed 
quia non eíl huías loci hoc exanuna-
re,vt ait lll.Godoy, dicla pro impug-
natione folutionis illius fufficiant, & 
videantur Authores relati. 
Probatur quinto concluíio fpe-
cíalitel: habitus vitiofus nuilam ha-
bet imperfedionem, ratione cuius 
nequeac Deus illum infundere : ergo 
poreíl Deas fe folo habitum vitio-
fum infundere. Confequentía eíl le-
gitima. Antcccdens probatur: habi-
tus vitiofus poteíl quandoque eífe ex 
gratia particular! Dei : ergo Liabitus 
vitiofus nuilam habet imperlcclione, 
ratione cuius nequeat Deas illum in-
fundere. Confequentía patet primó: 
quia íl haberet talem imperfedioné, 
nohpoffet Deas gratia parciculariad 
ipfum concurrere. Secundo: quia ve-
rum vniverfalítér eíl , Deum fe folo 
prodecere poñe omne id , ad quod 
poteíl pr.xílarc gratiam partícuia-
rem , fi aliundé ex ímpírfedlonc i l -
lius non repugnet. Anteceden?; pro-
barur : habitus vitiofus poteíl per fe 
concurrere ad augmentum m-erití i l -
lius , cui infunderetur: ergo habitus 
vitiofus poteíl quandoque eífe ex 
gratia particulari Dei. Confequentía 
ex fe apparet. 
Antecedens autem , in quoílare 
poteíl difficultas, probatur: íi homini 
habenti habita virtatís, vt fex, ínfun-
deret Deas habita vitíofam, vt dúo,, 
ille homoeliceret, vel elícere poílet 
a£lum bonum magis merítoríum,cg-
terisparíbus 5 fed ad hocmerí t i aug-
mentamconcurreret per fe habitus 
vitiofus: er2;o habitus vitiofus poteíl 
per le concurrere ad augmenta me-
riti illius, cui infunderetur. Maior 
patet : nam habenti talcm habitum 
vitiofum efTet adus bonus, coeteris 
paribus, difñcilior, quam talem ha-
bitum vitioíum non habenti , & m^-
ior operis difneultas auget merítum 
iuxta omnes Minor conilat: nam ta-
üs habitus vitiofus per fe cóncurre-
rctad maiorcm adus dlfficultatem. 
Coníequentia eíl notoria. 
Contirmatur hoc , & declaratur: 
fupponamus PetrumA Paulum orn-
ninó pares in gratia,6c impares foluni 
ineo ,quod Petrus, & non Paulas 
habet habitum viíiofum incemperan-
tix. Supponamus etiam,quod yterqj 
elicsac adum vírtutis cemperantíx. 
In hoc cafu?adus temperanrix elici-
tus á Petro cílet maioris meri t i , quá 
adus elicitus á Paulo 5 fed ad hoc 
meriti augmentum folum habitus vi-
tiofus per fe concurrit: ergo habirus 
vitiofus poteíl per fe concurrere ad 
augmentum merhi illius, in qao cít 
talis habitus. Maior fuppoñicur ab 
ómnibus certa, eo, quod in Petro ef-
fet difñcilior clicientia adus tempe-
rantix. Minor eíl nota: quia folum 
habitus vitiofus in rali cafu, quod cu-
tera eflentparia,eflet caula per íe ma-
ioris difíicultatís ad elicientiara adus. 
Confequentía eíl legitima. 
Probatur fextó conclufio r Deus 
poteíl fe folo prodneere omne crea-
tum , quod eíl bonum s fed habitus 
vitiofus eílens creatum bonurti^rgo 
poteíl Deus fe folo habitum vitiofum 
producere. Probatur mínor: habitas 
vitiofus eíl foUim Caafalitcr malus; 
fed quod eíl folum caufallter malñ, 
eíl bonum : ergo habitus vkioíus eíl 
ens creatum bonum. Confequentía 
infertur. Maior cít certa apud Scotií-
tas, 3c plures Thomiílas, cum quíbiu 
Martínez / / ^ r i quafl.ss. a r t . i . duh.i . 
advltimum argum, nam in eo, vt om-
nes ii t i fupponunr, adus ab habítibus 
diferiminantur, quod in adíbus repe-
rítur bonitas, vel malitia adualis , .& 
forrnalis; ín habítibus vetó folum re-
perítus bonitas, vel malitia habicua-
lís, & caufalis, ín quantum inclínant 
ad adus bonos7 vel malos. Minor au-
tem probatunfolum quod cít bonum 
poteíl eífe caufa malí : ergo quod 
eíl folum caufalitér malum, 
cít bonum. 
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ÍL1. Godoy nuw. i . arguit primó ex D.Thoma qu¿ft 1. 
a r t . i . in x. ad Anibaldum ¡n eadem di j l , 
quift . & artic. A d Rom.i 3. I t & . l . & 
alibi/¿pe: Potentia peccanai firmaliter 
non eji h Deo, tanqnam % caufa efficien-
ie: ergo multo minus ñcilitas ad pec-
candum potelt ab 111 o , vr ab efííden-
te cauía,procederé. Tum,quia vt do-
cet D.T\\omz.$ in hac q n ¿ J t . a r t L ha-
bitus cxcedit potentiamift bono , & 
malo moral i ; & coníequenter H po-
tencia,qux eft miaus malum,Dei 
cauíaiiratem fubteifugic eífedivam, 
á fortiori facilitas ad peccandum, qu^ 
eitpeior. T u m eriam : nam facilitas 
proximiiis ad peccatum accedlt, qua 
potentia peccandl: ergo íi hxc raagis 
diftans á Deo caulari non poreft,mul-
to minus facilitas iílam poteric termí* 
narej tune fie: fed fi Dcus fe íolo ha-
bitum vitiofum caufaret, eífet ab ipfo 
cffícienter peccandi facilitasrergo ne-
quicOeus l'e folo habitum vitiofum 
producere. Patee minor : habitus v i -
tiofus eílentialitcr elt peccandi facili-
tas; fupponimus namque non ab ex-
trinieco , leu abaliquo accidente ab 
habita feparabili, fed per eflentiam 
ÍLiam daré ad peccandum facilitatemí 
ergo non poteft in rem natura conf-
titui abfqué hoc prxdicato \ at in 
cafu, in quo á folo Deo prod'uccre-
tur, nullaeiler caufa cffkícns prxrer 
ü e u m , ad quam poííet efficienter 
rcduci:crgcyn tali caíu Dcus efíicien 
voiunrarem in genere caufx .fiicien 
ris ad formalem malitiam peccari. 
Arguit certió nunj. n/¿i/< deformi-
tas habituaiis habitus vicioii efí incau-
íabills á Deo In genere cauixctncien-
tis; at íi Deus fe íoio habitum vitio-
fum produceret, caufaret efhcientér 
ilüus deformitatem: ergo habitus v i -
tiofus non poteft á Deo íe íolo efñ-
cienter caulari. Confeeutio cft legi-
tima. Minor omnino cma : quando 
eni*n Dcus hahitum vitiofum pro-
ducit cum confortio caufx fecundx, 
ideó exiftit deformitas habhus abfq; 
efficicntia Divina terminara ad ipfam 
tormalítér, quia eft alia cauía7ad quá 
etfícienccr ordinetur, leu reducacur; 
at*quando Deus fe folo illum produ-
ceret , non cflbt alia cauta, ad quam 
reducerctur eius deíbrmitas:ergo ne-
ceífarió exifleret per terminationem 
efíicientix Divjnx. 
Maior autem cftcndidir primó, 
fupponcndo fentenriam fatí\ com-
munem aflirmantenijVirtutemjóc v i -
tium non folum cauíálitcr, fed ctiam 
formalitér participare honettatcm, & 
malitiam moralcm; at malitia mora-
iis cft á Deo incaufabilis in genere 
caufx effícientisjcum in illo non con-
tineatur, nec fórmalitcr,nec eminen-
tér :'ergo deformitas habituaiis habi-
tus vitioíi cft á Deo incaufabilis in 
genere caufx efticientis, 
Probatur fecundó ; quod enim á 
Deo non poteft caufari in genere 
caufx finalis, nec ab illo poreít cau-
fari in íícncre caufx efticientis i cum 
caufalitas eftediva , & caufalitas hna 
tér caufaret facilitatempeccandi, leu lis ílbi invicem adxquate corrcfpen 
ad pccc.indum formalitér. 
Arguit fecundó num.s; nam iux-
tá D.Thomam//7/í-i^/¿y?, 79 art. i . 
incorpore, Deus non poteft inclinare 
voluntatem hominis ad. peccandum 
pro formalijquia alias ellet caufa pee-
cati pro formali directé : at íi fe folo 
habitum vitiofum produceret, eftec-
tivé inclinaret voluntatem hoininis 
ad peccatum pro formali 5 ergo om-
nino repugnar,le folo habitum vitio-
fum producere. Probatur minor; 
quod effeduscaufatus dat in genere 
caufx formalis,prxftatur á caufaefec 
tiva in genere caufx cffícientisjat ha-
bitus vitiofus redit in genere caufx 
formalis voluntatem inclinatam ad 
peccandú pro formali; ergo íi Deus 
illum fe folo produceret, inclinaret 
dcant in Deo , iuxtá iliud : Ego fum 
A l p h ^ f a Omega, principium , & finisi 
at deformitas habicus vitiofi cft á 
Deo incaufabilis in genere caufx fi-
nalis:ergo etiam in genere caufx-efíi-
cientis. Probat minorem : quod cft 
propter fínem proximum , non fub-
ordinatu*n Deo in genere caufx fina-
lis , non poteft á Deo in gtnere caufx 
finalis caufari 5 at deformitas peccati 
habituaiis proximé finalizatur á de-
forraitare aduali, qux prout talis, 
non cft á Deo ín genere caufac fina-
lísrergo deformitas habicus eft á Deo 
incaufabilis in genere caufx finalis. 
Arguit deniqué num. 5: fi Deus 
habitum vitiofum fe folo produce-
ret , efiet caufa ? vt homo aclualitér 
peccaret 5 át hoc implicar in omm 
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refptidend. 
1. folutio 
ex i.múdd. 
ícarcucia : érgó Ucus nequkrelblo 
habitum vitlolum producere.Seque-
la , in qua elt dlraculL.ls, probatur. 
P r i m ó : quod enimell caufacaufx, 
per íe ad aliquem eftedum ordínatx, 
& inclinataá, etiam ad illlus eftedum 
concurrit5 at v oluntas, vt affeftá ha^  
bítu vitiofo, elt caufa per le inclínatá 
ad peccatum pro tbraiali; cüm v i -
tium per modum formas ad illud 
prout tic inciinet 5 & coníequenter 
voluntas, vt iilo a ffeda per íe ad i l -
lum ínclinetur : ergo fi íefoloDeus 
habitum vitiofum produceret ,eíret 
cauíá,vt homo actualiter peccaret. 
Secundómam eo rpfo,quod Deüs 
fe folo habitum vitiofum produce-
iret, voluntas, vt fíat fub íllo , fubot-
dinaretur Deo in efíeado quoad om-
nem formalitatemíat íutoordinatio in 
agendo fuprá fubofdínationem ín ef-
fendo fundatur: ergo fubordinaretur 
Deo in elícientia adus, prout pecca-
minoíi formalitér; & confequenter 
Deus eflet caufa peccatí. Tertio: nam 
inciinansper fe ad peccatum pro for-
mali, iuvat ad illud pro formali efíi-
ciendum 3 & confequentér pro for-
mali illud caufat; at íi Deus fe folo 
habitum vitiofum produceret j per fe 
incünarec ad peccatum prp formali; 
cum caufaret efiieiertter formam ad 
peccatum pro formali ínclinantem; 
ergo i i íe folo habitum vitiofum pro-
duceret , eflet per fe caufa, vt homo 
peccaret. 
Haec funt áígiímentá III . Godoy, 
qux í imul , & confequentér propo-
íui* tum, quia fie fecit ipfe 5 tum etia, 
quia omnia in idem coíncldunt ,óc-
refponíio ad quodlibet ell ad omnla 
folutio, vt iplé cognovit, & ínllnuat 
ín modo, quo prsdidaargumenta 
proponit, 6¿ relponfioncs ad illa t r i -
buit^qux ad dupikem modum re-* 
ducuntur, 
Primus rcfpondendi madus eil 
íilorum ThomilUrum, quícuni l l l . 
Godoy- conveniunti in eo, quod ha-
bitus vitiofus inclínat ad malum pro 
formali malítíx , vel ad fórmale pee-*1 
cati. H i autem tripiiGítcrrefpondent. 
Primo: ex eo, quod Deüs fe íolo ha-
bitum vitiofum producat, non colli~ 
gi fbre caufam peccatí pro formali 
maiitijs,- quia non foiiím habitus, fed 
íimui libertas vol-untatís creatX ell 
caufa peceati ^ vndeíjcut non feqúi-
turcx concurlU Dei fimulraneo ad 
materlale peccatí, Deum eñe caufam 
illius; quía limul concurrit voluntJS 
creata , cui adfcrlbitur fórmale ma-
litixí ita nec ex eo, quod habirám ín-
clinantem ad fórmale peccatí produ-
cat fe folo , fequítur fore Deum cau-
fam peccatí. 
Secundó refpondentalíj í expro-
dudione habitus vicioli non fequí, 
Deum fore caufam peccatí, niíi tan 
tum per accídens, nec ad illud pro 
formalí,nifi tantum per accidens fore 
inclinaturum, eo, quod quam-vis ta-
lem habitum vitiofum produccret,de 
lealicientem , ócinclínantem ad ma-
lum morale , Deus tamen non pro-
duceret íllum ex fine peccatí homi-
nis, fed ob alios fines, nec optaret, vt 
homo peccaret, fed potius vt pecca-
tum non fiefet. 
Tert ió refpondent alij : quando 
cáufa eft omnínó cum cfledu con-
nexa,quí intendít , & ponit caufam, 
per fe intendere, faltim virtualitér 
effedum ; quando autem caufa non 
eil per fe connexa cum effedu , eiló 
ín illum propendat, non ideó per fe 
intendere vírtualitér etiam eftedum. 
Vndé etíi habitúa inciinet in adum 
vitio&im, cum tamen non íit cum i i -
lo omninó coni1exüs,Deus per fe nec 
vírtualitér intenderet adum vítior 
fum ,etíi habitum vitiofum fe folo 
produceret. 
Hanc triplícem folutíonem tradít 
lil.Godoy,6c reijeit a'num.6. vfü¡uk a i 
nüm, 13 . Et lic^t verum íit,quamlibet 
ex hís folutioníbus clfe valdé proba-
bilcm; nos tamen hac viáifton procc-
dimus, ideóque impugnatíones, quas 
contra illas formar lü. Godoy , fol-
vendas relinquimus ab Authoríbus 
illarum. Líttigent ergo in hac mate-
ria cum 111. Godoy , quia littigium 
noílrum ctím.illo ílat in fecundo mo-
do fefpondendí, cum ipfoque omni-
nó ceñat, óc fínitur littigium. 
Secundus modus refpondendí eil 
Scotiílarum , negantíum , habitum 
vitiofum inclinare ad malünl pro 
formali malítix , vel ad fórmale pec-
catí , iuxtá quem modum refpondeo 
ad omnía áb ílí. Godoy adduda , ne-
gando fuppoiitum; ín ómnibus nam-
quefupponít ,qUod habitus yitíofus 
Inciinet ad malum pro formali mali-
tíx; hocením fu'ppofito probar, ha-
bítum vítíufum excederé potentíam 
ín malo moralí 5 efle á Deo incaufa-
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bilem ; Deum inclinare ad fórmale 
peccati, & elle caufam ilHns. Fallitas 
aurem fuDpoíid abunde pacer ex dic-
i h a tiiim.9. vféjue ad num. i j , ex qui-
bus apparec , quod nec habitas vitio-
ÍÜS generatur ex aéllbus, vt íunt malí 
morallter, nec generat adlum vt mo-
ralitér mahmi ,quod valdé roborat 
quinta noítra ípecialisprobatio. 
Ex didls in difetarfa dirputationís 
colligo contra 111. God. infine-^hihl-
tum vitioíum pofíe a Dco fe íblo 
cauíarl extra volúntate, quod elfdem 
rationíbus oltenditur, kScfuppoüto, 
quod habitus vkioíus non Inclinet ab 
intrínfeco ad aduin diííbrme ,quod 
eíl noika opinlo ,coiiccdit 111. Go-
doy citat. in primo corollario, talem 
habicum , non íblum extra volunta-
tem, verum etiam in voluntatc,poÜe 
va Dco fe Tolo caufari. Ec hxc de illa 
durputarione,appiicanda litters Ma-
gillrí, vhi íiifput. prjzcedens, Et diJL^\. 
§. i . i d illa verba : Sed pluribus 
SanSionm teft'mmñjs de-
monftrátur 
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Ucrüm a£lus in bonicate, & malicia morali excedac fimpliciter 
habicum? 
FRcquens, <Sc comünís ScholaíiU corum fcnt¿ntiá,vt dixí dífy.^. $. i . cft: adutn efle rmiplieitcr 
perfeéliorem habitu ^ loquendo de 
phiílca entitate , quod de lüpernatu-
rali In Patria docuít Scotus /« 4. d i j l . 
4.9><iu¿/t.%.ad 5. Etdefupernaturall 
ín vía colligicur ex his, qux de com-
paratione aclus, Óc habitus generati 
tradidit in 1 
fio ijlarum duarum ofimonum , & ad \ . 
prim.* opinión}s. Et difí. 17. f ^ f l - ^-
Sed tune efl v l t e r i h dubium, f . Vlterius 
ficut in a $ ü . Vbi fignificac eodem 
modo quoad cauíalitatem,& perfec-
tionem comparar! habitum íuperna-
curalcnicum fuoadu , quo compa-
ratur cum fuo habitus naturalls,nem-
pe , tanquam caula equivoca partía-
lis imperfedior íuo efteótu totali. Et 
ratio pro ómnibus eíl dúplex. Prima 
quara dedit Doclor in ^ c/V^/.elbquia 
per adum immediatiüs attingitur 
obledlum , quam per habitum : ergo 
aílus efl: habita perfecbior. Conle-
quentia patct: nam ex actingentia ob-
ieci:i íumltur ín aclibus, & habitibus 
perfectio.- Secunda eft : qüia a¿lus cft 
vitalis5 non vero habitas: ergo actus 
eft íimplicucr perfeílior habku„ 
Nec obcll, quod habitas fit, tum 
perfe¿lio permanensj tum, caufa ac-
tus^tunc dcniquc,quod per habitum, 
¿¿ non per adum, iuftifícemur. Non 
^inqnam) obett : nam materia prima 
Magjsnt . 
ftft pefmanerttior forma fabílantiali 
corruptibili,Óc non eft illa perfcdtior," 
Gaufa particuiaris, v t i eft habitus^po-
tcll eñe imperfedior fuo ctfedu to-
talL Deniqué habitus non ex natura 
íua,fed ex Divina ordÍnadone,eLl for-
ma fandificans , quod etiam adui 
convenirepotuit j fí Deas voiuiflet, 
vt eft ScotUtarum cum Magiítro in 1. 
ctijl.ty. t $ j Í * qujflienes , ¿ r i ñ 3. ¿ffi 
1S. §.Defecundb.á' in ^.dift. 1 .qiiAifl. 1, 
§iAd argumenta, communis opinio,& 
concors rentcntia. Non crgoobieda 
prajdids officiúnt ventati de exceífu 
adus reipedu habitas,dc phidea per-
fectione loquendo. 
Loquendo autem de bonirate, & 
malltia morali, de quibus difputatio-
nem in i l i tu i t ' i l i . Godoy , frequens 
etiam,& comunisTlieologorum feu-
tentia eft,qaod adus honcilus in bo-
nitate morali virtutem excedat, & 
adus peccati vitium fuperet In mo-
rali malltia» Sic 111.Godoy in p r j f i n t i 
cuna D.Thoma 1. z. q u J f l . j i . Et nos 
idem aííerlmas cum Scoto citat. Se 
confequenter ad dida dífp.pracedenti, 
ex quibus fáciiima ratione vtruruque 
probaaius; bonitas, óc malltia mora-
lis fórmaliter foium reperitur in adi-
busj in habitibus autem foium cau-
íaliter , vt diximus dif'p. fr^ced. num. 
31.&C colligitur ex ómnibus ibi dic-
tis ; atqui quod eft fórmaliter in ali-
quo genere,eft in iilo perfedior l im-
Y3 
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p l í c I t c r o m n í r q u o d folum cít in illo 
genere caaralker rale : ergo adus in 
bonitatc,& malicia mora l í cíl fimpli-
c i tér per fed íor habitu. Hanc opinio-
ncm propugnar 111. G o d . & q u i a \\t-
l i g iumcnm eo non habemus, híec 
ruffícianr pro hac difputarlonc^ppli-
canda lirrcrxMagilliri/"« i.f///?. 3 5- $• 
io4 ad illa verba: Nihi l éfi autem, qUod 
homiuema Deo difsimiíem^faciat, 
Jtcut péceatum* 
m 
DISPVT ATI 
V 1 G E S I M A P R I M A . 
An pofsit dari ommifsio culpabilis ia individuo abfqué omni aftu 
phiííco voluntatis, qui fie caula, vcl occaíio illius? 
AgilTer Subtilis i n i . d l f t . 4 1 . §. Contra i f i u d , § . V r i m u m 
i f íorum, Er d i / ? . 4 7 . Et i n J .Mfí . 1 p . S. I n i f ia quaf i^dí alibi, 
conllanccr docet: pofsibilcra efic ommirsionem culpabilcm in in 
dividiio abfcjué omni a6lu, qui fie caufa , vcl occafio illius, ductus 
efficaci illa racione , nempé , quod ficuc voluntas eft indifferens 
quoad fpecificationem , ita quoad exercicium : crgo ficutpctcft 
vclle Deum amare, ita poteft i l lum non amare. Acqui fi datur pr^-
ceptum araandi, & non amat, peccac pcccaco omraifsionis fine 
omni aótui: ergo pofsibilis eft ralis ommifsio. Hac racione con-
victus 111. Godoy , opinionem Scoti amplcditur, camque efle iux-
tá D . Thomam ex pluribus locis deducir, & iuxtá illius mencem 
propugnar §. 1 . & racione per fcquencia defendic, 6c lacé. U n d é 
nihil contra ipfum in príeícnti habemus. Ech^cde iftadifpu-
tatione^applicanda litecrae Magiftri i a i . d i f t , j f , §. 6.. 
ad illa verba:NÍ?W credere i n Chr i f tam. 
PVTATIO 
V 1 G E S I M A S E G U N D A . 
Ucrüm omne opus de fe incompatibile cum obfervancía pr^cepti 
affirraacivi viciecur ex malicia ommifsionis? 
Mag.fent. 
Num.r 
Opus in om 
fluens, ejl 
peccatum. 
IN hac etiam d l fputa t íonc cum I I I . Godo}7 convenimus 5 quia t i -men aliqua valde v t i l i a , & ad 
f c q u e n t í u m int?lligcnriam va ldé ne-
c e f í a d a c o n t i n e c , c a m b r e v k c r per-
traé iabimus . C e r c u m eft p r i m ó apud 
omnes T h e o í o g o s ( v n o , vc l alrcro 
excepto) quod omne opus ín omnaíf-
fioncm inf íuens , eftpcccarum , m a l i -
tia fumpta ex ommlis ione caufata. 
Mag.fent. 
\ Q u o d de a ¿ i u , quo quís prius ex-
prxfsevult ommifsionem , f a c í i l i m e 
conftat: a í í u s enim ille haber malum 
o b í e ¿ í u m , ommifsionem videlicet 
prohibitam : ergo ex i l loobicc lo v i -
tiarur. D c í n d e s dequocumque ope-
re , í l v t a&u o m m í í l o n e m caufanre, 
probatur p r i m ó ; nam a í t u s habens 
malam círcunftant iara , c í l malus 5 at 
a^us ommifsionem caufans habet 
m a -
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maiam d r c u n l U n t i a m cvcntus: cfgp 
ex tali c ircuní lant ia vkiatur. Secun-
d ó : nam adus habcns malum o b í c c -
cum vircualiter a t tadum , cíl malus; 
ac ornnis adus in o m m í r s l o n c m in -
í iuens vircualiter attingit ommifsio-
ncm pro obieclo , c u m tcrminetur 
ad ai iquid ommift ioncm caufans, &: 
inferens; & c o n í c q u e n t c r ad ipfam 
o m A j i í s i o n e m caufatam : ergo o m -
nis a d u s i n ommirs loncm influeascft 
malus. 
S e c u n d ó ccrtum , & indubitarum 
cí l : actum , vc l opas , quod nullate-, 
ñus in o m m i í s i o n e m influit, fed o m -
n i n ó c o n c o m i t t a n t é r , fe habct ad i i -
iam , non vitiari ex ommif s ionc , ÍQ« 
quo nullus T h e o l o g o r u m dificntit. 
He patee: nam opus o m m i f s i o n é non 
e á ü f á n s , nec i l lam haber pro ob iedo , 
n,ec pro c ircunftant ía obiedi : ergo ex 
illa non p o t e ñ vltíarí. E x Quo per 
evidencem confcqucntiam col l íg i tur. , 
q u o d fi opus eí le pofsit incompofsi-
biie c u m obfervantia príeccpti affir-
m a t i v i , & ni i l ium inflaxum in ora-
mi l s ioncm habere, non omneopus 
c u m obfervacia prascepti í n c o m p o f s i -
bilc culpabili ommifsionc vitiabitur. 
T e r t i o etiam apud omnes certum 
eft: quod fi opus de fe incompofsibiie 
c u m adimpledione prascepti á v o -
lúnta te a ü u m a t u r , vt m é d i u m ad 
ommirtendum Sacrum , v. g. v c l ve 
m o t í v u m , & finis prxdidse ommif-
í i o n i s , e x o m m i f s i o n e vitiabitur,v.g.l i 
quis, vt ommittat Sacrú , ftudeat,vel 
ommittat S a c r u m , vt í íudear , í t u d e -
rc erit peccatum. Q u o d patet,primd: 
nam quocumque ex his modis fuma-
tur í t u d i u m , influit in ommifsionem 
S a c r i , v c l vt m é d i u m , vc l ve finís: 
ergo vitiatur ex illa. S e c u n d ó j quia 
vt docent T h e o l o g i , ex intentione 
mala vitiatur e ledio , intentio ctia ex 
eledione mala vitiatur, vt í i quis ve i -
j ic í l irarl , vt det elceraofynam ; quse 
quantum cft de fe bonaeft , ex mala 
eledione vitiatur:ergo ftudium de fe 
t)onum,reddicm' ma.lum , íi á v o l ú n -
tate fumatur, vcbvt finís, ve l vt m é -
d i u m ommittendi . 
H i s kaque fuppof í t i s , quod in 
examen vertirur, cft : an omne opus 
de fe incompatibile c u m obfervantia 
preccepti, etiam íi nec vt fínis, nec ve 
m é d i u m ref^edu o m m i í s i o n i s fuma-
tur, eo ipfo, quod c u m adimpletione 
prascepti í it incompatibile , influat m 
ommil lonem,^: vitittur ex illa? V". 
decrevic quis e f H c a d t é r Mif iam non 
audlre in die fcLto,vcl ex mot ivo non 
v idendí i n í m l c u m , vel o b í b l a m l i -
bcrcatcm exercendam, & hac efficaci 
Volúntate fuppoírra , vuit d o m i m a -
ncre, ludere, vel fludcre,vel alia qux-
vis opera de fe cura auditione Sacr i 
repugnantia. A n hcec omnia , vc l a f u 
qua í l l o r u m in o m m i f s i o n é influant, 
& confequentér ex illa vit icntur. 
Iñ qiia difficultate pro conclufio-
ne^atul t 111. G o d o y : Nuüum opus de 
f e incompaiihile cum trácepti aüimpíé-
titrtSy infici malitia dmmifsiGhis , fi vo-
luntatem fupponat cum firmo ¿ r pgr-
manenti decreto omm\nená\> H a n c opi-
nionem fecuntur o m n e s , quos ipfe 
citat. num.i.pro tertia fiententiti. V l t r á 
q u o s e a m tenet Durandus in i . d i f t . 
3$. (juxfi i4 & cft fententia o m n i u m 
S c o t i í t a r u m ? patetque ex e o , q u o d 
opus non influens in ommifs ionem, 
noninf ic i turex i l l a , v td ix imus nu-
mert i5 atqui n u l l u m opns de fe i n -
compofsibiie cum prxccpti a d í m p l c -
eione influit in omifsionem , fuppoí i -
to p r x d i d o decreto 5 quia mere per 
accidens , óc concomitante% te babee 
ad ommifsionem,quin aliquod fe ha-
beac , Vt m é d i u m j vel finis refpedu 
o m m i f s í o n i s : ergo nul lum opus de fe 
incompatibile c u m pr^cepti adim-
p l e t i o á c , inf íc i tur malitia ommif-
í i o n i s , fuppoíita v o l ú n t a t e c u m fir-
m o , &: permanenti decreto o m -
mittendi. 
Hgc autem ratto cfficax e í l , n o n fo-
lum. pro ommifsionc,vt in intentione 
decretata, fed ctia in executione exe-
quenda. Eít et iam cfficaXjnon folum 
de operibus pofterioribus a d p r i m i u n 
opus incompofsibiie c u m adimple-
tione prgeceptU fed etiam de illo pri-
m o opere. Ee cft c íenique cfficax,non 
folum refpedu o m m i í s i o n i s con í i f -
tentis íri Carentla adus voluntatis,vc-
r u m etiam refpedu ommifsionis co-
í i í lcnt is in carentia adus exterioris. 
R a t i o autem o m n i u m e ü j n a m vel 
talía opera fe habene, vt m é d i u m , v e l 
vt finis refpedu ommifsionis, q u o -
modocumque confideratx, vc l non? 
Si p r i m u m . N o n eft ad rem , quia de 
illls, hoc modo acceptis,non loqui 
murin prasfenti vt diximus numer.4. 
Si fecundum : ergo mere per acci-
dens , & concomitafltcr fe habent ad 
ommif s ionem: ergo i l lam non cau-
fanc? 
fr$ta$uf, 
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Ter t i i , 
fant , & conlcqucncer peccara non 
(unt. Exempib hoc declaratur. 
Supponamuí: Pctrum eflicaciter 
decrcviíre,non audire Sacrum liodie, 
ftante prsecepto , vcl ex motivo aon 
videndi inlmicum , vcl ob folam l i -
berrntcm exercendam. Hoc luppoíi • 
to, manfitdomi, vbivcl ftudee, vcl 
iudit. in hoc caru^ommlfsio eít in or-
díne executionis, coniiLtitquc in ca-
rentia adus exterioris, nempej in ca-
rentia príefcnciae in Eccleíia, &c audi-
ñoñis Sacri J primumque opus voli-
tura á Petro poil cükax decretum 
ommktendi Sacrum, eft domi mane-
re. Sccundum vero cft ftudium ^ vcl 
udus. In hoc itaque cata, nec domi 
mancre , nec iludium , vcl ludus , fe 
habent, vt médium, vel finis refpedu 
non audítionis Sacri, qux cíl ommií-
lio in ordinc executionis, <5c Goníif-
tens in carentia actus exterioris: crgo 
nec domí mancre , nec Iludium , vcl 
Kidus influunt in praedidam ommif-
íioncm. Anccccdcns fupponitur ex 
didis num.fa Conlequentia vero pro-
batur: quoa non fe habet, vt mediü, 
vel vt fiáis relpcdu ommifsionÍs,non 
influitin i^lam ; fed per te nec domí 
manere , nec iludium , nec ladus, fe 
habent , vt médium , vel vt finís ref-
peetu ommiísionis priediélíC ; ergo 
nec domi manere, nec Iludium, vel 
ludus influunt in praedictam ammif-
í ionem. 
Dices: verum cíle,talia opera non 
influcrc in ommiisioncm , vt mediü, 
nec vt finis; coeterum hoc non obell, 
vt faltim primum opus, incompofsi-
bile cum auditione Sacri, feilicet, do-
mi mancre , impediat auditioncm 
S jc r i , vt caula formalis,& confe-
quentervt talisinfluat inommífsio-
nem, peccatum llt. H x c e í l t o t a 
adveríariorum ^üélrina,qu{K faciiiter 
ímpugnatur. Primó : nam domi ma-
ncre noa efl caufa formalis non au-
dítionis Sacri, feu ommifsionis illius, 
vt optime probat Ul.Godoy num.p. 
Secundó : nam folum caufa cfficiens 
moralis,& finalis funt peccata ; non 
vero aliae caufojfed iuxtá folutionem 
primum opus cum auditione Sacri 
incompoísibile, non cft caufa cffi-
ciens moralis, nec finalis ommifsio-
nis ; quia nec eOf médium , nec finís 
refpectu illius: ergo tale opus non eft 
peccatum.Tertió: quia in tantum ta-
le primum opus efiet caufa formalis 
ümmifsionis, in quantum cum audi-
tione Sacri ell Incompofsibile 5 fed 
quod cíl incompofsibile non ell cau-
la formalis, niü latifsime : ergo neG 
peccatum. Minorpatet t alioquin cu-
tera opera, ícilicet, ItudcreA luderc, 
quae íceuntur ad primum opus}nem-
pé, domi manere ,eílcnt eriam caula 
formalis ommifsionis, vtpotc , incó-
pofsibilia cum auditione Sacri , & 
confequenter eflent peccata , quod 
adverfarij non fatcntur. 
Quartó: in tantum primum opus, 
feilicet, domi''mancre , influeret in 
ommifsioncm , in quantum impedi-
ret auditioncm Sacri ; fed in cafu 
pofsito, domi manere non impedit 
audicionem Sacri: ergo nullo modo 
influir in ommifsionem , & confe-
quenter ruit folutio. Probatur mi-
nor: licct domí manere íit de fe im-
peditivum audítionis Sacri, in cafu 
tamen pofsito non impedit auditio-
ncm Sacri: ergo in cafu pofsito , do 
mi mancre non impedit auditioncm 
Sacri. Probacur antecédeos : opus 
de fe irapcditlvum alicuius effedus 
ilium non impedit de faño ,quando 
impeditum fupponit; fed in cafu pof-
íit©, domi manere fupponit impedí 
tam auditioncm Sacri: ergo licét do-
mi manere íit de fe impcdkivum an 
dítionis Sacri,in cafu pofsito non im-
pedit auditioncm Sacri. Confequen-
tia cíl legitima. Minor patet: nam ín 
cafu pofsito domi mancre fupponiE 
decretum cfficax, firmum,5c perfeve-
rans ommittcndi Sacrum,quo liante, 
nequit efle a¿lus voluntatis imperans 
potentíam deambulativam» vt in Ec-
clcílam pergat ad audíendú Sacrum^ 
& confequenter andido Sacri fuffi-
cicnter impedita eíl per tale deeretn. 
Maior vero eíl certa. Primóiquia 
caufa de fe caufativa alicuius eíícelus, 
ilium non caufas de fació , quando 
illumcaufatum fupponit. Secundó: 
quia fi lumen femei impediatur per 
oceluíloncm fcneílrae, íam rcliqua 
omnia, quae poflent i ^ m lumen im-
pedirá, nullo mod^iimpediunt, quia 
Jumen impeditum fupponunt: ergo 
llmilitér: íi auditio Sacri impedita eíl 
per decretum efíicax, firmum,<5c per-
ieverans non audiendi Sacrum;etiam 
fi domi manere fie de fe impeditivü 
audítionis Sacri, non tamen impe-
dir in cafu pofsito, quia , per tale 
decretum impeditam iavenit audir 
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l .Coreilar, 
áonem SacrI. Ec ex hoc excmpío 
•in infinitis fíat contra íblucionera ' 
rctoríiOj) 
Plürcs cafus opponunt Contra rlof-
cram conclaíionem adverfarij. P r U 
mó .' quia etíl Glericus navigaturus 
decreviííet.non recitare toto tempo-
re naviganonísj& proijeeret breviarü 
in mafe,adhuc peccaret ín tali proiec* 
tione. Secundo : nam qui furatusett, 
& decernít non relVituere , íipofteá 
díilrahít bona , quibus reftitutío erar 
hacienda , peccat, illa diilrahendo. 
Tertió : quia qui poíl decretum non 
íervandi votum caftitas matrimo^ 
nium contrahit * peccat , matrimo-
nium corttrahendo : ergo páriter in 
caíu difputationis : non folumpro-
poüturn ommitendí , fedepus cciam 
exücrnum, incompofsibíle cum audi-
donc Sacri, erk peccatum. Confir-
rnatur: folum propofitum occidendi 
non íufficít ad homlcldium * fed re-
quiritur aíiumere gladium * qüod 
etiam eft peccatum: crgo idem,quüd 
aatcá. 
Refpondeo cdiicedendo cafus in 
argumento relatos, & negando con-
fequentiam? eft enim raagnumdif-
crimenmam in pr2¿didis caíibus Gle-
ricus, latrojót matrimonium contra-
hens, reddunt fe impofsibiles ad ad-
implenda prxceptá , etiam fí mutent 
propoíitumíquare licet non fintpcc-
cata ex eo, quod in prima ommíi'sio-
nc vitientur , quia in illam non ín* 
fluunt ob rationem noftrse conclu-
üon i s ; funt tamen peccata ex co, 
quod etiam íi decretum mutetur, 
non poQ'unt praeceptum adimplere, 
ímpofsíbiiitate orta ex aelione ab ip-
fis eleda ; qux eft médium refpe&u 
ommiísionum , qux fequentur in te-
pore, quo moraliter certum videtur, 
fe revocaturos decretum. At in nof. 
tro caíu, quidomÍnianet,poteft,mu-
tando decretum, audíre Sacrum. A d 
confirmationcra íimiliter refpondeo 
negando conicquentiara,& claritatís 
^ratia , dulinguo : ü opusincompof-
nbiie St médium ad ommifsionem, 
ficut eft acceptio gladij ad homici-
d ium, concedo confequentíam ; íl 
non eft médium ad illam , negó con-
fequentiam. Solutio claret ex diíUs* 
num. 3. & pro extenfiori notitia alia 
in lll.Godoy videnda relinquo. 
Ex diclis colligitur primo : cum, 
qui propé horam duodecimam , in-
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qua inftabat prxceptum audltionis 
Sacri, fe fomno dedít pott fifmutfi 
orainítícndi propoíltum, non pecca-
re fe fomno tradendo; & ratio habe-
tur ex dí&s; quia in tam brevi tem-
porcnuliacft fpes murandi propofi-
tüm , led eft cerco duratarum mora-
iieer; ac proínde fomnus non cenfe-
tur tollere porenriam morale adím-
^lendi pra:ceptiim,íed veluti abiaiam 
fupponere,quod notavit Suarcz Setf. 
3. circ:a fín¿m. 
Secundó co.lligitur.-eum, qui vo-
to erat adftriclus ftudendi tempore, 
quo domi oceupatus non e.xiftcret, 
teneriex voto ad ftudendum durante 
firmo decreto ommitendi Sacri au* 
ditionem. Quod paret: nam ftudíum 
cum peccatum non fie, fed opus ho-
neftum, eft capax materia v o t i : ergo 
tenetur ex voto ad ftudendum. Ter-
tió colligitur : non peccare ludcnxes 
cum illo , qui poft firmum decretum 
nonaudiendi Sacrum fe ludo tradi-
dit. Quod patet : nam vt conftat ex 
álCíh , ralis homo non peccat luden-
do: ergo nec alij cum illo Íudenres,& 
ipfum adiuvantes ad ludum: eatenus 
namque ífti folum peccarent, quate-
nus ad illius pecatum concurrenr, 
Quartó colligitur : quod íi in ali-
qüodaretur de fado pura ommifsio 
decre'tiaudiendl Sacrum,opera de fe; 
cum auditionc Sacri incompofsibLia 
non infiel malitia ommiísionls.Quod 
patet: Ideó poft firmum ommirrenci 
decretum opera prxdicla non vitian. 
tur ex ommífsioneíquia non ínfluunc 
ín illam , & hoc ideó , quia andido* 
ncm Sacri fufficientér impeditam 
fupponunu at fuppoíita in volúntate 
ommifsione firma decreti audlcndi 
Sacrum, fupponitur fufficíenrer im-
pedita auditio , óc prxcepti adímple-
tio , cum ad hoc, quod audíiio po-
natur, voluntas audlendi neceílária 
íit; &confequenter ex illius negatio-
ne impedíatur : ergo opera ad puram 
ommifsionem decreti audlendi fecu-
ta , in ommifsionem auditionis non 
influunt & confequentér non v i -
tiantur ex illa. 
Golligitur denlqué : in i l l o , qui 
iam in Eccleíia ad altare verfus exif-
t i t i n dífpofsítionc fufficiente ad Sa-
crum audiendura,&. impkndum pr^-
cepeum, poft decretum efficax om 
mictendi, dari neccíTaríó aliquod 
opus exterius, feu quafi opus ex om-
16 
Vltimum, 
nvifsio-
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mifhi jne.vkíamfn. Quod patet í nam 
in iúo Cafu, vr pracccptnm vloletur, 
requirirur ommíísio exterioris prai-
fcnclx ín Ecclefia, vcl ad altare , quae 
fufñcieaserat ad exteriorem prarcep-
JÁ adimplctione ; atqui ad illam onv 
iiHÍsioncm folum voluntatis dcci'c» 
cretum non fufñcit } fed infuper re-
quiritur alia prxfentla cum illa in-
compofsibilis, qu,3E in primam prx-
fenrix negatíonem influat: ergo in 
illo cafu pr^rer decretum efficax o m -
mít tendi , datar aliquod opus exte-
rius ex omrnifsione Sacri vitiatnm. 
Probatur minor : inde infereba-
mus, pr¿cfentíam in domo , non cau-
fare carentlam , feu negatíonem prx-
íemix in Ecclefia,quando homo ilip-
ponírurcum firmo decreto oipmit-
¡ tendi extra Ecclefiam cxiílens, quia 
non poterat ad illarn concurrerc ím-
pedítívé propter íam fuppofitum im-
pedimentum , nec dellrudivé , quia 
non fupponitur príefentia in Eccle-
íia, quod vt de[lrueretur,Deccflarium 
crat Í at Ín cafu iño fupponitur prs-
fentia in Ecclefia: ergo prxíentia no-
vitcr adquirenda , vt iíta auferatur, 
in illam influit deftrudtivé 5 & confe-
quenter voluntas novx prxfentix, 
ex ommífsione , feu negatione prx-
lentix in Ecclefia vitiatur. Et hxc 
de illa difputatione applicanda 
Kttcrx Magiftri , vki 
Prttcedens. 
m 
PVTAT 
V I G E S I M A T E R T I A . 
Qüaíc peccatum fie opus, quod in oramifsicnsm inf lu i t , & ex 
illa viciatur? 
Tr ip lex difficultdS f ropon i tu r , & r e f o b h u r p r imó* 
Ix'mus difput .•prteced.rumer .1 i 
Orrtnc opus in ommifsio-
nem mfluens, quando inllat 
prxccptum afnrmátivum,efle pecca-
tum , malitia fumpta excffeetu,v. g. 
Studet quis tempore,quo debebat ex 
prxcepto Eccleíiaílico Miííam audi-
re, Milfamque non audire ex iludió 
caufatur, quia, feilicee, ob ftndium, 
tanquam propter finem , illam non 
audit, vel ob Miííam non audiendam 
iludió fe tradit, vel quia ante omne 
fírmum decretum ommittendl, vo-
luit íludcreiilo temporc,quo Sacrum 
audiendum erat, ómnibus his modis 
iludium vitiatur, & eíl peccatum;in-
quirímus in prxfenti , quale pecca-
tum íit íludendi voluntas, & in bac, 
tresdifficultates involvuntur. Prima 
diffícultas eíl : An fit peccatum fpc-
cifice ab ommífsione diñindum^ Se-
cunda cíl: An faltim numero dlílin-
guatur ab illa? Tcrtia : A n fit pecca-
tum ommifsionis, feu commifsionis? 
^ Ci rc i quas difficultates omnes 
primo conveniunt in eo,quod quan-
do a í lus , qiíi cft caufa, vcl occáíio 
ommifsionis , habet ex proprio ob-| 
icelo, quod íit malus, tune talis adlus 
duplícem habet malitiam formalitér; 
dulin¿lam, vt patet in il lo , qui vt fu-
retur, ommírtit Sacrum.Ex quo ma- | 
nifeíle colligitur, quod fi in illo , qui 
ommittit Sacrum, vt ftudeat, volun-
tas íludendi eífet alias Inordinata, fe-
clufla Sacri otómifsione , efifet dú-
plex malitia in tali adu, nempc,3mor 
ínórdinatus, & omaiifsio Sacri. Se-
cundó conveniunt in co, quod aclus, 
qui eíl caufa , vel occafio ommiísio-
nis, <5c Ipfa ommifsio a¿lualis, fe ha-
bent , ílciit adus interíor,6c exterior, 
vt fatetur íli.Godoy num, 11. Ex quo 
apparet: hanc dlfputarionem reíol-
vendam cífe iuxtá refolutionem i l -
lius, feilicet , an adus exterior addac 
aliquid bonítatis;vcl malitix a í lui ln-
teriori? His itaque fuppofitis. 
Communis Theologorum fen-
tentia,quam defendit Ili.Godoy ^. 1. i 
& 2. aíferit; quodactus, qui eít cau-1 
fa ommifsionis, quando alias non cíl 
ma-
Si aBasy 
qui efl cau^l 
f u mniifA 
fíonis ex fe , 
eft malas? 
hahet duplí i 
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tiam. 
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malus, habet mnliciam ciufdem fpc-
cleicum mnilcia oriimirsionis ,cuius 
eíl caufa. Hxc eil noitra conclufio, 
prima; difíicLikatís rclbiutiva,^ pro-
batiir primó: aclus, qul caufa om-
miísionis, & ommiísio habent oppo-
litionem cum cadem in ípecie virtu-
te: ergo habent etiam eandem in fpe-
cie malitiam.Secundó: adus interior, 
óc exterior habent candem bonítate, 
vel malitiam in fpecie : ergo etiam 
adrus , qui eíl caufa ommifsionis, & 
ommiísio ex dittis num.prxced. 
Probatur ter t ió : adus exfebo-
nus, qui eft caufa ommifsionis Sacri, 
v.g. folum opponitur precepto au-
diendi Sacrum : ergo folum haber 
vnam malitiam., ex ommiísione Sa-
cri dellumptam.Confequentia eíl bo-
na : vt enim duas malitias haberet, 
duplici precepto debebat opponi. 
Antccedens autem probatur: adüs 
illc folum eíl malus, quia eft caufa 
ommifsionis; at prout caufa ommif-
ílonis Sacri,fuflitlentér prohibetur á 
precepto prceferibente Sacrum, hoc 
enim cum diredé Sacrum prxcipiat, 
diredé prohibet ommifsionem Sa-
cri , & indiredé omne íd , quod eft 
caufa ommifsionis: ergo folum op-
ponitur prxcepro audiendi Sacrum; 
& confequentér folum eft malus ma-
litia irreiigionis. Argumenta contra 
concluíionem folvit 111. Godoy ^. i . 
in quo poílunt videri. 
; $. I L 
Secunda dtfficultas refp lv i tur , 
SBcunda dificultas eft: An malitia aclus, ommifsionem caufantis, 
fit eadem numero cum malitia om-
mifsionis ? Circá quam varia; funt 
opiniones. Prima abíbluté docet: 
non eíie eandem vtriufque mali-
tiam , fed numero díverfam , & con-
fequentér velle ommittere , & om-
mittere eflé de fado dúo peccata nu-
mero diftinda formaliter. Pro hac 
citanturOcham quodlik. i.quctfl. i o . 
Gabriel/» i , dift. ^ . q u a f t . i . &.ibi-
dem Gregorius, <5c alij. Secunda te-
net: vtriuíique malitiam eíle numero 
diftinda, loqpendo in rigorcmetha-
phiíico; loquendo vero fecundum 
moralem cftimationem efle eandem. 
Itaaliqui Scotiftíe, & exprefsé 111.Go-
doy num> \ 9 . é r 10. 
Tertia léntcntla docet: volunta-
tem ommittendi, & ipfam ommiísio-
nem , efle vnum numero peccatum 
formaiircr , & vnica numer o malicia 
gaudere íormalitcr in genere morís, 
quidquid í i t , an philicc , aut merha-
phificé numero diftinguacur. Sic ÍU. 
Godoy nuw. 11. cum omnjbus ab ip^ 
focitatís, & relatis. Qn^arta deniqué. 
fententia tuerur: voluntatcm ommir 
tendi, & ipfam ommíGlonem efle 
vnum numero totale peccatum , & 
vnica numero toral! malicia gaudere 
fornialicér ; partialúer vero eíle dif-
tinda numero peccata, & díitinda 
malitia gaudere formalltcr. ira Sco^ 
tUSin i .d i f í .^ ! . qiLefi.^.ér quolib. l8 . 
a ^ r h á qua ia rci veritate, nuilus dif-
cefsit Scotiíla , &eam defenderé tc-
nentur Authores prima;, &: fecunda; 
fententia;. 
Ex quo apparct: deceptum fuiíle 
I'.l.Godoy cltañtem num:\ i . Scotum 
abíoluté pro prima fentenria, imo, óc 
Hcrreram, qui in i . dijp. 30. 7-
$.l.Cúndufio , exprefsé deten i l t : cite 
eandem numero malitiam totak . i . ; 
¿•Í^//^?; expr-xfsc tuecur : eííe 
diverfara partialitér. Imó, íi dida ab 
Ul.Godoy in hac dilputatlone attenté 
infpitiantur, ab Scoti fententia non 
recedit. Qu^od oílendo p r i m ó n a m 
num.11. in prebatione f u á conclufioms-, 
ait: J^uou ex aSíu interior}, o1 exteriori 
f i t vnum numero peccatum in genere mo-
rís firmaliterj atqui hoc dicit Scotus, 
6c ex eo infertur , quod vterquceil 
partialitér peccatum , vt dicemus in-
/ r i : ergo cum hiEC fit Scoti opinio, 
ab ea non recedit 111. Godoy. Secun-
dó : nam iuxtá ipfum mm. citat. pec-
catum, quod fit ex adu interiori , & 
exteriori, Ideó fít vnum numero in 
genere morís formaiitér, quia in in-
teriori Incipit, <5c in exteriori confu-
matur; atqui hoc dicit Scotus, óc ex 
eo infertur, vtrunqae eííe partialitér 
peccatum , vt mfra dicemus : ergo 
cum haec fit Scoti fententia, ab ea 
non recedit 111. Godoy. 
Oftcnditur tertió,& (ni fallor) ef-
ficackénommlfsio audiendi Sacrum, 
Se voluntas ommittendi non funt 
vnum numero peccatum ab eadem 
numero malitia fórmali, identirare 
íimplicitatis, fed idsntitatc compofl-
tionis; atqui hoc dicit Scotus, & ex 
eo colligitur evidenrér , ommifsio-
nem,& voluntatem ommittendi efle 
dupliccm malitiam fórmalem parria-
lícér, á quibus provenk vnum pecca-
tum 
I l i . Godoy, 
Ojiarla. 
Scotus. 
ScotiJU. 
7 
J^uadam 
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tum totale ,Tcü vnitare továpé(iúk>¿ 
ni5:crgü cuín lu-cc fit Scoti op'mo, 
ab ca non recedir ÜL Godoy. Gonk-
quentia eft Icgitiaia.MÍQOÍ- eft notta, 
« clr-rcbit ex SDí^ á dicendis. Maiot-
aiíÉcmyfn qun poterat efíe dífficultas, 
eít exprxfia dodliína i l i . God. num. 
3 4. fhlnüone ad ?. arrumentum. His 
ir^nne relátis,& ftacutís. 
Noítra conclaíio ctt problemáti-
ca, nempe: Vohmtatem ommittendi, 
/^A/.v; omm'ifsioném j ^ j CÍ^ 
-z'^ z/w numero peccatum ferrnátiter & 
vnica numero maliíia zatidere fjrmali~ 
ter ingener-e moris.Vi'ítc eoñcluiio ma-
nifeíle colligitur ex Scoto 5 qul in z . 
dift.óft. qitjeji.^. docct, quomodo fmt 
vnum peccatum , i5c vnam habeant 
maliciam formalem , & quodlih. \ %. 
^''í-S. vbi docct , quomodo habeant 
malitias dlñindlás, & íint peccata di-
verfa. íllamque tenent Scotiítcejubf-
tincfítcs quartam fententiam , quse 
eadem eft cum preditla cencluíione, 
pro cuius dcclaratione. 
Notandum eft: aduna ommifsio-
nem caulantem , & ipíam ommifsio» 
nem dupliciter confiderarí -poílc, íl-
cut dicitur de adu interiori , & exte-
riori;-codem enim modo de íiiis phi-
íofophatur , vt fatetur líi. Godoy, & 
diximus num.i. Vno modo in fe Ipíis 
fórmaliter , & fie diel poíVunt dúo 
peccata, quia vterque aptus eft habe-
re propriam malitiam , 6c hoc voluit 
Scotus quodlih.citat. dum dixit:adum 
exteriorem adderc malitiam interio-
ri . Alio modo , vt íunt ad ínvicera 
fubordinati, & naturalitcr connexí; 
& fie dici poílunt vnum peccatum 
totale , quamvis habeat duplkcm 
malitiam partialem numero díver-
fam ; tk hoc intendit Scotus in z. cit. 
cum dixit : quod malitia primó eft in 
adu interiori , & inde in exteriorem 
derivatur, quia adus exterior natu-
raliter fubordinatur interiori , á quo 
depender In eñe , & adus interior de-
pender ab exteriori, tanquam ab ob-
iedo , & fuo vitimo complemento, 
ideóque dicuntur vnum peccatum. 
Exquonoftrum apparet proble-
ma,fcilicet, aólus ommíísionem cau-
fans, & ipía ommifsio funt v i i um, & 
dúo peccata. Dúo partialia, Se vnum 
totale, & intégrale. Vel vr aic Baflb-
Hus in x. dift.^-L. íunt vnum , & plura 
peccata. Vnum vnitate ordinis; non 
autem vnitate íimplicitatis, vel indi-
Í Z 
vifibilitatis. Sea vt loqintur IU. God.' 
m m . i \ \ elle idem numero peccatum 
idenritate eompoíitionls 5 non veré 
idcnckare íimplicicatis. Slc itaque 
problcmate explicaco. 
Probartir primó: nam iuxtá com-
miihc proloquiom . ^ / ^ K ^ vnum eft P roh t . 1 
propter aíiud , ihi tanium eft •úríum, icd problema-. 
non vnum vnitate íimplicitatis > vel 
identitatis: ergo eft vnum tanturii 
vnitate totalltatis, inrearkatis, oral-
riis, vel compofitionis. Atqai quod 
eft vnum tantum , vnitate totalltatis, 
integritatis, ordinis, vel compofuio-
nis,eft plura partialiter: ergo quando 
vnum eft propter aliud , ibi eft vnum 
totale , & plura partiailter. Suflumó 
nunc ,ícdfic fe habent volitio om-
mittendi, 6c ipía ommiísio ; nam 
vnum eft propter ailud , vt patct-: er-
go volitio ommitrendi, 6c ipía om-
mifsio , 6c íunt vnum totale pecca-
tum, 6r. plura partiailter: ergo verum 
eft problema. Hoc declarar ^ ^ ^ Veclaratur 
proloquium : nam per Illa 'verba:' 
Junando vnum eft propter aliud , deno-
tanrur duomam ü eft vnum,6c aliud: 
erso íunt dúo. Per illa autem: Ihi efl 
tantum 7^//wí,denotatur vnum totale, 
quod ex lilis duobus integratur.Cum 
ergo p r í E d i d u m proloquium verifi-
cetur in volitions ommittendi, 6c ip-
ía ommifsione, volitio ommittendi, 
ommifsio , 6c funt vnum , & dúo. 
DHO peccata partialia , 6c vnü totale. 
" Probatur fecundó : poteft in mo-
ralibuscoRtingcre , quod plura pec-
hará partialia faciant vnurn peccatum 
totale:ergo poñunt voluntas ommit-
tendij& omraifsio faceré vnum pec-
catum totale in genere moris,etfi fmt 
dúo peccata partialia. Antecedens pa-
tet. Primó paritate in phiíicis: ín bis 
cnim pofllint plura enría partialia fa 
eere vnum ens totale, vt patct de 
componentibiis vnum exerdtura,vná 
domum, 6c vniímcumulum. Secun-
dó patet ratione: nam tadus ímpudl-
GÍ, ¿cofeulaantecedentia adum for-
nícationisluxta omnes (6c fubfequen-
tlafecundum plures) erfi fint entia 
moralia,6c peccata numero diftindfa, 
faciunt tamen vnum peccatum tota-
le. Coníéquentia autem probatur: 
ideó tadus impudici, 6c ofeula anre-
cedentia fornIcationeai,etíi íint pec-
cata numero diftinda,faciunt vnum 
pecesrum totale, quia incipit in proe-
didis tadibus,6c ofculls, 6c In carnal! 
Proht . z . 
copu-
Tract. I Í L Diíput . X X Í I L § . I L 
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Antee ed. 
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copulaconi'ammíitarj anquí peccatu, 
quod fit ex volúntate ommittendi^óc 
ommirsionejnciplt In voluntare om-. 
mietenái, & ín ommirslone confum-
matur: crgo voluntas ommirendi, 6c 
ommíísio pofiant faceré vnumpec-
catum cotale in genere morís , etíi 
d ú o peccata pan:iaU| ímt-, Coníe-
quentiaeil legítima. Maior notto-
ría. Minor autem , in qua poterat 
eÜedifíicultas, cí\ ULGodoy n u m . n . 
qui cam ad llttcram tradic, loqueado 
d * pcccato,quod fit ex züu. interior!, 
(k exteriori, quod Idem debet dici de 
volúntate ommitLendi,& ommifsio-
ne , vr ibi cxprxfsefateturi 
Probatur te r t ió : voliñitá¿ oíii-
mjttendi, Óc ommiísio comparantur 
íater (e, íicuc adus interior) & exte-
rior, v. g. íicut velle furari, &:*furari; 
íed aólus interior,, & exterior, funt 
dúo peccata partialia numero diílinc-
tain genere raoris formaiiter,& vnü. 
tócale: ergo voluntas oramittendiróc 
ommiísio,& funt dúo peccata partia-
lia , óc vnum totale in genere morís 
formaliter. Confequentia eíT: legiti-
ma. Maior eít, quam aíTumit 111, Go-
doy adprobandam íuam concluíio--
nem , nobis adverlam. Minor autem 
pro fecunda parce concedicur ab ip-
fo num. 11, aÜerendo, quod ex lilis íic 
vnum numero peccatum in genere 
moris formaliter ) quod de ommif-
íione.óc volúntate ommittendifatc^ 
tur etiam nuw. 34. Et repetit difp. 14. 
tíum. 6. i/ i fine. Quoad prlmam vero 
eft Scotíquodlih, citat. 6c ex ipfopro-
.batur. P r imó : ad:us exterior addic 
aliquid bonitatis, vel malitix actui 
interiorl: ergo,a¿his interior, 6c exte-
rior funt dúo peccata partialia Hume-
ro diliindla in genere morís formali-
ter. Confequentia eíl legitima. 
Antecedens autem patet primó 
ex D. Auguft.i 5. Trinit.cap.s Alceme: 
Mala volúntate, vel Jola quilibet mfen^ 
efficítur , fed mifereorpoteftate,qua de~ 
(iderhim maU voluntatis aaimpletnr. 
Secundó ex Concilio Tridemino Sef. 
fion:6. cap. 16. dicente : V'irttis Chrij l i 
ingiter Inflan in hominem JuJ}umy v i ho~ 
na e'ws opera antecedat y committetury 
& fiiihfequatur. V b l gratiam fubfe-
quenrem requirit, vt Qpus externum 
fíat; quod fentlt etiam D. Augail:. in 
Inchir'id.cap. $1. ¿ r de libero arbitrio, 
cap. 17. Tertió : quia alioquln nulla 
cflbt ratio , quare in confefslone eflet 
explicandus actus exterior,contra de-
cretum Eccleíia;. Quarcó : quia alio .^ 
quin , non plus mereretur , qui mar-
tiriuni llibíjt , quam qui cequali vo-
luncnte vellct iilud pati , <3c non pate-
retur. Vertim igitureft antecedens. 
Lleecaurem haí rationes Óptimé 
ptobent: aclum interiorem , & exte 
i'lorem eíie dúo numero peccata dií-
tincta in genere morís formalite^eo, 
<luod habeanc duHnclam numero 
malirían-íi dato adhuc , A: nunquam 
coocciío Í quod eadem íit vtriuíque 
malicia, probo fecundo minorem Tu-
prapoiltam : ad multiplicacionem 
concretorúm adie6i:ivorum,vei íubf-
tdnrivoruni íignlficantlum formam 
per modürn akeriadiacéntis, fufficic 
multiplicatio fubíedtorumjquin mul-
tiplicauo forman requiratur 5 fed pec-
catum efe tale concrerum ¡ ergo ad 
mukiplicatlonem huius conereti/?6^-
eatum i'uíñcit , quod aclus , qui íunt 
fubleda,muItlpiicentur,etiam ü ma-
iitia , qua: eít forma , íit vna , &: ea-
dem. Tune fíe: fed adius interior, & 
exterior func dúo adus: ergo func 
dúo peccaca,etiam fi eadem fie vtríuf-
que malitia. Omnia apparent, íi vera 
eít maior, Maior autem ell certa; 
quia per hoc prsecipué differunt pra;-
di¿la concreta , quod ad mulriplica-
tione fubitantialium requlritur mul-
tiplicatio formarum, & fuppofito-
fum; ad muitipücationem vero acci-
dentalium fufticit multiplicatio íub-
iectorum,vt dixiraus tom. 1, in 3 .fent. 
difp. 16. a numer. 171. vfqttí a d i y S . 
quam doctriivam tenet etiam Ul. Go-
doy tom.i . in 3 .part.difp. l ó j t i m . 140. 
vbi cum Scoto tehet, quod' data hy-
potheíi , quod vna Divina;períbna 
plures aífumerer humanirat'es, efíec 
rantum vnushomo. Ec num.iSs- vbi 
etiam cum Scoto defendit, quod ca-
fu , quo plures perfona; afluifierent 
vnam humanitatcm , eilent vnus ho-
mo duntaxat. 
Probo tertió mlnorem fupra po-
íitam ad homincm contra Ul.Go-d; 
ex attu interiorl , & exteriori fít vnü 
numero peccatum in genere morís 
formaliter: ergo aílus interior, & ex-
terior funt dúo peccata partialia, nu-
mero diílinela in generé moris for-
maliter. Antecédeos eíl 111. Godoy 
num.r 2, Confequentiaprobatnr : ne 
quit ex adu ínceriori ncri vnum nu-
mero peccatum in genere moris for-
JPuarti. 
1 6 
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mítlírcr, quin adus interior # 6c exte-
rior fipt dúo peccataparrlalla,nume-
ro diltincta in genere iiioris tbrmaü-
rér; fed imtá conceílta ex a ¿tu inte-
rior!, 6c exter.iorl fitvnum nuiucro 
peccarnm ín genere mork formal!-
rcr; crgo adus interior, & exterior 
íííDt dúo peccata partialla , nurncro 
díílindtaln genere morís formaliter. 
Probatur maíor: -nequk ex adii inte-
r i o r i , (Sccxteriori fieri vnum nume-
ro cns raorale, quin aftus interior, <5c 
exterior fint dúo entia moraliapar-
tlaiía, numero diílinfta : ergq íimí-
lítér. Confcquentia cíl paútate le* 
gitima, 
Anrccedens autem probatur his 
paritatibus. Prima : nequit extefto, 
& fundamento fieri vnum numero 
cnsartitkíalc, v.g, domus ,'quin tec-
tus, 5c fundamencum lint dúo entia 
artiíicialia partialia, numero diiiinc-
ta; ergo pariter. Secunda : nequit ex 
piuribus mliítibus fieri vnum ens vní-
rate ordinls, v.g. exercitiu, quin mi-
lites íint plura entia in linea ordinis 
partialia,numero dii\in(!lxi:ergo íirni-
üter. Tertia; nequit expedibus, ma-
nibus, caplte,6cc. fieri vnum numero 
cus intégrale, quin pedes, manus, & 
caput ímt plura entia integralia par, 
tiaiia, numero dittinfta : ergo á pari. 
Quarta: nequit ex piuribus lapldibus 
fieri vnum numero ens per aggrega-
tionem, quin lapides fint plura ?ntía 
aP§rcáati^ne partialia , numero dif-
tiatta: padter «rgomequic ex adlu in* 
tcrlur'^óc exteriori fieri vnum nume-
ro ens morale, quin adus interior, & 
exterior finr dúo entia moralia par-
tialÍa,numero dUliricta. 
Deniqué probatur minor fupra 
pofita ad homincm contra 111. God: 
: voiitio ommittendi, óc ipfa ommií-
fio íunr dúo peccata partialia, nume-
ro diíHnda in genere morís formali-
ter; ergo exíam adus interior , óc ex-
terior. Coníequentia eít legitima 
apudIÍI.God. ex á ldámumer . 14. ¿c 
quando vera ñon eíiet, fi verum cíl 
anrecedens, ruit dodrina ab ipfo ín 
prasfeoti tradita. Probatur igitur an-
tecedens, volitío ommittendi, ¿¿ ipfa 
ommihio , non func vnum numero 
peccatum ab" eadem numero malitia 
rmali, identltacc. íimplieitatís: or-
go habenc diilindam numero malí-
tiam formalcm partialem : ergo funt 
dúo peccata partialia,numero diíHnc-
ta in genere morís formaliter. Ante-
cedcnscíl 111. Godo/ num. 34. Prima 
confequentia cil legitima 5 alioqujn 
eñent vnu.rn numero peccatun^ ab 
eadem numero malitia formall/iden-
titate fi.mplieira'ds, quod ipfe negar. 
Secunda optime .ínfertur. 
Contra n^fram conclufionem 
arguit III, Godoy num. m voluntas 
ommírtendi, & ommltsio compa-
ranrur ínter íe, ficut adus interior, & 
exterior f v.g. ficut vclle furari,6c fu-
rarí 5 fed adus interior , & exterior 
non funt dúo numero diitínda pec-
cata , fed ex illis fit vnum numero 
peccatum in genere morís formali-
ter, q^odfin íntcriorl incipit , >Sc in-
exteríorí conlummatur: ergo volun-
tas ommittendi , (5t ommiisio func 
vnum fuiraerg peccatum ín genere 
morisí gaudentque vna numero ma-
iicía formaliter. Maíor cerca vídecur. 
Mínor tradltur a D.Thoma qu¿[i , a. 
de Malo i a r í . i . ad 6. 11. t t .argum. 
Et in 1. dif i . 41. qu.ef¡. t . art. l .fupra 
íjiióji. 1 7 . í . 4 . E t qitdft.i.art.3. 
Ulamqucprobat ratione D. Tho-
mre ín praeallegatis locis prdecipus 
quafl . i . de Malo, arúc. 1. ad 11: quia 
namque coloratum fit vífibíle per 
lumen, ex lumine, & colórate non 
dúplex , fed vnum cantum refolutat 
vííibilc; at adus exterior imputabUis 
fedditut ratione ínterioris, in quo 
coníiílic ratio peccati: ergo c^ íntc-
riorl, óc exteriori adu , non dúplex, 
fed vnumrcfultat peccatum. . Probar 
mínorem r catenus cnim alíquid cíl 
imputabile , & peccatum, in quantü 
ell voluntarium , fed adus exterior, 
in quantum talis, non eft voluntarius 
ratione fui, fed ratione ínterioris: er-
go ratione eiufdcm imputabilis ci[,& 
peccatum* 
Refpondeo ad argumencum con-
cefla maiorí, diitingucndo minorem: 
pílus interior , & exterior in fe.ipíis 
formaliter, non func dúo numero 
peccata diítinda , negó minorem; 
quia fie ^unt dúo peccata , quorum 
quodlíbet eft totaliter peccatum 5 vt 
funt ad Idv¡ceda fubordínati , fubdíf-
tinguo; non funt dúo numero dií-
tinda peccata totalia , concede 
minorem 5 partialia, negó mino 
rem , & diflinguo confequens : funt 
vnum numero peccatum vniratc to 
talitatis, ordinis , vel compofitíonís, 
coacedo confequentiam j vnitate in 
dí-
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' díviiibuicatis, fimplícitaris, velidcn-
citarls, negó coníequentiam. Er hoc 
tantum convincit probado miaorisj 
nam ex lumine , & colóralo refulrat 
vruifn viííbile tócale , quod compo-
nirur ex lumme,& colore , vt dicitur 
Hh.rJe Anima , de obkcto vifüs, féü 
potentla; vií ivs. 
Imó ex ipía mlaorís ^robationc 
rctorqueo contra 111. Godoy argu-
raen tu m, primó: quod ex lumine , 
cgiore reluket vnum tantum viíibi-
le; non toi i i t , quod lumen , '6c color 
fintduo viñbilianumero diítind:a,&: 
partialia reípeclu vifibilis, quod ex 
ipíis reíultat: crgo quod ex a¿tu in-
teríori, óc exteriorl reíultet vnüm ta-
tum peccacum , non ;oll ic, quod ta-
les attus íint dúo peecaca numero 
diitindajóc partialia refpeítu peccati, 
quod ex ipfis refulrat. iletorqueo fe-
cundó i vifibilc, quod ex lumine, <3c 
colore reíultat, eil vnum vnicate to-
talicatis; non vero vnicate ilmplici-
tatis: ergo peccatum, quod ex a¿lu 
interíori, & exteriori reíultat, cít vnü 
vnicate totalitatis s non vero vnitate 
íimplicitacis: ergo ílcut cum vnicacc, 
quam habet vilibile reíliltans ex la-
mine, & colore, ílat pluralitas v i i i -
bilium in lumine, & colore j lea cum 
vnicace peccati rcfultantis ex adn m* 
teriori ,& exteriori,ñat pluralitas pec-
cati ín adibus prxdictís. Antecedens 
probatur: viíibile, quod ex lumine,& 
colore reíultat, componicur ex lumi-
ne, & colore, tpioru quodlibee, Tcor-
íiriifeft viíibile; nam lumen eíl viíibi-
l e ^ non cíl coloracum 5 color cíV 
vifíbiliSféc non lumen : ergo viíibile, 
quod ex lumine , & colore reíultat, 
cíl mum vnicace tocalicacisjnon vero 
vnicate íimplicitacis. 
Vrltima autem minoris probado 
militat eciam contra diídncUonem 
numericam maíicix adus inecrioris, 
& exrerioris,eíi:quc praecipuum Tho* 
m i lia r u m f u nda m e n t u m. Re í p on d eo 
tamen primó negando minoré ; quía 
a¿lus interior, & exterior habent dií-
tindam libértate , quia voluntas non 
fe priús decerminat ad a«5tum intc-
riorem, qu.am ad extcrlorem , fed íi-
mulad vtrumque duplicato liberta-
tis víu, & fervaco ordinc eorum ín-
ter fe, qui non cíl caufae, & eíFedus, 
fed duorum efFedum ab cadem cáti* 
la,& ob hoc dicitur libertas aclus ex-
terioris dependeré á libértate ince-
rions, quatcnus non poteii cifectuá 
polkrior denomínarl líber, nifí prior 
prliis calis ücnominetur , ve Ihfiaua-
vitScocLísc¡íiodlih.\%. A d 1 .principal^. 
Refpondeo íecundó "ad diclam 
probationem diilinguend#"maiore: 
caecnus alíquid cíl imputabíle,üc pec-
cacum, in quantum cíl voluncarium, 
lioercatc ingrediente vt condicione 
ad moralicatem , concedo maiorem; 
alio aiodo , negó maiorem , & om-
miíia minorL negó coníequentiam; 
quia liante .eadem libértate poflutit 
bonícates, vcl malicia; multiplicar^ <k. 
de tacto malciplicancur muldplicatis 
aélibus, qui funt fubieíla , vel funda-i 
menea bóriitatis, vel málitias, vt ma-
nifeílé apparec in albedinc , qíix cíl 
radofundandi íTmilIcudinem;ü enim 
eadem numero albedo eflec in pin t i -
bus íbbicclis, plures eífent, & nume-
ro díílind'K relaciones fimilirudmis, 
&piura etiam numero diítinda di-
ccrentur fimilia. Vndé iuxta hanc 
folutionem. Pvefpondeo tertió om-
mifsis prxmifsis , negó fuppoíltum 
fbnfequctids5 fupponic namq; quod 
imputabilitas,&peccatum non mul-
tiplicantur abfque muldplicatione I I -
bertatis, quod eíl falfjm, quod í i m u l I 
cum prima refponíione opt ímede-
clarat Maildas in 2 .difp,$ .qu^JL5,nu~ 
mer,i$6. 2 8 7 . ^ 2SS. 
I I I . Godoy aliud argumentum 
contra noílram conclufionera non 
adducit; nec pro íilo aliud adducere 
opportet, quia facilicer ex dic'lis nn~ 
m e r . n . foivuncur omnia 5 nam Vel 
probareconnancur: voiuntatem om-
micceiidi,&: onSmífs iqf lem vnam tan-
tum numero habere malidam, ve in-
tendit 111. Godoy ; vel plures habtre 
maIItias,numero diílindlasr Si primü: 
concedimus , habere vnam tantum 
numero mal idam totalem,vnamque 
vnitate ordinis, í í cque faceré vnum 
peccatum integrum ín ordine ad có-
fefsionem. Si íceundum : concedi-
mus, nonefíe vnam numero malí-
tiam vnicate iadiviíibUitatis, vel íim-
pllcltads, & confequentér nec vnum 
peccacum , vnitate prasdida , in quo 
ílat noílrum problema , ¿e rado fu-
menda eíl ex dieds num. 1 o. 
Ex quíbus edam apparet ratio, 
cür, cum quis fornicatur in Eccleíia, 
vel in illa furatur , dicuntur dúo pec-
caca,& vt talia funt confitenda , llcet 
fit vnus voluntatis a£lus; & tamen 
Sécttndbi 
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voluntas omgiicteíidl (íi aliunde non 
eit maia) ó¿ dbmifsió lint vmnr, pcc-
catum,& vt tale conticcndum? Ratío 
¡taque ex dúplex. Prima cil:: quia f«-
guljílicr oinniirsio habet adiundum 
'aduiii váíuntarls, vcl exprcílum, vcl 
¡citcrpra;rauvum,vñdé explicata oni-
mil-ionc , tufíicíenter explicatuf ac-
tus, qui cit caula illlus in acfcu vero 
príedi^lo hoc non contingit,qttia ñe-
que fomícátio , ñeque turtum ha-
benr admn¿tufn,qüod ftant in Eecle-
fia: Secunda elt : qu i l in volúntate 
oaunittendi.ck ommilVione vna nía-
iúia cll complementum alterius, ha-
bentque connexlonem, ÓcTubordina-
tionem ad invicem, culus oppoíi tum 
evenlt inaclu^pf adicto , qula facrile-
gium , qliod ratlone loci committk 
fornicator, vel larro, non habet con-
nexionem,nec fubordinationem cum 
forHÍcatione , 6c furto , nec vnum e(l 
complementum alterius,fed íunt om-
nino dirparata?& diíliníla» 
Kefo lv i tu r u r t i d d í f f icu l tas . 4 
TÉrtia difñcükas eft i An aftus poísitivus caufans ommiísio-
Circo. 3 Mif nem, íir peccatum commifsionis, an 
| ficultatem ommifsionls? 111, Godoy num. 16. te-
' i .Sentí t ia , netieficpeccatumcoramirsionis.Pin-
I l iGodoj . res Scotiítx, cufh quibus Maílrius in 
i .difp.6. qiítft.^ «//^.lop.aíTerír: eílb 
• i.Ser.tttia, peccatum ornmifsionis. Verior ta-
piltres, Seo- tiien fententia defenditi nec efle pee-
. (T catum commiísionis, nec ommifsio-
28 
noflra. 
z9 
Prohat. 
nis rigurosé loquendo , late autera 
vrrumque 3 licer potiíis fit appellan-
dum peccatum ommiíVionis jquam 
commiísionls. Hanc conciufionem 
in nullo inven!; míhi tamen vifla eíl 
ratíoní valdc conformíor, & (ni faU 
l o r ) ítimanda eft , vt tationabiíior. 
Triplicem habet pártem probanda. 
Probatur prima pars noílrx Ten-
tentise primó : adus caufans ommif-
nóflr¿ fíGnem eft <3uici porsitÍviim,& eíl có^ 
íentent 1 tra PriEpePtLim affirmativum : ergo 
rigurosé loquendo, nec eft peccatum 
ommírsionis, nec commiísíonís.Pro-
batur confequcntia:pecatum qraínlf-
ílonís rigurose loquendo^ coníirtit in 
negatione adus debít i ; & peccatum 
commiísionis debet effe contra pr£e-
ceptum negativum; fed íuxtá con-
ceífaadus caufans oramífsionem ^ 
quidpoísitivum , & eíl contra prae-
ceptam affirmacivutn ; ergo loquen-
Theologorum dodrina. 
God. in reí veritate non negat 
Kefpondent 
A . A.de oM 
mfslone. 
do rigurose, nec eíl peccatum cm-
mlfsionis, nec commiísionis. Minor, 
& coníequentla tenent: Maíor autem 
pro prima parre eíi apud omnes cer-
ta. Pro fecunda vero eíl communis 
quam 111. 
nam 
vt defendat b quod adus caufans om-
mifsíonem auditionis Sacri, eíl pec-
catum commifsionis, ait num. 17, in 
fecunda replica >, quod lex affirmativa 
audiendi Sacrum eíl virtualiter ne-
gativa, ficquq componere connartfr, 
adum prcedidum efie contra legem 
negativam,de quo infra. 
A d hanc rationem, quam omnes 
folvere tenentur , Aüthores defen-
dentes eílc peccatum ommífslonis, 
reípondent : in peccato ommiísionis 
eílc materiale , & fórmale , hoc con* 
íiílit in Carentia adus debíti, illud au-
tem con íiil ere pptell in adu pofsiti-
vo; & licét voluntas ommittendl de 
materiali dicat adum poí^icivüm, de 
formaii tamen, non adum pofsitivü, 
fed negationem adus debiti impor-
tat: non enim'ííl mala, niíi propter 
ommifsionem adus debiti. 
HÍEC tamen íblatío gencralker 
fumpta locum non habet; nam iuxtá 
noílram , & plurium Thomiítarura 
fententíam, dabilis eíl ommífsio cul-
pabilís in individuo abfqüe omni ac-
ta phífico voluntátis, qui fit caufa, 
vel occallo illíus, vt diximus¿////>1ii. 
In quo cafa nullus erit adtrs , qui de 
materiali fe habeat i n piaídída om-
mifsione peccaminoía. Ccctcrü, quia 
prxdlda folutío locum habere po-
tell Iri prxfcnti, vbi datar adus pofsi-
tivus, qui fít caafa ommifsionls, ve 
fupponimas j ideó aliter eíl ptíedida 
íolutio reijeienda. 
Rcijcítar fecandó j peccatatilj 
quod eíl para negado adas debitíí J V ^ ^ 
ell peccatum ommifsionis magis r i -
gurose, qaanl peccatum adam in-
cíudensadhuc pro materiali; atquí 
ádus caufans ommifsionem non eíl 
•pura negatío adus debiti, adhuc iax-
tá folutionem datam : ergo in hoc 
rígoré loquendo , adus caufans om-
mifsionem , non eLl peccatum om-
mifsionls. Mínor , & confeqaentía 
tenent. Maior autem probatur: pec-
catam ommifsíonis ConílAIt m iic-
gatíone adus debiti: ergo peccatam 
ommif^onis, omnem adam excla-
deiis,cric peccatum ommiísíonís ma- [ 
KeijatMr i 
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gkrígurose , quam peccatum , ali-
quem aduna Includens: ergo pecca-
tum , quod eíl pura negatio adus de-
biti , eft peccatum pmmifsionis m a -
gis rigurose , quam peccatum adum 
includens adhuc pro materiali» Ante-
cedens eíl notum. Vtraque cenfe-
quentia legitima,6c patet ex illo axio-
mate: Sícut fe habet fimplicinr ad Jim* 
p/iciter, ha magis ad magis* 
Rcijcitur tertió ; íi per porsíbile* 
vel irapoísibile effet pura ommirsio 
caulans adum, qui eífet peccatum 
commiísionis, talis ommirsio in r l -
gore loquendo , non efíet peccatum 
commirsionisrergo^b oppofito i ac-
tus caufans ommirsionera, rigurose 
loquendo, non elt peccatum ómmií-
ííonis. Confequentia Gertifsima ap-
paret; qula ita,ík eodem modo fe ha-
bet adus CaLUans ommirsíonem, vt 
íit peccatum ommifsíonis ,ac fe ha-
bcret puraommifi.io caufans adum, 
qui eíiet peccatum commifsionis, vt 
fit commiísionis peccatum. Antece-
dens autem probatur: peccatü. com-
mifsionis loquendo rigurose , dicit 
adum pofsivum, fed pura ommifsio, 
caufans adum , qui eílec peccatum 
commifsionis, eíl negatio* vel priva-
do omnisadus: ergo íi per pofsibile,. 
vel impoisibile eíiet pura ommifsio 
caufans adum , qui eífet peccatum 
commifsionis, talis órnmiísio in r i -
gore loquendo , non eflet peccatum 
commiísionis. 
Authores autem fubílinentes: ta-
le m adum efíe peccatum commifsio-
nis, de quorum numero eíl 111. God. 
reípondent: peccatum commifsionis 
cíle contra prseceptum negativum 
formaliter , vel virtualiter j óclicct 
príEceptum audiendi Sacrum íit for-
maliter affirmativum, eíl tamen vir-
tualiter negativum, quatenus virtua-
liter prohibet omne impediens adú 
prxceptum , 6c omne ad ommifsio-
nem conducens í vnde adus caufans 
ommifsionem auditionis Sacri oppo-
aitur prgeepto audiendi Sacrum,non 
vt eíl formaliter affirmativum, fed vt 
eíl virtualiter negativum. Sic ll l .Go-
doy num,17.cit. 
Licét autem hsec dodrinainfo-
lutionc contenta , vera íit, & á nobis 
admittenda, potiús deferuit, vt adus 
caufans ommifsionem, dicatur ora-
mifsionis peccatum ,quamvt pecca-
tum comaiifsioms nominetur, vt in-
frádicam in probatione lecundee par-
tís noftras fententút. Vnde illa ad-
miíla,(3c conceíÍa,adhuc manet in fuo 
robore noilra probatio , quod vt ap-
pareat. 
Impugnatur pr imo: peccatum, 
quod eíl contra proeceptum negati-
vum formaiirér, direde;& immedia-
tcj eíl peccatum commiísionis magis 
rigurose , quam peccatum non ita 
oppofitum precepto negativo; atqui 
a¿lus caufans ommifsionem non eíl 
contra, prxceptum formaliter nega-
tivum diredé , & immediaté : ergo 
in hoc rigore loquendo , adus cau-
fans ommifsionem non eíl peccatum 
commifsionis. Confequentia eíl le-
gitima. Minor eíl 111. Godoy , 6c ad-
verfanorum íolutio. Maior autem 
probatur: peccatum, quod e(l contra 
prsceptum negativum,eíl peccatum 
commifsionis: ergo peccatum, quod 
eíl contra pr^ceptum negativum for-
maliter , diredé , 6c immediaté , eit 
peccatum commifsionis magis rigu-
rose , quam peccatum non ita oppo-
íuum precepto negativo. Antece-
dens eíl manifeíium. Confequentia 
legitima , 6c patet ex illo axiomate: 
Sicut fe ha,het ¡implicitcr ad fimpliciür, 
ita magis ad magis. 
Impugnatur fecundó : íi per pof-
íiblile, vel impofsibile eílét pura om-
mifsio, caufans adum , qui eílét pec-
catum commifsionis, talis ommilsio 
rigurose loquendo , non eflet pecca-
tum ommlísionis: ergo Gmilitcr per 
oppoíitum : adus caufans ommifsio-
nem, rigurose loquendo non eíl pec-
catum commifsionis. Confequentia 
eíl paritate nottoria;nam eodem mo-
do íe haber adus caufans ommifsio-
nem , vt íit peccatum commifsionis, 
ac fe haberet pura ommilsio cauíans 
adum , qui eífet peccatum commif-
íionis, vt íit ommlísionis peccatum. 
Antecedens vero probatur: pecca-
tum ommlísionis rigurose loquen-
do , eíl contra prxceptum affirmati-
vum 5 fed fi per pofsibile , vel impof. 
íibile, eflet pura ommifsio caufans 
adum , qui eílét peccatum commif-
íionis , talis ommifsio eíiet contra 
prxceptum negadvum : ergo fi per 
pofsibile, vcl impofsibile eífet pura 
ommifsio,caufans adum, quleffut 
peccatum commífsionis,tális ommif 
ílo rigurose loquendo, non cllct pec^ 
catum ommifsionls. 
Impugn. 
Secundo. 
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Maior, & confequentia tenenr. 
Minor auremeit cerra , & probatur: 
pura ommiisio caufans aclum , qui 
elfet peccatum commifsionis, folum 
opponitur príceepto , cui opponitur 
aehis ab illa caufatus; fed adus ab illa 
cauíacus, vtpote, peccatum commif-
ílonis, eílet contra prxceptum nega-
tivum : ergo íi per pofsibilc , vel im-
pofsibilc ctfet purá ommifsio , caU-
íans adum, qui cííet peccatum com-
mlísionis, talls ommifsio eílet contra 
prxceptum negativum.Probatur ma-
íor: adus Éiüíaas ommifsionem, fo-
lum opponitur prxcepto affirmati-
vo , cui opponitur ommifsio : ergo 
pariter. Confequentia eil per fe nota. 
Anrccedens autem pater : namadus 
cauíans ommiísíoncm Sacri, v.g. fo-
lum opponUur pnecepco audiendi 
Sacrum , vt habet, 6c probat 111. Go-
doy. h f rb nurn:%. Confequentia eit 
noitoriaj & eadem rátíone apparct4 
Ncc dicas: quod in tali calu praxep-
tum negativum eílet virtualitér afhr-
mativum; quia infurgíc replicapof-
lita num. ^ 6^  
Probatur fecundo nóftfá fenten-
tía ad homincm contra l l l . Godoy: 
licet i d , quod opponitur prxcepto 
¡formaliter negativo , ílt peccatum 
h 'w.cdntra cüiwniísionis rigurose loquendo , id 
¡lli Quiioy] tamen^ quod non opponitur prascep-
to tormaliier negativo ,non eil * cur 
eilc debeac rígurosc loquendo ^ pec-
catum commifsionis j ied voluntas 
ommitendi Sacrum non opponitur 
prsecepto formaliter negativo : ergo 
non cit ratio \ car fit peccatum com-
mifsionis rigurose loquendo* Confe-
quencia cíl legitima. Minor éilapud 
omnes certa, eamque fatetur l l l .Go-
doy nuw. Í . 17. in 3< replica. Pro-
batur maior : lícéc id , quod direde, 
6c immedíate opponitur precepto sí& 
firmativo, íit peccatum ommiísio-
nisí rigurose loquendo, id quod indi-
r edé , & medíate opponitur ilií, 
non eft ratípjcur cílb debeát ommif-
íionis peccatum • cfgo parícér. Con^ 
fequciítía parírate videtur cerra. 
Et lie dedaratur primo : oppofi-
tío mediata , & índireda cüm pre-
cepto afnrmativo eít ¿ontra ratione 
peccati ommiísionis , rigurose: lo-
quendo íuxtá 111.Godoy: ergo oppo-
litio cum precepto virtualitér nega-
rivo, eil contra ratione peccati com-
mifsíonisí ergo licét íd , quod oppo-
I 
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tonfecj:, 1. 
; nitur precepto formaliter negativo, 
ílt peccatum commifsionis rigurose 
loquendo , id tamen , quod non op-
ponitur praeceptó fornialitér negati-
vo, non eft, cur efle debeat rigurose 
loquendo, peccatum commiísionis. 
Probatur fecundó : iuxtá harte doc-
trinam 111.Godoy ^ 6c verítatem i ka 
peccatum ommiísionis, rígurosé l o -
quendo opponitur precepto affirma-
ttvo^ ac peccatum commifsionis pre-
cepto negativo \ atqul oppoíitío me-
diata, 6cindÍredá cum precepto af-
ílrmatlvo efl contra rationem pec-
cati ommiísionis rigurose loquendo: 
ergo oppoíitío cum precepto virtua-
litér negativo eil contra rationem 
péceatí commifsionis: érgo ídem, 
quod antea. 
Arguit l l l . Godoy numer. 16. pro 
peccaco commiísionis: peccatü com-
mifsionis eft d'ióíitm, faftum ^ v d con-
cupitim contra Le»em Dei ; ommifsio-
ñis vero, ñon dmtítói non fa£iumy ¿ r e 
ve docet D . Thomas artic. fiquenti 
adi.Cic explicans diffinitionem tra-
ditanlab Augullino dc.peccato, ve 
tam péceato commifsionis , quám 
ommiísionis pofslt convenire; at vo-
luntas polsitiva ommittendi nort eít 
negatío didi,vel fadi, fed didtiili,vel 
facíum; ergo non eil peccatum om-
mífsíonís, fed commifsionis. Refpon, 
deo primó diiUnguendo maiorem: 
coiltra Legem Dei negatívam , con-
cedo maiorem; afíirmativam, negó 
maiorem ,6c conceíla minori , negó 
confequentiam , quia vt talis adus 
eífet rigurosas loquendo, péccatiim 
commifsionis , debebat efle contra 
proáceptum negativum, vt diximus 
num. zg. calas oppoíltum habet lile 
adus, vtpote, contra praeceptum aü-
díendi Sacrum, vt tener llh Godoy 
citat. num. prdeedenú , quod eít affir-
nlatívum íüxtá omnes. 
Contra hanc folutlonem replicar 
num. i j . quadi'uplícitér. Primó : nam 
praíter hoG,qLlod cíl in adu pofsítivo 
conííítere,omne aliud voluntaríéue-
titur ad rationem peceán comrnif-
íionís; ac voluntas pofsítíva ommit-
terldi írt adu pofsítivo coníiílíc.-ergo 
quamvis n o n opponatur praecepío 
negativo, fed affirmarivo , peccatum 
commíAionis cric. Refpondco ne-
gando maiorem. Primó : quía ^eterc 
peccatum commifsioQÍs, faltím rigu-
rose loquendo , elle contra praecep-
•Sécúfidh. 
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Repücat 
Re/fondeó. 
tu ni negativumjeít communlsTheo-
logorum fcncencia. Secundó i quia 
adhuc Godoy in replica fequcnti, 
Vt íalVet, adum praediftüm elíe pec-
catum commiísionis, tenet , quod 
praiccptum affirmátivum,fcilicét,au-
diendi Sacrura, eft virtualiter negati-
vum. Tertió:!quia ÍUám non probat 
lii.God.ícd mere voluntarié ftatuit. 
Rcplicat fecundó : nam lex afíir-
mativ-a Sacrum audiendi eíl virtuali-
ter negativa , quatenüs virtualiter 
prohlbct oninc impediens aclü prx-
ceptüm, & ad ommiísioncm cum ef-
fedu conducens; at voluntas cfficax 
Sacrum ommitendi opponitur priS-
cepto audiendi Sacrum fecundum 
quod virtualiter prohibet adus,quo-
vis modo influentes in ommifsiónem 
Sacri} ergo opponitur i l l i j quatcnus 
v i re ua lie er eíl negátivum , &confei 
q u e n t é r non evadic ommílsionis, fed 
commiísionis peccatum. Reíporideo 
ommifsis praímiísis cüm prima con-
ícquentia j d i í l í n g U e n d o confeqUens 
lubillatum i ergo evádit peccatum 
commiísionis laté fumptum > conce-
do confequentiam ; rigurosc accep-
tum , negó coníequentiam ; quiá v t 
peccatum dicatur rigurose commíf-
iionis, debet eñe tbrmaliter, direde, 
& immediaté contra praceptum ne-
gátivum > vt per oppoíltum dicitur 
üe peccato ommifsionis i vt probatü 
habemus numet\ 30, «5c ad hominem 
contra l l L G o d ; » ^ , ^ . ^ 40. 
\ Keplicat tertió: nam llcet id,quod 
direde, & immediate opponitur pre-
cepto affirmativo fit peccatum o m -
miísionis, id tamenj quod indíredeí 
niediatc , & rationealteriüs opponi-
tur i l l i j non eíl 1 cur eíTe debeat om-
mifsionis peccatum^ at voluntas om-
mirtendi, non primó * fed íecundó 
modo, opponitur praecepto ommíf-
íionem vceanti: ergo non ommlísio-
nis, fed commiísionis peccatum de-
bet cenfcrL Refpondeodíílínguendo 
niaiorem pro fecunda parte : quod 
indirede opponitur precepto affír-
mativo^ non eíl, cur eflb debeat om-
mifsionis peccatum, rigurosé loqué-
do, concedo maiorem i alio modo, 
negó maiorem, & concefla mínori 
nego confequentiam í quia neutrum 
c ü , rigurose loqüendo j laté autem 
vtrumque; licét potiüs ommifsionis, 
quam commiísionis peccatum debet 
dlci , vt ñrmabimus j dum íecundam 
4 4 
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partem nolhíe fententix probemus, 
& tertiam. 
Replicatquartó: malicia ciiimif-
lionís confiílit in carentia adus, non 
vero in carentia redicudinis debíca: 
adu i ; at voluntas ommittendi non 
éíl mala per carentiam adus debiti; 
talís enim carentia ín illo efie non po 
teíl, fed vel per pofsicivá tendentiam 
adobíedum dlílbnum legi, vel per 
carentiam conformitatis cum Iege,& 
ratione í ergo quamvis prsecepto af-
firmativo opponatur, non ommif-
fio , fed commifsio erit. Reíbondeo 
diílinguendo maiorem : malieia om-
mifsionis figuróse loquendo, confif-
tit ín carencia adüs , concedo maio-
rem ; non rigurosa loquendo ^ nego 
maiorem j & conceüa mínori, nego 
confequentiam i quia rigurosé lo-
quendo neutrum eíl ; late antera 
vtrumque, licét potiüs ommiísionis, 
quam commifsionis peccatum dici 
dcbcat,vt probabimus infra. 
Refpondeo fecundó ad argumen-
tum diílinguendo maiorem : pecca- Reípond.ii 
tum commiísionis eíl didum , ddargum 
tum > vel concupieum contra Legem 
I>ei, íiCj quod didum , fadum , vel 
concupituni íit materiale peccati, 
concedo maiorem ; íle, quod íit fór-
male illius, nego maiorem; & diílin-
guo raíilorem : voluntas ommitten-
di, vt dicic adum pofsitivum, non eíl 
negacio didi , vel fadi j concedo mi-
norem^ vt dicit privationem adus 
debici, nego minoremA coníequen-
tiam. Contra hancfoluciortem repli-
car 111.Godoy n ü m . t g . é ' 30; proban-
do, peccatum pró forniali coníiítere 
Inpofsidvo, cuius falíitas apparebit 
difput. 15. exibíquedicendis, & p r x -
fertím num. 50. ¿ r $1*. clarebic veri-
tas n o í t e folutíonis, óc replicarum 
falficas. 
Authofés véró fie arguunt prd 
peccato ommifsionis. P r i m ó : adus 
caufans ommifsiónem^ illam h a b e t ' / ' ^ / ^ ¿ • ^ 
pro obíedo : ergo cíl on\ttii(úon\s\ommifsio~* 
peccatum. Secundó : adus caufans «/>. 
ommiísíonem cíl contra prxceptum 
affirmativum ¡ ergo eíl peccatum 
ommifsionis. Antecedens patet: quia 
prceceptum obíigans ad aliquem n-
nem,obligat etiam ad media , fine 
quibusille confequi nequit; cum er-. 
go auditio Sacri non pofsit in execu-
tione poni, nifi auferatur adus cau-; 
fans illius ommirsionem , fcquiauv 
4(5 
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'Arguitur 
cotra vtra-
que parte. 
quoa ex vi talis príecepci afíirmativi 
prohiberur aciasonmiiísioiicm cau-
íans. Confequenria cít certa ; nam 
quod eíl contra prjeceptum affirma-
tivum,efl; peccatum ommiísionis. Sic 
arguit Maltrius citarus. 
Ad príiTium ai giuncntum refpon-
deo dittinguendo conícquens : ergo 
eíl peccatum ommiísionis lato mo-
do, concedo coníequentiam ; rigu-
rosé loquendo,nego confequentiam; 
quia vt hoc modo cílct peccatum 
urnmiísionis , debebat eíle ncgatlo, 
vel privatio actus debiti, quod i l l i re-
púgnate nam ell actus poísitivus, ve 
ab ómnibus íupponitur. A d íceun-
dum diítinguo antecedens:adus cau-
íans ommiísionis peccatum , eíl con-
tra praiceptúm afíirmativum , & elt 
negatio, vel privatio adus debiti,ne-
go antecedens; & eíl adus poísicivns, 
concedo antecedens , & ditlinguo 
conTequens: ergo eíl peccatum om-
miísionis late, concedo coníequen-
tiam; rigurosé loquendo ,negocon-
rcquentiam,3c: diílinguo íimilicer 11-. 
lius probationem , ex quo nihil con-
tra noílram opinioncm. 
Arguitur deniqué contra vtram-
que parcem noílrx fententis , quod 
eít contra iilam direde arguere : ora-
ne peccatuni vel eíl commlfsionis, 
vel ommiísionis; íed iuxtá nos adus 
caufans ommirsionem eíl peccatum: 
ergo vel commirsionis, vel ommií-
Re/¡>ondeo. I ^OIiis: ruit ergo noílra jentcntia.Reí-
pondeo d'utinguendo maiorcm: om-
ne peccatum vel eft commilslonis, 
vel ommílUonls late,vel rigurosé lo-
quendo, concedo maiorem;rigurose 
loqueado prxcifee , negó maiorcm; 
Óc concefla minori , diítinguo íimiii-
ter primum conrcquens,& negó fub-
illatum. Solutio patet ex noitra pri-
ma probatione ; nam vf eííet peccatu 
commifsionis rigurosé loquendo,de-
bebat eííc contra prsceptum forma-
liter negativum, & vt eífet peccatum 
ommiísionis, debebat eífe negatio, 
vel privatio adus debiti , quorum 
neutrum habet. 
Ex his itaqué faciillmé probatur 
facunda pars noílrx opinionis: nam 
adus caufans ommifsionem haber 
aliquid repertum in peccato com-
niusionls, nempe, eíle adum pofsiti-
I^ura l & haber aliquid repertum in jeccato ommifsionis, fcilícét , eíle contr^nrxceptum afíirmativum, & 
habere ommifsionem pro obiedo: 
ergo late eíl vtrumque peccatum. 
Antecedens patet ex didis. Coníb-
quentia probatur s elíe late peccatum 
commilslonis, de ommiísionis,eíl ha-
bere aliquid In vtroque repertum; 
fed hoc habet iuxtá concefla adus 
caufans cmmifsionem : ergo late eft 
vtrumque peccatum. 
Deniqué tertia pars probatur: pec-
catum , quod magis ad ommifsio-
nem , quam ad commiísioacm acce 
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tr.efenten-
di t , potiüs dieendum eíl peccatum • proha* 
ommifsionis , quam commifsionis; ^ r . 
fed adus caufans ommifsionem, ma-
gis accedit ad ommifsionem , quam 
ad commiísionem : ergo potíús om-
miísionis, quam commifsionis pec-
catum debet dici. Maior, & confe-
quentia tenenr. Minor probatur ; ac-
tus caufans ommifsionem, folum ac-
cedit ad commifsionis peccatum , in 
quantum ell adus pofsitivus; ad pec-
catum vero ommifsionis accedit, 
tum , quia eíl caufa illius , & confe-
quentér illius potius malitiam debet 
habere ; tum , quia habet ommifsio-
nem pro obiedo, confequenterque 
habere debet eandera'in fpecie mali-
tiam cum ommifsione, vt concedic 
III . Godoy , & defendit ^. 1. & z. Se 
nos diximus num. 3 . ^ 4 . Tum deni-
q u é , quia eíl contra prxceptum af-
fí rmativ u m ,contra qu od eíl ipfa, om-
miíiio: ergo adus caufans ommifsio-
nem , magis accedit ad ommifsio-
ncm,quam ad commiísionem. 
Ex didis Ín difeurfu difputatio- ^1 
nis infertur , quod adus caufans om- Coroilar. 
mifsioncm, eíl peccatum pertinens 
ad ommifsionem, licét non íit for-
maliter ipfa ommiísio. Hoc fecun-
dumeíl manifeltum ; alioquin idem 
eílct caufa fui ipíius , quod repugnat, 
Quod autem fit peccatum ad om-
mifsionem pertinens ex didis oílen-
ditur: nam adus caufans ommifsio-
nem, ih rigore loquendo,nec eíl pec-
catum commifsionis, ñeque ommif-
íionis, vt oílendimusi n i m u y . vfque 
a d ^ } ' atqui licéc fit vtrumque lato 
mo^o 1 niagis ramen accedit ad om-
miíslc^cm : ergo adus caufans om-
mifsionem , eíl peccatum pertinens 
ad ommifsionem ; licque manet 
foluta tertia difficulcas. 
o)(í)(o 
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Status dif* 
ficultatij. 
) 
Maes Theologi cdnveniünt 
ia eo , quod íi tempere iní-
rantis príecepti affirmativi 
ettlfl hptaídis poteítace adugi icaplc-
tivum elicerc, & oaimiísionem vita-
re, non folum imputatur ad ctilpam, 
caufam ommir3Íon i dedifle/ed etiam 
ipíumommitere tempore obligantis 
prsceptí. Quod paterprimó ¡ ifam in 
tali cafu nihil deeit praidietse ommif-
íioni, vr veré peccatum ñ t ^ ad cal-
pam impatetur. Secundó: quia alio-
qurn nunquam quis peccaret per ex-
teriorern ommilsionem. 
Coeterum, quia contingere po-
tefl: ommifsio tempore, quo eam vi-
tare, & adum prseceptum efficere, in 
hominis poteítate non eft j vtquan-
do qüis príevidens inflare tempus au-
ditlonis Sacrl, fe tradidit fomno , & 
víqué ad tempus obligantis ptíKccpti 
perlcverat in iilo , quo in cafu eft in 
tali ftatu, vt non pofsit Sacrum audi-
re | & confequentér , nec vitare om-
mifsione; ideó in dubium vertimus, 
quo tempore in hoc cafu , & alijs íi-
milibus iimputetur ad culpam om-
mifsio; an quando caufa voluntaria 
fuic pofsita; an quando de fa£to exte-
riiis ommktitur prseceptumjnftans? 
^ Quae dlfñcultas de ommifsione 
Eadem t f l prxfercim proponicur, quia frequen-
i t peccato tiiis cafus in ea accidit; poteíl tamen 
commiftio- locum haldere ctiara in quovis peceá-
tiis dífjicul to commifsionis, v. g. in homicidio 
taí, procedente ab homine ebrio,qui ante 
ebrietatem illud probabilíter pra:vi-
dit; quare ,quod in hacdífputatione 
de ommifsione diftinitum fucrit, cui-
libet commifsionis peccato applica-
ri valeL 
4 Pro cuius refolutionc máxime , & 
adver. prxcipué advercendum eft. Primó: 
tentia val- quod hoc nomen Peccatum) accipitur 
^ notkbi- duplíciter, feiliect, communiter , & 
Hs. Iproprie. Peccatü communiter fump-
tanidícitur omne i d , quod ad pec-
catum inclinat, vel éfl¡ eftedus pecca-
<k ve patee ex D.Paulo, qui ad Rom. 
6. 7. & s. concupifeisntiam vocat 
peccatum, non quia peccatum fit, vt 
eft de fide certum, óefatetur l ll .God. 
(tífp* 36. nuyu 6. & nos dicemus tali 
difputationc num.io.fcá quia ex pec-
cato e í t ,á tad peccatum inclinat , vt 
exponit Concil. Trident. Seff] $. De-
creto de fe ce ato Originali C añone 5 .Pec-
catum proprié fumptum dicitur om-
ne id , quod eft proprie peccatum. 
Advertendum eft fecundó: quod 
aliud eft reddi ex alio impotentem 
ad faciendum oppoíltum ; & aliud 
reddi impotentem ad voiendum op-
pofitum. Primum habet emittens fa-
gitam 5 hic enim, femel fagita cmUTa, 
redditur impotens ad revocandam, 
'Vel rctráhendam illam,& confequen-
tér ad evitandam vulnerationem, vel 
mortem ex illa fequendam;eft tamen 
potens ad volendñ oppoütum , ncm-
pé, ad voiendum de nobo non emif-
fifle, vel ad nolendum cmifsiife.. Vn-
dc, quiemifía fagita , non dolet de 
emifsionc potens doleré , in illa vir-
tualiter complacet, ideóquenon fo-
lum emifsio , fed etiam percuíio eft 
l i l i voluntaria , quia l iceunil lo non 
maneat in eílc reali; manee tamen in 
efle volito. Coeterum dormiens, aut 
ebrius, non folum redditur impo-
tens ad faciendum oppofitum , veril, 
& ad oppofitum voiendum. Notetur 
ha:cdifterentia,(St his notatis. 
Dúplex, vt ad meum facit inten-
tum , eft oppoísita fentcntia. Prima 
defendit: imputari ad culpam , non 
folum ommitere a¿ium tempere 
inftantis prsecepti, fed etiam caufam 
voluntarié daré ommÍfsioni,etíam íi 
de fadto non fcquatur ommifsio. Sic 
Authores citatl ab 111. God. nmner.x. 
protertia fentcntia , quam ipfc am-
piec • 
Secunda, 
SenteUa, 
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I . Concíiif, 
Tertt}* 
ffé&Xmr > ce cxnlícat dupUci conclu-
ífoné. Sccuüda'rententia doccr:Tiinc 
rohiia impuuriadculpam, quamio 
ponkurcfiura voluntaria ommiluo-
ais. Ira Scotus i» i - 40- & 4 1 ; ¡ n 
mnáp¡o ,¿ r fine.é' qüoM.íS.Sic ctlam 
Scraphicus Doctor in i J i f t . z 6, ayt . i . 
cjiijefr. x. WclargUm. Ec difl. -3 i . art. 3. 
qtufi , í: aá f gttm. Et in ^  dift. 1 2. 
a n . i . ad Argum. in fine. Et difl. 18. art. 
1. qu¿tLi . ad etrgum. íta etiam omnes 
Scotiíta!,óc ex alisnis qu^slll . Godoy 
ehat. num. 1. pro fecunda featentia, 
qaam D.Thomas rnfrá citandus, fá* 
tís inlinuavit, uc quarn duplici con-
cluíjoncper oppoíitum ad i l l . God. 
decJarabimas. 
Prima concia fio : J^uando quls 
dat caufam ommifswm cnlpahili-, peccat-, 
•peccatopertinente adomrmfs'ionem^ qu&d 
efl mkiative psecatnm ommifsioms. In 
prima huius conclutionis parte con-
veniant omnes Theologi praster 
Maríl l ium, Palacium , & Altlílodo-
renf^m, ineo grada certltudlnis, vt 
oppoíitam fententiam cenfeant ali) 
abiurdam, alij temerariam , & aliqui 
erroneam, Et quidem , íi iUi Autho-
res tantum contenderenr,non pecca-
ri* quando datar caufa ommiísioni, 
peccato commlísionls, vei ommií-
íionis, rigurosé loquendo , vera cíl 
illorú fententia ; fi vero contendanr, 
nullo modo pcccarl, audiendi nort 
funt. Quid quid autem fit de iliorum 
mente. 
Prcbatur prIm/5 noílra conclu-
fio : voluntas exproefla ommutendi 
veré eíl peccatum, etiam íl de fació 
non fcquatur ommiísio^íicut volun-
tas farandi , aut mechandi peccatum 
eíl, quomvis de faék) non Tequatur 
furtum, aut fornlcatio : crgo parker; 
voluntas intcrpríEtativa , aut virtoc-
Jis ommirtendi,peccarum cnt,quam-
vis non fcquatur ommiísío de faclo^ 
ícd tjüi dat caufam ommifsioni cul-
pabili, virtualicer, <k inrerprístarive 
vult ommifsionem : ergo peccar, 
quando dat caufam ommifsioni cul-
pabíli. 
Secundó: qui fe exponic perictrlo 
moraií peccandi, peccat in omnium 
Thcoiogorum fententia; fedquí v¡-
dens ex fomno íecururam ommifsio-
nem Sacri fe tradic fomno,fe exponit 
periculo morali peccandi: ergo pec-
1 cat. Tejtió: nam quliegcm tranfgre-
ditur7pcccat5 cum peccatum in legis 
tranfgrefsione conílílat j at dans cau-
fam ommifsioni,tranlgredirur icgcm 
prsEcipicntem adum ommillum : cr-
go dans caufam ommifsioni, peccat. 
Probatur minor : prceceptum príeci-
piens aí lum , óc ommifsionem pro-
nibens, prohibet ex confequenti om-
nem cauíam impedientem, om-
mifsionem inferentcm icrgo qui dat 
caufam impeditivam adtus prxcepri, 
& iilativam ommlfsionis, tranfgredi-
tur illud prxceptum. Argumenta, 
qua: miiitant In oppofitum adducir, 
& folvit WV Godoy , pro quibus v i -
deantur etiam ScotiQx. 
Secunda autem pars noítraecon-
clufionis, eíl conitra 111. Godoy 
mer.i. aílcrentem: efle peccatü com-
miisionis formniit^r , & probaturex 
diclis difp pr^céd. vhi a nu7n.t9- vfqM 
adq.S. oílendimus, volnntatem om-
mirrendi nec efie peccatum commií-
íionls, nec ommiísionis rigurosé lo-
quendo j & licet vtrumque fit lato 
modo, vt diximus num. 49. ñum. ta-
men 50. í latuimus, potiüs peccatum 
ommlfsionis efle dicendum , ex qui-
bus inrulimus mm. 51: cíle peccatum 
pertinens ad ommifsionem , quod etl 
fecunda pars noílrac conclufionis. 
Quod autem adducit 111. Godoy in 
oppofitum , mauet foiutum per didla 
in difputaticnc prxfata. 
Tertia denique pars noílras con-
clufionis defenditur etiam ab Ul. Go-
doy,qui num.ó.in fine íic eam probar: 
id dicitur tale inchoative , quod ini-
tiac id , quod cft formalitér tale» fed 
caufa ommlfsionis volita iniciat exte-
riorem ommifsionem, (Sc etiam inte-
riorem,ex quibus coaleícit peccatum 
ommifsionis tale forriialitcr: ergo ip-
fa eíl Inchoativfe ommiísionis pecca-
tum. Quia tamen In hoc lútigiunij 
cum 111. God. non habcmus,h2:c pro 
prima conclufione fufriciant,& ad fe-
cundam,ia qua eíl lis,prügrcdlamur. 
$. I I . 
ump&fé , h quo ommifs 'tQ ipfc 
fute tur* 
SEcunda conclulio : Ommipsio con. tin^ens in Jomno tewpore infíantis 
prdceptiy nec veré imputatur ad culpam, 
nec ejl ven peccatum, féd folum effeóíus 
peccati^ér fi peccatum dicatnry nsn ejl 
peccatum proprie ,cr in fe , fed commu-
niter tantum, ¿ r in caufa. Ha;c conclu-
íio cft contra lU.God. ««w.ia.camqj 
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Taás claré ínfinuavít Dodlor Angéli-
cas i . i . ^«^/?. i 54. d '^í. 5. corpore, 
quod ira concludic: íjflV /^/'/«r patet, 
¿fiadnoffurnapollatlo nunquam eji pee-
catum , fed quandoqnt ejl fequela p r ¿ -
cedentis veuati ; quod etiam docüit 
ln dt. dijt.v.quxft.i.art.^.qudftiunc. i . 
in cprpore. Nec íbiutio,quam ««w.15. 
a Jducit III. Godoy , tollk vim ver-
bornm D.Thorax > ve iegenti appa-
rebít, & ad Thomliías Auchoiieatem 
conrcmplandam relinquendo , ad ra* 
ciones noltra; cócluíionis progredior. 
Probatur primó á pnori: pecca* 
táim acÍLialc debet eílc aítuaiitcr libe-
rum ; fed ommifsio in foliino , vel 
ebrietate contingen?, non eft adu l i -
bera: ergo non eft aciuale peccatum. 
Conlequentia cll legitima. Ex p**» 
miísis aurem maior eft apud omnes 
'era. Tum ; qdia peccatum eátenus 
cít peccatum, quatenüs éft volunta-
rium;& liberuro/rum etiam: nam l i -
bertas cíl fundamenrum totius gene* 
ris moris. Minor vero, in qaa eit tota 
íiifíicültas , probaruí p r i m ó : a£tio, 
qux c!l adu moralltatis íuMéftutri, 
debet eíie libera in principio , in me-
dio, & in fine ^ fed ommifsio praedic-
ta non eft íic libera: ergo non eft adu 
libera. Maior cftAdftot. $.Ethicor. 
cap.s .bAmov patet: nam qüando om-
rnilsio in forano, vel ebrietate con-
cingitjiam voluntatis adus praáccísit. 
Conlequentia legitime infertur. Se-
cundó:id"eft adualitér liberum,quod 
adlueftin poteftate horainis quoad 
cílc , & non eñe ; fed illa ommifsio-
non íic fubdifur kominis poreftati: 
ergo ommifsio in fomno , vel ebrie-
tate contingens, non eft ada libera, 
«5c confequenter nec peccatum. 
Refpondet lll.God.w/w.zS.com-
muni íblutione diftinguendo maio» 
rem: aduaüter líberum in fe , vel. in 
caufa,concedit maiorem; actualíter 
libcruin in fe, negat maiorem; Ó¿ fub 
eadem diltiüdiQtie minoris , negat 
confequentiam, Inftacoue argumen-
rum ómnibus addudis 111 tertia prc-
batíone fuxconcluíionis. Ad prima 
probationera minoris,quam ipfc non 
adduGÍt,íimilircr rcfpondebit diftlnc-
tione data. Vel concefla maiór i , ne-
gabit minorcm, cuiusprobationem 
diftinguet dodrina ab ipfo tradita 
Hum.citat: iam adus voluntatis prce-
cefsit exiltentia phiíica,concedÍt;cxif-
tentia morali,neíTat; nam licét adus 
voluntatis, quo fuit volita caula om-
miísionis, non exiilat pliilice ia fora-
no , exililt tamen mciMlitér , quate-
nüs femcl extitic , 6c a volúntate rc-
tradatus non eft , 6c ab illo íic exif-
tente denominatur omtniíVh) pecca-
minoia , & libera per denominatio-
nem extrinfecam. 
Ad íceundam minoris probatio-
nera , quateniis diftindioni traditae 
obíiftcre poteft, refpondet num. citat: 
verara eífc maiorera de adu libero 
in fe , falfam autem de adixalitér l i -
bero folum in caufa ; ad boc enim 
fufficit,fuilie in horainis poteíhue po 
nere, <3c non poneré cauíam,etíi cau-
fa pofslta non fubfit eius poteítati, 
quoad eÜe,óc non elle,cura enim hec 
impotentia ex caula libera, homini 
voluntaria nafcatür , obftare nequic 
ádualitér libero in caufa, etíi obftet 
adualitér libero in fe. 
Si autem dicas: ommifsio in fom -
tío, vel ebrietate ContTngens, non eft 
libera formaliter in fe , fed folum in 
caufa iuxtá folutionera : ergo folum 
in caufa, ¿c non in fe ipfa, eftlormail • 
ter peccatum. Refoondet numer. 31. 
diftinguendo comequens pro fecun-
da parte : <5c non in fe ipfa á fe, conce-
dit confequentiam^ 6c non in íe ipfa 
á Caufa, negat confequentiam ; nam» 
adverfarij (ait 111. Godov) talitcr do-
cent , omraifóionem eífe voluntaria, 
6cpeccaminofam in'caufa, quod de-
norainatio peccati ílítat in caufa, nec 
cranfeat á caula ad oramifsionem in 
fe, fecundum quod á ftatu intracaa-
fam diftiaguitur.Nos autem non ica, 
fed díciauis, denominationera pec-
catí non futere in caula oramlfsíonis, 
fed traníire ad illam in fe, hoc eft, 
quatcníís á caufa diftingultur ¡ non 
ita, quodei in fe coiaveniat liberta?, 
6c malítia á fe , fed raliter^ quodi l l í , 
in fe conveniac per denorainationem 
á caufa. 
Si autem contra ípfum replices: 
vt ommifsio in íc peccatum fit, licét 
non á fe , íed á caifa , aecefíario re-
quiritur, quod fe ipfa vokmraria 
üt-, quamvis non á fe, fed á caufa ; at 
ommifsio non eft m fe voluntaria, 
nec á fe, nec á caufa*, fed denomina-
río voluntarij adajquate futit ia cau-
fa: ergo non eft in fe peccatum , nec 
á f e , nec á caufa, fed denominatio 
peccati fiftlt in caufa, (k ia ommirsio-
ne , quatenüs in caufa contenta. Ma-
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ior conílat diíliSj & minor proba-
tar; eaccausallquicbcti: voUuuanam 
iiberum, ci'c quo in prítíenti loqui-
ii i i ir , qnatcníimlltcr c í i , quoci pol. 
teft non eílc ab inrríníeco , ídeít , ra-
tione poteítatis liberi agenris; ar cau-
la noísira, fciiicet , íbmivj , non cft 
caíiter ommifsio, qnod pofslt non eU 
íc, nec á íc j nec a caufa , feá necefla-
rió eít : érgS) rario volunracij non 
convenir ommiísionl in íclpía , ncG 
á íe, nec á cania , ícd adxquate íiltic 
fía cania, 6c in onimUsioae>quatenns 
in caufa conrenca. 
ílcrpondct numer. dtat. concefia 
maiorl, negando minorem.Ad cnius 
probaciones dicatur , o.mmilsioncm 
calkcr círc,qHod licéc caufa fappoíica 
ncccllarió íitjpocuir tamen non eflb 
in fe abfoiutc , quatertüs voluntarle 
pocuíc homo cauiam non poi^ere, ar-
que ex conícquenti ornmifsionein ip-
lam vitare, 6c hoc lufticit, vt d e n ^ 
minatio voluntarij non liítac in can-
ia, led ab illa tranfcat ad ommifsio-
nern^vt in fe á caula diiiinítam. 
Hxc eít tota doctrina , quam ad-
duciciii. Godoy prodefentione fuíe 
o.pinlonis^, illamquc impugnare con-
nantur nóllra: fencentix Scctatores. 
Primo : qnia tune folum mahtia cau-
fx derivan poteíl in ommifsionern 
externam, quando hxc cíl in potelta-
te noílra ^ licut tune tantum n^aüda 
aclusinterni derivatnr in externum, 
quando hic cíl in poreílare noílra; 
cumergo ommifsio Sacri in fomno 
contingens non fu in noítra poteila-
tf, mautia caufre non derivatur in ip-
íam. Secundó: quia ommifsio Sacri 
in cañeum libera effe poteft , in quan-
tum coniungitur cum aclu lioeroj 
alio cnim modo non poteft ab eo ii-
bertatem participare , íicut nec alio 
modo adus externus poteft ab inter-
no übertatem participare : ergo cum 
ommilsio Sacri in fomno íecuta,non 
coi-iiungatur cum caufa libera , libe-
ra eík nequit, & confequenter nec 
peccatum. 
Tertió: quia fi IJbera caufee appli-
catio fufñccret , vt ommiísio inde 
quomodocumque fequens imputa-
rctur vtpcccatLlm, piura fequentur 
inconvenientia ,pro quibus hcec dúo 
tfufiieianr. Primum cft: ergo concep-
tus,6c partusexpeceaminofo concu-
bitu fequutus , diceretur peccaturn 
formalicer , quia fuk voiuntarius ia 
caufa. Secundüm cft : ergo quipro-
pinavit vencnum,aiceretur a6tu pee-, 
carc toto tempore , quo veneni ope-
rario durar,6: íicaliquibus \ 6cpluri-
bus menñbus,fivc vigilans 7.fiv'e dor-
miens, nunquara á peccato cellarer, 
nam aliqua venena funt talis natu-
rx, vt non ftatim , fed ad tempus in-
terfíclanr. 
l&x ramenÍmpugnatíones>& alix I p 
huíuímodijlicct verx íint iuxtá noí- ! IJí¿ imp'uÁ 
tram opinionem ; non tamen Qon~\ nationesno 
vincunc contra doclnnam IW.Goá . covincunt, 
ad omnia eeim poteft prxdidam ap^ 
plicare doctrinam, & re vera facit 
^ . e r J-Vtidé verum fatendojpotiüs 
denomine , quam de re ,eft prxfens 
difleniio , vt fatetur Arriaga difp. 45. 
?titm. 15. Amicus di/p> 11 ./ecl.^Aácm-
que íentiunt plurcs alíj, quibus con-
formatur Maftrius in iji/p.6 tyffafi-ty 
mfítiui.tf. Sed m el ior cíl: noiler dl-
cendi modu?, fcilícét, quod ommif-
íio Sacri in íomnofequuta non iir 
proprié dicenda peccatum , fed eftec-
tus peccaci; Tum : ob didla numer. 4. 
Tura ob rationem ailatam , cuius 
vrgentiam fatetur 111. God. num. 3 1 . 
Tumdeniqucob impugnationes fe-¡ 
quentes. 
Reijcitur itaque primó prxdlda 
IlI.Godoy dodrina: vfommifsio fit Reijcitur í 
íbrmalitér peccatum, debet eñe libe-
ra philicé, vel moraliter; fed ommif-
íio in íomnofequuta neutro modo 
eft libera : ergo ommifsio in fomno 
fcquuta non cil formalit^r peccatu. 
Probatur minor:vt ommiísio in fom-
no fcquuta llt* libera phifice , vel mo-
ra]irer,debet eílé j^ro iiio tune in nof-
trapoteftate phificíí, vel moralicér; 
fed proillo tune, (cilicet,fomni,neu-
tro modo eft in noftra poteftate : er-
go ommifsio in fomno fcquuta neu-
tro modo eft libera. Probatur minor: 
dormiens pro tempore fomni , |eG 
phiíice, nec moraliter eftpotens ad 
audicioncm-Sacri, nec ad evirandam 
ommifsionem illius: ergo pro i l lo 
tune , neutro modo eft in noftra po-
teftate. Antccedens videtur manifef-
t u m ; nam dormiens pro tempore 
fomni, tám pbiíke , quam in íiima-
tione prudentum, eft incapax ad au-
diendum Sacrum , 6c huius ommif-
fíoncm evitandam.Confcquentia v i -
detur legitima. 
Pveijcitur fecqfldó:Gmmifsio,qug 
phiíice, vel moraliter eft in noftra 
po-
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poceUate pro tempore, quo prxcep-
turo oblIgat,etl: veré , proprié,Óc tor-
maiitér peccatum: ergo ab QppoutO: 
ommifsio qux nec phiíicé', necmo-
raiícereíl in noflra poteítate pro te-
pore, quo pr^ceptum obligar,non cíl 
ver¿,proprie , & formalirér pecca-
tum ; & confequentér erit proprié 
ctFeclus pcccati, Antecedens eft in-
dubita-tum. Confequentia eft ab op-
poíita manifefta. Sufiumo n u n ¿ ;at-
qui ommifsio Sacri in fomno fequti-
ta , nec phiíicé , nec moralitér eft in 
noftra potcltate pro tempore fomni: 
ergo pro tempore fomni non eft ve-
ré ,proprié,&: formalitér peccatum. 
Reijcitur tcrtió , 6c probatur fe-
cundó conclufio : licét aé'^ us prxteri-
tus non retradatus fit fufficiens, ve 
ommifsio indé fequuta fit formalitér 
peccatum in habente vfum rationis; 
infufíiciens tamen eft, vt ommifsio In 
fomno recata fit formalitér pecca-
tum: ergo ruit folutio 111. Godoy., 6c 
tenet noítra concluíio. Probatur an-
tecedens: etfi íntentio príEterita non 
retrasa ta fit fufficiens ad validé con-
fícienda Sacramenta in habcñte vfum 
rationis , infufñciens tamen eft in 
dormiente: ergo paritér. Antecedens 
eft communis Theologorum fentcn-
tia. Confequentia eft nottoria >.nam 
ficut ad conficiendumSacramentum 1 
requintar, quod confíciens fit in fta-
tu vfus ratlonisjfic ad peccandum re-
q^iritur , quod peccans fit in ftatu 
vlus rationis, quod non habet dor-
miens, etfi habeat intentionem, vel 
adum'prasteritum non retradatum. 
Probatur tcrtió concluíio : nuí- j 
Itim poteft eííé peccattim,nifi fit con-
tra legemjfed ommifsio in fomno 
contingens non eft contra legem: er-
go non eft proprié peccatü. Maíor36c 
confequentia tenent. Minor autem 
probatur primó : Lex non oblígac 
impotentes, vt claret ex illa regula 
tínguendo maiorem : Lex non obli-
gat impotentes, impotentia natura-
lí>óc involuntarie contrada,concedít 
maiorím; impotcntía voluncarié co 
trada,negar maiorem;6c hac diftinc-
tione díúinguet etiam minorem , 6c 
fecundam probationem. Quam fo-
iutioncm adducit ex D.Th.om.qiufl. 
16. cJe'Ma/o, a r t . s . ac i i i . Sed certé 
¡l>i D. Thom. pociüs eft pro noftra 
opinionc? ait enim : quod ebrius te-
netur non peccafle,non quidem con-
íiderato pr^íenti ftatu: ergo fentit 
•Ü.Thamas,quod pro tempore ebrie-
tatis, ebrius non tenetur , 6c confe-
quentér , quod lex i l lumini l lo ftatu 
non obligat, in quo ftat noftra pro-
bado. Sed quidquid íit de mente D. 
Thom x. 
Impugnatur folutio 111. Godoy: 
quod impotentia fit voluntarié coil-
trada,ncn tollit, quod dormiens pro 
tempore fomni íit philicc , 6c mora-
litér Impotens ad legem implendam: 
ergo quod Impotentia fu voluntarié 
contrada,non inferr, ommlfsioncm 
in fomno contingentem eííé proprié 
peccatum. Antecedens patct ex uíc-
tis. Confequentia probatur : nequit 
cífe peccatum , quin phifice, vel mo-
ralitér fit in noítra poteftate pro tem-
pore, quo prseceptum obligat 5 fed 
quod impotentia fit voluntarié con-
t r a t a r o n inferr, ommilsionem in 
fomno contingentem elle in noftra 
poteftate phiíicé , vel moralitér pro 
tempore fomni; ergo quod impoten-
tia ur voluntarle conrracia, non in-
fert,ommifsionem in fomno contin-
gentem elle proprié peccatum. 
Alias rationes adducunr Autho-
res n o í h x fententis , 6c plura incon-
venientia , quse ex oppofita fentcntia 
fc#quuntur , qnx omnia ommít to , 
tum.-quíaad omnia falvanda prx-
fata dodrina vtítur íli. God. in eo-
rum folutione. Tura etiam : quia re 
Iwm: Ad mpofsilpile nemo tenetun fed-j vera ratio pnncipalior, 6c cfficatius 
dormiens eft phiíicé , 6c moralitér 
impotens: ergo ommifsio in fomno 
contingens non eft contra legem. Se 
cundo; nemo peccat in eo, quod evi-
tare non poteft,vt ait Auguftinusjfed 
dormiens pro tempore fomni evitare 
fundamentum pro noftra opinióne 
íitum eft in defedu llbfcr'tatísjuófí qua-
nequit efie peccatum. Tura etiam: 
quia fi IIÍKC difténfio (vt dixi num. 10 
6c omnes fateri deberé videtur)po-
titis, quam de re, eft de nomine , vel 
non poteft ommifsionem Sacri: ergo I modo ioquendi, in diflénfione de 
ommifsio pro tempore fomni, non I modo loquendi amplius non licet 
eft peccatum, 6c confequentéí nec I immorari. Turn deniqué: quia qu M.: 
contralcgem. j nofter loquendi modus meliorfir, & 
Refppndec i l l . Godoy « « ^ . 5 6 . d i f - l proprior , faris apparet ex didis, 6: 
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Sohmtur argamentd lll.God. 
A Rguit primo n u m . i j w t aliquid 
¿ 1 , veré f i t , & dicatur peccatum, 
¿ non folum efteftus peccati, fufficit 
eíl'e voluntarium in caufa, qúamvis 
caufa voluntarle pofsita in¿vitabllis 
ab homine Íit5 at ommifsio, v. g, Sa-
cri contingens In fomno , voluntaria 
ell in caufa : ergo quamvis caula illa 
fuppofita vitari non pofsit, veré , & 
proprié eft peccatum , óc non fpiunl 
effectus peccati. Confecutio eft legi-
tima.Minor certa: fupponimus nam-
qué ommirtentem , quandó fe dédtt 
fomno, prxvidiíTe ommifsionem fe-
cuturam ex illo; & confequenter vo-
lalíle fomnum, faltim interprerativé,' 
prout eft caufa ommiísionis, ín quo 
coníiftitjommifsíoncm eíie volunta-
riam in caula. 
Zo Maior autem oftendícur primó: 
/ V ^ J ^ J ^ i quando enim quis fe inebriar, non 
' folum eft peccatum nimia vini pota-
rlo, ex qaa ebrieras confequitur , ve-
rum etiam ipfa ebrietas peccaminofa 
eft, vndé tenetur ebrius,illam in con-
fefsione expllcare;óc tamen in inftan-
t i , in quo eft ebrietas inevitabilis eft, 
nec in poteftate ebrij eft3illam evita-
re,cum ipfa formaliter tollatvíum 
ration!s,addimatque libertatcm:ergo 
folum Eft peccatum , quia in caula 
voluntaria eft , nempé , inimmode-
rata vini potatione, quam quis pote-
rat, & tenebatur vitare^ & confe-
quenter ad tationem peccati fufficit 
voluntarium in caufa, quamvis caufa 
pofsira incvltabilis fit. 
Probatur fecundó: non fola iacu-
iatio íagittce hominem confodient,is 
peccaminofa eft, fed etiam homici-
dium ex iaculatione fequutum , alias 
non teneretur homine íic occidens, 
homicidium ipfum in confefsione ex-
plicare, quodap.paret fatls 'abfurdü; 
& camen iaculatione fada non eft in 
poteftate iaculantls homicidium vi-
tare , vt per íe eft manifeftum : ergo 
homicidium in cafa pofsito ,• ideó 
peccatum eft, quia licét quando fit, 
vitare nequáquam pofsic , fequitur 
tamen ad caufam, quam poncrc, vel 
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; in caufa,quamvis illa poíMta non póf-
íit vitari. 
Tertió: CIcricusproijeiens brevla-
rium in mari , non folum peccat, fíe 
proijeiendo , fed etiam ommittendo 
horarum redtationé ? & tamen pro-
iecHonc fu'.;pofita , necefiaria eft non 
recitarlo, cum reciratlo horarum in 
eius poteftate non n t : ergo ideó non 
recitare peccaminofum cít , quia eft 
voluntarium in caufa , & confequen-
ter idem,quod prlus, 
Ad hoc argumentam refpondent 
aliqui noftrx oplnionis Sectatores, 
negando maiorem,ad cuius triplicem 
probationem dicunt : ra nal lo ex 
praídidis cafibus , & alijs fimilibus 
peccari in executione, vel ommifsio-
nis,vel actus,fed folum in dando cau-
fam: vndé fagicram emittens folum 
peccavit in eius iaculatione,non veró 
in occiisione horainis ; Óc Clericus 
breviarum proijeiens in mari , folum 
tune peccavit , quando breviarium 
proiccit, non veró poftea non re-
citando. 
Hete folutio mihl non placet, eam-
que quaflruplicitér impugnat 111. Go-
doy numA9. & 10. Primó :quiafatis 
abfurdum videtur, h¿ec, & alia nega-
re , communifque horainum praxis 
in confefsione apparentium , non fo-
'lum dedilfe caulam ,,verum etiam 
cxecutionem,cum tamen fine execu-
tione peccatum non elfet, follus cau-
fce-raanifeftatione integra foret coh-
fefsio 5 cum añ eius integritatem fatis 
fit aperire ea, in quibus vera inveni-
tur ratio pecati abfqué roanitefta-
tione i l lorüm, qux funt raritum pec-
catorum eftedus. 
Secundó: nam fequitur ex hac fo-
lutionc,,homicidium nunquam eíle 
peccatüra; confequens eft abfurdum, 
vtpoté, contra mentem omnium fí-
delium : ergo folutio tradita fubfti-
nendanoneft. Probat fequelam : fi 
namquein cafu aliquo homicidium 
foret non folum peccari eftedus, fed 
etiam aCruale peccatum , máxime, 
quando quis gladio non iacularo, fed 
rnanu apprehenfo , alterius vifeera 
confotlitj at nec in iftocafu homici-
dium eft peccatufn , fed tantum pec-
cati effedus, fí vera eft doftrina tra-
dirs folutionis: -ergo ex illa fequitur, 
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tus , quo akerum con toc i t , hoc ta-
men ictn fuppóíi t» , ini l l ius potcí late 
non eÜ:,mortcm hominis vitare 5 at 
mors in defolntione vnionis animíe 
ad corpus coníi í lens non eít ia iüf-
tanti lasüioóis, fed poíleá fubiequicLir; 
ergo homic id ium,qua tenüs á J^donc 
di[t inguitnr, in Ixdentis poteí ia te non 
con íequcn té r etiam in ifto eafu 
peccatum non erit in prlncipijs t radi-
taí íp lu t iónis . 
T e r t i ó : nam fcqii i tuí 'ex fo lü t io-
ne t radi ta , polutionem cónf t ímma* 
tam nunquam eíle pecc^ni inoíam 
formal i té r , fed tantum peccati effec-
tus 5 confeqtiens abfurdum apparet: 
ergo , & antecedens. Probat feque-
lam : polut io confummata coníi í i i t 
in exterior! feminis emifslonci at ha:c 
motual terato fuppo í i to , in hominis 
poteftatenon e í t , cu ín i l lam vitare 
non po í s i t : ergo n u ñ q u a r a erit pec-
catum,fed tantum peccati eftedus. 
Denique: nam fc.quitur,afpeá:us, 
& contaéhis impúdicos nunquam ef-
fe peccata formalftcr , fed tantum 
peccatorum eftedus k confequens eíl 
fa i fum: crgo antcCedens. Patet íe -
quela: fuppoíita apertione occulo-
r u m , & applicat ioneadobiedum v i -
fibile,non eíl in pote í la te hominis 
non videre : ergo afpedus impudicx 
obieeli in fe ipío peccatum non erit , 
íed fo lum erit peccatum applicatio 
vifus ad ob iedum viíibile , & oceu-
l o r u m apertio,quibus pofsitis, necef-
farió afpedus fequitur,6c eodem m o -
do de contadibus impudicis proba-
p i t i fo lum enim eft in hominis po-
t e í l a t e , t a d u m applicare tangibili,tac-
ta autem applicat ione,ncceírar iuseí l 
tadus: ergo fola applicatio peccami-
nofa e r i t , non autem contadus ipfe, 
vel íi in his cafibus ratio peccati fal-
va tu r , eo quod in caufa voluntaria 
funt , quantumvls in fe ipfis, caufa 
pofsita, í int neceflar ía , i d ipfum de 
ommifsionc in fomnis cont ingere ,e í t 
^dicendun^quodjii imirumjpeccami-
nofa f i t , quia licet fomno fuppoíi to, 
non íit in potetlate hominis , i l lam v i -
tare, applicatio autem ad fomnum, 
ex quo fequitur ommifsio , cft in ho-
minis poteí la te . 
Vndc quidquid fit de lilis impug-
na t ioñibus , de quibus infra num. 46. 
A d a r g u m e n t u m fuprapoí i tum ref-
pondeo d i í l inguendo maiorem : fuf-
ficlt eñe voluntarium in caufa, fola 
mediatione caufalitatisjconcedo ma-
iore; mediatione t empor i s ,negó ma-
iorem; 6c d i l l inguo minorcm : o m -
mifsio Sacri contingens in fomno eíl 
voluntaria in caufa,mediatione tem-
poris , concedo m i n o r e m ; fola me-
diatione caufalitatis, negó m i n o r a n , 
& confequentiam. 
Dupl ic i tér itaque potcfl aliquid 
efle l ibcr f i , vel voluntar ium in ckufa. 
Primo : íbla mediatione caufailtatis. 
Secundo: mediatione etiam tempo-
ri - .Pr imum fufíicitad rationem pec-
cati, ideoque dicitur pecatum adus 
exterior,quIahoc p r x d i d o m o d o eft 
líber in caufa ,quatenuí: eius libertas 
dependet tanquam á cayfa ab adu i d -
ter iori . Sccundum autem eíl infuffí-
ciens, quia mediatione temporis i n -
terrumpltur libertas, q u a d c f ñ c i e n -
te, non ílat peccatum. V n d é ad cog-
nofcendü, quale opusex libera apo-
í i t ione caufaí fecutum , dicendum íit 
peccatum, reg-ula generalis e f i , quod 
íi paulo p o í l , poft cauíam datam fe-
quaturefFedus, tune eftedus eít veré 
peccatum, quia tune eft¿dus iuxtá 
hominum í l imat lonem , videtur efle 
coniunduscum caufa, ócab ea liberé 
dimanans; quando autem m u l t u m 
temporis t ran ík , videtur qoaí i difpa-
raté fe haberc iuxtá í l ima t ionem ho-
m i n u m i d e o q u e non eíl peccatum3 
fed eftedus peccati. 
Ex hoc apparet, quod vt ommif^ 
fio i n fomno cont lñgens diceretur 
veré peccatum, non fuffícit, l iberum 
fuifle in caufa iam prxteri ta , quia te* 
poris interruptio libertatcm aufcrr; 
fed neceíiarium efle , quod a d u a i i t é r 
coníungere túr cum a¿lu libero v o -
luntatis, qui eíl eius caufa; hoc enim-
& non alio modo , adusexucraus l í -
ber. d lc i tur ,& peceatum, ícíi icét ,quia 
adua i i t é r coniungitur cum adu libe-
ro Íntcrno,qQl cft caufa ililus. 
? Vndé iuxtá. hanc d o d r i n a m ád 
primam rnaioris probationem, con-
cefsis praemiísis , diftinguo confe-
quens : ergo ebrietas fo lum eíl pec-
catum , quia cft in caufa voluntarla, 
& cum illa coniundla, concedo con-
fequentia ;quia eíl In caufa volunta-
ria prxcifsé, n e g ó confequentiam 
di í l inguo fubillatum. A d rationem 
peccati fufficit vokin tar ium in caufa, 
& con iundlo cum il la , concedo con-
fequentiam 5 vo lun ta r ium in caufa 
prxcifsé, n e g ó confequentiam ; quia 
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ñ eít tcmporls ín tc r rap t ío , volunra-
r i u m in caufa infufñckns atl &á ra-
t ionem pcccati proprie íumpt i . Hoc 
rcperitur in ommífs lonc Sacri in 
fomno contingente, per quod diícri-
minatur ab ebrietate , quocconiungi-
tur cum nimia ,& libera víni potatio-
1 ne,cx qua fequitur ebrietás . 
A d fecundara maiorls probati®-
nem omnvilía maior i , dif l ínguo m i -
norem : laculatione fada , non eft in 
poteftate iaculantis, homic id ium v i -
tare, in g*nere entis, concedo mino-
remUn genere vor i t Í ,nego minorem, 
& confequentiam. I t a q u é , al iud eft, 
aliquem ex alio reddi impotentem 
ad faciendum^oppoíi turn , & aliud eft 
reddi impotentem ad o p p o í i c u m v o -
lendum. Ule cnim , q u í fo lum reddi-
tur impotens ad faciendum oppo í i -
' um , valet elle potens ad o p p o í i t u m 
'olendum , v t patet in emittente fa-
gi tam 5 nam licet femelemií la rcdda-
tur impotens ad i l lam revocandam, 
& retrahendam , & confequenter ad 
evitandum homic id ium in genere 
entis ex ea Cequutum 5 eft tamen po-
tens ad nollendum emififle íag i t tam, 
vel ad volendum de nobo non emi-
íiüe. V n d é , qui emifsit fagittam , de 
cuius emifsione non reí ipi íci t ,poíens 
reíipifcere, complacer in ta l i emifsio-
ne , fleque non fo lum emifs io j fed 
etiam percuí io eft vol i ta , & volunta-
ria, & confequenter peccatum , quia 
vo lun ra r i éemi t t i t fagittam , & v o -
luacarieinterfccit tali fagitta emifla, 
Siautcmde tali emifsione refipifce^ 
r e t , licet percufio , vel homic id ium 
fequeretur, non eftet formali terpcc-
catum , fed illius eftedus, v t fatetur 
etiam cum adverfarijslll .God. 
li le autem, qui non fo lum reddi-
tur impotens ad faciendum , vel non 
faciendum ,verura etiam ad volen-
dum , v t i eft dormiens, eft impotens, 
non fo lum in genere entis , verum 
etiam ín genere volí t i í vnde ommif-
ü o in fomno fecuta, nequit efie pec-
catum Ín fe , quia nec eft m ülius po-
teftate face ré , vel non faceré , nec 
velle, nec non velle o p p o í i t u m . V n -
de ad fummum cri t peccatu in cau-
fa , feu effedtus pcccati. I m ó ex hac 
d o d r i n a , q u x verifsima apparet, & 
conftat ex didis nufn. 5. 
Retorqueo probationem contra 
n i p o d o y : ideó non folum emifsio 
Jiagitcx, verum etiam percufio,eft ve-
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re , & proprie peccatum, quia percu-
íio eft adu libera, Óc voluntaria, qua-
tcnus in eílc vo l i to manet in potefta-
te eirdttentis fagittam , licet n o n l ñ 
in efie reali > fed ommifsio in fomno 
contlngens, n<?c in eflfe reali ^ nec iñ 
eflé v o l i t o , Cft á d u libera d o r m i e n t í : 
ergo ommifsio in fomno contingens 
non eft veré > & proprie peccatum: 
ergo nulla cft p r sd ida 111. Godoy 
p roba t ío . 
A d ter t íam niaioris probationem 
oramifta etiam maiori ,dif t inguo m i -
norem: proieóHone fuppofita, Iiecef-
íariaeft non recí ta t io in genere en-
tis, conCed© minorem jin genere vo -
i i t i , n e g ó minorem , & confequen-
nam,Vel i l lam diftinguo diftinótione 
data num. 39. Itaquc , vel proiedione 
fada , poenitet ClejiQus de p ro ied io-
ne, vel non? Si p r i m u m , non funt 
peccata; alicquir, f imul efict in gra-
na, & in peccato. Si fecundum; com-
placct in proiedione ,ficquc non fo-
lum pro icd lo breviar i j , v e r u m , & 
non recitado , eft volita , & volunta-
r í a ^ confequegter peccatum , v t de 
iajculatione fagi t t íe ,homineni confo-
dicntis, d l d u m manet num.4.0* 
Ñ e q u e i d , quod tot iés repetir 111. 
Godoy, fcilícét, quod tenemur con-
fiten ommifsiones fecutas, v í m alí-
quamhabet. P r i m ó : quiafalfum eft 
abfoiutc l o q ü e n d o 5 nam folum te-
nemur confiterl peccata i & quod 
non cft in noftra poteftate , pecatum 
non eft. S e c u n d ó : quia non lémper 
tenemur c o n ñ t e r l o m m i í s i o n e s , qug 
i n noftra poteftate non fuerunt; fed \rpe/accY/¿ 
fo lum aliquando , & hoc non per fe,l* 
fer peraccidens,& Índ i r cdé ,qua t enus 
c u m i p í l s funt aliqua connexa , q u ^ 
o m n i n ó debent innotefeere confef-
fario, nempe, damna refardendajref-
titutiones faciendx, poeníie, &c cenfu-
r x incurrendae, vt docent communl -
t é rSummif t ag , & fatetur 111. Godoy 
num.4.1. de quo num.fequenti. 
Te r t í ó :qu i a lícet tenercmur,con-
fíterí ommifsiones fecutas, vel adus 
'externos, non ob hoc infertur , éfle 
peccata, quod patet ád hominem 
contra 111.Godoy: nam etíi qius po¿-
ní teat propínat i veneni, vclIaculatíE 
fagittx , íi mors f e q u a t ü r , tenetur 
confiteri homic id ium ex illis fecu-
t u m 5 at ín hoc caíu homicidium fe-
cu tum non eft peccatum : ergo lícét 
t c n e a m ü r c o n n t e r í ommifsiones fe-
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infcrtur, cales ommiísioncs, vci ac-
tas , cfle pcccata. Confequentía cil 
legitima.M-aior,& minor fant 111.Go-
ú o y num. 4.1. loqnendo de homici-
dio , eafque omnes adverfarij con-
cedunr. 
Ex hifque ad replicas ? quas facic 
IlLGodoy contra roladonemaliquo-
rum pofsitam num. 31 . prout obltare 
poflunt noftrsefolutioni ,reípondeo: 
ad pi imam fatis con liare ex didis ni**, 
mer. 44. & 45. Ad. fecundam diüin-
guo vltimam raaiorcm quoad fecun-
dam partem : í£hi íuppoñto ,inillius 
poteitate non eíl, mortem hominís 
vitare in genere cntis, concedo 5 in 
genere voli t i , negó; haeque íblutio--
ne ad tertiam negó fequelam, & dif-
tinguo minorem; Ad quartam vero 
negata íequela , diílinguo illius pro-
bationem , & claree folutío ex didis 
num.^o .é ' 41 • qLiUTi aliquid íit adden-» 
dum vitrá ibí dida. 
Arguit fecundo num.11. á prior!: 
vt omiiiifsio íit peccaminofa , & vo-
luntaria , fufficit, quod ab interiori 
peccato procedatj at quando in fom-
nis contingit., ab actu peccaminoib 
voluntatis procedic: ergo veré pec-
caminofa eft. Maior videtur certa; 
nam eo ipfo , quod ab adu interiori 
voluntatis procedan, informatur ex-
crinílcé ab ipfo i cum informatio ac-
tus exterioris ab interiori in depen-
dentiaab illo fundetur : ergo co ip, 
fo, quod ommifsio ab interiori pec-
cato procedat, & ab illo impercuir, 
-informatur cxtrinílceab ipfo,&: con-
confequentér conllituitur volunta-
r i a ^ peccaminofa cxtriníicc. 
Minor autem probatur primó; 
quia nos fatemur,ommifsionem eve-
nientcm in fomnis eífe cffedum pee-
cati interions; í leut, & occifio in 
ebrietate fada, & ante ebrktatcm 
prxvifla,eífedus cílpeccati in noftra 
fententia ; quo circá ex tali occifsio-
ne írregularicatem incurrí fatemur, 
quia putamus, irregularitatem fuffí-
cienter incurrí per occifsioncm ho-
muiis ,quamvis in fe ipfa peccami-
nofa non f i t , dummodo íit effedus 
praiccdcntispeccati interioris: ergo 
ornmifsío in fomnis eveniens ab in-
teriori adu peccaminofo providente 
procedit. 
Secundó : vt peccatum inrerius 
prsccedens influat de fado in ommil-
cit, quod exiliat moraliter tempore 
ommiísionis ; at quando in lomáis 
ommitticur adus prccccptus, exiftit 
moraliter adus voluntatis prxce-
dens, quo in caufa fule volita om-
miísio) cum ílicerit, & non fueric re-
-tradatui, in quo moralis exiftentia 
coíififtit • ergo ómmífslo , quo; cum 
Ulí adu coníungitur > ab illo mora-
liter procedit, & ají illo informatur. 
Refpondeo primó ad argumen-
sura diMísucndo maioreni: fufficit, 
quodab interiori peccato procedatj 
íoia mediatione caufalitatis, conce-
do maiorem ; mediationc cauíaiita-
tis, & temporis, negó maiorem ; dif-
tinguo íimilitcr minorem , & negó 
confequentíam. Ex iuxtá hancfolu-
tionem ad prímam minoris proba-
tionem3díáingiio confequeos diílinc-
tioned^ta. Iveípondeo fecundo ali-
tér diílinguendo maiorem i fufficit, 
quodab interiori peccato procedat, 
cum illo coniunda , concedo maio-
rem; non í k coniunda, negó maio-
rem; diLlinguo fímilitér minorem, & 
negó confequentíam. Et iuxtá hanc 
íolutionem ad primam minoris pro-
bationern diílinguo confequens dif-
tindione data, Óc claret folutio ex 
d i d i s « ^ . 3 7 . ^ 38. 
A d fecundam minoris probado-
nem refpondeo negando minorem 
cum probatione ; culus prima ratio 
eíl; quia nioralis exillentia adus vo-
luntatis non folum requlrlt, quod 
adus extiterit, & non íit retradatus, 
fed requirit etiam , quod adu con 
iungatur cum effedu fecuto , quod 
nónhabet actas voluntatis cum om-
mifsione in fomno contingente , vt 
patet ex didis, &: folutio claret; ex 
^mer. 39. contra quam nihil adducif 
Ill.Godoy, Secunda ratio efiepoteíl, 
quam tradit Ipfc ^/^WÍT. k í . fciiicet, 
quod licet ille adus non fuerit re-
tradatus contrarié , hoc eíl , per 
contrarium adum, eft tamen retrac-
tatus negative per fomnum , quate-
nús per illum tollitur rationis vfus,. 
íine quo , nec phiíicé , nec moraliter 
poteft adus líber voluntatis exiílere. 
Contra hanc fecundam rationcm 
réplicat ipfe num.i i ' . nam fi quisBaf-
tiímum,autpoenitentiam petar, ac-
tumque attritionis eliceát, Óc ante-
quam Baptifmum recipiat, aut á pee-
catis abíblvatur, amirtar vfum ratio-
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nis,rorcLl y,.Haé Baptizar!,& ábfolví j ráto ; non tamen manee ad rueren 
(vt communker docecur á Theolo- | dum pfoprio opere , eo , quod fie cx-
gls) & gratiami femífsionennqi-ic pee- trá Uátum libertacls 5 vnde nihil con-
tra nos, qui loquiniur in prxfenti de 
permanenria morali in oídme ad l i -
bere caLifandum, 
Ncc detTunt parkates efficaces hanc 
dodirínám convincentes. Prima eit: 
nam intentio virtaalis interpretativa 
íafficitad recípiendam Sacramentüí 
vt apparet in párvulo recipiente Bap-
tifrnam, & in adalto repente fenfibus 
deílicuto^ui admlníftratur Extrema-
Vncio; át tamen iuxtá veriorem fen-
tcntiam prxdidla intentio inlufficiens 
eíl ad coníkiendmn Sacramentumi 
ergo fimiliter de dolorc prcecedente. 
Secunda e í l : perpetuó amentespoí-
íbnt , 6c debent reciperc Sacramentü 
Conñrmationis , vt tenet commu-
nior, & verior opínio j fed perpetuó 
amentes nulluni Sacramentum con-
ficere valent; ergo paritér : lícet pri-
vacus víu rationis poísit ob prece-
dentem dolorcm recipere Sacramen-
tum poenltendíCj nullum tamen me-
ritum producere valcbit. 
Reípondeo fecundó diílinguen-
do maiorem : quod illius materia, óc 
forma faltim moraliter e^iftant quo-
ad entitatem , concedo maiorem; 
quoad ílatum liberratis, negó maio 
catorum recipere 5 at fi cafcntia vfus 
ratioqís rctractaret afíus preceden, 
tes, id verum eífe non poflct; cura 
Baptifmus, vt gr.uiam conferat, dif-
pofsítioncm in fubicílo requirat, & 
Sacramentum poenitentix ex abfolu-
tioner<5c acllbus papjttentis tanquam 
ex maceria,6c forma cófillatiergo vfu 
rationis carene non eíl retraitatlo, 
etiam negativa aólus praecedentis 
volu ntatis. 
Redondeo concefia malori, dif-
tln^uendo minorem : fi carentla vfus 
rationis retradaret contraríe adus 
precedentes, concedo minorem4, ne ^ 
gntivé,nego minore iBj& confequen-
tiam; quia ad BaptUmiun fufficlt dif-
poísitlo precedens , non retraélata 
contrarié , & llmiiitér adSacramen-
ttcna pcenítent'uc validé,&cum efiec-
tu recipiendurn ; at vt peccatum in-
terias preceden* inñuat de fado in 
ommiísionem evenientem in íbmnis, 
requiritur , quod attus voluntatis 
precedens nec contrarié 
vé íit retradatus. 
Replicat adhucIll.God. 15: 
vtexiítat Sacramentum poenitentíe, 
neceñariúm eí l , quod illius materia, | 
nec negati-
& forma , faltim moralitér exiftant; ] rem , & conceda minor i , dúlinguo 
at materia Sacramcnti poenitentíe eíl 
dolorofa confdVio : ergo vt exillat 
poenitentíe Sacramentum ,necelium 
eu , quod exiílat moraliter dolorofa 
confcfdo : ergo cxUlit moralitér do-
l'.)r precedens ineo,quí vfu rationis 
privaras obfrenefim, aut alíam iafir-
mitatem á peccatis abfolvitur , eo, 
quod antea de peccatis dolui t , & ab-
folutloncm petijt, & confequentér 
earentia vfus rationis non tollit acti-
bus voluntatis antecedeotibus exif-
tentlam moralem. 
Refpondeo primó conceífo fyl-
logifmo , diilinguendo fecandum 
confequens : ergo exillit moraliter 
dolor precedens In privato vfu ra-
tionis,in ordine ad aliquem eífednm 
recipíendurn , concedo coníéquen-
tiam; in ordine ad aliquem effectum 
liberé producendum , negó confe-
qtfentiam, & díiUnguo íimilirér fub-
iíiatam. Licét enim dolor precedens 
maneat moraliter in privato vfu ra-
tionis in ordine ad recipere gratiam 
Sacramenti poenítentic ex opere ope-
conlequens :-quod exiílat moralitér 
dolorofa confefsio quoad entitatem, 
concedo confeqücntíam 5 quoad íla-
tum líbertatis, negó confequentiam, 
& diílinguo íin^ilitér fubiilatas: Itaq; 
vt exiílat Sacramentum poenitentíe, 
íufficít , quod confefsio dolorofa 
quoad entitatem moraliter mancat; 
ílcenim, qui in frenefim labuur , eíl 
redédifpoíitus ad recípiendam gra-
tiam ex opere operato vírtute Sacra-
menti. Sí autem msneret moralitér 
quoad ílatum líbertatis, lapfws in fre-
neíim non folum reciperet gratiam 
ex opere operato , fed etiam ex opere 
operantís,&per mgdüm mcriti,quod 
eft falfum. 
Refpondeo tertió : ommiíTo fyl-
logifmo cum confequentia fubillata, 
negó vltiinam confequentiam > quia 
de Sactamentís ad adus liberos vo-
luntatis riequitf íieri comparatio.Pri-
mó í quia multa Sacramentis conce-
dímus, que aíHbus voluntatis nega-
mus. Sítexemplum. Aflérimus,quod 
íi in vno contrahentium matri-
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monium non fíiit üebkus coníeníus, 
íi ta me a illum poltea ponat ( quo-
cumque tcmpore^eiapCo ) conlungi-
tur moralirér cúiri áltenus cónfeníu 
pretérito non retratlato , & conrar-
gít matrimoníum. A t diCete úoñ 
congruít, quod ü aííio veheni dUpo-
neatisad niortem duraret perduo-
decim annos , propinaos verienurn 
aíiu pccc^rcttoto lilo tempore; Et 
l icet l l l , Cíodoy inconveniens inhoc 
non invenÍ3t> vt habet num.63 .infine, 
nobis mff id t , quod vt inconveniens 
repucetur á pluribus fuas opinionis 
Sc¿tatoribus. 
Secundó : quia de Sacramcntis 
:loquimur, & loqui íókim debemus 
iuxra eorum á Chriilo Domino infti-
tutionem s non ramen vt resfeha-
bent á parte rei. Ex quo retorqueo 
repiieam in Sacramentis generaliter: 
intentio praeterita non recrádlata íuf-
fícicad valide coníkknduni Sacra-
mentum ^ vt tenent communiter 
Summi[t¿e: ergo ámense dormicris, 
ebrius, qui prius non retradavlt \m 
tencionem 5 poreft valide conficcre 
Sacramentum, quod apüd omnes eíl 
falÍQm?eo j quod miniíter conficens 
Sacramentum debet eííe compos ra-
tionis, vei in ftacu vfus ratIonis,vt di-
ximus num. 2 2.. , >?. 
Retorqueo fecundo fpecíaiitcr 
fn Sacramento EuchariLtizeiad valide 
conlecrandum fuffícit proferré verba 
coníecrationis fupra debitam mate-
rlam, habita íimul intencione facien-
di , quod iñtendit Ecclcña, & non in-
terrupta moraiitér Í íed hoc poteít 
haberc dormiens: ergo poteíl dor-
miens validé coriíecrare.Goníequen-
tia videtur legitima. Maior cít apud 
omnes certa. Minor autem patet; 
nani íi íciens fe in fomno verba con-
fecratíonis folitum profef re, debiram 
materiáni apponát, & Cxhácintcn- f camj i l l i tamen data tuit cauía,ex quá 
tionefetradit íbiimo ? yt illa profe- \ fequeretur, quo fecuto piínirur poe-
renss confécratíonem effícíat 5 In hoc na excommunicationis, Et lisec dé 
cafu eít materia ^ & forma ^ fimulquc 
intentio non íncerrupta moralitér 
iuxtáíl l .Godoy. 
A d hanc rctorlionem, ad quam 
difficile eít (ve fatetur 111. Godoy nu~ 
íft'á diíputatione applicanda litterai 
Magiílri in 1 .difl.s $. §* ^ j ú h u s oppos 
ni tur , non ¿nim eft aliquid , vel 
aliqua res nm iré ad EccUm 
Jiam,crc. 
mer. $1 t¡n fiue) af&lgnare rationcm ' 
cur in hoc cafu doranens non confiJ 
ciat validum Sacramentum, ommilla 
Suarij ratione , rcfpondet iplo nümerA 
S3- infine: quod pací» peténdá eít exj 
volmltare ChriíH, qui licct prolatio- [ 
nem verborum voluntariam folum 
in cauía inevitabtli potuerit elevare 
ad conficiendum Sacramentum ve-
rum, & validum } noluic tamen hoc 
íacere.Soluciorlem admitto , & hxc 
eít ád illius repiieam noltra quarta 
folutio^ • 
Ex di¿tis in difeurfu difputationis 
coliigitur primó: illum , qui culpabi-
lltér in fomn%, aut ebricracc aliuni 
oprimit, & occidit , irregularitarem 
inccürrere, pofsita contra homicidas 
voluntarios , quam vis tale homici-
díum non lie peccatum in fe, fed tan-
tum in caula, vel eftedus peccati.Ra-
tio eít:quia pcxna irregularitatis ^ aH) f-
c|ue poenis ípirituaUbus puniuntur 
¡actus, quíbus data fuiccaufa , ex qua 
effectus potcíl procederé , eftechi fc-
cuto , licét taiís effectus non íit in fe 
péG^atum,vt habet communis Theo-
logorüm,& Summiltarum opinio. 
Coliigitur fecundó: cum,qui ia-
culata fagica Clerieum isethaliter fe-
rie, & occidit, excommunlcationem 
contra Clericidas incurrere , etiam íi 
ante icium íagíitx , vel mortcm Cle-
rici, peccati perfecta contrítione poe-
niteatjVel .mediante attricione ad poe-
nitentiae Sacramentum accedat. Hoc 
corollarium , íimul , & rrxcedensett 
contra Ili.Godoy num.66. cukis ratio 
eít,quám dedimus num.pr^cedenti, ex 
qua falfum apparet fundamentum 
Ui.Godoy, feilicét ? quod excommu-
nlcacio folum propter culpamexte-
riorem incurriturínam licét actus ex-
terior, nempé occiíio, peccatum non 
íitin fe ob retradatíonem fuppoíi-
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In qiioconfiftacformalitércommifsionis peccatum , in pofsitivoj 
an in privativo? 
§. í. 
- Sententia rsferuntur^ 
///. Godoy. 
Pontius. 
Bcjivin, 
DtirAnd, 
Tlcícatum ommirslonis,vt ex Ip~ 
1b nomine coníVüt ,eflcntiali-
tér coníiílcre in carentla a¿lufs 
ecbitiex precepto affirmativo, conf-
tat ex didís. Vndc prcefens difiiculras 
rota reducitur ad peccatnm commií-
íionis. Et qi]ia,vt ex dicendis confla-
bic, in eo invenitur pofbiciva tenden-
tia ád obiedlum , privatio debitx có-
mcníurationis , íéa debitíe redticudl-
nís, & relatio diübnantia; ad legeni, 
& natiiram ratíonaiem , in qua-ílio-
ncm farls celebren! vocamus , per 
quid Ülorum formaliter conílitua-
tur. Qua in re varia: funt Theologc-
mm íententix. 
Decem opiniones in haedirputa-
tione refere Ovicdus traft. 4. contr. 4. 
/^/«¿í?. i ; omnes tamen ad tres facili-
ter reducuntur duncaxat , fciiicct, 
quod rallo forma l is peccati, feu ma-
litiíE moralis conüftit, vel in pofsici-
vo , Vello privativo , vel in vtroque 
fimul. Coctemm , ve ad nollrum fa-
cit intentum, dúplex tantum vería-
tur in prcefenti íententia oppoíira ex 
diámetro. Prima aílerit : peccatum 
commifsionis in ratione malí ílmpli-
citer , & in ratione mali moralis pri-
vativi, confulerc in privativo , ncm-
p é , in carentia reótitudinis, fen esn-
formitatis cum lege , & ratione 5 in 
rationeautem peccati, 6c níaJí mora-
lis primario adxquacé coníiílcre in 
poísitivo. Vndé pcísitivam, & priva-
tivam m'alitiam reperit in peccato 
híec ícntcntia. Siclll.Godoy num.$g, 
é r 56. íequens Caleránum, & alies, 
quos Ipíc rcfcrt,(Sj citat num.z, 
Hanc opinionem feeutus eíl nof-
ter Fontius Curfu Theologico dtíp. 
n . q u a f i . 1. &poíUpíum Boyvin ' in 
Thcologia quadripartita tsm.z. de ac~ 
tihus humanis , & Bartholomacus Du-
vmá.tom.x. de peccatis.difp.-} ,qu¿eft,i. 
De ómnibus miror , vtpote, contra 
Scotura 5 ptíceipue tamen de diclo 
Durand.qui intentum contra Gonet 
rumniendo,ab ScotiA omnium Sco-
tHtarura (Pontio,&: Boyvin exceptk) 
lencentia diícedit, 6c opinionem Go-
ncti ampleditur. Adquid ergo in 
fronte fui operibas poliuic: Cljpeuí 
Scotic£ Theohfjx contra novos ems im-
pngnatores (intelligc contra Gonet) 
Mc¡ii]s(nifallor)d'ictjá praidido títu-
lo abilínerí, quam á titulo deficerc, 
vt aliquando facit, de in prsfend 
exequitur. 
Secunda fentcntia ex diámetro 
oppoíica afhrraat: peccatum com-
mifsionis confiíkre formaliter , <3c 
adíequate in privatio ; non vero in 
poísitivo. Sic Scotus m 1. difi . 37. ^ 
¡JiíC qudft'íones , & dift. 40. Ét quodlih. 
1 8. Magülrum fecuntur omnes Sco-
tiftec, tám vereres, quam recentiores, 
tribus pra:fatis exceptis. Teñent etia 
hanc opinionem Gabriel, 6c Ochara, 
quos refert,& fequitur Salas/r^íf?.!3. 
d i / y . i . f e B . i . Aiexander z.part. qnaji,. 
94,. memhrg 1. D . Bonaucntura m 1. 
difi.34- w t . i .q t t ' t f l . Durandus M í 
dem qu¿f t , i . Ricardus iárf, 2. qu¿fl. 1, 
Tencntetiam ex Rcccntioribws Mo-
lina 1 part. qUáft.s. difp.vnica , verfn 
maíam mor ale. Valentía in pwtfentj 
artic. difp . i . qu.tft.13. punft.$. Etd i /p . 
6. qutefi . i .pun&.i. Suarez difp.y/ecf. 
6. cap.s. de mali t i J aShis interioris, 
¿/«^/f.i. Granadus tra . - í . i . de peccatis, 
difp. t, Meratius ihideMl Lorca/hpra 
dijput. 25. Et Montcílnos in prjefenti 
di/}.3. Et novifsimé Ilí.Epifcopus Se-
govieníls circo, iftum artic. duki .qx io i 
ali) recentiores fccuntur. Eíique hxc 
fentcntia in Thomiftarum Schoia 
plauíibiiis,3c fatisprobabiiis, vt fate-
tur lll.Godoy num.i. 
Et patet ex eo? quod D. Thomas 
quxfl. 
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qujfl. i .de malo, ar tA.ér i .fart^ua/i,' 
$.art.i.¿r 5. j . c0ntraGentesyCap.9-¿r 
pafsim alihty doccü: Malum confillcre 
in carencia jprivatione, íeuablentia 
boni. In iJ iJ l .^ ' j . qu¿ft, vnica^art. i . 
adjp. vbi docet: Peccatum habere, 
quod íit malum ex privatione for-
m^,per quam adus eli bonus.Et 1.1, 
qu¿ft. 118. . vbi inquit: confille-
rein corruptione,& privatione boni. 
£t 5 .centra Gentes, cap.g. vbi ait: Ma-
ium morale confillcre in deíedu, aut 
privatione boni rationis. . ^ r i qu¿Ji, 
i S.art.i.ér $jn has qiíJift.é* art.quajL 
fequenti, art, i . & pafsim alibi docec 
D.Thomas, peccatum importare ac-
tum inordinatum, adum quídem de 
materiali, & inordinationem coníif-
tentem in carentia debitx commen-
íurationis deformali. 
§. i i . " :t 
Statuitur concia fio y O* ¿rnthorltáte 
probatur. 
COnclufio : Peccatum commifsioms formaílúr, ¿r addquate in priva-
tivo confiftit. Ita Anchores pro fecun-
da fententia , & probacur primo Au-
choricace Pacrum : hi enim , dum de 
eflentia,& formalitate pcccati locun-
cur, fcmper id per prívacionem cxpli-
cant: ergo formaliter , & adacquatc 
in privatione confilHc. Probatur an-
cccedens: Patresíle peccato loquen-
res, iilud appeJlant, cum, nihil; tum, 
privationem,abfenciam boni , cor-
ruptionem virtutis, ordinis defcdñ. 
ímó Scriptura illud vocat vanitatem, 
reccflhm ,mendatium , averíionem, 
qux omnia dcnotant quid privati-
vum: ergo dum Parres de eflcatia, & 
formalitate pcccati locuntur, femper 
id per privationem explicant. Confe-
quentía eli: legitima. Antccedens au-
tem conítat pluribus Patrum autho-
ritatibus, qux á recentioribus addu-
cuntur, óc plures tradit 111. Godoy 
numer. 87. 
Tripiicitér refpondet 111. Godoy 
nim.%%. Primó: quod hsc propolitio 
á Patribus prolata: Peccatum efl nihil, 
dupliciter poteíl accipi.Primó: quod 
peccatum fit nihil fubílantiale, id eft, 
non fubftantialis natura contra Ma-
nichgos aílerences, efle aliquas natu-
ras malas á bono Deo nullatenusfac-
tas; & hoc in fenfu veré dicitur nihil, 
quia fubílantla mala peccatum non 
cft. Secundo accipi poteft, i ta , vt íit 
nihil ad tei;minandá cledionem mo-
ralena ; quoad hoc enim pofsicivum 
iliud , in quo Gllcntia peccati com-
miisionis ponitur, nihil eil, quia rec-
tam elecH::-.-^m moralem terminare 
non poteft, & hoc intento Parrum 
íufdciebat, vt fcilícct, Dei caufalita-
tem non terminarer. Quod enim ter-
minare nequie redanV cledionem 
moraiem,Dei caufalitacem terminare 
non poteft. 
Reijcitur primó hxc foIutió:non 
folum Patres, qui contra Manich^os 
difpurarunt, vtí eft D . Auguftinus, 
peccatum mhií vocaruntrverú etiam 
Patres , qui multo antea prxcefte-
runt, vti D. Dioniiius: ergo refpedu 
horum non tenct folutio. Secundó: 
femel dato, quod peccatum in pofsi-
tlvo coníiitat , poteft caufalitatem 
Dei terminare , vt probabimus § . f e . 
quenti: ergo dato , quod in pofsicivo 
peccamm confiftat, non eft « ^ / / a d 
terminandá redam cledionem mo-
ralem, & confequentér ruit folutio. 
Tert ió : Patres aflerentes: peccatum 
ejje nUUfípcanmt de pcccaco forma-
liter cntitativé in cfle moris ,vtef t 
manifeftum : ergo non locuncur de 
peccato refpcdiyé ad cerminandam 
redam cledionem moralem. Qii^r-
tó : íi Patres aflerentes, peccatum ejje 
«/Z'//, loquerenrur de nihilo ad ter-
minandam redam cledionem riio-
ralem, Patres ita frequenter aflére-
rent, peccatum eíPe aliquid,, ac eiTe 
n i h i l ; fed hoc faifum apud omnes 
apparet:ergo faifa eft folutio 111.God. 
Refpondec fecundo numer. citai: 
quod P. P. peccacum vocantcs priva-
tionem , locuntur de privatione for-
maliter refpedu peccati, vt eft ma-
lum íimplicitér ; refpedu vero iiüus, 
vt eft malum morale, de privatione 
fumptacaufalitér , & ík ve runa eft>! 
peccata nihil aliud efle , quam priva-
tionem boní , aut conceptam forma-
licér, auc caulal i térrVt enim eft ma-
lum íimplicitér, eft privado formalí-
t é r , & v t e f t malum rnorali tér , eft 
privativum caufalitér,(5¿: hoc intento 
íufíiciebat,yt fciiicet, aon caufaretur 
peccatum formaliter á Deo; quia ne-
quie eífe caufa, nec privationis mora-
lis, nec caufas pofsitivse illius,in quan-
tum caufa eius eft. 
HKC tamen folutio irapugnatur 
primó: peccatum, vt eft malum mo 
ralitér, eft formaliter privado r erge o 
ruit 
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rúlt folutío. Probatur anceceiens: 
Ram D. Auguítinus in Encherid. cap. 
i i . quxicns ex profcílo racionem 
malí vt íic, ait: ^itid e(l autem aliud, 
qnsd malum dicitur, mfi prhatie boni; 
ergo peccatum , vt cíi malum mora-
liter, eíl formalltcr privatio. Secun-
dó ; id , cuius nulla eíl natura , niü 
amifsío boni, eíl formalitér quid pri-
vativum 5 íed mali nulla natura eíl, 
nld amifsio boni; ergo malum eíl 
formalitér quid prlvativum : ergo 
peccatum , vt eíl malum moralitér, 
ell formalitér quid privatívum. Om-
nia patcnt,íi vera eíl minor. Minor 
autem eíl D. Auguíl: n . ^ Chntaí, 
cap.9. dicentís: Mali én'm nulla natura 
efl, fed amifsio honi nal: nomén accepit. 
Tertio: malum iuxtá P.P. nihíl 
aliud e í l , quam privatio bon i : ergo 
ell formalitér privatio : ergo, & pec-
catum, vt cíi: malum moralitér: ergo 
ruit folutio. Probatcr prima confe-
quentia: íi malum cliet aliud prlbter 
privationem formalitér , faifa efiéc 
illa P.P.propoíitio: Malum nihil aliud 
efi , quam privatio honi 5 fed hoc dici 
nequic: ergo malum eíl formalitér 
privatio, Minor, & confequentia te-
nent. Maior veró eíl certa; quia tune 
eflet aliquid pofsitívum , á quo cau-
faretur privatio, quod Patru propo-
íitioni contradicit. Quar tó : quotiés 
Patres de peccato locuntur , femper 
dicunt, elle privationem boni : ergo 
locuntur formalitér, & non tantum 
caufalitér; alioquin femper Impro-
prié fuiücnt iocuti , vtpoté , nun-
quam naturam peccati formalitér de-
clarantes. 
Quintó:malum quodeumque fit, 
eíl Iuxtá P.P. privatio boni, íicut 
mors eíl privatio vice, & tenebrae 
funt abfeptia lucis;atqui mors eíl pri-
vatio vire formalitér , & tenebres 
funt formalitér abfentia lucis: er^o 
malum quodeumque íit, eíl formali-
tér privatio bonh ergo Patres vocan-
tcs peccatum privationem , locuntur 
de privatione formalitér refpedu 
peccati, vt eíl malum morale : ergo 
ruit folutio 111. Godoy. Maior tradi-
tur á Patribus, prefertim ab Auguf-
tino locit chatis num.io. 
Costerum , quia diílinclio Illa de 
malo limplicitér , & malo' morali, 
quam ex Caletano fumpfit 111. God. 
& qua vtitur in folutionc , cíi, in qua 
máxime fídit, vltrá hoc , quod talis 
diíUndio cít omninó fi£la , & com-
menritia, vtoílendit Baíquius dijv. 
9 5 . ^ . i . &abfqué vilo prorfusfun-
damento, vt notavit Suarius difp.x 1. 
Methaphificafeff.i. vítrá hoc , Inquá, 
reijeiendaeñ Calis aiLlinclio.Pro quo. 
Solutio aliara impugnatur fextó: 
malum morale , quod ell peccatum, 
eíl malum íimpliciténergo ruit folu-
CÍOi Probatur antecedens : quod eíl 
ex natura fuá malum, & omninó ma-
' lum , ell íiiwpUcieér malum ; fed tale 
eíl malum morale , quod eíl pecca-
tum : ergo malum morale , quod eíl 
peccatum , eíl malum fimplicitén 
Coníéquentia ell legitima. Maior pa-
tet primó: nam vltrá malum ex natu-
ra fila, <S: omnínó malum, nequit eíle 
aliadmalüs malum. Secundo: quia 
malum ex natura fua,óc omninó ma^ 
lum, eli antonomallicé malum. M i -
nor autem eíl D.Bafiiij homil.g^d Fd~ 
pulum, dicentis: Aliud ejl malum natu-
ra fua^ quod e¡l peccatum, aliud , quod 
durum, trifleque éft fenjihus nojlris , & 
zdáh: Nti/cevnum omnino ejfe malum, 
quod eft peccatum. 
Septimó: nam diílinclio illa ab 
Ul.Godoy facía de malo íimplitér,& 
malo morali eíl falfa:ergo,& folutio. 
Probatur antecedens: malum íimpli-
citer , quod in peccaro eoncedit íll. 
Godoy, & fatetui^elíe quid privatí-
vum formalitér , ell malum morale: 
ergo diílinélio data eíl faifa. Proba-
tur antecedens: malum predidum 
convenit adui in genere morís: ergo 
malum íimplieitér ell malum mora-
le. Probatur antecedens: tale malum 
convenit aétui humano, prout hiceíl 
l^ude, vel vituperio dignus : ergo 
malum prediclum convenit adui in 
genere morís, 
Deníqué impugnatur ad homi-
nemcoilrra Ul.Godoy : peccatum.vc 
eíl malum moralitér,cílmalum íim-
plicitér: ergo nulla cíi folutio, Pro-
batur antecedens: quod peccatum,vc 
eft malum moralitér , íit malum in 
genere morís, non obeft, vt íit ma-
lum íimplicitér: ergo peccatum , ve 
eíi malum moralitér, ell malum íim-
plicitér. Probatur antecedens: quod 
peccatum, vt eíl malum moralitér in 
ratione oñenioe, íit malum ingenere 
mor í s , non obeí l , vt íit malum íim-
plicitér: erg<5 quod peccatum , v t e l l 
malum moralitér , fit malum inge-
1 nere mor í s , non obe í l , ve íic malum 
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parkatc cerca. Antecedens aute pro-
bacur: quod peccatum, vt eít malum 
moraiiter in ratione offenfa;, íit ma-
íum in genere moris, non obeft , vt 
malum offcní^ íit íimpliciter infini-
tum,vthabet lll.Oodoy ÍÍ?W. t* in 3. 
pa/t. difp.i: ergo multo minus obila 
bitjVt íi malum íimpliciter. 
Refpondet tertió 111. God. di¿lo 
rtum.&S: quod quando Patres dicunt: 
peccatum efie privatlonem , víi funt 
nomine privacionis ad explicandam 
efléntiam peccati , quia privatio in 
ratione mali notior eíl nobis ,quam 
criticas moralis. Hsec foiutio eadcm 
eíl, ac prxcedens, ea parte , qua ín-
tendit : Patres loqui de privatíone, 
non formalitér,6c per fe; fed caufali-
tcr tantum , & ápofteriori; quas im-
pugnata manct per álCtanumer. 10. 
11. Cr 11. 
Dices cum ípíb num.citat: Auguf-
tinus prseter maliLÍam privativam, 
pofsitivam etiamafsignavit lib.io. de 
perfettione lujhtix in principio¿ilis ver-
bis; =^u¿erat ergo quod eidem vitio notrit? 
imponat7vtrum rem velit dicere^an aéfá, 
an reipolius quaíitate, qua defirmis mc~ 
tus confijlit. Vbi ,vt clare conítat,de-
formitatem aótus in pofsitiva quali-
ratc conítituit. Et lih. de merihus Ma-
nich£dram)cap.$.\b\ úf .^ucdfecunda 
quod Jinis ejl laudahilis > aut vitupéra-
lilisjfecundum hoc opera noflra vitupe-
r afilia y aut laudahil'ia funt: malitia au-
tem fumitur á fine mediante tenden-
tiain ipfum; &confequentér per all-
quid pofsitivum. Gonftat etiam ex 
diffmitione peccati tradita á D. Aug. 
& D.Thom. in prasfentl,explicataper. 
contrarietatem ad legem ; contraríe-
tas autem per aliquid fit pofsitivum. 
Refpondeo ad primum D . A u -
guílini teílimonium : loqui Doólo-
rem de peccato, ác actu malo pro 
fubltrado, & materiali^ non vero pro 
formaii; licét enim peccatum, & ac-
tus malus denominatívé acceptus di-
cat actum , malitiam , feu pofsiti-
vum , óc privativum ; non tamen 
vtrunaque dicit pro formal!; fed vnü 
pro formaii ,ícilicet, privativum , & 
aliud pro fubftfado > <5c materiali, 
nempé, entítatem pofsitivam adus, 
vt ex dicendis latías clarebit. A d fe-
cundum reípondeo : Auguft. in ver-
bisrelatis nuüatenus afíerere , quod 
malitia fit quid pofsitivum , vt luce 
chrius apparetj id qutem , ex quo i l -
lud infere 111. Godov , elt ratio , qua 
vtitur iple numer. 61. ad probandam 
luam'concluíioncm , ideoque argu-
mentum non ex D. Auguílino procc 
dft5 <Sc ücut ipfe fuá ratione vtitur 
^n t ra nosjita nos vti poífumus con 
•raípfum aliqua ex noftris rationí 
u^s$ fed hoc non ab authorítate , fed 
á ratione erit arguendum. Hoc evi-
denter oílendit ,inííantiam non efie 
ad rem 5 ratlonem autem foivemus 
ín íbiutione ad fecundum argumen-
tum. Ad tert'mm patet íimiliter: inf-
tantiam non cííe ad rem , quia illud 
non aíferit D. Anguftinus, vt eíl no-
torium , fed indíget explicatwne D. 
Thomae, vt fatetur 111. Godoy , qux 
quidem explicatio non admittitur á 
ThomUüs, noílram fcquenribus opi-
nionem, 6c illius falfitas coníf abíc pro 
folutione ad primum argumentum. 
3. I I I . 
'Ratiombus probatur conclupo, 
PRobatur fecundó conclufio ra-tione , qua vfuselt Scotus in 1. 
dijlinci.i']\ illa eíl ratio formalis pec-
cati coníÍitutiva,qua pofsita (fecl^iño 
quocumque alio) ponituj peccatum. 
6c qua ablata ( pofsito quocumque 
alio) auífertur peccatum j atquipol 
íita privatíone boniiacís moralis, vel 
conformítatis ad legem , 6c regulas 
morum , vel carentia reclitudinis de-
bitse in eüe adui, ponitur peccatum, 
6c ablata7aufertur: ergo talis privatio 
eü ratio formalis peccati coiUticuti-
va. Confequentia elt legitima. Ma-
ior eíl ratio, qua gcneraliter vttun-
tur Dolores ad InveiLigandam eüen-
tiam rei. 
Minor autem, in qua eíi difíkul-
tas,probatur primó: póísita tota íubl-
tantiaadus cum libera tendentía lo 
obiedum prohibittírn, adímc actus 
non intelligitur formalite r malus,nií] 
intelleéta taíi privatioae: ergo pofsita 
tal! privationc,ponÍtu¿ peccatum , 6c 
ablata )autFcrtur. Probatur antece-
dens: oppoiitio cum lege, reperra in 
a¿hi furti ad prceceptum negativum, 
non oritur immediaté ex eius pofsi-
tiva encitate , fed ex privatíone príe-
dióla: ergo pofsita tota fubllantia ac 
tus cum libera tendentia in obieclum 
prohibitum, adhuc adus non intelll-
gitur focmaliter malus, nifi inteHeda 
tali prlvationc. Probatur antecedens: 
Tu 
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licét furiiim iccundum fuam entita-
teni p jf.ltivam Inimediaté^ex uatura 
rei oi ponatur non turto ; W t«amen 
vt preccepro, folum oppon!Ti.ir,prout 
privatum conformitace ad iliud prás-
cept ua1.: ergo oppoíitío cum legCjfe-
perta in aclu furti ad praeceptum ne-
gativum, non oritur immediaté ex ¡ 
cius poísitivaentitate, fed ex prxdic-
'ta privatione! Probatur antecedens: 
actus teñdens in'furtum prohibitum, 
nequit concip , vt talis, nifi fub pri-
vatíone confbrmitatis ad pracceptum 
negativum: cr^o licét furcum feenn-
dum fuam pohicivam emitatem i m -
mediatc ex natura rei oppcnatur nó 
furto; WW tamen vt-prxcepto , folum 
opponitur , prout privatum confor-
mitate ad Illud prceceptum. 
Probatur íécundo dicta minor: 
manente cadem pliifíca fpecie adus 
fecundam fubftanti'am in genere phi-
üco , poílunt In illo fundar! diverfx 
ípecies maiítiaí in genere moris , & é 
contra : ergo pofsita-privatione prx-
dicta, ponitur peccatú, ck ablata,auf-
fertur. Confcquentia eít nottoria. 
Antecedens autem quoad primam 
parcem patet • nam pergere ad Tem-
pium , ad occldendum^hoítcm , ibi 
habitantem , cít ídem aítus omninó 
in fpecie phlíicá,& tamen fundat ma-
licias fpecie diverfas in genere moris. 
Patet etiam quoad fecundam : nam 
fu tari nummos, V. g. ad dclectatio-
nem , vel honorem confequendum, 
funt a£tus eiufdem ípeclei moralis i n -
iuítitix ; habent tamen diverfa'S ípe-
cies phiílcas. : 
•Probatur tertió minor fupradic-
ta: quodlibet agens inferiusita debet 
conformari agenti fuperiori, vt íi l i -
bere pofsít conformari, & non con-
formexur, peccabit: ergo pofsita non 
conformarione voluntatis creatxcú 
volúntate"I^el , ponitur peccatum. 
Atqui nfíiP¿onformitas eí tpnvatio 
conformlftíti^ ergo pofsita nac pri-
vatione^onitur peccatum. Tune lie; 
fed hac non conforraicate ablata,auf-
fertur peccatum: ergo hac privationc 
ablata, autFertur peccatum: ergo pof-
íita privatione prxdidta, ponitur pec-
catumjSc ablata3aufFertur. 
KancScüt i rat ionemíibi nonob-
iecitill.Godoy ; quidquld autem ad 
illam refpondere valeret,per dida va-
let impugnari, 6c lie primo generali-
ter impugnamr: adtus rendens in ob-
iedum prohibitum , nequic concipi, 
vt talis, nifi quatenús exiítens fub 
privatione conformitatis ad prxcep-
tum negativum: ergo nifi concipia-
tur , ve exiítens fub tali privatione, 
non erit malss. Secundó : In adim-
pletíone prxceprl negativi, v. g. Non 
jHraheris. Non mentieí¡rzCiiiuáo debi-
ta, in qua bonitas formallcer confif-
t i t , ñeque elt actus opooficus , feili-
cét , clemoíina , vericas, ñeque ca-
rentia aítus,feilicét, non furíum,non 
mendatiura: ergo elt conformitas ad 
prxceptum aegativum, fuper has ne-
gaticnes fundata : ergo pofsltis his 
negationibus (ordine 'ad legem fe-
ciuílb) non elt bonitas formalis: ergo 
non furari non eít conformitas ad le-
gem, fed fundamentum confofmlta-
tis: ergo íimilitér'ab oppoíitío de 
malicia formal! (lecluíío ordine ad 
legem) nullacenus ttabit, vt ex pro-
feilb dkemus $.vltimo a numA09So\-
vendo arguníentum fecundum. 
Probatur tertió concluíio : boni-
tas moralis confiltit in integritateex 
omnibus^qux debentur ex lege: ergó 
málida moralis confiítit in carencia 
alícuius, quod ex lege debetur. Patee 
confcquentia : quia namque tranf-
cendentalis bonitas confiítit in inte-
grítate ex ómnibus debitis phificé, 
aut mcthaphilicé , malicia tranfeen-
dentalis coníiítit in carentia alícuius 
ex hÍ3,quc prxdicto modo debentur: 
ergo paricér: íi bonicas moralis con-
íiltit in coalefeentia ex oninibusAlu-x 
debentur ex iege , moralis malicia 
confiítet in carentia alícuius ex illis. 
I l i . Godoy num. 104. duplicitér 
•refpondct. Primó conceitb antece-
denti-, diüingucndo conlequens;ergo 
malicia moralis coníiltit in carentia, 
fumpta contrarié,feu carentia caulaíi, 
concedit confequentiam; in carentia 
fumpta prlvativé formalitér , negat 
confeqifentiam ; fufficit namqué in-
telllgere in odio oppofitionem con-
trariam cum reditudine debita , ex 
qua cauíatur privacio reditudiniSjVt 
intelligatur malum moralitér. 
Refellitur primó hgcfolutio.-ma-
licia moralis confiítit ín privatione 
bonicatis moralis, fumpta pnvatione 
formalicér: ergo ruit fol.utio. Proba-
tpr antecedens primó: malicia vt íic, 
feu qranfeendens, vel communis ad 
omnia mala , confiítit in privatione 
cncitatls, &integritatiseífential¡:- r j j j 
fump-
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Amipta privatióne formallter: crgo I tám ex lege ¡ cuí oppouicur odium, 
qa^abcc particularis malicia conliltic I duplicern'efle , pofsicivam , Icilicet, 
la privatióne bonitatis , M± corref-
pondcncis, fumpra privatióne for-
maiieer; ergo malitia moraüs cóníif-
tit in privatióne bonitatis moralis; 
íumpta privatióne fornialitér„ Ante-
cedens ert certum, Vttaqiie tanlen 
coníequentia legitima appatet. eo^  
quod inferior*rationem íbperioris 
cíaudere deben^- ex llló axiomate: 
^jtidquid reperkur in fuperieri }debet 
r eperirl in inferiori. , • . . 
Probarur fecundó anteceden^, 6£ 
fecundó refellltur folutio: malumin 
genere natura;, & artis, coníiLtit m 
privatióne conformitatlsad leges, & 
regulas naturx,& artis , fumpta pri-
varione formalitér: crgo malum mo-
rale coníiítit ín privatióne bonirácis 
moralis; fumpta privatióne formali-
tér. Antecedens crt certurajécrtaqué 
confequentia, quiá eadem cll paritas. 
Tertio: Malum vt fie, maiLim.natu-
rx,<3c malum artis, coilíiilunt iri pri-
vatióne, fumpta privatióne formali-
tér: ergo ctiam malum morale. Coii-
fequentia pater i quia non adcíl fun-
damentum , vt malum vnicé morale 
excludatur á regula generaliáliorum 
malorum. 
Quarró : bonitas hloralis íoriíif-
t i t in integritate omnium , quas dc^ 
benrur ex lege : ergo malitia moralis 
coníiítit in carentla alicuiusj.quod ex 
Icgc debetur , fumpta carentia priva-
tivé formalirér.Probatur confequen-
tia: ficut bonitas moralis explicatur 
regularitér per comparationem ad 
bonitarem phificam, &: naturalemj 
íeu (ve terminis 111. Godóy num. 103. 
ad vítimam vtar) ad bonitatem rranf-
cendentaiem; ita malitia mordlis cx-
plicari regularitér debet j atqui quia 
bonitas traníbendens coníiilit in in-
regritate efientiali, bonitas moralis 
coníiítit in integritate omnium , qusc 
debentur ex lege : crgo quia malitia 
tranlccndens coníiítit in carentia in -
tegritatis.eflbntialis, fumpta carentia 
privatívé formalitér, malitia mora-
lis coníiítit in carentia aiicums,quod 
ex lege debetur, fumpta carentia pri-
vative formalitér. Minor cum con-
fequentia eíí certa. Maior autem cla-
ree ex illo proloquio generali: Oppo~ 
¡hoYum eadem efl vatio. 
Refpondet fecundó ad rationcm 
fupra püfsicam : redlitudinern debi-
chariraris, & negatívam, vel negatio 
ncm ipraai odij, & non folum careu, 
tia reótítudiilis pofsicive cít mala mo-
raiiter , fed etíam eít mala moralitcr 
carfentia redlitudinis negativíc;¿c quia 
ha^ c eil quid poísicivum , Óc primario 
inrellecta in odio, cófequens fit,quod 
malitia , quíe primario reperitur in 
odio, fu aliquid pofsicivdíxi. Hxc ta-
nlen folutio reieda manee per'dida 
in fecunda noítra probatione a num. 
1S. vfqm adi$. ¿5c prcecipue per dieta 
num.xt. num fecunda Impugnatio ibi 
poísita diredle impugnat banc. íblu-
tionem. 
Probatur quartó conclufio parí-
tate deítruente tocam dodrinam 111. 
Godoy : ficuc fe habet ens arcificiale 
i r i genere artis, ita fe habet ens mora-
le in genere moris 5 atqui ens artifi-
cíale eonítitukur formalitér bonum 
per conformitatem ad regulas artis, 
& per oppoíltum coníticuitur forma-
litér malum per carentiam confor-
riiitatis ad illas regulas , fumpta ca-
rentia prívativé formalitér: crgo ens 
morale conítituitur formalitér bo-
num per conformitatem ad regulas 
moris, & per oppoíitum conítituitur 
formalitér malum per carentiam ad 
illas regulas, fumpta carentla privati-
ve formalitér. Confequentia ett le-
gitima abfqué dubio. Minor eít ita 
certa, vt ars eam doceat, & ab expe-
rlentia in artefadis patear. 
Maior autem , vltra hoc,qiTod ex 
rerminis patee , lie pariíicatur iuxtá 
dodrinam íll. Godoy: fi enim boni-
tas moralis non eít pafsio cntis mora-
lis,-vt ipfe ait num. 101. ad 1. nec bo-
nitas artificialls eít pafsio entís artifi-
cialis,ob rationem ab ipíb datam. Si 
malum morale eít malum fecundum 
quid,vt totiés repetir in prxfentUma-
lum artificíale malum fecundü quid 
debet efle ob eandem rationem. Si 
malum morale eít malum rcfpeítivcí 
malum artificíale eadem ratione erit 
malum refpedivé. Si malum morale 
vt ík vnivoce non convente in ratio-
ne malí cum omni malo , fcilícér, 
cummorali, naturali,&:c. ob eandem 
ratloné malum artificíale vt ík vni-
voce non conveniet in ratione malí 
cum omni malo , feílicét, cura ar-
tifician , naturali, &c. Vera ígitur 
eitfuprá pofsíta maior , culus pati-
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ritas cíl ita etíicax, vt vi iliias quaeli-
bc(t ruit folutlo. 
Probatur quintó conclufio ab m-
convenienti:íi peccaturn commifsio-
nis In allquo pófsiávo phirico,& rea-
li confiikrer, vt tenct: i í l Godoy , fe-
querctur , quod Deüs cauíarct per fe 
<5c direde peccatum fub rationc pec-
cati; ícd hoc eft coatra Concil.Trid. 
SeJl'.ó. Can. 6: ergo peccatum coni-
mirsionís fub ratione peccati non in 
pofsit]vo cor^íiftit: ergo in privativo. 
Probacul: maior : omne cns pofsitiVLÍ 
phiíicum, 6c realc caulatur á Dco 
proprié,& dircíte iuxtá omnesThco-
iogos: ergo,<5cc. 
Rcípondet III. Go&oy num. n o . 
negando íequelam , & ad probatlo-
nem Oínmiísis alioruai folutionibus, 
conceflb antccedenti,dUlinguit con-
fequens num. i w . cauíaret peccatum 
íub ratione pofsicivx entltatis conce-
dit conlequentiam ; fub ratione dc-
formiratis etiam pofsitiva;, negat có-
fcqueQriam.Ex quo non fequirur, dí-
cendum eíie abrolute,Deum elle cau-
fam peccati, vt peccatum eít: nam 
catifalicas Divina apellat fuprá fór-
male peccati, & quia fórmale in pee-
caco importatum, eft deformicas fub 
exprxüb deformitatis conceptu , fub 
quo á Dco non caufatunconfequens 
t i t , non elle abfoluté dicendum, 
Deum eíle caufam peccati. 
Plures funtcontra hanc folutio-
nem impugnationes; a nobis tamen 
fie impugnatur: deformítas peccati 
eit entkas rcalls pofsitivaj fed non eíl 
entitas imparticipara per eílentiam: 
ergo eft entiras parcicípata;arqui om-
nis entiLas participara eíl: participata 
á Deo propríé , & dirctle : ergo de-
forniLtas peccati eft proprié, & direc-
té á Deo participata , & confequen-
ter ab ülo cfficicíKer proprié , & d i -
redé caufata. 
HÍEC replica adeo vrgens eft , vt 
fatcatur 111. Godoy num. 115, qaod 
íüum a fuá deterreret fententia , niíi 
in noftra inllantiam manifeftam ha-
beret.Vnde poriüsin iní):antia,quam 
in foititione,Hdere videtur. Sed im-
mcritó certcí nam initantia,quam fa-
cit num. j ó . qux eft Vitiraa fux con-
cluíionis probatío , áepro vltinio ar-
gumento proponetur á nobis,contra 
ipfum potius, qua contra nos milítat, 
vt ibi videblmus.Vnde hac ad ibi relie 
ta,folutipne videamus, & reijeiamus. 
Refpondet ifnquc num.*i 14. con-
ceíTa raaiori, niinori, diftinguen-
doconfequens. eft enticas participata 
fub ratione cntiiatls, concedít confe-
quenciam 5 fub ratione deformitatis, 
negat confequentlam. Ex quo tan-
tum íequítur,ennratem in deformi-
te incluiiam , eGe caufatam á Deo, 
qtiod libencér fatetur ; non autem 
quod deformitas ipí# fub conceptu 
deformitatis íit á Dco efficienter cau 
fata, vcl quod abfoluté conceden-
cíum fir,dcformirateai peccati eííe á 
Deo cñicientér caufatam •-, bené vero 
poteft concedí, quod deformitas lit 
entitas caufata ab ipfo 1 quia in hac 
fecunda propoíitione appellatio fir 
fuprá cnticatem In deformitate in-
cluiiam; in primó vero fuprá explici-
tum deformitatis conceptum. 
Ha:c ramen folutio nullatenús 
íatisfacic, & eadem ratione fub hac 
forma propolita,reijcicur primó: de-
formítas peccati fub ratione defor-
mitatis eft entitas realis poísitiva,11011 
imparticipata, 6c per cflentiam: ergo 
fub ratione deformitatis eft entiras 
participara. Arqui omnis enríüas par-
ticipara eft participara á Deo : ergo 
deformitas ifta fub ratione deformi-
tatis eft entitas particípatti á Dco: er-
go & fub ratione deformitatis á Deo 
proprié, &direíítc caufata: nulla igi-
tur folutio. 
Reijcitur fecundó:dcform!tas pec-
cati fub ratione deformitatis eft enti-
tas realis pofsiciva participata , non á 
Deo,fed á creatura:ergo creatura eft 
"prima caufain genere efficientisali-
cuius entitaris realis pofsicivíe.0 Haec 
confequenria parct .' deformitas pec-
cati fub rationc dcformirarIs,eft emi-
tas realis pofsitiva participata in ge-
nere cffíclenthatqui non á Deojed á 
creatura caufacur iuxtá 111. Godoy: 
ergo creatura eft prima caufain ge-
nere cfficientis alicuius entitaris rea-
Jis pofsitivac. Tune íic: fed falíum eft 
apud omnes Theologos, creaturam 
elle primum efficiens alicuius entita-
tis realis pofsítivce: ergo deformitas 
peccati fub ratione deformitatis non 
eft entitas realis pofsitiva. 
Scxtó,vttendo terminis Ill.God. 
ad hominemcontra ipfum probatur 
conclulio: peccatum in rationc pec-
cati eft m¿fumín confideratione mo 
ral i : ergo quodlibec peccarum in ra-
rione peccati eíl íic malum:ergo pee-
Reffondet 
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eacutn , quod in confideracione mo-
rali fuerk maius nialum , cric maius 
peccacum In di¿ta coníideratione. 
Atqui peccacum omirsiorlis in coníi-
deratione moralieft maius tmalumj 
quam peccatum eommiísionisi ergo 
peccacum omifsionis in racione peé-
cacieft maius peccacum ^quam pefe^  
cacum commifsionis. Tune fie, ícd 
hoc eíl falfucn ; alioquim omiíslo 
Charitatis eflét maius peccáciim,quá 
odium Dci s ergo eum hoe fequacúr 
ex eo, quod pcccatüra córamifsionis 
in poísitivo cofíüftat jj dicendum ne-
ceílarió eft , quod non eoníiilac in 
poísitivo. Ancccedens ^ cum prima | 
confcquccia cft apud omnes certum. 
Secunda eít iegítima>&corlílac ex ii io 
ax iomace^ /^ í fehahet fimplidür ad 
fimpiiáürjta magu ad magis. 
Prima autem fuífumpcá , íri qtiá 
f 'occft eíle difticultas, probatur: ma-üm privativuni in coníideratione 
morall eíl maius malüm > quara ma-
lum poísitivum ; í'ed peccacum om-
mifsionis in coníideratione moraii 
e í lmalum privacivurn j éc peccatum 
commifsionis eft maluni pofsicivum; 
crgo peccatum ommifsionis in con-
íideracione raoralí eíl maius malUtnj 
quam peccacum commifsionis. Con-
fequencia eíl Icgitima^Minor pío pri-
ma parce eíl lll.Godoy num. 1 s & pro 
fecunda eíl opinio , quam in proefentl 
defendic. Maior vero probatur pri-
m ó : maium privativum in coníide-
ratione moralinullam elaudie boni-
tacem;bene vero malum pofsÍtivum¿ 
vt habet WVQoáoy num. 99: ergo. 
Secundó: maium privativum in con-
íideratione mali concradiótorié op-
poniturbono5 malum vero pofsici-
vum folum contrarié I ergo maiurii 
privativum In confideratione moraii 
cít maius maium , quam malum pof-
íitivum. Gorlfcquentía Vtriufque pro 
bationis eíl notcoria; nam malunij 
quod nullam includit bonitatcmvbo-
nicatique contradióloric opponitur, 
eíl maius malum, quam malum ali-
quam elaudens bonitatem,bonitátÍq5 
folum contraríe oppoíitum, 
Probatur feptimó fpeciaütcr coü-
cluíio j peccatum in ratlone peccati 
non habet caufam effielentem , nec 
eius caufatlo eíl effedio , quin potius 
illius caafa eíl deficiens , eiufque cau-
fatio defe&io; atqui boceÜet falfum, 
íi peccatum commifsioais in pofsici- . 
vo reali, óc phlíico confúterec, vt po-
nlturab lll .Godoy : ergo peccatum 
commifsionis in rarione peccati non 
coníiñit in talipofsitívo.Confequcn-
tia eíl legitima. Maior eíl D. Augull. 
1. deCivit. eap.j. dicentis 1 Nemo ergo 
effiúentt caufam maU voluntatis qua-
rat*, úsc enim eft effmens, fed deficiens, 
fui a nec iílá eft ejfetiio, fed defecíio^de-
ficere namque al? eo ,quod fumme eft, 
ad illud, quod minas eft , h c eft , inci-
nere hahere malam veluntatem. M i -
ñor autem probatur: omne ens crea-
tum poísitivum phiíicum,¿k reale ba-
bee caufam cfficiencem, eiuíque cau-
fatlo eíl cffeftio : ergo tale cilet pec-
cacum, íi in calipofsiclvo coníiílerec, 
& confequentér vera eít fuprá dífta 
minor. 
Oenique ípeeialitér etiam proba-
tur concluíio ad homincm contra 
111. Godoy • odium Dei (& idem de 
ómnibus peccatis, adhuc intriníicé 
raaKs)iioncft malum antecedentér 
ad prohibitioneni:ergo in t^titum eíl 
málum 5 in quantum opponitur legi. 
Atqui odium D c i , vt oponitur legi, 
includit privationem conformitatís 
ad legem : ergo ratione talis priva-
tionis eíl formalker malum : ergo 
odiiim Del in ratione mal i , vei pec-
cati, üon in pcfsitivo , fed in privati-
vo formalitcr confiílit. Omnia v i -
dentar Vera, íi verum eíl ancccedens. 
Adtecedens aucem eíl communís 
fencentia Thomiílarum , pro quibus 
vídeatur Gonet tem. 3. de peccatis dif ' 
¡>ut.i. Et Seotillarum^pro qui-
bus legatur Maílrius in 1. difput.6. 
quáft.l. afferentium: quod de cífen-
tia peccati cíl,efíe contra legem aster-
oam , confequentérque omne pecca-
tum cíle malum , quia prohibitura, 
quodlicét in difputationem non re-
vocaverit 111. Godoy , id cxprsefsé in« 
dicat nHm.69. dicens: Qdium Dei ¡>riUs 
inteíligitur malum ex eppofitione ad lié 
gem negativam , prohiíente?n edium^ 
quam f ¿re. 
$. I V , 
Qccurrhm irlfllci argumento l lL 
CoJo}\ 
IL l . C o á o y num. 56. arguít primó í ex D.Thoma,dc cuius menee fa- ' 
úsdh'ivaas Kumifr, & propríiislo-
quendOjThomiílae Ütcigcnt.quia no-
bis non incumbit de iiilus mf ate díC 
pütaic , confequentér nec ab IÜ. I 
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Codoy ex illo tradita in op;.oíitum 
noítrx ícntencíse explicare. 
Arguit írcLindó «//w.59.eíiara ex 
| D . Thoma í quia tamea hbc argu-
' mentum in aliqua ratione fundatur, 
illud íic propono: malum prout ín 
moraübus contrarié opponítur bo-
no propria contrarietace; fed ínter 
privationem , & formam pofsitivam 
non eíl propria contrarietas,quo cir-
cá ínter xgritudinem , & fanítatem, 
lücem, & tenebras, contrarietas pro-
pric non eíl, quia tám tenebr3e,quám 
xgrítudo in privationc conílltunt: 
ergo peccatum Id ratione malí mo-
ralis aliqtío pofsitivo conítituitur. 
Maiorem probat l l l .Gódoy atithorí-
tatibus D.Thomx dumtaxar. -
Pro Ipfq aatem, fie primó proba-
r i valet: nam x\rift. in foft pr¿edicam. 
cap.de oppofitis) ait: bonmn, & malum 
non privative, íed CQntrarié opponi. 
Secundó : nam • idem dixic Scotus 
quodlih. i 8. docens: malitiam contra-
rié opponi bonitati, & non privative 
tantum. Ter t ió: quia íi tantum pri-
vative opponcrcntur, non daretur 
médium ínter bonum, & malum; fed 
hoc eit falíum: ergo malum prout in 
moralibus contrarié opponítur bo-
no c®ntrarictate propria. Maior eft 
certa ;quja ínter privative oppoíita 
nequit eñe médium. Minor probatur 
ex A r i l i citat. dicente : quod ínter 
bonum, & malum datur médium, 
quod ñeque bonum eít , ñeque ma. 
lum, ñeque iuílum, ñeque iniuftum: 
& ratione etiam claret:quia ínter bo-
num , & malum morale eñ indiííe-
rens; omnes enim fatentur , dari ac-
tum indifferentem,aut in individuo, 
aup faltem fecundum íuam rpeciem, 
& ex obiecto: ergo tenet minor. 
Reípondco primó negando ma-
iorcm, nec authoritatcs, quas ex D . 
Thoma adducit lll.Godoy,nobis of-
fíciunt. T u m ob dida in primo argu-
mcnto..Tum, quia non deefiunt au-
thoritatcs D. Thomas ín oppoíitum, 
nam 3.contra Gentes, cap.9. explicando 
Arijl . citat. a i t : quod locutus fuit ex 
aliorumfentcntia , cum dixit , ínter 
iu l t i t i am,& iníuftitiam eficoppoíi-
tionem contrariam. Et qu^ft. 1. de 
Malo,&rt.\.ad 5. explicuit his Vcrbís: 
Jguod eppojiúo contraria largo modo 
fumpta comprehendit privativam, ¿r 
quanemnq, aliam oppofitionem, 6c quod 
Arift. vfurpavitoppoíitionem largé. 
Ad 1 .proh. 
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Et qu¿fl,6. depotentia,Art.6< ad 1 o. Et 
}n i .d i f l^i . qudfl.i. art.4.. ad 5. dicit: 
quod quamvis ínter iuíticiam , & in -
iaítitiarn , ínter bonum, & malum 
formalitér íit oppolitio privativa,ta-
men etiam eíl oppofmo contraria, 
non ratione malitiíE , fed ratione ali-
cuius boni, cuí coniuñifla eíl maütia. 
Ex quo triplex apparet ad primam 
probationem folutio.Prima eíl: Ariít. 
non ex propria mente , fed ex mente 
alíorum locutum fuiílc.Secunda 1 lo-
qui de oppoíitionc contraria , non 
ílridé fumpta,fed large accepta,quo-
raodo ad oppoíltionem privativam 
extenditur etiam.Imó íic'locutus fuit 
i.PhiJícor.áum díxit: principia rcriim 
naturalium, formarn, feiliect, &prí-
vationcm,contrarieopponi;cum ccr-
tum íit opponi folum privaiive.Ter-
tia eíl : loqui de malitia pro materia-
l i , feu pro fubdraclo ; non vero pro 
formalhíic enim privative tantum,& 
n o n c o n t r a r i e, o p p o n u n t u r. 
His D.Thomx íblatÍonibus,quar-
tam addo , nempé , Ar i l l . locutum 
fuiíTc de adibus; non ver© de boni-
tate,& malitia fundata in iiils. Aílus 
enim non folum fumunt oppoíltío-
oem ex bonitate,& mali£ia,quas fun-
dan^ , fed ¿tiam ex eorum entiratí-
bus, in eüe natura confideratis, qua-
tenus tendunt, vel in obieda contra-
rié, aut privative oppoíita, vel in ide 
cbieólum contrario modo, feilicét, 
per modú acceílus, & receíius, amo-
rís, vel odij. Patct íolutio in reLlitu-
tíone, & furto 5 hoc enim eíl volun-
tas reialicnx acdpiendx , & retinen-
dae 5 illa vero eíl voluntas non reti-
nendi rem alienam. Et per hanc qua-
druplicem folutionem patee ad fe-
cundam probationem. 
A d rertiam probationem , negó 
maíorcm, & cius probationem , quia 
Ariílot. loco citat. exprxísis vcrbís do-
cet, dari médium ínter privative op-
poíita» ait enim: ín privatione autem, 
& hahitu neutrum eerum, ¿fux diófa 
funt,verum ejl; non enim femper alte-
rum eorum in ejje fufcepúhili necejfa-
rium efl'-, quod enim nondum natum efl 
hahere vifum, ñeque coecum , ñeque ha-
hens vifum diciiurjqnare non erunt h¿c, 
vt ea contraria^ quorum mhil ejl mediti. 
Dices cum 111.God. ».6o:inter bo-
num, & malum eo modo oppoíitio 
invenirur,quo ínter habitum bonum, 
& malum; fed habitum vitiofum ,in [ ^ " ^ 
jidi.próh. 
maior, ref-
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qujQtum talcm formaUtcr , contra-
rié opponi habito i virtuoíb , aílerui-
mus difp. 1 5.««;??.4: crgo eandem ad-
mitiere debemus inter adum bonú, 
& malum pro formáü malitia^ Ad 
hanc rcpücaná ne^ant minorem ÁÜ= 
thores, fentientes , habitum vitio-
íbm efle malum malítía foSrmali,(|aia 
codem modo de habitibus, ae de ac-
ribus diícurrunt , vt facit Mallrius/» 
i-di/p. 6. ¿¡iikft: i . mm. i $ . Ego vero 
(maioi i intclleda de actibus, vt indi-
cat confequéns) nego raaiorem;quia 
habitus vitiofus nec eíl formalitcr 
malus, nec inclinat ad malum pro 
formali malicias, vt diximus contra 
111. Godoy Í/T//'. 19. vbi propugnavi-
nausj Deum fe folum habitum vltio-
lum producere pollb. 
Refpondeo iam íecuñdo rétot*^ 
quendo fecundum argumentum 111. 
Godoy: malum , prout ift nloralibus 
contrarié opponicar bono : ergo ma-
lum morale peccati ommlfsionls op-
ponítur bono contrarié : ergo pec-
catum ommifiionis, prout eíl malum 
morale, non confiílit iri privativo. 
Atqui hoc eíl contra íll.God.K^w.i: 
ergo argumentum contra nos faclíi, 
miiitat etiam adverfus ipfum. Omnia 
func certa * fi verum etl ántecedens. 
Anteccdens autem eíl ad litteram, 
quod contra nos pro fundamento 
fumir. 
Arguit tertióIII. Gódoy- titM: 6í í 
ante privationem reditudlnis debitaí 
ineífc a d u i , incelligítur in peccato 
commirslonis pofsitiva tendentia ad 
obíeclum diilbnum legl , & r i t ioni j 
at illa tendentia pro príori ad priva-
tionem eíl mala moralitcncrgo prx-
ter malitiam privativam datur i i l 
peccato cornmifsionis malicia pofsi-
tiva moralis. Confequatio cíi evi-
dens: nam malum inórale privatio-
nem p;átecfá(Jaé, & caulans,in priva-
tionc coníequi.ita,<5c caufata,non po-
teíl conli!rtere5& confequentér ifl ali-
quo polslcivo coníitlere debet, nlíi 
vcllmusad aliam privationem con-
fugere,í5c íicin inñnítum. Maior nc-
gátí non poteíl. 
MInotem autem ( ommífla pro-
batíone ex D.Thoma) íic á priori 
| probat»///?;. óz: tendentia illa , prout 
lantevertic privationem , quam cau-
ía t , eíl íngencre ftfótfs) H non m ge-
nere boni moralis ; ergo in genere 
malí morali^oc cofequentér eílmala 
¡ moralkér. Confequenfia tcnct i té 
enim ,quod continctur íub divlío, 
fubaliquoeX membris dividentibus 
debet continen : ergo id , quod eíl in 
genere mor ís , rieceílarló debet elle, 
vel in genere boni, vel ín genere ma -
li,qua2 adequaté dividunt prasdiclum 
geausj Óc confequentér , íi non eíl in 
genere morís boni , neceflum eíl, 
quod contineatur in genere mali.Mi-
nor etiam eíl certa : obiedum enim 
prjedidas tendentiac non eíl bonum 
morale obledlvé.-ergo tendentia ilJa, 
non poteíl cíléín genere boni mora-
lis ícrmalitér. Maior autem proba-
tür: id Ipíum , quod eíl obiedivé in 
obiedo cuiufvis tendentia, el l in ipfa 
tendentia formalitér ; quo circa ve-
ritas, cenitudoA evldentía, quee ob-
iedivé funtin obiedo, eüformalitér 
in adu intclledus tendente ad veri-
tatem , certitudlnem , &obiedivam 
evldentiara; at obiedum tendehtias 
poísitivaí adus voluntatis,v.g. furan-
djj quod eíl furtum ipfum , cll obiec-
tívé formalitér in genere mor í s , vr-
poté^ morum regulis regulatum , 6c 
lilis diiforrae: ergo poísitiva tenden-
na adus voiuntatís in prrEfatumob-
iedu eíl formalitér in genere morís, ( 
Refpondeo primó negando ma-¡ 
íorem ,quam vt certam fupponir 111. 
Godoy;quia non eíl intelligibilis ten-i' 
dentia ad obiedum diíronurn legi, 
quin íint privata conformicate ad le-
gem; vnié falfum etiam eíl , quod 
tendentia ad obiedum dlífonum legí 
fít caufí privationis fcquentls, ciun 
hoc ipíb, quod tendentia fit ad tale 
obiedum, intelligatur cum privatio-
ne conformitatisad legem 5 íblutio 
patetex no lira prima probatione a 
mm. 18. hftjUi ad i 3 . & marnfcllé of-
tenditur primó : nana obiedum non 
haber malitiam obiedívam in genere 
morísformallcér ,nl l i quatenüs pro-
hibicum, & confequentér , vt inclu-
dens privationem conformitatis ad 
íegem j nam prícciía prohlbltione", 
vel privationc conformitatis ad leu 
gen^íblum habet mallíiam obiedí-
vam fundamentalítér; non vero for-
malitér; ergo paritér efl de adu é ü 
cendum. Secundó 5 nam ílcut dúo al-
ba pro priori ad relationcm íolum 
fundamentalirér , & non formalitér 
funt fimilia ; ira obiedum, v. g. Fur-
tura, pro priori ad privationem praj-
didam , non formalitér, fed funda-
,1 
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Hcec eít foiutlo , qua re verá rtik 
omwivio argumencumífed vt rcplicls, 
qaas ad aliam folutionem facic I l i . 
( iodo/ , fati^faciainus. Refpondco 
íecundó diliinguendo íiiaiorem : ad 
obiedum dííionum legl fpecifícativé 
íamptum, concedo maiorem > redu-
plicativc acceptum , ícllícét > vt legi 
diílonum , negó maiorem ; negoque 
mínorem, ad cuius probationem, ne-
gó maiorem, & ad probationem i l -
iius, diilinguo mínorem : obíeCi:um 
tendentia; pofsitivac aftas voluntatís, 
v.g. tujwndi, eft obketive in genere 
morís , vt ílibeft prohibícioni, vel ve 
privacum conformitate ad legem, 
concedo mínorem ; lecundum íuum 
eíle poísicivum , negó minorem , & 
diftinguo íimilirér coní'cquensjóc ra-
tio parcr ex dictis num.pr¿eced. 
Hanc folationcnijerll alijs termi-
nis, ubi dedit 111. Godoy «/¿w. 63. & 
prout nollrx obftare poííunt illíus 
replicx, repiicat primó num. 64: eító 
acias voluntatis non attingat diílb-
nantiam oblcctivam cum lege moti-
vé, illam tamen terminativé attingit; 
at vt transferatur in a¿tam obkftiva 
malitia,íufficit attingentla terminati-
va, nec moxiva requíritur : ergo ten-
dencia a.chis pofsiiiva acclpic á fuo 
obiecto í'uam malitiam morale. M i -
nor patet ex commani ülo dlícrimi-
ne agnico á Theologis inter bonum, 
& malam, nlmirum, iliud ex integra 
caula confurgere , malum autem ex 
quovis fingulari defettu: ac proindé, 
críi bonitas moralis perar ad luí exif-
tentíam, tendentiamad obieílivam, 
non (blum r€rminativc,verum etiam 
motivé , ídeft , quod non ibium ter-
minetur ad honeftü , fed etiam quod 
ab honeftate moveatur • ad líioralem 
autem maiítiam fufficic , terminan 
ad maliriam obiediivam , quin aftus 
moveatur ab illa, Mj;ior autem pro-
batur: tcndenria adus ad obiedum 
prohíbirum , prohibinone cognira, 
fundat privativam maiítiam , qaam 
nonfundat tendentia adus ad obiec-
turn, vel re vera non prohibitum, vel 
prohibitione invincibilitér ignorata; 
crgoalítér íc haber rendenria adus 
\ n obiedum prohibitum in vno , atq; 
[in altero caíu ; ar fi nec terminativé 
obiectivam malitiam attingcrct,nuU 
laInter vrrumque cafum cílet alie-
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tas: ergo tendentia adus In obiedum 
prohíbirum cognira prohibitiorie,etti 
non íic á malicia obiediva motivé, 
eftadillam rerminativé. 
Secundó replicar num. 65: volens 
cauiarn cum prawiílone eftedus,ex 
talicaufa fucuri, 6c obiigatione s u \Seciin^> 
candi ralem cffedum , vuic interprtí-
cacivéevencum ad illam caufam fe-
cutum , ecfi phificé talemeventum 
non veiit: ergo volens furtum cum 
praívlíione dilíonanrise , quam kabet 
ad legem , ctíi phiücé diübnantiara 
non veiit, vulr tamen illam interpre-
tativé, & moralitén & coufequentér 
tendentia adus in ubiedum prohibi-
tum interprerarivé falrim diílonan-
riam, óc maiítiam obiedlvam actin-
gir, ar atringenria inrerprerariva ma-
Muat fuffícir, vt tendentia ipfa íit for-
malitcr mala moralitér ex proenotato 
inter bonum , óc malum diícrimine: 
conílatque in appetirione interpre-
tativa eventus ex caufa fcqaentl,qua3 
ex cvenru volito interpretative vitia-
, tur: ergo tendenria adus poísitivi in 
obiedum prohibitum cftformalitér 
mala moralitér. 
Tert ió replicar »«w. 66: etfi ma-
lum morale non pofsic appeti fub 
apparicntia mal í , poteft tamen fub ^erítQ' 
apnarkncia bonh at attingi fub appa-
riemia boni, fufíicit, ve artingentia 
pofsiciva íic mala moralirér , ob 
iam datum, &ab ómnibus admiflum 
diferimen inrer bonum, & raaium: 
ergo ídem ,quodpruis, Qn_arró : ac-
rus voluntatis terminacus ad furrum 
non terminarur ad illud rcduplicaci-
vé,vt fundamentum eft maliticU ob-
iediviE ; íicut enim nemo intenckns 
ad malum fub ratione malí operacun 
ica nemo operacur incendens ad fun-
damentum malicia;, prout eft funda-
mentum illius; & ramen tendencia 
adus voluntatis ad furrum acclpic ab 
illo eífe fundamencum mailciiE pro 
príori ad privarionem in ipfa funda-
cam; ergo parí racione: quamvis non 
cermtnecur ad furtum formalicér , ve 
mala obledivé morale fub apparicn-
tia mora 11 obieclivíE maiicíx , accipit 
ab illo elle malum moralitér pro 
príori ad privarionem adprasdidam 
tendeariam fecuram. 
Rei-ILcar deniqué num. 67: ten-
dentia habitus viríoíi ad obiedum 
guarió . 
dilTonum legi, & rationi, eft mala 
pro príori ad omnem privarionem,óc 
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tarDcn non tcnninatur ad malutu maiuni formalitér; curu ergo hoc íir 
íub apparientin mali , nec ab obiecti. 
va maiiria movetnr: ergo quamvis 
tendcntia aélus ad obicdum diflb-
num legi , 6c rationi, non termine, 
turad malum fub apnarientia mali, 
nec á maüfia obiecHva movcatur, 
erit ratione fui prsecedentér ad om-
nem privaúoncm , mala formalitér 
malitia morali. Confecutio tener 
Minor eíl cerra; eodem enim modo 
terminarur habitus vitíofus ad ma-
lum, quoad iliud terminatur adlus, 
cum folo difcrimine penes adura , & 
habitum. 
Probat maiorcm : habitus vitío-
fus non conítituitur in ratione vitioíi 
per privationem virtutis oppoíitx,vc 
farentur plures ex Thomiílis, nobis 
in hac parte átlverfantibus, nec ab 
aliquo'negatur, quem viderim: iraó, 
nec poilc negar!, mihi certum vide-
tur; etenim quamvis Deus coníerva-
ret , vt poteil , vircutem fimul cum 
habitu vitiofo , non ideó habitus v i -
tíofus non efiét, vt per fe cí\ mani-
feítum, cumramcnin rali cafu for-
mes oppofitae privado non Interve-
niret: ergo habicüs vitíofus, & malus 
redditur non á privatióne aliqua fub-
fecuta,fedápofsItíva tendentia ha-
bitus in obíeclum difíbnum leg i , Se 
rationi. 
l leípondeo ad ppímam replícam 
diílinguendo maiorem: illam termi-
nativé attingit, media privatióne co-
tormlcatis ad legem , concedo maio-
rem; rali privatióne praeciila , negó 
maiorem , Óc conceíTa minorí, dlftin-
guo íimílítér confequens, per quod 
patet ad probationem. A d íecundam 
dillinguo antecedens: vült volítione 
ineluderite privatíonem prasdidam, 
concedo antecedens; talí privatióne 
pra:ciíía, negó antecedens, & diíHn-
guo íimílítér fequentia. A d rertiam 
conceüa maiori,dillinguo minorem: 
fuflicir, vt artingentía pofsitlva fe-
cundum poísitívam entítacem ílt ma-
la moralitér, negó minore; ve fubeíl: 
privationi, co*ncedo mínorem,& ne-
gó confequenriam. A d quartam orn-
miíla maíorí; & conceüa minorí, ne-
gó confequentíam; imó oppoíitum 
debet inferri; nam íicut tendcntia 
a¿tus voluntatis ab eo , quod cft fun-
damentaiitér malum,accipír cíic fun-
damenrum malitix; ita abeo , quod 
eít Formaluér malum , accipit cüé 
quid privativum dumtaxac, vt conl-
rac ex dictis,non á pofsltivp pro prio 
ri ad prívarlonem , ied folum á pri-
vatióne ,vcl á pofsitívo,vt rUbcft pri-
vationi, vcl prohibiiioni, accipit ma 
litiam formalitér, Clarct folutio ex 
diclis num.^o. 
Ad vltimam diftínguo maiorcm 
eíl mala cauíalitér, concedo maio-
rem; formalitér, negó (up^oíitun^ex 
qúd ad probarionem , cenceño ante-
cedenti, diftinguo confequens: ha-
bitus vitíofus redicur malus caufali-
t^r , Concedo confequentíam ; for-
malitér, negó íuppoíi tum; fupponic 
namque , quod habitus vitíofus ík 
tormalirér malus in genere moris, 
feu quod incllnet in aólum malum, 
non folum pro mareríalí, fed etiam 
pro formali malitiaequod eít falfum; 
alioquín non poífet Deus fe folo ha-
bitum vitiofum producerc, cuius op-
poíitum contra 111. Godoy firmavi-
mus difp. 19. 
Contra hanc folurionem tFiplici-
tér infurgir 111. Godoy num. 68. fed 
primo reliólo, quia in D. Thoma 
fundato, & ommiilb fecundo , quía 
eít fuppofirum, quod negavimus, fie 
inílat: nameíló noninclinet inobic-
tum dlífonum legi formalitér , vt eít 
malum obiediivé , cauíalitér accipit 
ab ÍUo caufalem pofsítivara malitia: 
ergo eító non ínclínet ín oblcCtum 
diíiónum legi formalitér fub appa-
rientía formaiis obíedivas maliiiac, 
recipit ab ÍUo formalcm malitiam 
moralem. Rcfpondeo negando con-
fequentíam , 6c oppoíitarn inferendo 
hac retoríione : ídeó habítus vitíofus 
accipit ab obieclo cauíalem malitia, 
quia inclínat In obiedum cauíalitér 
malum:ergo íi non Incünat in obiec-
tum formalitér malura , nequit reci-
pere ab illo formalcm malitiam , & 
confequencér faifa cft confequentia, 
í m ó , Óc contradictoria antecedenti, 
ex quo fequitur , acclpere caufalem 
malitiam. 
Solvltit? quirtum argamentum IlL 
Godoy. 
Rguit quartó numer. 69: odíum 
Dei príus iotelligítur malum 
ex oppoíirione ad legem negaíivam, 
prohlbenrern odíum, quam ex oppo-
íitionc ad le^em coodlctoiüatam af-
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firmativam recticudinis chantans; at 
oppoíjcío ad legem negativam cotí-
venit odio Dei ratione álicmCis pol. 
( i t iv i : ergo prior eft m odio Dei pof-
íuivamal).tia,quam privariva. Ma-
ior vídetur certa: legi cnini negativa, 
prohlbenti odium, ÓC praicípicntine» 
gationem llíius , ooponitiir odium 
direftc, affirmátivsC veró Conditio-
ñatee rcclitudinis charitatis indíreCle 
opponitur j íicut lex ipía direcléne-
gat odium , & índireftc ptcxcipic rec-
titudinem amoris \ at pfius inteíligi-
tur oppoíitio Ciina termino directo, 
quam cum indlredo : ergo pritls Iñ 
odio inteíligitur oppofitio cum lege 
negativa nbíbluta , qua cum condl-
tióh'áta afnrmativa. 
Minorem autem probat primó: 
nam lex negativa frangltur per id, 
quod opponitur materix prxccprx; 
at reí prxceptx per legem non odio 
habendl, vei odij negatío, opponitur 
odium ratione fue cntiratis poísitive, 
negatio enimimmedlaté tollítur per 
formam,cuius cli negatio: ergo odlü 
opponitur legi negativas non odio 
habendi ratione entitatls pofsitivffi. 
Secundó: quia namque lex affirmatl-
va prsccipit adum , & carentia adus 
racione íüi actui prscepro opponi-
tur , carentia ratlone fúí opponitnr 
legi afíirmativx, & eil eius tranfgrer. 
íio; ac lex negaciva pnlcípit negarlo -
nem aclus pofsicivi , & iite a^us ra-
cione fuá; poísitivx entitatls opponi-
tur negationiprxceptx , & iilam ex-
dudir: ergo racione fux poísicivs 
entitatls opponitur legi negativx, 
illam cranlgredlcur. 
Reípondeo primó negando mi-
norem, ad cuius primam probatio-
nem diftinguo maiorem : lex negati-
va frangltur per id , quod opponitur 
materix prxcepcx,moralker fumptg, 
Concedo maiorem ; phiílce acceptx, 
negó maiorem 5 diíHnguoquc mino-
rem : reí prxceptx per legem non 
odio habendi , phificx fumptx , op-
ponitur odium ratione fux entitatls 
poísitivx, concedo minorem ; mo~ 
ralitér acceptx , negó minorem , & 
confequentiam. A d fecundam dif-
tinguo maiorcm,& minorem diñinc-
tione data,óc negó confequentiam. 
Itaque negatio odij dupliciter po-
teíl coníidcrari. Primó phiílce , & ílc 
j eíl quid negativum. Secundó moi-a-
\ Htcr,& íic eíl conformis legi, & con-
fequentér eíl quid poísitivum mora-
1c. E converso etiam , odium dupli-
citer fumlrur. Primó phificé,& fie eft 
quíd pofs^Ivurn.Secundó morallcer, 
pe íic legi diiforme , leu coliformíta-
te ad legem privatum, confequen-
térque eíl quid negativum. Sícut er-
go odium phlucd íumptum , per 
fuam entltatem pofsttívatp immedla-
té opponitur nearationt odii phiíice 
íümptx ; ira odium mofalitcr accep-
tum per pHvationcm conformitatís 
ad legem immediaté opponitur ne-
gatio ni odij, moralicér a¿cepta¿. V n -
dé, iicut philicé loquen do , negatio 
immedlaté tollitur per formara , cu-
ius e¡l privatío, v.g. negarlo odij per 
odium; itain moraiibus , v. g. nega-
tio contbrmicatis ad legem , qux eft 
In odio, tollitur iir.raediatc per con-
formitatera ad legem * in negadone 
odij reperram. 
Ex'quo manifefté fe fe ápperít: 
quod licét odium Dei, phiíice fump-
cum, eiufque phitica oppofitio cum 
negatione odij , antecedat odium 
inoráiieer captum , eiufque moralcm 
oppofitioncm cum negatione odij, 
de qua phiíica oppoíitione non lo-
qulmur , quia non perrinetad genus 
moiís;falfurn támeil eít,quod odium 
Dei,üC illius ncgatlo^moralicér íump-
tis. non opponantur immediaté. Vn-
dé negatio odli imperata non collicur 
formalicér per poísivam entitacem 
odij ?qtiatenus eíl imperaca , fed per 
íiiam, quatenüs vecitam, 6c quatenus 
elicícur dilibrmitcr á lege, odiü pro-
hibente , & negationem odij ptxcL 
piente, feu quatenüs clicitur cum.re-
cefiu á lege, prohlbcnte odium ,qui 
receífus in adu odij importar nega-
tionem j vetprivationem conformi-
tatís cum lege prohibente ; hancqne 
oppoíitionem cum lege non foáberc 
odium Dei ex fuá natura, luce da-
riusapparet. 
Ec ni falior hoc ad homincm, evi-
dencer contra 111. God.rctorqucndo, 
oliendo: odium Dci iuxtá ipfum in 
argumento non eíl malum aatece-
dentérad prohibicionem: ergo per 
fuam enticacem pofsltivam prxcifsc 
fumptam, non opponitur legi. Acqui 
odium Dei , ve opponitur legi,inclu-
dit privationem conformitatís ad le-
gem : ergo ratione talis privationis 
eíl formalltér malum. Antecedcns eíl 
íéncentia Thomiílarum , &Scoriíta-
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runi Cümnmnis, vt dixi numer. 40. 
quam clarii^ime, 3c expreísé in^ icat 
l l l . Gcd )v in maiori argun^coti per 
hcec verba lOdium Dei prius inte¡Ugi~ 
tur malum ex Q.ppefitwnt aU leaem nega-
tivam pyohiíenism hdiitvt e^fuam , ^-T. 
Conrcquciitia eít legitimé j alioquíii 
odimn Deí eíTet malum foraiallrér 
anrecedenter ad iegem. Siuiumpra 
cum confequentia eít manitcita.. 
Hanc íolutionem , ctíi non clf-
dem terminis, nec cum eadem expii-
catiorie, íibi tribuic iii.Güd. num.70, 
contra ipíamqne replicat primo nu-
m r . y i i ommirsío odij Dei,edam vt 
tbrmalis adímplctio iegis negacivx, 
non cir quid porsitivum morale : er-
'¿o odium rati6necntitatis*poísidva; 
el opónítur iminediatc ,quarenus eít 
tbrmalis legis negativa: adímpletioj 
& conícqucntcr rañone poísitivíK 
cntirat;is eit tranfgrcfsio formaiis ie-
gis negativae. Confequentia eít evi-
dens in principijs traditas folutionis, 
Antecedens autern oíienditur primo: 
lexnamque negativa nihü pofsitívu 
prxcipiuj íed iblara negationem ac-
tus prohibiti: ergo ommlísio actus 
pronibit i , vt íit tbrmalis legis nega-
tivas adimpletio, nihü poíUtivum re-
quirit. Patet confequentia:quIa nam-
quelex affirniativa praecipicns a d ü , 
nihü pr^cipit negativum » adímplc-
tio iilius formaiis in aiíquo polbitivo 
adxquace coníiltit , nihilque negati-
vum, vt fie adimpletio formaiis re-
quirit : ergo íi lex negativa nihil pras-
cipit pofsitivum , fed íblam adus ne-
gationem, vt hasc negatio íit forma-
lis adimpictío, nihü poítuiabit poí-
l i t ivum. 
Secundó probatur : vei namque 
eíf quidpofsitivüm m0raie,quia eft 
inórale liberum excrcitium; vei quia 
íntendit debiium ex iege, vei quia ctt 
moralitér bonaj at ex nuiio ex his ca-
pitibus eít moralitér quid poísitivü: 
ergo vt eíi formaiis legis adimpletio, 
non eít quid pofsitlvum morale. M i -
norem probat 111. Godoy pro triplici 
partCjfcd prima, & fecunda ommilla, 
quia non funt ad rem, fie probat pro 
tertia num. 72.. prope médium: negatio 
odi) poteít iegem negativam adim-
plere formaliter,quin íit moralitér 
bona, vt fi quis non odio habeat Dcü 
ex motivo vanitatis ; quo in cafu, 
cum ex vno capite negatio illa vitie-
tur, non poteít ex alio capite gaudere 
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bonitaic morali j in fentemia autem 
probabili ,quam ^titbores huías ío-
iutionls fecuncur , non j oreit ia ifoo 
aítu; conlequentér , nec in libera 
actus negatione , bouüas moralis fi-
muicuiii malilla moral! mveníri 5 & 
tamen prxdicta negatio ctl aüimple-
tio legís negativa; formaiis: ergo ex 
capite bonitatis moralis non petit 
ommifsio odij , vt formaiis iegis 
tranfgrefsío,entItatcm moralem pof-
fitivam. 
llefpondco negando antecedens, 
ad cuius priinam probationcin uil 
tinguoantecedens; nlhil pofsitivum 
phiiicé piíEcipit , concedo antece-
dens; morale, negó antecedens; quia 
prxdpít íiegatíonem phiiicam aClus 
prohibiti , vt conformen iegi , quse 
conformitas eítcpiid pofsitivum, ex 
quo, dütioguo fimiliter confequens. 
Patet folmío : nam vt diximus num. 
2»z: in adimpietione praecopti negati-
vi debita rectitudo, In qua formali-
tér fita elt bonitas, ñeque eit atius 
oppoíitus, ñeque carentia LUius , íed 
conformitas ad prceceptum negati-
vum, qux fuper negationem funda-
tur. Retorquco criam» ad hominem 
contra 111. Godoy : odium Dei non 
eít moralitér malum antecedentér 
ad iegem prohibentem: ergo omraif-
fio odi) Dei non eít moralitér bona 
antecedentér ad Iegem prarclpien-
tem.Confequentia eit paritatc ratio-
nlsmanlfefta. 
Ad fecundarrl probationem negó 
mínorem pro tertia parte,&:ad iliius 
probationem refpondeo primó ne-
gando maiorem; quia idem adus po-
teít eflé fimul bonus ex obicóto, 
malus ex circurntantia fínis, vei loci, 
iuxtá probabilern fententiam pluriü 
Theoiogorum jpro qua folet citan 
D.Thomas quxft.t. de Malo, arúc. 4. 
adi.&. Scotus in t.dijl.xi .§.Adqutft. 
f . Adaliud, ficonesdatur. £ t in ^.difl. 
16. quaft.i. f.Adfilutionem. Et clarius 
quodlih. Ex iflf , dicens: Ma/itia 
acíuaíis in attu elicite non ddimit h -
num, quod fimul fecum inejl. Tcncndo 
itaqué hanc opinionem , patet ad rc-
piieam folutio; cocterum ab hac opi-
nione prxfcindendo. 
Refpondeo fecundó diítinguen-
do maíorcm probationis: phiiicé ad-
implendo, concedo maiorem ; mo-
ralitér, ne^o maiorem 5 quia vt efiér 
moralis adimpletio , dcbebátünon v i -
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tiari ex motivo , vei fine , vt fuppo-
nit replica.Diítinguo íímiliter mino-
rcm, & negp confequentiam. Rcf-
pondeo tertió ¿ílCtt malorcm diftin-
gucndo:negatÍo odij Dei porcÉ te-
geni negativam adimpiere formali-
tér, quin ílr moralitcr bona racione 
drcunftanfcbsillam viriantís ,omit to 
maiorem; defeétu pofskivi , in quo 
ílaret bonitas mofalis, íi non viciare-
tur, negd maiorem, & dííUnguo m i -
norem:eft adímpletio vitiata ex fine, 
concedo minóreme non vitiata, ne-
gó mlnorcin, & conrcquentiam;narn 
quod negatio aótas adimpleciva prae-
cepcinon íitmoraliter bona, potell 
provenire ex circunftantia finis, vcl 
locij coeterum hoc non toüi r , quod 
vtcíiadimplerioformaiis legis nega-
tivíc/it quid pofsitivumjnernpc,con-
formiias ad príKceptum negativum. 
Refpondeo quarcó retorquendo 
concra 111. Godoy: occifsio poteii le«. 
geni negativam formaliter violare, 
quin fit moraliter malajvt fi quis oc-
cidat ex motivo defendendi fuam vi -
tam,quo in caíii occíísio non cft pec-
catuniitSc tamen prsedida occifsio eíl 
formalís violatio legis nsgativse ; er-
go ex capitc raalltis rñoraüs, non pe 
efi: manifeítum \ nec in entltate pofsi-
tiva naturali, alias ellet cntitas phiíi-
ca poísitiva , cum naturalis entitas 
ídem fit, quod pliiíica entitas: ergo 
falvatur bonitas naturaiis,fumpta pro 
convenientia ,abrque nacurali poísi-
tiva cntitatc in pura neg^cione ; ac 
proinde bonitas obiediva moralis á 
fortiori poteric abfque entitace poísi-
tiva morali íalvarl. 
£x quo viterius íequitur: quod 
íicut íextus digitus per íuam ppísiti-
vam entitatem eft raalus hominijabf-
que vlla carencia íceuta, quia racione 
pofskiva: entitatis excludk carentia 
l u i ^ i u s eílhornini conveniens, & 
bona, ira furtum ratione íux poísíci-
víeentitatiG, prxcedentcr ad omnem 
Garentíamjeric obiedivb malum mo-
raliter, quia racione luae entitatis 
poísitivíe opponitur negacloni per 
legeai negnrivam prasceptie , & con-
formi praedidx legl. 
Refpondeo negando antecedens, 
&ad probationcm , negó minorcm, 
adcuiusprobationem diftinguo ma-
iorem í carentia fcxti digiti eft bona 
homini, bonitate convenientíaí, per 
fe, primaria, & immedlata , negó ma« 
iorcm i per accidens , íecundario, 
tic occifsio, vt formalis legis violatio^ I & medíarfe, concedo maiorem ; & 
entitatem pofsitivam , quod eft con-
tra 111. Godoy. Eadem eft retorfio in 
aéhi furti ex motivo licito, & Illum á 
peccato excufante. Pveípondeat ipfe, 
& pro nobis rcípondebit. 
Rcplícat fecundó ««»í. 7^: nega-
tio furti fe ipía , abfque vlla entitatc 
poísitiva moral!, eñ obiediva legis 
negativa: adimpletio formalis: crgo 
furtum fe ipfo , abfque vlla pdvatio-
ne fecuta , eft formalis prxdíóts legis 
obiedíva tranfgrcfsio,(5c confequm-
ter, voluntas furandi ratione cntica-
tis pofsitivx erít mala me ralitcr.Pro* 
batur antecedens: fi negatio illa pete-
recentitatem pofsitivam moraicm,vt 
eft obiediva adimpletio legis negati-
vas formaliter , máxime, quia, prout 
iegis adimpletio, eft bona obiedWe 
moraliter ; at ex l^oc non colligltur, 
in poísitiva cntitatc moralí confifte-
rci ergo,&c. Probatur minor: caren-
cia fexti digiti eft bona homini boni-
tate conveniencia ; cft cnlm el con-
veniens, & debita naturaliter 5 & ta-
men non conllftic in alíqua poísitiva, 
cntitatc 5 non enim in poísitiva enti-
tatc morali , nec artiíicJali, vt per íc 
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concefta minori diftinguo confe-
quens: falvatur bonitas natüralis fe-
cundarlo , per accidens, & mediata 
in pura negatíone , concedo confe-
quentlam*, per íe, primariOjÓc imme-
diate , negó confequenciam. Icaque 
carentia fcxti digiti,in tantum cft ho-
mini.bona , in quantum homo eft in 
debita formoíi tatc, ó¿ proporcione 
conftitüía á lege natucaf, in quo ftat 
ratio formalis bonitatis natüralis , <5t 
i quid pofsidvum cft; ipía autena ca-
rentia folum eft fecundarlo bona, 
quatenus confequkur adpoiikivum 
prcedidum. 
Solutio claree ex dídis numer. 27* 
& vltrá firmatur , replica retorquen-
do. Primó: debita digkorum formo-
fitas , & proportio confticuta á lege 
naturce in homíne , funt quinqué d i -
giti 5 fed hoc cft quid pofsitivum, 
ad quod íequitur carentia fexti digi-
t i : ergo h.xc carentia eft bona per 
pofsitivum formofitatis, & propor-
tionis, tanquam per ratioiaem for-
ma lem: crgo in eo confiftit ratio for-
malis bonitatis natüralis. Secundó: secundo, 
Scxtus digitus (idem eft de duplici \ 
Ketorq. 1. 
capí-
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capice , quadrupllci manu ^ Í5CC. ) pri-
var hominem debita formifsitate, & 
proportione conllituta á lege nature; 
crgo ü eft naturalitér maluni,eíl: ma-
ium racione privationis: ergo boni-
tas naruralis oppofita cít talis rationc 
poísicivij fdlicéc debitas formoíitatis, 
&proportioHÍs:crgo antecedenter ad j 
carentiam fexti d ig i t i , 6i duplicis ca-
pitis , íh t formalitér bonitas natura-
Jís: ergo non in ipfa carentia. Ter-
tió: nr i vatio ni^redinis eft boua mu-
lieri, faltim bonitate accidental!; ícd 
non ratione privationis , tanquam 
per racionemformalem *, quia ante-
cedenter ad ipfam, mulier eft fie for-
malitér bona per albedinem, ad qua 
fequitur dida privatio : ergo ídem 
quod prius. 
Replicar tertíó num. 74: carentia 
reditudinis negativse , fi datur , non 
poteft fubieélari in odio D e i : crgo 
illa non poteft malum in fe ipfa conf-
t i t u i , ád quod á contrarijs prsefata 
carentia aísignarut^ Tenet con fe-
coníequentia, Antcccdens aute pro-
batur : in iilo fubiedatur carentia , in 
qúo forma oppofita forct recipiendaj 
at forma oppofita , nempé, recHtudo 
negativa,non in adu , fed immediate 
in potencia recipicur : ergo carentia 
iílius reditudinis, fi datur, immedia-
te in potentia recipitur.Probattir mi-
nor; quia ommifsio peccaminofa có-
fiftit in carentia acius* nonrecipitur 
in aélu iramediaté, fed in potentia,in 
qua actus oppofitus recipíendus erat, 
fi adellet; at reditudo liase negativa 
confiftit in carentia actus prohibiti, 
quifiexiftat , immediate in potentia 
recipietur: ergo , &:c. 
Refpondeo primó díftínguendo 
ánrecedens: non poteft fubiedari in 
odio Dei, vt. iam eft decerminatus, & 
in adu recundó,concedo antecedens,* 
vteftfub indifterenciapafsiva ad eü-
c i , vcl non elici , negó antecedens; 
diftingüo fimiliter coeteras probatio-
ncs,(Scnego confequentiam. Refpon-
deo íecundó negando antecedens, ad 
cuius probationem negó maiorem, 
& ad illius probationem , diftingüo 
maiorem : quia ommifsio peccami-
nofa, phificé coníiderata, confiftit in 
carencia adus, non recipitur in adu 
immediate , íed in potentia, concedo 
maiorem ; moraliter fumpta,ncgo 
fuppofitum, quia fie confiftit in ca-
rencia redicudinis debitas inefleac-
1 tui, vt dicemus $. vltimo , ex quo dif-
tingüo maiorem : confiftit in caren-
tia adus prohibiti , phificé fumpei, 
negó minorem ; moraliter capti, 
concedo minorem , 6c nego confe-
quentiam. 
Magna itaque eft in replica xqui-
Vocatio , quac per hancrctoríionem 
auffertur: ini l lo fubiedatur forma, 
in quo illius carentia foret recipicn-
da ; atqui carentia redicudinis nega-
tivas recipitur immcdiácé ín adu, 
feilicct, odio Dej : ergo forma oppo-
fita, nempe;, negativa redicudo , im-
mediate recipitur inadu1. Quomodo 
autem hoc eft intelligendum", $. vitU 
WÍ? Í-//^. ex plicabimus á mmer. I O Í . 
vfyul ad i o j . 
$. Y l . 
Vltimum argumentum ll l . Godoy 
dduitur. 
ARguít deníqué l l l . Godoy num. 76; Si ob rationem aiiquam 
peccatum commífsionisnon haberet 
pofsicivam maliciam, máxime , quia 
fequeretur, talem maliciam á Deo 
efle caufandam , vtpote , coníiften-
tem in aliquo pofsítivo ; Deus autem 
Caufa eft omnispofsitivas entícacis; at 
hocinconveniens, vel infua fencen-
tia nonfequlcur, vel nos illud devo-
rare tenesmur ¡ ergo ex illo non pro-
batur, in peccato commlisionis non 
inveniri pofsitivam malitiam. Maior 
eft certa; hac enim racione ab incon-
venience fumpta ,potIísime , forte 
vnicé (ait l l l . Godoy) vtuntur con-
trarij Authores contra pofsicivam 
maliciam. Minorem aucem fie pro-
probat: eo ipfo , quod Deus caufet 
omne pofsicivum in peccaco com-
miftionis repertum , non poteft non 
caufarc privacionem fubíccucam: cr-
go vel nos fateri tcnemur, Deum 
caufare proprié privacionem redicu-
dinis, confticucncem ín noftra fen-
tentia peccatum commifsionis for-
malitér ; & confequencer proprié 
caufarc peccatum vcl negare , om-
ne pofsitivum repertum in peccato 
deberé caufari á Deo ; & confequen-
ter, ex eo , quod in illo reperiatur 
pofsitiva malicia, perperam á nobis 
infertur,fore, vt caufetur á Deo. 
Antecedens difficultacis proba-
tur: co ipfo, quod Deus caufet omne 
pofsicivum repercum ín peccato có-
miísionis, aeceíürium eft, quod cau-
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fet nOitím pcccati rcdupiicativé , vt 
fandamcnrum prívationis íubkcutx; 
talenamque fandamcntiíui non có-
íiítlt in negatione j non cn ímpotd t 
privatio in negatíone fnndari; me 
Cpnfiftic in alia privatione; alias lllíus 
privátionís alia privatio pro tanda 
mentó aísignabitnr , 6c fíe dabltur 
proccOus in infinitum. Vel afsigna-
bitur pró fundamento itiins ali-qtúd 
pofsícivum, & de illo idem argumen. 
cum militabit, quod militat de firn-
damento privationis, in quo peccati 
malitia in noíxra fententia coníiftifj 
at cauía efiidcn? fandaraentum pru 
varijnis reduplicative,prout funda-
mentum c í l , ipfam privationem ex 
conícquenticaufat. 
Hoc próbac. Tum , quia non alia 
ratioñe liúmo elt caufa prívationis 
fundatsc , niíi quia caufat reduplica-
tive fundameiunm illlns. Tum etiá; 
nam caüfans fundamentum relatio-
nis, caulat ex coníequenti telarionem 
fundatam ob connexionem , quam 
habet cum i i l o ; non rainus autem 
privatio , quam reiatio, cum funda-
mento luo conneclitur. Tum deniq; 
quia non eft alius modas caufandi 
privationení-, quam caufando funda-
menta m,v t tale formalit^r • ergo eo 
ipfo, quod Deus cáufet proprie omi-
ne pofsitivum in peccato commifsio-
nis repertum , neceflarium^ft , quod 
caufet privationem reftitudinls, quae 
in nodra fenrentia , peccatum pro 
formallconílituit í confequentér, 
quod íit caufa efficiens proprié pec-
cati commifsionls formaliter fub ra-
tioñe peccati. 
Reípondeo primó:hoc arguraeh-
tum non militare contra noílram 
eoncluílonem ,quia n-ec vnicé con-
clulionem probamus per inconve-
oleas prxdidum, & iicet eo pro nof-
tra concluíione vtamur ,non tamen 
potirsimé , vt claret ex probationibus 
p v x h ü h ; vndé iu^tá hanc foiutioné 
ad argumentura in forma negahda 
cft maior, qua negata totum ruit ar-
gumentum. Coeterum ne videatur 
difficultatem cífugere > alircr i i l i oc-
curremus, rationem prxdictam, vt 
efíicacem,propugnando. 
Reípondeo: íecundó admiíTa ma-
iori,negartdo minorcm,ad cuiuspro-
bationem negando antecedens, & ad 
illius probationem diílinguo maio-
rem : eo ipfo, quod Deus caufet om-
Quiroga . De Pcccacis. 
ne pofsitivum repertum itl peccato 
commifsionls,& omnem ordinem ad 
iilud.ncccflarium eft, quod caufet ac-
tum peccatiTeduplicative , vt funda-
mentum privationis fábfecutx,icon-
cedo maiorem ; non caufando om-
nem ordinem ad peccatum,n'sgo ma-
iorem 5 & dlítinguo minorem : íi per 
tundamenturñ reduplicative , prout 
fundamenta ai eílihitciligltur funda-
mentum cum conditione , vel ratio-
ñe fundandi, feu fundamentum pro-
ximum, concedo minorem ; íi intel-
ligatur fundamentum remotam ,feu 
une conditione \ aüt rátione fundan-
di, negó minorem,& hac diílintlione 
diíHnguo illius probauones, 6c negó 
confequentiam. 
Itaqué potentia peccandi, quae eít 
ftínd-amentum remotum peccati, di-
ci tadíl lud oüpíicem ordinem, Pri-
museíl ad materiale peccati $ Se hic 
eít aéiio illius eífectiva. Secundas eft 
ad fórmale peccati, 5c hic eítaíl io 
detediva , vel d|feduofa , per quam 
conftituitur in rationé peccati. Ex 
bis autem potentia peccandi, provt 
cftfandamcntum remotum vtriufq; 
ordinis, eft á Deo , quia tale funda-
mentum eít iiberum arbitrium crea-
turn. Primusordo etiameít á Deo, 
quia á Deo eíl vtrumque extremum, 
nempe , Uberum arbitrium crcatum, 
& materiale peccati. Aíl fecundus 
ordo non eíl á Deo. Pnmó:quia fór-
male peccati, quod cíl alterum extre-
mum , non eft á Deo , quia caufatur 
per defidentiam,quomodo fola crea-
ta voluntas eft, &c valet caufarc , quia 
ipfa fola eíl caufa deficicns.Sic loqui. 
tur Scotus w i . d í f i . ^ . Sccund6;qula 
Deas non p'roducit, ñeque vult vo-
luntatem creatam i vtordiwatur ad 
peccatum , íleque ñeque vult, ñeque 
caufat illam ordinabilitatcm , cum 
neqtieat velle conditionem fundandi 
peccatum ,nempé ,a¿lionem defec-
tuofam. 
, E i his iani fe fe manifeíle aperi't 
ratio, quarc Deiis non dicatur,cau~ 
fare fundamentum proximüm for-
malis peccati , in quo ftat noftra ad 
arguraentum folutio. P.ado itaqué 
eíl: nam ficíitadio generativa cíl c(3-
ditio neceflarió requifita, vt funda-
mentüm íit proximum, &fundct re-
lationem Paternitatís (feu eíl ratio 
)' fundaúdi, vt dicunt Thomiíls.) ita ad ió effe¿liva eft talis conditió ad 
Declaraúir 
folutío\ 
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cíle próximum fundaaicnrum reí-
pedo, niaterialis peccati; «Se adió de-
fediva xtíozdiii formalis. Vndé ílcnc 
quia Deus cauíat liberum arbicríuín, 
dicitur cauíafc fundamenttim remo-
rnm peccati pro materiaii, &fórmí-
Ü ; & quia cú á Deo adío effcdíva, 
dicitur , Deum caiifare füñdámcn-
cum proximuíii raatcrialís p c í a t i , 
& couíecuienter materlabs ípíüm 
peccati; fie per oppofitüm qtiia á 
Dco non eít ¿dio defediva , vel de-
fcccuofa, dicitui' r Deum noh cauíare 
tundamentum proxímum formalis 
peccati, &cOníeqacntcr rtec ípíum 
peecam proformali. Et haic cft doc-
trina exprefla D. Auguftini videndá 
numer. 39. 
Refpondeo ícrtio alit^b diftin-
guendo prgdidam maiorem: eo ípfoj 
quod Deuscauí^t omne pi&fsltlvuíní 
repertum In peccaio commííMonls, 
neceílariiHii eii , quod eaufet volun-
tate conícquenti ádutü peccati re--
duplicative vt fundatnentum priva-
cionis fubicciáta:, concedo maiorem; 
voluntare antecedenti, negó maio-
rem ; diftinguoqüc raíriorcm r.caufa 
jeflicicns volúntate antecedenri fun-
damentürn privationis íreduplicati-
vé prout fundamentüiti eft , ipfara 
privationcm ex eonfeqúenti caá-
Ur, concedo minorem ; volúntate 
coníequenti , n'ego minorcm, & 
hac diilindione dlftidgtio tripllcem 
probationcra, & negó coníequen-
tiam. .. . 
Alicer itaqüb, & alítér, Dcus j & 
homo caufanr adum , cui annéxa eft 
privatlo re¿ticudínis;llomo enim vult 
volúntate áñtccedentc í. Deus vero 
voluntare tantum conicquents; <5Í: 
ita concurrir ad lllum á vt quantum 
eítex fe, vcllecnon eosGUirere, qúia 
volúntate antecedenti voíuii" reditu-
dlncm adui. NCG ÍÍIÍE yoluritatcs ín 
Deo pugnant; compatiunrur namq; 
in Mcrcatore , qui volúntate antece-
dente vulromnes fuas itietces faívas 
elle ; confequenter vero vult ea^  In 
mare proijeere , coníideratis pericti-
lis,in quibus verfatur; & hxc explica-
tio deducitur ctiam ex Scoto in i . 
difi . ij . ^ füíúúoñem ¡florurKyWbi red-
dens rationeni r ciír Decís non dica-
cur caufa peccati, licét nobifeum co-
currat ad fubltradü cius, qüia Dcus, 
inquit, quanrurn eft ex fe ^darct rec-
¡dcLidinem aciui , feu adumrcdum 
• cfñccrct, ü voluntas Creaca codera I 
recur ; vnivcríaiirer enim quídquidj 
a^c Deas ^ptccedcntcr , daret VÜKÍ! 
coníequent^r,q.uantüm cft ex féj nih j 
e i l \ t i tuped irnen t nna ; dibfefo a u rctó \ 
LiBeram volunratem , dedi: afítece- I 
denter opera reda , qucefunt in po- j 
teftatc voluntach , & ideó quanumi 
^ft ex parce fui, dedit re¿ticudincm 
omrn a&üi voluncatls, & voiuratí ex 
conf^quencí daret, h ipía voluncas 
q lemcumque ádiiiíi elieítum rede 
agcTcc ek parce fui, 
.Vnde adu í , cui privnrio redltu-
tfíniseít annexa , eft Deo ratiorte 
íuf bonicacls fimplicirer volüncarlus, 
eo quod abíbiütc vciiir, quanriiin cft 
ex párte fui, adum m^iuin non ñétvi 
&:eíi fecundum quid invoiúnrarius, 
quacenus eátipiá.i vniperíalis gubcr-
riatíonis^ua tcnccür eááfás lecundas 
fineréji vt fuos mdtbs agalle, vuit vo-
luntáteconfeduentl, ítilerr, adumex 
noftra caufa ñeru Sic ením fal vatur, 
fumma Üéi bonicas j íjtia vult vo-
lúntate antecedente redicudinG omni 
ádui,6£ fumifiá eius ^ubernatio , qua 
v.oiiinrace conrcqLtenré Vult ? adum 
prxdidum á ti ó bis ñtv\\ Hxc eft doc-
trina Theologis commani?, dedu-
citur ex Concil. Arauflc, panoné 25. 
diecnce : Suám mlmtdi&fii homrnes fa-
ciunt^ non De¡? qúando id ¿igant^quod Veo 
dífplicéíi ^ / . 
Ex lils ítaque iam clárercet cerria 
foIut!o noftra 5 nempe \ quod caula 
caufans vdluncáie anteCedeiuc fun-
damenta ¡n privaciones, bf^iit funda-
mentum eft, ipfarrí privationem e>; 
eonfequemi caüfat \ rfot-t veróc^uía 
illud caufans volurítáté tantum con-
íc;qü¿[ice;hli3cque flti vt prlvatio rec-
titudinis fundamento annexaj in qua 
fationem íbrmsl^íTi pecedel afsigria* 
mus,rolicreáturí® debe: tr ibuí; non 
vero D^o^quiá éreacüra volúntate 
antecedente iiiud fandamencum re-
duplicativi, vt tale, caufat; Deus ve-
ro volúntate folum eoriíequcnrc.Ra-
tio autem generalls eft; quia qui vult 
aliquid volúntate antecedente , vult 
omoc lili annexum neceírarió;qui ve-
ro vult volúntate tantum conlequcn-
te , poteft illüd velle finé annexo, 
quod docciit etiam D. Bona ventura 
in 1. dift. 46. anic, 1. qu^ft. 2. Ad vl-
timum. 
Has fokttioncs fib'inon dedit UL 
Godoy , & Ucee ex quinqué ab ipfo 
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traditisaliquomodofccundam in v i -
tima íaíinuaverit, contra ipfamque 
quadruplidtcr rcplicct nHi#.%*f. repli-
cas non'íubícrivo1, quia data diftinc-
tionc fplvuntur abíqué neceíMcate, 
laliwuid ad cam addendi. Coeterum, 
¡quia iníiantla contni nos In argu^ 
mentó facía , eft iuxtá 111. God. adeó 
vrgens, vt ob eius efficatiam incon-
veniens, quod ex hoc capite contra 
ípíuiii intulimus numen 31. non eum 
deterret á fuá ícntentia , vt diximus 
num. 34. nunc ibi promitía adímpica-
mus, & tone prxdidü inconveniens 
fuñiciens erit, vt á fuá cum.decerreat 
fententia. • ,. ;: 
P.etarqueo itaque argumentum: 
lícét inconvenieriS»de catiíajitate pec-
cati vcrique íit opin-oni comiiiimi?i 
Illa prxi'crenda eft , quas mclíus illud 
íalvat ícd noftra de privativo fen-
tentia melius illud falvat, quamfen-
tencia de pofsicivo: ergo noftra eft 
fencenrix 111. God. prxfcrenda. Con-
fequencia eft legitima. Maior per fe 
nota apparec. Probacur minor : fén-
centia,exqua ad fummum íequitur; 
Deum efle caufam peccati per acci-
dens foium, t<. indiredé , melius fal-
vat praídidum inconveniens, quam 
fententia, ex qua fequitur,Deum efle 
caufam peccaci per fe, & diredé 5 fed 
ex noftra de privativo fencencía pri-
mum dumraxat fequitur, & ex fen-
tentia de pofsitivo fequitur íécun-
dum : ergo noftra de privativo fen-
tentia melius falvat inconveniens 
prasdidum, quam fententia de poísi-
tivo. Coníequentia eft legitima. 
Minor autem pro prima parte eft 
certa. Primó : quia cancum per acci-
d e n s , i n d i r e d é cáufancur privacio-
nes,ad pofsicivum confequences, ve 
pacec in generance, qui fie tantum,<Sc 
non alicer , dicitur caufa privationis, 
ad gencrationem confequencis, eo, 
quod per fe gencrationem , & non 
corrupcionem ,incendat. *SecundÓ3 
quia vt aít 111. Godoy num, 84: priva-
tio non termlnat per fe adíonem,íed 
per refultantiam poisíco fundamen-
to, ex quo infere , quod omnis adío 
caufans fundaraentum, vt taíe,fecun-
dario caufac privacionem, quod plu-
riésrepetit in prasfenti.-Eft ením mi-
nor pro prima parte dodrina ll l .Go-
doy. Pro fecunda ex tetminis appa-
ret; 6c infuper claret primó in gene-
rante , quí per fe , 6c diredé dicitur 
caufa gcncraclonís , quas eft éncitaé 
poísiciva ,qiíam generans per fe , & 
diredé inrendic. Secundó:<|uia alio-
qniil ad ío fecundarió cauíaret fun-
damencum , ficuc, & privatio'nem, 
quod eft contra 111. Godoy. Cum er-
*o Deus diredé ; & per fe influac in 
quamcumque cntitatem creaca pof-
ficivam, phiíicam , & realem , íequi-
cur neceílarió, quod diredé , 6c per 
fe lie eauía peccaci, fi hoc eft pofsici-
vum, ab 111. Godoy aflércum , confe-
quencérque vera eft eclam apud ip-
fum minor pro fecunda parce. 
Maior aucém eft raanifeftá. Pri-
mó: quia caufa per accidens non ita 
proprié dicitur cauía, ac caufa per fe. 
Secundó : quia Deum efle caufam 
peccaci per ib , 6c diredé , t i l \ quod 
exprrefsé damnacur in CondK Tr id . 
Sej]'. 6.Cá.n. 6, his verbis; Qjjianon 
o'"eraCLir ea/^r^r/^ , & ^ r fe. Vera 
igicur cít íupra poGica maior. Si vera 
igicur ílinc ( ve patet) orania in hoc 
difeurfu reperca, ex illo evidencér 
apparec: noa aique argumentum vr-
gere contra vtraráque fentenciam. 
Milicee kaqué contra noftram eo, 
quod mílirft contra omnesded nega-
re nequit 111. God, fpedallfsimc con-
tra fuam fententiam vrgere, 6c longé 
melius nos cum íencenda de príva-
civo falvare, Deum non efle caufam 
peccaci, quam ipfc cum feneeneia de 
pofsicivo falvare pofsit; 
Ex his tándem liquidó conftae 
eriplex dlftercncia máxima incer nos, 
6c lll.Godoy circá prajdidum incon-
veniens faivandum. Prima eft : nam 
ex eo , quod in feneeneia de pofsitivo 
fequaeur, Deum cííe caufam peccaci, 
non,fequitur , quod in feneeneia de 
privacivoidem fequaCLtr,quia Deum 
caufare omnem cncícatem pofsicí-
vara phificam, & realcm , fénelune 
oranesTheologi, diñenciendo ab co, 
quod Deus caufee privacionem redi-
cudinis moralis. Aft ex co , quodin 
feneeneia de privacivo cale inconvc-
níens fequaeur, fequíCureciam infen-
eceicia de pofsicivo. Secunda eft: nam 
fi in feneeneia de privacivo fequicur 
inconveniens proEfacan^pocIori iure, 
5c íkidiüs fequicur in feneeneia de 
poísicivo; quia in hac per fe,6c direc-
cé Deus eftec caufa peccaci; in illa ve-
ro per accidens eaneum, 6c indiredé. 
Tercia eft: quia feneeneia de pofsici-
vo eft exprcefsé in Concilio Triden-
Mcuor vi* 
detur md* 
nifej}a> 
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tino damnata 5 non vero ícntemia de • iié oppoílra eflfcat í ímui, üequ^ quas 
privativo, quod piuíquam iutñclens j prius rucrif;vel infulr, qulj. aSusnon 
lemper íaitiai traniijr ae oppoíito in erar, vt i i i .God. á fua deterreret fen-
tentia. . . 
Ex diclis In difcurfu difpmatio-
iiis vX'Uiglc Ul. Gc-doy num. n y i t b r -
aialitaceni confticutiva peccati cum-
mifsíonis in ratione malí moralIs,nQn 
elle refpcdum rationis diüonancix 
ad naturam rationalcm , nec cxtiin-
íccam dcnoniínationein íumptara á 
icge,aut ratione,fed refpedum tranl-
ct-ndcntalciTi ad obledum legidlüb-
num,diltindum tamen ratione ratio-
cinata,aut virtuáft diftindione á pki-
íica entitate adus peccaminoíi. Co-
roliarium habet triplUfem parte qú 
las prima, & fecunda vera funt. Ter-
tm vero faifa 5 & ratió pmnium cí|: 
nam peccatum , ve conftat ex didis* 
eonítituitur formaliter per prlvatios. 
nem reditudinis , vei conformítatis 
ad legein 5 fed h¿c privatio riec eít 
rcfpedus rationis, nec extrlníeca de-
nominatio , nec tranfcendentalis ref-
pedus,vt de fe patet: ergo forraalitas 
conítitutiva peccati commifsionis in 
oppüiituin; fed c;t privatio reditudi* 
nis, qaa; deberet itioCfc adui , ad mo-
t lmi^quo excitas cíl privatio vifuSj 
ñonqu i ineíl, nec quinecellarióin-
fult, fed qui inclle debuit, 
; Hace oppinío íic o.piicacommu-
nis cil apud Authores, fententiam de 
privativo tuentesjtSc licét fatis ex pr^-
^iadiseonlletjprobarurprimó : nam 
íuxtadida peccatum coníjílit in pri-
vatione ; fed peccatum privat adtum 
reditudiae moraü; ergo eíl privatio 
talis reditudinis. Secundó : omne 
peccatum ideo cll malum , quia pro. 
hibitura , feu contra legem , vt ex 
commimi Thomiltarümrcfc. Scotííla-
rum fententia dixi num„ 40. fed pec-
catum eíl privatio: ergo cíl privatio 
conformiratís ad legem. Tertió; ma-
lina, & bonitas opponuntur : ergo fi 
malitia eíi privatio , crit privarlo bo-
nitatis. .áíqui non cíl privarlo redi-
tudinis,'¿onformitatisi aut bonitatis, 
qux ineíl, neqwe qux infait ex. didis 
ratione malí moralis, nec cíl refpcc- í « « ^ . / r ^ ^ / : ergo qux debuit inefle. 
tus rationis, nec extrinfeca denomi- | Cóntrá hanc opinionem ex triplici 
pv5 
Prübat. i: 
Secundé, 
natio, nec tranfcendentalis refpeduSo 
111. Godoy aliad írt prxfenti non ad-
ducit,&: aliud pro perfediori, 6c clá-
riori diíputationis íntelligeniia addu-
ccrc, cíl ncceíiariura; 
§. Vltlmtis. 
J^oddam dubium refolvitüf 3 
alijs tribus argumentis oc~ 
ttorrküfi 
capite arguunt CQntranj.Primó pro 
bando: non elle privationem. Secun-
dó non eOe privationem reditudinis. 
Tertió tándem, non eíle debita; in 
eñe adui , per quorum folutiones 
piené t & plano noitra clarebit fen-
tentia. 
ArguJtur primó ex primó eantte: 
in peccatis inrriniicc maiis, v.g. odio 
Dei., mentiri , & c . nulla cil privatio 
reditudinis: ergo peccatum non cíl 
privatio. Probatur antecedens: pri-
vatio foium reperitwr in fubiedo ap^ 
to nátp ad habendam formam ; fed 
adusodijDei non eíl aptus ad ha-
bendam reditudiriem , quih potíüs 
i i i i repugnar: ergo in odio D d iuiila 
eíl privatio reditudinis. Hoc ^raa-
mentum probare connatur ¡ adiiai 
malum non eíle fubiectum immedia-
tum reditudinis, & eít replica,quam 
ex 111. Godoy p r o p o í l u i m u s 7 5 . 
quia tamen illius falutiones explica-
re promifsimus,promiíiam hic adim-
piebinius, 
Ad hoc rgumentum, ommifsi^ 
aliorum folutionibus, plutes j tiwv 
Thomií lx , quam Scotiitx , refpon-
dentiquodjn adibus intriníxe ma-
Tenik 
f^* V m lam íit ilatutum, quod péc-
catum in ratione rnali moralis 
ia prívatibne confiílat, feire reftatí 
cuius pofsitiví, aut cuius boni pri-
vatione conilituatur pcccatumrHxc 
eíl difhcukas , ex cuius refolutione 
dida ciarefeent , &. firmiora mane-
bunt. Tres fententias referr Scotus 
iñ iJif i .37. §Jjíá quafliones. Qaibus, 
alijs üiiuiromaufsis. 
Reípondeo: peccatum eífe priva-
tionem bonitads,fcu reditudinis mo-
ralis adualis debita i ne í l eadu i , vel 
CíFs privationem conformitatís ad 
icgem, quaai voluntas procurare te-
na ur in fuo adu. Ita Scotus átat. $. 
Cotícedo igitur, vbi advertir, peccatum 
non elle privationem reditudinis, 
qux ineil, alioquin duocontradidlo- j lis, v. g. odio De i , elt privarlo redi 
G c i tu-
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rucílwis d-jlrae : nam quamvis fecun-
dtjp-i rarionem íuam ípecíficani non 
^haUar apticadinem ad talem forma; 
hauct tamen fccuinlum ratí()ncm 
communcm , & gencricam , ícilícér, 
!á quantum cíl adir. huÜiáhtts,qudd 
ftiffící^ vr aílus dicacur privarus rec-
titudine. Nam Talpa ex Arift. cap. dé j dum rationem parriculafem , cal de-
cft ad rationem pri /ationis propríé 
d idx , qutE imperfcCtionem indult in 
re priyata , per quod patet etiam ad 
cxemplum de a¿ta fídei. Vnde prlva-
tio , propríé loqueado , attenditur 
penés fublechlm , non f»caaduín ra-
tionem senericam iliius, fed fecun-
Oppofitis > & $. Methaphijíc¿e > cap. 4, 
Privationé, dicitur privatus vliu;quia 
rationeanlmalis habet áptitudinem, 
quamvls íceundum rationem fpeci-* 
ftcám Úlí repugnet vifus. Ita Scotus 
in i.dift.i'sij. M qudft.litt.H. Et difl. 
28. qrt.tfl. ^jiantum ad 1. ¡itt. B. 
Similuér aéfus fídei eft privatus evi-
dentia, & tamen el repugnat lécun-
dum rationem fpeclficam , ócíbluni 
habet capacítatem fecundum ratio-
nem gencricarn adusíntelle¿f us. 
Licct aütéra hade íit va l iécom-
munis folutio ; illa tamen non ac-
quiefco,& impugno primodicur ma-
lina genérica coníhtuitur per prlva-
tíontrm revtíttidlríisdebitas fecundum 
genus; ita malltia ípecíficaper talem 
privatlonem fecundum fpeciem ; fed 
odium Dei iuxtá íblunoncm noneft 
pdvatüm reditudíne íceundum ra-
tionem fpeclficam í ergo fecundum 
hanc non crii: malum , quod eít ápud 
omnes'falfum. Secundó: adus pecca-
minoíi fecundum rationem generí-
camnonmagis funt privati vna, ac 
alia honeítate:ergo omnes eílcnt ciuí-
dem fationís, quod etíam eít talfum. 
Ter úo: actui humano vt fie non de-
betur redltudo; abltrahít enim á bo-
no , <5c malo : ergo nec debetur odio 
D e i , vt eit actus" humanas. Qu^arró: 
a¿tui humano vt fie debetur rectitu-
do iuxta folutionem : ergo admitti 
nequeunt actns indiferentes fiecun-
dum índíviduum, & fpecíem , quod 
cít contra omnes. Quintó : Talpa di-
citur privatus vííu , quia fecündnm 
rationem genericam animalis habet 
áptitudinem ad vifum 5 fed Afinus 
haiDet lecundum rationem genérica 
animalis áptitudinem ad ratíonalita-
tem : ergo dícetur rationalitatepri-
vatus^uod etianfeít falfum. 
Itaqué aliud eít dicere, Talpx de-
ben vifum fecundum genus, & aliud 
i i l i non repugnare. Prlmum - eít ora-
ninó íaifum; alioquín eadem ratione 
deberetur x\fino ratlonalítas. Sccun. 
dum eit verum ; coererum ha:c fim-
bita fit forma , qua dícitur privatus. 
Imó.óc attenditur fecundum circunf-
tantias ex Scoto 5. Ahthaph. text. 16 
qaia Catulo, Cui P;cundum rationem 
particularem fpecieí,óc individui de-
betur vifüs, ante nonum diem defec-
tu círcunítantíariínl non eít coecus, 
licét vifu careat : falfum ergo elt, 
quod vt alíquíd íit raalun% & ímper-
1 fectum, fuficiat , quod careat all-
quo , cuius eit capax tantum fecun-
dum genus. 
Deniqué : nam íuxtá foliuionem 
prívatio fecundum genus dicit im-
perfectíonem; fed hoc eit falfum : er-
go fa lía ett Síiotiitarum folutio- Ma-
ior patet; alloquin privatío rediru-
dínis i quam in odio Dei afsígnant, 
non faceret íllud imperfedum. M i -
ñor cít Scotíi^ í Jifi.iS.qu^Jl.i.ad 1. 
Wí ait: Quod carentia rationls in Bo-
ve eít privatío fecundum geniisfquia 
ücét ratio repugnet Bovi , quia Bos; 
non tamen repugnat iili,quia animal; 
haneque privationem nihil dícere 
imperfedíonís,docetDodor,&conf-
tat; alíoquln improduclbílítas in Pa-
rre Eterno taceret eum imperfedü, 
quía carentia produdionis pafsívae 
eitin eo privatío íecundum genus; 
nam lícét Pacri, eo, quod talis perfo-
na eít, repugnet produci; non tamen 
ei repugnar, quateniis perfona eít. 
Kelida igitur folutione pradidá, 
refpondeo ad argumentum negando 
antecedens, ad cuius probationem 
diítinguo mínorem: adus od i j , vr 
iam ettdcterminatus i & in adu fe-
cundó , non eít aptus ad habendam 
redttudínem,concedo mínorem; vt 
eít fub Indiíferentia pafsiva ad cliel, 
vel non elici, contínuarl, vel aon có-
tinuarí, fie, veUk elici , negó míno-
rem confequentiam. Itaqué qui-
cumque adus moralis poteít duplici-
rér confiderari. Primó : vt eít fub in-
difierentia pafsiva ad elici, vei non 
elici, continúan, vel non continúan, 
fie, vel lie elici. Secundó : vt eít íam 
determmatus,& in adu fecundó. Ac-
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Amplñis 
¡ firmatur. 
vcl cí\ bonus determínate , 6c fie non 
eílapeus ad habeudam dcformlcaic; 
vei Hl determinare raálus, 5c ÍJG ap-
tas non eli ad habendam Teditudi-
ncm. Achis vero morali?;,primó mo-
do captus,e(lindíííerensad illa con-
tradiótoria, <5c capix vtriufque, qaía 
verumque potelí; de iplb enuntiari, 
confequenterque cit capax rcclitudi-
"is, vel m'aikiae. 
Ha:c íblutio , quae efl: Scotl ciran-
di , norroria íirmacur paritate : nam 
ficut voluntas ex fe poteíl dupllcirer 
coníiderari. Pr imó : vt cft fub indif-
ferentia activa ad elicere , vel non 
cJicereaóium , continuare, vel non 
continuare; & fecundójVt k m eft de-
rerminata , &: in actu fecundó ad al* 
teram partís contradiclionem, nem-
péjad elicitíentíam achis, vcl non eíl-
citientiá.Ita actas voluntatis^ vepote, 
líber paísivé 5 poteíl duplíciter coníi-
derari confidcrationc dí¿ta numer, 
tíHtcced. Atquiquia voluntas índiifc-
rens cli active, ell debítríx re¿títudU 
nis,vtaitScotus in i.Uifl. 57. «5c ím-
putabilis activé , vt loquitur quedíil?. 
18: ergo quia adus eít iadiíferens 
pafsivG, elt Imp^tabilí. ad poenam, 
vel prjemium : ergo ücut voluntas 
ratione indiííerentiaí autívic habet 
aptitudíncm ad elicere a¿ tum, lcg i 
conformen, autdiñbrmem; itaactus 
ratione paísivx Indíífercntix babee 
apLitudinem ad clicicGnformítcrjVel 
diftbrmítér ad legem, 6i coníequea-
rér ad» reítitudinem , vcl privatio-
nem iilíus. 
Ampliiis firmatur rolutlo: nam 
vt dixímus num.95 .& dicunt Scotiitas 
omnes, quí nobilcum in hac íenten-
tla conveniunt, peccatum eít príva-
t ioboni,quod deberet Incfle ad;ui, 
non vero quod íocít: ergo peccatum 
eít privatio boní, quod deberet ineíle 
a d ü i , quando elicitur , <k non íneí-t. 
Conícqacntia cíl doctrina Scotl in 3. 
dif}, iS . qu¿J}.vnica. Atqui Scotum 
diccrc quand» elicitur., & non quando 
elícitus c í l , itidicat aperté,a¿Uim eíle 
capacem rcditudlnisjquatcnüseíl fub 
indiflerentia pafsiva ad clíci confor-
mlter,yel diíFormiuér ad legem; ergo 
fub hac coníideratíone adtus eít ap-
tus ad habendam re¿tltudíncm ; non 
veró quatenüs eít determina'tus ad 
alteram partcm contradi(ílionls,ncm-
pé, ad malum. 
Dices: privatio , propric loquen-
do, exigit in fubiecto pocentí.im (ub-
icclivu.v, ad rcdp'eaüam fjr.i»ató 
prívatam , vt parerde privario.-e for-
marum Ui materia pilma 5 ied taiis 
potenria non rep^iicLir \A aitu odi] 
Oei, mendaci;, ócc. fed m eiuscon-
trad¡£toríp, ícilicct, in ncgátioncyÁJ 
faípenfione odi) Dei : ergo in ai'tu 
odi) Dtei non eftaptitudo ad habeít 
dam rcílitudinem : ruit ergo ioíutio 
noítra. Ilefpondeo nefando abíbluté 
maiorcm ; quia folum eit vera in pri-
vatloníbus philicis , vt probat excm-
plum de prívatíonc formarum in ma-
teria ; in moraiibus aurem eíl falla, 
quia in hísfufíici!: potcntia obieCtiva, 
quatenüs eíl fub prccdiCta índiñeren-
fla ad ellcí , vei non elkl conforml-
tér, feu diíformitér ad legem.Et ratio 
elh qaía carn malicia fu privatio mo-
raiis, óc non phIíica,non exigir in fub-
íecto potetuiamfuiceptivam ad reci-
piendam fbrmam.ita , vtdisiundim 
pofslt exilkre fub privationcA illius 
forma,ve In materia prima contingir. 
Nec obltat mlnor poíVira in repli-
ca, negamüs cnim fuppoíitum iliius. 
Primó : quia fupponit, quod potcn-
tia ad recipiendam formam privaram 
íit fufeeptíva, cuius fzlíitas apparec 
ex didis «/ÍW. Secundó: quia 
fupponit , quod negationcm actas 
pofic fundare redicudinem , fie alíud 
dutindum in re, ac actum poíie illam 
fundare, quod cíl faliiim , Óc confcat 
ex eo , quod Moralillx communicér 
nunquam dicunt ,ommÍfsionem ac-
tus á lege prxcipi,v.g. carenriam odi] 
DeKfurtumendacii, ¿ce; fed dicunt, 
actum odij Del, furti, mendacij, ¿kc. 
á lege prohibcri,pro codem víurpan-
do, carentiam furti prxcipi , & fur-
tum iplum prohiberi, quod íignum 
evidens eít, quod acias ipfc,quatcnüs 
eft fub praidicta indiftcrcnda, relplcic 
alteram partem contradiciionis, Óc 
confequcnteF , quod fundare poteft 
rcítitudinem conformitatis ad lege. 
lam per hxc adimpletum manct, 
quod ^w.yó.promifsimus. 
Soluto iam argumento , reílat iU 
lud contra omnes contrarios retor-
querc. Rctorquco contra ill.Godov: 
in peccatis intrinfice malis, v.g. odio 
De i , nulla eft privatio reclicudinis, • 
confequens eflenciam peccatl: ergo 
peccatum nec fecandarió dicit ralem 
privationcm. Probatur antecedens: 
privatio folum reperitur in f ibi.cto 
Dices, 
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apto nato nd habcndam formam; fcd 
actus odij Dci non habet capadcatem 
ad rcditudinem, imó 'Mi illam habe-
re, repugnat: ergo in odio Dei nulla 
eft privatio rectitudinis confequcns 
eílenciaQi peccati. Rctorqueo contra 
coeceros aüos : in pcccato mortali 
nulla eíl privado convcrfionis ad 
Deum: ergo in peccato mortali non 
cít avcrfio a Dco vitiino fine, qus eft 
privatio convcrlionis > quod ell con-
tra Bizquez , & aliostuentes: pecca-
tum cíle quid moraie , nempe , diíio-
nantiam, vel díí'convenientiam adus 
peccaminoíi ad naturam rationalem 
rationabiiitér operantem ,quam ex-
piieant per rclationem rationis, aut 
cxtrinlecam denonünationem. Pro-
batur antecedeus: Privatio lolum re-
peritur in fubieuto apto nato ad ha-
bcndam fürmamjícd peccatum raor-
talc non eft aptum natum efiecon-
vcríionem ad Deum vitimum finem, 
imo hoc i l l i repugnat: ergo in pccca-
to mortali nulla clt privatio conver-
íioais ad Deum. 
Ex fecundó capits arguitur íceun* 
dó : íi peccatum in ratione mali for-
maiiter coníiílerct in privatione rec-
titudinis , piura faifa fequerentur: er-
go peccatum non coníiltit in tali pr i-
vatione. Probatur antecedens primó: 
fequeretur , quod vitia oppofua ei-
dem virtuti , v.g. prodigalitas,& ava-
ricia non diftinguerentur fpccie;qüia 
carcrent eadem reditudine virtutis 
liberahtatis 5 cum qua ftare nequit 
diitinctio Ipecifica iliarum j nam pri-
vationes diftinguntur ex ditlindione 
formarum , quas tol lunt , & confe-
quencer privationes peccatorum ex 
ciülinítione rccíitudinum. Secundó; 
quod peccatü commifsicnis, Óc om-
miísionis contra candem virtutem, 
v.g. odium Dei , & ommifsío amo-
ris illius, quae funt contra Charitate, 
Óc hasreíis, ommifsioque gétüs cre-
dendi , quíE funt contra fidem , non 
diftingui ípecie ob candem rationem. 
Tertio: eadem racione fequitur, om-
nia peccata eidem virtuti oppoiita, 
v.g. homicidium jfurtum , & adui-
cerium, qux opponuntur virtuti iuf-
citi«, eiVe peccata a:qualia ; quia pri-
varentcadem rectitudinejfcu honel-
cate virtutis, fciiicct, iuititiae, quod 
falfum apparet totum. 
Ill.Godoy difp. 16. num. 3. tenct, 
hoc argumentum pro prima parte 
D e Peccatis. 
nullum efie, iliudque retorquet con-
tra Caieranum, & « « ^ y . 33- tuctur: 
peccara contra candem virtuté fpe-1 
cié díftingui penes cxccíTum , & de-
fcclum. Ex noítrís autem communis 
Scotiliarura folutío negat antece-
dens, cum triplici probationc ••> diffe-
runt tamen in reddenda racione ^ & 
quia feré ídem eft de ómnibus, ratio-
nespro primó dcclarabimus. Aliqui 
enim cum Vulpes dicunt: prodigMü-
tatem, & avaritiam diltinguifpecic 
ratione folum connotan, ideft,ex ob-
iedo materiali adús. Aii j autem cum 
Fabro fentiunt; diftingui fpecie per 
privacioncm virtutis, quia lícet iibe-
raliras fit vna virtus formalitér, eft 
vimiaiitér multiplcx , quod fufficit, 
vt vitia oppofita fint diftiada. Alij . 
deniqué tcnení : fpecie diftingui per-
privationem vírtutisj quia licet libe-
ralitasílt vna virtus ad^quata ; eft ta-
men íormaliíer plures inadaequaté. 
V t autem ex hac triplici folutio-
SoluiicSco- j 
tiftarmn cti ¡ 
munis ad 1, \ 
inconvemís; 
I T O 
Solulio pr<e 
ne venorem declaremus, lupponcn-
dum eíl, quod fi argumentum loqui-, 
tu r de habitibus, nihil probar, contra \firenda, 
nos ,negantes, habitus vitiofos, & ' 
vircuofos eiíe malos;^ bonos forma-
litér, feu irt genere morís, vt 
d iximus,& difp, 19. Coeterum hoc 
pro nunc admiÁTo, & via diftindionis 
procedendo. Ex hac triplici racione 
vltima eft prasferenda , óc íic explica-
tur ; nam virtus libcraliiatis conílftit 
in medio , negans vtrumque extre-
müm , vnum per exceüum , v< pro-* 
digalitas, óc aliud per defeelum , yt 
avaritia. Vndé cum liberaiis íit, qui 
expendit quando, 5c quantum eftiic^ 
ceífaritim , ideft, qui facit fumptus, 
ñeque exceísivos iufto , ñeque iufto 
minores, ííberalitas neccíiarió inclu-
dit duas reditudines, veí dúo pr^ e-
cepta díverfa,per quorum vnum pro-
hibetur cxceílhs,Óc per aliud defedus. 
Et quia vitia oppoíita funt privatio-
nes íllarum reditudinum diverfarum, 
ideó funt peccata fpecie diverfa. 
Iftse autem reditudines formales 
funt inadxquatse, & pardales, confti-
tuentes vnam totalcm, & adgquatam 
eiuídem virtus in medio coníiftentisj 
nám iicét libcralitas,íicut 6c alia qu^-
iibct virtus , habeac redicudinem in 
indívirsibiii conñftentem ; non ta-
men hábet reditudinem indivifsibi. 
lem, vt patct in qualibet rerum eflen-
tia,qua; tám phificc , quám mecha-
phi-
I I I 
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jíltera fe. 
pliíiice eit compoísita , Ócdivirsibilís • 
ín pari:es,quin hoc obeft,vt in indivil-
ííbiüconíiilac ;qulaei]entiani in in-
divilsibilí conurcere , nihil aliudcil, 
quam, quod íl ab eflcncia , tám phiíi-
ca, quám mcchaphifica , vnam par-
tem demás, vel aliam cíTcntialcrn ad-
das, neceüarió yamtur ef&ntia , & 
iiac morus ratione dixit Ariít. 8. Me~ 
íhaph. rerum eficnths elíe íicut nu-
m«ros ; íi en'un denarío vnam vnlta-
tcm demás, vel adas , fpecies numeri 
datim varlatur. Totum claret in el-
í^niia, tám phiíica , quám methaphi-
ílca l iominis^ex hac inqualibec cu-
iüícurnquc reí. 
Ex hac icaqaé doctrina, quaí vera 
efi: apud omnes,daré oílenditLir,pof-
íe darl rc¿titudines partiales dlftinc-
tasia vircuce liberalkatis, licét in in-
diviísibili conliltac, coníequen^prque 
dari privaciones dillinítas emfdem 
vlrcutis liberalitacis, iicec per quam-
iibet cora integra virtus deficiat. De-
claratur hoc : nam licet hominis cf-
íencia íic animal rationale, in indívif» 
übiiique confiítat, elt divilsibilis in 
parces dUlindas , confequentérque 
dantur.dUtínda; privaciones verituqj 
partis, etíi per privatione cuiuícum-
que deficiat totas integer homo J er-
go íimilicer: lícét eadem virtus libc-
ralicaris in indiviísibili coniiítat, pof-
í une dari in illa reítltudines paniales 
duli i idx confequentér diftindae 
prívationes ,etíl per quamübet tota 
integra virtas deliciat. 
Síc itaque pra;di<íla folutlo cxplí-
cata,& intclle¿l:a,vaidé probabilisell, 
Óc iuxtá eam ad argumentum In for-
ma reípondetur negando antecedens, 
ad cuius primam probationem, negó 
fequelam cum imbibita probatione, 
quía non eadem , fed dillinítis reóti-
tudinibus carerenc prodigalitas , & 
avaritia j quia prodigalitas careret 
reclítudii^e prxcepti, prohibentisex-
c»eüüm , & avaritia careret reclitiidi-
nc pra;cepti, prohibentls def^dtum, 
quod fatisapparet ex diítís num. 110. 
ralGÍque reclitudines dari in virtute 
liberaiitatis, earumque privationes in 
virtute liberaiitatis, earumque priva-
tiones in vitijs libcralitati oppoíitis, 
oílenfum manet num. 11 z.. 
Vltra hanc tamen íblutionem alia 
efl: (Óc forte melior) qua; valet argu-
mento t r ibuí , nempé , concedendo 
íequelam , quia vitia extrema eidcm 
Virtud oppoiita, vt funt prodigalitas, 
& avaritia, non diftinguntur ípecie in 
genere mor í s , ícd tantum in genere 
phiíko , cuii|s ratio eLi in argumento 
ta¿la: nam privationes ípecie ínter fe 
dUfinguntur ex diilinclione fpccífica 
formarum , quibus priyanc, vt habet 
Scotus h i.mfi.i'j. $. Ex ¡fiaJolutlone^ 
& quocilih, 18. ^. Ex ifto, qua ratione 
dicemus d¡(f. feq. peccata non dUiin-
gui fpecieper obieda \ atqui formaj, 
quibus orivant privationes peccato-
rum.lunt reclitudines ,qua; deberenc 
ineíTc adibus: ergo diíUnguntur fpe-
cie ex didindione fpecifica reditu-
dinum: ergo cum reditudo liberaii-
tatis ílt fpecince vna, privationes ava-
ritia; , & prodigalicatis i l l i oppoíltíc 
crunt eiufdem fpeciei, & confequen-
rernonerunt peccata ípecie duUnc-
ta. Ncc obcíl, quod vitia praedi¿ira fe 
mutuo cxpellant 5 quia ad hoc fufíi-
cit contrarietas in genere phillco, etíi 
ílnc eíufdem rationis in genere morís. 
Prüetcr has folutiones, ad argu-
mentum pro prima parte,quüd valdé 
exagerar Bazquez, retorqueo contra 
Ipfum, óc omnes adverfarios : ad 
quodetunque peccatum commifsio-
nis fequitur privatio , vel negatio bo-
nitatis iuxtá contratios; fed vtraque 
fpcciíicatur á forma prívata, velne-
gata:ergo cum liberaiitas privata,vel 
negataab vtroque vicio oopoíitofic 
vna , vna etiam erit privatio , vel ne-
gatio: ergo ñeque pofsitivü, ad quod 
fequitur illa dúplex privatio , vei ne-
gatio, erit fpecie diverfum: ergo etiá 
íi in pofsitivo peccatum confiítat, 
fequerctur inconveniens contra nos 
in argumento dedudum. 
A d fecundum duplicidata folu-
tione refpondeo primó negando Ie-
quelam cum probationej quia eadem 
virtus poteíl fundare pra:cepta Ipecie 
diverfa, vnum affirmativiim,6c aliud 
negativum, cuius dúplex potelt efle 
ratio. Prima : quía cum peccatum íit 
privatio redí tudinis , non habitualis 
Ipíius vírtutis, cui opponitur, fed ac-
túa lis , ideít , privatio conformitatis 
ad vnum, vel plura prascepta eiufdem 
vírtutis fpecie diverfa, optime contra 
eandem virturem ílarc valent plura 
peccata fpecie diverfa commifsionis, 
& ommiisionis ; ñam licet illa pras-
cepta fint circáidem materiale obicc-
tum eiufdem virtucisjnon tamen clr-
cá ídem fórmale, nec fecundum can-
dciu 
Retorqueo, 
l l 6 
Ad z. ref~ 
1. ra tío Ja. 
Imionis. 
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Tertio, & 
efl retorjio. 
Dices con-
tra i . fi-
lutionem. 
Refpondet. 
dem rationcm , vt probar argumen-
tum exciupiis de odio Dci , Óc riótt 
amorc illlus, íinúlicerque dc hxreíi, 
& omniifsionc aótus credendi. 
poiitum ramen cvenic in commiísío-
nc fürci, & ommiftione reftkutioni> 
co,quod veruraque ddem vl r tu t i , & 
prxccpto opponitur. 
Secunda raüo cüc potefl: nam l i -
ecc Dcum áitfárc,5c!pfóni nolle odio 
habere, íint idein xquivalentcr;ditfe-
runt ramen tbrmalicer , quia lex ne 
gariva odio non habendi, habet pro 
obicdto fótíflaU ipíara o b k d i mali-
tiamdex vero añirmativa rd'pícic bo-
nicarcni aaioris. Sitat ergo bonitas, 
¿5c malicia difterunt forn^alitér, ita 
amor vnins, & odíum alrerius. Hxc 
dúplex rncio íufficicns videtur pro ib -
lucionij probabiiitate,quani átnplec-
tunturplurcs exadverlnrijs , & pr^-
ferrim Ú¿zquczdi/p.9S.nur/i.s. 
Refponcteo lécundo conformius 
ad noüra principiajóc ad tuenda di/p. 
28. concedendo íequelarrij quia pec-
cata ommil'sionis, &: co'mmilsionis 
contra candem virtutem íunt eiuí-
dem rpecici in elle morís, licet in cííe 
natura: , vel in genere phifico ] plní-
quam ípecie ditterant. H x c eíl opi-
nio i i l . Godoy dijp. 18. nuw. 3. & 1b-
lutio clarét ex dictis mm. 114. quia 
vna eú tantum reditudo virtucis, & 
íi fidt dúo prcecepta. Relpondeo ter-
tio recorquendo argumentum pro 
hac pane cadem ratione , qua retor-
ílonem íeci contra prhmm nuw.i 15. 
quiaeadem in vtraque militatratio 
ad reconioncm, íi cadem cLt ad inte-
rendum inconveniens. 
JJicc¿ contra iecundam folutlo-
nem: ergo non tenemur explicare in 
confeí&íbnc , quaie peccacum ex bis 
fuerít. Lleípondco negando conie-
quentiam iuxtá opinionem afleren-
tcm: ciicunírancias notábiütcr aggra-
vantes intrá eandem ípeciem ciic in 
confdsionc aperíendas ; vei illain, 
concedo iuxta oppoíitam fententiá. 
Ratio negationiseít: quia vniverfa-
lítér peccatum commiisionis gravius 
eil, e ó , quod íit contra prseceptum 
negativum, quod magís obligar, q ú l 
afrirmativum , idebquc maius pecca-
cum e[t,odiÜe Dcum,quam non ama-
re, quando cit obligatio , & íimiíitér 
haerefis rcfpcdu ommiísionis actus 
credendi. Ñeque ex hoc vaict infer-
rc,quod talia peccata eflenrialitér ín-
ter fe diífórant. Primó : quia ad hoc. 
tufficic , quod vnum babear circunf-' 
tantiam notabílitcr graviorem alio. 
Secundo: quia iuxta \ lures, adlus ex-
terior nuilam malitíam addit ínter-» 
no, & tamen íentiunt, eíie in confef-
íionc aperiendum. Ratio aucem con-
ccfsionis«eít, quia iuxta oppoíitam 
fentenriam folum peccata ípecie dif-
tinóh funt neceílario confitcnda,quo 
non obítante , ad rnaiorem cautelam 
fentio deberé confíteri pricaida có-
mirsionisJ& ommiísionis peccata. £x 
hisapparec ^ quod aptioi loiutio elt, 
ommictere conlequensj quia üvé pro 
conceílb/ivé pro negató lumatur,ni-
hll contra nos valet interre. 
Ad tertium negó íequelam , óc 
diílinguo probationem : privarent 
eadem redicudinc genérica virtuiis 
iuíliíift, concedo; cadem fpcdfica, 
negó. Traque furtum , homicidium, 
&adulterium pertínent ad divertas 
rpecies iuftitix lecunauin (Jivcrias ra-
tiones bonornm-, nam per furtum i^ : -
ditur ípecies, qnse elt bonum corpo-
risjpcr homicidium la:ditur ípecies 
iul l i t ix , quaj dt bonum vita:, & per 
adultcdum laiditur Ipecies luñkix, 
quee eft bonum honoris 5 cum igitur 
ha:c bona íint inoequalia, ctlam in-
a^qualia erunr príedicta peccata. De-
ñique rctorqueo argumentum pro 
hac parce cum di¿Hs nuní. 115. quia 
cadem eíl ratio , ve in íencentia con-
trariorú ídem fcquatar inconveniens. 
Ex terció deniqué capite arguiiur 
rcrtió:porel\ quis odiííc Dcum, 6c fu. 
rarl , quando non elt obligatio dilL 
gendi Dcum , & dandi ele#mofinam: 
ergo peccatum in ratione malimo. 
raüs non eítprívacio rettitudinis de-
bicíE indíe adui i ruit ergo noüra 
opinio. Ad hoc argumentum omnes 
refpondent concelib antecedenti,ne-
gando conjbqucntiam, diferiminan-
tur tamen in afsignando rc¿titudi-
nem debitam. Aliqui dicunt: dleaC-
tam oppolirum, Icilicct ^ m o r e m , ^ 
elemoiinam. Alij tenent: efle caren-
tiarn odij, & fur t i , qux eíl reditudo 
prxcepta per legem non odio haben-
d i ^ non furandi. Vndé aflerunt: 
quod licét in cafu argumenti non íit 
privatio reclitudinls poísivx inadu 
amorisDei repertx; elt tamen priva-
río redítudinis negativa; invents in ¡ 
caicntia dicitionis a£tus pravi , feu 
I in non cllcientia aftus pravi^qux rec-
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folutio. 
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Ke/p ondeo-. 
tirudo haba pro obicdo prseccptLim 
negailv um, ícüicec, Mon operanai tría-
le, ouod í cal per , ék pío íemper obli-
P t^. Sed his foluLÍonibus ommiísis, 
cjuía nec cum á nobis didis, nec cum 
veríratc conlbnant:; 
Refpondeó iuxcá dlda num. ü : 
quod rettitudo debita lilis adíbu% 
maliáj 6c vníveríalirér ómnibus vio-
iantibbs pra;ceptuni negativurn , eít 
conformitas ad tale pr£eccptum,qüíc 
fundatur íuper negatíones oppofitas 
non odio habendi, non furandi, óc 
habet rationem perfcdlonis moraiis 
pofsitivíE , ¿c confequentef malitia 
a pus contra tale prajceptunieft pri-
vatio prceiidx conformitatis ^quam 
privatíonem haberent i i l caiu argu-
méntí odium Del.,5cfi|rtum* iñ ipfa* 
que í]:at,eík peccata4 
Rationem dedinius mm.ii.6c fir-
marur hac parÍMte: redítudo debicá 
/oíuííúpa* hi violationeprxcepti aftirmátiví no 
rítate. jeíl auditus Milla; , íbcluflb ordine ad 
legem: ergo eíl conformitas ad illan-h 
Confeq,uentia infertur. Antecedcns 
jpatef primó íqüiá ípíá audicío Mitísé 
poteíl aliquando eífc peccatum. Se-
cundó: quia alioqui'n aüdicio Miña^ 
le^e feclufla, eílet formalíter bona in 
linea moris j quod eftfalfum. Infero: 
ergo malitia in violatione práeceptí 
afíirmativi non 'e í lnon auditioMif-
fa2,fecluíro ordine ad legem: ergo 
non eíl privatio adus, feilicét, audi-
F¡>'ma fu? 
tionis: ergo cit privatio conformita-
tis ad legem. Infero nunc ad propo-
í:kum:ergo rectitudo debita in'viola-
tione pra:'ccpti nc-ativi non eft nega-
do odij , led contórmitas ad legem: 
ergo illius malitia non eft iplc adus 
oüij,nec privatio non odij, fcd priva-
tio conformitatis ad legem. 
Vndé licut cajrentia illius nega-
tionis, non odlendi,non furand'ulicét 
quid polsitivum íat, fciiicér, ipía en-
tíras odij, Óc futti , non tamen fequi-
tur, quod malina horum actuum pro 
ÍQ rmali confiftat in pofsidvo, quia íi-
1«E negationes,fciIicét3non odium, nó 
fu r t um j fu nt, {e el u fl a lege, ma te ri a 1 i t é r 
tantum, ¿k. non formalker bona: in 
linea moris j íta actus illis negationi-
bus immediaté oppoíiti,ncmpé,odíff; 
furtum , íunt tantum materialitér 
mali in genere • moris, Et licut ref-
peclus conformitatis ad legem, fun-
dad in illis negatioaibas, non odien-
dii non furandi,habént rationem bo-
nitatis formaiiSj íta privationes iilorü 
refpecluum in aílibus oppoiitis,nem-
pe,in odÍo,óc futtOj habent rationem 
majitix formalis moraiis. Et hceede 
illa difputatione applicanda litterce 
M a g i f t r i / » - 3 5 . ^ t ' . lbjí Pofí hoc 
videndum eft 3 quid fit peccatum, Et 
dift.3^.§.^. ád illa vcvbziMalum 
enim eft corruptio, veí pri~ 
fyátio hnii 
M . • 
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diverfa^ 
Propomtitiíf fentent 'u, "verior d i g i t a r ^ defenditur. 
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Amplñis 
firmatur. 
N u m . 
Veccataom'' 
mifisionis 
fpecifican-
x\nc difficultatem, qna; om-
ninó cum praecedenti eft 
connexa, dífpytat l l l . God. 
quandam rationem dubirandi pro-
tur ex 4$m ponendo num. 1; qua nos non ege-
mus , vt difíicultatem proponamus, ^ / / j - dehitiA 
Óc contra ipfum refolvamus. Suppo- qui bus opÁ 
no: peccata ommifsionls fumere Ipe- ponuntur 
Ci-
I o Qui roga , D e Dif t inó t ione P é c c a t o r u m . L 
ícincain dilíiattlonemcx actibus de- '. tationc cirata, áliquid ia in^ícnrind-
bicis, quorfi runc ommUsioncs, ideo. | dere contra iptnm bobctnus pro ve-
qucoiumiísio Milizc , & éiemoíinac 
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ftatmtur, 
¿rproh. i . 
ípecie dminguntur , qaia religio , & 
liiiiericordla , quibus ooponuntur, 
funt fpecie diftinda. Vnde dif icul-
tas el/dt peccacis commiUionis, non 
pro materiali ? nam cum vtüeí inc 
adus, non dnbitamus, quod ab ob-
iectisfaltim extrinlice fpeciem lum-
manti íed pro formali, quatenusma-
la funt in genere moriSi 
Dúplex cíi fententia, ex diámetro ] 
oppoiita. Prima affirmat s peccata 
ipeciem fumere ex parte convcrfio-
nis,& confequentér ex ordine ad ob-
ieÓta.ltalli.Godoy ^«w.i.confequen-
tér ad ea, quíg difput.prjecedent docue-
ifet, nempe, peccatum eommíisionis 
in polsitivo formalitér eonfillere.Se-
cunda hoc ncgat,ck: confequentér ad 
dicta difput. citat. feilicét, peccatum 
commiiUonis conlillcre In privatio-
ne rectitudinis debita* ínefie aclui, 
docet ; peccata commifsionis íupiere 
ípeciñeam diltindlionem ex parte 
averiionis;& ex reéritudinibus oppo-
íitarum vircutum, quibus privan^Sic 
Doctor />; i .dijl.37.$.Éx íflafolutione. 
Et quodlih.i%.$.Ex ¡fio. Hanc opinio-
nem ampleduntur omnes, quos pro 
ecunda fententia cítavimus d:¡fp, an* 
teced> num. 4. cíléque opinionem ín 
fententia Thomiltaram plauíibilem, 
non negable lí l .Godoy, tum, quia Id 
tailüs eit difp.atat. num. 1. Tum: quia 
multa adíuncíX ThomaS teftimonia, 
quorum alíqua retullmus dl/p. citat. 
num. 5. Tumdeniqué :quiaqua; i i i 
oppoíirum adducuntur , tacilé expii-
cant Tnumutx, dícCndo : D.Thoína 
loqui de peccato pro materiali, ót in 
elle natura:, vel in eífe phifíco, 
Hcec eíl noílra conclufio , <Sc fie 
brevkér probatur primó : diftindio 
ípecifíca , & efléntialis privationum 
lumitur ex formis, quibus privantj 
atqui peccatum commifsionis for-
malitér, Ó¿ eíTentialítér conílftit in 
privatione reduudinis: ergo diítlnc-
tio fuecifíca, & efiéntialis pcccaticó-
Qiifsionisfamenda eit ex reditudíne, 
qua privat. Maior eíl apud omnes 
certa, (3c claret ex dltlh di/p. pr^ced. 
num. 114. Minor claret per dida in 
tota illa difputatione. Gonfequentia 
ir refraga bilis cít, proemifsis fuppofitis, 
vt habet 111. Godoy num. 9. qui íicét 
nihil in pra3fenti addaf ad dida difpu-
ricate i^oílra: radonis. 
Probatur fecandó ad homínei 
contra 111.'Godoy , iiiíus dodriüaai 
deífruendo : ideó privatio reditudi-
nisnon perrinet per íé ad peccatum, 
^juia non eíl per fe intenta a pcccanrejl^"'' 
íéd privationem nou eife per fe inten- ^oci' 
tam apeccantejconvincic , privatio^ 
ncm pertinere per fe ad peccatum; 
ergo fie ad illud pertinet, & con-
fequentér peccatum In fuá fpecie 
conílituir. Maior eu dodrina Ili.Go-
doy ¡nprafenti, prcefertim num. 5 .7. 
& 18. Minor probatur : malitla per-
tinet per fe ad peccatunu íéd maüria 
nonctt per fe intenta á peccante ; cr-
¿o,&e. MaioMft notoria. Minor eíl 
D.Dionili j ¿¿Me Divinis nomi'fñhus ,^'6, 
f^tetur 111. Godoy num. 1. 6: cíí apud 
Thcologos communis. Gonfequen-
tia legitima apparet. 
Arguicprimó IW.Goáoy num.^i 
Peccatum etl dicium^faSíum } ve¡ cpn-
cupltum cQntra legem Dei-, fed dida,fac-
ta, veiconeupita per obieda diicin-
gKntur; adus enim diftinguntur per 
obieda : ergo etiam peccata per ob-
ieda diíUnguntur. Refpondeo di&in? 
guendo maiorem: íic, quod didum, 
tadum, vel concupkum fit e]uíd ma-
teriale, concedo m¿iorcra ; íic quod 
íit fórmale psecati, negó maloremj 
& oramiíVa minór i , ditihiguo confe-
quens: ergo peccata pro materiali 
per obieda diíUnguntur , concedo 
confequentiam 5 pro formali, aego 
confcquentlam; quía fórmale pecca-
t i ftat in lilis verbis: Contra legem Dei, 
qux denótáttt privationem redítudi-
nis debitre actui, vel deformítatem 
cum lége.Soiurio claret ex didís di/p. 
prteced. per totam. 
Argüir fecundó num.citat-.zy. duo-
bus, qua: in peccato reperiuntur, ne-
pé, privatio,Óc adus voluntarius,prI-
mura diveríiíicatur fecundum vircu-
tes oppoíitás; íceundum autem per 
ordinem ad obieda diverfa 5 at non 
privatio , fed adus volumarlus eft, 
qui dat fpeciem peccato: ergo non ex 
virtutibus oppoíitis, fed ex ordine 
ad obiecla diílirigüntur peccata ípe* 
ciíicé. Confequutio eft legitima: dif-
t índio cnim fpecifica defumiíur éx 
ordine ad id , á quo defumitur fpe-
cies. Maior &íl certa. Minor autem 
probatur: nam id, quod ellpcracci-
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ciens, eíl extrárafiOBem ípecicu & ' íupponitur tamen ad peccatum efle 
confequencer ípcciem daré noop®-
teíl ; ac privatio In pcccato commif-
fionis reperca , per accidcns fe habet 
ad peccatum; eil enim príEter inten-
tionempeccantis, adus vero volun-
tarius non per accidcns, ícd per fe 
Compararur : ergo ípecies peccui, 
non á privatione, ícd ab adu veiu.i-
rario fúmitur. 
Relbondeo nefando minorem, 
ad cuius probationern negó minoré, 
quara non convincit imbíbita pro-
b a t i ó , & manlfeítabit diífjrentia re-
perra inter adum , privationcm; 
nam adus eíl per fe Intentus á pec-
cantCjóc per accidens fe habet ad pec-
catum, quia peccans folum per fe ín^ 
tendit deledabilitatera , ñon pecca-
tum; imó vellet, tale deledabiie non 
eiie peccatum. Al l privatio per acci-
dens fe babee ad peccantem, quia nc-
mo ad malum intendens operatur; 
per feautem fe habet ad peccatum, 
quia eil tbrmalc con JÍrucivum illius. 
. Replicat primó lil.Godo^ num.6. 
ex Gaietano \ peccatum catenus eíl 
peccacum, quatenus efe ápeccante: 
ergo quod per accidens comparatur 
ad peccatum , quatenus efl á peccan-
ce, per accidens ad peccacum ipfum 
comparatur; at privatio reditudinis 
per accidens comparatur ad peccan-
tcm, vt pcccantcm: ergo (3c ad pecca-
tum ipfam per accidens comparatur, 
& confequentér nequie illud in fuá 
i^ecie conLlituere. Probar minorem: 
id per íe comparatur ad peccatum,ve 
peccacum, quod eíl per fe volunca-
rium; eatenus enim peccat, quacenus 
volun carié legem craíifgredícur ; ac 
privacio non per fe , ícd per accideiis 
eíl voluntaria: ergo,(Scc. 
Refpondeo negando mínoremj 
quia id per fe comparatur ad pecca-
cum, ve peccacum,quod eíl illius for^ 
malcconíticutivum , <5c hoc efle prí-
vacioncm , iam á nobis ílatutum ma-
net. Nec requiritur , quod i d , quod 
per fe comparatur ad peccatum , vt 
peccacum, íit diredé, & explicicé vo-
lunrarium , fed fufticit ,quod íit vo-
lunta rium indiredé , implicité, & in-
cerprxtativé , nam in hoc malum á 
bono diílinguitur , quod bonum de-
be t eilc explicicé,& díredé volitum; 
malum autem indiredé ; vndé de ra-
tione peccati non ell,cñé diredé vo-
iuntarium,fed indiredé tantum;prc-
diredé volLintar'um,»3c eíl oc racioUc 
illius,fumpeo pro matcriali. 
íuíuit íl!.Godoy ////w.nVtfMn adu 
peccaminoío eft tendearía pofsitiva 
in obiedum iegi dillonum , magís 
per fe voluntaria,quam privatio fub-
jecuta : ergo non per privaiionem 
indiredé voluntariam , Óc voiunra-
riam per acciuens - fed p^rtendenria 
-tam íni lúa ípecie conitítuírur. %t\ 
pondeo concedendo antecedens , ác 
negando confcqucntiam/q'iLí ¡pecca-
cum in racione malí non debet efle 
diredé, (Se per fe voluncarium , vtex 
proxiipé didis íaxis conítat; imó hoc 
ci repiagnat,cum carcac ratione boni. 
Replícat fecundó ntml 7: ípecies, 
peccati commifsionis petir eílé per 
fe intenta ,fal;tim fub aliqua ratione 
iraplieata; at privatio fubfecuüa nullo 
modo eíl per fe intenta; beaé tamen 
tendentia adus pofsitiva ad obiedñ: 
ergo privatio ad tendentiam cónfe-
cutanon coníliruít peccatum com-
mifsionis In fpecífica ratione peccati. 
Confequeritia bona eíl. Minor certa: 
nam privatio , nec explicat, nec ím. 
plicat aliquam bonicarls rationcm: 
ergo necexplicíté , nec implicité po-
teíl eíle per fe Intenta a pcccante.Ma-
ior autem probatur: omnis ípecies 
pofsitiva petit efle per fe inte&tá fub 
aliqua ratione implicita ; cum in fuo 
conceptuíncludat entitatem pofsiti-
vara, & confequentér aliquam boni-
tatem; at fpecics peccati commifsio-
nis cít fpecics pofsitiva : ergo petit 
cíTe per fe Intenta íub aliqua ratione 
implicita. 
Minorem fupponit ex D.Thomá 
có, quod íi illam non fupponat, non 
poteíl dífeurfus faclus efñcaclam ha-
bere, vt fatetur íll. Godoy , qui illam 
íic probar : fpecics adus ab obiedo 
fumpta, fpecics pofsitiva e í l ; fpeciñ-
cationamqué ab obiedo non íit per 
intrinfecam informationem , nec per 
intnnfecam denominationem ab ip-
fo, fed per derivationem ; derivatio 
autem ab obiedo in adum íit media 
tendentia in ipfum ; cumque per pri-
vationeTn non tendat adus in obiec-
tum, fed per poísitivum tranícenden-
ralem relpcdum ; fit, vt ípecies ab 
obiedo fümpca,fpccies fie pofsicivaj 
at fpeciesadus peccaminoíi fumitur 
ab obie¿1o:ergo eíl fpecies polVitiva. 
Refpoñdeo negando rnaiorem, 
fnftat III. 
Godoy, 
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ad caius ptobationem negó minore, 
6c ad illius probationem, negó etiam 
minorem, qua negara ruit illius re-
plica; & ratio fumitur ex i-robatione 
noítríE concluíionis num.i. Vel clari» 
tatisgratia, didínguo vlrimam mi -
norem: rpecies adus peccaminoíi pro 
marcrialMúmitur ab ©biedo , con-
cedo minorem ; pro fomiali , negó 
minorem,óc díílinguo íimiUtcr con-
fequens. Solurio claret ex didls ««-
mer.i . Et amplíLisconftabk ex dicen-
dís num.jecjq. 
Areuit terrió mmér. % \ ab ilio fu-
mirur diLiinclío fpecifica, á quo acci-
pirur fpecifíca conüitutio j vtpmni-
bus eft manifeílum 3 at fpecics pecca-
ti commilsionh non á privationc fu-
mitur, fed ab ordine pofsírivo ad ob¿ 
iectum diflbnum legi, ¿c ratlóni i er-
go fpecifica pcccatbrum dillinctió 
non eít fecundum vi'rúitQs oppoíítasj 
penes quas prívátio fpecificé vana-
tur, fed penes ordincm ad obieda díi 
verfa , perqnem ordinem coníoíuíi 
tur peccatum commiísionis in ratio» 
ncpcccati. Refpondeo primó negan-
do minorem , cuius fallirás fatis ap-
paretex probatlone noílra: conclu_ 
uonis. Reípondeo fecundo diftirt-
guendo minorem : fpeeisí? pofsitiva 
peccati commifsionls non á ¡jnvá-
tione fumitur, fed ab ordine posit i-
vo ad obiedum diñonum legí, & ra-
t ion i , concedo minorem \ fpccieá 
privativa , negó minorem 5 5cconfe-
quentiam,vel illa pantér,dUíinguo. 
Quia tamen h^c fecunda íblutio 
communis cí l , & applkarl valer ad 
omnia ,qu5c in prscíenti addüdtí l l . 
Godoy, íic explicatur. in adu iraque 
peccaminofo dúplex datur fpecics. 
Vna pofsitiva, 6c propria. Altera pri-
vativa, ÓC non pfopria. Prima fumi-
tur ab obiedo , Óc confequentér pe-
nes obieda variatur. Secunda á redi-
tudine oppoíita > confequenterque 
variattír fecundum oppofitas íibi vir-
tutes. Ex hac duplicilpecicprimam 
imporrat adus pcccaminoíbs de ma-
tcriali; fecundam veró de formal!. 
Nec obcí l , quod prima fpecies íit 
propria, & príncIpalíor;quia hoc non 
obei.t,vt peccatum importet pro for-
mali fecundam, qux propria non elf, 
5c minus principalis, vt patet in hoc 
concreto alhum , quod habet duas 
fpecies, quarum vna eft fubltantialis, 
^empe fubiedum , <5c principalior al-
tera, qu^ efl accidentalis, ¿Se fumitur 
abalbcdine , quín hoc obilet ,v t al-
hum forn-iaiitéf ívveciíicetur ab albe-
dinc, qu<E eít fecunda fpecies, 6c \w\-
nus precipua , dicen io de materiali 
priinam,nux principalior eít \ vtpoce 
fubitantialis. 
Nec iterum obert j quod privati© 
nori Iit piropfle fpecics, quia hóc non 
obeft , vt fuo modo fpeciem confti" 
tuat, íieut fuo modo privationes di-
cunrur fpecíe Inter le diltingui per 
habitas 5 irnó hoc nivlgis confonat 
conítitutioni peceari, de qüo dixit 
D . Augultinus, non habere fpeciem, 
ñeque modum. Nec deniqué obcll, 
vtprácipua pcccacorum diLFindío, 
ócfpeclíicatia fumatur á reítirudinc 
oppoíitajó?: non ab obiedis, eulus op-
poñtüm declarat íll.Godoy ntmer.g. 
ex Loro». , éc Montcííinos. Non (in-
quani) óbcil, quia cum peccata in ra-
tione malí, de quo ín prxfcnti loqui 
mur,pra;GÍpue refpiclánt maUtiam,-^ 
non actum, precipua eorum diíline 
t io,& fpe€ÍficaíiO;non ab obieófis^cd 
a rcdiíudlnibus oppoíitis fmiKnda 
elljlieut didum eít de albo^ 
Tropóntintuf CorolUrtdi 
E^ X d í d í s i n difeurfu huius dlípti-_j tarionls plura colligrt 111. God. 
§. 4. & vlrimo , fed nefcío certc ,• ex 
qiaorum didis in hac dlfputatíone 
illa coliigar. Hoe legentibus íudican-
dum relinquo , 6c veftiguia illius fe-
queíido,qu:od mihí incumbit rívtione 
promiísi > tot coroiíaria, quot ipfe 
propoxi!t> afsignabo, conforauter ta-
men,- 6c confequentér ad noñram de 
privativofentenüam , procedendo, fi-
cut ipfe confequentér ad fuam de pof 
íitivo opínionem procedit. 
CoHigttur primó : diviíionem 
peccati in earnale,6£ fpirttuale non' 
elle eflentialcm. SIG íll. Godoy cum 
D.Thoma , & nos cum Scoto inírá 
citando. Ante cuius probationem ad-
verto primó : peccatum non ideó dí-
cicarnaíem , quia habeat pro obiec-
to aliquod corpofale , quod patet in 
avariría,qux eít peccatum fpirituale, 
6c tamen habet pro obiedo aliquod 
corporale , nempé , divitias exterio-
res. Secundó : peccatum dici carcale, 
vel fpirituaie penes delcdatlones di-
verfas; íi cnim deledatío fcquiturad 
j appeticum fenfitivum , dicitur car-
nale. 
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naíe,x't guía.óc luxariai íi vero ícqua- ! 
tur ad appericLim inteüeüívam, dici-
tur fpirirualc , vt avaritia , & luxuria 1 
rpiritualis Angelí. Sic Seotus in x.diJL 
6. quaft. 2. §. Ad araumsnta, cüi non 
contradicit UL Godoy. His fuppoíi-
tis, probatur corollarium : peceáta 
elícntialitcr differunc per prií/ationes 
re£titudinn-m j fed diviíio peceáti in 
eamalc,óc fpiritualc non datur per 
privacioñes rectitudlnucn/cd per de-
ledlatipnes , quae ad tales privaciones 
íecantur : crgo taüs diviíio noncí l 
cjScntíális. 
Secundó colligiruí speceátá üon 
diíiíngui rpecifice es cauíls materlaii, 
& formali, nec ex cauíis niotlvis, auc 
aéiivis, nec ex eauíls finaiibus. Go-
rollarium pro tertia parce cft contra 
lll.Godoy num.16. Piimam aütem ílc 
probar: ab illo accípitur fpeclficatio, 
á quo accípitur e fie ^ ármate ría , 5c 
forma íblura dánt efie íabilántijs ma-
tcrialibus, non autem pecéatis, quse 
ex materia , éc forma non lunt com-
porsica: crgo non multipli(cantur,nec 
i peeifí can t u r íecu nd u m mat eriam, <3c 
formam. Probar fecundám : abilio 
enim fumltur fpecííica diílinftio , á 
quo fpeciñeatio ; ar peccata non ípe-
cificantur ex prineipio ad ívo , & mo-
tivo: ergo ne-cex motivis,aut adivis 
diiHnguntur ípeciíice.Minórern pro-
bar: nam fpecifíeátio adionls non fu-
miturab indifíerenti in quantum ra-
l i , led vt determinato ; at principium 
adivum voluncatls eft de feindiffe-
rens ad piares actioñes fpecificé : er-
go á principio activo fpccifíeátio 
non ílimkur. 
Tertíapars pfobatuf cotitra ÍU. 
Godoy: ab illo fumitur ípecifica dif-
t incl : iü,áquo acciprtur fpeeiíicatlo; 
fed fpecies actus pcecaminoíi non fu-
mitur á íine , qui cil volunratis ob-
ieclum : enro á cauíis finalib us íi o n 
iumitur pcccátoriim ípecífieadillinc-
tio. Probatur minor í fpecies adus 
psccaminoii non fumitur ab obiefto, 
vt elátet ex dictis: ergo fpecies actüs 
peccaminoíl non fumitur á fine. 
Arguit ípíe num. i6: ab illo fumi-
tur ípecifica diiliníftio , á quo accipi-
tur ípecificatio ; at fpecies adus hu-
mani,55 coníequenter peecati, fumi-
tur á fine , qui £Íl volunratis obiedlü: 
ergo acaufis finaiibus fumitur pecca-
tormn diíHndtío. Probatur minor: 
nam adus hurnanus, vt ad ió , fpecifi-
Rejfond. 
1^ 
cor ollar-. 
catur á principio, ve determinato, vt 
paísio, ab obiedo , feu termino ; fed 
finís voluntatem de fe iñdUtcrentem 
determinar: ergo rám ve ad ío , quám 
vtpafsíójfpceifieacíir á fine , vt adío , 
ab illo, vt fe tenet ex parte principij, 
<5c vt paísio,ab iiio,vt fe tenet ex par-
te Cerminh 
Refpondeo negando rnlnorem 
pro fecunda parte , fciiicet, corifki* 
qutnúr peecati, qnam non probatlll. 
Godoy;íblum caira ptobat, adum 
humanum fpeeificari á fine, quod 
concedimusj negamustamen , quod 
peccatum á fine fpecifícetur; quia 
aliudeli íoqüide adu humáno,vt ta-
l i , <Sc aiiud de i d u humano,vt malo, 
¿k defeduofo ; iiic enim non rcfplcit 
malitiam , vt lilam pra:cipue refpicit 
peceatuai. Vel claritatis gratia , dif-
tinguo minorem pro fecunda parte: 
^confequencér peecati pro materia-
l i i concedo miriorem ? pro formali, 
negó minorem, óc confcquentiam? 
feu ípfam fimiliter diílinguo, 
Coiligitur tertló : íecundum rca-
tus posnarum non diftingui fpecificé 
peecata; veníale autem,§c morrale ex 
genere, & per fe, fpecie differre 5 per 
acddens autem,^: ex eircunfiantijs 
tantum in eodeax genere^non feraper 
difletre fpecificé. Yndc íi IIL Godoy 
loquatur in hoc fecunda fenfu , vc-
rum dicit 5 fi vero ad primum etiam 
fenfum éxtendatur , fálfum aflTerit. 
Primum huius eorollanj haber ipfe Preíat, i¿ 
num,i$. & reiida íllius probacione; 
falfum enim eft, quodfpecifieativum 
peecati fit per fe infentum á peccan-
te, vt diximus niim.j* fie á íipbis pro-
batürjreatus poenf eonf€quItur,quafi 
paísio ? ad peccauim :crgoíupponit 
iliius fpeciem : ergo iiiud fpeeificicé 
differre non facit. 
Secunda pars coroilan] habet duas ^4 
partes, quaruni prima probatur: pee- pars 
catum in communl confifiit in priva- pro}?. 
tionc reditudinls j qua; deberet eüe ' 
in adu : érgo peccata , qua privant 
reditudinibusfpecie diíllndis, fpeci-
ficé diíiínguntur.Atqui fie fe habent 
peccatum veníale , ócmortale ex ge-
nere , & per fe : ergo fpecificé diffe-
runt. Probatur minor; reditudo ha-
bens ratioocm prgceptí proprié d id í , 
habens ratlonem coníilij dumta-
xat, fpecificé diílinguntur 5 fed pee-
catuin mortale ex genere, & per fe? 
privar reditudine , giras haber ratio-
D d ncm 
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ncm prxcepti propriac elidí; peccatu 
Aiitem' veiiiaie e;c genere, 6l per le 
privar rs&ítudíne , qax liabcc ratio-
ncm confiíij'díin á at : erg ^eccatu 
mórcale iSc veníale ex genere , per 
1c, pi ivanc redticudinibüs (pecíe dií-
tíncns.Coníirmattir: peccaLum mor-
ral ,oc veníale ex genere , v.'g. hoíni-
Cidiü^i , & verbam iocoíuin, fernper 
vcríaíuur circa divtrfas virratcs, «k 
obied'a rpeele diltincta: ergo, ÓÍC. 
Secunda pars probatur.-peccacnm 
veníale,Ót mórcale per accLiens, 5c ex 
circunLtantijstantam ín eodem ¿ene-
re, poiTunt e0e contra eandem virtu-
tern, circa ideal obieclum , vt pa-
tee de furcis parvae ,6c magn^ quan-
titaris, quorum viium eil mórcale, 6c 
aliad veníale, & tamen funtcontra 
cadem virtutem , íeu re^icudinem, 
íciliceccontra iuilitia#»& cifeá ídem 
obiedlum, fcílicet, rem aiienam;ergo 
talla peccara non lemper ípecíe Oirre-
runc. Confequcncia pacct ex dlcíis, ¿c 
etiam ex eo , quod ttiágis, & minus 
contra eandem virrucem ípeeíem in 
genere moris non varlant. jHipc cit> 
quod duntaxat probat l l l -Goao/ in 
fuá corollavio ; adhuC ommUiá taiii-
tate , quod peccatl rpecíes ex pai te 
cohverílonís fumatur. 
Exquíbus infere primo Ul.God. 
num.citat. cum Caietano, Óc ego eum 
lilis: ex adiunctíspoenís excommuni-
cationis, 6c írregulari tat ís^c. pecca-
ta non matare ípeciem : vnde eiur-
dem fpecici eft adulterium, cuí poena 
eíl excommunicationis adiunda , 6c 
illud,cui calí poena non eíl impoíslca. 
Infero fecundó: pofíe veníale pecca-
tum elle circá une ni vkimum , vt 
conltat in odio Dci imperfecte deli-
bcrato,6c in motu Infidelicat-ís fecun-
do pnmo,(5c habetur ex fatione fadaj 
quía nempe veníale ,óC nií.fL.iie ton-
veniunc ex parte converíionis, 6c dif-
| Ha ex imperfedione a6luc, nempe, ex 
defecbu plcnx déllbcraíioftis. 
Qnar.o c )) igit líl .Go mm.io'. 
peccacum coráis , orí?, 6c o cris dif-
rl)igui,6c non diftírigbi fpecííicejquo-
ram veramque eft veram iaxtá du^ 
plicemdivitiionem. Sienim pecca-
tum divídatur ín peccatum corde 
conrammacü, vt haireiis, odIam,6cc. 
u Cortfummacura ore, vt murmura-
rio , périuríum , 6cc. oc conlbmmatil 
opere, vt furtum , homicidium , 6cC. 
eít divido gcneris ín fpeGÍes;quia h?-
ceíis , periurium, 6c farcum f-ecie 
diiiingantur.Si vero dividatnr in tres 
gradas elufdcm peccatl, íncipicns in 
cordcjproficlens in ore,6c folum con-
íummacum in opere, v.g. laxaría, íci 
qua primo eft confenfus in corde; le-
cundo verba incentivaJÓC tercio adus 
tufpis 5 clt tantum diviíio fpcciei íil 
individua. Paree hoc primó-.quia ha-
benc ídem motívum. Secundósquia 
talesacíus non Idnt neceííarió confi-
tendi; peccata auccm ípecie diÜinda 
in omnium fentencla funt neccíiario 
confírenda. 
Quintó collígitIll.God. nim 33: 
penes lüperabunduntiam,6c defedum 
ípecie peccata difterre. Hoc probaba 
le reputo iuxtá dída difput. prdeed. & 
num. 110. vfyu ad i 14. vbi proba tum 
manee. Coeccrum oppoíítum criam 
eft probabile , 6c forcé probabílius, 
vt díximus difp.c'itdt. num.iidf. vbi 
etiam probacum madec. 
Denicjud colilgicur : diviílonem 
peecatí in pcccacum in i ) um , in fe 
ipfum,5c proximu!n,eQe efiencíalem, 
& generis ín fpecicsjnon quidem itifi» 
mas,fed fubalternas. Sicill . Godoy 
nurt. 54- Ó" 3 5 - í n q u o iicigiüm non 
habemus , dircríminartluf tamen in 
hoc ,quod díftiridonem eriencialem 
horum peccaterum probat ípíe ex 
• obiedoí nos vero illam probamas ex 
ferunt ex parte avcríionis:ergo in or- J vírcutibus, vel rcctkudimbus;quíbus 
diñe ad finem vltimum , vt eft obiec- prívantjConfcquenter ad dída in hac, 
tum peccati rnorcalis y poteft etiam 6c prascedenri dífpurátíone.íít hxede 
veníale peccatum repcríri.SIc IlI.Go- ifta difpucatíonc appiícanda líete-
doy citat. quibus addipoecft : quod rs Maglftri h 1, dijUnfl. 
praxiida peccata venialia dicucur ta- 42 . f.6. 
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A n ex diverfuace fpecifícá pr^ceptorum fpeciíicc feulcipliectur 
peccati malít ia? 
§. U n i c ü s . 
Refohkur diffictiítas^ & aligué colligmtúr, 
X iT^c^ i f f i cü l t ásproced i t^ tám I reíbicit; ¿rgo non adímpícns íblam 
N u m . i i - ^ 
m de peccaco . ommiísioni j, 
Jperitur J L qDíim commIísionI?,6c 
á¡ffcitUasa aocontíngIr,quod eadcm ommilsio, 
veí commiísio daobus pr^ccptíi pro 
hibeatur, v. g. furari prohibctur i & 
Legc Divina, 6c natural^óc humaba, 
an íit nmlcipicx veccatüríijVel vnuni? 
£c ídem e¿ ,quando die Dominica 
cdcbratur aliquod feitü v^tiani obli-
gans ad audiendüin Miü'ám. Rurfus 
difficairas poteil eiíejan peccata con-
tra diverfa prsecepta íint dilUnda fpe-
cic, vci numero? 
Et quidem íi díveríitas pr icépto-
rum, foium numérica íit, quia nem-
p^ab eodem íuperiori fuprá candem 
materiam femé i , atqüc icerum lex 
ponitur, auc príEccpturo,nuliiTheo-
iogorum eil dublum, non inultipii-
carifpecificé peccatorum nialitlam, 
imó nec numerice maiitiam variari 
ex íbla legis repetltioné, efl; feire apud 
omnes ccrtum,quod habet ílh God. 
num. i . & probat á íiraíii ex doctrina 
communt Theologoírum in tnaterlá 
de voto: nempé, votum fígpe repetU 
tum non inducere novam infraótlo-
ne voti maikiaiii; Vnde Rgligiofus, 
qui votum eallítarls íblernne íspe 
iicraviCj íi peccatum iuxurisécom-
jnictat, ctll contra callltate£í1,& con-
tra Rdigionem dellnquár, non tamc 
duplid , íed vnica tantum irrdigiofi-
tatis malitia vitiatür,, íi votum fo-
iemne non difFert á íimpllci diítinc-
tione fpeciñcaí vt habet Scotus tn 4. 
dljli 3S:ergo pari ratione fola legis 
repetinio non mültipiicat numero 
maiitiam p'cccatL 
Deindé fadons patet: • riárii fe^ 
vans, & adiraplens plura praiccpta, 
refpícicntia eandem virturem, vnam 
folum haberet numero rectitudinem; 
jnam vnam íblam numero virtutem 
habet privationem vníus reéh'tudi 
nis: ergo vnam íblünl maiitiam.Có-
firmatur: quia cam íit vnum fublec-
tum, cSc ídem tempus, e±dem cir-
cunítantiaj, á quibü^ rümítur aiúinc-
tio numérica, non ct-ItjVridé talisdif-
tindlio íumatur. Vndé hEÍcris diffí-
cultas ad prxciépta fpceificé diuincla 
devoluirur, an feilicet \ qúoties prífe-
ceptá fpecífice dilHngüntuí*, in pee-
cato illis oppbriró diitintla Ipecificc 
reperiatur maliria? 
In quá i licet varice íint Theo ío -
górum íententlc ¿ vna eit noítra , & 
ill.Godo^ oponio \ ttempé : Vexcata 
non diflingu'i fpeaé extWft'mñiéne f r a . 
ceptóritm j tiijf dtniuf príjpter tlíverfa 
motiva, & peceá^a épfóhámíir diverfíí 
virtuttbus. Sic Scotus in i , "úifi-, 37. ^. 
Eis ijlaJhíntidne. Et cjitoUlih. Ex 
ifto. Ex qiiocláret,íll. Godoy nzm.t. 
iainientó pro oppontá fententia Sco-
tum citare. Noftrám opinionem am-
pleditur ipfe nuw.i. ¿r t i . Licet au-
remabípíoir i fuls pdncipijs oprime 
vtracjuépars probctair, üiíüs proba-
tionibus tdiétls. 
Sic in noílris probatuf prindpi)s: 
é jicccataefíentiaUter coñfiftWrít íh pri-
vadonc fcx dicils difp. 25. fed prlva^ 
tíones diüingünnir fpecífice penes 
formás i qülbusptivant t.cr^o ab his 
íumuntpeccáta fpédñcam aiftindio-
ncm. Arqül \%M fbftiíSí ílint recHtU-
dines peecáth d^pbíita; ; non vero 
prascepta: ergo non á prceceptls, fed 
á rectitudinibus fumunt peccata d lu 
tin^tionem fpedficam. EJÍ quo pa-
tet: quod quamvis fuí'tum prohibea-
tur Lege natufali, Divina , & huma-
na, íit vnum ih fpecie^ nam eít priva-
tío vnius tantum virtutis, nempéjiuf-
títias. Vnde furtum reí Sacrx, vel rci 
profana: in loco Sacro?cft dúplex pee-
Statis Mm 
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c^cuai, iiempé , contra luititlam , & : 
contra Rcíi^i ncm 5 nam bis duabus : 
virtutibusibp-oñltar. 
Ex hh collig J pt imó cum l i l G o -
doy num.^w non ieiünance?n in die 
Quadragcámaé , & fiinul Qüamor 
'í uv.iiorum , alicuiüsSandti Vigilia, 
dúo vota fimplicia , aut dúo inrá-
mcnta íuprá eandcm matenam fran 
gcntem, vnum tantum peccatücr. 
committcre. Qaod patet: nam in his 
tribus cafibus, ctíl obíigationes mui-
riplicentur, cadunt tamen faprá ean-
dcm rnateriam, & ex eodem mocivoí 
crgo vnum tantum pcccatum con> 
mittitur. 
Colligó (ccundó: eum, qui votüm 
folemne , & finapkx tranígrcdltur, 
divería fpecíepeccata^ ncccflario in 
contcfsione aperknda, non commir-
tere; bene vero, qul votum , & lura-
mentum í imul , aut rem ab Ecciefia 
pra2ccptam, & fimul Deoper votum 
promiüafa , non efficir. Prima pars 
cít contra IlUGodoy num^x. &i pro-
batur primo: votum roleinne,& fim-
plex habcnt candem in ípecie redi-
tudinem, reípiciuntquceandem fpe-
ciíice virtutem, rcilícér,Religíonem: 
crgo peccata illis oppo.íita non Tune 
Ipecie diftinda. Secundó probatur 
per oppoíitum ad lll.Godoyt votum 
lolemne , óc íimplex non difFeriint 
efrcntiaUter ; ergo nec peccata ilíis 
oppoñra. Goafequentia eíl legitima. 
Antceedens vero eíl Scoti m i . pro 
qub videatur Maftrlus in 4. difput. 7. 
qu.-tfi,\6. art.i* Ex quo patet quid íit 
dicendum ad probationem 111. God. 
in oppoíitum. Negátur itaqué ma-
ior, itnó ipía conccíía , negat mino-
rem Gaietanus, cüias doctrinám tra-
dit íll.Godoy^ led de ipfanon curo. 
Secunda pars probatur: nam Ucét 
votum, & luramentum habeant cán-
dem reditudincm Religlonis gene-
ríce fumptam , habent tamen diver-
fam fpedíice reditudinemrcrgo pcc-
catum voto , & iuramento oppoíi-
tum, duplicem habet malitíam fpe^ . 
ciediftindam. Totum patet in ho-
micidio, furto, & adulterio 9quaí l i -
cét lint privationes eiufdem generé 
reditudinísi nenapé,íüftltk ; funt 
tamen fpeclfice diverfae, vtdixímus 
clifp.2.5, n i m . n o . Hoc inílnuatíll. 
Godoy num.^i. in fine , de quo infrá. 
Ratio cít: ^ula íleut íuftitia haber di-
verfas ipecies, ka , & Rcligio. Vndé 
10 
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ü q u h r c m j {eni 1 promifíam Deo, 
iuramento poÍp.ja confirmet, & eam 
non -faciat /telietnr , círcunrtandara 
iuramentl in confeí^ione explicare. 
Tertia pars probatar: nam pec-
carnm reí pra6Gept3e,& voto promiíT^ 
oppoíitum , dupiiei pugnat virtuti , S*P¿rsprt>* 
ÍGiÍicét,.cniii ilja,ln qoa fes prajeepta 
per j rá:ceptum conítitultur , & cum 
vircure Religlonis^ ad quam transfer-
tur per votüfn; pcccatum autem du-
piiei vir tui l oppofitum dupíicem ha-
bet malitlam ; & coniequentér , íi 
quís rem przeceptam Lege Ecdtíiaf-
tica, aut naturali, ad quam etiam ín 
vi voti tenctur , non faciat, düpllci 
maliria vltiatur , qüod etiam verum 
e í l , qüamvis res alias príecepta íit ex 
virtute ReligioniSjV.g. íi quis votum 
facerct atidiendi Miflam in Domini-
císdiebüs, ad quod precepto Eccle-
íie tenetür?ex vírtute Reügíonis^ioñ 
audiens Sacfumyduplex'Gommitterct 
pcccatum 9 vcl vnum cum duplicí 
malicia Ipeclfice diítinda. 
Nec obílat: peccatüm illud fub 
Vtraque ratlone elle contra Religlo-
nem, quia vt paulo ante diximus, 
contra vnam , 6c eándem virtutem 
geilcricam, poteft multipiex pccca-
tum ípccie diíUndtim commiti, 
quaudo opponuntür diverfis in fpe-
de rccHtudinibus,& vr ait 111. Godoy 
num.^i. in fine , diverfa reóHtudo in-
trá limites Religlonis cít Deo pro-
nuil a adimplere , 6c Muiam pra:cep". 
tám audire , id«oqué non audiens 
Miflam pr¿eceptam,5c alias Deopro-
miflam, vnum pcccatum cum dupii-
ei malitia rpccle dillinÉra committiti 
Colligitur tertio contra 111. God^ 
num. 43 : nos Francifcanos tranfgre-
dientesieiunium noftríé Llegul2,noa 
committcre dúplex peccatiím fpecic 
diílinétüm , nempe^ vnum contra i l -
lam virtutem, ia quaex vi Regulas 
conftituitür , & alterumcontra Reli-
gionem ratione vot i obedicntiíE 5 & 
confequienter j íi Francifcanus ieiu-
nium frangit in die veneris, ín quo 
incidir alicuius Sandi Vigilia , non 
committit contra pracceptum feccle-
ÍICE , 6c pr^ceptum Regulas peccata 
diílinda. Hoc fatetur 111. Godoy nvi* 
citat. eo , quod praecepta Ecclefix , óc 
Regulas ex eodem motivo prasci-
piant, ncmpfe, abftinentias Corolla-
riura vero probatur: nam Franciícá* 
ni per tranfgrefsioncm ieiunijfolum 
I T 
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oeccamus contra virtutem tempe- , 
rantiai: crgo eíl vniun tantum pec-
catum. Confequentía eft legitima. 
Antccedens autcm probatur, lolven-
dofundamenrum íll. God. 
Arguit ipíc numi 43: prséceptürh 
Regula; habct vim faciendi materia 
virtutis a¿tü.m iilura, quem praccipit: 
ergo íi pra;cipiát iciunium,tacít iilud 
raaterian: neceífariam virtütis tem-
perantia!, ¿xalias ex vi vot i B.cligio-
nis renetur ad pr^cepta RcgulíE ob-
fervanda: ergo non Iciunando peccat 
contra temperantiam j & contra Rc-
ligíonem , '& confequcnter dúplex 
pcccatü fpecincé dlílindü committk. 
Reípondeo primo conccflb ante-
cedenti cum confequenti%a negando 
I mínorenl; cuius ratio eil: 1 quia ieiu-
nare in nobis Francifcaiiís foium eft 
praíceptum, vt decreverunr Níco-
iaus UL cap.É.xifty qui.fém'inat: Vt ver. 
hrum (¡gnificatione in 6; Et Clemens 
V. in Concilio Vienenfi Clcmentina 
Exivi de Paradife, & aü] Papx, cum 
quibus omrtes Expofitores noftrae 
Regulds, pro quibus videatur Miran-
da cap.2.6. Cum ergo ex vi voti Reli-
gionis foium promitamús, Regulara 
obfervare i tá,vtad votum teneamur 
vt votum, ad prxccprum, vt praccep-
tum, & ad confilium 5 vt confiirum 
dnmtaxat \ hinc eit, quod foium te-
neamur ad ieiunium, vt praeceptum, 
confcquentérqUe foium illius tranf-
grcíio eft contra temperantiam pras-
ceptam ín ieiunio; 
Refpondeo fecundó retorqüendo 
argumentnm : nam per votum foium 
fubmifsimus nos Francifcani Résu-
ix,quas pra;cipit iciunare, ücut coeterl 
Religioíi ex voto fe fubmittunt Prse-
iato, fed ifti tranfgreaiendo prreceptñ 
Prxlar í , non peccant fpecialltér con-
tra obedientiam » nifi diredé inecn-
dant contemptum SuperioriSjVt con-
cedit lil.Godoy ««w.44:ergo nec nos 
Francifcani non ieiunando^xccamús 
contra Reügionem; Probatur coníc-
quentia:ita Franclícanus vi voti Rclí-
gionisfe fubmittir íctunío ín Regula 
KprxceptO) ac ceeteri Religiofi vi voti 
Rcligionís fe fubmittunt Prcelati pra?-
cepto obedireífed ííli tranfgredlendo 
praeceptum Preeláti, non peccant fpe-
cialkér contra obbedientiam : ergo 
nec nos non -iciunando contra Reíi-
gionem peccamus. 
Refpondeo tertió , adhuc forriús 
retorquendoargumentum ad borní-
nem contra i l l . GoJoy ; fraiicifcaffci 
iuxta corollaríum iíiius tranlgreo.". ¡1 
tes iciuniürñ fu^Regula; committunt 
peccatum contra Religíonera ratione 
voti obbedientia: : ergo Francifcani 
cquítandpjóc íic dá cumicumque pu; -
ceptí tranfgrcfsione , committunt ía-
crilegium/ ítem;ergo quiiibet-Chríf 
tianus tranfgrediens quodeumque 
prceccptum^omraittet etiam Sacrlie-
gium,qliía in BaprifiriO proaúfsit fer-
vare legem Dci. Deniqüé:ergo Frán-
cíícanus tranfgredlendo coníilíum re 
gül^.committet Sacríleg,ium,qula ín 
^romiíiíone regula promiísit etiam, 
íervaíe coníiliaíatquí hsc omnla funt. 
falía , éc vkimum proícípué faiíiísi-
müm : etgoíic eft ar|umentum 111. 
Godoy eontta nos fáduft^ 
Dices tamCn : qull'bet Religlofus 
tertetur ex virtute RclÍgionis,nempc, 
votijimplere omnla rcgulaí prxccpca, 
6c ímpoíita á Frselato; namfi votum. 
obedicad^ non caderet ftípVa omnía 
prxcepta, ad nilli! deíérviret tale vo-
tum i crgo tranfgl-ediens quodliber 
pr^ceptum, dúplex conamktít pecca-
tum j vnum contra vlrtutem praecep-
tam jíScalterum contra Rsiigioncm, 
ratione voti. Vltí-á folutíoiiem data, 
¿k retoríionesfadas^efpondeojnegan 
do antecedens}& eius imblbitám pro-
bationem , quia obeJientia nulb-
tcnus cilét fruttranea 5 deferí: it na ñi-
que adtrlá. Pr imó; vt íl quis diíecté 
veliit non obbcdire, íciUccCinon exe--
qui prarceptum j quia prieceptutii, 
committat Sacrilegium contra obe-
dientiam promillam; Secundó: vt ef-
íiciat praíceptum > quod non erat 
prasceptum. Tet t ló 1 vt íi alias prje-
ceptum crat, vt in eafu argumcntl, 
efficiat i quod ob tranígrefsíoncm 
pofsit Rcligiofus áSuper^M;í punir!, 
é£ In hoc ftat, Religíufum ^ e , á c Re-
gulíCj óc Superiori fubiedum , vt no-
tavit optímé Sánchez'/^ Summ. lih.6. 
cap. 4. num.g* 
Col-ligitur qiiartó.'fubdkam tranf-
grcddenrcm pra:ecptum fui Prseiati 
aliquid praÉclplentis abfoluté, íi alias 
fit debkum ex lege naturali, aüt Fe-
clefiac, vnum tantum peccatum com-
miferG,fcÍlicétj contra virtutem pr^' 
ccptamjfi autem Prxlatüs id prxci-
píat in virtute Spiritus SandI , aut 
Santíe obedicntí<E , aliud contra obc-
díentiam coiiimÍLcre. Prima pars eft 
j . c r (tiatn 
eft retorjtó 
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conrr? lil.Godoy ^^.44.ancrcnte!n: 
commitcerc etiam pcccatum contra 
Rcllolonem ratione vori ; noilra ta-
men opinio CQtmit ex corollario p r f 
ccdent .vbifoiütum^ ret ^fum ma 
net fandamentum illius; h&éácU 
eít, ac afsignatum contra praecedení: 
noílrwm corollarium. Imó > quando 
veruii^eiTct, in dido caíu vicrá pcc-
catum contra virtutem prxcepcam 
commiti etiam pcccatum contra 
Rcliíionem , adhuc vera eflet noftra 
fententia de multiplicatione fpecinca 
peccatorum , non ex diveríkate fpe- ^ íinquo , quia ab ipíb ín hoc non dif-
i S 
i.pars pro-
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cifica prxceptorura , fedex fpecifica 
virtutumdiveríitate. 
Secunda pars corollarij defenci-
tür ab 111.Godoy , á quo fie , <St opti-
mc probatur : nam quando Prcelatus 
praícipii: in virtiue Spíritus Sanótljaut 
fands obedicntiac,contendit, aótum 
illum faceré mareriam fpecialis obe-
diencia!: crgo íi talis actus eít ieiuníú, 
aiíás prxceptum , qui 'ilíud tranígre-
ditur , tfc peccat contra virtutem abí-
tinentia;, óc contra obedientiam : er-
go non iciunare in hoc caíu dupli-
cem malitiam fpecincé diíUndam 
habebit, & coniequentér inconfef-
íionc neceflario explicandam. 
An autem ille, qui ratione benefi-
c i j ,& Sacrorum Ordinum ,ad Div i -
numOfncium recitandum eíl obli-
gatus, &. non recitat, commitat dú-
plex peccatum ípecifice díiHnclum, 
alterum contra Reiigionem ratione 
praccepti Eccleíiaíli.ci,<5c alterum con-
tra iuítitiam ratione benefícij; an ve-
ro vnum tantum commitat peccarú 
contra Reiigionem? Eft quintum co-
rollarium íil.Godoy num^ó. vbi dú-
plex peccatum eííc defendit, 3c m-im. 
47. eíTe vnumdumtaxat probabiiicér 
tcnet. Radones pro vtroque adducit, 
& pía de vno tantum peccato mihí 
magís placet , quin in hoc amplias 
immoremur, quia ín vtraque fentcn-
tia femper noílra Tubfiftit dodrina, 
videlicet,duo elle peccata, íi non rc-
cltare duobus opponatur virturí-
bus , & vnum dum:axat, íi vni vir-
tu t i , & ex codera ipecie motivo op -
pon a tur. 
Denique infertur; effuGonem vo-
'•ifiTariam ícminls m Ecckiia,nedum 
pablicam , verum etiam oceultam, 
uaf l i d malitia ipecie dilünfta vitlarí 
contra CaUitatem, & Reiigionem. 
SLc commanitér contra Bazquez 
Theolpgi, & Sumlítae, quos fequitur 
IlL Godoy ntm. 48. óc oprime pro-
pugnatjhocque inipfo videndum re 
fcntlo. 
Si ínqüíras: An tadus ímpudki 
habí t i in loco Sacro abfque femínis 
effuííone^ircunliántia Sacrüegi) v i -
tícntur? Vtrumque eít probabile , & 
pro vtroque adduck ratlones 111.Go-
doy ^ ^ . 5 0 . 
Quid autem (concludit ipfe) no-
mine loci Sacri ad Sacrilcgij mali-
tiam intelligatur ex femínis, aut fan-
guínis cíiuíione contrahendam? Dif-
putat Sánchez //^. 9. de Matrim&nio, 
difp. 15. inum. 13. & deincepSt Brevi-
térque eft aflerendum , intelligi locü 
Sacrum benediclum deputatum ad 
Divlna:vndc nomine loci Sacri com-
prehenduntur Ecclcíla: , Cementc-
riaque deputata ad fcpellenda cada-
vera, Rcligioíbrü Clauftra,!! ab Epif-
copo pro Rcligiofis fepelíendis íint 
benedida , non autem turris j locus 
fuprá Ecclefia; tedeum , Sacriílía,Re-
ligioíbrum cubicula , Eremita; etiam 
eredse Epifcopi authorítate,porta ex-
tra límen E ce le fia*,etiam íi alias gau-
dcalit immunitate Eccleíiaílica , quia 
huiufmodi loca benedída non funt, 
& in odioíis ftricta ínterpraetatio cé 
adhibenda. Et hsc de illa difputatio-
ne applicanda litteríg Magiílri m 1. 
dift. 42. §. 3. in principio , illís verbis: 
Ideo hac dúo diverfa ejje peccata , quia 
t diverforum legis mandatorum pra 
varicationes Junt.1 
a 
V 
l o 
6.coy oí lar. 
Z t 
Vnhioluvi 
refolvitur. 
¿¿¡jix loca: 
dicaturfa-
era. 
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V I G E S I M A O C T A V A . 
A n peccatum ommifsioms 5 & commií^ ionis eflentialitét d i f t in-
guantur? 
INJubicarm-n eft apud ot tnieé , q i i o d (i peccatum ommifs ionis , «Se commifsionis fint contra virtuces d i f t i n d a s , Ipecie d i í l in -
guantur; vndé difficulcas eí l f o l u m , cjuando funt circa eandem v i r -
cucem. Negat í l L G o d o y , 6c nos negarum habemus difp. i n u m . 
1 1 8. i d e ó q u e l i t t i g i u m inpr^renci non habemus. Si aucem vehe 
aÜquis fpeciíí 'cam d i í l i n ¿ Í i o ñ e m h o r u m peccatorum defenderej 
et iam fi í int eontra eandem v i r tu tem , quod non video efie apud 
nos probabilius, pecurrat ad d i é t a difftét. citat* num. 1 1 6. e> 1 17, 
£ t haec de ifta dirputatione ápp l i canda Ikteríe Mag i f t r i 
v b i d i í p u t a t i o práccedens* 
D E C O M P A R A T I O N E 
P E C C A T O R U M A D I N V 1 C E M . 
SPVT A T 
V I G E S I M A N O N A . 
U t i ü m omnia peccata l in t «qua l i s gravicacis? 
S. L * 
Riitio áuhitandi prúpÓmtuf jO4 CatholicAfententia probatuf* 
Atío dtibítándí c^! rlánl pee-
Cátum coníitlk ii lprivaiio-
ne retlítudinis debite iaeíle; 
at ínter prívationes inacqiaaiitas non 
datur; privatío namque magis, vel 
minus non rufeipie j vt conltat ín 
morte , & excítate ; non enim datur 
vnus magís mortusjaut magis caeCus, 
quara alins: ergo omnía peccata íunt 
Ín gravítate xqualía, nea datar vnum 
peccatum , quod altero maíus íit. 
Qua ratioile dubítandi conviví fue-
runt Stoíci. Eídem error! fubfcrr Te-
re Cicero Paradoxa 3. Ep lovinianus, 
Vt referune DHicxonjxnix^ Uh.contra 
íovimanúmxap.i'j.S' t)¡diog6 1. contra 
P¿lai¡anos num. 3. Et D; Auguft. lik 
dé lLtrefihus háreft Epi/i. 19. ad 
•próximím. Retbriint etiam Prareolus 
¡fl Catabro 1-í.treticorum , verbo lovi-
nianui. Et Callró de Htnjthus H¡>. 1 x. 
verbo PeccatHWy hmefilk» 
Sententii tamen, quse docct: non 
omnia peccata efle xqualía, clt certa 
fídc teneüda. Gonttat ex pluribus 
Scrrpturaelocis, pro quibus fufneiat 
iiiud loannísip: Propterea, efui me trd. 
didit tlhi , maius peccatum hahét j vbi 
peccatum Ludxorum aíícritur ma-
las eííe peccato Piiat i , vtexponuni 
t 
Catholicd. 
Jententia : 
probatar. 
5 l o Qui rog* . De Comparacionc Peccatorum. 
J 
Prchdt. k 
frhru 
4 
Probat. ¿i 
\foJ¡¿rierj 
5 
incofequen 
tiéltLQm 
hóM'ii%3. Bajfilius, Cirilus, &; Alij,cum 
qirbus cp ¿bnatrt tnoás Tneoiügi 
in hac Cathoiica VcfUatc convenien-
tes £c ücéi cam cláriísíipé demonf-
rrcídífc-lmen peccati veníala á mor-
iraiiiTu r ciiim valdeinxqa¿iÍL. 
Probatur á prior! primó : qno 
11 inuqüalicatem fpecificam,i5c intrá 
eandem fpeciem: málltla privaiionis 
lUiiiicurex forma, cui opponiturifed 
reítirudines virtutnm, quibas pecca-
üprlvatlve oppoiluntur, tune inx-
qualcs, tura fpecíñee > vt patet ín «k* 
tufibns, nosad Deum , vt obíeílum 
orafáantíbus , qu¿e fpecífice diitin-
¿nntiir á virtutibuSi nos ad proximii, 
vt ad obiectum , oi^iinantibus j t nm 
ctiam intrá eandem fpeciem , vt cla-
ret in amore Dei vt otlo , qüi maior 
eftamoreDei vt d ú o : ergoraalitix 
privationum , tám ípcciñcc , quám 
intra eandem fpeciem , fnnt lüaequá-
lcs ,& confequenter ctiam peccata, 
qiwa in privatíone formaliter con-
üiíunr, 
f robatur fecundó i poílcriori: 
insquaUcas poenx neccílarió fuppo-
nit culpx inn^üalitatcm, hoc diñan-
te reditadíne iuditícS punitivx j fed 
non ómnibus peccátls ssqüails poena 
córreíjpondet ^ fed inoequalls ínai-
^ualibus, vt confuc ex iüo: ^jianuifñ 
glorificavittantuffi dats im tormeñ^ 
t9rumxé' luftus, ¿c patet tám pro pec-
catis fpecie diíllnftis, vt id Patricidío 
refpctlu furti> vel fracUonisiciunij, 
quam intrá eandem fpeeíémjVt conf* 
rat in odio Del vt oftd, refpeflu odij 
Dei v t d u o ^ i n f u r t o centum aur«o-
runi refpedu vnius aureí \ his eníín 
íncequalis po¿ná corrcfpondct: ergo 
in peccatis repetitut inasqualítas in 
ratione culpas : ergo non omnia pec-
cata funt xqualis gfavltatls. 
Suppoíita igitur Catholicá huius 
opinionis veritate , luce ciarías appa-
ret, nos cum Ul.Godoy litem in pr^-
fenti non habere. Sed licér in opinio-
ne convenlamus, in duobus tamen 
notabiiem habemus oppoíltloncm. 
Prlmum efl:, quod nos confequentér 
procedimus ad dicta tem. i , tn ¿.fent. 
difp. i , vbi negavimus, peccatum elle 
fimplicuer iufinitu In ratione oñen-
fx; ill.autem Godoy, qui tow. i . in 
part. difp. i . talem infimtarem pecca-
to con^efsit, inconfequenter proce-
dit)cui(is inconfequentia contra ip-
fum oltendimus tow.ér dfp^itat.á nu-
nter-^  i . vfque ad+y. Oppotitlo fecdji-
da ftat in refi^onfione ad rationcm 
dubicandii Pro qua. 
j . Ü. 
Solutlo l l L Godoy examlnatur > C^ * 
Vera defenditür. 
A t ) rationem dubitandi refpon-det íll. Godoy. mm.14. dúplex 
diílinguendo pciv.auonú genus, aliud 
privationum coníiftentium in cor-
rupto efie, quíÉ voeantur prlvationes 
fimpllces j & hae magis non fufci-
piuntj nec minus, aliud privationum 
confiílemium in ccrrumpl, qbX vo-
eantur privationes non íimplíccs, 
ínter illas darur excclíus, magifque, 
& minus iulcipiunt.Prívadonem pri-
m! generh vocat ílltni , quX nihi) 
forma: íibí oppüfua: rcllnqult. Priva-
tionem vero fecundi. generis appcliat 
illam , quae aliqiíid i'tiínq.tíit In fub-
lefio fibi oppoíux formse. Peccatum j 
autem , licet in privatlone coníiíiat, 
non in privatlone primí generis, k á 
Ki fecundi ¿orifiítlt, & ideó riiagís, le 
minus fufeipere poteíl?darique vnum 
peccatum, quod alio n)alus fia In ge-
iíere malí riionlís. 
Si aiitem contra ipfum opponas: 
privatio ílmplex, & In corrupto e0e, 
illa dicitur , qux nihíi formas fibi op-
pofitx relinqult, privaiio autem non 
íiraplcx, qux aiiquid relinquit in fub-
íettofibl oppoiitx formx jat priva. 
tio,qux In peccato reperltur,nihU íibí 
oppoücx formx rcHnquit: e^p non 
eit privatio in corrumpt'ufed iunplex, 
& in corrupto efíé. Probatur minor: 
form2íCui opponkur privatio ín pec-
cato reperta,eii: moralis reclitudo i ar 
In peccato o di] Dei nulia reclkudo 
relinquítur, & ídem eíl de quovis 
alio peccato; ergo privatio In pseca-
to reperta nihil in íübledto rciiaquit 
iilius formx,cuí opponltur privativa. 
Refpondet 111. Godoy fiumert 21: 
prívafeioncm in peccato repertam eíie 
non íimplicem, & ín corrumpi, quia 
non cft carentia totius reclitudinis 
moralis : nuilum enim peccatum in 
carentia totius reciitudinís moralis 
conilftit > fed in carentia alicuius pe-
culiaris pertíncntls ad aliquam -ípe-
cíalem virtutem, v.g.odium Dei3non 
coníiílít in carentia re6Htudinis fpei, 
nec fidei, nec caílitatis, fed folum In 
carentia reditudinis charitatls s Infi-
1 
6 
Sclutio ad 
ration¿ ¿.h* 
hitandi. 
. 7 
Si opp&nás 
contra ip* 
fum. 
% 
Kefpondet 
III. Gedojá 
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Refporidét 
informa. 
deikas eciaran^u ConMk in caren-
tia redlitudínis charitatis, üvé ípei, 
Ted in carenria reftiruuinis fidei, 
Pcccata etiam (proíeqüitür ill.Go-
doy) qux funt ciuíliém íVcCÍci) non 
coníillunt in carcmia roliüi teílku-
diais vírcutis ipíls oppüli¡¿c, fea b 
carenúa peculiaris t-editucinU , aüas 
rectitudiaesex alijsci cuniíámij per 
mifsive reiinquentcs, g. Fcccatuin 
Inrenfum vt qisatuor , n^n ú\C\í ca-
renriam o¿io graduutii redirudinis, 
ícd tantum quatuor gfadüüm,& pec-
carum, quod efttalc ex ckcunitaníia 
ioci , non dicit carentíam redi tndí-
nis,qQa;pM:ovenirepoterar ex circunf-
tantia temporis, 6c é contra^quod cil 
maium ex defedn circunüantiíE reai-
poris, non dicit ex vi huius carentiarn 
redlicudinis^qua: aclcii potefat ex l o d 
circunílantia provcnirc35¿ ííc de álijs, 
£x quo modo privandí reditudi-
nem naídtur(inqult lll.Godoy)quod 
iket peccatum in prívatione conlif. 
tat,detur nihilominus vnumaltefo 
gravius, & extra * & inrrá eandem 
Ipeckin. Primum, íi privet íedltudi-
nc perfeclioris virtütis 5 quo circá 
odium Del gravius eít ex íua fpecie 
peccaco iníidelitatíSj qnia privát rec^ 
titudineperfettioris virtutis. Secun-
dum autem ^ íi privatuf adüsp lu ru 
í?us, aut pauciorlbus circünílantijs, 
quo circa peccatü inieníum vt qua-
tuor , ruinus grave eit péceato intcn-
íionis vt odo , etiam in íátionc pri-
vationis, quia prívát minorí redítu 
d i ñ e , & peccatum quod ek íále ex 
circunkantia ioci,Óc tempons,gf3VÍüs 
ek ilio i in quo tafittxm vniusex íiíis 
circunkantijs reperitusr privatío, QuS 
dodrinam ex varijs locis T h o m ^ 
dcduckjprobatjóc coñnrmat. 
í x his ad replicaiti fadam fefpoíl^ 
det in fof ma num. 24. concefla raaio-
r i , negando mínorerm Ad iliíus pro 
tatem moralem cxcludit 5 fupponk 
iüxtá kntentiam probabluni, non 
poile í imui in eodem actu bunkaic, 
¿c malítiam reperki ac promd-e, 
quamvis malkia moralí poíUta in ac-
tt-sntJÜ.un in alo bonícatem moraiern 
fcp^riri poílb, hoc tamen non elt ra-
úuLie oppolicionis prh'atívaí diredx, 
k d rationc indirecta; oppoíitioiiis^x 
Í-'O, quod bonitas inora lis, quia pecit 
ex integra caula conlurgere, pokulat 
cetc bonuarem obiect í ,^ circunf-
tanaarum pertínentium ad oropriam 
Vircutem,6£. inuiredé nulla mala cir-
cunuancia, akeri virtuti oppoüta ac-
cum, cui convenit vitiari , & v t pri-
vatío odij Dei non íir fimplex in 
Corrupto eñe, íutncir , quodreclku-
dini íoiius chariratis dkcdte oppona-
t t i f c i r c á alias pra:cifsivé íc babear, 
quamvis indkcde i ikstolkf» 
Hxc ekrota dodrina I i l . Godoy 
pfo reíponíionc ad fatioftem drbi 
randi, &l icét aliquid babear verita-
tis > dúo ramen faifa fupponir. Pri-
mum eít: omnesprivatianesin fado, hcfmn. 
Vci in corrupto eile7Vocarl iimrlkes, Uóntra I¡ll • 
cuius oppoíitum okendemus intrá. iGoaoj. 
S^cundum eít :privationé in peccato! 
repenam efic In fiéri,Vfcd in cerrumpi, 
contra quod fie adverfus 111. Godoy 
argüo primo í prívatio In corrumpi 
eít, quaí áliquid in reí veriratc rclin-
quidin fubiedo fibi oppoíita: form^i 
ícd privatío, qUdB in pecca o reperi-. 
tur, aihil in ícl veritate íibi oppoürg 
formas fclinq;;ic > fíve ex vioppofi-
tionís difeda: , í iveindiredet • ergo 
non ek privátio in corrumpi , fed in 
corrupto eíVe, Malor, & minor funt 
c o n c c fi ae a b i p fo ^ w á 4. G o n fe q u e n -
tía videtur certa,6t probatur: vt pri-
vatío nihíl In reí vcHtate fibí oppüíi-
ra; formar relinquat, fuffick, quod ex 
vioppofitioñis cüíufcumquc teddat 
incompüfsibilcm omnem , 
t i 
bationem diítinguir minoremiexvl ¡ fibi oppofitam ; fed talis eft priva: 
oppolitionisprivativas direda;, negar I in pcccáco repeíta,& talis privatio eít 
minorem; ex vi indírgdx oppoíitfo 
nis vnius rnalitia; cum orani bonkare 
morali, concedit minorem \ <5c negat 
confequentiam. Itaqué maiitia pri-
vativa odij Dcí d i redé foíum tollit 
reditudinem chafiratis, cui opponi-
tur privativé, circá rcdkndines vero 
in corrapto cíTe:ergo privatio m pec^ 
cato repertá non eít in corrumpi) fed 
in corrupto efle. 
Arsuo íecundo efficatius» ¿c vr-
gentiíis: privatio in peccato reperta 
tollit totam formam íibi privativé 
diredé oppoíitam : ergo ck privatio 
c^terarum virtutum praecifsivé feha- i in corrupto eíié.Antecedens rradkür 
bet quoad üiredam oppoíitioncm, I ablll . Godoy, & patétin odio Dei, 
quia illas iko modo nec t o l l i t , nsc | qüod tollit totam redítuainem cha-
n í t , indredevero omnemboni- l riratis, cui privativé diredé opponi-
Secundo. 
Prhatio i$ 
peccato re-
perta ¿J? irí 
faé&ó i vel 
mftípU ejji 
ÍUi 
-7r-.xv',4l,1ip(J;1pl.».,fl 
2 2 Oi iua^a , De C o a i p a r a t i o n é P e c c á c o r á r o . 
1 4 
vera folit-
úq ad ra-
tionem du-
fátanÁl, 
Dúplex £€-
I nusfriva-¡tionum. 
Pñvátio tñ 
j íer i, vél 
corrtmpi 
quid Jtt. 
tur. Confequentia probatur : priva^ 
tio in corrupto eílejeftjqux toijír to-
tam formam fibi privativé dircéle 
oppofuamííed per te privarlo in pec-
cato reperra tolík toram formam fibi 
privativedírecte oppofitam: ergo cft 
prlvatio in corrupto efíe. Probatur 
uiaior; privatio in corrumpi,eíl, quae 
non toJiit totam formam fibi ptivsfti-
vc direáte oppofítam s ergo privatio 
in corrupto cíVe3eílj quxroiiit toram 
formam fibi privativé dire(!le oppo-
íiranuConíeqaentia cft legitima. An-
tecedens'cítl l l .Godoy num.^. Ex quo 
ad homincm conrra Ipíum probarur: 
cugritudo cít privatio in corrumpi, 
iuxtá ipfum 5 fed non tollit totam 
formam fibi privarivé directe oppo-
fitam, nempe, fankatcm, vt ipíe ía-
tetur: ergo,&c. 
Relicto iraquí modo dícend! 111, 
God. co, quod dicat: privationcra in 
pcecato repertam efíe in corrumpi,& 
non in corrupto eñe, cuius oppoíitii 
iudico cerrius ob rationem datam 
num.-praesd. Ad rarionem dubirandi 
refpondeo dlliinguendo minorcm: 
ínter privationes infieri, vel in cor* 
rumpi, non datur inígqualitas, negó 
ininorcm; inter privationes in factor 
vei corrupto eílc j fubdiftinguo í ín-
ter privationes fimplices,íeu indivifi-
biles, concedo' minorem 5 ínter pri-
vationes nonfimplices, feu diviubi-
Jes, negó minorem, Sí conícquemia. 
Itaque dúplex eft ^enus privatio-
num. Aliud cft privátionum in ficri, 
vei corrumpi 5 65 aliud m faéttí ^ vel 
corrupto cffe. Privationes primi gt:-
neris funt, quas nort t o ü u n r í o t a m 
formam íib! privativé díredé oppo-
litam, vt privatio Uicis, & falatis, vn-
de videmusy quod vna vmbra eft ma-
ior alia , quia magís aut rainus haber 
adiundu de iucc , k. quod vna cegri-
1 6 
JPuid fit 
frivatiQ in 
funt íiraplices cmkative, & graduali-
ter, vt funt mors,& excitas? quía n*:--
que vna mors elt altera maior, ñeque 
vna excitas eíl maior alia, & ratio 
fümitur ex formis, quibus opponun-
tur, nempé, vita , & vifus, qax cntl-
tativejóc grádualiter funt formas firn-
piiees. Alias funt fimpllces entitative; 
non vero grádualiter, vf privatio ca-
ioris, qux Ucet entitative íit fimplex, 
non ramen grádualiter ; nam magis, 
áeminus admittit iuxtá gradas for-
mas, quibus priváf i vt patct in priva-
tione caloris, vt o á ó , qase maior eít 
privatione caloris, vt dúo; Ideraq;de 
privatione fiigoris,vt octo,6c vt dúo. 
Ex his autem , privationes primi 
generis, funt ípeeíe insequaks , vt 
paret de vmbra , de asgrírudine , qug 
ínter fe eompartse fpceifie^ diftingun-
rur, óc poflunt eíTe inxquales intrá 
eandem fpedem , vt de qualíbet pa-
tet per dicta nnmer. 15. & fárctUr íil. 
Godoy num, 41 Inter privationes ve-
ro fácundi generis privationes í im-
plíces entitativ^ , & grádualiter funr i 
fbecie diftldít^ , fed intrá eandeñi 
fpeciem nequcun? raagis, aut minus 
fufeipere, vedeillis conftar, óc tradit 
I l L G o d o / ^«J. i 1, Privationes vero 
íimplicescritkátlv€f, óc non gráduali-
ter, & funt fpecie inxqualssy vt patct 
de prívationibus eaiorls, & frigorrs 
fupradiélis; & intrá eandem/pcckm 
magis, aut minus fafdpiunt j VE de 
quaiibetcll; manifeíltínio 
Ratio omnium cít: cjuia c«m pri-
vationes di^linguantuí• per formas, 
quibus privant # ínter has aliqux 
íifit entitative i & grádualiter divifsi-
bilcs,- vtiux, & fanitas, écc. alix enti-
tative, & grádualiter iadivifsibiles,-vt 
viti,vifus, &e, & aüíE tándem eñtita-
ÜfM , non gíadualitér f iiídivifsibi-
leSj hinc fit,quod toe modis privatio-
corrupto ef 
fe. 
Dúplex d\f 
feretia biu 
ius priva--
tienis. 
Explicatnr 
insequali— 
tas iflarum 
privatio 
nurríi 
tudo maior altera ínvenítur 4 quia nes dicantur divifsibiics, aut jndivif-
noñ conílllit in omnímoda cxclüílo-
ne falutis, fed aliquam fanltatcm in 
íubiedo infirmo relinquit. Vnde non 
folum entitative , verum etiam grá-
dualiter funt non fimplices, & ratio 
fumitur ex formis, quibus privant, 
nempe lux,& faniras, ideóque omnes 
privationes liuius generis func omní-
no non fimplices. % 
Privationes autera fecundi gene-
ris funt, qux tollunt totam formara 
fibi privativé direfté oppofitam. HXx 
vero lunt in duplici differentia, Al ix 
í ibiles, fimplices, vcl non fimplices 
His itaque , quae certa funs , VÉ sppa-
ret,dee[áírat;ís,i5c ftaf «tis» 
Privationes morales funt priva-
dones in fado, vcl corrupto efle , vt 
conrra Ul.Godoy ad homincm Oíicn-
dimus num.i í .¿r 13. non támen funt 
fimplices entitative,& gfadualitér,vt 
mors, & excitas 5 fed funt entitative 
fimplices, & non fimplices gráduali-
ter, vt calor , & frigus, ideóque non 
folum fpeciíice iiixqualcs, íi ínter fe 
comparentur j verú etiam intrá ean« 
J 8 
Ratid pr& 
ümnihtis a™ 
fígnatur 
J 9 . 
Privatio-' 
nes mera" 
les funt in 
faÉio ejjef 
fimplices 
entitative, 
non gradúa 
litlr. 
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Dices l s 
Refpondei 
dcmí '^cckinmanuales , vt iuéeelá 
riusapparet , & nenio negare poteft; 
namodiam Dei intenfms ma^isell, 
quamodium Dei remillus, 6c íimíli 
cerfurtamceimim aureoram mala-
c i l , qaam furtum vniusaurci Í Sc ík 
dealijs. 
Ec hoc declarat Scotus/« i J i J í . ^ j . 
§.Ex i/lafolutisne , hac rationeí quia 
íicut adtui iiicemperanciís debecur 
redicüdo temperantiíe , íic quánd : 
adtus peccaminofus cil diuturnlpr, 
vel círca ¡naíorem quaiititatern , 6c 
cunl niaiori intenfione j 6tc. debeta-r 
ilií mator reóUtudo eíuidcm fpedei, 
qua privatur , ad quod adducit Sco-
tus hoc cxemplum. Si inrelledus ef-
fans circá vnaip conciuíioncni ha-
beac obiedtuni migis ncdefiariiim, 
quam erfans circá aliám concluíio-
ncm, error Ule peíor eít , pro qüanto 
aftus vcrus oppólitus dcbcféc elle pelr-
feólior. Hanc íbiutloncm non prxvi-
dk 111. Godoy , nihilquc contra eam 
addere valet, quod non íic per didá 
íbiutum. 
Dices primó contra noílram fciu-
tlonem: nam ex ipfa fequkur , quod 
in peccatis ommiísionis vnum pecca-
tum non lie maius alio intrá eadem 
rpeciemi fed hoc eíl falíianl: ergo fal-
la eít noítra folutío. Probatur íeque-
la : peccata onimifsionis non dicitnt 
pro materiali achmi, á quo íümi poi^ 
íir grádualis differencia : ergo j ócc^ 
Hoc argumencum miiírat etiam con-
tra opínionem 111.Godoy, qui,pecca-
tum omtxíilslonis coníilteífe in caíen-
tia a¿tus deblti , íupponit d'fp.i^nu* 
mer. i .idemque nos ibij& ibidem fup* 
poíUiimus.Supoíito ergo,quod argu-
mentuiti eít contra vtruníque ^ pí"0 
vtroque refpondeo negando maíoré, 
ad cuíusprobationem conceílb ánte-» 
cedenti negó coníequentiam ¿ nam 
Ilcct íníéqualitas ín peceátís ommíf-
íionis íumi nequeát Ab adlti ^ que pío 
materiali dicant , íürnítuif tamenex 
aliquo adíaníto , nempé , vel á fine, 
vel a medios feu ab opere iucompóí-
fibili cum adimpletione prxccDti,vn-
dc dicimus.quod ñiaías peceátum eíl 
non audirc Aiiíiám propter ludum, 
quam propter itudíum,Óc malus pcc« 
catum eíl ex malitia , quam ex igno-
rantia. 
Dices fecundó; privado In pecca-
torepertaell priva tío in fado ^ vei 
}corraproel]e; fed émáh ralis priva-
Refponíl. i 
Setnné . 
\ tioconlGíliunindlyifsibilncr^o nulla 
tiiisprlvatio eíl divifsibiiis, '6l confe, 
¡ucuccr nalla admirrit inieqUaiitatq 
í^-lpondeo primó dur.nguaido 
•lorem: coniiític in in^L hsibili, 6c eíl 
indivíísibiiis ,negomiaorcm j & eíl 
-iiviisibiiib, concedo minorcm,& nc-
¿o conlcquenriam. Solutio conilat 
-•x diéiisdifi,i5ÚuM.í 11. R.efpcurdco 
iejundó aliterdiitingucndo minoré: 
cpnfilllc in indívibibhi entítative, 
concedo minorem; gfadamítérenegó 
miiioremiac confcqaentiam.Ha'c Ib- ! .. 
lutio claree ex dictis nHm.ig Ileípon- »Terti°' 
deo terció retorquendo rcpiícaiquai-
übet virtus cóníiitít ín indivilsioili: 
ergo nulla eíl diviisioiiii ¡ ergo nuiia 
admittít ín^quaiita[era:qaQd,'e¿l con-
trromnes. 4 
Éx díclis in dífcuríu difpuratíonis, 
col l IgiLl l l .Godo^^w. n í n o n om- Corolíariu. 
nía peccará,qua: (ünt mala,quia proi 
hiblta, elle xquaüs gravitaris, fed alia 
efle maiora aíijs> non foium quando 
diverfis virtutibus opponuntur , fed 
e:iarn quando cldcm opponuatur 
virtat i .Hoccoroilaríumcílconimn- i parspro* 
ne ínter Theoíogos. Primum pacet:* ^ 
nam adus lege pdfsitívá prohíbitus 
In materia temperamlée , malígá in-
temperanticC vitiaturjóc aduspraj-
ceptus ex motivo Rcliglonis, viña-
tur malitia irreligionis 5 ar raalíiia ir-
feligionis , & maütia inremperantíx 
funt inxqUales. Tum:quía fpecie dif-
tlngiíiKur í inter duas autem fpccles 
ctqualitasefie ilon potell. Tum: quia 
privant reítkudinlbus fpecificé dif-
t í t ó i s , í n t e r fe íníEqualibus. 
Secundum pátet primó : nam ref-
pe£tu eiufdem pr^cepti poteft dari 
magis:&: mirtüs^igi íi quís íine veílí-
bus, & vafibus Sacris non ColfeérktlS j 
celebraret,magis peccarcr, quam ce-
lebrans tantum íine veítíbus Sacris,(3c 
tanién Vni , & eidem precepto reve-
rent^r celebrandi fe opponeret: ergo 
reípeólu vnius > 6t eiuídcm virtutis, 
imó, 5c refpedlu eiufdem prxcepti in 
raateria vna virtutis datur magis, 6c 
minus de.malitia contra pofsitivum 
prseceptüm.Secundóinam riiagís pee-
car contra legem prohibentem prs-
tioías veíles ¡ qui plus in pre io exce-
dít j quam qui veilibus prxtiolisco-
munibus vtitur , quia lex pofsiriva 
nonprxfiglt indivif^ibiiem termiruij 
fed habet latitudinem : ergo fhniíker 
1 peccata contra talem legem habeni 
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Vltima ad-
etiam látitadincna> & ac vnum eíl 
iiiaius altero. 
Adverrcndum taraen eíl: : hoc 
corrollarium non efle var/críalc, 
Ueóque diximus I n i l l o : Non omn\¿i 
peevaía yqiúi allqua íunt , quee non 
L.nf íM^qualía, v. g. qui param , vel 
paucioribus vicibus comedie,ácque 
pcccíit contra prxceptum ieluníj, ac 
ille , qui multum , vei pluribus vici-
bus comedir.Ratio eíl: quia tale prf-
ceptum prícfigit terminum fndiviísi-
bílem , fciiicec , non commedere fe-
cunda vice, in qua folum peccatur, 
reliqua; vero corneíüones non funt 
contra pr^cepturn pofsitivum íeiu-
n i j , porcrunc taraen eíle contra tem-
peraniiam; íicut qui voveret virglni-
caren volens fervare integre íiglikim 
vír^níratrs , íblam frangeret vorum 
pritóa více^reliquce folum ellent con-
tra c.-iuicatem. £t üniliUer accedens 
ad Eucharutíam non íeiunHs,etiani íi 
pluricscomcderetjí'c.rael tantum pec-
cátet i quia íohim prohibetur prima 
comeirio. Per hoc patet íblutio ad 
omnia , qnx in pppofitüm poilunc 
adduci. Et hxc de iita difput, ap-
plicanda iktérx Miagíftri 
T R I G E S I M A . 
A n peccatum ex o b i e d o ,&fj3ccie g rav iüs pofsk a peccatoinfe-
rioris fpeciei fu r íp lkké r fiiperari in gravi tóte malicia? 
N hac difputatione litcigíimi cum I t ! . Godoy non habemusj 
nam peccatum ex fpecie gravius pofle á pcccaco inferioris fpe-
ciei fimplicitér Ibperari in gravicate m a l i t i x ratione c í rcunf tanda-
rum nen inu tan t ium fpeciem peccati, íed i l l ud intrá eandem fpe-
t iem aggravantiurn , e í l noftra, Godoy fencentia , quam op 
t i m é , & egregíé in prxfenci prepugnat*, pro aliquali vero nockia ,& 
inteltigentiacranfcrivere fufficiat e x e m p í a ¡opix mm* ! 4.-addticic. 
Dccraót iü enim ex fpecie fuá inferior cft homic id io , & camen infa-
mare cotam al iquam famil iam i l luí lreíB gravinspceeatudi eft ab -
folucé , íímplicicér homic id io hominisplebei j . í t e m : fomim ex 
fpecie fuá inferios eft homic id io ; í ícutí b o n ü m vitas , q t j od per ho -
micidiura aufertur, eft fuperius bonis forcun^e, Cjü^ per fur tum au-
fcrtui j & tamen fu r tum tociusa^rarij publ ic í gravius cft á b f o l u t é , 
& fimplicitér homic id io vniushominis . í t e m : homiesdium levius 
eft ex ípecie fuá, quam Sacrilegium, vepoté , virtuci inferiors oppon, 
fitum, n e m p é , iuftitiíe , quae inferior eft Re l ig ione , cui opponkur 
Sacrüeg iun i j & taaaen mil le homicidia maiorem mal i t i am habenr, 
ab fo lu t é , & fimplicitér, quam vnicum Sacrilegium,v.cT.quara v n i -
caommifs io Sacri: ergo peccatum inferius ex fpecie inf i rma po-
teft a d e ó cXcircunftantijs crefeere, vt praevaleac a b f o l u t é , 
& í i m p ü c k é r peccato fpecificé 
g rav ior i . 
*^ 
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Explicatur 
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T R I G E S I M A P R I M A , 
A n peccatum eo fie ef lent ial i tér gravius , quo opponicur d ign io r i 
v i r tu t i* 
§. Unicas. 
X diílis difp. prceced. (inquit 
111.Godoy num. i . ) manifefté 
colligitur ^ pofle peccatum 
opoíitufii virtutí iq fieri, gravitate 
accidentali ex circunílantijs defump-
ta, adeó crefeere , vt llmpliciter ex-
cedat gravitatem fabftantialem pec-
cati oppoíiti digniori virtuti. Quare 
iiiprccfenci hoc in dubiumnonvo-
camus, fed folum loquimur de gra-
vítate eflentiaii, quíE fumitur ex ob-
Ic&o, an fciiicét eo ipfOjquod pecca-
tum aliquod digniori vir tuti oppo-
natur, excedatin gravitate eflentia-
i i quodvisaliud peccatum, oppofi-
tum Inferiori virt'uri? 
Duas concluíicnes ílatuit I l l .Go-
doy, óc eaíHem nos ílatuimus. Prima 
eít: Non omnia peccata? qu<e funt contra 
virtutem perfeaiorem , funt graviora 
peccatis , qu.4 fiint centra virtutem wi-
nus perfeéfam. Probatur exemplis: 
Schifma cü. miniis grave peccatum 
eílentialitér infídelitate ; fed Schifma 
oponitur charitati , qux elt virtus 
prxílantíor íide , cui opponicur infi-
dcíiras: ergo non omne peccatum 
oppofitum perfediori v i r tu t i , eft ef-
fehtialícer gravius peccato oppoíito 
virtuti non ita perfedx. Item ; pec-
catum beítialitatis eíl eflentialitér 
gravius peccato furti? fed opponitur 
caifitati, quas eít virtus inferior ad 
iú'ftitíam, cui opponitur furtum : er-
go ídem, quod antea. Dcniqué; lio-
micidium, quod eít contra iuítitiam, 
gravius eíl eflentialitér ,qiiam om-
mifsio facri príccepci,qua:cll contra 
Rciígionem ; fed Lielígio eft iuílkia 
prceítantíor: ergo idem,quod príus. 
Probatur etiam á pr ior i : adus 
vnius virtutisf quee eít in genere per-
fedior, poteíl excedí ab adu perfec, 
tiori alterius virtutis, qux íit in ge-
nere imperfedíprrergo vnum pecca-
tum, oppoíitum virtuti perfediori» 
poteíl excedí cíTcntialUer á peccato, 
I oppofito virtuti Inferiori. Probatur 
antecedens: omnes fpecies, 6c: adus 
virtutis perfedioris non funt perfec-
tiores ómnibus fpeciebus > & adibus 
virtutis inferioris: ergo, &c. Confe-
quentia eíl legitima. Antecedens pa-
tet in naturalíbus • nam íi quantitas 
eíl genusperfedius qualitate, aliqux 
funt fpecies gualitatls, nempe, virtu-
tes, qux funt perfediores quacumq; 
quantitate, & íi qualitas eíl genus 
perfedius quantitate, aliqua fpecies 
quantitatis, v.g. corpus,perfedior cít 
alk¡ua ípecie qualitatis}nempé,fignra. 
Ratio autem huius dodrinx dú-
plex efle poteíl. Prima : nam genus 
eíl íicut materia ; & fpecies íkur fot-
mx; atqui contingit, quod perfedior 
materia habeac formara imperfedio-
rem , vt patet in materia Coeli, qux 
.- fecundum piures eíl perfedior mate-
ria hominis, óc tamen forma Coeli eíl 
imperfedior forma hominiSjfciíkét, 
anima rationali: ergo aliqua fpecies 
gencris perfe¿tioris eíl imperfedior 
: fpecie generis imperfedioris; Secun-
da; quia virtutes funt principia ac^  
tuum virtuoíbrum,&contingere fo-
let , vt imperfedior potenria, feu 
principium eliceat perfediorem ope-
rationem ,v. g. voluntas ( fecundum 
f hornillas) imperfedior eíl nuellec-
tu, <5c tamen amicitia , qux eít adus 
voluntatis, perfedior eíl arte mecha-
nica,qux ad inteilcdum fpedat. 
Secunda cqncluíio : Peccatum, 
quod opponitur perfecliori reciitudini, 
aut virtuti, ejl gravius quodlilpet alie, 
oppofíto inferiori reciitudini, aut virtu-
ti, cceterisparihus. Ita 111. Godoy nu. 
mer. \ 6. fie explicans concluilonem: 
quiaiultiria cít virtus, caítitate per-
fedior, & gravifsimum peccatum ex 
iHís,quxiullitix opponunturjeílho-
mícidium . migas autem gravia de-
tradio,¿: furtum^ etfi íodomia, quod 
qux caf-eíl gravifsimum omnlum 
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ckañ opponunttir, cxcsdar in gravi-
tatc eílennall dcrradloncm, & turtü, 
ab homicidio ramen exccditur. 
Probatur primó á priori ex Seo-
to in x. 
peccatum eíl 'privatio rcdltudipis 
debitse; ergo qualis facríc reditudo, 
raleerit peccatum: ergo íi rcdlitudo 
eít omnium máxima ; peccatum erit 
máximum omnium. Secundó : actus 
virtutis, & peccatum opponuntur: 
ergo íi actus virtutis elt optimu5,pec-
catum hn oppofitum críe peísimum. 
Conícqucntia eít Philofophi 8. Ethic. 
cap. 10. dicentc : Sicut bono opponitur 
malum , 'na óptimo opponitur pefimum. 
Tertió: perterctior potcntiapetit, vt 
adus perfedifsimus illius excedar 
omnem adurn potentix inferioris: 
ergo peccatum oppoiltum digniori 
virtuti petit eflé gravius quocumque 
peccato oppofito virtuti inferiori. 
Vndé gravitas peccati non cog-
noícitur praeciísc ex virtute in com-
muni; alioquin omne peccatum con-
tra virtucem perfediorem eíict gra-
vius quocumque peccato contra vk-
tutem inferiorem , cuius oppoktum 
docuimus concluíione prima. Cog-
nofeitur itaqué gravitas peccati ex 
gradibuSjóc adibus virtutum, quibus 
peccatum opponitur 5 ideóque pec-
catum , quod opponitur perfediori 
adui virtutis nobilioris, gravius ek, 
quam peccatum , quod opponitur 
perfediori adui viuutis inferioris, 
v.g. odium Dei gravius eft,quam in-
fidelitas, Óc hoc voluk Scotus in %. 
drft.tf . $.ExiJta folutione , cum dixit: 
Peccatum , quod perfediori reóíitndini 
opponitur,ejt gravius ex genere fhoyCum 
quo tamen kat , quod ínfídelitas fit 
peccatum gravius,quam odium pro-
ximi,quia hoc odium non opponitur 
perfettiori adui charitacis. 
Argumenta contra vtramquc con-
clufionem íbivit optimé 111. Godoy, 
& exdidis facilé folvuntur; contra 
fecundam tamen poílunt obijeere 
Scotum in 4. difí. 49. qiuft. 5. $, J d 
qujftionetn, i i t t , £. dkentcm : Supr¿~ 
mum infimx fpeáei,non poteft ¿tquari Ín-
fimo fuperioris fpeciei ,auia tota Ínfima 
fpecies eft infra totam fpeciem fuv.erio-
rem. Refpondctur , dodrinam Scoti 
veram eflé communitér in rebus na-
ruralibus, de quibus loquebatur Scoi 
iwscitat. fcilicér, defruitione v i x , & 
patrixmon vero in moralibus3iu qui-
bus non folum conílderatur cntítas 
rei, fed prxcipue moralis appreciatio 
in ordinc ad nnes humana: virx > 5-
tantér dixi communitér , nam vr dixi-
mus «//w^.aliquando fpecies inferio-
ris generis perfedior ek aliqua fpecie 
fuperioris generis,hoc in via Tho-
mikarum. 
Ex didis in difeurfu difputationis 
colligit primo l l l . God. num. 40; non 
eflé eandem rationcm de habitibus, 
ac de adibus vitioíis quoad exccíTum. 
Quod probat: nam habitus vitiofus 
adxquaté opponitur virtuti fuperlo-
rl,exccdirque omne vitium oppofi-
tum virtuti inferiori: ergo non ek 
eadem ratio de habkibus, ac de adi-
bus vitiofis. Procedir l l l . Godoy in 
corollarioex fuppofitione , quod ha-
bitus vitiofus kt formalitér malus in 
genere moris , quod apudnos ekfal 
íiíim,vt diximus difp. 19. 
Secundó colligkur cum ipfo nu. 
mer.4.1: quod íi virtus aliqua f i t , cu-
ius adus non difterant fpecie, fed OQÍ-
nes knt eiufdem fpeciei, omne pec-
catum.oppofitum tali v i r t u t i , eífen-
tialitér excedit pcccata omniaoppo-
ta virtutibus inferioribus. Quod pa-
tet: nam fuprxmum peccatum, op-
poktum virtuti fu pe rió r i ,' excedir 
©mne peccatum oppoktum vir tut i 
inferiorii at tali virtuti vna fola fpe-
cies peccati opponitur: ergo hxc ef-
fentiaütér excedit omne peccatum 
virtuti inferiori oppoktum. 
Colligitur tenió: ex peccatis op~ 
poktis vni, & eidem virtuti , ilkíd ek 
gravius ,quod perfediori adui talis 
virtutis opponitur. Sic 111.Godoy nu-
mer.41. & kc probat: aam privat per-
fediori forman vndé quia Ínter actus 
iiberalitatis perfedius ek daré , quam 
retribuere, gravius peccatum ek ava-
ritia , qux opponitur adui largicndi, 
quam prodigalitas, qux opponitur 
rctentioni. Ratio ek conformis ad 
dida num.6.& 7. Et ck nokraA Sco-
ti opinio. 
Alitér alij in peccatis eidem vir-
tuti oppofitis gravitatem probantex 
kmilitudine ad virtutem oppoíitam, 
quod duplicitér valet qognofei. Pri-
mó :ex comparatione vtriufque cx-
tremi cum ipfa virtute 5 vndé illud 
erit magis grave, quod fuerir minus 
íimile v i r tu t i , ex quo infert Ar ik . z. 
Ethicor.cap.8. quod avaritia, qux ma-
gis dikat á liberalitate , elt maius pee. 
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ealum , quam prodigaliras, qux mi- I 
minus diílat. Secundo ex compara-
tionc vtriujjpc peccatl ad ooltram 
propeníioncm ; vede illud, ad quod 
íuraus magis propeníi, eíl minus pec-
catum, Pro cüiusdeciarationc. 
Notahducq eícquod virtutes du-
plicitéxincllaantad médium,in quo 
virrus conikiic. Quxdam enim incli-
nant,retrahendo voluntatem, v.g.te-
perantia á dclcclationibus fenfibili-
bus, & in his gravius peccatum eíl 
per exceílum , quam per defedum, 
nan gravius peccarum eíi inrempe-
rantia, quam inícnfibilitas. A l i x vir-
tuces funr, qtax inclinant ad médium 
quaü impeliendo voluntatem,vt for-
tirudo ad aggrcdlcndum perieula, & 
in his gravius pecdatüm eft per de-
fe ¿tu m , quam per exccllum ; \n-ie 
maíuspeccatuiii elt rlmldltas, quam 
audacia,& ávarltia > quam prodigaii-
tas. Er hxc de ífta;diÍpütatÍQ&c. 
Reílabat autem (conciudit 111. Go-
doy) an circunliamix ággraveüt pec-
cati malitiam,5cquümodo nocumen-
ttim debeat imeodi ad hoc, vt t r i -
büát gravitarem peccatisí Sed de his 
non agit, ¿c ideó veílígia illlus fe-
quendo , hxc de iílo tractatti 
dicta fufficiant. 
0){f){Q í 
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A n peccatum or ig ína le fie peccatum v e r e ^ pvoprié^ 
Unicus. 
Statmtur Cathollca Veriías, O* nfobitar cUffictiltas* 
Er peccatum orlginalc inteili-
gitur detedus , non adionis, 
led quo natura humana red-
icur Deo exoíá A digna poena dam-
ni, contrahiturque ab ómnibus ( fola 
Deipara excepta4ex fpedali privile-
gio) per naturalem generationem ab 
Adamo défeendentibus. Dicitur or i . 
glna.le , non quia íit origo coetcroril, 
fed vel quia origine , feu naturali ge~ 
neratione contrahitur, vel quia á pri-
ma no0:ira origine, idell,á primo nof-
tro Paí'icnte illud cowtrahimus. Hoc 
peccatum dari , eft dogma de fide, 
plurics in feriptura repertura, á Pa-
iribus dcclaratum , «Sd a GonGilijsfta-
tutum ;4quod oprime probat 111. Go-
doy, §. i . 6c argumentís HxretÍLO-
nun oceurrit f i . 
Hoc itaque prxmifib, vtpoté, de 
fídecerto ,examinandura venic : an 
ifte defedus, per originem defeen-
dens ex Adamo, veram, & propriam 
rationem peccati obtincat ? £c ratio 
dubirandi eít: nam peccatum proprie 
taledebet eílc proprié voiunririum; 
fed origlnaie peccatum proprié vo-
luntarium non eí l : ergo nec pniprie 
peccatum. Maior, vt certa fupDoni-
tur. Minoigaurem probatur primó: 
voluntarium debet á principio in-
trinfeco procederé 5 fed peccatum 
originis non derivatur á p.ríncij b 
parvulis intrinlcco ,cum ex peccar) 
Adami illís convenía:: ergo, &c. Se-
cundó : voluntarium debet etle in 
poteüate il l ius, cui voluntarium dl-
clrur,vt íit, vcl non íit; fed peccatum 
I 4 
Z 
Precipua 
difficultas. 
Ratio dkkm 
tandi. 
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i . Cecíujio. 
Proh. ex 
orlglnísiii pureílate voluntatis par-
vuíarum non c í t , ve fu , vel non íit; 
ergo ilUs non cít voluncarium. 
Prima conclufio :Peccaíum origí-
nale eft ver i , & proprie peccatum . ita 
omnés'ferc Theoíogi , cum quibus 
111. Godoy num. 33. 
4 
Prohat. 
ratione. 
iü. w^wu Docent etiam 
Scnpt.Con 5crjprLIra> j Concilla , & Patrcs, dum 
allP^pa -áítúiá : Transfundí in porteros ex 
tribus. j AdamOjnon tantum peccati póenarh, 
qux improprie dicitur peccatum , fed 
veré traasfundi peccatum. Sufíiciat 
pro ómnibus Concilium Tridenti-
num StjJ. 5. de peí cato orivinaliCaño-
ne 5. deliniens: Per Baptifmum tolli to-
tum íd? quod veram, propriam pecca-
ti ral ionem ¡jalee : Ergo fupponit evi-
dencér, peccatum origínale efle veré, 
óc proprie peccatum. 
Ratione autem probatur primó, 
& íuppono: quod non tantum actúa-
le peccatum, fed etiam habitúale, di-
citur veré, & proprie peccatum,qua-
tenus cíe macula,quc poit aélum pec-
cati relinquitur in anima , illamque 
conllltuic Deo inimicam ; vnde íicut 
ápeccato acluali denominatur quis 
proprie peccanss ita ab habituali dici-
tur proprie peccator.Suppono etiam; 
quod peccatum originale , vtdocet 
Scotus in 2. d i j l . i i . comparandum 
eft, non cum'peccato aftuali , cum 
non íit á nobis commlífum cum ac-
tuaii advcrtentia,& propria libértate, 
íed cum habituali relido ex aduali 
peccato Adami ,qui fuit caput om-
nium morale, á Deo conltiíutum. 
Quibus fuppofitis , probatur conclu- • 
íio: ex peccato a¿luaii caiufcumque 
hominis relinquirur macula perfona 
lis, ipfum denominans veré , & pro-
prie habicualitér peccatorem : ergo 
ex acfcuali peccato Addami , á Deo 
conititutipro morali omniumeapi-
te, oritur in ómnibus eius poíleris 
macula originalis, ipfos denominans 
ab eorum origine v e r é , & proprie 
peccatores. | 
Probatur fecundó concluíio: Ada-
. mus fuit caput totius natura huma-
nx: ergo peccatum iiliu||ínit pecca-
tum capicis, fed peccatum Ada: fuit 
veré , ¿a proprie peccatum : ergo & 
peccatum membrorum fuit veré , & 
proprié peccatum. Atqui hoc eíl ori-
ginale peccatum: ergo peccatum ori 
6 
Prohat. 3^  
Pro¿>at 
7 
Secando, 
huiusprobatur ; acliones capicis , M-
caput eíl, dicuntur v e r é , & proprié 
de membris, vt claret In naturalibus, 
&: praecipué in moralibus; nam quod 
facit Rcx , vt caput rcipubliccc , toTa 
rcfpublica cenietur tacere : ergo pec-
catum raembroruinfuie veré,óc pro-
prie peccatum. 
Probatur tertió : quod eíl alicui 
voluntarium volúntate capítis,veré, 
& proprié eít i l l i voluntarium 5 fed 
peccatum originale eíl voluntarium 
parvulis volúntate capitis , nem e, 
Adami: ergo veré, & proprié eíl iilis 
voluntarium : ergo veré , 6c proprie 
eíl peccatum. Probatur maior primo ¡ Mai. proh, 
exemplo philofophico: percudo,quá: j 
exequitur manus, ve ré , <5c proprié i 
dicitur, & eíl voluntaria manui; cuni 
proprié dicatur manum peccare ?ct5Í 
non íic i l l i voluntaria propria volún-
tate, quam matius non habet,fed vo-
luntare totius fuppoíiti reíldente, in 
. capitc: ergo,(3cc. 
Probatur fecundó dióla maior 
exemplo ex moraUbus deduílo : vt 
allquis obiigetur ad aliquid fcicien -
dum ex voto , rcquirknr , quod vo-
tum íi'íilli ve ré , óc proprié volun-
tarium , vt coramunltér Theolog! 
fatentur; atqui obligatjo vot ior i r i 
poceíl ex voluntario , non volúntate 
propria, fed volúntate capiris: ergo 
voluntarium hoc modo veréjóc pro-
prié eíl voluntarium. Votum nan-qj 
a capiribus reipublicse emilfum ieíu-
nandi,v.g.ad honorem allcuius fanc-
t i , vel vacandi ab operibus in aliquo 
die , obligac omnes illius reir ublicx 
Cives, etiam íi alíqui-s emiísionem 
votl renuerit^ atqui tale votum in i l -
lo cafu non eít voluntarinm, nill vo-
lúntate capitis? poteil ergo oriri obli-
gado ad aliquid faciendum ex votOj 
ex voluntario folú volúntate capiíis, 
Tertio probatür alio exemplo: 
obligaiio ex contraélu nequit or i r i , 
niíi contraélus voluntarius íit pro-
prié j ^ q u i poteil aliquis oblígari ex 
concradu voluntario voluntaré alie-
na , curatoris nempé , aut tutoris á 
Rege conítituti; ergo ídem, quod 
prius. Probatur rninor : nam íi Rex^ 
vei refpublica alicuí pupiüo curato-
rem,feu tucorem conrtituit, con-
tractus celebrar! a tutore nomine pg-
Tertio, 
ginale elt veré, proprié peccatum. i pilli obligant, non folum curatorem, 
Antecedens, <Sc confequentia , & pri - í fed criam pupilkim, ex eo , quod reí^ 
ma fuffumpra patet. Confequentia | publica, aut Princeps tranítulit vo-
T r a & : I V . D i f p . X X X I L §. Unicas. 
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Deniqipro-
hat.concl. 
9 
i.Cocíufio. 
VrohAtur, 
I O 
Vari£, ¿r 
bon¿ folu 
úon&s ad 
ratíonedum 
hitaiídi. 
Pro clar'jo-
rifolutlone 
\not9 u 
luntarcm pupili in tutorís voUuita-
teni: eríTo vt tütispetitis cft aotnoa, 
ex concrattu voluntario aikna vo-
lúntate orirl poteii obiigatio. 
£x hisdenlque probatur conclu-
lio: quilibct homo potclt faam con-
íenfum ín alccrius voiuntatem tranf-
terre, ita, vt quod alter geilerit, & ab 
Ipíb voluntané factum ccnicatur; er-
go id ctiam potuic sefacece Deus. 
Probatur CGÍequentLi.-qüiaDciis non 
minas , imo magra haber in íua po-
tcilate volunrates hominum , quam 
píi noílras: ergo íi ob poteítatem, 
quam nos íuprá noltras voluntares 
aabemus, id prxílarc poílumus, ob 
eandem rationem id poterit Deus. 
Q^io argumento , etfi Catholicafen-
tentia non demonftretur poísitivéj 
negative tamen fatis vrgenter moni-
traíaf \ hoc eft , oíienditur fatis effi-
caciter, non convincifalíitatís argu-
mentis contrari]s,&ad illorum íoiu-
rioncm perfpicua aperitur via. 
Secunda QonoXuho'.Peccatum oru 
^inale vnivoce convenit in ratione pecca-
ti cum attuali. Hanc conclufioncm 
tuetur etiamlli.Godoy «//w. 43. Et 
breviter hac ratione probatur : tám 
peccatum originalt, quam aduale, 
íunt veré , & proprie peccatum : er-
go ab vtroque abitrahibilis erit ratio 
communis, in qua conveniant vni-
voce. Hanc coníequentiam probat 
ipfe »Í/;W. c/í^f. eft tamen, Tup^ofito 
antecedemi, mihi evidens iuxta dicta 
m methaphiüca de vnivocatione en-
tis, & hoc docet Maltrius cum Doc-
tore \n 1 .dijf .6 .qu*Ji .9 .num .i6o> 
Ad rtttflonbfói dubitandi reípon-
dent pluresThcologiA omnes bene, 
fi bené imclügantur ,quidquid dicat 
lli.Godoy, qui reípondet,tk bene 
etiam. Sed pro clarioriíblutione no. 
to primó : quod voiuntarium eil du-
plc^. Vnum dlrcdum, & expiieitum, 
quod requiritur ad bonum ; aliud l i i -
üiredum, implicítum , interprísta-. 
tivum, quodíuffícit ad mal.um,vt di-
xirnus difp. 16. mmi. 9. Hoc voianra-
rium indireítum rubdívidírur in vo-
iuntarium proprie, 6c magisproprie. 
Voiuntarium proprie elV, quod non 
requirit actnalcm voluntatis inflaxü, 
fed ruLfíc!t,vclquod abilla per achim 
proprium aliquando proceíerit, quo 
tis,quomodo origínale peccatum di-
citur voiuntarium , non in fe , led in 
alio. Voiuntarium magis n v . rie eil, 
quod pedt a&ualiter procederé á vo-
lúntate , 6i hoc modo, peccatum folú 
aduale eít voiuntarium , non in alio, 
fed in íe. 
Notto fecundó: quod fi loquatur 
de voluntario direclé, & expücíté, 
nuilum peccatum eft voiuntarium, 
imó hoc omni peccato repugnacj 
praiíupponiíur taiaen ad quodlibet 
peccatum,vt conílat ex dictis difp.z6, 
ní¿m.9& 10. Vndc loqui debemus de 
voluntarioindirccl:ésqüod omni con-
venit peccato; diveffo tamen modoj 
nam habituali, & originali compciit 
folum proprie 5 aóluali vero magis 
proprie 5 quia magis proprie voiun-
tarium e i l , quod petic aáualem vo-
luntatis influxum , quam quod illum 
non petic. Ec hoc c l l , quod pro íiia 
folutione advertit lll.God.««.»«.54. 
Ex c[uibus ad rationem dubitao-
di in forma reípondeo negando mi - | 
norem , ad cuius primam probatio-
nem, dillingao maiorem : voiunta-
rium debet á principio intrinfeco in 
fe, vei in alio procederé , concedo 
maiorem, in fe prí£CÍse,fubdiínnguo: 
voiuntarium magis proprie,concedo 
maiorem; proprie prxche, negó ma-
iorem, & conceíla minori, negó con-
fequentiam. Ad fecundam dillinguo 
iDaiorem : voiuntarium magis pro-
prié debet elle in poteLlatc iliius, cui 
vokmcariLmi dicitur, concedo maio-
rem, propre tantum,nego maiorem; 
ócconcefla minor i , diitinguo ümiii , 
tér confequens. Solutio conílat ex 
diclis, <5c haec cíl in rei veritate , qua 
vtitur lil.Godoy num.^ 5 .¿r 5 ó & cía-
rius num. Z j . é ' 8.8. ve videbímus/«-
frÁ num. 19. ¿o. ¿r 11. Eíi ctlamD. 
Auguíl:. lih.de Nuptijsy ¿r Concupifeen-
tia^ cap. 18. ñeque alia ratio volunta-
rij magis propria requiritur adpcc-
•carum origínale, cum hocinparvuJ 
lis non di peccatum acHonis, fed nal 
mxx defedus, vt di:<imüs num. 1. fa-
tenturque omnes Thcologi, ¿ccxpli-
cat D.Anfelm. Opi'fc. deConceptüVir-
ginali, cap.ti. 13 •& *7-
HÍCC eft Scoti folu rio iVefífi. 31. 
f. Ad arzumenta qucejlionnm per ordL 
/^•T?, vbí íblvcndo primum argum. 
modo peccatü habitúale dicitur vo- j qusílionis primx difl. 50. quod ilc íc 
luníarium ; vcl quodcompetatex vi j habebat: Peccatum ex dugnjf.jie Veré 
adus voluntatis aliena:, nempe, capí- • Reügwne adeh voluntañuni efi-> vt fi non 
Ec 3 
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Keljcit 1. 
7//. ^Í/^I/ 
Impugna-
tío í> ¿c /km 
I ferflua, ¿r 
\ filfa efl. 
l 6 
R¿ijat, 1.' 
efi vohntariuiñ i vecca;um nondicitur; 
Sic reípond-t: /í^ 1. ^ , ^ / « * -
^*7//w potejt accipi, vel pro eo y quod efl 
¡n voluntóte^ velprout commurnth fum~ 
m'nnr , é" mamproprie,pro eo, quodefl 
in voluntatis 90tefl*ite>vt efl ¿¿twa.Pri. 
tno modo iflud peccatum fojjst día vo~ 
¡untarium , quia ipfl'.m , ficut quedlihet 
peccatum^ efl in volúntate : : : Secundo 
modo dko^quodpeccatum non oportet ejje 
voluntarium ipfi hahenti^fed ei, vel alij , 
feilicet, a quo contrahitur iflud pecca-
tum, ¿r vtrumque fufjuit Augiiflino 
contra Manich¿os. 
Dcinde folvcndo fecundum ar-
gumenrumquxft íonis , é 'di f l . citat. 
quod lie procedebat: A/"/¿///// peccat in 
eo> quod vitare non potefl ex Auaufl. 3. 
delibero arhitrio. Sic reípondet: Ad 
illud delibero arbitrio dicO) quod pecca-
re potefl ejfe, vt l elicere úffum peccandi, 
vel habere peccatum. Primo modo potefl 
concedí illa Authoritas.quiaparvuh non 
eliciunt affum peccandi, quia illud pec-
catum non efl eis atfuale , fed tantum 
contraóíum a parentibus. Secundo modo 
propofitio efl faifa 7 ni/i intelligatur in 
veneraliyjic in eo, quod nec in fe ipfe vi-
tare potefl, nec in illa , per quem contra-
hit peccatum, o1 fecundum falfum efl in 
propofito-, cr iflapropofitio fie disiunfíi-
ve vera fufficit Auguflino contra Mdni-
chxes, ficut prius. 
Hanc Scoci doí lr lnam duplicltér 
impugnare connatur lll .Godoy. Pri-
mo cam reijeit num.áfj. eo,qaod aílc-
rat, peccatuai origínale eíle in volún-
tate vt íubie¿lo , cuius conirarium 
promittit olkndere infra, nepe, dijp. 
37. vbi de íubieóto culpx originalis 
agít. Hoc tamen non ell ad rem,quia 
quod voluntas, vel anima íitfubiec-
tutu peccatioriginalis, nlhil condu-
citad hoc , quod peccatum origina-
Jc íit, vel non íit,verc, óc proprie pec-
cacum , vndé íupcrñua eft proedida 
impugnatío. Deinde : quia quod vo-
luntas íit fubieclum peccati origina-' 
l is , oí lendemus contra ilí. Godoy 
difput. citat. vbi falíitas opiníonis il-
iius, & veritas fententiae Scoti appa-
rebunt. 
Keijcit fecundó ntm.citat.nzm id, 
quod eít proprie peccatum , proprie 
debeteíle voluntarium i l l i , qui dc-
nominatur peccator, aut peccans, 6c 
non folum altcri, á quoprocedatj 
alias ex peccatis Parcntum, íilij ab ip-
lis procedétes, peccatorcsevadercnr, 
quod faluísimumell ; atqui folum 
voluntarium fecundo m o d o . c ñ pro-
prie voluntarium ; ergo peccatum 
origínale debet parvulis illo mod.) 
voluntarium efle, & non folum prin-
cipio, ex quo trahunt originem. Pro-
bat minorem : nam (i ad rationcm 
voluntar!] in propria accepcione íuf-
fíceret, efle in volúntate,vt fubieíto, 
fequerer-ur , charitatem infuilam á 
Dco eíle voluntafiam hominibus, 
ctiam íi nulla diípofitio in iilis prs-
cedat \ confequens eít falfum : crgo 
ad rationem voluntarij in propria 
acceptionenon fufticic,cllc in vo lún-
tate, vt íubietto , fed vlcerlus rcqui-
ritur,cgredi ab i l la , & eíle in poteíla-
tc illius, 
R^fpondeo primó diillnguendo 
maiorem : quocl eít proprie peccaai, 
proprie debet eíle voluntarium illi 
in fe, vel in alio , concedo maiorem; 
in fe precisé, negó maiorem ; &dí í -
tlnguo minorem : folurá voluntariü 
fecundo modo cíl: proprie , & magis 
proprie voluntarium, íeu volunca-
rium in fe, concedo minorem; eíl 
proprie prxcisc voluntarium,feu vo-
luntarium in alio, negó minorem, & 
confequentiam.Ad probationem mi-
noris dillinguo maiorem : íi íuffice-
ret,cfle in vo lúnta te ,vr fubk í to pre-
cisé , concedo maiorem ; fuppofiris 
fupponendis, negó maiorem ,& con-
ceíla minori , negó confequentiam. 
Itaque, quando Scotus ait: peccatum 
origínale efle voluntarium , quia eít 
ín volúntate, vt fubiefto , non eít in-
telligendus,qu]a eft in volúntate pre-
cisé , fed debet fupponi , quod íit in 
illa , í ic , quod vel abilla per adum 
proprium aliquando procefierit, vt 
peccatum habitúale ; vel quod íit in 
illa ex vi adtus voluntatis aliena:, ne-
pe, capitis, vt eít origínale peccatum, 
quod nullatenus habet locum in chá-
ntate á Dco infuíla. 
Refpondeo fecundó retorquen-
doadhominem contra 111. Go iov: 
voluntarium fecundo módo,íciUcér, 
proco , quod ell: in poteítate volun-
tatis, vel ab illa procedit , e í l d u m t a -
xat propríé voluntarium > atqni pec-
catum origínale non eít parvulis hoc 
modo voluntarium : ergo peccatum 
originaie non eít parvulis proprie vo-
luntarium. Legitima eft confequen-
tia. Malor elt propoílrio , quam con-
tra Scocum adducit in fecunda repli-
n 
Refpond.i 
1 8 
Reípond*!* 
retorquedo 
ad homh.; 
contra ip-\ 
fum. 
ca. 
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[ Vería ///. 
Goci. 
Nunívi 
I . prjj'up* 
pfitum. 
Prahatur, 
ca. Minor vero pro vtraquc parte cft j 
ipíiLis, cuiiís verba tranlcrivo. 
Naai«//w. 54. ia fecunda adver-
tenria haec ait; úriginak vero, cum 
nen fit propria volúntate cowmijjum, 
alias non or\pnaU,fed perfonale pecca-
tnm ejjet, non ex 'igitur, quodfit volunta-
riumparvulis taitter , quod ah lilis per 
aftum froprix volnntatis pr¿cejjerity 
fed fafpcit, quod competat illis ex vi 
aóías valuHtatis aliena , canitis, nempe, 
qit¿ tamen voluntas illorum aliquomodo 
reputetur • erg 3 voluntarlas accepru 
pro co , quod á propria volúntate 
procedit, non convenir parvulis ref-
pettu peccatioriginalis. Dciadc ««-
mer^6. aitiftaqug voluntarium perfo~ 
nale defiderat, quod fit tn poieftate v»~ 
luntatis propria illius , cuius voluntariú 
dicitur; voluntarium vero c api tale (vt 
fie loquar) id non expofat^fed potius op~ 
pofitum ; petit namque, quod volunta-
rium fity non volúntate propria jfed vo-
lúntate capitis , & confequenür pofch, 
quod non fit in pateftate voluntatis pro-
pri¿ illius, cuius voluntarium dicitur, 
fed folum in potejlate voluntatis capitis 
continentis moraliúr memhrorum volun-
tatem , ¿y qu¿ illorum reputetur : ergo 
fumpto voluntario proco , qüod eíi 
in poteílate voluntatis, peccatú or i -
gínale n^n eft parvulis proprié vo-
lunrariun%. Adquidigi tur íblutione 
Scoti reijeir, íl íuam folutionem im-
pugnat? A d quid iacula inScotum 
proljcitjíi iacuiis íeipfum interimit? 
Éxdk l i s in diícurfu huíus dubij 
colligitur primó cum 111. Godoy nu-
mer. 87: parvulos,etri non in fe Ipíis, 
in Adamo tamen pocuillc vitare pec-
catum. Vnde in illis etiam veritica-
Lur illud commune prmcipiu in mo-
ralibus: Nemopeccat in eo , quod vitare 
nonpoteft. Probatur : Adarnus potuit 
peccatum hoc , prout caput, vitare, 
alias non peccaret, vt caput naturx: 
crgo parvull in iplb potuerunt etiam 
hoc peccatum vitare. Tenet conie-
quentia ex alviis. 
Coüigitar íecundó: de parvulis 
vcrcaffirmarl, legem pr^varicaíle. 
Sic etiam 111. Godoy numer. 88. quod 
probar ex eodem principio: Adamus, 
ve caput illorum, legem prevarica-
vit, alias non peccaílet, vt caput, pec-
cato actuali ,iüxtá Ulud Pauli ad Ko-
rnanos: Vhi non eft lex , nec pr¿va-
ricatio: crgo parvuli etiam legem 
praevaricaverunt in capite^nam quid-
quid Adamus, vt caput,commiísit, 
ipil etiam commiíierunt in capice. 
Et lia;c de itta difputatione applican-
da licterx Magiitri in 1. diftinflione 
trigefimaprima, (J.i. ad illa verba-.Wf» 
igiturfiecundum animam ,fed fecundum 
carnem. Et 5. ad illa verba: 
Natura quippl ^huma-
D I S P V T A T 
T P v I G E S I M A T E R T I A . 
A n , ve A d a m i peccatum nobis vo luntar ium e í r e c , p a ¿ l u m al iquod 
incervenire /ueri t n e c e i r a t i u m í 
§ . U n i c u s . 
Refohiturdlfficulus. 
c Ertum efl: primó : quod vt Admi peccatum nobis impu-taretur , neceflarla fuit Div i -
na ordinacio , quaconilitucret Ada-
mum caput morale fuá; poíleritatis, 
<5c in eo illius poderos obligare íla-
ruerct. Ratio e í t : nam vt peccatum 
Adami nobis/imputaretur , neceíla-
rium fui t , quodeíTet caput noítrum 
morale? at hoc non habebac Adamus 
ex natura fuá ; allá* etiam quililm 
Parenseíl'et caput morale defeenden-
tium ab ipro:ergo debuit intervenire 
Divina ordinatio. Probacur maior: 
non fufficiebat e i , quod cíTct caput 
pofterorum in eOb naturoj , feu caput 
naturalcaiiás peccata Parcntum pro-
ximorum filgs imputarentur , 6c ex 
ipfis maculam peccad filij contrahe-
renr, cum quilibet íit caput ÍUÍK pof-
l o 
1 .Corollar. 
Z I 
1 .Corollar 
ten-
t i 
Qi i i roga . DcPecca toOr ig ina t i . 
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Secundum. 
Vrohatur, 
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Noííra fen 
ientia. 
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i . Concluf. 
i Prohatur. 
Prcl , min. 
íé \ 
Secundo. 
tcrir.uis in riVc naturx, íftató 
virtiMlircr,& In radicc cpntiaens: cr-
go dcbnic ello vlrra hoc ca-ut fé&t 
•riratis conrinens in fe, non fr/iura na-
turam, vcrum etiam poítcrorum vo-
Kmratc'S moraliter. 
Secundó certomeíi: qnod ad id , 
de quo etl dubiiiai, non falr ncceíla-
rftojpa^am intervenire cum vtriuí-
que rarcis confendi ad moduna con-
tracta um himianoruir.,6c fie oüendi-
cur: nam Dcns iure mprxmi doinínlj, 
quo gaudet in ómnibus, poteft vnü-
qnemque, etiam non confenricntem, 
imójóc reluftantem, fúis legíbus obli> 
garc.-ergo ratione fuprxmi domlnij 
Tupra Adainum , 5c totam naturavn, 
putuic Adamum caput moralepofre-
rorum conílituere, iliumque, & in i l -
ioomnes poíleros , etfí non confeí»-
tkmcm,hnó3óc relujante obligare. 
His ira íüppoíitís tora difricnitas 
devolnirur ad hoc: an, videlicct, ne-
ccüariafuerit Divina ordinario , quee 
paíti nomen,& conditionesobtineair 
in qua omninó vniformirernos, & 
i l l . Godoy procedirnus , fentiendo, 
padum de fado íntcrveniíle, «Se fuiñe 
neceflarlum , ve ex Adamo ad polle-
ros culpa oríginalis delcenderet. Qua 
fentciuíam tribus conciulioníbus cü 
ili.Godoy explico. 
Prima cc^icluíio: Vt Adami pecca-
tum nebls imputaretur, necejfariiimfuit, 
qugd ordinañopr¿d'icía'úli innotefeéret. 
Cuncluíloncm optime probac Ili.Go-
doy num. 4: vt nobis eilbr voluntariü 
Adami peccatum , neceírarium fuir, 
quod delinqneric Adamus,nedum 
vt parricularis-perlbna, vsrum etiam 
vt capac; at niü illa ordinatio inno-
refeeret Adamo , non delinqueret ve 
canut, íed folum vt particularis per-
fona : ergo vt nobis imputarettir ií-
lius peccatum , neceíiaria füit in üJo 
diclaj ordínarionis notitia. DJicuríus 
tenet. Maior comlat ex diclis difput. 
pr.tced. &c ex le elHatis notajalíás 0117-
nia peccata , qux perpetaret Ada-
mus, vt particularis perícna, imputa-
rentur polteris. Minor autem ollen-
dkiir primó : nifi Adamus feiret, íc 
cfleobligarum aiiqua Jege , vtparti-
cularii p^rfona, non poikr, vt períb-
na particularis peccare : ergo pariter. 
Secundó: hocipro,quod Adamus dc-
linquat , vt caput, neceílarió delin-
quir gravius, coeteris paribas, quam 
ñ vt particularis períbna peccaret , vt 
Datet; atqui hace maior gravitas ns-
qui: ipil iínputari,níil nt voluntada, 
nec potcítilJi voluntaria efié , nifí ¡-ir 
cognita 5 círcaítantla namque nullo 
modo pracviria mee cognita , nequif 
imputari: ergo vt tanquam capuc dc-
.inquoret, necefiarium fak , vt cog-
noíeeret D d ordinationem , qaa fuit 
conftitutus cápttí íuac poüerItati>. 
Secunda concluíio : Diéia ordina-
ño ohinuit defaí.fo rañonem paóíi 
pliciti de transfitndeiida *or¡:7¡nní¡ iujl¡~ 
tia, fim Itgist obedientiaperfifteret 5 Je-
cus fi iU\ ¡nohediens exifteret. Ira íll. 
Godoy w/.,w.8.& patet ex ív^.ó.Oíiec, 
vbi dicirur: Ipji auiem ficut Adair., 
tranf^ reft funt paffum , vbi právari-
catiJli/it in me. Quera iocum Paires 
pafsimintelligunt de pacto ,quGd lo 
Paradlío íumus traní'grefsi: erg.ü di-
cere debemus,dari talcm patlum, 
Probarur etiam ratione • ordina-
tio Dei de transfundenda , aut non 
transfundenda originali iullitia, iub-, 
coíiditionc adimpletionis kgis ab 
Adamo cognita , 6c virtual¿tér con-
icntknte , ell padam implicitum ex 
parte Adami ; at hzee omnia compe-
tunt Divinx Dei ordinationi: ergo 
obtinet rationem pa¿ti , faltim impii-
citi. Maior cura confequentia tenet. 
Minor autem pro eo, quod | d Deum 
at t inet ,nempé,qüod Dcusid ftatue-
r i t , eft.conamunis omnium confen-
fus. Quod veró'Adamo manlfeftum 
fuerit, conftat ex dídis mm. 4. & cia-
ret ex ido Genef. z: In quaci'.mque die 
comederis ex eo, mor te nJorieris. 
Quod denique Adamus virtuali-
ter,& implicíte cófenfum praebuerit, 
in hunc modumoítendo : virtualiter 
namque implicité confentire , nihi] 
eíl: aliud , quam ordinationi cognirce 
non diflentire $ atqui Adamus Dei 
ordinationem cognovit, vt conílar 
ex dictis/illique non refíílit: ergo vir-
tualem , & implicitum con'cníum 
prarbuit. Minorem oftendo íic pri-
mó: nam volunta ti clTicaci Dei ab ip-
ib manifeíbúe rciiiiere3peccatum clt; 
at tune non peccavit: ergo Dei orai-
nationi non r^fiftk. Secundó : nam 
dicta ordinatio valde congrua,& vt i -
üs crat Adamo , & tot i naturre; cum 
namque poílet illarn a^ omni fuper-
naturali cono deítitutam pro fuá vo-
lúntate creare , favor Dei maximus 
erat fados toti naturre , illam ad fu-
pernaruralem ordinem tot donk 
1 .ConcUtfio 
Paíet ex 
ScnptHT. 
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hat. 
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Secundo. 
evehcrc , etfi íubcondklone, de non 
com-ji^ndo pofsita á D c o : a-go eil 
incrcdIbilc3Adanium obilitiÜc ordi-
nationi,ica máxime f ib i , & tot i na-
tura taventi. 
Tercia conclufio: Etfi non fit cef-
tum , Adamum expr.-ejjum confinfum 
prxhuijje 5 id tamen efl fatis prohahiley 
¿T corifequenter paflum ex vtraquepar-
te expíicitu-m internenijfe. SiciiL Go-
doy num.11. & probatur prima pars; 
nam confenfus cxprxflus nec fuit ne-
ceílarius ex álCúsnum.i. neceíl revc-
iatus, nec ex revelatis potcíVcertó 
coll igi : ergo certum non eft, AdarnCi 
prxbuifle expr^fllím cpnfenfum. Se-
cunda pars probatur primo : nam ad-
mitió expr^íío coníeníu ex parte Ada 
m i , magis rigurosé falvatur paclum 
íuuucum num. 5 5 íed alias nullum eft 
incovenlc-ns in admilsione ilims, qnia 
nullibieft revelatus: ergo probabili-
rer fatis defenditur expraeflus Adami 
coofeníus. Secundo : quia przdida 
ordinatio eft valde vtüis Adamo , Se \ 
9 a 
Pmm eft 
credere,A-
damum ex-
pr jTarn co~ 
toti natura; ex diclis num.-j;crgo con-
oatufalius eft , íil¡ pófsitlvé confenti-
rej & non folum non refiíterc. 
His denique addo : Pnim éjfecre 
dere: Adamum expvjcfsl acceptajje pac-
tumfieu exprxjjim confenfum prahuijfe. 
Hoc non exprimit ÍU. Godoy, fed fa -
tis ex diclis, qua: fuá funr, colligitur, 
& probatur : pium eft credere,Ada- 1- -
mum habuifie, quod fibi,& illius íla W ^ V P * * ; 
tui perfedius erat; atqui Adamum | lll^e' 
praebuiíle exprxlYum confenfum^erat 
í ib i , & illius ftatui perfeclius: crgo 
pium eft credere v talem confenfum 
prxbuIílc.Confequentia eft legitima. 
Maior certa. Minor autem pro pri-
ma parte patet ex eo, quod erat adus 
virtuofus, quo gratü fe gerebat erga 
Dum. Pro fecunda ex eo claren nam 
confenfus expreflus perfediov eft in 
genere morís implícito confenfu , (5c 
confequenter perfedior ftatui x\da-
mi,tot fup^rnaturalibus donR 
conditi. • 
m 
DISP V T A T I O 
T R I G E S I M A Q U A R T A . 
A n p o t u e r i c A d a m u s c o n í l i t u i caput morale i ü o n m i , q u o r u m non 
efíet caput naturale, e t iam íi extra caulas exilterenc? 
IN hac difficultate ( {\c incipit III Godoy) vnum í'upponimus, in \ quo omnes conveniunt, & aliud ' 
111 dilcriracn vocamus : fupponimus 
quidem, de facto folum failíe caput 
morale illorum , quorum etiam füit 
caput in ratione naturarj& qui In eius 
lumbis fuerunt contenti, quod íátis 
conftat ex eo, quod peccatum, quod 
de faílo fecundum iltum rerum ordi-
nem homines ex Adamo contrahunc, 
dicitur eft peccatum originalc ; at 
peccatum , quod quifpiam traherct 
ex Adamo,ab illo per naruralcm 'ftdá 
pagarionem non defeendens^rigina-
ie peccatum non cílet 5 cum id circo 
originalc peccatum dicatur, quía per 
generationem rraducitur:ergo folum 
foic Adamus conftirurus caput mo-
rale illorum , quorum etiam fuit ca-
put in ratione naxurx. Quod igítur in 
difsidiam vertimusi eft: An de poren-
tla aoibluta potuerir conftitui á Deo 
Adamiis,vei quilibet aüus caput mo-
rale aliquorum , qui in ipfo phiíice 
non contincrentur 5 ita , vt IftorHm 
voluntates ín cm§ voluntatem tranf-
ferrentur,6c confequenter in iiio pee-
carent ,quamyis extra caufas exifte-
rent, quando caput delinqueret? 
Quo in íenfu cum ülo conveni-
musin afñrmativa fententia , quam 
optime probar num. 8. & optime per 
fequentia propugnar, árgumentaque 
in oppofi:um optime íblvit. Nec hace 
opinío cft contra Scocura in i.difl.^z. 
$.Circá fec did um, y¡, Tertium duhium* 
alferentem cum D. Anfc lmor^ . 19. 
quod formatus miraculofse ex hu-
mana cárne non-contraherct origí-
nale peccatüm. Nec contra D. Tho-
mam Idem afferentem 'quxfi.% 1 M t . ^ 
Nec contra D. Auguft. m Ffalm. 84. 
dicentem : Non ea peccata Parentum 
pertinent ad fiiios , qu¿ faciunt Paren-
tes, iam naris fil¡js7 quia omnes hi lo-
cun-
íi^ m%¡jlj*jiip.'ji'm, L?^ 
3 H 
cuntur folum defacto. I r Urc de líh 
dirputationc apfíicanda ikccrx Ma-
mvUnx.íliJt.so. / . n . ad i l i a verba: ^ 
Adhoc autem, quod dixims m AUam \ 
Guiropa. D e Peccato Or ig inan . 
futjje oinnes homines. Et jí. 2. 
bium réfoluic. Et dijl.i 
eriim ver feccaturn corntpt. 
in A a n. 
vbi du-
ibi: Caro 
i f i í t 
— 
T R I G E S I M A Q J J I N T A . 
Q I K E fit caufa efficicns peccati or ig ina l i s í 
§ . ' I . I 
StAtas di/fiicultatis apperitur. 
' N a m . i 
; Ca.'i/li fina j 
¡is peccati 
; originalis. 
C V m e:siítcntia origlnalís cai-pje nequcat futñcientér cog-aofci jcauíisiilius non cog-
nicis, in examen vocat ili.God.quair,, 
¿x qualcm efíicientem cauíam ha-
beat onginaiis CLilta? Et licct habeac 
etiam aüas caulas, ncmpejlubiedh a, 
de qua agir dijfp.jf. formaiera/ae qua 
diíputat difp.só. ¿c íinalis,de qua non 
elt dubium, efle ífiam , quam habui: 
Adamus in legis tranigrehione,vidc-
licct, aMmliari Deo in ícientia boni, 
maii , iuxtá illud : Eritisfícui Dij 
J( ¡entes honiim& malum; ideo in prx-
íenti folum de caaía efiicienLC fermo-
ncm inltkuit. 
Circá quod dúo funt apud om-
nes certa. Primum eít: Adami pecca 
'FeecattmStunx eíle caufam efneientem mora-
Adami /^? jicm orlginalis cutpx: Patee primo: 
caufa (/f-1nam peccatum origínale habere de-
ciens mará bet aiiquam caufam cffickntGra mo-
lisorifma- ralem > fcdnonDeus, cui caufaiitas 
ti$ CU¡p£. 
6 
Dices. 
quxcumque peccati repugnat : ergo 
debet eíle crcatura deíiciens. Atqui 
non illa, quas original! peccato inqui 
natur; cum hcec nulíum peccatum 
propria volúntate commhíerk , nec 
aiia,qux non fueric caput natura;: 
ergo neceíiário íatendum cit, Adami 
peccatum elle cauíam efricientem 
moralcm culpas originalis. Secundó: 
quia íic ad originaie •peccatum com-
paratur peccatum actúale capitis, íj-
cuti adtuale peccatam propria volun-
tare commiii'um ad habkaale perlo-
nale j at actúale peccatum eít caufa 
moralis habkualis perfonaüs: crgo 
actúale capitis peccatum eít moraiis 
caufa peccatioriginalis. 
Dices : peccatum actúale Adami 
modo non eítjcum íit íam remiílum 
ergo nequit modo ciic caula efíiciens 
moraiis peccati origlnalís. Coníe-
quentia patet: nam ad eüe cauíam 
moraiem, moraiisexiitcruia requirl-
tur, heuti au Phiíicam Phiüca. Ref-
pondet Scotus Í« xj i j t&x. $.Adaygii. 
menta qUL'jnonumper ordmem, ^. Kef 
pondeo-.J^jiod(¡cut meritum, quodtran~ 
f t in fe, manet tamen in feientia, & ¿c-
ceptationeDivina}quia i ta pr^miat yro eo, 
ac Ji effet prxjens ; ita cum demeritum 
tranfit quantum ad a&um ', manet tamen 
infententia Divina , quia itapunit pro 
eoyacjí'ejj'etprafsns. Hx cuius doctri-
na refpondeo íccundo,6c in forma dif 
tinguendo antecedens: peccatum ac-
túale perfonaic Adami modo non 
e í t ,concedo antecedens j peccatum 
perfonale habitúale , negó antece-
dens.; quia vt tale manet in feientia 
Divina , íicque eít caufa moraiis pec-
cati origmaiis, ex quo nego confe-
quentiam. 
ínitabis : peccatum Adami fuit 
vnicum : crgo íi vt perfonaic non 
manet modo moralitér, nec vt habi-
túale mancbic. Nego confequentiani, 
& clara paritatc convincitur ; nam íi-
cut omnes fili) iiiius,qui crinién iseflÍB 
Maieítatis commifsit,dicuntur intéc-
¡É parencis crimine , ira nos infecti fu-
mas proprio peccaío,ex A d x pecca-
to transtafo; nam ficut omnes ab ilio 
recepimus naturam,& iíta in ¡lio fue-
rlt maculara crimine , ira nos recÍDi. 
mus ahilo naturam, eodem crimine 
macuiaram. Vnde íicut crimen ixTi"^ 
Maieilatis manet mora l i té r , etíi vt 
peccatum aduale períonale íit/emif-1 
fum, non obitante vnitacc pcccati;ita ! 
non 
Refpond. 1. 
Sscundh, 
4 
ínflalis. 
Refpondeo. 
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i %Conchf. 
VrohatuY. 
non obiiante vnicare peccati Adami, 
manet morailcer reccatnm vthabi-
tuaie ,ecíi vt acluaic pcríonale remif-
fum íit. 
Secundo omnes Theologi con-
veniunt liá eo , qu©d originalisculpa 
per generationaxi ad nos derivatur, 
abítrahendo a modo concurfus, que 
generado pradlat ad illius transfuf-
íionem , quze fuppoíitio ex originalis 
peccati nomine Taris colligitur : nam 
id circo origínale peccatum vocatur. 
Hisita ílarutis. 
Triplicem difíicultatem movct 
lil.Godoy inpr^fenti. Prima eft: An 
primus Pareos íuo primo peccato,ne-
dum moral i tér , verurn etiam tan-
quam phiíica cauía ad originalis cul-
px traduólionem concurrat? Secun-
da: Anfuppoíito,quod fitcaufa rao-
ralis, demeritorié íe habuent,vei ref-
pe¿lu peccati, vcl ad minus refpeclu 
aliorum , quee in renaas fortiuntur 
rationem poenae. Tertia: An caufa 
tradudionis culpx fuerir primum 
peccatum Adx , quia primum ; <5c 
coníequentérjíi quodvis aliud primo 
commitceret,Óc non aliud , quod de 
fado ftrit primum , veré ad nosdef-
cenderet; an vero non quia primum, 
fed quh tale, nempe, contra prxcep-
tum de non comedendo de ügno 
prohibito,transfufsionis caufa extite-
rit; 6l confequentér íi non illud , fed 
aliud peccatum primó commircret, 
ad nos per originem non derivare-
tur? Hanc triplicem difíicultatem t r i -
plici conclufione refolvit lil .Godoy,. 
óc tripiiei etiam refolvemus. 
§. I I . 
RefolVitur prima pars (fiñütd-
tionis* 
CIrcá illam noftra concluíio fít: - Peccatum Ad-Atni non efi caufa 
phijica transfufsionis cutp¿ originalis. 
Ita maior pars Tlieologorum , cum 
quibus etiam lil.Godoy num.s.óc hac 
brevi ratione probatur : peccatum 
aduale Adami non exiftit modo : er-, 
go nequít phiíicé efñcientcr in o r i -
gínale peccatum influere. Antcccdens 
eftindubitaium, Confequentia vero 
eft Scoti , & fere omnium Philolb-
phorum aílercntium : ad phiíicam 
caufaliratem requiri exiítentiam phi-
íicam. Hoc pro hac parte difp uta do-
nísjn qua cum Ill.God.convenimus, 
íufíiciac, reliquaq in ipfo videantur. 
J . l l í . 
Kefolvitur fecunda pars difputa-
íionis, O* argumento ÍU. God. 
oceurritur, 
PRo illius decífsione íit fecunda zonzluíio:Peccatum aáluale Ada-
mi fuit caufa demeritoria peccati origi-
nalis noftri ,fumptiformaiiter ? & alio-
rum , quít in nohis ohinent rationempae. 
n¿. Conduíio pro prima parte eft 
contra lil.Godoy num. 24. Pro vtra-
que tamen eft Scoti in i.dijl.17.qu.rft. 
i.^.Adquaftwnem tertiam. Ex hac du-
plici parte concluíionis,prima, in qua 
litrígium habemus, iatius debebat ab 
ab ipfo difputari , quam fecunda, in 
qua convenimus, cuius oppofuum 
facit; fed nos, quod debet fieri , fa-
ciemus. 
Et vt hoc mcliíis exequamur , á 
fecunda incipimus, qusc licet ex pri-
ma fatis conilabit, hac brevi ratioiac 
fuadetur: mors corporalis, & alij de-
fedus coníecuti ex peccato , & pgna 
damni, qua puniuntur infantes, qui 
íinc Bapdfmo ex hac vita decedunt, 
func poena alicuius peccati, non ac-
dualis,propria volúntate commifsí: 
ergo capitalis, quod Adamus, vt ca-
put, commifsit, & nos ctiam com-
mifsimus in illo, óc confequentér tale 
peccatum demeritorié ad illa con-
currir cum poena, in quantum talis 
correfpondeat demerito. 
Vt auccm primam partem con-
cluílonis contra 111. Goaoy oftenda-
mus. Notto primó: Poenam duplici-
tér pofleaccipi, nempe , ftndé,& la-
te. Ad poenam ftridé fumptam qua-
tuor conditiones requiruntur ex D. 
Thoma 1. i.qu^eft. Sy.artic. 1. Etex 
Scoto citat. Prima: quod fit reftaura-
tiva ordinisperveríiá culpa. Secun-
da: quod íit iuftá, & ad íinem iuítitix 
conducens.Terda: quod licet fit ma-
la patienti,fit tamen bona bono com-
muni, ordíni vniverti , <5c Legislato-
r i . Qnarta denique : quod fu a Deo 
volita ; nam eft ef&dus iuílitix vin-
dicativa. P^naiaté accepta,eft quod-
cumqwe incommodum , vel derri-
mentum. Notto fecundó: quod nof-
trum origínale peccatum eft effedus 
peccati Adami ex natura rei fuppoíl-
ro pado5 íleur peccatum habitúale eft 
eífedus peccati adualis. His notatis. 
Prima pars noftrx conclufioni* 
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•robatar primo a p r io i i : quod mo-
raliter iníiiic in peccatum , eft caula 
demeritoria peccati;fed a¿tuale Ada-
mi peccatum iafiuit moraliter in nof-
truiii originale^ormallter fumptnm; 
cum ex volúntate Adami pendebat 
transfuíio íllius formaliter accepci: 
ergo peccatum actúale Adaim fuit 
caufa demeritoria peccati originalis 
noilr i , formaliter fumpti. Probatur 
fecundo ad hominem contra 111.Go-
doy : nollrum peccatum origínale, 
formaliter fumptum, habet aiiquara 
caufam cfficicntem moraiem,Óc con-
fequentér demeritoriam j fed non 
aliam, quam peccatum aifluale Ada-
mi: ergo. Confequentia ell legitima. 
PrxmifícE autem íunt iplius numer. 1. 
cillas rationes tranfcripíimus num. 2. 
exipfifqae contra ipfura (nifallor) 
apparet incófequentia valdé notoria. 
Tcrt ió probatur deíiruendo vni-
cum fundamentum 111.Godoy : pec-
catum attuale, acceptum formaliter, 
poteft efíepoena altcrius peccati^x-
na latéacceptá,feu pro incommodo 
peccatoris: ergo peccatum origína-
le, acceptum formaliter fub ratione 
peccati, potuit eííe poena peccati ac-
tualis Adami, poena late fumpta ; er-
go peccatum aduale Adami potuit 
eíie caula demeritoria peccati origi-
nalis noilri , fumpti formaliter. Ante-
cedens probatur primó í carenria bo-
ni convenientis alicui fLibiedo , eft 
pcena late fumpta , fed peccatum ac-
túale,acceptum formaliter,eft caren-
tia boni convenientis: ergo eft poena 
late fumpta: ergc&c. Vrraque con-
fequentia eft legitima, Minor ómni-
bus apparet. Maior autem conñat ex 
difnnitionc poens late fumptx. Se-
cundó:pr6pter demerltum vnius pec-
cati poteft Deas, negando auxilium 
cffícax, permlttercvt cadat homo in 
aliud peccatum In poenam priorisí 
nullum enim in hoc inconveniens re-
peritur: ergo ídem, quod prius. 
Probatur quartó eadempars con-
cluíionis : carentia boni commodi 
formaliter accepra ? eft poena fubiec-
to, cui ineft: ergo carentia boni iufti 
formaliter accepra , eft poena fubiec-
to,cui ineft. Atqui peccatum^forma. 
liter acceptum,eft carentia boni iiifti; 
ergo eft poena fubieék» , cui ineft. 
Tune íic, fed peccatum noftrum ori-
gínale, fumptum formaliter, eft ca-
rentia boni iuft i : ergo eft poena In-
Peccato O r m i n a l i , 
fantlbus, quibus ineft. Sed non eft 
poena peccati acluarts,ab illorum vo-
lúntate comnulsiicrgo eft pcena pec-
cati acluaiis Ada:: ergo peccatum ac-
túale Adami fuit caufa demeritoria 
peccati originalis noftri , fumpti for-
maliter. Omnia funt vera , í 1 verum 
cftentimema. Ex iilo autem antece-
dens eíl diffiuitio poenx late fumptx. 
Confequentia eft notforia. Primó; 
quia bonum iuftum non eft minus 
conforme inclinationi voluntatis, vt 
libcrx;quam bonum commodura eft 
conforme ipfi voluntan, vt dicit in-
clinationcm commodi.Secundóiquia 
magis diieonveniens eft homini pri-
vado boni honefti, quam privatio 
boni vtilis, aut deledlabilís. 
Probatur quintó:vnum peccatum, 
formaliter acceptum, poteft eííe poe-
na alterius peccati: ergo poteft pec-
catum aéluale Adami cfte caula de-
meritoria noftri peccati originalis, 
formaliter fumpti. Antecedens , in 
quo poteft eíle difíiculras, conftat ex 
pluribus locis Scripturx; nam Pfalm. 
6S. dicitur : Jppone iniquitatem fu-per 
iniquitatem eoruw. Sapientix z: JE^Í-.Í-
cav'n enm ¡líos malitia eorum. A d Ro-
manos i : Trad'uWt ees Detts in repro-
hum fenfum 7 vt faciant ea , qua non de-
cent. Ommitto plurima alia , óc ratio 
iam eft tadla ; nan malum , quod eft 
privatio boni vtilis , aut delcftabilis, 
eft poena peccati, v. g. privatio falu-
tis, divitiarum, 6cc: ergo etiam ma-
lum, quod eft privatio honefti, pote-
terit efle poena peccati ob rationes 
datas nnm.pr.tced. 
Denique probatur prima pars con-
cluíionis: \áca\ peccatum,formaliter 
vt peccatum , eft aliquomodo poena: 
ergo etiam vnum peccatum, formali-
ter Vt tale,erit aliquomodo poena 
alterius pcccatijóc confequenter.nof-
trum originale peccatum,formalirér 
vt tale, crit pcena peccati aílualis 
A d a m i , h o e caufa demeritoria nof-
t r i originalis. Probatur antecedens: 
peccatum formalitér7vt peccatum,eft 
privatio boni honefti; íéd cadem pri-
vatio boni honefti, & eft formnliter 
cuípa, & eft formaliter poena late 
fumpta: ergo, ócc. Probatur minor: 
eadem privatio boni honefti habetA 
procederé a£H ve á volúntate , & in-
voluntatc recipi; fed in quantum á 
volúntate adlive procedir, eft forma-
liter culpa, & in quantum in volun-
ta-
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tate palsívé rccipítur, ell formalitér 
poena , larefumpta, ve ex didis cla-
ree: ergo,6cc. 
Hasc cít dodrina , quam tradit 
Scotuscum Ma^Ulro íenrentiamm, 
nam ad quseluüai: J j^iomedo fotefl ea~ 
dem carentia iufiitid ejp formalitér cul-
pa, ¿r pecna formaliteA hice ait Scotus 
m i.dift. ij . qu<tJ}.i.§.Jd cjUxft.i.Kef-
pondit Magifter díflinvuendo carentiam, 
in quantum efi fñvat'w hvni aftive, vel 
papivl. Primo modo efi culpa. Secundo 
modo efl poe-na. Hoc poteft fie exponi, 
quod ipfa culpa efi k volúntate , vt caufa 
a¿iivayfed tamen deficiente, & ipfapoe-
,na efi in voluntate^ficut in fubie£io,quod 
per culpóim privatur*hbno conveniente. 
Claren ergo ex vtroque Magiílro, 
quodeadem privatio boni honefti, 
vt eíl activé á volúntate , eíl culpa; 
& vt In volúntate pafsive recipitur, 
cítpoena. Quam dodrinam fumpfe-
í>. Augtíft. runt ex D . Augiift. hh. 1. Confejf. cap, 
i i . dicente : lufifii Domine , ¿r ita efi, 
vt omms inordinatus an'vnus poena fit 
fibi y per quod patet efíicatia nollras 
yltimae probationis. 
111. Godoy nullam ex hisproba-
tionibus íibi obiecit, vnde nihil im-
pugnandum habemus,folumque ref-
tat, illius argumento fatisfacere. Ar -
guit .iraqué numer. 24. íupponendo, 
quod peccatum adluale , acceptum 
íormaliter, nequit eííe pcena alterius 
peccatijcuiusfalíitas conltat ex hu-. 
cuíque didis; vndé hoc negato,quod 
cít antecedens argumcntljtotum ruk 
argumentnm. Coctcrumcx his,qua5 
adducit pro probatione confequen-
tis, duplicicer valet arguere. Primó: 
de ratione pocax eft, quod íit á Dco; 
fed peccatum , íivé actúale , íivé ha-
bitúale, hveperfonale;, íivé origína-
le, nequit cííe á Deo formalitér fub 
ratione peccati: ergo nullum pecca-
tum poteltobtinere rationem poen^, 
& coníequentér peccatfi actúale Ada-
mi non fuit cania demeritoria peccati 
originalis not l r i , íumpti formaliíer. 
Rcípondeo primo diftinguendo 
maiorem : de ratione poenx , íbi<S:e 
accepta:, eft, quod íit á Deo , conce-
do maiorem; late fumpta;, nego ma-
iorem, ommifla minori,dill;inguo 
limiiiter conícquens, Solutio claret 
ex ««w.10. «3c per fequent ia íatis ex-
plica ta, roboiata mancbit.Rcfpon-
do fecundó alitér dillinguendo ma-
iorem : quod íit á Deo infligente, 
¿rguit, i . 
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caulante, veí permittentc , feu defe-
rente, concedo maiorem; infligente, 
vel caufante pr2ECÍÍsc,nego maiorem, 
&: diltinguo minorem.-peccatum for-
malitér fub ratione peccati nequiteífe 
a Deo infligente, vel caufante,conce-
do minore; permútente, vel deferen-
te, nego minorem,^ confequenciam-
Itaquc omnis poena eft a Deo, 
cum hoc tamen deferimine ; quod fi 
poena eft quid pofsitivum , vt calor 
excedens, quicft difeonveniens cor-
pori, eft á Deo , vt caufante phifice. 
Siautem íit quid privativum,hoc ftat 
dupliciter. Vnum eft, quod folum 
dick carentiam boni phifici conve-
nientis naturíc, vt funt carentia viíio-
nis, & fruitionis De i , carentia vifus, 
auditus, &c. 5c iftx licet non fint á 
Deo phifice efrectivé ,eo , quod pri-
vatio non habeat caufam effecli-
vam phificam, funt tamen á Dqo 
vt á caufa morali infligente, feu 
complacente , quia Deus non folum 
vult damnatos punid poenis inferni, 
fed etiam vult, illos carere vifione,6c 
fruitione beata. Aliud eft,quoddicit 
carentiam boni moralis convenien-
tis naturce vt funt privationes mora-
les, v.g.peccata,& iftx,licét non fmt á 
Deo inflígete,nec caufantc,quiaDcLis 
nec phince, nec moralirer caufat pee; 
catum,nec in illo complacet;eft tame 
a Deo permittente , vel deferente. 
Pro cuius clarión noticia , & in-
teligentia advertendumeft : quod íi 
permifsio fit de coeteris peccatis,fup-
poíito primó, permifsio, 6c dereüdio. 
poíiunt p idem coincidere. Si veró 
íit permifsio primi peccati,permifsio, 
Ócclerelictio máxime diftant; nam l i -
cet omnis derelidio pofsit efle per-
mifsio ; non tamen permifíio eft de-
relidio , quia derelidio fupponit pec-
catum, quod non fupponit permifsio 
primi peccati. Derelidio autem áu* 
plex eít; prima^quando Deus, poíitijj' 
auxilíjs fufticientibus, non confe^j 
auxilia maiora. Secunda:quando noi^ 
folum non confert maiora auxilia; 
verum, Ócíimul permlttit graviores 
tentationcs,ác occaflones peccandi,(5c 
ha:c eft prima maior, ad quam íequi-
tur in pcccatorc propria obduratio. 
Ex his denique liquidé conftat, 
quomodo peccatum , quod eft poena 
alterius peccati, íit á Deojnam volens 
Deus puniré voluntatemin poenam 
fui demeriti, vel peccati prxccdenris, 
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tllam dcferit 5 vel i l l i negando auxi-
lium efñcax , ex cuius deíerrione vo-
luntas cader In aliad peccauim ; vel 
viera hoc permictendo gr i vieres ten-
rationes,& oceádones ceccandi, qul-
bas obdurarur voluntas creara,& dif-
,'icilíor redditur illius converfio^ao-
rum verumque fsepc íbepius ert "m pg-
nam iuítiísimani peccacorum prxcc-
dentium. 
Denique refpondüotertió, alicer 
diíllnguendo maiorem s de rationc 
poenaj e í t , quod íit á Deo , tanquam 
á caufa phiíica, autmorali, vel tan-
quá á condirlone fine qua non, con-
cedo maiorem; tanquam á caufa phi-
íica , aut moraii pEáeciísé , nego ma-
iorem; diílinguoque minorem: pec-
catum formalitér íub ratione peccati 
nequit cííe á Deo , tanquam á cauía 
phifica, autmorali , concedo mino-
rem; tánquam á conditione line qua 
j non, nego mínorem , & conícquen-
AUter dif- tiam. Alijs etlam terminis, diíiinguo 
maiorem : quod íit á Deo tanquam 
á caufa phificé,vel moraliter influen-
te, nego maiorem; tanquam á caufa 
non impediente , cum pofsit impedi-
r é , concedo maiorem ; &diltingQO 
minorem ; peccatum non eít á Deo, 
tanquam á cauía phiíicé , vel morali-
ter influente,conccdo minoremitan-
quam á caufa non impediente , cum 
pofsit impediré, nego minorem, & 
confequenciam. 
Quando enim Deus in poenam 
Firmatur' peccati prsecedentis non impedit pec-
folutio. catum fubfequens, cum poísit impe-
diré, Deas tantum induic rationem 
conditionis ílne qua non , feu habet 
rarioncm caufx non impedientis, cu 
pofsit impediré ; quia non impediré, 
cum pofsit impediré, eít dumcaxar, 
efle conditionem íinc qua non , leu 
elle caufam non impedientem , cum 
¡pofsit impediré. Cum crgo íic Deus 
í^habeat, non impediendo peccatum 
ifübfequens in poenam prajeedencis 
peccati ( & idem cíl de ipfo eodem 
peccato ) Deus nuaqua reíj^edu pec-
cati, quod íit poena fui ipílus, vel al-
cerius peccati prxcedentis, eít cuafi 
phillcc , vel moraliter influens, íed 
caufa dumtaxat non impediens, feu 
conditio íine qua non,in quo nullum 
eft inconveniens, quimimo á nullo 
videcur poíle negad. 
Arguit fecundó dicto mtm. 14: de 
ratione poence eí t , quod fit involun-
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f taria fubieíto , poenam patienti 5 fed 
peccatum formalitér fab ratione pec-
cati, ílvé actúale, íivé habitúale, five 
pcribnale , íive originalc,eft eÜentia-
liter voluntaríum 5 ergo nullum pec-
catum poteft obtinerc rationem pee-
nx , & confequenrer nec peccatum 
originalc noítrum, formalitér íump-
tum,potcít elle poena peccati actua-
lis Adami,ñeque hoc pocuir eiíe cau-
fa demeritoria illius. Confequcntia 
eít legitima. Minor eít cerca ex á no-
bis dittis áiff , 3 z. Maior vt vera fup-
ponitur ab 111.Godoy. 
Refpondeo primó diítinguendo 
maiorem : de ratione poena; elt,quod Refpond. 
íit involuntaria fecundum atíectam 
commodi fubieCti, vel fecundum i l -
lius inclinationem , concedo maio-
rem ; abíbluté , nego maiorem, 5c 
cum cadem diñlnétione minoris , ne-
gó confequentiam. Soiutio eftScoti 
in 4.Í/7/?. 14. qu<tfl. 1. §. Be s ¿irtic. do-
centis, quod omnis poena eít invo-
luntaria fecundum afkdionem com-
modi fubieóti 5 abfoluréramcn poteit 
eílc voluntaria. Vndé licet de racione 
poenx ílc efle involuntariam fecun-
dum affeótionem commodi fubiedi, 
vel fecundum Illius inclinationem, 
quomodo peccatum quodeumque 
fub racione formalitér peccaci eít in-
voltintarium, ve clt notcorium , & 
claret ex didis nuw.i i . ¿r 13 .Dc ra-
tione tamenpeenx non e í t , quod lit 
involuntaria abfolutc;nam mulci vo-
luntarie aflumunc poenas, vt patet 
primo in poenitcntia , quara quifquc 
voiuntarié fibi infligit ad fatisfacien-
dum pro pécaris. Secundó in Anima-
bus Purgatorij, quas patientur5& vo-
luntarle poenas fubítinent. 
Refpondeo fecundó alitér diítin-
guendo maiorem: de racione pceníe 
eít ,quod íic involuncaria fecundum 
quod difplicet voluncati , concedo 
maiorem ; fecundum quod eít á vo-
luntare volita,nego maiorem;diítin-
guoqne minorem : peccatum eít vo ' 
lancarium,fccundam quod eít voli-
tum , concedo minorem ; fecundum 
quoddiíplicet voluncati, nego n i i -
norem , & diítinguo fimilicér confe-
quens. Icaqué certum eít , quod pec-
na caparte, qua voluntaria e í t , non 
habet rationem poenas, Uno aiiquan-
do eít culpa , vt patet in íeiunanre 
propter hypocrifim , & aliquando 
meritoria,vt claree in Ieiunanre prop-
1. 
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ter Deum ¿ coccerLim hoc non tol ik , 
quodipibai ieiunium íecundum fe, 
quatenus cftlpiicet voiuncaci , fit ílm-
plídcer poena; ka fnniUter ia prxíen-
cij peecarum, quatcnus Ciftpcf acci-
dcns, vclindircde á volúntate voi i -
tum, non habet rationem pcenaí; be-
ne vero ve dííplicet volunrati , ícu 
quaceaus eít voluntatidirconvcniens, 
ex dídis mim. \ 3. Ha;c íbiütio coinci-
GIC cum fequenti. 
R.f;ípondeo terrió conceíTa maio-
ri7 diítinguendo rninorem: peccatum 
etl eíienciaiiter voiuntariuni,In quan-
tum á volantate activé proccdit,can-
cedo minorem ; in quantum in vo-
lúntate paísivé recipitur, aego mino-
rem j & diiliaguo •íimlliter coníe-
quens. Peccatum cnim eft volunta-
rium;6c conlequenter culpa,in quan-
tum procedit á volúntate , qua; po-
tuitagere redle, & nonegit ; ail ia 
quantum peccatum eft in volúntate, 
ipla privans bono conveníenti, íciíi-
cet, reílitudine debita,cíl poena,qua 
ve fie non eft voinntarlum 5 nam vo-
luntas, vt lubledum, &: pafsive fe ha-
bens ad peccatum, non habet illud in 
fuá poteftate. Solutiopatet ex diólis 
mmer. 15. eflequeScoíi,diximus««-
mer. 16. 
§. I V . 
Refohitur tertia pars difunta" 
tioms* 
Ro illíus refolutione íit tertia 
conciaíio : Peccatum ccmefiloñis 
Adami fiút can/a transfufíonis culjfd 
orivinalis,non quiaprimum, fedqnia ta-
le',vnde quedvis aHud prius tempore 
commifijftty non infeáffet naturam.Hxc 
concluiio eít contra l l i . Godioy 
¡wr. 39. lUam tarnen exprcefsc docuit 
Scotus in 1. díjl.sii. $. Adarvurnentum 
qu^fiionis quart¿ dicens: Quod in fta-
tu Innocggatia; erant dona ordínata, 
iia,quod iuftltia origiijalis p^tuiteíle 
fine gratia ; non e converfo. Scotum 
fecuntur fui Difcipuli, vltra quos có-
cluíionem tenent Alcxander Alcnlis, 
& Cathcrinus, Opufculo de percato Ori-
ginal ,part. vitirña. Salmerón 
ad Rowan.circa finem.hiomciinus difp. 
11. quxft.j. nitrn.Qtf.. Lorca ínpr.efen-
ti q/¡¿ff. in expofsitisne art.%. Mcratius 
dijp.14.. de Feccat.fetf.^./jr 15. Suarez 
1 2 . difp.g.dg Feccai.feíi. 3. Hurtado 
difp.jMifjicult.io.'Eí alij. 
Probaturconclnlio primó:folum 
| peccatum capitale potuitad porteros 
derivarl ; at íi prius tempore ad pec-
catum gula; quod vis aliud coaimic-
teret, ello íit gravius, capitale tamen 
non cílet: ergo ad polleros non derí-
varetur. Probatur mínor ; nam pec-
catum Adami elle capiulc , nonei 
conveniebat ex natura re í , quia v i -
delicet ,erat natufale caput fuas pof-
tericatis, vt oilenium manct difp. 33. 
^ eft communis The<5logorum íen-
tcntixjfed ex vi padli, quo tuit conf-
titutus caput morale fuá; poilerita-
tis 5 at pactum folum fuic cum Ada-
mo innitum in ordlne ad impictione, 
aut tranlgrclsioeem prc^erti de non 
commedendo de lígno prohibito¡er-
go nullQm alíud peccatum primo ab 
Adamo commilium, forct capitale. 
Probatur hice mínor: padum namq 
cum Adamo innitum , non aliundé 
colllgitu^quam ex verbis íam adduc-
tis: lá quacumqne die commederis ex e&3 
rnorte w&rieris ; atqui ha;c comminq-
tio folum refpicit tranfgrcfsioncm i l -
lius prxcepti pofsitivi: crgo p^clum 
in illa contcntum , illíus prxcepti 
tranígrcfsioni afsignatur. 
ReípQndet lll.Godoy num, 43. in 
fine , conceíTa maiori, negando mi-
norem 5 adeuius probationem negat 
minorem, & ad illlusp^bationem 
cenceíía raaiori,diftinguit minorem: 
explicite concedit minoremj implici-
te , vlrtualitcr, negat minorem , & 
confequentiam. HÍEC folucio eft tora 
doctrina, qua |n prxíchri vtitur 111. 
Godoy , qua íliam etiam conciu-
íiuncm probat 5 vnde repiicae, quas 
contra ipfam facicmüs, erunt ecfaái 
probat iones noñras coAciufiónis. 
Contra pnmó?&: probatur fecun-
do concluiio : hasc comminatio : In 
quaamque ¿fié commederis ex eo , morte 
morierir, explicite, 6z implicire folum 
refpicit tranfgrefsionem praecepti de 
non commedendo de lígno prohibí-
to: ergo ruit folutio. Probatur ante-
cedens; prxdicia comminatio folum 
refpicit tjranfgrefsíonem illius prae-
cepti inordinc,ad quod tliit padum 
cum Adamo innitum ; fed pa^lum 
cum Adamo innitum explicite , & 
implicíte íolum fuit in ordinc ad Im-
plctlonem , vel tranígreísioncm de 
nÓn commedendo de lígno prohibí-
to:ergo,ócc.Probatur mínor; padlum 
cum Adamo innitum explicite,& kn-
plicité folum ex Scriptura colii^í va-
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ice 5 ícd ex nullo alio coliígrtur , aifi 
in ordinc ad iarplction^m , vel tranf-
grefsioncm de non commedendo de 
iigao [n-ohibko : ergo , &c. Confc-
qucDtia eft legii íma. minor cft mani-
tciU , & ab 111. Godoy eoncefia. Ma-
ior auteru ab ómnibus cft indubirata. 
Contra fecundó, &: probatnr ter-
t ióepnclpño ; Pacluni cum Adamo 
j innicum explieité , & implicite , cum 
íblum ex Dervoluncate dependcat, 
non niíi per revclationem nobis ín-
notefecre peteíh ea cnim,qux folum 
ex Dei volúntate dependene, non ali-
ter, quamper revclationem poííunc 
Cognoíci 5 fed quotiefcumqin Scrip-
tura Sacra de hoc pacto fu mendo, 
íemper,óc vnice continetur Ih tranf-
greísionc prscepti de non comme-
dendo de lignó prohibito : ergo ex» 
piiGítc , 6c impUcité m tranfgreísione 
talis prcecepti éít dumta>^t inclufutn, 
¿c conlequenter ruit aiiata Iblutio. 
Hxc racio formara eíl adhomíncm 
contra i l l . God. & vt clarius, & pro-
priüs*ippareat. 
SIceam alitér formo, & incon-
fequentiam in ipfum cáemonftro.- de-
cretum transfuíionis peccati origina-
lis, cum ex fola Dei volúntate depen-
deat,nonnIli per revclationem no-
bis inootefaerc poteí l ; ca cnlm , qu® 
ex fola Dei volúntate dcpendcnt,non 
aüter , quam per Dei rcvelationem 
poflunt cognofei j fed quotiefcumq 
in Scríptura Sacra de haiufmodi de-
creto íit mentio , cum peccato Ada-
mi de commedendo,femper,& vnicé 
C0nnediíur:ergo ex vi decreti, quod 
Deus habuit de fa&o circá transfu-
íionem peccafi originalls, peecatum 
origínale non transfunderetúr, Ada-
mo non peccante peccato commef-
tionis, & confequenter nulla eílíolu-
tío íil .Godoy. 
Confecutio eft Iegitima;deficien-
te enim termino connexionis decre-
t i , neceílüm cft, íofum decretum de-
ficere; aeproinde, íi omne decretum 
de faClo habitñdc transfafionc pec-
caii originalls clt connexum cü Ada-
mi peccato de commedendo , hoc 
peccato deficiente,nullum decretum 
de transfufíonc peccati originalis fab-
íiíkrct ex bis , queede tacto exiitunt. 
Maior ctiam certifsiraa eíl j nam ea, 
que ex fola Del voluntare dependent, 
nuiíum médium in natura habenr, 
[per quod innorefeere pofsint ; ac 
proinde folum mediante. Divina re-
velatione poílunt á nobis cognofei. 
Vndé ad probationem minoris tora 
difficuitas devoiuitur. 
Huiusautem probatio ex teftimo-
nijs Scripturce defumitur. Primum 
habeturGenef.i. illis verbis: Delifóp 
autem fc¡ent¡¿ honi, & comme-
das ^ quod fuit prseceprum Acinrno 
impoíitum. Secundum habetur Ge-
ncf 3. In qitücumcjífe die commederis, 
morte morieris jVbi Deus minatus cít 
mortem Adamo , Óc nobis, folum 
propter commeílIonem.Tenlum ha-
bcíur etiam in Gcnef. illis verbis: Sed 
quia commedifli > vbi fola commcltio 
afsignatur pro caula impoíltionis pe-
pas. Ex quíbus r^ftimonijs probatnr 
mínor;ratio transfuíionis peccati ori-
ginalis eíl cum ülius decreto conne-
xa;fed ratio.rransfufionis peccati ori-
ginaiis,in prciealiegatis teildmoni|s tra-
dita,elt peecatum comraeílionisAda-
mi: ergo decretum transfuíionis pec-
cati originalis, quod Deus de faíto 
habuit, clt cum peccato commeíiio-
nis Ada mi connexum, & confequeri 
ter Adamo non peccante peccato 
commeftionis, nulium decretum de 
fadto circá transfuiioncm peccati ori-
ginalis habitúen poteíl fubfiílcre 5 ex 
quovlterius fit, vt fi Adamus non 
peccaret peccato commeítionis, pee-
catum origínale non transfunderetúr 
ex vi prxfentis decreti. 
Haec replica contra folutionem 
Iil.Godoy, qux limul eíl noítrje con-
clutionis probatio, elt ( proportione 
fervata) eadem ad Ütteram enm illa, 
quam adducit ex D. Thoma ÜL Go-
doy/<7^.i. in s.part.di/p.S./íum.-i¿{..In. 
tendení contra nos , & Scotum pro-
bare , Verbum Carne m non a Olí me-
re. Adamo non peccante. Vndé fatis 
apparere vidctur,quod velillam opl-
nioncm rer ráela re debuit , vel illa 
liante , non defenderé in prcefenti, 
peecatum origínale transfundi, pec-
cato commeílionis deficiente.' 
Contra terpió, & probatnr quar-
tó conciulio: prxdieta ÍILGodoy ib-
lutio eíí voluntaria, & abfque funda-
mento : ergo ruit. Probatnr anrece-
dens: praBaiíta folutío nulium funda-
mentum haber in Scríptura : ergo eít 
voluntaria, <5c íine fandamento. A n -
tecedensparct. Primó : quia folutio-
nem dictarn > imó nec opínionem, la 
Scriotura fundar. Secundó: quia om-
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nía locaScripuira:,in^.uibusfaadari 
poílet, ílmt exptxísb c::nr ra infum ex 
diclis num. 35. Coníeqacntia vero 
probatur i Soiutio íine tundamento 
in Scriptura ia ¡."cbai, quaí íblum per* 
Dci revclatloncm cognoíci valent, 
eíl voluntaria , |§ abfque fundamen-
to; fed res, de qua ioquimur,folum 
per Dei reveladonem cognoíci va-
ler, ve ipfcmec concedit in folurione, 
eiufq-, folutio nullum Uabet in Scrlp-
tura fundamentum iuxtá conecíla: 
ergo íolutio illius eft voluntaria 
abíque fundamento. 
Contra quartó,& probatur quin-
tó conclulio^lex de transfufionc pec-
cati uriginalis elt odióla : ergo ftricle 
eít intc'rpraítanda ;atquilex fuit : In 
quacumque die commeder'i sénior te morie* 
ris: ergo ad commellionera dumta-
xat eít reftringenda : ergo nec impli-
cite, aut virtualicer extendenda eíl 
ad aiiud peccatum: ruit ergo folutio. 
Aniccedcns eít certum. Confequen-
tia legitima , 6e regula in moralibus 
gcncraüs. Suifumptaeít apud omnes 
certa.Confequcntia veró ex illa illata 
eú vera ratione príedictoe regulac , & 
ita vera, vt in probabiliori fententia 
Tlieologorum;íi Adanius noncom-
mcdiiíet de lígno prohibito,non ami-
íilíet iulliciam originalem , etiam íl 
habuiüet voluntatem commedendi, 
qgxa cum prxdida lex lit odiofa , ad 
commcuionem veram, propriam 
compieram rettringenda elt. 
Contra quinto, Óc fexto probatur 
conclulio'.pactum cum Adamojinni-
i um de transfuíione peccati origina-
lis, iimicatum prxcilsé ad peccatum 
commeítionis, magis exaltat Divina 
actributa, nempe , illius ckmentiam, 
bonltaLCín ,ócpropcnlionem ad bo-
num : ergo ad peccatum prapcifsé co-
mcltio.nis debet rcitringi: ergo nec 
implicite , aut virtualitér debet ad 
aiiud extendí. Probatur antecedens 
primó: id magis exaltat prxdidta at« 
tributa Divina , quo fadiius humarla 
natura in iultitia originali conferva-
rctur;atqai facilius lie coafervare-
tur cum pacto limitato prxcific ad 
peccatum commeítionis, quam cum 
pacto extenfo virtualitér , ad quod-
eumque peccatum, vt de fe patee: 
orgo, &c. 
Probatur fecündó: id magis exal-
tat prxdicla attribura Divina , quod 
fuavi'j.0. facic iugum de trasfuíione 
peccati ori¿iaalis; fe<j paclum UmiUr 
tum prxcifse ad peccarum commeí-
tionis facic íuavins iugum de tranl-
faíione peccati ori¿inalis;er¿o v^m, 
quod antea. -Confequcntia e¡l legiti-
ma.Maior eít ab ipfo Chrift-o proiata, 
teíte Matth.i 1 ¡ fugum enim me m'J&a* 
ve efl. Minor vero ex terminis ap-
paret. 
Contra fextó , & feptimo probatur 
concluíló: pie credendum eít, Deum 
intendifle , pactum innire cum Ada- ; 
moin eo ^quo difncilius amitterecur ! 
iuíticia origiaalis; fed cum pado i i -
miraco 343 peccacum commeítionis 
prxcifse, difneilius amittererur iuíli-
tia originalis; ergo ad peccacum có-
meítionis prxciíss debet reftringi 
padtum. Minor , & confequcntia te-
nent. Maior vero probatur • pie cre-
dendum eí t , Deum padum feciíie cíi 
Adamo, & non cum Heva/m ordine 
ad transfundendam, vel non tranf-
fundendam iuítitiam origínale ,quia 
Adamus habebat. maiorem íbrtltudi-
nem, & polsibllicatem reílítendi pec-
cato; ergo pariter. Confequentia eít 
paritate legitima. Anceccdens autem 
eít certum, & eít vnaex raúonibus, 
quare peccatum Adami fuic gravius 
peccaco Hcvx. 
Contra fcptimó,& odavó proba-
tur concluíló: p.:r quodeumque pec-
catum Adami,, peccacocommeltio- : 
nií non conimilío , transfunderetur ( 
origínale peccatum iaxcá Iblutioncm 
111. Godo y ; ad quid e.rgo fuit paclum 
Dei cura Adamo i a ordine ad imple-
Cionem,vel granfgreísify.iem prxcep-
ci de non commedendo de fruclu ve-
cito , vt transfunderetur , vel non 
transfunderetur origínale peccacum? 
Ccrte iuxtá opinionem 111.Godoy ta-
le pa¿tum fuperfluk ; debuie enim 
Deus cum Adamo hoc paclum inni-
re: ín quocnmque die peccaveris, mQrte 
morieris. Cum ergo non hoc paCtum, 
fedpaLtum urxclfse limitarü ad pec-
catum commeítionis Deus innirer cú 
Adamo , fign.um evidens eít , quod 
tale pactum , nec implicite , vel vir-
tualitér fe. extendit ad ¿Uud pecca-
tum, confequenterque peccaco com-
meítionis deficiente, non eUet pecca-
t i originalis transfufio. 
Contra deníqaé , ' & vkimó pro-
batur coucluíio ad horainem co¡r -n 
111. Godoy : paclum clrca trn^fuíiohc 
peccati originalis fui: inmtiur. In pee-
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cato «omnvntiünís 
ditur impiícírc , aur vlrtualitcr 
aliad peccarum : núrergo (blutio l l l . 
Gotloy , 6c vera eíl noftra concluílo'. 
Ancecedens conírarcx Scríptura , & 
ConftqueK* conccdituraD iplb. Prima vtxbzovi-
tiaprúh,i,'ffe^totítlü probatur primó : padum 
jcircá transfufiouem peccati origina-
üí) innicum cum Adamo , non e>t«i-
dltur implícita , auc virtualitér ad 
alíumífed iuxtá conceíTa paftum cir-
cá transfufionem peccati originalis 
tult innitum in peccato commeítio-
nis, crgoAc. Secundó: padum circá/ 
transfuiioncm peccati originalis inni-
tum cum Adamo rcfpeétu illorum, 
«jui in cius lumbis contincbantur, 
non extenditur implicitc, aut virtua-
litér ad aiios; ied iuxtá concefla pac-
tum circá transfufiouem peccati or i -
ginalis fuit innitum in peccato com-
meiíionis: ergo idem,quod antea. 
Mawr Maior autem prim^ probatioois eíl 
t,rrif'y^^(ill '^9¿i-« 5 4 aíferenth,quod üAdam 
proh, nc>npeccarcc,f eccante Caín, filij eius 
I I L G o d o y c o n t r a h e r e n t peecatum origína-
le, & num.$j, docentis, quod íi He va 
pcccaüet, Adamo non peccante,non 
contraherent filij peecatum origína-
le. Malor vero fecundae probationis 
cít etiam ipfius/?//w.55.diccntis:quod 
fi Adamus peccaflec poft filios iam 
genitos, iíli ¡am nati non contrahe-
rent culpam originalem , óc num.$6, 
ídem cenentis de homine mlraculose 
formato line feminc vid ; & num.66. 
idem ctiam docentis de Heva , fi hxc 
non peccaflet antecedenter ad virum. 
Vnde folum poteft eíle difficui-
tas in Confequentia.ln hac autem du-
bium non apparet, quia legitimé in-
fertur ex prxmifsis, vitrá quod fie 
probatur primó ; ita , eodem modo, 
&cifdem verbis narrat Scdptura,pac-
rum circá transfuiioncm peccati ori-
ginalis innitum fuiílc cum Adamo,ac 
fuiíle initum in peccato commeüio-
nisj atqui paclum innitum cum Ada-
mo non extenditur implicite,aut vir-
tualicer ad aliü proeter ipfum , & quia 
fuit rcfpcclu illorum,qui in eius lum-
bis contincbantur , non extenditur 
irupücicé.aut virtualitér ad alios pr^-
ter illos: ergo cum padum fuerit in-
nitum in peccato commctlionis, non 
extenditur impiieité, vei virtualitér 
, ad aliu peccamm. 
Frdat . %,'"• Ab oppoíito probatur fecundó: 
aheppofito,. ka,eodem modo , &cifdcmverbis \ 
Frohatur 
confeq. i , 
• narrat Scríptura, pactum circa rrant-
fuüoncm peccati originalis innirum 
fuiífe folum cum Adamo,ac folum 
innitum fuiífe in peccato covnmef-
'tionis, atqui hoc non obífante , nac-
tumextenditur virtualitér , vel im-
piieité ad aliud peecatum , commef-
done deficiente : ergo illo nonobi'-
rante,padum extenditur ímpiic:té, 
vel virtualitér ad alium prseter Ada-
m u m , Adamo non peccante; ergo 
etiam non obüantc, quod padum íit 
folum refpcdtu illorum , qui in lum-
bis Adami contincbantur, vt fatetur 
Iil.Godoy \ extendetur impiieité, vel 
virtualitér ad alíos non fie conten-
tos. Maior fcft indubitata , conftatque 
ex illo Genef. cifat: In qHocumque die 
commederis ex eo-, morte wonen's, & co-
ceditur ab ipfo in folutione. Minor 
cñ opinío illius, contra quam procc-
dimus. Confequentia prima clt con-
tra ipfum num. 54. & 57. Et fecunda 
contra eundem ^««.5 5, 56.^ 66.Per 
híecdcniqué patebunt inconfequen-
tiíK,quastradit lll.God.incorollarijs. 
V . 
Argumentis I l L Godoy occurrltur 
COntrarium nortrae conclufionis tenet ll l . Godoy numer, 39. au-
thoritatibus D.Thomae motus, qui-
busommifsis, quia ad nos non atti-
nent, arguit primó num. 40: nam id-
cirec peecatum , quod de fa¿to fuit 
primuna,infccit naturaríi, & ad pof-
teros tranfijt; quia per ipíum Ada-
mus amifsit iuítitiam originalcm.quc 
erat donum, \{\% pro fe, & fuá poíte-
ritatc commlílum ? at quodvis aliud 
peecatum, prius tempore commif-
furmcofdem eífedus príEftarct : ergo 
inficeret natüram , & ad polleros 
tranfiret 5 & confequenter clíct cau-
fa moralis transfuíionis culpa;. Rcf-
pondeo dillinguendo maiorem; qula¡ 
per ipfum Adamus, vt caput poílero-' 
rum , & pacto innito in ordinc ad ií-
lud, amifsit iuílitiam originalem,có-
cedo maiorem ; quia per ipfum vt-
cumque amifsit iuítidam onginalem, 
negó maiorem, (3c minorem 5 cjuia 
aliud vteuraque peecatum non com-
iBÍliíTct Adamus, vt caput moraie 
pofterorum , nec de ülo fuit paClumj 
vndé per alíud quodeumque peeca-
tum fibi folum iuftkiam originalem 
anaitterer. 
Rcplicac IU.Godoy num.citat: aiía 
pec-
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pcccata , fivé íuperbía , fivc infídeli-
tas, vrpocé, contra naturaiia prcecep-
ta , graviora funt, quam peccatum 
gula:, quoci de tacto fuit primuni:er-
go íi huíc correfpondet, vt poena, 
privatio iuílicia: originalis,non folum 
Vt erat íingularis perionse , fed ctiam 
vt erat donum communetoti natu-
ra;, a fortiori, íi quodvis aliud pecca-
tum prius tcmpore committcrct, i l l i 
vt poena correfponderet carentia iuf-
titiíe originalis, fub vtraque ratione. 
Refpondeo negando confcquen-
tiamj quia privatio iuítitiae originalis 
in poíteris , non fuit poena pracdicU 
peccati ratione fus gravitatis fpecifi-
cajfed quia fuit capitale, ratione pac-
t i , quod Deus Adamum conftituic 
caput in ordinc ad impletionem , vel 
tranfgrefsione prsecepti de non com-
medendo , quod padum continetur 
incap, i . Genefi In quacumque die com-
mederis ex eo% morte merieris i & ideir-
co, quamvis alia peccata graviora, 
prius tempore eommifiílct , ob illa 
non privarentur pofteri iuítitia or i -
ginali. 
Replicac ípfc nunt.4.1 mam padum, 
quo Adamus fuit conllitutuscapft, 
colligitur ex mortis comminatione, 
in prajdictis verbis contenta ; at calis 
comminatiOjCtíl cxplicite folum fíat 
ob peccatum gulx , implicité tamen, 
virtualitér etiam reípicit quodvis 
aliud peccatum contra naturaiia pr^-
cepta primo commiífumrergo pactú, 
.]uo Adamus fuit caput conlUtmus, 
intelligi debet in ordinc ad quodvis 
peccatum, quod primo commiterct. 
Probat minorem primó : nam íi poe-
na mortis, & privatio originalis iuí-
titiae refpectu totius polkritatis fuit 
comminata á Deo ob peccatum con-
tra pracceptum pofsitivura, per IQCÜ 
á minori ad maius, etiam debet in-
telligi fada ob peccata graviora 11 
prius committerentur : ergo faltim 
implicité illos refpicit dida commi-
natio.Secundó: nam etiam íi commi-
natio mortis períonalis Adami , fo-
lum fuerit expraefsc fada contra pec-
catum gulx, implicité etiam fada mi 
telligitur contra quodvis aliud pec-
catum , quod primum committeret; 
quo circa , li aliud prxceptum,quod-
cu dique illud eíTet/primo tranlgredc-
reiur, immortalitatem amitteret: er-
go parirér ¡ quamvis pepena mortis, & 
piiv .irioiuítitií5 originalis poílcrorñ. 
folum fuerit cxprxfsc impofíita con 
tra peccatum gulx , implicité tamea' 
impoílta inteiligítur contra quod-
cumq peccatum primo commilfum.-
Refpondeo -primó negando mi-
norem , ad cuius primam probatio-
nemnegoconfequentiam; quia pri 
vatio iuftitix originalis in pofteris,; 
non attenditur, vtdiximus, poenes' 
gravitatena peccati , íed pocnestale 
peccatum , nempé , capitale , ratione 
l>adi fupra didi.Cum ergo Deus poí-
íit ínnire padum, & de fado üt inni-
t u m , ln ordine ad peccatum minus I 
grave , tale folum peccatum eric 
caufa privatíonis iuftitix originalis.; 
Solutio claret , Sí retorqueri potell 
replica infinitis exemplis, padtum in-
niendo in ordine ad delidura minus 
grave. Vndé regula illa : Per locum á 
minori ad maius ,.licét valere pofsit, 
vbi padum non intervenit; pado ta-
men interveniente, fubfiíkrc nequit, 
vt ex didis apparet. 
A d fecundam probationem con-
ceflb antecedenti, nego conléquen-
tiam. Difparitaseftmam vt Adamus, 
vt perfonaprivata , amitteret iultitiá 
originalem,quodIibet peccatum erat 
fufnciens,vel ob oppofitionem,quam 
habene ex natura rei iuxtá 111. God. 
vel cantum moralem , vt nos fenti-
mus. Aíl vt poiteris iuLtitiam origl-
nalem amitteret , necclVarium fuit 
padum , vt ipfe fatetur difp. 3 3. cum 
ergo padum fuerit in ordine ad pec-
catum Gommeftionis > b^c peccatum 
erat neceflarium , vt iulíitlam ojigi-
nalcm nobis amitteret , quod apertc 
coníUt ex didis, Óc plenc,6c plañe ap-
parebit retorfione fequenti. 
Reipondeo fecundó retorquendo 
replicam: padum , quo Adamus fuit 
conllitutus caput, colligitur ex mor-
tis comminatione , in prxdidis ver-
bis contenta;fed falis comn:iiaatio,et-
íi explicité folum fíat ob peccatum 
gulx , implicité tamen , & virtuali-
tér refpicit etiam quodvis aliud pee 
catum , quod primum committeret: 
ergo padum , quo Adamus faitea-: 
put conftuutus, intelligi debet in or-
dine ad quodvis peccatum , quod 
primo committeret. Totum elí 111. 
Godoy in replica. 
Infero nunc : ergo per quodeum-
que peccatum , quod primo com 
mítteret , amitteret poíteris iuílitiam 
origínalam. Hxc confequentia ell ad 
iitte-
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tlt érard fecunda mlnoris probatio 
tdáa fa ab ll..God. ín replica , quod 
láai reperit nuw. 50. in fine. Nunc 
autem contrs ipliim Infero: crgo ü 
x^damns primo commicterec pecca-
cumminus grave, quam peccatum 
gültL',non amitterct poíterisiullitiam 
originalcm. Hxc conlequentia clt 
contra 111. G o d o / , &adhomincm 
contra ipfum probatur : ideó fi Ada-
mus primo committeret peccatum 
contra prxcepta naturalii , amitreret 
poílcris iuíUtiam originalcm , quia 
comminatio mortis fa¿ta ob pecca* 
tum gulce, refpiccrct etiam virtuali-
ter,aut implicítet^uodvls peccatum 
contra pr^cepta naturalia^fed íi Ada-
mus primo committeret peccatum 
minus grave , quam peccatum gulas, 
comminatio mortis fada ob pecca-
tum gula;, non rcfpkeret virtualitér, 
vel impiieité illud peccatum : crgo, 
&c. Probatur minor : ideó iuxta 111. 
Godoy comminatio mortis fada ob 
peccararn gula:, refpicit etiam impli-
c í t e , ^ virtuaüter quod vis aliad pec-
catum contra naturalia prxcepta pri-
mo commiíTum, quia ílc debet intel-
¡igi fada per locum á minori ad ma-
ius; atqui íi Adamus primo commit-
teret peccatum minus grave , quam 
peccatum gulac , comminatio mortis 
fada ob peccatum gula: non poílet 
íntelUgi íic fada per locum á minorí 
ad maiusjcam potius eífet per locum 
á maiori ad minus, vt cll: notorium: 
crgo,&c. 
Declaratur rctorfio , & inconfe-
quentia III. Godoy oílenditur : iota 
ratio, curpadqm cum Adamo inni-
tum de transfuíione peccati origina-
lis ob peccatum gulx refpicit etiam 
virtualítcrjaut implicíte quodvis pec-
catum contra praecepta naturalia pri-
mo commüTura , eft ob illam regu-
lam: Per locum a mineri ad maiusiztqui 
hxc ratio evidenter convíncit: pac-
tum prxdidum non refpicere impli-
cíte, aut virtualitér quodcümqpec-
catum primo commiíiiim , quia ref-
picere nequit peccatum minus grave, 
quam peccatum gulx 5 alioquim non 
eífet minus grave: ergo ratio UI. Go-
doy evidenter convíncit ,quod pec-
catum origínale non transfunderetur 
in porteros per quodeunaque pecca-
tum primo commiíTum : ergo cum 
hoc etiam ipfeaííeratjVt dixi num.^Z. 
mconfcquentércvidcmér procedir. 
Rcfpondco tertio alitér replicam j 
rctorquendo: hxc regula : Per U cum 
á minori ad maius, eít falla refpedu 
padi cum Adamo innitide transfuf-
ílonc peccati originalis: ergo nulla eft 
replica. Probatur antecedens i dida 
regula eft faifa refpedu poetias taxatse 
pro peccato originali: ergo eft faifa 
refpecu padi cum Adamo innití de 
transfufsionc originalis peccati.Con-
fequentia eft paricare certa , & often-
ditur.-nam ficut comminatio explici-
te fada ob minus peccatum , refpicit 
implicíte , «3c virtualicér peccatum 
maius, vt ipfc ait; ita taxario explícita 
poena: maioris refpicit Implicité , Óc 
virtualitér taxationem minoris poe-
nx. Antecedens vero patet ín pecca-
to originali, qui etíi gravius veniali, 
& ideó maiori poena punitum ; non 
tamen punitur poena minori, nempe, 
fenfus, qua punitur veníale , & vltra 
probatur : poena taxata pro peccato 
originali eft poena damni, ¿c non fen-
fus; fed poena damni eft maior , de 
poena fcníus minor : ergo regula illa 
eft falla refpedu pa*¿1i cum Adamo 
Inniti de transfuhone peccati origí. 
náíis. Confequentia eft legitima. M i -
nor certa : quia poena damni eft prí-
vatio maximi, & infiniti bt3ní,illam-
que vt certam fupponit lll.God. difp. 
38. num.ix 5. Maior eftexprxflaillius 
fcntentiaí/7//'.r/í^.^5.¿u 6. 
Arguit fecundó mm. 41; eo ipfo, 
quod Adamus primo peccarct,amit" 
teret dígnitatcm capitis in ordinc ad 
transfundendam originalcm iuftitiam 
in pofteros j indecens namque appa-
rct, quod Adamuscarens itiftiria ori-
ginali, efiét caput transfuílonis illius; 
ergo eo ipfo pofteri nafceruntur pri-
vati iuftitia originali, Patet confe-
quentia: quia fecundum prxfens de-
cretum ftatutum á Dco , iufütla erat 
transfundenda irt pofteros Adx dc-
pendentér ab iilo , vt capite , vei de-
pendentia meriti de congruo,vei fal-
tim vt conditionc. Tune vltra s fed 
prívatio iuftitix ínparvulís ,vtpoté, 
poena, debet fupponere alíquam c«l-
pam : crgo cum perfonalíseflé non 
poífet, forct poena primi peccati 5 & 
confequenter tale peccatum , quod-
cumque illud eífet, ipíi imputaretur, 
ad illofque tranfirer. 
Refpondeo negando antecedens, 
quia cafu, quod Adamus primo pec-
Caret alzo peccato , quod non eílcr 
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guixjicer amitierec íibi ¿rammjnon 
carnea Üiain nobis amuterct, quia de 
hoc non fíait pactum , nec tale pecca-
rum commicerec , ve capuí poltcro-
rum^íed ve períbna privarajaüoquim 
ídem omninó eOct, Adamum pecca-
re, vt perfonam privatam., ac vt ca-
put,& idera omninó ctlamcíTct, Deü 
padlum ínnirc cura Adamo in ordine 
ad coaameílionem, ac inordine ad 
quodeumque peccatura , quod con. 
gruumiaon videfar ,& cuiusfaiíitas 
apparec ex huculque dlclis. Ñeque 
eílec indecens, quod Adamus carens 
íibi íuftitia or ig^^l i j eflec caput traf-
faíionis i[liu§, ficut indecens non ef-
fer, quod Pontifex carens íibi venta-
te / i t caput veritatis fide Divina cre-
dendx, (cu quod Pontifex , vt priva-
ta perfona fit mendax,& vt caput £c-
clelix nequeat errare. 
Rctorqueo etiam contra IU. God: 
indecens non apparet , quod Ada-
mus íibi gratia , & gloria ornatus, vt 
de fado eít,fit caput transfuíionis pee 
cati origmaiis: ergo pariter: indecens 
non eíl, quod Adamus carens iuíütia 
originali, elíet caput transfufsionis i i -
lius. Gonrcqucntia eft legitima. A n -
tecedens1 vero eíl: de fide, & ratio 
Theologorum , quam etiam adducit 
Ili.Godoy difp.36. num. 17, eft : quia 
lícet peccacum Adami íit dimiírum 
ca ratione , qua fuit perfonale 5 non 
vero parvulLs. Similírér ergo, licéc 
alio peccato , quod non eflec guias, 
amitterct íibi graciam, non tamen i l -
lam nobis amitteret. 
Vítimus. 
'Corollariapracedentis doSirina. 
X diclis in hac, Óc praecedentibus 
düpuratioaibus, Colligo pri-
mó: nulium aliudpcccatum Protho-
parentis prxter peccatum commef-
tionis , nec peccata proxímorum pa-
rentum derivari ad polleros per or i -
gincm. Coroilarium habec dupliccm 
partem, quarum fecunda eíl Theoio-
gis communis, •& conilat primo ex. 
Anfelm. lib.de Conceptu Virginali, cap. 
13. lilis verbis: Jjhtare, quoniam mAlus 
poft Adam quivit fiíijs fuis iuftiíiam 
fervire^nullam video rationem,cnrpro-
ximorum Parentumpeccata filior um de-
beant ammabus imputari. i d Ípfun:i re-
petít cap. 28. Secundó ex Ser ip tu ra 
Paül.í?¿/ Rom.y. Peccatum ex vno in con* 
demnatienem.Tcnlb ex eodemlioco: 
Vnius deli&o mulú Piortuifunt , ¿r per 
¡vohedientiam vnius peccatores cenjii-
tftii funt multi. 
Prima veró pars cppollaríj eft con-
tra Ili.Godoy nu7n. 5 1. & per oppoli-
tumadiliius rationem probatur; íb-
lum illudpeccatu deriv .uür^d pof-
teros , quod Rui: c ip ícale 5 íed folum 
peccatum commeuionis primi pa-
rentis fuit capitale ; ergo iolum iilud 
derivatur ad polleros. Conícqucntia 
eft legitima, íviaior apud omnes cer-
ta. Mínor autem, in qua poterat elle 
ditíicultas , lace propuguaía manct 
contra ipíum $¿.rkced.js§c ratio con-
vincic etiam íceundam partem corol-
larij, pro qua accedit, quod alij Pa-
renres non fuerunt capica á Deo conf 
tituta , confequenterq peccatum eo-
rum non potuit ad polleros derivari. 
Secundo ex diftis colligo:quod íi 
Adam non peccaret, peccantc Cain, 
non contraherent fílii cius origínale 
peccatum. Ita Ili.Godoy num. 54. íed 
inconfequentér , vt diximus num. 41. 
infine, ex quo valet hic contra ipíum 
formare argumentum ibi fadtum. 
Citatpro oppoíira fcnteiitia Scotum 
in 1. d'ift. ix. $. Ad argumenta tenia 
qu¿ftionis j falso tamen, quia Scotus 
ibi oppofitum habet exprxfsé , aic 
cnim7quod íi padumTüiíict innitum 
cllniCailn, íicut cum Adamo , tili] 
Cain contraherent originale, óc con-
c\\iáit:Nune autem nullus accepit fór~ 
maliíer, nempe, iullitiam originalem, 
nifi Adam.óí. ^um ilio íbÍLim fuii: inni-
tum padum , & ita ab ilio íoio con-
trahimus originale. Vnde tenet Sco-
tus , quod ex vi . legis modo itatutx 
folum ab Adamo contrahitur origí-
nale j ab alio tamen, nempe, Cain, 
contraheretur fecundum aüam iege, 
forcé tune ["btuendam , quod non eft 
contra communem fcntcntiani. 
Suppoíitaergo falíitatein ordine 
ad Scotum, quam libentér confítetur 
Ili.Godoy citat. infiné,citzrc poteram 
pro oppoíita opinione D . Thomam, 
íicut Scotum citat ipie; nam quAjt, 5. 
de malo , art. 4. adS . ajferit : quod íi 
aííquis ex pollcris Adami pcccaüct, 
ipfo non peccate , morerecur quídem 
propter fuum peccatum aclualc,íicuc 
Adamus mortuuselt; poíleri autem 
eius morcrenmr quidem propter 
peccatum originale. Qu^d íi dicar/v c 
Ili.Godoy dicit: eodem modo pofle 
D.Thomx fenrentlam explican, dico 
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de menee D.TIIOÍ&K, quod ipíe aixit 
de racntc Scori: ilbcnter coaecdoiad 
nos tajmeñ non attmecexaminare, 
quid íbaferk D.Thoma^ nec ícatea-
tiam noará illms ¿í^js contomiíire. 
Probnrur itaqué corolUriuuvra-
tioncC'-;mmuní: Peccatain Caín, ctfa 
fn talicaíU, non foret capítale, ícd 
perfonale: crgo ad poi-teros iilias noa 
derivaretür. Conícqaentia tcnet ex 
íirpkis repeticis. Antccedens autem 
probatur: nam de fado ex vi prxíe^-
cis decrecí, qualiter coroilarium pro-
cedit, folum interyenic padumcum 
Adamo, racione GÜÍLIS fui c i píe folus 
conítícutus caput morale lux polte-
ritatis ; ergo peccütum, in rali calu 
coTOmiíTum á Caín , foret non capi-
tale , fed períbnale 5 óc confequenter 
ipíi foii nocuiííet , íibique íbii iuit i-
tiam originalem amiüfíet. 
Cotligirur tercio cum III . Godoy 
quod íi Adamus peccaflecpoíV 
fílíosiam genicos, ilU iam nací non 
contraherent culpa originalem. Pro. 
barur: nam ecíi pocuiíict caput coní-
t l tuicúam refpedu iliorum, qui iam" 
extra canias cxiíl:ercnr,quando ipíe 
peccarer, vt difput.-prjced. docuímus, 
defadotamen non fuit confticurus 
caput morale nifi refpectu iliorum, 
qui in eius lumbis continebantur, 
quando ipíe peccavit: ergQnd iam 
notos non tranfiret peccacum. Ad-
vercetamenjn hoc corollario eam-
dem inconícquenciam committere 
111. Godoy, quam conimifiílb, dixi-
mus/í^w.55. 
Colligo quartó : quod íi aliquis 
miracuíose formarttur íine femine 
viri , quamvis formarctur ex humana 
carne, peccacum origínale non con-
traheret.Siceciamlii.Godoy num.$6. 
fed cum cadem inconicquentiá reía» 
ta.Coroilarium probatur primómam 
peccacum origínale in tanrum con-
trahitur ad poíkros,in quantum pro-
ducunturper communcm propagá-
tionem : crgo i i i l fo l i tale peccatum 
contrahunt, qui ab Adamo per adi-
vam vírtutem originem trahunt. At -
quihomo miracuíose formatus fine 
femine vin,non defeenderer ab Ada-
mo per aclivam virtucem íeminalé: 
ergo homo fie formatus^on contra-
; heret peccacum origínale ex Adamo. 
í^robatu^ fecundo : padum de 
transfufione peccati originalis cft 
iOtliofücn, ex didis num. 38: ergo ref-
j trin¿cndum cí> ad illos tantum qui 
per communem propagacionem pro-
dacuntuv; non vero ad miracuíose 
formatos. T c r ü ó : nam ve aiximusÍTm/p. 
diffk. .pr¿cecl. Adamus de fado foiqm 
iuic caput morale i l io rum, quQr^S) 
iuíc ccíam caput in racione níCarasjac 
hominis lie miracuíose formatinr;-
turaic caput non cílet; cum iplum in 
fe non concincrec, ve adlvum princi-
piura: ergo nec eflet illíus caput mo-
rale, ¿kconfeq.acncér non peccaíiec in 
ípfo, nec ex ilio peccatü. conrrahcrei. 
Ex hoc eciam apparec: quod íi O í 
Deus aufFerret á Semine viri vim ac- j)H0 add'üa. 
civam, aut iilamimpediret , &ex tallip^/ corolla-
íeminc, oc femine muliebrí, tanquamj rlum, 
ex maceria,produceret homincm, ca-
lis homo non contraherer origínale 
peccacum, quia non eílec produdus 
per communem propagaiíonem.Ap-
paret ecinm , quod íi quis nacuralker 
generarecur ex foemina , qua: eífet fi-
lia Adnmi, & ex viro ab Adamo non 
defeendente , non concraheret origí-
nale; & ratí© iam efl: tada : nam pac-
tum de transfufsione peccati origina-
lis eft odiofum : ergo reñringendum 
eít ad hoc , quod vterque Parens fíe 
íilius Adami. An autem iuxtá alium 
rerum ordinem , & aliam Dei provi-
dentiam,homincs pnedicti peccarum 
contrahere poísinc r Idpotuiíle con-
tinge re,conftat ex didis di/p.-praced. 
Denique colligo: quod fi Eva pee-
caírct9Adamo non peccancejoon con 
traherent filij peccacum on¿inale;be-
né vero é concra. Ita eciam 111. God. 
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num. 57. cum prcedlda tamen incon-
fequencia. Hcc corollariunijCjiiod cii 
incer Theologos commune , probat 
Ill.Godoy nim. cit. ex eo, quod Ada-
mus, <5c non mulIer,adgcneFacionem 
J^n&dam 
ratjo III, 
ad ivé concurrac.CGCterum cum híec i God.eft om-
ratio Ut apud nos faifa , ve diximus 
hh.áe Gemrat. 6c corollorium verum, 
manifefté apparet , prxdidam ratio-
ncm eíTe omnii-ió impercinentem , & 
ab ea prc-cfcindcndo , imó & concur-
fum adivum mulieri etiam conce-
clendo, vei ommittendo,probandLim 
eftcorolíacium. 
Probatur icaque primórnam pac-
tumde transfufione peccati cri2;ína-
Its fol 11 m cum Adamo fu ir inniruni: 
ergo íi Eva peccaflTec, Adamo non 
peccante, non contraherent fílij pec-
catum origínale. Secundorquia iuxta 
Scripcuram vnum íblum peccarum 
niño imper* 
thsns. 
Prehat, 
Secuxdh 
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afsignacür pro cauía culpse oríginalis; 
quod peccatum Evae non potuic efie, 
vt convincit ratio fequens. Terció; 
nam fi íbla Eva pcccance , origínale 
peccatum ad nos traduceretur, illius 
psecatum eflet ftifñciens cauía tra-
dacHonis culpx;hoc admitti non po-
ceft: ergo, &c. Profaatur minor: quia 
cum peccatum Eva; remporc proecef-
íerlt Prothoparentis culpam , íl de íe 
cííet fafficicns caufa traducllonis cul-
pa;, íequeretur,ante peccatum Ada-
mi eñe iam amifiam originalem iuf-
ticiam toti poíleritarij & confequen-
ter peccatum primi Parcntis nobis 
hihil nocuifle de facto,nec ad nos de-
rivari, contra Paulum i.adCorinthios 
15. & RÍW. 5. Et Concllium T r U 
á^tmvOíwmSeJf. <, .Cañone 5. Ada-
mi peccato attribuencía originaiis 
culpx tradudlloncm, & naturíe in-
fedionem. 
Pro complemento huius difputa-
tionis vnum quzerit llLGodoy,Sc dúo 
deberé quxrere, neceflarium nobis 
videtur. Inquirit itaque num. 66: An 
íi Eva non peccaffet antecedentér ad 
v irum, in illo peccante pecaílet, & 
iuítitiam originalem ex illius peccato 
amifiílet? Negativc rerpondetur cum 
communi Theologorum fententia, 
cuius ratio ex iam dictis habetur. Eva 
namque etfi ex coila Adami formata, 
non tamen ex illius femine originem 
traxit: ergo cum Adamus folum fue-
ritconíl ítutuscaput moraic refpeclu 
ilIorum,qui ab illo per generationem 
defeendunt, non fuit caputmorale 
mulicris in ordine ad c u l p a m ^ con-
lequenter mulierin illo neutiquam 
peccarcr , nec ex illius culpa iufHtiam 
originalem amitteret, etiam íi prius 
tempore non peccaílet. 
Secundum , qiiod debet inquirí, 
eft : Quomodo peccatum origínale 
traducatur in poderos r Nam ex hu-
iusdubij refolutione clatius hucufq; 
dida apparebunt. Difficilé valdé hoc 
quxfitum viffumfuit D . Auguft.qui 
¡ikde moribus Ecclefi\eycap. i i . ait: Nl -
hil efíe notius , quam peccatum ori-
gínale traduci, & nihii obícurius, qua 
quomodo traducatur.Plures fucrunc 
errores in hac materia , qux faciiiter 
teijeiuntur, tatendo cum íide , tum: 
peccatum origínale non eííe á Deo. 
Tum etiam.- animam rationalem elíe 
Spiritum iuxtá Lateranenfe íub la -
nocentio III . & immorcaiem iuxtá 
ídem Conciiium íub Leone X . Hoc 
itaque confcflb contra errores H x -
reticórum. 
Refpondcocum Scoto in i .difi . 
32.. $. Quantum ad 5. Et $. Ad argu-
menta tertU ^«^/?,quemonines Theo 
logi fecuntur 5 peccatum origínale 
traduci in polleros ab Adamo per 
feminalem propagationem , non ali-
qua caufalitate , qua producatur vir-
tute feminis, vel generationis; fed in-
dire¿té,quatentus generatione natu-
rali producitur homo , qui efl: filius 
Adae, ex quo concipitur in originali 
ex paólo Dei innito cum Adamo , & 
poíteris eius. Vnde ad contrahen-
dum origínale tria requíruntur. Pri-
mum,quod defeendat ab Adamo poft 
peccatum ipfius. Secundum: quod íit 
genitus per feminalem propagatio-
nem. Tertium : quod fit inclufus in 
paClo de amittenda iuilitia originali, 
íi Adamus peccaret. 
Perhaec itaque dida clarcfcunc^ 
5c vt meliüs appareant, notandum 
cfl:,quod ín generatione hominis funt 
dua; adiones circá animam. Vna^qua 
crcatur^ hxc eft á Tolo Deo , & per 
hanc certum efl» origínale non intra-
re in animam; nam peccatum non eít 
á Deo. Altera eíl vnitio , qua vnítur 
corpori,& hxc eíl ex Deo , & ex ho-
minejóc per hanc ^transfunditur ori-
gínale. Et hxc de illa difputatione 
applicanda litterx M a g i í t r i % . dift. 
11. $. 4. ad illa verba : Natura quippe 
humana non opere Dei cum vitio efl inf~ 
tituta , /ed ex voluntatis arbitrio 
priorum hominum. 
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I n quo effentia peccati originalis coníiftatí 
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VIíTo mmclirputationibus pra-ccdentibus, an íu origitialis culpa, & cognlta illlus caufa 
ert-ecliva, reltat, vt irTpríerenti diípu-
tatíone examinemus, in qu® eius 
quiddicas, 6c eflcntia confiftat. Qua; 
difñcultas adeó DIvinum Augulti-
num Ingcnium opprimebat, vt fliaiii 
ignorantiam profíceri non erubef-
cenSjá beato Hyeronlmo cuperet 
edoceri, íic inter alia in Epfl.Ad Hye~ 
onmAnQ\i\£VíS:S ed cum ad faenas ven-
tum efl varvuÍBYum maznu mei cordis 
oarffor anguftíjs, ñeque quid refpon-
¡eam prorfus invenio. V t autem in illa 
a. facilioribus exordium íumanius: 
Priiiium,qaid nonii t , explicabimus, 
aliorum fententias Impugnando , vt 
tándem ad Id , quod in hac parte dif-
ficillimum efl, nempe , veriorem ex-
planare fententiam deveniamus. 
Prima H^erejís. 
Athias Ylmcus,Liirheridifci-
pulus, in helio de peccat», origi-
nali dixit: Peccatum origínale eífe 
animam rationaiem , qnx tota fubf-
rantiaiiter corrupta fult propter pec-
catum Adami , & ex Imagine Dei, 
quze antea erat, transformata fuit in 
ímaginem Diaboli , ílcque facía cíl 
fubítantiaiiter, & eflentialitér pec-
catum. 
Hic error, qui incidit in amentiam 
Manichacorum , aflerentium , pecca-
tum elle quandam naturam , damna-
tus eft ab Ecclcik contra Manichaios, 
<5c quod peccatum fit fubftantia rc-
iecit D. Auguíl.6.ív?«/ní Iulianum,cap. 
$.& 7-tepugnatq; Tridcnr^^/TTs.^-
»0».5. aílcrente : Per Baptifmum tolli 
totum idy^uod hahet veram, ¿r propriam 
rationem peccati. 
Kationibus etiam reljcitur primó: 
quia anima rationalis efl iinmortalls; 
ergo nequit fubibntialitfer transfor-
mar!. Secundo : quia cum anima ra-
tionalis íit íolum á Deo per creario-
nem caufa ta , íi ipfa eft peccatum^ 
Dcus cílét caufa fpecialis peccati. 
Secunda Hcerefis. 
LVthcrus, & Cúvimnlih. i . inf i i t . ¿r^.i. dixerunt : peccatum ori-
gínale fornaalkcr efíc concupifeien-
tiam ? vel fomltem, quem Paulus-vo-
cat legem membrorum ,ideft,appe-
titum fcnüdvum dcordinatum , & 
propenfura ad maium , & repugnan-
tem legi mentís. Hoc etiam allj'hx-
retici dixerunr,fed diveríimodc. Pro 
cuiusdivcríitare intelligenda. 
Nora ex D. Anfelmo lib. de Con-
ceptu Virginali, cap.$.¿r 16. quod con-
cupifeientia primo,& per fe eíl in par-
te fcnfitíva ; fecundado vero ín appe-
titu rationali, fciilcet, volúntate > in 
vtraque tamen eíl dúplex, nempe , in 
aftu primo , «Se fectinJo. Concupif-
cientia In adu prinio in apf ctiru fea-
íitivo cíl pronitas ad proprlum illius 
deledabiie. Concupifcientia in a£lu 
fecundo eíl adualís tendentia in illud 
obieíítum , quoel fi fir primo conve. 
niens, dícltur appetitus concup-fcl. 
bilis; íi vero ílt fecundo conveniens, 
uicitur appetitus irafcibílis. In voluii-
rarc autem concupifcientia in adu 
primo cfl proniras naturx ad delecta, 
bile íibi convenicns. In adu vero fc-
Rationihtts 
reljcitur. 
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eltoueratio liberé elicira, iiü 
proni¡ari canformis , & elt ctíain fuo 
modo contcupíldbilis, & irafcibUis, 
Id je aucem concupiícientiss aic 
. Scotus in i . d¡J¡\ 19. §. Con.ra ijlud. f . 
InFliran\Pr.ttéreai¡íarebellio. Et $.PoteJtdici. 
£c dift'.39.$.Contra ifíam viam.f, Ttr-
tium dubiíi ^Elfenr etiam in appeticu 
ícníicivo , & in volúntate hominis in 
purís naturaübus. Ratio pro appeticu 
íenfitivo eft, quia eflbt rebellio partís 
íeníitivcc contra intelleótivam ; nam 
ex eo,quod appetitus feníitivuseftrc-
nate tenderet in proprium delectabi-
Ie,reruitaret nnmoderata deledacio, 
dummodo voluntas non cohiberet 
eius connatum. Ratio vero pro vo-
lúntate eft: quia ellct in illa inclina-
do ad condeleólandum appetituifen'-
íltivo, cui coniungitur circá propriú 
deiedabile , ñeque eíTet i l l i difíicile, 
retrahi á tali condeleftationc. 
Dices: ergo aísignanda, & conce -^
denda eft alia concLipifeienciapoena-
lis, qux vt docet Tridenr. Ex peccato 
origmali e j l , ad peccdtum inclinat. 
\ Negó confequentiam Í quia eadem 
| eft , cum hoc tamen dircrÍmine,quod 
concupifcientia in pura natura eil ne-
gado,& confequentér non eft poena; 
at poft peccatum eft privatio iuftltise 
originalis, & íic eft poena ; vndé ex 
peccato dereli¿la fuit in homine ali-
qua malor propenño ad deiedabile, 
6L hoc eft , quod Tridenthuis'docet. 
Solutio paree ex eo,quod homo in 
pura natura efiet, íicut homo nun-
quam vcilitus ,quod eft negado , 
non poena ;¡ ar homo poft peccatum 
eft, ficut homo fpoliarus veftibus, 
quod eft privatio36c poena. 
Haíc autem folutio optimfe (meo 
Solidatur vIderi) ^ p Í f i ^ : na.m eadem.eft 
reíooníio c:onci-iPllcientia in ítatu innocentia:, 
d" J ' & poft peccatum ; cum hoc tamen 
diferimine, quod in ftatu ínnocientie 
erat fríenata iuftitia originali, vt ad 
ordinatum inclinaret,vt eft navis gu-
bernaculo , & aíquus frzeno ; at poft 
peccatum maníit privata iuftida ori-
ginali,s3c coníequentér, vt navis frac-
to gubernaculo, & asquus fradto frg-
no,coñfequenrérqiic in inordinatum 
inciinatut) hseque fuit poena peccati 
originalis. Ira Scotus /« i . ^ i . f. 
C'irca iflam-materiam, fi. Dico {ptür: 
ergo paritér de concupifcientia in 
para natura, & poft peccatum. His 
itaque notatis. 
S 
Lutbcrus,&: Calviñus aiemu;Pc^: 
cattun originali eiie concupiícien^ 
riam in adu primó, feu tURipram pro 
facultare concuplieibiii, 5c iraicibiii, 
nos inclinante ad iñaium. Hule erro-
rifabere vídetur Hugo V'idor. ///'. i 
deSacram. cap.7.o* 2.6.diccnS expr^f-
sé: ConcupifcLmiam elle peccatum 
originale,c5c cap.i ó. fubdit: h.mc con-
cupifeiendam non imputarí ád cui-
pam renatís. AUj autem Hc-cretici dt-
cunt : Peccaruin origínale elle C J U -
cupifeiendatn in adu fecundo , leu 
fumptapro adualibus motibas blaf-
phemia:,&;c, qui nunquain ab homi-
ne feparanrur. 
Ex his autsm erroribus, fecundus 
eft abfq; dubio maius delirium3quod 
patetjnam in pueris eft origínale pec-
catum, quin tales motusíínt inillis. 
Deindé vterque error impugnarur 
prímó:pr^(iidaí concupifcicntías funt 
in pura natura , & in ftatu innoecntii-e 
ex didis nu?n. 7, S: ergo nequeunt 
eífe peccatum originaic. Secundó: 
per Bapdfmum tollicur in renatis 
quidquid habet veram , & propriam 
rationem peccati, iuxtá[illud Pauü 
ad Romanos S. NUdi damnationis efl 
in iliky quifunt in Chriflo lefu , diffíni-
turque exprxfsc in Tridcnt. SeJJ]¿\ 
Canon, y. Atqul concuuiícienria non 
tollirur per Baptiímum , vt conftat 
ex Trident. citat. his verbis: atañere 
autem concupifeientiam in baptiza! is, 
kec Sanóla Synodusfatetur y & fenfWi 
ergo,i5:c4 
Ex his Trldentini verbis reiedus 
raanct Marcus Eremita, qui lib. de 
Raptijhojinterrogatione 1. dixit: Con-
cupifeientiam non =mancrc in bapti-
zads. Etex rarione fada claré colli-
gitur: Concupifeientiam in non bap-
tizatis non eífe peccatum origínale 
formalitér 5 nam íi eadem manet in 
baptizatis. Et ex rarione fada clare 
colllgitur : concupifeientiam in non 
baptizatis non eífe peccatum origí-
nale formalitér; nam íi eadem ma-
net in baptizatis,& non baptizatis , íi 
in baprizatis non eft peccatum , neq; 
crit in non baptizatis. 
Obijciunt Haercrid plura Scriptu-
ra: loca , & plura D. At^ i i f t in i tefti- | 
9 . 
E r ; * r Lt i" 
theri , & 
Err or alio-
rum. 
I O 
Vterque er~ 
ror teijei-
tur i . 
Secmd'b. 
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Error Maf, 
ci Eremita^ 
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monia, in quibus concupifcientia ap- i Mijtiunt 
1 \ hUretía. , ^ _ j. — „ „r 
peüatur peccatum : ergo cum in par-
vulis contrahacur ex Adamo ? veré in 
¡Ilis concupíícientia erít origínale pee 
catum. Confequentia parer; alioqmd 
I n i . Sent. T o m . i G g v-r-
o t u r e g a . 
Refpond.i 
Secundo. 
Tertio* 
. I 4 . 
Concupi/" 
cia in affu 
l.sfl mate-
rialepecca-
lis. Í 
Dices. 
Refpondeo, 
3 > 
verba Scripturx non proprie , fed 
methaphoricé explí^rentur. Ante 
cedens vero cjl cerrum, <3c authorita-
tes ©mmitro, tum j quia pafsiim Au 
chores eas adducuntj tum-ctiam,quia 
cifdem folutionibus reípondetur ad 
omnes. 
Rcfpondeo itaque primó : concu 
pífeienciam vocari peccatum, non 
quia formalicer peccatum fie , fed 
qt]ia ex peccato eft , nempe, origina-
tí i 6i ad peccatum indinat , Iciiicét, 
aÓnale , vt docet Trldeat. SeJ/'-S .Can, 
Si Secundó : loqui de concupifeentía 
in actu íceundo, qux accedente con-
feñfü voluntatis eft peccatum ; non 
vero in adu primo. Vtraque hxcfo-
lutíoelHuxtá mentem D. Auguft.vt 
coliigicur ex exemplo ab ipíb adduc-
to i i í^ l contra Julianum,cap.i .nempé, 
excaícatio , quse eíl: eífecius peccati 
prxdencis, & eft caufa fubfequentis, 
& eíl etiam peccatum aduaie acce-
ücrjte coníenfu voluntatis.Tcrtió lo-
qui de peccato pro matcriali, vt ex-
ponic Scotus in z. citat. a nobis num.8. 
& hoc modo explica tur Hugo num.9. 
reiatus, Se foivuntur radones abHg-
reticis traditx. 
Quod aucem concupifeientia in 
adu primo fit materiale -peccati o ñ -
ginaUs,doCuit etiam D.Tho mas 1.2. 
qu¿ej?. Si. art. 3. & cenet 111. Godoy 
num,3. Ratio autem ele: nam ficur in 
xgritudine corporali privatio pro-
porcionis humorum eíl ^ gritudo for-
maliter 7 & ipíi humores impropor-
tionaci dicuncur materialitér aegri-
tudo; ílc in peccato privatio rectitu-
dinis eil fórmale illius, 6c ipfx poren-
tix pravg funt quaíi humores impro-
portionati, & materiale peccati/So-
lum eíl advercendura,quod fola con-
cupiícientia poenalis, & qux eft invo-
luntatc , eíl materiale peccati , vt no-
tavic Scotus citat.nzm peccatum fór-
male folum eíl in volúntate proprié, 
<5c rigurose, vt difp.feq. contra i l l . 
God.prop.ugnabimus. 
Dices: materiale peccati non ma-
nee, ablato formali, íkut non manet 
adusfurandi,ablata malkia;fed abla-
taprivatione iuftidab originaiis,ma-
net concupifeientia, vt pacetin rena-
tis: ergo concupifeientia non eíl ma-
teriale peccati originaiis. Redondeo: 
Maioremellc faiíam in peccato ori-
ginali, quia cum hoc l i t . f icu t ftabi-
tuale, manerepoteil materiale illius. 
D ¿ Paca to Or í^ iná i i , 
ablara oaaíi ; . t ó o licet íit aliquando 
veri in peccaco ádua l i ; non tamen 
fetnrer \ qala Ídem adus poteft tran-
Ütcái b no in niaUiin íuccefsive, vt 
j ixi dfp. ' vmútnii 5. (T 1 
Denique non ínconvenlt ( V| in-
cendebat argumentum ) ad metha-
phor'cam peccarl acceprionem con-
!
fugerc in prxfenti, propria reüda; 
rurn: quia in Scriptura Sacra mulco-
ties in methaphorica accepcione viur 
patur, vt conílar ex ilüs verbis Pauif 
1. ad Corinthios 5: Eum , qui peccatum 
non noveratypro nobis peccatum fecit, 
ideíl)ChrÍaum> qui nec peccavk, neq 
peccarc potuÍt,fecic hoíliam pro pee-
cacis jVbihoitia pro peccatts oblata, 
peccatum vocatur, in quo feníu, fei-
licet, methaphorico , dícebantur Sa-
cerdotes commedere popuii peccara, 
idell, boíliaspro peccatis oblatas. T u 
etiam : quia l i verba Paulí in proprioi 
Ceníu accipiantur, íequitur in Paulo 
contradidío manifeíla ; cum fxpifsi-
mcaircrat , nihil damnationis in re-
natis manere,óc ex alia parte in illis 
concupiícientiam inveniri, qux dúo 
ílare non poOlint, íi 'concupifeientia 
íit formalitcr peccatum , qua prop-
rer,vt contradldionem vitemus,adf-
tringimur, verba in contrarium ad-
duóla in methaphorico íenfu inter-
prxcari. 
f. I I . 
AiiqHd Cathollcorum fUcita im-
Prima o 
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PPrxter Hxrericos iam impugna tos, funtaliqua; Ca tho l i co rum '^ /^^ te 
opiniones, quas ad integram peccati tiens:pécí$ 
originaiis inielligentia brevirer pro- tum'orivU 
ponemus. Magifter fententiarum in na¡e J k 
i . di/l.30. ér 3i- Htnncusquodlib. 1, morbicum 
qujfi. 11. & quodlib. 5. qu¿fl. 2 3. Grc- sqUalitaM 
gorius di / l ié . 31. ¿irtic. 2. Se aü j , v^ r 
refert Scotus in dift. 31. §. Adprimum 
dicitur, fenferunr: peccatum origina-
lem efle quandam qualitarcm mor-
bidam , & pcíliferam ex p a d o A d ¿ 
in carne iníitam, & ex carne in ani-
ma, Hanc quaiitatera vocantfomes, 
lex membrorum,& tyranus, 
Hanc opiniooem impugnar Seo- j 
tus citat. §. CircÁ ficundum artic, Ec' T 
primo lie á nobis ,impugnatür : nam ; lm^Hin' ^ 
folum in nobis experimur appccicum 
fea-
9 o 
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Impugn. i 
fenfirivurn inclínatcm In deleclab'le ' 
contra rationem •> Ied ille appctitas 
non eft illa qualitas mórbida , vt ap-
paret ex didls num. $. ¿r 6: ergo non 
datar ralis qualitas. Secundo : illa 
qualitas eíl corpórea : ergo nequit 
inficcre animam rationalcm , qu^cÉ 
ípiritualis. Tertio ; quia incredibile 
apparet, quod tot annorum fpatio, & 
per toe geuerationes non fuerit talis 
qualitas confumpta. Denique : pec-
catum fub ratione peccati eft malum 
morale,& privado beni: ergo quali-
tas morbicla nequit elle peccatum. 
Obiciunt primó Auguftinum/V/-
mo de Nuptijs^c3 concupifeentijs cap.iy 
dicentem: Originale peccatum efi affec-
tio quídam maU qualitatis. Et cap. 31. 
vocat illud Morbidum ajfefíum. Se-
cundó: lik^.Hipag. dicentem: Libidi-
nem in homine natam ejje ex.ajfatu Ser-
pentis. Tertio: lib. 5. contra ¡ulianum, 
cap.'3. dicentem: Animam incorpore 
vi . iar i , tanquam in vafi vitiato. A d 
primum refpondco: intelligcrc appe-
titum femitivum vitiatum carentia 
iuítitix originalis. A d fecundura io-
qui methaphorice , quatenus Diabo-
lus Serpens lugeftione fuá infecir ani-
mam Adami, ex qua infedionc orta 
eft libido. Ad tertium refpondct Sco-
tus citat. f. Ad argum. i.quxft. f . Ad 
argum. in 6ppo¡ümny inteli igi, in quan-
tum ánima eft forma carnis , ex quarum 
vnione refultat filius Ada, qui efi debi-
tor habendi iujlitiamyqua caret. 
Secunda opinio o 
Igluscontroverf. 1. de Peccato ori-
ginali. Catherinus Opufc.de Cafu 
hominisj cap.?,. Et Salmerón adRom.s. 
di/p. 45. 46. é ' 47- dicunt: peccatum 
originale efle ipíum adluale peccatü 
Adami extrinficé párvulos peccato-
res denominans. Vndcquatuor colli-
gunt: Primó:peccarum origínale eíle 
vnum, & Idem numero in ómnibus. 
Secundó: hoc peccatum faiíle re ipfa 
in Adamo; in nobis autem folum per 
imputationcm. Tertio : nihll efíe in 
parvulis inhxrens, quod habeat ra-
tionem peccati.Quartó:privationem 
iui l i t ix , reatum , óc alia íimilia, non 
cííe culpam,fed poenam. 
Hanc opinionem Thcologi pia-
res cenfurant, á quo abilineo , ócim-
pugnatur primó : peccatum Adx eft 
[ r ad ix ,& caufapeccati originalis in 
poikros; ergo ipíum Adas pfcccattím 
actúale nequic elle peccatum ©Hgí-
nale illorum. Comcqucntía patct: 
quia idem nequit efíc caufa fui h fías; 
Antecedens veró eíi: Pauli ad Rom. y 
hií verbis: Per vnius botmñis inobe-
dientiampeccatum intravit in mundum, 
& per peccatum mnrs, vbi parrleuláffr 
caufalitatem fignifícat. Secundó, óc 
forte efficaciten nam Paulus citat. in 
fine capitis, íic aic: Sicuf enifrí per in* 
obed'ientia?n vnius xpeccatores cfínf ituti 
Junt multi, ita per vnius obeditionem 
iufii coriftitutifunt muki; at homines 
non iutliíicantur formalitér perChrif 
t i obedientiam , fed folum effedivej 
formalitér autem per aliquid intrin-
fecum ab illa derivatum,6c dillinclñ: 
ergo parvuli etiam iniufti , & pecca-
tores non conftituunrur formalitér 
peradlualem Adami inobedientiam, 
fed efteclivé 5 formalitér autem per 
aliquid intrinfecum parvulis ab illa 
derivatum,& diftin¿lum ab illa. 
^ Ter t ló: peccatum Adx quod eft 
origine vnum, ad nos, non imitaiio-
ne, fed propagatione transfunditur, 
omnibufquc ineft, & vnicuique nof-
trum eft prepriurn, vt conceptis ver-
bis cradit Tridenrinusi>^ s.Can. 5: 
Si quis hoc Ada peccatum , quod origine 
•vnum efi,&propagatione, non imitatie-
ne transfifjjiim^ cmnibus tnefi vnicui-
que propnum , ¿re; atquí fi omnes dc-
nominamur peccatores, á peccato m 
Adamo dumtaxac exilíente,non pof-
fent finguli di.ci peccatores peccato 
in fe transfuflb,íibi inhxrente,& íibi 
proprio: ergo idem quod antea. 
Q^artó, 6ccíl vrgens confirmatio 
quod noílra iuftificatio ñat de faélo 
per formam intrinfecam , inferunt 
Theoiogi ex Tridcnt. SeJJ. 6. cap\ 7. 
lilis verbis: Id tamen in hac impij iufii. 
ficatione fit, dum eiufdem Sanftifsima 
Pafiionis mérito per Spiritum Sanóium 
Charhas Dei diffunditur in cerdibus eo. 
rum, qui iufiificantur j ai que ip/ts inh¿e. 
ret.At verbum Tranjfnndi.^c verbum 
Inefife , quibus Concilium v tltur , ad 
infetítionem originalis culpa: in no-
bis explicandam-^on minus denotanr 
formam intrinfecam , quam verbum 
Infundí, & verbum IneJJe : ergo pari-
ré í: certura deber cenferi, párvulos 
peccatores , 5c inferios conftitui per 
aliquid ipíis intrinfecum , & non fo-
lum per aduale Adami peccatum, 
quod eft quid extrinfecum. ipíis. 
S ecundo. 
> 
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Tírtio. 
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jQíarto. 
C*2, Quin-
I Quiroga . D e Pcccaco O r i g i n a l i . 
J^uinto. 
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Veniqi ra-
tione effi-
caci. 
"toí / / / r ^ . 16. ^ / « ^ , í^Js verbis; 
Voluntañ'im feccatum hominis f & m M commumter 
" irmnalis eft cau/a percati, ar cau.ía , & . 
c t í d u s in idein non yeniunt : engo^ 
parvulornai peccarum diilinduquid 
dta peccato actuali primi párencis. -
Qua ratieme vtitur Aníelmus//^. 
Cotceptií Virgindli, cap* 15. íic dicens: -
Aliud fuit AdápeccatU'n , ¿r ai.ud In-
fanttutn, Illud enm fuit caufa , ijlud 
ejfe¿ÍUs, 
Denique ratione efñcaci impagna-
tur: eílbiitia peccati originalis debet 
comlitui in aliquo intrinfecopatvu-
li^j at aclus Adami, non niíi extrinll-
cc comparar ur ad illos:ergoin a¿lua-
li peccato Adami neqult conftitui. 
Diícurfus tenet. Minor combt , & 
maiorjprxter quam quodexTrident. 
ciai'e colligitur,in-hunc modum pro-
batur : Parvull, etil Iblum fuerunt 
peccantcsin alio, func tamen veré, 
proprle originalícer peccatores in fe; 
at per formam iüls excrinrecam,«5c in-
incrinfecam capiti, non poflunt coníV 
Iticui peccatores in fe, fed folum in 
caplrej licuti hac de caufa, non in fe, 
fed incaplte folum peccarunt , quia 
actúale peccatum non fuk aliquid l i -
lis intrinfecum; crgo vt íint peccato-
res LiabituaUtér, non In alio , fed in fe 
ipíis , aiiquid eis intrinfecum debet 
reco^nofeí, in quo culpa originalis 
conmtát. 
JDcclaratur ex Anfclmo citauap.j, 
^diecnte : Sicut in Adam emnes peccavi-
wus, quandd Ule peccavit, non quia tune 
peccavimus ip/tt qui nondum eramus^ fed 
quia de i lio futuri eramus , tune fac-
ía eft necefsitas , vt. cum effemus,pecca~ 
remus, quoniam per vnius inohedtentia, 
¿re. qux verba valde funt ponderan-
da : non enim, inquit, per adualem 
Ada: inobedientiam nos conílitutos 
elle peccatores 5 fed tantum fadam 
cíle in nobis-neccfsitatem, vt ' cum 
erimus, ftatirh in noftra conceptioné 
culpam originalem contrahamus: 
adeó quod peccatum Adx aduaie 
inducit in nos dumtaxat debttu cori- phiuca , fivé moraíis, adnsquaté dif-
rcm quo ad aclualera conrradio-
nem originalis culvs : qua rarionc 
dici foiet, quod Jicec 
-B. Virgd cum ccetcns hominibü<; 
peccaverit in Adamo : hinc minime 
deduel, quod peccatum origínale ex 
hocconcraxcric, fed debitum dum-
taxat illudcontrabendi. 
^ I I L 
Teríia alioram opimo reftítatur. 
OBhaec kaque allj-. ócpluresafle-runt: origínale peccatum elle 
Ipfum Adae pcccacum3in parvulis per 
modum -habitas moralltcr pe ríe ve-
rans, dum illls non condonacur. Ira 
Authorescicatí á Mailrio M i 4 
qu¿ft:$, num. 75. Inter quos Pontius, 
-de Vuipes ex noilris, prastendentes, 
hanc fuam fententiam eífe Scoti, di 
nullatenüscoincídere cum opínio.ne 
pr^cedenü iam impugnara. Ex hac 
¿upiiel pra:ceníionc , primum eít faU 
íum , quia non eífe de mente Scori, 
parebir infrá. Secujidum aurem iiben-
rer fareor, fed fareor eríam, pamm á 
prxaiwla opinione dífeordare, quia 
tale Adx peccatü ñeque In nos tranf-
funditur , quia tranGt, ñeque nobís 
ellintrinfecum, ñeque eíl vnicuique 
proprium,vc patet ex didis , & evi-
dentér convincít patitas de noftra 
iuftiíicatione pofsita numer.n. & 13 . 
Vndé eifdem rationibus ac prxce-
densdixc impugnatur opinio. 
Refpoadent contrarij ad impug-
nationcm ex D.Paulo.quod ídem, vt 
coraparatur ad vnum,poteft efle cau. 
fa moralis, cur porslt convenire alijs 
f¿cundum aliam ratlonemívndé ídem 
Adami peccatum poteft elle caufa ori 
ginalís pofterorum , lícet ipfum íit 
origínale ipforum peccatum , nam 
quod fueríc phííicé ab Adamo com-
mídum, fuit caufa,cur ídem ad pofte-
ros tranliret moral i tér , & eos infice-
ret. Hxc tamen folutio , <5c Philofo-
píiix adverfatur , 6c ab Scriptura dif-
•ced 1 r, & T r id e n r. d i ífon a t. 
Contra primó: omnis caufa , five 
trahendí originale peccatüm,quandp 
erunt, non-autem Ipfám originalem 
culpamfid quod etiam Gaietanus no-
tavief/^/Z. 81. art, 3. dum ait ex ilio 
rApoft.dido:/« quo omnespeccaverunt, 
tantumdeduci, omnes homines ob-
noxios eífe peccato orígínali, quo ad 
kdebícum illud contrabendi: non au-
tinguitur á fuo cííedu 5 fed iuxtá fo 
iutionem peccatum Adx aduale eft 
caufa moralis originalis hoftri: ergo 
nequit elle noftrum origínale pecca-
tum. Secundó ; ira iuxtá Paulum cit. 
fe habet origínale noftrum peccarum 
ad aduale Adami peccatum , íicurjfe 
habet mors ad noftrum originale;{éd 
pee-
z 6 
Opinio ajfs 
rens, vjfe 
peccatü 
d¿e morali-
tér perfeve 
mns. 
?arumdif-
tal ú fr4~ 
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1.filudo. 
Vrgetur 
Secunde, 
pceéútam noftsam' origínale, quod 
cft caula uioralis mortis cprporalis 
non clt ipfü mors, qain potia^ ci l ef-
fechis ab iüo dlítínchis: crgo paricér 
de pcccaco adualt Adami rcfpcéiú 
ori^inaiis nollri . Tertió : ka per pec-
catum A d x conítlcuimur peccaio-
res, íicut per mcritum Chritii conítí-
ruimur uifci 5 led non condícuimur 
iufti per ídem mcritum Chriítijin ao-
bis per modurn habitus moralker 
períeverans, led per aiiquid diftinclú, 
vt ex Scriptura , <Sc Tridcnc. diximus 
num. i i . ¿r 23: ergo fimiliter de pec-
cato Adami. 
Ad impugnationem ex Trldent. 
refpondenr primó : quod ipíuni pec-
catam Adx efl: moralicer muitipli-
carumin nobis,licét íit phiíicé ídem, 
& nobismoraliter, ecíi non phifiee 
inhxrens. Secundo : quod \ypropriú, 
poísicum á Concilio , Idem cft, ac ve~ 
rum, hocelt non fiélum, aut ímpro-
prium , cirni quoftat, efle ómnibus 
communc. Tert ió : verba illa Con-
c i l i j : Peccatum Ada , quod ejl origine 
-onum, inpofteros transfundí, probant, 
idem peccatum eílc in omníbus;aiio-
quiü non bene diceret: Transfundid 
inejfe ómnibus , fed dice re deberet, 
quod ratione peccaci Adas aliapecca-
ta lint á pofteris contrata. 
Nulla ex his folutionibus fatisfa--
ck, & íuo ordine impugnanrur. Pri-
ma: nam illa verba, qux adduck Có-
cW. Sejf.s.Can.i. declarat Seffó.cap.i, 
ita deberé intelligi, nempe, quod per 
propagarioné exínmíHrla Adx pro-
priam contrahant inialtkiam omnes 
ab eo defeendentes, íleut in Ghriilo 
poítea renaícentes ex- Chriíti iuftitía, 
propriani contrahant iuílklam;atqui 
iuílitia Chriíti ex eius merkÍs,non ita 
in nos transfundirur, vt folum mo-
raüter mukiplicetur in nobis, & no-
bis folum moralker inhxreat: crgo 
nec iniuítina Ad^* in nos ita transfun-
dkur. Vrgetur primó i peccatum 
Adaí transfandirur in polleros ad itjf-
tsr naturíc; fed natura non ita tranf-
fundirur , vt fo'um virtualitér pluri-
ficetur , & inexiltat nobis, fed rcalí-
ter, Se formaliiér numero íit diltinc-
ta: crgo limilkér de peccato.f Secun-
do: eodem mododocet Concilium, 
ex peccato Adami culpam in nos 
transfundí, ac poenas 5 fed poena; non 
ira in nos transfunduntur, vt fo-
lum moralker muldpllccntur , & 
j 31 
Secunda f 
'mpngnat. 
\ Tertia im-
inhxreant : crgo paritéi' uc culpa, 
ímpugnatar íceandady y^r^/1 iw, 
poísítum a Concilio.iiegac,peccatum 
eiic commune:ei-go ruk fplutlO.Pro^ 
batur antecedens primó : Xy fwfrii&n 
cadit fiiprá íy vnicuifüe, vt conitat 
ex verbí: Coacilii j ergo \y proprium 
negat, peccatum elle commune. Se-
cundó: \ypropriam iuflitiam , a Con-
cilio pofsitam , negat, iurticiam elle 
communem : ergo limiliter. Tertia 
impugnatur: illa verba : TransfíndU 
¿r inejfe ownii?us,opúmh compaciun- fu%na*ur 
tur cuna hoc , quod per propasado-
nem peccatum in ómnibus indivi-
dualiter plurificetur : eígo quin íit 
ómnibus idem numero communica-
t u m , & confequenter ruit folutio, 
Probatur antecedens primónuíliciaiii 
ex merirís Chriíti transfundi, óe mef-
fc nobis, optime compatitur cam 
hoc, quod per regenerationem iutti-
tia in nobis individualitér plurifice-
tur: ergo pariter. Secundó : naturam 
humanam transfundí, & ineíle óm-
nibus, oprime compatitur cum hoc, 
quod per gencrationem natura hu-
mana in ómnibus individualitér plu-
rificetur , vt cít raanifellum : ergo íi-
milirer. 
O mitto alias adverfadorum fo-
lutiones, quia vcl omninó Iralíaí funt, 
vel iníufficientes ad eorum opinio-1 Ts^7/^'' 
nem faivandam^quod evidenter de- tfiaJolu*10 ¡ 
monltrarur duplici praífata p a r i t a t c , ¡ z ; ^ ^ ^ ' 
defumpta ex iulíitia per merí taChrif 
ti,6c natura humana , ex quibus pri-
ma habet maiorem efficfldam, tumj 
quiafundatur in comparatione ad-
duéta ab Apollólo inter damnadoné 
primorüm Parentum , & Ghfifií Re-
demptionem: Sicut emmper inobedien-
tiam vnius , peccatores conflituti funt 
multi, ita per vnius ohediticnem iufti 
(onflituti funt mulii > de qua diximus 
num.n. Tum etiam; quia eíi Conci.1. 
Trident. ¿7V4/.K«?#,2 3 .¿r 30.0b qnam 
necefiarió dicendum cíf : peccatum 
origínale elle in polteris realítér, & 
formaliter numero multíplícatiim,& 
confequenter non elle ídem Adami 
peccatum , in parvulis per modum 
habkus moralker transfufluri:i,& vir-
tualiter , moraíkérque in illís muid-
plicatum dumtaxat. 
Arguitur primó ex D.Paulo ad 
Rom. 5: Per imumhominempeccatum 
in hunc mundum mtravtt, ¿r per vnius 
inópedientiam peccatores confiituti funt 
Wualwet 
Arzuit. 
mul~ 
Quiroga . D c P 
Prob. cor" 
Jequent. i . 
Secunde). 
Teriío. 
gitano. 
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Rejpvndeo 
ád arguw. 
A d T & 2. 
prohat. 
A d i . 
A d a , 
mui i j ,¿ pnius delicio muiii mertuijunt^ 
é ' inAdam o nnes peccaverun- : ergo 
peccatuai origínale nón eíl aliud, 
.quamipíum Adaini peccatum Pr#-
oarurconfequentia primo: Adx pof-
pccca vcrunt in ipíb , quando iplc 
peccav it, íuxtá Paulüm;fcd illud pee. 
catuineft origínale: ergo. Secundó: 
peccatuAdíe fuitetiaai noftram: er-
go.Tcrtió:pcccatura Ad^ iüxtá Tr id . 
S,eJJl$^eíl vnum origine: ergo. Qnar-
ro: iJIud eft origínale peccatHm , per 
qnod mors intravit la mundum ex 
Vmlo citat y fed per peccatum A d x 
mors intravír in mundum iuxrá Ge-
ncf. z; crgo. Quintó: peccatum origí-
nale d i , quod potell alijs noccre ; íed 
peccatum Adx nobis nocuitrergo. 
Dcníqub ex Aügu&.Epi/l . is.ad Bonif. 
diecnte: Traxit ergo reatum^ quia vnus 
qrai cum illo , é* in illo : ergo pecca-
tum origínale eíl idem Adarai pec-
catum. 
Refpondeo ad argumentum: Pau-
lum loqui cauíalitér,&eácdIvc;non 
veróformalicér , vt demoniirat parí 
tas ibi abApoltolo inducía deobe-
dientia Chriiti , pofsita num. 11. mul-
totiefque repetica. Ex quodhlinguo 
confequens: ergo peccatum origína-
le non eft aliud , quam ipfum Adamí 
peccatum, cauíalitér,concedo coníe-
quentiam i tbrmalícar , negó confe-
quentiam. Soiutio claret ex noftris 
probatíonibus, prxfertlm ex D. An-
felmp citat, num. 15. qui hoc egregíe 
explicat. Ad primara probationem 
confequenti^ , dííHnguo antecedens 
diilinítione data , iimilitérque ad fe-
cundam. Ad tertiam explico Conci-
lium : eíl: vnum origine in propaga-
tione, negó; vnum origine, 6c mulci-
plex propagatione , concedo. Soiu-
tio claree ex verbis .Concilij vt dixi-
mus nuw.so .Aá 4.& j.diíliflguo ma-
íorem:peccatum origínale originans 
concedo maiorem ; origínale origi-
natum , negó maiorem , Ócconceíla 
minori , diftinguo íimiütér confe-
quens. Itaque peccatum origínale eíl: 
dúplex. Vnum origirvans, quod fuíc 
origo, & caufa omnium aliorum , Se 
hoc eft peccatum Adx. Aliud or i^ i -
natum , quod vnufquilque in fuá 
conceptione contrahic , & hoc eft 
vnicuique proprium iux^á Conciliñ, 
conrequenterque a peccato Adx díf-
tinítum. Ad fextam refpondeo íicut 
[ad Paulum. Dení.q rotura retorqueo 
eccaco Or i i i i na l i . 
parirare de tuftitia ex meritis GhriíVi, 
colies repetirá. 
Vulpes dYp. 140. art- 6, Triplici-
terarguít ex Scoto. Primó: nam «r 2. 
31. $. J d ¿trvumentií ctujftionum 
Per erdinem. Ponit peccatum origína-
le voluntarlum , pro eo , quod eft in 
volúntate ; fed peccatum voluntaria 
Adamo fuit actualisillius inobedicn-
tia : ergo peccatum origínale eft illa 
aciualisinobedienna. Secundo//'i cit. 
docec: nos potuiile evitare peccatum 
in Adamo ; fed oeccatum Adx fuic 
r 1 
prxdicta inobediencia , & hoc eft, 
quod nos in illo evitare potuimus; 
ergo noftrum peccatum eft reccam 
Adx. Terció: peccatum origínale di-
cicur peccatum totius naturx ; fed 
folum peccatum Adx fuit per fe pri-
mara peccatum todus naturxífccun-
dario veró perfonale aduale ipil Ada 
mo, vr docet Scotus citat. f . Ad vlti-
mim, dicens*. Adam non corrupijp per 
fe primo hanc numero naturam, velper-
fonam : ergo peccatum origínale eft 
peccatum Adx. 
Ad primum refpondeo : Scorum 
f/V-í?/. tantum veile , quod peccatum 
origínale fit voluntarium in Adamo, 
vt capite; vt conftat ex illlus verbis, 
qux tranfcripíimus di/p. 3 2. nuw. 1 3. 
6c hoc modo intelleda maiori/Jiftin-
guo minorem : peccatum irameoi ité 
voluntarium^oncedo minorem;inv 
mcdiac^,5c mediaré voluntarium,ne-
gó minorem,& confequentíamjqoia 
vitrá actualeai inobedientiaai , qux 
fuit peccatum imaicdiacé volunta-
rium Adamo j nolítum eriam origí-
nale peccatum ? ab illa inobedíentia, 
vrá caufa , procedens , fuit Adamo 
medíate voluntarium , ideft , me-
diante inobediencia,cum vtrunaque, 
hac difterentia fuppofita , fuerit in l i -
bera Adami poteliate. 
Ad fecundum conceíla maiori, 
cuius verba ad littcráex Scoto cranf-
cripíimas difp.31. num. 14. diftinguo 
minorem: peccatum Adx , vt capí-
rale, quod eft caufa , & origo noftti 
originalis,eft quod nos in illo evitare 
potuimus ,concedo minorem; alio 
modo,negó minorem,¿k conícquen-
tiam. Itaque cercara eft , quod ibi 
Scotus doceü: párvulos potuiile, pec-
catum origínale evitare in Adamo, 
á quo illud coatra);crunr ; ex hoc ra-
men nullatenus fequitar,peccatum 
origínale corum efle ipfum achiak 
ab 
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J d 3. 
ab Adamo.eommUibm , qum potlus 
oppoüciun jnaiD íl origínale in par-
VLili;, cu Uiud , quodcx peccaro Ada-
mi coacrahitur, origínale parvuiorü 
aon ell ipíum Adami peccatuai^alio-
quhi nec cilet contraclum contra 
bcotLiiii citaty neqtic caula dil^ingue-
recur adsequate á íuo cítedu contra 
aíéta m m ^ ^ & contra omnem Phi-
ioíophiam. 
A d tertiura dUVmguo maiorem: 
peccatum origínale originans,conce-
do malareai5 orlginans originatimi, 
negó maiorem i negoque minorem; 
quía peccatum Adami per fe primo 
füit peccacum períbnale, 6c fecunda-
rlo, ac demeritorie füit peccatum to-
"tius naturas, ve expr^fse ait Scotus 
citat. hís verk>Is>: Adam non corrum¡?it 
Deniéjite AV 
guitur ex 
Scoto. 
peccacum , iu parvulis per modum 
habkus perleverans, non clVe de men-
te ScoLijimó cíarius convíncetur 
dum nollram lententiam cura Doc-
tore ílatuamus. 
§\ l V . 
g u a r i d , 6^ cornmums tipnlo ref 
fililí ür. 
CEiebris, & valdé plauíibílU opi-nioelf apud Theologós , pec-
catum origínale coníiftere in priva-
tione iuiticise origínalís. Huius opi-
nioais Author, vt teítatur Scotus ín 
%. d\fl. 5 x. ghioaá. 1. videtur faille 
D.Anfelmus, qui I j i . de Concept. firg. 
cap.17. ioquens de peccato orígínali, 
eiufquc eíientiam quxrtns, lie ait: 
Hecpeccatum, quod origínale dico, aliud 
naturam hanc numero,ficut necperfonam ,1 ¡ntelligere nequeo in ipjís Infantihus, ni/i 
ipfam , quam fupra pojfui , faSíam per 
inobedientiam Ada iu/titiá dehitd nudi-
tatem. Sed licet in hac opinionc feré 
omnes conveniant, in diverlos'ta-
men modos dividuntur fecundum 
tíiverfos modos, quibus de iullitía 
originali locuntur. 
Primus eít aliquorum , qui dillin 
guentes iuílitlam orígínalem in ha 
bituakm, & adtualem, aílerunt: pec-
catum origínale coníiilere in priva 
tione iuíticiaj origínalís adualib. l u l -
titíam oríginalcm habítualem VG-
canc gratiam habítualem, alíaqnc do 
na habitualia. luíUiiam 
41 
Opimo do-
cens-.cenfíf-' 
tete inpri. 
vatione ¡nf. 
ú ú » origi^ 
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Scotus ah 
hac opinio-
nt alienüs. 
numero,Jed corrumpit Je peccato perfo 
nali^ér in hoc demeritorie totam pojle-
ritatem fuam. Vndc íy Naturam hanc 
numero, ¿r períonatn , non itellexk na-
ttiram, & perfonam Adami,fed natu-
ram,& perfonam alicuius ex poileris, 
peccatum contrahentibus, vt luce 
ciarius apparec. 
Deniqué poteíl argüí ex Scoto 
citat. f . Refpon^ eo , dicence ; ^jiod fi-
cut meritum , quod tranfit in fe , inanet * 
tamen in/cientia , ¿r acceptione Divina, 
quiaita pramiat pro eo ,ac fi ejjet pr¿-
jenss ita condetneritum tranfit quantum 
adaélum., manet tamen in feientia Vu 
vina , q^ia ita punit proeo, ac fi ejjet 
pr^Jens. Et concludit dicendoiDeum 
non üare pueris iulütiam originaiem 
ob demeritum Ada; in feicntía Div i -
na permanens: ergo peccacum origí-
nale parvulorum eiUpfum Adíe pec-
catum moraiiter permanens. R.cfpon-
deo negando confequentiam ; quía 
ex his verbis Scoti ad fummum dc-
duci valec, peccatum habitúale Ada-
mi,-ve perfonale , manere in feientia 
Divina,modo ab Scoto explicatOjíic-
que habere exillentiam fufficienrem; 
nempé , moralem , vt íit caufa efii-
cicns demeritoria nóferi peccati ori-
ginali?, quod dixit Scotus citat.Se nos 
cuín ipfo diximus difp.3 5- NUW- 3 E x 
qu'o apparec: noilrum origínale non 
elle ipfum Adami peccatum 5 aliquin 
ídem elfenc caufa, & ettcclus, quod 
eít falfum. 
Ex his itaque manifeíle convin-
cícur: príEdi¿lam opLúonem,fcilicet, 
,peccatum origiíiaíe eífe ipfum AJaj 
42 
dicen di. 
modtts. 
originaiem 
aclualem appeilant adus honelfos oc 
íupernatürales, fubijeientes menreni 
Dco , <k appeticum rationi. Ita Gra-
nzámcontrov.ó. tratí. %. difp.$, quera 
fecuti funt Arriaga , Oviedo , ¿c alí] 
recenriores. 
Secundas eíl feré o m n í u m T h o 
miítarum aüerentiumipeccatum ori-
gínale coníütere in privatione iulH-
úx originaiis habitur¡lis , per quam 
íntelligunt habi-tum gratiaj fandifi-
cantís indiilindum á dono , quod 
animam Deo fubdebat, carncm íbi-
r í tuí , & appetitum rationi. Tercias 
eíl feré omniam Scotifiarum docen.. 
tium : confillere in privatione iuíli-
úx origínalís habituaiis, per quam 
inteliigunt aliud donum dillindum 
a graria fandifícaníe , cuius munu<; 
crac, cafnera fubijecre fpdritui^óc ap-
pecitum rationi. 
Hoc itaqué donum iuxráScorum. 
non eft vnus habitas, vt eft gratia 
fandificans^fed piares,quorum v 
4 3 
Secundus, 
Tertius, 
4 4 
I eft 
a. De Í S 6 ^ 
[cftin voluntóte ,6c alijia alijspoten-
tijs voiunrad fabaitis, vt otnncs lint 
voluncati fubkáxivnáh pflmaflus cf-
fé&ús iullit ix brigiaalis non cil íb-
lum coníungcre mentcm finí vLimo, 
fcd conibngcrectíam omncs poten-
cias inferiores talí fini, ve íinr fabor-
diñare voluntati, quod non haber 
graria íandtincans. 
lili aurem habitus iuftitlx origí-
nalh funt naturales quvad lubthntiá, 
¿t íüpernaiurales quoad modum. Se-
etinduin cft Scoti /« i.dift.i.9. §.Poteft 
diciyvbi iuilitiarn originalem vocac 
donurn fapernatLirale , patet ex 
eo , quod efl habitus indebicus na-
turse : ergo eít fupernaíuralis quo-
ad triadam. Primum ed etiam Scoti 
citat. Ad i . vbi comparans gratiam 
cumhochabicu ai t : Graüacon'mngh 
finí, vt hono fupernaturalicé3 vtfuper-
naturaliter per meritum att 'ingendc tale 
honnm : non fie ifiud donum, Jed tan-
turh comun^ehat ifij bono , vt convenien-
ti, ¿r dele¿?al?j}i.láem inlinuac dift.si. 
$. Ad argum. 4. quxftionis. Et ratio eíh 
quia talis iuiliria originalis rectificar 
homlncrn rantum ra ordinead ñnem 
naturaIcm, aiiás eílcr habirus gracixj 
rur íuseñki t , vt potenrix inferiores 
rubordinentur rationi in ordine ad 
cundem ñnem : ergo in fubilantia clt 
naruralis. 
£x his iraqué manifcüeapparcnt 
dúo. Priuio :quod luiiitia originalis 
luftitiaori e í l á o n n m realiter diñindum a gra-
ginalis rea 'tlz fandtificante quod etiam probat 
Jiter dijlin Scotus in i . dift.i?, §. A d i . f . Ad 4. 
guitHr a I dúo, ¿r dift. 3 2. in fine , hac rationc: 
^ r ^ / ^ ^ iuLlicia originalis In ftaiu innocentis 
tificante. jporuir eílc fine gratia, & in hoc ftatu 
datur graria íine iuíVitia originaii: er-
go realiter diüinguntur. Secundó; 
quod graria cíl donum abíolute ex-
celentius iuílitía originaii \ iicethxc 
aliquomodo, vciíecundura quid cx-
cedat gratiam. Primum parsc ex mo-
do cxcellcmiori, quogratia coniun-
gic hominem fini, vt ex Scoto'dixi 
num.frdced. Secundum confrat :n2in 
iuília originalis ira coniungir finí, 
vt faciat potencias fübiedas volunta* 
rí, qax conlunc^io aliquomodo exce-
dit coniundioneni, quam facit gra-
tia. Vnde fe habent, vt excedens, & 
cxceiíum. SIc ifaque iuítitia origi-
naii explicara > m illius dumraxat 
privatione conürcere peccarum ori-
gínale , tuenrur Scotiilce príEdi^l 
Peccaco Ó H s i n á ü . 
Q^artus dicendi modus eftívUf-
rrij in r.d'ifp.^ .. qu¿ft. 5. num. 1 26. do» | ^ 
cenris : Pcccatum origínale foriiíaii- [ • ' 
tér in vgriüfque don! privatione con-14- duenái 
íiílcre, t^rn íciiiccc, iullicix origina-Í^^-3"-
lis, quam gratix fanétifi-amis debit^, j 
adeó, vr íingulas privailones partía-
licér inadxquaté concurrant a i 
incegrani, & adxquat í in peccati ori-
ginaiis rationem conll'itucndam. Pro 
hacopinione citar Maílrius Scotum, 
Gonciliura Tridentinum , 6c D. An-
rdmum , de quibus infrh 6. vbi ra-
ciones prxdidx o. inionls foiveraus^ 
4 6 
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ImpHgnatur prxfata opinio* 
QEnrentiam ii\am abfque dublo 
3 valdé probdbilem reddunt, rum 
I auchoriraris pon jusuum etiam racio-
nes , quas $• fequenti pro illa adduce-
mus. Ab illa taraen recedunr áoCá 
Thomiftx, quos pro noftra opinione 
citabimus, viera quos MagUler Zu-
mel in prjefenti qu/ft. artice. di/put. 2. 
concluf. 5. Cu rk i drt. 1. duh. 4. j j . 5. 
Herrera l'ih.ds Conceft'.Virpms ^  cap A 5, 
pro le referens Caiecanum in prafenti 
qu¿J}. ^ í . i .D.Bonavent . h 1. difl.10. 
qu-ifl. \ . Albertum ari, 2. Burgcnfem 
Adk&m.$. Addition. 3. culus fubferip-
íit Magífter Marrlnez in prxfent.quáft, 
art.i Juh. 1 .cencluf.áf. Qnibus adhxrcc 
IIL Godoy ^. 6. ¿r' 7. vbi prxdidtam 
opinionem, 6c modos In illa dicendi 
ímpugn^at. 
Eriam ádit^a opinione.recedunt 
dodiSrotiftx , quos pro noüra opi-
nione referemus. Mérito quidem, 
quia cít contra Scoti principia ab óm-
nibus ScoriíTis concefia. Qüibus ad-
hsrens, & doctrina Scoti vtendo, 
impugnatur primo :nam gratia ? & 
peccatum non ooponunturex natura j 
rei , fed cancura demcncorté.idcóque | 
poíliint de potcntia Dei efie í imal ,^ 
peccacu rollí fin? gratia; arqui gratia, | 
(5c cius privatio nec de porentía Dcí 
abíbluca poílunr efie íimul: ergo pri-
varlo gratix nec eít peccatum agua-
je, ñeque habiruale : ergo nec priva-
do iull i t ix originalis. Secunda hxc 
confeqaenrla eít paricarc eviden^.Prl 
ma cft legitima. Minor pacer: nam 
gratia, 6c einspri vatio funt contra-
dictoria. Maior autem eíi; generalís 
Scotiílarum dodrina cum Mágiftro 
in.i.dift. z8.$,Ad qu efíion. Et di/?. 37^ 
1 111 imtmtmtmmmmmm i mfmmammé 
te 
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Impugn. i . 
T1 
Refpondet 
Majirius. 
Vrgeo i 
tro. M a f -
ir ¡um. 
Et //? 3 Í///?. 2 8. Et /« 4.¿///?. i ,f[u<tfi,i. í . 
Ad argum.&. aübi fxpé. 
Impugnatur fecundó: peccatum 
origínale debet coníiltere in eo , in 
quo peccatum habitúale Adami for-
ma'icér coníiltebatí fed peccatum ha-
bitúale Adami non fuic privatio iüf-
t i t ix originaiisadualís, vei habitua-
l i s , íive diftmdia?, five indiíünélíe á 
gracia: ergo peccatum origínale non 
conlidic formalitér in privatione iuf-
titix origínalis quomodocumque ac-
ceptíE. Minor , & confequentia te-
nenc. Maior autem eft certa primó: 
quia peccatum originare comparatur 
cum habituali, ve diximus d'ífp. 32. 
mm.4.. Secundó: nam peccatum ha-
bitúale Adami, ad nos transfuííum, 
eft noftrum origínale pcccatum,vc in 
declarationc noftrx fententix dice-
mus,& probabimus. 
E.efpondet Maftrius cit. num.iQi. 
negando maiorem ob difterentiam 
incer peccatum origínale, & habitúa-
le; nam origínale cum lit in ómnibus 
sequale, coníifterepoteft in privatio-
ne iuftitiae, per quam totumpeccatií 
tollitur;alioquin vnum non effet gra-
vius alio. Difparitatem faceor; fed 
Maftrium magis vrgeo. Primó : hxc 
difparicas impedit,peccatum habitúa-
le coníticui per privationem iuftitix; 
fed non impedit,quod. origínale conf 
tituatur per illud , quod habitúale 
conftituit: ergo difparitas non eft ad 
rem , Óc manct efficatia noftrx ratio-
nis. Probatur minor primó: hcec dif-
paritas non impedit, quod origínale 
conftituatur per reatum , vt tenet 
probabiliter Maftrius^rí/V.3. idem de 
labituali abfolute aflerendo , vt afle-
rit difput .6. qu¿eft. 9. & de vtroque 
xque propugnavit Gavatius : ergo, 
&c. Probatur fecundó : hsec difpari-
tas non impedit,quod origínale conf-
tituatur per privationem re¿titudinis 
debitas, ia qua conüftit habitúale , ve 
tenent pllires Scotift2e,6c quod indico 
probabilius: ergo idem , quod prius. 
Confequentia eft legitima. Antece-
dens veró vtriufque probationis eft 
certum, quia, hís ftantibus fententijs, 
manet inter origínale, & habitúale 
peccatum difparitas á Maftrio af-
ílgnata. 
Vrgeo fecundó, probando maio-
rem, quam negat Maftrius: fi pecca-
tum actúale Adami eííet in nos tranf-
fuíVurn , noftrum originale peccatum 
conílfteret formalitér in eo , quod 
formalicér coníiitcbat aduale Ada-
mi peccatum ; atqui peccatum habi-
túale Adami eft in nos transfulfum: 
ergo peccatum origínale debet con-
íiltere in eo , in quo peccatum habi-
túale Adami formalitér confiftebat: 
Nulla igitur eft difparicas a Maftrio 
adduda. 
Impugnatur terció: privatioiufti-
t ix origínalis, fivé adualis, íive habi-
tualis, íive á gratia diftincix , eft ef-
fedus , vel poena peccati origínalis: 
crgointali privatione nequit cílén-
tia culpa; origínalis confiftere. Ante-
cedens contra Scotiftas probatum eft 
ex Scoto num. 49. contra Thoraiftas 
veró probatlll.Godoy ex D.Thom. 
num.4.$ .Hoc argumentum valdé tor-
quet Authores contrarios, ad illudq 
varié refpondent Thomiftx, quorum 
folutiones adducit, & reijeit 111. God. 
d num.4.6. vfque ad 5 2. Scotiftte veró, 
Ócproipfis Maftrius ««w.^o.refpon-
der,fe remittendo ad abápfo dida nu-
mer. 13 6. vbi ait: privationem iuftitiíE 
origínalis efle poenam peccati adua-
lis Adami; non veró peccati habitua-
Hs,quin potius eft ipfum habitúale 
peccatum , & confequentér etiam 
noftrum originale. Yndé in forma 
negabit antecedens. 
Contra primo : privatio iuftitix 
origínalis eft peccatú habitúale Ada-
mi:ergo iuílitia originalis,& habitúa-
le peccatum non potucrunt fijniil eífe 
in Adamo de potencia Deiabfoiuta; 
ergo gratia , 6c peccatum habitúale 
nequcunt de potencia Deiabfoiuta 
eííe limul in nobis; quia eadem om-
nino eft ratio. Atqui hoc eft contra 
omnes Scotiftas, 6c Scotum ex didis 
num.4.9.6c contra Maitrium in i . di/p, 
7. ¿fuj/l. 2: ergo privatio iaultia: ori-
gínalis non eít habitúale Adami pec-
catum : ruit ergo folutio. Gamia 
funt vera, íi vera eft prima confe-
quentia. Hoec probatur: iuftitia origi-
nalis,6c eius privatio nequeunc elle l i -
mul de potencia Dei abfoluta ; fed 
iuxtá Maftrium privatio iuftitiaB qr i -
üinaliseft peccacum habitúale Ada-
mi: ergo, 6cc. 
Contra fecundó: privatio iuftitiíE 
origínalis non eft culpa: ergo nec fuit 
peccatum habitúale i i d a m i , nec clt 
noftrum originale. Probatur antece-
dens : privatio iuftirix originaliseft 
poena: qrgo non eft culpa. Coofe-
^uen-
Vrgeo 3. 
Refpondet 
Majirius. 
Contra 1. 
Contra i . 
Qonoga . D e Peccato Or ig ina l i . 
• Contra, 
I qacntia videtur certa, quu pocna, vt 
poena,ittppoíiit caipam. AntcGedcni 
ett ccrfúnd ápud omnes docentes, 
quod i .ko iuLikia onghuils fnít no-
bis fubiata,quia pcccavit Adamus. 
í ) Relponder Maftrius nnmA 36. nc-
ReCMnaet gando antecedens, ad cuiusproba-
Maflrius. tíóflcna ebncéíT» antecedenti, negat 
confequentiam ; quia licet tálispri-
^atíb íit in vno fenín p^na ; in alio ell 
culpa i nam in quantum cft carentia 
bpm á volúntate adive procedens, 
cft culpa , & in quantum in ipta vo-
lúntate paísivé recipítur, ellpoena.Et 
hxc eit clara Scoti doQrina \n 2. d\ft. 
3 7.qua cum ipfo nos víi fumus con-
tra III . Godoy díj¡), pr¿Ced. $.3. per 
tetufn. 
~ £ Contra: privatlo iuílltia: orlgina-
'lisclt poena ltricle fumpta : crgo ne-
qu;t eire culpa. Antecedens patetjnam 
talis privatio haber omnes condicio-
nes ad^poenam (Iridé fumptam TC-
quiíitas, quas deciaravimus difput. 
praced. ««w. 1 o.quarum vnae í l^aod 
íit á E)eo volita, nam cft eftectus iuf-
titiíB v-indicativíE.Goníequentia pro-
batur : poena Uricte fumpta nequit 
eílc culpa 5 fed per te privatio iuítitix 
originalis cil pesna í lní le fumpta: er-
go nequit eíle culpa. Probatur ma~ 
ior:íipcena ílride fumpta cflct cul--
pa, culpa cílet á Dco volita , fed hoc 
falium, & repugnans cíbergOj&c, 
Vnde Maftrio non fabet Scotus 
in illius folutione 5 Scotus namque á 
Maiirio cicacus,folum lntcndic,quod 
culpa poteft eñe poena late accepra, 
quod vi rationisScoti vcrlficatur etia 
de peccato formaliter , vt peccatum 
eí t , quod in quantum á volúntate 
procedk áífcive, cft peccatum , & in 
quantum á volúntate pafsivé recipi-
tur, eít pcena late fumpta j & híec eíl 
dodrina, qua nos víi fumus contra 
í l l .Godoy dijp.pr¿tced. j$.s.per totum. 
Gceterumeflcpcenam ftrióle accep-
tam, & elle culpam, ek omninó re-
pugnans , vt ibi ctiam deciaravimus, 
virtutecuius nunc dicimus; repug-
nare, quod privatio iultkiaj origina-
lis, quasckpccna ílricté fumpta , íit 
culpa, & confequenter , quod fit or i -
gínale peccatum. I 
^ § Sic itaque impugnata fententia,m 
1 dicendi ^Ua •^,-lt^ores reia" conveniunr, 
n 'odus im íncmP^ ' Peccatum origínale confille-
Wu&Mt*ri\*C in Privaíionc íukitix originalis; 
^ ^ [ mougnandi etiam funt qiiatuorpr^-
ExpLcattir 
ScJtus. 
• dííli modi dicendi. Impugnatur pri-l 
mus primo : lukitia Originalis fe ha-
bet in fao ordine, ficut iuílitia fanc-
tiíicansí fed dato, quod peccatum 
habitúale in privatione iuílkice farie-
tificantis confillat, non confikit in 
privatione iukitix fanctificantis ac-
tualis , fed habicuálls : ergo dato, 
quod origínale peccatum in priva-
| tione iiutitias originalis confiftar, 
1 non conüket in privatione iülHtia; 
originalis aSaüis , fed habirualis. 
Gonfequcntia ek parltate notoria. 
Secundo impugnatur: nam idee 
iuxtáhos Authorcs , peccatum or i -
gínale confiitk in privatione luftitix 
originalis, quia Concilium Arauíi-
canum 1 L cap. 2. Et Trldent, Sejf.^-
C¿/«Í7 .^3. aílerunt: peccatum origína-
le efíe mortern anims; fed mors ani -
mx eft privatio iullitiiE habita al is: 
ergo peccatum origínale ck privatio 
iuitirix originalis habitualis , & con-
fequenter non adualis. Minor,in qun 
poterar efle diflicukas, ek parkatc ab 
oppoíltio manifckai nam vita anime 
eít iuftitía; habitualis: ergo mors ani-
ma; eft privatio iukkiae habitualis. 
impugnatur fecundus: Adamus 
per peccatum f e ^ poíteros privavit, 
non folum gratia habkuali, verum 
ctiam iuftitia onginali; ergo pecca-
tum originaie , dato , quod in ptiva-
tione iukitiíE coníikat ,nonconílftit 
in fola j-mvarione gratlx habitualis. 
Gonfequcntia patct , alioquin nec 
Adamus, nec eluspofteri manfifteat 
vtroque dono privad, Antecedens 
vero docetConcil. Trldent. SeJJ\^. 
Decreto de peccato originali¡Can.i. & 1,-
vbi ait: Adam acceptam a Deo fanSfita-
tenly ¿r iuftitiam perdidijje Jihi , ¿r no-
lis per inohedienti £ peccatum. Vbi per 
fanciitatem, intelligit gratiam habi-
tualem,& ^ C T iuftitiam , donumiuki-
Impugn, i . 
6 0 
2. dicendi 
modifs im" 
t ix originalis. 
DIces:Goncilíum ^tvfanSíitatem, 
& iuftitiam Intellexifíe vnum,Óccun-
dem habltum gratix , qui vocarur 
fanditas, & iuftitia, co, quod reddlt 
hominem fandum , & iuftum. Con-
tra; Patres locuntur de iuftitia oriin-
nal l , vt de dono á gracia habiruaii 
dlftindo, íive íir habkus, vt tener 
Scotus,ílvé peculhris Deiprovlden-
tia In regimine potentiarum , vt alij 
defeiídunt: ergo in codem fenfu lo 
quiturde ¡llís, vt de donis diílindls, 
& confequenter nulb eft folutio. Alia 
6 1 
Dices,, 
Contra, 
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4. modus 
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Secundo. 
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Tertie, 
J^uadam 
Maftrij in 
confequen* 
\tia. 
H 
J^ttartb, 
Quinto. 
contra hunc dicendl modum dice-
mus, dum quártum impugnemus. 
Terríus dicendi modus reiedus 
manet per álcla. a num. so.r /qué ad 
5S. & nonefle de mente Scoti, conf-
tabit ex dicendis §.fequenti in Tolu-
tione ad vitimum argumentum ex 
Scoto. Pro nnneautem refutacur ra-
tione prcecedentí: nam A da mus per 
peccatum fe , Jcpoíleris seque priva-
vic gratia habítuali, ac originali iul t i -
tia : ergo peccatum origínale , dato, 
quodin privatione iuftltiíK coníiítat, 
non coníltlit in fola iuftidx origina-
lis privatione. Confequentia patet, 6c 
antecedens ex Concil.Trident.c/í^, 
Reljcitur quartus modus dicendi 
primómam ex modo dicendi Maftrij 
fequitLir,quod gratia, & eius privatio 
ppfsíát íiouil eíie de potentia Dei ab-
íbluta , vel quod gratia, & habitúale 
peccatum nequeant íimulefle,quorü 
vtrumque eít contra Scotum, & ip-
fum iViaílrium exdi¿tis»//w^r.54. Se-
cundó : privatio vtriufque donieíl: 
poena ílridé fumpta: ergo nequit efle 
cuIpa,coníequentérque nec origínale 
peccatum , quod habet veram ratio-
nem culpíE,vt eít de fide,cuius verita-
tem ílatuimusdifput.zi. 
Tertió: peccatum origínale con-
íiilere debet,in eo,in quo íletit pecca-
tum habitúale Adami,vt oñendimus 
nuw.so. s i . & 51. contra Maílrium, 
fblutionem illius impugnando 5 fed 
peccatum habitúale Auaml non fuit 
vtriufque doni privatio:ergo nec ori-
gínale eil: talis privatio. Probatur mi-
nocad hominem contra Maílrium: 
peccatum habitúale Adami íletit in 
eo , in quo ílat quodlibet habitúale 
peccatum ; fed peccatum quodlibet 
habitúale ílat in reatu, & obligatione 
ad poenam correfpondcntem pecca-
to,vt habet Maílrius in i.difp.6.qu¿>ft. 
9.^rí7i?.6:ergo,&:c.Vnde cum peccatü 
origínale cum habítuali comparetür, 
inconfequcntér,meo videri,proccdic 
Maílrius,conílituens peccatum origí-
nale i n e o , i n quoeflentiam peccati 
habituaiis non ponit. . 
Et ex hoc reijeítur quartó:pccca-
tum origínale iuxtá Maltrium confif-
tít ín alio, in qao íletit peccatum ha-
bitúale Adami: ergo peccatum habi-
túale Adami non eft in nostransfuf-
fum, nec ídem in fpecie cum origina-
li , quorum vtrumque eíl contra ip-
| fum,& contra omnes. Quintó:pecca-
i <pars. an~ 
teced.proh. 
tum noílrum origínale , & peccatum 
habitúale perfonale Adami funt eiuf-
dem fpeciei: ergo in eodem fpecifice 
debent confiftere. Apqui habitúale 
Adami peccatü nó confiftic irtYtríuf. 
que doni privatione iuxtá Maílrium: 
ergo nec origínale. Antecedens eft 
certum, óc probatur : nam vtrumque 
tale peccatum catifitur ex eodem fpe-
cificé peccato ad:uali,nempc, Ada n i ; 
fed ex eodem ípecificé peccato achia-
i i nequeunt caufari peccata habitualia 
fpeciheé divcrfa^ergo.¿kc. 
Scxtó:privatio gratiseque ex pee- OO 
cato antecedenti relinquitur in fub- Sexú. 
ie¿lo,duo habet: primum eíl ipía pri-
vatio grarie per fe fumpta.Sccimdum 
eíl refpe£liis,quem dicit ad peccatum, 
á quo caufatur , & in fubiedo relin-
quitur AtquI neutrum habet racione 
culpa; :.ergo peccatum origínale non 
coníiílit in privatione gratia;. Proba-
tur minor:vtrumqia,e<eíteffedus Dei: 
ergo neutrum habet rationem culpa;. 
Antecedens pro ipía privatione gra-
tia; eíl certummam íicut agens expel-
iendo formam á fubleclo , eíl caufa 
prívationis talis forma; in fubiedojita 
Deus tollendo gratiam ab homine 
peccante, eíl caufa prívationis gratke 
in homine peccatorc. 
Pro reíbedu oftenditur antece-
dens:privatio gratis folum importar 1 tarsPYQ-
rcfpedum ad peccatumjVt ad caufam | ^  ^ 
demeritoriamjfed Deus caufat priva-
tioncm gratÍ3e,vt pqenam/correfpon-
deptem peccato: ergo caufat íllam,vt 
dicit refpectum ad peccatum, vt cau-
fam demeritoriam. Maior , & confe-
quentia tenent.Minor vero probatur: 
Deus conferendo prxniium, feilicét, 
beatitudínem, cll caufa illius,, vt dicíc 
refpedum ad a¿lus humanos p.ra:ce-
dentes,tanquam ad caufas meritorias; 
confert enim beatitudinem , vt prx-
minm,correfpondens ülls adibus: er-
go paritér. 
Séptimo impugnatur : privatio 
graiix folum procedir á peccato ac-
tuali,vt á caufa difpofiti\ia,vei déme- , 
ritoria: ergo non habet veram ratio- ¡ M ^ 4 ^ . 
nem peccati habituaüs'.Probatur con-
fequentia :omnis pena procedir á pec-
cato aduali,vt á caufa dífpofitiva,vel 
demeritoria^ fed non omnis poena eíl 
peccatum habitúale : ergo nec priva-
tio gratia; erit tale peccatum, Óc con-
fequenter nec origínale; alioquim ea-
i dem eíiet ratlo de quacumque poena. j 
¿7 
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Dcmque ex opinione Máftrlj , & •* gratiam fürmalitcr,& pór originalem 
alior-am Scotiíhrum lcquitur,quo 
per Bautifmum non tollirur rotum 
íd , quod habct verarn rationem pec-
cati ; confcqucnseft haereticum: ergo 
praídicra opínio falla cft. Probatur le-
qaela:per ¿aptífmum non rciHtuitur 
iuílitia originalis : ergo non tollirur 
íliius privatio: ergo íi prxdiaa priva-
tío foedat^d fórmale peccati , non 
tollipir perT>aptiímum quidquid ha-
bct veram rationem peccati, 
§. V I . 
Argumentls in contrdrmm oc~ 
cunitur, 
A Rguitur primó ex Concilio Arauficano í I . cap, 1. Et T r i -
dentín. Seff. 5. Canone 3. aiTerentibus: 
peccatum origínale eílc mortem aní-
mxjfcd mors in privatione vítx con-
fíftíc: ergo pectatum origínale con-
íiític in pri vatione vitx anima: noílrg; 
ergo cum h.xc fit iuílitía , anima cum 
Deo coniungens, in privatione ralis 
iUfticijB confutic origínale peccatum, 
Rcfpondeo primó : maiorem efie ve-
ram cauíative, quatenus mors caula-
tur á peccaro originaii ;falfam vero 
form'alircr. Solucío paret tetoríione 
ícquenri : peccarum actúale ellmors 
animas ; fed mors in privarione vhx 
cqnfiíiit: ergo peccarum acluale con-
iiitic in privarione vitx anímae noltr^, 
quíe clt gratia , quod eü falfum apud 
Aurhores prcedi^ üG opinionís. 
Arguitur fecundó ex D.Anfelmo 
fih 1. de Conceptu Virginali, cap.ij. tra-
dico ab Scoto in x.dift.$z, f.j^uoad 1. 
Verba Anfclmi funt : Per peccatum, 
quoa origínale dicoj aliud inte/ligare ne~ 
queo in ip/ts Infantihus^nifi ipfam^ quam 
Jnpra fojpii ,faSiam per inohedientiam 
Ada iufíitiá dehitx nuditatem, per quam 
omites funt filij / r^.Atqui imtitiae nu-
dítas ed privatio talis iuítitix: ergo in 
íllins privarione confiítit efientia nec-
cati originalis. Ex hoc inferunfTho-
miíta;, peccatum origínale conQllere 
in privatione gratííE , gratiam intellí-
gendo per iy luftitix.Scoúítx ex vi ly 
•uftifut dehítx ^ inferuntjConíiítere in 
^rivatione iuítitig ongínalis,quia h^c 
ed iuítitia debita. Maítrius deniqué 
num. 117. ex íllís verbis: Per quam om-
nes funt filij Ir¿, ínfert: in privatione 
VtríufaLie iaflirí^ ronfíOf rp. nnTn ní»r 
virtuaiitcr. 
Varias explicatíoncs ad Anfelmuni 
tradunt Anthores. Ego vero rcfpon-
deo primódioc argumentum ex Div. 
Anfelmo deduclum , vrgere etiam 
Authores conrrariosínam ornnes te-
nentur Anfclmum explicare. Autho-
res namquCjqui primum dicendi mo-
dum tuentur , coguntur explicare de 
nudiratc,feu privatione iuítitías origi-
nalis, atoalis. Thomil tx de nuditate 
iull i t ix fanétificantis dunataxat. Sco-
tiílce de nuditate folum íüítitias origi 
nalis habitualis-A Maítrius de nudita-
te vtriuíquc íimul Íuíliti£ habiruaiis, 
vt claret ex eorum opínronibus. 
Refpondeo fecundó: Anleimum 
á poíleriori folum,<Sc ab eíÍ££tu expil-
cuilfe círenriam culpsc on|inslis per 
prívarionem iuílitix , qua;ex ueccato 
originan in nobis caníatur, & ómni-
bus eít manifelta. Nec mirumjquod á 
poíleriori folum eflentiam eulpse ori-
ginalis explicuerirjnam (vt §:fequenti 
dicemus) id ipfum.fecir Div. Augutd 
ñus , cui eirentia originalis culpé cx-
plícaru difñcilliaía apparuit ex did.h 
num. i« 
Rcfpondeo terrió conceífa abfo-
lurc Anfelmi Authoritare , negando 
minorcm 5 quia per ly lufiti* debita., 
non inrelligicuriuíliíia originalis,fivé 
eadem íir cum gratia , fivediítínáú, 
fed reditudo debita aótuIAdami. Vn-
de per nuditatem iuftiúa debitJH^miúYx-
gltur privatio rcítitudinis debitse per 
mpdum termini caufata ex a¿tu fe-
cundo Adami, & in nos per genera-
tionemtransfuíia , quae cft, per quam 
omnes funt fiíi) irs. Ha:c erir noítra 
opínio, & ita eít pro nobis Anfelmus. 
Ex hiíque refpondeo quartó • Anfcl-
mum loquide nuditate iuítkicE non 
formalíier,fed radicalítcr,qux efr pri-
vatio rettitudinis afsignataí. Er hoc 
modo explicatur , quod ex Concll. 
Tridenrin. adducit pro fe Maítrius 
num. 128. 
Arguirur t e m ó : omnia, qux de 
peccato originaii dicunrur , conve-
niunt re£te prívatioui Ipftitias oriqj-
nalí^nempe^quod íitaveríio áDeO;, 
quod nos Deo inimícos reddar, Óc üc 
de alijsrergo in talí privatione confif 
nr peccarum origínale. Refpondeo 
primó rerorquendo arsumenrum: 
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tixjVt de íiiiguíis difcurrendo appare-
bir.-cngoia cali privatione coníiftíc 
a¿taaíe peccatü, quod ell contra orn-
ees. Reípondeo íecundó diítinguen-
do antecedens -.convcniimc fecunda-
rlo , & ratione p^ccaci concedo ante-
cedens; primario, <5c ratione fui negó 
antecedcnsjóc confequentiam. 
i • Arguitur quartó , & eíl replica 
contra íolutionem datam: íi per pof-
íibiíe, vel impoísibile clfet in homine 
privatio íuftiriac originalls abfque co, 
quod pr^cederct ariginale peccatum, 
ralis privado clíet privatio vnionis 
cum Deo ratione fui : ergo ratione 
fui, & quocumque alio íecluflb, eüec 
moralicer mala. Atqui hoc idem ha-
bet de fado : ergo ratione fui,& quo-
cumque alio fec lu i roef t peccatum 
origínale.Refpondeo primó negando 
anteccdens-:quia in taii cafu non eflet 
privatio, quianon eílet debita 5 vndé 
eílet tantum negatio , 5c confequen-
tér carentia vnionis cum Deo in data 
hypotefi,non eífet moraliter mala,fed 
eflet folum mala negative,«5c phlílce, 
nempe,non eífet vnio cum Deo. 
Haecfolutio firmatur ad homi-
nem contra adverfariosjrerorquendo 
contra Scotiáas: l i per pofsibile , vel 
impoísibile Deus non dediüec Ada-
mo iuftitiam originalem, íed eflet in 
párís naturalibus,poterac adhucilium 
conitituere capuc mora le pol'tero-
rum:eri2;o fi tune pcccaíiet,peccatum 
oríginaTe pofterorum non confulerct 
in privatione iuil i t ix originaiis: ergo 
nec nunc. Hanc confequentiam ne-
gant contrari), dicendo, quod in data 
hypotcíl carentia iuititias originalis 
efící folum negatio 5 non vero priva-
cio,vti nunc eít.Solutionem admitto, 
& contra ipfos infero : ergo íimiiitér 
in cafu argumenti » & confequenter 
vera eíl noítra folutio. 
Firmatur fecundó, retorquendo 
contra Thomittas: quia fi Deus non 
dediífet Adamo gratiam fanftiiican-
' rem,poterat adhuc DeusUlum conf-
tituerecaput poílerorum raorale:er-
go fi tune peccaílet, origínale pecca-
tum pofterorum non confifteret in 
privatione gratix fandifícantis: ergo 
nec nunc. Prima confequentia patct: 
quianequiteífc privatio gratix fanc-
tiíicantisin natura non ordinatain 
fmem fupernaturalem. Refpondent 
Thomii lx negando fecundam confe-
I quentiam , quia dicunt, quod in tali 
In i.Sent.Tovsx.i. 
cafu carentia grati^ fancilficantis eílet 
íolum negatio 5 non tamen privado, 
vti^iunc ett. Adn.itto íolutionem, & 
contra ipfos infero : ergo iimilíter in 
cafu argumenti contra nos tadi.-ergo 
vera eíl noftra aliara iblutio. 
Refpondeo fecundó retorquendo 
diretlé argumentam-.íi per polVibilc, 
velímpofsibllc,eiret in lic«nine priva-
tío gratix habitualis abfque co,quod 
peccatum actúale prxcederet , ralis 
privatio eflet privatio vnionis cum 
Deo ratione f u i : ergo ratione fu i , & 
quocumque alio fecluilb}eflet mora-
liter mala. Atqui hoc idem habet de 
^do-crgo ratione fui,& quocumque-
alio íecluflb , eft peccatum adtuale. 
Hoc argumentum eíl contra omnes 
negantes,peccatum aduale confiíkre 
in privatione grada;,vnde quod om-
nes rcípondeanc de privatione gratix 
in data hypotefi , erit noítra íolutio 
de privatione iuílidre originaiis. 
^ Arguitur quintórprivatio iuil i t ix 
originaiis non eft poena : ergo eft cul-
pa : ergo in ea coníiitit origínale pec-
catum.Probatur antecedens:vna pce-
na non eft caufa akerius poenx j fed 
privatio iuítitix originaiis eíl cauía 
alicuias poenx ; ergo , 5cc. Probamr 
minorrprivado lutUtíifi originaiis eíl 
caula privationis gloria^ fed privatio 
glorix eft poena damni:ergo,Ócc.Ref-
pondeo primó negando antecedens, 
ad CUILIÍ probarionem nego maiore; 
quia íi vnum peccatum poteíl elle 
caufa alferius,vt díximus difp.praced. 
í .j .etiam vna poena porerit elle cau-
fa akerius,Refpondeo fecundó omif-
fa maiori, negando minorera, ad cu-
iüsprobationem nego maioremjquia 
fola culpa originaiis eft caufa priva-
tionis glorix , qux eft poena damni; 
nam pqena damni , imo & dIgnitas 
píxnx nafeitur inparvulis ex aliquo 
antecedenti privationem iui l i t ix ori-
ginaiis , nempe ,ex privatione iliíus 
reclitudinis/m qua coníiftit origínale 
peccatum. Pvefpondeo terció : argu-
mentum probare:privarionem grati^ 
eñe peccatum actuale,cx quo fíat con 
tra argumentum retorfio. 
Maílrias num. 1 i6.adducu Scotum 
in i.d'ift.i 1. pro fuá opiaione ex fup-
poíitione ,quod origínale peccatum 
confiftat in privatione iuftidxongi. 
nalis,quod ex Scoto citat. $. J¿hwad 1. 
apparct; hxc enim funt verba iliíus; 
EJl enim peccatum origináis forma!\ter 
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carentia iufiitia orivinalis debita^iácm.-
quc repcñt in ^ Jift.i.qtiJ'Jl.ó.f.Jd ar-
^umenta .ad fecundum \ ergoiuxtá 
Scotum peccarum originaie coníiftic 
formáliter in prlvatione iullltia: ori-
gínalis. 
Hoc Scoti argumcntum , qnod 
valde fabct opinioni prxdictx , non 
í£et)et ÍLitelligi,vt verba fonant.Quod 
oítenditur primó: nam íuxtá Scotum 
in ^.citat. pcccatum origínale potcíl 
remitri de porentia D.ei condonarlo-
nc extrinfccaA fine iuftiria originali, 
imó de fado rcraiticur in Bapcifmo 
per gratiam habitualenií ícd privado 
tequie tolii,niíi per íbum oppofitum: 
crgo ex Seoto claret,quod mens eius 
non e í l , quod pcccatum origínale íit 
privatio iui lmx originalis. Secundó: 
iulUtia originalis,óc peccatum origí-
nale pollunt efie fímul de potentia 
D c i , eo , quod iuxtá Scotum non ex 
natura rei,íed íblum demetitorié op-
ponantur ; vt de gratia, & peccato ex 
Scoro dixímus n u m . ^ atqui iuílitia 
originalÍsJ& eius privatio nec depo 
tentia Dci poílunt cííc ílmul: ergo ex 
Scoro liquet, quod privatio iultítiíE 
origiQalis non eil peccarú originale. 
Terció : polt Bapcifmum manee 
privatio iuftitiaD originalis 5 íed-non 
manct origínale peccatum;ergo pec-
catum originale non eít privatio iaf-
titise originalis. Confequencia patct: 
alioquim per Baptlímum nontollc-
retur totumid , quod habet veram 
rationem peccati3quod eíl contraTri-
dentinurn. Cum ergo dicere non va-
icamus, Scotum opponl Tridcntino, 
dicere non valemus, Scotum feníitle, 
peccatum originale eíleprivacíonem 
iuíütisE originalis. Q u a r t ó : pcccatum 
originale iuxtá Scotum comparacur 
cum habituali, & in eo , in quo habi-
túale A d a m i íletit, ílat originale ; at-
qui Scotus non poíTuit eíTentiam pec-
cati habitualis Adami in prlvatione 
iuíHtiúE,quíE nobis transfunderetur, fi 
non peccaíTet: ergo nequic eñe mens 
Scoti, quod peccatum originale con-
íiftac in privatione ÍUÍUÍÍÍE originalis. 
Prxmiílx íbnt cerrx. Confequentia 
eíl legitima;aiioquim inconfequentér 
procederet Scotus, vt de Martrio di-
úmusmimer. 64. Denique: hocidem 
convincunt dicta j.antecedemi. 
Ex his ad argumcntum refpondco 
DrImó:Scotum velle:peccatum origí-
nale cílc privationcm iuíUciae origí-
| nalisex ordinationc Dci íic volentís," 
non vero ex natura reí, ita , quod in-
tríníice repugnet , vnum corrumpi, 
alfí per aliuu,vc tenebrx per iucem,5c 
excitas per viílum.Primo modo pcc-
catum originale vocarur privatio iuT-
t i t ix originaiis;non vero fecundo mo 
do, quod erat neceflarium, vr per ta-
iem grivaríonem conílitueretur.Hxc 
eft Scoti dodriña/Vz 4.í:;Vtfí.quam do-
cu i t etiamLichetustn 3,dift.$o.ii 
31.& facís conftat ex dlclis rwm.S 1. 
Refpondeo fecundó : Scotum di-
xíílc cum Anfelmc : peccatum origí-
nale efle formalitér privatíonem iuf-
t i t ix originalis , non quia hxc fuiíTet 
vera eius mens', fed quia iudicavk, 
hanc fentcntiam eíTe probabiliorein 
alljs,ab ipfo reiaris. Fírmatur folutio: 
nam íicut Scotus dlxit cum Anfelrao: 
peccatum originale cíle forrnalitcr 
privatíonem iuílitix originalis,ita d i -
xít cum Auguítino,círe reatum,vtfa-
tecur Maflrius ««w.ioi jarqui non ob 
hoc hxc fententía de reatu eft de 
mente Scoti cenfenda, vt ídem Maf-
triusfatetur num. citat: ergo nec fen-
tentía de prívatíone iuftitix originalis 
eíl de mente Scoti cenfenda. 
Refpondeo tertio : Scotum citat, 
explicuifle á poíleriori fo Ium,&ab 
effeólu eflentlam peccati originalis,vt 
fecit Anfelmus,CLiiu5 rationem dedi-
nmsnum.yi. Refpondeo quartó ex-
plicando Scotum:peccatum origína-
le eít formalitér carentia iuílitix ori-
ginalis, fumpta'radicalirér concedo 
antecedens; fumpta formalitér negó 
ancecedens,&dillinguo íimilitér con-
fequens. Hxc folutio patetmam pcc-
catum origínale eít formalitér caren-
tia iuítítix originalis, íicut homo eíl 
formalitér rifíbilis , quod verum eíl 
fumpta riíibilitate non formalitér, 
fed radicalitér. Quid autem ík radix, 
v'el caufacarentix iuílitix originalis, 
dicam,dum propriá menté aperiam. 
Quxlibec ex hís quatüor folutio-
nibus eíl in Scoti dodrina probabí-
Jior, vt ex didis videtur manifeílum. 
Si autem vellis?' conrroveríiam de 
mente Scoti non haberí in hac re, 
qux íine controveríia eíl expiieata 
valdé difficilis, & i t a fuit Auguílino 
vifla,vt d l ú n u m . i . Relponde: Scotü. 
eííe problematicum, ve claret ex tam 
varijs fententijs Scotiílarum,pro óm-
nibus Scotum adducencibus, Vndé 
non ad Scoti authoritatem , fedad 
ra-
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Reijcitur quinta fententu, 
QVmta aliquorutn opinio eíl: peccatum origínale coníiitere 
formalitcr in rcatu; pro cuius 
íntelli^entia duplicem reatum diltin-
gunt. Vnum culpa;, & alium poenxj 
nam cum reacus íic obligatio ad poe-
nam , íicut dupiicitér comparacur 
obligatio, fcilicér, ad cuipam,ex qua 
contraliitur, & ad pocnaLii, ad quam 
ordinaturúta dupücicér lumitur rea-
tus,nempe,vt refpicic culpam, ex qua 
contrahitur , & ve refpicic poenam,ad 
quarn ordinatur. Priams eít reatus 
culpae,& vocatur dignitas poenx. Se-
cundus cft reatus poenx , óevocatur 
obligatio ad poenam. De reatucuipx 
locuntur 5 non vero de reatu pceníe; 
feu de dignitate poenae j non vero de 
obligatione ad poenam. 
ífoc itaque animadveríb. Eflen-
tiampeccati originalis coníiílere in 
'reatu culpa;,feu dignitate poenx, do-
cuerunt Rofeníis artic.i .contra Luthe-
rum. AIciíiodorenñs/y^¿?. 28. cap i . 
Durandus in i.díft.io.qudft.i.numer. 
10. Gavatius di/put.x.cap.i late 
deducens hanc fuiñe expraeflam Div. 
Auguílin. opinionem, pro qua refert 
eriam üionifium de Divinis nonúnihus, 
r^.4.Hanc fentendam vt probabilem 
defendit Salas tratf.75. di/p. 11 .Jétf.z. 
Iblvens argumenta contraria , Ócpiu^ 
res cicans pro iUius probabilitatc. Idé 
defenditMaítrius mpr¿efent.artic.3.0b 
revcrentlam Magno Patri Auguitino 
debitam,vt ait nurn.gü. 
Sed habita reverenda M . Patri 
x\ugaLidebita,&: in nullo amillajcoe-
teri Theologi oppoíitsE íenccntig ad-
hxrent , de quorum numero eit 111 
Godoy ^.4. cui prcedida fententia v i -
fá fuic improbabilis, vt fatetur nn* 
mer.io. Ab hoc difeedo, quin de hoc 
curem, quia opus non eíl:,facere con-
tra 111. Godoy difputationem, quam 
ipíe non ínílituir. Vn^é fuprá poísita 
opinione in fuá probabilitatc relicta, 
oppofitam probabiliorem índico , & 
ve folita claritate procedam,claraquc 
dicenda maneant. 
Noto cum Scoto in ^Jiflin^.16. 
qu.efl.i. §.Refpondeo: quod in Deo eít 
hxc voluntas conditionáta : hominem 
\graviier ojfendentem srdinah ad poe-
nam attrnam. Polka peccat homo ac-
tualiter, & tranfafto adu peccati in 
primp inílantí temporis, inquo ho-
mo incipit eííc peccator habltualiter, 
tuec omnia diilinguntur.^ín primo 
initanti naturx illa Dci conditionáta 
ordinario traníljt in abfolutamjóc or-
dinat hominem ad poenam secernam, 
quj aclus, vt exiitens in Deo , dicitur 
oñ-enfa pafsive , Ái per illum dicitur 
Deus offenfus , quia refpicit Deum, 
vt volentem vindicare peccatum ac-
fuale.In fecundofigno natura; intel-
ligitur ille adtustraniirc fuper pecca-
corem , & fie dicitur macula , & cul-
pa, & homo per illam maculatus. la 
temo figno incelligitur homo per i l -
lam maculará dignus foniialiter poe-
na ctterna. In qnarto intelligitur or-
dinatus ad poenam seternam.ln quin-
to deniqueIntelligitur obligatus, feu 
reus pcenx. 
"Vnde illae propofitionés caufalcs 
funt veras: ¿?ma home aáfualiterpecca-
v i t , Deus efi offenfus. J^ttia Deus eft 
offenfus, homo eft firmaliter. maculatus. 
Jt¡u'ia homo eft firmaliter maculatus, efl 
dignus poena ¿eterna. £htia eft dipnus 
poena Mema, eft ordinatus ad illam. 
J^itia firmaliter efl ordinatus ad illam, 
eft obligatus , ¿y reuspoen t. Quod to-
tum fít in eodem inftanti temporis 
cum diveríitate inílantium natura; 
ordine prcediclo.Hoc itaq lie notano. 
Prsedida de reatu opinio impug-
natur hac vnica ratione: reatus culr c 
eft dignitas poena;; fed peccatum ori-
gínale non conliLtit in dignitate poe- * 
nx: ergo nec in reatu. Probarur mi-
nor: dignitas poenx eíl proprietas 
confequens culpara , ücut digaitas 
prcemíj confequitur mericum , & bo-
nkatem moralem iilius: ergo, &c. 
Confequcntia eít legitima,Óc antece-
dens verum ; nam ideó quis eít dig-
nus pocna,quIa eít peccatorjnon vero 
e contra. 
Rcfpondet Maítríus num.101 i dig-
nftatem poenae fupponerc culpam ac. 
tuaiem,& ad illam confequi) non ve-
ro culpam habkualem , quin potiiis 
hanc primario, & eflentialiter conílL 
tuere. Haec eít fohitio, quamdedir 
Salas, camque triplicitcr reijeit III. 
God. nifr/2.31. Sed tercia reiida , quia 
cfñcax non eíl, & optimé falvar Maf-
trliiscitat. duplici adha'reo. Impug-
natur primo : dignitas adualis pcence 
eít proprietas confequens culpam ac-
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tualcm: ergo dignltas hflbinjalis, fcu 
per modum temi in i el^ propriecas 
CUbse habícualis. 
Secundó: peccatum z&imt&C eít 
malum maiitia moral i , oc tk dignum 
poena , maiitia fe habente primario, 
& cíTentialicér , & dignkate pcaena; 
tanquam proprierate-.crgo fi tranfac-
tum relinquit tanquam fui t e rminü 
d igní ta tcm pc^nx , relinquit etiam 
per modum termini malitiam mora-
icm,óc con íequen te r i i lam primario, 
v t cílentiam peccati habi tuaüs , con-
í i íknt i s in termino peccati adlualis, 
i l lam vero íccundar io , <5t ve proprie-
tatc moraiis maiitia: habi tuaüs. Ter-
t io : prius e i l ,homIncm cííe macula-
tum, quam eQe d i g n ü m poenae: ergo 
priuseií: habituóle peccatum, quam 
dlgnitas poenx , & con íequen te r rui t 
fo lut io Mai l r i ) . Antecedens patet ex 
diá:is num.pi, Conrequencia eíl legi-
t ima , quia peccatum habitúale idfcm 
e í i , ac macula. 
£x hac impugnationc impugna-
tur fecundó ; ocecatum origínale eíi 
macula , <Sc dignitas poenx eít reatus 
'Culpcc fed macula prxfupponlrur ad 
d ígnica tem poenx : ergo peccatum 
origínale prxtupponitur ad reatum 
culpx : ergo nequit origínale pecca. 
t u m in reata culpx coníii tere. Secun.. 
da confequentia ex prima infertur. 
Prima autem ex prxmifsis. Ex his au-
tcm minor apparet ex di^Us num. 91 . 
vb i diximus, hanc caufalem eíTe ve-
ra m: J^ma homo tfl formdiür macula-
tusy eft dignus poena. Maior vero pro* 
fecunda "parte eíl doctrina adverfa-
r io rum , v t diximus & p r o 
prima eíl apud omnes cerca cum" D . 
-Thoma l . 2. qitaJ}.Z6. art.i . incorpo-
re, ¿c cum Scoto m x dift. 14. qutft. 1. 
$.Dico ergo , vb i vterque D o ^ o r pec-
catum habitúale appeiiant maculam, 
quod idem eíl: de origínali dicendü. 
Maílr ius a numer. 94. vfcjue adgj , 
plurimas adducit Authoritates D . 
Auguí t in i , collocantis peccatum o r i -
ginalc in reatu c u l p x , feu dígni tate 
poenx damni. Alias ex Scriptura, & 
modo ülius ioquendí tvzáxtnum. 98. 
Ex modo loquendi Conci i iorum , & 
a 1 iorurn Patrum prerer Augu i t l num, 
adducit alias num. 99. intenaens, om-
nes fabere opinioni de rcatu fuprá ex-
plicato. 
Refpondeo p r i m ó : Aus^uíl. Scrip-
turam , Concilla, <5c coeteros P.P. lo -
q u i , non í l r i d é , & mctaphificé , fed 
luxtá communem modum loquendi, 
ín q u o » ficüt retis dicirur culpatus, 
ita reatus dicitur culpa,& eíl fraílsin 
Scriptura frequens , v . g . Exod. 3 i . 
fercufit Deus Poptdumjre reatu vituli, 
Et Deuter. 11 \ Et aujteretur ah eis rea-
tus fangmnis, vb i reatus fumítur pro 
culpa habltuaiU non quia hxc Ín rea-
tu methaphi í ícé confiilat , fed quia 
reatus ad ipfam ncccüar ió confe-
quitur. 
Refpondeo fecundó: Auguft .Scr í^-
turam, Conc i l l a , & coeteros P.P. á 
pol lenor i ío lum , «Se ab effeciu expli-
cuíúb eilentlam culpx originalis per 
reatum> qui ex peccato origínal i o r i -
tur , vt íllius proprietas, v t de priva-
tione iuí l i t ix Anfelm.locutum fuifie, 
diximus num. 71 . vbi rationem etiam 
dediraus. T e r t i ó : loqu í de reatu ra-
dicalitér fumpto j non vero formali-
tér accepto, quia fie elt propriecas 
culpx originalis, v t convincic noftra 
fecunda impugnario. Quarcó \ l o q u i 
de peccato paftionalitér accepto;non 
vero eflentialicér capto. 
D e n i q u é retorqueo argtimcntum 
contra M a í W ü m : v i Au tho r i t a tum 
D. Augu lh & Conci i iorum , peccatü 
or ig inalcconí í l l i t f©rmaíitér in rea-
ten fed v i Author i t a tum D.Anfc lmi , 
3c Concil.peccatum origínale coníif-
t i t in privatlone iuí l i t ix o r lg ín i l i s : 
ergo d ícendum eft, peccatum origi* 
nali conilfterc f«?rmalitér in reatu , & 
in privatione iuí l i t ix or]ginaiis,quod 
inconvenit , & opponitur ómn ibus 
feré Theologis, A4.aioT,&confequen-
tia tenent. M í n o r patet : nam mxtá 
M a l l r i u m num.wo. D . Anfeimus fíat 
exprxfse pro privatione íufütix or í -
glnalis, pro qua , ait num. \ ílant 
etiam Concil . Arauí íc . & Tr ident . 
I m ó num. 12 7.¿v 1 iS. inquit : tám A n -
felmum, quam Tr ident . í l a re pro pr i-
vatione vtriufque donl , nempe, iuíli-
t i x originalis, & fandifícantísjpro v i -
ribus hanc opinionem tuendo. -
Adducit etiam Maílr ius ntm. 101 . 
p r o o p í n i o n e de reatu Scotum h 2. 
difl. 29. ^. Ad tertium , vbi a i t : quod 
ren£ privatur vi í ione Dei propter 
reatum peccati. Et ¿t//?,3 i .docentem: 
peccatum origínale afsimilari pecca-
to in anima quieícicnt i poí l a¿Vum 
tranfeuntem, idell , habi tual í , magis, 
quam aí tual i ; fed peccatum habi túa-
le perfonale ex eodem in^.difl. 14^ 
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qujjt. i . conü iüc ín reatu culpa; mo-
do explicato : ergo in eodem conlif-
tí t peccaturn originale j cum eadem 
ratio fit de v t r o q formali tér acccpto. 
R.efpondeo ad p r imum explican-
do iScotum : reus privatur vi í lone 
ü e i p r o p t e r reatum peccati,vc caufa 
immediat ior , concedo; vt caufa pr i -
maria, negó . I t aqué , c u m inter pec-
catum origínale , & p r iva t íonem v i -
í ionis mediet reatus, v t p o t é , peccati 
proprietas, privatio vifionís or i tur á 
reatu , vt á caufa immediat iori i non 
vero á caufa primaria , quia hxc cA 
tormalitas peccati coní l i tut iva , ex 
qua or i tur réatus. Hxc eít Scoti doc-
t r i na /« ^..dfí .tt , §.Adargumenta%vbi 
di l t inguk raalitiam peccati á reatu. 
Vncle nic applicari valet quadruplex 
refponlio ad p r imum argumcntum 
daca, ex quo patet ad fecundum , ne-
gando minorem; quia peccatum ha-
bitúale perfonale non confiit i t in rea-
tu . Et cer té , cum hoc ü t verum apud 
M a t t r i u m , inconfequentér loqukur , 
non c o n ü i t u e n d o peccatum origína-
le in reatu, vt fecit Gavatius, ne hanc 
í n c o n í e q u e n t í a m committeret . 
A r g u í t etiam 102.. paritate: 
mevitum habitúale eít i ü s , leu con-
clignitas ad p rxmium : ergo demeri-
t u m habitúale eíl ius, feu condignitas 
ad poenam. Refpondeo negando an-
tecedens; quia íicut condignitas ad 
poenam eíl demerii i habitualis pro-
prietas, vt vtraque noí t ra Impugna-
t io demoní t ra t , & claret etiam ex 
dictis num.g 1; ita condignitas ad prx-
m i u m eíl mer id habitualis proprie-
tas, cum contrar iorum eadem íit dií-
cipiina. V t autem hoc bené , & o p t i -
me iatel l igatur , philofophaiuium eíl 
de homine mereme, íicut de peccan-
tc phiiofophavimus num. 91 . propor-
tione ícrvata . 
A r g u i t denique : reatus culpx eíl 
maius mora l í t é r : ergo vei eíl aótuale, 
vel habi túale peccatum. A t q u i non 
aóluale, vt eít apud omnes in cófeflb, 
quia fabíequi iur ad aduale peccatü: 
ergo eíl peccatum habitúale. Proba-
tur antecedens: reatus culpx eñ dig-
nitas pecnx ; fed dignitas poenx eíl 
mala moraii tcnergo reatus culpx eít 
malus mora l í t é r . Maior , & confe-
quentia tenent. M i n o r autem c í l D . 
Dlonií i j de Djvíftís nétiünihks , cap. 4. 
dkentis: Punir i non e/i malim, fea ejje 
pcena dignum. Refpondeo d i í l inguen-
do antecedens: rcacus culpx eíl ma-
lus mora l í t é r fecunda rio per mo-
dumproprietatis , concedo antece-
dens; primario,Óc'per m o d u m eílen-
t i x , n e g ó antecedens, ad cuíus pro-
bationem , d i i l inguo í imili tér mino-
rem , & hac dutincllone explicatur 
Dioni í ius . Rat io í 'olutionis eLt, quia 
reatus eíl proprietas mal i t ix ; hxc 
enim habet üías propriecates, ficuc 
habet bonum. 
VIH. 
Vlackum llLGodoy impugnatur. 
Y L l . G o d o y tf«OT.73.defendít:Pecca-
1 tum origínale n o í l r u m conl i í lere 
in pofsitivo termino mora l i ex a¿ lua- ; 
lí t ranlgrcís ione A d a m i , prout fuiü 
^oftrá,rcli£fe©, quo con í t i t u imur pof-
í i t ivé legi diformes, realitér averí i á 
D e o , & converí i ad crearuram. Hanc 
fententiam tuetur ex fuppoutione, 
quod pcccatum originale eít i l l u d 
ípfum peccatum,quod inAdam man-
íit hab í t ua l i t é r , t r a n í a d o adua l i , ad 
nos transfuííum ,.quod habet, Óc íir-
mztnum.éó. 67.&6S. & e x f u p p o í i -
t ione,quod peccatum habitualcAda-
m i , manens in i i l o , t raniado adlualí , 
coníií l i t In termino pofsicivo mora-
l i , quo maníi t habítuali tér legi difor-
mís, converíus in v i r i tnum fine crea-
t u m , & averfus a Deo. 
H xc eft tota I I I . Godo^ dodlrina 
pro coní t i tu t ivo peccati originalis, i n 
quapartlm verum d i c i t , p a r t i m fal-
ílim , ¿k. in to to confequen té r proce-
di t . .Verum dicit in eo,quod peccatu 
origínale ík ipfum habitual-e A d a m i 
peccarum. Dici tfalfura i n e o , q u o d 
hoc, Adami peccatum in pofsitivo 
coníiílat. C o n í é q u e n t é r q u e in t o t o 
procedit, quia confequentér ad conf-
t icut ivum peccati aóluaiis habituí>le 
conLlituk, & confequenté r ad confti-
t u t ivum habitualis peccaturn or igí -
nale coní l i tu i t . Hanc confequentiam 
pauciex vtraque Schola obfervant, 
ideoque cenfura inconfequentix no-
tan tur. 
V n d é vero relicto , de quo $./e-
quenti, óc de confequente laudato, 
quod falfum eí l ,o l tendi tur , op in ioné 
iiiius impugnando : ideó peccatum 
origínale1"íuxtá l l l .Godoy ante 75. 
coníi l l i t in pofsitivo , quia ín poislti-
vo Iletit peccatum habitúale Ada-
m i ; & ideó hoc iuxta ij jfum num. 70. 
i tctk inpolVidvo , quia in pofsitivo 
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iktk attualc iliius peccatum Í atqui 
faílutn eft , quod peccatum aduale 
Adami in p.pfsim'o llíriílet: ergo tal-
um etiam eíl,quod in positivo ilitil-
íct peccatum iliíus habitúale, con 
fequcncer falfurn eíl, quod in poiski-
vo confiilac noftrum origínale pecca-
tum. MinOr,ih qua vnice eíl dífncul-
cas, late manet probata, & contra ip-
fumpropugnaradijp.is.per totxn'ms 
ibi di¿la non licct hic repettcre. 
Arguit primó mm.j^ÁWud ipfum, 
quod in Adamo , traníado a¿lü pcc-
cati, obtinet rationem pcccati habL 
tualis,derívarum ad nos, habet ratio-
nem culpx originaiis i fedterminus 
poísitivus fuit peccatum habitúale 
Adami: ergo limílís tcrminus ad nos 
derlvatuseílld,in quo conllílit culpa 
originaiis. Minoremprobat num. 69. 
ex D.Thoma , cuius explicado nobís 
non incumbk, Su numer.jo. fupponic 
probaram difput. 15. vbi nos contra 
ioi\\m ex profeübdiípiitavimus.Vitrá 
hxc tamen. 
Probat minorera num.jx.nztti ho-
mo traníado a¿tu peccati , non fo-
lum manet averfus á Deo, fed etiam 
pofskive converius ad creaturam , ve 
ad vkimum fínem:ergo manee inillo 
tcrminus pofskivus faltím moralis, 
quo íit pofdcivé íeg! diformis, a Deo 
averfus ,& converfus ad creaturam, 
cumque hoc pofsitivum omnem pri-
vationem praecedat, in ilio peccatum 
habitúale debet conítitui. illatio eíl 
legitima. Antecedens autem probat 
primó:nam amor vitimi finís eíl má-
xima; virtutis,maxímxque cfhcacíaE: 
ergo relmquít hominem , veluti defi-
xum , ¿fcpermanencerinclinatumin 
ipfum moraliter,quo vfqué per amo-
rem oppoíitum retradetur voluntas, 
vel per formam oppoíitam alteri finí 
vkímo pofsitívc inclinetur ; at omne 
peccatum eíl amor creaturx tan-
quam vltimus.fínis ; ergo hominem 
relinquk deíixum pofsitive, & mora-
liter habitualitér inclinatum ad vki-
mum fínem creatum. 
Secundó probar antecedens.- nam 
homo femper haber aliquem fínem 
vkimnm , cui poísidvc adhxreat, vel 
adu , vel habku : ergo íicutquando 
exiílit in ílatu gradx,eíl pofsitive ha-
bitualitér converfus ad Deutn , ita 
exíílens in ítatu peccati, crit pofsítivé 
ad creaturam , vt ad vkimum fínem, 
converius. Tertió: nam averfio ab 
vno fine fnprá converffonem ad alnü 
fun jatur;ar rranfado adaali pecca.ro, 
n^ anet homo averfus á Deo, vt ab vi-
timo fine morali : ergodatur Inillo 
converllo habirualis ad vkimum fí-
nem creatum, fuprá quam fundetur 
habitualis avenio á Deo. 
Denique fuadeturmam poílquam 
quis per adum charitatis fe, & omnío 
fuá rctulit in Deum,omnía bona,qU9 
facit, íi capacia íint, ordinantur dti 
Denm , faltlm moraliter , quo circa 
tali'a opera meritoria luntvita; a;tcr-
nx : ergo etiam ex tali adu maneblt 
ipíum íubiedum moraliter pofddve 
ordinatum , <k converfum ad Deum, 
vt ad vkimum fincm. Pater confe-
quentia:nam quia fuá rctulit in Deíi, 
eo ipfo, quod fíant,referuntur ad illii 
moralicér, fed etiam fe ipfum retulit 
ad Deüim,vt ad vkimum fínem; ergo 
manet ipíum fubiedum ad Deum, vt 
vkimum fínem reiatum moraliter. 
Tune vltrá: non minus eíl effícax ac-
tus peccaminoíus,ad referendum pee 
catorem ad vkimum fínem creatum, 
quam charitatisadus, vt referat iullñ 
adincreatum fínermergo íi adus cha-
ritatis hominem relinquit moraliter 
converfum, & rclaturn ad Deum: ac-
rus peccaminofus relinquit fubiec-
tum, non folum averfum pofsitive á 
Deo , fed etiam pofsitive converfum 
ad vkimum fínem creatum. 
Moc argumentum probat , rum 
peccatum actúale in pofdtivo coníif-
tere , contra quod ílant dida á nobis 
difput.1$. Turn etiam probat:peccata 
fumere diílindionem fpecifícam ex 
ordine ad obícda , feu ex parte con-
veríionis j contra quod ílant omnia, 
qux contra 111. Godoy adduximus 
difput.16. Vndé ad argumentum ref-
pondeo primó negando minorem,ad 
cuius probationem diílinguo antece-
dens: converílone fe habenre de ma-
teriali concedo antecedens; fe haben-
te de formali nego antecedens,& hoc 
dumtaxat convincunt iliíus probatio-
nes,vr clarer ex didis ¿///^.is.^ x6. 
Refpondeo fecundó admiííban-
tecedenti, negando confequentiam, 
cuius fallitatcm dcmonílrar ipfum 
antecedens 5 nam ex ilio folum ícqui-
rur , quod in homin r^ranfadoadu 
peccati, maneat tcrminus pofsitivus, 
quo ílt pofsitive ad creaturam con-
verfus, & quod maneat tcrminus pri-
vativus ? quo íit privative averfus a 
"~Deo. 
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Deo.Rario elbaam converfio dicitur : mulínfujfa accipit /^ wc. De ñique Ídem 
ab ada;avcrllo vero á privationejícd ¡ docuic Synodus Moguntina (ap. 7. 
homo,tranrado aclu peccati, non lo 
iú eilaverfusá Deo,íed etiam cover-
íusad creaturam : ergo in homlne, 
tranfadu adu peccati ,& manet ter-
minas pofsitivasjquo íir ad creaturá 
convcríus , & terminus privativus, 
quo ílt averfus á Deo.ln quonam au • 
tcm iilorum ftct habitúale peccatum? 
diícurrendum eft iuxtá dida de pec-
catoadualí difput.is.Sc firmetur cum 
didis difput.16. num.15.cr 16. vbi du-
plicem fpeciem peccati afsignavimus. 
Vnam poísitivam , de matefiali fe ha-
bentcm ,&aliam privativam , fe ha-
bentem de formali, & in qua eflentia-
liter coníiltit peccatum. 
Arguít fecundó lllGodoy ««w.75. 
quia iuxta Div. 'Xhomzm.infia qutefl. 
113. artic. u omnis iuítificatio impij, 
prout á iuíiificatione non impij dillin-
guicur,etiam prout extcndkur ad par-
vulorum iuílíficatiónem.ciTmotus, 6c 
non iimplex mutatio^  at motus,prout 
á íimplici mutatione diftinguicur, pe-
tit ínter términos pofsitivos verfari: 
ergo peccatum origínale , quod eft 
terminus a c¡uo iuílificatíonis parvu-
lorum, quid pofsiti.vum eft ad minus 
morale. At fuppofito , quod pofsiti-
vum íic, melius explicar! non poteít, 
quam per poísitivam deformítatem 
ad legem, pofsitivamque converíio-
ncm ad vltimum finem creatum re-
líctam per modum termini ex aduali 
tranfgrefsione Aciami, quatenus fuic 
noftra : ergo in termino pofsitivo,fic 
expiieato, conftitui deben culpa ori-
inalis. 
Reípondeo primó negando ma-
lorern ; quia iuílihcatiojmpij Invol-
vic duplicem mutationem. Vnam á 
peccato , vt á termino ¿z^^ad ca-
reotiam peccati, vt ad termínum ad 
quem ; alteram á non eíle gratix, vt á 
termino a quo , ad eíle gratiaí , vt ad 
termínum ad quem , quarum quila 
verfatur inter términos pofsitivos. 
Hoc patet á íimili; nam quando ho-
mo pcccat,eft dúplex mutatio : Vna, 
per quam expellitur gratia,qu2e eft á 
Deoj & alia,per q«am ponicur macu-
la,qux eft ab homíne. 
Item: hoc indicat Condl.Trident. 
Self.ó.cap.j. his verbis: luflificatio non 
efl [ola peccatorum rewifsio /fed ¿T re-
novaúo, Et infrá: ln ipfa iu/lificatione 
cum remifsionepeccatorum hac otnnia fi-
dicens : ^ J L C iuflijicatio cum peccato 
n m remifsione etiam fantiitatem t & 
intemi hominis renovationem confert. 
Denique : hoc habet Chrilcftomus 
homií.io. in GV;?^ v;ví,quibus adhsercnt 
omnes Scotifts cum Doctore in 4. 
di jLi . qujfl,6. § .Ad argumentaJeA diji. 
16.quce(l.i. §. Refpondeo , & colligitur 
etiam ex D.Thoma ab íll. God. citat. 
Et quafl, 18.de veriiate,art. 1. 
Reípondeo fecundó ommifla ma-
lori, negando minorem ; quia etiam 
motus, vt á íimplici mutatione dif-
tinguirur, verfatur inter términos, 
quorum aliquls eft privativus, ve ha-
bet Maftrius in Phifica, difp.i$ .art. 3. 
Et ratío eft: quia íiaqua eflet á Deo 
omnifrigidítate p.rlvata abfque Calo. 
re,& poftea aqua fe reddiret ad frígi-
dItatem,motus proprifsima,vt á fim-
plici mutatione diftinguitur, eflet in 
aqua;atq,ui eius terminus i^erac 
prívatio, íicut & terminus a que mu-
tationis: ergo motus, vt á íimplici 
mutatione diftinguitur, non petit ín-
ter términos polsitivos verfari. 
Coererura^ quia phílicé loquendo, 
opinio aíferens, motum , vt á íimplici 
mutatione diftlndum , verfari inter 
términos pofsitIvoR,vcrior.eft1& vt ta-
lem contra Maftrium propugnavi ¡ib. 
S\}Phi/ícorüm, Reípondeo terció diftin-
guendo minorem : motüs phiílcus 
omitro minorem : motus moralis ne-
gó minorem,imó óc fuppoíitum; quia 
non eft motus moralis , qui mutatio-
nem non includac , vt patet ln motu 
peccantis, óc iuftificationis impij, ex 
didis in prima foludone. 
Arguít tertió dido num.ys.tk. pro-
cedic argumencum ex fuppoíitionc, 
quod peccacum adualeAdami in pof-
íiciva cendentía uetincuius fallitas ap-
paretex á\di\% difput.is. Denique ar-
guít á fufficíenti partium cnumera-
cíone , quod argumentum optímum 
eflet,íi probatum habuiííet, peccatum 
origínale non coníllleivc in pVIvatione 
habituall reditudinis aebita:,ad quam 
explicandam aggredimur. 
f. IX. 
Explícattít vera fententia. 
\ Tldimusiam , quid non íitpecca-
V tum origínale. Rcftat modo,vt 
quid íit,explicemus.Quod tribus con-
ciuiionibus explico. Prima conclufio: 
ti6 
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Peccatum oripnale eft illud ípfunt pecca-
tWmi (juoR in Adamo ntinfit hahitual¡tery 
trdfifañú ¿r^uali , tranrfijptm. 
Hoe videtur deberé cílc Theologis 
communc. HíiberqucIU Godoy num. 
66.6: fuadetar primó ex Trident.^^//? 
5'. Canon.s. lilis verbis : Si quis hoc Adx 
ptccatipn, quodo ipne vnum eft, (y fro-
pMmónejnen imtatione trnr. fnjfum.om-
krbtfs inejl ^¿-c. Ex qulbus cale formo 
argumentum : Adami peccatum ad 
uos traastuílum elt ; at fi id , quod In 
Adamo hnbuic rationem peccati, non 
éü&í peccatum in nobís,non dicerecur 
veré peccatum Adami ad nos fuifie 
cransfuílum : ergo ve veritasConciiij 
fubíj[lat,fat.endum eft,id3quod in Ada-
mo habuit rationem culp^ perfonaiis, 
cransfuílum ad no?,eire id,in quo con-
íiLtlt culpa originalis. 
NSiiadetur fecundó : íi quis fuum 
confenfum transferret in alterum , vt 
quidquld faccret, nomine fuo fadum 
ccnfcretur,li ille áher peccarec,in vtro 
que rdliicarec idem terminus fpecifi-
c¿,quo in tacto eile peccacores coníti-
cuerencur \ atqin nos omnespeccavi-
mus in Adamo ratione translationis 
noltrorum confenfuuni, non á nobis, 
fed á Deo fada , ob [upríEmum domi-
nium : ergo terminus ex tali peccato 
ad no? derivatus , quo conítituimur 
peccatores ín faíto elle-, eiuídcm fpe-
cíei debet eííe cum íllo,qui in Adamo 
permanens, trabado adtuali peccato, 
illurn conftituit habitualiter pecca-
rorem. 
Tertió: ex eodem fpecifíce pecca-
to a&uali non poílunt caufarí peccata 
hableualia fpecifice dlverfa ; ficut nec 
ex aclibus eiufdem fpecíei habirus fpe-
cifíce diveríl póflbnt caufariíat pecca-
tum noílrum origínale, ¿i peccatum 
habirualc perfonáic Adami caufanreir 
ex eodem fpecifíce veccaro aítuali: 
ergo non poílunt effe fpecifíce díveríi 
inrer fe,fed neceiTarió debent ípeciíicé 
convenire. Denique : nam pcccantc 
Adamó ^omnes nos eodem peccato 
aclualí peccavimus : ergo quidquid 
ex taii peccato aduali manílt per mo-
dum termini in Adamo, illum coníli-
tuens peccatorem habitualiter , derl-
vacur ad pofteros, illofque coníticuit 
originaliter peccatores. 
Secunda conciufío: Peccatum habi-
túale Adami conftjlehat in privatione ha-
hitualis te&itudinis delito inejfe aflui 
, dd¿ caufata per modum termini ex acíu 
T Z I 
Secundh. 
fecundo in Adami volúntate. Vel in pri-\ Ad¿e decía, 
vaticnc hahituaíis con/brmitatjs adlegem ¡ rans. 
Ad¿e impofsitam , caufafam per modum 
termini ex attu fecundo in volúntate 
¿Idami.Hoc ita ceretim videtur,fappo-
üía fententia , quod peccatum aduale 
confíflat in privatione reditudinls de-
bita incíTc actüi, vel in privatione con 
formitatís ad legem, vt omnes jqui 
hanc opinionem de peccato adtuali 
fubñinent , illam de habitualí tucri 
cogantur, ne inconfequtnter proce-
dant. 
Etoílenditurpríraó:neccatum ac-
túale Adami,quoá fuit cornmifsionis, qftendit.i 
coníiílebat in*privatione rectitudinis1 
debita: ine í ieaduí , vei in privatione 
conformltatis ad legem : ergo habi-
túale peccatum reiictüm ex illo in íi-
mili privatione debuit coníillere. An 
tecedens fuppono ex o^inione á nobis 
traditadifpnt. 25, quamplurimi Sco-
tHí¿e,1n hoc nobisadvei'iances,amplec-
tuntur.Confequentia veró patet á pa-
rítate raiionís. Secundó : homo tran-
fado aélu peccat'umanec privatus rec-
titudine debita inelle aCtui, leu con-
formítate ad legem : ergo manet ín 
illo per modü termini prívatio mo 
ralis talis rectitudinis, vel conformi-
tatís: ergo in fila debet peccatum ha-
bitúale coníulerc. 
Tertió : Illud eft formalitér pec-
catum habitúale , quod illud confti-
tuit in ratione peccati 5 fed talis eft 
prívatio reétitudlnrs debites, vel con-
formitatis ad legem : ergo hsec eft 
peccati habitualis conftieutiva. Pro-
batur nunor : prívatio rectitudinis 
debitíE,& peccatum funt penltus idé; 
fed prívatio rec?iitudinis debitcX conf-
títuií peccatum in racione peccati:er. 
goconílituie etiam peccaeum habi-
cualc. Cum ergo hoc non confticuat 
prívatio aduaiis re¿litudinls , quia 
hxceft pecenti afíualls conílieucivaj 
prívatio habitualis rcclitudinís erit 
habitualis peccati conftitutíva. 
Qtiartó : peccatum adualc,& ha-
bitúale fpecifíce conveníunt, & in ra-
tione peccati vnivocanninvtrumque 
enim habent veram rationem pec-
ca'nti: ergo id fpecifíce ídem , quod 
peccatum aduale conftitüit, confti-
tuit etiam habitúale. Acqui prívatio 
aduali^ redicudinisdebitx , vel con-
formitatis ad legem , conílítint pec-
catum aduale : ergo eadem fpecifíce 
prívatio , nempe , habitunlis reditu-
Teríw, 
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dinis, conftituir hablcualc peccatum. I 
Antecedens, & conlequenca patenc. I 
Suíllmipcam fuppono verara , adhut 
apud Scociitas contrarios , ex didis 
difp, i$ . Coniequentia eíl iegitimaj 
aiioqtiia falfura eflet antecedens. De-
níque : hoc idem apparebit exdicen-
dis infrú num.iiv. 
Tertia concinfio : Peccatum nof-
trum oriirinale confiftit in privatione ha-
bí tuaíis reclitudinis debita inej]e aálui 
Ad£y caufata per modum termini ex ac-
ta fecundo Adami, in nos psr generatio-
nem transfiijpt. Idem eít de privatio-
ne conforraitatis ad legem.Ha2C con-
ciuíio eíl omninó , & abfque dubio 
confórinior raenti Scoti, conítituen-
tis peccatum aduale in privatione 
reclitudinis debitx inefle actui, vt d i -
ximus difp.is. Scotura fecuntur pia-
res, & gravifsirai. Scotiílae Liclieus in 
i.dift.io. 31, ¿r 32.. Rada 7» i.contro-
verf.ió.infine. Ynbzmz de Pwméú-
tia} difp. 1. fe¿í. 6.park 1. Vulpes de 
Peccatis, difp. 117. artic. vltim. & ¿ijp. 
140. art,^. & 6. Hugo Cavellus ¡n 1. 
dif í . s i . in Scholio ad$.Contra iflam ma~ 
teriam. Herrera de Peccatis , difp. 25. 
quteft. 3. Etex ThomilHs fabent So-
tus 1. de naturad grada, cap.9. Caie-
tanus 1.1. quáft. 83. artic. 1. Zumel 
quxft.Zi. artice, difp.i. & diffcult. 1. 
Quos omnes citat, & íequítur Feiix 
de PeccatistcapAO.difficult.9. 
Hasceíl noítra íententia , de qua 
Maitrius mentionem non facit j iliam 
autem ollendam contra 111. Godoy, 
per oppoíitum ad probationes, quas 
pro fuá tradit íententia. Probatur 
primó ex iam diclis: nam illud ipíum, 
quod in Adamo , tranfado a¿lu pec-
carijObtinet rationem culpa: habitúa-
lis, ad nos transfuflurn , habet ratio-
nem culpas originalis, vt vidimus in 
prima concluíione; fedprivatio ha-
bitualis reditudinis debitx, iamex-
plicata in fecunda concluñone , fuit 
peccatum habitnale in Adamo : ergo 
talis privatio, ad nos transfufla,cíl id, 
in quo culpa originalis coníiílir. 
• Secundó : omnis iuftifícatio im-
p i j , prout á iiulificatione non impij 
diftingukur 7 etiam prout extenditur 
ad parvulorum' iuílificationem , eíl 
mutatlo propne fu rapta ex didis »«-
mer.i 14; fed mutado petit veríariín-
ter terminum a quo privativum, & ad 
quew pofsitivum , vt de omnirnuta-
lione adquifitiva, quaüs eíl iuiUíica-
tio impi j , eíl certum , Óc docuimus 
lib.i. Phijicorum : ergo peccatumo r i -
ginale ,quodeil terminus a ptolu&U 
íicatipnis parvulorum , efi quid pri-
vativum , íaltim morale. Arqui íup-
pofito, quod privativum ü t , melius 
explican non potell , quam per prx-
didam privationcm reditudinis de-
bitas , vel conformitatis ad legem, 
vt 111. Godoy non renueret conce-
deré iuxtá ab ipío dida nitmer. 75. 
per quorum oppoíitum formataeíl 
hxc probado: ergo in tali privatione 
peccatum origínale coníillit. 
Tertió : nam quia aduale Adami 
peccatum in privatione reditudinis 
debitx fuit pofsitum, optime infer-
tur, habitúale Adarai peccatum con-
íillerc inprivativOjVt vidimus in fe-
cunda conclufionei atqui etiam illud 
ipfum aduale peccatum , quatenus 
noílrum,fuit quid privativum: ergo 
rerminus ex illo nobis relidus,conlti-
tuidebet in privativo. Quarcó: pec-
catum origínale non eíl ipfum adua-
le Adami peccatum, in parvulis per 
modum habitus morallrer pqrfevc-
rans, dura illis non condonatur, vt 
vidimus f. 3 5 nec eíl privatio gratix, 
feu iull i t ix originalis, vt comlat ex 
§ 5; nec eíl reatus ex dídis ^.7;nec eíl 
quid poísitivum, vt claret ex $ 8: er-
go á fufíicicnti enumeratipne -non 
rc í l a t , inquo alio coníiíierü pofsit, 
nlii in privatione habituaiis reditudi-
nis debitx, in noftra conclufionc ex-
plicata. 
Sic itaqu^ probata concluíione pe 
oppoíitum ad probationes 111. God. 
illam quinto probo contra coeccros 
alios,in privatione cuiufeumque al-
terius illud conftituentes: in hac nof-
tra íententia magis proprie , & rigu-
rosc intelliguntur illa Scripturx loca, 
nempe: Per vnius inobedientíam pecca-
tores conjlituti funt multi: ¡: Inquo om-
nes peccaverunt: ergo coeteris eít prx-
ferenda. Probatur antecedens: íi pec-
catum origínale confiíleret in priva-
tione cuiufcnmque alterius , peccatü 
Adx non cftct ad nos transfaílumj 
quia peccatum Adx non eíl privatio 
alterius, quam reditudinis debitx, 
vel conformitatis ad legem : ergo in 
noítra íólum fententia intdlígitür 
Scriptura magis proprie , & rigurose. 
Hoc claret ex didis $.$.per totum. 
Probatur denique conclufio : ín-
ter coetera alia diíferemialia>in p^cca-
I Z 7 
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torc habituali reperta , rcpcrUur pn-
vatio rett i taüínis, cLux debuk jnelle 
adtu! : er^o Ínter omnia dilíeren-
tiaiia,inpcccatore habituali reperta, 
\ \ X Q privatio eíl peccati habitualis 
conílituciva. Acquihxc eft habicua-
\ h privatio : ergo m hac peccatum 
'habitúale confilVit, & confequemér 
cciam origínale. Antcccdens eft ih-
dubitamm. Probacur confequentia: 
incer oainia, diffcrentiaria, in pecca-
rore habituali reperta , IIJEC privatio 
efl:, quae primo reperitur in illo; ergo 
hxc eíl peccati habitualis coníh-
tutiva. Conlequentia eít legitima, 
nam id , quod primo difFerentialiter 
reperitur in re, ert rei conllitutivum. 
Antecedens probo : nam quod pri-
mo reperitur in peccatore habitúan, 
eñ,quod primo rdinquitur ex pecca-
to actual! 5 fed quod primo rclinqui-
rur ex peccato aduali , eil habitúale 
ipíius peccati, feu ipfum peccatum 
habituaütcr manens, íeu moraliter 
permanens i ergo cum peccatum ac-
túale íit privatio reclitudinis debitce, 
hice privatio reditudinis eft , qu» 
primo reperitur in peccatore habi-
tuali. Atqui híKc eft privatio habitua-
lis reditudinis: ergo hasc eft,quae pri-
mo in peccatore habituali reperitur. 
Arguit 111. Godoy num.j 5 .injine: 
peccatü Originalc non confiftit in pri-
vationc. reditudinis debitíe ineíle 
adui : faifa igitur eft noílra conciu-
íip: Probatur antecedens: haec pri-
batio ita extriníicé comparatur ad 
párvulos,íicuti adus: ergo peccatum 
origínale non coníiftit in privatione 
reditudinis debitas inefíe adui. 
Rcfpondeo negando antecedens, 
& cius-probationem diitinguendo: 
ha3C privarlo adualis reditudinis, ita 
extrinfice comparatur ad párvulos, 
íicuti adus, concedo antecedens;ha-
bitualis, feu per modum termini, ne-
go antecedens , 6c 'claritatis graria, 
iidinguo confequens : ergo pecca-
tum origínale non coníiftit in priva-
tione adualis redicudinís debita in-
elTe adu i , concedo confequentiam; 
non coníiftit in privatione habitualis 
reditudinis , ne.^ o confequentiam. 
Iraque ficut privatio adualis rediru-
dinis debirce eft peccati adualis conf-
titutiva, ita privatio reditudinis ha-
bitualis eft conftituriva peccati habi-
tualis, & hoc eft confequenter pro-
cederé , ve de poísitivo procedit 111. 
Godoy, vt diximus nam. 115. vbi 
etiam aliorum inconfequentiam no-
ta vimus. 
111. Godoy nihil aliad adducit con-
tra noftram fentcntiam 5 pro ipfo ra-
mea replicabis; taüs privatio eil quid 
rationis, velextriafeca denominado; 
ergo non ineft nobis: ergo non eft 
origínale peccatum; nam hoc iuxtá 
Tridenr. Sejf. 5, Can.-$? Inefl vmcuiq 
proprium. Hoec replica eft contra om-
nes fere fentcntias, aflerentes : pecca-
tum habitúale, <5c origínale efíc quid 
rationis, vel extriníceam denomi-
nationcm. 
Ego autem refpondeo diftinguen-
do primum confequens-: non ineft 
propr ié , concedo confequentiam; 
non ineft, vt contra diftinguitur ab 
imputatione, negó confequentiam, 
& fubillatam ; quia Conciliumnon 
dixit , quod proprié iní l t , fed folum 
quod non íit per imputationem , ad 
quod fuffícit , quod talís privatio íit 
in nojDis moraliter exiftens; fie enim 
verificatur, quod quilíbet pofterus 
habeat fuum proprium peccatum 
origínale, quia vnicuique ineft , eo 
modo,quo ineííe poteft, nempé,mo-
. ralitér. Ec hasc de ifta difputatione 
applicanda litterx Magif, « 
t v U n í J ¡ / } . s o . $ , 6 . 
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SVppono primó: quod peccatum origínale , vt íkpe faepius dldü eft diíjüuratione prasced. habet 
rationem peccati habitualis 5 ditFerc 
tamen ab illo , quia peccaíuni habi-
tuale eft perfonale; origínale vero eíl 
generatione transfuílum. Vnde Hcét 
peccara hec non diñerant fpecie fe-
cunda m efíe abfoiutuin, feu in eílc 
peccati > difterunt tamea fecundum 
elie refpeítiviini, quia peccatum ha-
bitúale dicic intriníecum ordinem 
ad agúale, origínale vero dicit ordi-
nem intrinfecum ad generationem, 
tanquamad conditionem neceíVarió 
requiíitam, vt íit,& hoec eft ratio,cur 
peccatum in Adamo non dicitur 
origínale. 
H x c convenientia, & differentia 
clarifsimo manifeítatur excmplo : ná 
íi dúo homines producerentur, vnus 
per gencrationem , & aker per crea-
tionemi, vterque eííet ciuldem ípc-
cieícum altero ; non tamen vterque 
eílet fílius, quia filiatio iiii foli con-
venit, cui natura eñ per generatione 
communicata. Ita limilitér : iicct 
vtrumque peccatum , habitúale, íci-
iicét, óc origínale , íit eiufdem fpe-
cieícum altero ; non tamen vtrumq 
eíl origínale, quia cum ad origína-
le necellarió requiratur , quod íit 
per generationem communicatum, 
peccatum habitúale Adami in ilio 
non eft origínale. 
Suppono fecundó : quod in hoc 
cafu : Si Deusflatueret produce fe homi-
tiem aliquem ahfque volúntateypoftquam 
eius voluntas fuit ohligata in Adamo, 
nlítér loquendum el^ acin hoccafu.-
Si Vetaftatueret producere aliquem ho-
minem ahfque volúntate , antequam eius 
voluntas ejfe ohligata in Adamo. Ratio 
funiitur ex alijs caíibus valdé ílmilí-
buíi namincafu, quod Dcus tolleret 
ab homine voluntatem poftquam 
WWIMIi-IÍ» nuil <wi mmtmmmt*m^mam*mKmmmtmmKa1i^mmmim i n u r . m •• n rK, 
peccavit, aliter loquendum cííet de 
illo, ac in cafu , quod Deus tolleret 
ab illo voluntatem, antequam pecca-
ret: ergo paritér de cafibus fuprá af-
íagnatis. Confequentia eíl paritate 
racionis nota. Antccedens eíl certum, 
& apparebit ex diverfo modo,quo eft 
in vtroque loquendum. 
Si enim Deus, poitquamhomo 4 
peccavit, tolleret ab illo volúntate, Quidfu in 
certum eíl,illum manere inpeccato, vno dicen-
quamvis voluntas fit fabicítumim-i ¿///w. 
mediatura peccati. Ratio eíl: nam 
manente fubiedo mediato peccati, 
manet in ilio peccatum 5 fed ablata 
voiuntate,qug fupponitur fubiedum 
immediatum peccati, maneret ani-
ma , quse eft fubiedum mediatum 
peccati: ergo maneret in illa pecca-
tum.Hoc patet á parí in naturalibus: 
nam manente í'ubílantia, quac eit fub-
iedlum mediatum accidentium reli-
quorum aquantitate, manenc in illa 
accidentia, etíi ab illa Deus autfcrret 
quantitatem , quas eíl fublectum im-
mediatum illorum j nam fubílantia 
fullentans quantitatem , fuftentare 
etiam valerec coetera accidentia. 
Eft tamen advertendum : quod 
licec fubltantia non poíiet fuftentare ) 
aliqua accidentia, niíi mediante quá-j »<^«^ 
titatejtamen privatio reliquorum ac- I ¿dverteúa, 
cidentium conveniret illi fubftanti¿c, 
á qua ablata eflet quantitas. Cuius 
ratio eft maaifeila : nam privatio cu-
iufeumque forma;, non folum con-
venit fubietlo immediato , fed etiam 
mediato; vt patet in hornínejqui cce, 
cus diceretur , non folum per priva, 
tionem oceulorum , qui funt fubiec-
tum immediatum coecitatís; fed etia 
per privatlonem vifus, qui medíate 
íubiedatur in homine.Certum iguur 
eft,quod fi Deus poftquam homo 
peccavit,tolleret ab illo voluntatem, 
maneret in illo peccatum , quamvis 
yo-
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Si aurcm Deus, anrcquam homo 
peccaretjtolieret ab illo voluntatem, 
impiicarorium cí iet , quod homo ílie 
peccarct actuaiker, & coníequencer 
qaod peccatum haberct habitúale, 
Racioelt: nam peccatum in tantum 
dt peccatum }in quantum cíl volun-
carium ; íed ille homo nuilo modo 
poílet ciieereactum voluntariumter-
go nuilum peccatum haberc poilet, 
Boc patet etiam in naturalibus : il 
caim toliatur animalitas, nullatcnus 
poíiet cíié homo:ergo íi toliatur vo-
iuntarium , nuilo modo poflet elle 
peccatum. 
Sic ita pariter omnlno elt in prie-
fenti difeur rendum: tí enimDeus,poíl-
quam voluntas hominis fuit in volun 
tate Adami obligara, ócpeccatoillius 
peccavit, tollcrei: abiilo voluntatem, 
reaianeíct in anima peccatum ab 
Auamo transtuíium , etiam li volun-
tas eüec íuDicctum immediatfi illius. 
Ei hoc iive peccatum íit quid poísici-
vuiiijvc teaet lii.Godoy, qúiamanc 
rec aninu , qu¿e ellet íabieótum me-
aiatuin,vt de iabúaLuia, aliorum á 
quaatitate acciücntium díximus nu-
mer. 4. Sivc íit quid privativum , eo, 
quod privatio cuiulcumque formas^ 
cam de íubi^cio immediaco , quám 
mediato veriíicatur , vt diximus num. 
5 exemplo excitatis dcclaravimus. 
Si autem Deus, antequam volun-
tan alicuius hominis eiiet in volúnta-
te Adami obiigatajltatueretjiüum vo 
luntate rpoiiari , taiis homo nullate-
nús traherCL peccatum origínale. C u -
ius dupicx eú ratio.Primaiquía volun 
Late ab illo abiata, nuliatenus peccatu 
poilet eíle illi voiuntarium", coníe-
quentérnec peccatum exdic l i s^^. 
ó. Sccunda:quia cum voluntatem no 
naoeretjnon poüct illius voluntas efle 
in volúntate Adami obligata , quod 
eit neceliarium, vt homo ille contra-
herct origínale \ nam ideó iuxtá om-
nium íentcniiá contrahimus origína-
le peccatum , quia noltrae voluntares 
tuerunt in voluntateAdami obligatg 
Ex hoc que liquide c o n í b t , quod 
Adamus eiiet caput morale illius ho-
minis , á quo , poilquam ralis homo 
peccavit in Adamo,Deí i s abitulit vo-
luntatem , homoque ille eílet mem-
brum morale Adami. Aí l relpettu 
illius h o m i n i s , á quo, antequam in 
Adam peccaílet , Deus decrevic, vo-
luntatem illi non conferre , nec Ada-
mus ellet caput morale,nec homo ille 
eílet illius morale membrum? phlfice 
autem,fivé in elle natura;,6c Adamus 
ellet caput, <3c homo ille eiiet mem-
brum.His fuppofitis. 
Dúplex ex diámetro oppoílta cft 
fentcntia.Prima aiícri::peccatum ori-
gínale quo ad elVentiam íabiedar! im 
medíate in anima 5 quo ad propriera--
tes, & cffetlus fubieclari etiam in po-
ten[ijs,nempé,in volúntate,6c appeci-
tu. SicThomiita; communiter ,cum 
quibusill.Godoy in prxfenti, quiper 
triplicem concluíionem fuam decla-
rat opinionem. Secunda fententiaper 
oppolitum docetrpeccatum origínale 
fubiedari-immíEdiaté in volúntate; 
medíate vero in anima? non autem in 
appecitu.íra Scotus in a. difluí 1. $.Cir-
ca tertium, & $.Ad ¿ngumenta fecunda 
qi{¿fl.Qun\ quo Scotiita: omnes.Div. 
Bonaventura in 1. dift.s. qujfi.z. D a 
randus in 1. di/?. 3 1. qu.efí.3. Bazquez 
diJputA 3 3.í-^y/).4.Hurtado di/put.y.dif-
ficult. 1 2.D. Aníelmus de Conseptu Vir~ 
^/W/,r¿í/?.3.vbiprobat: peccatum ori-
gínale efle in volúntate, quia in ca eü 
iuftítia , quae ppponitur rali peccaro. 
Hanc fententiam per triplicem con-
cluíionem, vt facit i l l .Godoy, contra 
ipíum expiicabo0 
f. I L 
Statuitur prima conclufio. 
Rima concluho : Peccatum origí-
nale fuhieSiatur mmediatl in vo-
lúntate & medial} in anima. Hace con-
cluso elí contra lii.Godoy num. 1. Óc 
in fenfu illius accipitur, nempe, quod 
peccatum origínale prius Infecit vo-
iuntatem, «5c immediatiüs,quam ani-
mam. Probarur primó "ex áiiXis : íi 
Deus antequam obiigaret volúntate? 
deícendentium ab Adamo in volún-
tate Adami,decernerct^ non conferre 
alícui voluncarem, híc homo nuilum 
poflet habere peccatum, etiam oiigi-
nalerergo anima non eft capax pecca-
ti ongínaiís,níri mediante voluntare: 
ergo peccatum origínale non redpi-
tur in anima prius, quam in volúnta-
te : ergo peccatum origínale íabiedla-
turimmediatc in volúntate. Antecc-. 
dens duplici ratione demoaílratdm 
manet nuryi.%, quarum vtraque cíl 111. 
Godoy difput. 31,i numer 3 5. vfque ad 
42,in quo fatetur fecundara. lm<) pa-
íet 
I O 
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Refpondet 
Reijcitur, 
l 
tcc etiam ex co, quod nec Adamus ef-
fet capar moraic iilius hominis ; nec 
homo iile ellec membrura moraic 
Adami ex diclis «^w.9.Confequentia 
autem,& omnes ex iliaiilatae,eviüen-
tér apparenr. 
Hoc argumentum prsvidit 111. 
Godoy numer.$ .in fine,vbi talern ho-
minem peccatum origínale contra-
here,fic probatmam talis homo indi-
gerec Baptifmo , & Redemptione per 
Chriíium,& veré diceretur,Ghriuum 
pro tali homine elle mortuum , & 
ilium in Adamo peccante peccaíle; ac 
omnia i í taüne originali peccato ve-
rificar! non poífunt:ergo contraherct 
oui¡i,inalem culpam. Sed Ücét per hoc 
videarur, argumentum pracviüifle, in 
rei veritate argumentum non prxvi-
dirjquia non duiinguit,de quo homi-
ne loquatur; an de homine poílquam 
eias voluntas fuitin volúntate Ada-
mi obligata? An vero de homine,an-
tequam iilius voluntas fuiflet in vo-
luiitate Adami obligara ? Si de homi-
ne in primo cafu loquarur,verum d i -
cítjóc totum concefi'um habemus mu 
5 * Si autem loquatur de ho-
mine in fecundo cala (quod non ere--
do) falfum alíerit, vt demonftratum 
manct num.s. 
Imodoqucndo de homine in hoc 
fecundo cala , raihi ita efñcax argu-
mentum videtur,vt penitus ignorem, 
lprohationis. Q11'1^  pofsit ad illud refpondere 5 nam 
toca aodrina, qua vtitur in folutione 
aliorum , praidido certé argumento 
pir^cluaitar , óc illo folo fine alio rc-
curfu evidentér impngnatur. E tv t 
meliusappareat/praxUitam racionem 
coníirmabo,poíteaque aliquas ratio-
nes,quas foluic ilUGodoyjadducam, 
vt cius folutiones przefato impugne-
tur argumento. 
i Confirmacur fuprá pofsita ratio: 
ideó iuxtá omnes.cum quibus Ill.Go-
ra'ío Cabra difput.si. citat. contrahirnus ori-
pofñta 1 S'naie peccatum,quia voluntatcsnof-
trx fuerunt in volúntate Adami obli-
gatxifcd fi anima efiec fubiedam im-
mediarum peccati originalis, fine vo-
luntatis obligationc contraheremus 
tale peccatum :ergo anima non ed ta-
le lubiedum.Probatur minor.-prxcif-
fa obligatione voiuntatis, ftat Adíe 
peccatum, Deicum Adamo padum, 
generatio deícendentiura , & anima, 
qua: eflet fubiedum immediatum 
peccati originalis:ergo,&:c. 
Efficatia 
pradiSf^ e 
14 
Confirmat. 
In 1. Sent. Tom. i 
Probatur fecundó concluiio:pcc-| 
catum eíléntialitcr eit voluntarium;| 
fed omne voluntarium fubícdatur 
iramediare in volúntate: ergo & pec-
catum origínale. 
Refpondet Ul.Gqdoy num^. pec-
catum habitúate eilé voluntarium 
per modum termini , non per modd 
adüs,lícét autem voluntarium, etiam 
per modum termini, debeat animx 
compettere medía volúntate per mo-
dum caufa? efneientís, non autem ne-
ccíTadum clt, quod cidemeompetat 
media volúntate per modum fubíec-
ti;ex quo non toUitur,immediate per 
modum fubiedi recipi oiiginalcm 
culpam in anima, 
Reijcitur primó: fi peccatum ori-
ginalc poílet animíe comuetere fine 
medlatione voiuntatis per modum 
fubiedi, fequeretur , quod homo , á 
quo Deus tolleret voluntacem, ante--
qaam voluntares ab Adamo defeen-
dentiumin volúntate Adami obiíga-
ret, contraheret peccatum originalc; 
fed hoc eft falfum ob dída in prima 
probatione : ergo faifa eít folutio 111. 
Godoy. Probatur maior : Ule homo 
eflét per generationem ab Adamo 
produc1:us, haberetque aníraam,qux 
iuxtá ÍU.Godo^ ell fubiedum imme-
diaté receptivum peccati: ergo con-
traheret origínale. 
Secundó: peccatum origínale eít 
voluncanum per modum^erWni: 
ergo deber convenire animaí noítrae, 
noitra mediante volúntate; alioquim 
non eíTet nobis voluntarium vilo 
modo. Atqui non convenir animan 
noftrs, noftra mediante volfuare per 
modum caufac eflicíentis;quia pecca-
tum origínale noncaufatur á noitra 
volúntate,vt habet 111.Godoy ai/ptsS 
numer. 1. & nos ibidem diximus:ergo 
peccatum origínale convenir animís 
noftrx, noftra medíante voiiuate per 
modum fubiedi:ruit ergo folutio. 
Probatur tertió concluiio;pecca-
t u n> n o ft r u m o rig ina le e ft i p fu m h a -
bítualepteccatü Adami, ad no^tranf-
fuííum; fed peccatum habitual^ Ada-
mi fuit in volúntate immediaté re-
ceptum : ergo noftrum orígin.ilc im-
mediaté in noftra velútate recipitnr. 
Refpondet 111. G o á o y nimer. 11. 
conc^flá maiori,& omiflá minori,ne-
gando confequentiam ; ratio aucein: 
cur in Adamo prius in volúntate ; in 
nobis autem priüs fufeipiatur inaai-
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n-ia,conitK ex didis. Sic l l l .GodoyA 
a i eius dida attendendo, íblutio alia 
cífc non poteft , nifi diíparitas, quam 
tumi 9. adducic inrer peccatum habi 
tualcperfonalc, ócoriginale, nempe, 
quod perfonale eft rerminus peccati 
adualis, immediate ad illud fecurus; 
peccatum autem origínale , etli eftec-
dvc á peccato actuali capitis , prout 
ítiit notlrum,caufeuir j non tamen 
illius cfficacia , ató media g^neratio-
ne^vt conditione.óc vciuti appllcatio-
ne exerectur, & quia alias pro priori, 
quo terminatur ad aninaam antece-
dentér ad potentias,intellIgitur in illa 
lufikiens capacitas ad culpamfuíci-
piendam 5 confequens fit, quod in il-
la fecundum fubítantiam prius;reci-
piatur. 
Impugnatur primó hxc folutio, 
quiecit vnicum l l l God.fundamen-
*tum: ideó iuxtá lll. Godoy peccatum 
origínale fubiedatur in anima imme-
diate, quia efficatia peccati originalis 
exerectur media generatione , qua; 
prius ad animam , quam ad potentias 
terminatur ¿ ergo homo, á quo Deus. 
tolleret voluntatem , antequam vo-
luntates defeendentiura ab Adamo, 
in Adami volúntate obligarcc , con-
traheret peccatum origínale. Confe-
quentia patet:nam ille homo eflet ge-
neratione producendus , C[Í\X prius 
terminatur ad animam , in qua pro 
illopriori intelllgitur fufficiens capa-
citas ad culpam fufeipiendam , vt ait 
í i i .Godoy:talí itas autem confequen-
tisapparet ex noílra prima probatio-
nc,Óc eius confirmatione. 
Secundó ; quod efficacia peccati 
originalis exerceatur media genera-
tione , prius ad animam terminara, 
non tollit, quod tale peccatum íit ef-
fentiaiiter volunrarium:ergo non to-
l l i t , quod immediate fubledetur in 
voluntar»,5cconiequentér ruit folu-
tio.Probatur confequentia:omne vo-
luntarium fubiedatur in volúntate 
immediaté; fed iuxtá conceífaquod 
efticacia peccati exerceatur media 
generatione, prius ad animam termi-
nata, non tollit-, quod tale peccatum 
íit eiTcntialiter voluntarium : ergo 
non tollit, quod Immediate fubiede-
tur in volútate. Minor,& confequen-
tia renent. Malor autem c o n í b t ex 
didis ^ w . 15. <Sc per fequentia manet 
folutio Ill.Godov impugnata. 
Te rtió:quod efiicacia peccati ori-
De Peccano Or ie ina l i . 
í ginalis exerceatur media generatione 
prius ad animam terminara , non toi-
lic,quod peccatum noftrum originale 
fehabeatad peccatum aduale Ada-
mi, vt peccatum habitúale,ex illo re-
l idum : ergo nec tollit, quod imme-
diate fubledetur in volúntate. Pro . 
batur confequentia : peccatum habí-
tuale perfonale fubiedatur immedia-
té in volúntate iuxtá folutionem lll. 
Godoyj fed iuxtá conceíla quod effi-
catia peccati originalis exerceatur 
media generatione , prius ad animam 
terminata,non tollit,quod peccatum 
©riginale nollrum fe habeat ad pecca-
tum aduale Adami, vt peccatum ha-
bituaie,ex illo relictum: ergo nec tol-
lit , quod immediaté fubiedeturin 
volúntate . 
Probarur quartó conclufío iuxtá 
fententiam ili.Godoyrpeccatum ori-
ginale noltrum coniuíit In pofsitivo 
termino moral! ex aduali tranfgrcí-
íionc Adami, prout fuit noftra, relic-
to , quo conítituimur poísitivé legi 
dlfformes, realirér averfi á Deo , <5c 
cpnveríi ad creaturam; fed illud, quo 
coilituimur pofsitivé legi diñbrmcs, 
reaiitéraverii á Deo , & converfi ad 
creaturam, fubiedatur immediaté in 
volúntate: ergo & originale peccatü. 
Maipr eíl opiniolll Godoy difput.s6. 
.Probatur minonid^uo conf-
tituimur poísitivé legi conformes,rea 
litér converíi ad Deum, 6c averfi á 
creatura , fubiedatur immediaté in 
volúntate ; ergo limilitér per oppofi-
tura Antecedens eíl certummam legi 
conformitas,averfio,6í converfio ref-
piciunt primo voluntatem. Confe-
quentia videtur legitima^quia illi po-
tcntix,cui adus inc^, incíl habitus ex 
adu relidus. 
Refpondebit 111. Godoy diflin-
guendo de diflbrmitate legis,averíio-
ne,3c coñverí ionc habituali perfona-
li,óc originali,& afsignando dífparita-
tem ab Ipfo rradítam num.9.&í pro ip-
f o á n o b i s adduda MW.I p.Coeterum 
híec folutio triplicícér manet ibi re-
ieda,& vltrá reljcitur:nam íi ha:cpro 
po litio, vt axioma recepta : lili poten-
ti£ycui affus inefljnefl hahitus ex ea re-
liSius , eíl vera , de habítu relido per 
proprium adum,vera eriam deber cf-
fe,de habitu relido per alienum adü; 
cum hoc non tollat ab Illo rationem 
habitus,nec exemplum inoppofírum 
adducklll.Godoy, vnde voluntaria. 
Terúo. 
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Impugn. 1 
ex princU 
íinc fundamento , ¿k: principium pe-
te as, v idetur ilíius íolutio. 
Probatur quintó: ex ratione Div. 
Thonfix , quam III.Godoy amplecli-
tur, íequítur , cuípam oríginalem in-
¡ feciíTe prius intelied:um,quam volun-
tatemiconfequens eít contra D.Tbo-
mam 1.1. qu¿/¡\% 3 .artice, ergo falla 
eíl: íllíus ratio , óc confequenter con-
dudo ex illa iüata. Probatur fcquela: 
ex eo,quod culpa originalis derivatur 
in anima ex vnione ad corpas , & 
quod priüs vnitur fecundum fubftan. 
tiam,quam fecundum potentias, in-
fert 111.Godoy cum D.Thoma;priús, 
& immediatias fubiedari in anima, 
quam in potentijsjat etiam potentia-
rum Infediio relultat ex vnione illa-
rum ad animam, illique immediatius 
vnitur intellc¿iiis,quam voluntas:er-
|g0 ex vi iílius rationis fi aliquid pro-
bar , fequitur infiel prius intcllcctum, 
quam voluntatem. 
Refpondet 111.Godoy num.15 .ne-
gando fequelam , 6c concefia raaiori, 
6c minori,ncgat confequentiamjquia 
inteliectus intici non poteít per culpa 
oríginalem , infi ratione voluntatis: 
anima autem ratione fui eít capax im-
niediate ad iüius fuíceptionem,ex co, 
quod eít radix omnium potenria-
rum,& ratione fui rationalis,& voli-
tiva radicaliter.Qug doctrina elt Div. 
Thdmg qujíjl.^.de malo^art'ic.^ .xbi: Ad 
jfptiwum dicendim , quod ¡p/¿e potenthe 
rationales derivantur ah ejjeni 'ia an¡m£j 
& ideo etfe fnfceptivum peccati deriva-
tur ad potentias ah ejjentia anima. 
Contra : etiam intcllectus cít ra-
tione fui iuxtáU.Thomam,u: 111.Go-
doy,radix próxima voluntatis:crgo íl 
anima,qula elt illius radix rcmora,po-
tell iníici ratione fui morte per culpa 
oríginalem , eadem de cauía poteric 
in te lkáus . Reípondet lll.Godoy nu-
men. 14, quod intellectus ,etfi medio 
illo voluntas dimanet á noítra anima, 
non tamen ita,qLiod íit,<Sc dicatur po-
tens velle,media voluntateínoo enlm 
de incciicttu. verificar! poteít,eÜc vo-
litivum:anima autem talicér eíl radix 
voluntatis,6c intelkctus, quod poteft 
veile media volúntate , & intelligerc 
medio intellcclu. V ndé difpar e í Ín-
ter v trum que ratio. 
•111.Godoy hoc argumentum vítrá 
n o n progreditur;cgo vero contra ip-
íum progredior, vltimam illius folu-
tionem mi pugnando primó : ho:c fo-
iutio adverfatur caterva: Thoimlta. 
ruin , aíferentium cum D. Thoma, 
peccatum origínale conllílerc íu pi i -
vationc mílitlx : ergo non eít tura in 
principijs Q.Thoina:. Coniequentia 
eft manifelhi.Antecédeos vero proba. 
tur:íi iuxtá prfcdiftos Thomillas pec-
catum origínale reíider ,in tatellcduj 
p^iusin intellccíu, quam in volütare, 
debet reíidere 5 fed iuxtá illos relidet 
in intellecui : ergo folutio allata ad-
verfatur praxiicíís Thomlítis. Maior 
eíl certa ob rationem D.Thomct po-
íitam ntm.xs, Minor probatur: ideó 
iuxtá illos Thomillas cflcníia peccati 
originalis conícituirur in carentia iuf-
titiic, quiaiuílitia fuit primo Parenti 
conceflá,pro fe,& pro íua pofieritare, 
íub condirionc de non tranfgredien-
do legem5fed fuit l i l i conecifa iuílitia, 
non folum vt_rctlificans animam, & 
voluntatem , fed etiam vt reílificans 
infelledum:ergo non folum caremia 
iuílltias reíldens in volúntate , fed 
etiam qua: in intelledu invenitur , eíl 
mala moraliter. 
Sed quia lll.Godoy ^«w.ip.negat, 
peccatum origínale efle in intellcctu, 
aliter contta ipfum impugnatur folu-
tio; quod Intelicctus Petri non ílt po-
tens velle,medía voluntace i!lius,,non 
tollic, quod vi rationis O. Thom. 6c 
iil.Godoy íit capax íuíceptivum pec-
cati originalis prius, quam voluntas: 
ergo difpar non eíl ratio ínter ani-
mara, & inrclledum. Probatur ante-
cedens : quod íntcliedus Petri non 
fit pprens velle media volúntate i l -
lius , folum tollit , quod Intelledlus f i t 
capax fníbcptivurn peccati aCluaiis,óc 
habirualis pcríbnaUs : ergo. Antece-
dens paíet: nam folum peccatum ac-
túale , 6c habitúale caufatur in Petro 
ab illius volúntate. Coniequentia le-
gitima videtur vi rat ionkD.Thom^, 
& lll.Godoy. y ¿de difpá ritas, quam 
ipfe ponit ínter peccatum habífuale 
perfonale , & origínale , nunc contra 
ipfum iqüurgk«& valide. 
Teríió:anima elt radix remora vo-
luntatis iuxtá lll .God: ergo ita cít ra-
dix VülLitati.s,vt lolum reinóte pofslc 
velle: ergo ita eít radix voluruatí-, vt 
folum remote pofsit velf- M'rgo ira eíl 
radix volutati^vt folu remóte pqfsit 
elle fubledtum peccati originalis, i3c 
confequenter non eft fubieclum pro-
ximum , feu ímmcdiatLi iiliu?. Proba-
tur ha:c confequenria: in tantum anL 
pijsD.Tho' 
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ma cft íubicduni peccati originalis,in 
quantum talker eit radíx volantatis, 
vt pofsit vellc media volunt3tc;atqQÍ 
•/t efttalis radíx , Tolum remote po-
tcíi: velle : ergo folam remóte poteíl 
elle íubiccium peccati origínalis. Ma-
ior eít UJ.Godoy in folntione. Minor 
conccflaXonfequentia legitima.^ 
Qaartó: nuílus homo peccavit in 
Adálh, in quantum eius anima,vt ra-
dicaiiter volitiva, erat in illo ; alio-
quin neceliarium non efier,quod vo-
luntas illius eílet in volúntate Adami 
obligata , quod eíl contra oranes ex 
didis >í«^.i4:crgo anima,vt eít radi-
caliter volitiva » non eíl fubieciuzii 
írnmediatum peccati originalis.Quin 
tó: anima vt eíl radíx vuiunratis,efl: 
capax immediate ad íufceptionem 
peccati originalis: ergo homo in caíu 
poísito num. 8, conrraheret origínale 
peccatum,cuius falíitas eít ibi oltenía, 
Impugnarur fextó , & fimul íextó 
probatur concluíioad hominemco-
rra 111. Godoy: ideó iuxtá ipfumani-
ma eíl fubieclum íufceptivum imme-
diate peccati origínalis, quia ita eíl 
r^dix voluntatis, vt pofsir velle me-
dia voluntate:ergo ideo anima ell íub 
ieclum fufceptívum peccati orígina-
lís .quia ita eíl radix voluntatis, vt 
pof-it peccare media volúntate: ergo 
anima nuilo modo peccare poteil,niíi 
media volúntate , & conlequenter 
nec originaliter. Infero nunc: ergo 
anima non eíl fubieclum immediate 
íufceptivum peccati origínalis. Pro-
batur hxc confequentia : anima nec 
originaliter poteil peccare , niíl me-
dia volúntate : ergo origínale pecca-
tum nequít efle in anima , niB media 
volúntate: ergo,&c. 
Probatur feptimó in fententia 
c o n í l i t u e n t c peccatum origínale in 
privationeiuñítia: origínalis, íivé á 
gratía diilíníta;, íiveindiftindlíE, & in 
íencentianollra illud conílituente in 
privatíone reclitudinisrpcccatum ori-
gínale iuxtá has fententias, vel eít pri-
varlo iuícitía; origínalis, vel reditudi-
nis debita:; fed vtraque ett ímmediaté 
in VQlunrate: ergo & origínale pecca-
tum. Probatur minor : iuilitía origí-
nalis , <5c debita aclus rc¿titudo,funt 
immediate in volCicate:crgo & vrriuf 
que privatio, Confequentia patet: na 
illi potentiac, cui aélus ineíl, ineli ctiá 
illius privatio, vt eít apud omnes cer-
tum. Anteccdens eíl certum : nam ' 
"iuilitía eíl redlirudo , quee primo cft 
[ in voluntare.Eadcm rat ío eft de aver-
lione habítuali, in qua alij eflbntlam 
culpa: origínalis ílatuerunt, 
Denique potcíl probari conclu-
Í10, Tum : quia in originali peccato 
eíl deordinatio ipíius anima: \ fed de-
ordinatio non eíl in anima , niíl me-
dia potencia: ergo nec peccatum or i -
gínale. T u etiam: quia anima non eíl 
íubiedum capax ímmediaté íufcepti-
vum mcriti: ergo nec demeríti: ergo 
nec origínalis peccati. Necvaletfo-
lutío de differemia peccati habítualis 
perfonalis, & origínalis, quia reieda 
manet n m n ^ i o . n . é ' n . d í íi alia qug.. 
cumque tribuatur, fatis cíl impugna-
ta per dióla. 
$. I I I . 
Armmentls LlLGod. oceurritur. 
o 
Rguit primó íll. Godoy num. zi 
culpa origínalis conrrahitur me 
día generatione 5 at generatio p£lüs 
terminatur ad animam,illam corpori 
vníendo,quam ad pocentias,qu3: con 
fecuntur íllam:ergo peccatum origí-
nale pt iüs , & immediatÍLis inhxret 
anima; fecundum eflentiam, quam i l -
lius potentijs. 
Refpondeo primó diílinguendo 
maiorem : culpa origínalis contrahi-
tur díLoíltive medía generatione 
concedo maiorem; formalirer,vel ve 
caufa totalís peccati origínalis negó 
maiorem , óc conceífa minori negó 
confequentíam. Itaque generatio eíl 
condítio ad contradionem peccati 
origínalis; non vero tota caufa illius, 
quia vltrá requiritur pofsibílitas ad 
. deordinationera peccati, qux primo 
convenit voluntati,etíi generatio ani 
mae prius conveniat , v td idum ma-
net. Solutio eíl Scoti3& D.Bonaven-
turx citat. 
Refpondeo fecundó conceíTa rna-
iori,dutingiiendo minorem: genera-
tio prius terminatur adanímam , in 
genere entls concedo minorem ; in 
genere morís negó minorem, & con-
fequentíam. Anima enira in genere 
entis conílituítur per generationem; 
at in genere morís conílituítur per vo 
luntatem cum ordine nd legem, & vr 
eíl agens liberum ; vndé licér genera-
tío prius terminetur ad animam tú ef-
fe entis,feílicet, qustenus eíl terminus 
generationis, & tbrma corporis; non 
ramen prius terminatur ad ípíam in 
se-
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gensre raoris,qüia hoc habcc per vo . \ 
Imiutern. Cum ergo anima non fíe 
íubkxiuin peccatí originaiis in gene-
re entl$,;íed in genere m o r í s , <Sc hoc 
iíii media voluncaue conveniac, ms% 
diaraiiLUTn volúntate eít íub iedum 
uiis ^eccati. 
Argaic fecundó num.6. reñaurau-
do pn.uain argumenrum: illud priüs 
ínter partes animx, qua; fiiüt calpx 
capaces, recipit in fe culpam orxgina-
lem,quod priüs per generationé cor-
pori vnitur ; ac prius vnitur corpori 
per i¿cnerarioné anima racionalís fe-
cua i una eílentiara^quam íecundú po-
Cfntia.§: ergo pnus ,á:immedíatius re-
cipicur originaüs culpa In anima fecú-
dum eíientiam, quarafecundúpotcn-
tias. Illacio eit legitima. Mínor certa: 
nam mter anlmam,& corpuSjCUi vn i -
tur, nullaanims potcntia raedlatrin-
ter potencias aucem,& corpus raediat 
anima fecundum fubLtantiam. Pro-
bata r maior: nam peccatum^origina-
ic derivarur adanimamex vnlonead 
corpus per generationcm fadam me-
dio lemine deciílb ab Adamo : crgo i 
íecundum id intelligítur primario 
recipere culpam, fecundum quod 
priaio intelligltur vniri corpori , & 
prímarió terminare generationcm. 
Confirmat hoc num.citat-.^vo illo 
priori, quo intelligitur anima gene-
rationcm terminans, & corpori vni-
ta/mteiligUür homo conLiltutus mc-
brum , & íilius Ada:: ergo cum allás 
anima íecundum fubílanciam íit ca-
pax fubfceptivum culpx originalis, 
ín¡:eiiigetur pro i l l J priori iam culpa 
contracta j at non ratione potentia-
rum , quee pro illo tune nondum in-
teliiguntur: ergo ratione anímze Ie-
cundú íuam cflenííaíSc confequentér 
in illa prout he , recipitur ímmedia-
tius OTiginalis culpa ,quá in potentijs. 
Hxcautem nihllnobumad argu-
mentum prxcedens addunt. Vndé ad 
argumentum refpondeo primó dif-
tindione data : recipit difpofsitlve, 
vel formaliter , concedo maiorem; 
fbrmaiítér prxcifse , negó maiorem; 
ad cuius probationem dillinguo íimi-
litér antecedens.Secundó:quod prius 
per generationcm corporis vnitur in 
genere morís, concedo maiorem ; in 
genere cntis, negó maiorem; cuius 
probationem (imilitér diítinguo , 6c 
explicacur vt fuprá. Ad confirmacio-
ncm dillinguo antecedens: intelllgi-
^ 7 
tur homo comli tULus m e m b r u m , 6c 
ñlius Adx In genere encis , concedo 
antecedensún genere morIs,nego an-
tecedens; quLi l^oipo non conilicui-
tur membrum,ck dlius Ad^ in genere 
mor ís , nih per generationcm u rmi -
natam aa anhiuin , prour habentcm 
voluntatem,VL rnanet dictum. 
Deníque Bazquez citat. retorquec 
rationem D. Thornx contra ipfurn 
eo,quod ex illa fequkur, totum co-
po fu um eñe fubiectum immediatum 
receptivum peccad originalis, qaía 
príus, quam anima, generationcm at-
tingic. Et licét oceurrat 111. God. n#-
^;4 .dicendo: D^Thomam loqui de 
fubieclis, qux funt culpx capacia, de 
quorum numero non elt totum có-
pofitum; potelt tamen recorqueri pa-
ritate inteilecbus ««^ .19 . aísignaca,<Sc 
meliüs ,tbrtiuique , Óc efficacius re-
torqueo: nam ex ratione D. Thoms 
ncceüaró íequitur , quod homo , á 
quo Deustollerec voluntatem, ante-
quam voluntaces hominum in volü-
tatc Adami obligarec , contrahxrec 
originaíe peccatum , cuius fallitatem 
oitendimus «ww.s. ^ 
Arguit tertió num. 5: anima fecun-
dum íuam eíientiam cíl capax red-
piendi immediate culpara origínale: 
ergo eft tale illius fubíedum. Proba,-
41 
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tur antecedens primó : quia anima ! Pro^jvr ¡ 
fecundum fuam eíientiam ell T Í Ú O - {AHTECE£Í-1* 
naiis, & ex illa ad potentias, quod ra-
tionaies íint, derivatur; at potentias 
íunt capaces culpas , qula rationales 
funt: crgo a fortíori anima íecundú. 
fuam eíientiam eriu capax recipiendi 
culpam., qux non comiilic in achí. 
Secundó: nam anima cíl capax reci-
piendi immediaté retiieudínem hab.-
tus;etíi non íit capax reilitudlnis con -1 
íiltentis in aótu: ergo parlter. 
Deniqué : nam íi Deas de pocen- j 4?* 
tia fuá abfoluta fufpendercc poten- ! p ^ / ^ » ^ 
tiarum efñuxum in homine, defeen-
dente ex Adamo per femínalem pro-
pagationem , vere in tali homine in-
v-eniretur culpa originalis; at non in 
potentijs, quibus talis homo careret: 
er8¡o in anima reciperctur ; ¿c conle-
quenter in illa eft capacitas ad ímme-
diaté recipiendamculpam habkaale. 
Probar minorem : cam talis homo 
indigerec Baptifmo , & R.edemptio-
ne per Chriilum , 6c veré díceretur, 
Chriftum pro tali homine eíle mor-
tuum , & Uium in Adamo peccante, 
Secundo. 
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peccaílc; nt omnh iíta , fine prigmali 
peccato verifican nonpoñhnt : ergo 
culpam originalem eontrahcret. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando antecedens. Ad primam pro-
bacioncm diltinguo maiorem: anima 
fecundum íuam eíTentiam cft ratio-
nalis remote , & per modum radiéis, 
concedo maiorem5 proximé , & per 
modum principij,ncgo maiorem;dif-
tlnguo minorein : potentia: funr ca-
paces cLiipx,quia rationales funt pro-
ximé > & per modum principij, con-
cedo minorem > remoré , (Se per mo-
dum radiéis, negó minorem , & dif-
tinguo conléquens: ergo anima fe-
cu ndu na íliam eíTentiam cric capax 
recipiendi culpam medíate, concedo 
coníéquentiam 5 immediaté > negó 
confequenciam. Et hoc tantum pro-
batio convincit, vt apparet ex ipla, óc 
fex retoríione fequenti. Retorqueó 
probarioncm:aninia fecundum fuam 
cíléntiam crt rationalis, & ex illa po-
rentix^fed potencia: funt capaces cul-
pa: actualis, & Immediaté illius re-
cepcivae.-ergo etiam anima fecundum 
íuam efientiam , quod eft contra 11L 
Godoy. Ad fecundum negó antece-
dens,quod non probat íll.God. 
A d tertiam diilinguo maiorem-.íi 
fufpeníio potenriarum ficrctpoílqua 
homopeccavit, concedo maioremj 
íi fieret antcquampcccaret,negó ma-
iorem , & cuín eadem dillincllons 
mInoris,nego confequemiá. Ad pro-
bationem minoris diilinguendo ma-
iorem diilindione data , & concelía 
minor i , dillinguo íimllitér confe-
quens. Hxc folutio conllat ex didis 
anum.T,. vfque a d í o . Imo , quod íi 
fufpeníio potentiarum fieret, antc-
quam homo peccarct , talis homo 
non contraheret peccatum origina-
le , faspe fxpiús diftam eft, & eíl nof-
trec concluüonis ratio prxcipua , qua 
fola corruunr omnia, qux IIÍ.Godoy 
opponerc valet contra verifsimam 
Scociopinionem. 
§. I V . 
De jubieoio malitix otiginalis. 
SEcundaconclufio: MaUtia mora-lis ongmalis efi in volúntate, ¿r ín 
anima'-, non verb in appetitu. Hxc con-
clufio quoad primam , Óc Pecundam 
partcm patct ex diais, camque pro-
bat 111.Godoy num. 15. ^ i<s. dlfcur-
rendo per fentencias de concitativo 
Quiroga. De Peccato Originali. 
peccati ongínalís,ex quibus facilimé 
in nortra fententia probatur; malitia 
moralis peccati originalis eíl ptivatíó 
conforaiiratis ad legem ex á\ft\spr¿~ 
céd. difput.num. 114; atqui in volunta-
te, & i n anima refidet talis privatio: 
ergo in vtraque eil malitia moralis 
peccati originalis. Confequentia eíl 
legit imad minor,in qua poterat elíe 
difíicultas, conftat ex n u n L $ . 
Quoad tertiam vero partera cft 
contra Ul.Godoy numA$. fed incon-
íequentér procedit, vt videbitur 
mer. feq. Eam tamen docet Scorus 
in z. dijl. 51. ^ Ad aremn. fecundó 
q'ixft. dicen-í; Originale non ej l , nifi in 
voluntate, inteliige per excluíionem 
aliarumpotentiarum,>& late probata 
manet per á nobis contra IlL Godoy 
dída difput, 1 8.vbí contra ipfum pro-
pugnavimus: nec peccata , nec vicia 
eí ié contra naturam hominis feníiti-
vam , adhuc proup eíl nata obedirc 
rationi. Videarur i b i , ne repetamus, 
Pronuncautcm patee ex D.Thoma 
1. x.quaft. 85. art. 1. dicente: Petca-
tum originale non ejje in carne., tanquam 
in fuMeófo; hene vero tanquam in inftru-
mentó. Et hoc eft, quod docuit Sco-
tuscitat. feilicét, quod caro folum 
poteíl efle caufa inarumencaliscul-
pas, in quantum in ipfo femine eíl vis 
activa producendi íilium Adce , qui 
per hoc eft debitor iuftitííE originalis. 
Ex quo íic ad hominem contra 
II I . Godoy probo conciuílonem pri-
mo : peccatum origínale non eíl in 
carne , tanquam in fubieíto : ergo 
malitia moralis peccati originalis nó 
eft in appetitu. Confequentia eft le-
gitima. Antecedens eft D. ThomíE 
Éítat. <5c illud expncfsé fatetur íll. Go-
doy in fine difputationls dicens;qucd 
caro eft incapax culpae. Ex quo illius 
claree inconfequentia. Secundó:quia 
iuxtá D. Thomam citat. caro folum 
eft fubiechim poenx,quod fie probat: 
ídem cft fubieélum vircutis , 6c vitij; 
fed caro non poceft eflé fubleclum 
virtutis: ergo nec peccati originalis. 
Ex quo íic etiam ad hominem con-
tra 111. Godoy probationem formo: 
Caro folum eft fubie¿rLim poeníE; er-
go & appetitus fenfitivus : ergo in 
hoc non eft culpa , 6c confequentér 
nec malicia moralis peccaci originalis. 
111.Godoy nttmer. 1 J / T I 9- arguit 
contra noftram conclufionem, á'rgu-1 
mentum fumendo ex diveríis fenren- i 
tijs 
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tijs de conlVicutivo pcccati origina-
lis, quin de nollra facíat mértti6nenü> 
iuxrá illam autem fie valet arguere: 
maliria moralls peccati Griginalis eil 
privatio rectitudmis debirx, vel con-
fófmitatis ad iegeni, fed inredlif üdó, 
vei defforrnitas eíl etiam 'in appetitu: 
ergo in iíio etiam eit ori^inale pecca-
cum. Probartir minor:appetitas Ada-
mi fait legl difformis: ergo inrcdku-
ao, vel deftbrmif as etiam elt in appe-
titu. Redondeo primó diftinguendo 
minorcm:defformitas eíl in appetitn, 
ve in caufa inftrumcntali concedo 
minorem ; vjt in fiibiedo negó Mino-
rem , & diilinguo ílmiliter probatlo-
ncm.Sokiiio ell D.Thomg)& 111.Go-
doy,vtclaret ex ««w.48. Reípondeo 
fecundó alicer diftinguendo minoré: 
defFormltas habitualis eít in fppctitu 
negó minorem ; a¿l:uaiis fubdiiUn-
guo: í,ccundano,&: per derivationem 
ab adu voluntatis, concedo minore; 
primarlo, & per fe negó minorem, & 
diitinguo fimíliter probationem. Ex 
hacíblutione fubdillindio coincidic 
cum didtis difputAS. citat. & claret ex 
álctisdi/put.13, §.i.per totum, praefér-
úmnum.xAr. ¿^15. Diítinctio autem 
elarebk ex íblutione fequentis argu-
menti. 
Argtiitur fecundó pro Ill.Godoy; 
peccatnm origínale eíl peccatum gu-
la;, in nos transtuíTum i fed peccatum 
guise eíl ín appetitu fenfitivo : ergo 
maluiaoriginalis peccati eíl In appe-
titu íeníitivo.Confequentia legitimé 
infertur. Maior eíl vera, & minor eíl 
noftra fententia cum Scoto docens: 
a¿lus exteriores addere fuprá adum 
interiorem voluntatis bonitatem, vel 
mailtiam, vt docuimus¿/{//^í.i5. ^.2. 
per totum. Reípondeo diftinguendo 
maiorem:peccatum origínale elt pec-
catum gulae habitúale concedo maio-
remjacifuale negó maiorem, & diílim 
guo minorem : peccatum gulx habi-
túale eíl i i i appetitu fenfitivo negó 
minorem 5 aduale fubdlílinguo : pri-
mario nego minorem ; fecundarlo 
concedo minorem , & nego confe-
quentiam ; quia peccatum origínale 
eil habitúale , quod folum eíl in vo-
lúntate. 
Explico folutioncmrquando enim 
diclmus: adum externum addere ad 
internum bonitatem , aut maliíiam, 
non loquimur de bonícatc , & malicia 
habit.uali, quia hanc fupponÍmus,cfle 
1 folum in volunrarc; fed loquimur de 
bonítate, & maiitia acluali, quam fe-
cüdario efle in adu externo,dicimus; 
non primario,quia (blus adus volun-
tatis eíl primario líber. Vndé ex hac 
noílra opinione interre no lícet,quod 
fit in appetitu fenfitivo peccatum orl-
ginaie,adhLic íecundarioi quia eíl ha-
bitúale peccatum , quod folum eil in 
volúntate. 
Deniqué retorqueo argumentum: 
hice confequentía eíl mala : Peccatum 
origínale efi peccatum vul¿'-> fed pecca-
tum gula in Adamo fuit aSÍLts-.srgo pec-
catum originale eft aftus. Infero nunc: 
ergo mala etiam eíl hece confequen 
tia:í« a6iu comeftionis Adami fuit maii-
tia exterior : ergo in nofira potentiaco-
mededi eJI maiitia ex Adamó transfujfa. 
Probacur hxc conlequentiandeó pri-
ma confequentia eíl mala , quia fit 
traníitus de adu ad non a d u m „ n e m -
pe , de peccato aduali Adami ad pec-
catum origínale , quod non ell adus, 
fed habitus,vel habitúale; atqui ídem 
fit tranfitusin fecunda confequentia, 
nempé,ex adu comedendl Adamí,ad 
noílram potentíam comedendi, quee 
non eíl adus fed potentia : ergo cum 
prima fit mala,mala eil ctia fecunda. 
Licct autem ex addudís ab ÍU.Go-
doy aliud in nos ppponl nequeQt,pro 
ipíb taraen argultur tertió : ad cohi-
bendas delcdationes carnales ponun-
tur in appeílribus feníitívis Sona,qug 
funt partes luititix originalis: ergo in 
cifdem appetíribus erlc aliquid pecca-
t i originalis.Confequentia eít iuxta a 
nobis dida num.i 3 • vbí diximus,quod 
iiíi potentig,cui adus !neít,ineíletiam 
illius privatio.Antecedens ell Scotl in 
1. dift. 29. & dodrina a nobis tradita 
d]fput,prdced.num.\\. 
Refpondeo dlílinguendo antece-
dens;ad cohíbendas deledaciones car-
nales in appetitibus fenfitivis ponun-
tur dona,qu2e funt partes itíílitias ori-
ginalis, vt formalíter oppofira pecca 
to originali,nego antecedens; vt op-
pofita alícui püenaE,orc2E ex originali 
pecCato,concedo antecedens, & nego 
confequentiam. Itaqué verum elt,nos 
cum Scoto afíerercjíuftitiam orlgina-
lem efle plures habicus, quiponuntur 
in intclledu,voluntare,& áhjí poten-
tijs inferioribus,vt iílx magis conna-
turalítcr rationi delcdabilirér obe-
diant; fed ponuntur folum ad impe-
* diendum revelioncm appetitus con-
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De Jubietéo mlfa origmabs quo ¿ta 
ejfeníutm, 
J_ le quo ad e'J'entiam h fola volun-
Éíl ramen contra 111. Godoy nnm.r9. 
aílerenrcmrPcccatum origínale fecun 
dum fuam eíientiani iñ fola anima re-
cipi 5 ln porentias autem íceundum 
filas proprletates , cuius oppoíiriun 
nos aíicrlmus, nempe, in ibla volún-
tate recipi peccarum origínale íecun-
dtffQ íbam eílentiam > in anima vero 
fecuadum lúas proprietares, óceftec-
tus. Hseq concluíio íic intelieda, vt 
rumirur abiil.Godoy , deduciturex 
vtraqnc prscedenri conclufione , & 
per oj)poíitum ad probationem illius 
íinnanda venic á nobis. 
Probatur conclufio : efientlapec-
cati oríginalis eíl vna vnirate,fion or-
dinis, aut compoímonis , fed vnitatc 
íimpIicicatis;ergo non potcíl in pluri-
busfabiedis in elle ; fed vni tantum: 
ergo cum rclidcat primo in volúnta-
te ex prima concluiione , aí íereíKium 
e i t /oü voluncati quoad cfíbntiam in-
-hc-crerc.Secunda conlequcnria ex pri-
ma infertur. Prima'autern exanrece-
denrí. Ancecedens vero probarur pri-
mó : clkntia culpce adualis eíl vna 
vnirate íimpliciratis: ergo paritén cí-
ícntia peccati habicualh, quod íivé 
períbnale.tive originaie fít,eítvíerm> 
ñus peccarl adualis , cít vna vnira-te 
íimpiieitatis. Secundo: eflentia gratia: 
habitualís eit vna vnitate íimpiieita-
tis : ergo ctiam eílentia peccati origi-
nalis. Mitto alias probaciones, quia 
idem tatetur lil.Godoy num.^i, 
£ x his autem , qua; tradir in favo-
rem íuts conclufionis , opt-imécon-
vincit , eílentiam peccati originalis 
u u v , * * uw~ ei]e vnam vnitate ümpiicicatilj fub-
*r , ? • lectan autem in fola anima , potius, 
uoa.cr qua probet/u.^ponic ob ab ip-fo dic-
ta conclufioneprima, nempe , pecca-
tum origínale prlús in anima ^ u a m 
iñ voluntare recipi j cum ergo nos in 
prima conclufionc oppofuum fufti-
neamusjvidelicét, peccarum origina-
le prius in volúntale, quam in anima, 
íufeipi, fupponcre etiam debemus, in 
fola volúntate recipi quoad efíentiá; 
in anima autem íecundum fuaspro-
eccato Original!. 
-Pr oh.ante» 
ced. i . 
Secundo. 
Mituntttr 
alíqua arm 
prietares,& eítedus. His itaqué relic-
tis,quia relinqui debenc>vt iam ex pri-
ma concluíione fuppoftta. 
Argüir piimó 111.Godoy ñum.$ i . 
peccatum origínale eít mors animas, 
vt tradit T r i d e n t . i ' ^ s . Canon. 3. De-
creto de feccato originali, quod in fre-
quentiori fententia explicarur in fenfu 
tbrmaii^itajVt tbrmaiiter in privatio-
" ne vitx g;ratic conílítat jfed mors cor-
poraüs, etíi privado íit animae, &L po-
rent i íTum ipfam conlequentium , ef-
fentialiter tamen in privatione vita; 
radicaiis,quam animaprieftat,confíf-
t i r : ergo paritér mors fpifltualisani-
ms,c-cíi privationem vitx radicalis, <5c 
vita: proxime importet, in illa tamen 
adeequate quoad ellbntlam coníiílet. 
Rcfpondeo : maiorem cííe veram 
cauíalittr; non vero formaliter; alio-
quim peccatum origínale coníiílcret 
in privatione gracie contralll.Godoy? 
irnó,(S: aduale, quod apud omnes eft 
falíum,& üiximus di/p.pr^ced.nur/2.69. 
Vndé paritas argumenti non tenetv 
quia mors corporalis cft formaliter 
privatio vitce;& cum vita íit primo in 
anima , in privatione virse adxquaté 
coníiíliü mors corporalis quo ad ef-
fentiami peccatum vero origínalc,n6 
eít formaliter privatio gratia;,vt face-
tur etiam 111.Godoy/fed privatio rec-
titudinis debitx,^: cum hxc llt primo 
in voluntare ex didis««ra. 33. iu pri-
vatione huías reditudinis nmrs fpiri-
tu a lis quoad clkntiam coníiLtit, 
Arguit fecundo nuM.citat.nam ca-
fu.in quo Deusfuípendcret potentia-
rum effluxürn in homine delcendente 
ab Adamo feminaií propagatione, 
peccatum origínale contradum adas-
quata eOentia peccati origínalis gau-
derec, íicur, & adeequatam eílentiam 
form^ iullificantis per Baptíímum i'Ji 
appiicatum,reclperer; & tornen in taii 
cafu , foiumeilet moralitas animíE ef-
fentiam inficiens:crgo in bac fola m o 
ralitate confiítit eílentia originalis 
culpa;. 
P^efoondeo diftin^uendo maio-
rem i íi fufpeníio porentiarura fiercr, 
poftquam illius voluntas faltin vo-
íuntatc Adamí obligarajconcedo m a -
iorcm;fi fierctantcquamillius volun» 
tas obligara fuifict in volúntate Ada-
mi,negó fuppoíirum;nam in hoc cafu 
ralis homo non conrraherct origina^ 
le peccatum, vtto;ies didumclt. Ex 
quo in fcnfu,in quo maiorem eonce 
do. 
///. Godoy. 
Arguit. ] 
Refpondeo* 
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Explicatur 
folutio. 
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1 do , dutinguo uainorem : in rali cafu 
íoiam cflet,'ác fulfiet moralitas anime 
cílentíam Inficiens negó minorem; 
quia prius voiuncas fu lile t inte fta , vt 
fupponic cafus;eflet prcccifsé concedo 
minorem , & negó coníéquentiam, 
Solutio eft nottoria ex diclis a num.3. 
vfque ad i o. 
Deniqué potcft arguián anima eft 
malicia moralis,per originem traduc- , 
ta;fed peccatum originad coníiliit i i \ 
malicia morali, per originem traduc-
ta : ergo in anima reíidet peccatum 
origínale quoad eilentiam. Refpon-
deo diílinguendo maiorem: in anima 
eft malicia moralis, per originem tra-
ducía mediace,& confecutive conce-
do maiorem 5 primo , & immediaté 
traduda, negó maiorem. Dinftinguo 
minorem : peccatum origínale con-
íiílic in malicia morali , per originem 
primo, ¿Je immediaté traducía , con-
cedo minorem; medíate, & confecu-
tivé traducía, negó minoremA con-
fequentiam. 
Explicatur folutio : nam íicutpec-
catum origínale non coníiftit in pri-
vatione iuititise originalis, quamvis 
ciletrnala moralicér,quia non cuori-
ma, qua: invenicur in i lio, fed fuppo-
nic aliam priorem, íclliccc , privado-
nem reditudinis debitas ; lea malitia 
moralis retidens in anima , quia aliam 
priorem furponit traduclam,in vo-
luntate reíidcntem, non co^ftittiit 
peccatum origínale cñéntialitér , fed 
ad ilkid comparatar per modum paf-
íionls, veleftedus. 
Concludimus ergo ex dictis: pec-
catum origínale eflé in volúntate , & 
etiam animam infícere ; priüs tamen 
in volúntate , quam in anima rcíide-
re. In appetitu autem non eflé , quia 
caro eft incapax culpce, ex D . Thom, 
1.2. quajl. 8 3. an . i . óc fatetur etiam 
III.Godoy Í« fine difput. obquod In-
confequencér procederé ad fuam fe-
cundam conclufioncm, diximus, & 
oílendimus num. 48. Noftrum tamen 
corollarium claret ex di6lis,& docuit 
Seo tus in 1.dift.3 i .§.Ad argumenta Je-
cund* quáftioms. Et hsec de Ifta difpu-
tatione applicanda litterae Magiftri 
in i .dif í .s i . $ A 4 . < adilla verba : Adeo-
\ que ijfum peccatum dicitur ma-
nere in carne. 
T A nr O 
T R I G E S I M A O C T A V A . 
Quíe j S Í quaüs poena peccato originali refpondeat? 
Num-l 
Voena hu-
ÍUS V Í t£ . 
Peen* alte-
rius VH<€: 
Oftquam exiftentiam , & eíTen- 1 
tiam culpas originalis (fie inci-
pit 111. Godoy , Óc nos cum ip-
ío ) pro rtoftro tenui captu tradidl-
mus, illiufque fubiedum , óccaufas 
examinavimus, redus dodrina; ordo 
poílullare videtur , vt peccati origi-
nalis eftéclus coniideremus , ínter 
quos3quia prxcípuum locum obtiuec 
pee na, de ipfa fít. 
$. I -
Poena peccati originalis in hdc > O* 
alia vita declarantur. 
POEna: alioe funt huius vi tx , & aüse alterius. Poena; huius vita; 
(Lint nobis experientia notx,vt raors, 
xgrítudo , concuplfcientia , alixque 
erumna;, quaspacimur in hac vita. 
Poence alterius vitae funt á n x . Vna eft 
poena damni, qua; in prívatione bea-
I 
titudinls confiftlt. Altera eft fenfus, 
qu^ talis dicitur , vel quia fequirur 
appreheníionem fenfitivam, vel quia 
medio aliquo fenübili inflígitur.Vtrá 
quepoenam adultos In inferno pati 
non dubitatur ; quia fine controver-
fiaelt, quod beatitudine carenr, & 
ceternoscruciatus experiuntur ab ig-
ne. Vndé difíicuitas eft tantum de 
parvuliscum foio originali deceden-
tibus, quás , feilicét, poenas patian-
iur, poenas vtriufque vi tx conipre-
hendendo. 
Aiiqua poena origlnalem culpam 
puniri ,citracontroveríiam eíl, & vt 
Veriras Catholica communi Theolo-
rum lénfu approbatur. Hoc orecodit 
ex Scriptura Sacra 111.Godoy num. i . 
(3" i . & ne |n re tam clara immore-
mur , hac fuadetur ratione: Rcarus 
tameulpa; , quam poenx , (jetj dnód 
Ídem 
C$ro 
6 4 
liar. 
Z 
Psccatujfi 
originóle 
¿¡ti a na poe~ 
ga pithirh 
eft de fide. 
8?, Quirog a. DeP eccaco Orisín; t i , 
Mors , 
allá erum-
n<e funt poe 
\ na peccati 
originalis. 
4 
J^ uomodo 
homo ejjet 
immorta~-
lis , /? non 
feccajjet. 
Occurritur 
cuidam oh 
iefíioni. 
, Concupif-
\4Íentia,feu 
fimes eft 
•pocna pecca 
ti origina-
\ ik . 
iTrohat, i . 
ídem filjtám dignicas pcenx , qaáin 
obiigatío ad Ulam, ell eítedus peccaci 
originalis: ergo origínale peccatum 
allqua poena punítür. Conícquencia 
cü legitima. Antecedens vero «pro 
rcatu cuípíÉ, feu digniratc pecnx eíl 
á nobis ollenium difp. 36. $.7. & pro 
reacn poena:, Tea oblígatíonc ad poc-
nam , eíl omnitim Theoiogprum 
vniformis fententia , quee fufüciü ad 
veritatcm antecedentís, vt vera íít 
confequentia. 
Secundó certumapud omncseíl: 
mortem corporalem, & alios defec-
tus proxime difponentes ad illam , ve 
elt xgritudo,^ alix erumnae,quas pa-
timur in hac vita, eíic poenam pecca-
t i origiaalis. Hoc probar 111. Godoy 
njm.j. s ,¿r 9. ex Scriptura, Conci-
líjs, Óc Parribus, & lufficíat illud ad 
Rom. 5: Per vnum hoyyñnempeccatum 
intravit in mundum, ¿r fer peccatim 
mors& ha in omnes homines mors per 
tranjjjt. Et quibus apertc coiligitur, 
mortem non futuram, ü homo nün-
quam peccaílet. 
Vndcí iAuamus non pcccaflct, 
eífet imraortalis iji hoc fenfu,nempc, 
nunquam morerctur, fed ad íh tum 
gíoriíE trafiret ííne interventione 
mortls, & ídem eíl de ilüus pollerís 
dicendumjcura oríginalem íüíliciam 
pro fe , & nobis acceperit,Tup condi-
tionc^uod non peccaílet.Nec obeit, 
quod fi. Virgo mortua f i t , C5c Chrif-
tus etiam moreretur , etiam íi non 
tuiüet violentérinterfedus. Non (ín-
quam) obeit, quia mors in Chriilo, 
6c clus Matre, non fuit poena peccati, 
quia illud non habuerunt, fed fuit 
conditio nacurx,qua; contranjs qua-
litacibus erat c o m p o í i t a , & in qua 
erat perpetua actio , & readio ; at in 
nobis medro dícitur poena peccati 
originalis, quia mors, qux eííecia 
pura natura, & ablata erat per iuílí. 
tiam oríginalem, revixít per peccarü, 
quod deítruxit llatum iuílitix.Coete-
ra, qux Hxrctici opponunt, folvit 
optime ill.God,¿ num.io. zfq; ad ¿4. 
Tertío exploratura eíl apud om-
nes Catholicos : concupifeientiara, 
jeuíbmi^cm in rebcllione aprerltus 
contra rationem , vei in privatlonc 
fubordinationis ad illam,eire poenam 
peccati originalis, Brevitér probatur 
primó : concupileicniía eíl rebeliio 
appcutus contra rationem y fed hic 
ed crledus, vel poena peccaci o r k i -
nalif: ergo etiam concupifeientia, 
Probatur minor: rebeliio appetitus 
contra rationem oritur ex perdicione 
iuílitix originalis j fed hxc perdíta 
fuit per peccatum origínale : ergo ex 
hoc oritur rebeliio , ¿k. confequentér 
ell cffedus illius. 
Probatur fecundó: concupifeien-
tia, vel eíl peccatum,vel cíiedus pec-
cati, fed non eíl peccatum : ergo, cít 
cílcélus peccaci. Confequentia ell le-
gitima. Maior "eíl certa ; namPaulus 
adRom .6.7 .¿r 8. concupifcieniiam 
appellat peccatum , quod verum ne-
quit efle, niíi flt, vel peccatum , vei 
eíledus peccati. Minor eíl de íide, 
quia y l ait Trident. Seff. de peccato 
original,Can^ :ConcupiícÍentiam vo-
car peccatum, non quia peccatum íit, 
fed quia ex peccato e l l , 3c ad pecca-
tum inclinar. Imo hoc contra Lu-
therunij Calvínum, Marcum Eremi-
tam,óc alios Hxrericos oílendimus, 
illorumquc argumenta folvimus dif-
put. 36. á num. 4. vfque ad 17. Et elle 
peccati effedum,propugnac i l l . God. 
in prxfenti $ .x. 
Quartó fide certum eíl: párvulos 
cum lolo originali peccato ex hac v i -
ta migrantes, punid de fado poena 
damni, qux conuílit ín carencia bea-
dtudinís flipernaturaUs. Oppaíirum í 
huieveritari fencleruot quídam V i -
centius ,quem refere, & rclcllit A u -
guílinus lib. 1. de Origine Animaycap.9. 
Et lih.s. cap. 13. Zuinglius, Bucerus, 
Calvinus, Bullíngcrus, & alí j , quos 
retert Bellarmínius lih. 1, de Bati/mo, 
cap.4.. Contra omnes ílant Theologi, 
prxdidam veritatcm confirmantes 
ex Scriptura, Concílijs, & Patribus7 
pro quibus videacur ex noílris Maí-
trius in 2. difp.^ .quteft. 'ó.Et pro Tho-
miilis 111. Godoy in pr^fenti difput, 
vbí hoc egregie more íbiieo defen-
dit ^.5, 
Brevicer tamen fie k nobis proba-
tur Catholíca verítas ex iilo loann.3: 
Ni/t quis renatus fuerit ex aqua,¿r Spr-
ritu Santfo > nonpctefl intrare in Regno 
Coelsrum. Confirmatur ex Trident. 
Seff'j. Can.$ 1 Si quis Jixeri Baptifr.um 
non e[fe necejfarium adfaliitemy anathe-
ma fit. Et ratío e í l : quia cum origí-
nale fie peccaeum mortale , quippé 
peccatum Adx in nos transfuífum, 
dígnumcflalíqua poena gravi 5 hxc 
eíl carénela beatítudinis : ergo.^  £c 
confirmatur: nam qul habet origina-
6 
Secundb. 
7 
Parvuli fi-
ne Baptif. 
mo de fe de 
tes pimiunm 
tur poenk 
damni. 
Catholica 
veritas pro j 
hatur. 
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Viffi par-
vuH non pu 
n'mntur poe 
nafenfus, 
Probatur, 
I O 
^Non hahe-
\ hunt dolare 
triftitiam 
ve interio-
rem. 
I I 
Ofiend'ituf. 
le, caree gratla , qux dac ius ad glo- , 
riam: ergd caret beatitudine. 
Quintó certura , ócita certam eíl 
apud Theologos hulus temporis, 
quod parvuil cum folo peccaco ori-
ginal! ex hac vita decedences, non 
puniantur pgena íenrus,vt ab hac opi-
nione recedere, tutum non el í , iicet 
nota hserelis careac,&: erroris. Sic l l l . 
Godoy num. 88. c^iwfqm ad numer, 
124. hanc ve.ritatem propugnat.Ccie-
terum advertendum eíl pro veritate 
hu|us aíierci, intelligendum elle de 
poena feníus , proveniente ex Divina 
iuttitia punitiva , feu iufté , aut iuxtá 
Legcs Üivinasjnon vero de pcena in-
imté , & tyranidé á Dsemone ( Deo 
permirtente) inflida , qualis eíl car-
ceratio, quam de fado patiuntur in-
fantes inLymbo;pro quo,ne in arqui-
voco laboretur, dida videantur tí///'. 
i^.num.áf, cum fequentibus i&prdci-
pue num.2.1, i z . 23. ¿r 14. Hoc itaqué 
íic intelicólo, aflertim prxdidü dida 
veritate gaudet, quam tuetur ex nof-
tris Maítrius citat. & brevifsimé of-
tenditur: poena debet proportionarl 
cuipce ; fed poena feníibilis non pro-
portionatur eulpse originali : ergo 
nec refpondet i l l i . Maior cum con-
ícquentia tenet. Minor probatur: 
narn acerbitas poena; íeníibiiis ref-
pondet deiedationi culpas, vt conf-
tac ex Apocalipf. cap. 18: Quantum 
giorificavit/e, ¿r in delitijs fmt , tan-
tum date Hit tormentorum , luffus; 
íed in peccato originali nuiia deleda-
tio inveniturjdeíedatio namque ope-
rationem confequitur: peccatum au-
tem originaie non coníiilit in opera-
tione: crgo^&c. 
Sexto: etiam eíl certum apud Sco-
tum in 1. dift. 3 3. cum quo Scotiítx, 
óc ex his Maítrius citat. Se apud Div. 
Thom. in i . dijl.5$. quxft.i.artic.i.o' 
quafl. 5. de malo , artic. 3; cum quo 
Thomiílíe , &ex his 111. God.^. 7per 
totum : quod parvuliex ha#c vita mi-
grantes cum folo peccato originali, 
nullum fuílinebunt do-lorcm , inte-
riorem ve triftitiam ex carentia boni 
amifsi. Hoc late probant Maílrius, & 
lll.Godoy citat. 
Oílenditur hac brevi ratione: ideó 
parvulicum folo originali peccaco ex 
hac vita migrantes, non puniuntur 
poenapofsítiva feníus,quía peccarum 
origínale delcdationem non Infcrt, 
nec fuit propria, fed aliena volúntate 
Viffirultas 
examinan» 
da. 
' 3 . 
i.Senfetta, 
commiíium , psjena autem fenfus 
magnum excitat dolorem , 6c in paf-
íione pcríónali coníiilit; fed hice ra-
tio, qua vtuntur communitér Theo-
logi proexcludenda poena fenfa^part 
efneacia militar de triílitia , aut dolo-
re interiori orto ex carentia boni 
amiíi: ergo non funt his paísionibus 
puniendi. 
His itaqué fuppofitis, aliquibus 
de fide certis, alijs Theologis com-
munibus , in quibus ómnibus fine 
controverfia nos, Óc l l i . Godoy con-
venimus,quia illam in his Magiílri 
non habent. Dubíum,quod reítat v i -
dendum , & in prxíénti difputandum 
circá poenam peccati originalis, eíl; 
An atienta gravitare cuipx originalis 
fub ratione oíFenfse Dei , poíiet v . ra-
que poena damni, & feníus, abíqué 
vila iniuíticia puniri? Pro quo. 
$. I I . 
Kefernntur fententU , O* noflrd 
e tnduf ío j ia tmtur . 
PRima fententia aílerit: peccatum origínale, attenta illius gravita-
re fub ratione offeníie Dei,poíie vtra- J// 
que poena damni, & fenfus abíqué y , 0 ^ 
vila iniuítina puniri. Ita íolusll l .Go- ' ^/ / / / -
doy num.^o. dícens: hanc opinioncm 
in nullo ex antiquioribus, nec ex rc-
centíoríbus expríeííaminvenifle, fed 
nec contrarium illius, forte , quia 
quaíílionem veríant folum quoad 
poenam , de fado taxatam á Devj.Se- ; l*o críieuc 
r x r - J«- 1" 'I f o l u s evo , cunda lententja ex diámetro oppoli- ,J * 
ta id omnino negat. Sic folus ego 
contra lll.Godoy. 
Sed licét verum í i t , quod hanc! 
difíicuitatem exprecífam in nullo in- Decept¡0iii 
venerit ÍU.Godoy 5 falfum tamen iu- n / ^ ; ' 
1 7 • • u t - ( j o d . e x p r i » dico, quod contrarium illius non m-, ^ „ r ' . i • • \ ' . . \ mi t u r . venene; quia tam antiquiorc:S,qiiatn 
recentiores, hanc quaeítionem ver-
fantes quoad poenam de fado taxa-
tam á Deo , illam etiam quoad poe-
nam debitam cuipae originali fub 
ratione" oftenfx Dei, ímplicitc abíqué 
forcé veríant ? nain rationes prxci-
pnce pro poená á Deo de fado taxata, 
militantes, milirant etiam pro poena 
i l l i fub rali coníideratíone debita , vt 
ex noílris clarebit probaiionibus.Vn-
dé IU. God. in ha(¿fua ílngulari opi 
nione, vt ex diceadis apparebit, om^ 
nibus Scotiltis abíqué dubio opponi-
i tur ,¿c meo videri, c^teris ómnibus, 
I negantlbus: párvulos in folo peccaco 
or i -
i,Sentetia. 
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Conclujio. 
Prohat. i . 
exV.Thom. 
Confirma 
Confinn.u 
Refpond. 
l l l . Godo}'. 
originall decedentes, pari^de fació 
pcenam íeníus, imó 6c íibl ipíi; xacm 
ncganti. 
Conc iu í lo : Jttenta vravitate cul-
p£ originalis fuh ratione ojfenfx Dei, ne-
quit vfrááue poena damni, &-Jtnfi{s) 
ahfqiú vita ¡niujVniaptmri. Hasc con-
ciüiiocolliginiir evidentér ex Scoto 
ómnibus lo^cis, quibus negar, pecca-
ram in ratione offcnfaseíle fimplici-
cer iü í in i tum, de quo diximus tom. i . 
in 1. fent. difp. 1. Eít etiam expr^íTa 
dodírina D.Thoma;, quidquid dicac 
l l l .Godoy , 6c p robá tur p r i m ó ex I l lo 
in x.dift.$i.qu.íft. i .art . 1. v b i i n q u i -
rens: A n peccato originali debeatur 
potna fenfibilis í e cundum fe? Nega-
tive re ípondet in corpore articuli: er-
go í en t i t , peccaco originali Infpedo 
í e c u n d u m fe, ctiam non attenca mic-
tigationc poenos ex luí lkia Divina , 
non dcberi poenam fenfus. 
C o n í i r m a t u r p r i m ó : nam m corp. 
artic. probat culpas originali non dc-
beri pcenam fenfus, quia poena deber 
proporcionari culpx ; poena autem 
íéniibiiís non eíl proportionara culp^ 
originali/in qua na Ha fenübilis delec-
tatio intercefsic; fed demeritum pee^ 
cari infpecti fecundum fe, non'ex-
tenditur ad poenam peccato impro-
porcionatam, íicuti nec meri tum ac-
cusooni ad prcemium ímproporc io -
natum e>:tcndituf : ergo peccatum 
originale attentum fecundum fe,non 
eít dignum poena fenfus. Confir-
macur , 6c vrgecur fecundó i íí Deus 
, unlret peccatum pcxna ipi l i rapro-
port íonata , non elTct iufta pan i t í o ; 
fed pcena fenfus eít improportionata 
cuii i peccato originali : crgo íi Deus 
pro [)eccato originali inflígeret poe-
nam fenübilcm , iniuíle i n illius puni-
cionc procederer. 
Qoiroga. De Peccato Originali. 
ad 4. Vnde concludir.-, : quxfliunc. 1 
D . Thomam loqui de peccato or igi -
nal i , fupooíita raxatione poenx , 6c 
mittigaLÍone mi ier icordix Divinas, 
qua rtatuit;non puniré peccatum o r i -
ginale adarquatc ad eius condignita-
t c m , ortam ex ratione a verílonis of-
feníivaí Maieftatis infinitos. 
Ex hifque ad primam confirma-
tionem re íponde t ; proportionem 
poenis ad culpam poiie duplicí ter 
fumí: vel ad culpam fecundum fejvei 
ad culpara fuppoíita mí t t iga t ione D i -
vinos mií ' fr icordix , quaí ítaruit non 
puníre peccata adxquate ad i l l c n m i 
dignitatem.Quce doctrina eft exprcef-
f a D . T h o m x 4. difl . 46. qua/l .z. 
artic. z. qudftiuncA .ad 1 \ in pr ior i ac-
ceptione proportionis poena fenfibi-
lis proportionatur cum peccato or i -
ginal! , fecus autem in fccundó>Et ' í ic 
explicandus eíl D . T h o m a s ; í icque 
authoritate eius explicara , difíinguit 
minorem : ad poenam impropor t io -
natam Ipil accepto fecundum íe,con-
cedit minorem ; ad pcenam cum il lo 
Improport ionatam , fuppofita micti 
ga t íone mifericordiíc Divinos, negar 
minorcm.óc confequentiam. 
Ec ex cadera doctrina ad fecun-
dara confirmationcm dillinguic ma-
ioremií l puniret peccatum poena ipfi 
impropor r íona ta accepto fecundum 
fe , concedir maiorem > pcena cura 
i l lo improportionata,fuppofira mí t t i -
gatione Divines mif-ricQrdiíE , negar 
maiorem ,6c fub eadem, di i t iní t ione 
minoris, negar cOnfequcñt lam. HÍEC 
cft doctrina tota , qua v t l tu r 111. Ge-
doy ín foint íone oranium argumen-
üorum, íiv^ ex Scriptura, Concilijs,6c 
Parribus furnantur, five ratione for-
mentur. H s c tamen doctrina effica-
ci tér eít ímpugnanda , íi deítruenda 
1 o 
Ad 1. con' 
firmat. 
Ad i . 
Refpondet l l l .Godoy ««w. 49. íy í eít illius opinio. Hic opusdiic labor 
fecundum fe pobitura á D . T h o m a 
non excludere mit t igat loncm D i v i -
nes miícricordiaí , nec ab illa prxfc in-
dere ; fed alia peccata , ira vt fenfus 
í i t : An peccato original) fecundum fe 
accepto, hoc ej}9feorfim ah aíijs peccatis, 
dehatur poenafenfihilis> Ex eo autem, 
quod D . T h o m . t i tu lo íic expiieato, 
negative r e í p o n d c a t , non fequirur, 
excludere ab i l lo ,«nfpe¿to fecunaum 
fe príKcifsí'v'é á miftigatione D i v i n x 
mifericordix, dignitatcm pcenos íen-
íibilis. Qaod interre connatur ex D . 
Impugnatur p r i m ó : D . Thomas 
íoquí tur de poena pectati originalis 
í ecundum fe , prcecifsivé á t a x a t i o n e 
poena;, 6c mitlgationc mifericordlac; 
Divina;: ergo ruk folutio. Probsrur 
antecedens: D.Thom./ / ; 1 úí/fínñjfct. 
qiixfl. 1. art.s- ¿ d i . ha;c haber: Ad 2. 
dicendum, quod ex hoc , qnod contra inf-
nitum pectat, dehefur fthipoena infinita.. 
Et paulo infrá : Et quia a£íuafit}rpec~ 
cavit, dehetur fthi,non folum poena dam-
ni ¡fed etiam fenfus. Ex quibus veibis 
fie probationem formo i D . Thoma^ 
T h o m . ';n ^. difi.^6. quxfl. 1. artic. i , I lúe Ioquí tur de poena peccati ac túa . 
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lis Iccundum le, prcEclísive á taxatio-
ne poe iií , & midgacione miíer icor-
diá; Divina;: ergo,ócc. 
Anrecedcas eit manífeftam p r i m ó : 
qula poeiia i n f i a lu non elt poena ta-
xaca peccaro,^^ docecD.Tilomas im-
nieaiate ad prima verba)aic cnim:iV¿w 
autefn po-teft ejje infinita ac€rbitateyquia 
in criatura fi.úta^non potejl ejfe quaíi-
tas infinita , feu recowpenfatur per du-
r¿icio)j€m injtnitam, quia creatit ' aratio-
nalis durationii infinita capax eft. Ecce 
taxationem poena;.Secundó:quia hoc 
f i . i r l l l .Godoy num, 41 . vb iéx hac 
numero authoritate probar ex D lv . 
Thoma faam conc lu í i oncm,nempe , 
peccatu 1» origínale e f l ed ígnum poe-
na Infinita,quod folum veriikat'ur de 
peccato originaii lecundum íe,prcgci-
l ive a taxatione p(xníE,& micigatione 
miícricordiae Divinee^vt el t indubita-
t u m apud ip íum. 
Confcquentia eft paritare noto-
ria, Óc ad h o m í n e m contra I l l .Godoy 
CÓfeq.pro- probatur . exeo, quodpeccatum ac-
ht . ad ho- tua|e e^ ¿ ignuQ. poena infinita , quia 
mn. contra c^ Qoim2L Deum infinitum , v.t ait D . 
ipfum, Thom.per illa verba : Ex eo, quodcon-
tra infinitum peccat, debetur f i ñ poena 
/^«/V¿?,infertill .Godoy num^i .quod 
peccatum origínale fccunduri) fc,pr^-
c iuvé a raxatione pccnc,¿¿ mit igar lo-
ne milericordiíB D i v i n a ; e l t dignum 
poena infinita , quia eft contra Deum 
IníinitLim:ergo ex eo,quod peccartun 
actúale eft d í g n u m poena e lamni ,óc 
fcnfus,qiua elt a t lüa le , vt ait D . T i l o -
mas per hxc verba : Etquia a¿híaiiter 
peccavit, debetur Jibi, non folum poena 
damnijfed etiam Jenfus, debet ínterre , 
quod peccatum origínale feenndum 
í c p r x c i í i v é á taxatione poencc)& mí -
tigacione mifericordia; D iv ina ; , non 
d t d í g n u m poena damni , & leníus, 
quia non eft peccatum actúale. 
Confirrnatur , 6c vrgetur ad ho-
j n i n e m contra I l l .Godoy : D . T h o m . 
Confirm.adi cjtatm ¿ Q Q expraeísé prxrcindk m pec-
hom.contra cato aétuali . íciücet , & eíle contra in-
iffum. finitum.ocellc a¿tiiale;atqui quia pec-
catum origínale eft contra iní inirum, 
cordiaí ,non eft di:-num pecna damni, 
& íeníus. Hoc m^Jil cfn ax ap^arcr in 
littera D . T h o m x , quia in textu allc-
gato vniformuer lo. jüi tur de poe'ia 
peccAi actualls lab conhderatlonc, 
qua eft contra i n f i n i t u m , q u a a í tua 
le eft Í fed magi> tameii etncax contra 
l i i .Godoy ob aicla^óc quia occalione 
magnam tr ibui t ad hanc D . Thotnae 
Inteliigentiam;nam nnm.^\ .0' 5 i . v b i 
v t i tu r boc textu in íuum iavorem,ta-
cult illa verba : Et quia aftualiür pec-
cavit,debetur [tbi^ non folum poena dam-
ni y Jed etiam fenfns , & nunquam fibi 
hunctextum obiecit. 
impugnatur íceundó : poena fen-
ftts eft inaproportionata cuipx or lg i -
nali 5 ícd ha;c impropori-io.non pro-
venir á taxatione poena; pro culpa o r i 
ginali: ergo pra;ciftvc a taxatione cíl 
prisdida improportio/6c confequen-
tér ru i t fo lu t io . Maior eft I l l .Godoy 
num.9S-& communiter admitía. M i -
nor probatur primó-.proi or t io poene 
damni cum culpa origuiali non pro-
venir á taxatione poenx pro illa:ergo 
nec ímpropor r io poena;1 fenfus cum 
culpa originali. Cphlcqiící i t ia eft pa-
rirate cerra. Antecedcns vcro conttat 
ex eo,quod culpa originalisprxcifi ve 
á taxatione poenx , conftituit fubiec-
tum d ígnum ira , <Sc indignatione D i -
vina , indignum gratia , v t ratetur 
Il l .Godoy num.Qx. v l t r áque coilftabit 
ex íequet ibus mlnoris probationibus. 
Probatur l écundó dfea mifíor: 
improport io poenx cum cu ba fu m i -
tur ab in t r in í lco etilpaéjfciUcetjá dig-
nitare,vel non dignitaic culpas^fcd ¡ a-
xa^io poenx eft«b exfrinfecQ.nempé, 
a Deo : ergo impropor t io oenx fen-
fus cum culpa original! non provenir 
á raxatione pcenx pro culpa órigíná-
li.Tertio.-taxario poenx non dat pro-
prüt ionem,fed iuxta Illam taxatjalio-
quim non eftet iuila:ergo nec dar Jm-
proportionem poenx cum culpa , fed 
i l lam íapponi t 5 al ioquim non cflVt 
iufta:crgo í d e m , q u o d prius. (guarro; 
improport io prgmij cuní mcrico non 
provenir a taxatione prxmij pro ido, 
infert l l l . Godoy , quod origínale fe- f fed á dlgnitatc inrrinfeca meri t i : ergo 
cundum fe , & prxci í ive á taxarione ¡ pariter. Qnin tó : taxa t io poenx,íi iufta 
poenx)6c micigatione D i v i n x mifer'u j eft,eft dedaratio h u í u s vel illius poc 
cordix,eft d ígnum poena infinita: er- ¡ nx,feu tantx,vel taatx püenx;at ienia 
go quia actúale non eft origínale pee- I dgnirate culpx : ergo proporrio, vql 
catum, inferre deber, quod Origínale I improport io poenx cum culpa fup-
í e e u n d u m fc,& prxcifive á taxatione i ponit dignitatem,vel non dignitatem 
poenx,&: mít igar ionc D i v i n x raiferi- I culpx: ergo idem,quod antea. Deni 
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quérraxat io ciomus,& aliorum j n hu-
tnanis^fupponir ifl domo dignitatcm 
pro valore caxaro:crgo raxacio poeng 
í l ^ p o n k in culpa dígní ta tcm j r o pf-
na taxatn:^rgo ideni,quoci prius. 
Impagnatof tertio-.peccatum or í 
ginaic , praeciíivé á taxatione pceníE, 
• ¡non poteít iuíle puniri.poena poísiti-
' va , óc renl lb i l i ; íed folum peccatum 
actúale , propria vo lúnta te commií ' -
fmnípraeciíivc á taxatione poenx,po-
rcil iiiílé puniri ,poena pofsitiva , & 
íení ibi lhergo peexatum origínale ne-
quit tali poenapuniri ab íqué Ini i i f t i -
t i a .& confequentér fub tali práecifio-
ne furnprum , non eft dignum poena 
íeníus.-ruit ergo folut io. Onuics con-
í equcn t ix funt; leg i t imx. Anteccdens 
v e r ó q u o a d vrramque partem proba-
tur primó-.licct Princeps pofsit ab ali-
quo ofíicio iufte reíjeere illuiTi^ucm 
cognovic indignum,co,quod careret 
habiru iuíruie,aut eflet pronus ad far-
t um, iníuLle ramen i l l um ob id l uni-
ret poena pors ídva ,& fcnfibili, n i i i ob 
ip lurn tur tum a¿T:uale,proprIa volún-
tate ab i i lo c o m m i í l u m : ergo parí ter : 
lícet Deus pofsit á Regno Coelorum 
iui le excludere párvulos , quos novíc 
indignos , eo , quod careant habitu 
gracias , & íint proni ad peccatum ac-
túale , propria volúnta te commiten-
dum ób peccatum origínale í iniulté 
tamen illos o b i d puniret poena pofsi-
t iva, & fenfibili, niíi ob peccatum ac-
túale, propria vo lún ta te ab illis com-
m i ü u m . 
Nec valet dicere pro 111. Godoy: 
efle aiípariratera: nam in cafu pofsito 
d i d neqwit, efle peccatum 5 at de par-
vulis potel l d i c i j i n Adamo peccafle, 
N o n , inquam, valet: nam de parvulis 
folum d i d potert,peccafle or igínal i -
í té r , & per extrinfeeam tantum deno-
mina t i onem,á peccato aduali Adarai 
de í fu rap tammon autem,quod pecca-
to aí tual í in íe,& ílbi proprio peccaf-
fent; íed ad l u m m u m , quod a l íquo-
modo in ipíb,& cum ipfo peccaílent, 
q^iatenus eorum volunrates incluíííe 
erant in vo lún ta te A d a m i , vr capicis 
moralis. Nec minus dici poteft,quod 
habuerinc in fe delcclationem inord i -
natam, quam habuit Adamus, ve t i t á 
fruClum comedendo,quia coraedere, 
eft a¿tüs externus, fub quo non fue-
n m t inciuli . V n d é cum de parvulis 
dici nequeat4>eccafle peccato achiali, 
propria vo lúnta te c o m m i ü b , nec de-
D e Peccaco Ó Ú o \ ú Á \ . 
ledationem inordinatam h a b u i í k , 
dicendum ert , poena fenfibili non de-
beré puniri confequcf í ter ,quod ín-
fufíkicns eft ad propofi tum aliara dií-
rar}ras,cuius infufíicicntia magiscla-
rebir probationc íequcnt l . 
Probatur í e cunuó vrraque pars i " ^ » ^ . 
proedidi antecedent ís : <5c fuppona-
mus,quod Rex concedit feudum Pe-
t r o ^ elus poí ler í rat i fub condit ione, 
quod íi Petrus ín Regd i i dcünquar , 
ífcatim Petrus cum tota fuá poflerira-
te exciudarur á feudo?& á Regís Au-
la.Suppono e t Í am,Pe r rum ín Regem 
delinquere. In hoc cafu Petrus potert 
i uüe puniri , non folum pr ivaí iooe 
feudi,<5í exclufione ab Aula Regís,fed 
ct íam pofsítiva poena, qua per pecca-
tum factus ell dignus, prscl f ivé á ta • 
xaríone poence 5 atqui p a r v u l í , eius 
poíi:eri,etli iuñé pofsínt punir i priva-
tione f e u d í A excluí ionc ab Aula Re-
gisjnon poflunt iuílé punir i pgna p o f 
íitiva : ergo í imí lkér de peccata o r i -
g!nali,& acluali. Confcquentia v i pa-
rkatis apparer.Antecedens autem cla-
ree ex tcrmínisfnam pun i ré p^rna pof-
íitiva p á r v u l o s , qui nec propria vo-
lúnta te Regem líeflerunt, ncccon íc i j 
peccati fui Parcntis fucrunt, in iu í lum 
eüet abfque dublo. 
I m p u g n a t u r q u a r t ó : taxat ió pee-
ñas non fit á Deo cum 1 fisione D i v i -
najíuíti t ixífed fí peccatum origínale , 
prxci í ive a taxatione poense,eflet d íg -
num poena fenfus, taxatio poenx pro 
iliü,fieret a Deo cum f i s i o n e Div ing 
iuí t idg:ergo peccatum orÍgina!e,prg-
eílivé a taxatione pcenx, non ell d ig-
num poena fenfus : ergo iniufté puni-
retur tali poena. Probatur m i n o r : í i 
peccatum or íg ínale ,prxci í ivé á taxa-
tione poenx, eflet dignum poena fen-
fus , d ignum efiet infinita poena fen-
fus; fea íi eflet dignum infinita poena 
fenfus,taxatio poenx pro peccato o r i -
gina l i fíeret á Deo cum Ixísionc D i -
v ins iuflitia;:crgo,&:c. Confcquentia 
eíl legitima. Maior eft opinio ¡11 .Go-
doy,eam probans num.4.1 xx eo,quod 
peccatum originale,elt in rationc pu-
nibíiis fimplícirer infinírum. 
M í n o r vero probatur:!! peccatum 
or ig ína le , prcecifivé á taxatione poe-
n x , dfec dignum infinita poena fen-
fus , taxatio poeníE pro i l io deberet a 
Deo fieri cum aliqna poena fenfus,ne 
Ixderctur iufliria Divinan fed taxatio 
poence pro peccato original i fit aDeo 
abf-
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abfque vllapocaa knl'as, vcaixuims 
kuvk9.&. ccacr ULGodoy §. 6.per to-
] / 'V^:erga,i5:c.Prübat(ir maior p r imó: 
guia enyi-i períbnale pcccacum mor-
tá ic jprxci í ivé á taxario^c POCIIX,CL1: 
t i ignum infinita pocna k n í u s iuxtá 
íii .Godoy,tA)iatio pccn^ pro i l io fir á 
Deo cu I B aliqua poena feafüs, ne Ix -
d a t u r D í v i n a ÍLilticia:ergo,¿:c.Sccun-
d ó ; n a m qiiiá peccatunu veníale, prx-
cif ivéa taxationepoenXjCñ dignurn 
poena fenfasitaxaíio poeníc pro illo fit 
a Deo cuna aliqua pcena íentus,ne 
iüítítia Divina Ixdatur : e rgoidem, 
quod antea.Tertioiquia namque pee 
catum originale, prxcifive á taxatio-
ne poenx , eíl dignum poena infinita 
damni , taxacío poenx pro illo fit á 
Deo cum aliqua poena damni, ne I x -
darurDivina iuiliria:ergo idem,quod 
prius. 
Impugnatur qa In tó : ro Ium pecca-
t u m aáuale, fuppofita taxatione poe-
n x , & mi t i ^a t ioneDiv lnx mifericor-
l i i . G u d o y tium.i 1 ó.Áiínor probatur: 
í iprxcif ivé á taxatione poeiix,vca:a-
rum origínale cliet dignurn poena 
fenfus,in hac,v^pote,infinita,Iuxtá 111. 
Godoy, excederet veniak? íed dubiii 
non c i t , quod i l lud excederet in poe-
na damni:ergo non fe habercnt. í icuc 
excedens,<Sc exceí lum. 
í m p u g n a m r íept imórreprchenf io , ^ I 
6c vituperado n o n ' í u n t poenx pro*» Tmpugp. 7* 
p o r t í o n a t x original! peccato : ergo 
nec poena IcafuSjÓc conlequcntcr hac 
punirentur iniuile. C o n í e q u e n t i a etl 
legitima. Antecedens pacer ex éq , 
quod nemo vicuperavit deicendentes 
ex Adamo ob culpam originaiem, 
nec reprehenfione dignos proptec 
il lam exiulmavit;(!k vkra probatur ex 
Ar iüo te l e s.^f/v/V.^.s.dicente: nui-
lum efie reprehenlione,&- increpatio-
ne dignurn,niíl proptér i l la ,quxrunt 
i n fuá poteltatc 5 fed peccatum o r igL 
naic eít ex fola culpa Adami contrac-
tum: ergo repreheníio,¿v vituperatio 
d ix ,pun i tu r poena fenfus: ergoquia I nonfunc pcenx prot or t ionatx pec-
prxci í ive a di í la taxatione,6c mit iga- cato orisñnali .Eadcm ratio poteí t for 
Impugn. 6. 
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done, eíl dignurn taii poena^alioquim 
taxatio poenx eflec v k r á c o n d i g n u m , 
& confequentet iniuila. A t q u i pecca-
t u m origínale non punitur poena ien-
ílis,raxatione,oc mitigatione fuppofi-
ta: ergo quia non cft dignurn tali poe-
na, prxcifivé á taxatione , <Sc mitiga-
tione p rxd i í l a . Probatur hxc confe-
quentla : íi peccatum onginale ellet, 
íicut aduale , dignurn poena fenfus, 
prxcuive á taxatione , 6c mkiga t ío i ie 
prxdida,Deus in taxatione pcenx ef-
fet inxqnalis ,& iniuíluSjVt patet:ergo 
ideó fuppoílta taxatione , & mitiga-
tione, non punitur poena feníus pec-
catum onginale, quia prxcifivé á ta-
xatione , & mitigatione , non eíl dig-
nurn tali noena. 
Impugnatur fextó: peccatum o r i -
gínale,& veniaie,prxcií ive á taxatio-
ne poenx,íe habent íicur excedens,óc 
exceílum ; fed non íic fe haberent, íi 
prxcifivé á taxatione pcxnx , pecca-
t u m oriainale efíet dignurn ooena 
fen fü^ t rgo non habet talcm dignita-
tem,óc con íequen te r iniufte tali poe-
na pun i rc tu r .Con íequen t i a eft legiti-
ma. Maior patetmam Ucet origínale 
prívet amícitia Dei , in quoexcedie 
veníale , tarnen veniaíe ell exprxísé 
voluntarium,(5c perfonale,in quo cx-
cedir or ig ína le , vt cüm D . T h o m a in 
i j i f t 53.qitjft. 1. ¿irtic . i .adi . fatetur 
niaride Verme confeiencix , qui eíl: 
poena fenfus,peccato ong ina l i impro -
portionata. 
Hanc rationem fibi ob i ec i t í lLGo-
doy rnfra nnm.<,6. excepta Ari t lotel is 
Authori tate , ad ipfamque rcfpondet 
num.$ 8.negando antecedens, vt enim 
docet D . T h o m . i . i .qujf l .S i .artk . i . 
ad 5. Illud^quod efl per origínem, non eji 
increpa'bile, ficoiifidereiur Ule,qui náfá~ 
tur fecundum, fe > fed Ji confideretur 
prout refertur ad aliquod prindpíUmfJíc 
¡>oteft ejje increpabite, feuti aliquis, qui 
najeitur^ patitur ivnúwiniam gemris ex 
culpa alicuius potentiar um caufatam: 
verba funt D.Thora^:ex quibus aper-
te deducí tur , infeftum culpa or ig ína-
Ü etíl inípeótum perroríalÍcer,incre-
patíone dígnus non í i t jqaia non pee-
cavit voluntare propria, (5c perfonalij 
íi tamen confideretur vt pars huma-
n x n a t u r x , & v t capitis vo lún t a t e 
peccavít, digne poífe increpan , <Sc re-
prehendí . A d rationem autem pro 
Verme confeientix f imilem folut io-
aem adhibet ?n^ w.5 7.7« fine. 
Hxc tamen foiut io admittenda 
non eít, í o q u e n d o de reprehenfione, ¡ 
v i tupe ra t íoncác Verme c o q í d e n t ü ; , 
qux funt poenx fenfus 5 alioquur; ce. 
neretur l l í .Godoy concedere>parvu 
los de fado patl poenara renrus,c|uou 
i eíl contra ip fum^.ó .Et ratio e í lmam 
K K z ~ ~ d u . 
Refpondeí 
líl.Godoj/, 
ufficie^ 
tia Jolutio-
nis decía-* 
rattir. 
Q^i roga . D e 
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Impuvnat, 
dimane. 
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dubirare non poflumus , quod Doe-
mones ob cul-arnoriginalem viruj c-
r o i t pueros in L í m b o ^ c íuíle, íi d ig-
né poflunc vituperan, j o r q u e cogat, 
vr rccordcncur culpae onginalis , in 
quo itar Vcrmls confeienri^ : crgo íi 
híc Vermis , & illa vitu^eratio funt 
pa 2 fcníus, illas de fado pueri pa 
f íu iuur ,quod cit ccwntra D . T h o m . & 
í l i .Güdoy : crgo D.Thomas non l o -
qui turde v i tupera t íone , qace cí lpoe-
na,& confequenfér ruic folut io. Sed 
vt hoc magis elarefeat. 
Impugnatur o¿l:av6:Vermis conf-
cientix llimprus pro afflictionc orta 
ex recordatione culpae prooria vo -
lunrace commin3s,non eft p ropor t io -
nata poena cnlpx original i : ergo pec-
carum or íg iaa íc (ecandum fe , prgea-
íive a caxatione poeaíE,& mirigacione 
Oivinse mire r icord íx , dignum non 
eíl calí poena : ergo nec eft in racione 
.punibiüs fü-nplicirér iníinicum. Ante-
cedenscft WX.Qoáoy num. 57. Prima 
coníequencia eít legicima. Secianda 
probacur : quod eftfa ratione punibi-
íis linipíicitér infmicum , eíl d ignum 
o m n i poena,tam da[TUii,qiiam fenfus, 
pofsltjiil creaturas 5 fed peccatum o r i -
gínale feenndum fe, praeciíivé á taxa-
tione poeníE, & micígat ione Divince 
mifericordlíE , non eíl dignum poena 
Vermis conrcient íx . í l imoca ex recor 
dationc culpx propria vo lún ta te 
conttnife:, quoe cít poena fenfuscrea-
turoe pofsibííisrergo non eftin ratione 
punibi lis í impiiei ter inf inirum. M a -
ior e i l l lLGodoy a«w.4i ,Mit1ór expe-
ricntla conitat in damnatis. Confe-
Iquentia legitima eft. 
Denique impugnatur,6c fiipnono: 
quod ficut omnes filij MUus , qul c r i -
men l^flíE Maieilaris c o m m i í s i t , d i -
cuntur infedi Patris crimine ; ira nos 
jinfecli fumus peccato,ex peccato Ade 
j transfuíío ; nam ílcuc nos ab Adamo 
recepimus naturam in Adamo c r i m i . 
ne maculatam; lea lííi receperunt na-
turam, qux fuit in Parre crimine ma-
culatam.Hxc eft proprij ísima peccarí 
originalis explicario,& ípía íuppoí lra , 
fíe arguorl icét l i l i filij íutle puniantur 
poena LTÍ\'ativa honoris, ^ t fa t t í feob 
crimen ex Parre con t r aó lum ; iniullé 
taimen pupirenrur propter ülud poe-
na pofsiriva.v.g. Capiris, exlii^flageí-
lorCi,&c: crgo íimilirérdicéc nos iu í l é 
puniamur á Deo poena privativa ho-
noris, ícílicet, bearimdims, ob pecca • 
Peccato O r i g i n a l i , 
tnm ex'Adamo concradum 5 iniuí ic j 
ramen puniremur propter i l lud pena j 
| 'Oi-iriva,v.g.ignis. 
SIc i taqué dodr ina I l l .Godoy Im-
pugnara, & noiira concialione í i rma-
ta>quxlibct enim impugnatio elt no i -
tras conclu fionis probario. Probatur 
lecundo per o p p o í i t u m ad principale 
tunJamcntum íll. Godov : pecca íum 
origínale in rarionc punibiHs non cit 
fimplicitcr infinitum:ergo non mcre-
t u r o m n e m poenam polsibilem crca-
t u r x , & con ícquen te r non mcrctur 
poenam fenfus. Secunda conícquenria 
ex prima inferrur.Prima autem ex an* 
tecedenri. Antecedens autem proba-
tur:peccatum origínale in rarione o f 
fenlíc non eíc fimpiicuér inf in i tum: 
ergo nec in rarionc punibiiis. C o n í e -
qucntla eft legitima'Anrecedens vero 
eft íaollra cum Scoto contra l l l . God. 
op in io ,& propugnara manet tom. 1. 'm 
Z.fentent.difput. 1 ,Confirmatur:pecca-
t u m mortale in ratione ofrenfe non 
eft ita íupperioris ordinis,vt nequeac 
á pura creatura condigna farisficri.-cr-
go peccatum origínale mon excedit 
omnem fatisfadionem purse crcatur^ 
porsibilem,& confequenrer nec exce-
dit omnem poenam pofribüem , ñe-
que eft omni poena pofsibili dignum. 
Omnia fecunturex antecedenti. A n -
tecedens aurem eft íentenria , quam 
contra l l l .Godoy docuimus tom.citai. 
difput. i . 
Probatur te r t ló conclufio per op-
pontum ad aliud fundamentum 111. 
Godoy: Deus non punir ci trá condlg^ 
numpeccarum originalc;ergo fo lum 
mercrur poenam d a m n i A confequen 
té r iniufté poena fenfus puniretur. 
V t r a q u é confequentia cít legira. A n -
tecedens ver6,quod eft conrra l l l .Go-
doy,docuimus í^w. citat. difput.1, nu-
mer.ós.tk ratio ibl data eft mam quan-
do Theolog l áicmit-.Deum puniré cul-
pam citra condignum , non locunrur de 
poena damni , quee eft privarlo beatl-
tudinisjfed de poena (enfus^non ex ex-
teníione illius, íed inrennone , quatc-
nns culpa , licér in s ternum punita, 
adhuctamen non íic in tení lvé puni -
tur,quantum mercrur, ¿Se kicó pecca-
t u m mortale perfonale condigne pu-
n í tu r poena damni 5 non vero poena 
fenfus,de qua dumtaxar Theologi lo-
cunrur. V n d é peccatum origínale, 
poena damni punirurn , condigne , & 
ad asqualicatem punitur,quia alia poe- { 
na 
Vrohat. z. 
conduf. 
? 7 
Prohat. 5. 
conduf. 
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Secundé). 
na non eft dignum, nec Theoiogi de 
hoc iocuncur. 
í . I I I . 
irgumentis l l í , hodoy octttrritur. 
Rguit lll.Godoy num.^o. primó 
ex D.Thoma in ^.dijL^ó.qu.efl. 
i . ar[.i . qu&flmnc. l . iliis Verbis : A i 
^.dicendum ¡quod pro peccato óriginaH 
fecnndum rigorem iujl 'iíhz , non folum 
dehetur natura pro poena carenüa vijio-
n¡y Divina 7 fed etiam ipfius ánWtktttOi 
& ideo, ex hoc ipfo , quod confervantur 
pueris non baptizatis naturalia hna, ci~ 
ira condignnm pumuntur. Vndé Tr^:-
norurn cap, 3. Mifericerái* Domini, 
quod non fumus confimptu Sed pecca-
cam , qaod merctnr íabledi anihila-
cionem, digaum eft omni poena ix -
dente , extuiguenteque fabiedum, 
cam fG&ax iltae pofsitivíe , catenus 
malx fíat , quatenus ad non eñe Tu-
bíecti tendant quantum eft de fe : er-
go peccatum origínale infpedum fe-
cundum fe, & non attento ordlne de 
facto á Dea ftatuco, & ad pdeng taxa-
xionem liberé conftitutam ab ipfo, 
dignum eft vcraque poena , fcilicét, 
damni,& fcnias/ 
Rofpondeo primo diftinguendo 
maiorem: aalnlluio debctur naturx 
pro peccato originali per fe , negó 
maio'remjper accidcns,concedo ma-
iorem,& cüm cadem dillinólione m i -
noris, negó confequentiam. kaquo 
origínale non caufat per fe , 6c direc-
te aafniiaclonem , atiamque poenam 
i f dentem, & extínguentem fubieaüj 
fed folum pér accliens , indlredlc , 6c 
raaquam removens prohibens 5 nam 
co ipío , quod remos^er á fubiecto 
iuiticiam originaiem,ad quam fecun-
tur xgrkudo , mors, & alia , qux ad 
non elle fabledí tendunc, relinqukur 
fubicdum condirioni naturx, ad qua 
mors, &anihilabUkas feq^itur. Vn-
dé iftx non funt poenx pro peccaco 
oríglnaH,fed pro carencia kUtitix ori-
ginalis, epux immortalitatem prxfta-
bat, vt diximus num.j\.. 
Hxc folutlo tradicur ab 111. God. 
num.110. aíierens: eílé dodrinam D. 
Thomx i.difl i i .quxfi . i.artic. í i 
ad 3. Si autem non placuerk , nobís 
cum incümbit,authoriratem D.Tho-
mx explicare. Vndé Illa om¡niüa, ad 
verba Trenorum in argumento ad-
duda rcfpondeo: elle incelligcnda ob 
peccata adualia 5 non vero ob origi-
nale;íicque ceüac difikultas^-juia op-
politum non prpbai Ui. Godoy. Ec 
dato, quod ob origínale loquatur, 
refpondctur lolutione tradica , qux 
vera eft etiam apucl ípíum,vt díxi, 
Arguic fecundo fium.41. etiam ex 
4 * 
Confirmat. 
D.Thom. tn 1 dift^x, <l**fi: 1. art.5. ^ . 
ad x. iliis verbis: Ex hoc, quodpeccator ^rgl{^' 
contra injimtnm peccat, deUtnr fibipoe-
na infinita, non autem potgji e£e infinita 
acerhitate , quia in creatura finita non 
potefl effe quaiitas infinita f^ed conipen-
fatur per infinitam duratiener/iyO'cSzá 
peccatum origínale eft centra Deum 
infínitum: ergo eft dignum poina in-
finita. Tune viera; fed quod infini-
tam pcenam merecur, tola pena dam~ 
ninoapunkur ad xqualítaLem : ergo 
poteft abfqué vlla iniulikia puniri, 
non folum poena damni, fed fenfus. 
Confirmat nam. citat: p^na,de qua 
loquicur D.Thom. eft poena fenfus^  
ait cnim^eñé acerhitate infinitam , & 
infuper non efle in créatura capacita-
tem ad iiiam,quia créatura finita non 
eft capax infinkse qualitacis •> fed pec-
catum origínale dignum eft pena, de 
quaibiagk Angélicas Dador": ergo 
eft dignum infinita poena fenfus.Pro-
bar minorcm : dignítas illius poenx 
conveníc peccato ex part e averiionis 
flt^eó , & prout eftofi'cnfa Maiefta-
th i i i f initx,vc coniiat ex verbis re-
latis, & etiam ex corp, arele. Et infu-
per: nam ex parte converfionis pec-
caturn infinírum non eft > fed pecca-
tum origínale avertit á Deo infinito, 
& Maíeftatem infinitam ofténditl er-
go eft dignum poena, de qualoquc-
batur D.Thom. 0Í ; & coníequenter 
meretur pgnam acerbltaie infinitam. 
Pvefpondeo primó: ad nos nonac-
tinerejiTientern D.Thomx explanare 4 ] 
Expiicomam D.Thom.aíá/. loqiii tur \KeJPona'l< 
de peccato aduali , Scduplicem poe-
nam,quam meretur,explicarc; naiu in 
prímis verbis : Ex hoc, qnod peccator 
contra infinitam peccat ^ debetur [tbi p(x-
narñfimta , exprírnitpoenam damni, 
nempé,privativam boni iníiniti;in fe-
quencibus aurem:^^ autem pote/} ejp 
infinita acerbitate , ¿-c. pcenam íénlbs 
explicare,vt evidencér apparec ex ipío 
contextu , fie enim prolcquítur Div. 
Thomas s Rt quia adualittr peccavit, 
dehetuf (¡bijion folum pee na dar,mi, fed 
etiam fenfus.Qiiz verba racaklllXio 
do7,& íi non tadSret, hac D.Thomx 
authoritare non vteretur, niíi ad op 
po-
)üíiiQsa. D e Peccato Or ig ina l i . 
4 4 
Ke/pünd.i. 
Ad cofírm. 
Ketorqne. 
4 J 
vera ad ar 
gum. 
poíimm fuíE opinioniSjVt nos contra • ve contra Godoy propugnavímus 
ipfufD v;i fumus nmn.io. Stantc igitur 
iíac vera , UtteraU , & ingenua mente 
D.Thomje. 
Reípondeo ad argumentum fe-
cundó conecífa minori, diftinguendo 
confequensrergo peccatum origínale 
cil dignum poena Infinita , privativa, 
feu aarani concedo confequentiam; 
pofsirIva,feu fenfus negó confequen-
tiam5dIiVinguo íimiliter fuílumptam, 
& negó confequentiam. Ad confirma 
tlonem diílinguo maiorem: poena,de 
qua loquitur D . Thom. in fecundis 
verbis eit p^na fenfus concedo maio-
rem ;In primis verbis negó maiorem, 
diíUnguo minorem:peccatüm ori-
ginaic dignum eft poena , de qua Ibi 
ágít in primis verbis Angelicus Doc-
tor, concedo minorem ; in fecundis 
verbis negó minorem , cuius proba-
tionem diftinguo íimilíter.Hac igitur 
íolutione nottorium eft.Tüm:lU.Go 
doy confundere poenas,quas D.Tho-
mas expraefsit.Tüm etiam,nullum ef-
fe illius argumentum , quin potiüs 
contra ipfum liare,vr evidenter appa--
ret ex dídis a numer. i o. vfque ad 14. 
ex quibus^ctoríionés fiant, vt fadtas 
funt. 
Arguit tertió nnm. 41 . peccatum 
origínale eft in ratione punibiiis fim-
plicitér infinitum: ergo meretur om-
nem poenam^reaturse pofsibilem , & 
confequenfér non foium poenam 
damni, fed etiam poenam fenfus. Se-
cunda confequentia ex prima eviden-
ter colligitunnam vtraque poena con 
rinetur in linea poence poísibllis. Pri-
ma ex antecedenti conftaf,nam puni-
blie dicitur per comparationem ad 
poenam. Antecedens autem probat 
primó ex eo,quod fie íimpiieiter Infi-
nitum in ratione oíFenfae , qua fuppo-
fita infinítate, probat fecundó ex eo, 
quod etiam eft fímplicltér infinitum 
in ratione íatisfactibiils, & illa ablata, 
probat tertió ex eo,quod eft fuperio-
ris ordinisad omnem fatísfadlionem, 
purse creaturas pofsibilem , «5c confe-
quenrer inadxquabilem in ratione 
punibiiis omni punitione püfsibili. 
Refpondeo negando maiorem cum 
probationibus ; nihil enim certius 
apud nos, quarn peccatum mortale, 
nec efie fimplicitér infinitum in ratio 
ne offenfe, nec in ratione fatisfaítibi-
lis J m ó nec fuperioris ordinis ad fatif-
fa¿lIonem,pur£e creaturae pofsibilem. 
4 ¿ 
J¿l¡i¿dam 
deceptiolll, 
God. 
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Solutio pro 
Thomijiis, 
tom,\Jn s .fintjifp,\ .¿r 2. 
Ex hac quedodtrina Scotiftarurn 
general] ai)paret,falíurn clle^uod dl--
xit II!.Godoy «/^^o.ícUícét/in millo 
ex anriquioribus,ncc ex recemioribus 
invenifte contrarium fuas opínlonis; 
ftant enim adverfus ipfarn omnesSco-
tlfta:,tám anriquiores,quám recenrio 
res. Thomifta: veró , qui cum ir lo 
tuentur , peccaturn mortale eílc íim-
piieiter infinitum in ratione offcni'x, 
¿C in ratione punibiiis, vel efie ad rni-
nus fuperioris ordinisad fathfadio 
nem,pur£C creaturaí pcfsibilem ,hoc 
cum negarione dlgniraris ad poenam 
fenfus in peccato originali compo-
nent , & pro Ipíis, preedicta fentemia 
fuppoíita,fíc mihi compon! videtur. 
Refpondeo pro Thomifiis, con 
ceflb antecedenti, diftinguendo con-
fequens : ergo meretur omnem poe-
nam creaturas pofsibilem , & peccato 
originali dignam,debitam5vci correí-
pondentem concedo confequemíá; 
non dignamjdebiramjncc correlpon-
dentem negó confequentiam 3 ad cu-
ius probatioaem diftinguo antece-
dens:punibile dicitur per compararlo 
nem ad poenam , punlbili debiram, 
dignam , & correfpondentem conce-
do antecedens; indebitam , non dig-
nam, nec correfpondentem negó an-
tecedens5& diftinguo confequens dif-
tindtlone data. 
Dices cum lll.Godoy: efle fimpii- Dkes. 
cirér infinitum in ratione punibiiis, 
eft efle dignum omni poena poísíbiü; 
fícut meritumefle fimplicitérinfini-
tum,eftefíé dignum omni pr^mio:er-
go ruit folutio. Refpondeo negando Rejpondeo. 
antecedens,^ dlfparitas eft: cjuia om-
nepríEmium corrcfpondet , &pro -
portionatur cum quocumque mérito 
íimpiieiter infinito 5 aft non omnis 
poena correípondet cnicumque pec-
cato,etli fimplicitér infinIto,nec cum 
illo proportionatur. 
Ét vt híec pro Thomiftis apparear 
folutio,pro illis, & pro me retorqueo 
argumentum contra lll.Godoy: pec-
catum origínale eft in ratione punibi-! ^ralSlGod' 
lis íimpiieiter Infinitum : ergo m e^re- Í 
tur omnem poenam, creaturas pofsi-
bilem : crgo meretur poenam Vermis 
confeientia:, fumptam pro affliétione 
orta ex recordatione culpas, propria 
volúntate commifias. Atquihoccft 
contra 111. Godoy mm. 57: ergo ípfc 
etiam 
4S 
ad ktomxo 
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Arguit. 4. 
Re/pond.i 
Secundo. 
/íf^f dljjic 
difjjutata 
ctlarSTóTvefé tedfecdf argmneutum, 
quod contra nos okijcit. Ümnia lanc 
iii.God^ excepta íecunda coníequen-
tia i hxc autem probatur adhomine 
contra ipíum : nam hxc vermis poe -
na continecur in linea poenx po^ibl-
líí: ergo iilara raerecur. Soivatipíc,óc 
íblvent Thomií lx . 
Arguit quarto num. 46: ex com 
muñí Theoiogorum axiomate , aílc-
rente, Deumadeó efle mífericorde, 
ve citrá condignura puniat,& íuprá 
condignum prxmiet, quod etiam in 
punicione peccati originalís verificari 
debec, ve docet D.Thomas in 4. diji. 
46. quaft. z. dP'ti'e. %. quxftiunc. 1 j fed 
íi peccatum origínale foiam poenam 
damni mererecur , eíiet á Deo ad 
xqualitaté punítum carentía vifionís 
De i : ergo eft dignurn, infpe¿lum fe-
cundum fe , poena damni, Óc poena 
íenfus. Relpondeo primó negando 
antecedens pro peccato original!, vt 
díximus nam.i'j. 
Refpondeo fecundó retorquen-
do argumentura : Deus citrá con-
dignum punít peccatum onginale: 
ergo illud de tacto puuit pgna lenfusj 
fed hoc eít contra 111. Godoy ^.6: er-
go etiam eít contra ipfum obie&io. 
Probatur confequentia: ctíi Deus de 
facto puniret peccatum original? pg-
na fenfus, illud punirec citra condig-
num : ergo verifkatur axioma , etíl 
Deus poena fenfus puniat de faólo 
Peccatum origínale. Antecedens, in 
quo poteít elle difficultas, patet ex 
dictis num. 37. & parítate do peccato 
actuali evidentér apparec. 
§. i V. 
Ghúci fit de Beatitudine naturah 
fentiendum* 
HAnc difficultatem circá beatitu-dinem naturaiem parvulorum 
cum folo peccato originaliex hac v i -
duplici concluíione W ^ Í Í ¿///I 
comprchendií 111, Godoy , hlc repe- f;;r.i^. 
tendo ,auod iam dixer.ir dithui 
ta mígrantium 
"ehendi 1 
q rat aijput.i^.. 
Ab hoc abilineOjqíiü dida per vnam 
integram dilputatíone repetere, nulli 
(credo}convcniens y¡dcbxtur,<5c míhi 
iáné moleítum apparet. Videanrur 
enim didla difput. 14. vbi duplícem 
ilacuimus concluíionem , quarum 
prima negac parvulís beatitudincm 
naturaiem perfeétam fimplicltfer , & 
abfolure , Se hoc eít , quod ad fum-
mumeonvincere valet 111.Godoy fuá 
fecunda concluílone. Eít tamen dif-
crimen in ratione probaciva, nam ip-
fc aliqua víitur;que omninó talla eit, 
& á nobis impugnata dif¡?. citat. ñ nu~ 
me*. 4. vfqm ad\<>. Alia conclufio, 
quam num, n . ftatuimus ,concedit 
parvnlisaliqualem beatitudinem na-
turaiem , cui non opppninr 111. Go-
doy , imó ab ómnibus fere Dodtori-
bus defendí deberé, vbi probavi. 
Ex dielis infert 111. Godoy numer. 
173. qux &qualiaaona hal¡>ituri,& 
nonhabíturi íint Intantes cum pec-
cato orlginali morientes, & fuppo-
nendocum ipfo, nuod nulla poena 
poísitiva funt puniendi, & folum pe-
nis privativis, Icilicét, beatítudine fu-
pernaturali, & natu.raii perfeda,qu.in 
ex hoc aliqua triítitia, vcl'doiore tOí-
quantur ex didis a num.j.vfcjue ad 11 . 
habituri funt omnía iila,qug dixi dic-
ta difp.iáf num.i.ér 4 . ^ d num.iz. vjf* 
que adfinem.Et hxc de iíta difputatio-
neapplicanda iittcrx Magiírri in 2. 
difi.3 3. jj.3. ad illa verba : Fr& ea nul-
lam aliam ignis materialis, veí conf-
cientia vermis , poenam habituri. £ t 
hxc de iíto traótatu didta 
fufficiant. 
Corállariüs 
X K A C 
Quiroga. D e Gratia. 
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D E N E C E S S I T A T E G R A T I / E A D O P E R A N D U M 
henh m o r a l i c e r . 
Luribus ^ratiae acceptionibus o^mifsisjaccipitur gratia in pra^-
feiici pro beneficio fuprá cotum riaturáe debicum, nobis per 
C h r i í l u m exhibko in ordine ad noftram fa lu t cm^ua ratione acci-
pienda e f t , q u o n é s i n Sacra Pagina nonien Gracia a b f o i ü t é p r o f e r -
tur . H x c eft Theologica gracia conhdera t io , in qna defenfanda 
contra Pelaoiura Pont ihccs , C o n d ü a , & Patres p lu r i i num infuda-
runt. De ea agunt Scholaftici cum Magi f t ro in 2. diJiinSL 1 6 . yf-
que ad 30, Et T h o m i i L r c u m D . T l i o r n a 1. 2. q u £ f t , \ o ^ . pro cuius 
explicatione (veíi igia í l l . Godoy v í q u é in finem noft r i 
operis feejuentes) feejuentes difputaciones 
fubijeimus. 
T R I G E S I M A N O N A . 
Qua racione D . T h o m a s appellat Gra t iam principiura extrinfecum 
humanorum a ó t u u m í 
Anc dirputat ioncm (quam, n i fallor, de nomine iudico) mo-
vet I l l . G o d o y ^ ve ex ipfa confta^nobis i l l am inveftigare 
non incumbi t jquia rationem D . T h o m í e quíerere in his^uae ab ip-
fo funt pro!laca,rui Sedatores tenentur durntaxat. Thomiftae l i tei-
genc,^ vt cercum habeatLir:Gratiam in t r inheé inhxrere i m m e d i a t é 
voluncacijVt docuit Scotus/w 2. d i f í m o i . 2 6 . licéc ex intrinfecís fub-
ied:i non dimanec,qiiia a Deo fuprá omnern naturae ex i -
gentiam eft nobis infuífa. 
D I S -
T r a d . V . D i f p t j t . X L . § . I ; 
N a m . i 
fotejl ho-
mo lapfus 
verum ali-
quod cog~ 
mfcere. 
?9? 
VTATIO 
Q \ 3 A D R A G E S I M A . 
U c r ü m h o m o lapfus pofsic cognofcerc o m n e v e r u m rpeculativum 
* nacuratis ordinis abi^uc ípeciali gracia auxilio? 
§ . I . 
Ghix extra controVerfiam f u n t , prxmittuntHr. 
Z 
J d ver uní 
fupernatu 
' rale cognof 
! cendinn re-
]gratia fu-
ipernatura-
Nf hac difputationc certum cft 
pr imó; poíic hornincm iaplum 
aliqutxi vcrum abíque mixtione 
crroris co^noícere.Quod conrraLu-
thcrum oíteridunt piara Scripturas 
loca,& racione patet. Priteiómam ac-
tas fidei, óc prophetix veri iunc^nv 
nem exckidentes crrorem , vcpote, 
nittentcs Deireveiadone, cuifaiíüm 
í ubelie non porelt 5 íed Uti eliciuncur 
ab íiominein natura lapfa : ergo ho-
mo lapíus potett aiíquod yerümábf-
que mixtione crroris cognoícere.Se-
cundo ad hornincm contra ipíum: 
nam íi non poteft homo in natura 
iapíá veram cognitionem habere: er-
go omnis Luthcrl cognitío tuit erro-
ribus plena; ac proinde faiíum alierit 
docens,non poíic hominemin natu-
ra lapía aliqaod vcrum abiquc erro-
re cognoícere. 
Certum eíl fecundo : hic non io-
qui de vero ordíais iupcrnaiis, vt ex 
dtulo apparet , quia omnes tatentur, 
qaod ad quodvis vcrum iuperaatu-
rale tide Divina credendum? vcl cer-
ta , 6c infalibili cognitionc cogiiof-
cendum^iecetlária ett prxter revela-
tionem extrinfeeam gracia ruperna-
! / / /perChriñtW$\*$& Chriílum. Qnod eíie de 
ne/ci. 
tum. 
Aliqua sút 
fíde,docuerunc plures, & ollendic UL 
Goy num.i .Kzúo autem cíl manifef-
ta.-nam vires requilirx ad elicientiam 
aclus, proportionari debent cum ob-
icflo formali; at obiedrum ibrmale 
adus fidei eii: fupernatúfate > neaipe, 
reveiatio Divina, imó & materiale 
übiedum in prcecipuis noílra: íídci 
miílerijs cft fupernarurale: ergo vires 
ad aftum credendi exaclx, íunr fur 
pernaturales excedentes facuitatem 
naturje. 
Tenio certum eíl : hic non loqui 
I de ómnibus veritacibus obiedorum 
entirativé naturalium ; qnia Indubi- veritates 
tatum eíl apud omnes, plures verita- ! ohieólonm 
tesobiectorum entitativé naturaüü^ « ^ w ^ , 
non pofle ab horaine Tolo lumine na-! qu* ¿kty* 
türx abiquc fpcdali g atla certo cog-\gratia ~fpe~ 
noíci; Huiuímoai funt cogitationesU^' 
cordis, vt patet ex cap A 7, Hiercmiae: i queunt cog-
Pravum efl cor hominis, ¿r inferutahiley 
quiscognofcetillud> Futura contingen-
tia , qux in cauíis nataralibus non 
funt infaiUbíiitér determinata ad eífe; 
& pretérita , quíE nullum fui veíti-
gíum reiiquerunt iuxtá Ecclefialkm 
rap.%: Ignorar homo pretérita,'¿r futu-
ra. Et vnivcrfaiitér omnia illa oblee-
ra , qux quamvis fecundum fe fine 
proportionaca cum no (tro inteíledfu; 
lunt tamen fenfibus velata , & Q C C U L 
ta , vt multa, qua; funt ínter orbes 
Cceíeiles, ¿cquaeintra vifeera terrae, 
vcl maris conrinenrur , ve elaret ex 
EcclefiaLíico cap. 1: Arena maris , ¿y 
pluvia guitas, ¿r dies f tcuü , quis enu-
merahiñ Ratio elt : quia cum omnis 
noftra cognitio pro hoc ítatu dei^en-
deat a fcníibus, ea, quee á fenfibus re-
mota íunt , & cum fenubus conne-
xionem non habent, nequeunt natu-
ralitcr pro hoc ilatu cognofei. 
Vndé in prxfenti tantum loqui-
mur de veritatibus obiechorum na-
turalium^, qux vcl perexperlentiam 
cognofei poflunt, vel qua; ex pi inci-
pijs per fe notis per evidentera con- j 
íequcatlam pollunt deduci Quare 
nomine Veri nantralis inreiii^itur 
quidquid cognoídeur ex feníibiii-
bus, & abique revelatione, íivé fiíit 
prima principia , qux cognofeuntur 
abfque difeurfu, íivé concludones, 
quíe per dTcurfum cogno.'cuntur. 
Nomine Speculativi Íntclligitur,quod 
coníiítit in mera contemplationc in 
felíe^us, & non ordínatur ad re 
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iandas operaiiones volancans^iraque 
n Jíiilne Veri natnralis fpeculatroi in-
T.-Ukuntur naturales diícipünx , vt 
Phifica, Lógica^ ¿re. 
Afque hinc fe fe apene aliquorum 
deceptío Joquenrium de omni veri-
nataralf, kieoque aflcrerituim, 
íióáiiiiem lapfum non pofie abfqué 
ípcciali gratheognofeere fingulas ve 
rícates naturales fpeculativas. Et nc 
^ideatur, hoc á me fine tandamenro 
aOcri, hcecfuit deceptío Durand, qui 
tom.i. difp.i .quajl.i.fil.7. hac decep-
cione duduSjprocedk. contra Gonc-
tum ? co íbío fundamento motus, 
iciiicér, de cogítatione corá is , caufa 
ícftas, feu fluxu , & refluxu mátis , de 
I ibas non cii feráio ín prsfenti, v i 
S T x i n a u s 3 . & fátetur 111. Godoy 
Q^artó certum eii: quod ad cuiuf-
cumq veri cognitlonem indiget ho-
mo, in quocumque íbtu coníidere-
tur , cbocurfu generaii Dei, QiK>d 
omnes Theoiogi docent contra Ou-
randum, cuius íententia , vt errónea, 
a cümmuni Theologorum íententia 
reijcírur. An autem prxter hunc ge-
ncralem concurfum requírarur ali-
qua gracia íbecíalis , eít diffieakas, 
qas non procedlc de gratia habituali 
ür, cii ficante , fed de gratia actualis 
a"ü ^ j , quee íic ordiais natura lis; nam 
m a l í peccatoresjmó & Infideles ha-
bent veras feientias fpeculativas íine 
errorc , quia licét per peccarum fue-
rjt atenuatum lumen naturale,nQn 
füic tamenomninó extinclum,vc di-
xic Scotua \n i.dift.j.§.De 1. ¿Jico. 
Sic itaque certis declaratis, & ex-
plicata difficultate , pro illius refoiu-
tione notandum éft, quod dúplex eil 
potentia: phiiica vna , & moralis alia. 
clarantur.'A Potentia phiíica cíl illa , qua; atendi-
cur poenes iniriofccam entitatcm po-
tennas, abllrahendoab ómnibus im-
pedimentis. Moralis eíl , qua: conve-
nir potentííe,omn"i impedimento ex-
trinfeco attento. Exempium potencie 
philicxqftin homine vinculis deten-
to, qui habet potentlam pliíficam ad 
ambulandurn ; non vero moralem; 
quia non eíi liber ab irapcdtmends. 
Exemplum poientiiE moralis cPt iri 
homine á vinculis libero , qui viera 
potentlam phiíicam ad ambulandurn, 
habet etiam moralem , quia cft líber 
ab impedimentls. 
Ex his clarifsime conftat,U,quod 
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?0fentia 
{jhíficn , & 
mor a!i s de 
S 
'u/te. 
in i.i-crimen V^titBT^fle': An hoau.) \Senfus dif~ 
lapíus potentia phííica,2c moralí poi- ^ putatims. 
íitabfqué fpeciali graria ordinis na-
curalls cognoícerc omne verura fpe-
culativum naturalís ordinis ex illis, 
qüíE per expcrieniiani cognofei pof 
funt;, vel ex principijs per fe notis per 
evidenrem confequentiam pofiunt 
deduel Qna; dífticultas non proce-
dic de cbgnittpnc errónea,fed de cer-
ta, atit probabili", habita,non perfpc-
ciés infuñas , quam habuir Adam in 
llatu innocenciíc , fed habita propría 
Índiiftna,& inventione, aut coníueta 
vía difciplinae. Ncc procedk de hac, 
vel illa verl.tate naturali, quia aliquas 
hominem lapfura fine fpeciali gratia 
certo cognofeere , ita certum eíí , vr 
eil certum , cognoícerc dernonftrati-
vc,Deum eiTe. Vndé difncuitas pro-
cedit de omni príediílo vero, tám di-
viíive, quam collectivé.Pro cuius ex-
piieationa íic. 
Statultur prima conclufo. 
Pn imaconc íu í lo : In homine lapfo eft potentia phifica ad co^ nofeen^  
das fingidas veñtates naturales Jpecu-
l'ativasjtamdivifiv} , quam coIíeSIivei 
Non autem moralis ahfqu} fpeciali gra-
tia. Hite concluílo cjiJoad primam 
partem eíl Scot! in z A i f l . n . E x ifla^ 
& eft communís apud Tneologos, 
illamque haber ill.Godo)? numer... 1 5. 
Quoad fecimdam vero partem fump 
tam pro ly dmfive , eíl contra plures 
Scociftas, citantes Scotum in 1 .difl.x. 
quafl.3. áoQcmé: ex naturalibus cog-
nofei , efle vnnm Deum tanrum. Eft 
etiam contra Ul.Godoy num. 6. Mih i 
autem rationi conformior vkkcur, 
quin principijs Scoti opponatur, vt 
parebit ex dicendis §. fequenti in foiu-
tione tertij argumenri. 
Prima pars probatur : In homine 
lapfo eft phiíica potentia ad co^nof-
cendam totam có Hedió nena íitarum 
veritatum : ergo & ad eas diviíivé 
cognofeendas. Conícquencia eft á 
f.jrtiori vera. Antecedens vero pro-
bacur: tota harnm vericacum collec-
tío eft proporrionata curn inceliedu 
lK)minis fecundum fe inípeílo , & fe-
cundumfaam intrinfecam entítate, 
alloquim tales vericates naturales 
non eflenn fed per peccatum ninii 
cncitatis deperdk incsUectus homi-
nis: 
TO 
Prohat. 1, 
pars. 
T r a c l . V . D i f p u c , X L . §. 11. 
I I 
Dices* 
i . 
nis: erg > adliuc pott lapfum maaenc 
proport lonarx: ergotee. 
Dices: homo láp&s perpeccatum 
conrraxic igaorantix vuJnas : e r ¿ o 
ad illas CQUCISIV é 
que grada fpcciaU, Conícqucrntia ra-
I tec ex i l io proloquio : J^uod natuia 
Secundo, 
Tertih* 
TZ 
trat.t. 
nequit íine gratia eíie po:ens ad prx-
dlct..s v-emanes cognofeere. RcDon-
d t o primodLlinga'endo antecedens: 
homo lapíus per peecatum contraA ic 
igcioráP¿ix vulnus, rdpcua verka 
tum fupCFnacuraíi^rii, concedo an-
tecedens; refpechi natüra l ium , negó 
ancecedens, óc cofifcaucntiara. Se-
cundo coace í ío antecedenci, d u l m -
guo c o n í e q u e n s : nequic íine gracia 
eiie potens ¡noral i ter ad prxdidas 
verírates cognofeere , concedo con-
lequentiam ; phiíicé , negó conie-
queiuiam. Solucio patet ex di¿tls ñu~ 
pief. 7. & eíl: Scoti xn í .citat, dicench: 
Sicuc homo vnlneratus nullampar-
tcm f u i a m k t k , , ícd reddicur minus 
habilis ad Cuas operationesi ka homo 
Vüineracus per peccacum eAcantam 
minus idOíTeus,ad operandum,quam 
in Ltatu innocientiaí , Óc coníequencfjr 
vainas ignorantke non tolüc pocen-
tiam , led iliam minus tanturn ido-
neam reddk. Terc ió i argumentum 
probac: homincm lapfum n u ü a m ve • 
ritarem íine errore cognofeere pofle, 
quod valdé durum eit aplid Theoio-
gos facentes: hominem lapfum Dtum 
ejft demomlrare. 
Secunda pars pro colledione o m -
1. parí pro] nium veritacum, in quacum íll. Go-
cpUíftioJie j doy convenimus s probacur pr imo: 
omniú pro- j hamo valneracus elt minus nabiíis 
ad Ibas operaciones, ve cuín Magif-
t ro dixiinus num. ^ « í ^ ^ . fed h o m o 
lapfus cit vulnetatUS : ergo hequíc 
cognofeere omríc id , quod cognof-
cerec, íi vulnerarus non eííec. A t q u i 
homo non vulneracus pocell ad fum-
m u m rocam vericacum colledionem 
abfque fpeciaii gratia cognoicere:er-
go hoc non potci l homo vulneracus 
Sg conl'equcnter nec homo lapíus.Se-
cundo:qaja feientix funt pene infuii-
tx}ikpoene infinica impedimenta ad 
illas collcctive addi ícendas ,nempé i l -
iarum muiticudo , vká? brevitas, oc-
cupatio in fomno, <5c ad res humana; 
vita; ncceüanas diítractio ; ergo ne-
qu'u íine fLxciaii gracia illas onincs 
coi iedive cognofce re .Ter í io : nullus 
ex hominibus omnes ícientias hucuf-
que abfque errore propria indaílria 
adqu i í i v i t : ergo í lgnuni cíj , quod 
nuil adelt in natura wotenria moralis 
Secundo. 
Tenik 
Pro owni-
nunífuamfedt^jvyium efl^uod nonpoteft 
faceré. Argumenta íblyíc l i i .God.^.5. 
Secunda vero pars conclufionis 
pro omnious divitive , in qua ab l l l . 
Godoy difeedimus, probacur a quo- : ¿WJ. divifi* 
dam Scotiila ad hominem concra v i proyM ¿ 
Gonet procedente , Óí racio cft hiKc: : quedáStf* 
Gonctdi/put 9.de Angelis docet'Mn\in\ t¡jiat 
A n g e í u m non poíle naturalker cog-
nofeere fecrctum, nec cogkat ioncm 
alterius: ergo homo non potei tna-
turaliccr, ¿c abfque gratia fpeciaii 
cognofeere íingulas vericates. P io -
batur eonfequentia: cogitatio cordis 
live human! , fi've Ange l i c i , eft veri-
tas naturahs, quam homo c o g n o í c k ) 
dum per auxilium fpeciale ¿ jevatur , 
vt patet in Prophecis, & non alicer: 
ergo dacur aliqua verkas nacuralis, 
ica ab i t ru í a , & oceulca vt ab hominc 
cognofei non poísic abfque auxilio 
fpeciaii D i v i n ^ gracise. 
i Quod eciam conHrmat:nam cati. 
fa «clus, feu fluxiis 6c r. ñaxus maris, 
eit vericas nacuralis,quam Adamus in 
ltatu Innoccntiae cognovic, 6c quam 
Philolophi non cognoverunt evide-
ter na turaüter , nec cognofeent j na íí 
eÜct moraliter cognolcioilis v i natu-
ralí ,aliquis ex atuiquis eam cogno-
viílct: ergo datar aliqua veritas iu f i -
na naturx ,quáe licet lie philiec pro-
porcionaca cum incelledu hominis 
lapíi , non potek cognoiei fceluilo 
Divinx^racioe auxil io, impedimenta» 
& impropoi ' t ionem moraiem cau-
fancia remo vente. 
H<EC tamen ratio , í imul & con-
j firmacio o r tum habet ex decepcio-
ne, cum qua proecuit D u r a n d í n hac 
1 4 
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difputatione, Óc quam oilendi num.s i confirm'eft 
vndé vtraquceítinfufticiens,&nu¡ia ^foffi1*** 
adrem, quia ipfc loquitiir de omni 
veritate naturaü per incluíionem ea-
rum, qux funt feníibus velatce, & oC, 
cukie .vt í funt cogitationes cordis, 
fluxus, & refluxus maris, de quibus 
non loquimur ex dictis num.} 5 fClj 
verícatibus, qua: per cxpérientUm 
cognofei pofiunt , vel ex principijs 
per fe notis per evidentem coníe-
quemiam poÚunt deduci, de quibub 
in praefenti eit lermo , vt díximus nu~ 
mer. de'quibus nuilam pro-
bationem adducit Scotkta praedidqs 
l Vndé hac ommifla ratione. 
Sic 
MI 
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\Frohat. 3, 
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Sic á oobis pro ómnibus dlvifive 
probatnr. Primo: i-1 , quod hadenus 
la^um non eíl, fierinon potelt natu-
raiirerj íed nullas ha¿tenus inv«ntus 
eft horno, qui omnes vcricaitíb natu-
rales fpcculativas cilviíiyc cognove-
nt;er¿o nullus cas diviüve potcíb na-
curaiher cognoí'ccre. Maior cít 111. 
Godoy nnm. 17. hac rationc proban-
cis: Oinnes verltatcs colledlve , fine 
í'pcciaii gracia cognofci non pofle. 
uno iptamaüümit ex D. Hieroymo 
Diaiovo 1.centra Pelagium \ vbi ex eo 
prob.u: apapoñe hominem proprijs 
natura; viribus abfq; percato vivere, 
qaia id nunqunm abfquc gratia con-
tingic. Probatur i i i inor: nam quot 
veceres Philofophi extircrunt, plura 
non invenerunt, & invencis grayifsi-
i n ¿ erraveruntj vt apud onmes eíl 
ccrcum: ergo}&c. 
Probatur íeci-indó : Intellectus ín 
Utu Innocentix potentior morali-
tcr eit, quani inceiledus in ftatu na-
turísiapíx: ergo intclíedus in ílatu 
nacurse lapfíE agnofcere ,ticqu.it om-* 
ncs veritatcs dlvíüve.Ancecedens pa-
tcc primo : quia intellcdus in ftátli 
Inaocicndx non haberet cascirarem, 
quarn habet in itatu natura lapfaej Se-
cundo : quia in Itaru Inocentix non 
eílent impedimenta , qux in ftatu na-
turas lapíx reperiuncur 5 nam aggra-
vatio fpirítus a corpore , 6c vicx ore-
vkas,qu£e in ftatu natura; lapfxrepe-
riuntar , in ítatu Innocientix non ef-
ícnt, quia in hoc corpas e0% perfec-
ce anlmx íubiedum , & vita longior, 
vtiuxta omnes cft certum. ^ Tercio: 
quia noefatetur 111. Godoy exprxísé 
tíwpry$, Quarcó : quia id docuit Sco-
tus ex didis num. 11 . & eft vniveríali-
cér verum. 
Confequentia probatur: intellec-
tus in itatu ínoeieadse poteritior nio 
ralirér eílet per te , quam irtteiiedus 
in ftatu naturx lapíx ; fed intelledus 
in ítatu Innociencix ad fumraumpo-
tens moralltér eílet aci omnes yerita-
tcs divitivé cognofeendas, yt fatetur 
111.Godoy num.dtSio'. ergo intelledus 
in ftatu naturx lapfx cognofeere ne-
quitomr.es veritafes díviíivé; alio-
quim intelledus in ftatu Inócicntix 
pocenrior moralitcr non eíler, quam 
intelledus in ftatu naturx lapÍ£,quod 
cft contra te. 
Probatur te rdó: intelledus prac-
ticus magis vulneratus eft per pecca-
Qui roga . D e Gratia. 
tum origínale, quam intelledus Toe-
culativus : ergo intelledus pradícus 
hominis in ftatu naturx lapfx mlnus 
potens eít ad attingendas verirates 
praóticas, quam inteiicdtus rpeculaii-
vus ad veritatcs íocculativas attingen 
Jas. Anteccdens eillll.Godoy num.16 
cirantis D. ^t\\Qm.fupra qu¿efl.%s. ar-
ñc. 5, circa finem corporh , vbi ait : Per 
peccatum ratio hjshetatur pracipae in 
agendis , vbi ly pracipue manifefte de-
notat, hxbetationem ctiam m fpecu-
labillbus, & ü minus principaliter. id 
ipfum , &ft non ita claré docet Div. 
Thom./V/ i.diji.13. qujfl.x. artic. 1. ad 
5. Et 1 ¿art. qu^JJ-.g .^. artic. 1. ad 3. Id 
etiam docet 1.2. quajf. 109. artic. 2. 
ad 3. bis verbis: Magis natura humana 
corrupta efl per peccaium ad appetitum 
heni^ quam quantum ad coznitiontm veri 
Confequentia eft legitima ; alioquim 
non magis vulneratus eílet íntellechis 
pradicus^quam fpecalativus,quod eft 
contra D.Thomam. 
Suílümmo:atqui iuxtá 111.Godoy 
num.i^. poteft intelledus pradícus in 
illo ftatu omnes veritatcs pradicas 
divifsivé cognofeere : ergo poteric 
intelledus fpecu'ativus omnes col-
ledivé cognofeere. Vel formerur e 
contra fuflumpta: fed iuxta ipfum in-
ceílcctus rpcculativus folum valer om 
nes verítates.divifsivé cognoíccre:er< 
go hoc non poteft intelledus pradí-
cus.Vtraquc confequentia eft contra 
111.Godoy,& quxlibet claret ex ante-
cedenti Ü .Thomx. 
Probatur quartóívoluntas homi-
nis lapíi propter vulnus malitixnon 
poreít íingula prxccpta legis naturx 
adimplere%: ergo nec Intelledus prop-
ter vulnus ignorandx íingulas veri-
tates cognoícere. Antecedens eft D. 
Thom. 1. 2. qu¿ft. 109. Et cura ipfo 
Uí.Godoy di/put.^.i.num.6. Et Gonet 
tpm.^Ji/put.i.artic.^.$.Í. quatenús in 
his iocis aílerunt : hominem lapfum 
non pofle Cinc fpeciali auxiliOjDeum, 
vt Authorem natura:,fuper omnia di -
lígere, quod eft p'imnm prxceptum. 
Conlequentía probatnr: hxcconfe-
quentia eft bona iuxtalll.Godoy:vo 
luntas propter v'plaus malitix non 
poteft omnia prxccpta legis naturx 
colledivé adimpícre : ergo nec intcl. 
ledus omne verum colledivc cog 
nofeere 5 fed voluntas hominis lapíi 
propter vulnus malitix non poteft 
íingula prxccpta legis naturx adim-
19 
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plcre^rgo nec iritcllcclus propccr vul 
ñus igTi0rantÍ£ íingulas-vcritates cog-
noícere;qüia ira vna,acalteraconíc-
qucntiainfertur. 
Denique probatur : omnes ratio-
nes, quibus probat ULGodoy , homi-
nem lapfum non pofle abfque errore 
cognoícere omnes praidiétas verita-
tts colleCtivé , probant etiara , quod 
nec diviíVive:ergo vera eít noílra con 
ciuiio. Probatur antecedens: Prima 
ratio ipíiiis numer.xG.zft. vulnus igno-
rántia; in intelledu fpeeulativo. Se-
cunda numer. 17. eft ,quod nulluscx 
hominibus tota huiufmodi veritatü. 
colledionem hucufqué abfque erro-
re propria cognovit induílria. Tertia 
tándem eft,quod veritates iftaj penné 
funt íníinitx , & ad cuiufquc illarum 
cognitionem tempore indiget fum-
m o , vtpoté, per difeurfum illam ad-
quirens, impedimenta autem pafsim 
oceurrenda funt plura,qux enumerac 
D.Thomas 1.contra Gentes ¡cap.4.. A t -
qui irtse radones probant , quod nec 
divifsivé pófsit illas veritates cognof-
ccre : ergo probant etiam, quod nec 
diviíivé. 
Confequentia eít legitima. Maior 
eft Ill.Godoy citat. Minor autem pro 
prima parte eft manifeíla 5 nam quod 
Veritates divifsivé fumanturjnon tol- ¡ 
lie ab intellectu ignorantig vulnus.Se-
cunda conftat ex nuéi.i 6.Tertia deni-
que adhuc evidentius apparet. Primo: 
nam omnes p rxd idx veritates etiam 
divifsivé funt pene iníinit^mon enim 
exeódit numeras illarum collecHve 
ad numerum illarum divifsivé.Secun-
dó : quia eadem etiam numero funt 
impedimenta ob eandern rationem. 
Tcrtió : quia fi homo lapfus iuxtá 111. 
Godoy indiget fummo tempore ad 
cuiafque illarum veritatum cognitio-
nem,vtpoté,per difeurfum adquirens, 
vbi crit tempus in brevitate vitx ho-
minis lapfi , vt omnes diviísim cog-
noícere valeat ? Penkus certé iilud 
non capio. 
f, I I I . 
Solvuntítr argumenta ULGodoy. 
"f L l , Godoy num. 7. arguit primó ex 
i D .Thoma^ i.diji.i^.qa^jl.i.ar-
tjc.^sbl indiieríminatim affirmar-.ad 
ea, qux naturaliter poflunt cognofei, 
non indigere hominem lapfum ípe-
ciali illuítratione g.ratix. Et i.part. 
\qu¿J}.93.art ic . áocev. Adamum ha-
buifle feientiam omnium remande 
quibus homo naturaliter natus cft 
inllrui. Et hxc funt, inquit D.Thom. 
omrüailla , qu¿ v:rtu¿iliter exijhiní in 
primis principijs per fi not-is, qu.tcum-
que, fcilicet^natítraliter hutmnes cognof-
cere pojjunt, Et in prjfnt i aríi¿' VlU 
verbjs;íVc igitur intelleúlus humanu.. ha 
het aliquam formam, fcilicet, ipfum in-
telligihile lumentqiíod efl de fe fufjiciens 
ad qiudam intelligihilia cogna/cenda, ad 
ea, fcilicet) in quorum notitiam per f n-
fihila pojjumus devenires at hxc omnia 
non poteft coileclive cognoícere, vt 
conftabit infihztop faltlm poteft óm 
nes nías veritates tlgillatim ílne fpe-
ciali gratia cognoícere. 
^ lleípondeo ; quod D.Thomas in 
primo tetíimonio loquitur de. illis, 
qux potencia phifica , & morali pof-
lunt naturaliter cognofei, quod non 
negabit ill.God^quod autem hxc fine 
omnes prxdictx veritates diviísive, 
non dicit AngelicusDodor.ín fecun-
do loquitur de potentía phifica,iecun 
dum quam homo naturaliter natus 
eft inftruimon autem de p.otentia mo 
ral i ; alioquim homo lapfus eflet* ka 
expedité potcnsad toe ventares ípe-
cularivascognofccndas , achompin 
ftatu lnnoccntix,quod eft contra o m 
nes, 6c contra 111. Godoy num. 3 5. In 
tertio loquitur etiam de potentia phi 
fica, vt elaret ex illis verbis : J^uod efl 
de fe //^/V/V/^j-.Et ex his diftinguo mi-
norem.-híce omnia non poteft,poten-
tia moraii collediVé cognoícere con-
cedo minoremjpotentia phiíica negó 
mpínorem , & diftinguo confequens; 
ergo faltim poteft, potentia phiuca, 
omnes iftas veritates íigillatim fine 
ípeciaü gratia cognoícere concedo 
conícquentiam;potentia morali nrgo 
confequentiam ••> quia eadem cft de i l -
lis ratio, fivé colledivc, fiv c divifsivé 
fumantur , vt elaret ex dídis num. 10, 
¿r* 2.1. 
Arguit fecundó num.citat'.Ciwpúx 
veritates.naturales funt proponiona-
tec phificé>& moralircr cum intellec-
tu hominis lapíi: ergo poíeii: illas abf-
que fpcciali gratia cognofcere/Con-
fcquentia tener: nam (pccialis gratia 
folura eft neceflaria ad tollendam i m -
proportionem aliquam pliiíicam, vcl 
moraiem , ve ex dilcurfu marcrite 
conftabit.Antecedens pro prima par-
te eft certumí cum proportio phifica 
etiam in tota veritatum coliedione 
2 ^ 
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cuai inrcllcítu noftro inyeniatur.Pro 
fecunda probacurnmpedtmentá nam 
v]üe , q u i irnproporcioncm moralem 
:au.ranc ad rotam huiufmodi^vcrita. 
•MU collcctlonem, videlicet, illaíum 
.uulnrudo , vítx brevítas, oCcunano 
ín fomno , & ad res hnmanx vltx ne-
. . Harías diílradio , refpeclu fingulo-
rum non fmlitaftt ; cumtempus ad 
ilíarum qnamlíbet requífitum , non 
ita longum lit,vt naturalem víix nof-
trx periodum exccdat,ne^ cum oceu-
patíoníbus huius vite non pofsit Com 
poní : ergo nedum phíuce , vefum 
etiam moraliter proportlonatx func 
cum inteliedu hominis lapíi. 
Refpondeo negando anteceden^ 
pro fecunda partead cuíusprobatío-
nem negó etiam antecedens. Tum, 
quía veritatcs prxdidx funrpenéin-
fínitaB; Tum,quia homo lapfus habet 
ignorantix vulnus. Tum,quia nullus 
hucufque illas abíque errore cogno-
vir, quod totum claret ex.didis num. 
21 .Tum deniqué:quia alioquim hxc 
neceflaríó fequerentur. Primó:quod 
intelledus in ílatu naturrá lapfx efiet 
xque moralitér potens,ac intelledus 
in ítatu Innocientix. Secundó.-quod 
intelledus pradícus non eílet magís 
vulneratus , quam fpcculativüs, ex 
quo vlterius fcqueretur , vel quod 
fpeculatívus poílet omnes veritatcs 
colledivé cognofeere,vel quod prac-
ticus hoc non poílet;qux omnia func 
contra Ul.Godoy, & conítant ex dic-
tís numAj.é ' 18. 
Argüir tertió num.ü. parítatc def-
fumpta ex his,qux dcDeo haberi pof-
ftint; ellquc argumentum , quo Sco-
tíllx vttuntur, & ad harte tbrmam 
redducitur : nulla verícas fpe^ulativa, 
eít ira improportionafa cum intellec-
tu pro hoc ítatu , quam íllx , qux de 
Deo haberi potiuni: v.g Deum exiftere, 
Deum ejfe vnum 5 fed vtraqoe hxc ve-^  
ritas poceít cognofci ex folis viribus 
naturx ergo & omnes íigiilatim 
fumprx poílunt pro hoc ílatu foiís 
naturx viribus cognofci. Mínor , &: 
confequentia tenent. Maior autem 
probatunnulla veríras fpeculativa eíl 
itadíuans á quiddicaté materiali , & 
íeníibili, quam íllx, qux de Deo ha-
beri polTunt: ergo , &c. Antecedens 
pacet exeo , quod Deus eít furtímé 
ímmorralis. Confequentia vídecur 
legíiíma' quia cum intclíedus pro | 
hoc ítatu dependeat á feníibus ,. id, 
5 quod magis diftac á materia fcnübili, 
eít minus proporcionatum cum in-
teliedu pro hoc llatu. 
Refpondeo aifííngüendo maío-
remmulla veritas íbceulativa eít ita 
improportionara, furnpta impropor-
tione ex defedu niaterix fenfibllis, 
concedo maiorem 5 improportione 
fumpta ex principijs , exquíbuscog-
nofeunturmego itiaiorem,& hoc rail-
tum cortvíncít probado , vt ex ípfá 
apparct.Itaque iícet p r x d í d x verita-
teSjfcílícét, Deum e x í / i e r e ^ Deum eJJe 
vnum , íint magís ímproportíonatx 
Cum inteliedu pro hoc ílatu, fumpta 
improportione ex defedu mátet'ix 
feníibíiís i non tdmen fnnt fie impro-
portionatx,fumpta irnpropor110ne ex 
principijs, ex quibns cognofci valenr , 
óede fado cognofcuntur.lmo cogni-
tío prxdidarum veritatum, eíl cn> 
nium aliarum facilíor , vel compara -
tione urxclíTa , eft faciliima. Quod íl 
probo , probata manebít inefhcatíá 
prxdid! argumenti, &: noilram fen-
tentiam non eíTe contra Scotum, ap-
parefeít. 
Probo itaqué primó de prima 
propoíltione ad hominem contra 
Thomíílas,& Scotiílas: hxc propoíi 
tío Í Deus exiflit, eíl per fe notáíuxfa. 
Thomíilas , cum quibus 111. Godoy 
fom. 1 .ín 1 .part.di/put.í.dcplurcs etíam 
Scotiílas, quús retiíli tom. 1. in i.fent 
difput. i.num. 10. Et referam tom. de 
qu (flionihus feleft'utfuxft.\ :ergo cog-
nitio huius propoíitíonisíDí?/^ exiflitj 
eíl naturalifsimaA evidentífsímá,vt-
potc, per fe ñora, & confequentér fa-
cillima.Secundó ad hominem contra 
I¡ 1.Godoy: Idvquod non poteil ínvin-
cibilitér ignOrarí,facillimé cognofei-
tur , vt de fe patet; fed Deum exiftere, 
nequit invincíbllítér Ígnorari,vt fate-
tur ibCt tom c/tat.difput.^ niim.iSt^é* 
153 .-ergo facíliíma eíl cognitio huius 
p rop o í 11 r o ni s: Deus exiflit. 
Tertíó:hxc propoíi t io:^/ / / exiflit, 
demondratur evídentérex; principijs 
naturalibus fpeculatívis evidentibus: 
ergo eft facillímx cognítíonis. Con-
fequentia éíl legitima. Antecedenís ve 
ro eíl communts dodrinaTheologo-
mm,cum quibusHl.Godo? tom.citat. 
difput. 3« Q.ó.ér S. & nos etiam doCui-
mus tom. i . i n i .féntent. difput. 3 . $ . 8 . 
¿ T Q . Erex hoc apparet pro fecunda 
propoíitione probatio:nam hxc-pro-
poíitío : DPÍIS efl (tims , demondratur 
evi-
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cvidenrér expr&ch ijs naruraiibusrer-
go taciliiniíE eíl cognitionis. Antece-
dens ka certum e l l , vt D. Thomas i . 
contraGentes^cap.^i. feptemdecim ad-
ducat radones, Deumelle vnura de-
rnoníírantes, & Scotus id fex vijs dc-
monítretjVt vidimusí^»!.^ diJpHtji* 
tat.num.i^ó.ér fiqq. 
§. I V . 
StAtultur fecunda concia fio & ali-
qua infetuntur ex dtStis. 
OEcunda concluíio : Gratia defide-
13 raia '¿dcovnofeendaspradicías ve~ 
mates , tam divijlve, quam colleStive, 
non ejl fiipernaturalis quoad fuhftan-
tiam , fed quo admodum , non ahfoluú^ 
fedrefpeSfive , & referendaper Chrijlü. 
Concluüo habet quatuor partes apud 
Scoriítas certas,iilaíque habet 111.Go-
doy»;/»?. 25. Et$[uia feraelconclu-
íione probata de coliedionc omniú 
veritatum, probata potiori iure ma-
net de ómnibus diviíive , concliiíio-
nem per partes de coliedione proba-
bimus. 
Prima pars probatur primó : nam 
per hoc, quod Ücus fuperinfundat 
homini fpecies omnium rerum natu-
raiium, & feientias iilarum , erit po-
tens expedité ad omnium cognitio-
nem; at fpecies, Óc feientix íic fuper-
infuilg fupernaturales quoad fubkan-
tiam non funt, vtpoté , eiufdem ra-
tionis cum fpeciebus, &fciendjs ad-
quiíitas á nobis, vt de feientia indita 
ndamo docet communis Theologo-
rum fententia :»ergo gratia deíidera-
ca ad políe expeditc refpedu totius 
colledionis verorum fupcrnaturalis 
quoad fubltantiam non eíl. 
Probatur fecundó: nam colicdio 
omnium cognitionum ^ & omnium 
veritatum ordínis natura;, non eft fu-
pernacuralis quoad íubftantiam:ergo 
nonpetunt pro fui expedito princi-
pio gratiam entitativé fupernatura-
lem; & confequenter fine tali gratia 
poterit obtíncrl Patet eonfequentia: 
nam omne id , quod exigir pro fui 
principio fupernaturalcm formam, 
eíl entitativé fupernatutale. 
Secunda pars concíuíionis pro-
batur : nam id cft fupcrnaruraie quo 
ad modum,cuius entitas non o.ccdk 
facultarte natura; , modus autem 
quo habetur, illius facultatem exce-
dif ; at gratia debita adpoíTetotam 
veritatum colledionem cognofeere 
quoad encitatem , non excedit facul-
tatem humanx naturx , vt proxime 
oftendi, excedit tamen eius faculta-
tem quo ad modum quo acqulrkurj 
cumíint fpecies fuperinfuflx á Deo, 
non expedato rerum natüralium oc-
curfu,& concürfu:ergo funt fuperna-
turaies quoad modum. 
Tértia pars concíuíionis proba-
tur: id eft íupernaturaiequo ad mo-
durá lupernaturalitate abíoluta3quod 
excedit quo ad modum , quo habe-
tur, omnis naturas exigentiam; quod 
autem vnius, & non omnis naturx 
exigentiam excedit, gaudet fuperna-
turaiitatc refpedivaquo ad modumj 
at omnium iftarura fpecierum infu-
íio, etfi excedat moraiem extgentiam 
humanx naturx , Angeli tamen exi-
gentiam non fuperat: ergo non eíl 
lupernaturalis quo ad modum fuper-
naturalitate abíoluta , bené tamen 
refpediva. Minor cum eonfequentia 
tenet. Maior probatur: fupernatura-
litas abfoluta quo ad fubítantiam pe-
titfuperéxceüum ad omnem naturx 
exigentiam : ergo fupernaturalkas 
abíoluta quo ad modum petit fuper-
excefium, non vnius, vei a-lterius, fed 
omnis naturx in modo acquiíitionis^ 
vtraque name]ue fupernaturalitas in 
ratione fupernaturalkatis convenit 
cum folo diferimine penes eíic taiem 
quoad fubftantiam, vel modum. 
Vlnma pars concíuíionis proba-
tur : quod prxdida gratia fit per 
Chriilum conferenda , feu ex mefitis 
Chriili, cedit in gloriam,tk: cxcellen-
tiam Chriil i : ergo cum non implicet, 
eft HU concedendum. Alias huius ve-
ricarís radones, & ad honrinem con-
tra Bazquez, íimul cum iolutionimis 
ad illius argumenta videndas relin-
quoln lll.Godoy f.6.¿- y.quia nobis 
in hoc ampiiüsimmorari non licet. 
Ex didis in diícurfu diíputationis 
colligo primo contra l l l . Godoy 
w^r.s 4: hominem in natura lapfa non 
poíie potentia morali cognofeere 
ornnes veritares pradicas in vniver-
fali divifivé, aut colledive abíqué 
fpeciaii gratia. ProbatTir quoad vtra-
que partem; homo in natura lapía 
non poteft potentia morali cognof-
eere omnes veritates fpecuiadvas col 
ledivé , aut divifivc , vt diximL^ in 
probationibus primx concíuíionis: 
I ergo nec eft potens ad veritares prac 
i dcas>íivécoliedivé,fivc diviüvé. 
5 4 
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Colligo íceando: hominem con-
ditumin pura natura, non habitu-
rum potentiam moraliter expeditam 
ad omnes veritates fpeculativas, five 
colledive^fu^cdivilivé. Hoc corol-
lalÉim quoad fecundam partem eft 
ncceíiario contra Ul.Godoy , & pro-
barur: nam ÍQillO ftatu effent omnia 
impedimenta , ex quibusin ftatu lap-
íus provenir impotentia moralis, íci-
iicét, vitec lítevitas , ad res humána; 
vitíe neceíiárias diftractio, corporis 
aggravatio , & alia enumerara num. 
i i . ¿ r 10: ergo elfet moraliter impo-
tens ad prxciidas veritates colleCti-
ve,& divifivé. 
Coliigo t e r t ió : nec in ftatu natu-
ra: lapftc*, per gratiam fanttificatx, 
gauderc hominem potentia expedita 
moraliter ad prücdidas veritates, iivé 
collcdivé , five dhifive. Ha;c fecun-
da pars eft necellárió contra 111. Go-
doy; 6í probatur : quia gratia fancti-
ficans pr^dicta impedimenta non tol-
lit j cuín non fe habeat permodum 
auxilij, elevancis intclle¿lum ad cog* 
nitionem rerum nacurallum : ergo 
nec toliit naturalem impotentiam, 
provenientem ex príedittis impedi-
mentis ad cognitioncm illarum, íive 
collcd:ivé,íivé díviüve. 
Adverto tamen cum l l l . Godoy 
num. 34.. prope finem , quod cum hoc 
ftat, hominem iuftificatum efle mi-
nus impeditum moraliter ad veri na-
turalis cognitioncm , quam homo 
exiftens in peccato mortal i , vitijíque 
dedito, íi coetera paria ünc quoad 
complexionem, & acamen ingenij. 
Quod patet: nam homo exiftens in 
peccaro- mortali frequentér maiori 
cogirationum fluxu erga fenlibiiía 
agitatur, quam exiftens in gratia j ac 
hoc eft vnum ex impedimentis ex D. 
Thoma ^..contraGentes, cap.^. ad veri 
conteaiplationem : ergo cceíeris pa-
ribiis,hoaiü exiftens ¡n gracia,óc ami-
4 0 
citia Dei promptior eft ad veri con-
templationcm , quam exiftens in pec-
catomortali. 
Colligo quartó cum 111. Godoy 
num.3^ t hominrm condirum in iufti-
tia originali habere moralem poten- -Kj^tum, 
tiamad plnres veritates fpeculativas 
naturaíis ordinis cognofeendas, qua 
homo in ftatu lapíus; imo gaudere 
expedita potentia ad omnia princi-
pia fpeculariva , & communíores ve 
ritates, ex lilis dedudas. Primum pa 
tet; nam vita eflet longionvulnus ig-
norantiíe non eflet, nec a^ravatio 
Ipintus a corpore : ergo pofict ex-
pediré plures veritates naturales cog-
nofeere , quam in hoc ftatu natura; 
lapíae. Secundum probatur: nam nu-
merus veritatum priorum vniverfa-
lium , & communiorum veritatum 
deduélarum ex illiV, nonefttantus, 
vtcomputatis adiumentis prxdidis, 
non pc i^sit homo in ftatu Innoden-
cia; illarum cognitioncm adquircre: 
ergo gauderec ad illa expedita po-
tentia. 
; Deniqué colligo : hominem con-
ditum in iuftitia ¿originali non habere 
moralem potentiam ad omnes veri-
tares naturales cognofeendas , five 
colledivé jíivediviíivé. Hoc corol-
larium pro fecunda part© eft etiam 
contra l l l . Godoy ob rationem da-
cam num. 37, Et quoad vtramque 
probatur: nam etiam íi aliqua impe-
dimenta in ftatu natura» lapice defi-
ciant in ftatu InnocicntiíE ; hlc tamen 
ftatúseft vi tx fi-nitae/Iícét longíoris, 
<5c non to l i i t , quod prajdidas verita-
tes íint infinitx , v t faterur 111. Go-
doy num. 3$.in fine : ergo nec in tali 
ftatu haber et homo moralem poten-
tiam ad ülarum cognitioncm, 
. five col ledivé , üvc 
diviíivé. 
m i 
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N u m . i 
Grafía fi-
dei non eft 
ad id ne* 
cejfaria. 
Nec eúam 
graúa fanc 
tijicans. 
Q J J A D R A G E S I M A P R I ¡vi A . 
A n h o m o lapfus pofsic abfque fpeciali gratia SSiquod b o n u m opus 
i n ó r a l e ordinis natura efficere? 
§. Unicus. 
Kefobitur fine litte difficultas. 
VUlusdlf-
ficultaús. 
ijOonchiJ. 
Trohatur. 
E fídc cft, fidem ad id nccefla-
riam non eííe , ve conítat ex 
BuiiaPij V.&GregonjXi l l . 
prop/htone ló.vbi'dainnatur Michael 
Baius aííercns : omnia opera Infide-
iiuin elle peccata , cllquc difñnuuni 
i n T r ident in .SeJf.ú.Canon .7 .his v e rb is; 
Si fiiis dixerit, opera omnia , qu¿e ante 
iujiificationem fiuni ,quactmque ratione 
fatta fint, ver} ejfe peccata , anathema 
/if.Etiam ert de íide,graciam lanáifí^ 
cantem ad id neccílariam non cílc,vt 
conítat ex prcedicta Bulla fropejitione 
3 5.& 40.contra di£lum Michaelcm, 
eilque diffinltum per verba relata 
Tridentin.ír/V^í.Et S'ejfli ^.cap.^.ér Ca-
non. 5. per hice verba : Si quis dixent, 
eam contrjtionem (loquitur de pecca-
tore) faceré homnem hjip(x;ritam¿ ma 
gis peccatorem, a'nathema fit. 
Vndé difíicultas eíl de gratía ac-
tuaii,non in íua cntitale í'upcrnatura-
HjCum hic ferino íit de opere órdlnis 
naturalis, qnod nequit exigere forma 
entitative ílipernatiiralcnijlcd de gra 
tía a£luali}in fuá entitate naiurall, lí-
cér iupernaturali quoadmodurn , v i 
dixiaius difput.prdced.num.i 3 .qu^ ta-
men vel íit gratia Thcologice, idell, 
ad iuítlficationem conducens, vel ad 
fiitnus íit gratía ípecialis Del condi-
toris natura ? Et Hcét varia: íint fen-
tentix,quas referr l i lGodoy niimer.%. 
3„cr 4. c.um iplo convenlmus, ¿k ideó 
fine Tute triplici concluíione difficul-
tatcm brevilsime refolvemus! 
Prima eonciufio: Homo lapfuj po-
teft fine fpeciali gratia effuere aliquod 
opus honum mor ale naturale.Slc Scotus 
in i Jift.28. Ec in Keport.in i.diftlnSf.j. 
quaft.1 .§.Ideo tnagis videtur.Slc etiani 
D. Thomas citatus ab l i i . Godoy nu-
mf.s .cum quo 6c ipfe. Probatur hac 
ratione : omnescauíÉE naturales pof-
íunt fine auxilio fpeciali íuasopera-
tiones excrcere: ergo & voluntas clr-
ca oblecta naturalia fibi propofita; 
aioquim voluntas per peccatum non 
íb lum eílet vulnerara , fed extinda, 
quod eíl contra TrideiUÍn.JV/.'6.C¿-
mn,y. ergo potelf voluntas hominis 
lapíi per fuá naturalia aliquod bo-
num inórale narurale efñcere.Hanc 
rationcm aliter cíformatam adducit 
Ul.Godoy num.%. & argumenta con 
tra conclufionem felyit ^.3. 
Secunda concluíio:Fí homo íapfus ^ 
.de faéio effíciat aliquod opus honum or- 1 xQonclufiú 
dims natnr.-e, non ivdiget efficaci gratia 
theologicaSic contra Bazquez ULGo-1 py^at, 
doy mm. 13. Concíiuioncmque pro-
bar ex Concili)s,Pontificíbus, & Au l 
gLiílinOjVfquc aci num.19. quod in fo-
io videndum reiln<^uo, 6c ratione iic 
probo p r imó : gratia Theologica eft 
quae d-itur ad opus conducens aci iuf-
iiñcationem;fed opera bona moralia 
ordinis naturx , etíi nulla malacir-
cunílantia vitietjtur , ad iuftiíicatio-
nem neeproximé , nec r e m ó t e con-
ducunt: ergo vt de facto íianr ab ho-
mine Japfo,gratia Theologica neesf-
iaria non eit. Probatur minor:opera 
fada ex viribus liberi arbirrii millo 
, modo ad iuitificationem conducutit: 
j ergo nec opera bona moralia ordinis 
• naturx. Antecedcnstraditur á-Coiv 
cili}s7& Patribus. Coníequentia pro^ 
batttríideó iuxta Concilla,óc PP.opc 
ra fada ex viribus iiberi arbitrij nullo 
modo conducunt ad iiuílticationem, 
quia funtin ordine Inferiori ad for-.! 
niai» iuíuíicationisded in codern or-
d i n ^ l n t opera bona moralia ordinis 
naturas : ergo á linea iuLlificationis 
funt exeludenda. 
Probatur fecundó : fi aliqua gra-
na Theologica eftet neceíiaria ad ali-
quod opus bonum. morale , máxime 
cogicatio congrua,íeu cfíicax^fed \&& 
Secundh, 
L I 3 non 
4 Ü Í Quiroga . D e G r a t i a . 
non ell gracia Theologka: ergo nHl-
la. Prubatar minor primoícogkatio 
rufíkiensnon cít gracia Theoiogica 
kíxcaBazqaez : crgo ncc cogicacio 
congrua feu eflicax.CGnfequentia eít 
kgiriaia, qnia auxiliumlufficiens, & 
éfficáx íunt in eodem ordine. Secun-
dó : Peiiagius negare non pocuic ne~ 
ceísitacem cogicadonis congrua? 5 cfi 
hxc íblum confiílac in propoficione 
iarellcctus ciim actu voiüncatis con*, 
iundojíbd Pellagiús damnacur á Pa-
tribus , quia non admlfsic neccfsica-
cem grarice Theoiogica; á Conciiijs 
exadg : ergo cogicacio congrua non 
cíl gracia Theoiogica.Tertlóxogica-
cio congrua non excedlc faculcaceai 
narurxsled gracia Theoiogica á Con 
ciiijs , ócPatribus concra Pellagium 
exadajfuperat nacurx faculcacem:er-
go ideal quod prius. 
O Probacur cerció: prima gracia ín-
| fbnijh cerTlijeológicas cíl gracia íidci 5 fed 
gracia fidei non eft necefíhria ad ali-
quod opus bonum moraie ordinis 
nadiríÉ elicie^dum : ero;o ve de fació 
eliciacur, gracia Theoiogica necesa-
ria non eit. Confcquenciaeil: legiti-
ma. Minor eft de fide,vc diximüs m-
mer.i. Maíor aucem probacur:prima 
gracia in íenfu Theologico cíl iuxcá 
Bazquezprimuni iuílificacionis ini-
tium 5 fed primum iuílificacionis inl-
t iumíumícurá vocacione fidei , vt 
docenc Trident.Óc D. Auguicin. locis 
ab lll.Godoy citat.nnw.ig.crgOrScc. 
Denique probacurconcluílo: ve 
homo lapíus de fació efticiac aliquod 
i opus bonum morale abfque omni 
malacircanílancia , non indigec gra-
cia fpeciali Dei condiroris nacurx: 
ergo mulco miiius indigebic gracia 
Theoiogica. Confequcncia cíl legici-
ma. Ancecedens vero conftabic con-
ciuíione fequend. Quod aucem ad 
has raciones rcípondec Bazquez, im-
pugnat lll.Godoy $. 4. & argumenca 
in oppoilcum iolvic ir.5. 
Tercia conclufio : Fí homo lapfas 
1 r de fació efjiciat aííquod hontím opus 
J ' morale ahfque omni mala árcunftantia,* 
non ¡ndi#et gratia /peciali Dei concito-
rj's natura. Probacur:homo laplSPia-
bec pocentiam phiíicam, & moralcm 
ad efíiciendúm fine íbecialí gracia' 
DeijCondicoris nacuríé aliquod opus 
bonum morale: crgo veillud de fac-
to eiiceac,nün indigec illa gracia.An-
cecedens conítat ex prima conclufio-
8 
Frobatur. 
i' ne. Csnfequentia probacur: habenci 
pocenciam phííicam , & morakm ^d 
a£lum debecur j vt In nliquo indivi-
duo ad actura reducacur 5 fed homo 
lapfus haber potenciaro philicam , & 
moralem ad effíciendum fine gracia 
fpesiali Dei 5 aliquod opus bonum 
mürak:ergo,&c. Maior./in qua pore-
rae eííe difíiculcas,apparec In igne, cui 
ad calefacíendum debetur concurfusj 
& in homine 3cui etiam debecur ad 
ambtilandum ?eo, quod vcerque ha-
beac pocenciam.phiíicam , <5c mora-
lcm.tx quo eciarn apparet,quod an-
xilium efíicax, feu congrua cogkatio 
debetur homini lapfo ad aliquod 
opus bonum morale eliciendum.Re-
liqua videantur in ULGodX6.¿r 7-
Ex diclls colligo priíTíó:ad viclo-
riam levis cencacionis ex mocivo ho-
neíto aátiiraii, non eft necciVária fpe-
cialís gráia,íive Theoiogica,íiveDci 
condicoris nacurx. Síc Ili.Godoy nu-
mer. 61. enms prima pars conftac ex 
dlCtís numer, ^ . & oíteaLdicur : gracia 
Theoiogica eíl illa , quaedatur cid 
opusad a:ccrnam vicam conducens; 
ac victoria levis cencacionis ex moti-
vo honefto nacurall ad vicam ¡eterna 
nullo modo conducir 5 cum lie opus 
encicacivé nacurale^quod nuliaceníis 
pocelt ad vicam xternam conducere; 
ergo ad vit loriam levis cencacionis 
gracia Theoiogica necefiaria non elh 
Secunda pars conílac ex diílis nu-
mer.s.óí hac bfcvi racione oilenditur: 
vicloríí* levis cencacionis eft opus 
faciicTion excedens, nec phiiicé , nec 
moralícéc vires hominis cciara iníir -
mi: ergo ad ilíam homo in ílacu lap-
fus,rpeciali gracia Dei Condicoris na-
curaj non indigec. Ancecedens certú 
videcurmon enim fundamencum ali-
quod poreíl aísignarijVt adeó vires 
hominis lapli excenuemU3,vc propor 
cionem phiíicam , ¿c moralem non 
babear ad vidloriam levis rentacio-
nis. Confequcncia conílac ex éi&U 
num. S. 
Colligo fecundó cum III . Godoy 
infranum. 61. hominem lapfum non 
indigere gracia Theoiogica , nec fpe-
ciali Del condicoris nacursc,vc de lac-
eo ellceac pradícam cognicionem 
moralem, nec íufiicicnccm ad mo-
vendam voluncáccm , nec efíkacem. 
Probacur \ quia ad fufnciencem mi-
nus requiricur,quam ad bonum opüs 
morale, ad efficaccm aucem non am- . 
* pÜLlS 
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Amor Dei 
dúplex: ¡.Na 
iuralls, & 
fiipernatu 
ralis. 
plkis requlritaT ; ac ad opus bonum ; ciiviíivé. Probatur per Qtipoikusu ^Prohatur-, 
morale ^ratia Theologíca necéfíafk | urobarioncm Ül.Godoy :namvt di-
non ei..í, nec fpeciaiis Dci conditoris 
narurs: ergo ñeque ad cogitationem 
moralem lufficlcnrcm , feu efficaccir 
alicma ex prxdidis gratijs eít ne-
ceüana. 
Deaiqae colligo contra Ill.Godoy 
num.6y. homlnem lapfum indigere 
rpecialí gratía efñcaci Deicondicori? 
natura; ad coghoícendas omnes veri-
cates fpeculativas ordinis naturalis 
xhnusj difputations pr¿eced. homo in 
datu laulusnon habet vires íufñcien-
tes moralicer ad oraaem veritatem 
IpccuJativam ordinis nacurde cognoí-
oendam: ergo indigec ad id grana ef-
ilcaci Dci conditoris naturx. Et hxc 
de illa difpuratione applican-Ja litte-
tx Magiit i i in i , di/hiS. 'Eióiljl. 
4 1 . j ^ . 1. ibi: Cumqus-
intentio. 
PVTATIO 
Q U A D R A G E S I M A S E C U N D A . 
U c r ü m ad di l igendum D e u r a , A u t h o r e m n a t u r » , ÍLiper omnia , d i -
l ed ione e tócaci indigeac h o m o Ipeciali gr¿iciaJ& quali? 
§ . í* 
Jshihufdam f r x f u p p o f t i s y r e f e r t m ú r f en ten t iá i 
Vplic^m partem haber pro-
poíita difputatio , vt ex ipfa 
patee, & licéc vtraque locum 
haOffac apud l l l . Godoyjiiam propo-
nentera ; apud nos tamen locum non 
habet fecunda illlus pars, nempe , ¿r 
quali, quia eít de íiibiedo non íuppo-
nentcj vt apparebít ex nollra reloiu-
tione. Quo non obllante, illain pro-
pofuimus, quia íic Ui. Godo)?-illam 
proponit, & ab hoc non deficere, 
.iromiíraaihabemus. Pro refolutlo-
neaurem primx partís. 
Notto pr imo: adiorem Dei efie 
dupllccm. Vnus natutalls, quo Deus, 
vt Authoí naturx diiigitur íuper om 
nía. Alter füpefnaturaUs, quo Deus, 
vt Author gratia;, & glorias diligitur 
fiiper omnia. Hanc dilünttionem du 
Icctionis Dci non admiuunt Baz-
quex, 5c Curiel , negando amorem 
ainicicix nacuralem Dei,contra quos 
dac Szotusquodllhet.17.artic.1. Et D. 
Tho.m.i . /^r í . qujfí .Úo.art. i .Et i . 2. 
ijtfvefí, 1 ó 9 . att. 4. Et 1. i . qu^fti 16. 
dri. j . Etpropugnat Félix dé Gratia, 
rap.4.. difiiciíít. 8. Sed quidquid fit de 
hoc , hafre dileclionií didíndio íuppo. 
ni di-bet; he vía ad buius difputatio-
i nis deciUonem pra;cludatur, vt aic íll. 
[Godoy nu'm. 1. Internos autem ícr-
mononeftde amore rupernaturalí, 
hune enim non pofíe ab homine ell.ci 
ex proprijs viribus, eít certunn de fi-
d c v t d c í i n í t Condilum Tridentin. 
Sejf.ó . Chn. 5, 
Notto fecundó: quod amor Deí, 
vt ed Anchor natura;, eft dúplex, fci-
ilect cfricax , feu perfeedus, 6c incfn-
cax feu impertedus. Efficax ell ille, 
qui ex fe pofed induccre media ad 
placendum Deo nceeflafíá, & exclu-
dere omnia impedimenta. íncfhcax 
eilumplex complacentía de Divina 
bonkate, qus non inducir príedida 
media /nec prcefata impedimenta re-
\ aiovcc. ínter hos autem amores, dif-
fícultas non eíl de amoí-e inefficací, 
quja hune pofle habed ab homine 
iapfo íine fpeciali gratia > condat ex 
eo,quod talis amor proportionarus 
ti\ phiílce, & moraliter cum homine 
lapib,vc diximus difp.prjec, num.i '. 
Notto te í i ió : quod amor efficax 
adl tuced dúplex , fcilicet jaffédivus, 
&efFcctivus. AíredivUs jquiappclla-
tur apreciativus , feu extcniivus , vt 
ioquirur Scotus/> 3- difi 17, Q.Vepri, 
moy ed,,quo ita dliigitur Deus , vt vo-
luntas-plus vellet,omnia alia non eíle, 
quam non elVe Deum. EiiecHvus,qui 
inteníivus vocatur, eí t , quo ita Deus 
Amor ef]¡. 
cax, ¿r in-
ejfícaxi 
4 
Amor efR~ 
cax ajf ehi-. 
vus, & efl 
feSiivuy, 
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Amor ef$~ 
áfVigmx-i ve fotemas joaiori affcdu, 
2c inrenfione vellic Deara elié , quam 
aliamquamcumque rem. Ex nisatt-
cciít nonioquiaiurtU amore cfrkaci 
d ícd ivcvci ln tenr ivo , quia ve do-
cuit Scotus cuatus,non tenerriurjn 
vh Dctun dUigcrc fu per omnia in-
rcnílvc. 
-.rtoq-aarto : quod amor nata-
ralis efncax efíi'divus eft daplex,fciii-
cér,a¿rLiaIis, & habitaalis. Achialis 
cír, quí pro parvo tempore durare 
itíaíis. 
Jtariís.Pu-
r ¿ naturd. 
'¡¡anocietiít, 
ifa naturx. 
; . p^üeíl, in allqua occaüonc eáici 
í issshabi- v,jct H '. ;Í:U '.il>eit, quiperniultum 
tí iapus poteft durare , & in ómnibus 
Lvccaílonibas valer ellci. Ex his au-
tciíi non loquimur de h.TbIcaali, quia 
eerruai eft, hominem » íivc in natura 
lapfa, i1 vé ñí pura natura , non poííe 
íecluflá gratia per multum tempus, & 
in ómnibus oocafionibus, Deum , vr 
Autnoré natnr-x, diligere fuper om-
nia dilecVionc perfecta,ícu eflicaci. 
Deniquc norro : homincm poíle 
conílaerari in tripiiei ítaru. Primus 
eft puras natura:, quem homo de fac-
to non habuk ; potuit tamen habere, 
li conditusefleteumfolis perfedio-
nibus iibi debids íine grafía habitua-
ii,5c ílipernaturali auxiliante,ac etiam 
íine originali, de qua diximus difjtut. 
S6. $. 6. SecunJus eft InnocienciK, 
in quo tuit homo condirus, & voca-
tur Itatus natura; inrcgrte,eo, quod in 
iilopars inferior , ícuicét, fcnlltiva, 
íubieelá erat fuperiori , ícilicét, ra-
no na i i , & ratio Deo , quosefícílus 
iuiiitia originalís prasílabat. Tertius 
eft natura; corruprx , ia qué ob Ada-
mi culpam cjecidimus, in illoque po-
tcíl homo confiderarl, vel fine gratia 
habiruali, vel cum ilhjnam cum gra-
tia habítualis revelionem carnis ad 
rationem nontollat , etiam illa fup-
pofira ,perfevcrat homo in ftatu na-
turx corruptx. 
Ex his igicur iam apparet, quod 
prxfens diíputatio procedír de amore 
Wenfus ¿///C natural i efiicaci aíFedivo a¿iuali, feu 
\ ficultatis pro brevi tempore durante. Quam 
txplicatur. his rerminls proponit 111. Godoy nu-
mer.7, :Tota ergo difficultas ad a á u m 
dileciionis efhcacem devoluitur, non 
quídem ad efficacera cfíicacia exe-
quenti atlum per longum tempus 
obfervantiam totius legis imperante; 
cum namque de iílo eadem ratio íit, 
de totius legis naturx adimple-
tione ? de qua in fequentiarticulo, ) 
quod ibi de legis oblcr^antia dixeri-
mus, de dileclione efficaci exequentí 
didum inccUigctur. De afta íunf üci 
efñcaci,efñcacla quantum cífc de fe 
eftecliva» & ad totuis legis obfervan-
tiam füfficiente;de hoc Inquama^u, 
vt pr© brevi tempore durante ,noíl:ra 
d í fputa t ioprücedi t , Et lic^t de homi-
ne in tripiiei íh tu íupradiílo poííer 
'examinan difficultas, de homine tan-
tum in ílatu purx naturx,& corrupta 
dilpuratur,difficultatem pro ftatu in-
nocIcntix,fcu integritatís ad dífputa-
tioncm vitimam re íe rvando , vt faclt 
Íll, Gpjby , nobisin vcLiíquedictis 
convenicns. 
His itaqueita fuppofitis. Dúplex 
opporira, vt ad nofiram tacit imentü, 
Verlatur ícntentia. Prima tenet:homi-
nem in vtroque ftatu indigerefpccía-
Xi gratia Dei ad prxdidum aduni, 
etiam pro brevi tempore eliciendum. 
Sic Ill.Godoy in prxfenti, pro caque 
piarescitat num. 6. licét varicnt In af-
íígnanda gratu pro ftatu naturx cor-
ruptx. Secunda fencentia docee: in 
nentro ex his ftatibus fpccialem gra-
tiam requiri ad prxdi¿i:i adus elicien-
tiam.Sic Scotus/« \ diflA'j.qu^fl:!^, 
Ad argumenta , vbi fe refert ad á\fi. i . 
qutfi^. Tenet tamen m i J i f t . i j J f ~ . 
íisigiiur rationihus. Iníinuat etiam/« 
i .dift. i S.$.Ad qudflienemjn fine. Sco-
tum fecuntur plures /quos cxprxílb 
nomine refertlll.Godoy num.^& aW] 
ex ThomifQS,quos non nominat. Sit 
n.*Sentétia, 
f!L Godoy, 
Scoim, 
ergo. 
$. I í . 
D s bomine con dito in flatu purg 
natura. 
Rima conclufto : Homo in pura 
natura conditns poteft fine fpecia 
l¡ gratia Deum^atur^ Authorem, fuper 
omnia d'iíigere dileófione ef(icañ,pro hre~ 
vifsime tempore durante. Hxc conclu-
fío eft Scoti átat. & ex diámetro op-
ponirur primx conclufionijquam nu-
w^t6.ftatuit llí.Godoy, Eam tuentur 
$cotiftx,qui fie primo idam probant: 
voluntas cum folo concurfu generall 
poteft amare id,quod inrclledus cum 
íolo concurfu gencrali ollendir, efie 
diligendum ; fed intelledus cum folo 
concurfu generali cognofeit ,Deum 
eOc fuper omnia diligendum : ergo 
cum folo concurfu generali poteft vo 
Juntas,Deum fuper omnia diligere. 
Confequentia legitima apparet. 
uCtichifio, [ 
rú prohatiá \ 
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\ Maior qua 
•Jruplidter 
I O 
i.^cotijla 
rti probatiú 
Ex pracinlí&is aucem maíor paiec 
primo; qub seque póceos eil voiun-
o¡lend¡tm\ j tas ad prok-quendum,quam incelicc-
cus ad cognofcendum , pofsids om 
nibusex vcraque parte reqniiitís. Se-
cundó: nam voluntas veríacur circá 
rocum ens, ficut ínceledus 5 vel ver 
íarur circá cocum bonum , íicuc in-
ceileótus circá cocum verum. Terció: 
quia voluntas in amando,non ell de-
bilior incelledu in cognofcendo. 
Quarcó : nam intelligere órdinacur 
aa amare , ve dixir Aníelmus lih. Cur 
Deus h»mo: ReSiifsimus ordo intelligere, 
vt ames. Minor eíl manifeíla: nam in-
celletlus vircure nacurali cognolcitj 
Deum efle pririiam caufam , Auiho-
rem natura, perfediorem^ dignio-
rcm ómnibus, eíléque íuper omnia 
diligendum , vepocé , primum prin* 
clpium* 
Probant fecundó Scotiílíe: ideó irt-
tellcélusnon indiger fpeciali gratiaj 
ad cognofcendum Deum, ve Autho-
rem nacuras 5 quia Deus , vt Auchor 
nacurx, non cxccdic vires naeurales 
incelle£lus; fed Dcus>vt eíl Auchor 
natura:, non excedie vires naturales 
voluntatis: ergo ad illius dileótionem 
fuper omnia non índiget voluntas 
fpeciali gracia.Maior pacet: nam ideó 
incelkclus indiger fpeciali gracia yüú 
cognofcendum Deum^c Authorcm 
gracia:, quia Deus, vt Auchor graci^, 
cxccdic vires naeurales incelleaus.Mi-
nor vero probatur primó i id , quod 
nó excedie vires naeurales incellcclus, 
non excedie vires naturales volunca-
cis; fecl iuxtá conceíla > Deus, vt cíl 
Anchor nacuríe,non exccüic vires na-
eurales inrclleclus : crgo nec volun-
catis. Sccundó:fi Deus,vt Auchor na-
turae , excederct vires naeurales vo-
luntacis, non excedendo vires natu-
rales incellcdus, fequerecur , quod 
homines, qui non pofiene excufari á 
cognicíone Dei, vt Authoris nacursE, 
polienc excufari á diledione illius, 
cum ad impofsibile nemo tenearur; 
fed hoc eíl falfum'; quia acque noca 
eít bonií as Dei , quam illius ventas? 
ergo Deus , vt eíl Auchor natura;, 
non excedit vires naeurales volun-
tatis. 
Coeterum ncucra ex his probacio-
nibus, nííi aliquid addacur, probac 
intcncum; quia vnlcé probat: voiun-
caccm poíle phifice Deum , Auchore 
natura; diligerc Tuper omnia, quod 
iií GQ( non negac Ü I V J ^ U O ^ 
Thomiais. Racio eft 
Proh. mírí 
i . 
I Z 
10 ex 
dotfrina 
llljjodsj. 
Secundo, 
I I 
nec alius ex 
quia vcraque 
convincie, homincm in pura natura 
condicum , polic fine fpeciali gracia 
Deum, Auchorem nacurx,per lon-
gum tempus diligerc íuper omnia, 
quia íic poteil ab incdleélu proponi.. 
icem : poíle Uluni diligerc in prxfen • 
tia gravis tentationis. Item : poüe 
omnia legis nacurx praicepea collecs 
tive adimplere.Quae omnia íuut con-
tra Scotum. Vndc , vt prxdiclae pro-
baciones vim habeant, & efíicadam, 
debent incelligi,dummodo non adílt 
aliquod impedimencum , quod in 
prxfenci cric gravis tentacio , vt ex 
dicendis conilabit. 
Síc icaqué prxdiclis Scotiftarum 
probationibus incelleclis, ad illas ref-
pondere valct lll.Godoy doctrina ab JífHt 
ipfo tradita 40. num. i ó. & ex D. 
Thoma dcducta,ícilicét,voluntatem 
per peccatum magis Ixfam manfiífe, 
quam íntelledum >Ídeoque non va-
lere: Intclled-us viribus nacurx cog-
nofeíe, Deum eííe íuper omnia dil i-
gendum : ergo voluncas poeerit. eif-
dem viribus, Deum fuper omnia d i -
ligerc 5 ex quo In forma negabit ma-
iorem cum probacionibuSi Ee cerce 
Monceíi nos dijp.ff .qudfl.éi hanc era-
dle doótnnam. 
impugnacurprimó : namfalfum i * 
cíl, voluncacem per peccacum magis I 
Ixfam manfiilc , quam incelledum. 
Secundó: quia hoc dato, folutio non Secundo, 
obeíl : ergo ruic. Probatur antece- ¡ 
dens: per hoc quod incelicclus per 
lohgü cemporis fpacium pofsit cog-
noiccrc viribus nacurx , Deum eíie 
fuper omnia diligendum , 6c volun-
tas per cale cempus non poí^ic viribus 
nacurx Deum diligerc, falvacur, vo-
luncáccm per peccacum el)e magis 
Ixfam , quam inrellcctum 5 fed hoC 
non obeíl, ve pro brevifsimo cempo-
re pofsit voluncas illum íuper oainia 
diligerc: ergo illo daeo,non obell fo-
iucio. Tertlo : quia íolutio allaca non 
collic, quod homo in pura nacura 
pofsit Deum, naturx Authorcm, lu-
t>er omnia dillgere j fed hoc eíl con-
tra 111. Godoy : ergofolutlo i l l inon 
fabet. Maiorpatet ex ipía folucionc, 
qux eft dodrina Monceíinos3quÍno-
bifeum in concluílone convenic, lo-
quendo de homine in pura nacura, 
a nobifque difeedie loqueiido de 
homine in natura lapfa , feu pro 
hoc 
4 0 Ó Q u i r ó g a . D e Gratia, 
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comluf. 
• 
hoc ftatu. Minor , & confcquentia 
ten^nt. 
Probatur rcrtió concluílo : ho-
mo inpuris naturallbus cenetur na-
ruraií praecepto Deum Authorem 
oaturx íliper omnia .diligere j at fine 
potentia non flac obiigatio , alias 
Dcus obligaret ad impofsibile , con-
tra-iiiud loannis 5: Mándala entsgra-
via non funt. Et contra Tridentín. 
Seff. ó. Can. S: ergo poííet prxülcfum 
adum dilectionis elícere 5 at non per 
gratiam, cum ítatus purorum natu-
ralium omnem gratiam excludat: 
ergo poflet ex proprijs viribus in di-
iectionem efncaccm Dei conditoris 
naturas. 
Refpondetlll. Godoy ««w^r. 17: 
Refpond P0^e quidcm hominem in pura na-
ílLGodov .cura'coeterumnon ex proprijs, fcd 
Jf per gratiam fpecialcm , quam Deus 
perípecialem providentiam homini 
prxpararet, nec ítatus purorum na-
turaiium excludic omnem gratiam 
fpecialcm , fed íblum gratiam fuper-
aaturaiem entitative, vel natutalem, 
communicatam permodum habitus, 
& forma: permanentis, quafi foret in 
Icntcntia aliquorum gratia fanans na-
turam,integraraq; illam conftituens 
integritatc puré natural!, 
í f Refeliitur pnmójhxcfolutio: I10-
Wít, ic ^"ÍO in pura natura conditus, non po-
teü: ex proprijíi viribus in dilcíHonem 
efncaccm Dei conditoris natura: iux-
ta lolutionem : ergo eíl abfolucé im-
potensad adimplendum prxccptum 
de diligendó Deo conditore naturx 
fuper omnia: ergo iniuílum eííet tale 
prxceptum, nec"ad iiludcüet obliga-
tus homo. Secunda confequentia ex 
prima infemir. Prima autem eit 
contra Concil. Trident. Sefñon. 6. 
cap. 11. & prebatur: homo dicitnr 
abfolute imporens ad i d , quod non 
porcíl ex proprijs viribus; fed homo 
in pura natura conditus non poteít 
ex proprijs viribus in diledionern 
effícacem Dei conditoris naturx: 
ergo, iScc. Probatur maior : homo 
dicitui: abfoiuté imporens ad id , ad 
quod indíget confortio alreriusj 
fed ad i d , quod homo non poreíl 
ex proprijs viribus, indigetconfor-
tio alterius; ergo , &c. Probatur 
maior: homo, qur ad portandum 
pondus .vt o ¿ í o , indiget confortio 
alterius , dicitur abfolute impo-
tcns ad talem portarionem, vt de fe i 
; appaPet, & ab oppofito conítat; nam 
qui non indiget confortio alterius, 
dicitur abfolute potcns:ergo3&c. 
. Rcfeliicur fecundó , & prxclúdi-
tur do(g:rina,-quam rradit 111. Godoy 
num. i8:prxceptum diligendiDeum 
Authorem naturx fuper omnia, eíl 
homini impoíltum ex lege naturx 
prxcifsé : ergo homo ia pura natura 
prxcifsé conditus, eft obligatws ad i l -
lud : ergo ex proprijs debet efie po-
te ns ad íllius diledionem. Secunda 
confequentia eft leguima, quia vt iex 
naruralisinexcuíhbiliter obliget, de 
bet fupponere virtutem moraliter 
expeditam, vt fatetur 111. Godoy nu~ 
me*-, citat. Prima veró'ex antecedeníi 
inferrur, Antecedens autem proba-
tur primó: prxceptum diligendi Deu 
Authorem naturx fuper ©mnia , eit 
naturale, primum,& prxcipuum : er-
go eft homini irapofsitum ex lege 
naturx prxcifsé. Secundó : prxcep-
tum honorandi Parentes eft homini 
irapoíitum ex lege naturx prxcifiér 
ergo etiam prgeeptum diligendi Deü 
Authorem naturx fuper omnia. 
Probatur quartó concluíio: vt 
homo in pura natura conditus d i l i -
gatDeum Authorem naturx fuper 
omnia 5 non indiget fpeciali gratia 
ordinis naturalis: ergo hxc adprx-
didum amorem fupcrñuit. Probatur 
antecedens primó : gratia fpecialis 
datur raro ,ócad produftionem ac-
tus fpecialis; fed dilcelio Dei Autho-
ris narurx fuper omnia , eft adus có-
munls, generalis, 6c ordinarius,a quo 
nemo excufatunergo, 6cc, Secundó; 
Deus vultjdiiigi ab pmnibüs;cum ra-
tio naturalis didet , Authorem na-
turx eite diligendum fuper omnia: 
ergo diligitur mediante gratia, óm-
nibus communi, óc generali: ergo 
idem, quod antea. Tert ió: concurfus 
ideó dicitur generalis, quia eft fufíi-
cíens, ideó ditur naturalis, quia 
datur ad adus naturales 5 fed diledio 
Oei conditoris naturx eft adus natu-
ralis: ergo concurfus generalis eft ad 
illum fufñciens.-ergo idé,quod priüs. 
$. I I I . 
Exdocir ina U L G o d o y ^ ad homi-
nem contra iffom probatur 
conclufío, 
TjRoba tu r quintó concluíio ad. 
\ hominem contra l l l . Godoy: [ 
A n -
1 6 
Secundo. 
1 7 
Prohat. 
concluf. 
8 
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•paritate de 
fuwpta ¿x 
Z ó 
Refppnd. 
Ht.Godoy. 
Reijcitur i 
Angelus anee lapídm potuit c^ pro-
prijs viribus Deum Auchorem nam-
dÚigere fuper oninia : ergo ctiam 
homo iH pura natura conditus potuit 
fie DeUm diiigcrc. Antecedcns con-
ceditur ab Ül .Godoy nnm.16. Conle-
quenria eil paritate notcoria. 
Probarar íexto paritate dellump-
ta ex 111, Godoy : voluntas fine %e* 
ciali gracia poteft vélle aliquod bo-
num morale: ergo & Deum , v t A u -
thorem nacura;,íuper omnia diligere, 
Ancecedens eft Scori in i . dlfi. 17. 
qu¿fl, i . $, J d 1. qujjl. quod fatecur 
111, Godoy difput. 44, num, i . C o n í e -
quentia probatur : hoc ipíb , quod 
voluntas ílnc fpeciali gratia pofsit 
velie aliquod bonum mora íc f poteit 
po t ior i iurc Deum , vt AuthOierrt 
naturx,fuper omnia dil igcíe ; íed per 
te voíaritas fine ípccíaU gratía potell 
velle aliquod bonum morale :ergo 
& diligerc Deum , v t Autho i íem na¿ 
ru rx , íuper omnia. Probatur malor: 
hoc ipfo, quod voluntas ílnc fpeciali 
gracia polsíc velle alic[iiod bonum 
morale, poteíl po t ior i iure velle má-
ius bonuni morale, prxfer t im, ü rale 
bonum eít pr imum p r i n d p i i i m , óc 
p s r í e notum ; fed Deus 3vt eíl A u -
thor natura:, eít tale b o n u m : ergo^ 
&c . Confequentia tertet. Mino r vero 
elt apud omnes certa? qiiia Deus eíl: 
exceüeñtifs ímum bonum , & quod 
Deus fit fuper omnia diiigendus, eft 
pr imum pt ínc lp iüm, 5c per fe notumi 
Maior aurém condá t ex eo ,qüod ma-
íus b o n ü m for t ius , cfhcatms m o -
vet voluntatemi 
A d hánc rationem' reíj^oildérc vá-
let l lhGodoy,negando par i rá íemjeo, 
i quod d i led io efhcax Dei conditoris 
nacur.x continet vir túál í ter adimple-
t ioncm tot íus legis naturx , qux íine 
fpeciali gratía eít impofsibilis homin í 
in pdra natura condíco 5 quod non 
haber quodlibct aliud b o n ü morale. 
Hcec folut io reijei valer p r i m ó ^er 
diípHcertí Scocídarum probacioncin 
pófsíram d num.9.vfqulád \ 5.neaip,e> 
quod efíicax dílectio Dei conditoris 
natura; contineat virtualicér a d í m -
píe t íonem torius legís naturas , non 
obeft, vt voluntas in pura natura co^ 
dita pofsic íine fpeciali gratia i l i um 
fuper omnia diiigcrc , v t i válcc intcU 
íc¿Jtís fine gratia fpeciali cognofeere, 
Deum eíle fuper omnia d i l ígendum. 
\ Viera quod reijeimr fecundó ad ho-
z x 
Reijcit, 
Uejlrue} 
doñrinarti 
ilíius. 
mincm contra 111. Í H)doy : hciruj ín Reijcit, i . 
pura natura con i ínis poted aulmple-1 ad bm.cfc 
re toram naturx legem : ergo óc Dcü i &aI¡L<Sod. 
íuper omnia liiíiscre. Probatur ante-' 
cedens: non aliunde colligitur impo-
f emia in homine ad tocius legi, natu-
ra: adimplerionem , nifi ex iniirndra--
te, quam per culpam cpntraxlt j íed 
homo in pura natura conditus nwn 
habet talem infirmitatem : ergo, ócc. 
Confequentla eil iegitinna, M i n o r e d 
evidens. Maior autenl t r ad í tu r ad 
litteramab í l i . G o d . ^ .43 .ntrm. 16. 
Rei je i tu r t e r t ió de í t ruendo doc-
tr inam i l l lus , de ad homincm contra 
ipfuda : ideó homo purus non pote í l V 
Deum cond í to r em naturas dlUígere5' deJtruen™ 
fuper omnia dlleulionc cfficaci, quia 
in hac dilectionc claudltur vircualiter 
propofirum efficax obfervandi totam 
legem natura: perfeveraiiter, & ad 
longiíni reiilpus, quod eft moralicer 
impofsibileíal i hoinini '.dribuj natu-
t # í íed hac i t l ipol^bil i tate ilanrcspo-
teft prxdid i i s homo tale propofirum 
habere: ergo & ÍUpradicdam di led io-
hem. Maior ed I l l .Godoy numey. 11. 
Probatur minor : dantc in homine 
iuíto impoísibili taíe vitandí ó m n i a 
peccata venialía colíectlvé per longu 
tempus ex auxílijs communibu? gra-
t i x , poteíl homo íuftus cum prasdíc-
tis auxílíjs habere p r o p o í i t u m efíicax 
vitaridi illa per longum tempüs : er-
go parlter. 
Probatur antecedens: ílaritc ín bo -
minc^ iuílo impofsibilitaté vi tand! 
omílía peccata venialia co lkc l ive per 
longum tempus ex auxilijs commu-
nibus gfatia:^ poteí l homo íüftüs cum 
prxdidus auxilijs Vitare pro aliauo 
brevi tempore omnia peccata venia-
lía collechve i ergo & habere propo-
ílrumefdcáx vitartdi illa per long¡un 
tempus. Anteced cns ed íll, Godoy 
difp.^s .num.^o. Confequentla proba-
tur.- homo iullus potens cum auxilijs 
gratia: communibus virare pro ali» 
quo brevi tempore ómnia peccata 
venialiacoÍle¿livé,potens elt habendi 
propofitura efíicax virandi illa peí 
íonguí i i tempus cum p r x d i d í s auxi-
lijs : ergo poteí l habere p r o p o í i t u m 
eíñcax vitandí illa per longum tem-
pus. ConfeqUentía eíl legitima. 
Antecedéns autem hac paritate 
probatur : íl homo purus poílet cum 
auxilijs naturae comraunibus obfer-
váre pro aliquo brevi tempore corara 
Pr oh.ante-
ced. 
legem 
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Cnnfrmat. 
vrretur 
i . contra 
ipfum. 
Icgcm naturx colledive , potfet ha-
bere propoQrum efiicax, Iliam per 
iongum ternpus obícrvandi cu prx-
prxdittis auxili)? i Ted laxtá conecíla 
yOteithomoiuíUis cum auxiiijsgra-
tix comiiiunibus vitare pro aliquo 
brevi tempore ermnia peccata venía-
iia coliecciv^: ergo pariter. Probatur 
rnaior: íi homo purus poílet cum au-
xüijs naturx communibus obfervare 
pro aliquo brevi tempore totam le-
gem naturx colledtivé , poflet cum 
prxdktis au^ilijs pro aliquo brevi 
tempore Deum conditorem naturx 
diligere fuper omnia ; atqui in hac 
Dci dileélione clauditur virtualltér 
efficax propoiitum obfervandi totam 
legem «aturxcol lcdivéper longum 
tempus: ergo cciam poílet habere 
propodtum efficax,illam per longum 
tempus' obfervandi cum prxdicUs 
auxUijs. Maiorexfe apparet. ívUnor 
clt Ul. Godoy num. 11, confequentia 
legitima. 
Denique probatur concluíio ex 
doclrina Ill.Godoy : íi homo in pura 
natura conduus, eííet moralitér Im-
potens ad dileétiuncm'Dci Authoris 
iarurx íuper omala ellet propter im-
pedimenta , nempé , rebelionem , & 
pugnam appctitas, ex quibus oriun-
tur graves tentaciones: ergo íi pro 
aliquo parvo tempore non oceur-
rant tales tcntatlones, pro illo parvo 
tempore erir tali-Ahomo moralitér 
porens ad diiedionem prxdidam. 
Acqui pro paivo tempore non oc 
currunt tales tenrationes : ergo ho-
mo in pura natura conditus, eft pro 
parvo tempore moralitér potens ad 
diligendum Deum Authorem natu-
rx íuper omnia. Antecédeos traditur 
ab ili.Godoy tmm.ii. in folutione , ¿r 
num. i i . ad vitimam. Confequentia 
eft legidma. Miaor eft certa; qula 
non íemper oceurrunt -graves tcnta^ 
íiones.Colequcntia eft optimé illata. 
C jnfirmatur hxc ratio , & vrg^o 
ceñirá i i i . Godoy pr imó: homo in 
:>ura natura conditus poteft fine íbe-
ciedi gratia aiiqua legis naturx prx-
cepra adimplere : ergo & prxceptum 
;de duigendo fuper omnia Deum, Au-
thorem naturx. Antecedéns fup^o-
nitur verum apud íll. Godoy; nam fí 
id ¿acere poteft homo laofus, vt fate-
túr di/p. 4^. num. i , multo melids id 
faceré poÜet horno in pura natura 
conditus, ve extra controvcríiam ap-
.paret. Confequentia probatur : ideó 
homo in pura'natura condirus poteft 
fine fpcciaii gratia aiiqua legis natu-
rx prxcepta adiniplere , quia pro ali 
quo inftantUvel tevnpore;ní>n oceur-
ritgravis tentarlo ; fed pro il loinf-
tanti , vel tempore, poteft adimplere 
prxceptum de diligendo fuper om-
nia Deum Authorem naturx : ergo 
hoc etiam poteft. Confequentia eft 
óptima. 
Ex prxmifsis autem maior certifsi-
ma eft: nam pro tempore , quo gra-
vis oceurrit tentatio , nequit homo 
in pura natura conditus adimplere 
aliquod prxceptum legis naturx fine 
fpeciali gratia 3 nam hxc requlritur 
ad vidoriam gravis tentationis , vt 
fatetur 111. Godoy citat. a nobis num. 
a . & nos etiam fatemur. Vndé íi 
femper oceurreret giavis tentatio, 
numquam eifet horno expedité po 
tens ad aliquod prxceptum legis na-
turx adimpiendum. Minor patet: ra 
cum imuedimentum íit gravis tcnta-
tío, hac deficiente , nullum adeft pro 
illo inftantl, vel tempore , impedi-
mentum , óc confequentér homo in 
illo inftantl eflet moralitér potens 
ad adimpiendum prxceptum de di-
ligendo fuper omnia Deum Autho-
rem naturx. 
Vrgeo fecundó contra 111. God: 
inquircre : an homo in pura natura 
conditus indigear fpeciali gratia , ad 
diligendum Deum Authorem natu-
rx fuper omnia? Aüud , & valdé di-
verfum eft , ac inquirere : an homo 
in pura natura conditus indlgeatfpe-
ciali gratia ad fuperandam gravem 
tentationem? Hoc patet primó: quia 
ida quxíita feparatim proponuntur 
ab Authoribus , & confequentér , vt 
diverfa. Secundó: quia prxdida que-
íita de homine in natura lapfa fepa-
ratim proponit 111. Godoy, vt pater 
ex hac , & fequenti difourntione , & 
confequentér vt d'ílinda. Hoc itaa; 
vt certo apud ipfum , & abfque _con-
troverfia fuppoíito. 
Infero primó contra ipfum : ergo 
ex eo, quod homo in dura nntun có 
dicus indlgeat fpeciali gratia, ad fu-
perandam gravem tenrationem, non 
valet inferre : ergo indiget fpeciali 
gratia, ad diligendum fuper omnia 
Deum Aurhorern naturx ; alioquim 
eadem eüénc qnxiita, contra 111. Go-
doy. Atqui hxc eft illlus dodrina, vt 
2 7 
Maior eft 
certa. 
2 8 
Vrgetur %, 
z 9 
Infero 1 
pa-
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pacer ex didlisw/^w.ii: ci'go Quila cll 
doctrina iliias. Secundo: ergo homo 
in pura natura condkus, líber ab om-
ni gravi centatione , non indigec ípe-
ciali gratia ad diligendum íuper om-
nia Deuni Autliórera naturx.Proba-
tur hxc coníequentia : in tantum ra-
lis homo indigeret fpeciali gratia ad 
diícfHoncm pra:dictam , in quantum 
Indigcrcí ilia ad fuperandam gravem 
tentationcm ; íed ad hanc íuperan-
dam non indlgec fpGciali gratia , qui 
elt ilbcr a tentatione : crgo nec ad 
praxüciam diledionem indiget ho-
mo ilbei: átáli tentatione. 
I V . 
D ú o argamentíi I l L Godoy di-
luuntur. 
Rgult primó 111. Godoy num. 6: 
nam quia homo in itatu natu-
¡rx corruptx propcer corruptioncm 
naturs íequitur bonum privaium, 
non potelt adum efficaccm dilcclio-
nis Dci Auchoris naturx clicere, niíi 
fanetur per graciamded homo in pu-
ris naturalibus conditu^ eodem mo-
do íeqiíeretur bonum privatum , ac 
in Itaiu corruptionis : crgo eító non 
inaígeret gratia lañante in praídiCio 
ílacu, cum non eílet infirmus,indige-
ret tamen gratia Ipcciali Dei condi-
tor.s natura:. Maiorem fuppünií: l i l . 
Godoy ex D.Thoma i . i . qmifi iop. 
art, i , Minorem probar: quod homo 
in ítatu corruptionis fequatur bonú 
priv acum , provehit ex eo , quod na-
tura inferior inclinar in bonum íeníl-
bilc abíqué frxno rationis; at in puris 
naturaiibus natura íenlicivaportioni 
luperiori íubürdinaca non cnct, íed 
tú uroprium bonum propenderet, 
abíque lubordinatione ad racionem, 
cuni hace íbbordinatio íbium in ilaru 
integriraris homini comperac : ergo 
eodem modo fequeretur fconum pri-
vatum, ac in itaru naturas corrupta:. 
Reípondco primó/quidquid íic de 
D.Thoma , de quo lutiget 111. God. 
cü Caiecano , & aiijs íux SchoiíE , ne-
gando íuppoíirum maiorls; fupponic 
namque s quod homo in natura lapía 
nonpoair, Deum Auchorem nature 
íuper omnia diügcre , quod cílfal-
ÍUCD , vt apparet ex fuprá pfbGicís ra-
tionibus, qurc etiam convincunt de 
! hoinine lauíb , Óc viera ollendemus 
I §. 6. Nec obeír, quod homo lapfus íic inejinatus in bonum proprium , & 
Dices i . 
Secundé. 
Refpandto 
ad i . 
Ad i . 
Rffpondeo 
advírumcfi 
\rivarum, quia eriam eit inclinarus in 
díleclijnem Dei Auchoris natura; f i j -
per omnia, quod fatCtur ipíc K'nm.n. 
in folutime. 
Dices primó cum ipfo nimi.i\ .-in-
clinario in diíedionem Dei Auchoris 
naruríK fuper omnia, non eit lana:er-
go non eit expedita. Secundo cum 
eodem num. 21: quando natura gau-
det duplici inclinatione connarii, 
tune vna aliam retardat, & impedir, 
ne pofsic moraürer in adrequatú ter-
minum :- crgo inclinario in bonum 
proprium,& privacum' impedir incli-
na rionem in dile&ionem Dei Au 
thoris narurs íuper omnia, nc polVir 
moraliccr iliam elicere. Rcípondeo 
ad primnm concelíb antecedenti ac-
gandoconíequentiamj alioquim non 
íolum eílet non lana, ícu infirma, íed 
cílec manea , truncara , & mortua in 
operationibus naturaiibus, quod elle 
fairum,docetíIl.Godoy SJjKfai ntm.. 
14. ex D.Thoma.Ec ex hoc ad fecun 
dum negó antecedens pro fecunda 
parte ob eadem raríonem. Rcípon-
deo fecundó: vrrumque folum pro-
barc7non pofie hominem lapfummec 
in pura narura , clicere pratdidá Dci 
diicclionem conrinuo , in qualibte 
occjíionc , facíle , & períeveranterj 
non vero raro , in aliqua occaiione, 
leu pro parvo rempore , ve dicium 
mancc,<5c ex dicendis conilabir. 
Rc.íJ)ondeo fecundó ad principa-
le argumencum dlainguendo maí.o-
rcnimon poreil conrinuo in qualibee 
occallonc aciura cflicaccm diledilo- \adaygum, 
nis De! Auchoris natura: elicere , niíi 
fancrur per gratlam,con cedo maio-
remún aliqua occatione , pro par-
vo tempore negó maiorem \ óc om-
miífa minori d'ntínguo íimiliter con-
fequens. Solutío paretmam quod na-
tura lapfafit infirma , & ha:c finml 
cum narura in puris naruralibus íic 
inclinara in bonum proprium,oc pri-
vatum , folum convincit , ncutram 
pone , conrinuo, ¿c in qualiber occa-
íionc Deum Aurhorem naruríc di l i -
gere fuper omnia ; non vero quod 
hoc non pofsir aliquando,i5c pro par-
vo tempore 5 cuius dúplex cll ratio: 
prima elt,quia nar'.iranec rarione in-
firmitaris perdidit nar urales vires,nec 
racione incüaarionis in bonum priva-
tum eít viribus natura; fpoliara. Se-
cunda eít; quia natura ratione infir-
1 miratis non cll manca , truncata, aut 
Kefpond.i. 
Explicatur 
folutio. 
Inz .Sent .Tom. i . M m mor-
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morcua ad naturales operationes ,6c 
multo minas natura in purís natura-
li ti condká. Omitto replicam,quá 
facít «¿ÍW.S. quía eandem facit contra 
íblutionem ar^umenti íequentls. 
Arguit fecundó num.g* efñcaci 
diieelione Dei conditoris narurai vir-
lt[rualítctcontinetur totius kgís nátu-
"rac adimpíetio^it homo purus ablqué 
rpeciali gratia totana legem naturíe 
adímpkre non poteft : crgo nec a6la 
efíicacis diiedionis elíceré. Reípon-
deo prinló diilinguendo maiorem: 
totius legis náturx adimpletio in ef-
feítujVirtualirér continetur in effíca-
ci díledione Dei conditoris naturaá 
negó maiorem ; in affedü fub diilin-
guo;actuali concedo maiorem; habi-
tuali negó maiorem 5 & cum eadem 
minoris dittindíone negó confeque-
tiam.Solutiopatet exdidis«/w.4 ¿r 
5. Relpondeo fecundó coiiccíla ma-
iori,dUunguó minorerarhomo prirus 
abfqué fpeciali gtatia totam legem 
nacurse adímpiere non poteli:, adím-
pietione formali,¿¿ exptceíia concedo 
minorem; virtuaii negó minorem, & 
confequentíam. Vndé licét dileclio-
ne affediv'a habituali,feu per ionguni 
tcmptis, nequeat purus homo totam 
legem naturalem adimplere, imo nec 
adimpletione formali; potelt tamen 
illam adimplere diledione affediva 
adiuali , í ive pro parvo tempore, & 
confequencer adimplctione virtuaii, 
quatenús praráida Dei dilcótio conti-
nec virtualiter adimplecionem cotius 
legls naturx. 
Repiicat lll.Godoy num.dtat.mm 
m adlu prxdi¿lo,vt pro brevi tempo-
re cíicito Í totius legis obfert'atio na-
turas efiam per longumtempus vir-
tualiter continenm cum ílt de fe fuf-
íiciens ad totius legis natufac adim-
pietionem per rotam vítam imperan-
dam , etiam in prxfcníia diffícultarü, 
&tentaíionum gravitérvrgentium: 
ergo íi ad totius legis natura; adim-
pletionem per lortgum tempus indi-
gerct homo in prxdicto tlaru eraría 
ípcclali^eadem gratia ad praefatí aótus 
cJicientiam,etiam pro brevi tempore 
indigerer. 
Refpondco primó díftinguendo 
antecedens : in adu prardíiíto, vt pro 
f brevi tempore elicitOjCatius legís ob-
fervatio naturx etiam per longum 
tempüs virtualiter continer.ur,vt ob-
fervanda peí* longum tempus negó 
Secundo,, 
folutio. 
antcícedensjvt obfervanda pro párvo 
tempore concedo antecedens, ¿c dif. 
tinguo confequens: ergo íi ad totius 
iegís natural adiíiiplecionem per lon^ 
gum tempus, yt per longum tempus 
adimpiendam , indígeret horeio in 
prasdido llatu gratia Ipeeiaii, eadem 
gratia ad prxfati adus elicientiam, 
etiam pro brevi tempore indlgerec 
negó confequentíam ; vt pro parvo 
tempore adimpiendam concedo con 
fequentiam.Secundó aliter diitinguo 
antecedens: virtualiter eontirie£ur,vt 
obfervandá , obfetvatione virtual! 
concedo antecedensUbrmalijaut ex-
prxfia negó antecedens , & confe-
quentíam. 
Fatemur itaqué : quod homo i i i _ 
pura natura condítus poteíl fine fpe- * ^ ^ 
cíali gratía-Deum conditorem natu-!' 
rajdilígerc fuper omnia ^ dilectione: 
cffícaGiaíFedivá aduali, feu pro par-
vo tempore. Et cum hxc dilcdlo fíe 
virruaiístotiUs legis natura; adimple-
tiojconfequenrér fatemur, homincm 
in illo ílatu políe pro parvo tempore 
totarti legem naturse adimplere. 
Nec obeft,quodin prcedldadi-
ledione contineatur virtualiter ob-
fefvantia totius legis haturaE etiam 
per longum tempus, vt ex índe infe-
ratur,quod eadem gratia indiget ho-
mo ad diledionem praádídam, ac ad 
obfcrvatitiám totius iegis natur^ per 
longum tempus. Primórquia non con 
tinetur , vt obfervandá obfervatione 
formalí;fed folum Vt obfervandá ob-
fervatione, virtuali,quatcnus pfxdk-
ta diledio ell virtualis obfervantia 
totius legis naturje, íicqtic qui Deiun 
conditorem naturas diligk fuper om-
nia , omnia legis naturalis praecepta 
ad¡mplet,non adimpletionc formali, 
íed virtuaii dumtaxat.Secundó:quia 
non continetur , vt obfervandá per 
longum tempus; alioquim pra;dicta 
Deí diledio eífet aítediva habítualis, 
de qua non loquimur iuxta dida ««-
mer.$. Vel terminis lll.Godoy vtten» 
do,círet efíicax efíicacia cxequentí,de 
qua non eit fcrmo,vt fatetur num.3. 
lam ex hoc apparct magna asqui-
vocatío, & fallada , qua vtirar in re» 
plica lll.Godoy; nam in antccedenfi 
Néc obefli 
Équizwca-
fie '' f l 
íoqukur deobíervationeiegisvt vir- !0 \& 
tualiter contenta in diledíone adua- a c i ^ f í }~ ií vel efficaci efficaeia de fe fufficicn -
te ad totam legís obfervantiam , pro 
breví tempore durante , de qua difn-
cul-
c* Ili.God. 
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cultasproccdit. A i t ia coliíequentia I 
ioquitor de adim-'ietione formali 1c-
gis, ad quam ccrmm ell , hominem 
egcre ípcciaii gracia , vt dicemus dif* 
44. iicut etlameil: ccrium;egere 
ad diic-dioncm Dei aífectivam hr.bi-
cualcm , fcu cfñcacem efficacia exe-
quenti adupcr longuai tempus ob-
ícrvantiain torias legis iaipcrantc , Óc 
dcqua non efl ícri-no,vt cum 111.Gp-
doy díxhiius ntm.pr¿ced.Vi\áh in re-
plica craniitum facíc de virtuall to-
tius legis adimplctione ad fornialcm 
illius adimplecionem. 
Deindé rcfpondeo tertió dlílin-
guendo antecedens: vimialker conti-
nctur ÍQ afrcdu concedo anceccdens*, 
in effcdu negó antecedens. Continc-
tur In aííedujquia aííedus efíicax fer-
vandi totam legem , & yincendi gra-
vera tentationem datur íine gratia, 
poísira conditione ex parte obiecti, 
fidatur gratia mexecutione , quae con-
dicio non obellad efficaciam affec-
tus, quia gratia non requiritur ad af^  
fe6lum,reci ad effedum. Nonconti-
netur in eftectu,quia prxdida dilectio 
íblum valeteliciproparvatempore, 
in quo nequit tota lex adimpleri cf-
fectivc, quia nequit tota lex in parvo 
rempore occurrere.Ex quo negó con 
iequentiani;quia vt eadem gratia re-
quireretur ad obfervationem totius 
icgis natura: per longum tcmpus, ac 
ad adum diledionis Deí condicoris 
naturx , eo , quod hic adusconrinec 
virtualircr obfervationem pra:didá, 
necciTariuni eratjquod lliám contine-
rcc in efíedu , & non tantü in attedu. 
Denique relpondco quartó, doc-
trina 111. God. vrtendo , didinguen-
do antecedénsdn prxdi¿1o adu,vt ef-
íicaciefíicacia, quamum eilde fe fuf-
fíciente ad totius legis obfervantiam, 
& pro brevi tempere durante, conti-
netur virtualiter obíervatio totius 
legis natura;, etiam per longum tem-
pus concedo amiecedens 5 in prxdido 
a d u , v t efíicaci efficacia exequenti 
adu per longum tempus obíervan-
tiam totius legis naturís imperante 
negó antecedens, & coníequentiam} 
^Liia ad il-lius veritatera neceflarium 
erat,quod hoc fecundo modo obfer-
vántia totius legis in prxdido adu 
cüniineretur,vr patet, & íateri deber 
111. Godoy v i íblucionis,qucecít 
illius dodrina 
mer. 5. 
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Coetsris argumentls ÜL Godoy 
oceurntur. 
Rguit tertió ratm. 11. de obledo 
X moraliter inlpolsibiii ell; im-
poísibile etiam moralirér propofitú 
efticax ; ac in diiedione efiieaej Deí 
conditoris naturc implicitc clauditur 
efíicax propolltum obfervandi totam 
legem natura períeveranter , ad 
longum tempus,quod ell moraliter 
impofsíbilé viribus hominis in ftátu 
pura: natura;:ergo aclus iite,tale clau-
dens propoíicum , ell moraliter im-
pofsíbilé viribus hominis in pnedic-
to ftátu. 
Quia autem aliqui negant abfo-
iuté niaiorem, eam triplicicér probat 
111 Godoy,ex quibus prima,<3c fecun-
da omiísis, quia ex D.Thoma proce-
dunt, tercia ík fe haber: de abiedo 
phiíicé impofsibiii eitphiíice impof-
íibile propoíitnm efíicax , quo circa 
repugnare viribus naturas appctitum 
emcaéem vifionis beatificx , cum III . 
Godoy monílravimus tom. 1 .in 1 .pn~ 
t¿ntjífput.io.numtx:cxoo parícer: de 
obiedo moraliter impofsibiii in exc-
cutione impofsíbilé cric moraliter 
propoíitum efíieax Í cum cadem-fic 
ratio. 
^Refpondeo primó diílinguendo 
raaioreín.-eft impofsibile moraliter ! ^ 
propoílíuni efñcax in efFedu conce- ^eJíonci'1 
do raqiorcin \ in arFcdu negó maío-
rem ; cum eadem diftindióne mi-
nons,nego coníequentiam,Vel iuxta 
dodrinam 111.Godoy alicer diitinguo 
maiorem : eít impofsibile moraliter 
propoíitLim effítáx,efficacia de fe fuf-
ficiente negó maiorem; cfdcacia exe-
quenti concedo maiorem 5 dÍLlinguo 
ílmilitcr minorem , & negó cónfe-
quentiam. Prima ex his folutionlbus 
conllat ex didís num. 40. & fecunda 
ex num.^i, 
Et vtraque fírmatUF,retorquendo 
contra ipfum argumentum:de obiec-
to moraliter impofsibiii in c.xccíltio-
nc eíl moralicér pofsibile propoíitum 
4 4 
efíicax : ergo vera eft tradita folucio. 
Probatur antecedens : virare omnia 
peccata venialia colledívc per lon-
gum tempus eft in exccucione.impof. 
íibilc homini iuíliíicato per gratiam 
ex auxilijs gracias communÍbus;fed In 
hominc iuftiíicato per gratiam eíl 
pofsibile ex auxilijs gratíac communi 
4 9 
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bus pfQpoíuüm cfricax , vitandi om-
nia peccata vcniaiia colkclivé per 
longiim tcmpus:crgo de obie(fto mo 
ralitér ímpbfsibífi ín execurione , ck 
aioralírer poíVibiie propoíitum efíi-
cax. Maior, conlcqucntía ten€nt. 
xvlinor auten^quam negat Ul.Godoy 
njm.i i probaca manet n u m . i i . é ' 14. 
fíe oftenditú»*. 
Homo iulUíicatas per gratiam 
poteit ex aüxílíjs gratiaí communibus 
vitare pro aiiquo brevi temporc orn-
mapeceara veaialia eollcclive: ergo, 
ócc.AncecedenseíHll.Cíodoy d i j } . ^ . 
«//w.40.Coníequentia probatur.-fi ho 
mo puras ppftct fine Ipcciali grária 
obfervafepro aiiquo brevi temporc 
rotaai le¿em naturx colledivé,habe-
re poííet propoíitum efíieax ad íilam 
obfervandam períeveranter , óc ad 
iongum tempus; ied íuxCa concclla 
ralis hemo poteíl: ex áüxilijs gracia; 
cointnuaibus vitare pro aiiquo brevi 
ceaipore omnia peccata venialia coi-
lective; ergo,ácc. Probatur maior: íi 
homopurus políet fine ipeciaii gra-
cia obíervare pro aiiquo brevi tempo 
re toram legem colledivCí poflet pro 
brevi temporc Deum conditorem 
natur^ lpper oraniá diligerc dile¿íto-
ne efíicaci j fed in hác Dei efHcacidi-
leclione clauditur implicité efñcax 
propoíicuiiiobfervandi totam legenl 
naturg collec'tive perfeveranter,Óc ad 
Iongum tempus: ergo,ócc. Maior eit 
per íc nota.Minor eit Ul.Godoy in ar 
gumenro. Conlequcntia legitima cll. 
Et iuxta hane dottrinam ad pro-
barionem maiorís poíitam « « ^ ^ . 4 3 . 
diitinguo antecedens duplici diftihe-
rione data tmm, 44. ¿c per íubíequen-
ria recorqueo primó contra ipfum, 
íumendo paricacem de inorali ad phi 
íicum. Nec obclt, quod tom. iU citat. 
di xerimus, repugnare víribus naturas 
efficacem appetitum viíionís beatifi-
ca:, quia ibi iocuti (urnus de appeticu 
cfficaci,efficacia exequenti, fed effec-
fíva;noa vero effícacia de íc iufficien 
tc,vel affeótiva; ín hoceníra fenfu cf-
ficaccm appetírum non negavímus, 
quin potiüs diximus «//w.i.CÜequa:í-
tíoucm de nomine, quia cum illa dif-
íicukas dependeat ex difíinitione ap-
petícus cfncacls, alicer, ac itqSííiitelií-
günt appetitum efñcacem Anchores 
nobls íbí Contrari). 
l ino hoc Idem fatetur HI. Godoy 
'^ om. 1 .in 1 .part Jifpní.iOMum.i. hís ad 
litceram vcvbis'.Affirmativam Jemen-
tiam tenet Henrice loco fupyh allégalo> 
eamque late profequitur. Martínez de 
Kipalda lihro 1. de Ente fupernálural'u 
di/put. \Ác. fe&. 13. refirsns pro ea Pa-
ire w SalasiGranaduWiBafquiiiynrfuihns 
adiungit Bañez^ o1 Skarez^ eñ-, quod inl 
efficaciam ajfecius era a fapernaturalia, 
reducunt in defeéíum vlrtutis executi-
vx^exquo folum ariiútm\non fojj'eap-
peti ajftciu efficaá 'intr\nfeá^j extrin-
fece : non gmem quod non pofsint appeti 
appetitu ah intr¡nfeco.,cr' quantum tj} cíe 
Je efjícítci. Cífierum eadem ratione pcf-
fetj omnes 'Thomiftas pro fuá recenfere 
fentenüa'-jCum omnes ex ¡lio capí te argü-
mentum defumant , vi denegent appeli-
tum efjícacem ex virihus natura slicu 
tum erga fupernaturalia > vt apud illas 
potsjl vidérti 
Ex quibus probationem contra 
ipfum recoequeo íbcund6:de obledto 
uhiíice imporsibili eit phifice pofsi-' 
bile propoíitum efíieax quantum cli 
de íe,vcl efficacia de le íufíicíente¿er-
go parkér: de obieclo mofaliter im-
pofsibili in execiitione , cric poí^ibiie 
propoíitum efñcax cifficacía de fe fuf-
ficiente.Confcquentiam nequit nega 
reíí l . Godoy fuppofiro antecedentí. 
Antecedens auiem eil ipíius dodrina 
in verbis proxmié relatis 5 alioquim 
pro fententia afhrmatlva de appetitu 
efficaei viüonis beatx ^ efficacia de fe 
fufíicientc , non poífec RIpalda3 om-
nes Thomiltas recenfei,e)cuius oppo-
íitum ait expra:íse. 
Retorqueo terció í paritas de ap-
petitu efíicaci vííionis beatíc , veí eft 
contra 111.Godoy,vel non eft ád rem: 
ergo milla cíl.Probo antecedens:quá-
do loquitur 111. Godoy de apretítu 
efíicaci vilionis beatc,vel loquitur de 
efticacia de fe füfticiedte , vel de effí 
cacia cxequentiíSl primó modo,pari-
rás cll contra ipfum j quia dar i appeti-
tum efficacem vilionis beatx , efíica-
cia de fe fufíicientc , fatcntur omnes 
Thomiftx, alioquim non poflent pro 
hac fententia reccníéri omnes Tho-
miítx , quod dt contra ípfum , vt vi-
fum cít. Si fecundó modo,non eít ad 
rem , quia hic non loquitur de effica-
cia exequcnt'cvt ore apeno fatetur m 
prxfenti num.i: ergo paritas de appe-
titu efíicaci vííionis beatXjVel eft con 
ira 111.Godoy,veí rfon eft ad rem. 
Reípondeo iam fecundó ad fupra 
poí i tumargumemum ,concefla ma-' 
ior i , 
1 
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i , diílinguendo prirnam'partcm • naturalem, vcciamat T r iden t i a . ^^ 
loris duplíci diitinctionc daca nu- \ 6. Canon, j . tatiien homo m punsna-
Re/pond.i 
i o n 
minor 
mer.$6.qua cdam diitioclionc c con 
tra dUHnguo fecundam iílius partem, 
iy-ticdizct^Mod í/I Moraliter impofsibi-
le viHhái bomims in Jlatu par A natura, 
& ncgo couíeqaenciam , cuius racio 
dcdarata eft num.n .é* 5 S.Óc ^ quivo-
catio,íimalquc fallacia, qua procedit 
Ui.Godoy. oilenía eít num.39. 
Argiiic quarro num.i^xül eíl im-
pofsibllis moraliter clcftio mediorñ, 
eíl etiam moralicér impofsibilis effi-
cax inccntio finis^at totius legis natu-
rx obfervantiacíl elcdio in diiedio, 
ne Dci conditoris naturas,. vt in efíi-
caci intentione conten ta,Óccíl impof, 
ñkñls moralicér homini in pura na-
tura: ergo etiam cíl i l l i moraliter im-
pofsibilis naturalis efíicax diledio. 
Confccutio cura minoritenet.Maio-
rem autem probat multiplicitér IIL 
Godoy, cuius probationes omitto, 
quia dillinda non indigent íblutione. 
Relpondco primó diílinguendo 
maiorem duplici diítindione data 
>m>2.44.& tripiiciLér retorqucndo per 
fequentia. Secundóiconcefía maiori, 
diftinguendo primam , 5c fecundam 
partem minoris, vt diftinxi num. 51. 
per quod patet ad quinqué maioris 
probationes^ quas adduclt Ill.Godoy 
in argumento.-
Denique arguit num.16. homo in 
puris naturalíbus,íi inpeccatuminci-
deret, cftó per peccatum folum aver-
teretur á Deo-, próut eíl Author na-
turas, non poííet ex proprijs viribus 
adum diledionis efficacis elicere: er-
gcxnec ante culpara pofíet. Coníe-
quencia videtur bonasnarn per pecca-
tum'nullum ex pHncipijs amitteret, 
quibus ante culpara gauderet:ergo íi 
poíl culpara non poílét proprijs v i r i -
bus i l lum elicere,nec ante illam vires 
fufficientcs haberet.Probatur antece-
dens mamprxdidus aduscflet vlci-
ina difpoíitio adremiíionem culpas.; 
ac non poííet fe vlt imo ad reraiíio-
nem cuipx difponere,íicut nec debi-
tara Gbi faceré remiíioncm illius: er-
go non poílét a t lumülura diledio-
nis elicere. 
'Rcfpondeo primó negando ante-
cedens , ad cuius probatlonem negó 
minorem 5 quialicét homo pro hoc 
llatu non pofsic, fe vltimo diíponcrc 
ruralibus pofict fe vltimo dilponerc 
ad remiíioncm culpx , quia culpa fo-
lum eíl contra Deum, Authorem na-
turx,confequcntérquc nullum eíl in-
conveniens , vf-per adum naturalem 
fe vltimo difponeret ad remilionem 
illius,nec contra hoc ílat Coneilium 
aliquodjcura omncsdurataxat loquá 
tur de difpoiicionc ad iuitiñcinionem, 
qux necellario deber elle fupernatu-
raliSjCOjquod orane peccatum ab ho-
mine pro hoc ílatu commilium , fit 
oftenfa contra Dcum linem fuperna-
türalera. Imó: miror,& miror ccrcé, 
hoc argumentara contra nos obijee 
re , cum noftra folucio fit éxpracíiá i l -
lius dodrina num.$o. vbihxc habct: 
ABussfficax diledionis Dei, vt natura-
lis Authoris, fufficienúr difponit ad re-
mifionem culpx , prom eft ojfenfa illius 
fuhifla ratione. Nihi l clarius prono-
biSjÓc contra fc,cx quo ñac retorfio. 
Rcfpondeo fecundó omiíío ante-
cedeRti,negando confequentiam.cu-
iusimbibitara diitinguo : nullura ex 
principijs phiílcis per peccatum amit-
teret concedo 5 ex moralibusnbgo. 
SOILICÍO in noílra fententiá eft notio-
ría hisparitatibus: homo in puris na-
turalibus non potell ex proprijs v i r i -
bus fuper omnia diligere Dcum con-
ditorem naturas in príefentia gravis 
tentationis, & tamen ante illam po-
teíl. í tem: homo in puris naturalibus 
potell viribus proprijs Deum condi-
torem naturx pro parvo tempore fu-
per omnia diligcre5& tamen non po-
tell per longum tempus.Racio vtriuf-
que cíbquia iicét homo in neutro ca • 
fu amictat aliquod ex principijs Phiíi-
cis,non tamen habet eadem principia 
raoralia. 
Denique retorqueo primó con-
tra Ui.Godoy: homo in puris natura-
libus poteft ex proprijs viribus adim-
plerc aliqua legis naturas preccepta: 
ergo & omnia, Antecedens eíl 111.Go-
doy,vt diximus num.16. Confequen 
tia eíl contra ipfum, & videtur bona; 
nam habct eadem principia.Secundó : 
homo iuílus potcíl cum auxüijs gra-
' tia; comraunibus vitare pro aliquo 
brevi tempore omnia peccata venia 
llacolledivé : ejrgo & per longum 
tempus. Antecedens eít íll. Godoy 
5"^ 
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ad remifioncm culpas , quia nequit fe j difuut.tf. num. 40. Confequcntia eíl 
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habct eadem principia. T c r t i ó : h o m o 
lapílis exíftens in gratia non indiget 
^dd i l igendum Infácienter Deum ALI 
thorem naturas íuper omnia, auxilio 
íupernarura l i , .gratia habituali , vt 
principio expediente: ergo-nec ea in -
diget í íomo iaplus exiltens in peccato 
monal i . Antecedens e í l i l l . G o d o y in 
pra-ícnti numer. 46. Coniequentia eít 
contra i p f u m , ^ : probatur-: quia per 
peccatum nui lum ex principijs amit-
terec, quibus ante peccatum gaude-
rer. O m i t t o alia,quia folutio i l i . G o -
doy ad has retoriiones, erit ad f imm 
arg umen t u m í b i ut i o . 
V L 
De bomine in fiam natura cor-
rupta, 
Ecunda conc iu í io i Homo in Jlatu 
natura corrupta poiejl fine Jpecia-
li gratia Deum Authorem natura fuper 
omnia diligere dilefáione efficaci, pro 
brevifsmo tempore durante. Hxc con-
ciuí io col l lg i tur ex pr ima, '& eibcon 
tra i Ü . G o d o y ; t a m , num.iS* vbi íup 
ponitjindigcre ípeciali grada Dei na 
carali enticadve 5 t u m c thm num.4.6. 
vbi ilacuit: hominem laprum exilien-
tem in peccato more ali indigcre au-
xi l io fupernatunali, Óc gratia iiabitua- 1 
l i , v t principio expediente,ad dillgen-
d u m fufficientér Denm Authorem 
naturx fuper omnia. Contra to tua i 
hoc ílat noftra conciu t ío , qax eíl 
]ScotUoch€Ítat.num.8. Et dchomine 
l inf ta tu naturx corrupta;. 
Probatur : homo in pura natura 
condí tus poteft íine fpeciali gratia, 
etiam en t l t advé naturali, Deum A u -
thorem natura; fuper omnia diligere, 
dilecdone efficaci, pro parvo tempo-
; re;ergo etiam homo lapfus. Antcce-
j dens p r o p u g n a t ú m habemus contra 
i l i l G o d o y per vcufqué d i í ta . Confc-
' queritía probatur p r i m ó i natura ho-
minís lapí i , nec racione infírmitatis 
perdidíc naturales vires, quibus gau-
deret in pura natura , nec radone i n -
clinacionís in bonum proprium , & 
privatum,eft viribus natura; ípofiata: \ 
ergo ÍJ poteft in pura natura, porcrit ! 
etiam irt natura lapfa. Secundó :na tu -
ra ratione infirmiratls non éft manca, 
truncata , aut morcua ad naturales 
operationes : ergo i<giem ^ u o d antea. 
Tercio: raciones, quibus probavimus 
de hominc in pura natura condíco , 
convincunt etiam de horaine in ítatu 
Q u i r o g a . D e Gra t i a , 
natutíE corrupta; i ergo ídem, quod I 
priús. T o r u m clatet 'ex didds numer. ¡ 
31. 31 .&33 . 
De homine in peccato mór t a l i 
exiftente probatur. P r i m ó : D . T h o m 
i.part. qu^/t-éo. artice .ads - admittit 
in Ahgelo ,& homine peccantibus d i -
lediionem natüra lem Dei fuper o m -
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nia.Et in iJifi .33 :aua(l:x.artic^.ad ^ ™ r 
prsedictam Dei d i led ionem admitfic 1 
in pueris in L i m b o exiftendbus:crgó 
iuxta D . T h o m a m pocelt homo exif-
tens in peccato raortali viribus natu-
ra; Deum A u t h o r e m natura; diligere 
fuper omnia diledionc efñca ci . 
Probatur fecundó i poteft homo 
exifteñs in peccato mor ta l i folo l u m i -
ne na türaü dudúSjmQrl proDeo A u -
thore natura; fed hoc eífer, Hlum fu-
per omnia diligere d i l e d í o n e efficaci 
viribus folíús naturse í ergo fine fpe-
ciali gratia poteft homo exifteñs i n 
peccato mor ta l i Deum A u t h o r e m 
natura; fuper omnia diligere efficaci. 
ter.Confequentia eft l eg i r ima .Mínor 
claret ex i l i o íoannis 15 .Maiorem Cha 
titatém nemo hahet1 ? vt animam fuam 
fonat quis pro amkis fuis , quod pró-
portionabilirer debec intel l igi de 
morte pro D c ó Authore naturce , & 
non folum pro Deo Authore gratia;. 
Maio r vero probatur p r i m ó ex 
Philofopho g.Aithicor. cap.g. dicentc: 
quod fortis politrcus debet fe expo-
nere m o r t i pro bono Reipublica;, 5c 
confequeñter plufquam fe ipfu m de-
betRempublicam diligcre:ergo mul -
to melius pro Deo Authore naturse. 
Sccundó:potef t alíquis exifteñs in pee 
cato morta l i , folo iuminc naturali 
dudus , m o r í pro Patria 5 fed qui pro 
Pacria raoritur, per iftum a d u m ma-
gís Deum,quam Patriam di l igi t ;cum 
hanc habeat pro fine p rox ímOjDeum 
vero pro v l t i m o finc:ergo,&c. 
A d primamex D .Thoma proba-
tionem refpondet l l l .Godoy num.<> i . 
loqui D . T h o m i in pracallegatls locis 
de amore natural! Dei , v t eft vniver-
fale bontim3íi quo omnis crcatura de-
pe'ñdet, fub qua ratione poífe ab ho-
mine natural i tér d i l ig i ,dum eft in pee 
cato,non negat; i m ó a d t a l e m adum 
fpecialis gratia Dei Authoris naturas 
ncceíiarla non eft ; qula cum íit q u í -
dam ííngularís adus totius legis ob-
fervantiam non continens > non eft 
vnde gratig necefsitas ad eius elicien-
tiam probetur. N o n autem loqui tur , 
1 i„ • «i ^ 1 1 .,1 i »mm»t0tm 
Secíuido. 
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D,Thom,de actu amoris, quo diligi-
tur Oeus fuper omnia, vt amicus, OÍ. 
vniveríalis Legisiator. 
Ad íceunaam refpondet mm.$y 
negando maiorem i ad cuius primam 
probacionem re ípondebi t conceiio 
antecedcntí,negando confcqucntLun 
pb pra f^afam raciontm.Ad fecundam 
coneeíla maiori,diitingLiic minorem. 
magisDeum díügic , vt bonum vni-
veríále concedit minorem 5 vt ami-
cum , & Legls la toremVniver íaLcm, 
negat minorem , & dhtinguit conle-
quens : iliudque negat de mol'te pro 
Deo, vt amicOj & vniveriali Legisla-
tore;& concedit de Deo,vt principio 
omnis boni , quomodo Deum íuper 
omnia diligi ab exiltente in pcccacO 
morfali,talius eii,6c fatecur. 
Coetcrumhxc folutio eft omni 
no iníuffíciens,óc reijeitur priiiiodio» 
mo exiltens inpeccaco mortaii po-
teit iuxcá id.Godoy íolo iumine na-
curaii duóhisj diligcre Deum , vt bo-
num víiiverfale \ ergo etiam poterit 
ilium diligeré fuper omriia \ ieu vt 
3. ad hóM» 
contra III* 
God. 
amlcum, óc LegLlatcreím-Frobatur 
coníequentia l iáco prxdictus homo 
poteít Deum > v i bonum vniveriale, 
diligere , quia ratio iiaturalis dictatj 
Dcum,vt bonum vniverfalc}eüe dii i-
gendum v íed ratio naturaiis dictatj 
Deumeüe diíigendum Iuper omnia, 
leu vt amÍGum,¿>£ Legisiatorcmxrgo 
c.iam vt taiem valet ilium diügere. 
Secundo:homo potens moripro Pa« 
uia^potenselt moripro Deo Autho-
re naturíE,fcu vt alnkos ergo ruit fo-
lutio. Probatur anteceaensddeo ho-
mo potenseíi mori pro Patria, quia 
ratio naturaiis dictac i Patriam cÜe 
plus diligendaníj quam íe ipíum 5 lea 
ratio naturaiis etiam dictar j Deum 
Authorem naturas Jeu vt amÍGum,ei. 
fe plus diiigendurmquám Patriam:er-
go homo potens moripro Patria,po-
tenseíl: mori pro Deo Authore na-
turíE,feu vt amíeo, 
Reücicur terció ad hominem con 
rra 111.Godoy ; ideo iuxra folutionem 
Iplius potelt homo in peccaro morta-
lí e^iliens dingere Deum , ve bonum 
vniveKale, quia hic actuseítíingüla-
ris , torius legis obíervantiam non 
continens: ergo ideoiuxta ipfum nc-
quií: homo in peccato morraii exif-
rens diligere Dx:um, vt amicum , & 
Legisíátorenl, quia híc aclus conti-
nct obíervantiam cotius iegis. Atqui 
potelt homo in peccato mortaiiexif-
tens obfervarc totam legem natura 
pro aliquobrevi tempor. cum auxí-
iijs natura; communibus; ergo potell 
eiiam diligere Dcunij vt amlcum , & 
Legislatoren^Probatur minor;potcíl 
homo iultus cum auxilijs graiix com 
munibus vitarle omnia peccara venia-
lia coiícelíve pro aliquu brevi tem-
pore;e'rgo paricer.Amecedens eít 111. 
Go.doy difpHt.^ .«/í^^j.Cuuiequen 
tia elt legitima,cuius ctlicacia coniiac 
exdidis mml z $ . é ' 24. ad hominem 
contra ipfum. 
Denique reijeitur • ex eo , quod 
homo in peccato monali exiítens no 
poíUt coram legem natura: obíervá-
re,nequit inferri, quod non puisit di-
ligere Deum Aurh©rem naturx ,feu 
ve amlcum , óc Legislatortm : ergo 
nüllaeu ratio adduda pío íbluci^nc 
ab iii.Godoyi Probatur anteccaens: 
inquirercan homo in natura lapía in-
uigeat gratia ípeciali ad diligendum 
DcunijAutnorem naturaijfeu vt ami 
cum > Aliud-éc valué diyerfum clt,ac 
inquirere;an talL hoiiio indigeat fpe-
ciaii gratía > ad obfe? vaiidum totam 
tóg¿m natúríe? ergo,&c. Confcqucn-
tia elt lCgitima;aiioquim eade elienc 
prxaiiíta quásfita. Anteccaens eit 111. 
Godoy \ tum, quia prcedióta quxíita, 
vt diveríá,cügnoícic «//w.3.cuius ver 
ha rceulimus num.j, Tum ctiam:quia 
vtdiliincta propunit •> namprimum 
qnxiit in prcclencíjóc leeündum qux-
rit difput* 44. 
f. V I L 
Occurritur argumentis I l L Godoy. 
/ • Miílb argumento , quod ex D: 
\ J Thoma adducit numcr.^6. Ar-
güir primó numer.q.j. prsdíttus adus 
uileáionis cum peccato íimul eíle 
non poteft in eodem fubiedo;& alias 
peccatüá fubietto expeliere nequiti 
cum fiténtitativé náturalis;ac proin-
dé Impotens ad peccati expulíionem, 
íivé dlfpoíitivedive formaliter: ergo 
indigec auxilio gratix entitaiive fu-
pernaiuralis,dirpofitivc concurrente 
ad gratia: infuiionem , per quam for-
maliter ex|.1ellatur peccatum, ilium 
a¿tum ímpediens. Coníccutio cum 
minori teñet. Maloc oíleditur prImo: 
quía omne peccatüm in homine ele^ 
• vato averttit á Deo, non íbium ve eit 
gratii£,fed etiam vt eíl Author natu-
rx ; adus autem dilé¿tionis cfticax 
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convcrtlt cfricaciicr hominem ad 
Deum, vt ñnem naturalcm; at impli-
cat, t í k fimul hominem averfum , •(& 
converium reípeftu ciurdem finís: 
ervo implicat íimultaflca o.ulcntia 
peccati,óc efíicacis díleftionis Dei na-
turalis.Secundó:pcr peccatum homo 
habet crearuram pro vltimo fine, per 
aclum diÍc¿tionis Deum íuper om.nia 
di!e¿i:am;3t í.niun.cat,horninem habe-
re íimui doos víamos fines adxqua-
tos:crgo aclus efíieax diledionis non 
p<¡>tcft comí>oni cum pi'xdiuio adu. 
Reípondeo negando maiorem, 
ad cuius prímam probationem dif-
ílaguo maiorcai: averttit á Deo,etia 
vt Author n:iruríe,non ftantcaiiquo, 
hanc avcríioncra róllente, concedo 
maior em5aiiqüo ítante,iliam toücnte 
nego maioreni j oc conceíía minori, 
negó confequentiam. A d fecundara 
diitiaguo minorem : refpettueiufdc 
conced a miaorenv, refpedu diverfo-
tum negó minorem ? Óc confequen-
tiam. icaque,ü homo exiikns in pec-
catomortali , eliceret actum > quo 
Deum,Autliorcm naturx,efficaciter 
fuper omnia dillgerét, tune talis ho-
mo eíTet averfus a Deo fine fuperna^ 
turali,óc converfus adDeum ñnem 
naruralem,confequenterc[ue hab^ret 
dujs vleímos fines adxquatos ref-
peciu diverforum , quod nuiiatenús 
implicat. 
Arguit f e c u n d ó « ^ . 5 0 . adusef-
ficáx diledionis Dei,vt naturalis Au-
2.. Íthor¡s,fufiicicntér difponit ad remlf-
ÍÍQnemculpx,;prout cít offenfaillius 
fub illa ratione 5 at Deas nunquam 
culpan^ rcmktít dimidiata venia : er-
go non Itat, hominem tali dilcdione 
aiíigere Deum,quin adxquaté oífen-
fam remittat. Tune vltra,fed iíta di-
ledio fe foja ad adxquatam culpx 
remifsionem non difponit: ergo non 
poted prxaida diiedio íola fine alio 
aüu ftipernaturali in homine cleva-
to,& ín culpam lapfo inveniri. 
Refpondeo concefsis prxaiifsis, 
negando confequentiam 5 quia cum 
ofienfa contra Deum finem fuperna-
turalcm fit maior,qaam oftenfa con-
tra iílum finem naturalem, & prima 
non tollacur per amorem efficacem 
Dei, vt Authoris-naturx , nec fecun-
da tollirur , quia Deus nunquam cul-
pam remittit dimidiata venia. Vnde 
in homine exilíente in peccato mor-
tal! vtraque iniuria , vei culpa reperi-
7 Z 
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tur, ctiam fi haberct dilecíionem cm-
cacem Dei, vt Authoris naturs , cu-
ius ratio data eft, di expllcatur. Re-
peritur iniuria contra Deum finem 
fupernaturalem, quia diledio Dehvt 
Authoris naturx, neqnit illam tolle-
re, quia eft naturalis , 6c confequen-
tér ínferioris ordinis. Heperitur etia 
iniuria contra Deum finem natura-
lem, quia licet praedida díiedio fuf-
ficienrer difponat ad remifsionem i i -
lius, Deus nunquam culpam remittic 
dimidiata venia. 
• Replicar Ul.Godoy infra mm.^oi 
Deus nunquam negat homlni remif-
fioaem , ad quam fe homo fufficien- j '-IIIQQTL 
tér difponit 5 ar per adumdiledionis ' 
naturalis fe fufficíenrer difponit ad 
remifsionem culpx,vt eft oftenfa Dei 
condicoris naturx : ergo homlni íic 
diiigenti nunquam Deus negat remif. 
fionem culpx prouc íic 5 & cum alias 
nunquam dimidiet veniam , femper 
ei totam oftenfam remictet; at niíi f i -
mul adum fupernaturalem cfficiat, 
adxquatc culpam nunquam remit-
tit: ergo nunquam ifte adus fine alio 
fupernarurali in homine exlítcntcin 
peccato invenitur. 
Refpondeo diftinguendo maio-
rem : Deus nunquam negat homini 
remifsionem adxquatam,ad quam fe 
homo fiifiicientcr difponit, concedo 
maiorem i inadxquatam s negó ma-
iorem j & diftínguo minorem: in fta-
r¡i puriá naturx , concedo minorem; 
in ftacu naturx corruptx, negó mi-
norem , ÓC confequentiam. Verum 
kaque eft , quod homo in ílatu purx 
naturx, in quo non eíTet eievatus ad 
finem fupernaturalem, fuffícientér fe 
difjoneret ad remifsionem culpx , vt 
eft oftenfa Deicondkons naturx , & 
coníequentér Deus illam remitterer, 
quia prxdidfa diícdio eflet in il lo 
ftatu fufficiens, &remiísio cílecadx-
quata. 
Oppoíir im Vero evenit In ftatu 
naturx corruptx ; quia in hoc ftatu 
homo exiftens in peccato mortali, 
nequtr per adurti diledionís natura-
lis Dei fufficíenrer fe difponere ad re-
mifsionem culpx , vr eft oftenfa Dei, 
Authoris fupcrnaturalis, v t e í l m a -
nifeftum , & confequenter nec ad re-
mifsionem culpx , vt eft oftenfa Dei 
Authoris naturx ; quia cum Deus 
nunquam remittat cubam dimidiata 
venia, vel debet efte ad remifsionem 
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vtriuí'qQe cuipx íufficícns, vel ad . 
nciuram. C u m crgo ad vtrainque | 
rafíicicns non lie prxdicla D c i nactí- ¡ 
ralis diiectio, vr elt de fide, ad neutra 
lufnc iceo , quod non datar iri Dea 
inadicqüatá remílsio,(5: hoc eít, qaod 
aileranc Parres dicentes: taleni aaio-
rci i i naturalem nih i l pra^ílare ad re-
mlíVionem peccati. 
Deníquearjgüere valet I l l G o d o y 
dodr ina ex D . T h o m a deduda in to-
ta hac qiiíELüüne , & qua v tuur difp, 
feqnent. num. 14. qux ad hanc forma 
redüci valet : homo per peccatum 
maní i t inf i rmus , <$c l ibcrum cius ar-
b ú r i u m viribus a t té f tua tüm, etfi non j 
ex t indum: ergo licct ex proprijs pof-
lie eíricerc aliqua bona opera j non j 
tarnen pcrfecliGimum opus, v t i eít 
diiectio Dc i lupcr omnia : ergo hanc 
nequit viribus naturx homo lapíus 
efiicere. AtuCcedens vt certum íup-
ponit I l i . Godoy. Con íequen t i á pro-
batexempio hominls naturali infir-
mare laborancis,qui edi poísíc ex pro-
prijs m o t u m aliquem hominis lani 
efficcreinoh ramen pote í l ad m o t u m 
perteclirsimum: ergo paríter . 
Rcfpondeo pr imo d iü inguendo 
antecedens : homo per peccatum 
maníir inf i rmas , 6¿ Hberum eius ar-
b i t r ium viribusattenuatum,refpeCtu 
operum íupenia iura i ium , concedo 
antecedens 5 namrAiium , negó ante-
cedens , & conlequentiam. Soiutio 
elaret ex dkÚs difluí.^o. num.111 iux^ 
ta quam negó pariratem proba t ío -
nis , quia homo naturali Infirthitate 
(aborans, cll i n í i rmussd motus natu-
rales 5 ad quos infirmus non elt ho-
mo per peccatum. Secundo i ommif-
lo amccedent i ,d i í l inguo confequens; 
ergo Ucee ex proprijs pofsic aliqua 
bona opera efíicere , non tamen per. 
f ed í f i imum opus, continuo i in qua-
libet occalione, peffcveranter,v*el ¡ta 
facilé , ac homo ínítatu natura: inte-
gf¿ , concedo confequent iám 5 raro 
ia aliqua occalione , feu pro parvo 
teiiipotc , in quo gravís í en ta r ío non 
oceurrat , n e g ó confequen t iám. So-
iut io patet ex didis num. 5 3- ex qui-
bus rerorqueo contra 111. Godoy •ho-
mo per peccatum non ell viribus na-
cur¿ extindus : ergo potcns eíí ad 
opus naturaleperfcdiisimum , dum-
modp aliunde noft impediatur.G^nf-
tat retorfio ex diclís fmm.'ió.p3 Jec¡q. 
7 7 i Pveípondeo te r t ío diLlinguendo 
Secundo-. 
antecedens: h o m o per peccatii man-1 
íit inhrmus morali ter , concedo a^ i • 
tecedens; phifice , n e g ó antecedens. 
Ciaret folut lo ex didis d¿/p. 40. num. 
11. ex quo ad probationem negó ra 
rirateru. Difpaíitas elt : nam iníirmi-
tas naturaliseicphilica , & cauíat in 
homine pii i i icam v i r ium naturalium 
diminut ionem , ideóque i l ium phííi-
ce impocentem reddit ad perfedifsi 
m u m m o t u m horn ín iUán i . A t i n f i r -
mitas per peccarum contracta non 
elt phiíica, 6c lie nuilam phiiicam v i -
r i um naturalium diminut ionem cau-
ía t jcum naturaiia phií icé integra peí]; 
peccatum icmaneanr , i deóque non 
reddit hominem philicé impoicntem 
ad per fed i í s imum opus hominis lani. 
Si ergo a ü q u o in tempore non oc-
eurrat gravis tentatio , vt poteit non 
üccur.rerejerl t pro i l lo tempore ph i -
íice , & moraliter potens ad tale opus 
perfedí fs imum. Hanc folutione con-
natur impugnare i l i . Godoy di/put. 
/equenti num.ié. fed non funr ad rem, 
quia prardidam difparitatcm potius, 
quam hnpugnet, fupponi t , & n ih i l 
prxtcr impotentiam moralcm pro-
bat , q t i o d i b i locum habet, v t vide-
bimus difput.dtat.num^. non vero in 
precícnti , vbi moralis impotentia 
to l i i tu r per non oceurrentiam gravis 
ten ta t íonís . 
Hx dici is in diieurfu difpütatipnis 
aliqua colligít ÍU.Godoy g a l i a n o s 
cüi i igcre debemus. Gol l igo p r i m ó : 
hominem in pura natura condi tum 
taciíms p o ü e Deum íuper omnia d i -
rigere, quam homo lapíus. Hoc cb-
rohariu'm non negaret ipie , fi nobif-
cum adereret: honfmem in vrroque 
Itatu poüe diiigcre Deum fuper om-
ma. ivatio corollarij e l t : quia homo 
in puta nurura conditus non cl i inf i r -
mus í í i c u t h o m o lapfus : ergo facl-
iior elt á Deum íuper omnia di iU 
gendum. 
Gol l igo fecundó : ad prcedidam 
Dei diiectioncm , non elle necefla-
riam gratiam habitúa lera , nec per 
modum princi^ij ciícíentís , ncC per 
modum tc rmin i ,nec concomitan-
c é r i n c o d e m iní tanti . Hoc coroila-
r ium pro fecunda parte elt 111. God 
6c patet: quia illa d i led io elt natura-
lis: ergo exigerc nequit pro principio 
enciente gratiam habitualem. Pro 
tertia cíl ctiam ipíius,& eít manifeila; 
quia ¿ratía habituáiis , nec eít te rml-
i fc> , . . . . . . . . - • 
Tertio. 
kepUcd íll. 
God. pr¿~ 
cluduntur,. 
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ñus praiüi^lae ailectioms, vcpfincipij 
efficíentis, tam non efñciarur a gra-
cLij nec per modum dilpoÍ5hIonis,cü 
dilcctio íit naturalis,&conreq«cntcr 
impotcns ad praeítandnm concuríum 
diípv3Íirivum ad formam fiiperna--
turalem. 
Prima vero pars, pars quarta 
^ q^ * cit contra íli. Godoy num. 66. contra 
Undh'ir Icíuem ^c Pr^ma probacur : nam ideó 
t r a l l l G o J l 'v-nt2i i?£nm e^e£ neceílariagratía ha-
" jbicualis, quia vt de fado elicerctur 
prosdicta Dei dilectio , requircretur 
expLiiiio peccati; fed hoc eít faiíurn, 
vtap -arct ex di¿Hs a nmn. 7 1 . vfqul 
¿ d j y . ergo non eílneceílariagratia 
habitualis.Ex quibus per bonam con-
íequcntlam intertur contra I l i . God. 
quarta pars corollarij , Icllicét, non 
eííe neceflariarn concomitamcr in 
eodem intlancl, ve expediente fubiec-
tum á peccato. 
s 
\^ .-proh.con 
I tra eunde. 
Deniqué infertur ; homincm i n | 
vtroque ftatu íine ípeciali gratia,pof-1 
fe amare peum fuper omniaamore 3.C^Z/^r. 
concupiícientiíc efíicaci affedivo^ro 
brevifsimo temporc durante. Hoc 
coroliarium pro eo , quod fupponit, 
eñe pofsibiiern amorcm concupif^ 
cientia: Dei fuper omniajeft l i l .God. 
num. 65. quod Ita intelligo , nempe, 
quod ínter res amatas míhi , Deum 
fuper omniailla mihi amo. Pro eo 
autem , quod coroliarium cxplicat, 
eíí contra ipíum mm* citat. §c probá-
tureirdem omninó rationibus, qui-
bus de amo re artíjeitíae homlnis in 
vtroque íiatu probacum manet. Er 
íixc; de illa difpatatione appiicanda 
littera; Magiltri in 1. di/f. i S . $. 1. ad^Ayfag.fent. 
illa verba : Vi'/cilket fit donum Dei 
feientia , qux fine charitate injtat .^ 
£7' non fit d'onum Dei ipja 
c bar ¡tas. 
Q U A D R A G E S I M A T E R T I A . 
j U t r ü m ad v i d o r i a m gravis tcntacionis indigeat h o m o lapfus fpe-
ciali gracia , & qua l i í 
§. t 
Refo lv i íar prima pars difpMtatlonist 
Í N i ü m . i 
I Jjhíid , & 
\ quctnplex 
! fit tentatio, 
¿ra quopro 
venit> 
Entatio eíl , qiiíE inducit ad 
maium ,<Sc retrahit á bono. 
Provenirequc poteft ex t r i -
plici caufa. Primo ex fugeilione Dce-
monls.SecuadO ex inclinatione appe-
titus. Tcrt ió ex occaíloníbus, qua: in 
hominum con vichi le ofterunt. E f i -
que dúplex. Vnaeft levis, &ef t , qu.x 
levircr inducit ad malum, & retrahic 
á bono, Alia eíl gravis, & qux vehe-
mencér inducit ad malum , & retra-
hit abono. Tentatio autem non d i -
citur gravis , aut ievis ex parte mate-
rLT, hoc eít,quia materia íit gravis, 
aut levis 5 nam in levi materia poteft 
eíPe gravis tentatio , & levis in mate-
ria gravi; fed per comoarationem ad 
fubiefhim ,quod tentatur , ideóque 
tentatio, qux comparatívé ad homi-
nem iracundum eit gravis, compara-
t ívé ad manfuetum eíl levis, & fie de 
alijs. Vndé vt gravitas, ve! levitas 
tcntationis generaliter defcrlvatur, 
illa dicenda eíl levis, qua; levitcr alli-
cit voiuntatcm , & illa gravis, qux 
valdé , vel vehementér voluntatem 
I allicit. 
Ex his autem Godoy uuwer.i. 
difncultatem de rentationíbus Jevi-
bus omi t t i t , quia communitér cer-
tum eíl contra Bazquez,&. alios, pof-
. fe hominem lapfam fine ípeciali gra-
tiavincere quamcuraque tcntadone 
levem, quod optimé propugnat Sua-
rez capáis. Lorca d¡fp.6, & noílcr Fé-
lix de Gratiabeap./Sf.. difficult. 11. duh.i. 
Vndé foíura de gravibus dlfputatio-
nem inítituít. Et licét in concluíione 
conveniamus ,quia tamen in aliqui-
busab illo diOentigius,neceílaria có 
tra ipíum proponemus, qain fuffi-
cientia pro din.nitntione omitamus. 
I n 
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inqua tría íunt certa. Prmium 
eít; gradam iullificantem non requi-
rí ad viíloriatñ vnias,veialterlüs gra-
vis renrarionis , qaia vt expericnria 
conlkr , píürcs in peccato exitlences 
vinccre aliquando íoient graVes ten-
taciones. Secundüra cíb ad vldlo'riam 
tentacionis ex parvo motivo , v. g. 
quando tentatio luperatur alio pec-
cato, vt quando avaricia vincituf pee 
caco luxuria:, non eft neceflaría gra-
tia.Qqod patet:nam tune non eíl vic-
toria, quin potiüs ci\ adluspeccami-
noíus , ad quem non datur gracia. 
Tcrtium eft: ad vidoriam tentátio-
nis ad faJutem proficuam, v g. quan-
do tentatio vincicur aóiu conducente 
ad gloriam , neceííariam elíe fpeciaie 
gratiam auxiliantem. Hoc appatet: 
nam ex Concíiijs paíVmi habemus, 
nihii cum ííudii ad raiucém condu-
cens, pofle habed á nobls fine ípíritu 
gratis , in quo , vt in fidei dogmatei 
vno ore Theolos.! conrenticint. 
Vnde pündus controvcríia? in ed 
tarltum confiític i an ícilicét, ad vic-
toriam gtavis tentacionis ex motivo 
honeíío viirtutís aequifitx ñeceílariú 
fit fpeciaie gracia; auxiimm l Ratio 
dubítandi j eaqué rtoh módica tíli 
quia non refilientia grávis tentatio-
nis imputatuí homini ad culpam ; ác 
neino peccat ín cD> quod vitare nori 
poteít i ergo eílín potieítate homl-
nis Illí reíilterc; 6í coniequenter ipe-
cialí gracia ad illiüs íeiiftentiam non 
indiget. 
Qua dubkaridi ratlofed quídam 
convidi^ ín negatívam rententiam 
inclinailt, pro ea ínter plufe?; alios, 
Scotum i4 i J i f l . i S. ciu ejL i . é ' 5 •de-
ferentes ) vt au i l l . Godüy htftl. S° & 
relácione primá fcntenti*. Coeccrum 
Éalfo, & immeriro ; nam Scotus ibi, 
nec tales addueic qu^ítiones, ñeque 
iri illa diftíndione de hoc allquid di-
cit. Rcicrunt eclom D.Thomj t» í . 
qü¿{t.q-j. artic.J. '¿f áriie. 3. 
¿y 0£fii 109. dnk. 4. & cual 
fcadem verkare , aeScotum 5 nám ih 
vtriuíque Schoia vniformls ftnteil-
tia cih tfúndvt homQ lapfus vincere pof-
fit quáynlihet gráveni lentationem ex 
motivo henejío ^ adcfmfüd viriuttsjttdiéet 
fpeciali gratla Vei. 
Hsc eíl rioícra conclufío * qnam 
etiain docet lll.Godoy iluira-
i que ex Scfíptura , & Pacribus opíimc 
| probat i J Í ^ . 10, -cfjue ad 14^ Ec re¿ 
iicds aíiorum rationibus, qüarum In 
cfticadam oítenuir .•. nupt. 5. ¡; ... • / 
i o i íic nu?n. 14. á priorl lilába probac 
racione ex dodrina D.Thomx in co-
ta liac quxitione deiíumpca: homo 
per peccatum mande infirnaus, 6c i i -
berum cius arbicrium vinbus acre-
nuacum , etíl non extindum: crgo c i 
proprijs íolum pountefñccre ca bo-
na opera, qux facilía íunt , ad diflici-
lia vero , qiulis eft gravis tentationis 
victoria, proprijs v iribus extendi non 
poteíli íine Dei fpeciaii adíucorio.Pa-
tet coni'equencia ab exempio hominis 
haturali infirmicace laborantis , qu i 
etli poÍ\icex proprijs íine alterius ad-
miniculo mutum aliqUem hominis 
fani cfficerc j nori tamerl pbteft ad 
motum perfedum , niíi alterius ope 
ádiubetur :pariergo ratiohe de ho-
iiiiñc poit peccatüm infirmo philo-
Topliandum erit; qüod fcüicét, pof-
íit ex proprijs vnum, vel alterum ac-
t u m elicere,in qüibuS diffícultas non 
tlts ád eos vero,in q u ü r ü m clicientia 
máxima dífhculcas incervenic, fpecia-
ie Dei adíutorium requirát. 
Sed íicüt alionun faciónos 111. Go-
doy-difplicuerunt, ita IIÍEC nobis pla¿ 
cere nequiti nam tiori folum probatj 
homínem lapfum cüe inoraliter Jm-
poteiltem , ad íuperandam gravem 
iencátionem ; verum etiam phifíccj 
fed hoe eíl falfumi vt cohltat ex dic-
tis difiut.^o. num.i i . & difput.^x. na-
mer. $ 6. ¿t fatctür1 l l l . Godoy di/puí, 
prdeíd. nuw. j ó. patetque ex co, quod 
omnia naturalia integra phillcépofl: 
peccatum reillaníérunt: ergo multu, 
& confequencer nihi i probac 111. Go-
doy. Probatuf maíor: qüod nequeac 
homo iapfus ex proprijs gravem ten-, 
tationcm fuperafe,prtíbat ipíe,exem-
plo hóminis, naturali infirinicatc la-
borantis, qui ex proprijs nequit cfri-
Cefe motum perfedUiii hominis lani; 
atqui ralis homo iiec moraiitér , nec 
phiiie^ poteíl efficere calem motum, 
vt diximus d'ifputfrxced. num. 77: er-? 
go | &c. 
Nec obítant replicó, quas ficic MU~ 
mer.16. quia, vtexlpiis eon í l ác , fo~ 
íüm convincunt, hdminem lapfum 
eíle mOralitcr iüipótcniem , feu hon 
habere potentiam expediíam j ad fu. 
perandam graVem tcntationé , quod 
aílcric nortra conclüfio , ficut & efie 
impocentcm morá l i t e r ad fcrvTanda 
omnia pr^cepta naturalia co l l ed ivé , 
Proh. cort± 
clufutllL 
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quodcúa .ncum ípí'o dicemus difp. 
fequent Non tamcn impedirc vaicnt, 
quod rado IlUas probec ctiam pbiü-
íjam inipoísibiiirarcm , quod in-
conveniensá nóbis Jeductufn,iriió Óc 
ab ipío \b\ fads canfeOum , quía dif-
paiírarem , in qua fundacur inconve-
nicns, nulíarcnus irapugnat, & re ve-
ra fíipponit. Vnde llcet optimxfint 
ad moraleai impotcntian-i coaclu-
dendam,ad rcm non faclunt pro evi-
tando iacovemente prxdido. 
Q^arc hac líi. Godoy racione om-
míiia;aluer cíl á nobls íuadcnda con-
ciuíio, Óc íic probatur : tentarlo gra-
vis ell , qux vehcmenter inclinacad 
inalñjóc rctrahk á bono: crgo inhabí-
iitcit moraiker voiuntaccm ad bonu 
profequcndum. Antcccdcns eft apud 
omnts certum ex didis mm.i . Con-
ícquentia pater primo: ideó levis ten-
racio non inhabilitar moralicer vo-
Í!antatcm,quia levitcrinclinacad ma-
ium: ergo gravís tentario, qux vehe-
menter ad nialum inclinar, inhabili-
cac morailtér voluntatem 5 alioquim 
non eíTct inter levem,Óc gravem tcn-
wciohém canta dirfirentla,quinta ra-
do dictac,óc experientia docet. 
Secundo: gravis tencatio eíl im-
pedimentas moralitér inhabilitans 
/oiuntatem ad diiedionem Dei fu-
per omnia, vt l'xpc diximus dtffaprtü 
cea-, crgo u, liante hoc inipedimento, 
ele neceiíaria ípeciaiis gratia ad diiec-
donem p r x á k h m »etlam crit necef-
iauaádrale impedimencum vincen-
dum. Tercio: ú gratia communis cf. 
(ex luñidcn* ad vincendam gravem 
cenLationem , eadem gratia ílifíicc-
r.taa Dcum cfneaciter Tuperomnia 
üiligendum in praííentia gravis ten-
tacionis , vtpaiiec, led hoc eílapud 
omnes ñifum: ergo non íufíkit gra-
tia communis, <5c confequenrer vo-
luntas cum gratia comrauni Inhabi-
iis moralitér el^ad gravem tcntatio-
nem í'upcrandara. 
Dcniquc: nara cuivis agcntl con-
naturaíc e IV operar i fecundum prce-
valemem inclínacionem : crgo cum 
vrgentc gravi tencacione prxvalear 
inciinaíio ad bonum delcclabile.^on-
naturale erit, quod voluntas iihui íe-
q.iacur, Óc pra;i:ernatarale , quod fe-
qaarur honertum } & confequentér 
il lud vunjlecli, arque á Deo ad id 
detcrmlnarl. , contra id ,quodcon-
naturalicer iuxrá prxvalenccm, tune 
1 
inclinaráonei» petit, fpeciaie benefi 
clum crit. 
§. U . 
Ratio dMtandt foLvitur , & re~ 
folvitut fecunda furs dif~ 
ptitarionis, 
D rationem dubirandi pofsítam 
num. JI,.. varíe relpondent A u -
thores, vt videri poteíl apud 111. Go. 
doy a num. 1 8. vjque ad 34. Sed his 
omaiilsis. Refpondco cóceíla maiori 
diilinguendo minorem : nemo pec-
cat^n eo, quod vitare non poteft, 
potencia antecedenti de-íe, & confe 
quenti per gratiam , concedo mino-
rem ; in co , quod vitare non poteíl 
potentia mere confequenti, negó mi-
norem,& diilinguo confequensicrgo 
pócele iíli reílílcre potefitia antece-
denti fine gratia, & confequenti per 
illam, concedo conícqucntÍam;con-
fequenci eft pxopnjs , negó conle-
quenciam.ítaquc vt ad aduaiem cnl-
pam non rcíidcnda gravis rentarlo-
ni-s homini imputetur , fufíicit,quod 
poídt potentia antecedenti gravi tcn-
tationi refiftere, baneque hominem 
haberc, eílapud omnes certum; nam 
tcntatio , ctíl graviísíma íi t , non tol-
11c liberratem , 6c confequentér nec 
potcntiam antecedentem ad adum 
oppofitu>n,& negatíonera adus. 
Hxe folutio clarirsimepatccmam 
hominicarenti auxilio cfficaciimpu-
tacur peccacum praxifsé/per h6c, 
quod nabeat auxilium fufíiciens, ve 
traditur in materia de auxilijs. Nec 
poteíl aliquisTheologorum in hoc 
difeordare 5 ctíl Inter le difideant in 
coníliturione gratix efficacis; & ra-
mcnhomocarenscfficaci auxilio ad 
diledionem indantc precepto, non 
habec potentiara ,confequentcm ad 
illam 5 cum potentia coníequens l i t 
iilalqua: conlungenda cíl cum a^lu. 
HÍCC ci^ fohjtlo, quam ad litceram 
adducic ül 'Godoy mm. 35. 6c cíle ex 
propria illius fencentia , fatetur , vt 
confiat CÍC nota, quam adním, 34. fa 
cic In margine. Imó '\nffh ?itm.^ 5.ait: 
eOb esprajííam D. Thomae^^/?. 14, 
de Veril, art.ix. illls verbls: Jddtiode-
cimum dicendum, quod cupiditas mnpo-
tefi intelligi ejje cogens liherum arhi-
trium , quia (emper e/l liherum a coac-
úone.fed dicitur cogens , propter vehe-
mentiam indinationis , cui tamenpotsft \ 
• te~ 
Vera ratiO' 
nis duhita* 
dijolutia* 
Vlrmatur, 
folutio. 
, * 4 
Solutio efi 
Ul.Goddj. 
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Oftenditur 
quídam in 
confec¡u.en~ 
tía, Ill.Güd. 
x 6 
Ver i tas cti-
fequentix 
apparet, & 
fujfummo 
contra ipsü. 
refiftit, tmt cum dificúltate. Sentlt cr-
go D . T h o m . difficulcatcm eíle ante-
ccdentcm , iraporcntiam yero adhuc 
confequentem. Id ip íum doeet in fo~ 
iut'ione ad 1$. argumentum. H í e c p r o 
nunc futliciac foki t io .Pr imó: quia de 
hoc late agitur , dum agitur de con-
cordia libcrtatis creatx cum cfticatia 
gratíse. Secundó : quia omnes tenen-
rur ad foludonem , & hccc Inter om-
nes clarior c l l , ÍSC probabiüor . Ter-
t ió: quia cum l l l .Godoy i n i l l a con-
venimus. 
Coeterum hoc non o b í l a n t c o m -
? mittere non poí lum magnam, & cla-
! rifsimam inconfequentiam , quarn 
! (ni fallor) ia 111. Godoy reperio. Of-
i tendo i l lam : iuxtá illius folutionem 
datur in homine lapfo ex proprijs 
viribus potentia antecedens, qua re-
íiliere poísit gravi tenta t ioni , &:ob 
q u a m i i l i imputatur non refiílentia: 
ergo fpecialisgratia , quaindigct ad 
r e í i l t e n d u m , non dat h o m i n í lapfo 
po ten t íam antecedentcm. H x c con-
íequent ia eit notoria, & patet ex ve-
ritate antecedenris. Infero nunc : er-
go datur in homine lapfo ex proprijs 
viribus potentia antecedens,qua pof-
l l t obfervarc totam legem naturx 
quoad fubítantiam , & ob quam i i l i 
imputetur non obí 'ervantiaiergo gra -
da fpeciaiís, qua indlget ad to tam le-
gem natura; obfervandam , n o n d a t 
hornini lapfo potcntiam anteceden-
tcm. Hoec fecunda confequentia eíl 
n o t t o r í a , & paret ex veritate primee. 
Prima autem confequentia eít le-
gitima á paritate, á ratione,í5c, ad ho-
minem contra l l f Godoy ; ñ a m a d 
argumentum ab imputabllirate cul-
px de í lumptum ex non obíervant ia 
totius legis narurx: aliam ío lu t ioncm 
non adducit, n i l i data'm in prxfenci, 
v t patet ex ab ipfo traditis difput. 44. 
num.\ 7. cuius verba funt hxc : Secun.. 
do opponi folent argumentum ah vm¡¡)U~ 
tahilitate culpje. dejjumptum , quod difp. 
pr^ced. diiuimus. Suflummo nunc.-at-
qu i d k l a difp.44.. mm. 7. pro conclu-
í ione í í a tu i t , quod fpecialis gratia, 
qua indiget homo lapfus ad obfer-
vandam to tam legem naturx quoad 
f u b í i a n t i a m , dat anrecedentem po-
tentiam: ergo oppo í i t um a í fe re re^ t 
exprxfse aücrit in folutione data ,eft 
magna,& clarirsima inconfequentia 
Circá fecündam partem difputa-
t ion i s , fcÜicct , qua gratia indigeatt 
-íni'ú Sónt. T o m . i . 
homo ad vincendam gravem centa -
tionem? V a r i x funcopín iones , quas 
refert, & reijeit 111. Godoy $. vít\fno. 
Nos autem dicimus: quod requiritur 
gratia illius ord in is , in quo verfatur 
prxceptum , contra cuius obíervan-
tiam infurgit tentatio gravis ,nempé, 
íupernaturalis o rd in i s , fi tentatio íit 
contra ea, qux in íinera ordinant fu-
pernaturalem; & naturalis, fi fit con-
tra prxceptum naturaie , hoc fecun-
do intellecto ex nat-ura reí; non vero 
ex ordinatione Divina, quia hac fup-
poíi ta , requiri tur gratia ordinis n i . 
pcrnaturalis,etiam íi tentatio fit con. 
tra prxceptum nacuralej nulla tamen 
ex his eíl phifice prxdeterminans vo-
luntatem. 
H x c noftra refolutio quoad o m -
nes partes ( vltima excepta) credo, 
quod non negabirur ab íli. Godoy^ 
vltima tamen eíl contra ipfum num. 
4 9 . P r o b a t u r prima pars: gra-
vis tentado ita efticaciter allicit v o -
luntatem , vt fola gratia generali ad-
iuta , fit mora l i t é r impofsibile , non 
fueumbere i l l i : ergo indiget gratia 
ípecia l i , y t i j l i non fucúmbat . Hoc 
patet ex concluí ione fuprá pofsita.In-
fero nunc p r i m ó : ergo fi tentatio eít 
contra ea, qux ordinant in finem íu-
pernatu ralem , indigebit ¿ r a d a fu 
pernaturalis ordinis. Confequentia 
eíl cerra , per eainque patet prima 
parsno í t rx refolutionis. Pro fecun-
da autem inferó l c c u n d ó : c r g o íi ten-
tado t i l contra prxceptum «atúra le , 
indigebit gratia naturalis ordinis ex 
natura rei. HÍEC confequentia clarcr; 
nam ficut prxceptum naturaie eíl v i -
ribus naturx ex natura rei obíervabi -
le, ka óc v i s o r i a tenratioois contra 
ipfum valet folumexigere ex natu-
ra rei gratiam fpecialem ordinis na-
turalis. 
Ter t ía pars probatur: homo lapfus 
e í te levarus in finem fupernaturalcm: 
ergo ficut per opus pravum ordinis 
naturalis recedic etiam á fine fuper-
naturalij ita c converfo, per opus bo-
num ordinis naturalis ad finem fu-
pernaturalem accedir. A t q u i nequit 
ad finem fnpernaturalem accederé , 
n i i l per gratiam ordinis fupernatura-
l is : ergo cum per victonam gravis 
tcntationis contra prxceptum natu-
raie secedat etiam ad finem fuperna-
uralem , gratia , qua indiget ad v ic-
tor iam prxdi f tam, debet eífc ordinis 
] 
R efohitur 
1. pars dif-
put. 
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1 .pars pro-
hat. ," 
Probatur^ 
fecunda. 
$,proí>at. 
N n fu-
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fupernaturalis. Tune fie: fed taJi gra-
tia non indiget ex natura reí: ergo ex 
ordinacionc Divina , feu ex eo, quod 
eíl urdínatus in finem ílipcrnaturale. 
2 0 Item: fecunda^ certia pars fimul 
2 (ímul oftenditurdiomo in pura natura con-
3 probat iciírus mediante ípeciali gratia ordinis 
'naturaiis.poflet vincere gravem ten-
taríonem : ergo jlgnum e l l , quod ad 
vincendam gravem tentacionemeo-
tra pr^ceptum naturale fufucit In ho-
miae iapíb gratia ordinis naturalisex 
natura reí: ergo cum requiratur ípe-
ciaiis gratia ordinis íupernaturalis, 
non ex natura reí, fed ex Divina ordi-
naúone requiricur. Et ce í téhocvL 
decur fenfiíie 111. Godoy, cum idem 
dicac de gratia fpeciali requíiita in 
homine lapfo ad obfervantiam to-
tlus legis naturx, vt claree ex ipíb 
Z I Vltima deniqué pars, qux eft con-
Fítim. pars f ra ÍU.Godoy, nempé,talem gratiam 
eftenditur ¡nob efle qualitatem phiOcé prxde-
contra ///.: f^mlnantem, conftat ex eo,quod ta-
Godoy. üs gratia tolkret liberratem , vt do-
cent omnes noilri Scotlftx, Óc omnes 
Parres Socletatis in materia de Au-
xilí)s,óc nos fpecialiter contra ill.Go-
doyoitenium habemus tom.i.in 1. 
fentent. dijput. 3 6. vbi decretum an-
tecedens reljcimus 5 . ex Concilijsj 
& Patribus^.ó. exScoto $.7- aíijs ra-
tionibus ^ . 8 . ex i3.Thoma í . 9 - óc de-
niqué ex Thomiftarü dodrina 1 0 . 
Idem eriam , etíi brevius oftendimus 
tow. citat.difp.67.per totam. 
Z Z Inquires pro complemento dlf-
Q ü i r o g a . D e Gracia. 
putationis, an gratia iftá ad gravis 
cenrationLs vicloi-íam conferarur per 
Chrlitum ? Reípondeo aftirmativé, 
quod índublcatum éá , íi decur ad 
victoriam ex motivo fupernaturali 
Impcratara , fed etiam ü detur ad i l -
lam ex motivo hoñcllo mere natu-
rall, conftat ex diclis , iam enim pro-
bavimus, omnem grarlam ípecialem 
eie merít-h Chrlíd trlbuendam ; ac 
gratia lila ípeciaiis eft : crgo deber 
Chrifti mcricis adfcrlbi. Hoc patet: 
quia vt dixiiñüs difput.^o. niímer. 3 5: 
quod graría praroícla lit per C^rli lu 
conferenda, ccdkin iaudem Chriitij 
óc excellentiam illiüs. 
inquíres fecundó : an eá , quá; di-
ximus de homine lapfo , lint intelll-
genda de homine iam iuitlficato per 
gratlamrRefpondeo affirmative.Cu-
ius ratio eft : nam in homine iuíliñ-
cato manet revelllo appetkus contra 
rationem ,ex qua provenir moraiis 
virium debilitas; vndé ficut hac ra-
cione indiget fpeciali gratia ad cog-
nofeendas omnes verírates fpeculaii-
vas, íivé colleetívé , five divlfiue , ve 
dicium reliquimus dijput.^o.num.^^. 
óc etiam ad totius legis naturx ob-
fervantiam , vt dicemus difputatione 
fequenti , ita ad gravis tencaeionis 
victoriam. Et haác de'ífta difputatio-
ne applicanda Jírteras Magiftri in i . 
dijI.iS. ad illa verba :Sedip/a7 
nifi gratia Dei ¡iberetur , & vi 
viéloria Juperet, 
adiuvétur* 
1 Brevis difi 
ficultas re" 
; folvitur. 
ÁUcí fit fa¿ 
iis. 
N u m . 
Q U A D R A G E S I M A Q J J A R T A . 
U c r ü m h o m o lapfusindigeat fpeciali gracia,Í5¿ cjualijadobfcrvanda 
omnia prascepca nacuralia c o l l e d i v é quoad 
fubñanciam? 
Certts declaraítS) refermtur JemsntiíCiO* prima conclufio fiatmtur* 
ne illius. Eftque fermo de omniproe-
í:epto fub mortalí cadente ; nam om-
nia venialia peccata hominem adhuc 
iuftum evitare non pofle ílne iVccíali 
Dei prcBvilegio,eft vniformis omniñ 
E^c dlfficultas eadem eft, ac 
illa , vtrum horno lapfus 
pofsir fine gracia virare 
omiiupeccata legis natu-ae, períeve-
rando multo reinpore in obfervarío-
Magi fenii 
Theo-
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Tiicologorum confcnfus , vt dicam ; tus rationc ibi tradita convíncit ; vt 
di/put.fiquenti. Sic itaque diíputatio- I dmdifput.^i.numA i fcx cznh 
nc íntcilcda , antequam adeius rclb- | ego citare potcrani pro hac ícntcntia 
aggrcatamur qua: certa 
N O T A . 
liitioncm 
runr,vchiant decíaranda. 
Primó certum de fide ell contra 
Lii theram, oc Calvinum , hominem 
Certum eft ^  lapfura p0l[e per gratiain omnia iegis 
natura pr^cepta adimpiere,óc contra 
Peiagianos nonpoflc abfque gratia 
Dei adimplere totam legem}tam na-
turalem, quam fupernaturalc,prout 
ad íalutem opportct meritorie , &' 
dirpoísítive , vt eítdiffinituna in piu-
ribus Goncilijs , 6c ex piuribus locis 
Scripctíra:, & Patrum authoritatibus 
conitat, .óc tradit Íll.-Godoy numer.%. 
5 ¿r 4-
^ Secundó certum cíl ; hominem 
Secundo, -tapíum poíle íine ípeciali gratia adim-
plere aliqua legis naturalis praecepta, 
in quo omnesTheologi conveniunt, 
<5c íatis conílat ex Üidiisdífput.^i^.6. 
6 fupponit 111. G o d o y i . Vndé 
nondevno , vel altero legis natura: 
precepto loquimur , fed de omni 
colledivé quoad fübitantiam. Pro 
quo feiendum eíljprxccpta naturaiia 
uuplicitér poíle coníiderari. Primó 
quoad fübitantiam,vt quando obfer-
vatur id,quod prasceptum,vel prohi-
bitum cit propter bonitatem, vel ho-
neltatemipíius adus. Secundó : quo 
ad modum,vt quando id, quod prae-
ceptum,vel proliibitum eít, obferva-
tur, eo modo , quo Deus przcfcripíit, 
ncmpfc,ei£ fine fupernaturali, puta, & 
efiárítate. Et quia tertio certum eít 
de íide contra Peiagianos, quod íine 
fpeciali gratia nequit homo lapfus ta-
lla prxceptaquo ad modum ádim-
pierc, vt didum e[t,rclinquitur difh-
culras ad omnia prxcepta naturaiia 
quoad llibrtantiam. 
His igícur fuppoíitis,Ínter Catho-
licorum fententias prima afíirmat: 
poíie hominem lapfum íine fpeciali 
gratia omnia prxcepta legis naturx 
quoad ílibllantiam adimplere , pro 
qua IU.Godoy num.$> refert Scotum 
in i.'diJLiS.qujfi.i .$ .Jd qu^flion. lm-
meritó certe nam Scotus i l i citat. ¿r 
$ ,Jd argumenta , oppofitum docet, <3c 
ad fummum vult, talcm hominem 
poífe fervare aliqua naturxprxcepta; 
non vero omnia colhrdive; ¿c quan-
do de ómnibus colieccivé loquere-
tur,lgq.uitur de potcntia phificajnon 
vero de morali; 6c hoc cft,quod Seo-
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i .Sentetia. 
Liheratnr 
Scotus ah 
hac opinio-
ne, pro qua 
illü refert 
III . Godoy. 
i.Sentetia. 
Líber atur 
Scotus ah 
hac opinio* 
ne. 
D..Thom./7í x .d i j l .q i i í e f t . i .ah.art.i 
Se ii ego non tacio,quia eam retrnda-
vit i . i . ^^//.lop.^rnV^.mcliusccr-
te debuit íll.God.Scotum non citare, 
cum rctradationc non cgiífet. 
Secunda ícntcntia docet : ppfíc 
hominem lapfum in totius legis na-
turx adimplctionem íine gratia ha-
bicuali;non vero fine auxiliante. Pro 
hac fententia refert etiam 111. Godoy 
Kum.óxx Vafquio Scotum pro priríia 
citatum. Sed ita falfoac pro prima. 
Tum: quia Scotus citat. exprxfsé do-
ect:quod íi vitare peccatum íit, á pec-
cato íurgere , non potclt homo fine 
gratia habituali vitare peccatum de 
fado , qux eít fententia omnium Ca-
tholicorum co , quod de fa<2;o fola 
gratia habitualis elt forma animx fa-
nativa.Tum cíiam;quia aliter loque-
do, Scotus tantum docet, quod nón 
requiritur gratia habitualis ex natura -
reijnon verójquod non requiratur ex 
Divina ordinationc , vt ex dicendis 
contra 111 Godoy clarebit. 
Tertia fententia vtriufque gratix 
neceísitatem a d l l r u l t , ad totius legis í $.Sentetid. 
naturxprxcepta quoad ftibítantiam' 
adimplendo.Hxc ell noLtra,(5c IU.Go-
doy opiniojlcd modo vaide diverfo, 
pro cuius explicatione verana fenten-
tia fequentibus allertionlbus explano. 
Prima conclufio : Homo in Jlatu 
lapfus non potefl totam íegem natura 
quoad fuhftantiam implere fine fpecia-
li gratia-jnon dante antecedentem po-
te ni i am , fed potentiam confequente. 
Hxc conclulio quoad vtramque par-
tcm elt Scoti in i . difl. 2S. §\Ad qu^fl. 
§.Ad argumenta, & $.Contra hoc ar-
guitur. Prima autem pars ell Ui.Go-
doy ««w.7.quam ibi. exScriptura pro-
bar , camque firmar ex quatuor Gon-
cilijs, nempe, Africano, Araulicano, 
Trident inoA Milcvitano, qux citat 
nnm.io.^í huius verba adducit,folu-
tionefque impugnat vfque ad num.i$. 
inclufív}-. 
Rationc autem fie probat 111.Go-
doy num. 1 4 . homo inñrmus non va-
let ex proprijs ad opus perfedifsimü. 
hominis iani3hoc dictante naturali ra-
rione , &: exemplo illius, qui naturali 
Iníirmitate laboratifed opus perfeólii-
iimum, quod homo integer, & fanus 
ex proprijs viribus efnecre poiTct, ef-
7 
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conduf. 
fcc tocias icgis natura oblervantia 
quantum ad íaoilantiam operumxr-
go ad Ulud non vaiet homo Iapfus ex 
proprijs , fed indiget fpcGiaii gratia 
Reijcitur 0 ¿ \ . Hxc tamen ratio cit omnino faK 
ratio. la abfoluté,eo3 quod non lolum pro-
bat, homineminfirmum per pecca-
tum clíé moráliter impOtentcm ad 
opus prardictum ; verum etiam phifi-
ce , vt dcmonílrat excmplum de ho-
mine naturali infirmitatc laborante, 
quod inconvenícns numquam lalva-
bic lll.Godoy, & conílat ex didis difi 
put.^i.nuw.'jj.Q' di/piít.+s.num.S. 
Vndé hac relicta ratione, íic con-
cluíio á nobis probatur : hominem 
lapfum poíi'c omnia legis naturc prg-
cepra mortalia quoaü fubltantiam 
obfcrvare,idem cit, ac poflc,non pec-
carc mortaüter i fed ncqult homo 
Iapfus ffne fpeciaii gratia non pecca-
re: ergo nequit linc tali grana omnia 
natura: pr«:cpta mortaíia qaoad 
lubilantiam obfervarc. MInor Cit ex-
prsíla dodrina ScOti in i . citat. §. Ad 
qadíjiionem, ó\Q£i\ú.v.V>\co¡quodliherum 
arh\tr\um nen poteji ex Je cavere omne 
peccatum moríale pro flatuifto. Et ra-
tione probatur: homo Iapfus non po-
teít non peccare, niü vincere pofsit 
omnes graves tcntationes,qu£ in Ion 
ga vita deelle non poflunt; fed homo 
iapfus íine fpeciaii gratia nequit taies 
vincere tcntariones,vt fere, & abíque 
controveríia diximus cum lll.Godoy 
dijpttr .prácedentvxurp I&ÍQ. 
Secunda pars concluísonis , quae 
¡eli: etiam Scoti probatur primó : ho-
x pars con- iX^ 0 |ap|us tcnetur obfervare omnia 
cluj.pYobA j legis natur;epr2ccepta,á Dcoímpofsi-
ta ; fed Ucus non iubet inipofsibiíla: 
ergo homo Iapfus eít potens ad illo-
rum obfervaríoncm. Atqui non pe-
tentia conícquenre íine gratia fpecia-
i i : ergo potentia antecedentí: crgo 
hanc nabet homo iapfus abfque gra^ 
ria ípeciaii rcrgo gratia fpecialis, qua 
indiget homo iapfus ad obfervandam 
toram legem naturas quoad fubftan-
£iam,n.oD dat potentiam anreceden-
rcm.Hxc ratio deüumpta eíl ex mul-
cií ScrípturíE locis , & Concilíorum 
tcítimonijsjn quibusaficrítur : legis 
obfervantiam efle homini poísibrlem, 
Deumque impofsibilia homini non 
iubere,pro quibus lufnciat Tridenti-
numSeJJ.G.de Iu/lificatjoneTeapA i . di-
ccns-.Deus impojliki/ia no.n inhet. 
Reípondet lll.Godoy num.ij.ve-
rum. elle, quod prxccpta Dei homuü 
impoí ibilia non funt, quia illa poreft 
adimplcre per gratiam j non quia ex 
pfoprijs viribus ea pufíit implcre , ve 
conttat ex Tridcntin. aV¿tf.fuprá rela-
ta vetba ha;c addcns: Sed iuh'endo mo-
net, faceré , quod pofsis , petere, 
quod non pofsis. ímpugnatur primó: 
ÍÍÍEC íblutlo conceüit ín homine ex 
proprijs viribus porentiarn antece-
•dentem : ergo potiüs eíl pro nobis, 
Probatur antecedens * Triuentin. per 
ly facerCiquod ^/í-ú,potentiam antc-
cedentere exprxíse'dcclarat; fed ha:c 
convenit homini ex proprijs viribus: 
ergo íoiutio. concedit in homine ex 
proprijs viribus potentiam anteceden 
tem.Probatur maiof ipotcntia antece-
dens dicitur, quse non eft coniungen-
da cum atru ; fed per ly faceré , auod 
po/sis.écchvzt potentiam non coníun 
gendamcumadu ; alioquim fuper-
íiuerent verba fequentia: fdilcet,/*? 
terefquod non pofsis,yt de fe patet: er-
go Tridenrin.pcr ly faceré, quod pof. 
//j^cxpnEÍse dcclarat potentiam ante-
cedentem. 
Explicatur effícacia huius ratio-
nis,& impugnatur fecundómam Tri -
deníin.c//^. duplicem pcfcótlacp de-
clarar. Vnam ^tLxly facere,quod pof 
fih Adtcram per ly pétere , quod non 
pofsis j fed potentia declarata per ly 
faceré ,quoU pefsis y ndn eít potentia 
confequens:ergo eít potencia antece-
Uens. Maior cit notoria. Minor pro-
batur: fi illa potentia eílet confeques, 
non haberet homo quid petendum 
ad poÜe, & coniequenter fuperfíue-
reüt illa verba:Eí petere^quod non pof 
yíVjfed hoc dici nequit: ergo potentiá 
declarata per ly faceré ^ qued pejsis^úon 
eít potentia confequens, Probatur 
maior : potentíaconfequens eíl po-
tentia coniungenda cumadu ; fed 
homo habens potentiam coniungen-
dam cum adu,non habet quid peten-
dum ad polle:crgo,&6. 
Tertíó : potentia potens, & non 
potens,eft potencia antecedens; fed ín 
ly faceré , quod pofsis , dcclaratuf po-
tencia potens,per ly petere,quod non 
pofsis , declaracur, quod praedída pc-
tcntíaeft non potens: ergo potentia 
declarata per ly faceré , qmd pofs'uy 
eít potentia antecedens.Maior patet: 
nam potentia potens, & non potens, 
eít potentia non coniungenda cum 
2du5quae eíl potentia anreccdens.Mí-. 
ñor 
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nor pro pritna parte eil: cvidcns. Pro 
ícciinda autero ex terminis patet; 
quia B porentia explicata per \yface~ 
re, quód p"fsir, non elíct potcntia non 
potens, malc adderet Concilium, & 
petere tquódnúH p c f s i s á t b t b z t enim 
hscc vecba non addcre, & fi luperfiaé 
addebat, opuoíitum debebat dicere, 
rciiicet,/>^r^/W/^/}/J-.Conícquen-
tia legitima eít. 
Quarcórpcr ly petere,quod non pof-
fis, vuk Concilium, homlnem á Deo 
percre gratiam fibi non dcbkam , ad 
quam homo ex proprijs viribus non 
poteíl ,vtpeream íit potens adilla, 
ad qux non eft potens ex proprijs v i -
ribus ; féd hxc potentia per gratiam 
ad illa, ad quae non eít potens ex pro-
prijs viribus,eíl potentia coníeqiíens; 
nam eíl coniungenda cum actu: ergo 
potentia prlus declarata á Concilio 
per ly /acere, qaod eíl potentia 
antecedens. Vnde verum fatendo 
Tridentin. appertc fíat pro noftra 
fententia. 
Probatur fecundómen obfervan-
tia omniumlegis naturse prxcepto-
rum colledivé quead fubílantiam, 
imputatur hominí ad culpam; fed ne-
mo peccat in co, quod vitare non po-
rclt : ergo cit potentia in hominc ad 
illaobfervanda. Atqui hxc non eíl 
potentia confequens 5 quia hece non 
datur íinc ípeciaiigratiajalioquím fi-
ne hac poílet homo totam legem na-
tura: obfervare , quod eíl contra l i l . 
Godoy :ergo eíl potentia antecedens: 
ergo hanc habet homo lapfus abfqué 
rpecialigratia : ergo.graria ípecialis 
non dat potentiam anrecedentem. 
Hoc argumentum ab impLitabili-
tatc culpx defl'umptum (ait i l l . Go-
doy numer.\ 7.) folutum habet difput. 
praced. Solutio autern cí^quam dedit 
difput. citat. num.i'j,. & nos pofluimus 
difta dlfputatione num. 12. Caeterum 
íblutionem ibi traditam efie dodri-
nam,quam nos in prxfcnti docemus, 
luce clarius apparet ex ibi d l d i s ^ -
merAi. 1 3 . ^ 1 4 . íicut per dida ^«w. 
15'.¿P i6.demonítratur magna incon 
ícquentia 111. Godoy , quam fie pro 
nunc brevitér formo:gratia rpeciaiis, 
qua indiget homo lapfus ad vinecn-
damgravem tentationem , non dat 
potentiam antecedentcm iuxta ip-
íum citat: ergo cum eodem modo 
1 7 
Prolat. 
llí.Godoy. 
1 8 
Ex illius fi 
lutione pro* 
bat. ad ho~ 
nün. nojlrd 
concíujl 
turae , Óc oppoíirum ex diámetro in 
prasfenti doceat, inco-iicqucnrcr abf-
que dubio proccdir.lvecoiantür dida 
difput.pr^ced.vbi hoc latiús didu cll. 
Probatur tertló prxfata pars con-
cluíionis: qui potell aliqua prxccpta 
adimplere,poteft etiam & totam col-
ledionem $ fed homo iapí'us poteíl 
aliqua pra^cepta legis natura; adim-
piere:crgo & omnia colledivé. Atqui 
adhxc omnia non adefi: in hominc 
lapfo potentia confequens,vt didum 
eil nura.13 i ergo adcil potentia ante-
cedensrergo hanc habet homo lapfus 
abfque fpeciali gratia:ergo gratía fpe-
ciaiis non dat potentiam anteceden-
tem.Ad hoc argumentum (aitl 11.Go-
doy ««w. 17. in fine) fe refponfurum 
infrá agendo de veníalibus, ne eadem 
píuriés repetat. 
Sed fine periculo repetendi,ex his, 
quae Ibi adducit, ad homincm contra 
ipfum probo noftram concluíionem; 
iuxtá llí.Godoy difput.^ $ .num.i^.'wn 
potentia ad omnia venialia colieCtive 
vitanda, non eftphlfica, fed moralis: 
crgoimporentia ad omnia praicepta 
legis naturx colledivé quoad lubf-
tantíarn ebfervanda, non eLl phifica, 
íed moralis:ergo efe potentia phiíica. 
Atqui haec eít potentia antecedens; 
ergo hanc habet homo lapfus abfqtie 
fpeciali gracia : ergo gratia ípecialis 
non dat potentiam antecedentcm. 
Idem argumentum fíat de impotcn-
tia intellcdus ad cognitionem omnis 
veri,qux non eil philica, fed moralis, 
vt á\ún.\i\% d'ijput.^o.num.9^ fatetur 
llí.Godoy eadem difput.num. 15. 
Vnde verum fatendo, non capio, 
quid vellit dicere llí.Godoy illis ver-
bis fuas concluiionis, nempe , dante 
anie:edentem potentiam; nam per hanc 
potentiam , vel intelligit potentiam 
phificam \ vel moralem ? Si phiíicam 
aperte íibi contradicit ad álÓLxdifput. yejíatuü 
^o.num.i 5 .¿^ difput.^ .num.i^.vbl ad 
cognitionem omnis veri , 6c ad om-
nia venialia vitanda,homini lapíocx 
viribus proprijs phificam potentiam 
concedit.Si moralem,vltrá hoc,quod 
nos concedimus moralem potentiam 
á gratia provenirc , íibi etiam contra-
dicit ,'illam vocando, antecedentcm. 
Primo s quia phifica elt prior, & con-
fequentér antecedens. Secundóiquía 
potentia moralis , eil coniuní.-.t nia 
r 9 
Hl. Godoy, 
inconfeque-
ter procede-
re vndequd 
tyue , mani-
diícurrat de gratia fpeciali, qua indi- j cum adu, & coníequentér non antc-
getad obfervantiam totiuslegís na- I cedens/ed confequens,vt fatetur ip-
N n j fe 
4 ^ Quiroga. De Gratia. 
2 0 
2 1 
Kej'pond. 
Retarq, i . 
\ Secundo, 
i 
| fc in prcefenti num. 15. Dcnlque quo-
módocumqu? íit, ülam vocándo'»*-
iecedentem , fibi contradick ad dida 
¿ / / / > / ^ 4 3 . » ^ 3 5-QHare vndequaque 
manifcítum eíl, íü. Godoy inconfc-
quencer procederé. 
ií. I I . 
Argumenta ÜL Godoy contra fe-
caniam partem conclufoms 
foLvuntur. 
A Rgnít primo num.i$.ZK ÍHis ver-bís Concilij Miicviran! Can.^, 
Non autem per \llud nohis prajlari , vt 
quod fa-iendum covnoverimus , etiam 
faceré di/ivamus, atque valeamus., ana" 
thema ]tt'r in qulbus, per ly d'ú'igamusy 
porenriam confequenrem ad cotius 
legis oblervantiam exeludie, qua; eíl 
potencia coniungenda cuma^u ; fu-
peraddens auteiiM/ípér valeamus, Im-
potentiam anrecedenrem fatis íníl 
nuat ; cum itnpotentia confequens 
per verbum dili^amus efler íiíjnificaca. 
RcfpondeoiConcílium íbi nulla-
tenus díitinguetc potentiam antece-
dcntemj&confequenteHijqüia per \y 
diliramú's, non pocenciam, fed aótuni 
infinuacvt claret primó ex ípfo verbo 
di ¡igamus.Secundó ex intento Conci-
lij , quod erat docere: non folnm in-
telíedum indigerc gratia ad cogncíl 
cendum ? quod faceré debemus, verfi 
óc voluntatem ad id facrendum jVt 
claret ex eodem Concilio r^ /?. 4. di-
cente;C«w ftt vlrumque donum Deii& 
fcire quid faceré deheamus. & ditigere7 
vt faciaynt4s.Ttxúb:q\úz per íy valea-
mus ^ cqim infinuare impotentiam an 
tecedentejquia antecedentér adgra-
tíamell potencia antecedens,vt díci-
tur ín Epiftol.Patrtim Concilij prjrdiSíi, 
quee haííecur in Epiflol.üg. AuguiHni, 
his verbis; Vnde fatis apparetyojuodad 
non pecrandum , quamzñs éjfe non duhu 
tetur arhitriiiw voluntatis , eiiis tamen 
potefias non Jufficitynifiadiuvetur infir-
mitas. 
Rerorqueo primo argumentum 
contra ipfum : Concilíum Milevita-
•meñ , & Tridenrintim non íibícon-
rridic-mtUed Trídcntm.3perte expri 
mlt potentiam confeqüentcm , & an-
recedenrem,haneque homini onve-
nire ex proprijs viribus antecedentér 
ad graLlara,vt diximns a num. 11. v f 
que a i 15: crgo Concilium Milevifa-
num nequit huic contradicere.Secan 
do ad hominem contra ípíummam íi 
per ly valeamus,wuh Conclliuni,gfá-
ciam daré potentiam antccedentenij 
quaeru : An. haic potencia íit phiíica, 
vel moralis ? Sed quodeumque dicat, 
fibi implicationem ínvoluic, vt conf^ 
.tar ex ditlis num.ig-.ctgo per iy valea-
mus jUQ^mt Conciliü infendere,quod 
gratia det potentiam antecedentem. 
Arguit fecundó nim.chatx^ Div. 
Thoma,probando impotentiam mo-
ralem,qaam nos non negamusí illam 
autem vocare antcccdentem,cít pro-
cederé contra ab ipfo dida difput.^. 
num. 3 5. vbi antecedentér ad gracíam 
fatetur, efle in homine lapfo poten-
tiam antecedentem ad gravem centa-
tíonem fuperandamjquod ctíam con 
firmat exD.Thom.vt vidíraus^/7J//i'. 
citat.num.i^.Vnác nupnquam falvare 
poterít , fe D. Thomx contradicere, 
ínconfequentéfque procederé iuxtá 
dícla ««wí'r. 1 9 . sx quibas varía: fianr 
contra III.Godoy retorfiones. Quare 
ad argumentum in forma reípondeo 
concedendo , ín homine lapfo eñe 
moralcm impotentiam ex pfoprijs 
víribus ad obfervantiam totius iegis 
naturas quoad íubftantíam ; non ta-
men talem impotentiam efle artrece-
dentem,ob hucufque dióta^prasfertim 
num. 1 9 . 
Afguic tenib numer. 16. paritate 
fumptaex impotentia intelledus ad 
totius veri cognítíonemjquam vocat 
antecedentem ratione impedimento-
rum. Ad quod refpondemus per diéla 
nu?n,anteced. &¡ addimus,1rt hoc argu-
mento ílbi 111. Godoy contradicere, 
ob ab ipfo dicta difput.40.numA 5 .vbi 
pro concluíionc ítacuit: ín homine 
lapfo efic potentiam phiUcam ad to-
ta m coileótionem verltatum abfqoé 
fpeciali^ratia,quod nos etiam docui-
miisdi/f'tt. citat. num. 9. <5c didum eíl 
in ¡>y\cfenti num.19.cum quo repugnac 
pocentia antecedcnsjnam íí hgcellety 
elfet phiíica. 
Deniqué arguit numer. citat: quia 
non folúm numqtiam eventurum, in 
quo confequens impotentia confiltit, 
fed etiam non poííe evenirc , in quo 
coníiilit impotentia ancecedens,ccn-
fetur cum fundamento , ve homo ex 
duabusnaturis ínter fe pugnantibus 
corapoíitiiSjfcmper vní conformis ex 
proprijs evadat , niíl ab extrinfeco 
agente , & fortiorl adiuvetur A at ho-
mo lanfus ex duplici natura coalefcit. 
ra* 
2? 
Arguit. 
Van¿ incl$~ 
fequentidy 
varidq re-
torfiones,¿r 
folutio in 
forma* 
2 4 
Arguit, 5, 
Kefpond* 
Ar?uit de- , 
ñique. 
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I Declaratür 
tío argu'mk 
28 
Sola 'pMm 
ca impoten-
rationali ncmpé?(5c ícñliáv a,quaruni 
i l h inciínac ad bomun rationis, hxc 
adbonuin íenübile quod efficatiiis 
movccrergoimpofsibílc debec ccnfe-
r i , ve íibi relidus , & viribus grácil 
düüicuiusdeiiiper conformiter ad ra-
cionem operetar,relicto fétiíitólífeffi-
catiúsmo vence. 
Reípondeo diliinguendo maio-
rem:íed etiam non poiiéphllke cve-
ñire , in quo coníiltit impotencia an-
Ceccdens, cení'eturAc. negó caaiore; 
non poíVe moraiiter evenirc , in quo 
coniiLtit impotencia antecedcns,cen-
fctLirAc. concedo maiorcm, Óc negó 
iuppoütum.i'cilicéc.quod in non pof-
jfc mor.diter coníuíat impotentia an-
tcccdcns j ¿c conceíía in inor i , dictin-
guo coníequens: impoísibíle moraii-
ter conceaJ confequentiam; phiiice 
negó coniequentiam. itaque argu-
mcncumdumtaxat convincit impo-
lemiam moraiem ; aiioquhn íibiili. 
Godoy coiuraüiccret ad aliqua ex 
dicíis nüm. 19. Imo hoc ttante,impu-
tentiam moraiem vocare antecedén-
tem, íibi etiam contradkic ád alia ex 
dlctis nüm.citat: 
Quia tamen árgumentum valdb 
íequivocum eil, xquivocationem de-
claro,qua dedarata,nihil nobis noec-
b i t , lemper contra íii. Godoy ilá-
banc incdnlequentix reiatcc.DupÜci-
cer namque itac aliqnid non pofle 
cVeníre.Primó phiíiccjóc cü^quanuo 
üeficit iñtrinlecá virtub;vt in liomine 
nacurali intirmitáte iaborantcjde quo 
uiximus difput.üfijiüm.ijxüc phiíice 
impoteníemad perfcétilsimum mo^ 
cum homínis fani. Seeundó moraii-
ter > & clt, quando obllant cxcrlnfcGá 
impeuimenta , vtevenit in homine 
Japfo ad omne verum cognofeendúj 
quod tatetur ipfe ¿¿ijput.io.numer.i $. 
ad gravem tenrationem luperandam^ 
quod hictuv difpi*t.$3-tíiim.3 5,zá om 
nía veniaiia coliedive vitanda, quod 
tatetur difput.^ .nitm,!^. ócadomne 
iegeni nacurs obíervandam^quod ín 
pr^icnci fatetuV; Sí aucem ex hÍs,'íola 
impotencia phificá eíl ancecedem-j 
sequivocatío iU. Godoy manífeilá 
cric $ eius argumentá Hfhjl nobis no-
cebunce^ inconíeqüehtia: contra íp-
íum períeverabunc. 
Qúdd vero fula phiíica imporeñ-
t\\ (ít anrecedens, claree ex didis nu~ 
I mef. 1 o.5c vltrá contra Ili.Godoy de-
imomlro: inter phiíicamA moraiem 
iXoclufiOi. 
potcntiam, phiíica foluái ele antec.C- úa eft anU 
déos: ergo é cdhttaíintcr phrficám;&'.ttdens* 
moraiem impótentiam.píiífica folum' 
efl: antecedens. Coulequcntia eíl le-
gitima. Antccedcns autem manifelte 
apparetin hís, de quibus www.^^rív/. 
dixímuscum íll. Godoy,haberc phi 
licam potendam.Vnde iterunvac^uc 
iccrum fateor , me non cayere j quid 
vellit dicere-IU. Godoy per 1^ áúnH 
antecedenttm p'otentiam , quod non lie 
inconícqüens ad tot ab ípío confeíla, 
vel ad minus eric terminorum abu-
íio , quod contra ipfum eft lufficiens 
inconveniens, óc pro noüra conclu-
íione efficacifsima ratio. 
i í i i . 
De necefsitáte Gratiae iufttficatJt 'ts.1 
C'Ecunda concluílo : Ad totius Ups\ 
y3 natura ebfervantiam necejjnria eft 
in horfiine laffo gratiá iuflijicans , non 
confeqúenter > fed arttecedenter ; non ex 
natura re i , fed ex Dii/nta ordinatione. 
Prima pars concluílonis eíl commu-1 i jarspro* 
nis,eamqüe optime probatlll.Godoy 
ex ScrlpturajGonciiijs^ Patribus w«-
mer.\$. i 9 . & ratio eft : quia num-
quam homo inpeccaro exiftensto-
tam natiiise legem Implcvittergo íig-
numeft , graclam iulthkantem cílé 
rteceflaríaín. 
Secunda pars Concluílonis etiam 
eft íihGodoy num.iZ. in quantum af-
lerit Í gratiam requiiri, non ex parre 
termini, íed ex parte principij, quod 
ídem eft, ac requin, non conlequen-
tér , fedantécedentér, vt le explicae 
num. Er relidis illius ratiohibus, 
quia aliqua: optimé íolvuntur ab ali-
quibus Scotiftís in hoc nobis contra-
rijs , íic primó probatur: iuxrá prímá 
parrem conclulionis ,apLid Thcolo-
gos communem,gratia habitualis re-
quiritür in homíne lapfo ad obícr* 
vantiam totius legis natura;; fed non 
conlequentér : ergo antecedentcr. 
Probatur mÍnolw:gratÍam habitualem 
requirl confeduenter ad obfervario-
nem legis,non cit requiri ad obferva-
tionem legis,fed legis obfervationem 
fubfequí; atqui gracia habitualis per 
te requirítur in homine laplb ad ob 
fcfvantíam rotius Icgís ñátütíB : ergo 
non conlequentér, íed antecedeníer. 
Secundo: gratiañl adualem re-
quiri ad obfervantiam totius IcgiN 
naturá;,eft,requiri anrecedenter:ergo 
íimiliter de gratia habituaii. Iden 
30 
i . pars of-
tenuitur i 
Secunde,^  
y .. BlBL 
4*8 Quiroga . De Gratia. 
Ten ib. 
1 2 
S.pars con-
I clufioms 
Trobat. i 
?4 
[Jrguit ///. 
j Gddey. 
zr% iiiicncum f^rmari poccil de gra-
Eia requíiita ad cogniclonem oauiis 
vcrl ,,aci gi^vgm Lcacadonem íupc-
ranJam,cc ad cvitanda omnia venia-
lia r c r á ü : Divina proviücntia Pa-
ccrnalis pctic, vt Filio dctur gratia ad 
lervancuomnia prxccpca Patris :cr-
go occit ctiam, vt hominiiapío dctu r 
L , : ana habiruaih , vt dus motivo dec 
Ocas graciarn adualcm ad omnia 
^racepca naturaiia obfcrvanda. A n -
rccedcns paree ex iilo ad Romanos 8: 
J&m ^L'iritu Dei aguntur , h'i funt tilij 
ü e ¡ , iüeit , Fiiij Dei funt, qui ka i c-
¿untur a Dco , vt vitare poísint om-
oiá percata.Conrcqucmia ob candem 
rationcm apparct certa. 
Tcrtia pars coaclutionis efl: Scoti 
in z. difi Ad .¡u¿l¡icnem ••, eltque 
contra íil.Godoy num. i8 . Et pruba-
turpr imo: obíervantia totius legís 
nacurae quoad íubllaniiam , ciíopus 
natarak entiLacive, vt tatetur i i i . Cio-
doy num. n . ¿r alibi; crgo ad iliius 
oülcrvaiitiam íniñeit gratia cntitati-
vc naturaiis: ergo ex natura rei non 
eu n^ceíiaria gratia habituaiis, qax 
cú. eruitacive tuocrnaturalis. Secunda 
conlcquentia ex prima infertur. Pri-
ma autem eíl dodrina iplius: nam 
quia obíervantia tocias kgís natura; 
quoad labltanciam eft catitative na-
, u ralis, íutíick a a illius obíervantia, 
atcenta reí natura5gratia auxiiians cn-
cicative oaturalk qa jad lubllantiam, 
vt aabet Ul.God./i^^ 37. 
Probatur íecuadó: homo in pura 
natura coaditus pollet cuaifpcciaii 
gracia auxiliante naturali oblcrvarc 
coram legcainaturx quoad íubilaa-
tiam ••, k d in tali tlatu noncíTet gratia 
habituaiis: ergo \\xc fx natura rci no 
requiricur ad illius obfervaatiam. 
C jnh.qiientia legiclraa apparet.PríE-
millx aucem íunt iil.Godoy num. 54. 
lam ex hoc auparet, quod gratia ha-
biiLiails íbiuai ex Diviaa ordínatio-
ae requiritur, ¿c conícqueatér non 
aüiomtc,íed ordinaria lege dííta.xat, 
Arguit lamen Iil.Godoy num.16: 
ñxb k¿c natur^ comprehenditur pr^-
ce nial diligendi Deum natura; Au 
thorcai íuper oainla 5 at hoc adim-
jplcri ra quit ex aatura rel,niíi prxlup-
p^liia gracia habicuak in íubied-o^cr 
quain ai3 kracur pecc^um enm príc-
dicta dile¿lioae incoaipacíbile : crgo 
prxfuppoíicio gracia; habirualis aoa 
cí{Xpíum;^lcge, k d ex aacurard. 
Refpondeo negancio minoreaii quia 
taifuna eít, quod tale prscceptum ne-
queat adkaplcri fine gratia habituali. 
vtconkat ex dictis ^'//^//k 41. iJ. 6. & 
fallum eíl etiam , quod peccatum fit 
cum prxdicta dilcelione incompat'u 
bilc, vt conftat ex ib id id i s í . 7. num. 
69. ad quod accedit,quQd gratia non 
faadifícac ex natura rci. 
§. I V . 
De Grat ia auxtltante fpeciali, 
TErtia concluílo : Pr¿eter gratiam hahitualem requiritur necejjario 
fpecialis gratia auxidans , qtix atienta 
natura rei , fufficit, quod (it naturaiis 
entitative quoad fnhjlantiam ; regulari-
ter tamen fupernaturalis confertur a 
Dea , ¿r confequentlr requiritur faltim 
le Uve commnni. Pla;c concluílo eíl 111. 
Godoy /^/?w.3 7.cuiusprima pars pro-
batur primo : neceísitasgratiae auxi-
kantis provenir ex pugna appetitus 
aoa fubordinati ad racíonem i fed 
gratia habituaiis hanc appetitus re-
belionem aon íanat, vt experieatia 
doccr, & docuitTridcnt. Sejf. $. De-' 
cret.o depeccato originali, dicens: Ma-
nerein haptizatis concupifcientiam^id 
fomhem, h¿c Sanfla Synodus fatetur, 
Ó'fentit: ergo prxter habltualcaa re-
quiritur gratia auxiiians. Secundo: 
gratia habituaiis non dac homini v i -
res per modum auxilij ad oblervan-
tlam legís naturx ex motivo honcílo 
naturali: ergo ídem , quod antea. £x 
hoc íatis apparec, gratiam auxilian-
tem, ad diñerentiam habituaiis, eíTe 
abíoluté aeceííariam. 
Secunda pars oílenditur primó: 
nam per coliedionesn oninium auxi-
l iorum^uxad totius legls obfervaa-
tiam funt necefl'arla collatam á Deo, 
potcíl colle£live tota lex natur^ad-
ia^plcri; ac coiledio honim auxílio-
rum fupcínaturalis catítatlvé non 
eí l , íicut nec angula , ex quibus col-
leclio integratur,rLipcrnaturalia funt: 
ergo acteaca reí aatura potefi totius 
legís obfervantia obtincri per gra-
tiam aüxiliaateru catitative natu-
rakrn. 
Secundó: quía in pura naturapo-
teíl homo ia vi auxiliorurn gratia; 
entitative natura lium totaai lege i r, 
aaturoe adiniplere 3 ad aulla eíl re-
pugnantía , fakimex natura rei , ve 
beus conferac homini lapfo ca'ddrll 
mee auxilia ,quíe i l l i eonferre poteíi 
3 ? 
3. Conclu/l 
1 .pars pro* 
bat.i. 
Secundo, 
i .parspro' 
hat.i. 
3 
Secundo. 
Teríib. 
i.parspro 
\ lat. 
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funt certa. 
Primum. 
Secundum. 
Tertlum. 
inpüra nácara , ve conllac cxdidis; 
ergOj Terció : nam tocias legis 
obfervantia ex motivo honelto na-
turaü , efe encicatívé naturalis: ergo 
ex poícere nequit pro principio luí 
proxime influente gratiam auxiiian-
cem rupernaturaiem entitativé. 
Tenia pars probatur: quia regu-
iaritérloquendo totius iegís nacurx 
continuata obfervantia , noii niíi ex 
niotivo íupernaturalí habetur,vt au-
tem íic obfervetur lex naturalis, ne-
Geííáriaeíl gracia auxiiians fuperna-
turalis entitativé j ác confequenter 
hasc eíl , quíE ad totiüs legís obfer-
vantiam confertur. Afiumptum , ex 
quo coetera pendent, probatur. Tum 
primo : nam totius legis aaturaé díu 
continuata obfervantia , non nífi in 
viris üngularis vírtutis invenituniíli 
autem regulantér ex motivo fuper-
naturalí operancur. Tümeciams nam 
adeó manije per culpá vuindrata na-
tura , óc dd bona íeníibilia proclivis 
vt tentatíonibüs frequéntér vrgenti-
bus, non niíi Kiágnis motivís , qualia 
funt fúpernáruraliá ^ regiilaritcr io-
quendo reíiílat, verbicaufa ex metú 
gehcmhsé , ex fpe aeternae beatítudi-
nis, vel ex amore Déí fuperomnia, 
ve eíl obieClum fupernáturalis foeli. 
clcatis noílríCi 
111. Godoy a num.^i. probare coti-
natur quartarn partea? eouclufionis, 
feilicét, talem gratiam auxilíanccm 
requiri antecedentér. Sed certe haac 
partem Ín conoiulionc non declara-
vr t ,v t conilat íq concluíione á no-
bis pofsita , qux ad litcernm habetur 
in i l l . Godoy. Supporiq : defectum 
Typografí fuiüe ommifsionem illius 
partis>etíi in erratis non íit notatuni. 
Vndé talem gratiam auxiliantcm re-
quiri aneecedcntér cum l i l . Godoy 
íentio, & vltrá illiüs probationes, á 
nobis probatur eifdem rationibus, 
quibus id ipfum de gratia habicuali 
oílendimusw/zw.jo & 5 i.Omicto ar-
gumenté contra conclulioncm íbprá 
pofsitam, quia litem cum illo in illa 
nori habeiT)Us,i3c quia ipfe folvit §.vlt. 
Ex dictls ín difeurfu difputationis 
mahífcllé colHgitlir, ín ílátu puróríi 
naturalium indigere homiaem ad eo-
tius legís obfervantiam grátia auxi-
liante cntítatíve natural!, non fuper-
natürali,vel iuítificantejVei auxilian-
te i cum ílatus lile omném huiulmo-
di gratiam excliidercc. Et baie de iita 
diíputatione applicanda lítterx 
Magitlri/« z . ^ . iS .vb i ab 
Scoto excltatur. 
o)W(o 
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V t r ü r r i ad n ü n q u a m p e c c a n d u m v e n i a Ü t é r , nece f l a r ium fie p r i v i -
l e s i u m A - c u i de f a d o GOnceflum? 
Vínqtie Í vt cerca fupponun-
tur. íJrimumí poííe lullum 
veníalítér péceate , quod 
vtinam certum non eíTer. 
Secundó: poíic lulluitl pro aliquo 
brevi tempoí,e(in cuius menfura non 
ccltcrmínus prnííixus) cum aüxíiío 
de le^e communi omnia veníalía vi-
tare; alíoquim luílus continuo pec-
caret venialiier , quod eíl falfum. 
ferrió : aiiquem luít.um oilmia ve-
níalía in aliqüa peculíarí materia col-
leitlivc vitaíle Í ímó crediderim , id 
cüe verum de B.P.N.Francífco circá 
vcnialla in materia paupettatís, íicuc ^ 
aÜjdealíjsin alijs macerijs credunt, < 
4 0 
Vmcum có 
roliariurn. 
Quáftó i pólTe lüíiutw ómne peccatü ^uartUm, 
veníale colledíve per totam vítíimj 
vltarCjíi ei á Deo fpeciále privilegium 
concedatur ; quia nulla in hoc ímpli-
cácío repeticur. Quinto : ád vitanda ^uintum. 
omnia venialia , necellárió , &afor-
tiorí requiríri omniá ,quaé ad omnia 
rdortalia vitanda funt necellaria ; cü 
rnagis fit omne veníale vitare, quam 
omne moítale. Vddé qúod inquiric Pít&usdifi 
dÍiputatio,eíl: an príerer hábítualem ficHÍtatis 
gratiam, auxilia fpecialia ei connexa, 
ex commUni lege , fpecíalís etiam, 
feu f iecialifÑima gratia neceífaría íit. 
anr ípecíalifsímum privilegiara, <3c 
cui facrit de fado conceüum? 
Ra--
4 3 o X ú r o g a . De Gracia. 
Z 
Kan a daLi-
íandi. 
fefolvitur 
i .pars dif-
put. 
Ratio dubitandi ea e í b n a m n o n v i -
tar -omnia venialia edam coileetivé 
ímpara tu r homln! aa culpam ; fed 
nenio peccat in eo , quod vitare non 
. poteí l : ergo eit in p o t t í b t c hominis, 
omnia venialu collecllvc v i ta re , & 
conlcquentcr fpeciali gratia adea t i -
ta.ida non indiget. Hac tamen ratio-
nc non obfíante, ciream primara par-
cena dííbutationis vn l formi confeníu 
omnes Thco iog i confpirant in eo, 
quod ad nunquam peccandum ve-
nialitéf , íive per to tam vitam , ü v é 
per longurn tempus, neceOaríum eü 
ípe^íaic pr iv i iegmm. Qi-iod difíini-
t a m e í l ín Conci l io Trident, Seff.6. 
Can. z j . his verbis : Si quis di*$rii9ho-
minem femel inftijicatum pojfe in tota 
vita orffnia peccat a vitare, etiam venia-
lia, ni (i ex fpeciali privilegio , anathema 
fit. Rat io etiam fuadet: nam ad om-
nia nenialia vitanda , neceí íar ium eíl, 
quod fomes peccati, vel revellio ap^ 
petitus extinguatur; fed extinguí nc - í 
quit íine íl eciaii privilegio: ergo hoc 
requirkur ad omnia venialia c o l k q -
tiv¿ vitanda. Nec ratlo dubitandi 
o b í l a t ; foluta namque manet difput. 
\ l .num.\-L.¿r fequemih. 
Circá fecundam parrcni difputa-
tionis.confpirant etiam omnesTheo-
logi in eo, quod tale privilegium fo-
ü Beatifsiraae Y i reini fuic concef iumí 
nam iicucfuit exceptio rcgLilx gene-
ralis de con t raó l ione órigínalis cu i -
0x5 ita etiam fuit exceptio regnlx ge-
neralis de commifsionc peccati ve-
nia i is , to to terápoFe v i tx fux. V t r a m -
que propugnac i l l . Godoy In r r x í e n -
t i , & egregié 5 fecundam de fide- ha-
bendo, vt fatetur num^ 5. in fine.Om-
nia in ipfo videnda rciinquo. Ec hxc 
de illa difputatione applicanda l i t te -
r x Mag i l l r i in 1. dijl.iS.ibi:Ser/]~ 
per pugna efl in c&rpore mor" 
* tis huius. « 
x.pars dip. 
put; reJoU 
vitur. 
SP VTAT 
Q J J A D R A G E S I M A S E X T A . 
A n auxi l ium aliquando fupernaturaliccr operandum fit gratia 
ípecialis refpcclu hocninis luftíficati per gratiam? 
Anc difíicültatem , q u x pro-
pon! foleí íub his termini&: 
An horas luftíis indigeat fpe-
ciali auxilio aftaali ad quodeumque bo-
num opus fupernaíurale divifím* 
putat l l í .Godoy contra Lorcam , 6c 
Montciinos,contra quos tenet com-
muLiís opinio: homini iutlificato per 
gratiam deben ex v i deni iuílifíca-
t ion i s , vt aliquando benc fupernatu-
taliter operetur ; confequentérque 
auxilium , quod datur ad tale opus 
non elle fpecíalem gratiam. Sie Sco-
tus ;« 1 .Mflji7. qujj}.i.$: Adprimum, 
ócratro fumltur ex d i¿ l l s ; nam ho-
mo, íive in pura natura conditus/ivc 
in ftatu lapfus, 6c in peccato mor ta l i 
exuíens, pote í l fine fpeciali gratia or.. 
dinis naturalis ellcere aliquod b o n ü 
opus morale iuxta dicla dfp, 45. per 
totam. Et difp.w. num.3 :ergO paritér^ 
homo luí lus poteí l íine fpeciali gra-
da ordínis fupernatu ralis eiiecre ali-
quod bonum opus fupernaturale 5 & 
con íequen té r auxilium fupernatura-
le , quod prxí lauí r ad tale opus, non 
ell ípecialis gratia, quin potius debe-
tur homini l u í l o ex v i doni iufufica^ 
t ionís. H x c eíl opinio l lk Godoy , 6c 
quia non difeedimus ab ipfo, iatius 
cara non per t r a í t amus . Sufliciant 
i t aqué dicla , ctíí paucífs ima.pro lila 
dií^ a a . íone applicanda litce-
r x Magi i t r i , vbi 
prxcedens. 
m . 
B I S . 
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ISFVTXTTO 
Q J J A D R A G E S I M A S E P T 1 M A . 
A n horno luftus ad o m n c m perfeverantia.m fpcciali gracia 
indigeat? 
§. Unicus. 
Kefohitur fine littigio difficultas. 
N u m . i 
Perpverá-
iia ejl con'" 
tinuatio in 
bono. 
Dúplex eji. 
% 
Perjevera-
tia duohus 
modls con-
fingere po~ 
tefl. 
Pú ftus dif-
ficultatis. 
Vadruplíccm conclufionem, 
á quorum nulla dífcedi-
mus, Llatuic in príerenti 111. 
Gocioy, & lícet haec erac 
fiifíícrens r a t i o v t hanc difputatio-
nem omittercmus, nc tamen inex-
plicata rcÍ!nquatur,cam brcvitér pro 
ponemus. Perfeverahtia ,a'equa io-
! químur, eíl continuarlo in bonojeíl^ 
que dúplex. Vna temporalis , 5c im-
perfecra^ eíl,qu3B etu diuturno tem-
pore duret, víqnc ad fincm vitx non 
pervenit. Altera eíl rerfeda , & eft, 
qux vfqué ad mortem perfeverat, 
diciturque perfeverantiá abíblute 5 & 
Umpliciter teta Chrifti yerba: 
J^ui auiem perfeveraverit vfque in j i -
neniy hicfalvus érit. 
HxGautem dupllcicér continge-
répoteft. Vno modo ira , vt ab inf-
ranri iuílificationis vfque ad inftans 
mortis diuturnum rempus interce-
dac,inquo plura oceurrunt óbler-
vanda precepta , píurcfquc graves 
renrationes oceurrere vaient. Secun-
dó : talitér j quod duratio in gratia 
vfque ad mortem brevirsíma fit^vt in 
pucro recenter baptizato , & ílatim 
mortuoj ümiliterque in adulto, qui 
in artículo mor t í s , vel perbaptiímü, 
vcl perSacramentalem abíbluclonemí 
accipit gratiam,& ilatim morítur. 
De períeverantia pritnó modo, 
qiia: íblüm coníiftic iri diuturna legis 
períeverantia ,ccrtum eft , ad ipl'am 
tequiri ípeclale auxilíum pfaítcr gra-
tiam habitualem , vt Catholicorum 
conlcníli diximus diíp.^3.^ 1. ó ' difp. 
44.^.4, Vnde quod in praifenci inqui-
riríiuscft: An ad conrinuationcm vf-
S"-:c ad mortem futheiat habitualis 
g : atia,(5c auxilia illiex communi pro-
vídentia connexa; vel ncceÜarium íic ' 
' : célale gracia: auxilíum ad fpecialem 
attinens providentiam, & á prcEdidls 
dohis diftindüm, & hxc, ílve diutur-
na, íive brevis? 
Pro cuius perfeda deciaratione, 
notandum eft curn Scoto in 4. difl. 
49, §. Dice ergo donum per- ; Vonuw per 
íeverantias dúo dicere, feilictír., con- feverantia 
tinuatioíiem auxilij adualis efficacis, | dúo diát> 
quod eft gratia interna, & externam 
Dei proledionem , qux eft externa 
gratia; St coníiftic in conlundíóne 
gratix cum morte, ex efficaci glori-
íicationisintentlonc. Ex his autem, 
perfeveraritia vfqué fin'em dicitprO 
materiali auxilíum efficax aduale,feii 
gratiam internam ; pro Formali au-
tem dicit príédidám gratix cuni 
morte coniundionem. 
Ratio autem facilis, & clara eft: 
nam id dicit pro formali períeveran-
tia vfqué in finem , per quod diftin-
gnitur á períeverantia non íinali 5 <Sc 
id dick pro materiali, per quod ab 
illa non diftinguitur 5 atqui iolum 
oer prxdidam gratia; cum morte 
coniundionem diftinguitur períeve-
rantia ñnalis á non fínali: ergo hanc 
coniundionem dicit folum pro for-
mali. Maior, & confequencia teneiit. 
Minorpatet in diü perfeverante , <Sc 
non vlqué ad fíncm , qui etíi habeat 
auxilíum effícáx \ coniundionem ta-
men gratiaé cum morte non babee. 
Ex his habetur Ipedíica,^ forma-
lis difterentia inter períeverancíam 
finaiem , & non finalem i (|.UÍE con-
fiftit in praedlda gratíae cum morte 
coniundione. Habetur etianl mare-
rialis difterentia ínter perfeverantes 
vfqué ín íiilem 5 nám tám amilium, 
quám mortis cum gratia conianctío, 
requíntur , íi pcríéverans ejlcéat ali-
quos adus,5c diu durát 5 rlam ád ho-
rum elicientiam , 6cdurationem díu-
tur-
7 
i examinan' 
tuc. 
8 
I . ComluJ 
Prohatur. 
4 r -
üfrn irLi.reqaírítur/pcciaic auxilíiím, 
¿x d i ¿ l i s ^ . 4 4 , . f//4k íi vcróparum 
' trat* & ftátira morltut; ,aat nullum 
eiicít adiim , fufndt prsedida con-
iunctio. Vnde donum ocrlcvcrantiíe 
inadüitis eiiciciuibus ¿ctrjs,inciüdit 
auxlihaai crtkax , & contínuationem 
gratíae cura uaorre 5 id parvulis autc, 
ce liüiiiiícr ií> amenLÍbus , ineludie 
u-i. acaxar c.jniunctiQncm grati^ cum 
morec , qax vtdidtum eít, eft exter-
na Ociproicdio , qua Dcus eos pro-
^egit, vt ducat la vltam xternam. 
His Iraqué declaratis, dúo veniunt 
ia prxferjd examinanda (aic l i l .God. 
»«^.2:)'PnmurD eíl:An donum,quod 
ad pcrí'cverandum de fado vfquc in 
íinera vkx requiritur, íitdebitum 
gratis , prout in prxfenti ítatu ho-
mlnibus lapíis infunditur , vcl fit illí 
indebitum ? Secundum ek : Ando-
num, íeu auxilium, danspoífe mora-
iiter perfeverare ( non potcntia ante-
cedentíi vt ait III. Godoy , & de quo 
contra ipfum diximus difp. 44. a num. 
10. v/lpte ad 29,) debearur gratiac, 
prout in prxfenil ítatu infuíks.vel fie 
i l l i indebicunkSi prim<im,homo íuf-
tuscum gracia habituali, & auxilijs 
cum illa ex communi lege connexis, 
poterit,5í de fado perfeverabit vfquc 
iníinem vitx. fecundum, homo 
luttus, tám ad poíle, quam ad de fac-
to perfeverandum vfque m finem v i -
t$, tridlgcbit auxilio fpeciali, prxter 
gratiam habltualem , & auxilia cum 
illa ex communi. lege connexa. Pro 
quorum refolutione. 
Sit prima concluíio: Voteftas fuf. 
fíciens moraliúr ad non ponendum ohi-
ctm conjervationi gratiaiSmnihus líiflis 
cúnfertur ^ (eu cffertur a Deo. Sic íll. 
I Godoy mm. 4. communicérque ac-
ceptatur á Thcologis,& probatur: 
poceftas ad non ponendum obícem 
gratiíe, eft poceftas ad nunquam pec-
candum morraliter; cum folum pec-
catum mortale illius confervationi 
adverfetur ;at ómnibus luftis datur, 
vel offertur á DeOjfufficientia mora-
lis ad omnia praecepta fub mortali 
obligantia, obfervanda:ergo,&:c.Mi-
norcm , in qua eíl diflicultas, probat 
111. Godoy numer. 4, ex Scriptura , & 
Conciíijs, & rarione probo : nam íi 
talisporeftas á Deo non oflerretur, 
nec lugum Dei eflet fuave , nec cius 
onuslcve ; cumiacxcufablllter obli-
garet hominem ad nunquam peccan-
Qj j i roga . De Gracia, 
í dum mortalíter,quod fine gratia De; 
homo non eíl moralicér .potens: er-
go , &c. 
Secunda concluíio: Auxilia, a qui-
' husprovenit h^c moralis poteflas , non 
dehentur gratia habituali pro hoeftatu, 
fed funt illi indehita , (3" confequentlr 
fpecialia, Ita íll. Godoy numer. 10. «5c 
probatur : gracia habituaiis pro hoc 
ilatu non íanat hominem ab iníirmi-
tatc carnís ex peccato relida, nempe, 
á rebclllone appetitus, vt eft defíde: 
crgo indíget homo fpeciali auxiiio,vt 
íit moralker potens ad perfeveran-
dum vfque ad fincm. Probatur con-
fequentia ; indigentía fpecialis auxilij 
ad poffe moraliccr perfeverare vlque 
in ñaem , oricur ex infirmicate car-
nís, ex peccato relida ; fed hanc non 
íanat in homine gracia habituaiis iux-
cá conceílaxrgOjÓcc, 
Tertia concluílo : Frater hoc au-
xilium requiritur aliudípecialius ad om~ 
nem perfeverantiam de faBo vfque in 
finem. Sic III . Godoy num. 24. id pro-
bans ex Scriptura, Conciíijs,& Patri-
bus, vt videri eft in ipfo a numer. 25. 
vfque ad 30. Racione autem fie ol-
tenditur: omnis perfeverantia vfquc 
in finem eft prasdeftlnadonisita pro-
prius effedus, vt convertibiliter fe 
babear cum illa5at quod fie cum prg-
deftinatione comparatur , fpecialis 
gracia eft refpedu cuiufeumque alte-
riusauxilij fpedantis ad ordinem gra-
tia;, currTprcsdeftínatio íit providen-
tía fpecialífsima , cum omni alia pro-
videntia gratise comparata: ergo per-
ícverantia finalis eft gratia fpecialif-
fima, nedum comparata cum noltra 
natura, nec folum comparata cum 
gratia iuftifícantí*, fed etiam cópara-
tíone fada cum providentia fpeciali, 
de qua in fecunda cócluíionc fuic fer-
mo. Mínor cumeonfequeatiatenet. 
Maior autem probatur primó:üm-
nisperfeverantia vfquc ín íincm eft, 
morrem contingere , quando homo 
eft iuftus; fed hoc oritur ex prasdefti-
narione Del , ex qua prasparat homi-
nem, hoc rcrapore moriturum : er-
go &c. Secundó: nam perfeverantia 
kaaliseft infalllbilicer connexa cum 
gloria: ergo eft efredus volunratlsj 
Divinx infallibiliter cum gloria con-
nexx , qua; fola eíl: voluntas difereti-
va prcedeftinatorum á reprobis, ac 
prolndé prxdeftinativa. Patet confe-
i quentia: nam omnis connexio me-
tilo» 
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Af.Qoncluf. 
Frohatur. 
N u m . i 
ijOoncluf.f 
..Conclujío 
Prohat. 1. 
cdnduf. 
aiorum, uve raeritoram cum glo-
r i i j c í í efredus voluntatis Divina;: 
ergo infallibilis conncxío mcdiorum 
grjtL^cum gloria eit cftedus voliin-
tatis Divina; infailibllker cum gloria 
conncxac. 
Quarta conclufio: U , quo dijfert 
perjeveyantiéi finalis k non finall, non efl 
inp&tejfate libera prtdeftinati. Ita 111. 
Godoy num.$%. namlicetfit xt. efl: er. 
raía, Probatur conclufio: perfeve-
rantia finalis á non finali diílínguitur 
per hoc , 'qnod mors coninngatur 
cum gratíaj fed hoc non eft in libera 
hominis poteñatc: ergo, &c. Confc-
quentíacít legitima. Maior pacet ex 
termiiiis, camque docet D . Auguíti-
nus.de Corrept.é*gratia, cap.j.ér 9-& 
lib.de Bonoper/ever. c^.p-Minor vero 
probatur: mortis evencus non eft In 
poreítatc libera hominis: ergo nec 
itUus cum graria conlnnclio. 
Ex di ¿lis colligitur : perieveran-
tiam fínakm pro formaif, in ómni-
bus efle eiuldem rationis; non vero 
pro materiali. Prímum patct • nam 
pro formali conüilit in coiundlione 
grari^ cü morte ex efficaci glorifica-
tionisintétioiií; imperara, vt diximus 
«•4 cr 5,íed hoc in ómnibus eft ciufde 
rationis, vt patet ex>|crminis: ergo, 
5cc. Secundum conftft in adu-kis, cli-
cicntibus aclus , & diu períeveranti-
bus, in quibus requiritur auxilium 
efficax, quod in parvulis, & amenti-
bus iuxtá dicla mwj.ó.non requiritur. 
HíEcpro ifta dilputatione cxtenfivé 
fuffíciantj.pro intenüori autem no-
titia vii^eatur Ul.Godoy, late fatií-
facicns argumentisin 
conirarium. 
)(o)( . 
ISPUTATIO 
Q U A D R A G E S I M A O C T A V A : 
A n h o m o in ftatu Innocientiac fpeciali gratia indiguiffet ad perfe-
verandurn in bono vfcjué in finem? 
Caroílariü. 
VpHcem conclufionerrt fta-
tuic 111. Godoy inprgfenti, 
quarum prima cí l : Homo in 
Jlatu InnocenÚA , quoad fufficientiam 
operativa virtuiis pojfet nunquam pec~ 
care ahfque fpeciali gratia fuperaddita 
?rati¿e hahituali , virtutihus )!!am 
confequentihus.Szcxmázcft:'. Ad nun-
quam de faftopeccandum indi ver et ho-
mo in Jlatu Innocientiá auxilio aSfuali 
fupra dona hahitualia , quod ejjet gene-
ralejdeftinon excedens facultatemprin-
cipij, ¿r fpeciale, ideft , non dehitum ho-
minipro illo flatu. Ratio prima; eft: 
quia homo in illo ftatu , vt poté , re-
pugnantiam carnis contra ípiritum 
•non habens, poílet quoad fuffieien-
tiam, nulla ípe^:atíl í ^ t í t fpeciali, 
omnebonum confonü natura; opc-
rari; totam legem natura; colieílive 
adimplerc ; & omne peccarum con-
tra naturalia vitare: ergo per gratil 
habitualem, & virtutes ipíaa) con-
^cquentes, haberet fufficicntiam, ne-
l i um philicam , verum etiam mora-
e^m ad operandum omne bonum 
confonum gra,tix, ad rotara legem 
fupcrnaturalem colleítive obfervan-
dam, & om.nc peccatum contra fu-
pernaruralia vicanduai:ergo,&c. 
Secunda conclufib triplicem ha-
ber partem,quarum prima probatur: 
vt caufa fecunda de fado operetur, 
indiget aduali concurfu Dei , faltim 
fimultanco in eñedum , vt contra 
Durandum tenent omnes Theologi: 
ergo vt homo in ftatu Innocicntiíe 
operaretur bene de fado , & nunqua 
peccaret ,egebat tali concurfu , dií-
t indo á donis habitualibus iuftitix 
originalis /gratia;, & v i rmtumvqui 
refpedu aduu m nat ara 11 um eíl ct na-
turalis, & rupernaturalls refpedu fu-
pernaturalium. 
Secunda pars probatur: nam íl 
iuxta dída in prima concluficne o^c 
rari bené contmué,<Sc nunquam pec-
hare, non excedebat phiücam,Óc mo-
ralcm fufiieicntiam , qua homo in i l -
lo ftatu gaudebat ratione vigoris na-
turxinordincad precepta naturalia, 
&habitualium dqnorum refpedivé 
1. pars 2. 
concLproh. 
t.pars pro-
pkt. 
In i .Sent .Tom. i , 
• mvM*lt n K 
O o ad 
4 H Quiroga. D e Gratia. 
4 
lat . i . 
/ 
ad ílipernaturalia : crgo auxilia efa-
cada requilira ad nunquam de fado 
peccandum , & benc^continuc ope-
randun^erant generaiía in hoc ícnfu, 
iddt , non excedentla ^acultatem, 
eclam mofalcm pfiriciplóíana, qul-
bus gaudebat homo in pr^dído ílacu. 
Tcrtia país probacur primo \ Ada-
mus habult iullitiam originaiem3cGt^ 
teraqne gratlx beneficia!íed non ha-
buit donum ad de fado perfeveran-
dum vfque írt finejn ; alioquim non 
peccaflet: ergo homo in ílatu Inno-
cienrix prxter auxilia debita incegrl-
ratí naruríc, indigeret fpeciali auxilio 
ad vfqué in finem pcrleVerandum. 
Secundó: Angelí boni non íunt 
iníirmíores homíne ín ftatü lrtnoGÍ¿_ 
tiíc coníideraro^cura Angelus íit l ib . 
mine perfcdlor ; fed boni Angelí 
eguerunr íllo fpeciali auxilio ad per-
fcverandum ín gratia , & in bonOj vt 
dixit Auguíl:. Conc. í . in Pfilm^x.vhl 
loquens de Angeíís bonis,ait5 Nec 
finnitatem Jihi propriam prdfliterunt. 
Collígíturque ex Concil. Trident. 
Seff.ó.cap.n. dícente : Aliunüe haheri 
nonpoté¡lj mfiáh ée, qü'ipóiens efl y qui 
ftat ¡íatuére, vt perfe-Véranterftet: er-
go in ítatu IrtnocientiíK indígebat ho-
mo dono pcrfcveíancíaá píaster auxi-
lia connaturalitér debita integritate 
naturx. 
ín vtraque conclufione cortveni-
mus cum í l l .Godoy , & nc vidcáttfli 
Scotus íeniiíle oppofitü rertix partí 
fecundx conclurionis,vt díxic Lorca, 
quod refert Ill.Godoy mm. i . proba-
ciones pro Illa iuxtá iíllus dodrinam, 
& ab ipío non traditas, tradídimus. 
Gonvenimus itaque in tota hac dií-
putatlone, vltimaoperum lli.God.& 
míhi máxime placee, omninó ín illa 
convenire j quia Ti initmm operis pa-
cificum fuit, vt claree ex d'ijp. i . pr*. 
amhida i : tom* in i . fentent, & ihi DO-
tavi num.i. congruum, & vaidecon-
gruum erat, vt finís operis pacificus 
cÜet.Finíatur in pacCáóc opus ita mag-
num finiré non poíiem,íl fpeciali au 
xilio á Deo non fuiílera adiutUs, ad 
perfeVerándum vfqúé ad finem ope-
ris.Hoc mihí tribuat mifericotsDeUs, 
ad peífeverandum ín bono, & in gra 
tía vlc[ué ín finem vita: j licút mora-
liter credo, & vt valdc certum ha-
beO, Deum Ill.Godoy rribuifici Hoc 
füpplicltér oro ; & humilitér á Deo 
pero , vf qua: in Enigmate huiu^ vitas 
incelligendüm dedi, in afteía facie 
ad faciem videam,eifque per 
¿teína fácula fruar. 
Et hac de ijia Dt/ptitatione, (tf TratóatUi 
Hace e t í a m de P r i m o T o m o i n S e c u n d u m S e n c e n n a r u m 5 & 
v l c i m o i n I l l . G o d o y d i f t a f ü f f i c i á n c , E c c l c f i a e C o r r e ( í t ¡ o n ¡ 
f u b i e é l a i i n l a u d e m > & g l o r i a m O m d i p o t c n t i s D e i , V i f g i n i s 
M a t r i s í u b t i t u l o I m m a c u l d t ^ C o n c e p t i o n i s , & S o l i t u d i n i s , 
qua g a u d e o , & í u b cuius p r ^ í i d i u m c o n f u g i o , P c t r i A p o f t o -
l o r u m P r i n c i p i s , P a r c n t u m A u g ü f t i n i , & F r a n c i f c i , nec n o n 
Prarceproris S u b t i l i s í á q u o fi q u i d d e v i u m á m e a f l e r t u m ¡n -
v e n i a t u r , l i b e n t i f s i m e r e t f a f t o , & o m n i á i n S e p t e m 
T o m i s , a m e i n H L G o d o y d i d t a , & h o c T o m o 
c o m p l e c a , S á p i c n c i u m c m e n d a c i o n í 
fu b j icio* 
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Q U J E i n h o c p r i m o t o m o i n s e c u n d u m l i b r u m 
S e n c e n t i a r u m S C Q C Í concinencur . 
D.VelDifyut.Difputationem fígmficat, ^ . V e l N u ñ i . N u m e r m m^rginalem defignat. 
Amof añilcitlae crga Deum non opponitur • 
natura reicum odio Dei vt vindicantfs ,1 
cum odio abominationis.^/¿/.«//w. ] os. 
Amor amicitívT opponkur ex natura reí cum 
odio inimicitiae./i-yi. 
Amor ex natura rei opponltür contraríe cum 
odio formali De i , & contradidoric cum curi 
mifsione illius. llpid. 
Amor Dei ílipcr omnía dividitur in intenfivum, 
& exteníivum , & hic adhuc elt dúplex , om 
niumqueexplicatío.í'/'/í/.^ww.i io . 
Amor intenílvuseíl amor amicitix ; cxteníi vu^ 
vero concupiícentia:,qui reaütér dilliuirunun 
.num.i i i . 
Amorbearificuspoteíldepotentia abíoluta c 
poni cum peecato aótuali^xclulb odio fdra 
l i Dt'i.lbidjiurn.i^.o.rj' feqq. 
Amor Dei, alius ®Ü naturalis, & alíus fupernaf ; 
ralis,de quibus.D / /^.42 .«/^.i , 
Amor Dei naturalis eít dúplex.Vnus incffícax,. 
alius efficaxjiicque dividitur in aftediviui., J> 
effedivum, qui in adlualem, & habitualcm k 
QZtwi.lhtd.num.i. 4 . ^ 5 . 
A P P E T I T V S . 
Appetimsinnat.us temperatur per appetitum eli-
citura,conformcm regulíe, & voiuntati D i v i -
w&.D'ifpA.num.io. 
Appetitusinnatus poteíl efíe violentus fecundum 
quld,quin homo íic violentus.//'/W. 
Appetitus dividitur iu nataiem^ liberum.corü-
que difnnitiones.D///'.7.»//w.9z. 
Appetitus innatus eít ad formam , ílve naniralí-
ter,íivc íupernaturalitér perfcólivam.D///.10. 
Appetitus naturalis, & aptitudo fe habenc vt fu-
pcrius,(5c inferius 
Oo 2 APPvE-
A C T V S. 
Ctus eft fímplicrtcr perfectior habitu.D/y^,4 
Difp.10. 
Adlusaliarum potentiarum á volúntate eíl pra-
xis improprié.D///'.5.«/<w.i86. 
Adus excedit íimplicitér habitumin bonitateA 
malitia morali.D/y^.io. 
A D A M V S, 
Fotnit i^damus conftkui caput morále illorum, 
quorum non eílet caput naturale, etiam íi ex-
tra cauías exiílercnt.D//^.3 4 . 
A M O R. 
Amor fpecialiter didus fecundum fe, verfatur 
circa, obiedum live priiens)fivé abfensjamor 
verópacrix íemper eít de pbiedo prxfenti. 
Amor eíl ipfa pofíefsio d&leÚl.UiÁ 
Amor artingit obiecl:um,non quia pofieílum,fed 
quia bonum.Ikid. 
Amor in patria eít perfsdior viílone. Uiti. num. 
Amor eíl dúplex. Amicitiae, & concupifeentix, 
corumque dlffínitiones./^W.j/ww.i 96. 
Amor concupifeéntise fupponit amorem amici-
tíce. Uñd. 
Amor amicitixjin quo ílat bcatitudo,eft proprié 
íviúúo.lbid.num.xii. 
Amor beatorum eíl liber libértate faltim quoad 
exercitium.P///'.<5./'ír tetam. 
Amor i n v i a ^ & i n Patria funt eiufdem fpecici. 
Amor in vía non opponitur ex natura reí cum 
peecato aduali circa proximum./^/W.««»í.i04. 
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A P R E H E N S I O . 
Aprc-henfio eít cognitio obícdi ílmplicis , vel 
coinpoíicijnihil mdkando.D/fp.s.num.iSi. 
A P T I T V D O . 
Áptirudo cú ad formam natuiraliter perfectivam 
A V R ÍE 0 L A. 
AufGdla cíl diminutivüm ab áurea , feu corona 
auri,<3c quid Cit.Di/p.S.wm.zs.. 
Tres funt z\itco\xJlid.nurm¿t..é' 15. 
Aureola; non íunt in AngcUs./tó««w.i5k . 
A X I O M A T Á . 
Ürdo fimum correfpondet ordini agentium. Difp 
num.i4.& Dirp. i .num.zn.óc 213. 
Medus non variat rattoncm formalem rei ? (tutus ejl 
niodus. Difpi i . á ü t e . i 9» j 
MJ/htialia in Dlvinis fúnt priora notionalihus & 
cjua ^/w/Vz/fíf.ibid.nurn.ói. ^ 
Yifio intuitiva eft rei exiftentis redupHcative,quemoA 
do inteliigatur.lblá.num.i'iy.dí 127. 
Jffiones funt fuppofitorum , quomodo inteUigátur. 
Ibid.nun1.165. 
Omnes tres per fon* indivifibiliter coñcurrünt adex~ 
trM.quomodo intelligatur. íbid.num 171 .<3c íeqq; 
S i m res fe hahent ad ejjejta ad cognofci.exphcatur. 
lbid.num.179.3t 1 So. 
intellipbiliias findatur in tota éntttate re i , explica-
í^r.Ibid.nüm.i 81. 
Sicut fe hahét vtile ád vieñtem ka fruihilé dd 
fruentemXhiá.núm.iZ 2. 
'¿jhtidquid Deus potefl faceré niodijs caufis fecundisi 
caufantihus m genere cauft effeientis , poteft fe 
folo facere& caufare. DIÍp*3 .niinii5 2i & Diíp. 
4.num.45. 47.6c6i; 
Chriflo domino dehet concedí quidquid efl dignitaiis, 
exp/icatur.Dlfy.s-num.S 8.& 77. 
¿ihiandocurnque forma fuferior tonúnet eminenúr, 
vel virtualiúr inferiorem^ ejfeóium illius.fruf-
tra inferior ponitur cum fuperiori.Voiá.nixv&.jo. 
J^uod eft ferfeótum fine imperfefíióne, poteft fup-
pleri a Deo.ExpIicatur.lbld.nñm.ioi. 
Kepugnat, formam ejfe in fuhiecio capada & un non 
cómmunicare fuum ejfeóium. Explicatur, Difp.4. 
num.5 i.&c req.q, 
t>enomjnativum>¿' denoniinans incipiunt per eafdem 
fp}lSas.ExpIicatur.lbiá.num.sS. 
Inteíle&us trahit res ad fe.jE.xplicaíur.Di^i$.nuín. 
30. Se l i o , 
Jmore ameitiá amicus fit altet ^ . Ib id . r iurn . j 1. 
Katiofuperioris debet reperiri in inferiori.lblá.num. 
3 3.&Dífp.i5.Fium.3 5.& Dup.25.num.25; 
^ Poftenus generatione efl prius p^rfe&ione, Ibldem, 
num.iói . & 202. • 
Illa funt vielióra , quorum oppojttd funt deteriora, 
lbid.num.i62. 
^Voluntasjttefl ferriin incogniíüm.Dífy.ó.n.i^. 
" A l inferior i ad fuperius negative eft mala argumen-
^í/í?.Diíp.7.num. 3 7. 
R É R U M 
De acíu ad potentiam negative, eft mnla argumenta • I • 
//^.lbid.num.3 S. 
Ve fenfu compofito ad fenfum divifum non valet 
con/eque-ntia.lb'A. 
Sic fe hahet potentia ad potentiam , ftcut aflús ad 
a¿him.\biá.nuvñ.i 50. 
Ah ohiefloy¿r potentia paritnr notitiá.D.g.uA 3. 
^u^libet potenNa ferri poteft in quodlihet obieóíum, 
contentum fuh fuo obief.h primo primitáte adet-
quationis, ¿r nequit quiefcere^ nifi in oh'ieSío primo 
primitáte p¿rf cHorásXb\á.\\m\\.9.& íeqq. 
c^jiod eft fimpUcitér perfeóiionis in mquo genere,/! 
competit inferior i inillo genere, e'vtdens eft,quod 
competat /«/?mí)W. Diíput . io .num.19. & íeqq. 
pra;{ertlm nnm.24. 
Naturalia poftpeccatum integra mañentX>'ifyut.i 4.. 
num.8. 
Contraria funt, qu<£ fub eodem genere máxime dif 
tant , ¿f ab eodem Jubieño muiub fe expelíuht» 
Difp.15.num 5U 
Vnum tantum vnicontrariaturJblá.nütn. 8. 
Hafitus infufus daturad fimpliciter agendum. Ibíd 
nüm.47. 
Habitus acquifítus datur ad faciliter agénditm.lh'i'á 
ftijíi difperfa in inferior i bus, adufiantur ifl 
perioris,explicatur\biá.i\\im.$ 1; 52 & 53¡ 
Confervatio eft continuata produflio.Dlíp.19.11.13. 
^uod eft de fe mufativum alicuius effeBüs , iliurñ 
non caufat de faóío, ficaufatum füpponit. Difp. 
22.nura.10. 
guando vnum eftpropter aliud,ibi tantum eft vnum. 
Í)ifp.2 3.num.i 2. 
¿ad multiplicationem concretorum occidentalium fuf-
ficit multiplicátio fubieStorum ,quin multiplicatio 
form* requiraturAbiá.num.16. 
j íd multipifcationem concretorum fubftantialium re-
quiritür multiplicátio formarum,¿x fuppofitorum. 
Ibíd. 
Sicüt fe habet fí'mpliciter ad fimplicitérjta maqis ad 
w^/j-.lbid.num.3i-óc 3 6.& Dirp.25.num.38. 
Ad impofsibile nema ^«i?í«r.Di(p.24.num.i3. 
Oppofitorum eadem eílratio. Dilput.25.num.27. & 
Difp.36.num.102. 
Sieut fe habet ens artificíale in genere artis , ita fe 
habet ens mor ale in genere moris. Diíp.25. num. 
i9.<5c 30. 
EJfentia cniufcUmque rei confiftit in indivifibili, quo~ 
modoifitelligatur.lb'iá.nüm.í 11 .& feqq. . 
Sicut bono opponitur malum,ita óptimo opponiturpef 
fimUm.Dlí'p.si .num.6. 
Nemo peccat in eó^quod vitare non poteft. Difp. 32. 
nLlm.20. 
Per locum a minori ad maius valet cetifequentia, quo-
modo intelHgaturX>ify/3 5.nLim.Aó.& 50. 
//// potentia, cui aflús in eft , ineft habitus> ex eo re-
/ / ^ /. D i fp. 3 7. n u m. 2 4. 
c^uod natura numquam fecit, fignum eft, qusd non 
poteft / ^ r ^ D í f p ^ G . n u m . i 2. 
BEA-
N O T A B 
BEATITVDCX BEATVS. 
BEatitudo cü. ílacus omnium bonorum aggre gationc pcrfectus.D//^.! . w ^ . i . 
Beaticudlhcra daii,elt de ñác.Ihid. 
Bearitudo dividitur in nataraiem , & fupcrnatu-
ralcnijearinnqiic á\(ñn\úonts.Il>ici.num.í. 
Vtraque dividitur in obiedtivam ,0c fonnalem, 
earumque diffinitiones./^. 
Beatitudo principaliüs conve'nit obíedivae. Ihid, 
num..s. 
Beatitudo obied:iva>& formalls dividitur in per-
fcctam, & imperfeclam. Elíentialem, acci 
dentakm. Intenlivam, & exteníivam,earum-
que difnnitiones./¿^.««w.6. 
Beatitudo fonmiis partitur in beatitudinem na-
mvXitk potentix.Prima dicitur beatitudo íim-
plicitér^Óc fecundum quid fccunázJbid.num.j. 
Beatitudo dividitur in beatitudinem anímse, & 
corpovlsJbid.nuw.S. 
Beatitudo obieótiva prasfupponitur'ad fórma-
le m./^/V. 
Beatitudo noítra obiedíva in folo Deo confuTiL 
Ibid.nuw.i i . 
Beatitudo noítra fupernaturalis de fado amplec-
titur Eílcntiam Divinam, atcríbuta,& rciatio-
Obiedum eÜéntiale beatitudinís eft EíTentia D¡< 
vína,áperfonis prxcifa. Ihid. mm. 14. vfque ad 
num. 185. 
Obiedum eñentiale beatitudinís eft EíTentia D i -
vina, prxcifa ab attributis./¿i^. anumt 1^5. 
feqq, 
Obiedum eífentiale beatitudinis eft Eílentia D i -
vina,prxcifa á modis intrinfecis. ihíd.a numer. 
i ij .vfque ad finem dfp. 
Beatitudo formaiis non coníiftit ia viílone in-
cveatz.Difp.j.per totam. 
Beatitudo formaiis eft id,quo aífequkur obiedi-
va beatitudo./^/í./í^.i. 
Beatitudo formalls nequit coníifterc ín viíione 
incrcataJbid.niím.47.0' fi^q-
Beatitudo formalls non conliitit in Ulapfu Deiln 
fubftantiam znlmx.DiJp.^.num.s .¿r feqq. 
Beatitudo formaiis coníiftit in aduali operatio-
ñQJkíd.ñ&m.i s.c^ feqq. 
Beatitudo formaiis de fado procedit á beato ef-
fedivc,& GpcrzúvcJhid.num.só.cr feqq. 
Repugnat, beatum ad propriam beatitudinem fe 
habere mere pafsive,tám ciieitive, quám ope-
xzúvh.Ibid.num.4.1.¿r feqq. 
Poteft beatus videre Dcum per adionem á fe 
non c\\Q\tm'\Jbid.num.6o.¿j feqq-
llepugnat,bearum mere pafsive fe habere opera-
tive ad beatitudinem.//•/¿/.««w.96. 
Beatitudo formaiis non coníiftit inadu aliquo 
partís fe»ÍÍtivx.D///?.5.««»2.i. 
I L I U M . 4 5 7 
Bona corporis non pertlnent efientíallterad for-
malem beatitudinem.//'iV.tt«w.3. 
Ad perfedam bcarit'jdiné requiruntur adusin-
telledus,Óc voluntatis, perfedione faltim acci-
d e n r a 1 i , & c o n n a t u r a 1 i , i / ¡J.n u w. 4. 
Beatitudo formalls, alia eft potentiarum , & alia 
Beatitudo formaiis aüa eft extcnfiva , & alia in-
teníiva;6c vtriuíquc dillinirio. Ihid. 
Beatitudinem formaiem conüftcre eflcntlalitcT 
in vtraque operatione. intellcdus, fcilicct , 5t 
voluntatis!& in vnica tantum confiftere,dcíen 
ditur.D7y/'.5./<7^r totam. 
Beatitudo'formalis nec coníiftit, nec confiftere 
poteft in deledationeJ¿/W.tf/^45. 
Beatitudo formaiis eft aflccutio,fuum faciem oh" 
Í£<tlumJl?}d.nuw.¿i.¿r 5 3• 
Beatitudo formaiis eft aílecutío , fecura aftere-
rens voluptatem./^W.^ww^^ 
Beatitudo formaiis eft aílecutío perfedifsima , Se 
vlnmaJbid.num.si. 
Beatitudo formaiis eft vnio,5c focietas intenfiva. 
Üidi 
Beatitudo formalls eft dúplex. Vna adxqunta & 
alia ínadxquata,eorumquc diffinitiones. ll?id. 
num.S^. 
Beatitudo formalls coníiftit eífentialitér inndu 
voIuntatis,dato,quod in vna tantum operatio-
ne conüñat.Ibid.num.i 3 9.& feqq-
Beatitudo formaiis coníiftit pertediori modo in 
adu voluntatis, dato , quod confiftat in pluri* 
bus.Ihid.num. 155.^ (eqq-
Beatitudo formaiis norí confiftit in nollc.lbidem. 
num.19%. 
Beatitudo formaiis non eft deledatio , diftinda 
ab zn-\QXQ.Jhid.ntím.i99. 
Beatitudo formaiis coníiftit in amore amicitlx. 
Ihid.min?.io^.. 
Beati libere , libértate faltim quoad exercltium, 
Deum 3mant.í){//?.6./7í?r totam. 
Beati de fado funt ímpeccabiles.D///^-^^-2--
Beati In feníüdiviflb non funt impeccabÜcs ab 
intrinfeco ex natura beatitudinis. Ibid.d num.j. 
& feqq. 
Beati per folam viíionem non funt ab Intrinfeco 
impeccabiles./^/WJ /?c/^ . 
Beati per amorem beatificum non lunt ab intrin-
feco impeccabilesJ¿/¿/.?//iw.99.¿J 
Beati vi amoris beatifici funt impeccabiles in fen-
fu compoíiio peccato odij formaiis DeijÓc om 
miíione WYinsJhid.num .\o6, 
Beaticognofeunt crcaturas in Verbo , & in pro-
prio genere, quarum cognitíones expiieantur. 
Ihid.nim.iO'j.éJ 108. 
Beati poíTunt amare creaturas exmotione Divi -
nx bonitatií5,& bonitatis creataráf um\Ihid. 
Viiio beata poteft de potentia Dei abíbluta cum 
peccato componi.íW.;zí/w. 11 g.é1 feqq-
Cum beatifico amore poteft de potcntia abfolu-
ta aduale peccatum componi,excluío peccato 
Oo 5 odij 
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odij formalls DzxJbiJ.a num.^ A.o. vfque ad fin. I 
Beari habcnt v íbm quinqae fcnfuum ; nou vero ¡| 
potentlx vegecaciv£C.D//iP.8.««w.3 5 .cr 3<5. 
Bci t i rudo éli de tacto pcrpcrua.Di/^.p.^^-t• 
Beatírcido cít corruptibiiis de potcnt ía Dei abfo-
kuzJbici.num.x. 
Beatitudo eíl incorruptibilís per ablationem for-
i w x á materia. íbid.num.i. 
Beatitudo, prouc cll operado, 5c prout eft beati-
l rudo,ef tab íncrinleco corruptibilis reípc¿lu 
cauías fcc\iúáx¡thid'$itm&.& / ^ f -
Eft eiiam corruptibilis abiutrinfcco refpedivé 
ad caufam pnmim.lbid.num.iy .ó1 fiqq. 
'posibil i tas beaticudiniseft fo lona turx iumine 
| deiiionfti,abilis.D//J7. i o.per totam. 
; Beatitudo fupernaturalis non eft multiplicabilis 
fpccíe.D///'. 11. 
Pofsibilis eft aliqua naturalis felicitas,qu3e vera ílt 
beatitudo,D///;.i i .num.i.ér fiqq. 
Datur de tado naturalis beatitudo vlx.Ibid.n.y. 
Beatitudo naturalis in duplici adu , & in vno cf-
fcnrialltfer cOníiftic.D/y/'.i 5. 
Beatitudo naturalis patr igconíif t l t in adu fuper-
narurali entitative , ócna turaü terminative, 
Ihid.num .x, 
Beatitudo naturalis perfeda í implicitér , 5c abfo-
luté non convenir poft diem ludid) parvuüs?U-
nc baptifmo moricntibas.£)//^. i4.w«w.3. 
Aliqualis beatitudo naturalis conveniet parvulis 
fme bapLlftno mor ien t ibus . / ^^ .««w.31 ; 
c 
C O G N I T I O . 
VT cognitio ílt praóVica, fufficit, quod apti tu-dinaíiter l u dirediva praxis.D// ' / ' .5.«.iS/. 
C O M P R . E H E N S I O . 
Comprehenfio eft dúplex. Vna inteníiva , 6c alia 
exteníiva,earumquediff iniciones, Di/p.x.n.So. 
C O n C V P I S C 1 E N T í A . 
Concupifcientia prim6,(5c per fc,cft in parre fen-
riciva;& fecundarlo in voluntate .D// /M6.«.5. 
Concupifcientia In vtraque parte eft dúplex , 5c 
vtriufque difñnitio.M/V/. 
Concupifcientia,coníiftens in revelioneappetitus 
contra rationem , eft poena peccati originalis. 
Vifp.iZMU'm.s.?r 6. 
C O N S E R V A T I O. 
Confervatio phiílca e í fedus exigit exiftentiam 
phiftcamcauf2e.D{/^.i9.««w.ii .¿j x j . 
D E L E C T A T I O . 
DEledat ioel l dúplex. Vna de ipfo finc,vel circa ipfum íinem.Alia de confecutione fi-
nís. Prima eft ipla complacentia , feu amor 
amicit ix. Secunda diftinguitur ab amore , & 
R E R U M 
eft acciden* fubfecutus, Di/p.s ji/m2.6^.¿J 197. 
D E M O N S T R A T I O. 
Demonft ra i io , tára a pr ior i?quám á pofterion.eft 
dúplex: Vníi ftrida,& poíiiriva. A i k l a r g e , 5 c 
n^gativ'é,5c quid vtraque í l i . D f . i o . n i m . ) 6. 
D E N O M I N A T I V A . 
Denominativa funt in duplici diíícrentia,5c qua-
lia Cmt.Dif.^.num.^ 8. 
D E V S. 
Deus , vt V n u s , 5c non vt T r i n u s , eft p r imum 
priDcipium.D^.i.^;/-';-/.^ 1. 
Deus poteft fupplerc munus fpeciei imprxQac, 
non vero ínrcllcdionis.DT/^.j .;?//w.í 1. 
Deus quadrupliciter illabitur creatuns. Vifput.^. 
num.x. 
Deus rriplici ratiotie fe di l ig i t neeeííario quoad 
cxereitium.D//^.Ó.^//w.75 .¿r- 76. 
D O S . 
Dos eft, quod ex parre fporifx datnrmariro ad 
fubftinenda onera matr imoni j . r / /^ S.num.i. 
T r i a requirunrur ad rationem dotis./^/¿/-««-«M. 
Dores propr ié non funt in An^cWs.Ibid.num.s. 
Dotes propr ié non funt in ChriñoJéid. 
Dotes proprié funt InbcoiihJbid: 
Tres tantum funt dotes./bid. 
Dotes íunt v í f i o ^ o m p r e h e n í i o ^ fnildo.ibidéW} 
num./\..¿' feqq. 
Dos vei eft adus,vel habitus.r^V.^7^.7. 
Dos coníiftir in 3.&u.ibid.num.8.¿' feqq. 
Dores corporis gloriofi funt qua tuo r . / ^ /V .^w.zó 
Dos impaí^íbiiitatis confut i t in negar íone Con-
etírfus'Dei cum ómnibus caufis incernis,5c é^x-
térnis.ibid.num.zS. 
Dos agilitatis confiftit i n negatione concurfus 
Dei ad m o t u m gravitatís ^/V.w/^7.? 1. 
Dos fubrilitatis provenir ex voluntare Dei , qu i 
paratuseft , concurrere cum corporibus g lo-
riofis, v t coexiftant cum alio corporc f imul fi-
ne expulfione 'úVmsJbid.num.ix. 
Dos claritatiseft refulgeufia,addens,fjjprá lucem, 
óc coiorem,manifeftationeji\ im.ihid.num.$i. 
Dotes , attenra gloria corporis , funt aequalesin 
ó m n i b u s bearis 5 attenta vero gloria anim?e 
funt in3equales.^/W. 
E F F E C T V S. 
OMnis eftedus formalis pr^ftitus per modun i formoz;, vr d i í l íngui tur a \y per me ]nm ter~ 
mini, exigir Deccíllirio , vel rhificani informa-
t ionem, vel reaíem identitatem cuai fubiedo. 
Vifp.s.nim.j.¿r 9x. 
E R R O R . 
Poteft Deus fe folo infundere intelleótui noftro 
habitum errorís DifpA9.num.i$. 
E S S E N T I A D I V I N A , 
Eíientia Divina,pr2eciíra ab attriburis, 5c relatlo-
nibus,eft catiras realis ex natura rei, fuapce na-
tu -
N O T A B Í L I U M . 
tura adu exiñcnsformaliter , íimpliciter prl- [ 
ma,iSc abfoiutajhabens cíle complctum,&:con^ 
íumatuui per mocium vitiini adns purilVimi, 
otunem pertedionem íiinplicitcr fundamen-
taHrer3canquam in radice,contInens.D//^.i.«//-
F O E C V N D I T A S . 
FOEcundiras dúplex eíl. Materialiter, & for-maliter,carumque diffinitiones. Di/p.i.mt-
mer. i ¿o. 
F R V I T I O. 
íruicio eíl adus voluntads,qui aQequitur fínem, 
in ipfoque delcdacionc quicícic.0///?.5.«.iio. 
Fruitío rriplex haber munus. Coníecucio íinis, 
compUccatia in adqullitione illius , Óc in ipíb, 
vcl circa iplum dclcdatio.^/'^. 
Fruitio proprie dicitur folum refpedu vk imi íi-
ms.ihid. 
Jruicio oritur á verbo /r /^r ,quod dicitur ¿ frac* 
tuXbié, 
4 ? 9 
orí-
G 
G A V D I V M . 
GAudíum eít de bono iam pofíefsio. Vifp* 5. num. 105. 
Gaudium artingit obiedum poírcíluin,quia pof-
kí\\m\J¡pídem. 
G K A T I A. 
Ad quodvís verum íbpernaturale cognofcen-
duni , requintar §ratia fupernaturalis per 
Chriílum. D//¡M9. ««w.i. 
Aüqux fnnt verltates obicelorum naturalium, 
qua:abfqué gratiafpeciali ncqueunt cognot-
c¡. m$, ntím.$. 
S^ecialis graria requiritur , vt homo lapfus pof-
r íit potentia morali cognofccre íingulas veri-
tares naturales fpcculativas , tam diviíivé, 
quámcollcctive ; non autem , vt philica po-
tentia cas cognofeat. Ihid. num.g.ér feqq. 
Graria requiílta ad cognolcendas praídidas ve-
rirates tam diviiivé, quám colledivé,non eíl 
fupernaturalis quoad lubllantiara. Ihid. num. 
Talis gratia eít fupernaturalis quoadmodum; 
non fupernaturalitate abColuta^íed refpediva. 
Ihid,num.l s-& 54-
Príedida grat ia eít ex meritis Chrifti conferen-
da Ibid num.i<,. 
Graria prxdidá éíl néccílaria in homine lapfo ad 
cognoíccnda^omnes veritates pradicas, íive 
divilivé,tivc colle¿live. ibid.nuw.só. 
Eadem gnuia requiritur in homine condito in 
pura natura, in ilatu naturíe lapfx per gra-
tiam íandificara! , <5cfn homine m iuílui 
ginali condIro.//'/,y $um,$y. j 8 . 41 . 
Gracia fpécialis non rcquirirLir, vr homo lapTus 
efikiat aliquoJ opas bonum morale. Whut, 
41. num.3. 
Vthomo lapfus efficiat de lado aliquod opus 
bonum morale, non indiget efíieaci gratiá 
Theologica. l/yidjjum.4.. 
Gratia Theo-iogica ed , qux datar ad opus con-
ducens ad iuiüíicaciuncm. wV» 
Vthomo lapfus de fació efficiat aliquod opus 
bonum morale abfque omni mala circunílan-
tía, non indiget gratia fpeciali Dei, conditoris 
naturas. Ikid.num.S. 
Homo in pura natura condí tusA in ílatu naturo 
corruptaí,in peccoque mortali exiilens, poteít 
linc ípeciali graria Oeum , natura: Authorem, 
fuper omnia diligere dileelione efficaci, pro 
brcvifsimo tempore durmtc.Di/p.^z per tot. 
Homo lapfus Indiget fpeciali gratia ad vincen-
dam quamlibet gravem tencationem ex mo-
tivo honeílo adquiíltíe virtutb.D//^.43 .^í-r ttt. 
Gratia requiíira ad víncendam gravem tentatio-
ncm, eíl eiufdem ordinis, in quo eíl prxcep-
tum, contra quod infurgit tentarlo./¿/ÓÍ'. n.i 8. 
Gratia prxdida eíl per Chriílum conferenda. 
Ihid.nurn.ix. 
Homo lapfus non poteíl totam legem natura; 
quoad fubllantiam ímplcre íine Ipeciali gra-
tia, non dante potentiam antecedentem , íed 
potentíam confequente. Difp. 44. num. 7. ¿* 
Jeque ntib. 
Ad obícrvanriam totius legís naturjE requiritur 
in homine lapfo gratia laílificans, non confe-
quentér, fed anrecedent^r; non ex natura rei, 
fed ex Divina ordinarÍone.//7¿/.«//w.2,9.¿Jfeqq-
Ad prajdldam obíervantiam requiritur neceíla-
rió gracia auxillans anrecedenter.//'/£/.«/m.3 5, 
érfeqq. _ 
Ad vitanda omnia peccata venial.ia colledivé 
per totam vitam, aut per longum rempus, re-
quiritur ípeciale privilegium. Difp.^.num 1. 
Taie privilegium foli Beatífsímse Virgini Mai ix 
fuit conceífum. Ihici.num.3. 
Homo iuítificatus per gratiam non Indiget gra-
4 tia fpeciali , ad aliquando fupernaturaliter 
operandum. Difp.4.6. 
H 
H A B I T V S. 
HAbitus eíl caufa equivoca partialis adus. Difp.^.num.xó. 
Habitus voluntatiseít perfedior habitu intcllec-
tus Difp.s .num.i6S.¿r feqq-
H O M O. 
Homo determinatione appetitus folum appe-
tit beatitudincm eííentialem 5 dciermitionc 
vero graduali appetic eadem beatitudinem 
in-
I 
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intcníiori grada poffeflam. í)ifp.i.num.i9.Ó' 
Homo poteíl conílderarl in triplici ílíitu,ncmpe, 
purx naturx; innoccntixA naturíc corruptx, 
de quibus. Dlfp^xjium.ó, 
Í N D E X R E R U M 
I LimbusSandorum cíl fupra Limbum parvu-
lorum. Ihid, 
i 
I M A G O. 
Mago dúo dicir., Vnura de formal!, & hoc eft 
reteedus. Alterum de mareriali^ hoc eft ab-
foiutum. Vi/p.i.mW-yS 4 . 
1 N F E R N V S. 
Infernas eft in centro tertx.Difp.i^.num.i. 
I N T E L L E C T I O . 
Intelledio poteft á folo Deo produei in noftro 
incelledu. Difp.3 .num.u* & 5i . 
I N T E L L E C T V S . 
Adus inrelledus latifsimo tantum modo eft pra-
xis,& folum exteniionic fit pracVicus. Difp. 5 . 
num.iS6. 
I N T E L L I G E R E . 
Intelligere formaiiter coníiftit intendentia ad 
obiedum. Di/p.s.num.51. 
I N T E L L I G l B I L l T A S . 
Intelligibiütas eft dúplex. Vna eft paísio quid-
ditatis, & altera pafsio proprietatis, earum-
que explicationes.D///?. 2.««w. 181. 
I V D I C I V M . 
ludíclum eft cognitio obiedi , iudicando de ve-
ritate i\\'ms.Di/p.$.numASi. 
ludíclum eft complexum, &incomplexum, co-
ruraque explicationes. í i id . 
I V S T I T I A. 
luftitia originalis eft donum realltér diftíndum 
á gratia íandiíicante.D//^.3 ó.num.^ó. 
L 
L I B E R T A S , 
Libertas alia eft contrarietatis,5c alia contra-didionis ; feu quoad fpecifícatíoncm , & 
quoad exercitium. Vtriufqué difñnitio,óc ra-
úo.DiJp.6.num.i .cr 66. 
Libertas alia eft remota, & alia próxima? earum-
que diffinitiones. Ihid.num.óy.¿roo. 
Libertas alia eft moralis, & alia phifica. Idid. nu-
mer. 70. 
Libertas alia eft ab intriníico, & alia ab extrinfi-
.eo. Ihid.num.ji. 
Libertas Divina eft radix cxtriníica llbertatis 
creatx. Ihid.num.Ss. 
Libertas dividitur in libertatem in adu primo, 
& in adu fecundo , feu aliud eft libertas , & 
aliud vfus libcrtatls. Ihid. num.90. 
L I M B V 
Limbus parvulorum, cum folo originali mo-
ricmium,eft fuprá Purgatqrium.Di/^.i^ n.i . 
M A T R I M O N I V M . 
MAtrímonium eft ínter perfonas eiufdem fpeciei, Óc numerlec diftindas, Vifput, 8. 
numer .1. 
N A T V R A . 
NAtura duplicitér fumitur. Primo, vt oppo nitur fupernatiirali.Secundo,vt opponitur 
libero. Dijp.6.num.j9. 
N E C E S S I T AS . 
Dúplex eft neceísitas. Vna contrarieratis, & alia 
contradidionis, feu quoad fpeclficaíionem, 
& quoad exercitium. Vtriufqué difíinitio, 
ratío. Difp. 6. num. 1, 
O B I E C T V M . 
OBiedum noftrx , & Dei beatitudinis eft vnum,& Idcm.Difp.i.num 1, 
Obiedum eíle viíibile , & eífe viftbile beatificeí 
noncíXláemJhid.num.3. 
O M M í S S I OÍ 
Dabilis eft ommlfsio culpabilis in individuo 
abfque omni adu voluntatis phl í ico, qu i l i t 
caula, vel occafio {[['m^.Difp.ii. 
AduSjVelopus in ommifsionem influens, eft 
peceztum.Difp. zz.num.1. 
Adus, vel opus, nullatenus infiuens "m ommif-
íionem , fed fe habens concomitaater ad i i -
lum, non eft peccatum. Ihid.num.i. 
Adus, vel opus incompatibile cum adimpletio-
nc prcecepti/i afiumatur,vt medium,feu vt fi-
nís omm!fsionis,eft psccztm'nJhid.num.s. 
Adus, vel opus incompatibile cum adímpletio.. 
ne prxceptí,meré concomitanter fe habens ad 
ommifsionem?non eft peccatum. Ihid, mm, 5. 
& Jequentih. 
Adus, qui eft caufa, vel occafio ommlfsionís, fí 
eft maius ex obiedo proprio , habet duplicem 
malitiam formaiiter díftindam.D///'.i3.«.2. 
Adus, qui eft caufa, vel occaíio ommifsIonis<Sc 
ipfa adualis ommlfsio , fehabent íicut adus 
interior,(5c exterior. Ihid. 
Adus, qui eft caufa ommifsionis, quando alias 
non eft malas, habet malitiam eiufdem fpe-
ciei cum malitia ommifsionis,cuIus eft caufa^ 
Ihid. nnm.^. ^ 4 . 
Adus cauíans ommifsionem , & ipfa ommlfsio, 
funt vnum, & dúo peccata. Dúo partialía, & 
vnum totzle.Ihid numALé3 fqq* 
í N O T A B Í I 
j A£ln? porsirivus caufans ommífslonem , nec eil 
peccatum commifiionls, ncc oainiifi!lonis,rí-
gurosc loquecció 5 late aurcm loqueado clt 
vtru.mqncJ&id.num.iS.cr feqq. 
Adns cáufanf. ornmirsionem , potiiis eíl pecca-
turn ommiísionis, (Juam commifsionis. wíd. 
ñnmey.^o. 
Á d ü s caufans ommiísionem cíl peccatum^perci-
ncns ad ommiísionein. Ibíd.num.s i . 
Voluntas oinniktendi praiccptum ellpeccatüm. 
Difp.'ij^.num.Z. 
Tale oeccatúm pertincc ad ommiísioñem. md> 
Pecéacüili prcedidum eít inchoadive peccatum 
o m m i i ú o m s . ibid. num. 10. 
Onmufsio contíngens in fomno tempere inu 
tanris prxccpti, ncc vere imputatur ad cu!, 
pamjnec vei'e eíl pcccacuHi./i'/¿/.«. 
Talis Ottimifsio eíl effedus peceáti. ^/W. 
TalisoiímiiíVio lolum eíl pcccatüm concomi-
tancer, 61 in cáuía. 
OmmiísiopeccamirtoráeíTcntiaiicer cortílílit iri 
• carencia aélus debiti ex precepto áffirniativo. 
O R D O . 
Ordo origmisefl: dujMcx. Vnus ílmpliciter , & 
aiiüs Ibcundum quid , eOrüitiquc expiicátio-
ÚCSÍ D i / f . i . m m . i 5 9 . ¿ ' 160. 
ÍP A R V V L V S. , 
Arvúli cum folo originali inorieñtés ¿ íióñ 
paricncbr poenarii renfiis. Dijp.iq.. numerA. 
Djp.sS.naw.g. 
Parvüli íilidcfcendehr ád Limbmií , qui eíl Í05 
cus díítintlus ab inferno^ Purgatorio, & Lirn^ 
bo Sandorum. Difp.^ .. nüm.i 
Parvnlí iíti ab Angelo bono,& hob á Daeüione^ 
deferentur adLimbumJ/'/W. 
Parvuli iíli reíurreduri funt in dle íudici) iri 
pcrfccla ífetate, riempé, rriginta annorüm; ha-
bítnHqiíe íllrit corpora finé dcfeíHbus íana, & 
pluradona íupernaturaiia; I&id.mm.z. 
Parvuli i i t ipoit dieni ludid) noncruntperfec-
te beati iiiiiplicirer,& abíblute. wid- num^. 
ParvUll cum peccato oríginali toorienres, non 
funt perpetuo habicáturi iri teriebrolb loco. 
Pafvuli íítl habimri funt allquálemnatüralcm 
bearícudiném; ibid.niim.ii.ir fiqq-
Parvuli i i l i pluradona náturalia ^ & fupernatu-
ralia habituri fiirit. ib\d. 
Parvuli l i l i non diligenc Deum , Authofcni ná-
turas, íuoel- oninia, dilc¿líone perfecta,& feffi 
caci. ihi.i.num.i^. 
Parvuli ulí habcbuntillamcognitionem , & i l -
i Jos a ¿tus honcilos voluntatís, qui liominibils 
I ex coaimuili Dci providencia deberítur. ihid. 
^ numer.16. 
I U M . 4 4 , 
Parviiilcum folia origuiaü morientes ípiiuiun-
tur Je fació poena danmi.[)///>.5 8.^/^2.7. 
Parvuli cumiólo orí^iaaÜ morientes, nullum 
fuílinebunt doloremjntcrloj erti ve tiñiltiam 
ex carentia boni amiísi. é i4 \ bí&AA 1. 
P E C C A T V M . 
Per peccarum mórcale non tollitur aliqua per-
feclio inrriniiea Dei ,ied honor extríníecusi 
. dum^Qii'D'ijp.j.nimAii, 
Peccatüm multiplicítcr cíl averíio á Deo. ihid. 
num.i i \ 6. 
Peccatum ádluale poteíl de potencia Del abíb-
ta cum viüone beata componi. ibid, num. 119, 
& fequentih, 
Quodlibet peccatum aftuale (excíufo odio for< 
mali Dci) poteíl de potencia abíbluca compo-
ni cum amore beatifico, fiid.nim.iqo.c;' feqq. 
Peccatum dicit a(ílum iecündum , & traníeun-
tctn.Di/p.i $.mn).i, 
Pcccatüm triplex. Natura;, artís j Se rrioris, md< 
numer. 1. 
Peccatum eíl peius vi t io . D///7.17. 
Omrie peccatüm ell contra naturartl hominis,v¿ 
ratíonalis eíl. ilid-. 
Peccátitm nec eíl contra naturam hominis fen-
litívam j prout nata cíl: ,obedire rationi, nec 
i l l i conformé.Difp. 1 i . nmk. 1 o*¿r/eqfo 
Pcccalüm dupliciter. Gommunitér , Óc proprie, 
& dé vtróqae. Di/p.i^.num.^. 
Peccatum cortimiísionis ti'ia habet; pofsitivarti 
ccndentíám in obietlilm; privationem débitos 
reclitudiriis, & íeiationem diílbnantlíe ad 1c-
gem. Dijp.i 5 1 . 
Peccücüm coriimirsionis formalitér, & adeequa-
té in privativo cOníiílit.D/T/'.is^iír tot¿im. 
Peccátüili in racione peceáti non habet caufam 
efíicicntem,red deficientem. 
PecCatüni eíl privatio í-eCtitudinis moralis ac-
tualis debitíc inefle aclui. ib id.num.9$. ¿? feqq. 
teccatá Ommif^iOnis rpeeificantur ab a¿libus¿ 
debítiSj quorum furtt ommifsiobes. Üifp. xó. 
numer. 1 • 
Peccatá commifsionis fpecificantur a teditu-
dinibus,qLÜbus ^rlvúntjlid.num.s .¿r.fiqq. 
Diviíiopetcáti in eahiale , & fpirituaíe, n^n cíl 
eíientialis. ^/^.««w.i 8. 
Peccata noh fpecificantur a cáuíis matéríali, fot-
riiali, motivis, áelivis, nec finalibus. ibid. num, 
19. & ¿o. 
Peccata non diílinguntur fpecie fecuridüm rea-
tus pcénahim. íbid.num.i 
Peccatum moí,tale,& venlile ex genere,^ per fé 
diltlnguntur i'pecifice. md.num.t^. 
Peccatum mortale,(5c vertíale per áccidéns)& ex 
circunllántijs ineodem genere, poilunE cíV¿ 
ciuíliem fpeciei. ihid.num.is. 
Peccatacofdis,órísi «S¿ operis diíFerünt 1 ¿se non 
difterunt ípecie. ibid.nuwÁj. 
Diviíicí pcéeati i t i peccatum in Deuai ?'in fe ip-
i u m . 
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furn/óc-proxiniurn,eíl: cflentialis, & generis in 
díftinganrur fpecie ex diíUndione 
. pfxcc\noruir\.Dí/p.i7.nitM.5. 
peccnta ommíísionis, & commílsionis quomo-
do didingfuantiir. DiJp.iS. 
Pcccata íunt inscqualis gravitatií. Vifp. 19 . 
Peccartim ex obie^o , & fpecie gravius, poteíl a 
peccaro ínfbnorís fpecici fimpliciter fupcrari 
in gf«v-karcmalitix. Díjp.30. 
Non omnu pcccata, qux funt contra virttitem 
pcrfcíliorem , funt graviora peccatls , quse 
funt contra vihutem minus perfedam. Difp. 
31. niim.i. 
Peccatum, oppoíitum perfediori virtuti?efc gra-
vii>s quolibet alio, oppofitoinferiorivktu-
t i , cceceris paribus. ibid. num. 5. 
Pcccatum origínale dari;eft de íide. V>\fp.i 
Peccatum origínale eít veré , & proprié pecca-
tuai. úld. per totam. 
Peccatum origínale vnivoce convenk cum ac-
tuali in raríone peccati. ih\d, nHm.9. 
V t Adami peccatum nobis voluntarium cífct, 
ncceíl'arium fui t , vt aliquod padum interve-
niret. Di/p.s 5 .per totam. 
Peccatum Adami eft caufa cfficiens moralis ori-
ginalisculpx.D//^.3 5.««»?.i. 
Peccatum Adami non eíl caufa phifica transfu-
íionis culpce originalis. ihid. num.j. 
Peccatum aftuale Adami fuit caufa demerito-
j ; ria illorum , qux in nobis obtinent rationem 
\ poenae. ihid. nim.9* 
\ Peccatum Adami adtiale fuit caufa demeritoria 
\ peccati originalis no l l r i , formaliter fumpti. 
I ihid.num.io.é'feqq. 
\ Peccatum, formaliter acceptum, poteíl efle peo-
na alterias peccati. ihid.nHm.ii.¿rfeqq. 
Peccatum comm^ítionis Adami fuit caufa tranf-
fuílonis culpa; originalis, non quiaprimum, 
fed quia tale. ibid.nutn.iS. & feqq. 
Solum peccatum Adami, & folum peccatum 
comgíHonislllius, fuit caufa tcansfuíionis cul-
px originalis, ka , vt Adamo nonpeccante, 
veinon peccante peccato com^ílionis , culpa 
originalis non eñet in polleros transfuíía.^/í/. 
a num,$ $ .v/que ad 64, 
Peccatum origínale non cft anima rationalis. 
Peccatum origínale non eftconcupifcientií, vcl 
fumes, quomodocumque cxplicentur. ihid. 
nnm.$. & feqq. 
Peccatum origínale non eft qualitas mórbida, 
ihid. num.iS. 
Peccatum origínale non eft ipfum aftuale pec-
catum Adami, extriníice párvulos peccatores 
denominans. ibid.num.ii .¿' feqq. 
Peccatum origínale non cíl ipíüm Adx pecca-
tum , jn parvulis per modum habicus morali-
ter perfeverans, dum iliis non condonatur. 
jhid.num.i6. 
R E R U M 
Peccatum origínale non confiLlit ín privatlons 
iuftitiíE originalis. i/'/¿/,/2/¿^7.48'.cr f q q ' 
Peccatum origínale non coníiiüt In reatu culpo;. 
lirid.num.Sy. ¿r f q q . 
Peccatum origínale non conílílit in pofsitivo. 
ibid. nam.106. 
Peccatum origínale eíl iilud ípfam peccatum, 
quodin Adamo manfit habitualicer, tranfac-
to acluali, ad nos transfulíum. íbid. mon. 118. 
Peccatum origínale coníiftit in privatiorje habl-
tualis reditudinis, debita: inclTe aclui Adas, 
cauíata per modum termini ex adu íceund^p 
Adami , in nos per generationem transfufla • 
Peccatum origínale in quo diílinguatur ab ha-
bítuali. Difp.37.num.^cr 1. 
Peccatum origínale fubíedatur iramediate ín 
volúntate, Óc medíate in anima, ihid. num. 11. 
O1 feqq. 
Malitia moralis peccati originalis eíl in volun-
tate,& in anima 5 non veróin apperitu. jhid. 
num.46. ¿r feqq. 
Peccatum origínale quoadeífentiam in Tola vo-
lúntate recipitur. ihid.num. 5 5 .¿r feqq. 
Varis funt poenae peccati originalis. D)fp.i%.nu~ 
mer. 1. 3. ¿r 6. 
Peccatum origínale aüquai poena punitur. ú id , 
num.i. 
Peccatum origínale , attenta gravitate illius.fub. 
ratione offenfíe D e i , nequit poena fenfus abf-
qué vlla iniuilítía puniri. ihid. a num. 15. vfquh 
ad finem. 
A d vitanda omnia pcccata venialía colledive 
per totam vitam , aut per longum tempus, 
requiritur fpecíaleprivilegíum. Difp.^s.n, 1, 
Tale privilegium foli Beatifsimje Yirgini Marías 
fuit conceiVum. úid. num. 3. 
Homo iuíliñeatus per gratiam non indiger gra-
fía fpeciali,ad aliquando fupcrnaturalltcr ope-
randum. Difp. 46. 
P OE N A. 
Poena duplicltcr accipkur 5 itride, & late. Dijp. 
35. num. 10. 
Poenae huius vkae, ex peccato originali ortsc de-
cía ramr. Difp,iS. num.i.¿r 3., 
Poena; altcrius vitas declarantur. ikid. mm.i , 
P E R F E C T í O. 
Pcrfedio íimpliciier eít, qux in quocunque , v t 
eít fuppoíirufn entis in communi, eft mciior 
ipfa, quam non ¡pía. Dfp. 10.num.1s. 
P E R P E T V 1 T A S . 
Pcrpetukas beatkudinis non eft ad ío , fed pafsio, 
nondimanans á beatitudinc , íed proveniens 
ex revelatíonc Dlv'ma.Difp&.num.yó. cr feqq, I 
Perpetuitas non eft de cftentia bebeitudmis eílen- i 
tiaiis, nec ab ea exigitur; eft tamen de eOentia 
beatkudinis €xtenCivxjbid.num.9i.¿' feqq. 
PER-
N O T A B I L I U M . 
! P E R S E V E R A N T I A . 
í PciTeveranda eil continilátio in bono. Difp. 47. 
i ttumi 1. 
I Períeveranriavalia eñ imperfe¿lái& perfcda alia, 
i tic quibus. Iwci. 
i FerieveTáuría dúo dícir, vnum pro matcriali, & 
aüud pro formaU}<!Ñ: de vtvoqueJ^id.num.^.. 
pcrfeveránt|a víque ad finem eít donüm diílínc-
fuai agracia habituall,6c mácbkúmJbid v . í o . 
Pcríevcrantia íinalís pro formall noneíl in vo-
lúntate prcedeílinati. Ihid,nu*n.\i. 
Perícvcraatia finalis pío formali ell in ómnibus 
.eiurdem racionisjnon vero pro máteriali./^V. 
nnm. 13. 
Homo ia itatu Innocentla; poffet nunquarii pec-
care abíquc fpeciali gracia.D//^.48.^«w.i. 
Homo in ífcatfü Inríocentiíe indigeret auxilio ac-
tuali gcncraii ad nunquam peccandum. Ibid. 
Homo in ftátu liirtocentíx indigcíet auxilio fpe-
cial i , ád [-críeverandum vlqué ad ñnem; Wid. 
num.A..¿r $Í ^ 
P O T E N T Í A . 
Porcnria, vtta eíl phiíica,& alia morai is^ vtí-aqj 
explicacur.D/T^^Ps^^.?^ 
P R A X I S ; 
Praxis cft aftus áltcrius poténú^ ab intellcdii, 
nacuralirér polteríor intcllectione , natus con-
formner elicí ración i rcctg > ad hoc , ve lit ac-
• tusreüas . Di/p.s.num.i&ó, . i 
A d praxim debet praíccücreinteiledio * quá; di-
rígatpraxim, & c u i praxis eonformetun Il>idi 
num. 187. 
PR.1 V A T I O . . 
Épapícx eíl genus prkat ioni¿ , (jüalc¿ Di/p. 19. 
num. 15. Ó'feWi , . 
P V K G A T O R I V M . 
Purgatoriüm eít íuprá infernum; £>{//>; 14; nuntAi 
4 4 i 
S É C V R I T A S ; 
Ecutitas íiijteáns percinet ad voluritatem; 
Difp. 9. tíutíl. 8 9 .(y' 1 o i . 
Securícas ¡ion ett acttis, fed pafsío 5 non dima-
nans. a beatkudine > led ptoveniens ex Divina 
rcveladonc; Ihim 
^SccurirasOpponicur timori. Ikid.ríuw^ioi. 
I Securícas Icquirur ad cerdeudinem. Ihid. 
Sccuritas non eil de eílenda beacicudinis. íbíd. 
i 104. 
S P E C I E S. 
jSpeciesimprxflatlíFedive eoncurrit ád intéllec-
;j tioncm. D///>.5. f « W ; 11 . 
¡ Spccies'-'imprajÜa non debee inhxrere; Wdi 
• Spccics o i iunum rcrum naturalium á Deo in-
füilic non íunt íupernaturaies quoad íubitan-
tiatu. DiJp.ápO.num.í L . 
S V P E R N A T V R A L E . 
Süpernaturale quoad lubilanríam e i l , quod ex-
ccdir omnem ftcuUatcm naturas. Di/p.4.0. nu. 
mer,$ 1 .^r 3 i . , 
Supernaturalc quoadmodum eíl •> cuius enticiv 
non exccdlt facultatcm naturx;modus ramen, 
quo habecur, iilius facukatem excedir. lhtd. \ 
num. 3 3. 
Supcrnaturale quoadmodum abibltite eíl, quod 
excedít quoadrnodum ,quo habetur, omnís 
naturreexigentlam./¿/V/.»í/w.34. 
Supernaturale qiioadmodum relpedive , efl:, 
quod exccdlt quoadmodum,quo habctur,ali-
cuius?& non omnis natura;, exigentlam. lh¡d„ 
T 
T 
T R I N I T A S. 
Rinirás diipiicitér fumirurformaliter , & eft 
ipru Triniras. Matenalicer, óc hoc modo 
e í t D e u s . Difp.i.num.i^^. 
v 
V 1 S I O. 
V ííio abílráfliva Deinon efl rupernatüraJís. Di/p.i , yitm.^j3. 
Viílo Dei, vtvhíus, eíl vifio f'ummí boni.D//^.z. 
num:\\ vf?.OÍ aá nu •'?}. 1%. 
Viíio Dci,vt vnlUsfatiac appetitum hominis fa-
ríerace requilua ad beacitudinem cílentialem; 
\5ifp.i.num.iov. v/qüe ad 12,0, 
Viíio Deivvt vnins , eíl intuitiva j Inruitlonc ad 
beatícudinem rc^múta. I¡>id. num.111. vfqu} 
ad i 49. 
Vific íniuitíváterrbinatur ad rcm cxalentem,er-i 
íi non pcrfonaiiter exiílcntcm. D/!/^. 2. numer, 
.1 ¿3» ¿r 117-
Víiio cripllcitér accipirur:D//^.4.w«w.48. 
Viíio beata poteit efle aprehcníiva foluni; u i j f i 
5. ñum. 183. 
Viíio beata eíl de fado íudicativai Ilpid.num.184..' 
Viíio beata eít incomplexa ex pa-íf fe aélus, &c ex 
parte obíedi formaliter. ¡lid, 
Viíio beata efe vírtuaiiter complexá ex parte 
obieéli. ihid.num. 1 8 5 ^ 
Vífio beatíficá c i j pra6licá,ó€ prout praclica^or-
titur radonem beatificantis. ilid.numéri 189. 
& Í9 i^ 
Sola vilio beata non praílac -ímpeccabilltarem 
ab intñúiccoIbifp.y. nuM.^ó. é'.f-qq-
Vífionisímpofsibiütas non poteit cvldenter of. 
tendí. Dif i . io . ftum.i. 
Viflonís poísibilitas non poteíloftendi ab Inrei-
Icélu pro hoc ílatü. jiid.tf$m*& ¡ 
Viílonispofsibiiitaspotcíl (ola racione natilfalí 
demonftrari ab intelledlu Creato iri ílatu íe-
parationis./¿/W.w.6.c!r fiqp 
4 4 4 Í N D E X 
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(ca difpoíitioncm per-
V 1 1 
Yltliim dlck habicum 
nianerij:ein.D{//.i 5 .nujn.i 
Vitiurn cíí triplex, fcilicec, natura, artis, & mo-
'rís, ibid.num.i. 
Inter vkia alia opponKntur vlrtmibus acquifitls, 
&c alia Theologicis, ¡Uit morallbas infufsís. 
ibid.num.i. 
Vicia pugnanr cura vlrrutíbus acquifitls contra-
rié, contrarietate direda, propria, Se ílritla. 
Adus vl t i ) , & actus virtutis infaflx circa ídem 
obieihmi nequeunt Itare íin\iú.ibid.num.6. 
Vitia recedemia a motivo virtutis acquiíitíE nec 
dlre(fí:é,nec indirede contrariantur virtutibus 
infufis. tyidmm. 8 .& feqq. 
Inter vitia genica ex aílibus direfte recedenti-
busá regula rapcrnacaraU,& vircates infuÜTas, 
non eft dire^acontrariecas. ihid. n.^t, feqq. 
Oinne vitium e¿t contra naturam hominis,vc ra-
- tionaliseft. Difp.17. 
Vitium nec eft contra naturam homiais feníiti-
vam, prouc nata eit, obedire rat ioni , nec i l l i 
conforme. D//^. 18sff«w.i o.¿" feqq. 
Habitus vitiofuspoteíl á folo Deo produci.P//^. 
19.per totam. 
Habitus vitiofus non inclinat ad malum pro for-
mal!, ihid.num.^ 
V O L I T I O. 
Voll t io dupliciter poteít eíTe libera, nempe , ef-
fe¿t:ivc,& formaliter. D//^.3 .««^.5 x. 
R E U M 
1 Volido potefl: á folo Deo produci ín noílra vo-
lúntate, ilid.^r num.^i. 
V O L V N T A R I V M . 
Voluntariam eft, quod procedit á principio In-
triníico ,produá:ivo , vel operativo. 4. 
num. 69. 
Voluntariumin caufa dúplex. Di/p.i^. num. 57. 
& Difp.$i.num.io. 
V O L V N T A S . 
Voluntas eíi:aflecutiva.D///'.5.á num.ig.vfquead 
num. 43. 
Voluntas eíl perfedior intclleclu.^/VJ num.i$ 5„ 
vfque a d \ Z i . 
A6tus eiidtus á volúntate eíl proprié praxis.tó?. 
?m?n. 186. 
Volfuatis adluseft triplex.Defideriu,amor,dc de-
le¿tatio,eorumque dlffinitioñes.j¿7V.««w.i 96. 
Triplex nolle eft in volúntate , quorum quodii-
bec fupponit aliquod vellc. ihid. 
In volúntate cítaffedio commodi ,& iuílitis, 
eoruraque explicatlones. ihid.num. 197. 
AfFedio commodi diílinguitur ab araorc con-
cupifeentiaé. ihid. 
Voluntas beati nunquam ceíTabic ab amore Del, 
eiufque de leda t ione .D/^ .ó .w? . ! . 
Voluntas beati poteft de potentia Dei abfoluta 
ceífare ab araore,6c delcdatione Dei. ihid. nu~ 
mer.i. 
Voluntas beati in ordine ad amandumDeum 
eft libera , faltim quoadexercitium. D//^. 6. 
per tetam. 
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